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A(laiytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen - NIMEXE 
. Publi~fionerJ omfaner felgende bind: . 
Sind A-L: varer/lande · 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-21: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind 0 kap. 39-43: plasticstoffer,leder 
BindE kap. 44-49: tre, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodtej · 
Bind G kap. 68-72: varer af sten; gips, keramik, glas 
Bind H kap. 73: stebejem, jern og stAI 
Bind 1 kap. 74-83: andre edle rnetaller 
Bind J kap. 84-85: rnaskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportrnateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Sind Z; landetvarer 
Bin(!Z kap. 1-99 
Analytische Obefslchten des AuBenhandels - NIMEXE 
Die Verôfhmtlichung verteilt sich auf folgende Blinde: 
Binde A-L: Waren/Linder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel25-27: Mineralische Stoffe 
Band C, Kapitel28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band o. Kapite139-43: Kunststone, Leder 
BandE, Kapitel44-49: Holz, Papier, KOrk 
Band F, Kapite150-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel68-72: Steine, Gips,'Keramik, Glas 
Band H, Kapitel73: Eisen und Stahl 
Band 1, Kapitel74-83: Unedle Metane 
Band J, Kapite184-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapite186-89: Baf6rderungsmittel 
Band L, Kapite190-99: Prllzisionsinstrumente, Optik 
Band Z; Linder/Waren. 
Band z. Kapitel 1-99 
'AvcWnucol~ ~oO tjii10p(ou- NIMEXE 
T6~6notWltœàn6 
T~ A-L: npd6vtalx6Jpec; 
T6!aoc; A,~ 1-2-t: âypo't1IIQ npoT6vta 
T6!aoc; B, ~ 25-27: 6puKM npoT6vtu 
T6!aoc; C,  28-38: )(lliiiKQ npol6vto 
T6jaoc; 0, ~ 39-43: I'W:Ia'nKtc; ~. &tpp:ma 
T6jaoc; E,  44-<49: npoT6vta ~. xapno{l, opeMoO 
T6!aoc; F, ~ 50-67: 6qlavnxtc; ~. CJnol5(pna 
T6!aoc; G,  68-72: ~ y(JI!Joc;,ICCPQIIIXâ, OaAoc; 
T6jaoc; H, ~ 73: )(IITOOil5rlpoc cl&px; KD1 ~
T6jaoc; 1 ,  7-t-83: 6Ma KOIVÔ J,LttaMa 
T6jaoc; J , ~&4-85: IJI"'(QVtc;, OUO!œub; 
T6!aoc;K.~86-89:~~ 
T6!aoc; L, ~ 90-99: 6pvava l!Jcpljldoc;, 6mu!Q 6pvava 
T6jHx: Z: x6Jpec;/npol6vru 
T6!aoc;Z.~ 1-99 
Analytlcal tables of external trade- NIMEXE 
The publication le dlvldGd lnto: 
Volumes A-L: productslcccmtrfes 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural products 
. Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemlcale 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vo!. F Chap. ~:textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: atone, pluter, ceramlcs, glue 
. Vol. H Chap. 73: plg Iron, Iron and steal 
Vol. 1 Chap: 74-83: other bue metels 
Vol. J Chap. 84-85: machlnery and equlpment 
Vol. K Chap .. 86-89: transport equlpment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optlcaJ Instruments 
Volume Z: countrleslproducts 
Vol. Z Chap. 1-99 
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Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
La publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnérau'l( 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. 0 Chap. 39-43: matières plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, rlége 
Vol. F Chap. 50-67:'matières textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plâtres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, far et acier 
Vol.l Chap. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareUs 
Vol. K Chap. 86-89: matériel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole anarltiche del commercio estero - NIMEXE 
La pubblicazione è suddivisa per: 
Volumi A-L: prodottii{J6esi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: proc:lotti chimici 
Vol. 0 Cap. 39-43: materie plastiche, peUl 
Vol. E Cap. 44-49: lagno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: rnaterie tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, farro e acciaio 
Vol.l Cap. 74-83: altri metaDi comunl 
Vol. J Cap. 84-85: rnacchine 8d apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da traspc)no 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di preclslone, ottica 
Volume Z; {)6esi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlanclse handei-NIMEXE 
De publikatie is onderverdeeld in 
De/en A - L: produktenHanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produktan 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen,leer 
DeeiE, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: taxtiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk84·85:machines, apparaten 
Deel K. Hoofdstuk86-89:vervoerrnaterieel 
Deel L. Hoofdstuk90-99:precisie-instrumenten, 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landen/produkten 
Deel z. Hoofdstuk 1-99 
Tablas analltlcae de comerclo exterlor- NIMEXE 
La publlcacl6n se subdlvlde en: 
Vo/1Jmene8 A-L: Producloslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrfcolu • 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlu pluttcae, cu eros 
Vol. E Cap. 44-49: made ra, papel, corcha 
Vol. F Cap. 50-87: matertu textiles, caludo 
Vol. G Cap. 68-72: pledra, yeso, cerimtca, vldrto 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hlerro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAqulnae y aparatos 
Voi.KCap.a&-89:materteldevansporte 
Vol. L Cap. 90-99: Instrumentas de preclsl6n, 6ptlca 
Volumen Z: Pa/8fl81produc/Di 
Vol. Z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske ta belier vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ »On-linecc via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
l0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer {Statistiske 
basisoplysninger om Fœ/lesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/statistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk-
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
Jen mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
. af nogle fâ sœrllge varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.J.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en œndring af 
st~;ttistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsende'r Eurostat· 
i standardiseret form. 
3. Referenceperlode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res elier fraf0res Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
S. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedr0rer 
special handel en. 
Oenne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsœtning sa mt indf0rsler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdllng efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
· toldmyndighederne. 
VI 
6. Frltagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken lndeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pâ fritagelseslisten i bllag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statlstlkomrêde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska· 
bets toldomrâde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i. 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedr0rende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe ·er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
Jet kan rekonstrueres, sel v om lande ne har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er n0dvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er n0dvendige for 
forhandllnger inden for Fœllesskaberne. 1 inellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelses- og bestemmelsesomrêde 
Ved indf0rsel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprlndelse 1 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
b~; . 
• forsendelseslandet for varer med oprlndelse 1 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udfersel anglves bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Verdi 
Ved indfersel er den statistiske vœrdi llg med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdl, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
V~.d udfersel er varernes statistiske vœrdi llg med 
den vœrdl, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes 1 europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre lnkluderet i landegruppernes 
totaler samt 1 de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten anglves for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat 1 Nimexe-anglves desuden sœrllge 
mâleenheder. 
13. Offentllggsrelse 
Den foreliggende udenrlgshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de felgende âr vœre tilgœngellg bâde 
pâ mlkrofiche og 1 bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngellg 2-3 mâneder fer udgaven 1 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu 1 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og lndeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt 1 et 13. blnd (Z) 
»Lande efter varercc hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fra). 
14. Omregnlngskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalla 1 000 UT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265. ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMal)a 1 000 6PX = 15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhande/s 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbëndigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je elnem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin für den Au Ben handel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangabe:-~ und, ln 
einem Sonderheft,langjahrige Überslchten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnlsse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
tine" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) · 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht .über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den·statistischen Dienst-
stellan der Mitglledstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. · 
luxemburg, Mai 1983 
IX 
Elnleltung 
1. Elnheltllche Methodologie ln der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitglledstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik ëles AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
llchten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, lm 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpaketé, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidllcherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lange re Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlleBIIche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardislerter Form übermittelt 
werden. 
3. · Berlchtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jflhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitglledstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es_ verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet elnes 
Mitgliedstaates in das elnes anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik bezlehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser uinfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den frei en Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtllch bewllllgten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, · · 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewllligten passiven Veredlung. 
&. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnllche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet . 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlleBt das Geblet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und· der Deutschen Demokratischen Republik 
lst in der AuBenhandelsstatistik der Bunçfesrepublik 
Deutschland und mithin ln derGemeinschaftsstati&-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgeblet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnls 
Die vorllegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitglledstaaten (Nimexe) .. 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergllederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergllede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzllcher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusamme_nlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Oie Zahl der Nlmexe-Warenposl-
tionen ist inzwischen auf ru nd 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wlrd bel der Elnfuhr für die aus 
dritten lândern stammenden Waren, die slch in der 
Gemeinschaft nlcht lm frei en Verkehr beflnden, das 
Ursprungsland; für die a us dritten lande rn oder a us 
Mitglledstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemelnschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Llnderverzelchnls 
Oie Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgeglledert aufgrund des· lânderverzelchnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitglledstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Elnfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich elnem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wlrd (z. B. bel der Elnfuhr aus 
anderen Mitglledstaaten) (cif). 
Bel der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbrlngens aus dem statistischen Erhebungsgeblet 
des Ausfuhrmitglledstaates haben (fob). 
Der Wert wlrd ausgedrückt ln Europâlschen Rech-
nungselnheiten (ECU). 
Einleitung 
Uinder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
lhre Werte sind jedoch ln den Summen der lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Elgen-
bzw. Relngewlcht und -falls in der Nlmexe 
vorgeschrleben- ln Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBelnheiten. 
13. Ver6ffentllchung 
Die vorllegende AuBenhandelsstatistik ist für cfas 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mlkrofiche 
und ln Buchform verfügbar. Oie Mikrofièhe-Ausgabe 
wird lm allgemelnen 2-3 Monate vor der Ausgabe ln 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Überslchten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erschelnen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Elnfuhr und für die Ausfuhr (A-l) ,Waren 
nach lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jewells Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgeglledert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1000 DM = 420,877 ECU 
France 1000 FF = 155,493 ECU 
!talla 1000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 OOOHFL = 382,569 ECU 
Belg.-lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Klngdom 1 OOOUKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 OOOOKR = 122,596 ECU 
'EMét~a 1000 ~PX = 15,304 ECU 
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npoAoyoç 
IToûç ·AvaAuTtKouç rrfvaKCÇ ·EçwrcptKou •EJJ-
rropfou ~ Eurostat Ôllf.JOatEÛEl Ka9E xpovo 
ÀETITOf.JEpEtaKa OTotxda axEnKa f.Jt T6 t~wTEpt­
K6 Êf.Jrr6pto Tiiç Kotv6Tl1Taç, T6 Êf.JTT6pto à.Vaf.JE-
aa OTa KpaT'l f.JtÀ'l TllÇ f.Jtxpt T6 KaTwTaTo 
ÊTTlTTEÔO Tiiç Êf.JTTOpEUf.JaTtK~Ç ÔVOf.JaTOÀoy{aç 
Kat TO Ëf.JTTOplo f.Jt Ka9Ef.Jla à.rr6 TlÇ TplTEÇ xwpEÇ 
at 2 rroÀÛTOf.JEÇ aEtptç (Nimexe Kat SITC) yta 
TOV Ka9tvav TOf.Jta Ëf.JTTop(ou. 
It Ka9E TOf.JO ËTTtO'lÇ à.vacl>tpETat KaTa dôoç T6 
Ëf.JTTOplO f.JÉ TlÇ TptTEÇ XWPEÇ yta TlÇ TTEplÀ'lTITl-
KÉÇ ÔVOf.JaToÀoytEÇ. •H Ôllf.JOatEUall aùTi) 
auf.JTTÀ'lPWVETat à.rr6 T6 Mqvta'io ..âcArfo ·Eçwrc-
ptKou ·EJJrropfou, orrou Ô'lf.JOatEûovTat tmÀEy-
f.JÉva f.J'lVlaia Ka( Tplf.J'lVtaia OTOlXEla Kat, at 
~EXWplaT6 TEÜXOÇ, TTOÀUETELÇ ÊTTlaKOmlaElÇ 
à.rr6 TO 1958. 
·e~aÀÀOU, Ta ËTI)ata Kat Ta Tplf.J'lVlaia QTTOTEÀt-
af.JaTa ÔtaTt9EVTal ÙTTO f.JOpci>i) f.JlKpoci>WTOÔEÀ-
TlOU. ·Arro T6 1981 t~aÀÀou Ta à.rroTEÀÉaf.JaTa 
f.JETaÔ(ÔOVTal «On li ne» Ka[ Jltaw TWV TpaTTE~WV 
TTÀ'lpocl>optwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta <iÀÀa Ta a'lf.JavnK6tEpa aTotxEia 
axEnKa f.Jt T6 t~wTEptK6 Êf.JTT6pto TTEptÀaf.J~a­
vovTal OTlÇ auyKEVTpWTlKtÇ Ôllf.JOalEÛaElÇ Tiiç 
·ylT'lpEaiaç (BautKiÇ IraTtCTTtKiÇ Tijç Kotv6rq-
roç, Eurostat ·emaKOTTllOll Kat Eûpwrraiia] 
IraTtCTTtKfJ), Ka9wç Kat at TOf.JEaKtç ÔTJf.JOat-
EûoEtÇ ('lao~uyta Tiiç BtOf.J'lXaVtK~Ç. 'Aypo-
TlK~Ç Ka( 'EvEpyEtaK~Ç ITaTtOTlK~ç). 
Mta ÊTTlOKOTl'lOll TWV Ô'lf.JOatEUaEWV CJXETlKa f.JÉ 
T6 t~wTEptK6 Êf.JTT6pto Tiiç Eurostat yivETat f.Jt T6 
"Evrurro 06qytwv rwv IraTICTTIKWV 'EÇwrcpt-
Kou 'EJJrropfou, rrou KUKÀoci>6P'laE T6 1982 at 
oÀEÇ Tfç ÊTTlOllf.JEÇ yÀwaaEç Tiiç Kotv6Tl1Taç. 
nEplaOOTEpEÇ TTÀ'lPOci>optEÇ axEnKa f.JTTOpEi va 
ôwaEt ~ Eurostat. ·H OTaTtOTtKT) ÛTT1lpEo{a 
EÙXaptoTEi TlÇ aTaTlOTlKtÇ ÛTTllpEalEÇ TWV 
KpaTwv f.JEÀwv yta Ti)v KaÀi) auvEpyaa(a, aTI)v 
ÔTTO{a ~aot~ETal ~ TTOlOTllTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTldTlKWV. 
Aou~Ef.J~oüpyo, Matoç 1983 
Xlii 
Eloay(a)y{t 
1. 'EVIGfG <JTGTI<JTIKI\ 11&.8o~oAoyfG TOÜ è~WT&piKOÜ 
èt~nopfou Tijc; KOIVÔTilTGc; KGf TOÜ èt~noplou II&TG~Û 
Twv KpGTWv, 11&Awv 
'An6 n'lv 1Ti 'lavouaplou 1978, ÔÀa tâ KpâTtl IJtÀTI 
tq>OpiJÔ~OUV T(~ 6tatâ~et~ TOU KOVOVlajJOU TOU 
Iu!JpouMou (EOK) àpt8. 1736/75 noü àq>opouv tfi 
OTOTtOTtKfl 'tou t~wteptKOU t!Jnoplou TIÏ~ Kot· 
VÔTtlTO~ KO( TOU è!Jnop(ou 1Jeta~(J TWV KpOTWV !Je· 
MlV. 'An6 n'lv iliJepOIJTIVla Àotn6v aùn'l il Eurostat 
tpononolnae tl~ 6ta6tKaale~ nou tq>ap1J6~et Ka( 
6n1Jooteüet t<i>pa ôÀa tâ OTattOTtKâ OTotxeta nou 
àq>opouv t6 t~wteptK6 t1-1n6pto au!Jq>wva 1-1t tvtaie~ 
àpxt~ (llt n'lv t~alpeon neptoptaiJtvwv el6tKG>v 6ta· 
Ktvflaewv àyaewv, ôn~ tâ Kauatlla Ka( tâ tq>66ta 
nÀO(WV, tâ tfttOTpeq>61JeVa èiJnOpeUIJOTO, KÀn., nou 
6tv fxouv àK61JTI tunonatneet). ·o tvap1JOVta1J6~ 
TWV tVVOlWV KO( TWV 6pta1JWV 66nyel àvan6q>eUKTQ 
at 1JetapoÀfl tou tvn!JepwttKou neptexo!Jtvou t<ilv 
OTattOTtKGlv, 1-1t auvtneta t1'l 6taKonfl, Katâ Kânotov 
tp6no, TIÏ~ ÔIJOlOytveta~ TWV XPOVOÀOVlKWV aetpG>v, 
yeyov6~ noü nptnet vâ Àllq>8d un6lflnl6taltepa OT(~ 
àvaMaet~ noü KaÀumouv tKteTaiJtve~ nept66ou~. 
2. n11vtc; 
'H 1J6vn nnvfl ytâ tl~ OTanOTtKt~ TIÏ~ Kotv6Ttlta~ el· 
vat tâ 6e6o1Jtva noü tâ KpâTtl IJtÀTI Kotvonotouv 
on'lv Eurostat pâaet tvtala~ ta~tVOIJflae~. 
3. nepfo~oc; ÔVGcpopac; 
'H neplo6o~ àvaq>opd~ el vat KavovtKâ 6 fliJepoÀoyta· 
K~ llflVa~, tv<il Tâ ànoteÀtaiJOTQ TWV KOlVOTlK<ÏlV 
OTOTlOTlK<ÏlV llt n'IV TQ~lVÔIJTIOTI TIÏ~ Nimexe KQ( TIÏ~ 
SITC 6n1Jooteuovtat 1J6vo Kâ8e tpl!Jnvo Ka( Kâ8e 
xp6vo, tv<il llt 'n'lv TQ~lVÔIJTIOTI TOU CCT Kâ8e xp6vo. 
4. 'AVTIK&fii&YO 
'H OTattOTtKfl tou t~wteptKou tj.lnoplou TIÏ~ Kot· 
VÔT11TO~ KO( il OTQTlOTtKfl TOU èiJnOp(OU IJeTa~(J TWV 
KpatG>v IJeÀGlv neplÀallPâvet ôÀa tà t1Jnopeu1Jata 
tâ 6nota: 
a) elaâyovtat fi t~âyovtat àn6 t6 OTattOTtK6 f6a· 
q>o~ TIÏ~ Kotv6Ttlta~. 
p) 6tOKlVOUVTQl IJeta~u t<ÏlV OTQTlOTlK<ÏlV t6aq>GlV 
tG>v Kpatwv IJeÀGlv. 
s. Iûmrwa KGTGypGcpftc; 
Tâ ànoteÀtaiJOTa t<ilv OTOTtOTtKG>v TIÏ~ Kotv6TTITac; 
àvaq>tpovtàt OT6 el6tK6 · t1-1n6pto, t6 6noto nept-
ÀaiJPâvet: 
• n'lv àneueelac; elaaywyfl Ka( n'lv etaaywyfl àn6 tlc; 
àno8f1Kec; ànOTOIJteuae~ ytâ èÀeu8epn KUKÀO<j)O· 
pla, n'lv elaaywyfl ytâ tvepYTittKfl teÀetonolnon Ka( 
n'lv elaaywvfl!Jetâ àn6 na~nnKfl teÀetonolnon (te· 
ÀWVetaK6 K08eOT<i>c;), 
XIV 
• n'lv t~aywyfl t1Jnopeu1Jâtwv àn6 n'lv tÀeueepn 
KUKÀÇ)q>Op(a, n'IV t~ayWyfliJeTâ àn6 tvepYTITtKfl T&· 
ÀetonO(TIOTI KQ( n'IV t~aywyfl ytâ n08TiTlKfl 'TeÀ&lO· 
nO(TIOTI (teÀWVetaK6 K08eOT<i>c;). 
6. 'E~GiptO&Ic; KGf ànAOftOIIllliY&c; ~IG~IKGof&c; 
'H OTOTlOTtKfl TIÏc; Kotv6Ttlta~ 6tv tne~epyâ~eTCil 
OTOtXela nou àq>opouv t1Jnopeu1Jata tâ 6nola : 
a) nepttxovtat OT6v nlvaKa t~atptaewv tou napap· 
n'IIJOTO<:; 8 TOU napanâvw KQVOVlaiJOU (nx. KUKÀOq)O· 
pOUVTQ VOIJ(aiJOTQ, e16Ti 6tnÀWIJOTlKfl~ fi àVâÀOYTI~ 
xpflae~. e16n nou elaâyovtat Ka( t~âyovtat at npo· 
awptvfl Pâon, KÀn.), 
p) fXOUV à~(a t\ pâpo~ nou efvat KOTWTtpo àn6 TÔ' 
t8vtK6 OTQTlOTlKÔ KQTW<j)Àl nou K080p(~eTOl OT6 
dp8po 24 TOU KQVOVlaiJOU, 
y) ùn6KetVTQl at el6tKt~ 6tatâ~el~ (nx. 6pta1JtVOl 
tunot tmaKeu<ilv, 6pta1Jtve~ tj.lnoptKt~ npâ~et~ tG>v 
tv6nAwv 6uvâ1Jewv tv6~ Kpâtouc; IJtÀouc; fi ~tvwv 
tv6nÀWV 6UVÔ1JeWV nou OT08j.leUOUV CJT6 f6aq>6~ 
TOU, VOIJlaiJOTlKÔ~ XpUa~, KÀn.). 
7. ITGTIOTIKô l~Gcpoc; 
T6 OTOTtOTtK6 fôaq>oc; TIÏc; Kotv6Ttlta~ neplÀOIJPâvet 
t6 teÀWVetaK6 f6aq>oc; TIÏ~ KolVÔTtlTO~ IJt t~a(peon 
tâ yaMtKâ ùnepn6VTlQ t6â<PTI KO( t1'l rpolÀOV6(a. T6 
OTQTlOTlKÔ f6aq>oc; TIÏ~ '01JOGnOV6tOKflc; âTIIJOKpOT(· 
ac; TIÏc; rep!Javla~. Ka( auven<i>c; Ka( TIÏc; Kotv6Ttltac;, 
neplÀOIJPâvet t6 f6aq>oc; tou 6uttKou BepoMvou. T6 
è1Jn6pto IJeTO~Ù TIÏ~ '01JOGnOV6taKfl~ âTIIJOKpat(Q~ 
TIÏ<:; repiJOV(ac; KO( TIÏ~ 1\alKfl~ âTIIJOKpat(a~ TIÏ~ 
rep!Javla~ 6tv neplÀaiJpâvetat ot1'l OTattOTtKfl t~(&)­
·teptKou èiJnOp(OU TIÏ~ '01JOGnOV6lOKflc; âTIIJOKpOT(· 
ac; TIÏ<:; repiJOV(ac; KQ( tnOIJtV~ oOte ot1'l OTOTlOTlKfl 
TIÏc; KotV6TtltOc;. 'H nnetpWTlKfl Ùq>aÀOKpf)nl6a 8e(&)-
pettat ÔTl àvflKel OT6 OTQTlOTlKÔ f6aq>oc; TOU Kpâ· 
toue; t6 6noto t1'l 6teK6tKel. 
8. '0VOtJGTOAoyiG ÎtJftOp&UtJ6TWV 
i 
It6 nap6v 6n1Joaleu1Ja, tâ atatxeta t~wteptKou 
t!Jnoplou TIÏ<:; KotV6Ttltac; TO~lVOIJOUVTQl auiJq>Wva 
llt tflV '0VOIJOTOÀOy(a T<ÏlV 'E!JnopeUIJÔTWV ytâ t(~ 
ItattOTtKt~ 'E~wteptKou 'E!Jnoplou TIÏ~ Kotv6Ttltac; 
Ka( tlc; ITOTlattKt~ 'EIJnOp(ou 1Jeta~(J TWV KpatG>v 
IJSÀ<ÏlV. 
'H Nimexe auvtOTd OTOTlOTtKfl àvâÀUOTI tou TeÀoovet· 
aKou baaiJoÀoylou TIÏ~ Kotv6TtltO~ (CCT) t6 6noto 
npotKUlfle àn6 n'lv àVâÀUOTI TIÏ<:; ÔVOIJOTOÀOy(a~ TOU 
6aaiJOÀOylou TWV Bpu~eAAGlv (BTN). 'An6 n'lv 1Ti 'la· 
vouaplou 1966, tâ KpâTtl IJtÀTI TIÏ~ EOK npoaâpiJO· 
aav n'lv 6vo1JaToÀoyla toue; àvaq>optKâ 1-1t t6 t~wte· 
ptK6 t1-1n6pto ftat li>OTe vâ 1-1nopet vâ. tmnuxeet 
auoxttton 1-1t Kâ8& 6tâKpton TIÏ~ Nimexe, napâ t6 
yeyov6c; Ôtl Kâ8e XWPO 6tat1'lpnae t(c; ÔtKtc; Ttlc; ÔVQ• 
Àuoet<; Ka( KaTT)yople<; ytâ vâ àvTliJ&twnloet tl<; l6ta(· 
tepe<; àvâyK&<; TT)<; ... OÀa tâ àvayKata ototxeta t~w­
teptKoü tiJnoplou ytâ 6tanpay1Jateuoet<; at Kotvott· 
K6 tnlne6o 1Jnopoüv !tot vâ À'l<P8oüv llt Tf)v ànÀfl 
61Ja6onol11011 twv 6taKp(oewv Tfi<; Nimexe. 
Ol 6taKplo&t<; Tfi<; Nimexe, ft611, fxouv q>8âoet ot6v 
àpt81J6 7 600. 
9. Xwpcc; KaTaywyijc;, ilnoCJToAijc; Kal npoopea~o~oü 
rtâ Tf)v eloaywyft tiJnop&UIJâtwv nou npotpxovtat 
ân6 tp(T&<; XWP&<; KQ( Tâ 6nota 6tv T&ÀOÜV at tÀ&U• 
8&pll KUKÀOq>op(a IJtOa otf)v KotV6TT)TQ, KQtaypâq>&· 
TQl ft XWPO KQTQYW'fiÏ<;, ytâ tâ tiJnOp&UIJQTQ nou 
npotpxovtal ân6 tp(t&<; XWP&<; ft àn6 KpâTT) IJéÀll 
KQ( tâ 6noia T&ÀOÜV at tÀ&U8&pll KUKÀOq>Op(a lltaa 
otf)v Kotv6TT)TQ, Kataypâq>&TQl ft xwpa ànootoÀfl<;. 
Itf)v neplmw011 Tfi<; t~avwvflc: t1Jnopeu1Jâtwv, Ka· 
taypâq>&TQl ft XWPQ npooplaiJOÜ. 
10. rcwypa<piKI'j'Ovof.IOTOAoyla 
Tâ atotxeta Tfi<; otattotlKIÏ<; tfi<; Kotv6TT)ta<; Katavt-
IJOvtat KQTÔ XWP&<; KQTQYWYfl<;, ànOOTOÀIÏ<; KQ( npo· 
optaiJoü ou1Jcpwva llt Tf) rewypaq>tKfl 'Ovo1Jato·. 
Àoy(a. 
11. 'A~Ia 
'H OTQTlOTlKfl à~(Q TWV &laayOIJéVWV èiJnOp&UIJÔTWV 
lOOÜTQl llt Tf) 6aa1JOÀOY11Tta à~(a ftllt Tf)v à~(a nou 
Ka8op((&TQl1Jt j3â011 Tf)v fVVOlQ Tfi<; 600IJOÀOVI1Téa<; 
à~la<; (nx. ytâ elaaywyt<; àn6 dMa KpâTT)IJéÀ'l) (cif). 
'H OTattottKfl à~(a twv t~ayoiJtvwv t1Jnop&u1Jâtwv 
laoÜTQliJt Tf)v à~(Q nou fXOUV tâ èiJnOp&UIJQTQ ot6V 
t6no KQ( KQTÔ t6 XP6VO nou tyKQTQÀ&(nOUV t6 OTQ• 
TlOTlK6 f6aq>o<; TOÜ t~âyovtO<; KpâtOU<; IJtÀOU<; 
(fob). 
'H à~(a unoÀoy((&TQl at eupwnaiKt<; ÀOylotlKt<; IJG· 
vâ6e<; (ECU). 
Eloaywvfl 
Ol xwpe<; llt tl<; 6note<; t6 KotvottK6 t1Jn6pto 6t q>8â· 
v et tl<; 100 ooo ecu, 6t eâ tiJq>avl(ovtat xwptotâ. 01 
à~(&<; ÔIJ(I)<; autt<; 8â n&plÀOIJj3ÔVOVTQl ot6 OUVOÀO 
TWV 61Jâ6wv XWPWV KQ( otâ y&VlKâ auVOÀQ. 
12. noa6TI"'TCc; 
Kataypâq>etat t6 Ka8ap6 j3âpo<; ÔÀWV t<i>v t1Jnopeu· 
IJâtwv, Ka( tq>' ôaov ànatteitat àn6 Tf) Nimexe, 6l· 
VOVTQl aUIJnÀllPWIJQTlKt<; IJOVâ6&<; IJ&TpflO&(I)<; 
tKt6<; toü napanâvw j3âpou<; ft oT1') 8é011 tou. 
13. Allf.IOOICUOI"' 
01 OTQTlotlKé<; QÙtt<; TOÜ t~WT&plKOÜ tiJnOp(OU 8â 
6lQT(8&VTQl ytâ t6 ftO<; 1976 KQ( ytâ tâ tn61J&VQ fTT) 
t6ao at 1JlKpOq>WT06&ÀT(O ôao KQ( at IJOP<Pfl j3tj3M· 
OU. 'H fK60011 Oé 1JlKpOq>(I)T06&ÀT(O 8â tiJq>QVl(&TQl 
KQVOVlKâ 6uo fW<; tp&t<; IJIÏV&<; np(V tâ j3tj3Ma. 
OI'AVQÀUTlKOl mvaK&<; TOÜ 'E~WT&plKOÜ 'E1Jnoplou 
twv EK (Nimexe) 8â tiJcpavl(ovtat mâ àvâ 6w6eKa 
t61JOU<; ytâ tl<; elaaywyt<; Kal tl<; t~aywyt<; (A-L) llt 
T(TÀO « npoi6vta Katâ xwpa ~. Elval TQ~lVOIJTliJtVOl 
KQTÔ K006lK&<; npoi6VTWV OUIJ<pWVQ llt Tf) v '0VOIJQTO· 
Àoyla toO Iu1Jj3ouMov TeÀwve~aKfl<; Iuvepyaola<; 
(OITI) Ka( àvacptpouv noa6TT)t&<;, à~le<; Kal 
OUIJnÀllPWIJQTlKt<; IJOVâ6&ç. 'YnâpX&l tnl011<; Kal 
fva<; 6éKato<; tpltoc; t61Jo<;(Z) IJtTltÀo cc Xwpe<; Katâ 
npot6vta ~ ot6v 6noto naptx&tat IJlâ ta~tv61J11011 
TOÜ KOlVOTlKOÜ êiJnOp{OU Katâ OUVQÀÀQOa61J&V&<; 
X(i)p&<; Kal KQTÔ K&q>ÔÀQlO(Nimexe) (6uo tflt'l<P(Q). 
14. Te~o~tc; f.ICTOTponiic; 1982 
Ot:. r&piJavla<; 1 000 DM = 420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
raMla 1 000 FF = 
'ltaMa 1 000 LIT = 
Kâtw Xwpe<; 1 000 HFL 
fi3tÀylO· 
/\ou~&1Jj3oüpyo 
'HvwiJ. Baa(À&to 
'lpÀav6la 
t:.avla 
'EMâ6a 
1 000 BFAILFA = 22,366 ECU 
1 000 UKL . = 1 784,265 ECU 
1 000 IAL = 1 450,105 ECU 
1 000 OKA = 122,596 ECU 
1 000 t:.PX = 15,304 ECU 
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Preface 
ln the Ana/ytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Month/y 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siens). 
The most Important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat · Review and 
Eurostatistics) and ln publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-user's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May" 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstlcs of the Communlty and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736n5 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali externat trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change ln the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporti ng period is normally the cal end ar mon th, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The externat trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processlng (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmpllfled procedures : 
No data are processed ln the Coinmunity statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary lmports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attaln the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed 9n its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic ls not contained ln the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not ln the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of_ the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). : 
Nimexe represents a statistical .breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC allgned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nlmexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotlations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe Items. 
The number of Nimexe headings whlch are at 
present correlated has grown to about 7_600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods origlnating in thlrd countries 
and whlch are not ln free circulation ln the 
Community, the country of orlgln is recorded; for 
goods orlginating ln third countrles or in Member 
States (and which are ln free circulation ln the 
Community), the country of conslgnment; ln the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countrles of 
orlgln, conslgnment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determlned on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the st~tistical territo~y of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed ln European currency units 
(ECU}. 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and ln the overall amounts. 
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12. Quantltles 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so requlred ln Nimexe, supplementary units of 
measurement are glven ln addition to or ln place of 
this welght. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the followlng years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytica/ tables of external trade (Nimexe) now 
appear ln 12 volumes (A-L) each for imports and 
expo~ts, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN} and show quantities, values 
and supplementary units ln each case. There is a 
13th volume (Z} 'Countrles by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level}. 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.877 ECU 
France 1 000 FF = 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 
'EÀÀélôa 1 000 âPX = 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés «en ligne» par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). · 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue et Eurostatistiques) ainsi que les publications. 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des stath:~tiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses états membres 
Depuis le 1er janvier 1976, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736n5 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
mc;>nisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les Ëtats membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'ob;et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-cl com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi· 
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
. • dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à !·'article 
24 dudit règlement, , 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la CommunaUté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
1 
république fédérale d'Allemagne et, p~r consé-
quent, ceiul de la Communauté, Incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de I'Ëtat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, èes résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nlmexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier communde la CE 
(TOC), Issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des m~rchandi­
ses dans les tarifs douaniers, dite NomenClature de 
Bruxelles de 1955 (NOB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les Ëtats membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nlmexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut.lques Nlmexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originajres 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
cha·ndises qui, originaires de pays tiers ou des Ëtats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature de~ pays 
les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à là 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
la valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). 
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les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Ëcus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde», 
12. Quantités 
les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-l) .. Produits par pays•, pour les Importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
.supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) «Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.~lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMâ~a 1 000 ~PX 
= 420,877 Ëcus 
= 155,493 Ëcus 
= 0,755 Ëcu 
= 382,569 Ëcus 
= 22,366 Ëcus 
= 1 784,265 Ëcus 
= 1 450,105 Ëcus 
= 122,596 Ëcus 
= 15,304 Ëcus 
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Prefazlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Ta vole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di IT'icroschede. Oal1981 tali risultati sono 
anche accessibili «on li ne •• tramite le banche di da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche genera/i della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubbllcazio(ll 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commerclo estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità euro pee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzlone 
1. Metodologla uniforme pei' le statlstlche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Stail membrl della stessa 
Da11o gennalo 1978 tutti gll Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736fi5 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunltà e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partira da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segul-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rlspettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezlone dl quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcunl movimenti particolarl di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci dl 
ritorno, le coproduzloni internazionali, le spedizionl 
postali, gll assortimenti e simili). Ë inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizlonl comporti una variazlone dell'attendibilltà 
delle statistiche e quindl, ln una certa mlsura, 
un'lnterruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, Il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di anallsi su tempi lunghi. 
2. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarle sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat ln forma standardlzzata. 
3. Perlodo dl rlferlmento 
ln llnea di massima Il periodo dl riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari vlene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente ln base alle voci della Nlmexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorlo statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che clrcolano tra 1 territorl statisticl degll Stati 
membrl. 
5. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commerclo speciale. Questo comprende, da un 
lato le lmportazlonl dlrette e quelle ln libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le lmportazlonlln perfezionamento attivo e · 
dopo perfezionamento passivo autorlzzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazlonl dl merci in libera 
pratica, le esportazlonl dopo perfezlonamento attivo 
e perfezionamento passivo autorlzzate dalla doga-
na. 
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6. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: · 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
rlportato nell'allegato B del regolamento c!tato (per 
esempio: mezzl di pagamento aven ti corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazionl o esportazioni a carattere provvl-
sorio, ecc.); · 
• Il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quall si applicano disposlzioni particolarl (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determlnate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o stranlere, oro monetarlo, ecc.). 
7. Terrltorlo statlstlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione del 
dl parti menti francesl d' oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berllno Ovest fa parte del territorio statistlco della 
Repubblica federale dl Germania e qulndi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
bllca federale dl Germania e quindl nelle statistiche 
della Comunità. · 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. · 
. 8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene 1 dati degli 
scambl commerclali con l'estero della Comunità 
secondo le singole vocl dell.a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gll Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nlmexe si presenta come una suddlvislone, a fini 
statisticl, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era glà stata ottenuta a 
sua volta suddlvldendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganall, 
detta Nomenclatura dl Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1o 
gennalo 1966, gli Stati membrl hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le vocl della Nlmexe nonostante le loro 
codificazionl specifiche che prevedono suddlvlslonl 
supplementari necessarle a scopi nazionall. Con un 
semplice raggruppamento delle posizionl Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazlonl 
necessarle per negoziare al llvello CE. Nel frattem-
po Il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 dl oggi. 
9. Zone dl origine o provenlenza e dl destlnazlone 
Sono indicati: 
• per Je importazionl: a) Il paese di origine, per Je 
merci originarie di paesl terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) Il paese di 
provenienza per Je merci originarle di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: Il paese di destinazione. 
1 O. Nomenclatura del paesl 
1 risultati comunitari sono riportati secondo 1 paesi di 
origine o prov€'nienza e 1 paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei·paesi per Je statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determlnato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, Il valore statistico delle merci è Il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cul 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesl con i quali il commercio della CE è lnferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavla 
questi valori sono inclusi nel totall per gruppl di 
paesi come pure nel totale a mondo ». 
12. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indlcati il peso netto e - se 
previsto dalla Nlmexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, Je unità dl mlsure supplementari. 
13. Pubbllcazlone 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che- dl 
libro. L'edlzione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione ln libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L) a Prodotti per paesi », 
che presentano separatamente le lmportazionl e Je 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione ~i quantità, valori e 
unità supplementari. Un trediceslmo volume (Z) 
a Paesi per prodotti » - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesl partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassl dl converslone 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = .155,493 ECU 
Jtalia 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
freland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EÀÀa~a 1 000 ~PX = 15,304 ECU 
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Voorberlcht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maa nd bul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelljkse en kwartaalgegevens en, ln 
een speciale publlkatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerklng waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mel 1983 
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lnleldlng 
1. Uniforme methodologie ln de statlstleken van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736n5 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zljn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovlsle, retourzendingen, Internationa-
le gemeenschappelljke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmoniserlng van de 
bégrippen en definities leidt onvermljdelljk tot 
veranderingen in de lnformatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langera perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten ln 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperlode 
De verslagperiode is ln beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelljke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallan alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap blnnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten clrculeren. 
5. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekklng op de bljzondere handel. 
Hlertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots ln het vrije verkeer, alsook de 
lnvoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredellng en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredellrlg. 
1 
6. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen · 
ln de gemeenschappelljke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen ln 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b. v. 
wettige betaalmlddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelljke doelelflden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelljke aard, ~nz.) 
• waarvan de waarde en het gewlcht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bljzondere bepalingen gelden· (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetalr goud, 
enz.). 
7. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebled van de Gemeen-
schap met uitzonderlng van de Franse depàrtemen-
ten overzee en Groenland. · 
Het statistische registratiegebled van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebled West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubllek Duitsland en d.e Duitse 
Democratische Republiek is nlet ln de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebled van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE ls opgesteld ais een onderverdellng 
voor Statistische doelelnden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarlef van de EG 
(GOT) welke zelf weer ls verkregen door een 
onderverdellng van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlljst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lld-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat. nlettegen-
staande. het gebrulk van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doelelnden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de lnllchtingen te beschlkken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodlg zljn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de lnvoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de lnvoer van goederen van 
oorsprong 1,1it derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich ln de Gemeenschap in het vrlje verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemmlng vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelljke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de lid-Staten, GEONOM, 
lngedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statlstlsche waarde 
Bij de lnvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer ls de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de waarde die de goederen 
hebben ~P de plaats en het tijdstip waarop zlj het 
statistische registratiegebled van de uitvoerende 
Lld-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
lnleiding 
ln Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden nlet afzonderlljk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publlkatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voorde volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan ln twee 
reeksen van elk 12 del en, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" lnge-
deeld ln goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Oouaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheld, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschljnt ln 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarln de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekenlngskoersen 1982 
BR Deutschland 1000 DM = 420,877 Ecu 
France 1000 FF = 155,493 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 Ecu 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Ecu 
United Kingdom 1000 UKL = 1 784,265 Ecu 
lreland 1000 IRL = 1 450,105 Ecu 
Danmark 1000 OKA = 122,596 Ecu 
'EM66a 1000 ~PX 15,304 Ecu 
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Prefaclo 
En las Tablas analiticas de comerc/o exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados details-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asl 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mâs detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los palses miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volûmenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes palses miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publlcaci6n se al'lade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asl como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados «en linea .. 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Siena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadlsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadlstica), asl como las publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agrlcultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guis del uso de las estadfsticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadlstica agradece a las Oficlnas de 
Estadlstica de los Estados miembros su coopera-
elon, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroduccl6n 
1. Metodologfa uniforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del1 ° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
palses miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadlsti-
cas del comercio exterlor de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencla, las estadlsticas del comercio exterlor, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
slguen normas uniformes (a excepcl6n de algunos 
pocos movlmlentos de mercancras aun no harmoni-
zados, tales como el aprovislonamlento de barcos y 
aeronaves, mercanclas devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitarla lnternaclonal, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrarlamente a loque · 
er~ el caso hasta ahora. la harmonlzaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, lnevitablemente, 
a una alteracl6n del valor lnformativo de las 
estadlsticas y con ello, hasta clerto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cla que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectûa un anâlisis de perlodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente excluslva de las estadlsticas comunitarlas 
son los resultados que transmiten los Estados 
mlembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodos de reglstro es, por definici6n, el mes 
normal. 
los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada ano. Cada ano solamente se elaboran estadls-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comûn). 
4. Objeto 
En las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunldad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancla que: 
• entra o sale de la zona de registro estadlstico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadlstico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
las estadlsticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprend&, por una parte, las 
importaclones lnmediatas y las lmportaciones 
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desde dep6sito adua.nero de mercanclas destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancfas 
que, con autotizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asl como las mercan-
clas que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento paslvo. 
. Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancfas que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercanclas exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercanclas que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenclones y regfmenes especlales 
las estadlsticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercanclas: 
• que se hallan en la lista de mercanclas del 
apéndice B del reg lamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadlsticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercanclas para diplomâti-
cos o fines parecidos, determinadas lmportaciones 
y exportaciones de carâcter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nlvel estadlstico 
nacional definido conforme al artlculo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rlgen disposiciones especlales (p.ej. 
determlnados trabajos de reparaci6n, determlnados 
movlmlentos de mercanclas de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emlsores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadfstlco 
El territorlo estadlstico d~ la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunldad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadlsticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuel)cla las estadlsticas 
comunitarlas, lncluyen el comercio coh Berlin 
occidental. El lntercamblo comerclal entre la 
Republlca Federal de Alemanla y la Republlca 
Democrâtica Alemana no se halla lnclulda en las 
estadlsticas del comerclo exterior de la ~epublica 
Federal de Alemania y en consecuencla tarhpoco en 
las estadlsticas comunitarlas. la plataform~ subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo relvindica. 
8. Nomenclature de mercancfas 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunldad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercanclas 
para las estadrsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
mlembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadfsticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comOn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclature para la clasificaci6n 
de mercancfas en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclature de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966,1os Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclatures nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fâcil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habfan impuesto. 
Asf, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se llevan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencla y de destlno 
Para las importaciones de mercancfas proven lentes 
de terceros palses, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interlor de la Comunidad, se indica 
el pals de orlgen. 
Para mercanclas provenientes de otros Estados 
miembros (o sea{'l tales, que han sido producidas o 
puestas en libre clrculaci6n alli), se expresa el pals 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pals de destino. 
10. Nomenclature de pafses 
Los datos estadlsticos de la Comunidad se reparten 
por pals de orlgen/pals de consignaci6n y pals de 
destino en base a la Nomenclature de palses para 
los fines de las estadlsticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadlstico es lgual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma anâloga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadfstico de las 
mercanclas es igual al valor de las mercanclas en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadlstico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). . 
Los palses con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estân lncluidos en las sumas 
por grupos de pal ses asl como en la su ma" mundo ». 
12. Cantldades 
Para todas las mercanclas se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publlcacl6n 
Las presentes estadlsticas de comercio exterior 
saran, para el alio 1976 asl como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfiches como 
en publicaciones impresas. La versi6n en microfi-
ches saldrâ normalmente 2 o 3 meses antes de la 
versi6n impresa. 
Las tablas anallticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 voJOmenes 
(A-L) "Productos segOn pals», para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercanclas segOn categorla de productos, de 
acuerdo con la Nomenclature del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer voiOmen (Z) « Palses segOn 
productos » donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segOn palses asoclados 
y segOn los capltulos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Camblos 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
freland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 OKA = 122,596 ECU 
'EMâ~a 1 000 .àPX = 15,304 ECU 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und luxemburg 002 1010 Belgique et luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland· 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Faroer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 A.utriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
libyen 216 1038 libye 
Âgypten 220 1038 Égypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228. 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
ElfenbeinkOste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Àquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sao Tomé und Principe 311 1031 Sao Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Àthiopien 334 1031 Ëthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AM~RIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Ëtats-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda .413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(elnschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
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Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. lucia 
St. Vincent 
Barba dos 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzôsisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasllien 
Ch ile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
ASIEN 
Zypern 
Li banon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
. Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri lanka 
Ne pal 
Bhutan 
Birma 
Thalland 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
452 1038 Haïti 
453 1031 Bahamas 
454 1033 lies Turks et Caicos 
456 1038 République dominicaine 
457 1038 lies Vierges des Ëtats-Unis 
458 1032 Guadeloupe 
460 1031 Dominique 
462 1032 Martinique 
463 1033 lies Cayman 
464 1031 Jamaïque 
465 1031 Sainte-lucie 
467 1031 Saint-Vincent 
469 1031 Barbade 
472 1031 Trinité et Tobago 
473 1031 Grenade 
476 1033 Antilles néerlandaises 
480 1038 Colombie 
484 1038 Venezuela 
488 1031 Guyana 
492 1031 Surinam 
496 1032 Guyane française 
500 1038 Ëquateur 
504 1038 Pérou 
508 1038 Brésil 
512 1038 Chili 
516 1038 Bolivie 
520 1038 Paraguay 
52:4 1038 Uruguay 
528 1038 Argentine 
529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 liban 
608 1038 Syrie 
612 1038 Irak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israël 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arable Saoudite 
636 1038 Koweit 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Ëmirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yémen du Nord 
656 1038 Yémen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 Inde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Srilanka 
672 1038 Népal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thaïlande 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
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Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 .1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, oceANIE 
UND OBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australisch-Ozeanien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomon en 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Neuseelândisch-Ozeanien 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzosisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 95() 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Linder und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militârischen 977 .1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Linder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
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Wlrtschaftsriume- Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge- lntra·EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) ~lats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit· Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins ~lats 
glledstaaten der Gemeln· membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Linder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP·Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Ëtats membres de la Cbm-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'~tat 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'Ëtat 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 
1053 OPEC-Lânder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lânder - Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632,636,640,644,647,649, 65~ 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204,208,212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 . 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728,732,740,743,800 
ln den Banden .. Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes cc Produits par pays» (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
. 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere . 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
"E~rr6pLO KQTQ rrpo'l6VTa 
KQTQVEJ.LTWÉVQ KQTQ XWPQ QVTQÀÀayfiç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
' ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nedertend 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll.OOCI Nlmexe 1 EUR 10 IDeulachlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll.OOCI 
1101 HALOGEIIS (FLIIORINE, CIII.OIIINE, BROIIINE, IODINE) 1101 IIALOGENS (FUIORINE, CIII.ORINE, BROIIINE, 10D111E1 
IIALOOEIIES(FUI CIIUIRE, BROIIE, 100E1 IIALOGENE (FUIOII, CIILOR, BROII, MIO) 
1101.10 FWORIIIE 2101.10 FWORIICI! 
FLUOR FLUOR 
006 UTD. KINGDOM 39 32 7 006 ROYAUME.UNI 152 45 107 
1000 WORLD 711 10 22 4 32 7 • 1000 M 0 N DE 182 2 2 8 1 12 4 48 107 
1010 INTRA-EC 711 10 22 4 32 7 • 1010 INTRA-CE 177 2 1 8 i 12 4 48 107 1011 EXTRAoEC • 1011 EXTRA-CE 5 1 1 
1101JO CIILORINE 1101JO CIILORINE 
CHLORE CIWIII 
001 FRANCe 4262 3276 
1163Ô 263 14 709 317 001 FRANCE 481 329 aa:i 20 26 84 2 002 BELG.-LUXBG. 22549 2171 8431 3698 ; 002 BELG.-LUXBG. 1796 244 639 309 50 2 003 NEntERLANDS 9673 5902 
14734 129 58022 72 26 003 PAY8-BAS 765 483 1397 62 5487 11 11Ï 004 FR GERMANY 82060 703; 10847 263 29 004 RF ALLEMAGNE 8725 589 1704 48 11 005 ITALY 20965 13909 25 
18114 
005 ITALIE 1534 961 2 2 
1157 006 UTD. KINGDOM 1684 497 11115 006 ROYAUME.UNI 1159 4IÏ 2 125 028 NORWAY 1692 
14588 
028 NORVEGE 171 
136; 030 SWEDEN 14716 
368CÏ 854 14CÏ 130 030 SUEDE 1375 384 43 IÏ 14 038 SWITZERLAND 8313 3659 038 SUISSE 681 265 
038 AUSTRIA 20597 18906 
10987 
1689 8050 038 AUTRICHE 2029 1615 1oai 144 1304 042 SPAIN 17037 
1469; 11e11Ï 
042 ESPAGNE 2371 
1235 1291Ï 060 POLAND 26807 060 POLOGNE 2534 
1000 W 0 R L D 230151 55144 68507 1248 84488 29025 6705 1710 1358 .1000 MONDE 23890 5143 5839 144 5141 3562 1429 1173 159 
1010 INTRA-EC 141193 18386 402711 392 84488 1112711 653 1710 30 .10101~ 14468 1808 3223 101 5136 20B9 112 1173 14 
1011 EXTRAoEC 8B96B 377119 29232 854 13748 5052 1326 • 1011 EXTRA-CE 9224 3535 2716 43 5 1483 1317 148 
1020 CLASS 1 62361 23068 29232 854 1830 6051 1326 • 1020 CLASSE 1 6615 2301 2716 43 5 184 1311 145 
1021 EFTA COUNTR. 4531e 23068 18245 854 1829 1325 • 1021 A EL E 4257 2295 1626 43 153 140 
1040 CLASS3 26607 14691 11e16 • 1040 CLASSE 3 2534 1235 1299 
1101.10 BROIIIIIE 2101.10 BROIIINE 
BROIIE BROII 
001 FRANCE 525 262 444 459 6 32 26 001 FRANCE 359 214 278 295 4 40 20 003 NEntERLANDS 827 
3IÏ 82 39 sei .. 003 PAYs-BAS 572 38 68 14 45 1; 006 UTD. KINGDOM 1508 345 9B5 94 15 006 ROYAUME-UNI 897 243 499 83 
056 GERMAN DEM.R 364 364 
1184 
056 RD.ALLEMANDE 189 189 
811Ï 400 USA 1184 
2514 2323 2023 325CÏ 557 63 400 ETATS.UNIS 81e 1833 1320 1429 1787 338 7; 824 ISRAEL ·~ 3360 824 ISRAEL 9253 2477 1000 WORLD 18998 3207 4459 2484 3296 794 4829 50 77 • 1000 M 0 N DE 122711 2350 2395 1727 1828 508 3342 48 83 
1010 INTRA-EC 3267 808 17117 459 48 236 88 50 15 .10101~ 1952 487 684 295 41 172 48 48 12 
1011 EXTRAoEC 15730 2li89 2612 2025 3250 557 4844 63 • 1011 EXTRA-CE 10326 1893 1511 1432 17117 338 3296 71 
1020 CLASS 1 1190 
258IÏ 5 1 325CÏ 557 1184 63 • 1020 CLASSE 1 822 1892 2 1 1787 338 81e 7; 1030 CLASS2 14178 2323 2024 3360 • 1030 CLASSE 2 9313 1320 1430 2477 
1040 CLASS3 364 364 . 1040 CLASSE 3 189 189 
1101JO IODIIŒ 2101JO IODINE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 ANO 732 N L: NO BREAKDOWII BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 512 AND 732 
IOOE MIO 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PA'IS POUR LES PA'IS 512 ET 732 N L: OHNE AUFTBWNG NACII IAENDERN FUER DIE IAENDER 512 UND 732 
001FRANŒ 14 7 35 3 3 1 001 FRANCE 196 102 468 49 36 1 7 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 305 150 39 36 
5 
35 ; 002 BELG.-LUXBG. 4230 2284 572 536 ali 389 2Ci 004 FR GERMANY 31 
10 
5 13 2 5 
1IÏ 004 RF ALLEMAGNE 435 142 
74 180 24 71 33 2 006 UTD. KINGDOM 42 13 3 006 ROYAUME-uNI 352 180 1 7 7 
7 038 SWITZERLAND 27 
123 4 11Ï 27 038 SUISSE 380 1761Ï 3 ri 24; 37D 400USA 143 
272 110 4 
400 ETATs-uNIS 2091 
365IÏ 1577 4 512 CHILE 1226 333 5lJ7 512 CHILI 18952 4898 6761 57 
700 INDONESIA e 4115 e 141Ï IsO 89IÏ 11Ï 700 INDONESIE 114 8915 114 220; 1849 12565 252 732 JAPAN 2389 69B 
163 
732 JAPON 33590 8808 
2397 en SECRET CTRS. 163 en SECRET 2397 
1000WORLD 4361 1134 1032 315 206 140 1471 88 2 2 1000 MON DE 60987 15858 14494 4887 3002 2006 20148 718 39 36 
1010 INTRA-EC 401 178 54 56 43 8 43 17 1 2 1010 INTRA-CE 5328 2531 708 809 604 78 500 36 24 36 
1011 EXTRAoEC 3805 854 11711 258 . 134 1428 50 1 • 1011 EXTRA-CE 53283 13428 13794 377B 2 1826 19847 693 15 
1020 CLASS 1 2565 618 691 149 134 e1e 48 1 . 1020 CLASSE 1 36148 8884 9111 2201 2 1826 12681 826 15 
1021 EFTA COUNTR. 27 333 28; 110 50IÏ 27 .1021AELE 380 4691Ï 3 1577 67ali 370 7 1030 CLASS2 1237 4 • 1030 CLASSE 2 17071 3973 57 
-
8ULPIIUR, SUBUIIED OR PRECIPirATED; COLL.OIIIAL SULPIIUA 2IIOZ SULPIIUR, SUBUIIED OR PRECIPITATED: COWICDAL SULPIIUA 
SOUFRE SUBUIIE OU PRECIPITE; SOUFRE COLL.OIIIAL 8UBUIIIERTER OOER GEFAEUTER SCIIWEFEL; KOLLOIDER 8CIIW!FB. 
2IIOZIIO 8ULPIIUII, SUBUIIED OR PRECIPITATED; COWICIIAL 8ULPIIUR 2IOlDO SULPIIUR, SUBUIIED OR PRECIPirATED; COLL.OIIIAL SULPIIUA 
1 
2 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ul'lprllng 1 Herlcunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ureprung 1 Herlcunft IWerte 1000ECU Valeurs Origine 1 ..-nance Origine 1 pnMIII8IIC8 
Nlmuel EUR 10 ~landj France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EA).C)Oa Nlmexe 1 EUR 10 lo-c"landl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EA).C)Oa 
21111.110 SOifRE SU8UII! OU PREaPITE; SOUFRE COIJ.OIDAI. 21111.110 SUIIUIIIEIIIBI OliER GS'AELI.lER SQII&EL; lfCU.OIDER SCIIWERI. 
001 FRANCE 1408 500 98 182 1a0 343 373 143 8 001 FRANCE 1284 488 a5 110 123 359 348 41 3 004 FR GERMANY 2549 
10 
934 725 419 
mi 150 004 RF ALLEMAGNE 1718 3 928 248 228 39 83 008 liTD. KINGDOM 320 8 128 i 28 .. 008 ROYAUME-UNI 116 4 19 48 6 1o0 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 126 2 1 18 
1000 WO RLD 4558 580 111 1238 3211 1071 842 178 143 58 1000 M 0 ND E 3382 491 99 1127 180 830 708 39 42 88 
1010 INTRA-€C 4399 588 98 1122 3211 1070 814 178 143 58 1010 INTIIA..cE 3183 487 88 1057 180 812 594 39 42 88 
1011 EXTRA-€C 158 1 13 118 1 28 • 1011 EXTRA..cE 218 3 13 70 18 114 
1020 CLASS 1 169 1 13 118 1 28 • 1020 CLASSE 1 218 3 13 70 18 114 
-
CARBON (INQ.UDING CARBONIILACIQ 
-
CARBON IJI(:WIIIIIG CARBON 11LAC1Q 
CARBONE KOIILEIISTOFF 
21111:1.10 IIETIWII! III.ACX 21111:1.10 IŒIIWC! BLACK 
110111 DE GAZ DE PEIROLE GASIIUSS 
001 FRANCE 43991 18742 98 14110 41 10368 208 674 3 001 FRANCE 27084 11628 76 9180 74 6923 114 338 3 002 BELG.-LUXBG. 1119 862 92 
161Ï 38 15 002 BELG.-LUXBG. 
861 438 66 11fi 18 10 003 NETHERLANDS 39808 9693 28667 1386 
41 
10 
373 41 
003 PAYS-BAS 23981 8186 18789 912 44 9 262 4à 004 FR GERMANY 40320 
1497 
26737 3366 10381 310 82 004 RF ALLEMAGNE 28700 
814 
18334 2689 7139 243 71 
006 ITALY 8679 4889 
1142 
21 
41 a3 172 006 ITALIE 3303 2681 912 10 36 4i 118 008 liTD. KINGDOM 6888 2723 784 966 008 ROYAUME-UNI 4044 1781 788 528 
0071RELAND 17 14 3 26 22 007 IRLANDE 104 88 18 11i 18 042 SPAIN 438 2 394 042 ESPAGNE 248 2 209 
068 SOVIET UNION 3188 3188 
1641Ï 474 62i 422 li 068 U.R.S.S. 1408 1408 208i 765 862 881 15 400 USA 4366 1380 
a4 400 ETATS-UNIS 8839 2289 71 404 CANADA 3673 1886 1463 120 31 404 CANADA 3048 1817 1223 118 21 
1000 WO RLD 149888 40448 83497 20771 803 22448 848 711 473 289 1000 M 0 ND E 87845 28172 40053 146711 970 14438 463 4150 325 205 
1010 INTRA-€C 137560 33523 80083 20084 82 21881 584 711 438 218 1010 INTIIA..cE 86889 20591 38637 13827 118 13718 382 4150 299 189 
1011 EXTRA-€C 12309 8926 3415 707 521 587 84 37 53 1011 EXTRA..cE 11754 6581 3518 951 862 722 71 25 38 
1020 CLASS 1 8887 3527 3410 814 621 462 84 37 22 1020 CLASSE 1 10098 4053 31507 890 862 882 71 26 18 
1030 CLASS 2 248 179 4 86 
115 
. 1030 CLASSE 2 143 90 9 44 46 21 1040 CLASS3 3394 3219 29 31 1040 CLASSE 3 1618 1439 18 
2IIIUD AC:ET'IIINE BLACK 
-
2IIIUD ACETtiSŒ III.ACX 
110111 D'AŒIIIYI.EIŒ ACEmBIIIUSS 
001 FRANCE 366 154 285 150 li 18 131 58 4 001 FRANCE 749 354 296 110 15 36 248 123 4 004 FR GERMANY 1242 41 614 366 004 RF ALLEMAGNE 22150 88 989 786 
068 GERMAN OEM.R 1440 80 187 891 302 068 RO.ALLEMANDE 2626 114 357 1499 666 
088 BULGARIA 88 
10 
88 4i 5 11Ï 088 BULGARIE 127 i 22 121 95 13 44 400 USA 99 
2 
19 400 ETATS-UNIS 232 67 
404 CANADA 282 48 10 188 18 404 CANADA 616 6 118 28 337 29 
1000 WO RLD 3511 158 382 385 10 530 1821 37 377 41000 MONDE 8458 370 543 784 18 1004 2957 5I 722 4 
1010 INTRA-EC 1842 157 211 100 10 530 1502 18 58 4 1010 INTIIA..cE 3052 384 290 209 18 1004 1028 13 123 4 
1011 EXTRA-EC 1871 2 117 288 1125 21 320 • 1011 EXTRA..cE 3407 7 253 575 1831 42 599 
1020 CLASS 1 384 2 57 33 233 21 18 • 1020 CLASSE 1 766 7 139 91 432 42 44 
1040 CLASS3 1508 80 253 891 302 • 1040 CLASSE 3 2862 114 484 1499 666 
2IOUO AII1IIIIACEII! III.ACX 2IOUO ANIIIRACENE III.ACX 
110111 D'ANTIIRACENE ANIIIRAZEIIIIUS 
004 FR GERMANY 2138 1139 889 3 14 89 3 11 30 004 RF ALLEMAGNE 2879 1395 1139 2 12 66 3 9 84 
008 liTD. KINGDOM 731 90 841 008 ROYAUME-UNI 402 89 313 
1000 WORLD 
-
1139 1051 3 14 108 703 18 58 1000MONDE 3291 1 1395 1323 2 12 89 342 20 107 
1010 INTRA-€C 3057 1139 1037 3 14 108 703 11 42 1010 INTRA..cE 3233 i 1395 1308 2 12 89 342 9 75 1011 EXTRA-€C 40 18 5 17 1011 EXTRA..cE 58 14 11 32 
~K: ~ENCHOU:&IŒIIWI!, AŒm.EIIE MD ANIIIRAŒIŒ 2IIIUO CAR80IIS 01IIER TIWIII!IIWŒ, ACETtiSŒ MD ANTIIRACENE UK: SEE FRENCH OR GERMAN 
UK: r& =r~R&\ ~Ro:u• D'ACEMLSIE, D'AIITHIIACEII! KOIII.SIII10fF AUSGEII. ~~NmiRAZSIIIUSS UK: VERlR. KOHl.ëiiOFF. AH AUI FU USS 
001 FRANCE 1486 13 
141 
862 539 75 131 66 001 FRANCE 887 18 
15 
147 330 89 74 61 
002 BELG.-LUXBG. 236 3 2 83 
12184 2945 333 8 002 BELG.-LUXBG. 116 2 3 89 9073 1882 233 8 003 NETHERLANDS 21487 3273 2010 751 
12945 
11 003 PAYS-BAS 13987 990 1211 627 8703 11 004 FR GERMANY 19239 28 2167 629 2110 41 901 668 004 RF ALLEMAGNE 13446 3 987 864 1799 38 875 808 006 ITALY 6262 410 
175 
38 39 2722 225 4739 006 ITAUE 3389 161 210 22 33 1991Ï 185 3180 008 liTD. KINGDOM 9236 1742 1878 1048 1638 111 008 ROYAUME-UNI 4782 289 1015 242 753 110 
030 SWEDEN 1900 1 
-
2f 
~32 1887 030 SUEDE· 1028 2 
1oi 
32 994 
038 SWITZERLAND 28 li 5 101Ï 038 SUISSE 117 3 10 7IÏ 042 SPAIN 137 2IÏ 472 22 111Ï i 111 042 ESPAGNE 100 ai 622 19 161Ï 55 194 =~ADA 1368 421 194 3 400 ETATS-UNIS 2739 1212 633 8 289 81 183 5 404 CANADA 248 78 166 13 
1000WORLD 83471 8100 7048 2545 18027 18223 8415 3440 5873 1000 M 0 N DE 40512 1374 4083 2758 10110 12038 4151 2251 4090 
1010 INTRA-€C 58911 11057 8393 2109 14852 15824 5139 1458 5478 1010 INTIIA..cE 38389 1300 3420 1842 9388 11727 3994 1073 3947 
1011 EXTRA-€C 8582 43 855 437 375 299 .,., 1981 195 1011 EXTRA..cE 4482 74 843 1214 724 311 181 1192 143 
Januar - Oezember 1982 lm port 
Uraprung 1 Herkunll Uraprung 1 Herkunll 
O~IM/~ ~------~-------r------~---------~------~------~---------r-------~-------r------~O~IMI~ 
Nlmexe 
2101.110 
1020 CLASS 1 11480 33 
1021 EFTA COUNTR. 4660 8 
2104 IIYDROGEN, IWIE GAIES AllO 01IIER NOHETALS 
IIYilROGENE; GAZ RARES; AUTRES IIETALLOIDES 
21104.10 IIYilROGEN 
IIYDROGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2IOUO IWIE GASES 
GAZ RARES 
001 FRANCE 
002 BE UXBG. 
003 N LANDS 
004 FR ANY 
008 GDOM 
028 N Y 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
088 BULGARIA 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2104.40 ortGEN 
OX'IGENE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
21104.10 SEISftUII 
DE: SEE FRENCH OR GëRIIAN 
SEISftUII 
DE: REPRIS SOUS 2104.70 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
362 TANZANIA 
400 USA 
404 CANADA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
,~ 
188 
304 
34 
1982 
1928 
34 
34 
•34 
4883 
50119 
21028 
19388 
1n3 
239 
45 
2278 
860 
127 
427 
133D 
2387 
105171 
87203 
7989 
5944 
2587 
1934 
31589 
245147 
93707 
43817 
23 
415185 
415155 
30 
30 
51 
18 
83 
19 
24 
88 
88 
25 
58 
482 
154 
3Z9 
258 
32 
54 
24 
20 
179 
si 
231 
200 
31 
31 
31 
9D8 
1D183 
10872 
21ri 
~ 
113 
24108 
21747 
2359 
2291 
2178 
88 
8578 
10878 
557 
é 
20583 
2055Z 
11 
11 
855 
183 
1228 
1228 
1228 
~ 
1D9 
i 
844 
70 
85 
17i 
45107 
43957 
1150 
1018 
1 
134 
11491i 
1 
37723 
152835 
152835 
1 
4 
17 
2 
18 
1 
1 
45 
23 
22 
21 
i 
437 
4 
2 
8 
8 
3371 
3177 
284 
12598 
1 
18 
aci 
18 
47i 
27 
20243 
111428 
814 
251 
98 
472 
3 
4 
4 
1 
si 
14 
12 
2 
2 
à 
1w 
3 
208 
205 
3 
3 
3 
48 
1371 
1037 
48 
2i 
2522 
2499 
23 
23 
23 
334 
119549 
482CÏ 
124703 
124703 
3 
3 
8 
1 
7 
7 
299 
55 
si 
85 
122 
122 
37 
4444 
308 
60 
i 
2 
292 
5155 
4660 
295 
292 
3 
22488 
93148 
1273 
118810 
118909 
1 
1 
i 
54 
2 
10 
88 
55 
13 
12 
78 
78 
497 , 
32 
21si 
2 
11i 
1783 
2880 
588 
2115 
2004 
221 
111 
188 
11 
1 
1 
17 
198 
181 
17 
17 
49 
11 
1si 
24 
59 
84 
24 
45 
344 
81 
284 
213 
32 
H 
2577 
2585 
38 
38 
3 
i 
1288 
1293 
1292 
1 
1 
171 
171 
1979 
1888 
50 
50 
23 
588 
808 
1280 
271 
2 
42 
eé 
182 
3084 
2780 
304 
88 
~ 
i 
1 
i 
1 
Nlmexe 
2101.110 
175 1020 CLASSE 1 4412 89 
• 1021 A E L E 1258 5 
2104 IIYDROGEN, 1W1E GASES AllO 01IIER NOHETALS 
WASS!RS10FF; EDELGASE; NaRE NICIIIIIETAW 
21104.10 HYDROG8I 
WAS8ERS10FF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
1 1000 MON DE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.a! 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
2IOUO IWIE GASES 
EDELGASE 
001 FRANCE 
10 = ~~~~l'~BG. 
83 004 RF A GNE 
008 ROYA NI 
028 NOR E 
030 SUED 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 U.R.S.S. 
85IÏ = :a~82~~ 
400 ETATS.UNIS 
981 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA.a! 
9D8 1011 EXTRA.a! 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
9D8 1040 CLASSE 3 
2104.40 ortGEN 
SAUEIISTOFF 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATs-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.a! 
• 1011 EXTRA.a! 
• 1020 CLASSE 1 
21104.10 SEISftUII 
DE: SEE FRENCH OR GëRIIAN 
S8BI 
DE: IN 2804.70 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 
2 := ~à~~~-uNI 
030 SUEDE 
362 TANZANIE 
400 ETATs-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
732 JAPON 
2 1000 MON DE 
2 1010 INTRA.ce 
• 1011 EXTRA.a! 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (60) 
188 
817 
525 
784 
178 
2309 
2110 
200 
200 
183 
3412 
18877 
5838 
7791 
2308 
174 
138 
835 
148 
1554 
1860 
754 
11318 
53025 
38284 
18738 
12498 
977 
4198 
1728 
9985 
4297 
2902 
159 
19245 
19032 
213 
212 
1249 
124 
50D 
458 
153 
509 
899 
187 
484 
4743 
1983 
2781 
2288 
527 
360 
153 
10 
10 
502 
1aS 
889 
524 
188 
188 
185 
420 
3234 
28D9 
25 
2 
587 
70 
581 
1075 
8800 
G97 
2303 
1888 
592 
831 
523 
405 
84 
32 
1147 
1080 
88 
88 
843 
118 
543 
539 
4 
4 
1œoé 
1427 
1717. 
744 
si 
142 
720 
487 
2250 
17815 
14198 
3817 
2409 
11 
1207 
5044 
28 
2413 
3 
7493 
7488 
7 
7 
30 
30 
147 
15 
148 
8 
11 
428 
244 
182 
174 
à 
1214 
8 
27 
si 
44 
44 
2314 
1860 
113 
4541 
1 
7 
35 
8 
40 
223 
144 
9191 
8848 
543 
248 
47 
283 
12 
i 
1 
11 
25 
14 
11 
11 
11 
&à 
1 
3 
1i 
148 
134 
14 
14 
1 
891 
43 
34 
2ri 
11 
328 
311 
17 
17 
11 
40 
1028 
853· 
75 
13 
4i 
1857 
1795 
82 
88 
15 
32 
4507 
3eà 
4911 
4910 
10 
2 
2i 
28 
à 
88 
10 
58 
56 
2 
311 
148 
1à 
91 
292 
281 
1 
1 
3Z9 
1435 
134 
84 
20IÏ 
28 
281à 
4883 
2008 
2854 
2818 
238 
1015 
4178 
108 
2 
5308 
5300 
8 
7 
10 
255 
si 
&à 
373 
289 
105 
97 
Janvier - Décembre 1982 
23 
18 
5 
5 
243 
423 
23 
12 
151Ï 
9 
4aci 
714 
5175 
7237 
701 
8538 
5342 
188 
1194 
145 
9 
27 
5 
108 
294 
188 
108 
108 
1208 
84 
455 
153 
442 
512 
159 
388 
3897 
1304 
2393 
1938 
523 
362 
153 
181 
93 
22 
22 
si 
3 
1247 
si 
1273 
1284 
Il 
9 
48 
48 
1192 
997 
392 
385 
7 
7 
7 
51 
198 
218 
878 
150 
8 
118 
35 
70 
4 
1543 
1280 
253 
148 
144 
105 
15 
8 
7 
7 
12 
1 
11 
11 
1 
Valeurs 
131 
2 
3 
8 
8 
15 
1 
13 
55 
53i 
848 
83 
582 
582 
; 
1 
3 
8 
2 
4 
4 
21 
21 
3 
Januar - Dezember 1982 
ui'IIP'IIna 1 Herlwnfl 
Origine 1 provenance Mengen 
Nlmeu EUR 10 
2ID4JII 
1040 CLASS3 
2IOUO 1EIJ.URIUII AIID ARSEIIC 
1Ell.URE ET ARSaiC 
002 
003 
004 
008 UTD. 
030 SWEOE 
=~ETUNION 
404 CANADA 
504 PEAU 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2104.11 PIIOSPIIOIIUS 
OE: SEE FRENCH OR GERIIAH 
u K: COtREHT1AI. 
OK: COtREHT1AI. 
PIIOSPHORE 
19 
10 
62 
10 
~ 
23 
9 
5 
28 
2 
637 
158 
471 
414 
~ 
34 
4 
18 
9 
u 
1 
77 
D 
29 
23 
7 
13 
France 
1 
13 
7 
5 
90 
3 
121 
21 
103 
13 
10 
65 
27 
38 
38 
32 
• 111 
51 
17 
88 
65 
1 
1 
83 
, 
E 
1 
18 
1 
91 
11 
1 
1 
21 
141 
13 
128 
94 
92 
22 
11 
8~ ~TRAFIC DE PERFECTIONNEIIENT ACTIF REPRIS SOUS LE 1lWIC NORIIAI. ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS 
D K: CONFIIlENTIEI. 
883 lfl G.fRMANY 
008 IJf[ KINGDOM 
390 SOUTH AFRICA 
400USA 
m~~~~CTRS. 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
2IIIU1 IITROGEII 
AZOTE 
= ~ 
77 
124 
26213 
27317 
813 
212 
280 
26213 
28213 
84 
403 
ri 
124 
698 
417 
211 
201 
~ ~~~UXBG. 1= ~ 74211 
003 NETHERLANOS 939 758 30 
004 FR GERMANY 23757 1811 m ~ÏNKINGDOM ls~~ 1 4578 
1000 W 0 R L D 248498 8339 82254 
1010 INTRA-EC 243114 8338 78882 
1011 EXTRA-EC 5384 1 5372 
1020 CLASS 1 5384 1 5372 
2IOU3 SIUCOII IIIH NOT LESS TIWIILII% SIUCOII 
D K: CllNFIDENTIAI. 
OK:~~ AU IIOiiS 11,11 PC El POIDS DES 
001 FRANCE 196 3 
002 BELG.-LUXBG. 1 
004 FR GERMANY 75 
~ !Jru-.YKINGDOM li 
008 DENMARK 5 
030 SWEDEN 8
1 400 USA 
404 CANADA 1 
732 JAPAN 3 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
;f 
81 
71 
12 
4 
1 
12 
" 3 3 
1 
24 
1 
21 
21 
107 
107 
107 
90 
85 
13 
2 
2194 4924 
21 115302 
21417 
3015 141888 
3015 141885 
74 
74 
74 
1 
28 
31 
1 
58 
58 
35 
J 
77 
280 
~ 
79 
10788 
1112 
348 
11238 
11238 
170 
30 
248 
247 
1 
2CÏ 
1 
3 
25 
21 
4 
4 
10 
10 
10 
1 
8 
1528 
1535 
1535 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
174 
3 
113 
188 
7 
7 
4 
lm port Janvier - Décembre 1982 
UI'IIP'IIftg 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
2ID4JII 
. 1040 CLASSE 3 
2IOUO TElWIIIUII A11D ARSENIC 
TB1.IJR UND ARSEJI 
002 BELG.-LUXBG. 
~~~~AGNE 
008 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE • 
=~');~~NIS 
404 CANADA 
504 PERDU 
732 JAPON 
• 1000 Il 0 N D E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
: t8ft~1 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
210UD PHOSPHORUS 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
U K: CONFIDENTIAL 
D K: CONFIDENTIAL 
112 
139 
242 
288 
481 
1985 
4U 
~ 
853 
127 
51114 
1178 
3917 
2713 
1997 
698 
579 
247 
121 
239 
28 
105 
128 
88 
1150 
= 332 132 
149 
288 
31 
58 
151 
199 
481 
ag 
5 
1042 
439 
803 
538 
481 
5 
61 
18CÏ 
133 
27 
4 
3&9 
21 
1 
4 
5 
i 
311 
8 
10 
7 
388 
50 
338 
321 
311 
7 
7 
22 
21 
392 
472 
48 
425 
' 
105 
448 
~ 
170 
476 
59 
1850 
188 
1452 
705 
457 
498 
250 
DE: ~2804.50. VERT. EIGENVEREDEl.IN (MIT OBI NORIIALEN ERFASST) UND OIR AUFTEIUING NACH L.AENDERN 
UK: VERTRAUliCif 
D K: VERTRAUliCif 
4 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
008 ROYAUME.UNI 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-uNIS 
404 CANADA 
977 SECRET 
4 1000 Il 0 N D E 
4 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
2IIIU1 IITROGEN 
S1ICU10FF 
~~~UXBG. 7 003 PAY8-BAS 
1 004 RF GNE 
008 ROY NI 
042 ESP 
400 ETA 
m 
139 
196 
48882 
49130 
1753 
494 
473 
~ 
170 
1938 
218 
378 
114 
104 
312 
81 
3 
11Ï 
1 1000 Il 0 N D E 11130 520 
1 1010 INTRA.CE 11049 499 
• 1011 EXTRA.CE 881 21 
. 1020 CLASSE 1 575 21 
21114.11 SIJCOII 111H NOT LESS TIWI 11.11% SIUCOII 
OK: CONFillENTIAL 
OK: ~T Wllll,ll PC OOER IIEHR 
1500 
279 
mg 
5798 
1778 
! 
754 
23122 
21027 
2095 
2028 
1148 
mi 
1487 
482 
18 
305 
51 
12578 
11653 
m 
m 
2 
139 
196 
1172 
110 
382 
347 
2~ 
162 
1 
378 
3131 
2713 
411 
418 
234 
1270 101 
101 
1o4 
4 
1128 
1720 
101 
101 
161 
3 
1114 
1114 
273 
2 
17 
2 
11Ï 
i 
57 
8 
177 
24 
152 
152 
285 
121Ï 
400 
313 
7 
1 
1188 
1113 
15 
13 
153 
148!Î 
65 
1708 
1708 
91 
12 
100 
123 
494 
388 
125 
125 
925 
13 
'1 
1 
974 
873 
1 
n 
5 
82 
62 
22 
175 
148 
27 
23 
45 
5467 
205 
139 
691 
6552 
il 
13 
13 
1 
202 
3 
207 
204 
3 
3 
2 
64 
18 
82 
2 
B 
1 
2 
13 
3 
68 
118 
20 
.. 
96 
Valeurs 
18 
11 
11 
13 
3 
17 
17 
197 
187 
187 
1) 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenenœ Origine 1 provenenœ 
Ni maxe 'EAl.cl6a Ni maxe 'EAl.cl6a 
2804.13 2804.13 
1021 EFTA COUNTR. 8 5 • 1021 A EL E 488 482 8 
2104.15 SIUCOII WI1H WS TIWIIUI% SIUCOII 2IOU5 SLICOII WI1H WS TIWIIUI% SIUCOII 
SJUCIJII, COHI8WIT IIOINS DE U PC DE SI SIIZIUll, SI-GEIW.T UIITEII U PC 
001 FRANCE 22048 12040 
ai 
2241 367 284 8273 108 217 51 a 001 FRANCE 25480 13535 
110 
2399 402 327 7851 123 232 811 002 BELG.-LUXBG. 213 1 43 82 002 BELG.-LUXBG. 231 14 52 ft 003 NETHERLANDS 1982 1868 17 51 
soci 3 28 52 003 PAYs-BAS 2372 2241 36 59 528 4 a5 004 FR GERMANY 2547 2819 1384 557 71 004 RF ALLEMAGNE 2802 2913 1407 700 98 005 ITALY 3929 594 315 19 182 
ai 
005 rr 4029 575 322 21 198 
135 = UTO. KINGOOM 168 68 ali 75 ri 19 6874 92 2ci 008 RO 255 88 a ri 72 24 8511i ali 25 RWAY 22778 15569 028N 23740 18911 68 0306 5600 2819 839 1028 123 1148 5 45 030 6004 2759 872 1125 158 1240 i 52 036 ND 4848 4727 23 118 036 5483 5319 li 137 040 1113 1090 040 1070 1082 
2 0426 928 a 920 60S 96 042 ESPAGNE JD 5 909 1e0 048 YUGOSLAVIA 32a1 2580 
sei 8:1 Y8M~VIE 2784 ai 11a 082 ~OSLOVAK 135 45 
781Ï 4409 T E OVAQ 119 32 832 4839 390 AFRICA 11683 4121 
2 
2387 =~~~~~~~D 12828 4740 11i 2815 19 400 USA 82 4 55 412 14 288 
404 CANADA 3681 2954 
soli 727 404 CANADA 3310 3132 mli 17a 508 BRAZIL 2482 1174 500 508 BRESIL 3218 1403 835 
1000 WO R L D 87538 51703 4524 5392 3658 325 20595 184 408 538 1000 M 0 ND E 95495 58981 5014 5483 4201 380 22038 284 418 138 
1010 INTRA-EC 30920 15818 2083 2S1a 1182 325 5838 189 270 51 a 1010 INTRA.CE 35248 15818 2148 3236 1253 378 8252 258 298 811 
1011 EXTRA-EC 55817 34887 2481 2474 2878 13957 5 137 20 1011 EXTRA-CE 80247 38182 2848 2228 2849 3 13785 25 121 25 1020 CLASS 1 53968 33688 1653 2474 2558 13425 5 137 20 1020 CLASSE 1 58849 36728 1no 2228 2842 3 13108 28 121 25 
1021 &J_A COUNTR. 34336 24005 731 1101 199 a138 5 137 20 1021 AE LE 36277 28051 749 1202 227 7a95 7 121 25 1030 ss 2 2482 1174 808 
sei 500 1030 gLASSE 2 3236 1403 1178 20 835 1040 CLASS3 187 45 32 1040 LASSE 3 184 32 a7 45 
2804J7 BORON 2804J7 BORON 
BORE BOR 
004 FR GERMANY 5 3 2 
24 
004 RF ALLEMAGNE 591 585 62 2 4 22 008 UTO. KINGOOM 24 2ci 008 ROYAUME-UNI 330 li 244 1 ali 400 USA 20 400 ETATS.UNIS 101 29 
1000 W 0 R L D 84 3 2 13 22 24 • 1000 M 0 ND E 1089 7 887 82 2 13 98 22 
1010 INTRA-EC 43 3 2 13 1 24 • 1010 INTRA.CE 871 i 857 82 2 12 18 22 1011 EXTRA·EC 21 21 • 1011 EXTRA-CE 115 28 80 
1020 CLASS 1 21 21 • 1020 CLASSE 1 115 8 29 80 
2805 =f" AWUIE.wmiiiETAU; RARE WlliiiETAI.S, YmUUII AND SCAIIDlllll AND ~RES OR INitRAUOYS llEIŒOF; 21115 ~ AWUIE.wmiiiETAU; RARE WlliiiETAI.S, YmUUII AND SCAHOIUII AND IIITEIIIIIXTURU OR INlEIIAUOYS TIEREO F; 
=~ALCAI.IIS ET AI.CAIJNO.TERREUX; IIETAUX DE 1ERRES RARES, YTTRIUM ET SCAHDIUII, IIEIIE IIEWIGES OU ALLES ENTRE EUX; =-T~:mAIJ.E; IIETAU.l DER SRTEHEII ERDEII, TTTRIUII UND SCAIIDMI, AUCII UIITEREIHANDEil GEIIISCIIT ODER 
2805.11 SOOIUII 2805.11 SODIUII 
SOOIUII IIATRIUII 
001 FRANCE 891 
2 
868 18 
29CÏ 8 001 FRANCE 1127 li 1063 2a 12 2 3 22 004 FR GERMANY 3458 3 2813 129 1i 224 004 RF ALLEMAGNE 4907 2i 3885 194 1 41a 400 008 UTO. KINGOOM 82 10 38 008 ROYAUME.UNI 168 70 42 10 4 19 
058 SOVIET UNION 205 205 058 U.R.S.S. 17a. 17a 
068 BULGARIA 169 
2 
169 
839 
068 BULGARIE 116 29 118 i 3 i 125!Ï 400 USA 841 400 ETATS.UNIS 1301 1 
1000 WO R L D 5810 3 130 4131 145 7 281 11 253 839 1000 M 0 ND E 7951 27 181 5338 236 28 425 22 434 1259 
1010 INTRA-EC 4553 3 128 3720 145 2 291 11 253 • 1010 INTRA-CE 8293 24 149 4990 237 11 411 22 433 
125!Ï 1011 EXTRA-EC 1257 2 411 5 839 1011 EXTRA-CE 1859 3 33 348 1 7 7 1 
1020 CLASS 1 848 2 
374 
5 839 1020 CLASSE 1 1312 3 33 1 1 7 7 1 1259 
1040 CLASS3 374 1040 CLASSE 3 295 295 
2805.13 POTASSIUII 2805.13 POTASSIUII 
POTASSIUII IWJUII 
004 FR GERMANY 12 10 004 RF ALLEMAGNE 215 5 58 151 2 
400 USA 10 10 400 ETATs-UNIS 136 10 1 128 
1000 WO R L D 37 2 8 21 5 2 • 1000 M 0 ND E 459 2 37 sa 2 280 84 8 2 1010 INTRMC 20 1 5 11 5 2 • 1010 INTRA.CE 258 1 27 84 1 155 2 8 2 1011 EXTRA·EC 15 10 • 1011 EXTRA-CE 200 1 10 1 128 82 
1020 CLASS 1 15 10 5 • 1020 CLASSE 1 200 1 10 1 128 82 
2805.15 UIHIUII 2805.15 UTIIIUII 
U K: CONFIŒNTIAL UK: OONF1DENTIAI. 
5 
6 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantlt6s Uraprung 1 Herkunfl IWerta 1000 ECU Valeura Origine 1 prownara Origine 1 J1RM111811C8 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 !talla 1 Nederlancll Belg..l.ux.l UK l lrelancl 1 Danmark 1 'rucitla Nlmexel EUR 10 France 1 !talla 1 Neclerland 1 Belgo-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EA>.citla 
21105.15 UTHRIM 21105.15 U11IUII 
U K: CQNAOBmB. UK: VBilRAIJIJQI 
001 FRANCE 7 1 j 2 8 5 001 FRANCE 275 245 333 4 12 14 11i 004 FR GERMANY 14 
13 2 004 RF ALLEMAGNE 383 5INÎ 28 3 j 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 720 24 3 1 89 
1000WORLD 50 14 9 3 18 2 8 • 1000 M 0 ND E 1489 882 391 4 45 51 7 109 
1010 INTRA-EC 34 2 8 3 18 2 5 • 1010 INTRA..cE 758 285 358 4 41 47 i 20 1011 EX"JliA.EC 18 13 1 1 1 • 1011 EXTRA..cE 733 5fR 32 3 Il 89 
1020 CLASS 1 18 13 1 1 2 1 o 1020 CLASSE 1 733 5fR 32 3 5 7 89 
21105.17 c:AESIUM MD RUIIIOIUM 21105.17 CAESIUM MD RUBIDIUM 
CESIUM ET RUBIDIUM CAESIUM UND RUBIDIUM 
1000WORLD 5 4 1 ·.1000 MONDE 122 10 21 72 1 11 7 . 
1010 INTRA-EC 5 4 1 • 1010 INTRA-CE 108 5 14 71 i 11 Il 1011 EX"JliA.EC .. • 1011 EXTRA-CE 18 5 7 ,. 2 
2IOUO ALICALIHE8R1liMETAL8 2IOUO AI.KAlJIIE.EAIIIIEfALS 
UK: CQNFIDENTIAL U K: CQNADEHTIAI. 
METAUX ALCAIJNO.TERREUX EROAI.KAUIIETALLE 
UK: CQNADEHIIB. U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 241 164 
10 22 1 77 3 001 FRANCE 1590 1192 32 406 39 398 4 004 FR GERMANY 38 5 004 RF ALLEMAGNE 481 1o9 1 400USA 7 1 2 400 ETATS-UNIS 198 41 47 404 CANADA 43 38 4 404 CANADA 789 667 9 93 
720 CHINA 32 10 1 21 720 CHINE 183 49 9 125 
1000 WOR LD 411 238 S7 29 29 77 3 • 1000 MONDE 3423 2180 113 422 304 400 4 
1010 INTRA-EC 321 18Z 35 23 1 77 3 • 1010 INTRA-CE 2229 1338 44 408 39 398 4 
1011 EXTRA-EC 92 54 3 7 28 • 1011 EXTRA-CE 1193 644 89 14 285 1 
1020 CLASS 1 58 43 2 7 8 o 1020 CLASSE 1 994 779 80 14 140 1 
1040 CLASS 3 33 11 1 21 o 1040 CLASSE 3 198 64 9 125 
~E: ~o:Y~ OF RARE EARniiiETALS, TllRIUM MD SCMDIUM 211D5A0 IIITERIIIX1UIIE OR INIEIW.LOYS OF RARE EARniMETALS, YITRIUM MD SCANDIUM DE: INCWDED IN 2805.50 
METAUX DE TERRES RAil&, YT'IIIIUII ET SCMœlll, MEINIGES OU AU& EJmll! EUX 
DE: REPRIS SOUS 2805.50 
IIETAUE DER SEI.'IBIEN EIIDEII, YITRIUM UND SCANDIUII, UII1EREIIWIDER GEIIISCifT ODER LEGIERI" 
DE: IN 2805.50 ENTHAI.TEN 
-
004 FR GERMANY 45 5 31 
3 
9 004 RF ALLEMAGNE 385 39 252 1 93 
038 AUSTRIA 98 57 38 038 AUTRICHE 798 443 324 29 
1000WORLD 144 82 118 5 9 .1000 MONDE 1253 519 578 1 50 98 9 
1010 INTRA-EC 45 5 31 5 9 • 1010 INTRA-CE 399 39 282 ; 1 98 9 .. 1011 EX"JliA.EC 101 118 38 • 1011 EXTRA.cE 854 480 324 49 
1020 CLASS 1 101 58 38 5 o 1020 CLASSE 1 854 480 324 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 101 58 38 5 o 1021 AELE 853 480 324 49 
-.sG RARE EARTIIIIETALS, YTTRIUM MD SCANDIUM OliER liWIINTERIIIXIURES NID IN1ERALI.OYS 1HEREOF 
DE: INCL 21105.40 AND NO IIREAKDOWN BY COUN11UES -.sae: ll:f = ~EJ~~BY~~:-111ANIIITERIIIX1URES MD INTEIWLOYS 1HEREOF 
METAUX DE 1ERIIB ~YT'IIIIUII ET SCAIIDIUII, AUTRES QUE MEINIGB OU AWES EJmll! EUX 
DE: INCL 21105.40 ET PAS DE LATION PAR PAYS METALLE DER SEI.'IBIEN ~YTTIIIUII UND SCAN= IIICIIf UNIEIIBIWIDER GEIIISCifT ODER LEGIEIIT DE: EINSCHL 2805.40 UND OHNE AU WNG NACH LAEN 
004 FR GERMANY 15 1 11 1 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 104 15 12 12 8 54 3 1 008 UTDo KINGDOM 4 3 008 ROYAUME.UNI 135 123 10 1 
038 SWITZERLAND 2 2 
13 
038 SUISSE 130 130 
a4 038 AUSTRIA 21 8 1 038 AUTRICHE 150 118 li li j 400USA 1 
74 
400 ETATS-UNIS 111 889 88 977 SECRET CTRSo 74 977 SECRET 889 
1000 WORLD 185 74 13 118 1 5 3 1 • 1000 M 0 ND E 11139 889 430 159 31 80 184 4 1 
1010 INTRA-EC 83 3 115 1 2 1 1 • 1010 INTRA..cE 327 . 139 75 23 17 88 4 1 
1011 EX"JliA.EC %1 10 13 3 1 • 1011 EXTRA-CE 521 291 84 8 42 98 
1020 CLASS 1 27 10 13 3 1 • 1020 CLASSE 1 437 291 64 8 42 12 
1021 EFTA COUNTRo 23 10 13 o 1021 A EL E 280 198 64 
2IOUI MERCURY Il FWICII OF M.IKG AND OF FOl VAWE IIIAX 224 ECU PER IUIIIC 2IOUI MERCURY IN FWIIll OF M.IKG AND OF FOl VAWE IIIAX 224 ECU PER IUIIIC 
MERCURE EII11011801111ES DE :14,5 KG, VALEUR FOl IIAX. 224 ECUS PAR IIOII80NIIE CIUECICII1IER IN FWCHEIIIIIT :14,5 KG IIIIIALT UND f08.WEIIT BIS 224'ECU oiE FWCII! 
003 NETHERLANDS 14 7 1 7 003 PAYS-BAS 152 77 2 5 75 i 3 004 FR GERMA~ •.. 18 
.. 12 ~-·- 15 004 RF ALLEMAGNE 179 127 188 4 008 UTDo KING - . 12'- . ti 4 i 2 008 ~VAUME-uN• · · 
. -- .... 
·131- .. 
ali 48 . 1'Ï 24• 052 TURKEY - - 18 052 TURQUIE 179 
082 CZECHOSLOVAK 10 10 082 TCHECOSLOVAQ 103 103 
400USA 12 
4 5 12 400 ETATS-UNIS 139 42 si 139 4 720 CHINA 9 720 CHINE 103 
1000 WO A LD fl7 23 Il 9 Il . 52 3 1000 MONDE 1073 250 57 100 52 578 4 1 31 
1010 INTRA-EC 43 20 5 ti· 1 22 • 1010 INTRA-CE 488 208 si 2 5 243 4 1 3 1011 EX"JliA.EC 55 4 4 30 3 1011 EXTRA-CE 807 42 98 1fT 335 28 
1020 CLASS 1 35 9 4 20 2 1020 CLASSE 1 401 98 47 232 24 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunft 1 w- tOOOECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 118118 1 Nederland 1 Belg.-Wx.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'QAOOG Nlrnexel EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland l Belg.-Wx.l. UK 1 lraland 1 Danmark 1 'EAAOOG 
21105.71 2110511 
1040 CLASS3 19 4 5 10 • 1040 CLASSE 3 206 42 51 103 4 
2II05JI MERCURY cmŒR 'IIWI'IIIAT Wlllllll 21105.71 2II05JI IIEIICURY cmŒR 'IIWI'IIIAT WITHIII 21105.71 
MERCURE, AUTRE QUE REPRIS 80US 21105.71 OUEaC8UER, MllEIIS AIS IN 21105.71 EIITIW.'IBI 
003 NETHERLANDS - 226 85 tt 4 
t4 
82 44 i =~~~~AGNE 248t 96t 113 47 3t2 844 4116 i 4 tO 004 FR GERMANY 45 i . 2 2 t5 tt 599 a 23 30 t40 79 005 ITALY 2t 3 
ta 
t8 
a 
t 
5 2 
005 ITALIE 238 42 
tO 
t78 
s5 9 28 24 t 008 UTD. KINGDOM 53 tO t2 i 008 ROYAUME.UNI 374 117 t30 ti 030 SWEDEN t7 3 55 tO 3 030 SUEDE t22 37 82IÏ 28 48 032 FINLAND 58 
i 2 2 t 032 FINLANDE 830 3 lié 4 2 7 038 SWITZERLAND 5 i tt2 58 038 SUISSE tt5 t3 t489 337 5 042 SPAIN 244 28 45 
2 i 
042 ESPAGNE 2802 305 472 
tli 
t4 
ti 052 TURKEY t24 t5 7 82 2 35 052 TURQUIE 1388 t8t 8t 6711 til 398 i 400USA 27 8 
t5 
4 4 10 t 400 ETATS.UNIS 309 88 t7 4 38 53 116 t2 
720 CHINA 98 50 7 28 720 CHINE 1097 588 t84 80 285 
732 JAPAN t8 • 7 8 1 732 JAPON 183 80 79 5 
tOOOWORLD 992 219 tot 28 128 285 209 15 8 11000 MONDE 10713 2480 1185 115 1536 3328 1900 85 107 19 
totO INTRA-EC 371 111 25 24 43 108 88 5 2 1 totO INfRA-CE 3907 1098 285 111 838 10111 857 28 27 11 
tott EXTRA-EC 820 122 78 4 82 179 141 10 8 • tott EXTRA-CE 8804 1391 900 27 900 2228 1244 28 80 7 
t020 CLASS 1 508 85 54 4 75 179 t13 10 8 • 1020 CLASSE 1 5538 745 888 27 821 2228 937 28 80 7 
t02t EFTA COUNTR. 83 7 2 2 t 55 2 tO 4 .t02tAELE 82t 90 97 4 8 820 t8 28 57 1 
t040 CLASS3 t07 50 22 7 28 . 1040 CLASSE 3 1185 588. 232 80 305 
-
IIYDIIOCIILOIUC ACID NID CIII.OROSUIPHURIC ACID 
-
HYDROCIILORIC ACID NID CIII.OROSUIPHURIC ACID 
AaiiE CIILORHYDIIIQUE; AaDE aii.OROSUifURIQUE SAIZSAEURE; CIII.OfiSIII.FONSAEURE 
-.to HYDROCIILORIC ACID 21101.10 HYDROCIILORIC AaD 
AaDE CIILGRIIYDIIIQUE SAIZSAEURE 
001 FRANCE 10103 3475 
21232 
41116 4116 1932 t 3 001 FRANCE 838 215 
1378 
332 38 48 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 25808 827 42 3708 933IÏ 1 745 43 002 BELG.-LUXBG. 1783 89 39 270 485 9 .138 23 003 NETHERLANDS 21289 11558 1595 1170 taollé t4 15 003 PAYS-BAS t325 584 97 248 ttsë 43 ti 004 FR GERMANY 20938 983 990 1358 2 t293 004 RF ALLEMAGNE 2284 34 288 290 t 243 005 ITALY 58t9 4829 208 t 3 12932 tO 3 005 l'l'ALlE 289 200 52 4 20 2 t82i 25 9 008 UTD. KINGDOM t3220 52 15 2 1 008 ROYAUME.UNI 2078 57 13 1 
4 
1 
030 SWEDEN 20928 
tzllé t943 78 
20928 030 SUEDE 1108 
a2 tt4 5 6 t098 038 SWITZERLAND 33t5 038 SUISSE 20t 
038 AUSTRIA 3743 2224 
202i 
15t9 038 AUTRICHE t67 81 
toë 
t08 
042 SPAIN 202t 
2t71Ï 
042 ESPAGNE 108 
134 048 YUGOSLAVIA 2t79 i 24 a 2 i 048 YOUGOSLAVIE 134 a 23 si 55 3 400 USA 1320 1278 400 ETATs-uNIS 439 301 
1000 WORLD 133880 20212 32662 101187 20380 12851 89 13881 23358 22 1000 MONDE 10888 1180 2240 1215 1510 895 130 2074 1431 31 
totO INTRA-EC 98195 15841 28895 5818 20314 12825 55 13679 1345 22 totO INTRA-CE 8454 888 2018 889 1479 844 70 2065 281 30 
tott EXTRA-EC 35484 4371 3984 5051 48 24 14 2 22011 1 tott EXTRA-CE 2233 173 223 545 30 51 61 9 1140 1 
1020 CLASS 1 33889 3521 3984 5051 7 24 8 2 211t1 1 1020 CLASSE 1 2171 150 223 545 24 51 59 9 tt09 t 
t02t EFTA COUNTR. 28t88 3520 t943 1594 21111 • 1021 A EL E 1488 144 114 111 4 6 1109 
-..o CIILOROSUIPHURIC ACID -..o CIII.OROSUIPHURIC ACID 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNlliiES 0 K: NO BREAKOOWN BY COUNlliiES 
AaiiE CIII.OROSULRJRIQUE CIII.OIISUI.FONSAEURE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEIWNG NACII LAENDERN 
004 FR GERMANY 828 3 280 t 584 004 RF ALLEMAGNE 188 \ 2 98 1 67 
038 SWITZERLAND 1154 29i 838 27 340IÏ 038 SUISSE 209 -48 159 2 444 sn SECRET CTRS. 3409 9n SECRET 444 
tOOO WO R L D 5889 449 959 2111 1fT 5T4 30 3409 t14 tOOO MONDE t031 75 t93 99 9 t23 t5 444 73 
totO INTRA-EC t279 t58 t23 280 47 588 to 114 totO INTRA-CE 342 27 33 88 9 90 t2 73 
tott EXTRA-EC tt82 281 838 27 8 20 • tott EXTRA.œ 245 48 159 2 33 3 
1020 CLASS 1 1182 291 838 27 8 20 • 1020 CLASSE 1 245 48 159 2 33 3 
1021 EFTA COUNTR. 1174 291 838 27 20 • 1021 A EL E 212 48 159 2 3 
-
SUIIIIURICAaD;OI.EUII 2108 SUIJIIIURIC AaD; OI.EUM 
AaDE SULRIRIQUE; OI.EUM SCIIWEFEI.SAEURE 
21101.11 SUIPHURIC ACID 21101.11 SUIPHURIC ACID 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNlliiES FROM 011111182 U K: NO BREAKOOWN BY COUNlliiES FROM 011111182 
AaDE SULRIRIOIIE SCIIWEFEI.SAEURE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARtiR DU 011111182 U K: OHNE AUFTEIWNG NACII LAENDERN SEIT OEil 011111182 
001 FRANCE 112251 10010 28005 21 32 102167 t OOtFRANCE 2999 374 1528 5 til 2800 t 002 BELG.-LUXBG. 32404 3821 778 
99371Ï 8002 ti 002 BELG.-LUXBG. 1825 227 70 3813 428 3 003 NETHERLANDS 112180 4832 158 
45IÏ 152113 4721Ï 003 PAYS-BAS 4300 234 21 112 4833 428 004 FR GERMANY 500570 95845 244388 3234 20 004 RF ALLEMAGNE 18376 4019 8773 187 24 
005 ITALY 7858 9 33 5 7847 28881 li 2 005 ITALIE 229 3 ta 4 223 2335 i 3 008 UTD. KINGDOM 48213 7888 13838 1 1108 ROYAUME.UNI 3120 390 367 t 
028 NORWAY 50188 22618 21475 4090 1785 028 NORVEGE 1292 248 713 257 78 
7 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance Mengen 
Nimexa EUR 10 
B11 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2801.30 OI.EUII 
OI.EUII 
9845 
2369 
5189 
114146 
997953 
814282 
67806 
67649 
62451 
001 FRANCE 1965 
002 BELG.-LUXBG. 22001 
004 FR GERMANY 2597 
038 SWITZERLAND 7457 
1000 W 0 R L D 34145 
1010 INTRA-EC 26834 
1011 EXTRA-EC 7511 
1020 CLASS 1 7511 
1021 EFTA COUNTR. 7493 
2101 NI1RIC ACI D; SUlPIIONITRIC ACIDS 
9468 
406 
28180 
18288 
9895 
9872 
9872 
739ci 
7412 
5 
7407 
7407 
7407 
ACIDE IIITRIOU E; ACIDES SULFOIITRIQUES 
2101.00 IIIRIC ACI D; SUIJIIIONITRJC ACIDS 
ACIDE IIITRIQU E; ACIDES Sut.FONITRIQUES 
79874 
11454 
3937 
26129 
2131 
7888 
78205 
1457 
2474 
3006 
J 
France 
376 
131885 
131482 
384 
384 
362 
201o3 
670 
67 
21040 
20973 
67 
67 
67 
~ 
3505 
53 
1963 
2467 
505 
1963 
1963 
1963 
1284 
514 
1000 W 0 R L D 210767 7841 8467 1879 
1010 INTRA-EC 131688 7128 9465 1798 
1011 EXTRA-EC 79101 715 2 81 
1020 CLASS 1 78900 565 2 33 
1021 EFTA COUNTR. 78803 565 33 
2111 PHOSI'IIQRUS PBITOIIDE AND PIIOSPHORIC ACIDS (IIETA-, OII1IIC). AND PYIIC).) 
AIIIIYDRmE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
211D.OO PIIOSPIIORUS PENIOXIOE ANO PIIOSPHORIC AC1DS 
DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOIIPI.ETE 
AIIIIYDRmE ET ACIDES PIIOSPIIORIQUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOIIPlETE 
127469 
129908 
162415 
12073 
397 
34719 
208 
1238 
29159 
692 
1939 
385484 
1801 
205974 
118888 
85478 
1298853 
418425 
827933 
147006 
30051 
678613 
2315 
2111 IORIC OXIOE AND IORIC ACID 
7210 
88917 
102742 
3o3 
1238 
7331 
ffl 
95626 
227i 
19843 
11864 
318174 
180408 
137472 
27495 
7650 
109766 
211 
15461Ï 
~ 
23 
18438 
102 
44à 
13502 
8944Ô 
4114 
149673 
42389 
107504 
446 
446 
107056 
594 
1888 
31 
952 
1045 
31 
24 
724 
155554 
97734 
23325 
281718 
4340 
277378 
41 
24 
276613 
724 
176535 
153713 
22822 
22622 
22816 
19 
1898 
996 
2913 
2913 
1827 
3085 
52:2i 
1 
5939 
76226 
92108 
15879 
78229 
76229 
76226 
58710 
38181 
381i 
210i 
31 
:i 
907 
19529 
4304 
97045 
2n44 
250603 
100634 
149989 
97066 
2 
51655 
1246 
3 
3149 
492264 
467638 
24628 
24628 
21478 
1946 
138 
2083 
2083 
75421 
870 
16796 
1 
92982 
92982 
46307 
13255 
2512 
755 
46fi 
27291Î 
1801 
3749 
100118 
82830 
37289 
Ji 
114146 
114146 
5 
5 
62 
i 
39 
1905 
1906 
4047 
2048 
2001 
1998 
1906 
7162 
5141 
23180 
~ 
4CÏ 
2 
1070 
4590CÏ 
12651 
98093 
38248 
59845 
1095 
1070 
58750 
45750 
37897 
6131 
6131 
4091 
78 
80 
18 
18 
19 
11 
2050 
2080 
2080 
~ 
12897 
118 
19 
12052 
m3 
38358 
34583 
1773 
m3 
6712 
4729 
1983 
1649 
1849 
614 
595 
19 
19 
19 
23 
33 
73 
129 
58 
73 
73 
73 
7 
475 
4645 
1270 
328 
16138 
n 
97 
280n 
12219 
4i 
63596 
8924 
56671 
16218 
16215 
40337 
119 
lm port 
Ursprung 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance 
2101.11 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
sn SECRET 
Nlmexe 
631 
125 
212 
4621 
34 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
37917 
30882 
2320 
2311 
2075 
2801.30 OI.EIIII 
OI.EUII 
001 FRANCE 153 
002 BELG.-LUXBG. 1540 
004 RF ALLEMAGNE 223 
038 SUISSE 654 
• 1000 M 0 N D E 2811 
• 1010 INTRA-CE 1940 
• 1011 EXTRA-CE 878 
. 1020 CLASSE 1 878 
. 1021 A E L E 657 
20!Ï 
4 
21 
2101 IIIRIC ACI D; SUlPIIONITRIC ACIDS 
SALPETERSAEUR E; IITRlERSAEIIREI 
2101.00 IITRIC ACI D; SUI.PIIONITRIC ACilS 
8AI.PETERSAEUll E; IITRIERSAEUIIEI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
4746 
1229 
503 
2733 
543 
470 
4171 
1445 
638 
807 
= 
63!Ï 
644 
4 
640 
640 
840 
189 
303 
335 
~ 
43 
8035 
5962 
73 
73 
65 
139i 
n 
15 
1483 
1468 
15 
15 
15 
546 
3 
644 
29 
1o3 
235 
132 
103 
103 
103 
348 
4 
106 
234 1000 M 0 N D E 14841 845 1228 496 
234 1010 INTRA-CE 10269 880 1222 458 
• 1011 EXTRA-CE 4372 85 8 40 
. 1020 CLASSE 1 4329 66 8 30 
. 1021 A E L E 4268 66 30 
2111 PIIOSPIIORUS PENIOXIOE AND PIIOSPHORIC ACIDS (IIETA-, OII1IIC). AND PYIIC).) 
PIIOSPIIORSAEUREAIIIIYDRID UND PIIOSPIIORSAEII 
211D.OO PHOSPIIOIIUS PBITOXIOE AND PIIOSPHORIC ACilS 
DE: IIREAKOOWN 8Y COIMRIES INCOt.IIUTE 
PIIOSPIIORSAEURRID UND PIIOSPHORSAEUIIEII 
DE: OHNE BESTIIIIITE LAENDER 
001 FRANCE 
i 88i ~l~lt~BG. 
81 004 RF ALLEMAGNE 1a oos rrA 
4 ~~0 
ls 
062 T OVAQ 
204M 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
17 m ît~.R_U SUD 
121 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
.1021 A~E 17 1030 E 2 
15 1040 E 3 
28939 
34139 
37575 
5681 
276 
8473 
m 
6121 
509 
858 
79749 
340 
39198 
23624 
26664 
293590 
118157 
1n338 
30372 
6633 
145984 
1002 
2112 80RIC OXIOE AND 80RIC ACID 
1800 
17737 
23985 
229 
237 
1519 
274 
74 
20383 
~ 
3353 
74368 ;m 
1794 
24162 
74 
5822 
1476 
1197 
10 
2789 
191 
93 
2493 
16195 
175i 
31817 
11284 
20532 
= 20438 
529 
750 
23 
801 
~ 
5!Ï 
31m 
19274 
585Î 
80608 
3015 
87594 
sr! 
449 
5218 
4955 
281 
261 
246 
1 
149 
73 
225 
223 
2 
2 
230 
380 
89i 
2 
337 
4038 
5894 
1848 
4048 
4048 
4038 
12629 
7651 
155CÏ 
1114 
149 
5CÏ 
~ 
3863 
793 
19392 
8438 
= 19471 54 
13108 
419 
4 
10:Ï 
18396 
15578 
820 
820 
717 
152 
13 
185 
185 
3945 
9IÎ 
1171 
3 
5222 
5222 
9904 
294i 
1151 
~ 
1112 
24 
8012 
340 
158Î 
23412 
14358 
9054 
1137 
1138 
7917 
8 
Janvier- Décembre 1982 
25 
55 
12i 
114 
391 
218 
173 
159 
114 
1758 
2146 
5215 
466 
18 
2!Ï 
2 
234 
9510 
5263 
24710 
9633 
15077 
m 
14793 
110 
3412 
2951 
367 
m 
38 
19 
19 
19 
4 
4 
500 
509 
509 
2314 
20 
J 
39CÏ 
9069 
8679 
390 
39CÏ 
524 
435 
89 
81 
61 
83 
81 
2 
2 
2 
10 
5CÏ 
1 
19 
80 
80 
20 
20 
20 
] 
2470 
1Î 
13431 
2048 111 
6072 
47 
Valeurs 
33 
33 
ai 
8 
7 
78 
78 
7 
38 
10 
7 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunlt 
1---"'T'"----,r----"'T'"---,---,-----r---r----r---r----1 Origine 1 provenance 
2812 
2812.GO BOAIC OXIDE AND BOAIC ACID 
ACIDE ET ANII'IDRIDE BORIQUES 
9910 
1041 
663 
236 
3967 
495 
1345 
7056 
3045 
271 
308 
n1 
7395 
25 
557 
3008 
409 
4924 
653 
172 
51 
206 
135 
10 
93 
684 
49 
224 
9 
22 
2 
21 
8 
1345 
1425 
99 
20 
715 
388 
3 
100 
15à 
398 
92 
400 
1000 W 0 A L 0 29281 17418 1256 2949 2275 
1010 INTRA-EC 18313 11392 970 80 1205 
1011 EXTRA-EC 12847 8028 288 2889 1070 
1020 CLASS 1 8829 4975 224 1345 273 
1040 CLASS 3 4119 1051 62 1544 798 
2813 OTHER INORGNIIC AaDS AND OXYGEN COIIPOUNDS OF NOif.METALS (EXCWDING WAl!R) 
Al/IRES ACIDES INORGANIQUES ET COIIPOSB OXYGENES DES IIETAU..OIDES 
281l10 IIYDROGSI FWORJDE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FWORURE D'HYDROGENE 
NL: PAS DE VENllLATION PAR PA'IS 
001 F CE 2444 
002 .-LUXBG. 380 
003 ERLAND$ 2525 
004 RMANY 4183 
008 . KINGDOM 959 
009 GREECE n4 
042 SPAIN 1044 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 AL 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
281UO SULPHUR TRIOXIDE 
ANHYDRIDE SULFURIQUE 
001 FRANCE 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
281UO NIT1IOGEN OXIDES 
OXYDES D'AZDI'E 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12434 
11325 
1108 
1108 
11958 
803 
5620 
20638 
13837 
7002 
7002 
6908 
40n 
4148 
4140 
8 
1323 
318 
558 
105 
408 
285 
23 
3054 
2317 
738 
448 
290 
53 
2370 
2725 
2725 
403C:i 
5300 
530CÏ 
5300 
5300 
1242 
1242 
1242 
193 
23CÏ 
213 
7 
857 
202 
455 
237 
145 
1 
881 
1 
904 
1932 
1028 
904 
904 
114 
114 
114 
47 
47 
i 
28 
5 
115 
57 
2f1T 
33 
173 
116 
82 
5 
a93 
n4 
1790 
1732 
58 
58 
182 
88 
94 
94 
278 
278 
278 
438 
aci 
518 
617 
2 
1 
7355 
7838 
7838 
1850 
1850 
1850 
417 
103 
413 
3 
6 
7 
982 
933 
30 
24 
1240 
= 
13 
28 
347 
sei 
1738 
1340 
397 
347 
50 
1501 
sti 
2000 
338 
3897 
3897 
3852 
802 
5042 
5042 
707 
712 
707 
5 
429 
34 
1 
16 
8 
9 
499 
488 
33 
27 
318 
473 
44 
76 
1403 
589 
8 
45 
2978 
912 
2064 
1450 
614 
588 
188 
95 
244 
140 
1242 
1097 
144 
144 
744 
745 
1 
744 
744 
744 
16 
18 
41 
16 
3 
2i 
2 
85 
80 
25 
21 
88 
1à 
111 
111 
li 
5 
599 
813 
811 
2 
2 
244 
381 
118 
244 
244 
244 
99 
99 
127 
13 
139 
1si 
444 
279 
185 
185 
111i 
118 
118 
634 
1 
802 
1255 
835 
820 
620 
620 
i 
5 
1 
8 
8 
2812 
281UO BOAIC OXIDE AND BOAIC ACIO 
IIORSAEIIRE UND IIORSAEIIREANIIYDRID 
18 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~~SCS.J~AGNE 
25 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
068 ROUMANIE 
400 ETATS.UNIS 
720 CHINE 
8796 
745 
590 
201 
2422 
988 
737 
4522 
1698 
162 
371 
491 
5038 
16 
488 
1794 
805 
30113 
374 
103 
37 
137 
aà 
7 
Jg 
95 
13lÏ 
:i 
32 
14 
11 
5 
17 
14 
737 
792 
59 
2 
13 
497 
300 
i 
96 
1oS 
221 
1aà 
249 
94 1000 M 0 N 0 E 19600 11873 827 1663 1888 
44 1010 INTRA.CE 11719 8117 8S3 80 902 
50 1011 EXTRA.CE 8080 3758 174 1802 788 
50 1020 CLASSE 1 5713 3130 134 738 297 
. 1040 CLASSE 3 2388 628 39 684 489 
2813 OTHER INORGANIC AaDS AND OXYGEN COIIPOUNDS OF NOif.METALS (EXCWDING WAl!R) 
ANDERE ANORGANISCIII! SAEUREN UND SAUEIIS10I'MIIBNGEN DER NICIITIIETALI.E 
2813.10 HYDROGEN FLUORIDE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IIYDROGENFLUOIIIO 
N L: OHNE AUFTEJLIJNG NACH LAENDERN 
5 001 FRANCE 2341 
1 002 BELG.-LUXBG. 374 
4lÏ ~ ~~~f~AGNE ~ 
13 008 ROYAUME.UNI 1068 
009 GRECE 742 
042 ESPAGNE 1029 
117 1000 M 0 N D E 
117 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
SCIIWEFEUIIOXID 
004 RF ALLEMAGNE 
005 rrALIE 
030 SUEDE 
11000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
281UO SUII'IIUR lRIOXIDE 
SCIIWEFELTRIOXID 
001 FRANCE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
281UO NITROGEN OXIDES 
STICKSTOFFOXIDE 
001 FRANCE 
i := R~~i.'ë~l'8,:.,E 
20 ggg ~~~~~.UNI 
064 HONGRIE 
400 ETAT8-UNIS 
21 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-cE 
20 1020 CLASSE 1 
9722 
8552 
1171 
1189 
1882 
125 
632 
3026 
2220 
808 
806 
791 
902 
940 
130 
11 
1288 
321 
1079 
111 
1778 
788 
118 
5808 
2818 
2789 
1964 
283 
4 
91 
12 
402 
394 
8 
8 
28:i 
423 
423 
423 
418 
288 
288 
288 
18lÏ 
4 
1080 
801 
51 
1942 
198 
1745 
1138 
138 
1 
833 
4 
88i 
1880 
974 
888 
888 
80 
1 
80 
80 
18 
18 
1 
3 
50 
28 
490 
138 
1 
715 
88 
829 
493 
51 
16 
1889 
1595 
94 
94 
24 
17 
8 
8 
83 
83 
83 
393 
si 
li 
9 
488 
473 
15 
6 
930 
972 
970 
2 
2 
369 
369 
369 
396 
106 
895 
14 
16 
28 
1508 
1397 
111 
95 
838 
4i 
28 
16 
22 
2o5 
si 
1183 
947 
238 
205 
31 
1287 
aà 
1705 
323 
3381 
3381 
931 
931 
164 
170 
164 
8 
483 
38 
11 
88 
19 
32 
685 
518 
147 
128 
Janvier- Décembre 1982 
236 
332 
57 
73 
96i 
309 
14 
29 
2072 
896 
1374 
1037 
337 
733 
211 
87 
285 
148 
1485 
1324 
181 
161 
4 
155 
159 
4 
155 
155 
155 
14 
12 
2 
34 
27 
4 
64 
5 
5 
170 
64 
105 
89 
110 
110 
3 
ti 
715 
749 
727 
22 
20 
aà 
117 
49 
88 
88 
88 
88 
88 
95 
i 
14 
87 
332 
197 
135 
135 
32 
32 
162 
3 
147 
335 
164 
150 
150 
150 
2 
:i 
3 
8 
10 
9 
Valeurs 
13 
:i 
20 
72 
35 
37 
37 
7 
4 
sei 
14 
145 
145 
5 
5 
5 
38 
42 
5 
37 
37 
9 
Januar • Dezember 1982 lmport 
211UO 
1021 EFTA COUN'TR. 
1040 CLASS3 
2I1UI DWISENIC 1RIOXŒ 
TIIIOXYOE DE DIARSENIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
030 SWEDEN 
390 SOunt AFRICA 
720 CHINA 
421 
290 
~ 
650 
111 
2390 
553 
585 
230 
218 
152 
251 
21i 
.5 
1000 W 0 R L D 8458 444 
1010 INTRA-EC 4817 405 
1011 EXTRA-EC 3841 39 
l~ ~cbuNTR. ml ~ 
1040 CLASS 3 591 10 
211U5 DWISENIC PEMTAODIE AND ACIIS OF ARSENIC 
PEIITAOIYDE DE IIWISBGC Er ACIDES AIIS8IIQUES 
008 UTD. KINGDOM 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2111.40 CAII8CI DmiDE 
IIOlYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 
002 XBG. 
003 NDS 
004 F ANY 
008 GDOM 
007 1 
008 
028 y 
038 lA 
064 HUNGARY 
400USA 
732 JN>AN 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
211UO SIUCOII DmiDE 
IIOlYDE DE liiiJCIJII 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWrrzERLAND 
042 SPAIN . 
058 GERMAN DEM.R 
400USA 
720 CHINA 
732 JN>AN 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTJIA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN'TR. 
1040 CLASS 3 
211113 SUIJIIIUII COIIPOUNDS 
68 
237 
228 
11 
69118 
15330 
1952 
30982 
4879 
838 
397 
7070 
1507 
H 
239 
134187 
124077 
10091 
9942 
8723 
150 
~ 
1583 
37209 
t14 
3243 
1442 
7= 3415
394 
m 
13t4t 
54382 
8717 
8142 
2285 
815 
4 
57 
57 
T~ 
1Ô 
366 
142i 
13 
12 
188 
71823 
70222 
1701 
1628 
1428 
73 
t285 
580 
1372 
35 
1629 
60 
ti 
45 
104Ï 
145 
1418 
5101 
1at5 
1169 
79 
148 
118 
57 
115 
12 
128 
127 
t 
1 
18 
18 
10795 
24 
14812 
370 
3i 
4i 
30 
14 
21 
27243 
26992 
251 
221 
130 
30 
~ 
11049 
13 
713 
12Î 
11i 
14 
t2738 
t248t 
255 
2~ 
148 
308 
1t8 
1Ô 
598 
m 
25 
1Ô 
58 
51 
5 
2233 
2078 
42 
i 
11 
18 
1320 
4351 
169 
969 
59 
1 
\s~ 
25 
6973 
19!Ï 
722 
3242 
m 
75 
11460 
13802 
4858 
4169 
722 
469 
1 
2 
10 
13 
13 
50 
14 
... 
1 
3003 
8815 
5 
3 
2 
11130 
t1125 
5 
1 
1048 
324 
~ 
138 
33 
8 
si 
6913 
8873 
1 
18 
8 
32 
52 
32 
20 , 
1 
8 
3 
1 
383 
138 
4807 
t 
3 
8 
5t38 
5128 
tt 
8 
3 
887 
92 
~ 
105 
79 , 
193 
6971 
6148 
328 
~ 
21 
2 
1792 
1149 
511 
108 
~ 
570 
7118 
3560 
3556 
= 571 
2 
2 
85i 
638 
25 
18 
t 
8 
tl43 
1493 
= 
25 
18 
1491 
981 
69 5140 
38 
toni 
714 
ai 
8814 
7734 
1880 
1860 
1079 
13 
13 
13 
4249 
4248 
t 
1 
111 , 
113 
238 
488 
495 
1 
1Ô 
10 
10 
13 
3 
707Ô 
5 
7118 
t8 
7103 
7078 
7078 
25 
54 
43 
~ 
15 
191 
33 
729 
504 
224 
224 
224 
211UO 
201021AELE 
• 1040 CLASSE 3 
2I1UI DWISEIIIC 1RIOXŒ 
IIIARSBmiiOXID 
ra 8IG ~UXBG. 
1 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 rrALIE 
030 SUEDE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
87 1000 loi 0 N D E 
87 10t0 INTRA-CE 
• 101t EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
008 ROYAUME.UNI 
t 1000 loi 0 ND E 
• 1010 INTAA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
2111.40 CAIIBOIIIIOIŒ 
IOit.ENS10fFIII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:Î ~ ~~~Je"aAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-uNIS 
732 JAPON 
2 tOOO loi 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1040 CLASSE 3 
18 
w 
~~ 
8 
211UO SIUCOII DIOIIDE 
SIJCIUliDIOXID 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 rrALIE 
008 ROYAUME.UNI 
028 NORVEGE 
8 
030 §HEDE lM ~j,Sf8NE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-uNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
751 1000 loi 0 N D E 
744 t010 INTRA-CE 
8 t011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
81021AELE 
• 1040 CLASSE 3 
211113 SWIIUR COIIPOUNDS 
Wer18 
2397 
1438 
537 
100 
m 
8725 
4487 
1 
112 
448 
342 
104 
rs3 
143 
3498 
1061 
162 
128 
609 
545 
138 
m 
8158 
8693 
2483 
2324 
1199 
140 
ua 
1558 
40739 
t32 
1ft 
t5t 
~ 
?o 
t97 
17881 
60582 
7071 
6878 
594 
399 
1084 
810 
194 
175 
4i 
à 
437 
374 
83 
47 
47 
18 
8 
71 
78 
3 
424 
n 
105 
s3 
4i 
25i 
24 
aSa 
1435 
712 
723 
~ 
843 
1415 
1285 
22 
1854 
7 
2 
M 
11&9 
138 
19 
8817 
5221 
1388 
1258 
40 
137 
France 
492 
138 
88 
88 
2 
2 
1 
13 
13 
'1 
1143 
189 
79 
1&5 
~ 
2574 1= 524 
1~ 
~ 
119~~ 
70t 
J 
24:Î 
24 
15104 
14n4 
ft8 
m 
129 
18 
572 
~ 
ti 
114 
95 
69 
347 
:i 
397 
t1 
d 
943 
758 
t85 
183 
10 
2 
~ 
4 
8655 
27:Î 
15117 
12484 
lm 
78 
262 
1 
2 
11 
18 
18 
83 
94 
94 
8 
192 
ai 
26 
:i 
tô 
,8 
1091 
1064 
28 
~ 
= 5273 
t3 
225 
5 
ti 
18Ô 
8147 
8845 
= 21 
10 
Janvier- Décembre 1982 
69 
19 
11 . 1881 
28 
11 
14 
t4 
7 
25 
9 
18 
5 
5Ô 
523 
489 
55 
50 
5 
514 
15Ô 
5681 
5 
110 
12 
13 
3 
452 
8995 
8509 
= 28 
983 
378 
d 
457 
769 
7459 
3335 
4t24 
= nt 
29 
14 
14 
5 
:i 
692 
t&:i 
10Ô 
45 
25 
45 
1071 
882 
218 
172 
102 
45 
1420 
3415 
88 
7510 
25 
27i 
:i 
137:Î 
1S:Î 
14279 
12483 lai 
41 
41 
41 
7sS 
18 
ns 
758 
18 
18 
832 
810 
B 
i 
• 8 
si 
17 
609 
19 
4 
3 
728 
73 
854 
~ 
40 
128 
1 
~ 
D 
109 
1221 
1083 
137 
137 
t34 
38 
107 
8 
1 
5 
118 
118 
2 
2 
i 
8 
7 
1 
22 
~ 
815 
44 
11 
ti 
5 
809 
793 
11 
1t 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
UIIPf'\lng 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantll6e UIIPf'\lng 1 Herkunll IWerte 1000 ECU Yaleure Origine 1 pnwenanc:e Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutachlandj France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Balu.-wx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellcilla Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Balg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'S>.cilla 
2111.11 COIIP08ES DU SOUFRE 2111.11 SCIIWEFELVERBIIIDUNGEN 
001 FRANCE 82 28 30 3 5 11 43 i 15 001 FRANCE 142 'ZT 11i 28 18 13 52 4 i 80 004 FR GERMANY 168 11 34 411 
5 
004 RF ALLEMAGNE 178 
2 
8 23 72 
11i 400 USA 145 
1547 2047 35CÏ 21 123 119 400 ETATS-UNIS 171 1094 205 19 ai 134 732 JAI'AN 4501 432 2 732 JAPON 2398 803 234 1 
738 TAIWAN 398 218 144 38 738 rAI-WAN 202 107 75 20 
1000 WO RLD 5819 1898 2314 
-
803 68 338 58 122 23 1000 MONDE 3522 931 1235 283 481 84 248 74 137 79 
1010 INTRA-EC 551 124 51 14 125 68 95 58 1 17 1010 INTRA-CE 584 104 33 38 83 84 73 74 2 83 
1011EJCTRA.EC 5287 1572 2283 385 877 244 121 . 5 1011 EXTRA-cE 2955 828 1201 225 377 175 . 135 18 
1020 CLASS 1 4738 1572 2047 350 453 168 121 5 1020 8LASSE 1 2875 - 828 1084 205 254 145 135 18 
1030 CLASS 2 531 218 35 224 58 • 1030 LASSE 2 281 107 20 124 30 
2111.11 OIIŒIIINORCIAIIIC AaDS AllO OXYQEII COIIPOUIIDS OF IIOIHIErALS 1101" wmtll 211~1NI 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01110012 
2IWI OIIŒIIINORCIAIIIC AaDS AllO OXYGEN COIIPOUNDS OF NQN.METALS 1101" WITIIIN 211~1NI 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/10012 
AU111ES AQOES 1N0RGAN1DUE8 Er COIIP08ES OX'IGEIIES OES IIErAUOIOES, 11011 REPli. SOUS ~10 A a 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTlR DU 01n0012 UK: a=,.or:u~ 'ai=:~~NGEN, IIICIIT If 211UO BIS a ENIIIAL'IEN 
001 FRANCE 7304 3802 
1ai 
32 38 3414 12 8 001FRANCE 890 334 237 80 69 198 17 12 002 BELG.-LUXBG. 1075 799 1 82 45 120i 8 li 002 BELG.-LUXBG. 468 87 7 113 47 49 22 li 003 NETHERLANDS 13982 1'023 7 
2433 447 554Ï 003 PAYS-BAS 805 884 18 2414 470 1 004 FR GERMANY 4812 494 1052 269 'ZT 5 004 RF ALLEMAGNE 4468 289 995 237 129 230 13 005 ITALY 570 34 
133 4i 
42 204 7 005 ITALIE 318 50 23i si 38 289 9 3 008 UTD. KINGDOM 1835 81 75 1084 008 ROYAUME-liN! 3085 141 231 2103 4 
038 SWITZERLAND 173 42 2 117 4 3 5 038 SUISSE 181 18 8 83 8 3 
3 
5 
400 USA 218 12 22 21 33 190 400 ETATS-UNIS 681 97 105 19 72 381 4 
404 CANADA 7 
2 
2 
10i 
5 404 CANADA 154 
2 
411 
a3 105 824 ISRAEL 1n 4IÏ 74 484 17 824 ISRAEL 137 42 52 23IÏ 1110 732 JAPAN 875 120 28 
11i 
732 JAPON 841 98 87 9 738 TAIWAN 398 182 38 180 2539 738 rAI-WAN 198 83 18 88 231i 877 SECRET CTRS. 2539 877 SECRET 2311 
1000 WO R L D 34895 18114 1813 2931 735 5720 2538 14411 1775 19 1000 M 0 ND E 14388 1849 1955 3027 985 3308 2311 851 384 38 
1010 INTRA-EC 29379 17999 1355 2589 807 4685 1432 583 19 1010 INTRA-CE 9898 1535 1532 2713 709 2822 468 279 38 
1011 EJCTRA.EC 2918 215 268 333 128 835 17 1192 • 1011 EXTRA-cE 2194 214 324 215 268 681 183 105 
1020 CLASS 1 2385 193 75 198 55 658 17 1173 • 1020 CLASSE 1 1789 287 208 213 204 801 183 93 
1021 EFTA COUNTR. 1391 80 2 137 18 3 1173 • 1021 A EL E 321 84 9 100 28 3 69 
1030 CLASS2 584 22 183 137 74 180 18 • 1030 CLASSE 2 384 'ZT 87 102 52 88 10 
2114 HAUOES, Ol'IHAIJDES AND OIIŒIIIW.OGEN COIIPOUNDS OF IIOIHIErALS 2114 IWJDES, OX'IIIAIJDES AllO OIIŒIIIW.OGEN COIIPOUIIDS OF IIOIHIErALS 
CIILORURES OXYafi.OIIURES Er AUTRES DEIIMS IIALOGEIIES Er OX'IIW.OGENEB OES IIErAU.OIOES CIII.ORIDE,OXYCIILORIDE UND AIIDJIAI.OOEII. Olt'IIIAI.OGEIMR DER raatnmAW 
2114.211 SULPHUR CIII.ORIOES 2114.211 SULPHUR CIILORIOES 
CHLORURES IlE SOUFRE SCIIWEFELCIII.O 
001 FRANCE 268 
1ooi 
32 21 29 215 5 li i 001 FRANCE 145 243 17 10 11i" 118 3 7 i 004 FR GERMANY 1495 108 217 130 004 RF ALLEMAGNE 468 50 100 68 
1000 WO R L D 1828 25 1012 143 238 30 348 22 Il 4 1000 MONDE 738 18 293 74 110 23 181 20 7 4 
1010 INTRA-EC 18111 17 1012 139 238 30 348 22 Il 4 1010 INTRA-CE 721 11 293 72 110 23 181 20 7 4 
1011 EJCTRA.EC 11 7 4 • 1011 EXTRA-cE 7 5 2 
2114.41 PIIDSPIIORUS CIILORIOES AND OXYCIILORIDES 2114.41 PIIOSPHORUS CIILORIOES AND OXYCIILORIDES 
CIILORURES Er OXYafi.OIIURES IlE PIIOSPHORE PIIOSPHORCIII.OilE UND PltOSPIIOIIOX'I 
001 FRANCE 1990 1 800 1803 2240 110 18 001 FRANCE 1268 13 68i 1099 1701Ï 84 70 4 004 FR GERIIAANY 5888 
1454 
1212 1034 400 004 RF ALLEMAGNE 5187 
1081Ï 1554 185 475 038 SWITZERLAND 2255 5 354 
ni 75 381 038 SUISSE 1893 9 238 4i 48 312 058 GERMAN DEM.R 418 250 . 148 3 058 RD.ALLEMANDE 268 33 40 147 78 li 400USA 4 1 400 ETATS-UNIS 187 18 7 
1000WORLD 10900 1797 833 3934 2319 1450 894 3 • 1000 MONDE 8888 1294 740 3081 17511 1045 972 Il 4 
1010 INTRA-EC 711011 107 807 3030 2240 1227 494 3 • 1010 INTRA-CE 6804 60 875 2684 1708 920 567 Il 4 
1011 EJCTRA.EC 2990 1689 25 604 79 223 370 • 1011 EXTRA-CE 2283 1204 85 417 47 125 405 
1020 CLASS 1 2513 1689 25 354 15 370 • 1020 CLASSE 1 1999 1204 85 270 7 48 405 
1021 EFTA COUNTR. 2481 1680 5 354 
ni 75 381 • 1021 A EL E 1768 1183 9 238 4i 48 312 1040 CLASS 3 478 250 148 . 1040 CLASSE 3 268 147 78 
2114..41 CIILOIIIDEII AllO OXYCIILORIDE5 OF IIOIHIErALS OTHER 1IIAH OF SUIPIIUR AND PIIDSPIIORUS 2114..41 CIILORIOES AND OX'ICitl.ORIOES OF IIOIHIErALS OTHER 111AH OF SUIJIIIUII AND PIIOSPHORUS 
CIILORURES Er OXYaii.OIIURES IIETAU.OIIIIQUB, EXCL CIILOIIURES IlE SOUFRE, IlE PIIOSPHORE Er Onart.ORURI! IlE PIIOSPIIOIIE CIILORIDE UND OX'ICIII.ORIDE DER IIICIITIIErAUE, AUSGBUQII&B.., PIIOSPIIOIICIIL UND PIIOSI'IIOROX'I 
001 FRANCE '05 119 
13 
111 
43 
35 10 001 FRANCE 373 214 
3 
89 
75 
74 18 
002 BELG.-LUXBG. 189 113 
1455 4443 . 3113 tli 9CÎ 002 BELG.-LUXBG. 228 135 1 289CÎ 14 12 74 004 FR GERMANY 91148 97IÏ 847 82 004 RF ALLEMAGNE 5841 ~ 394 823 137 1741 005 ITALY 993 17 e5 2IÏ 005 ITALIE 685 40 30 1 2 43 3 i 038 SWITZERLAND 4n 99 285 
3i 
038 SUISSE 269 1'0 2 
058 GERMAN DEM.R 291 280 058 RD.ALLEMANDE 150 145 5 
1000 WOR.LD 12255 1211 994 1891 124 4498 2184 70 233 .1000 MONDE 7782 1084 551 1084 220 2783 1870 48 142 
1010 INTRA-EC 11370 1212 877 1588 124 4498 2133 70 ID • 1010 INTRA-cE 7188 9911 418 893 213 'ZT68 1782 48 74 
1011 EJCTRA.EC 888 99 21111 325 1 32 143 • 1011 EXTRA-cE 595 88 135 191 Il 17 97 89 
1020 CLASS 1 595 99 268 85 1 32 112 • 1020 CLASSE 1 444 88 134 48 8 17 87 84 
11 
12 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertunll Ursprung 1 Hertunft Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 prCMinanœ 
Ni maxe 'E>J.6ba NI maxe EUR 10 France 'E).).6bCJ 
2114.41 2114.41 
1021 EFT A COUNTR. 4IT 89 285 65 28 
3i 
• 1021 A EL E 289 84 127 30 2 2 43 1 1040 CLASS3 292 1 260 • 1040 CLASSE 3 151 1 145 5 
2114.10 01lER IW.OGEII COIIPOUNOS OF IIOHETAI.S 2114.10 01lER IW.OGEII COIIPOIJNDS Of JIOII.tiETAI.S 
DERI'IU IW.OGEIIES ET OX'tHAI.OGENES DES IIETAUOIIJES, AUTRES OllE Cll.OIIURES ET OX1CII.ORURES JW.OGEII. UND OXYIW.OGSIVEII81 DER IIICIIIIIETALLE, AUSGEII. Cll.ORŒ UND OXYCII.ORIJE 
001 FRANCE 91 28 
3 
22 20 21 
6 
001 FRANCE 435 231 
aO 19 95 90 25 i 002 BELG.·LUXBG. 19 8 2 
11Î 2i 20 002 BELG.-LUXBG. 147 31 12!Î 10 1oi 40 14 004 FR GERMANY 384 188 25 38 72 3 004 RF ALLEMAGNE 1528 
1274 
880 178 182 20 005 ITALY 332 237 29 1 9 sg 005 ITALIE 1743 105 16 4 43 314 2 1 400 USA 23 4 8 8 400 ETATS-UNIS 935 120 258 3 404 135 1 732 JAPAN 168 7 101 80 732 JAPON 884 140 423 321 
1000 WO R LD 1087 287 328 70 71 117 137 • 29 20 1000 M 0 N D E 5100 1807 1755 115 302 885 644 42 84 18 1010 INTRA-EC 155 275 218 69 81 49 133 • 22 20 1010 INTRA-CE 3901 1542 1070 184 215 240 501 42 42 15 1011 EXTRA-EC 210 12 109 1 10 88 3 7 • 1011 EXTRA-CE 11100 265 815 21 18 725 143 42 1 
1020 CLASS 1 210 12 109 1 10 68 3 7 • 1020 CLASSE 1 1899 284 685 21 18 725 143 42 1 
2115 SULPIIIDES OF II()II.IIETALS; PIIOSI'HORUS TRISULPIIIŒ 2111 SULPIIIDES OF aiiETALS; PIIOSPIIORUS 1RISULPIIIDE 
SULFURES IIETALLOIDIQUES YC 'IRISULfURE DE PIIOSPIIORE SULFŒ DER IIICIITIIETALLE,PISCILI'IIUlFIO 
2115.10 PIIOSPIIORUS SUI.PIIIDE 8; PIIOSPIIORUS TIIISUI.PIIDE 2115.10 PIIOSI'IIORUS SUI.PIIIDES; PIIOSPHORUS 1RI$ULPIIIDE 
SULFURES DE PIIOSPIIOAE YC TRISUI.FUIIE DE PIIOSPHORE PIIOSI'IIORSUlfRlRISUI.FII 
001 FRANCE 422 
' 
8 418 001 FRANCE 381 8 2 355 004 FR GERMANY 3040 445 140 2899 004 RF ALLEMAGNE 2657 383 129 2528 005 ITALY 941 498 2 005 ITALIE 793 430 6 008 UTO. KINGDOM 1802 530 1070 008 ROYAUME.UNI 1407 457 943 
1000 WO R LD 8094 45 874 175 4881 18 2 • 1000 M 0 N DE 5332 22 820 151 3 42$3 70 8 1010 INTRA-EC 8035 2 874 175 4881 
1i 
2 • 1010 INTRA-CE 5242 2 820 151 3 42$3 
70 
8 
1011 EXTRA-EC 59 43 • 1011 EXTRA-CE 81 21 
2115.30 CAII80II DISUlPIIIDE 2115.30 CAII80II DISUlPIIIDE 
SULFURE DE CARBONE SCIIWEfEI.KOILE 
001 FRANCE 4338 2228 i 23 2087 001 FRANCE 1498 823 m6 i 9 864 002 BELG.-LUXBG. 20659 12929 me 1 002 BELG.-LUXBG. 7378 4598 9 266i sO 1 004 FR GERMANY 23373 81 15 18059 71&6 70 004 RF ALLEMAGNE 8843 37 5685 
122 
1 
008 UTD. KINGDOM 260 
5115 so8 1 3273 25!Î 008 ROYAUME-UNI 125 1383 814 143 3 1o22 060 POLAND 11573 267!Î 060 POLOGNE 3342 
1000 WO R L D 60383 20384 10487 521 18081 10542 259 70 2088 1000 M 0 ND E 21043 8818 3827 151 8881 3718 122 50 887 1010 INTRA-EC 48742 15289 n88 15 18081 7181 258 70 2089 1010 INTRA-CE 17878 5258 2813 8 5888 2871 122 50 888 
1011 ~-EC 11651 5115 2878 808 3351 • 1011 EXTRA-CE 3368 1383 814 143 2 1048 1 
1040 3 11583 5115 2879 508 3293 • 1040 CLASSE 3 3348 1383 814 143 1028 
211SJO OliER SIJUIIIIDES OF JIOII.tiETAI.S, DCEPT OF PIIOSPIIORUS AND CA118011 211SJO 01lER SUI.PIIDU OF II()II.IIETAI.S, DCEPT OF PIIOSPIIOIIUS AND CAII80II 
SULFURES IIETAI.LOIDIQUES, AUTRES QIJE SWUIIES DE PIIOSPIIORE ET DE CARBONE SUI.fi)E DER IIICIITIIETALLE, AUSGEII. PIIOSPIIORSUI.F UND SCIIIEFWOIUNSTOFI' 
008 UTO. KINGDOM 35 4 28 008 ROYAUME.UNI 202 10 100 5 77 10 
1000 WO R LD 207 28 • 18 7 118 28 • 1000 M 0 ND E 443 45 125 5I 33 70 20 77 15 1010 INTRA-EC 182 28 4 17 7 87 28 • 1010 INTRA-CE 333 44 100 10 28 83 2IÏ 77 11 1011 EXTRA-EC 25 2 2 21 • 1011 EXTRA-CE 110 25 48 5 7 5 
1020 CLASS 1 25 2 2 21 • 1020 CLASSE 1 110 25 48 5 7 20 5 
2111 AIIIIOIIA, ANHYDROUS oa • AQUEOUS SOUITIOII 2111 AIIIIOIIA, ANHYDROUS oa • AQUEOUS SOUITIOII 
AIIIIOIIAC, UQUEfE OU Ell SOUITIOII AIIIIOIIAK, YERfWESSIGT ODER GELOEST 
2111.10 211L10 BL: BL: NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 1151 NL: UK: UK: 
TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 1151 BL: 
~ASSEIIFREI 
NL: OHNE AUFTEIWNG NACII LAENDERN RJER DIE LAENDER 024 BIS 9511 
U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 68089 57398 
20911 
187 518 001 FRANCE 14480 14309 5883 41 110 002 BE 23375 44 2420 
23!Î 002 BELG.-LUXBG. 8182 329, 478 5!Î 003N 29041 19028 9IT4 
315 24i 138922 i 003 PAY$-BAS 5342 1992 92 53 43246 i 004 FR 180709 43151 72 004 RFAL GNE 52747 9318 35 008 84247 31701 2 142 45102 7300 008 ROY NI 15529 5413 4 84 8450 1598 007 IRELAND 12169 12189 26842 0071R 2251 2251 548!Î 028 NORWAY 26842 
31043 31799 894 028 NO GE 5489 8716 683ci 1a0 038 AUSTRIA 84181 825 038 AUTRICHE 13873 
340i 
145 
ose SOVIET UNION 317598 23998 17043 149170 40802 88585 = WCJ.leMANDE 84740 4897 28748 8440 19154 ose GERMAN DEM.R 4840 2841 1899 883 365 318 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg QuantHés Uraprung 1 Herkunlt IWerte 1000 ECU Valeura Orlglna 1 provenance Ortglna 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutachlandl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).),OOQ Nlmexe 1 EUR 10 IDeullchlandl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).),OOQ 
281L10 281L10 
082 CZECHOSLOVAK 2002 953 2443 2002 082 TCHE~LOVAQ 513 tai 445 513 084 HUNGARY 3398 
9871 
084 HONGRE 832 
2271 068 ROMANIA 9871 
18839 
068 ROUMANIE 2271 
3733 208 ALGERIA 41768 22929 208 ALGERIE 8854 4921 
218 LIBYA 18580 7992 121189 18580 218 LIBYE 3885 1 1571 2740 3885 400 USA 20981 2935li 400 ETAT8-UNIS 4312 5219 472 TRINIDAD,TOB 121824 38173 54292 ~ !W~c!f'J'JlllOB 21758 8987 9572 480 COLOMBIA 18891 3999 3815 11077 3406 708 707 1993 
484 VENEZUELA 18498 14440 4058 484 VENEZUELA 3253 2540 713 
844 QATAR 2775 2775 43388 844 QATAR 505 1105 733ë 977 SECRET CTRS. 43388 977 SECRET 7338 
1000 WO R L D 1100875 132480 185241 259583 46567 452 330830 145742 1000 MON 0 E 237417 211511 38898 50152 7980 158 80393 32324 
1010 IHTRA-EC 387855 78485 11n12 502 31711 452 182024 7301 1010 IHTRA-CE 984119 171101 24857 133 844 158 51888 1800 
1011 EXTRA-EC 889832 55894 87529 251082 148806 138441 1011 EXTRA-CE 133584 11803 12242 50011 28898 30724 
1020 CLASS 1 112012 31043 48 397111 40438 884 1020 CLASSE 1 23488 8719 12 8201 8374 180 
1021 EFTA COUNTR. 91051 31043 48 31799 27487 884 1021 A EL E 19174 8718 12 6630 5834 180 
1030 CLASS2 220313 4n97 87857 85389 39490 1030 CLASSE 2 41280 8465 12625 11584 8808 
1031 Aftlra 121824 24951 
29359 38173 54292 98258 1031 A~ 21758 5184 5219 8987 9572 21938 1040 c 337307 19884 151813 42801 1040 c 3 88839 3768 29193 8758 
281UO AIIIIONIA IN AQUEOUS SOUillON 281UO AIIIIONIA IN AQUEOUS SOUillON 
U K: CONRDENTIAL U K: CONROENTIAL 
U K: ~?~: SOUillON AQUEUSE (AIIIIONIAQUE) AIIIIONIAK IN WAESSRIGEII LOESUIIG U K: VERTRAIJUCH 
003 NETHERLANDS 8983 4229 8 
1i 4ai 2182 550 18 11 003 PAYs-aAS 821 230 2 8 101Ï 271 103 15 11 004 FR GERMANY 1254 143 812 35d 4 004 RF ALLEMAGNE 214 25 51 110 12 008 UTD. KINGDOM 351 1 008 ROYAUME.lJNI 115 3 1 1 
1000 WO RL 0 10312 5419 845 17 500 27118 113 20 12 1000 MON DE 1158 357 n 1 122 331 221 27 12 
1010 IHTRA-EC 9453 4588 145 17 498 2782 113 20 12 1010 IHTRA-CE 1072 283 71 1 118 324 221 27 12 
1011 EXTRA-EC 880 852 4 4 • 1011 EXTRA-CE 88 74 1 4 7 
2817 SODIUMIIYDROXIDE ICAUStiÇ SODAt POTASSIUMIIYDROXIDE ICAUSliC POTASHt PBIOIIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 2817 SODIUIIIIYDROJIDI! ICAUS1IC SODAt POTASSIUMIIYDROXIDE ICAUS11C POTASHt PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
IIYDROl'IDI! De SODIUM; IIYDROl'IDI! De POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUM ET De POTASSIUM NAtRIUIIIIYDROXID IAEJliiATRONt IIAUUIIIIIDROJIID CAmiW.It NAlRIIJM. UIID IWIUIIPIROJIIO 
2817.11 SOIJD SODIUMIIYDROXIDE 2817.11 SOIJD SODIUIIIIYDROJIIDE 
IIIDROX'IDE De SODIUM, SOUDE NAtRIUMIIYDROJIID, FEST 
001 FRANCE 71170 197D 8483 2251 sn 1840 1344 75 48 65 001 FRANCE 2293 1101 1591Ï 689 171 275 484 28 15 42 002 BELG.-LUXBG. 25842 1520 501 6588 4038 1884 843 3285 38 002 BELG.-LUXBG. 8984 438 182 1825 99i 1840 287 1019 15 003 NETHERLANDS 24409 7801 5243 880 
14Di 
3882 2004 743 80 003 PAYS.SAS 8858 2307 1465 265 444 828 871 297 28 004 FR GERMANY 8019 
1784 
2571 820 4n 458 398 1942 143 004 RF ALLEMAGNE 2415 4ai 819 188 144 152 133 875 80 005 ITALY 5833 1892 
10 
983 904 38 2548 23 31 005 ITALIE 1488 483 IÏ 277 187 21 aa8 6 27 008 UTD. KINGDOM 5089 21 610 693 765 23ti 24 3 008 ROYAUME-uNI 1602 7 255 248 190 148 6 2 030 SWEDEN 1399 sn 286 286 123 37 14 34 030 SUEDE 924 241 197 186 80 38 3 33 
038 AUSTRIA 4382 29n 1349 14 35 1 038 AUTRICHE 1234 651 380 3 20 3 080 POLAND 550 538 080 POLOGNE 147 144 
1000 W 0 R LD 83888 17205 17336 5937 10394 8099 12598 58711 8099 341 1000 M 0 ND E 24157 51113 4855 1888 2875 1827 3533 1111 2054 173 
1010 IHTRA-EC n139 13098 17008 4241 10221 8022 12280 5884 8CNI5 338 1010 IHTRA..CE 21129 3848 4420 1312 27118 1n4 3333 1985 2021 17D 
1011 EXTfiA.EC 8747 4110 330 1898 186 n 318 15 34 3 1011 EXTRA..CE 2527 1315 235 574 109 53 200 8 33 2 
1020 CLASS 1 5004 3521 292 1658 130 n 271 15 34 3 1020 CLASSE 1 2286 1152 214 556 93 53 1n 6 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 5865 3512 291 1655 124 n 274 15 34 31021AELE 2224 1138 197 552 80 52 186 6 33 2 
1040 CLASS3 742 588 38 40 38 40 . 1040 CLASSE 3 240 163 21 17 16 23 
2817.15 SODIUM IIYDROJIIDE IN AQUEOUS SOUillON 2117.15 SODIUMIIIDROJIIDE IN AQUEOUS SOUillON 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOUillON ACQUEUSE NAtRIUMIIYDROXIO IN WAESSRIGEII LOESUNG 
001 FRANCE 134659 4893 54408 53845 7314 38484 18 41 23 32231 001 FRANCE 16868 394 4975 9810 504 2805 4 12 6 3531 002 BELG.-LUXBG. 388157 107133 180231 
26515 
25505 78 2 002 BELG.-LUXBG. 31209 8068 17488 2562 641 22 5 003 NETHERLANDS 57n0 13116 14202 5308 149072 1928 34 9 003 PAYs.aAS 5398 1174 1426 1234 12515 212 12 22 1 004 FR GERMANY 403168 
2 
65863 54922 86213 21958 004 RF ALLEMAGNE 34849 7382 4442 875 2474 
005 ITALY 2508 18 4i 2023 483 20578 005 ITALIE 149 2IÏ 2 sei 127 20 223IÏ 1 008 UTD. KINGDOM 28321 124 5839 2 1731 008 ROYAUME.UNI 2988 480 3 184 
008 DENMARK 2772 2722 49 1 008 DANEMARK 190 184 5 1 
009 GREECE 3150 
12701Ï 
3150 
15813 989IÏ 31308 009 GRECE 234 1251 234 1401Ï 908 328i 028 NORWAY 72129 2410 028 NORVEGE 7D45 221 
030 SWEDEN 1145 2020:i 1749 1827 18 030 SUEDE 159 ms 293 153 5 1 038 SWITZERLAND 21952 
2742 28IÏ 038 SUISSE 2088 252 31 048 YUGOSLAVIA 3022 80338 9732 23245 048 YOUGOSLAVIE 283 5769 699 1653 058 GERMAN DEM.R 113313 4392 058 RD.ALLEMANDE 8321 322 082 CZECHOSLOVAK 4392 
- 1657 
082 TCHECOSLOVAQ 322 
183 068 BULGARIA 1657 086 BULGARIE 163 
400USA 6117 26 aoe4 4 1 22 2 400 ETAT8-UNIS 550 3 532 9 2 4 4 508 BRAZIL 6115 1112 4958 23 508 BRESIL 1348 87 1253 2 
1000 W 0 R L D 1232543 154878 180714 88592 424101 1397112 133581 20731 71545 33289 1000 M 0 ND E 112343 12049 11347 12583 318711 11571 9348 2275 7830 3854 
1010 IHTRA-EC 1000873 128189 1801711 58999 3417112 122125 113935 20731 21992 32231 1010 IHTRA-CE 11147 9842 14270 10694 30681 10013 n31 2275 2509 3532 
1011 EXTRA-EC 231868 25868 20534 8593 82814 17687 18151 54553 1068 1011 EJCTRA.CE 20394 2207 2071 1111 511117 1558 1114 . 5121 122 
1020 CLASS 1 105068 20229 20534 2748 2411 17140 9916 31308 280 1020 CLASSE 1 10104 1778 2071 280 223 1553 915 3286 31 
13 
14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Unprung/ Herlamfl Urspnmg 1 Herlamfl Valeuil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NirneXe Nlmexe 'E).).ci(IQ 
2117.15 2117.1$ 
1021 EFTA COUNTR. 95927 20203 14450 4958 2410 17640 9918 31308 .1021AELE 9273 1775 1544 1253 221 1553 912 3268 ai 1030~2 6953 1112 1 eo& 27 9732 23245 788 1030 CLASSE 2 1<440 87 5 4 699 1853 1040 3 119849 4847 1889 1040 CLASSE 3 8850 343 186 5769 
211U1 W POTASSIUII HYDROIIIÉ 2117.11 SOUD POTASSIUIIIIYDROD)E 
DE: BREAKDOWN BY COUN11IIES INCOIII'I.ElE OE: IIREAKDOWN BY COI.MRlES INCOIIPIEIE 
HYDROXYDE DE POT~ DE:. ~11011 PAR PAYS DE:~~L 
sm 8 221 403 174 2144 728 103 001 FRANCE 2287 8 120 239 103 1372 370 57 
1005 165 48 803 24 12 195 18 002 BELG.-LUXBG. 330 53 24 168 15 8 86 10 551 203 23 
1s:i 
141 124 
169 34 003 PAY8-BAS 311 128 7 toi 86 82 a5 22 719 
8 
32 107 19 204 2 004 RF ALLEMAGNE 438 
14 
18 65 17 127 1 
1151 45 
a5 300 81 453 18 49 219 005 ITALIE 604 2B 7i 157 15 237 7 24 124 685 90 57 68 30 219 21 90 5 030 SUEDE 687 97 48 82 35 180 12 58 8 
1990 404 192 18 884 368 144 042 ~SPAGNE 998 190 96 9 430 202 69 
875 
37i 
875 048 OUGOSLAVIE 355 
173 
355 
371 977 SECRET 173 
1000 WO R LD 11395 882 110 1981 882 1111 3911 1018 478 312 1000 M 0 ND E 1311 491 328 813 588 113 2371 822 251 208 
1010 INTRA-EC 7313 311 144 854 890 211 3173 m 220 357 1010 INTRA-CE 4045 199 77 358 524 141 1823 501 114 203 
1011 EXTRA-EC 3180 130 481 1032 82 895 743 39 251 5 1011 EXTRA-CE 2099 125 252 555 75 472 455 11 143 1 
1020 CLASS 1 3377 95 484 972 86 agg 587 39 234 5 1020 CLASSE 1 1959 108 250 528 71 472 312 18 128 8 1021 EFTA COUNTR. 703 90 57 105 68 218 39 90 5 1021 A EL E 580 101 48 77 82 35 180 15 58 8 
211US POTASSIUII HYDROIŒ IC AQUEOUS S0U111C11 2117.35 POTASSIUII HYDROIŒ IC AQUEOUS SOUI11CII 
HYDROXYDE DE POTASIUII E11 SOUI11CII ACQUEUSE ICALIJIIHYDROII) Ill WAESSIIIGEII LOESUNO 
001 FRANCE 5968 11 
184 
165 4504 31 9 1241 001 FRANCE 1583 3 48 48 1184 20 4 32B 002 BELG.-LUXBG. 15160 8841 1 5143 439 110 861 002 BELG.-LUXBG. 3434 1803 1 1293 9:i 37 254 004 FR GERMANY 2855 31 12 1828 
a:i 542 004 RF ALLEMAGNE 768 20 4 49D 48 160 OOB UTD. KINGDOM 1354 1271 4a:i OOB ROYAUME-UNI 318 270 11s 030 SWEOEN 413 030 SUEDE 115 
1000 WO R LD 27032 9024 358 UIA 11730 477 177 82 3402 1 1000 M 0 ND E 1494 1851 85 378 3042 114 68 48 902 1010 INTRA-EC 2fi89 8931 282 11728 477 170 82 2681 • 1010 INTRA-CE 8228 1830 74 321 3037 114 81 48 745 1011 EXTRA-EC 45 89 98 332 4 7 718 1 1011 EXTRA-CE 287 21 21 58 1 1 157 
1020 CLASS 1 •831 1 98 45 4 7 482 1 1020 ~sse 1 150 21 4 5 5 115 1021 EFTA COUNTR. 486 
ai 287 3 482 11021A LE 117 2i 54 2 115 1040 CLASS 3 609 234 • 1040 CLASSE 3 117 42 
2117.50 SOOIUII PEROIIDE AND POTASSIUII PEROIIDE 2117.50 SODIUM PEROIIlE AND POTASSIUII PEROIIDE 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUII IIA1RJUII. UND ICALIJIIPEROIID 
001 FRANCE 43 13 22 8 001 FRANCE 479 452 
3 
2 25 
031 AUSTRIA 18 18 031 AUTRICHE 391 386 
1000 WO R LD 221 31 15 31 8 48 20 21 41 • 1000 MONDE 1108 897 37 14 20 24 14 23 27 
1010 INTRA-EC 189 18 1 31 • 48 18 21 41 • 1010 INTRA-CE 828 471 21 14 18 24 34 23 2tl 1011 EXTRA1C 33 18 10 4 • 1011 EXTRA-CE 478 428 17 3 30 
1020 CLASS 33 19 10 4 • 1020 CLASSE 1 478 428 17 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 28 18 10 • 1021 A EL E 404 391 10 3 
2111 HYDROXIJE AND l'BOillE OF IIAGNESIU Il; OXIDES, HYDROUIES AND PEJIOXI)E8, OF 11110NT1J11 OR 8ARIUII 2111 HYDROIIDE AND PEROIIlE OF IIAGNESlU Il; OXIDES, HYDROUIES AND PEIIOJI)E8, OF STDIIJII OR 8ARIUII 
HYDROXYDE ET PEROllDE DE IIAGRESIUII; OXYDEJ, HYDROIYDES ET POOIYDES DE I1IIONTIJII OU DE 8AilYUII IIAGNESIUIIIIYD UND -I'EROII D; 81ROIIIIJII- UND IIARJUIIOIID, -IIYDROIID UND .fEROXI) 
211U1 IIAGNESIUII HYDROIIDE AND 111AG11ES1U11 l'BOillE 
DE: INWARD PROŒSSING T1WFIC INCI.UOED IN NORMAL TIIAfFIC 
211L01 IIAGNESIUII HYDROXIDE AND IIAGNESlUII l'BOillE 
DE: INWARD PROCESSING TIIAfFIC INCI.UOED IN NORMAL TIIAfFIC 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE IIAGNESIUII 
DE: CONF. LE 1lW1C DE PERfECTIONNEMEN ACTIF (REPRIS SOUS LE 1lW1C r«lRRIAL) IIAGNESIUIIHYDR UND -I'EJIOII) DE: VERTR. EJGENVEREDEl.LI (lill DEll NORIIALEN tWœ.. ERFASST) 
001 FRANCE 973 110 3i 128 182 573 225 001FRANCE 586 80 2li 128 94 284 34 003 NETHERLANDS 312 41 
138 45 2 8 2 003 PAYs-BAS 181 17 169 33 72 9 2 004 FR GERMANY 813 
8 
218 40 77 95 004 RF ALLEMAGNE 879 22 210 35 14 ln 005 ITALY 182 57 j 7 1 ai 70 19 005 ITALIE 380 113 10 23 2 42 44 OOB UTD. KINGDOM 308 32 5 41 18 
214 
118 1 OOB ROYAUME-UNI 273 24 7 20 8 
218 
157 5 
007 IRELAND 555 265 68 4 4 357 007 IRLANDE 523 243 53 8 5 117 030 SWEDEN 357 
182 83 73 2 8 3i 175 li 030 SUEDE 117 189 sei 283 j j 55 22i 34 400USA 545 400 ETATS-UNIS 887 1 
1000 WO R LD 4Ci92 386 712 421 99 233 807 287 1053 32 1000 MONDE 3741 353 713 832 89 228 148 287 981 87 
1010 INTRA-EC fm 191 823 342 98 228 m 92 501 23 1010 INTRA-CE 2853 144 148 313 81 218 582 41 513 11 1011 EXTRA-EC 177 811 79 3 7 311 171 147 Il 1011 EXTRA-CE 1088 210 105 289 8 10 55 222 173 31 
1020 CLASS 1 1107 183 89 711 2 7 38 175 547 91020 ~E1 1068 1111 105 269 7 10 55 222 173 31 1021 EFTA COUNTR. 549 8 542 1 1021 E E 178 2 4 1 168 3 
211LID 111101111111 OXIDE, HYDROIIDE AND PEROIIDE 211L11 S11IOII1IJII OIIDE, HYDROIIlE AND l'BOillE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE ITROIITIUII S11101111Jl1011D, -IIYDROIID UND -I'EROIID 
1000 WO R LD m 8 Il 180 2 1 1000 M 0 ND E 85 25 1 12 2 31 2 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunft 1 Mengen 1000 kg Ouanftt6e Ursprung 1 Herlcunft 1 Welle 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedertend 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'E>.>.C)()Q Nimexe 1 EUR 10 jo-ch1anclj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belgo-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'EA>.C)()Q 
211l10 211l10 
1010 INmM!C 187 8 i 8 . 180 1 38 • 1010 INTAA-CI! 88 25 1 3 2 31 2 3 1 1011 IEXTRA-EC 38 1 1 • 1011 EXTRA-Cl! 20 4 1 4 
211&.10 BARIUII Ollllll, IIYDROJIDI AND PEIIOIIDE 211&.10 BAIIIUII OXIDf, IIYDROJIDI AND PEIIOIIDE 
OlYD!, IIYDIIOXlDE ET PEIIOX'IDE DE BAimlll IIARIUIIOXID, .fmiiiOXID UND ~ 
004 FR GERMANY 1498 450 28 211 m 327 23 2 004 RF ALLEMAGNE 1258 i 327 71 248 291 348 1 5 3 005 ITALY 152 400 5i 1e0 142 10 005 ITAUE 100 144 17 e2 77 22 osa GERMAN DEMoR 885 18 osa RD.ALLEMANDE 228 5 
1000 WO R L D 2812 30 450 435 358 785 411 21 25 a 1000 M 0 N DE 18a:t 18 327 244 2a:t 481 441 20 7 78 
1010 INTAAooEC 1873 30 450 21 2tr7 470 481 21 25 113 1010 INTRA-CE 1542 18 371 113 255 358 430 20 8 47 
1011 IEXTRA-EC 818 408 80 314 18 20 1011 EX11IA-CI! 338 181 21 111 11 21 
1040 CLASS3 774 400 61 291 18 o 1040 CLASSE 3 260 144 17 94 5 
211t ZINC OXIDE NID ZIIC PEIIOIIDE 211t ZIIC OXIDE NID ZIIC PEIIOIIDE 
OXYDE DE ZINC; PEIIOX'IDE DE ZINC 
'0 ZIIIKOXI D; ZIIIICPEROXID 
211UO ZINC OXIDE AND PEIIOIIDE 2IIUO ZIIC OXIDE AND PEIIOXIDE 
OX'IDE DE ZINC; PEIIOX'IDE Dl! ZINC ZIIIXOXI D; ZIIICPEROXID 
001 FRANCE 7150 7194 
813 
852 431 1887 353 
17 
510 243 001 FRANCE 8628 7118 
711 
888 381 1859 352 
11i 
438 21a 
002 BELGo-LUXBGo 1852 281 21 423 
1882 
18 2 17 002 BELGo-LUXBGo 1438 210 18 373 
1557 
23 2 113 
003 NETHERLANDS a:t38 2838 2894 481 
1771Ï 237 a 28 112 003 PAYs-BAS 7085 2513 2208 
385 
1481Ï 237 
4 25 138 
004 FR GERMANY 11a11 
1181 
3356 1532 943 2252 113 1851 38 004 RF ALLEMAGNE 9188 11114 2812 1285 784 151a 52 1364 45 005 ITALY 38113 991 li 289 48 587 45 ti 11 005 ITAUE 3080 a12 12 284 40 487 28 11 9 008 UTDo KINGDOM 3203 314 348 1339 894 4 008 ROYAUME.UNI 3078 335 253 1714 924 5 
028 NORWAY 138 5 li 38 101 1ti 131 028 NORVEGE 115 1 li 11i e2 1ti 114 030 SWEDEN 338 132 
713 
44 030 SUEDE 195 49 
481 
41 
040 PORTUGAL 1313 
1e0 aci 120 284 480 i 15 040 PORTUGAL 174 101Ï 43 88 15CÏ 405 i 11 042 ~IN 71a 198 15 =~~OVAQ 417 104 0 0 11 082 CHOSLOVAK 222 101 i 50 38 58 i 187 74 li 39 ali 43 11Ï 400 USA 153 13 92 8 400 ETATS-uNIS 304 51 2 109 32 
404 CANADA 273 1a:t 90 1 275 45 404 CANADA 280 190 89 1 205 . 33 720 CHINA 975 1185 80 720 CHINE 788 489 41 
1000 W 0 R LD 31941 1447 8431 3852 3011 8832 4514 1045 2411 518 1000 M 0 ND 1! 339113 8521 8845 3003 2888 5852 3501 10113 2018 504 
1010 INTAAooEC 351187 8187 aoo 2872 2121 8158 3527 1024 2199 503 1010 INTAA-CE 30537 7485 8888 2385 2473 5515 2189 1024 1821 493 
1011 IEXTRA-EC 4353 1280 231 880 188 473 187 21 231 15 1011 EXTRA-Cl! 3424 1038 171 1137 184 338 812 39 188 11 
1020 CLASS 1 3080 584 171 930 185 417 801 21 178 15 1020 CLASSE 1 2407 472 139 598 184 295 514 39 155 11 
1021 EFTA COUNTRo 1838 185 
eci 713 128 38 581 19 178 o1021AELE 1331 17 41 481 94 18 487 19 155 1040 CLASS 3 1117 898 50 58 290 45 o 1040 CLASSE 3 938 584 39 43 21a 33 
21211 ALIIIIINIUII OXIDE NID IIYDIIOJID E'; NI1IFICIAL CIORUIIDUII 21211 ALIIIIINIUII OXIDI! AND IIYDROXID E'; NI1IFICIAL CORUIIOUII 
OXYDE ET IIYDIIOXlDE D'AWIIIIIU Il; CIORIIIDOIIS ARI1FICIElS ALIIIIINIUIIOJID UND .fmiiiOXI D; KUENSTUCIIBI KOIIUND 
21211.11 ALIIIIINIUII OXIDI! 21211.11 AWIIJIIIIIIOXIDI! 
OX'IDE D'ALUIIINIUII ALIIIIIIIIUIIOXID 
001FRANCE 171555 1829 
121Ï 10980 
158199 715 1935 59 8 30 001 FRANCE 51598 71113 
ai 
3039 39888 428 5419 22 14 47 
002 BELGo-L~BGo 308 50 48 1 
198CÏ 79 12Ô 9IÏ 53 002 BELGo-LUXBGo 244 58 22 7 1240 98 75 a4 42 003 NETHER NOS 25048 8871 4328 7888 37236 3948 003 PAYs-BAS 14808 4097 2371 4390 9807 2571 004 FR GERMANY 88148 
152832 
8477 14489 3199 4088 37 594 34 004 RF ALLEMAGNE 28804 
33114 
3484 8434 1435 4923 13 498 30 
005 ITALY 205328 7 45i 2112 572 52055 121Ï 40 22 005 ITALIE 47888 3 215 17ti 258 14228 133 42 23 008 UTD. KINGDOM 1502 85 240 238 38 24 008 ROYAUME.UNI 1068 90 291 125 22 13 
009 GREECE 139074 94 3 22 139074 i 41 009 GRECE 34185 139 34 14 34185 4 ai i i 038 SWITZERLAND 1a1 
10 24 
038 SUISSE 258 4 
038 AUSTRIA 3041 1 940 
5 
2088 038 AUTRICHE 2541 14 702 5 7 1802 1a 042 SPAIN 7390 48 25 7337 042 ESPAGNE 1470 7 ti 1458 084 HUNGARY 488 a1 
47585 
402 084 HONGRIE 148 18 
11714 
121 
280 GUINEA 113302 80027 5710 93 948 4706 11Ï 331 280 GUINEE 27247 14571 1008 454 3400 5770 110 401 400USA 9911 1449 2071 297 400 ETATS-UNIS 14163 2088 1542 418 
404 CANADA 3807 280 1113 178 35 2203 404 CANADA 1911 207 617 99 1a 1012 
454 JAMAICA 370783 
17Teci 233832 370783 454 JAMAIQUE 63784 3097 53899 113784 492 SURINAM 2~ 41 sei i ali 492 SURINAM 58198 5IÏ e2 i 9IÏ 732 JAPAN 128 3 732 JAPON 328 104 5 
800 AUSTRALIA 211801 253408 11331 58 800 AUSTRALIE 58314 57743 553 18 
1000WORLD 1828815 489587 82911 48781 588718 78lt 449338 3112 1145 188 1000 M 0 NDE 424314 1180113 20774 18443 13a:t21 8931 121291 354 1osa 172 
1010 INTAAooEC 801019 181278 11178 338115 337188 88a:t 82121 345 778 18Z 1010 INTRA-CE 177018 40121 8141 14111 84824 3500 71714 244 840 155 
1011 IEXTRA-EC 1017798 321311 51732 15088 234030 1007 387211 18 389 24 1011 EXTRA-CE 247217 77942 14825 2332 54404 
= 
14017 110 418 17 
1020 CLASS 1 288804 255429 4187 8972 195 982 18448 18 381 24 1020 CLASSE 1 79101 80283 2911 1204 502 10233 110 418 17 
1021 EFTA COUNTRo 3388 119 942 104 43 1 2117 38 24 1021AELE 2913 154 738 88 24 4 1895 17 17 
1030 CLASS2 7308113 77187 47585 6713 233835 3707113 o 1030 CLASSE 2 168032 17825 11714 1007 53902 63784 
1~~a 730857 77187 47585 6710 233832 25 370783 o1031~ 188027 17824 11714 1008 53899 ti 113784 529 102 402 0 1040 3 1113 33 121 
21211.11 AWIIIIIIUIII HYDIIOliiDI! 21211.15 ALIIIIINIUIIIIYDROXIDE 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertamfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertwnlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 P'u!sch~ France 1 Hal la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 ptu!schlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -e>.>.aoa 
2120.15 HYDROXYŒ D'ALUIIINIUII 2120.15 ALUIIlNIIIIIHYDXID 
001 FRANCE 13993 734 44 11818 241 510 668 10 12 001 FRANCE 3170 258 20 2148 288 148 312 14 8 002 BELG.-LUXBG. 265 81 
18Ô 28 140 zi 3li 002 BELG.-LUXBG. 108 24 11i 1i 82 li 11Ï 003 NETHERLANDS 302 9 
15391Ï . 24041Ï 20 i 003 PAY8-BAS 178 17 1 4505 9 i 004 FR GERMANY 65500 7340 14158 4454 70 35 004 RF ALLEMAGNE 15822 3504 2399 2828 2298 52 35 
005 ITALY 72 
207 84i 1141Ï 1026 9 38 3393 1999 25 005 ITALIE 108 7i 29IÏ 432 254 13 52 II9IÏ 445 43 008 UTO. KINGOOM 8922 232 59!i 78 008 ROYAUME.UNI 2528 70 817 60 007 IRELAND 1442 111 480 220 3 28 1 
3 
007 IR 1573 102 399 181 5 85 
i 
4 
i 008 DENMARK 82 15 18 
5 i 
48 008 K 220 32 40 li 1 145 038 SWITZERLAND 190 168 18 
185 1694 30IÏ 241Ï 12 038 140 98 32 1 131Ï 1185 305 227 4i 400 USA 4373 1258 497 49 128 400 UNIS 3884 1578 350 13 69 
1000 WO R LD 85286 2588 17284 20763 25448 15186 7685 3703 2378 218 1000 M 0 ND E 27653 2184 4643 5308 5134 3275 4823 1211 758 218 
1010 INTRA-EC 90577 1157 18778 20708 25318 14982 5987 3385 2107 188 1010 INTRA-CE 23502 503 4281 5270 6053 3133 3885 888 524 164 
1011 EXTRA-EC 4710 1442 515 57 132 227 1727 308 271 30 1011 EXTRA-CE 4152 1681 382 39 81 142 1228 312 235 52 
1020 CLASS 1 4868 1442 515 57 132 185 1727 308 271 ~ 1020 CLASSE 1 4145 1681 382 39 81 137 1228 312 235 52 1021 EFTA COUNTR. 253 188 18 5 1 25 1021AELE 164 104 32 9 1 7 11 
2128.30 AR1FICW. CORUNDUII 2128.30 AII1FICIAI. CORUNDUII 
CORINDONS ARTfiCIEIJ KUENSTUCIEIIKORUND 
001 FRANCE 10250 1858 
115 
4649 559 1682 1419 85 001 FRANCE 8254 . 1203 39 3009 314 798 864 68 002 BELG.-LUXBG. 687 120 216 234 5IÏ 2 25 002 BELG.-LUXBG. 328 97 83 105 30 2 17 003 NETHERLANDS 13678 11197 3 3 
389!Ï 2392 ti 209 003 PAYs-BAS 7500 6017 9 7 285IÏ 1420 11Ï toi 004 FR GERMANY 17221 
mi 3922 4940 2276 1482 502 004 RF ALLEMAGNE 11141 120 2787 3354 998 928 293 005 ITALY 288 83 2i 141Ï 47 37 13 005 ITALIE 241 90 24 12i 22 si 9 008 UTD. KINGDOM 1538 810 447 49 
5 
18 008 ROYAUME-uNi 1182 555 381 45 32 25 038 SWITZERLAND 128 112 6 5 
et 1295 i i 038 SUISSE 145 78 29 6 43 7oi i 038 AUSTRIA 14332 5784 529 5529 1128 038 AUTRICHE 9709 4474 413 3554 517 
042 SPAIN 4250 2327 527 1012 384 
10 
042 ESPAGNE 2008 1190 188 458 174 j 048 YUGOSLAVIA 5307 2598 2888 048 YOUGOSLAVIE 2774 1418 1351 
058 SOVIET UNION 1371 1371 
8Ô 18i 8 058 U.R.S.S. 482 482 4IÏ at 3 060 POLAND 849 422 
soi 
060 POLOGNE 387 237 
18!Î 052 CZECHOSLOVAK 4758 828 3189 140 052 TCHECOSLOVAQ 1821 345 1229 58 
084 HUNGARY 8747 6488 355 259 1oS à 122 084 HONGRIE 3042 2891 7&4 151 124 18 259 i i 400 USA 1852 695 387 400 ETAT8-UNIS 3395 1464 728 
404 CANADA 12268 38 
252 
12232 404 CANADA 6009 19 
137 
5990 
508 BRAZIL 879 427 73 508 BRESIL 248 109 1o2 684 INDIA 78 3 36IÏ 1s 864 INDE 108 8 167 j 720 CHINA 4083 3700 
191Ï 2 24 720 CHINE 1788 1594 33!Ï 3 23 732 JAPAN 479 257 732 JAPON 864 288 
1000 W 0 R L 0 100811 39328 8182 23600 5811 6103 18874 48 528 357 1000 M 0 ND E 59258 22865 5038 14308 3551 2845 10148 87 312 228 
1010 INTRA-EC 43710 14158 4550 8860 4838 4112 5292 48 527 325 1010 INTRA-CE 28885 7882 3288 6488 3185 1895 3228 87 310 208 
1011 EXTRA-EC 58900 25169 1812 13740 773 1881 13582 1 32 1011 EXTRA-CE 32584 14873 1750 7820 358 1050 6823 2 20 
1020 CLASS 1 
= 
11833 1812 9812 172 1688 13509 1 11 1020 CLASSE 1 24719 8973 1750 ggn 187 901 6821 2 9 1021 EFTA COUNTR. 5920 535 5535 87 1285 1131 1 1 1021 A EL E 9873 4568 442 43 7'1 550 2 1 1030 CLASS2 857 530 252 
&Oi 
2 73 • 1030 CLASSE 2 393 151 137 
18!Î 102 1i 1040 CLASS3 17606 12807 3876 301. 21 1040 CLASSE 3 7482 5549 1587 148 
2121 CIIROIIIUII OXIDQ AND HYDROXIDES 2121 CIIIIOIIIUII OXIDES AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROIIE CIIIIOIIOXŒ UNO -IYD!IOII)E 
2121.10 CIIROIIIUII TRIOXIDE 2121.10 CIIIIOIIIUII TRIOXIDE 
TRIOXYŒ DE CIIROIIE CIIROIITRIOXID 
001 FRANCE 78 19 
4IÏ 58 13 1 001 FRANCE 163 38 74 124 8 2 1 002 BELG.-LUXBG. 109 23 
20 
33 
85 
002 BELG.-LUXBG. 181 40 
s5 61 13!Ï 003 NETHERLANDS 308 74 18 
83IÏ 17Î 133 85 003 PAY8-BAS 835 135 28 1849 414 278 20i 004 FR GERMANY 3724 3li 778 232 1615 4 004 RF ALLEMAGNE 7531 73 1628 471 2969 1 8 005 ITALY 1041 767 142 30 17 
1!Ï 45 005 ITALIE 1951 1401 287 59 32 4IÏ 91 008 UTD. KINGDOM 230 109 101 1 008 ROYAUME.UNI 454 188 207 2 
042 SPAIN 50 50 353 ai 10 1&4 042 ESPAGNE 104 104 520 137 18 287 058 SOVIET UNION 898 80 = l~ôtMNE 1071 131 060 POLAND 88 16 
4 
5 78 188 30 
15 
8 130 
8 400USA 69 21 44 
sei 400 ETAT8-UNIS 135 37 72 5 720 CHINA 218 91 30 5 720 CHINE 405 175 49 10 171 
1000 WO R LD 8851 518 2088 902 493 302 2130 85 130 4 1000 Il 0 N D E 12848 982 3920 1881 968 608 3918 193 292 • 1010 INTRA-EC 5488 281 1688 897 333 282 1798 85 130 4 1010 INTRA-CE 10914 483 3338 1973 708 585 3342 187 292 • 1011 EXTRA-EC 1181 258 387 5 180 20 331 • 1011 EXTRA-CE 1932 479 584 8 258 23 874 • 1020 CLASS 1 142 71 4 5 82 
20 331 
• 1020 CLASSE 1 280 143 15 8 103 23 5 8 1040 CLASS3 1020 187 383 88 • 1040 CLASSE 3 1852 338 589 155 589 
2121.30 . CIIROIIIUII OillES ANO HYDROXIIES EXŒPT TRIOXIDE 2121.30 CIIROIIIUII OXIDES AND HYDROIIDE8 EXŒPT TRIOXIIE 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHIIOIŒ, EXCL TliloXYDE CIIIIOIIOXIDE UNO .fiYDROXIDE, AUSGEIL -TRIOXIDE 
001 FRANCE 240 8 
120 
168 
3 
81 4 3 
8 
001 FRANCE 251 35 
22IÏ 78 8 109 23 6 18 002 BELG.-LUXBG. 140 45 11 3 39 002 BELG.-LUXBG. 271 79 23 8 a2 i 003 NETHERLANDS 138 2 45 
329 19 si 4 003 PAY8-BAS 237 7 50 104<Ï 4!Ï 10 004 FR GERMANY 2241 
i 
1045 398 183 88 80 004 RF ALLEMAGNE 8338 2 2829 1174 581 250 248 185 005 ITALY 937 458 
4!Ï 108 300 38 43 20 12 005 ITALIE 1688 793 7Î 215 551 73 113 42 23 008 UTD. KINGDOM 788 4 688 8 9 1 1 008 ROYAUME-UNI 1729 28 1475 8 27 2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ul!lpnlng 1 Herkunft Ul!lpnlng 1 Herkunft VaJeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EA).clba Nlmexe 'EA).clba 
2821JO 2821JO 
032 FINLAND 60 60 200 133 8 681 032 FINLANDE 120 120 368 212 1i 964 058 SOVIET UNION 2261 1331 8IÎ 058 U.R.S.S. 3960 2407 262 084 HUNGARY 89 1 
2 222 100 084 HONGRIE 283 1 4Ci 430CÏ i 1181Î m~NA 535 210 400 ETATS-UNIS 9500 3983 7 981 497 424 40 720 CHINE 1775 981 750 64 
1000 WO R L D 8482 2157 2940 773 602 581 925 83 123 118 1000 MONDE 28298 7825 8498 1707 5794 "1287 2898 164 215 252 
1010 INTRA<C 4498 58 2313 669 448 555 189 82 123 103 1010 INTRA-CE 10528 143 5332 1403 1274 1255 428 182 215 237 
1011 EJCTRA.EC 3987 2102 827 104 358 8 758 1 15 1011 EXTRA-CE 15788 7482 1185 304 4521 12 2288 1 15 
1020 CLASS 1 838 273 3 18 223 120 1 • 1020 CLASSE 1 9740 4112 48 41 4308 1 1229 1 
1021 EFTA COUNTR. 99 83 
824 
18 
133 8 
20 • 1021 A EL E 228 147 5 35 
212 1i 
41 
ui 1040 CLASS3 3330 1828 88 838 15 1040 CLASSE 3 6028 3370 1117 282 1039 
2122 IIIANGNŒSE OJIDES 2122 IIIAIIGANESI! OJIDES 
OXYDES DE IIIAIIGANESE IIIAIIGANOJIDE 
2122.10 IWIGANESI! DIOXIDE 2122.10 IIIANGNŒSE DIOXIDE 
1 R: CONAOENTIAL IR: CONAOENTIAL 
BIOXYDE DE IIIANGNŒSE IWIGAIIDIOXID 
1 R: CONADENTIEL IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 252 53 2293 199 1825 970 144 001 FRANCE 123 89 2572 53 1851Ï 1332 191 002 BELG.-LUXBG. 7854 1955 887 
125 
002 BELG.-LUXBG. 8860 2339 787 
138 003 NETHERLANDS 317 1 60 29 4Ci 32 50 003 PAYs-BAS 385 3 128 30 si 52 18 3 004 FR GERMANY 893 571 81 123 38 81 004 RF ALLEMAGNE 1211 708 121 187 102 68 
005 ITALY 91 235 88 284 3 20 005 ITALIE 121 3fd 99 149 1 21 i 008 UTD. KINGDOM 582 1 81 
1647 
008 ROYAUME-UNI 688 2 77 2330 007 IRELAND 3901 195 5 
65 5 1854 1e0 007 IRLANDE 5870 252 9 145 3 3079 28IÎ 009 GREECE 7327 933 1048 4951 185 009 GRECE 11738 1430 1339 8353 202 
042 SPAIN 702 1 883 
8 4Ci 37 1 042 ESPAGNE 848 1 830 34 189 18 1 400 USA 258 2 18 188 4 3 400 ETATS-UNIS 844 5 94 323 18 4 720 CHINA 883 
28IÎ 860 381 720 CHINE 715 407 711 647 732 JAPAN 752 105 732 JAPON 1250 198 
1000 WORLD 23530 3840 5588 1291 85 7538 39811 1292 148 1000 M 0 ND 1! 32322 4872 8745 1321 203 12550 4725 1708 198 
1010 INTRA<C 21018 3372 4087 1285 45 7137 3725 1242 145 1010 INTRA-CE 28748 4480 4859 1288 34 11873 4388 1874 194 
1011 EXTRA-EC 2511 288 1501 6 40 401 243 48 31011EXTRA-CE 3578 412 1888 35 189 677 358 34 4 
1020 CLASS 1 1773 288 788 8 40 381 243 49 • 1020 CLASSE 1 2776 412 1120 34 189 848 358 34 
4 1040 CLASS .3 703 860 20 3 1040 CLASSE 3 744 711 29 
2122.10 IWIGANESI! OXIDES OTIIER TIWt DIOXIDE 2122.10 IIIAIIGANESI! OJIDES OTIIER TIWt DIOXIDE 
1 R: CONFIOENTIAL IR: CONFIDENTIAL 
OXYDES DE IIAHGAIŒSE, AUTRES QUE LE BIOIYDE 
1 R: CONADENTIEL 
IIIAIIGANOJIOE, AUSGEIL IWIGAIIDIOXID 
1 R: VERTRAUUCII 
440 25 
88IÎ 344 510 3 88 265 001 FRANCE 143 11 737 78 181Î 8 48 92 2138 478 2 
173 
195 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1899 528 4 
s:i 152 2 388 29 25 
38 
41 98 003 PAY5-BAS 112 2 7 30 18 30 338 208 60 4 10 2 004 RF ALLEMAGNE 413 254 77 13 34 5 
317 54 258 15 48 s5 009 GRECE 135 89 90 5 40 1o2 118 
11Î 7 400 ETAT5-UNIS 221 1 19 72 53 732 JAPON 179 42 137 
1000 WORLD 4254 558 1313 879 548 235 558 383 4 1000 MON D 1! 3084 639 1182 283 218 118 555 127 2 
1010 1NTRA-EC 3828 504 1179 483 548 226 321 383 4 1010 INTRA-CE 2523 538 1083 176 218 112 288 127 2 
1011 EXTRA<C 828 64 134 186 8 235 • 1011 EXTRA-CE 582 100 78 87 7 289 
1020 CLASS 1 806 54 134 174 9 235 • 1020 CLASSE 1 551 100 79 78 7 289 
2122 IRDH OXIDES AND HYDROXIDES; EARIH COLOURS CONTAINING '10% OR MORE 8Y WEIGHT OF COIIBINED IRON EVAWAT!D AS FE20I 2IZI IRDH OXIDES AND HYDROJIDES; EARIH COLOURS CONTAIIIING '10% OR MORE 8Y WEIGHT OF COIIBINED IRDH EVAWAT!D AS FE20I 
fi\1.~~~ YC 1ERRES COLOIWITES A BASE D'Ol'IDE DE FER NATUREL, c:otmNANr EN POIDS '10% ET PLUS DE EISENOXIDE UND -HYDROJI~EINSCHL FAR8ERDEN AUF ORUNDI.AGE VON NATUEIWCHEIII EISENOXID IIIT GEIW.T AH GaUNDEIIEII EISEN, IIEIIECIINET AL$ FE2II3, VON OOER IIEIIR 
2IZIJIO IRDH OXIDES AND HYDROJIDES; EARIH COLOURS WIIIIIIIN '10% COIIBINED IRDH EVAWATED AS FE2ID 2IZIJIO IRON OXIDES AND IIYDROJIDES; IWITII COLOURS WIIIIIIIN '10% COIIBINED IRON EVAWAT!D AS FE2ID 
OX'fDES ET HYDROX'fDES DE FER, YC TERRES COLOIWITES A BASE D'OIYDE DE FER NATUREL, c:otmNANr EN POIDS '10% ET PLUS DE 
FER COMBINE, EVALUE EN FE21D 
EISENOXIDE UND .f!YDROXI~EINSCHL FARSERDEN AUF ORUNDI.AGE VON NATUERUCIIEII EISENDXID 111T GEIW.T AH GEBUNDENEII EISEN, 
BERECHNET AL$ FE2II3, VON OOER IIEHR 
001 F 4364 1110 
8418 
869 1160 488 310 18 275 18 001 FRANCE 2001 909 
1310 
310 488 93 102 12 100 9 
0028 11587 1890 1925 85 
ali 1288 19 4 38 002 BELG.-LUXBG. 2497 186 455 28 si 501 8 1 1s 003N 4871 2540 1098 85 
10687 
518 304 1 003 PAY5-BAS 1308 508 254 58 887i 230 158 4 004 FR GE ANY 74975 443 23038 12538 4895 18734 1250 2884 1189 004 RF ALLEMAGNE 49279 351 15157 8771 2587 12208 777 2278 832 005 ITALY 1907 838 
1ri 
160 111 142 
248 
81 112 005 ITALIE 1489 578 
165 
203 80 107 200 81 109 008 UTD. KINGDOM 1556 197 434 287 193 
1o4 
21 19 008 ROYAUME-UNI 1340 226 383 218 102 54 28 20 038 AUSTRIA 881 454 
371 
60 171 25 
ri 44 3 038 AUTRICHE 249 81 92 42 47 15 2CÏ 29 1 042 SPAIN 3048 243 82 330 70 1150 843 82 042 ESPAGNE 804 73 11 82 15 335 172 24 
082 CZECHOSLOVAK 960 
282lÏ 925 960 e4 290 88IÎ 6 12 082 TCHECOSLOVAQ 395 2905 928 395 1e0 58IÎ 5578 :z5 si 400USA 5378 385 400 ETATs-UNIS 12058 1815 
732 JAPAN 289 205 2 3 9 70 732 JAPON 247 182 2 24 10 29 
1000WORLD 110605 10086 33131 17644 12958 6858 23391 1921 4025 . 1491 1000 M 0 ND 1! 72089 5472 18899 12230 7888 3561 19210 1201 2776 1054 
1010 INTRA-EC 98183 8190 31831 15703 12376 5573 21029 1838 3248 1374 1010 INTRA-CE 58000 2187 17871 8784 7588 2943 13198 1158 2488 1008 
1011 EXTRA-EC 11438 3886 1300 1941 578 385 2382 83 778 114 1011 EXTRA-CE 14068 3275 1028 2448 281 818 6022 45 308 47 
17 
-·-------
\ 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Ni meu 
212100 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
18:18~1 
Wengen 
EUR 10 
9821 
1051 
395 
1223 
3780 
504 
113 
3 
France 
1299 
1 
1 
2124 COBALT OXI)ES AND HYDRODlEI; COIIIISICIAI. COBALT OXI)ES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COJIIISiœ 
2124.011 COBALT OXI)ES NID HYDRODlEI; COIIIISICIAI. COBALT OXI)ES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU C01111E11Œ 
001 FRANCE 86 49 17 ~ ~~É"k~~ ~ 1,~ 143 <t7 
00. FR GERMANY 24 2 1: 
008 UTD. KINGDOM 265 si ali <t3 
= ~~ADA 3-t, 3 i 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2I2S mAIIIUII OIIDES 
OXYDES DE mANE 
2I2UII mAIIIUII OIIDES 
OXYDES DE mANE 
001 FRANCE 
~ ~ = ITALY ANY 889 UTD. KINGDOM 
gg8 ~~~~ 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
=~ADA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1040 ClASS 3 
1305 
tfi 
387 
387 
17467 
24665 
6560 
30971 
1589 
7473 
104 
3101 
1948 
189 
2631 
187G 
10077 
124 
758 
289 
12113 
11845 
112 
2M 
185 
308 
30S 
• • 
3338 
12953 
546 
923 
11M 
137 
38 
995 
1fi 
46 
58 
4214 
<t288 
2127.10 WD OIIDES OTitEJl TIWI RED NID OIWlGE WD 
DE: IIREAKliDWN BY COUN1lUES INCOUPlETE 
232 
231 
1 
1 
= , 
5 
22 
" 
224 
2 
13921 
1811 
<t110 
3580 
~ 
1o3 
tai 
382 
210 
12 
20 
131 
124 
7 
7 
10940 
,if 
2M9 
2 
993 
1~ 
753 
262 
70 
210 
<t3215 
39605 
38t0 
2787 
1021 
823 
24 
eJ 
t939 
251 
2885 
2808 
277 
25J 
S7G 
t77 
2 
133 
; 
23 
3<t 
tl2 
158 
34 ,. 
8021 
ltOI 
114 
11-t 
37-t 
14t 
14t 
8 
i 
d 
à 
82 
14 
8 
8 
84t7 
8248 
2171 
2065 
toi 
t508 
t507 
1 
2324 
t62 
18 
20 
• 2tM 2 
1o2 
M 
J 
38a 
~ 
8385 
3585 
4711 
<t139 
w 
2 
1 
1 
t 
83 
8 
8 
<t20 
sU 
1257 
695 
3 
5 
3017 
2314 
703 
~ 
76 
2137 
2207 
2207 
704 
46 
75 
tO 
10 
41 
t21 
122 
533 
537 
t426 
23t:i 
535 
5130 
2780 
2850 
= 
53 
ali 
lm port 
IJrlpnmg 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
Werte 
EUR 10 
85 1020 CLASSE 1 13<t53 3235 
3 1021 A EL E 332 7-t 
4 1030 CLASSE 2 100 40 
25 1040 CLASSE 3 517 1 
France 
t025 
1 
2124 COBALT OXI)ES NID HYDRODlEI; COIIIISICIAI. COBALT OIIDES 
IOBAI.TODlE UND .fiYDAOXJOE 
2aUO COBALT OIIDES NID IIYOIIODlE 1; COIIIIERCIAI. C08ALT OXI)ES 
KOW.TODlE UND .fiYDROXIDE, IWIDELSUEII1JCH IOBAI.TOXJOE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00. RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
<tOO ETATS-UNIS 
<t04 CANADA 
1 tOOO M 0 N DE 
t t010 INTRA-CE 
• t011 EXTRA-cE 
. t020 CLASSE t 
2I2S mAIIIUII OlliDES 
mANOIIDE 
2I2UII mAIIIUII OIIDES 
mAHODlE 
89 001 FRANCE 
85 ~ ~f!;l~BG. 
555 00. RF ALLEMAGNE 
ti ~ R"~~iEUME-UNI 
~~~~E 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
<tOO ETATS-UNIS 
<t04 CANADA 
720 CHINE 
732 JAPON 
13M 
J 
~ 
20428 
t5053 
1378 
5378 
2t1&4 
26048 
7630 
3&4M 
1709 
sm 
37G8 
2387 
273 
2732 
t550 
t04t8 
t99 
822 851 
7"4 
3046 
t95 
9tà 
76 
5001 
4931 
70 
70 
718 tOOO M 0 N D E t24914 22208 
718 t010 INTJlA.CE t02214 2030S 
• t01t EXTRA..CE 22851 tl02 : ur,~.r, ~ ,m 
. 1040 CLASSE 3 2173 <t57 
2127 WD OXJOEI; RED WD AND OIWIGE WD 
BISODlE 
2127.20 RED WD AND ORANGE WD 
DE: BREAKDOWN BY COI.MlUES INCOIIPIETE 
DE:Bifi~ 
, lm FRANCE 003 ~f!tlt~BG. 
i 00. RF ALLEMAGNE 
6 008 ROYAUME-UNI 
046 YOUGOSLAVIE 
1219 
2210 
1195 
~ 
178 
Hl=~~-U lm 
• 1011 EXTRA-cE 359 
. 1020 CLASSE 1 189 
. 1040 CLASSE 3 117 
25t 
~ 
2102 
28!MI 
2 
2 
2127.10 . WD OIIDES OTIER TIWI RED AND OIWlGE WD 
DE: BREAKDOWN BY COUN1lUES INCOUPLETE 
2«Ï 
G 
t289 
25 
3804 3771 
25 
25 
4 
t9 
246 
M11 
37 
171 
t8 
t<t327 
t0420 
3907 
MIO 
4 
418 
285 
211 
88 
13 
m 
6ll 
200 
66t 
t 
161 
2275 
2112 
113 
163 
1M73 
7G75 
2570 
20454 
3t54 
3 
t255 
9 
t392 
~ 
83 
509 
5t793 
47632 
418t 
~ 
1289 
708 
19 
4 
<t95 
15« 
17à 
2283 
2082 
201 
181 
20 
281 
46 
G 
2210 
25 
= 
3093 
2813 
480 
480 
723 
527 
37~ 
1027 
à 
322 
153 
232 
œ 
7178 
6005 
tt7t 
1171 
461 
208 
115 
69 
310 
310 
618 
15 
121 
1:Ï 
~ 
1-t:i 
1021 
887 
182 
162 
17<t5 
398 
5033 
o45 
663 
ti 
398 
1073 
1070 
3 
3 
18 
Janvier- Décembre 1982 
6008 
~ 
12 
166 
127 
132 
36 
14 
«<S 
4930 
465 
«45 
«45 
m 
2557 
5 
127 
96 
o45 
27 
255 
"218 
107 
23-t 
111 
1248 
4121 
5117 
4628 
166 
/ <t89 
2 
2 
2 
<tl 
.. 
31 
74 
« 
31 
31 
<t7G 
70 
&47 
39 
1597 
625 
55 
1775 
1830 
1830 
267 
35 
39 
13 
; 
172 
188 
188 
60 
1"2 
1"4 
635 
597 
1890 
286à 
63<t 
ti 
8784 
3288 
3511 
3518 
3505 
., 
s6 
208 
t23 
85 
1 
&4 
~ 
• 18 
4 
à 
28 
38 
38 
108 
68 
27à 
1 
14 
485 
485 
41 
41 
Januar·- Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 
2127.10 OXYDES DE PI.OIIB. AUTRES QUE LE IIJIIIUII Er lillE OIWIGE 
DE: VENTILATION PAR ~YS INCOIIPIEIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
oœ NETHERLANDS 
004 FR GERIIAANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
:f/~ETCTRS. 
774 
383 
2474 
2D90 
123 
1~ 
2788 
666 
5 
3 
1 
41 
2788 
7à 
83 
9 
12D 
81 
9 
111ri 
154 
2 
4 
10 
298 
1243 
118 
a4 
168 
; 
2 
350 
354 i 
a4 
2 
141 
55 
8 
1000 W 0 A L D 9038 3508 408 2138 1587 349 7S3 85 215 
1010 INTRA-EC 8039 875 331 2133 1551 347 705 85 197 
1011 EXTRA-EC 209 · 43 77 5 16 2 46 18 
1020 CLASS 1 111 43 9 5 18 2 28 8 
2128 ==AND liY1IIIOlYLAIII AND 11tEIR IIIOIIGAIIIC SM.TS; OTHER JIIORGAliiC BASES AND llrrAWC OXIDES, IIYDROXIDES AND 
IIYDRAZIIŒ Er tnDIIOXYWIIIŒ Er LEURS sas IIIOIKIAIIIQUES;AUTRES IIASES,OX'IDEII Er PEIIOX'IDEB IIEI'AU.JNOIIGNIIQUE 
2128.115 1IYDRAZill! AND IIYDIIOXYWIINE AND 1IIEIR IIIOIIGAIIIC SM.lS 
tiYDRAZIIIE Er tnDIIOXYWIIIŒ Er LEURS sas INOJIGNIIQUES 
001 
002 
003 
004 
lm3w 
<lOO USA 
72D CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO ALD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
1373 
9407 
860 
3098 
69 
30 
2538 
107 
2D8 
17821 
14810 
3012 
2775 
30 
222 
2121.10 UTIUUII OXIDE AND IIYDIIOliiDI! 
OXYDE Er HYIIIIOlYDE DE UIIIUII 
001 FRANCE 69 
002 BELG.-LUXBG. 31 
003 NETHERLANDS 1118 
004 FR GERMANY 574 
006 UTD. KINGDOM 52 
032 FINLAND· 18 
056 SOVIET UNION 128 
<100 USA 574 
72D CHINA 500 
1000 W 0 A L D 3868 
1010 INTRA-EC · 922 
1011 EXTRA-EC 2944 
1020 CLASS 1 2318 
1021 EFTA COUNTR. 1741 
1040 CLASS 3 828 
2128.21 tALCIUII OXIDE AND IIYIIROXlDE 
OXYDE Er HYIIIIOlYDE DE CALCIUII 
004 FR GERMANY 1148 
006 UTD. KJNGDOM 155 
1000 W 0 A L D 2304 
1010 INTRA-EC 1838 
1011 EXTRA-EC 485 
1020 CLASS 1 485. 
2828.25 CALallll PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALallll 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
62 
62 
2IIUII IIERYWUII OXIDE AND IIYDIIOXIDE 
OXYDE Er IIYDJIOX1DE DE IIERYWUII 
<100 USA 8 
244 
68 
169 
'Ji 
11 
2D59 
ai 
2870 
519 
2151 
2151 
11 
60 
11 
68 
i 
sei 
219 
50 
1884 
160 
1525 
1425 
1205 
100 
7à 
134 
107 
27 
27 
33 
33 
110 
244 
830 
55 
3 
1251 
1187 
74 
59 
2CÏ 
81 
255 
2D 
33 
40 
71 
1120 
375 
144 
40 
1cM 
705 
2D 
1413 1 
1003 
409 
409 
5 
5 
568 
211Ï 
818 
11Ï 
10 
3 
1830 
1802 
28 
18 
18 
10 
3 
2CÏ 
32 
4CÏ 
5 
2D 
120 
55 
85 
5 
aci 
4 
9 
121 
121 
8 
8 
449 
9209 
312 
i 
5 
97 
12 
10083 
9970 
114 
17 
1 
97 
10 
25 
44 
200 
279 
35 
244 
44 
2DCÏ 
248 
1 
ml 
259 
17 
17 
9 
9 
39 
10 
403 
7 
1 
30 
599 
480 
140 
31 
1 
109 
7 
178 
8 
2CÏ 
209 
189 
20 
4IÏ 
59 
59 
62 
5 
187 
841 
38'i 
101Ï 
1375 
874 
501 
495 
li 
8 
10'Ï 
11Ï 
5 
268 
139 
1054 
108 
946 
602 
638 
144 
54 
42 
12 
12 
5 
5 
8 
2CÏ 
19 
3 
42 
42 
42 
1 
58 
58 
1 
2 
32 
33 
22 
1 
90 
89 
1 
1 
1 
4 
72 
72 
lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
2127.10 IILEJOXIDE. AUSGEN. Ill& UIID OIWIGEIIEIGIIGI! 
DE: OHNE BESTIIIIITE LAENDER 
001 FRANCE 554 484 
002 8ELG.-LUXBG. 293 4 
2CÏ 88:: ~~~GNE ~m 
14 = ITS~~1,ME-UNJ ·~~ 
<100 ETATS-UNIS 223 
977 SECRET 2001 
2 
2 
108 
2001 
72 
52 
10 
213 
48 
23 
154CÏ 
146 
è 
22 
8 
215 
eri 
4'Ï 
60 
7'Ï 
123 
3 
2 
268 
384 
2 
1 
s9 
35 1000 M 0 N D E 7179 2583 457 1739 1142 278 680 81 
35 1010 JNTRA-cE 4831 472 392 1894 1100 273 832 81 
• 1011 ElCTRA-cE 349 109 88 48 41 5 46 
. 1020 CLASSE 1 , 295 109 23 48 41 5 45 
2128 == AND IIYDJIOXYWIIII! AND 1HEIIIIIIOIIGAIIIC SM.TS; OTHER INORGANIC BASES AND IIEI'AIJJC OXJDES, IIYDJIOIIDES AND 
IIYDRAZIII UND IIYDR01YWIIII UND IIIRE AIIOIIGAII. S.W:E; AIIDERI! AIIORGAIIISCIŒ BASEII,IIEI'AI.I.OliiDE,.II UND .fiEROXIDE 
.2128.115 IIYDIIAZIIIE AND liY1IIIOlYLAIII AND T1E1R IIIOIIGAIIIC SM.lS 
71 1000 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CI! ' 
3 1011 ElCTRA-cE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
18418 
10179 
6238 
7908 
100 
'300 
2121.10 UTHIUII OXIDE AND IIYDliOXIDE 
UTHIUIIOXID UND oiiYDROXID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
= ~'};f~NIS 
72D CHINE 
234 
107 
838 
1987 
211 
109 
472 
2248 
1832 
• 1000 M 0 N D E 781ICl 
• 1010 JNTRA-cE 3187 
• 011 EXTRA-Cl! · 4802 
. 1020 CLASSE 1 2399 
. 1021 A E L E 153 
. 1040 CLASSE 3 2103 
2128.21 CALCIUII OXIDE AND IIYIIROXlDE 
KAUIUIIOXID UND .fiYDIIOXID 
103 004 RF ALLEMAGNE 240 
006 ROYAUME-UNI 165 
119 1000 M 0 N D E 658 
119 1010 INTRA-cE 553 
• 1011 ElCTRA-cE 107 
. 1020 CLASSE 1 107 
2828.25 CALCIUII PEROXIDE 
KAUIUIIPEROXID 
• 1000 M 0 N D E 110 
• 1010 INTRA-cE 110 
2IIUII IIERYWUII OXIDE AND IIYIIROXlDE 
IIERYWUIIOXID UIID oiiYDIIOliiD 
<100 ETATS-UNIS 412 
7173 
848 
8525 
11525 
37 
197 
48 
255 
2 
181Ï 
785 
159 
1857 
503 
1153 
806 
21 
347 
100 
125 
118 
8 
8 
51 
51 
70 
<lOO 
1052 
10 
89 
13 
1857 
1538 
121 
93 
10 
aci 
309 
1048 
97 
117 
352 
243 
2223 
1512 
712 
352 
35!i 
77 
2D 
188 
118 
71 
71 
8 
8 
12 
848 
32CÏ 
1778 
41 
19 
9 
2515 
2748 
89 
50 
41 
19 
2 
73 
134 
147 
2D 
70 
448 
210 
237 
2D 
217 
13 
8 
84 
84 
9 
9 
1018 
1290 
722 
3 
28 
160 
29 
3287 
3029 
238 
sg 
160 
52 
91 
1&3 
841 
947 
144 
803 
183 
841 
78 
1 
101 
85 
18 
18 
29 
29 
28 
37 
<lOO 
9 
2 
24 
552 
474 
77 
28 
2 
51 
12 
i 
381 
2D 
59 
474 
415 
59 
35 
40 
39 
1 
1 
4 
4 
2 
109 
5 
284 
1079 
II8IÏ 
182 
2843 
1458 
1185 
1135 
sei 
23 
373 
1g3 
928 
480 
1938 
<lOO 
1538 
1056 
132 
480 
30 
41 
30 
11 
11 
7 
7 
398 
32 
32 
13 
77 
77 
i 
13 
1 
17 
17 
4 
4 
2 
131 
3IÏ 
25 
204 
172 
33 
25 
5 
8 
35 
65 
18 
7 
158 
151 
8 
8 
7 
7 
2 
30 
30 
Yaleu111 
19 
1 
14 
1 
35 
35 
1 
1 
15 
10 
35 
13 
73 
60 
13 
13 
1 
2 
2 
24 
5Z 
5Z 
19 
20 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnll UI'IJ)tUng 1 Herlwnfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EU~ Nlmexe 'E>.>.~ 
2121.30 2121.30 
1000 WO R LD 23 2 10 • 4 • 1000 M 0 ND E 410 39 22 a 9 391 9 1010 INTRA-EC 17 2 10 è 4 , 1010 INTRA.CE 17 39 10 a 7 3tè • 1011 EXTRA-EC 8 • 1011 EXTRA-CE 413 12 2 1 
1020 CLASS 1 8 8 • 1020 CLASSE 1 413 12 2 398 1 
2I2U5 111 OUlES 2I2U5 Til OUlES 
OXYDES O'ETAII ZIINOXŒ 
001 FRANCE 15 8 1 8 001 FRANCE 182 88 
5 
7 87 
003 NETHERLANDS 28 18 33 3 26 12 i i 003 PAYs-BAS 350 200 448 21i 145 12 6 14 004 FR GERMANY 59 
t5 
004 RF ALLEMAGNE 721 
18i 
28 4 
005 ITALY 87 40 3 29 2 3 2 2 2 005 ITALIE 925 422 32 ~ 2i 2 26 2i 4 006 UTD. KINGDOM 108 11 35 49 008 ROYAUME-UNI 1191 129 399 27 
1000 WO R LD 297 51 109 8 .. 19 4 2 4 a 1000 M 0 ND E 3415 80$ 1213 84 1088' 257 11 21 at 45 
1010 INTRA-EC 295 51 108 8 .. 11 4 2 4 a 1010 INTRA.CE 3317 597 1259 84 1070 258 14 21 21 45 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 41 1 14 18 1 4 5 
2121.40 IIICIŒI. OUlES AND HYDROXIDES 
NL: NO BllEAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 404 AND 411 
2121.40 IIICIŒL OUlES AIID IIYDROJIDES 
N L: NO IIREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUN1RIES 404 AND 411 
OXYDES ET HYDROXYDES DE IIICIŒI. IICIŒLOD)E UNO -BYDROIŒ 
N L: PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES PAYS 404 ET 411 N L: OHNE AIJFTEI.INl NACH I.AENDERN FUER DIE I.AEHOER 404 UND 411 
001 FRANCE 65 8 i 16 20 22 1 001 FRANCE 335 32 2 82 101 115 5 002 BELG.-LUXBG. 24 22 
110 
1 34 5!i 002 BELG.-LUXBG. 128 123 617 3 175 184 003 NETHERLANDS 355 65 87 9 2 5 003 PAYS-BAS 1711 314 421 26 3 25 004 FR GERMANY 125 
10 
73 22 14 004 RF ALLEMAGNE 528 53 1 320 17 134 i 008 UTD. KINGDOM 209 8 190 2li ~ ROYAUME-UNI 1112 41 1016 137 1 028 NORWAY 36 10 NORVEGE 187 50 
2 10 400 USA 45 3 
156 i 10 
41 400 ETATS-UNIS 211 22 
785 4i 46 tn 404 CANADA 311 76 61 404 CANADA 1528 376 278 
448 CUBA 1997 1997 
121Ï 448 CUBA 8828 8828 soci 800 AUSTRALIA 346 218 800 AUSTRALIE 1789 1289 9n SECRET CTRS. 897 897 &n SECRET 4610 4610 
1000 WO R LD 4427 113 244 2430 1245 88 211 2 2 5 1000 M 0 ND E 20852 171 1209 11025 8258 353 988 12 4 25 
1010 INTRA-EC 790 102 88 207 220 78 17 1 2 5 1010 INTRA.CE 
-
524 424 1081 1141 307 384 1 4 25 
1011 EXTRA-EC 2740 91 158 2223 128 10 131 1 • 1011 EXTRA-CE 12355 454 785 9984 
= 
41 584 10 
1020 CLASS 1 743 91 158 228 128 10 131 1 • 1020 CLASSE 1 3729 454 785 1336 46 584 10 
1021 EFTA COUNTR. 39 11 
1997 
28 .1021AELE 189 50 8826 139 1040 CLASS3 1997 • 1040 CLASSE 3 8828 
2121.50 IIOI.YBDENUII OXIOES AIID HYDROXIDES 2121.50 IIOI.'tBOENUii OXIDES AND HYDROXIlE8 
OXYDES ET HYDROXYDES DE 1101. YBOENE IIOI.'tBDAENOXIDE UNO oiiYDROXIDE 
002 BE 84 15 
15 
20 
121Î 49 002 BELG.-LUXBG. 688 98 14i 137 1424Ï 453 003N 479 131 107 
ti 
97 003 PAYS-BAS 4616 1445 823 
70 
981 
15 004 FR 89 
i 
5 20 3 49 004 RF ALLEMAGNE an 
a5 51 191 36 312 008 74 4 40 22 008 ROYAUME.UNI 834 40 276 2 231 
030 37 37 
=SUEDE 233 233 036 44 44 43 33 AUTRICHE 257 257 37i 35ci 400 USA 90 14 9 400 ETATS-UNIS 831 110 ai 720 CHINA 10 1 720 CHINE 108 20 
1000 WO RLD 933 285 29 231 20 192 195 • 1000 M 0 ND E 1395 2325 2is3 tm 180 2083 1752 15 
1010 INTRA-EC 730 155 24 188 11 157 184 • 1010 INTRA.CE 8835 1829 233 1421 72 1713 1747 15 
1011 EXTRA-EC 203 111 5 g 1 34 1 • 1011 EXTRA-CE 1581 897 30 m 88 370 5 1020 CLASS 1 174 97 33 1 • 1020 CLASSE 1 1328 602 371 350 5 
1021 EFTA COUNTR. 81 81 
5 
.1021AELE 490 490 3d 1030 CLASS2 17 12 9 • 1030 CLASSE 2 104 74 ai 26 1040 CLASS 3 12 2 • 1040 CLASSE 3 128 20 
2121.111 TUNGSlEII OUlES AND HYDROXIDES 2121.111 TUNGSTEII OXIDE8 AND IIYDIIOXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE IOIIIWIOXIDE UND -IIYDROXŒ 
001 FRANCE 17 
14 
17 001 FRANCE 242 4 205 2 9 236 004 FR GERMANY 15 
12 
004 RF ALLEMAGNE 218 4 
346 KENYA 12 
ti 
~KENYA 1n 
20i 
1n 
720 CHINA 168 150 gg1NE 1843 1842 728 SOUTH KOREA 84 84 728 REE DU SUD 887 887 
1000 WO R LD 288 1 18 11 244 • 1000 M 0 ND E 3413 110 221 2 20 203 2921 
1010 INTRA-EC 31 1 18 
ti 17 • 1010 INTRA.CE 491 ta 221 2 20 203 241 1011 EXTRA-EC 251 7 221 • 1011 EXTRA-CE 2985 97 2185 
1030 CLASS 2 76 76 • 1030 CLASSE 2 1044 1044 
1031 AE.rJsaoa 12 
ti 
12 • 1031 ACP~ 1n 
20i 
1n 
1040 c 168 150 • 1040 CLA 3 1843 1842 
2121.71 DIVANADIUII PENTAOXIDE 
DE: INWARD PROCESSING TRAffiC INCI.UDED Ill NORMAL TRAffiC 2121.71 DIVAIIADIUII PENTAOXŒ DE: INWARD PIIOCESSING TRAffiC l«::..llED Ill NORMAL TRAFFIC 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ouantllés Ursprung 1 Herkunft Valeuil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 Belg.-Lux. UK 'EJ.>.~ Nlmexe 'E>.>.~oa 
2121.71 PENTAOXYDE DE DIVAHADIUII 
DE: COOF. LE TRAFIC DE PfRfECTIONNEIIE ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC N0R11AL1 ET VENTILATION PAR PAYS INOOI.tPLETE 
2121.71 DIVAIIADIUIIPEIITAOQ) 
DE: VERl1t EIGENVEREDEI.UN (IIIT DEIIIIORIIAI.EN HANDEL ERFASS!} UND OIM IIESTIIIIITE LAENDER 
OD2 BELG.-LUXBG. 40 40 
185 
OD2 BELUUXBG. 213 213 
759 OD3 NETHERLANDS 185 3D5 3 12 12 OD3 PAY AS 759 1753 2'Ï 73 a9 2 OD4 FR GERMANY 664 332 OD4 RF ALLEMAGNE 3890 1852 
032 1392 683 
100 
709 032 FINLANDE 8752 3549 554 3203 038 100 2Ci 038 AUTRICHE 554 a9 058 SOVIE UNION 40 
141 
20 735 18 058 U.R.S.S. 182 799 93 4525 a9 39D SOU AFRICA 894 
1113 
39D AFA. DU SUD 5413 
573 4DD USA 718 52 303 815 4DD ETAT8-UNIS 347D 3oci 1581 2897 720 CHINA 2153 758 1040 720 CHINE 12811 4817 8133 
740 HONG KONG 40 
1388 
40 740 HONG-KONG 242 
7805 
242 
977 SECRET CTRS. 1366 977 SECRET 7805 
1000 W 0 R L 0 7823 2259 1223 123 315 2H4 739 • 1000 M 0 N DE 41111 12141 8134 811 1134 18551 3311 2 
1010 INTRA-EC 909 1 347 3 12 134 12 • 1010 INTRA-CE 4921 2 1885 21 73 2754 89 2 
1011 EXTRA-EC 5348 892 178 120 303 2430 727 • 1011 EXTRA-CE 29210 1334 4849 847 1581 13717 3292 
1020 CLASS 1 3115 114 824 100 1350 727 . 1020 CLASSE 1 18243 827 4348 554 7422 3292 
1021 EFTA COUNTR. 1492 683 100 46 709 • 1021 A EH\ rm 3549 554 242 3203 1030 CLASS 2 40 
778 52 2Ci 303 . 1030 CLA 2 47aÏ 3oci 93 1581 1040 CLASS 3 2193 1040 . 1040 CLA 3 12794 6133 
2821.11 YAIIADIUII OXIDES AND HYDROmES OTIIER TIWI DIVAIIADIUII PENTAOXIDE 2121.7t YAHADIUII OUlES AND IIYDROXIIES OTIIER TIWI DIVAIIADIUII PEIITAOXŒ 
OXYDES ET HYDROXYDES DE YAIIADIUII, AUTRE QUE PENTAOXYDE DE DIVAIIADIUII YAHADIUIIODIE UND -MYDRODIE, AUSG. DIVAHADIUIIPEIITAOXID 
720 CHINA 100 100 720 CHINE 570 570 
1000 W OR L 0 130 102 8 8 15 • 1000 M 0 ND E 811 587 8 9 18 33 10 2 
1010 INTRA-EC 28 2 8 2 15 • 1010 INTRA-CE 57 17 8 
• 
11 4 10 2 
1011 EXTRA-EC 104 100 4 • 1011 EXTRA-CE 808 570 21 
1040 CLASS 3 100 100 . 1040 CLASSE 3 570 570 
2IZUO ZIRCONIUII OlliE 2IZUO ZIRCONIUII OXIDE 
OXYDE DE ZIRCONIUII ZIIKONOXID 
001 FRANCE 145 111 
e8 20 14 46 001 FRANCE 539 437 173 el 43 i 10:Î OD4 FR GERMANY 410 
16Ô 293 10 5 OD4 RF ALLEMAGNE 843 82i 27 i 008 UTD. KINGDOM 324 90 51 18 
182 
008 ROYAUME-UNI 1474 382 211 35 18 
65IÎ 4DD USA 594 21 391 4 13 3 4DD ETATs-UNIS 4190 73 3354 14 84 24 3 
1000 W 0 R L 0 1544 308 548 368 58 • 251 4 • 1000 M 0 N 0 E 7398 1417 3922 925 180 Ill 878 8 5 1010 INTRA-EC 891 281 157 383 41 5 40 4 • 1010 INTRA-CE 3025 1301 587 909 108 28 109 8 1 
1011 EXTRA-EC 651 28 391 4 18 3 211 • 1011 EXTRA-CE 4371 118 3355 18 73 39 769 3 
1020 CLASS 1 821 28 391 4 18 3 181 • 1020 CLASSE 1 4323 118 3355 18 73 39 721 3 
2121.12 GEIIIIAIGUII OmES 2l2l.a GERIIAIIIUII OmES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CXlNFIDENTIAI. 
OXYDES DE GEIIIIANIUII GERIWIIUIIOXIDE 
BL: CONFIDENTIEL B L: VERTRAWCH 
OD2 BELG.-LUXBG. 2 2 OD2 BELG.-LUXBG. 655 152 382 141 
OD3 NETHERLANDS j 3 2 2 OD3 PAY$-BAS 310 310 8 1212 100i OD4 FR GERMANY 
2 
OD4 RF ALLEMAGNE 2291 908 4DD USA 3 1 4DD ETATs-UNIS 999 59 32 
1000 WO R L 0 13 3 3 4 3 • 1000 M 0 N 0 E 4478 1589 • 1703 1178 1010 INTRA-EC 10 1 3 4 2 • 1010 INTRA-CE 3333 539 • 1844 1142 1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1143 1050 59 34 
1020 CLASS 1 3 2 1 
. 1020 8LA~E 1 1008 915 59 34 
1040 CLASS 3 . 1040 LA E 3 135 135 
2I2I.A COPPER OUlES 2I2I.A COPPEl! OUlES 
OXYDES DE CUMIE KUPfERODIE 
001 FRANCE 110 80 
195 
4 25 21 
145 
001 FRANCE 188 84 288 8 45 52 20i OD2 LUXBG. 938 485 88 27 
1oS 
38 
i 
OD2 BELG.-LUXBG. 1324 632 98 51 
247 
52 
2 OD3 NOS 165 39 175 48 ti 4 13 OD3 PAY8-BAS 317 39 422 1oi 208 7 22 OD4 ANY 819 
185 
80 74 373 5 OD4 RF ALLEMAGNE 1924 224 134 181 894 14 005 ITAL 620 217 213 
14 
20 005 ITALIE 1200 433 484 
21 3 
45 
008 UTD. KINGDOM 57 19 
25Ô 23 617 5Ô 35 008 ROYAUME.UNI 106 47 sui 35 1478 121 92 028 NORWAY 1098 98 48 25 028 NORVEGE 2849 228 113 58 032 FINLAND 209 49 5 20 108 7 032 FINLANDE 508 148 2Ci 43 243 18 800 AUSTRALIA 745 2 738 800 AUSTRALIE 1347 3 1324 
1000 W 0 AL 0 4805 750 782 373 451 207 1812 601 48 1000 M 0 N 0 E 9853 981 1513 857 988 458 3347 3 1290 128 
1010 INTRA-EC 2722 729 608 118 379 182 150 551 8 1010 INTAA-CE 5095 m 1118 214 821 402 303 3 1169 18 
1011 EXTRA-EC 2084 20 158 255 73 25 1483 50 42 1011 EXTRA-CE 4558 13 394 843 177 58 3044 121 110 
1020 CLASS 1 2077 20 149 255 73 25 1483 50 42 1020 CLASSE 1 4548 13 384 843 177 58 3044 121 110 
1021 EFTA COUNTR. 1325 20 147 250 66 25 725 50 42 1021 A EL E 3180 3 377 819 156 58 1718 121 110 
2I2U5 COPPER HYDROXIDES 2121.15 COPPEIIIIYDROmES 
21 
22 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
llrlprung 1 Hertcunlt 1 Mengell 1000kg Quantit6s Ursprung 1 Herkunft jWerte 1000ECU Valeurs OriQine 1 IJIO"II8IIC8 Origine 1 prollllll8llœ 
.. • NI;;_.' EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EA>.dba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E).),d()a 
-
11121.15 IIYDIIOl'lllB DE c:uMIE 11121.15 IIUPfEIUIYDIIOXDE 
1000 WORLD 1fT 1 13 23 • 1000 M 0 N DE 90 1 32 511 2 
1010 1lfi"RA.EC 38 i 13 23 . • 1010 INTRA--CE 83 i 28 511 i 1011 EXTJIA.EC 1 • 1011 EXTRA--CE 8 3 
.., IIERCUIIY OXIDES 21211.17 IIERCURY OXIDES 
Oli'IDEI DE IIEIICUIII! QUECICIIIJIEROI 
042 SPAIN 173 15 8 2 63 63 2 042 ESPAGNE 2045 207 105 24 723 i 961 25 <400 USA 8 8 <400 ETATS-UNIS 140 139 
1000 WORLD 202 15 14 2 83 11 84 1 2 • 1000 M 0 N DE 2258 207 132 24 724 12 1128 3 25 
1010 INTRA-EC '20 
16 
8 i si 11 2 1 :i • 1010 INTRA--CE 71 .; 71 1 723 11 29 3 25 1011 EXTJIA.EC 181 8 81 • 1011 EXTRA--CE 2185 105 24 1 1100 
1020 CLASS 1 181 15 8 2 83 91 2 • 1020 CLASSE 1 2185 207 105 24 723 1 1100 25 
2I2UI AIIIIIIOIIY OXIDES 2I2UI AHIIIIONY OXIDEll 
OllDES D'NmiiOIIIE AHIIIIOIIOXIDE 
001FRANCE 2422 1391 
120 
30 300 143 558 
IÏ 5 001 FRANCE 6207 3571 305 78 775 380 1422 23 1 002 BELG.--LUXBG. 1738 1133 182 57 2li 232 002 BELG.--LUXBG. 4655 3020 496 148 8IÏ 851 12 003 NETHERLANDS 202 145 10 10 25 9 5 003 PAYS.BAS 490 350 23 25 183 23 IÏ 004 FR GERMANY 112 9CÏ 18 19 15 32 004 RF ALLEMAGNE 491 235 108 78 44 89 005 ITALY· 90 
1ri 118 241Ï 92 15 30 4 005 ITALIE 235 45IÏ 308 858 213 48 aè 10 008 UTD. KINGDOM 1539 858 008 ROYAUME..tJNI 3997 2215 =~ETUNION 93 61 32 3è i 056 U.R.S.S. 160 120 60 1&2 3 j 10 105 67 1 295 . <400 ETATS-UNIS 417 209 6 loi 516 BOLMA 401 105 1 516 BOLIVIE 956 247 2 
720 CHINA 82 50 33 12 5 720 CHINE 153 120 218 33 1i 732 JAPAN 38 732 JAPON 229 
1000WORLD 8848 3899 358 471 948 284 8511 20 39 19 1000 MONDE 18128 10090 984 1385 2511 700 2273 S1 120 28 
1010 INTRA-EC 8118 3815 322 358 830 279 848 20 39 9 1010 INTRA--CE 18116 9381 896 985 1744 888 2225 S1 109 23 
1011 EXTRA-EC 730 284 34 89 319 5 9 10 1011 EXTRA--CE 2010 899 68 400 767 14 48 10 4 
1020 CLASS 1 182 68 1 89 3oi 5 9 10 1020 CLASSE 1 684 212 6 400 734 14 48 10 4 1030 CLASS 2 413 105 1 • 1030 CLASSE 2 963 247 2 
1040 CLASS 3 155 111 32 12 • 1040 CLASSE 3 333 240 60 33 
.., K: &::~~ BASES ANDMETAWC OXIDES, II1DIIOXIDES AllO PEROXIDES NOT W1T11111 2121.1N1 21121.111 OTHER INOIIGAIIIC BASES ANDMETAWC OXIDE8, HYDROXIDES AND PEROXIDES NOT WITIIII 2I2I.IN1 
UK: CONAOENTIAL 
u K: ~DT IIYDROXYDES Er PEROlYDEB IIETAWQUES INOfiGAIIIQUES, NON REPli. sous -.as A 2I2UI NICIIIGANISC1IE IIAS8I, METALLOIIDE, .fiYDROXJDE UND -I'EROXIDE, IIICIIf IN -.as BIS 2I2UI EIITIW.181 
UK: VERTIIAUUCH 
001 FRANCE 35 10 293 2 4IÏ 22 1 001 FRANCE 147 40 735 55 138 40 12 002 BELG.--LUXBG. 916 489 85 72 002 BELG.--LUXBG. 2400 1347 160 20 003 NETHERLANDS 105 31 2 
5CÏ 12 3 003 PA 150 126 2 343 22i IÏ i 004 FR GERMANY 100 
2 
15 20 i 004 RF AGNE 1518 114 684 274 4 008 UTD. KINGDOM 104 13 6 30 52 008 RO E..tJNI 326 89 26 2 12 60 1 
038 SWITZERLAND 5 1 
2 
3 
5 è 3 1 038 SUl 396 248 108 24 8 83 . 83 1 9 400 USA 29 12 1 
' 
400 ET TS-UNIS. 415 172 
·' 
22 15 58 1 1 
1000WORLD 1312 549 326 153 67 150 59 3 3 1000 MONDE 51135 21" 1851 888 436 429 184 9 15 1010 INTRA-EC 1287 533 324 147 82 144 511 i 1 1010 INTRA--CE 4588 1867 1492 607 367 346 102 2 5 1011 EXTJIA.EC 44 18 5 8 5 8 3 1 1011 EXTRA.CE 947 . 499 168 59 68 83 83 7 10 
1020 CLASS 1 44 18 5 6 5 8 3 2 1 1020 CLASSE 1 947 ' 499 158 59 68 63 63 7 10 1021 EFTA COUNTR. 12 4 5 2 1 1021 AELE 485 307 108 44 11 8 9 
-
FWOIIIDEI; RUOIIOSIUCA'IB, FWOROIIORAlES NID OIHER COIIIUX FWORINE SAI.ll 
-
FLUOfiiDES; FI.UOROSIIJCA'IB, FWOROIIORAlES NID OTHER COIIIUX FLIIOIIIIIE SAI.ll 
FLUORURES; FLUOSIIJCA'IB, FLUOIIOIIAlES ET AUTRES FLUOSa.S FWORIDf; FLUOIIOSIIJKA1E, FLùOROIIORA1E U. AIIDERE FWOIIOSAilE 
... FUIOIIIIIES OF AIIIIOIIIUM AND SODIUM ... FWOIIIDES OF AIIIIOIIUM NID IODIUM 
R.UORUIIES D'AIIIIOIIIUII OU DE SODIUM AIIIIONIUIIFWOIIID, NATRIIIIFWORID 
002 BELG.--LUXBG. 1407 244 448 540 94 
2 
78 5 002 BELG • .--t.UXBG. 857 107 210 250 48 
5 
39 3 
003 NETHERLANDS 224 33 2 30 
143 
104 
sè 14 53 003 PAYs-BAS 534 30 2 31 23i 68 4:i 25 396 004 FR GERMANY 2503 
12 
994 441 230 589 36 004 RF ALLEMAGNE 2575 42 970 439 251 582 55 008 UTD. KINGDOM 53 12 7 5IÏ 1 20 1 008 ROYAUME..tJNI 133 37 18 42 1 25 1 11 056 GERMAN DEM.R 704 
1i 
353 260 32 
1i 
056 RD.ALLEMANDE 363 
18 
163 138 22 
aè IÏ 400 USA 23 1 400 ETATS-UNIS 101 1 1 8 
732 JAPAN 250 5 245 732 JAPON 185 3 3 159 
1000 WORLD 5737 479 1849 1318 554 270 1083 77 15 84 1000 MONDE 4835 282 1419 940 517 285 823 7S 71 467 
1010 llfi"RA.EC 4293 333 1459 1024 238 239 818 76 15 94 1010 INTRA--CE 3971 214 1219 747 279 283 889 llT 28 467 
1011 ~C- . - . 1= -- - 148. D3 283 .318 32 285 .. . - • 1011 EXTRA..cE ·- 884 68 200 193 238 
--
22 134 9 
1020 1 18 40 33 257 245 • 1020 CLASSE 1" 448 21 1fT 58 196 127 9 
1021 EFTA COUNTR. 279 
130 353 33 11 3:i 235 • 1021 A EL E 150 47 183 57 32 22 81 1040 CLASS 3 .. 854 260 89 20 • 1040 CLASSE 3 417 138 42 7 
..., ALUIIIIIUM FWORIDI! 2I2U1 ALUIIIIIUM FWORIDI! 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Ouanlltés Ursprung 1 Herlwnll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Orlgtne 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EUcio)a Nlmexe 1 EUR 10 ptutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Denrnerk 1 'EJ.).cio)a 
2121.41 FLUORURE D'AUIIIINIIIII 2121.41 AIJIIIIIiiii1IF 
0111 FRANCE 11942 3841 
2Ô 1702 4365 -42 1m 0111 FRANCE sm 2683 1Ô 1258 3187 38 2109 0113 NETHERLANDS 272 32 59 0113 PAYs-BAS 22 293 39 
0115 IT y 650 650 368Ô 0115 ITALIE 484 484 264à lBs AY 3680 7812 eci 028 NORVEGE 2648 587Ô eci N 7873 
2201 
1 030 SUEDE 5922 
11133 
2 ., 
212 A 2201 
1755 
212 TUNISIE 1633 
120Ô 720 1755 720 CHINE 12011 
10110 WO R LD 28549 14215 91 3982 4387 42 5834 31 • 10110 Ill 0 N DE 218&4 10353 109 3195 3188 31 4801 10 
1010 INTRA-EC 129SS 4583 S1 1781 4387 42 2153 31 • 1010 INTRA-CE 10198 3221 59 1551 3188 31 2150 10 
1011 EXTRA-EC 15594 9952 80 2201 3881 • 1011 EXTRA-CE 11488 7132 50 1633 2951 
1020 CLASS 1 11639 7898 80 =t • 1020 CLASSE 1 8833 5932 50 2951 1021 EFTA COUNTR. 11639 7898 80 2201 • 1021 AELE 8632 5932 50 11133 2650 1030 CLASS 2 · 2201 
1755 
• 1~ CLASSE2 1633 
120Ô 1040 CLASS 3 1755 • 1 CLASSE3 12011 
2121.41 fi.UORIDES 01IER 1HA11 Œ AIIIIONIUII, 80011111 AJa) AUIIIINIIIII 2121.41 FUIOIIŒS 01IER 1HAII Œ AIIIIOIGUII, SOOIIIII AJa) ALUIIINIUII 
fi.UORURES, AIIIIIES QUE D'AIIIIOIGUII, 80CMI, AUIIIINIIIII fLUORI)E, AUSGEK. AIIIIONIIJII., IIATRIIJII., AI.UIIIIIIUIIFI 
0111 FRANCE 2177 203 
4i 
191S 1 45 1 
1 
1731 0111 FRANCE 2887 143 
21 
1402 2 35 14 5 1291 0113 NETHERLANDS 298 90 72 
129 
7 87 
4 
0113 PAY8-BAS 173 50 39 203 28 30 2 0114 FR GERMANY 443 
5Ô 189 13 4 103 4 1 0114 RF A.!JLEMAGNE 991 115 521 38 32 187 1 10 0118 UTD. KINGDOM 215 32 18 20 93 
1i 
0118 ROY UME-uNI 460 88 48 -42 168 
114 1 i 400 USA 28 2 1 7 1 400 ETAT8-UNIS 237 37 -42 15 18 8 3 
10110 W ORLD 3308 428 273 297 159 . 150 250 1 2 1745 10110 Ill ONDE 4853 404 687 1543 288 287 378 4 18 1298 
1010 INTRA-EC 3238 388 272 297 152 150 230 4 2 1745 1010 INTRA.CE 4572 337 633 1528 249 281 252 1 14 1297 
1011 EXTRA-EC 71 42 1 7 20 1 • 1011 EXTRA-cE 292 87 14 15 18 8 127 3 1 1 
1020 CLASS 1 31 2 1 7 20 1 • 1020 CLASSE 1 277 52 14 15 18 8 127 3 1 1 
2121.50 DISOOIUIIIIEIAR.UOAOSI.IlE AJa) DIPOTASSIUII HEWI.UOROSIIJCAlE 2121.50 OISOOIUIIIEXAFLUOROSII.IlE AJa) DIPOTASSIUII IElWI.UOIIOSlUClE 
IEX.VLUOIIOSILilE Œ DISOOIUII ET Œ DIPOTASSIUII IIINATRIUII- UND DIXAWIIIEIAFI.UOIIOSII.ICAT 
0111 FRANCE 1283 727 
1814 
325 12 219 0111 FRANCE 258 137 383 70 3 48 0112 BELG.-LUXBG. 5381 1534 764 1249 0112 BELG.-LUXBG. 1199 334 168 318 
0113 NETHERLANDS 1270 810 460 0113 PAY8-BAS 280 168 112 
10110 WO R LD 8242 3717 1817 1480 44 1 2184 2 7 10110 Ill 0 ND E 1992 748 388 323 10 3 633 3 3 
1010 INTRA-EC 8351 3430 1817 1094 44 1 1859 2 7 1010 INTRA.CE 1847 707 388 270 10 2 484 3 3 
1011 EXTRA-EC 891 288 395 208 • 1011 EXTRA-cE 147 43 53 1 50 
1040 CLASS3 781 268 395 1011 • 1040 CLASSE 3 117 41 53 23 
2121.50 DIPOTASSIUIIIEXAFlUOIIOZIRClE 2121.50 DFOTASSIUII IEIAR.UOROZIRCOlE 
HEXAFLUOROZIRCOICAlE Œ DIPOTASSIUII DIIWJUIIIElWI.UOIIAT 
0118 UTD. KINGDOM 44 27 4 7 2 1 1 2 0118 ROYAUME-uNI 149 83 14 29 9 3 4 7 
10110 WO R LD 48 29 4 7 2 1 1 2 10110 Ill 0 ND E 153 85 14 29 2 9 3 4 7 
1010 INTRA-EC 44 27 4 7 2 1 1 2 1010 INTRA.CE 151 83 14 29 2 8 3 4 7 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-cE 11 11 
2121.11 TRlSOOIUII HEXAR.UOROALIIIIIHAlE 2121.11 TRISODIUIIItEIAFI.UOROALUlE 
IEXAFLUOROALIIIIIHAlE œ TRISOOIUII TIIINATIIIUIIIEXAR.UOT 
_lXM__E8. GERMANY 1413 ~~ 183 1138 5 0114 RF ALLEMAGNE 981 54 139 780 2 8 g;~~tM.R 201 048 YOUGOSLAVIE 113 113 240 825 240 058 RD.ALLEMANDE 123 45i 123 732 JAPAN 825 732 JAPON 457 
10110 WO R LD 2914 755 748 287 1138 5 10110 Ill 0 ND E 1921 529 412 182 780 2 8 
1010 INTRA-EC 1497 
755 
87 287 1138 5 1010 INTRA-CE 1034 
s2i 14 182 780 2 8 1011 EXTRA-EC 1417 882 • 1011 EXTRA-cE 888 358 
1020 CLASS 1 827 825 202 • 1020 CLASSE 1 574 457 117 
1040 CLASS3 590 130 480 • 1040 CLASSE 3 313 72 241 
2121.111 COIIPI.EX R.UORIIIE W.TS 01IER 1HAII TIIOSE WITIIIII 282tJO.It 2121.10 COIIPI.EX R.UORIIIE W.TS OTIER 1HAII TIIOSE 1IIIHIII 282tJO.It 
~ AII11IES QUE IIEXAR.UOROSI.IlE Œ OISOOIUII ET Œ DIPOTASSIUII, IEXAFLUOIIOZIIIlE Œ DIPOTASSIUII ET 
ALIIIIIHAlE Œ TRISODIUII 
F1.UOROSA1ZE, AU$G. DINATRIUJI., DIIW.IJIIIIEIAFT, DIIWJUIIIEIAR.UOIIAT UND TRINATRIUIIHEXAFI.UOT 
0111 FRANCE 122 8 
55 ti 88 1 29 0111 FRANCE 115 19 22 2 52 7 25 0112 BELG.-LUXBG. 1400 1230 8 98 0112 BELG.-LUXBG. 684 569 4 5 
4 
84 
0113 NETHERLANDS 287 124 89 
184 1125 lili 74 :i i 1Ô 0113 PAY8-BAS 184 44 104 348 18ri 32 16 li 0114 FR GER~ 1878 31~ 394 175 0114 RF ALLEMAGNE 3831 854 981 195 407 ti 0118 UTD. KING M 1287 194 94 830 8 1 31 0118 ROYAUME-UNI 2728 430 262 1292 13 68 038 SWrrzERLAND 25 8 
1Ô 17 1o4 038 SUISSE 249 4 i 45 li 2011 1aé :i 400 USA 138 24 400 ETATs-UNIS 831 828 2 
404 CANADA 177 
40Ô 177 404 CANADA 109 1s:i 109 720 CHINA 560 160 720 CHINE 214 81 
10110 WO R L D 8038 2132 713 333 1959 122 825 4 40 10 10110 Ill 0 ND E 8070 2129 1538 894 3288 421 810 12 91 9 
1010 INTRA-EC 5034 1871 713 287 1848 105 377 4 38 10 1010 INTRA-CE 7551 1289 1537 616 3258 219 530 9 84 9 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Her1wnll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 
1---...----.-----.---.----...----.-----.---r---"T""---I Origine 1 provenance 
2121.10 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
1003 
~ 
620 
461 
61 
2 
400 
68 
: 
60 
10 
10 
17 
17 
17 
448 
287 
16CÏ 
2130 CII.ORIIlES, OXYCII.ORIIIES, AND HYDROXYCII.ORIDU; BROIIJDES AND OXYBROIIIŒS; IOCIIlES AND OXYIOOIDES 
CII.ORURES, OXYCII.ORURES Er HYDROXYCII.ORURE S; BROIIURES Er OXYBROIIURE S; IODURES Er OXYIOOURES 
2130.12 AIIIIONIUII CHI.ORIDE 
CII.ORURE D'AIIIIONIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
720 CHINA 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
2130.11 ALUIIINIUII CII.ORIDE 
CII.ORURE D' AI.UIIINIUII 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
2130.211 BAIUUII CII.ORIDE 
CII.ORURE DE BARYUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
720 CHINA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1040 CLASS 3 
2I30J1 CALCIUII CII.ORIDE 
U K: CONFIDENT1AL 
CII.ORURE DE CALCIUII 
U K: CONFIDENTIEl. 
1000 WO ALD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4189 
n1 
5141 
10912 
1960 
344 
627 
1750 
1863 
28492 
23328 
5185 
1134 
4031 
9799 
2216 
= 1047 163 
55 
1173 
1105 
17294 
14680 
2614 
1414 
165 
1105 
3046 
697 
567 
453 
5649 
11021 
4714 
8308 
6301 
2720 
17640 
567 
16089 
541 
1761 
624 
467 
43863 
39921 
3841 
2896 
2316 
1062 
73 
3694 
417 
1 
1025 
972 
7410 
5246 
2164 
8 
2157 
525 , 
45 
46 
5 
18 
na 
823 
153 
51 
46 
18 
2024 
495 
1198 
3895 
2697 
1198 
1198 
32 
112 
57 
4 
1 
73 
292 
208 
64 
62 
9 
276 
2070 
272 
108 
469 
194 
340 
3895 
2725 
1170 
470 
699 
28 
1 
27 
51 
1 
168 
108 
82 
fl 
244 
72 
65 
401 
318 
85 
65 
4646 
53 
964 
64 
27 
5821 
5727 
94 
94 
5D9 
10 
SDci 
1368 
1019 
370 
68 
302 
1709 
70 
39 
13 
57 
18 
1925 
1649 
75 
57 
57 
18 
30 
21 
~ 
146 
51 
95 
95 
76 
3110 
510 
11 
521 
4244 
3708 
538 
521 
521 
328 
138 
1679 
295 
63 
100 
2567 
2439 
228 
228 
2368 
862 
12 
15 
1 
3264 
3263 
1 
24 
34 
21 
28 
108 
79 
ft 
68 
4660 
14344 
63 
2 
292 
20379 
19155 
1223 
~ 
2087 
897 
~ 
30ci 
7172 
6823 
350 
22 
328 
539 
?82 
542 
1880 
1880 
299 
297 
42fi 
4912 
821 
4291 
4291 
2465 
101Ï 
1647 
164 
14 
4858 
4617 
39 , 
22 
273 
1= 228 
131Ï 
18 
101 
3739 
3053 
685 
568 
119 
4607 
411 
~ 
47 
1173 
1069 
8291 
5975 
2317 
1246 
28 
1069 
622 
13 
129 
228 
362 
1359 
768 
593 
569 
20 
1 
2li 
101Ï 
155 
155 
1 
s63 
868 
864 
2 
2 
2 
4 
57 
22 
10 
116 
209 
209 
154 
105CÏ 
22 
127 
148 
5D 
1551 
1353 
198 
198 
19 
44 
4 
1 
2 
70 
68 
4 
4 
1 
47 
111 
26 
15 
199 
163 
15 
15 
71 
Ta 
245 
178i 
si 
= 1863 1863 
1781 
'El.>.~ Nlmexe 
• 1011 EXTRA.(:E 1519 840 78 
. 1020 CLASSE 1 1268 687 46 
• 1021 A E L E 256 4 45 
. 1040 CLASSE 3 246 153 32 
8 
8 
360 
314 
6i 
2130 CII.ORJDES, OXYCII.ORIDES, AND HYDROXYCII.ORIDE S; 8ROIIIDES AND OXYBROIIIDE S; IOIIIII,ES AND OXYIOOIDES 
CII.ORlDE, OXYCII.ORIDE UND HYDROXYCII.ORJDE; BROIIIDE UND OXYBROIIIDE; .IOOIDE UND OXY.IOOIDE 
2130.12 AIIIIOIWM CII.ORIDE 
AIIIIONIUIICII. 
27 001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
214 ~ ~~1i:rt~AGNE 
274 005 IT AllE 
008 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
720 CHINE 
515 1000 M 0 N D E 
515 1010 INTRA.(:E 
• 1011 EXTRA.(:E 
• 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2130.11 ALUIIINIUII CHLORIDE 
ALUIIINIUIICIILORJD 
32 001 FRANCE 
2 ~ Rf,.~~LEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
34 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTAA.(:E 
• 1011 EXTRA.(:E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2130.20 8ARlUII CII.ORIDE 
IWWIICII.ORJD 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
720 CHINE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.(:E 
• 1011 EXTRA.(:E 
• 1040 CLASSE 3 
2I30J1 CALCIUM CII.ORIDE 
U K: CONFIDENT1AL 
IW.ZIUIICII.ORID 
U K: VERTRAWCH 
4 001 FRANCE 
327 002 BELG.-l.UXBG. 
1 003 PAY5-BAS 
169 004 RF ALLEMAGNE 
99 008 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
807 1000 M 0 N D E 
807 1010 INTAA.(:E 
, 1011 EXTAA.(:E 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
1009 
211 
569 
3055 
510 
108 
151 
= 6559 5471 
1087 
262 
808 
7984 
2189 
231 
174 
815 
191 
191 
794 
900 
13590 
11430 
2180 
nn 
194 
900 
1233 
238 
224 
101 
1246 
3154 
1794 
1360 
1348 
~ 
199 
3356 
m 
123 
259 
7299 
8569 
730 
837 
381 
271 
47 
291 
a2 
1 
211 
178 
1131 
702 
429 
8 421 
459 
19 
3 
25 
38 
29 
14 
863 
505 
159 
D 
14 
873 
128 
31i 
1395 
1082 
313 
311 
21 
21 
12 
4 
37 
51 
149 
59 
90 
90 
39 
79 
54i 
65 
30 
101 
38 
83 
981 
715 
246 
102 
145 
ti 
1 
35 
54 
2 
113 
58 
57 
55 54 
73 
28 
18 
120 
100 
20 
18 
547 
9 
421 
48 
24 
1081 
1026 
35 
35 
124 
3 
142 
365 
289 
98 
27 
69 
1229 
53 
23 
7 
56 
15 
1400 
1327 
73 
= 15 
13 
12 
19 
12 
58 
25 
32 
31 
46 
535 
~ 
ali 
949 
857 
92 
:: 
97 
33 
510 
84 
13 
19 
787 
723 
44 
« 
2195 
869 
14 
14 
1 
3100 
3098 
2 
1 
8 
10 
18 
i 
41 
34 
8 
7 
sD 
2047 
47 
121Ï 
2865 
2650 
215 
128 
462 
132 
631 
102 
tl 
62 
1610 
1531 
79 
13 
68 
395 
897 
197 
4 
1305 
1301 
4 
4 
4 
78 
84 
15 
838 
1023 
172 
651 
85D 
229 
J3 140 
i 
868 
853 
13 
13 
2 
J 
146 
841 
70 
37 
2 
23 
1078 
921 
157 
132 
25 
742 
29 
145 
794 
871 
6739 
4901 
1838 
987 
29 
871 
1 
473 
341 
132 
128 
3 
3 
4 
1 
10 
42 
59 
59 
i 
133 
138 
135 
3 
1 
1 
12 
7 
13 
55 
68 
68 
7 
7 
7 
35 
30ci 
7 
30 
25 
11 
409 
372 
38 
3IÏ 
21 
49 
5 
10 
14 
100 
75 
24 
24 
10 
8 
20 
11 
3 
42 
38 
4 
3 
15 
620 
145 
112 
zJ 
si 
1187 
902 
285 
265 
234 
179 
179 
31 
32 
32 
2 
2 
5 
61 
1 
46 
18 
134 
134 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertunfl 1 Mengen tOOO kg Quantités Uraprung 1 Hertunfl 1 Werta tOOOECU • Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO peulseh1anc4 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 oanmart 1 'E.I.>.~ Nlmexe 1 EUR tO ptulsehlanc4 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
2I30JS IIIAGNESIUII CILORIDE 2I30J5 IIAGNESIIII CILORIDE 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRiëS 002 AND 004 
CILORURE DE MAGNESIUM IIAGIIESIJIICII.OR 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 N L: OHNE Al.fTBWNG NACII LAENilERN RJER DIE lAENDER 002 UND 004 
OOt FRANCE tt53 t32 93 706 49 4 262 26 OOt FRANCE 5t0 tt4 23 2te 4 3 170 23 003 NETHERLANDS 2638 
.oi86IÎ 5 25t5 75i 1713 003 PAY8-BAS 43t a76 t 364 65 273 004 FR GERMANY 42645 tt928 392 t6855 4403 2t29 004 RF ALLEMAGNE 3504 t2t3 ti 696 3<48 2t3 056 GERMAN DEM.R 6654 
3 
t456 4tt8 464 224 056 RD.ALLEMANDE 5t0 
5 
e7 343 38 17 
732 JAPAN 3t7 3t4 99380 732 JAPON t4t t38 3457 977 SECRET CTRS. 99380 en SECRET 3457 
1000 W 0 R L D 153193 138 13514 102211 99831 16867 n25 2200 978 1714 1000 MONDE 8738 130 1337 1466 3<480 702 987 282 120 274 
1010 IHTRA-EC 46655 133 12058 5822 49 16885 7260 2200 754 17t4 1010 INTRA.CE 4530 1t8 1240 901 4 700 830 282 103 274 
t011 EXTRA-EC 7158 5 1458 4804 402 485 224 • 1011 EXTRA.CE 750 14 97 585 20 37 17 
t020 CLASS t 503 5 
t456 
466 to t t • t020 8LASSE t 24t t4 
ei 222 3 2 ti t040 CLASS3 6654 4tt8 392 464 224 • t040 LASSE 3 5t0 343 t7 38 
2130.40 111011 CILORIDE 2130.40 IRON CII.ORIDE 
DE: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CILORURES DE FER EISENCHLORID 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEIWNG NACII LAENilERN 
OOt FRANCE t343 586 t 496 848 t76 6 3 tO OOt FRANCE tt3 to9 3 37 73 36 3 2 6 002 BE UXBG. t360t t t28te 2363 002 BELG.-LUXBG. t278 t tt2t ai 004 FR MANY 3980 264 57 tt54 74 4t 27 004 RF ALLEMAGNE an t82 25 529 46 tO tl 
030 3595 tO tt tO t54 34t0 030 SUEDE 980 3 4 5 54 et4 
036 LAND 2726 
39370 
208 teto 590 ta 036 SUISSE 39t 3232 42 t93 t5t 5 ens CTRS. 39370 9n SECRET 3232 
tOOO W 0 R L D 855tll 39370 13<48 2024 14535 4244 421 18 3506 55 1000 M 0 H DE 7023 3232 378 241 ta97 337 152 12 945 31 
t010 IHTRA-EC 19482 853 59 14535 3843 297 18 54 55 1010 INTRA.CE 2375 307 30 1894 180 8a 12 23 31 
t 011 EXTRA-EC 6687 485 1985 1 801 154 3451 • 1011 EXTRA.CE 14ta 69 211 3 157 54 922 
t020 CLASS t 6667 495 t965 t 80t t54 345t . t020 CLASSE t t4ta 69 2tt 3 t57 54 922 
t02t EFTA COUNTR. 6388 2t8 t965 600 t54 3451 . 1021 A EL E 1388 45 211 156 54 922 
2130Jt COBALT CILORIDE 2130.St COBALT CILORIDE 
CILORURE DE COBALT lt08ALTCII.ORJD 
001 FRANCE 1388 1303 
ti 
62 
16 
1 2 001 FRANCE 4241 3730 ai 501 75 8 2 002 BELG.-LUXBG. 68 31 a 002 BELG.-LUXBG. 388 207 27 12 
003 NETHERLANDS 26 1 26 25 6 66 i 2 003 PAY8-BAS 121 8 46 113 46 316 6 3 004 FR GERMANY 132 i 33 6 004 RF ALLEMAGNE 808 4 193 54 006 UTD. KINGDOM 14 2 5 006 ROYAUME-IJNI 103 12 33 
1000 W 0 R L D 1620 1350 41 131 26 1 62 8 1 2 1000 M 0 H DE 5582 4043 120 869 123 a 334 54 a 3 
1010 INTRA-EC 1618 1350 41 130 26 1 82 8 1 2 1010 INTRA-cE 5557 4043 120 868 123 a 332 54 8 3 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA.CE 8 1 2 1 2 
2130.55 NICIŒL CII.ORIOE 2130.55 IIICIŒL CILORIDE 
CHLORURE DE NICIŒL IIICIŒLCHLORID 
001 FRANCE 300 1 81 128 31 56 3 001 FRANCE 415 3 143 118 54 et a 
002 BELG.-LUXBG. 383 
ti 
28 3<48 i 9 4 002 BELG.-LUXBG. 344 26 78 246 2 20 9 004 FR GERMANY 117 55 40 10 51 004 RF ALLEMAGNE 170 93 22 26 et 005 ITALY 190 130 92 66 5 5 2 005 ITALIE 307 206 226 129 8 26 4 006 UTD. KINGDOM 182 2 21 2 006 ROYAUME-IJNI 433 5 39 4 062 CZECHOSLOVAK 102 95 5 062 TCHECOSLOVAQ 157 145 8 
1000 WO R L D 1347 154 217 248 549 38 130 6 8 3 1000 M 0 ND E 1830 250 331 483 527 83 227 28 15 a 
1010 INTRA-EC 1183 56 162 241 544 38 127 8 8 3 1010 INTRA.CE 1888 101 268 471 5111 83 221 28 13 6 
1011 EXTRA-EC 183 95 55 5 5 2 1 • 1011 EXTRA.CE 241 149 65 12 8 5 2 
1040 CLASS3 157 es 55 5 2 . 1040 CLASSE 3 222 145 65 8 4 
2130.10 TIN CILORIDE 2130.10 TIN CII.ORIDE 
U K: CXlNFIDENTIAL U K: CXlNFIDENTIAL 
CILORURE D'ETAl! ZlNNCHI.OIUD 
U K: CONFIDEHTIEI. U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 360 122 56 221 12 4 6 1 001 FRANCE 2849 1063 393 1636 102 3e 36 e 003 NETHERLANDS 920 27a 457 
16 
125 003 PAY8-BAS 6600 1988 3325 
125 
864 2 004 FR GERMANY 45 
t5 
5 20 2 
16 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 350 a2 41 150 ta 13i ta 006 UTD~INGDOM 412 9 118 69 182 006 ROYAUME-UNI 3612 87 679 645 1981 1 a 390 SOU AFRICA 21 21 390 AFR. DU SUD 168 168 
1000 WO R L D 1793 417 107 819 101 318 18 8 5 1000 M 0 ND E 13827 3184 817 5807 898 2947 131 47 18 
1010 INTRA-EC 1751 414 74 819 100 313 18 8 5 1010 IHTRA-cE 13497 3140 583 5605 894 2899 131 47 18 
1011 EXTRA-EC 44 4 33 1 8 • 1011 EXTRA.CE 329 24 254 1 2 48 
1020 CLASS 1 44 4 33 1 a . 1020 CLASSE 1 329 24 254 1 2 48 
Dn ZINC CILORIDE 213D.n ZIIC CILORIDE 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Het1cunlt 1 Mengen 1000 ka CluanlltM Uraprung 1 Herkunft 1~ 1000 ECU Valeura Origine/~ Origine 1 prownance 
Nlmexel EUR10 France 1 balla 1 Nederlancl,llelg.-Lux.l UK 1 1re1anc1 1 Danmark 1 -ru.ooa Nlmexel EUR10 France 1 ltalla 1 NederlanciiBelg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E>.>.OOCJ 
2DI.71 CH.ORURI liE ZIIC 2DI.71 ZIIKaii.ORID 
001 FRANCE 1011 183 449 835 80 112 1 i 13 001 FRANCE 545 118 28i 325 54 48 a4 5 ti 002 BELG.-t.UXBG. 1182 22 218 355 
183 
100 002 BELG.-t.UXBG. 779 17 124 293 
152 003 NETHERLANDS 266 87 1 784 ee6 13 303 15 003 PAYS-BAS 199 35 1 39i 379 16 1 10 004 FR GERMANY 2350 598 35 8 004 RF ALLEMAGNE 1331 320 1 4i 208 12 008 UTD. KINGOOM 115 
:mi n 514 3 73 8Ô 008 ROYAUME.UNI 109 154 50 1ati 2 15 59 1 042 SPAIN 1725 857 23 042 ESPAGNE 790 330 14 44 
1000 WOR LD. 7021 718 2010 2183 1128 381 198 35 370 38 1000 MONDE 3950 381 1081 1050 743 280 145 41 230 31 
1010 INTRA-EC 4174 294 1170 1815 111113 298 114 35 311 38 1010 INTRA-cE 3010 189 888 848 728 218 80 41 213 31 
1011 EXTRA-EC 2048 4Z2 840 548 23 73 82 80 • 1011 EXTRA-cE 1139 180 415 205 14 44 84 17 
1020 CLASS 1. 1993 397 820 548 23 73 82 50 • 1020 CLASSE 1 908 165 4105 205 14 44 54 11 
2IIOJI CIII.ORIIlES OTIIER TIWI'IIIOSE OF 2111G.1H1 2IIOJI CIII.OIIIDEll 0111ER TIWI'IIIOSE OF 2111G.1H1 
. CIILORURES, AUTRES QUE D'AIIIIONIUII, AWIIIIIUII, IWIYU~II, IIAGIIESIUll, FER, COBALT, IIICICB., IEfAIIIIEf ZIIC CIII.OIIIDf, AIISGEII. AIIIIOIIUM-, AWIIIIUM-, IIARIUM-, KAI.ZIUM-,IIAGIIESIUII-, BSEJI., KOIAI.T~ NICIŒI.-, ZINN- UND DIIU:IILORID 
001 19858 782 34 7'ZI 128 18188 55 ui 10 . 3 001 FRANCE 3582 821 89 808 396 1857 100 6 3 2 002 UXBG. 181 31 13 
22 
72 002 BELG.-t.UXBG. 281 144 5 2 
si 30 003 RLANDS 149 37 7 17 254 8 15 44 1 003 PAYS-BAS 297 9 29 132 812 41 9 19 1 004 MANY 1854 35 355 483 315 104 41 45 87 004 RF ALLEMAGNE 4283 118 1274 971 304 833 41 214 34 005 ITAL 215 140 
1BIÏ 
15 20 5 
375 1ati 
005 ITALIE 391 227 
339 
27 10 9 705 122 i 008 UTD. KINGOOM 2974 284 1783 83 112 
13 i 008 ROYAUME.UNI 3741 455 1828 124 187 20i 042 SPAIN 18 2 
2 liCÏ i ali i 042 ESPAGNE 248 28 1i 5 73 a3 3 1 7 40D USA 425 23 254 40D ETATS-UNIS 2205 231 408 1388 20 
884 INDIA 94 13 
3 
72 9i a2 9 .. 884 INDE 239 25 131Ï 143 102CÏ 1017 71 732 JAPAN 280 12 88 732 JAPON 2488 3 92 218 
1000 WORLD 2BDB8 1240 2343 159S 588 18838 848 450 289 81 1000 M 0 ND E 17979 1728 3595 2758 2482 3524 270:2 783 403 48 
1010 INTRA-EC 25088 1189 2333 1407 4711 18854 241 449 293 81 1010 INTRA-cE 12588 1358 3443 2055 1381 2395 814 780 374 38 
18M EXTRA-EC 980 71 10 188 119 181 405 7 1 1011 EXTRA-CE 5382 370 152 702 1101 1121 1888 3 30 7 1 CLASS 1 807 2B 10 92 104 171 396 7 1 11120 CLASSE 1 5089 324 152 542 1093 1121 1817 3 30 7 
1030 CLASS2 98 13 74 9 • 1030 CLASSE 2 255 25 159 71 
21130.10 OX'IQILOIUDES AND III'DROX'ICIILORIDES OF CIOPPBI AND WD 21130.10 om:HUIRIDES AND IIYDROX'tCIILORIDES OF CIOPPBI MD WD 
OX1CIILORURES IEf II'IDROXYQILORURES OE CUIVRE, OE 1'1.0118 ICIIPF!IIOX'ICI UND .fiYIIROXVCIILOD, BLSOrtaii.ORID UND .fiYDIIOX'IQILO 
001 FRANCE 1240. 53 1200 5 2 ·~ 4 2Bi 001 FRANCE 1512 a6 1482 8 3 41 5 303 004 FR GERMANY 1587 
1s 
873 35 251 004 RF ALLEMAGNE 1932 2li 1108 45 298 105 005 ITALY 121 108 
a2 2 005 ITALIE 158 132 2 94 4 008 UTD. KINGOOM 58 2 2li 8Ô 008 ROYAUME.UNI 104 4 30 042 SPAIN 88 2s2 042 ESPAGNE 132 102 302 390 SOUTH AFRICA 252 390 AFR. DU SUD 302 
1000 WO RLD Mn 17 187 2173 118 293 123 2 as 513 1000MONDE 4239 21 230 2721 188 314 148 4 24 805 
1010 INTRA-EC 3024 17 158 2093 112 283 123 2 4 281 1010 INTRA-cE 3744 21 200 2597 180 300 148 4 5 31113 
1011 EXTRA-EC 453 2B 80 4 10 711 252 1011 EXTRA-cE 493 30 124 5 13 19 302 
1020 CLASS 1 443 28 80 4 711 252 1020 CLASSE 1 480 30 124 5 19 302 
21130.10 OX'fQILOIUDES AND III'DROX'ICIILO OTIIER 1IWI OF CIOPPBI AND WD 21130.10 OXYCIILORIDES AND HYDROX'ICIILDRIDES OTIIER 1IWI OF CIOPPBI AND WD 
OXYCIII.ORURES IEf IIYDIIOX'ICIILO IIXCl. CUMII! IEf 1'1.0118 OXYCIII.ORIOE UND IIYDROX'ICIILORIDE, AUSGEII. ICUPFER UND Bill 
003 NETHERLANDS 18 2 8 33 3 5 6 i 003 PAYS-BAS 125 20 42 40 8 87 4 2i 004 FR GERMANY 884 
22 
38 24 38 720 004 RF ALLEMAGNE 922 79 118 72 37 832 008 UTD. KINGOOM 110 38 
a3 49 3 008 ROYAUME.UNI 273 53 8 9IÏ 119 14 007 IRELAND 338 280 
16 3 
13 007 IRLANDE 227 115 
171Ï 3 2 20 14 2 40D USA 103 4 80 40D ETATS-UNIS 555 83 287 
1000 WO RLD 1588 331 88 44 13 42 903 55 32 • 1000 M 0 ND E 2270 301 334 131 131 71 1124 123 53 2 
1010 INTRA-EC 1414 328 41 33 13 39 805 55 22 , 1010 INTRA-cE 1851 221 147 117 121 51 805 123 50 :i 1011 'EXTRA-EC 153 5 28 11 3 88 10 • 1011 EXTRA-cE 820 71 187 15 2 20 319 4 
1020 CLASS 1 143 5 2B 1 3 98 10 • 1020 CLASSE 1 809 71 187 4 2 20 319 4 2 
..., SODIUM MD I'OTASSIIIII BROII1DES ..., SODIUM MD I'OTASSIUII BROIIIOES 
BROMURE liE SOOIUif, BIIOIIUR! liE POTASSIUM IIA'IRIIIIIROIIID, lfAIJUIIBROIIID 
001 FRANCE 701 192 380 20 17 421 70 1 19 001 FRANCE 903 283 140 2i 24 533 80 3 10 003 NETHERLANDS 85Z 201 
17 
52 
2 3 i 003 PAYS-BAS 472 230 33 70 46 4 1 004 FR GERMANY 5Z 46 2B 95 i 3 004 RF ALLEMAGNE 112 53 19 1oB i 5 5 824 ISRAEL 1298 71 15111 494 824 ISRAEL 1598 81 888 887 
1000 WO R L D 2888 485 805 147 821 4n 808 8 3 27 1000 MONDE 3215 588 309 157 721 809 980 10 9 24 
1010 INTRA-EC 1513 418 428 20 35 474 111 4 3 22 1010 INTRA-CI! 1835 525 221 21 87 808 173 7 9 18 
1011 EXTRA-EC 1352 48 n 127 5M 4 485 2 5 1011 EXTRA-cE 1880 82 BB 138 872 4 887 3 8 
1030 CLASS2 1298 48 71 95 591 1 494 • 1030 CLASSE 2 1598 53 81 108 888 1 887 
.. 
-· 
·-
. -·- - -
... OTIIER BROIIIDES MD OlYBROIIIDEB EXCEPr SODIUM MD I'OTASSIIIIIIIIIOIIIDEI ... OTIIER BROIIIDEI MD OlYBROIIIDEB EXCEPI' SODIUII AND POTASSIUM BROIIIDEI 
IROIIURES IEf OX'IBROIIURES, IIXCl. SODIUM Er POTASSIUM 11R0111DE, OX'IIIIOIIIDr, AIISGEK. IIA'IRIUII UND KAIJIIM 
"' 001 FRANCE 542 107 11 
1797' 
381 83 001 FRANCE 758 134 i 15 995 500 109 002 BELG.-t.UXBG. 1798 9 224 22 13i 2 59 147 002 BELG.-t.UXBG. 1008 12 35 1cM i aO 131 003 NETHERLANDS 782 197 ~--, 2 003 PAYS-BAS 744 211 198 a2 4 004 FR GERMANY 153 33 10 40 27 23 004 RF ALLEMAGNE 725 31113 100 121 103 8 8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Heflumlt 1 Meflll8!l 1000 kg OuaniHilll Ursprung 1 Herkuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 PfVWIII8IIC8 Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutachlancll France 1 fiel la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lntland 1 Danmark 1 "EAAOOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeullchlandl France 1 fiel la 1 Nedertend 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAAOOo 
2110.15 ... 
006 UTD. KINGOOM 123 14Ô- 18 11 48 79 17 006 118YAUME-UNI 100 101Ï 13 7 4i fST 13 œ4 HUNGARY 186 
à 2 10 42 064 NGRIE 147 12 3à 7 à 1i 35 <100 USA. 65 1 23ci 1010 2 400 ETATS-UNIS 127 8 14 824 ISRAEL 2377 ·86 35 765 2411 824 ISRAEL 2104 84 186 57 893 575 327 
1000WORLD 8187 598 504 110 2148 1546 411 81 110 189 1000 MONDE 5883 805 714 282 2043 1340 m 83 80 173 
1010 INTRA-EC 3438 319 273 54 1818 53Z 113 80 100 147 1010 INTRA-cE 3389 31ST 513 157 1094 no 241 71 79 137 
1011 EXTRA-EC 2780 279 231 58 830 1013 298 1 10 42 1011 EXTRA-CE 21184 238 201 106 949 810 43Z 12 11 35 
1020 CLASS 1 121 7 1 9 45 3 3 1 10 42 1020 CLASSE 1 282 19 13 37 58 35 84 12 11 35 
1030 CLASS 2 2377 88 230 35 765 1010 249 1030 CLASSE 2 2104 84 188 57 893 575 327 
1040 CLASS 3 282 203 13 48 • 1040 CLASSE 3 208 165 12 41 
2110.11 IODIDES AND OX'IIOOIDEII ..... IODIDES AND OX'IIOOIDEII 
IODURES ET OX'IIODURIS .IODIDE UND OXY.IODIDI 
.001 FRANCE 87 17 
14 
14 7 35 11 1 2 001 FRANCE 1137 337 
1aS 
153 98 435 71 12 33 
002 BELG.-LUXBG. fST 10 9 8 li 28 1 1 i :=~~~- 915 131 128 86 1zS 357 13 13 10 003 NETHERLANOS 40 8 5 5 
à 
10 2 534 97 71 86 
sli 143 22 004 FR GERMANY 75 20 38 15 8 8 27 2 004 RF ALLEMAGNE 935 25à 507 123 84 132 31à 42 8 006 UTD. KINGOOM 102 3 1 2 48 1 006 ROYAUME-UNI 1188 40 11 28 500 
2 
17 
042 SPAIN 70 1 3 2 
11i 
84 042 ESPAGNE 888 17 35 23 423 791 400 USA fST 29 22 li i 400 ETATS-UNIS 1282 501 7 1 333 27 7 404 CANADA 19 
14 
1 8 404 CANADA 238 1 18 92 118 
884 INDIA 14 
1 10 
884 INDE 180 180 11i 121Ï 720 CHINA 18 7 
i 1:Ï 2:i 720 CHINE 222 80 2:i 174 325 732 JAPAN ~1 14 732 JAPON 889 184 3 
1000 WO R LD 813 120 83 47 57 201 fl7 28 8 2 1000 MON DE 8279 1784 883 53Z 925 2488 1179 341 134 35 
1010 INTRA-EC 31ST 55 58 44 23 87 54 28 7 1 1010 INTRA-CE 4712 837 808 481 289 1124 703 341 127 22 
1011 EXTRA-EC 248 88 6 3 34 104 32 1 1 1011 EXTRA-CE 3588 947 74 51 1158 1342 4711 7 13 
1020 CLASS 1 208 45 3 3 30 94 32 1 • 1020 CLASSE 1 3100 887 48 51 816 1218 478 7 1 
1030 CLASS2 14 14 
2 :i 10 . 1030 CLASSE 2 180 180 2IÏ 41 121Ï 1:Ï 1040 CLASS3 .23 7 
·' 
1 1040 CLASSE 3 288 80 
21131 IIYPOCIII.OIIIIS; COIIIIERCW. CALCIUMIIYPOCIII.OIIITE; CIII.OIIIIES; IIYPOBROIIIIES 21131 IIYPOCIILOIIIŒS; COIIIISICW. CALCIUMIIYPOCIILOIIITE; CIII.DIIITES; IIYPOIIIIOIIIIES 
· · IIYPOCIILOIIITE S; HYPOCIII.OIIITE DE CALCIUM DU COIIMERC E; CIII.DIIITE S; IIYPOIIIIOIIIIE HYPOCIILOIIITE; IWIDELSUEIIUCIIES IIALZIIIIIIIYPOCIII.ORIT: CHLORITE; IIYPOIIIIOIIIT! 
2DU1 IODIUM AND POTASSIUM HYPOCIILOIIITES 21131J1 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCIILOIIITES 
HYPOCIILOIIITES DE SODIUM OU Dl POTASSIUM IIATRIUMIIYPOCIILORIT: KAUUMHYPOCIILOIIIT 
001 FRANCE 11730 19 582:i 3906 5047 2758 001 FRANCE 1009 3 70S 312 438 258 002 BELG.-LUXBG. 8083 40 2420 
1551 i 40IÏ 21Z:Ï 002 BELG.-LUXBG. 891 5 181 425 5 sli 22IÏ 003 NETHERLANOS 4728 815 22 
s7 zoo:j 003 PAYS-BAS 931 214 2 2i 18CÏ 004 FR GERMANY 4045 1000 887 33 65 004 RF ALLEMAGNE 887 580 78 4 18 
006 UTD. KINGOOM 2651 40 88 2745 006 ROYAUME..UNI 589 15 81 493 
042 SPAIN 7174 7174 
13941Ï sali 042 ESPAGNE 493 483 749 11i 048 YUGOSLAVIA 14532 048 YOUGOSLAVIE 765 
1000WORLD 54828 809 14214 18040 9470 5115 20 3200 3292 586 1000 MONDE 61188 248 1808 1151 810 758 9 580 328 16 
1010 INTRA-EC 31833 793 7040 4028 9470 5115 19 3200 2186 • 1010 INTRA-CE 4341 242 1325 315 810 758 9 580 242 
11Ï 1011 EXTRA-EC 22892 16 7174 14012 1104 586 1011 EXTWA-CE 1346 7 483 758 84 
1020 CLASS 1 21834 16 7174 13963 75 586 1020 CLASSE 1 1288 7 483 755 7 16 
21131M CIILOIIIIB 21131M CHLOIIITES 
CHLOIIITES CIILOIIITE 
001 ~RANCE 1529 a5 295 221 61 952 47 270 001 FRANCE 515 ai 139 81 24 371 37 347 004 R GERMANY 3941 1713 38 1054 758 004 RF ALLEMAGNE 1972 809 32 447 439 
1000 WO R LD 5841 .. 58 88 2009 257 1158 1786 7 52 270 1000 MONDE 2702 13 n 749 83 502 871 15 39 347 
1010 INTRA-EC 5572 32 65 2009 257 1158 1729 7 47 270 1010 INTRA-cE 2828 6 82 749 93 500 819 15 37 347 
1011 EXTRA-EC 89 24 3 37 5 • 1011 EXTWA-CE 75 7 11 3 52 2 
21131.11 COIIIIERCW. CALCIUMIIYPOCIILORITE 21131.11 COIIMERaAL CALCIUMIIYPOCIII.ORIIE 
.. 
liYPOCIILORITE DE CALCIUM DU.l:OIIIIERCE • HANDELSUEBUCIIE IWliUIIIIYPOCIILORIT 
003 NETHERLANOS 74 54 1 li 19 159 li 003 PAYS-BAS 132 107 1 21 24 sei :i 004 FR GERMANY 248 522 71 1 004 RF ALLEMAGNE 103 i 784 28 1 .400 USA 915 
1S:Ï 
n 41 5 255 15 li 400 ETATS-UNIS 1483 93 103 13 432 37 12 732 JAPAN 818 2fl7 10 75 80 7 732 JAPON 982 241 425 20 120 132 12 
1000WORLD 2148 219 810 389 128 28 495 45 28 61000 MONDE 2839 352 1210 288 248 54 818 28 52 12 
1010 INTRA-EC 389 54 
soli 92 10 23 159 45 6 • 1010 INTRA-CE 327 107 1209 74 28 41 60 28 3 12 1011 EXTRA-EC 1758 165 287 116 5 336 22 6 1011 EXTRA-CE 2511 245 194 223 13 586 49 
1020 CLASS 1 1745 165 809 287 116 5 335 22 6 1020 CLASSE 1 2480 245 1209 175 223 13 584 49 12 
21131.11 IIYPOBIIOIIITEII NID HYPOCIILOIIITES OTHER TIWI TIIOSE OF IODIUM NID POTASSIUM 21131.11 IIYPOIIIIOIIIIE NID HYPOCIILOIIITES 01IIER TIWI TIIOSE OF SODIUM NID POTASSIUM 
IIYPOBIIOIIITES; IIYPOCIILOAITES EXCL SODIUM ET POTASSIUM IIYPOBROIIITE; 11YP0C11U11111! AUSGEN. IIA1RIUM UND KALIUM 
003 NETHERLANOS 48 13 31 2 003 PAYs-BAS 143 73 65 5 
27 
28 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Ouantiléa Ursprung 1 Herlwnft lwerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EU~ Nimexe 1 EUR 10 peutsc111~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ 
2831Jt 2831Jt 
004 FR GERMANY 139 43 34 49 53 1 5 2 004 RF ALLEMAGNE 136 e9 28 71 33 1 23 5 400 USA 57 1 2 6 400 ETAT8-UNIS 147 5 6 14 
1000 W 0 R L D 499 154 57 71 14 36 1 70 4 2 1000 M 0 ND E 597 187 105 102 37 84 30 55 11 • 1010 INTRA-EC 417 89 511 69 14 32 3 70 4 • 1010 INTRA..CE 421 81 100 .. 37 .. 2 55 11 i 1011 EXTRA-EC 83 .. 1 2 6 6 2 1011 EXTRA..CE 169 108 5 • 18 21 1020 CLASS 1 82 66 1 2 6 5 2 1020 CLASSE 1 163 108 5 6 18 23 5 
2J3Z CII.ORATES AND PERCII.OIIATU; IIROIIATES AND PEII8ROIIATU; IODATES AND PEIUODATES 2J3Z CII.OIIATES AND PEIICII.ORATU; BROMATES AND PERBROMATU; IOOATD AND PEIUODATD 
CII.ORATES ET PERCII.ORATES; IROIIATES ET PEII8ROIIATES; IODATES ET PERIOOATES CII.OIIATE UND PERCII.ORATE; BROMATE UND PEII8ROIIATE; .IODATE UND PEIUOOATE 
2132.14 SOOIUII CII.OIIATE 2132.14 SOOIUII CII.ORATE 
CII.ORATE DE SOOIUII liA 1'RIUIICII.OIIA T 
001 FRANCe 4853 2965 1875 13 001 FRANCE 1792 1043 739 10 
003 NETHERLANDS 8567 2437 
144i 
6130 003 PAY8-BAS 3173 746 
475 
2427 
005 ITALY 1441 
1aci 40 005 ITALIE 475 84 ti 028 NORWAY 220 
5474 26 24 028 NORVEGE 101 1813 9 9 030 SWEDEN 6035 2339 172 030 SUEDE 2849 944 74 032 FINLAND 363 
189 12s0 
21 342 032 FINLANDE 175 
7Ô 46i 9 166 042 SPAIN 2256 663 144 202 042 ESPAGNE sn 265 61 63 058 GERMAN DEM.R 3122 180 1887 853 058 RD.ALLEMANDE 1096 58 870 307 
1000 W 0 R LD 29397 11184 3071 108 35 10728 3883 3 414 13 1000 M 0 ND E 10783 3724 1088 42 30 4181 1574 1 155 10 
1010 INTRA-EC 15150 5454 1618 5 35 8012 2 3 
414 
13 1010 INTRA..CE 5587 1809 538 • 30 3171 2 1 154 10 1011 EXTRA-EC 14245 5699 1455 101 2718 3880 • 1011 EXTRA..CE 5214 1115 548 38 189 1572 
1020 CLASS 1 11084 5699 1276 101 789 3007 212 • 1020 CLASSE 1 4105 1915 490 36 306 1265 91 
1021 EFTA COUNTR. 6825 5481 28 45 2881 212 • 1021 A EL E 3143 1630 9 1 16 1194 91 
1040 CLASS3 3162 180 1927 853 202 • 1040 CLASSE 3 1109 58 681 307 63 
2132.11 AIIIIONIUII AND POTASSIUII CILOIIATES 2132.11 AIIIIONIIIM AND POTASSIUII CII.OIIATES 
CII.ORATES D'AIIIIONIIIII, DE POTASSIUM AIIIIONIIJII.. ICAUUIICII.ORAT 
030 SWEDEN 733 60 196 414 57 8 030 SUEDE 485 34 124 275 46 4 
1000 W 0 R L D 1190 89 21 187 12 222 478 80 8 n 1000 M 0 ND E 788 .. 18 115 15 137 310 58 11 58 
1010 INTRA-EC 170 37 27 3 2 28 
478 
23 2 50 1010 INTRA..CE 112 22 14 2 3 13 2 10 7 39 
1011 EXTRA-EC 1020 52 2 184 10 1M 57 8 27 1011 EXTRA..CE 874 45 2 113 12 124 309 48 4 17 
1020 CLASS 1 900 52 2 74 10 196 476 57 6 27 1020 CLASSE 1 818 45 2 55 12 124 309 46 4 17 
1021 EFTA COUNTR. 797 36 2 74 10 196 416 57 6 • 1021 A EL E 557 35 2 54 12 124 278 46 4 
2132.20 8ARIUll CII.OIIATE 2132.20 BAIUUII CILOIIATE 
CII.ORATE DE BARYUII BARllliiCILOIIAT 
D38 SWITZERLAND 85 72 4 t 1 7 D38 SUISSE 208 161 9 8 1 10 18 1 
1000 WO R LD 107 72 24 t 1 t 7 t • 1000 M 0 ND E 283 tet 82 8 2 tO 18 2 
t010 INTRA-EC 20 
72 
20 i i 7 • 1010 INTRA..CE 55 tai 53 i 1 tO ti t t01t EXTRA-EC 85 4 • 1011 EXTRA..CE 208 1 1 t 
t020 CLASS 1 85 72 4 1 1 7 • 1020 CLASSE 1 208 161 9 8 1 10 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 85 72 4 1 1 7 .1021AELE 208 161 9 8 1 tO 18 1 
2132.30 CILOIIATES OTHER 11WI TIIOSE OF AllliONIUII, SOOIUII, POTASSIUII AND 8ARIUll 2I3UO CII.OIIATES OTIER 11WI TIIOSE OF AllliONIUII, SOOIUII, POTASSIUII AND 8ARIUll 
CII.ORATES, AUTRES QUE D'AIIIIONIUII, SOOIUII,POTASSIUII ET IAII'tull CII.OIIATE, AUSGEIWIIIONIIJITRJUII.,IWJJII. U.IARIUIICII.ORAT 
1000 WO R LD t63 17 92 20 • 4 10 1 13 • 1000 MONDE 1tl • 4t 3 18 4 5 3 38 1 1010 INTRA-EC tt 18 22 20 • 4 tO 1 12 • 1010 INTRA..CE 
.., 
• 12 3 18 4 5 3 36 i 1011 EXTRA-EC 70 70 • t011 EXTRA..CE M 1 30 2 
2132.40 AIIIIONIUII PEIICII.ORATE 2132.40 AIIIIONIIIM PEIICII.ORATE 
PERCII.OIIATE D'AIIIIONIIIII AIIIIONIUIIPEIIT 
D38 SWITZERLAND 68 9 33 24 036 SUISSE 176 31 84 61 
1000 W 0 R LD 151 1t 50 22 28 21 13 • tOOO M 0 ND E 395 38 t17 73 82 7t • 1010 INTRA-EC 21 2 
sO 22 6 29 13 • 1010 INTRA..CE 33 • 117 n 11 ri • t0t1 EXTRA-EC 130 • 20 • 1011 EXTRA..CE 383 31 83 1020 CLASS 1 130 9 50 22 20 29 • t020 CLASSE 1 363 31 117 73 63 79 
1021 EFTA COUNTR. 66 9 33 24 • t021 A EL E 176 31 84 61 
2I3UI SOOIUll PERCII.ORATE 2I3UI SOOIUll PE11C11.011A TE 
PERCII.OIIATE DE SOOIUII IIA'IIIIUIIPERCII.T 
D38 SWITZERLAND 39 2 33 1 3 036 SUISSE 108 3 62 10 32 1 
tOOO W 0 R LD 179 26 27 83 t 32 5 5 1000 M 0 ND E 231 14 49 101 10 48 4 1 • 1010 INTRA-EC . 125 24 27 50 i 18 i 5 1010 INTRA..CE 109 11 49 38 10 5 4 i • 1011 EXTRA-EC 54 2 33 13 • 1011 EXTRA..CE 123 4 83 41 
1020 CLASS 1 54 2 33 1 13 5 • 1020 CLASSE 1 123 4 63 10 41 4 1 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ul&prUng 1 Hertwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ul&prUng 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 joeutachiandl France 1 ltalia 1 Neclertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EUdlla Nimexe 1 EUR 10 IDeullc:hlanclj France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dlla 
2I3ZJO 2I3ZJO 
1021 EFTA COUNTR. 54 2 33 1 13 5 .1021AELE 123 4 83 10 41 4 1 
2I3ZJO POTASSIUM PERCIILORA'II 2I3ZJO POTASSIUM PERaii.OIIATE 
PEIIQILORATE DE POTASSIUM IWJUIIPEIIQILORAT 
030 SWEOEN 358 80 75 125 77 1 030 SUEDE 408 80 98 124 85 t 
1000WORLD 484 101 21 111 1 130 80 4 1 5 1000 M 0 ND E 837 118 29 172 1 133 125 10 1 48 
1010 lln"RA-EC 31 
1oi 2'Ï 25 i 1a0 2 4 i • 1010 INTRAooCE 83 118 1 81 i 133 11 10 i 4IÏ 1011 EXTRA-EC 433 88 88 5 1011 EXTRAooCE 555 29 112 114 
1020 CLASS 1 433 101 21 88 1 130 88 1 5 1020 CLASSE 1 556 118 28 112 1 133 114 1 48 
1021 EFTA COUNTR. 427 101 21 88 1 128 88 1 • 1021 A EL E 501 118 28 112 1 130 111 1 
2132.70 PERCIILORATES OliiEIITIWiliiOSE OF AIIIIOIIIUII, SODIUM AND POTASSIUM 2II2JD PERCIILORATES OliiEIITIWiliiOSE OF AIIIIONIUII, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCIILORAlES, AII11IES QUE D'AIIIIONIUII, SODIUM ET POTASSIUII PERCIILORAlE, AUSGEN. AIIIIONIUIIoo, NATRIUIIo II.KAIJUIIPERCIILOIIAT 
400USA 3 1 2 400 ETATS-UNIS 132 18 9 1 99 1 4 
1000 WO R LD 20 2 1 2 13 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 284 88 52 9 99 14 18 3 1 
1010 INTRA-EC 14 1 i 2 12 1 • 1010 INTRA-CE 82 30 2 7 
" 
12 7 3 1 
1011 EXTRA-EC 8 2 1 • 1011 EXTRAooCE 201 38 50 1 2 11 
1020 CLASS 1 6 2 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 201 38 50 1 99 2 11 
2132.10 BROMATES AND PEIIBROIIA'IIS; IOOATES AND PERIODATES 2132.10 BROMATES AND PERBROIIATES; IOOATES AND PEIIIODATES 
BROMATES ET PERBROIIATES; IOOATES ET PEIIIODATES BROMATE UND PERBROIIATE; .IODATE UND PSI.I004TE 
001 FRANCE 78 54 
si 1 22 1 001 FRANCE 155 108 171 12 3 21 9 2 002 BELG.-LUXBG. 44 4 9 
1i 4 5 IÏ 002 BELG.-LUXBG. 322 44 107 3IÏ 29 i 24 3 003 NETHERLANDS 151 81 33 3 i 003 PAYs-BAS 440 238 64 19 11 004 FR GERMANY 62 aë_ 18 30 5 8 5 004 RF ALLEMAGNE 446 432 310 78 38 4 1 6 2 006 UTD. KINGDOM 181 6 10 20 23 5 48 006 ROYAUME.tJNI 1038 109 70 94 248 79 30 50 3 038 SWITZERLAND 40 15 1 9 10 
2 i 038 SUISSE 438 234 19 85 6 3 i 400 USA 39 i 34 3 172 2 400 ETATS-UNIS 102 2 59 IÏ 2 15 23 824 ISRAEL 232 15 41 824 ISRAEL 480 1 346 9 98 
1000 WO R LD 899 221 125 97 205 64 72 83 31 1 1000 M 0 ND E 3503 1059 756 405 488 388 314 42 64 9 
1010 INTRA-EC 518 205 90 52 22 97 5 81 13 1 1010 INTRA-CE 2410 822 979 288 108 341 41 41 83 9 
1011 EXTRA-EC 381 18 35 45 183 17 87 1 17 • 1011 EXTRAooCE 1093 m 77 118 358 27 m 1 1 
1020 CLASS 1 148 15 35 42 11 2 25 1 17 • 1020 CLASSE 1 824 238 77 111 12 18 188 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 69 15 1 19 11 
16 
6 17 .1021AELE 483 234 19 108 11 3 87 1 
1030 CLASS2 232 1 3 172 41 • 1030 CLASSE 2 480 1 8 346 9 98 
-
SULPIIiDE S; POI.l'SUIJIIIIDES 
-
SULPIIIDE S; POI.l'SULPIIIDES 
SULFURES, YC POI.l'SULFIIRES SWIDE, EINSCIIL POI.l'SUIIIDE 
21DS.10 POTASSIUM, BARIUII, TIN AND MERCURY SUIJIIIIDES 21DS.1D POTASSIUM, BARIUII, TIN AND MERCURY SULPIIIDES 
SULFIIRES DE POTASSIUM, DE BARYUM, D'ETAIN OU DE IIERCIIRE IWJUIIoo, IIARIUIIoo, ZJNN., QUECICSIUIERSULfll) 
1000 W 0 R L D 54 8 7 32 2 2 1 2 • 1000 M 0 ND E 88 8 7 47 4 8 11 2 1 
1010 INTRA-EC 53 8 7 32 1 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 88 7 7 47 3 8 11 2 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRAooCE 3 2 1 
21135.20 CALaUII, AIITIIIONY AND IRON 5ULPIIIDES 2lDS.20 CALaUII, AIITIIIONY AND IRON SULPIIIDES 
SULFIIRES DE CALallll, D'AIIIIIIOINE OU DE FER IWliUIIoo, AIITIIION-, EISENSULfll) 
006 UTD. KiNGDOM 646 487 50 7 80 11 65 1 006 ROYAUME.tJNI 1085 828 51 56 37 8 191 5 038 AUSTRIA 385 118 1 174 4 15 20 038 AUTRICHE 1118 343 2 487 13 43 59 
1000 WO R LD 1437 793 180 202 98 51 70 22 41 1000 M 0 ND E 2531 1372 144 807 83 55 209 84 17 
1010 lln"RA-EC 1018 887 151 20 84 38 5 2 41 1010 INTRA-CE 1355 1021 138 88 48 12 18 5 18 
1011 EXTRA-EC 421 128 8 182 4 15 85 20 • 1011 EXTRA-CE 1174 351 5 511 13 43 181 58 1 
1020 CLASS 1 417 128 8 178 4 15 85 20 . 1020 CLASSE 1 1183 351 5 500 13 43 181 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 403 116 8 174 4 15 85 20 • 1021 A EL E 1119 343 3 487 13 43 181 59 
2135.41 SODIUM SULPIIIDE 2135.41 SODIUM SULPIIIDE 
SULFURES Dl! SODIUM NATRIUIISUIIIDE 
001 FRANCE 654 178 
3101 
24 41 228 1 2li 87 116 001 FRANCE 210 41 1190 9 20 69 4 12 20 47 002 BELG.-LUXBG. 4802 1256 75 303 
437 
3 66i 44 002 BELG.-LUXBG. 1548 411 28 88 232 214 225 21 004 FR GERMANY 3384 38ci 528 305 700 288 67 384 004 RF ALLEMAGNE 1516 a2 204 138 231 62 211 005 ITALY 578 
41:Ï 216 005 ITALIE 182 1 1&4 69 006 UTD. KINGDOM 841 i 370 82:i 228 006 ROYAUME.tJNI 282 ai 20IÏ 98 062 CZECHOSLOVAK 1274 80 062 TCHECOSLOVAQ 320 15 
1000 WO R L 0 12078 1828 4044 1227 1044 884 747 818 735 1154 1000 M 0 ND E 4310 550 1303 385 337 307 375 284 245 524 
1010 INTRA-EC 10288 1782 3830 404 1044 884 412 538 734 1031 1010 INTRAooCE 3813 544 1184 178 337 307 281 287 245 482 
1011 EXTRA-EC 1810 35 414 823 335 80 123 1011 EXTRA-CE 488 6 108 208 114 17 42 
1040 CLASS3 1583 1 412 823 218 80 48 1040 CLASSE 3 409 108 208 61 15 17 
29 
30 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Urapn~ng 1 Heftwnfl Urapn~ng 1 Heftwnfl Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 pr- Origine/~ 
Ni maxe 'EU* Nlrnexe EUR 10 France 'E).).* 
2115.0 ZINC SUIJIIIIœ 2115.0 ZINC SUIJIIIIIIE 
SWURES DE ZINC ZIIIICIIUU'IO 
004 FR GERMANY 770 303 189 153 ee 79 004 RF ALLEMAGNE 751 282 153 102 44 168 2 
1000 WO RLD 781 4 303 189 155 89 88 • 1000 MONDE 926 94 290 154 107 44 234 2 
1010 INTRA-EC 774 1 303 169 153 69 79 • 1010 INTRA..CE 805 53 282 153 102 44 188 2 
1011 EXTRA-EC 11 2 2 7 • 1011 EXTRA-CE 120 40 8 1 5 88 
1020 CLASS 1 11 2 2 7 . 1020 CLASSE 1 119 39 8 1 5 ee 
2IIU5 tADIIIUII SIJUIIIIDE 2ID5A5 CAIIIIIUII SUIJIIIIDE 
SUlfURES DE CAIIIIIUII CADIIIUIISUifll 
001 FRANCE 18 
7 15 à 4 18 2 001FRANCE 125 29 si 25 11i 125 12 ! 002 BELG.-I.UXBG. 36 002 BELG.-I.UXBG. 152 004 FR GERMANY 27 23 3 1 004 RF ALLEMAGNE 234 204 21 8 
4 008 UTD. KINGDOM 17 15 1 008 ROYAUME-UNI 148 
281 
139 3 
732 JAPAN 1 732 JAPON 281 
1000 WO RLD 101 8 53 12 4 21 2 • 1000 MONDE 934 292 411 55 29 129 12 4 2 
1010 INTRA-EC 89 7 53 11 4 21 2 • 1010 INTRA-CE 880 29 411 48 27 127 12 4 2 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 274 283 7 2 2 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 274 283 7 2 2 
2a5A7 SUIJIIIIDES OIIIER 1IWI OF POTASSIUM, IIARIUII, TIN, IIERCURT, CALCIUM, ANIIIIOIIY, IRON, SODIUII, ZINC MD CADIWII 2a5A7 SULPIIIOES OIIIER 11W1 OF POTASSIUII, IIARIUII, 1111, IIERCURT, CALCIUM, ANIIIIOIIY, IRON, SOORIII, ZINC MD CADIIIUIII 
SUII\IREI, AIIIRES QUE DE POTASSIUM, IIARTUII, EI"AIII, IIERCURE, CALCIUII, A1111110111E, FER, SODIUII, ZINC, CADIIIUII SULRDE, AU8G8I. IIAUUIIo, IIARIIJII., ZJIII., QUECIIIIILBER., IWllllllo, ANIIIIQN..,EISENo, IIATRIUIIo, ZIIIK-, CADIWIISULRD 
001 FRANCE 784 3 
101 
4 883 778 1 21 001 FRANCE 1118 18 16 10 171Ï 162 8 11 004 FR GERMANY 1497 
1 
120 574 18 004 RF ALLEMAGNE 374 
17 
44 120 4 
008 UTD. KINGDOM 189 2 27 67 72 008 ROYAUME-UNI 402 25 11 148 203 
036 AUSTRIA 140 62 8 
2 
1 
16 
49 036 AUTRICHE 184 106 8 
1Ô 2 i s6 16 48 400 USA 37 18 400 ETATS-UNIS 154 3 1 57 
1000 W 0 R LD 2731 188 117 129 703 1350 17 88 183 • 1000 M 0 ND E 1404 182 58 121 206 283 79 173 321 
1010 INTRA-EC 2465 5 106 124 702 1350 
17 
85 93 • 1010 INTRA-CE 1012 46 46 55 205 282 7 157 214 
1011 EXTRA-EC 266 181 11 5 1 1 70 • 1011 EXTRA-CE 393 118 12 .88 3 1 71 18 108 
1020 CLASS 1 266 161 11 5 1 17 1 70 . 1020 CLASSE 1 393 118 12 ee 3 1 71 18 106 
1021 EFTA COUNTR. 225 160 8 3 1 1 52 . 1021 A EL E 235 113 8 57 2 5 50 
2JDU1 POTASSIUM, CALQUII, BARIUII, IRON AND 11N POL 'ISULPIIIDES 2IW1 POTASSIUM, CALaUII, 8ARIUII, IRON AIID liN POL1SUIJIIIIDEII 
POL1SUII\IRES DE POTASSIUM, CALCIUII, IIARTUII, FER, ETAIN IWJUII., IWliUIIo, IIARIUII, asa. ZIIIIPOI.1SUifiD 
1000 WO R LD 28 10 5 8 7 • 1000 M 0 ND E 39 18 9 9 3 
1010 INTRA-EC 27 10 5 5 7 • 1010 INTRA-CE 32 13 9 5 3 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 5 2 3 
2135.11 POL1SULPIIIDES cmiER 'IIWITIIOSE W11111N 2JDU1 2IIUI POL'ISUIPIIDES OTHEII'IIWITIIOSE WIIIIIN 2JDU1 
POL'ISUI.RJREI, AIIIRES QUE DE POTASSIUM, CALaUII, IIARTUII, FB1 ET ETAIN POL'ISULFIDE, AUSGBI.IWJUIIo, IWliUIIo, BARIUIIo, EISEN- 1110 ZIIIIIPOI.'ISUIIID 
004 FR GERMANY 317 14 201 10 25 7 115 58 2 004 RF ALLEMAGNE 202 2 21 88 10 54 4 155 25 2 008 UTD. KINGDOM 106 1 4 1 2 3 008 ROYAUME-UNI 207 11 8 1 27 3 
1000 WO RLD 831 36 58 305 34 28 12 95 58 5 1000 M 0 ND E 830 94 91 148 21 83 9 155 28 5 
1010 INTRA-EC 481 19 25 207 32 28 12 95 58 5 1010 INTRA-CE 541 75 74 89 18 82 7 155 26 5 
1011 EXTRA-EC 150 17 33 98 2 • 1011 EXTRA-Cl! 89 19 17 47 3 1 2 
-
DITIIIOIIII!S, INCWDING 1IIOSE STAIIIUSED W1T11 ORGANIC SUBSTANCES; SUI.PIIOXYLA'IES 
-
IIITHIONITE8, IICWDING 1IIOSE STAIIIUSED WITII ORGANIC SUBSTANCES; SULPIIOX'ILA'IES 
IIYDROSULFI'IES IIEIIE ITABIIJSES PAR DES IIATIERES ORGAIIIQUEII. SUifOXYLA'IES DITHIOIII1! (AUCH DURCI! OIIGANISCitE S10fR STABIUSIERI). SUifOXYLA'IE 
-.oo WITII ORGAIIIC SUBSTANCES; SULPIIOX'ILA'IES a.IO DI"IHIOIIITE8 AIID 1IIOSE STAIIIUSED WITII ORGAIIIC SUBSTANCES; SULPIIOX'ILA'IES 
NI.: NI.: NO BREAKOOWN BY COUNIRIES 
UK: UK: SEE FRENCH OR GERIIAN 
IIYDROSULFI1ES IIEIIE STAIIIUSES PAR DES IIA'IIERES ORGAIIIQUES. SUifOXYLA'IES 
N 1.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE DITHIONITE DE SODIUM JUSQU" AU 2MI2I82 
DITHlONIII!~ DURai ORGAIISCIII! S10fR STABUERI). SUifOXYLA'IE 
N 1.: OHNE AU IWNG NACH L.AENDERN 
U K: OHNE AUFIEIWNG NACH L.AENDERN RJER IIATRIUMDITHIONIT BIS 2MI2I82 
001 FRANCE 115 15 2344 27 37 2 34 001 FRANCE 148 21 1110à 29 50 18 30 002 BELG.-I.UXBG. 4344 1284 307 
226 
404 
3Ô 5 002 BELG.-I.UXBG. 3888 1270 307 221 378 3Ô 5 003 NETHERLANDS 1181 704 
1226 736 1 364 003 PAYS-BAS 951 891 1517 1024 9 1Ô 484 004 FR GERMANY 4321 59Ô 797 911 285 004 RF ALLEMAGNE 5217 572 980 948 278 005 ITALY 2558 1573 
147 
2 54 
139 
337 005 ITALIE 2259 1284 
18i 
18 62 
132 
333 
008 UTD. KINGDOM 2451 
1oà 
1906 235 
12Ô ·55 22 006 ROYAUME-UNI 2184 94 1881 209 93 4à 21 082 CZECHOSLOVAK- . 1261 33 . 946 
24 
082 TCHECOSLOYAQ 1092 . 34 623 25 400 USA 1852 
171 lili 1828 400 ETATS-UNIS 1940 2 e:i 1913 720 CHINA 270 720 CHINE 241 149 
1000 WORLD 18340 2802 7271 2197 13118 3380 183 350 791 1000 MONDE 18097 2749 8858 2375 1570 3469 187 355 854 
1010 INTRA-EC 14746 2582 7083 1217 1297 1371 140 295 791 1010 INTRA-CE 14828 2554 8370 1522 1478 1401 142 307 854 
1011 EXTRA-EC 3594 209 218 980 89 2008 24 55 • 1011 EXTRA-CE 3470 195 188 854 92 2088 25 46 
1020 CLASS 1 1987 101 20 1842 24 . 1020 CLASSE 1 2078 101 2 21 1927 25 
1021 EFTA COUNTR. 135 101 20 14 . 1021 A EL E 136 101 21 14 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Ouantll6a Ursprung 1 Herlwnll IWerte 1000 ECU Valeu111 
. Origine 1 provenance Ortglne 1 provenance 
Nlrnexe l EUR 10 ~landl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg • .wi 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.cilla Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.cilla 
2113&00 2IILOO 
1040 CLASS3 1581 108 219 960 99 120 55 • 1040 CLASSE 3 1346 94 186 833 92 93 48 
2117 SULPIIIJES AllO 'IHIOSULPIIATES 2117 SULPitiiB AND 'IIDOSULPIIATES 
SULRIES ET IIYPOSULfi'IES SU\R1! UND 'IIIIOSUifAl! 
2117.10 SUIJIHIIES 2117.10 SUIPHITEll 
SULRIES SUlfiTE 
001FRANCE 3113 11 
151Ï 47 858 1905 180 18 
114 001 FRANCE 748 4 
5CÏ 7 242 378 150 4 83 002 BELG.-t.UXBG. 588 27 112 
131Ï 165 18 91 002 BELG.-t.UXBG. 182 3 31 53 71 4 23 003 NETHERLANDS 742 98 101 
41ei 299Ci 298 109 81'7 332 003 PAY~AS 286 86 28 1820 1184 91 30 27Ô 13i 004 FR GERMANY 22588 
10 
8102 8835 938 365 004 RF ALLEMAGNE 7932 
14 
2059 2247 373 148 
005 ITALY 8344 1515 
si 
295 86 4438 
810 IÏ 005 ITALIE 1110 420 10'Ï 81 28 589 48CÏ 2 008 UTD. KINGDOM 1700 189 125 739 34 008 RO E-U NI 938 92 43 238 32 1142 SPAIN 218 
510 
103 81 495 042 ESP 138 9IÏ 53 51 101Ï 080 POLAND 2081 384 390 282 080 455 93 104 84 
082 CZECHOSLOVAK 825 265 580 082T OVAQ 165 73 112 
1000 WO RL D 39215 1530 8897 5349 11505 9039 5341 1140 878 538 1000 MONDE 12105 339 2840 2214 1586 2717 1281 847 281 218 
1010 INTRA-EC 35082 313 7997 42115 5004 8983 8001 1140 823 538 1010 INTRA.cE 11178 178 2597 1928 1478 2702 1158 847 273 218 
1011 EXTRA-EC 4155 1217 901 1085 501 78 340 55 • 1011 EXTRA-CE 928 180 243 288 109 15 105 8 
1020 CLASS 1 1028 707 103 115 7 3 38 55 • 1020 CLASSE 1 237 82 54 71 3 3 38 8 
1040 CLASS 3 3128 510 798 950 495 73 302 • 1040 CLASSE 3 890 98 189 215 108 12 70 
2117.30 'IIIIOSULPIIATES 2117.30 'JHIOSULPIIATES 
IIYPOSULRIES . l!IOSUifAl! 
004 FR GERMANY 18638 
17CÏ 6599 1225 872 7798 59 22 27 38 004 RF ALLEMAGNE 4583 si 1714 380 247 2189 23 9 24 17 008 ~· KINGDOM 1483 86 45 49 1093 18 1sS 24 008 ROYAUME.UNI 474 45 31 15 300 22 'Zi 10 058 ERMAN DEM.R 2079 533 950 129 220 82 058 RD.ALLEMANDE 332 102 124 20 38 21 
1000 WO R L D 21734 343 7822 2933 1186 9201 78 38 213 140 1000 MONDE 5877 86 1960 825 309 2529 30 30 51 55 
1010 INTRA-EC 18842 218 8878 1333 1012 8981 78 38 27 78 1010 INTRA.cE 5174 83 1817 402 282 2492 30 30 24 34 
1011 EXTRA-EC 3092 127 743 1800 154 220 186 IIZ 1011 EXTRA-CE 503 24 144 222 27 38 27 21 
1040 CLASS3 3051 127 743 1580 154 220 165 IIZ 1040 CLASSE 3 491 24 143 213 25 38 27 21 
-
SULPIIATES (IIICLUDING AWIIS) AND PERSULPIIATES 
-
SULPIIATES (INCLIIDING AWIIS) AND PEIISUIJIIIATES 
SUlfATES ET AUliS; PERSUlfATES SUifAl! UNO ALWNE; PERSUifAl! 
21118.10 SODIUM AND CAOIIIUII SULPIIATES 21D8.10 SODIUM AllO CADMIUM SULPIIATES 
SUlfATES OE SODIUM ET OE CAOIIftJM NAlRIUIIo UNO CAOIIIUIISUifAl! 
001 FRANCE 28758 liZOS 
27751 
15732 40 2192 108 40 84 375 001FRANCE 3549 1181 
311i 
1899 8 282 107 8 17 89 
002 BELG.-t.UXBG. 91418 5498 120 14285 980 43494 28CÏ 151 141 002 BELG.-t.UXBG. 9893 532 18 1484 137 4893 3IÏ 18 37 003 NETHERLANDS 7384 3732 820 
1548i 777IÏ 1523 89 23IÏ 003 PA~AS 1014 430 114 2023 752 284 11 5IÏ 004 FR GERMANY 55597 
12894 
IIZ57 15587 7087 28 3187 004 RF ALLEMAGNE 7218 
413 
884 1927 1072 12 490 
008 UTD. KINGDOM 13711 4 51 38 27 
99IÏ 79 878 144 008 ROYAUME.UNI 879 8 4 24 4 18'Ï 33 159 38 028 NORWAY 1445 41 
2CÏ 98 2 290 20 028 NORVEGE 238 18 2CÏ 14 2 45 2 030 SWEDEN 45582 
11Ï 3'ZÏ 25444 20118 i 030 SUEDE 8359 3 27IÏ 3797 2540 i 038 SWITZERLAND 347 
122 74 2CÏ 1821Ï 038 SUISSE 283 17 1 4 223 038 AUSTRIA 46091 21234 22588 448 038 AUTRICHE 4875 1872 2882 8 89 
042 SPAIN 5828 2532 292 3004 
1011Ï 138CÏ 042 ESPAGNE 712 287 54 391 122 141Ï 058 SOVIET UNION 7178 4779 225 44IÏ 058 U.R.S.S. 751 481 17 s2 058 GERMAN DEM.R 1998 2 24 1324 058 RD.ALLEMANDE 175 li 25 108 2 i 400 USA 28229 28198 5 400 ETATS-uNIS 2990 2942 11 
. 
1000 WO RL D 330774 51489 37804 87187 22417 18786 IIZ895 895 28933 2788 1000 MONDE 39058 4478 41500 10551 2297 2330 10752 138 3584 430 
1010 INTRA-EC 195825 30193 34854 31455 22118 18786 52730 405 4147 959 1010 INTRA.cE 22477 2577 4118 3953 2288 2330 8238 86 815 210 
1011 EXTRA-EC 135147 21298 27150 55732 302 30185 290 22785 1827 1011 EXTRA-CE 18578 1901 381 8598 29 4514 47 2889 219 
1020 CLASS 1 125735 21295 2750 49545 77 29585 290 21766 447 1020 CLASSE 1 15548 1900 381 5993 11 4379 47 2787 70 
1021 EFTA COUNTR. 93559 21293 142 22989 77 26555 290 21766 447 1021 A EL E 11771 1891 37 2974 11 3977 45 2786 70 
1040 CLASS3 9343 1 8181 225 557 1019 1380 1040 CLASSE 3 983 801 17 75 122 148 
2GIJ5 POTASSIUM SUIJIIIAl! 2131.25 POTASSIUM SULPIIAl! 
SUlfATES OE POTASSIUM IWJUIISUifAT 
001 FRANCE 683 8IÏ 30 73 2025 7 4 s2 828 001 FRANCE 170 64 8 22 303 18 3 22 144 004 FR GERMANY 2838 329 83 2 004 RF ALLEMAGNE 543 87 39 3 
058 GERMAN DEM.R 422 80 100 222 20 058 RD.ALLEMANDE 117 29 32 49 7 
1000 WORLD 4148 138 231 473 298 2088 234 5 72 831 1000 MONDE 1132 150 1150 242 75 346 86 4 30 149 
1010 INTRA-EC 38IIZ 85 151 383 74 2088 234 5 52 830 1010 INTRA.cE 925 31 121 142 25 345 86 4 23 148 
1011 EXTRA-EC 484 53 80 109 222 20 • 1011 EXTRA-CE 208 19 28 100 150 1 7 
1040 CLASS3 422 80 100 222 20 • 1040 CLASSE 3 117 29 32 49 7 
2a8.27 COPPBI SULPIIAl! 211&21 COPPBI SULPIIAl! 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNIIIIES UNTIL 2810V82. AND lHEN CONF. UNTIL 301091112 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 28IOV82. AND lHEN CONF. UNTIL 301091112 
31 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ni maxe 
2138.21 SUlFATES DE CUMIE 
UK: PAS Œ VENTI.AllON PAR PAYS .AJSOU'AU 2M12182. ENSlJTE CONF. JUSQU'AU :11109182 
g& ~~~UXBG. ~ 2141 505 41 1,~ 
003 NETHERLANDS 1532 ~ 94 
50
• 
004 FR GERMANY 866 226 197 
005 ITALY 2182 771Î 996 51 
006 UTD. KINGOOM 471 ff1 48 272 8 
~ rua~SLAVIA ~ 
1365
26 ~ 5026 
058 SOVIET UNION 4702 815 190i 
082 CZECHOSLOVAK 2100 888 801 255 20 
064 HUNGARY 1112 867 3 
068 BULGARIA 400 400 
400 USA 137 1 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2131.41 8ARIUII SUlPitA TE 
SUlFATE Œ IIAilYIIII 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
082 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS3 
2131.0 ZINC SUI.PHATE 
SUIIATE DE ZINC 
002 BELG.·LUXBG. 
~ j;.'l_~fRMANY 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2131.45 IIIAGNESIUII SULPHATE 
SUIIATE DE IIAGNESIUII 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 ClASS 3 
2131.41 ALIIIIINIIIII SULPHATE 
SUIJ'ATE D'ALUIIJNIUII 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 ClASS 3 
2131.48 CHROIIIUII SULPHATE 
27809 
13647 
14184 
5813 
54 
8314 
842 
11500 
1136 
13988 
12507 
1482 
1349 
1987 
9557 
3055 
1678 
459 
17482 
15194 
2288 
2187 
1690 
49663 
3292 
55748 
52198 
3552 
3357 
7108 
20825 
3510 
713 
8570 
8303 
14309 
65742 
32317 
33425 
17870 1= 
9305 
5742 
3583 
27 
351à 
3 
45 
25 
20 
20 
1613 
14à 
1061 
2867 
1808 
1081 
1061 
1061 
98 
71 
25 
25 
21 
371 
mi 
13201 
17791 
418 
17375 
3273 
534 
14102 
3607 
1866 
1739 
323 
2 
1418 
3100 
3087 
14 
135 
4427 
1540 
322 
431 
6939 
6161 
778 
757 
326 
9330 
2042 
11395 
9334 
2082 
2082 
5144 
4742 
281 
152 
5847 
364 
5283 
~ 
255 
239 
2015 
1100 
3437 
2274 
1183 
1100 
38 
3 
188 
129 
40 
40 
7 
11228 
11600 
11478 
124 
ai 
23 
5572 
5858 
94 
6572 
5572 
4313 
2371 
1942 
41 
987 
1010 
1010 
14 
2126 
~ 
3267 
3199 
88 
28 
23 
5769 
25 
5929 
5859 
71 
25 
6626 
1373 
1 
1949 
11oà 
11148 
6021 
3127 
1971 
1971 
1155 
77 
46à 
185 
5 
13i 
242 
1089 
718 
373 
373 
1531 
1531 
2997 
2995 
1 
1 
1 
17661 
18902 
18878 
24 
1ff155 
18755 
~ 
185 
27 
210 
134 
1408 
686 
718 
134 
1 
584 
20 
4085 
36 
4387 
4105 
282 
226 
142 
5 
120 
1à 
285 
267 
18 
18 
4220 
1025 
6042 
4997 
1048 
1045 
105 
198 
173 
ft 
2 
200 
402 
1 
102 
75 
6IÏ 
2 
883 
780 
84 
24 
22 
60 
54 
54 
1114 
140 
404 
404 
836 
883 
883 
8~ 
29 
185 
~ 
1oà 
78 
1304 
1093 
212 
27 
27 
194 
169 
192 
189 
3 
3 
7à 
272 
350 
78 
272 
272 
272 
685 
175 
941 
866 
175 
175 
144i 
662i 
8359 
1441 
6918 
6621 
6621 
298 
lm port 
2138.21 KUPfERSULFAT 
U K: OHNE AUFTEIUJNG NACH I.AENDERN BIS 2M12182. IIAHAal VBITR. BIS :11109182 
001 FRANCE 
à 88§ ~f~Ul'l80· 
15 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITA 
006 RO 
25IÏ ~ ~&.G VIE 
058 U.R.S.S. 
082 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
275 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
250 1011 EXTRA-CE 
250 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
. 1040 CLASSE 3 
2131.41 IWWII SULPIIATE 
IWWIISULFAT 
17 001 FRANCE 
153 004 RF ALLEMAGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
232 1000 M 0 N D E 
232 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
2138.0 ZINC SULPHATE 
ZINKSUIIAT 
45 002 BELG.-LUXBG. 
25 004 RF ALLEMAGNE 
75 005 IT ALlE 
10 8H ~~rlf~EE 
185 1000 M 0 N D E 
155 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2Ï:II.45 IIAGNESIUII SUI.PIIATE 
IIAGNESIUIISUIIAT 
154 004 RF ALLEMAGNE 
25 058 RD.ALLEMANDE 
213 1000 M 0 N D E 
187 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
25 1040 CLASSE 3 
2131.47 ALUIIJNIUII SUlPitA TE 
ALUIIJNIUIISIUAT 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
10 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
2131.48 CHROIIIUII SUlPHATE 
1725 
2633 
1111 
529 
1209 
497 
172 
2202 
2005 
3ft 
148 
178 
14111 
m4 
8398 
2658 
106 
3718 
172 
"= 
4981 
4579 
402 
317 
445 
2140 
931 
389 
121 
4299 
3712 
585 
566 
418 
4190 
270 
4802 
4485 
318 
293 
770 
1238 
168 
1097 
808 
1728 
7071 
3131 
= 1192 1841 
1m 
168 
410 
38 
12 
~ 
512 
148 
10 
4392 
2711 
1111 
22 
15ri 
4 
13 
7 
8 
8 
812 
378 
234 
231 
230 
29 
19 
11 
9 
3 
83 
345 
1818 
2223 
10 
2133 
431 
73 
1702 
247 
44 
173 
= 172 11 
288 
343 
1952 
1138 
818 
188 
3 
831 
1217 
1223 
1217 
5 
37 
943 
427 
83 
111 
1827 
1428 
202 
197 
88 
988 
187 
1182 
189 
174 
174 
J2 
12 
721 
662 
80 
60 
19 
43 
25 
28i 
206i 
115 
2527 
349 
2178 
~ 
115 
27 
695 
249 
1026 
754 
273 
249 
18 
34 
121 
81 
39 
39 
24 
1131 
1188 
1155 
14 
502 
38 
483 
483 
374 
793 
9i 
27 
10 
7&4 
8 
2 
2 
2089 
1301 
788 
2 
774 
60 
338 
399 
399 
1 
5 
857 
292 
5 
1007 
m 
29 
18 
5 
~ 
488 
480 
8 
2 
703 
1ri 
1 
195 
110 
1194 
884 
310 
198 
198 
114 
51 
51i 
85 
3 
874 
850 
224 
1 
223 
70 
366 
443 
443 
367 
15 
447 
447 
1005 
1000 
4 
100!Ï 
38 
5 
1083 
1083 
32 
Janvier- Décembre 1982 
143 
d 
121 
1s:i 
853 
401 
452 
155 
2 
297 
5 
1554 
14 
1874 
1559 
114 
81 
48 
11 
45 
7 
111 
103 
7 
7 
492 
82 
691 
601 
89 
89 
14 
71 
29 
43 
43 
2 
106 
22ci 
1 
~ 
2CÏ 
10 
555 
441 
115 
t 
20 
20 
20 
75 
73 
189 
189 
100 
133 
133 
3 
1sà 
181 
181 
13 
414 
74 
114 
23 
4 
44 
34 
737 
843 
14 
15 
15 
79 
84 
81 
3 
1 
4à 
7i 
117 
48 
71 
71 
71 
88 
15 
104 
89 
15 
15 
19!Ï 
902 
1125 
199 
127 
= 25 
Valeurs 
5 
14 
3 
11à 
140 
22 
118 
118 
8 
87 
19 
19 
18 
7 
38 
3 
88 
85 
3 
3 
31 
4 
44 
39 
5 
4 
11 
5 
8 
8 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen tooo kg OuanUtés Ursprung 1 Herkunll 1 Warta tOOO ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR tO pautschl~ France 1 nana 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR tO pautschl~ France 1 balla 1 Neclerland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
2131.41 SUIIATES DE CIIROIIE 2I3L4t CIIROIISUIJ'AT 
004 FR GERMANY 2663 ttt5 t075 4t2 Bt 004 RF ALLEMAGNE t804 71t 82t 235 37 
005 ITALY 9t4 904 508 13 to 3 005 ITALIE 543 537 372 tci 8 t2 008 UTD. KINGDOM t283 734 5 234 26 008 ROYAUME.UNI 842 445 3 t4 13 007 IRELAND 577 t7 244 58 007 IRLANDE t68 8 ttO 2t 
008 DENMARK 924 2ci 924 008 DANEMARK 650 t2 650 048 YUGOSLAVIA 3609 3589 
185 
048 YOUGOSLAVIE t944 t932 
toi 060 POLAND t85 060 POLOGNE t07 
1000 WO R L D 1024$ 25 2811 8368 74 428 490 3 28 • 1000 Il 0 N D E 8t21 5 1724 3918 33 24$ 168 12 14 1 
1010 INTRA-EC 8344 
2s 
2770 2751 68 428 285 3 28 • 1010 INTRA-CE 4008 5 1702 1853 30 245 52 12 14 1 1011 EXTRA-EC 3902 41 3635 8 185 • 1011 EXTRA-cE 2111 22 1865 3 118 
t020 CLASS t 368t 25 2t 3635 6 t85 • t020 CLASSE t t983 5 t3 t965 3 toi t040 CLASS3 2tt 20 • t040 CLASSE 3 tt9 9 
2138.50 COBALT AND MANIUII SUI.PHATES 2138.50 COBALT AND MAHIUM SUI.PIIATES 
SUIIATES DE COBALT, DE MAHE 108ALTSUI1AT, MAIISUIIAT 
002 BELG.-LUXBG. 477 37 t04 4$ 238 li 48 t 4 i 002 BELG.-LUXBG. t758 220 858 248 328 39 275 7 2t 2 003 NETHERLANDS 2t t 44 5 2i 8 003 PAY5-BAS t07 3 279 23 tsli 38 1 1 4 004 FR GERMANY ttt 
29 
22 t3 3 
9 li 2 004 RF ALLEMAGNE 707 t5i t43 75 27 42 9 tB 008 UTD. KINGDOM 200 82 53 t9 2 3ci 008 ROYAUME-UNI t075 442 303 94 t2 234 3t 390 SOUTH AFRICA 30 38 390 AFR. DU SUD 234 22ci 720 CHINA 40 2 720 CHINE 238 t8 
tOOO WO R L D 807 108 238 127 283 28 91 11 12 3 1000 Il 0 N D E 434$ 825 1438 735 650 183 587 51 72 24 
tOtO INTRA-EC 824 87 237 127 284 25 58 11 11 3 1010 INTRA.CE 3758 383 1428 733 582 182 337 51 83 22 
t011 EXTRA-EC 82 38 1 8 32 1 • 1011 EXTRA.CE 587 242 12 2 88 1 250 10 2 
t020 CLASS t 42 t t 9 30 t . t020 CLASSE t 35t 22 t2 2 88 t 234 10 2 
t040 CLASS 3 40 38 2 . t040 CLASSE 3 238 220 t8 
2I3IJ1 IRON SUI.PIIATE 213Ut IRON SUI.PHATE 
SUIIATES DE FER EISEHSUIIAT 
OOt FRANCE t9870 t7600 
sa5 2 t69 t90t t83 tt4 333 t5 OOt FRANCE t39 88 42 t 8 50 t2 22 24 2 003 NETHERLANDS 84t0 28t 93 
t709i 
4908 58 60 003 PAY5-BAS 392 t9 tO 
49i 
248 t8 9 
004 FR GERMANY 27527 202 t39 308 209 30t 924t 38 004 RF ALLEMAGNE t878 85 74 40 182 58 738 10 
008 UTD. KINGDOM 1258 
ni 
10 28 522 38 1098 100 20 008 ROYAUME.UNI 214 ai 15 2 40 4 181 13 3 028 NORWAY 1830 336:! 299 028 NORVEGE 138 294 31 038 SWITZERLAND 3495 133 038 SUISSE 303 9 
1000 WO R L D 81348 19480 968 3824 18001 7118 518 1533 8978 148 1000 M 0 ND E 3028 210 155 381 554 348 275 271 808 31 
1010 INTRA-EC 55378 17883 857 282 17479 7114 451 1513 9874 135 1010 INTRA.CE 2458 88 147 87 514 337 218 281 775 28 
1011 EXTRA-EC 5968 1588 109 3382 522 5 88 20 304 10 1011 EXTRA.CE 573 122 • 284 41 8 55 10 32 3 1020 CLASS 1 5848 1588 109 3382 522 5 88 304 10 1020 CLASSE 1 563 122 8 284 41 8 55 32 3 
1021 EFTA COUNTR. 5798 1588 3382 522 4 38 304 . 1021 A EL E 499 122 284 40 7 4 32 
2131.15 IGCIŒL SUI.PHATE 2131.15 IIICIŒL SUI.PHATE 
SUIIATE DE NICIŒI. • NICKB.SUIIAT 
001 FRANCE 428 107 226 188 25 28 77 28 5 001 FRANCE 750 160 239 284 37 40 221 38 8 002 BELG.-LUXBG. 1284 260 510 114 
12 
148 002 BELG.-LUXBG. 1750 314 779 182 26 200 003 NETHERLANDS 83 3 2ci 20 165 28 4i li 003 PAY5-BAS 101 3 26 33 219 39 6:! ti 004 FR GERMANY 350 5ci 53 3 58 18 004 RF ALLEMAGNE 477 79 77 5 77 si 008 UTD. KINGDOM 605 121 398 11 
143 
8 008 ROYAUME.UNI 1099 177 750 25 20i 11 030 SWEDEN 152 83 2ci 139 2 7 5 030 SUEDE 233 eci 23 19i 3 23 li 032 FINLAND 348 77 36 8 032 FINLANDE 471 97 55 11 
038 AUSTRIA 160 88 20 28 21 45 038 AUTRICHE 243 84 28 41 28 84 
058 SOVIET UNION 140 30 110 54 ~ ~tJ};fluNIS 157 33 124 2 129 400USA 82 5 3 155 15 10 
1000 W 0 R L D 3733 808 528 1381 442 53 543 73 108 19 1000 Il 0 ND E 5638 785 838 2202 828 .. 887 184 182 58 
1010 INTRA-EC 2742 420 368 1187 315 40 317 18 81 14 1010 INTRA.CE 4238 558 448 1823 484 71 558 57 110 51 
1011 EXTRA-EC 892 188 158 185 127 13 228 54 27 5 1011 EXTRA.CE 1405 240 182 278 183 15 328 128 52 8 
1020 CLASS t 771 135 45 193 101 228 54 12 5 1020 CLASSE 1 1148 181 84 278 130 328 128 33 8 
1021 EFTA COUNTR. 703 129 40 193 100 
13 
224 12 5 1021 A EL E 988 184 50 278 128 
t5 
327 33 8 
1040 CLASS 3 222 52 114 2 28 15 . 1040 CLASSE 3 257 59 128 3 33 19 
an IISICURY AND WO SUI.PHATES an IIERCURY AND WD SUI.PHATES 
SUIIATES DE IIEilCURE, DE P1.011B QUECKSILIIERSUIIAT, SLEISUlFAT 
002 BELG.-LUXBG. 3383 2508 686 106 60 i 2 24 5 002 BELG.-LUXBG. 1068 354 575 90 42 i 2 28 5 003 NETHERLANDS 699 121 478 20 533 49 003 PAY$-BAS 881 138 433 21 472 3 54 004 FR GERMANY 708 3 28 9 1 138 004 RF ALLEMAGNE 740 24 34 18 18 173 
005 ITALY 157 
185 
118 40 i 39 005 ITALIE 140 1e0 100 48 i 40 008 UTD. KINGDOM 810 328 9i to!i 58 008 ROYAUME-UNI 538 288 a4 11i 81 042 SPAIN 547 320 21 042 ESPAGNE 508 283 18 
1000 WO R L D 8173 3191 1830 248 613 17 124 65 1 284 1000 Il 0 ND E 3770 1024 1417 228 514 25 139 84 5 333 
1010 INTRA-EC 5558 2813 1809 151 613 17 3 65 1 284 1010 INTRA.CE 3165 650 1399 145 514 25 20 74 5 333 
1011 EXTRA-EC 618 378 21 97 122 • 1011 EXTRA.CE 808 374 18 84 120 10 
1020 CLASS 1 618 378 21 97 122 . 1020 CLASSE 1 808 374 18 84 120 10 
33 
34 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
1000 W 0 R L D 49565 1533 
1010 INTRA-EC 32397 134 
1011 EXTRA-EC 1nn 700 
1020 ClASS 1 10781 451 
1021 EFTA COUNTR. 8397 124 
1040 ClASS 3 6375 243 
2131.11 ALUliiiiiUII AIIIIONIUIIIIIS(SULPHATEI 
BIS(SULFATEI D'AI.UIINUII ET D'AIIONIUII 
004 FR GERMANY 1263 
1000 W 0 R L D 1788 231 
1010 INTRA-EC 1782 230 
1011 EXTRA-EC 28 1 
2I3Ul ALUliiiiiUII POTASSIUII IIS(SUIJ'IIATEI 
IIIS(SUIIATEI D'AI.UIINUII ET DE POTASSIUII 
001 FRANCE 1220 
1000 W 0 R L D 1481 4 
131, ~~~ 1471 4 
2I3Ul CIIROIIIUII POTASSIUIIIIIS(SULPHATEI 
BIS(SWATEI DE CIIROIIE ET DE POTASSIUII 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
= 340 
1200 
140 
380 
340 
2131.11 ALIJIIS OTIER liWilliOSE OF 213U1-G 
11114 
10180 
134 
274 
91 
660 
188 
188 
188 
7 
7 
84 
388 
525 
525 
1081 
890 
201 
78 
73 
125 
878 
1035 
1035 
1149 
1184 
1184 
177 
340 
583 
m 
340 
21108 
18008 
2100 
118 
93 
1984 
92 
82 
12 
23 
207 
207 
1 
3 
11 
11 
2517 
228 
~ 
2 
2335 
58 
117 
117 
30 
38 
38 
48 
88 
88 
7 
192 
43 
57~ 
211i 
1605 
975 
3877 
820 
2857 
1875 
33 
975 
1 
'21 
21 
2 
1~ 
5!Ï 
18 
241 
201 
40 
~ 
4 
4 
ALUNS, AUTRES QUE BIS(SUU'ATEI D'AI.UIINUII ET D'AIIONIUII, D'AI.UIINUII ET DE POTASSIUII, ET DE CIIROIIE ET DE POTASSIUII 
001 UTD. KINGDOM 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2131.11 PEIIOIOSIJUIHAlES 
PEROXOSUIIAlES 
223 
850 
580 
n 
001 FRANCE 599 
003 NETHERLANDS 120 
004 FR GERMANY 3334 
400 USA 2018 
720 CHINA 197 
1000 W 0 R L D 1348 
1010 INTRA-EC 4124 
18M~c = 1040 CLASS 3 197 
2131 IITIUTE8 AND NITRAtES 
484 
82 
95IÏ 
1522 
551 
= 
28 
28 
j 
744 
63 
78 
842 
781 
111 
63 
78 
10 
17 
82 
25 
78 
1700 
10 
1785 
1785 
10 
10 
2 
2 
1 
249 
25 
271 
251 
25 
25 
5 
5 
28 
2 
435 
1 
84 
552 
488 
85 
al 
28 
8 
18 
5 
73 
978 
1054 
.r. 
978 
213 
243 
243 
7 
28 
28 
42 
&8 
i 
7941 
5ci 
8099 
108 
ml 
7941 
50 
63 
88 
63 
25 
42 
40 
2 
5 
5 
244 
211 
28 
24 
111 
135 
135 
2131.11 SULPIIAlES OTIER liWilliOSE liiTIIIII 2131.10-n 
U K: NO BREAKDOWN BY COIMRES 0011. 28102182. AND 1lD CONF. UNTL :IIID!IIII2 
UK: 
!!\\'!I;!AIUUit·~tu-,,IIMW. ZIIIIC~OBALT,MAII-,EISSI-, 
28102182. OANAal VERTR. BIS :IIID!IIII2 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
66 Ilia ~f~l(fe~GNE 
33 005 rr AllE 
25 001 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
1237 
3221 
125 
2157 
450 
503 
205 
587 
542 
2380 
368 
85 
48 
12CÏ 
200 
as~ 
1& 
135 1000 Il 0 N D E 11583 1424 
127 1010 INTJIA.CE 7692 801 
1 1011 EXTRA-CE 39n 823 
5 1020 CLASSE 1 1541 521 
. 1021 A E L E 378 80 
3 1040 CLASSE 3 2390 92 
2131.11 A1.11111N1U11 A11110N1U11 81S(SUU'HATEI 
ALIIIIINIIJIIAIA1) 
2 004 RF ALLEMAGNE 227 
2 1000 Il 0 N D E 369 
2 1010 INTRA-CE 382 
• 1011 EXTRA-CE 1 
213UZ A1.11111N1U11 POTASSIUII BlS(SUU'IIATEI 
AWIIINIIJIIKAWIA1) 
18 001 FRANCE 207 
18 1000 Il 0 N D E 318 
18 1010 INTJIA.CE 282 
• 1011 EXTRA-CE 38 
213U3 C1G10111U11 POTASSIUII BIS(SUU'IIATEI 
CIIROIIXAWIIIIIS(SULFATI 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
• 1000 Il ONDE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1040 CLASSE 3 
274 
242 
115 
n1 
585 
128 
115 
2131.11 AWIIS OTIER liWilliOSE OF 213U1-G 
70 
17 
3 
11 
11 
1111i 
25 
527 
182 
128 
65 
13 
222 
2308 
1881 
328 
107 
8 
222 
34 
84 
84 
3 
3 
50 
235 
320 
320 
818 
4 
87IÏ 
si 
20 
J 
1522 
1393 
128 
76 
ft 
142 
182 
182 
185 
194 
194 
197 
115 
343 
217 
128 
115 
27 
1940 
243 
li 
9 
8 
11 
798 
3053 
2217 
1 
798 
21 
21 
21 
8 
57 
57 
1 
7 
17 
17 
AI.AIJH!, AUSG. ALUIIINJIIIWIII ALIIIIJNIUIIXAW UND CIIIIOIIIWIJIIBA1) 
001 ROYAUME.UNI 
14 1000 Il 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2131.11 PEROXOSUIPHAlES 
PEROXOSUIIATE 
18 001 FRANCE 
22 Ilia ~~~ft~AGNE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
43 1000 Il 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2131 lll1llltS .AIIII NITRA lES 
207 
423 
175 
48 
578 
124 
3363 
2354 
153 
ln2 
4133 
2578 
2424 
153 
383 
92 
1145 
1888 
481 
1111 
1198 
12 
12 
j 
785 
70 
63 
853 
818 
134 
70 
63 
128 
2D8 
20J 
78 
1401Ï 
li 
1504 
1495 
8 
li 
1 
1 
311 
2i 
338 
314 
21 
2i 
122 
1i 
203 
i 
li 
744 
1104 
340 
784 
19 
12 
744 
15 
27 
27 
8 
10 
10 
24 
28 
28 
7 
7 
18 
3 
~ 
80 
884 
803 
11 
1 
80 
71 
75 
9 
193 
18 
9IÏ 
478 
432 
1422 
384 
1051 
598 
12 
432 
2 
7 
7 
43 
4 
38 
2ci 
107 
1138 
1285 
127 
1138 
1138 
123 
110 
13 
13 
10 
81 
102 
102 
9 
23 
23 
17 
~ 
2 
168 
2i 
324 
117 
117 
168 
168 
21 
11 
15 
11 
3 
38 
11 
25 
2 
2 
2 
38 , 
2 
137 
138 
138 
Valeurs 
"EllliOO 
30 
175 
132 
13 
382 
349 
32 
5 
2li 
2 
2 
2 
8 
7 
7 
7 
7 
89 
33 
138 
122 
17 
17 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnft 1 Werlll 1000 ECU Valeuil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 lia! la 1 Nederlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lralancl 1 Danmarlc 1 ·entiOa Nlmexe 1 F;UR 10 ~1anc4 France 1 lia! la 1 Naclerlancll Belg.-t.ux. 1 UK 1 lralancl 1 Danrnark 1 "E>.>.tiOa 
2131 III1IITES Er IIIIRATD 2131 lllrRITE UND IITRAll 
2131.11 III1IITES 2131.11 III1IITES 
III1IITES lllrRITE 
001 FRANCE 2159 874 251 318 584 334 ti 001 FRANCE 660 194 78 110 168 112 ë 003 NETHERLANDS 382 2 1 999 1472 511i 148 194 100 32 003 PAY8-BAS 300 1 257 45Ci 171 223 70 321 14 004 FR GERMANY 5200 ton 1 55 004 RF ALLEMAGNE 1533 298 5 17 
008 UTD. KINGDOM 359 3 27 6!10 175 4 149 23 1 008 ROYAUME.UNI 238 i 37 192 80 10 107 1 2 038 AUSTRIA 778 85 334 365 038 AUTRICHE 220 22 84 93 8 080 POLAND 1479 320 440 20 080 POLOGNE 370 78 112 5 ~~GARIA 453 i 399 s2 54 068 BULGARIE 111 i 97 mi 14 123 70 400 ETATs-UNIS 198 80 
1000 WO R L D 11581 1185 1021 3480 1803 1833 1078 222 1123 33 1000 U 0 ND E 3812 330 295 984 818 702 393 131 343 18 
1010 INTRA-EC 8212 734 1021 1723 1048 1813 588 222 1045 33 1010 IHTRA-CE 2778 215 295 528 373 898 200 131 322 18 
1011 EXTRA-EC 3388 451 1758 555 20 508 78 • 1011 EXTflA.CE 1033 114 458 243 • 193 21 1020 CLASS 1 935 68 705 52 89 23 .1020~1 428 23 195 115 88 7 1021 EFTA COUNTR. 798 aU 690 503 2d 18 23 • 1021 EL E 224 22 192 12Ï ë 4 8 1040 CLASS 3 2433 1051 419 55 . 1040 CLASSE 3 807 91 281 107 14 
2l3l.2t SODIUIIIITRATE 2l3l.2t SOOIUIIIITRATE 
IITRATD DE SOOIUII IIATRIUIIIIITIIAT 
001 FRANCE 838 
11ol s2 440 4 16 001 FRANCE 218 3 13 124 2 87 002 BELG.-t.UXBG. 5128 3900 3i ti sei 002 BELG.-t.UXBG. 981 212 718 i 20 .. 13 003 NETHERLANDS 491 230 8 50 
1587 
91 359 003 PAY8-BAS 105 38 4 13 33i 27 ai 004 FR GERMANY 12294 4732 845 3003 1783 1 4 004 RF ALLEMAGNE 3094 i 908 218 719 828 1 3 008 UTO. KINGDOM 112 
soi .wi 23i 487 112 sei 008 ROYAUME.UNI 118 76 70 32 73 115 si 058 GERMAN DEM.R 1711 571 ni 2d 058 RD.ALLEMANDE 280 IIi 23 3 080 POLAND 1685 104 690 182 080 POLOGNE 291 18 129 24 
082 CZECHOSLOVAK 888 328 660 082 TCHECOSLOVAQ 152 51 101 
1000 WO R L D 24090 2453 5739 7032 2021 3808 2240 151 419 429 1000 U 0 ND E 5428 423 1068 1413 399 824 1008 123 90 78 
1010 INTRA-EC 18703 1341 4801 5235 1587 3085 2120 131 359 84 1010 INTRA..CE 4510 252 825 1070 338 739 989 120 81 18 
1011 EXTRA-EC 5387 1112 938 1797 434 541 120 20 80 385 1011 EXTflA.CE 918 171 143 343 81 85 39 3 9 82 
1040 CLASS 3 5129 1013 938 1730 398 487 118 20 80 385 1040 CLASSE 3 827 150 143 308 55 78 23 3 9 82 
2I3IJO POTASSIUIIIIITRATE 2I3IJO POTASSIUIIIITRATE 
IITRATE DE POTASSIUII IWJUIIIITRAT 
002 BELG.·LUXBG. 2502 42 957 703 2480 281 1832 15Ï 271Ï s3 002 BELG.-t.UXBG. 888 8 36i 299 882 95 884 sei ni 35 004 FR GERMANY 5844 1591 004 RF ALLEMAGNE 2287 830 058 GERMAN OEM.R 1782 tsei 185 702 255 240 54 2d 400 058 RO.ALLEMANDE 530 5i 45 205 80 70 25 .. 130 080 POLAND 729 
21497 
340 15 140 
193i 
080 POLOGNE 275 
5597 
138 5 49 539 824 ISRAEL 51072 2400 9339 8320 8408 90 1089 824 ISRAEL 14479 752 2580 2581 2043 30 357 
1000 WO R L D 82178 2730 22524 11141 12841 525 8293 295 1932 1995 1000 U 0 N 0 E 185611 858 8015 3245 4179 175 2733 128 660 m 
1010 INTRA-EC 8529 185 983 724 4051 284 1832 185 282 83 1010 IHTRA-CE 3245 48 370 310 1512 97 868 91 118 35 
1011 EXTRA-EC 53848 2588 21882 10417 8590 280 8480 110 1849 1932 1011 EXTRA-CE 15321 809 5845 2935 2887 78 2088 35 542 542 
1030 CLASS 2 51078 2408 21497 9339 8320 
28Ô 8408 ·90 1089 1931 1030 CLASSE 2 14480 753 5597 2580 2581 75 2043 30 357 539 1040 CLASS 3 2587 180 185 1078 270 54 20 580 . 1040 CLASSE 3 831 58 45 355 88 25 4 185 
2131.50 IIARIIJII, BERYWUII, CA0111U11. COBALT AND NICIŒL IITRATD 2131.50 8AR1U11. BERYWUII, CA0111U11. COBALT AND NICIŒL IITRATD 
IITRATD DE BARVUII, DE BERYWIII, DE CAOIIIUII. DE COBALT, DE NICIŒL IIARilJII., BERYUJUII., CADIIIIJII., KOBALT· UND NICIŒLNITRATE 
001 FRANCE 550 32 2i 24 383 87 44 001 FRANCE 1405 37 ri 8 1132 171 57 002 BELG.-t.UXBG. 433 158 8 230 
s2 13 932 2 002 BELG.-t.UXBG. 1115 228 22 733 12Ï 55 1313 2 004 FR GERMANY 1539 130 19 193 201 004 RF ALLEMAGNE 2476 248 49 431 307 008 UTO. KINGOOM 135 
84i 
41 92 2 008 ROYAUME.UNI 332 543 11 318 3 038 AUSTRIA 752 111 2d 13 121Ï 038 AUTRICHE 713 170 li .. 4i 720 CHINA 868 264 251 720 CHINE 218 89 78 
1000 WOA L D 44n 1184 793 76 899 98 471 878 2 1000 U 0 N 0 E 8481 823 888 114 2814 155 812 1371 4 
1010 INTRA-EC 2820 217 283 49 898 84 351 878 2 1010 INTRA-CE 5424 275 384 79 2813 129 571 1371 2 
1011 EXTRA-EC 1857 947 529 27 33 120 11011 EXTRA-CE 1057 848 303 35 1 28 41 3 
1020 CLASS 1 782 843 111 7 1 1020 CLASSE 1 769 545 175 29 1 18 3 
1021 EFTA COUNTR. 754 843 111 2d 33 121Ï . 1021 A EL E 720 545 170 5 10 4i 1040 CLASS3 895 304 418 . 1040 CLASSE 3 288 102 129 8 
213!.111 COPPEl AND IIEIICURY IITRATD 213!.111 COPPER AND 11E11CURY IITRATD 
IITRATE DE CUIVRE, DE IIERCURE KIIPFEIIIIITIIAT, QUECXSUERIITRAT 
1000 WO Rl D 31 25 4 2 • 1000 U 0 ND E 52 29 11 2 8 1 
1010 INTRMC 28 20 4 2 • 1010 INTRA-CE 44 21 11 2 9 1 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 8 8 
2I3IJI WD IITRATE 2I3IJI WDIITRATE 
IITRATE DE PLOII8 BI.EINITRAT 
004 FR GERMANY 2359 8 7 2342 3 1 004 RF ALLEMAGNE 491 12 8 483 8 2 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg Ouantltéa Origine 1 provenance Urlprung 1 Herlwnfl 1 Werte Origine 1 provenance 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 P,u~~c~~1anc4 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.~ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
2131.11 2131.11 
1000 WOR L D 2479 5 ZT 22 2342 3 79 1 1000 M 0 ND E 812 • 30 42 483 8 82 1 1010 INTRA<C 2474 5 ZT 22 2342 3 79 1 1010 INTRA-CE 804 i 30 42 483 8 82 1 1011 EXTRA-EC 5 , 1011 EXTRA-CE 8 
2I3UO IIIRATES OliER liWilliOSE liiTHJII 213tJt.ll 2I3UO IIIRATES OliER liWilliOSE liiTHJII 2l3tJt.lt 
IIIRATES, AU1RD OIE OE SOOIUII, POTASSIUII, IWIMI, BERYWUII, CADIIIUII, COBALT,IIICIŒL, CUIVRE, IŒRCURE ET PI.OIIB IIIRA1E, AUSG. IIATRIIJII., KAilJII., BARIUII-, BEII'II.IJUII., WIIJUII., IOBAI.T-. IIICIŒL-, IUPfEA., GUECULBal UNO BIDIYRATE 
001 FRANCE 383 59 
195 
97 73 21 42 90 1 001 FRANCE 560 66 
194 
46 253 46 59 86 4 
004 FR GERMANY 851 
5 
78 75 89 341 23 81 12 004 RF ALLEMAGNE 1000 22 97 300 155 200 84 41 13 008 UTD. KINGDOM 124 42 1 20 29 2i 4 008 ROYAUME-UNI 205 39 4 29 34 2i 12 1 042 SPAIN 101 34 7 2 31 
3 2 
042 ESPAGNE 204 38 19 33 94 
5 2 
1 
2 400 USA 60 4 18 25 5 3 400 ETATS-UNIS 220 7 58 106 26 7 7 624 ISRAEL 217 72 8 124 3 10 6241SRAEL 139 46 14 69 2 8 
1000 W OR L D 2080 142 535 212 328 151 457 47 183 15 1000 M 0 ND E 2595 184 405 3ZT m 258 375 71 178 20 
1010 INTRA-EC 1428 73 239 178 169 145 411 23 177 15 1010 INTRA-CE 1852 101 239 154 582 246 285 84 181 18 
1011EXTRA-EC 852 89 297 38 159 • 48 24 15 • 1011 EXTRA-CE 739 13 185 173 194 9 89 7 17 2 1020 CLASS 1 433 66 225 28 35 8 43 24 4 . 1020 CLASSE 1 587 75 118 158 125 9 84 7 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 273 29 200 2 
124 
3 13 24 2 . 1021 A EL E 153 26 40 18 5 4 55 4 1 
1030 CLASS2 217 72 8 3 10 . 1030 CLASSE 2 142 46 14 69 5 8 
2140 PIIOSPIITES, HYPOPIIOSPIITES AND PHOSPHATES 2140 PIIOSPHIŒ8, IIYPOPIIOSPIIIU AND PHOSPHATES 
PIIOSPIITES, IIYPOPIIOSPIITE ET PHOSPHATES I'IIOSPHI1E, IIYPOPIIOSPIITE UND PIIOSPIIATE 
2140.10 PIIOSPIIONATES AND PIIOSPIIINATES 2140.11 PIIOSPHOIIATES AND PIIOSPHIIIATES 
PIIOSPIIONATES ET PIIOSPHIICATES PIIOSPHOIIATE UNO PHOSPHIIIATE 
001 FRANCE 697 18 
744 
209 79 10 378 3 001 FRANCE 1755 39 
817 
519 230 26 921 20 
002 BELG.-LUXBG. 962 61 105 34 
15i 
18 j 49 002 BELG.-LUXBG. 1181 65 178 84 590 39 10 &2 003 NETHERLANDS 951 438 221 8 
s3 77 3 003 PAYs-BAS 1526 520 284 12 96 68 17 004 FR GERMANY 215 
5 
25 23 8 29 78 004 RF ALLEMAGNE 384 
12 
43 50 11 34 3 110 
008 UTD. KINGDOM 131 65 10 2 49 008 ROYAUME-UNI 260 149 2 25 9 1 62 038 SWITZERLAND 570 568 2 &ci &9 038 SUISSE 1539 1526 13 115 137 058 GERMAN DEM.R 149 
1o0 
20 
75 35 058 RD.ALLEMANDE 286 255 38 199 1&8 3 400 USA 398 35 19 132 400 ETAT8-UNIS 1102 93 52 332 
1000 WO R L D 4184 1221 11ZT 437 258 212 705 7 8 181 1000 M 0 ND E 8175 2507 1442 841 612 122 1534 49 14 254 
1010 INTRA-EC 2998 526 1070 345 177 177 502 7 8 181 1010 INTRA-CE 5140 848 1300 758 407 653 1082 48 14 254 
1011 EXTRA-EC 1181 700 57 91 79 35 204 , 1011 EXTRA-CE 3038 1811 143 113 205 181 473 3 
1020 CLASS 1 1017 700 37 31 79 35 135 • 1020 CLASSE 1 2747 1861 107 66 205 168 335 3 
1021 EFTA COUNTR. 578 568 2 1 4 3 • 1021 A EL E 1562 1526 13 3 8 4 
1040 CLASS 3 149 20 60 69 • 1040 CLASSE 3 286 38 115 137 
2140.21 AIIIIONIUII POL YPHOSPIIATE 2140.21 AIIIIONIUII POI.YPIIOSPHATE 
POL YPIIOSPHA TES D' AIIIIONIUll AIIIIOIIIUIIPOI.YPIIOSPHATE 
002 BELG.-LUXBG. 5369 131 101 68 872 
9 
4397 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2175 244 373 66 320 
14 
1169 1 
004 FR GERMANY 268 
9 
19 102 120 14 
112 
004 RF ALLEMAGNE 437 
5 
45 221 121 29 
1si 
7 
008 UTD. KINGDOM 162 3 
5 
28 
13 
008 ROYAUME-uNI 186 2 
11Ï 21 32 400 USA 43 25 400 ETATS-UNIS 148 98 
1000 W 0 R L D 8162 185 124 176 820 299 4437 132 4 5 1000 M 0 ND E 3120 348 422 310 483 170 1229 188 • 4 1010 INTRA-EC 5897 140 124 170 820 85 4437 132 4 5 1010 INTRA-CE 2921 248 422 289 483 90 1229 188 • 4 1011 EXTRA-EC 255 25 7 223 • 1011 EXTRA-CE 171 98 22 51 
1020 CLASS 1 45 25 7 13 • 1020 CLASSE 1 162 98 22 32 
2140.21 AIIIIONIUII PHOSPHATES OTHEIITIWI POLYPHOSPHATE 2140.21 AIIIIONIUII PIIOSPIIATES OTHEIITIWI POI.YPHOSPIIATE 
PHOSPHATES D'AIIIIONIUII, EXCL. POI.YPHOSPIIATES AIIIIOIIIUIIPitlE, AUSGEII. POI.YPHOSPHATE 
001 FRANCE 421 84 
416 
325 32 
387 22 2CÏ 001 FRANCE 251 34 209 197 20 152 12 16 002 BELG.-LUXBG. 3624 818 1534 847 
2IÏ 16 002 BELG.-LUXBG. 1888 320 810 350 2li 25 003 NETHERLANDS 694 84 21 70 284 113 372 10 003 PAY8-BAS 3ZT 19 9 28 184 ~ 140 7 004 FR GERMANY 1463 46 10 498 81 131 38 409 34 004 RF ALLEMAGNE 1306 16 5 522 58 7 423 31 008 UTD. KINGDOM 349 
:! 38 138 28 2 43 58 4 008 ROYAUME-UNI 227 19 31 77 23 4 33 39 8 400USA 15 1 
1oS 
3 7 
e2 400 ETAT8-UNIS 193 3 ai 5 162 46 624 ISRAEL 711 506 18 624 ISRAEL 403 287 9 
1000 WO R LD 7535 1299 488 2588 1083 144 708 85 1081 111 1000 M 0 ND E 4728 880 251 1849 118 Z71 389 .., 891 129 
1010 INTRA-EC 6138 792 448 2483 1071 137 698 85 859 .., 1010 INTRA-CE 4017 390 223 1588 810 109 355 .., 814 81 
1011 EXTRA-EC 199 507 20 105 4 7 10 222 124 1011 EXTRA-CE 711 290 28 81 8 182 14 82 88 
1020 CLASS 1 87 1 2 
1oS 
3 7 10 2 42 1020 CLASSE 1 228 3 19 
ai 5 162 14 3 22 1030 CLASS2 931 506 18 220 82 1030 CLASSE 2 481 287 9 78 48 
2140.311 OliER POI.lPHOSPIIATES EXŒPT AIIIIONIUll 
DE: BREAKOOWN BY COIMRlES INCOI!PlETE 2140.30 OliER POI.YPHOSPHATES EXŒPT AIIIIONIUII OE: BREAKDOWN BY COIMRIES INCOUPIEIE 
DE:~~PiW-~ POI.YPHOSPIIAJft AUSGEIL AIIIIONIUIIPOI.YPIIOSPHATE oe: OttŒ aesnu LAENDER 
001 FRANCE 8041 2833 
4736 
2925 832 127 427 172 693 432 001 FRANCE 5588 1854 
288i 
1975 531 84 319 109 431 265 
002 BELG.-LUXBG. 20187 214 191 14498 418 132 002 BELG.-LUXBG. 12542 184 135 9053 293 38 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantll68 Uraprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 IDeutac:hlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 'SI\OOo Nlrnexe 1 EUR 10 IDeutac:hlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark J 'SI\OOo 
2I40JG 2140.111 
003 NETHERLANDS 6977 1932 2069 171i 17 585 28 1220 11166 003 PAYs-BAS 4336 13ta 1231 5582 7a 469 23 88t 358 004 FR GERMANY 30974 
48 
7949 3692 tat4 2927 95 6420 160 004 RF ALLEMAGNE 24149 33 8872 2978 1488 2585 129 4820 115 005 ITALY 4873 3732 
tsci 
27 t 9 
310 
ta 1038 005 ITALIE 3111 2221 
14i 
37 3 ta 252 11 790 006 UTD. KINGDOM 7129 48 1857 599 35 
170 
4131 006 ROYAUME.UNI 5225 37 1604 373 40 
to9 
2578 
008 DENMARK 197 325 27 008 DANEMARK 130 teë 21 009 GREECE 325 
t298 232IÏ 195 009 GRECE 188 sai 1522 45 030 SWEDEN 3819 
ai sei 5è 030 SUEDE 2434 48 34 4i 038 SWrrzERLAND 177 5344 10 038 SUISSE 132 283i 2 6 048 YUGDSLAVIA 5387 23 
të 
048 YOUGOSLAVIE 2844 13 
ti 058 SOVIET UNION 1910 
të 
1892 
5 
058 U.R.S.S. a73 
ti 
882 
3 060 t2eLAND 192 126 taO 
169 060 POLOGNE 128 
ri to:i 1t2 082 CHOSLOVAK 483 129 54 082 TCHECOSLOVAQ 292 78 34 
1166 ROMANIA 359 21 240 98 1166 ROUMANIE 188 11 123 52 
212 TUNISIA 1600 1600 
184i 
212 TUNISIE 831 831 
53i 390 SOUTH AFRICA 1841 
5 48 24 ti 5è ta:i 390 AFR. DU SUD 531 15 4i 22 26 46 t43 400 USA 316 400 ETATS-uNIS 287 
404 CANADA 722 304 51a0 4269 573 722 48 404 CANADA 509 teë 3085 2344 313 509 ti 824 ISRAEL 11138 782 824 ISRAEL 8419 492 
977 SECRET CTRS. 47159 47159 977 SECRET 32184 32194 
1000 WO R L D t54200 50542 25827 23131 24321 2153 7913 605 t4816 5092 1000 MONDE 102954 34578 t8111 13578 16017 1736 6090 513 t0027 2242 
1010 JNTRA-EC 76723 2941 20206 9552 23499 2053 4557 605 12482 2828 1010 INTRA..CE 55283 2087 t4817 6828 15597 t672 3824 513 8501 1583 
1011 EXTIIA-EC 28318 442 5421 13579 821 100 3356 2333 2294 t011 EXTRA-CE 15467 297 3234 6949 480 88 2288 1527 678 
1020 CLASS 1 12296 98 100 5399 72 58 2190 2333 2048 1020 CLASSE 1 8588 a7 81 2886 60 42 1524 1527 581 
1021 EFTA COUNTR. 401a 70 50 a 58 1296 2333 205 1021 A EL E 2800 59 34 19 41 869 1527 51 
1030 CLASS 2 12752 304 5160 5869 573 42 778 48 1030 CLASSE 2 7285 188 3065 3175 3t3 24 507 17 1040 CLASS3 3271 41 141 2312 178 389 170 1040 CLASSE 3 1844 22 88 1088 108 238 80 
2IMG.I2 CAI.CIUIIIIYDROGEIIORTHOTE 2IMG.I2 CAI.CIUII HYDROCIEIIORTIIOPIITE 
N 1.: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 N 1.: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
IIYDROG8IOORIHOPHOSPIIATE DE CAI.CIUII IWliUIIIIYDROGEIIORTHOJIItOSPT 
NI.: PAS DE VBfflLAnON PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 N 1.: OHNE AUFTBWNG NACII LAENDERN FUER DIE LAENDER 002 UND 004 
002 -LUXBG. 108819 19388 67907 4273 
114 
4874 12141 38 002 BELG.-LUXBG. 24603 4814 14924 949 59 1191 2914 tt 003 RLANDS 30021 10009 7423 9297 2473 705 448 003 PAY8-BAS 7511 2433 1758 2408 881 t98 teë 004F MANY 9928 
i 
5385 1648 414 79 1958 004 RF ALLEMAGNE 3827 
2 
1435 1057 305 22 622 
005 1 3017 3013 295 t4i 54 to9 888 3 005 ITALIE 882 857 22i 92 46 4i 82i 3 006 UTD. KINGDOM 1748 40 221 006 ROYAUME.UNI 1188 43 130 
030 SWEDEN 372 
12892 
372 
248 
030 SUEDE 102 2554 102 a6 212 TUNISIA 13138 32 ta:i 52 4li 212 TUNISIE 2814 të t28 39 71i 400 USA 984 888 400 ETAT8-UNIS 760 501 
977 SECRET CTRS. 58384 58384 977 SECRET 12571 12571 
tOOO WO R L D 225018 29580 97508 t6069 58600 617 7535 18303 748 tOOO M 0 ND E 53888 7t44 21858 4887 12707 492 1814 4522 284 
t010 JNTRA-EC t53624 29509 83948 15851 t84 627 7534 15891 500 t010 INTRA-cE 37675 7t08 18903 4879 98 418 t914 4353 204 
t0t1 EXTRA-EC 15009 71 13580 419 52 49 612 248 1011 EXTRA-cE 3843 35 3058 208 39 78 169 60 
1020 CLASS 1 1453 48 888 288 52 49 372 . 1020 CLASSE 1 911 29 502 183 39 76 102 
1021 EFTA COUNTR. 487 14 
12892 
at 372 .1021AELE 135 13 1 19 102 
a6 1030 CLASS 2 13431 153 140 248 1030 CLASSE 2 2896 2554 44 38 
2IMG.85 CAI.CIUII PIIOSPNATES OTHER 1IIAN CAI.CIUII IIYDROGEIIORTHOTE 2IMG.85 CAI.CIUII PIIOSPNATES OTHER 1IIAN CAI.CIUII HYDROGENORTIIOPIIOSTE 
U K: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES UNnL 31107182, AND THEN CONADENTIAl U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UNnL 31107/82, AND THEN CONADENTIAl 
UK: ~~ffn=P~J9s&lli~œm.a IWliUIIPIIOSPNA~ IW.ZIUIIIIYDROGENORIHOPHOSPIIAT U K: OHNE AUFTBWNG LAENDERN BIS 31107/82, OANACII V81TRAUUCH 
001 FRANCE 8269 6947 
4181Ï 17 294 231 44i 697 23 001 FRANCE 2442 2037 11oi 38 71 83 110 227 8 002 BELG.-LUXBG. 22408 8235 458 29 599 9057 446 002 BELG.-LUXBG. 6182 2558 139 a eë 2240 279 003 NETHERLANDS 10116 532 95 63 905 25 8382 003 PAY8-BAS 2899 99 52 37 613 22 2344 004 FR GERMANY 11673 
tœ4 
8027 860 781 24 1225 51 004 RF ALLEMAGNE 4794 
775 
2840 400 428 25 653 35 
006 UTD. KINGDOM 2432 552 216 49 59 481 10 1 006 ROYAUME.UNI 1863 398 188 39 51 408 8 2 
030 SWEDEN 32922 1 4 32917 
sri 030 SUEDE 9605 33 9572 14i 212'[MNISIA 1954 
148 19<Ï 95 li tai 1217 212 TUNISIE 459 129 19<Ï 72 .. 28i 312 400 UA 828 202 400 ETAT8-UNIS 788 109 
1000 WO R LD 91129 17034 t3t88 1627 t324 1881 917 53544 t394 1000 M 0 ND E 29125 5823 4434 892 781 978 603 15356 580 
1010 JNTRA-EC 55348 18867 t2979 1892 1217 1873 972 19351 515 1010 INTRA-cE 18247 5494 4244 799 732 816 588 5472 324 
1011 EXTIIA-EC 35785 147 t90 138 47 167 5 34194 678 1011 EXTRA-cE 10860 129 t90 93 29 291 38 9884 258 
1020 CLASS 1 33772 147 190 1ta 6 1B7 5 32917 202 1020 CLASSE 1 10388 129 190 79 7 261 38 9573 109 
1021 EFTA COUNTR. 32945 1 23 34 4 32917 . 1021 A EL E 9812 7 26 33 9572 t4i 1030 CLASS2 2008 ta 1277 617 1030 CLASSE 2 493 14 312 
2840.n TRISOOIUII ORIHOPHOSPIIATE 2840.n TRISODIUII Olll1tOPIIOSPifATE 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNnL 31103182 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNnL 31103182 
ORTIIOPIIOSPNATE DE TRISODIUII TRINATRIUIIOJITNOPHOSIIJT 
U K: PAS DE VBfflL.AnON PAR PAYS JUSQU'AU 31103182 U K: OHNE AUFTEJWNG NACH LAENDERN BIS 31103182 
001 FRANCE 7649 538 
t2a6 
t325 567 2604 382 201B 19 001 FRANCE 2594 172 408 598 222 984 184 488 6 002 BELG.-LUXBG. 1570 3 105 
100 
182 44 49 002 BELG.-LUXBG. 515 1 35 52 71 4li t3 003 NETHERLANDS 430 57 33 508 153i 147 003 PAYs-BAS 272 22 25 32IÏ 942 111 004 FR GERMANY 4359 
28 
152 601 1203 384 
ti 
004 RF ALLEMAGNE 2835 
ti 
120 21B 789 242 li 005 ITALY 888 512 
28 
47 10 72 204 14 005 ITALIE 242 145 t4 38 3 .. 41 112 10 006 UTD. KINGDOM 891 25 512 10 98 5è 006 ROYAUME-UNI 403 12 193 7 55 2i 030 SWEDEN 1850 1792 030 SUEDE 1100 t079 
37 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Uraprung 1 Herkunfl 
OrlgiM 1 .,_nance 
Uraprung 1 Herkunfl 
r-----,------r-----,------r-----,------r-----,------r-----,-----~~IMI~ 
Nlmexe 
21141111 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
878 
1283 
873 
412 
878 
431 
20 
20ci 
653 
1000 W 0 R L D 20585 1154 3841 2713 
1010 IN'TIIA<C 15581 848 2A88 1860 
1011 EXTRA-EC 5005 506 1152 853 
1020 ~ 1 2644 94 677 t~ ~~NTR. = 4~ 475 653 
284GJII cmŒR SODIUM PIIOSPIIAlEB EXCEPr lRISOOIUII OlllltOPIIOSPHAlE 
PIIOSI'HAlEB DE SODIUM. AIITIIE8 QUE OlllltOPIIOSPHAlE DE TRISODIUM 
001 FRANCE . 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 liTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
062 CZECHDSLOVAK 
066 ROMANIA 
400USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
6125 
1164 
5555 
14757 
924 
2122 
10564 
289 
200 
1359 
561 
1513 
251 
346 
46144 
30701 
1544Z 
12666 
11073 
286 
2470 
2IMILI1 POTASSIUM SUIJIIIA1E 
PIIOSI'HAlEB DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 liTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
624 ISRAEL 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2649 
5333 
170 
321 
954 
851111 
8285 
1312 
356 
356 
954 
339 
124 
1036 
14i 
186 
17 
6 
315 
1165 
156 
76 
3381 
1828 
1562 
990 
25 
156 
407 
106 
11Î 
186 
129 
~ 
16 
16 
19 
632 
442 
6347 
560 
15 
i 
544 
20 
175 
123 
8906 
8016 
810 
203 
1 
86i 
688 
111 
1011 
1011 
2495 
9 
2056 
1012 
322 
38 
192 
216 
541 
45 
1oS 
7119 
5818 
1222 
273 
228 
27 
922 
1860 
104 
ai 
1850 
1783 
frT 
2383 
2290 
104 
6 
6 
95 
1029 
257 
4025 
5 
379 
63 
7 
5 
5802 
571111 
95 
7 
5 
63 
56 
1447 
42 
1r1s 
2244 
1587 
frT7 
2 
1r1s 
3813 
3813 
1074 
114 
1241 
15è 
72 
40 
2873 
2554 
120 
aO 
40 
306 
1117 
2 
14frT 
14frT 
~ 
1985 
386 
68 
56 
320 
86 
123 
248 
535 
2 
30 
6 
1338 
1015 
322 
322 
38 
315 
1301 
72 
1712 
1840 
72 
72 
248 
248 
4i 
81 
935 
1130 
1058 
72 
72 
18 
40 
15 
77 
78 
145 
4444 
2442 
2002 
1797 
1797 
205 
365 
1 
1848 
1287 
123 
9032 
1 
20i 
37 
12804 
3403 
9401 
9069 
9033 
33i 
186 
438 
32i 
121 
1062 
802 
458 
338 
338 
121 
Nimexe 
21141111 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
163 
302 
153 
163 
99 
5 
4IÎ 
148 
38 1000 M 0 N D E 8581 348 1165 1133 
38 1010 INTRA.cE 86511 218 891 638 
• 1011 EXTRA-cE 1105 130 295 117 
• 1020 CLASSE 1 1350 38 186 
: 1~~3 1~ ~ 1oti 1ai 
2IMGJI OTIIER SODIUM PIIOSPIIAlEB EXCEPr 'IRIIDDIUM OlllltOPIIOSPHAlE 
NAlRIUIIPIIOSPIIATE, AUSG. lRINAlRIUIIOIIIIIOPIIOSIT 
755 
16 
24IÎ 
198 
6 
1522 
228 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY~AS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 lE 
006 E-t! NI 
030 
036 
036 A CHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
1IÏ ~ f!ltl~NIS 
720 CHINE 
2911 1000 M 0 N D E 
1223 1010 INTRA.cE 
1788 1011 EXTRA-cE 
1750 1020 CLASSE 1 
1750 1021 A E L E 
18 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
21140.11 POTASSIUM SUIJIIIA1E 
IWIIIIIPIIOSP!IlE 
4017 
747 
3867 
111a5 
483 
1779 
5693 
215 
115 
506 
275 
1477 
151 
280 
31172 
22147 
1023 
7764 
8225 
163 
1078 
242 
77 
723 
95 
181 
1i 
7 
77 
842 
97 
57 
2198 
1299 
817 
860 
18 
97 
141 
38IÏ 
292 
4157 
222 
19 
2 
23i 
5 
118 
95 
5538 
11078 
457 
128 
2 
33i 
1709 
18 
1340 
928 
274 
42 
106 
104 
270 
128 
a2 
5029 
4269 
780 
278 
150 
25 
459 
1279 
1241 
38 
14 
8 
24 
839 
165 
3174 
2 
262 
2IÎ 
47 
3 
4348 
4269 
79 
47 
3 
21 
88l ~lt_~MAGNE ~ 106 742 1312 11~ 
006 ROYAUME-t!NI 102 56 33 
= ~~ ~tg 14 4i 31i 
2 1000 M 0 N D E 7526 143 825 1528 1831 
2 1010 INTRA.cE 8648 111 825 1464 1310 
• 1011 EXTRA-cE 879 32 44 321 
• 1020 CLASSE 1 163 18 3 a 
• 1021 A E L E 148 18 • . 
. 1030 CLASSE 2 515 14 41 311 
1281 
1281 
898 
aO 
977 
131Î 
i 
41 
28 
1948 
1873 
75 
2 
1 
48 
28 
223 
744 
3 
1007 
1007 
~K: ~cm:w ~rn:ESAIIIIOIIUII, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND I'OI.YPIIOSPIIAlEB 
UK: ~~~~~P'tv&CALCIUII. SODIUM, POTASSIUII Er I'OI.YPIIOSPIIAlEB 
M.IJK: ~~ =ESAIIIIOIIIUII, CALCIUM, SODIUM AND POTASSIUM AND I'OI.YPIIOSPIIAlEB 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 liTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
40DUSA 
977 SECRET CTRS. 
5376 
3213 
6765 
6155 
3567 
1529 
1194 
2213 
186 
156 
1205 
561 
2063 
360 
164 
181 
..a 
302 
1050 
a1 
28 
13 
42 
134 
53 
559 
186 
67 
2902 
2074 
16 
1633 
153 
114 
23 
811Ï 
7 
685 
a 
1000 W 0 R L D 38985 2321 1074 7005 1549 
181~~~ ~ 1= ·~ ~ 1= 
1020 CLASS 1 5547 1231 72 27 169 
1021 EFTA COUNTR. 3561 1176 • 9 
1030 CLASS 2 597 15 1 35 
234 
24i 
576 
2 
91 
32 
1192 
1148 
47 
47 
32 
2063 
IÏ 
121 
16i 
295 
290 
5 
5 
34 
7i 
2459 
65 
75 
135 
1797 
4858 
2724 
1632 
1932 
1931 
1732 
798 
6195 
1989 
3279 
95 
293 
140 
12o5 
402 
PHOSPHATE. AUSGEN. AIIIIONIUII-. KALllllllo, NA1Rftlllo, IWIUII- UND I'OI.YPIIOSPIIA1E 
UK: OHNE AUF!EIWNG NACH LAENDERN 
3771 
1406 
4107 
8673 
2872 
1869 
1365 
772 
138 
149 
381 
386 
2023 
419 
133 
63 
33 
428 
1219 
21 
80 
17 
ri 
135 
67 
717 
79 
91 
i 
14 
i 
1811 
855 
24 
2014 
2o5 
138 
15 
792 
a 
448 
12 
2 
5 
49 
14i 
18610 1000 M 0 N D E 25807 2502 1139 4781 1837 
14089 1010_ ~ 20325 1095 1115 . - 470972 - 1!!! 
2721 1011 3482 1407 25 -
2064 1020 CLASSE 1 3212 1407 18 72 210 
433 1021 A E L E 2299 1312 1 20 
548 1030 CLASSE 2 180 2 28 
217 
195 
576 
2 
78 
1i 
1091 
1~ 
35 
11 
38 
Janvier - Décembre 1982 
1288 
1178 
113 
31 
21 
62 
61 
67 
180 
494 
4 
11Ï 
16 
1395 
178 
519 
519 
34 
277 
1249 
s2 
1802 
1549 
64 
2 
s2 
2023 
161 1864 
161 . 733 
1 
38 
77 
aoci 
10 
985 
911 
85 
65 
17 
38 
6 
a 
75 
65 
10 
10 
a 
i 
17 
144 
27IÏ 
10 
451 
441 10. 
10 
1132 
1063 
1062 
49 
173 
5 
1234 
1155 
9IÏ 
5018 
2 
ai 
4IÎ 
7827 
2985 
5162 
5070 
5021 
a2 
145 
349 
2 
107 
17 
714 
498 
218 
121 
121 
97 
~ 
..a 
1036 
17 
77 
154 
556 
2006 
1295 
714 
714 
712 
14 
14 
494 
7 
233 
180 
8 
657 
142 
10 
1908 
899 
1009 
999 
999 
10 
1151 
4frT 
3863 
1394 
2452 
86 
172 
72 
38i 
131 
10178 
-~ 
748 
243 
150 
2IG CARBOIIAlEB AND PERCARIDIIA1E8; COIIIIERCIAI. AIIIIONIUM CARBONAtE COIIfAIIIING AIIIIOIIIUM CNIBAIIA1E 2IG CARBONAlEB AND PERCAIIBOIIA1ES; COIIIIERCIAL AIIIIOIIIIIM CARBONAtE CONfAIIIING AIIIIOIIUM CNIBAIIA1E 
• 
Januar- Dezembei" 1982 
Uraprung 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance 
2142 
2I4UII AIIIIOIIIUM CARBONAtE 
Mengen 
EUR 10 
CARBONA'IES D'AIIIIONIUM 
001 FRANCE 1093 
1104 
2465 
1946 
642 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D fl147 
1010 INTRA-EC 50111 
1011 EXTRA-EC 3858 
1020 CLASS 1 1992 
1021 EFTA COUNTR. 1966 
1040 CLASS 3 11164 
2I4U1 SODIUM CARBONAtE INEU11IAU 
B L: CONF. FOR COUNTRY b58 • 
170 
878 
1066 
1085 
1 
1 
DE: 8REAKDOWN BY COUN11UES INCOMPLETE 
CARBOIIAlE IIIEIIIREI DE SODIUM 
B L: CONF. POUR LE PAYS 058 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2IIGJS SODIUM IIICARBONA1E 
JIICMBONA1E DE SODIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
38048 
24007 
98872 
72511 
8388 
2DB94 
2852 
12382 
1384 
8598 
8959 
70625 
28223 
12015 
2102 
27590 
81989 
95880 
78502 
1164558 
257380 
32116119 
119037 
15194 
209485 
12861 
3852 
2689 
7217 
9900 
2834 
5378 
3no 
3844 
1005 
2451 
9937 
2382 
74020 
s: 
4903 
11823 
43 
78502 
181747 
88448 
18788 
72 
24 
16726 
fm 
253 
448 
5li 
535 
1818 
1000 W 0 R L D 58979 3812 
1010 INTRM:C 38580 1433 
1011 EXTRA-EC 20390 2379 
1020 CLASS 1 8358 
l~ ~~cguNTR. 1= 2371i 
2142.40 CALCIUM CARBONAtE 
DE: BREAKDOWN BY COUN11UES INCOMPLETE 
CARBONAtE DE CALCIUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
18920 
16432 
9424 
ft147 
8824 
France 
2 
487 
4 
521 
513 
8 
10532 
347 
12375 
2i 
11841 
14055 
10 
58338 
232112 
33057 
24 
22 
33033 
1206 
34 
182 
7 
2503 
1430 
1073 
34 
5 
1038 
58IÏ 
938 
1452 
n 
200 
72 
945 
582 
1843 
1245 
598 
8 
582 
1042 
ti 
579 
12292 
1234 
5300 
2973 
21837 
50 
23535 
8728 
14494 
92087 
1851 
90438 
33341 
12313 
58921 
18 
tœci 
48 
523à 
1248 
20 
280 
442 
8724 
1114 
7810 
5284 
2326 
2867 
1297 
510 
853 
8743 
138 
92 
228 
384 
28 
892 
482 
410 
384 
384 
28 
3815 
2038 
24743 
274 
4CÏ 
8288 
800 
1110 
21784 
1 
82817 
30870 
32047 
25 
24 
32022 
9405 
a:rn 
1028 
28 
24 
1001 
880 
14498 
2912 
922 
98 
717 
854 
854 
19055 
12489 
2521D 
3 
11 
mi 
13233 
1 
70318 
587fl1 
13551 
21 
20 
13530 
4111 
233 
451 
4999 
4798 
203 
203 
11873 
~ 
1 
391 
8 
82 
1344 
20 
2817 
584 
2233 
1382 
1384 
851 
893 
178 
4D8 
193 
3 
2851 
3926 
1901 
2281 
192 
2836 
4088 
81341 
101272 
2084 
99208 
83992 
2851 
15213 
378 
179 
1578 
1870 
2832 
100 
8966 
38fl1 
3099 
2852 
2851 
100 
1751 
5 
185 
80 
2 
227 
228 
1 
1 
taoi 
37 
1181à 
1751i 
15220 
13481 
1758 
1751i 
19 
382 
104 
9342 
12115 
11110 
9827 
1283 
18 
t285 
20 
23 
1858 
4 
218 
222 
4 
218 
218 
218 
1310 
8498 
7035 
8407 
1 
8753 
1 
22 
20 
27137 
1820 
81050 
32002 
29048 
71 
50 
289n 
2301 
249 
38 
247 
329 
2 
58IÏ 
3727 
3185 
582 
2 
2 
580 
129 
52 
1752 
1594 
3 
lm port 
Uraprung 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance 
2142 
2842.11 AIIIIONIUM CARBOIIA1E 
AIIIIOIIIUMIWUIONAT 
18 001 FRANCE 
54 002 BELG.-LUXBG. 
10 004 RF ALLEMAGNE 
028 NORVEGE 
058 RD.ALLEMANDE 
258 
103 
878 
445 
104 
305 1000 M 0 N D E 1983 
118 1010 INTRA-cE 1185 
187 1011 EXTRA-CE 725 
• 1020 CLASSE 1 481 
. 1021 A E L E 451 
187 1040 CLASSE 3 244 
197 
2383 
957 
987 
8307 
2 
9ci 
108 
1293 
992 
943 
8813 
2I4U1 SODIUM CARBOIIA1E INEU11IAU 
BL: CONF. FOR COUNTRY 1158 • 
DE: 8REAKDOWN BY COUN11UES INCOIIPLETE 
NA1RtUMIWUIONAT, NE11111AL 
B L: VERTR. FUER liAS LAND 058 
DE: OIINE BESTIIIIITE LAENDER 
001 FRANCE 5089 
002 BELG.-LUXBG. 3219 
003 PAYs-BAS 134n 
004 RF ALLEMAGNE 10543 
005 ITALIE 1038 
006 ROYAUME.UNI 3348 
030 SUEDE 338 
038 SUISSE 1788 
048 YOUGOSLAVIE 155 
052 TURQUIE 851 
058 U.R.S.S. 818 
058 RD.ALLEMANDE 8422 
060 POLOGNE 3088 
062 TCHECOSLOVAQ 1325 
084 HONGRIE 258 
066 ROUMANIE 2812 
088 BULGARIE 8424 
400 ETATS-UNIS 13247 
9n SECRET 7828 
23809 1000 M 0 N D E 
10814 1010 INTRA-CE 
12798 1011 EXTRA-CE 
82018 
38810 
37582 
18424 
2141 
1491 1020 CLASSE 1 
901021AELE 
11305 1040 CLASSE 3 
2IIGJS SODIUM IIICAR80IIA1E 
NATRONBIIWUIONAT 
578 001 FRANCE 
1913 002 BELG.-LUXBG. 
2'Ï := ~~~Jt~AGNE 
84 006 RO UME.UNI 
14CÏ :eg ~ 
255IÏ :=! R 
93 83Uo 
5733 1000 M 0 N D E 
2581 1010 INTRA-CE 
3152 1011 EXTRA-CE 
140 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3012 1040 CLASSE 3 
2142.40 CALCIUM CARBONAtE 
21143 
2381 
571 
819 
11164 
1898 
371 
701 
482 
448 
144 
335 
98fl1 
8983 
2705 
1148 
379 
1501 
DE: 8REAKDOWN BY COUN11UES INCOMPLETE 
KAUIIIMIWUIONAT 
DE: OHNE BESTIMIITE LAENDER 
001 FRANCE 
245 ~ R~'AtiÏ~l'8NE 
181 008 ROYAUME.UNI 
038 AUTRICHE 
1581 
1878 
2232 
2005 
984 
37 
51 
fl1 
95 
2 
2 
1545 
332 
10151 
1à 
4 
521 
1308 
32 
7828 
211188 
12052 
1881 
84 
4 
1827 
139 
37 
70 
à 
a2 
251 
598 
258 
342 
4 
33à 
i 
142 
189 
188 
1 
1389 
48 
2041 
tà 
1186 
1390 
1 
BBn 
3474 
3403 
3 
2 
3400 
1&2 
5 
74 
2 
114 
tà 
395 
244 
151 
9 
141 
12 
257 
501 
21 
48 
15 
228 
95 
391 
292 
98 
3 
95 
284 
4 
125 
1781 
143 
878 
304 
1442 
7 
2383 
847 
1755 
9789 
414 
9355 
4380 
1783 
4982 
8 
30i 
15 
a7li 
147 
3 
37 
82 
1311 
328 
983 
894 
289 
897 
148 
131 
258 
983 
30 
21 
84 
89 
3 
192 
120 
73 
89 
89 
3 
538 
258 
35oci 
5li 
3 
772 
84 
t3â 
2240 
1 
7587 
4349 
3238 
3 
2 
3235 
785 
5 
834 
34 
101Î 
i 
1580 
1437 
123 
8 
3 
118 
88 
1501 
571 
313 
19 
21à 
2301 
187à 
3490 
5 
7 
15 
1134 
8 
11641 
7480 
1181 
10 
2 
1151 
718 
5li 
85 
882 
858 
25 
1 
24 
811 
73à 
24 
Janvier- Décembre 1982 
105 
2 
23 
319 
5 
807 
184 
442 
334 
325 
109 
212 
41 
55 
150 
4 
335 
soi 
209 
339 
18 
30i 
580 
11451 
14285 
557 
13728 
11787 
335 
1940 
225 
43 
398 
448 
371 
14 
1581 
1128 
455 
385 
378 
14 
188 
7 
57 
15 
82 
48 
18 
18 
254 
7 
2081 
2574 
2322 
252 
3 
80 
23 
1548 
1821 
1857 
184 
25 
139 
3 
6 
207 
80 
2 
57 
57 
57 
177 
898 
1172 
1102 
1191Ï 
1 
2 
2 
2811 
188 
7585 
4548 
3008 
8 
8 
3000 
405 
45 
12 
87 
74 
a6 
891 
823 
88 
18 
12 
395 
82D 
Valeurs 
4 
13 
3 
83 
28 
38 
34 
325 
117 
128 
1011 
1 
i 
10 
172 
3o9 
120 
107 
82D 
3182 
1818 
1548 
189 
7 
1358 
125 
278 
à 
18 
22 
306 
6 
828 
434 
394 
22 
372 
ri 
82 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexal EUR 10 peutschl~ France 1 Halls 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba Nlmexel EUR 10 peulsch~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oo 
2142.40 2142.40 
400 USA 199 5 43 42 99 10 400 ETAT8-UNIS 242 4 20 13 184 13 7 1 
732 JAPAN 292 
8072 
70 28 193 1 732 JAPON 202 
1959 
40 21 141 
977 SECRET CTRS. 8072 977 SECRET 1959 
1000 W 0 RLD 69958 8072 3475 14323 19016 15711 3202 1909 3788 484 1000 M 0 ND E 11232 1959 884 2302 2473 1470 644 229 1098 173 1010 INTRA-EC 50820 2988 5128 19013 14833 2868 1899 3839 454 1010 INTRA..CE 7852 778 1232 2473 1405 312 218 1070 168 1011 EXTRA-EC 11068 487 9198 4 878 334 11 147 9 1011 EXTRA-CE 1823 108 1070 1 85 332 13 28 8 
1020 CLASS 1 9912 484 8928 4 58 331 11 87 91020~1 1543 108 1037 1 31 328 13 19 6 1021 EFTA COUNTR. 9030 177 8745 4 17 87 . 1021 EL E 1025 29 984 1 18 13 
2IWII IIAGNESIIIII AND COPPER CARBOIIATES 
DE: INWAAD PROŒSSING TIWfiC INCI.UDED IN NORIIAI. TIWfiC 2ICZ.50 IIAGNESIUII AND COPPBI CARBOHATES DE: INWARD PROœSSING TIWfiC INCI.UDED IN NORMAl. TRAFfiC 
CARDOIIATES DE liA~ DE CUIVRE DE: TRAFIC DE PBIFECTIONNEM ACTIF REPRIS SOUS LE TRAfiC N0R11A1. DE: ~Tbe~.tkœ. ENllW.TEN 
001 FRANCE 1216 520 to4 108 49 463 12 56 001 FRANCE 1096 469 9IÏ 1 113 21 373 1Ô 120 004 FR GERMANY 778 
10Ô 40 11 581 30 1Ô 004 RF ALLEMAGNE 776 121 84 23 516 84 1Ô 005 ITALY 545 91 2 1 341 
1Ô 9 005 ITALIE 489 119 8 1 230 1Ô 7 006 UTD. KINGDDM 104 5 37 
1 
39 1 3 006 ROYAUME.UNI 167 41 85 4 38 1 5 732 JAPAN 218 183 18 16 732 JAPON 133 101 11 17 
1000 WO R LD 31n 838 242 108 222 117 1493 22 99 34 1000 M 0 N D E 2804 758 291 18 237 58 1179 20 200 45 
1010 INTRA-EC 2708 841 231 toi 204 62 1438 22 99 13 1010 INTRA..CE 2579 654 281 1 228 48 1140 20 198 15 1011 EXTRA-EC 484 195 11 18 55 57 1 21 1011 EXTRA-CE 222 102 9 17 11 12 39 3 29 
1020 CLASS 1 354 195 11 106 18 2 1 21 1020 CLASSE 1 178 102 9 17 11 7 3 29 
2142.11 BaiYWJII AND COBALT CAIIBCHATES 2142.11 IIEIIlWIII AND COBALT CAIIBCHATES 
CARDOIIATES DE 8ERYWUII, DE COBALT BERYWUIIIWIBONAT, lt08AL11IARIIOHAT 
002 BELG.-l.UXBG. 63 38 5 2 6 12 002 BELG.-LUXBG. 571 246 63 28 73 161 2 004 FR GERMANY 63 
1Ô 55 6 1 004 RF ALLEMAGNE 347 118 255 92 ë 006 UTD. KINGDDM 28 1 16 006 ROYAUME.UNI 275 14 137 
1000 WO R LD 184 57 62 30 8 1 35 3 • 1000 M 0 ND E 1448 497 332 309 73 7 214 14 1010 INTRA-EC 185 50 82 28 8 1 35 3 • 1010 INTRA..CE 1323 393 332 291 73 8 214 14 
1011 EXTRA-EC 8 7 1 • 1011 EXTRA-CE 124 104 19 1 
2I4U5 BISIIUTH CARBOHATE 2I4U5 BISIIUTH CAIIBCHATE 
- CARBONATE DE BISIIUTH 111SIIUTIWIIIONAT 
004 FR GERMANY 15 1 12 1 1 004 RF ALLEMAGNE 108 6 83 7 9 3 
1000 WO R LD 37 2 2 24 8 2 1 • 1000 M 0 ND E 274 11 22 171 34 22 4 7 3 
1010 INTRA-EC 29 1 1 23 1 2 1 • 1010 INTRA..CE 217 5 8 183 7 22 4 7 3 1011 EXTRA-EC 8 1 1 1 5 • 1011 EXTRA-CE 57 5 11 8 28 
2I4UI UTIUUII CAIIBCHATE 2I4UI UTHIUII CARBOIIATE 
CARBONATE DE UTIUUII IJTIIIIJIIIIARBT 
003 NETHERLANDS 288 136 22 21 
118 
83 6 25 003 PAYS-BAS 746 413 53 11 361 249 20 62 2 004 FR GERMANY 752 
1Ô 213 216 47 133 1 004 RF ALLEMAGNE 2815 3Ô 646 841 146 733 1 006 UTD. KINGDDM 39 3 
10Ô 10 15 006 ROYAUME.UNI 116 10 268 33 44 058 SOVIET UNION 324 3662 59 165 3Ô 238 058 U.R.S.S. 995 9862 168 541 9IÏ 657 400 USA 4130 46 158 400 ETATs-uNIS 11283 177 471 720 CHINA 114 50 15 49 720 CHINE 309 134 43 132 
1000 WO R LD 5654 3651 358 340 497 199 375 1 28 • 1000 M 0 ND E 18113 10459 1120 928 1543 858 1417 1 97 2 1010 INTRA-EC 1060 146 238 239 127 145 139 1 25 • 1010 INTRA..CE 3499 443 711 852 397 451 780 1 82 2 1011 EXTRA-EC 4594 3712 120 101 370 54 238 1 • 1011 EXTRA-CE 12813 10018 409 273 1148 107 857 5 
1020 CLASS 1 4158 3662 46 1 158 54 236 1 . 1020 CLASSE 1 11309 9682 176 7 473 107 857 5 1040 CLASS 3 438 50 74 100 214 . 1040 CLASSE 3 1304 134 231 288 673 
21G.n POTASSIUII CAIIBCHATE 2142.n POTASSIUIII CARBOIIATE 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN DE: SEE FRENCH OR GERIIAN 
CARBONATE DE POTASSIUII IW.IUIIXARBOIIAT 
DE: CONF. LE TRAfiC DE PERFECTIOIHMENT ACTIF (R8'RIS SOUS LE TRAfiC N0R11ALJ ET VENTI.ATION PAR PAYS INCOMPlETE DE: VERTR. EIGENVEREŒLUNG (MIT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) UND OHNE BESTIMVTE LAENDER 
001 FRA~Ï!J~! 16216 129 4436 3125 3583 6301 103 463 58 001 FRANCE 7287 50 1612 908 1420 2839 49 179 30 002 BELG.-l BG. 1076 115 
1Ô 22 668 22~ 40 11 002 BELG.-LUXBG. 323 52 5 11 231 12 23 6 ~~1~1::~ 245 53 372Ô 1831 152 1581Ï 133 19 003 PAY8-BAS 130 28 138Ô 689 67 943 72 1Ô 11737 289 1960 004 RF ALLEMAGNE 5120 163 685 976 042 SPA 1268 744 24 48 39B 72 042 ESPAGNE 542 268 11 22 169 32 058 GE N DEM.R 1780 1342 94 219 105 058 RD.ALLEMANDE 828 468 37 75 46 400 USA 451 23 393 35 
s3 182Ô 400 ETATs-UNIS 242 10 218 14 25 792 824 ISRAEL 2598 
6587 
210 72 841 824 ISRAEL 1241 
1691 
90 34 300 977 SECRET CTRS. 6587 977 SECRET 1691 
1000 WO R LD 445711 6924 283 10749 6442 8121 8888 1758 na 1895 1000 M 0 ND E 17681 2035 175 4153 2138 2423 4802 1027 295 833 1010 INTRA-EC 31434 2118 291 8222 5859 5834 8534 1703 818 75 1010 INTRA..CE 12841 128 173 3222 1837 2318 3988 1002 251 41 1011 EXTRA-EC 8557 39 1 2527 583 287 1352 53 95 1820 1011 EXTRA-CE 2846 15 2 931 300 104 833 25 44 792 1020 CLASS 1 1624 19 792 417 46 453 95 . 1020 CLASSE 1 627 7 310 230 22 214 44 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 IDeutlchlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "&!.Obel Nlrnaxe 1 EUR 10 IDeutlchlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. .1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "&!.Obel 
284U1 2842.71 
1030 CLASS2 2833 20 1 293 72 239 794 53 1820 1030 CLASSE 2 1342 à 2 118 34 a2 373 25 792 1040 CLASS3 1901 1443 94 105 • 1040 CLASSE 3 878 505 :rr 48 
2I4ZJ2 IIARIUM CARBONATE 284U2 IIARIUM CARBONATE 
UK: CONF. UNTIL 28102182 UK: CONF. UNTIL 28/02182 
CARBONATE DE IWIYIIM BARIUMIWIBONAT 
UK: CONF. JUSQITAU 28/02182 U K: VERTR BIS 28102182 
002 BELG.-LUXBG. 844 399 205 283à 542 40 3 211i 002 BELG.-LUXBG. 157 88 55 ao2 151 18 3 si 004 FR GERMANY 7582 
1:rT2 
1052 3108 3à 004 RF ALLEMAGNE 2155 383 319 823 14 005 ITALY 1452 24 402 218 20 131i eci 005 ITALIE 420 8 ali 44 35 3Ô 11Ï 058 GERMAN DEM.R 1352 843 493 20 20 058 RD.ALLEMANDE 294 194 109 4 3 082 CZECHOSLOVAK 904 1 40 20 2à 082 TCHECOSLOVAQ 209 2 10 5 j 088 ROMANIA 4182 2883 140 1311 
291 40 088 ROUMANIE 839 495 30 302 59 10 720 CHINA 8948 3520 1277 50 705 1085 720 CHINE 1828 n5 340 11 184 289 
1000 WO R L 0 23397 8918 3329 1811 3590 932 4380 101 299 :rr 1000 M 0 ND E 5888 1948 810 485 1017 271 1158 30 75 14 
1010 INTRA-EC 10003 1892 1398 
1811 
2848 821 3148 41 219 38 1010 INTRA.CE 2842 483 413 485 804 208 848 17 57 14 1011 EJCTRA.EC 13395 7028 1931 943 311 1232 80 80 1 1011 EXTRA.CE 3048 1485 497 213 84 309 13 19 1 
1040 ClASS 3 13366 7028 1911 1803 943 311 1232 60 80 • 1040 CLASSE 3 2971 1483 481 411 213 84 307 13 19 
2142.74 WD CARBONATE 28G.74 WD CARBONATE 
CARBONATE DE PLOMB BLEIKARBONAT 
003 NETHERLANDS 103 12 47 31 13 003 PAY8-BAS 110 10 59 29 12 
1000 WO R LD 284 17 103 10 3 34 13 57 13 14 1000 M 0 ND E 226 15 101 28 5 32 12 15 12 8 
1010 INTRA-EC 284 17 103 10 3 34 13 57 13 14 1010 INTRA.CE 226 15 101 28 5 32 12 15 12 8 
2142.81 STRONTIUM CARBONATE 2142.11 STRONTIUM CARBONATE 
CARBONATE DE STRONTIUM STRONTIUIICARIIOHAT 
004 FR GERMANY 2254 1035 340 554 225 100 004 RF ALLEMAGNE 1572 754 208 389 179 84 
1000 WO AL D 2535 10 1111 382 575 313 181 3 • 1000 M 0 ND E 1740 8 802 208 381 231 109 1 
1010 INTRA-EC 2387 1 1078 340 554 313 100 3 • 1010 INTRA.CE 1849 à ne 208 389 231 84 1 1011 EXTRA-EC 147 9 35 22 20 81 • 1011 EXTRA·CE 92 24 3 12 45 
2142.18 cmtER CARBONATES NOT WITIIIII 284l»88 2142.18 cmtER CARBONATES NOT WIIHIN 284UN1 
U K: CONADENTIAL UK: CONFIDENTIAL 
CARIIOHA~AUTRES QUE D'AIIIIONIUII, SODIUM, CALCIUM, IIAGNESIUII, CUIVRE, BERYWUII, COBALT, IIISIIU111, UIHIUII, POTASSIUM, CARIIOHALAUSG. AIIIIONIUr:;c:TRIU:tt CALCIUM-, IIAGNESIUII-, KUPfEII., BEII'IWUII-, KOBALT, WISII1J111., UIHIUII-, IWJUII-, 
IWIYIIJMJ 8 ET STRONTIUM = B UND STRONTIU IlONA UK: CONA EL UK: UCH 
001 FRANCE 320 149 994 42 63 48 20 34 001 FRANCE 348 152 353 71 81 54 8 4 002 BELG.·LUXBG. 2330 1128 57 117 
17 20 002 BELG.-LUXBG. 1370 820 B9 101 17 4 7 003 NETHERLANDS 1232 1130 31 
1o2 45 34 1 003 PAY8-8AS 285 224 25 1sS a3 15 1 004 FR GERMANY 2082 
75 
sn 1474 63 004 RF ALLEMAGNE 2449 
aS 297 1841 72 005 ITALY 129 35 j 5 2 255 239 12 005 ITALIE 214 128 11Ï 8 10 94 125 5 008 UTD. KINGDOM 1307 219 401 158 28 008 ROYAUME-UNI 1781 428 737 351 29 
038 AUSTRIA 
·m 719 3Ô 1 175 038 AUTRICHE 872 888 14 4 ai 720 CHINA 20 720 CHINE 111 10 
1000 W 0 R L D 8488 3457 1877 298 588 1592 295 390 13 1000 MONDE 7388 2400 1587 382 704 1978 108 225 6 
1010 INTRA-EC 7395 2717 18:rT 208 388 1568 295 389 13 1010 INTRA.CE 8449 1889 1540 335 802 1951 104 222 6 
1011 EXTRA-EC 1092 740 41 88 178 24 21 • 1011 EXTRA.CE 815 711 27 47 101 25 1 3 
1020 CLASS 1 785 727 3 11 3 21 . 1020 CLASSE 1 738 694 8 8 11 11 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 748 724 2 1 
mi 24 21 . 1021 A EL E 683 674 2 4 e7 14 3 1040 CLASS3 25B 4 30 23 . 1040 CLASSE 3 141 12 14 14 
2842.10 PEROXOCARIIOHATES 2IIGJII PEROXOCARIIOHATES 
UK: CONADENTIAL UK: CONADENTIAL 
PEROXOCARIIOHATES PEROXOCARIIOHATE 
U K: CONADENTIEL UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 711 4 687 20 004 RF ALLEMAGNE 554 47 468 21 
1000 W 0 R LD 787 14 4 47 887 29 4 2 • 1000 M 0 ND E 681 23 12 75 468 75 9 1 
1010 INTRA-EC ne 14 3 47 887 24 4 2 • 1010 INTRA-CE 829 23 4 75 468 31 9 1 1011 EJCTRA.EC 10 5 • 1011 EXTRA.CE 53 8 44 1 
2843 CYANIDES AND COIIPI!X CYANIDES 2143 CYANIDES AND COIIPI!X CYANIDES 
CYANURES SIIIPLES ET COMPLEXES EINFACHE UND KOIIPI.EXE CYANIDE 
2843.21 SODIUM CYANIDE 2843.21 SOOIUM CYANIDE 
CYANURE DE SODIUM NATRIUIICYANID 
002 BELG.-LUXBG. 25796 3366 22288 158 3 807 4 002 BELG.-LUXBG. 5415 545 4823 42 4 23à 5 003" NETHERLANDS 8703 342 5551 003 PAY8-BAS 1558 135 1181 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Ouanlllés Unprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Vale11111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedertancll Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.dba Nlmexe 1 EUR 10 n...-1•...4 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.dba 
2143.21 2143.21 
004 FR GERMANY 2205 223 1088 231 692 49 144 3 004 RF ALLEMAGNE 1102 25i 422 251 240 58 127 4 005 ITALY 1841 1393 94 44 181 2li sei 005 ITALIE 1588 1111 1112 47 179 33 95 008 UTD. KINGDOM 572 2 348 19 2 008 ROYAUME.UNI 587 9 302 22 4 058 GERMAN DEM.R 148 60 78 10 058 RO.ALLEMANDE 124 52 65 7 
1000 W 0 R L D 37488 4015 30738 324 812 413 952 29 103 1000 M 0 ND E 10587 1009 7929 353 350 413 382 33 118 
1010 INTRA-EC 37225 3989 30844 324 812 282 952 29 93 1010 INTRA-CE 10323 882 7839 353 350 293 382 33 111 
1011 EXTRA-EC 260 25 M 131 10 1011 EXTRA-CE 244 27 90 120 7 
1040 CLASS 3 181 1 84 76 10 1040 CLASSE 3 155 1 82 65 7 
2143.25 POTASSIUII AND CAI.CIUII CYANIDES 2143.25 POTASSIUII AND CALCIUM CYANIDES 
CYANUIID DE POTASSIUII, DE CAI.CIUII 
- IW.IIIICYAIGD, IWZIUIIC'IANID 
001 FRANCE 14 10 4i 25 19 2 2 1i 19 96 001 FRANCE 209 15 135 4i 3CÏ 3 191 2li 3i 79 004 FR GERMANY 278 
a2 35 19 004 RF ALLEMAGNE 429 10i 42 32 005 ITALY 254 174 22 i 3 i 15 005 ITALIE 304 184 2li 1 4 119 14 008 UTD. KINGDOM 79 6 37 008 ROYAUME.UNI 315 45 111 11 036 AUSTRIA 36 36 036 AUTRICHE 111 54 57 
1000 WO R LD 889 128 258 47 30 45 27 24 34 811000 MONDE 1422 234 433 75 41 82 234 209 50 71 
1010 INTRA-EC 844 88 258 47 30 40 27 24 34 81 1010 INTRA-CE 1287 177 431 75 41 49 232 148 50 79 
1011 EXTRA-EC 45 40 5 • 1011 EXTRA-CE 135 57 2 13 2 81 
1020 CLASS 1 43 38 5 . 1020 CLASSE 1 133 55 2 13 2 81 
1021 EFTA COUNTR. 41 36 5 . 1021 A EL E 120 54 7 2 57 
2IWD CADIIIUII CYANIDE 2IWD CADIIIUII CYANIDE 
CYANURE DE CADIIIUII CADIIJUIICYANID 
1000 WO R LD • 1000 M 0 ND E 87 83 2 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 85 83 2 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2 
2IQAO OliER CYANIDES ElCEPT SOOIUII, POTASSIUII, CAU:IUII AND CADIIIUII CYANIDES 2IQAO OliER CYANIDES ElCEPT SODIUII, POTASSIUII, CAI.CIUII AND CADIIIUII CYAIIIDES 
CYANURES SIIIPW, AUTRES QUE DE SOOIUII, POTASSIUII, CAI.CIUII ET CADIIIUII EINFACIE CYAHIDE, AUSGEII. IIATIIJUII.. WJIJII., IWliJII. UND CAOIIIUIIC'IANID 
003 NETHERLANDS 27 21 1 
114 12 
2 3 5 5 i 003 PAYS-BAS 354 36 5 317 37 309 4 1i 14 . 5 004 FR GERMANY 251 
1i 
55 41 18 004 RF ALLEMAGNE 734 
4i 
179 105 61 
005 ITALY 64 29 
56 
2 10 5 i 005 ITALIE 139 73 152 3 10 12 i 008 UTD. KINGDOM 158 78 27 
100 
4 008 ROYAUME.UNI 435 174 88 1 14 
028 NORWAY 100 028 NORVEGE 103 103 
1000 WOR LD 883 135 127 169 128 58 34 7 5 2 1000 M 0 ND E 1937 308 367 490 173 443 114 22 14 8 
1010 INTRA-EC 514 117 122 164 14 58 28 7 5 1 1010 INTRA-CE 1887 254 356 470 41 441 64 22 14 5 
1011 EXTRA-EC 149 18 4 5 113 8 1 1011 EXTRA-CE 250 52 11 20 132 2 30 a 
1020 CLASS 1 134 13 5 107 8 1 1020 CLASSE 1 209 39 20 115 2 30 3 
1021 EFTA COUNTR. 102 2 100 . 1021 A EL E 112 3 3 108 
2ICUI IEXACYAIIOFERIIATES 2ICUI IEIACYAIIOFERRATES 
8 L: CONF. FOR OOUNlliY 003 8 L: CONF. FOR COUNTRY 003 
IEXACYAIIOFERIIATES IEIACYAIIOFERRATE 
BL: CONF.: POUR LE PAYS 003 B L: VERTR. RJER GAS LAND 003 
004 FRG ANY 798 150 239 87 231 58 50 3 004 RF ALLEMAGNE 1283 295 342 115 294 107 i 101 9 008 DOM 689 M 137 455 .. 3 008 ROYAUME.UNI 471 74 80 313 3 048 VIA 128 
si 156 128 40 15 048 YOUGOSLAVIE 157 si 145 157 
" 
15 058 UNION 281 4i 56 ~ WC.;tr:.teMANoE 259 s9 114 058 GER NDEM.R 169 25 48 300 52 45 
1000 WOR LD 2241 187 447 584 810 258 121 53 3 1000 M 0 ND E 2722 187 813 723 521 328 238 1 104 • 1010 INTRA-EC 1553 2 288 408 522 241 58 53 3 1010 INTRA-CE 1149 8 412 477 428 305 107 1 104 • 1011 EXTRA-EC 881 185 180 178 88 15 85 • 1011 EXTRA-CE 872 181 201 248 93 23 128 
1020 CLASS 1 130 
185 1aci 
128 2 
15 56 
. 1020 CLASSE 1 169 
18i 20i 
157 4 8 
114 1040 CLASS 3 544 48 88 . 1040 CLASSE 3 689 89 89 15 
2IG.II OliER COIIPLEl CYAIIIDES ElCEPT IEliACYAIIOFERIIATES 2IG.II OliER COIIPI.El CYAIIIDES ElCEPT IEXACYAIIOFERRATES 
CYANUIID COIIPIDES, SF IEXACYAIIOFERIIATES IOIIPLEXE CYAHIDE, IŒINE IIEIACYAIIOFERRATE 
004 FR GERMANY 87 57 5 1 4 004 RF ALLEMAGNE 132 91 21 7 1 2 10 
1000 WO R LD 122 • 59 18 4 1 1 32 1000 M 0 ND E 333 29 118 62 11 35 4 28 41 1010 INTRA-EC 112 8 57 12 4 1 32 1010 INTRA-CE 270 13 92 43 11 35 2 28 48 
1011 EXTRA-EC 11 3 3 5 • 1011 EXTRA-CE 64 17 28 19 2 
2144 FULiliiATES, CYAIIATES AND 11110CTAIIATES 2144 FUUIINATES, CYAIIATES AND TIIIOCYAIIATES 
FWiliiATES, CYAIIATES ET TIIOCYAIIATES FUUIINATE, CYAIIATE UND IUIODANIDE 
2144.11 FWiliiATES 2144.11 FUUIINATES 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 prownance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France! Italie 1 Neclertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Oanmark 1 "EAl.O!Ia NlmexeJ EUR 10 IOeutachlandl France J halle 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK J lrelancl 1 Oenmark 1 "EAl.O!Ia 
2144.10 FUIJIINATES 2144.10 FULIIIIIA1E 
1000 WO R L 0 4 3 1 • 1000 M 0 N D 1! 50 7 20 23 
1010 INTRA-EC 4 3 1 • 1010 INTRA-CE 50 7 20 23 . 
2IM4JD CYNIATES 2MUO CYNIATES 
CYNIATES CYNIA1E 
001 FRANCE 52 
12 
7 
i 
25 
1i 99 20 001 FRANCE 135 35 87 3 14 2li 1Bi 34 004 FR GERMANY 228 91 8 8 004 RF ALLEMAGNE 599 305 71 22 
1000 W 0 R L D 387 83 14 99 1 31 11 140 28 • 1000 MON D 1! 1023 148 43 394 3 41 21 318 S7 
1010 INTRA-EC 3411 83 12 99 1 31 11 104 28 • 1010 INTRA-CE 942 145 35 
-
3 41 20 249 58 
1011 ~c 37 1 38 • 1011 EXTRA-CE 83 1 8 1 1 2 88 1 
284UD THIOCYNIATES 2MUO THIOCYNIATES 
OK: CONRDENTIAL OK: CONROEHTIAI. 
THIOCYNIATES 1HIOCYNIA1E 
OK: CONADENTIEL OK: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 158 30 22 21 309 20 85 7li 003 PAY8-8AS 330 113 8 71 2t!è 107 75 133 004 FR GERMANY 8415 3242 78 3405 1305 004 RF ALLEMAGNE 5222 5 1558 102 1738 1471 008 UTD. KINGDOM 15 11 1 1 2 
14 
008 ROYAUME.UNI 113 79 9 8 13 
18 
1 
400 USA 43 4 9 18 400 ETATS-uNIS 284 2 98 1 18 131 
1000 WO RLD 8790 89 3347 120 320 3442 1384 78 • 1000 M 0 N D 1! 8142 170 1828 188 283 1887 1543 135 
1010 INTRA-EC 8873 85 3287 88 308 3428 1380 78 • 1010 INTRA-CI! S737 154 1855 138 272 1858 1527 135 
1011 ~c 118 4 50 23 11 18 14 • 1011 EXTRA-Cl! 405 18 171 50 21 131 18 
1020 CLASS 1 58 4 10 3 11 16 14 • 1020 CLASSE 1 355 16 142 29 21 131 16 
21145 Sluc:A1ES; COIIMERQAL SOOIUII AND POrASSIUII SILICATES 21145 SiliCATES; COIIIIERQAL SODIUM AND POrASSIUII SiliCATES 
SiliCATES SIUKA1E 
2145.10 ZIIICOIIIUM SiliCATES 2145.10 ZIIICGIIUM SiliCATES 
SiliCATES DE ZIRCONIUM ZIRXONSIUKAT 
001 FRANCE 238 199 lili 45 418 22 15 1i 001 FRANCE 139 120 28 33 3i 7 12 9 004 FR GERMANY 173 
198 25 28 2 004 RF ALLEMAGNE 102 ali j 39 1 008 UTD. KINGDOM 252 1 008 ROYAUME.UNI 144 
1000 WO RLD 1144 448 133 178 53 147 10 28 138 11 1000 M 0 ND 1! 570 238 45 104 34 58 5 39 37 8 
1010 INTRA-EC 789 438 68 87 53 48 8 28 87 11 1010 INTRA-CE 424 231 28 38 34 18 4 39 25 8 
1011 EXTRA-EC 3S7 10 84 110 100 2 71 • 1011 EXTRA-Cl! 147 8 17 88 42 2 12 
1020 CLASS 1 355 10 84 110 100 71 . 1020 CLASSE 1 145 8 17 66 42 12 
2I4U1 80DIUMIIETASIIJCA1E 2I4U1 8001UMIIEJASIIJCA1E 
METAIIIUCA1E DE SODIUM NAlRJUIIIIETASII.IKAT 
001 FRANCE 13370 4457 
93i 
3855 1074 3272 141 318 250 3 001 FRANCE 4153 1513 
1aè 
1059 349 966 68 93 84 1 
002 BELG.-t.UXBG. 2211 41 
1821Ï 
187 
31ri 
1018 
13 
58 002 BELG.-t.UXBG. 509 7 358 29 942 284 4 20 003 NETHERLANDS 30757 17588 7108 
213 
1185 70 003 PAYs-aAS 8457 3394 1445 
s4 298 18 004 FR GERMANY 1358 30i 224 808 20 239 54 004 RF ALLEMAGNE 421 ai 110 202 4 35 18 005 ITALY 365 58 465 1397 1170 005 ITALIE 140 49 14i 40i 255 030 SWEDEN 8081 7747 282 030 SUEDE 1782 914 85 
1000 WO R L D 55432 25180 8530 5500 1824 7529 3810 507 2254 188 1000 MONDE 13721 5937 1808 1428 572 2278 1058 149 438 58 
1010 INTRA-EC 48383 22420 8268 5475 1530 7080 2414 503 504 188 1010 INTRA-CI! 11779 5017 1747 1418 468 2132 849 144 125 58 
1011 ~c 7068 2788 281 24 384 470 1387 4 1750 • 1011 EXTRA-Cl! 1942 820 58 8 83 144 408 8 313 
1020 CLASS 1 8489 2788 281 24 394 470 1397 4 1170 • 1020 CLASSE 1 1884 920 58 9 83 144 408 8 255 
1021 EFTA COUNTR. 8184 2788 
-
485 1397 1170 . 1021 AELE 1808 920 83 141 407 255 
2145.11 SODIUM SIWTES OlHER 1HAIIMETAIIIUCA1E 2I4UI SODIUM SiliCATES OTIIER 1HAIIIIETAIIIUCA1E 
SIWTES DE SODIUM, SF IIETASIIJCA1E NA1RIUIISIUKA1E, AUSGEII. NATRIUIIIIETASIUKAT 
001 FRANCE 7875 1253 5950 879 4 4383 38 3 1139 001 FRANCE 1540 228 70i 330 i 725 41 2 218 002 BELG.-t.UXBG. 6133 
3818 3652 7090 182 si 2388 17 002 BELG.-t.UXBG. 759 78i 958 71i 50 32 817 7 003 NETHERLANDS 19215 888 5885 1255 289 003 PAY8-8AS 3988 375 1D<MÏ 423 121 004 FR GERMANY 15259 4 4087 345 3888 434 2 770 68 004 RF ALLEMAGNE 3247 2 1028 175 468 302 7 185 38 005 ITALY 825 808 
20i 
13 28 1212 ali 8 005 ITALIE 101 95 né 4 33 45i 32 j 008 UTD. KINGDOM 1800 2 34 29 4 008 ROYAUME.UNI 683 1 37 13 2 030 SWEDEN 3320 5 185 1 21 1 3123 030 SUEDE 501 1 107 1 2 1 387 
032 FINLAND 145 1735 120 25 2li 2i 032 FINLANDE 118 200 112 8 4 j 038 SWITZERLAND 1782 3042 038 SUISSE 211 sa8 038 AUSTRIA 3048 8 
4119 
038 AUTRICHE 573 5 35i 088 BULGARIA 4119 4 2i 4i 85 45 12 088 BULGARIE 357 4 39 82 aè 30i 12 400USA 168 400 ETATS-uNIS 493 
1000 WORLD 83343 8827 12052 8187 5837 15368 1847 1310 8374 5840 1000 MONDE 12808 1201 2483 2218 1137 1858 1139 508 1205 748 
1010 INTRA-EC 50708 4877 11748 5077 5731 15368 1688 1771 3225 1521 1010 INTRA-CI! 10337 688 2238 1582 1083 1855 815 480 818 381 
1011 EXTRA-EC 12837 1750 308 3110 108 1 sr 39 3149 4119 1011 EXTRA-Cl! 2270 212 257 838 74 1 323 18 380 358 
1020 CLASS 1 8485 1750 308 3110 108 1 50 39 3123 . 1020 CLASSE 1 1884 211 257 838 74 1 308 19 387 
1021 EFTA COUNTR. 8297 1748 266 3069 41 1 4 71 3123 . 1021 A EL E 1402 207 219 574 5 1 2 7 387 
43 
44 
Januar - Dezember 1982 lmport · Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnlt 1 Mengen 1000 kg OuantJtés Ursprung 1 Herkunlt T Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 ~utschl~ France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nlmexe r EUR 10 ~ France T Hall a T Nederland T Belg.-Luxl UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
2I4Ut 2I4Ut 
1040 CLASS3 4145 26 4119 1040 CLASSE 3 360 1 2 357 
2I4SJ3 POTASSIUII SILICATES 2I4SJ3 POTASSIUII SILICATES u K: CONFIŒN1IAL U K: CONFIDENTIAL 
SILICATES DE POTASSIUII IIAWIISII.ItATE 
u K: CONFIDENTIEl. u K: VERTRAUI.ICII 
001 FRANCE 1497 127 
1i 
986 2 255 105 1 21 001 FRANCE 601 66 
12 
384 1 74 66 
48 
8 003 NETHERLANDS 354 57 
s2 32 73 213 12 003 PAY5-BAS 100 21 16 :z6 19 j 004 FR GERMANY 450 32 301 29 21 004 RF ALLEMAGNE 208 131Î 32 108 17 20 008 UTD. KINGDOM 323 116 
10 
115 4 
247 
008 ROYAUME.UNI 275 3 118 2 ri 036 SWITZERLAND 2684 1831 
2aà 
310 273 13 
eS 036 SUISSE 849 434 93 84 47 4 2li 036 AUSTRIA 371 036 AUTRICHE 121 
1000 WO R LD 57116 2189 53 1328 459 908 147 598 118 1000 M 0 ND E 2024 659 5S 50S 229 249 80 195 42 1010 INTRA-EC 2622 358 43 1037 149 833 134 235 33 1010 INTRA.CE 1180 225 43 398 145 201 88 88 14 1011 EXTRA-EC 3174 1831 10 291 310 273 13 381 65 1011 EXTRA.CE 842 434 12 107 84 47 4 128 28 1020 CLASS 1 3174 1831 10 291 310 273 13 361 85 1020 CLASSE 1 842 434 12 107 84 47 4 128 28 1021 EFTA COUNTR. 3169 1831 10 286 310 273 13 361 851021AELE 828 434 12 93 84 47 4 126 28 
2IW5 WDSII.ICATES 2IW5 WD SILICATES 
SILICATES DE PLOIIB BI.ElSIIJCATE 
008 UTD. KINGDOM 87 
131Î 37 18 3IÎ 32 008 ROYAUME-UNI 101 27i 34 14 i 7i 53 400USA 476 254 48 
3CÏ 400 ETATS.UNIS 935 494 98 24 412 MEXICO 1839 94 1515 412 MEXIQUE 1318 78 1214 
1000 WO R LD 2398 232 291 1735 5S 17 38 32 • 1000 M 0 ND E 2534 349 528 1482 54 17 71 53 1010 INTRA-EC 234 
232 
37 123 25 17 
3IÎ 32 • 1010 INTRA.CE 248 349 35 113 29 18 ri 53 1011 EXTRA-EC 2184 254 1812 30 • 1011 EXTRA.CE 2289 494 1350 24 1 1020 CLASS 1 476 136 254 48 
3CÏ 36 . 1020 CLASSE 1 935 271 494 98 24 1 71 1030 CLASS 2 1688 94 1584 . 1030 CLASSE 2 1354 78 1252 
2145.1JK: =~TES EXCEPT l!IOSE OF ZIRCONIUII, SOOIUII, POTASSIUII AND WD 2145.11 OliER SILICATES EXCEPT TIIOSE OF ZIRCONIUII, SOOIUII, POTASSIUM AND WD 
U K: CONFIDENTIAL 
SII.ICA.jf~,AUTRES QUE DE ZIRCONIUII, SOOIUII, POTASSIUII ET PLOIIB UK: CONF! EL SI.ICAmlfuAUSG. ZIRXOif., IIATRIUII-, IIALIUll- UND BI.ElSlUCATE UK: VER CH 
001 F 1227 88 
1s0 
49 56 842 20 170 
e9 001 FRANCE 982 72 134 49 30 718 9 108 24 003N DS 1390 947 92 
418 
29 
5 
83 003 PAY5-BAS 1384 1068 25 
22!Ï 32 22 83 004 FR NY 3405 3à 1010 1336 173 320 143 004 RF ALLEMAGNE 2207 35 887 879 93 191 108 008 UTD. DOM 1677 34 148 449 1054 123 35 3à 008 ROYAUME-UNI 1988 56 75 478 1172 144 27 1 030 SWEDEN 584 1 59 23 241 2 225 030 SUEDE 244 19 32 11i 108 7 70 8 400USA 836 473 122 8 10 2 400 ETAT5-UNIS 2045 1775 120 26 8 5 
1000 WOR LD 9988 1870 1773 1748 1235 2133 151 954 324 1000 M 0 ND E 9190 3034 1137 1188 908 2036 178 525 188 1010 INTRA-EC 8017 1101 1251 1824 850 2098 149 608 236 1010 INTRA.CE 6657 1214 936 1031 759 2013 178 388 136 1011 EXTRA-EC 1973 569 523 124 288 35 2 348 88 1011 EXTRA.CE 2533 1820 201 157 147 23 137 48 1020 CLASS 1 1951 584 523 109 286 35 2 348 88 1020 CLASSE 1 2520 1818 201 149 147 23 137 47 1021 EFTA COUNTR. 655 92 59 1 255 25 2 335 88 1021 A EL E 354 40 32 1 117 15 102 47 
2141 BORATES AND PERBORATES 2141 BORATES AND PERBORATES 
BORATES ET PERBORATES BORATE UND PERBORATE 
2141.11 ANHYDROUS 800IUII BORATES FOR IIANUFACTIIRE OF SOODIII PEIIOXOBORATE 2141.11 AIIIIYDROUS SOOIUII BORATES FOR IIANIFACTIIRE OF SOODIII PEAOXOBORATE 
BORATES DE SOOIUII, ANHYDRES, DESTIIES A lA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SOOIUII WASSERFREE IIATRIUIIBORATE ZUIIliERS1El.L!II VOIIIIATIIIIJIII'EIIOXT 
1000 WO R LD 188 80 87 11 20 • 1000 M 0 ND E 115 41 37 4 33 1010 INTRA-EC 112 48 43 1 20 • 1010 INTRA.CE 89 28 27 1 33 1011 EXTRA-EC 78 42 24 10 • 1011 EXTRA.CE 28 13 10 3 
2141.13 ANHYDROUS SOOIUII BORATES OTIER TIWI FOR IIANUFACTIIRE OF PEROXOBORATE 2141.11 AIIIIYDROUS SOOIUII BORATES OTIER TIWI FOR IIANUFACTIIRE OF PEAOXOBORATE 
BORATES DE SOOIUII, ANHYDRES, NOII DESTIIES A lA FABRICATION DU PEROXOBORATE DE SODIUII WASSERFREE IIATRIUIIBORATE, ANDERE Al.8 ZUIIliERS1El.L!II YOIIIIATRIUIIPEROXOBORAT 
002 BELG.-LUXBG. 317 3423 95 182 20 1971Ï 20 i 002 BELG.-LUXBG. 175 288!Ï 83 89 11 1532 12 003 NETHERLANDS 10832 2131 1782 i 1516 8 003 PAY5-BAS 8474 1724 1278 2 1251 257 4 004 FR GERMANY 404 2 1 394 004 RF ALLEMAGNE 277 1 6 7 030 SWEDEN 179 
1020 370 
179 030 SUEDE 108 39CÏ 148 108 052 T~KEY 1390 8282 708i 843 132i 32 10 052 TURQUIE 536 5015 5718 875 1oo3 33 li 400U 35820 1640 18811 400 ETAT5-UNIS 28482 1360 14871 
1000 WORLD 48183 8705 t308 4828 18003 2847 2875 10 751 38 1000 MONDE 36224 7705 7539 3125 14831 2223 2277 8 489 29 1010 INTRA-EC 11848 3423 2228 1988 21 2004 1536 10 432 28 1010 INTRA.CE 8018 2889 1823 1374 13 1548 1283 • 282 20 1011 EXTRA-EC 37518 8282 7081 2880 18982 843 1339 318 10 1011 EXTRA.CE 29203 5015 5718 1750 14818 875 1013 207 • 1020 CLASS 1 37498 8282 7081 2660 18982 843 1321 319 10 1020 CLASSE 1 29198 6015 5718 1750 14818 875 1008 207 9 1021 EFTA COUNTR. 288 1 287 .1021AELE 179 2 2 175 
2141.15 IIYDRATED SOOIUII BORATES 2141.15 HYDRATED SOOIUII BORATES 
Januar- Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 pnwenanœ Mengen 
EUR 10 
<1010 
445 
541 
505 
8854 
7481 
2507 
1000 W 0 R L D 24357 
1010 INTRA-EC 5648 
1011 EXl'AA-EC 18708 
1020 CLASS 1 18834 
1021 EFTA COUNTR. 8655 
2148.18 OTIIER BORATES EXCEPr SODIUM 
BORATES, AUtRES QUE DE SOOIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
052 TURKEY 
<lOO USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2141.10 PEROXOBORATES 
427 
187 
484 
132 
480 
273 
m 
3000 
1445 
1555 
1530 
474 
OE: INCWDED IN 2854.90 FROM 01105182 
PEROXOBORATES 
2331 
72 
324 
11854 
4942 
518 
18845 
2732 
14113 
14113 
8854 
43 
75 
22 
si 
410 
312 
88 
97 
8 
OE: REPRIS SOUS 2854.90 A PARllR DU 01105182 
001 FRANCE 808 
002 BELG.-LUXBG. 17519 
004 FR GERMANY 8084 
005 ITALY 2041 
006 UTD. KINGDOM 1703 
030 SWEDEN 422 
036 SWITZERLAND 8838 
036 AUSTRIA 815 
042 SPAIN 2130 
048 YUGOSLAVIA 1504 
• 1 
., 
<100 USA 259 
France 
24 
35 
84 
804 
15<10 
2487 
143 
2344 
2344 
2i 
13 
1 
aà 
199 
322 
35 
287 
287 
1345 
907 
2 
5078 
812 
1à 
478 
110 
388 
320 
2à 
8 
2 
24 
105 
178 
42 
138 
138 
7 
235à 
3 
1504 
5 
214 
144 
151Ï 
584 
1102 
517 
585 
578 
102 
2 
23 
42 
31 
211 
127 
84 
84 
10 
15275 
1074 
1000 W 0 R L D 44179 8185 4270 18358 
1010 INTRA-EC 30208 2255 <100 18358 
1011 EXTRA-EC 13971 5909 3870 
1020 CLASS 1 13971 5909 3870 
1021 EFTA COUNTR. 10078 5891 2381 
2147 SAI.TS OF IIETAWC ACIDS (FOR EXAIIIU, CIIROIIATES, PERIIAHGANATES, STANNATES) 
sas DE8 ACIDES D'OX'IDE8 IIETAUIQUES 
2147.10 ALUMINATES 
ALUMINATES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
<lOO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
3379 
3830 
169 
8 
7437 
7234 
202 
182 
2147.11 LEAD AND ZINC CHROMATES 
CHROMATES DE PLOIIB, DE ZINC 
001 FR E 
002 ·LUXBG. 
003 RLANDS 
004 MANY 
028 NORWAY 
036 AUSTRIA 
080 POLAND 
1385 
170 
85 
305 
449 
93 
258 
25 
; 
88\ 
82' 
8 
8 
<10 
18 
24 
1o3 
87 
421 
1 
4 
427 
423 
4 
4 
3303 
909 
1 
4333 
4213 
120 
100 
n 
68 
aà 
aci 
5 
1347 
15 
1433 
1387 
68 
68 
3 
30 
42 
11 
718 
4à 
17 
83i 
42 
1ns 
902 
873 
873 
70 
74 
111Ï 
74 
338 
148 
183 
193 
219 
470 
888 
888 
45 
224 
301 
300 
1185 
33 
27 
517 
87 
118 
48 
372 
11<10 
750 
390 
372 
34 
41 
22 
25à 
358 
99 
259 
259 
1 
10 
427 
282 
23à 
955 
718 
238 
238 
1 
424 
445 
444 
1 
1 
58 
23 
2à 
280 
13à 
58 
1à 
8 
81 
81 
23 
23 
113 
113 
111Ï 
118 
118 
126 
1aà 
35 
358 
323 
38 
38 
1 
178 
41à 
10 
480 
14 
1105 
1107 
488 
474 
480 
355 
3824 
422 
1404 
8028 
4202 
18211 
1828 
1828 
297 
1 
303 
298 
5 
5 
i 
28 
55 
35 
lm port 
Quantités Uraprung 1 Herkunft Origine 1 pnwenanœ 
2148.15 NATRIUMBORAl! WASSSIIIAI.11G 
~ 8&1 ~~~UXBG. 1m' 
5 gg:f ~~\tBJ'~AGNE = 
036 SUISSE 108 
052 TURQUIE 2437 
<100 ETATS.UNIS 2485 
81 1000 M 0 N D E n48 
81 1010 INTRA-CE 2702 
• 1011 EXTRA-CE 5048 
• 1020 CLASSE 1 5015 
• 1021 A E L E 107 
2148.18 OTIIER 90RATES EXCEPr SODIUM 
90RAT!, AUSGEN. NATRIUM90RA1! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 
052 TURQUIE 
<100 ETATS.UNIS 
54 1000 M 0 N D E 
54 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA..CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2141.10 PEROXOBORATES 
282 
120 
348 
168 
287 
108 
1487 
2929 
1043 
1887 
1683 
290 
DE: INCWDED IN 2854.90 FROM 01105182 
PEROX080RA11 
OE: IN 2li5UO ENTHALTEN SEIT DEll 01105182 
918 
21 
108 
1oS 
1570 
492 
3217 
1048 
2188 
2168 
108 
45 
26 
8i 
1aci 
414 
223 
181 
190 
10 
j 
18 
87 
2aci 
1481 
1841 
90 
1751 
1751 
28 
38 
5 
~ 
482 
88 
413 
413 
m 8&1 ~~~~UXBG. ~ 718 
1122 004 RF ALLEMAGNE 6935 1058 
~~ ggg ~~~_lf'UME.UNI 1~ 2 
8 
41 
13 
123 
202 
82 
1<10 
123 
32 
24 
4 
1i 
208 
303 
72 
231 
231 
11 
1m3 ~H~ 4~ 2543 1382 
038 AUTRICHE 434 429 5 
2130 ~ ~~~~LviE 1m 31. 7aci 
<100 ETATS-UNIS 183 14 
7582 1000 M 0 N D E 28823 4781 2468 
5481 1010 INTRA-CE 18187 11n 285 
2130 1011 EXTRA-CE 7858 3004 2181 
2130 1020 CLASSE 1 7658 3004 2181 
• 1021 A E L E 5402 2973 1387 
185 
118 
ri 
200 
1 
573 
358 
214 
205 
43 
4 
15 
4 
17 
87 
154 
88 
88 
68 
8 
8557 
588 
8151 
8151 
2147 SAI.TS OF IIETAWC ACIDS (FOR EXAIIIU, CHROMATES, PERIIAIIGANATES, STANNATES) 
SAI.ZI! OER SAEUREN OER IIETAI.LOXIDE 
2147.10 ALUMINATES 
ALUMINA li 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1238 
2078 
351 
170 
3980 
3733 
227 
221 
2147.31 LEAD AND ZINC CHROMATES 
BLSCIIROIIAT, ZINKCIIROMAT 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 =~~~~AGNE 
8 8ft ~fWR"fdAi 
080 POLOGNE 
2198 
378 
159 
887 
735 
252 
283 
8 
241Ï 
54 
357 
302 
55 
55 
78 
47 
27 
1aci 
242 
233 
26 
108 
388 
280 
108 
108 
a9 
17à 
42 
42 
1182 
834 
4 
1837 
1800 
37 
31 
94 
138 
137 
2 
838 
12 
887 
852 
15 
15 
5 
50 
94 
24 
305 
18 
7 
284 
54 
748 
408 
338 
338 
85 
5 
70 
1 
53 
142 
338 
141 
198 
198 
1 
128 
324 
4511 
455 
1 
1 
1 
82 
128 
201 
201 
1915 
a9 
52 
Janvier - Décembre 1982 
271 
37 
68 
38 
394 
837 
434 
403 
398 
38 
32 
20 
45IÏ 
582 
81 
471 
471 
2 
7 
250 
442 
11à 
830 
712 
118 
118 
4 
268 
j 
287 
280 
7 
7 
105 
68 
123 
434 
153 
26 
10 
18 
85 
85 
i 
15 
111 
18 
87 
87 
58 
58 
59 
122 
33 
218 
185 
34 
34 
1 
70 
244 
7 
268 
2à 
820 
323 
287 
294 
268 
22i 
2352 
224 
818 
3828 
2587 
1041 
1041 
1041 
172 
1 
178 
172 
4 
4 
3 
43 
97 
75 
Valeura 
26 
19 
4 
48 
48 
42 
42 
382 
78 
681 
1814 
1200 
1311 
5424 
4113 
1311 
1311 
j 
7 
7 
3 
45 
Januar - Oezember 1982 lm port 
Ul'lpi'Ung 1 Hal1cunll 1 Mengen 1000 kG Quantlt6s Ul'lpi'Ung 1 Hal1cunll 1 Werle 1000 ECU 
Origine l.,_nca 1---""T'"----,,.----.,.---....,.---..----.----.----""T'"----,----1 Origine 1 provenance 
Nirnexe 1 EUR 10 joeutachlancll France 1 llalla 1 Nederland 1 Setg.-lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'E>.}.Iiba Nimexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l 
2147JI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-I!C 
1011 EX'J'RA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2127 
2024 
902 
629 
542 
273 
285 
111 
198 
198 
190 
2147_. OTIŒR CltiiOIIAlES EICEPT 1IIOSI! OF WD NID ZINC 
CIIROIIA'IES, AUTRES QUE DE PLOIIB Er DE ziNc 
002 BELG.-LUXBG. 529 1117 
003 NETHERLANDS 79 56 
004 FR GERMANY 214 
= ~YKINGDOM 1r, 4 
03B AUSTRIA 160 79 
066 ROMANIA 1539 1475 
400 USA 59 2 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EX'J'RA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2147A1 SODIUM DICIIIIOIIATE 
21185 
1101 
1794 
252 
187 
1539 
1808 
244 
1584 
89 
81 
1475 
184 
124 
50 
20 
20 
40 
eg 
111 
28 
18 
18 
84 
295 
215 
80 
18 
16 
84 
U K: QUANTI11ES CONF. NID NO BREAK1lOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IIICIIROIIATE DE SODIUM 
314 
220 
94 
14 
8Ô 
~ 
8 
i 
2 
279 
277 
2 
2 
140 
89 
51 
51 
11 
41 
54 
41 
14 
45 
198 
150 
45 
45 
45 
UK: QUAN1I1iS CONRDENTIEillS Er PAS DE VEHI1LATION PAR PAYS POUR LES VAIBJRS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
39D SOUTH AFRICA 
977 SECRET CTRS. 
319 
1576 
588 
8189 
1767 
216 
575 
1467 
1905 
178 
1855 
629 
125 
156 
795 
829 
1587 
1113 
1413 
182 
79IÏ 
20 
879 
575 
1884 
575 
1465 
123 
1112 
1000 W 0 R L D 19828 1811 8012 41124 
1010 INTRA-EC 12857 2 4275 2439 
1011 EX'J'RA.EC 8971 1809 1737 2385 
1020 CLASS 1 2914 832 40 2040 
1040 CLASS 3 4056 1078 1897 345 
MAl lliCIIROIIA'IES, OTIŒR 1IIAN BODIUM lliCIIROIIATE, NID PERCHROIIA1ES 
lliCIIROIIAlES Er PERCIIROIIA'IES, BAUF OICIIROIIATE DE SODIUM 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
1000WORLD 
1010 INTRA-I!C 
1011 EX'J'RA.EC 
1040 CLASS 3 
406 
171 
160 
444 
1431 
834 
605 
584 
170 
322 
32 
290 
290 
2147.10 IWIGANI1ES. IIAHGAIIA1ES NID JIEIIIIAIIGANA1ES 
DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPI.ETE 
IIAIIGNIII!I, IIAHGAIIA1ES Er JIEIIIIAIIGANA1ES 
DE: VEHI1LAT10N PAR PAYS INCOMPI.ETE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
082 CZECHDSLOVAK 
400USA 
720 CHINA 
1000WORLD 
1010 INTRA-I!C 
1011 EX'J'RA.EC 
1020 CLASS 1 
159 
123 
123 
86 
1184 
283 
1254 
1124 
4374 
481 
3912 
1341 
20 
88 
.22 
70 
884 
530 
1837 
129 
1508 
907 
172 
28 
143 
252 
812 
380 
252 
252 
131 
15 
88 
44. 
175 
154 
235 
822 
214 
608 
44 
59 
79 
59 
20 
5 
aoë 
20 
5â 
693 
7 
888 
18 
9 
2913 
242 
15 
31117 
3182 
15 
15 
143 
23 
5 
194 
188 
28 
5 
7 
3IÏ 
. 2 
48 
18 
74 
180 
48 
142 
2 
1245 
1245 
sei 
56 
2CÏ 
139 
118 
20 
20 
20 
300 
13 
114 
89 
20 
844 
79 
1480 
537 
823 
923 
28 
120 
1 
7 
185 
158 
7 
7 
5 
3 
25' 
1 
135 
79 
273 
33 
239 
135 
5111 
109 
458 
305 
280 
153 
8 
19 
1 
55 
84 
30 
55 
55 
4 
10 
48 
38 
10 
10 
1 
8 
1 
18 
307 
235 
148 
718 
10 
708 
253 
45 
45 
11Ï 
18 
18 
14 
14 
14 
1i 
11 
11 
8 
8 
135 
100 
35 
35 
35 
2 
53 
28 
25 
25 
25 
218Ô 
23 
2203 
2203 
4 
4 
5 
1 
i 
20 
27 
8 
21 
2147Jt 
12 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
4978 
3547 
1431 
1123 
987 
308 
S17 
189 
418 
418 
402 
2147_. OTIŒR CIIROIIA1ES EICEPT 1IIOSI! OF WD NID ZINC 
CIIROIIATE, AIISGEII. IILEICIIROIIAT liNO ZINKCIIROIIAT 
3 002 BELG.-LUXBG. 
14 =~~~~GNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
03B AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
221000 MONDE 
18 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
2147 A1 SODIUM DICHROIIATE 
1331 
122 
295 
122 
232 
440 
982 
103 
3730 
2194 
1535 
588 
449 
982 
505 
42 
3 
19 
224 
918 
14 
1782 
588 
1174 
257 
228 
918 
343 
280 
83 
42 
42 
42 
214 
5 
122 
19 
38 
48 
44 
485 
398 
89 
48 
48 
44 
505 
388 
116 
28 
ali 
485 
3 
12 
3 
22 
580 
558 
22 
22 
U K: OUANTI11ES CONF. NID NO BREAK1lOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IIA1RIUMDICIIIIOIIAT 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUF18WNG MACH LAENDERN RJER OIE WERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
5 =~~~~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2 g:g ~$b~VlE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. OU SUD 
977 SECRET 
255 
919 
5D9 
5011 
1378 
223 4n 
1143 
1329 
122 
1277 
880 
3133 
8 
2 
5 
96 
109 
535 
880 
910 
78Ô 
1073 
178 
552 
13 
601 
4IIIÏ 
1453 
4ri 
1141 
115 
79 
7 1000 M 0 N D E 18588 1450 4139 3848 
5 1010 INTRA-CE 8284 13 2839 1941 
2 1011 EXTRA-CE 5172 1438 1200 1905 
2 1020 CLASSE 1 2351 898 34 1818 
• 1040 CLASSE 3 2823 741 1167 287 
2147AI lliCIIROIIATES, OTHER 1IIAN BODIUM lliCIIROIIATE, MD PERCHROIIATEB 
lliCIIROIIATE UND PEIICHROIIATE, AUSG. IIA1RIUMOICIIROIIAT 
2 004 RF ALLEMAGNE 
4 := IT~~UME-UNI 
056 U.R.S.S. 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
590 
127 
201 
383 
11147 
1056 
481 
456 
1a:i 
271 
35 
236 
236 
2147~E: ~8~~~ r:~~IIAHGAIIA1ES 
IIANONIITE. IIAHGAIIATE UND PERIIAHGAIIATE 
DE: OHNE BESniiMTE LAENDER 
2 =~~J<BG. 
8 004 RF ALLEMAGNE 
.042 .ESPAGNE 
056 RD.ALLEMANDE 
082 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
8 1000 M 0 N DE 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
184 23 
148 101 1n 1~ . - . 'li 
302 a2 
1331 888 
1302 813 
4888 1711 
510 150 
4279 1511 
1439 915 
217 
18 
180 
197 
830 
433 
187 
197 
83 
108 
83 
15 
1~~ - i 
80 7 
1~--- 60IÏ 
157 20 
a: a:i 
888 715 
253 23 
848 883 
53 
241 
174 
111 
67 
24 
110 
a:i 
59 
37 
117 
388 
289 
118 
118 
118 
16 
9 
2004 
217 
14 
2280 
2248 
15 
1 
14 
2D9 
20 
2 
5 
258 
231 
24 
5 
8 
cd 
3 
48 
20 
96 
248 
81 
189 
3 
2058 
2058 
8Ô 
41 
53 
162 
109 
53 
53 
53 
233 
11Ï 
110 
70 
23 
552 
a2 
1088 
455 
814 
614 
34 
89 
2 
7 
147 
141 
7 
7 
8 
8 
2li 
1 
118 
83 
285 
47 
239 
118 
46 
Janvier- Décembre 1982 
Valeura 
UK 1 lreland 1 Danmarll 1 'EA'-Iiba 
848 
298 
848 
471 
434 
178 
7 
71 
12 
cd 
184 
98 
111 
67 
3133 
3133 
29 
1i 
103 
81 
12 
11 
2 
11 
2 
29 
388 
32i 
178 
815 
18 
897 
350 
32 
20 
12 
12 
9 
8 
11Ï 
18 
18 
10 
10 
10 
13 
13 
289 
184 
75 
75 
75 
4 
1 
1 
126 
138 
134 
4 
4 
4 
85IÏ 
18 
179 
179 
20 
8 
11 
10 
10 
42 
35 
7 
1 
7 
5 
2 
2 
2 8 
i 8 
10 12 
10 12 
j 
7 
~ 
22 
38 
14 
24 
3 
8 
11 
11 
Januar - Oezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hef1cunll 1 Mengen 1000 kg Ouantit6e Uraprung 1 Hef1cunll 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 ptOY8NIIIC8 Origine 1 pi'IMIII&nce 
Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nedertancll Belg.-Lux.l UK 1 lralancl 1 Danmark 1 'E>.).C)I)a_ Nlrnexe 1 EUR 10 llleullchlancll France 1 Ital la 1 Nedertancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lralancl 1 Danrnerk 1 'E).).Oila 
2147.10 2147.10 
1040 CLASS3 2572 601 564 888 1<10 105 455 21 • 1040 CLASSE 3 2838 895 593 693 165 120 548 24 
2147.19 ANIIIIONAlES AND 1101. YBDAlES 2847.19 AIITIIIONAlES AND IIOI.YBDAlES 
ANIIIIOIIIAlES, 1101. YBDAlES AIITIIIONAlE, IIOI.YIIDATE 
001 FRANCE 820 22 
15i 
709 21 34 34 001 FRANCE 964 121 48lÏ 344 124 155 218 3 2 i 002 BELG.-LUXBG. 708 438 42 108 li 9 i 002 BELG.-LUXBG. 1791 1035 412 220 32 50 2i 003 NETHERLANDS 407 24 299 
1si 
32 003 PAYs-BAS 38<10 209 2758 11117 2f17 1 004 FR GERMANY 484 
12 
184 23 51 51 
2 
12 004 RF ALLEMAGNE 3684 IMi 1387 228 434 298 ë 141 1 008 UTD. KINGDOM 298 259 5 
i 3 8 008 ROYAUME.UNI 2588 2358 45 2 3 18 78 720 CHINA 41211 408 17 720 CHINE 2978 2835 114 11 2 
1000 WOR LD 3209 910 970 784 291 98 134 2 22 .1000 MONDE 15885 4317 7188 1131 1587 834 794 9 244 3 
1010 INTRA-EC 2894 498 884 779 286 94 131 2 22 • 1010 INTRA-CE 12693 1480 7014 1028 1543 623 773 9 242 3 
1011 EXTRA-EC 515 414 87 5 5 1 3 • 1011 EXTRA-CE 3172 2856 152 105 25 11 21 2 
1020 CLASS 1 15 8 
17 
5 3 1 • 1020 CLASSE 1 1<10 22 1 101 8 3 5 
2 1040 CLASS3 430 408 2 3 • 1040 CLASSE 3 2984 2835 114 17 18 
2147.10 ZIIICAlES AND YAIWIAlES 2147.10 ZIIICAlES AND YMAIIAlES 
ZIIICAlES, YAIWIAlES ZIIIKATE UND YMAIIATE 
003 NETHERLANDS 2 2li i 2 2 4CÏ 003 PAYs-BAS 187 1 1e0 39 32 188 212 2 i 004 FR GERMANY 79 
1i 
1 004 RF ALLEMAGNE 448 2i 2 390 SOUTH AFRICA 183 152 390 AFA. DU SUD 838 811 
1000 WO R LD 289 23 29 10 3 27 192 5 • 1000 MONDE 1430 88 183 54 33 235 824 32 2 1 
1010 INTRA-EC 118 11 211 10 3 20 40 5 • 1010 INTRA..CE 771 49 183 51 33 228 212 32 2 1 
1011 EXTRA-EC 171 12 7 152 • 1011 EXTRA-CE 880 38 3 7 812 
1020 CLASS 1 184 12 152 • 1020 CLASSE 1 853 38 3 612 
2147.10 SAI.Ts OF IIETAWC ACIDS OIIIER 11W11JIOSI! WITIIN 2147.1NO 2147.10 SAI.ll OF IIETAWC ACIDS OIIIER 1IWI THOSE WITHIN 2147.1NO 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
sas DES ACIDES D'Ol1DES IIETAWQU?f AIIIIIES QUE AWIIINAlES, CIIROIIAlES, IIAIIGAIII1ES, IIANGANAlES, PEIIIIAIIGAIIAlES, =.zevd:" ~ 'l:o ~ AUSGEN. AWIIINAlE, CIIROIIAlE, IIANGNUTE, IIANGANAlE, PERIWIGNIAlE, AIITIIIONAlE, AIITIIJONIA~IIOI.YBDATE!I. ZIIICAlES YAIWIAlES U K: VERTR. AII~IUIIPERPIIENAT UK: CONF.: LES AIITRES QUE PERRHENATE D"AIIIIONIUII 
002 BELG.-LUXBG. 213 2 88 121 1 1 002 BELG.-LUXBG. 244 14 92 137 1 
003 NETHERLANDS 26 25 64 39 11i 10 i 1 003 PAYs-BAS 139 138 1 1 22 së ë 1 004 FR GERMANY 179 
814 
46 004 RF ALLEMAGNE 1120 70ci 821 383 32 005 ITALY 2072 1254 
4i 
1 3 
4 4 
005 ITALIE 1246 542 64 1 5 16 li 008 UTD. KINGDOM 219 102 60 8 008 R Y ME.UNI 183D 1355 388 19 2 
030 SWEDEN 125 100 2ci 5 11Î 25 030 1302 1285 j 113 45 17 038 AUSTRIA 43 2 038 E 165 
431 058 SOVIET UNION 1 1 
ri 1oS 24 5 058 431 243 1e0 323 73 400 USA 244 33 400 ETATS-ùNIS 988 199 
512 CHILE 2 1 1 512 CHILI 1060 788 294 
720 CHINA 132 132 
4IÎ 720 CHINE 1n8 1n8 sei 728 SOUTH KOREA 273 225 
i 
728 COREE DU SUD 2537 1946 i 732 JAPAN 89 88 732 JAPON 179 172 
800 AUSTRALIA 811 811 800 AUSTRALIE 8426 8426 
1000WORLD 4412 2206 1890 229 1<10 59 10 78 • 1000 M 0 ND E 1889D 14308 2834 827 321 444 93 62 1 
1010 INTRA-EC 2785 1001 1468 209 30 18 5 54 • 1010 INTRA..CE 4701 2239 1662 812 46 75 20 46 1 
1011 EXTRA-EC 16211 1205 222 21 110 41 5 25 • 1011 EXTRA..CE 13990 12089 1172 15 275 389 73 17 
1020 CLASS 1 1221 845 174 21 110 41 5 25 . 1020 CLASSE 1 8188 7149 298 15 275 389 73 17 
1021 EFTA COUNTR. 170 104 49 20 5 16 25 • 1021 A EL E 1471 1287 2 7 113 45 17 1030 CLASS 2 275 228 • 1030 CLASSE 2 3598 2712 884 
1040 CLASS 3 133 133 • 1040 CLASSE 3 2207 2207 
21141 OIIIER SAI. li AND PEIIOlYSAI.lS OF INORGAIIIC AQDS, BUT NOT INCI.UDIIG AZIDES 21141 OIIIER SAI.lS AND PEROX'ISAI.lS OF INOIIGANIC ACIDS, BUT NOT INCWDIIIG AZIDES 
AIIIIIES sas ET PERSELS DES ACIDES IIIORGMIQUES, A L 'EXCL DES AZDlURES ANDERE SAllE UND PERSAilE DER ANOIICIANISCIIE SAEIIIIBI, AUSGEII. AZIDE 
21148.10 SAI.~ SAI.lS OR COIIPI.EX SAI.lS OF SELENIUM OR 1B1URIUII ACIDS 
DE: NO BY COUNTRIES 
21148.10 SAI.~ SAI.lS OR COIIPI.EX SAI.lS OF IIBBIIUII OR 1B1URIUII ACIDS 
DE: NO BY COUNTRIES 
sas DES ACIDES DU IIBBIIUII OU DU 1EWIRE SAllE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES 1B1UIIS 
DE: PAS DE YENIILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEIWNG NACII LAENDERN 
004 FR GERMANY 103 17 3 8 74 2 1 004 RF ALLEMAGNE 665 142 37 20 365 82 19 
400 USA 25 25 400 ETATS.UNIS 157 471Î 27 130 9n SECRET CTRS. 9n SECRET 476 
1000 WORLD 195 25 62 8 7 80 3 8 2 .1000 MONDE 1468 478 235 64 24 439 198 23 29 
1010 INTRA-EC 150 44 8 7 79 2 8 2 • 1010 INTRA-CE 813 160 83 24 432 62 23 29 
1011 EXTRA-EC 20 18 1 1 • 1011 EXTRA-CE 199 84 1 8 138 
1020 CLASS 1 20 18 1 1 • 1020 CLASSE 1 199 54 1 8 138 
21148.211 ARSENAlES 21148.211 NISBIATES 
NISBIAlES NISBIATE 
002 BELG.-LUXBG. 1129 1129 002 BELG.-LUXBG. 182 182 
47 
48 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg Quanlltés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelend 1 Danmark 1 'E>.>.alla Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 flalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelend 1 Danmark 1 'E>.>.a/la 
284UI 284UI 
1000 WO R LO 1134 1 1 1 1131 • 1000 M 0 N 0 E 202 5 20 3 3 171 
1010 INTRA-EC 1131 i 1 1 1121 • 1010 INTRA-CE 173 5 2CÏ 3 3 182 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA-CE 21 8 •. 
2I4U3 000811 OR COIIPlO PHOSPHATES 2I4U3 OOU8lE OR COIIPlO PHOSPHATES 
PHOSPHATES OOUBLIS OU COIIPlOES DOPPB.PHOSI'IIAlE UND KOIIPI.EXE PHOSPHAtE 
002 BELG.-LUXBG. 5710 
111 
5710 
2 78 
002 BELG.-LUXBG. 3347 
135 
3347 4 72 004 FR GERMANY 1726 1535 
10 2 
004 RF ALLEMAGNE 733 522 
12 4 400 USA 312 49 251 400 ETATS-UNIS 308 60 232 
1000 WO R LO 7845 181 7300 10 18 274 78 3 1000 M 0 N 0 E 4527 55 198 3908 13 20 255 74 5 
1010 INTRA-EC 7507 112 7275 
10 
18 22 78 1 1010 INTRA-CE 4148 3 138 3880 
12 
20 23 73 1 
1011 EXTRA..eC 338 49 25 252 2 1011 EXTRA-CE 378 52 80 15 232 1 4 
1020 CLASS 1 313 49 10 252 2 1020 CLASSE 1 381 52 60 12 232 1 4 
2141.15 OOU8L1 OR COIIPI.El CARBONATES 2I4U5 OOU8lE OR COIIPI.El CARBONATES 
CARBOHATES OOIJBLIS OU COIIPIDES DOPPEUIAIIBONAlE UND KOIIPI.EXE IWIIIOIIAlE 
006 UTD. KINGDOM t97 8 t8 3 3 165 006 ROYAUME-UNI t42 21 9 5 7 tOO 
400USA 63 81 t t 
47 47 
400 ETATs-UNIS 232 226 4 2 
tri 161Ï 732 JAPAN 219 80 35 732 JAPON ne 227 208 
1000 WO R LO 809 175 24 83 85 59 165 8 1000 M 0 N 0 E 1341 508 21 240 257 212 100 5 
1010 INTRA-EC 321 23 23 57 38 12 t65 8 1010 INTRA-CE 330 50 17 32 80 48 100 5 
1011 EXTRA-EC 282 152 1 35 47 47 • 1011 EXTRA-CE 10t2 457 4 208 1n 168 
1020 CLASS t 282 t52 t 35 47 47 . t020 CLASSE 1 t0t2 457 4 208 tn 168 
2141.71 0011811 OR COIIPI.El SILICATES 2141.n DOUBLE OR COIIPW SIJCATES 
SIJCATES OOU8L1S OU COIIPIDES DOPPELSIIJKAlE UND KOIIPI.EXE SIUKAlE 
001 FRANCE 8811 585 563 t302 34 5 68 001 FRANCE 279 307 203 30IÏ 28 4 44 004 FR GERMANY 2809 20 587 289 35 8 i 11 004 RF ALLEMAGNE t123 65 328 t47 27 1s :i 8 006 UTD. KINGDOM 98 58 2 t3 006 ROYAUME-UNI 298 1 t98 3 14 
1000 W 0 R LO 3804 22 681 1231 1304 370 80 7 11 88 1000 M 0 N 0 E 1868 68 395 734 311 211 55 18 11 84 
1010 INTRA-EC 3594 20 588 1225 1304 335 40 8 1 n 1010 INTRA-CE 1701 85 309 729 311 188 30 15 3 50 
1011 EXTRA-EC 209 2 85 8 34 38 1 11 21 1011 EXTRA-CE 187 3 88 5 22 25 4 8 t4 
1020 CLASS t 208 2 95 8 34 39 t tt 20 1020 CLASSE 1 t68 3 88 5 22 25 4 8 t3 
2I4U1 AIIIIONIUII ZIIC 1IUCII.ORJOE 2I4U1 AIIIIONIUII ZN: TIUCIII.ORIDE 
11UC11.0RURE D'AIIIIONIUII ET DE ZDIC AIIIIONIUIIZINICIRlCHLORID 
002 BELG.-LUXBG. 853 sn t15 27 
190 
t34 
10 20 002 BELG.·LUXBG. 537 379 65 t8 ti n li t:i 004 FR GERMANY 358 
toë 
80 74 2 004 RF ALLEMAGNE 1t4 
49 
40 40 2 
D42 SPAIN 530 280 23 t39 D42 ESPAGNE 243 112 12 70 
1000 WO R LO 1980 808 480 115 221 278 1t t5 38 tOOO M 0 N 0 E 878 482 233 85 27 t48 8 8 23 
t010 INTRA-EC t365 880 198 115 198 137 11 tO 38 t010 INTRA-CE 885 383 tt2 65 18 79 8 8 23 
t011 EXTRA-EC 575 t28 282 23 138 5 • t01t EXTRA-CE 282 79 t20 12 70 1 
1020 CLASS 1 575 128 282 23 t39 5 . t020 CLASSE 1 282 79 t20 12 70 t 
2141.11 OTIER IALTS AND PEROXYSALTS OF IIORGANIC ACfJS II.U. 2141.11 OTIER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANIC ACilS II.U. 
SEL ET PERSB.8 DES ACIDES INORGANIQUES, NDA. SALZE UND PERSALZE DER ANORGAHISCIEII SAEUREN, ANQ. 
001 FRANCE 282 1 
a8 ta& tO 227 27 2s t7 001 FRANCE 130 1 178 98 t4 73 29 7i t3 004 FR GERMANY 1059 30 89 879 12 li 004 RF ALLEMAGNE 533 s2 81 107 20 t:i 2 006 UTD. KINGDOM 180 51 19 24 17 
140 
tO 006 ROYAUME-UNI 33t 80 57 38 tt 
to2 
60 
732 JAPAN 3t5 t75 732 JAPON 249 t47 
tOOO WO R LO 2031 82 327 219 131 948 244 9 44 49 tOOO M 0 N 0 E 1523 80 448 175 t22 227 248 13 163 39 
1010 INTRA-EC 1878 58 152 218 121 948 85 9 35 48 1010 INTRA-CE 1132 n 287 174 121 223 81 13 131 35 
1011 EXTRA-EC 353 4 175 3 2 159 9 1 1011 EXTRA-CE 388 12 148 1 1 4 187 32 4 
1020 CLASS 1 343 4 175 3 2 149 9 t t020 CLASSE 1 379 12 t48 t t 4 tn 32 4 
2141 ~ PRECIOUS IIETAI.~ OF PRECIOUS IIETAI.~SALTS AND OTIER COIIPOUND\aiNORQAHIC OR OR~ PRECIOUS 2141 COIJ.OIDAI. PRECIOUS IIETAI.~GAIIS OF PRECIOUS IIETAI.= AND OTIER CO~INOROANIC OR OR~ PRECIOUS Al.l, INCI.UDING AI.BUIIINA PROlEIIAlU, TAHNATES AND llllLAII COIIPOUNOS, 1IIETliEII NOT CHa11CALL Y IIETAI.I, INCI.UDING AI.BUIIINA PROlEINAlU, TAHNATES AND COIIPOUNOS, 1IIETliEII NOT CIIEIIlCAUY 
IIETAUX PRECIEUX A L'ETAT COI.LOIDAL. AIIALGAIIES, SELS ET AUTRES COIIPOSES DE IIETAUX PRECIEUX EDEUIETAI.Ll Il KOU.OIDEII ZUSTAND. EDELIIETALLAIIALGAIIE, SALZE UND ANDEllE VER8INDUIIGEII DER EDELIIETAI.Ll 
2141.10 SLVER Il COLLOIDAL FORli 2141.10 Sa.YER Il COLLOIDAI. FORli 
AIIGEIIJ A L'ETAT COLLOIDAL sn.BER Il KOI.LOIDEII ZUSTAND 
OOt FRANCE t t OOt FRANCE 2t8 t44 
. ttë 
57 
.. 
8 9 
003 NETHERLANDS 
si i 2 84 003 PAY8-BAS 30t 83 49 t70 82 4 004 FR GERMANY 
i 
004 RF ALLEMAGNE t03t 
ri 65 729 i t8 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 3t7 
91 
239 
038 SWITZERLAND 
i i 
038 SUISSE t05 t3 
2IÏ 80 t 400 USA 400 ETAT8-UNIS 743 3 53 579 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Harkunft 1 Warta 1000 ECU Valaure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmaxal EUR 10 joeutscllrandl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EAlo.~ Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAlo.~ 
2148.10 2141.10 
1000 W 0 R LD 71 1 1 2 88 1 • 1000 M 0 ND E 2752 341 225 183 251 1890 5 1 ST 9 
1010 INTRA-EC 70 1 1 2 85 1 • 1010 INTRA.CE 1872 314 189 49 170 1107 5 1 28 9 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-cE 879 27 38 144 80 583 9 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 879 27 38 144 80 583 9 
1021 EFTA COUNTR. .1021AELE 125 24 91 1 9 
2148.11 OTHER PIIECIOUS METALS IN COI.LOIDAL FORli EXCEPr SILVER 2141.19 OTHER PIIECIOUS IIETALS IN COI.LOIDAL FORli EXCEPr SILVER 
METAUX PREŒUX A L'ETAT COUOIDAL, AllliiES QUE L'ARGENT EOELIIETAUE IN KOU.OIDEII DISTANO, AUSGEN. SIL8ER 
003 NETHERLANDS 1 i i 1 003 PAY8-BAS 398 15 19 5 30i 146 218 151Ï 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 1732 95 44 1224 a6 008 LrrD. KINGDOM 008 ROYAUME.UNI 457 11 44 3 171 47 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 580 498 28 54 5 22 4 4 400USA 400 ETATS-uNIS 126 90 1 
1000 WO R L D 3 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 3340 708 102 105 318 1589 221 90 208 1 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 • 1010 INTRA.CE 2608 120 74 49 314 1541 218 88 205 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 735 589 28 58 5 46 4 4 1 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 735 589 28 58 5 46 4 4 1 
1021 EFTA COUNTR. .1021AELE 580 498 28 54 
2I4UO AIW.GAIIS Œ PRECIOUS METALS 2I4UO AIIAUlAIIS Œ PIIECIOUS METALS 
AIIALGAIIES OE METAUX PRECIEUX EOELIIETAU.AIIALGAIIE 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYs-BAS 287 198 71 44 si 30 i 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 149 9i 21 32 10 008 LrrD. KINGDOM i 008 ROYAUME.UNI 132 8 22 72 3 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 835 539 70 51 28 5 74 6 038 SWITZERLAND 2 1 1 038 SUISSE 321 199 15 75 13 8 
046 YUGOSLAVIA 
12 1i i 046 YOUGOSLAVIE 209 209 133 si 8IÏ 400USA 400 ETATS.UNIS 1015 783 
1000 WO R L D 21 18 2 1 • 1000 M 0 ND E 3211 2188 200 346 191 133 5 183 7 
1010 INTRA-EC 3 3 
:i i • 1010 INTRA-cE 848 323 113 85 51 83 5 10 1 1011 EXTRA-EC 18 15 • 1011 EXTRA-cE 251.13 1843 85 291 140 50 153 8 
1020 CLASS 1 18 15 2 1 • 1020 CLASSE 1 2551 1831 85 281 140 50 5 153 8 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 .1021AELE 1268 846 85 125 72 42 5 85 8 
2141.12 SILVER NITRATE 2141.12 SILVER NITRATE 
NITRATE D'ARGENT SILIIERIIITRAT 
001 FRANCE 58 24 
a2 33 1 001 FRANCE 8079 5888 5592 2187 33 18 14 143 002 BELG.-LUXBG. 82 i 16 i 4 i 002 BELG.-LUXBG. 5819 24 2 185 107 i 1 225 004 FR GERMANY 23 
7 
1 i 004 RF ALLEMAGNE 3380 1242 189 7IÏ 2857 38 008 LrrD. KINGDOM 31 2 1 18 2 008 ROYAUME.UNI 4509 188 2715 261 28 
038 SWITZERLAND 3 3 038 SUISSE 223 31 192 080 POLAND 
2 
080 POLOGNE 428 50 378 
088 BULGARIA 2 i 088 BULGARIE 147 147 si 35IÏ 2 400 USA 1 400 ETAT8-UNIS 410 1 
1000 WORLD 182 34 89 2 87 3 1 4 21000 MONDE 23008 7275 8588 76 7919 492 125 30 119 382 
1010 INTRA-EC 174 31 85 2 88 3 1 4 2 1010 INTRA-cE 21710 8958 5987 78 7583 492 123 30 119 382 
1011 EXTRA-EC 8 2 3 1 • 1011 EXTRA.CE 1298 317 821 358 2 
1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 720 119 243 358 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 .1021AELE 244 52 192 1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 575 197 378 
2849.54 SAL'IS AND OTHER CIOIIPOUNDS Œ SILVER EXCEPr SILVER NITRATE 2849.54 SAI.TS AND OTHER CIOIIPOUNDS Œ SILVER EXCEPr SILVER NITRATE 
saB ET AllliiES COMPOSES OE L'ARGENT, SF NITRATE SA1.ZE UND ANDERE SIL8ERVERIIINDUIIGEN, IŒIN NITRAT 
001 F 
10 i 9 001 FRANCE 218 50 209 28 46 24 9 47 9 002 UXBG. 002 BELG.-LUXBG. 226 5 1 
37 
11 i 003 LANDS 2 1 1 3 2 003 PAY8-BAS 308 88 192 44 54i 12 i 85 004F MANY 8 i 1 i 6 004 RF AUEMAGNE 1207 10i 50 45 418 45 008 LrrD. GDOM 12 2 i 008 ROYAUME-UNI 838 398 230 14 15 7CÏ 28 50 4 038 SWI LAND 2 i 1 036 SUISSE 144 9 63 2 046 YUG VIA 1 i 046 YOUGOSLAVIE 213 213 a4 7 3 39 i 400 USA 1 400 ETATs-UNIS 146 14 
1000 WO R L D 38 3 13 2 3 ~: 4 8 1 .1000 MONDE 3432 513 978 373 809 141 557 28 152 80 1010 INTRA-EC 32 2 12 2 3 3 8 1 • 1010 INTRA.CE 2887 258 893 302 809 128 449 29 145 79 
1011 EXTRA-EC 5 1 1 1 1 1 • 1011 EXTRA.CE 544 258 85 70 14 109 7 1 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 543 257 85 70 14 109 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 • 1021 A EL E 171 31 63 70 7 
2841.58 SAI.TS AND OTHER CIOIIPOUNDS Œ PIIECIOUS IIETALS EXŒPr SILVER 284l59 SALTS AND OTHER COIIPOUNDS Œ PRECIOUS METALS EXŒPr SILVER 
SELS ET AUTRES CIOIIPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF OE L'ARGENT SALZE UND ANDERE EDELIIETALLVERBINDUIIGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
001 FRANCE 4 i 3 001 FRANCE 787 20 278lÏ 126 115 3 523 484 003 NETHERLANDS i 2 003 PAY8-BAS 18760 424 4 872CÏ 953 12133 3 004 FR GERMANY 8 1 2 004 RF ALLEMAGNE 20173 1988 162 4089 8951 262 
49 
Januar - Dezember 1982 
U!BpfUng 1 Hertunll 
Origine 1 provenance 
Ni maxe 
2141.51 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
4 
' 
1 
3 
1000 W 0 R L D 42 
1010 INTRA-EC 22 
1011 EXTRA-EC 11 
1020 CLASS 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 9 
3 
1 
2 
2 
3 4 1 
3 5 
5 
10 10 2 7 
'· • • 4 2 2 1 4 1 1 3 
3 5 5 3 
3 5 1 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 3 1 1 1 
28SD ~~ =.' tc!fr=:"Jit?"TIESE~ ~\~ISOTOPES; COIIPOUNDS TIEREP:- AUOn, 
EI.EIIEICII CHJIIIQUES ET ISOTOPES. FISSILES. AUTRES B.EIIEIITS CIIIIIIQUES ET ISOTOPES JIADIO.ACTFS. LEURS COIIPOSU..WlAGE 
DISPERSICIIS, CERIIETS RENFERIIAitt CES E1D1E11T1 · .. 
28SD.10 
8L: 
IIIRADIATED IIUCWJIIŒACI'OR FUEL E1D1E11T1 •. 
UK: . AND NO BREAKDOWN BY COI.MRIES FOR VALlE 
8L: 
UK: CONFlllEHTIEUES ET PAS CE VENTlATION PAR PAYS POIJI LES VALEURS 
008 UTD. KINGDOM 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 87 87 
1010 INTRA-EC • • 
1011 EXTRA-EC 87 87 
asua L: ~AANIUII AND COIIPOUNDS, ALI.OTS, DISPERSIONS AND CERIIETS 11ERE0F 
UK: OUAHTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COI.MRIES FOR VALlE 
8L: ~TURB., SES COIIPOSD, AUJAGES, DISPERSIONS,CERIIETS 
UK: QUANTlTES CONFIDENTlELLES ET PAS CE VENTlATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 542 487 
002 BELG.-LUXBG. 378 
003 NETHERLANDS 19 
004 FR GERMANY 99 
37à 
75 
005 rrALY 448 
008 UTD. KINGDOM 1114 
036 SWITZERLAND 205 205 
183 
118 
1082 
040 PORTUGAL 257 
042 SPAIN 118 
240 NIGER 4868 
314 GABON 1052 
318 CONGO 82 
390 SOUTH AFRICA 3153 
400 USA 2 
404 CANADA 454 
508 BRAZIL 123 
528 ARGENTINA 148 
732 JAPAN 653 
800 AUSTRALIA 1495 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A.CP (60) 
11208 
2598 
12810 
~ 
~ 
2004 
488 
1518 
1518 
74 
4868 
1052 
82 
2653 
13 
123 
148 
653 
995 
11t18 
124 
11092 
~ 
~ 
32 
32 
1251 
1251 
28SDA1
8 
UIWIIUII. 01IIER THAIIIIATIIIW, AND COIIPOUNDS, AUOYI, DISPERSIONS AND CERIIETS 11TK < 20'4 U 235 OR U ZS3 COIITEIIT 
L: CONFIDENTIAL · 
BL: =r OIE NATUREl., SES COIIPOSES, AUJAGES, DISPERSIONS ET CERIŒIS, 1ENEUR EN U 235 OU U ZS3 < 20'4 
001 FRANCE 594 250 344 
50 
lm port Janvier - Décembre 1982 
Quanlilés 
'E)J.Qba 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
2141.51 
005 rrALIE 4953 609 1324 992à 2743 883 ROYAUME.UNI 17982 683 928 953 
SUISSE 6828 211 4254 982 28 
042 ESPAGNE 280 280 
048 YOUGOSLAVIE 801 801 
3173 056 U.R.S.S. 4822 578 
254 23 
2177 
134CÏ 11 
:i 869 
060 POLOGNE 785 
1o9 
785 
064 HONGRIE 109 
068 BULGARIE 179 179 
s4 s9 400 lTAT8-UNIS 2972 275 
528 RGENTINE 794 
700 1632 
794 
732 JAPON 3438 3438 
• 1000 Il 0 N D E 11603 4208 15307 11202 10829 8192 m57 
: t:n ~~ = ut: = ,om 105398J 7~: ,= 
• 1020 CLASSE 1 14403 1572 4318 982 714 8454 
• 1021 A E L E 6887 218 4254 982 40 11 1358 
: t=8tm~~ ~ 867 ~ 2 ~ 
1378 
1832 
1371 
253 
253 
17 
28SD FISSU CHEIIICAI. E1DIEIITI AND ISOTOPES: 01IIER IWJD.ACIIVE CIEIIICAL E1DIEIITI AND ISOTOPES; COIIPOUNDS TIEREOF; AUOYI, 
DISPERSIONS AND CERIIElS, COIITANNG AKf OF TIESE ELEIIEIITS, ISOTOPES OR COIIPOUNDS 
1937 
2 
2871 
2883 
12 
12 
9 
SPALTIARE CIEIIISCitE EI.EIIENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAK1lVE CIEIIISCitE ELEIIENTE U. ISOTOPE. DIRE VERBINDUIIGEIL LEGIERIJII. 
Gal, DISPERSIOIŒII, CERIŒIS, DIE DIESE EI.EIIENTE ENTIW.lEII · 
28SD.10 SPENT OR IIIRADIATED IIUCWIIIŒACI'OR FUEL E1DIEIITI 
8L: CONFIDENTIAI. 
U K: QUANTmES CONF. AND NO BREAKDDWN BY COI.MRIES FOR VALUE 
GEBIWJCIITE IŒRNREAl10RBREN 
8L: VERTRAULICH 
UK: GEWICKT VEIITRAWCH UND OHNE Al.fTEilUNG NACH LAENDERN FUER DIE WER1l 
008 ROYAUME-UNI 
977 SECRET 
• 1000 Il 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
1669 
35366 
37139 
1741 
28 
71 
77 
28 
2Î 
1668 
1668 
1668 
asual: ~ AND COIIPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERIIETS 11ERE0F 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VAI.IJE 
8 
L: ~ URAII, SEINE YERBINDUNGEII. LEGIERIIHGEII, D1SPE11S10NE11 UND CERIIETS 
U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WER1l 
001 FRANCE 32337 
002 BELG.-LUXBG. · 17026 
003 PAY$-BAS 1220 
004 RF ALLEMAGNE 4245 
005 rrALIE 32084 
008 ROYAUME.UNI 72347 
036 SUISSE 9692 
040 PORTUGAL 12088 
042 ESPAGNE 6399 
240 NIGER 244848 
314 GABON 56038 
318 CONGO 4668 
390 AFR. DU SUD 250752 
400 ETATs-UNIS 152 
404 CANADA 27272 
508 BRESIL 8306 
528 ARGENTINE 6032 
732 JAPON 38966 
800 AUSTRALIE 128365 
977 SECRET 27808 
• 1000 Il ONDE 878951 
• 1010 INTRA-cE 159280 
• 1011 EXTRA.CE 711889 
• 1020 ~LASSE 1 473798 
• 1021 EL E 21893 
• 1030 CLASSE 2 318090 
• 1031 ACP (60) 305752 
28574 
1221Ï 
2 
31&4 
40451 
142 
26790 
48474 
148870 
29791 
119075 
119074 
3217 
17028 
29 
32084 
11692 
8904 
6399 
244848 
56038 
4868 
210301 
1 
482 
8306 
6032 
38966 
79891 
721 
18876 
318090 
305752 
3783 
4218 
3725 68820 
3735 
3725 
9 
9 
76600 
76600 
27aoS 
27808 
28SD.41 UIIANIUII. 01IIER THAIIIIATIIIW, AND COIIPOUNDS, AUOlS, DISPERSIONS AND CERIIETS IITK < 211% U 235 OR U ZS3 COIITEIIT 
B L: CONFIDENTIAL . 
UIWI. IŒIN IIAlUERIJCIES, SEINE YERBINDUNGEII, LEGIERUNGEII, DISPEIISIONEII UND CERIŒIS, U 135- ODER U :m-4EHAI.T < 211% 
8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 353583 146623 
1 
1 
Januar- Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunll 
Origine 1 pniYBnance 
Nlrnexe 
:laU1 
002 BELG.-LUXBG. 177 
1112 
177 93 003 NETHERLANDS 195 45 100 004 FR GERMANY 145 
005 ITALY 94 
a2 94 12 006 UTD. KINGDOM 94 
030 SWEDEN 2 2 
12 042 SPAIN 12 
1aà li 056 SOVIET UNION 320 123 
17 =~DA 469 351 101 141 15 126 
956 NOT DETERMIN 36 36 
1000 W 0 R L D 2278 980 712 29 100 447 
1010 INTRA-EC 1218 434 315 12 100 437 
1011 EXTRA-EC 944 557 381 17 9 
1020 CLASS 1 624 369 236 17 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . . 
1040 CLASS 3 320 166 123 9 
285GAI URANIUM. OTHER 1IWI NA1UIIAL, AND COIIPOUNDS, AU.OY8, DISPERSIONS AND CERIIEIS W1111111N 20% U 235 OR U 211 CONI!NT 
BL: CONADENTIAL 
BL: =~E QUE NAtuREL, SES COIIPOSES, AWAGEII, DISPERSIONS ET CERIIEIS, TENEUR EN U 235 OU U 211 IIIN. 20% 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
21150.51 MIXTURES OF URANIUM AND PWTDNIUM 
BL: CONADENTIAL 
MEINIGES D'URANIUM ET DE PWTDNIUM 
B L: CONADENTIEL 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
026 NORWAY 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
asa.s:L: =~~ EISIENTB AND ISOTOPES; COIIPOUNDS, AI.LO'IS, DISPERSIONS AND CERIIEIS 1MEREOF, NOr WIYIIIII 2150.1N1 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKODWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
EISIENTB CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSIW, LEUR COMPOSES, AWAGEII, IIISPEIISIONS, CERIIEIS, NON REPR. BOUS 21150.10 A 51 
BL: CONADENTIEL 
UK: QUANTITES CONADENTIEU.ES ET PAS DE VENIILAnON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
404 CANADA 
977 SECRET CTRS. 
24 24 
1000 W 0 R L D 25 25 
1010 INTRA-EC 25 25 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2I5UII RADJO.ACliVE CIIEIIICAL EISIENTB AND ISOTOPES AND TNEIR COIIPOUNDS NOr WITliiN 2I5G58 
BL: CONADENTIAL 
NL: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
U K: OUANTmES CONF. AND NO BREAKODWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
EISIENTB CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, NON REPR. SOUS 2DDS.10 A 5I 
B L: CONADEN11EL 
NL: PAS DE VENIILAnON PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
UK: QUANTITES CONADENTIEU.ES ET PAS DE VENIILAnON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
371 
5 
92 
8 
37 
6 
371 
5 
44 10 
lmport Janvier- Décembre 1982 
Quantités Uraprung 1 Herkunll Origine 1 provenance 
'E).).Oba Nlrnexe 
21511.41 
002 BELG.-LUXBG. 66101 4 116008 61 
5637lÏ 003 PAY5-BAS 118564 60166 2697 53134 004 RF ALLEMAGNE 56123 50 
005 ITALIE 57143 5S1ri 57143 zm 2 006 ROYAUME-UNI 56406 
030 SUEDE 1433 1433 
101"7 042 ESPAGNE 1017 
1241aà 13364 ~~~tuNIS 274731 1$7161 14373 368996 304326 50293 4 
404 CANADA 21925 14661 7264 
956 NON DETERMIN 23554 23554 
• 1000 M 0 ND E 1401580 71111489 345387 187111 53135 276756 
• 1010 1~ 7011922 2114880 126078 2388 53135 2113388 
• 1011' EXTRA-CE 668104 444809 195754 14373 13366 
. 1020 CLASSE 1 393373 320422 58574 14373 4 
. 1021 A E L E 1435 1435 . • 
. 1040 CLASSE 3 274731 124166 137161 13364 
2850.41 URANIUM. OTHER 1IWI NA1UIIAL, AND COIIPOUIIDS, AI.LO'IS, DISPERSIOIIS AND CERIIEIS W1111111N 211% U 2JS OR U 211 CONI!NT 
BL: CONAOENTIAL . 
URAN. IŒIN NA1UERLICIIEB, BEINE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPER8IONEN UND CERIIEIS, U D5o ODER U SGEIW.T 1111. 211% 
BL: VERTRAWCH 
004 RF ALLEMAGNE 3079 
400 ETATS-UNIS · 10299 
• 1000 M 0 NDE 13454 
• 1010 INTRA-CE 3154 
• 1011 EXTRA-CE 10301 
. 1020 CLASSE 1 10301 
2850.51 MIXTURES OF URANRJM AND PWTDNIUM 
BL: CONAOENTIAL 
UJIAN. UND PWTDNIUJI.IIISCIIUNGEII 
B L: VER1RAUUCH 
001 FRANCE 261 
006 ROYAUME-UNI 4119 
026 NORVEGE 266 
8830 1404 1469 
6640 2937 
11 1468 
6630 1468 
6630 1469 
261 2295 1624 
130 
130 
130 
908 
910 
908 
2 
2 
2aà 
• 1000 M 0 N D E 4890 2119 2296 4 3 218 
: 1~~  "= 21~ 2296 4 3 2aà 
• 1020 CLASSE 1 265 10 4 3 266 
• 1021 A E L E 279 6 3 266 
~L: =~~ EISIENTB AND ISOTOPES; COIIPOUNDS, AU.OY8, DISPERSIONS AND CERIIETS liiEREOF,IIOr W1111112150.1N1 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
lf~CIIEIIISQIE EISIENTE UND ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIOIIEN UND CSIIIEIS,IICiflll 2150.10 BIS 
B L: VERTRAUUCH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEIWNG MACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
g& ~~~~UXBG. Zf~ 1~ 683 22033 
127 = ~~~~EMAGNE ~~~ so4 
404 CANADA 619 
977 SECRET 369 
• 1000 M 0 NDE 
• 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
28SO.IO 
BL: 
NL: 
UK: 
29174 
24523 
1262 
1262 
601 
1598 
1589 
9 
9 
1190 
663 
507 
507 
504 
228 
22475 
22223 
251 
251 
12 
13 
13 
13 
12 
BL: ~~CIIEIIISCIIE EISIENTE UND ISOTOPE, NICIIT IN 2150.10 BIS 51 ENTNALTEN 
HL: OtiNE AUFTEIWNG MACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
U K: GEWICHT VER1RAUUCH UND OtiNE AUFTEIWNG MACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
Il& ~~UXBG. ~ ~~ 2033 ~ 
003 PAY5-BAS 3021 2205 366 362 
~ lf~~LEMAGNE 1= S41Ï ~ 7436 32 908 2140 7 
1 
3 
46 
15 
32 
32 
16 
25 
10 
64 
16 
22 
412 
637 
637 
637 
2 
7 
39Ï 
483 
13 
470 
470 
69 
27 
78 
4 
661 
1 
Valeurs 
'E).).OixJ 
26 
1 
51 
Januar- Dezember 1982 
Urwprung 1 Herlwnlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
2150.10 
2 008 53 S1 10 10 
028 1 
030 
032F 
036 
3 056 UNION 44 10 si 400 USA 
404 CANADA 2 2 
824 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 2 2 9n SECRET CTRS. 
1009 WO R LD 590 114 484 23 8 a 
1010 INTRA-EC 530 78 428 20 a 2 
1011 EXTRA-EC 57 18 35 a 1 
1020 CLASS 1 49 10 35 s 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 
1030 CLASS 2 li li 1040 CLASSS 
2151 ISOTOPES AND TIEIR COIIPOUNDS. INORGANIC OR OIIGAIIIC, liiiEIIER OR IlOT CHEIIIC.W.Y OEFIIED, OTHER THAIIISOTOPES AHD 
COIIPOIJIIDS FAUJNG 11TH111 HEADING NO 21.511 
ISOTOPES D'ElEIIEIITS CIIIIIQIES, AUTRES QUE DU NO 21511. LEURS COIIPOSO 
2851.10 ~~OillE AND 01lER DEUTERIUII COIIPOUNDS; HYDROGEII AND COIIPOUNDS ENRICIIED IN DEII1ERIUII; 111X1URES AND 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO BIIEAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAllE 
~~cC =COIIPOSO OU DEII1ERIUII;HYDROGENE ET SES COIIPOSES, ENR1C111S E11 DE111ER1U 11; 11B.A11GES ET 
UK: OUAHTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
008 UTO. KINGOOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
720 CHINA 
9n SECRET CTRS. 
1009 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASSS 
4 
s 
1 
1 
1 
2 
13 
5 
8 
8 
4 
2 
i 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
2 
4 
2 
7 
4 
3 
s 
2 
2851.10 01HER ISOTOPES AHD TliEIR COIIPOUNDS ŒXCEPT 1HOSE 11TH111 PJG) 
UK: OUANTITlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRII:S FOR VALlE 
AUtRES ISOTOPES D'B.EIIEII11 CIIIIIJClUES. LEURS COIIPOSO 
UK: OUAHTITES CONFIDEHTIEllES ET PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGOOM 
036 SWITZERLAND 
058 SOVIET UNION 
400USA 
9n SECRET CTRS. 
1009 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASSS 
3 
2 
5 
1 
2 
i 
1 
i 
1 
2152 COIIPOUNDS. INORGANIC OR ORGANIC. OF TIIORIUII, OF URANIUM DEPI.E1tD Il U 235, OF RARE EARTH IIETAI.S, OF YTTRIUII OR OF 
SCAIIDIUII, IHETHER OR IlOT IIIXED lOGETIER 
COIIPOSES DU TIIORIUII. DE L 'URANIUII APPAUVRI Ell U 235 ET DES METAUX DE ŒRRES RARES, DE L'YTTRIUM ET DU SCAHDIIJII, 11E11E 
IIEWtGES ENTRE EUX Y 
285111 COIIPOUNDS OF URANIUII DEPI.E1tD IN U 235 
~K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VAllE 
COIIPOSES DE L 'IIRANIUII APPAUVRI Ell U 235 
UK: OUAHTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
005 rrALY 
1009 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
203 
414 
204 
210 
211 
1 
210 
203 
203 
203 
1 
1 
i 
1 
1 
52 
lm port Janvier - Décembre 1982 
'EAA4ba 
Ursprung 1 Hertwnlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
2150.10 
006 ROYAUME-UNI 15195 6575 
028 NORVEGE 168 
274i 030 SUEDE 3071 
032 FINLANDE 215 21 
036 SUISSE 3653 2747 
056 U.R.S.S. 121 18 
400 ETAT8-UNIS 40424 34090 
404 CANADA 3418 871 
824 ISRAEL 237 238 
732 JAPON 1717 1697 
800 AUSTRALIE 112 112 
9n SECRET 10715 
• 1009 M 0 ND E 111528 54443 
• 1010 INTRA.CE 47517 11891 
• 1011 EXTRA-cE 53247 42552 
• 1020 CLASSE 1 52800 42294 
.1021AELE 7128 5523 
. 1030 CLASSE 2 251 237 
• 1040 CLASSE S 198 21 
S120 2535 
s s 
40 4 
215 
168 
554 
103 
S737 1741 
2291 1S1 
1 
2CÏ 
18701 19030 
14m 1= 4428 
4290 4820 
258 733 
9 1 
130 44 
1724 
11 
3517 
8388 
4838 
13 
11 
11 
2 
148 
3 
sri 
7198 
7188 684 
284 
380 
380 
s 
2151 ISOTOPES AHD 1HE1R ='lm INORGANIC OR OIIGAIIIC, liiiEIIER OR IlOT CIIEIIICAI.I.Y OEFIIED, 01lER THAIIISOTOPES AND 
COIIPOUNDS FALLING IITHIII ING 110 21.511 
IS01DPE QIEIIJSCIIER EWIEIITE, NICIIT Il NR.2ISO GEIWIIIT. liRE YER8INDUNGEII 
1090 
151 
268 
28 
134 
47!Ï 
125 
3068 
1880 
1208 
1205 
600 
2 
1 
2151.10 ~='* OIIDE AHD 01lER DEII1ERIUM COIIPOUND S; HYDROGEII AHD COIIPOUNDS EIIRJCIED Dl DEII1ERIU Il; IIIXTURES AND 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAllE 
DEII1ERIUII. samRES WASSER UND AIIDERE DEIITERIIIII'IBWASSERSTOFF U.SOŒ YERBINDUNGEII,IIIT DEUTERIUII AHGEREICIIEII T; 
IIISCIIUHGEN UND LOESUNGEII. DESE ERZEUGNISSE E1111W.TEIIO 
U K: GEW1CHT VERTRAULICII UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN RER DIE WER1E 
006 ROYAUME-UNI 218 21S 2 
028 NORVEGE 681 
28
43
1
' 425 
036 SUISSE 265 
056 U.R.S.S. 138 138 
404 CANADA 399 281 
720 CHINE 411 411 
9n SECRET 1028 
• 1009 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 AE LE 
• 1040 CLASSE S 
3271 
307 
1837 1sn 
us 
1128 
2 
1125 
IH 
2151.10 OTIIER ISOTOPES AND TliEIR COIIPOUNDS ~ 1HOSE IITHIII PJG) 
UK: OUANTITlES CONF. AND NO 8REAKDOWN B COUNTRIES FOR VAUE 
ANliER! ISOTOPE QIEIIJSCIIER EWIEN1E. liRE YERBINIKJNGEII 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WER1E 
004 RF ALLEMAGNE 200 34 5 20 006 ROYAUME-UNI 104 38 54 036 SUISSE 197 82 8 
056 U.R.S.S. 498 178 81 1 
400 ETATs-UNIS 1765 940 748 20 
9n SECRET 1451 
• 1009 M 0 ND E 4487 1338 870 103 
• 1010 INTRA.CE 344 53 53 28 
• 1011 EXTRA-cE 2689 1285 818 75 
• 1020 CLASSE 1 2081 1105 758 74 
• 1021 A EL E 219 82 8 54 
• 1040 CLASSE S 580 178 144 1 
65 
8 
1 
238 
1S 
350 
114 
255 
19 
8 
238 
11i 
4 
68 
1 
74 
34 
201 
80 
110 
110 
74 
s 
li 
145i 
1451 8 
8 
2152 COM~GANIC OR OR~ OF URANIUM DEP1.E1tD Il U 235, OF RARE EARTH IIETAI.S, OF YT1RIUII OR OF 
SCANDIUII, OR NOT IIIXED 
YERBINDUHGEN DES 1IIORIUIIS. DES AN URAN 235 AHGEREICIIEIITE UlWIS UND DER IIETAW DER SB.TEHEII ERDEII, DES YTTRIUIIS UND 
DES SCANDIUIIS, AUCH UNTERaNAHDER GEIIlSCIIT 
285111 C011P0UNDS OF URANIUM DEPI.E1tD Dl U 235 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COOORIES Fœ VAUE 
YERBINDUNGEII DES AN URAN 235 A8GEREICIERTEII URANS 
UK: GEW1CHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN RER DIE WER1E 
005 rrALIE 
• 1009 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
992 
1215 
1045 
128 
148 
24 
122 
992 
1008 
1008 • • 
11 
4 
7 
41 
2 
17 
9 
47 
20 
27 
28 
17 
1 
s 
32 
32 
i 
1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlandj France .1 Ital la 1 Neclertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 '&>.4ba Nlmexe 1 EUR 10 peulschl~ France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 '&>.4ba 
2852.11 
1020 CLASS 1 3 3 
2852.11 COIIPOUNDS Of THORIUII11HETHER OR IlOT llllŒD IITH UliANIUII 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO IIREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COIIPOSES DU ~ IIELAIIGES U K: QUANTI1ES C0NF1 ET PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
056 SOVIET UNION 
977 SE9RET CTRS. •• 
357 357 
1000 WO R L D 364 5 357 2 
1010 INTRA-EC 1 5 3 35i 2 1011 E~A~C ' H9 2 • 1040 CLASS 3 . H7 • • H7 
28SU1 ~Of ŒRIUII 
.U K: ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUHTRŒS FOR VALUE 
. 
COIIPOSES DU ŒRIUII 
U K: QUANTI1ES CONFIDEHTIEU.ES ET PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 1638 159 è 233 1190 52 4 004 FR GERMANY 30 
187 13 
9 14 
i 008 UTD. KINGOOM 437 230 8 
038 AUSTRIA 1018 41 
13 
23 954 
4 400 USA 227 200 9 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 3402 587 268 302 2180 81 4 
1010 INTRA~C 2122 348 242 248 1205 77 4 
1011 E~C 1279 241 23 68 955 4 
1020 CLASS 1 1248 241 14 32 955 4 
1021 EFTA COUNTR. 1018 41 23 954 
2I52JI COIIPOUNDS Of RARE EARlH~Of YTlRIUM OR ~11HETHER OR NOT llllŒD TOGETIIER 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO BY COUNTRIES FOR V 
METAUX DE TERRES~ DE L 'YTTRIUII ET DU SCANM Sf COMPOSES DU CERIUM 
UK: QUANTI1ES CONF ET PAS DE 'IENTILATION PAR AYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 2397 111 
137 
26 2256 3 
004 FR GERMANY 140 
3 i 
3 
i 008 UTD. KINGOOM 69 80 1 
028 NORWAY 1 1 
4 244 038 AUSTRIA 275 27 
056 SOVIET UNION 5 5 
59i 3 è 400 USA 830 30 
720 CHINA 10 10 2 732 JAPAN 8 4 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L D 3802 192 788 30 2529 81 1 
1010 INTRA~C 2652 114 197 28 2277 33 1 
1011 EXTRA-EC 950 78 591 4 249 29 
1020 CLASS 1 9H 83 591 4 249 28 
1021 EFTA COUNTR. 277 29 4 244 
1040 CLASS3 15 15 
2854 HYDROGEII PEROXŒ (INCI.UDING SOLID HYDROGEH PEROXIlE) 
PEROXYDE D'HYDROGEIE, YC EAU OXYGENEE SOLIDE 
2854.11 SOLID HYDROGEII PEROXŒ 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
008 UTD. KINGOOM 170 170 
1000 W 0 R L D 304 22 34 1 3 3 15 209 
1010 INTRA~C 238 22 34 1 3 3 2 170 
1011 EXTRA-EC 87 13 38 
2854.10 HYDROGEII PEROXŒ OTHER THAN SOLID 
DE: BREAJ<DOWN BY COUNTRIES INCOt.IPI.ETE UNl1l 3IW4I82. AND THEN INCL 2B46.90 AND IIREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLEIE 
PEROXYDE D'IIYDROGEHE LIQUIDE 
DE: 'IENTILATION PAR PAYS INCOMPLE1E JUSQU'AU :IW4/82, ENSUITE INCL 2B46.90 ET 'IENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
11532 
87239 
8128 
3251 
252 
1038 
714 
238 
24Ô 82207 
418 258 
5 1381 3 
188 455 
1 383 
9744 417 426 479 
3381 
5210 
872 
soi 19i 
221 
1 52 
10!Ï 103 8 1 
17!Ï 
i 
i 
288 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
11 
437 
419 
1 
17i 
2852.11 
• 1020 CLASSE 1 112 112 
2852.11 COIIPOUNDS Of TIIORIUM11HETHER OR IlOT llllŒD IITH UliANIUII 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~M&tte~NACH LAENilERN RJER DIE WERlE 
056 U.R.S.S. 268 268 
257 977 SECRET 257 
• 1000 M 0 ND E 687 139 7 268 2 257 13 1 
• 1010 INTRA-CE 150 129 7 298 2 13 • 1011 EXTRA-CE 279 11 
• 1040 CLASSE 3 268 268 
28SU1 COIIPOUNOS Of ŒRIUII 
U K: QUANTITES CONF. AND NO IIREAKDOWN BY COUNTRJES FOR VALUE 
CEIIVER8lNDUNGE 
U K: GEWICHT VER1RAWCH UND OHNE AUFTEIWNO NACH LAENilERN RJER DIE WERlE 
001 FRANCE 3770 1122 
24 
1423 938 261 26 
7 004 RF ALLEMAGNE 130 58è ali 38 83 è 008 ROYAUME..tJNI 978 305 27 1 
038 AUTRICHE 1233 228 
ai 
238 787 
13 400 ETATS..tJNIS 858 660 83 9 
2168 977 SECRET 2168 
1 1000 M 0 ND E 8329 2588 495 1897 1779 Hl 2188 32 8 5 
1 1010 INTRA-CE 4948 1893 389 1492 1001 348 32 8 5 
• 1011 EXTRA-CE 2219 895 127 405 779 13 
• 1020 CLASSE 1 2099 892 94 321 779 13 
• 1021 A EL E 1239 231 238 770 
2I52JI COIIPOUNOS Of RARE EARTH~ Of YTlRIUM OR ~ 1IIETIEII OR IlOT llllŒD TOGETIIER 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO B BY COUHTRŒS FOR Y 
IIETALLE DER S8.1ENEII ~DEl YTlRIUIIMf:f. SCANDCUII~SGEII. CER'IEII81NDUNG U K: GEWICHT VER1RAWCH UND AUFTEilUNG LAENDERN DIE WERlE 
001 FRANCE 11699 4527 
1037 
359 6808 3 4 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1225 553 4 149 37 è 2 2i 008 ROYAUME..tJNI 890 283 8 3 12 
028 NORVEGE 114 114 
113 187 038 AUTRICHE 818 318 
056 U.R.S.S. 874 874 
4715 27Ô ai 400 ETATS..tJNIS 5687 591 
720 CHINE 409 409 435 732 JAPON 922 487 
2587 977 SECRET 2587 
3 1000 M 0 ND E 24977 7697 8134 481 7877 155 2587 8 19 21 
3 1010 INTRA-CE 13874 5098 1338 383 8984 48 8 18 21 
• 1011 EXTRA-CE 8517 2801 4798 118 893 107 2 
• 1020 CLASSE 1 7434 1518 4798 118 893 107 2 
• 1021 A EL E 829 441 81 118 187 2 
• 1040 CLASSE 3 1082 1082 
2854 HYDROGEII PEROXŒ (INCI.UDING SOLID HYDROGEII PEROXIDE) 
WASSEIISTOFFPEROXID, AUCH FEST 
2854.11 SOLID HYDROGEII PEROXIDE 
WASSERSTOFfPEROXID, FEST 
008 ROYAUME..tJNI 104 104 
5 1000 M 0 ND E 228 13 34 3 3 7 20 125 19 4 
• 1010 INTRA-CE 177 11 34 3 3 7 5 104 10 4 51011 EXTRA-CE 49 2 14 20 9 
2854.10 HYDROGEII PEROXŒ OTHER TIIAN SOLID 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE UNl1l 30104182. AND THEN INCL 2B46.90 AND IIREAKDOWN BY COUNTRIES INCOUPI.E1E 
230 
102 
259 
158 
183 
437 69 
20 
626 
121 
i 
1 15 
96 302 434 
130 5 3 2 94 
1o3 
284 
175 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Urspnmg 1 Hertcunll l Mengen 1000 kg Ouantll6s Ursprung 1 Herlcunll IWerte 1000 ECU Valeun Origine 1 J1RM111811C8 Origine 1 pnwenance 
Nimexal EUR 10 joeuœchlandl France 1 Ital la ·1 NedertanciiBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).),cWxJ Nlmexa 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 NedertanciiBelg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'E).),cWxJ 
21154.111 21154.111 
038 SWITZERLAND 2434 1972 228 211 28ci 18 28è 95 10i 5 038 SUISSE 1361 1112 74 164 toi 8 2 si 5è s 038 AUSTRIA 2405 202 742 415 304 038 AUTRICHE 1232 73 399 137 ZD 182 
042 SPAIN 3083 
14983 
2915 148 042 ESPAGNE 1425 
235IÏ 1340 85 1117 SECRET CTRS. 14983 1117 SECRET 2358 
1000 WORLD 133348 100011 6053 11593 4372 80711 2121 385 1128 1807 1000 MONDE 54123 40001 3083 3523 2215 1915 1290 344 
-
1078 
1010 INTRA-EC 109478 83055 2318 10454 4082 5645 1882 288 858 1108 1010 INTRA-CE 47118 38528 1364 2880 2108 1771 939 289 483 778 
1011 EXTRA-EC 8889 1973 3735 1139 280 433 480 111 272 500 1011 EXTRA-cE 4848 1114 1879 882 107 144 352 55 231 302 
1020 CLASS 1 8866 11113 S735 1118 280 433 480 95 272 500 1020 CLASSE 1 4833 1114 1679 653 107 144 352 51 231 302 
1021 EFTA COUNTR. 5554 11113 794 953 280 433 445 95 272 309 1021AELE 3045 1114 S19 583 107 143 332 51 231 185 
-
PltOSPitiiiES, WltE1IIER OR NOr QIEIIICAU. Y IIEFIIŒD 2855 PIIOSPIIIDEll, WltE1IIER OR NOr QIEIIICAU.Y IIEFIIŒD 
PHOSPIIURES, DE COIISIIMION QIIIIIQUE DEfDIE OU NON PIIOSPIIiDE, AUCH CIŒIIISQIIIICifr EINHEITUat 
III5UII PIIOSPIIIOES OF IRON WITH 111115% PltOSPitOIIUS III5UII PIIOSPIIIDE8 OF IRON WITH 1111 15% PltOSPHORUS 
PHOSPIIURE3 DE FER 15 PC ET PWS DE PltOSPHORE FERROPIIOSPIIOR lllf PltOSPHORGEHAI.T VON 15 PC OOJIEHR 
002 BELG.-LUXBG. 749 ~ to4 20 278 25 002 BELG.-LUXBG. 155 78 30 8 64 7 003 NETHERLANDS 4964 ~ 171 
11!Ï 663 422 72 003 PAYs-BAS 1019 850 41 3:i 111Ï 98 24 004 FR GERMANY 3080 
2087 
1360 671 195• 004 RF ALLEMAGNE 769 245 361 189 48 056 SOVIET UNION 2972 292 
si 
593 
10i 44 056 U.R.S.S. 398 82 60 71 23 1:Ï 400USA 2236 111S 145 742 400 ETATS-UNIS 424 130 119 80 
404 CANADA 1488 54 1414 404 CANADA 288 1S 275 
1000WORLD 15832 7958 1992 1096 232 1898 2410 5 72 89 1000 M 0 N D E 3188 1322 814 299 114 287 alli 1 24 18 
1010 INTRA-EC 9157 4758 1502 1096 141 683 895 5 72 2S 1010 INTRA-cE 2057 947 400 299 54 116 209 1 24 7 
1011 EXTRA-EC 8876 3200 491 91 1335 1515 441011EXTRA-cE 1112 375 214 50 151 300 12 
1020 CLASS 1 3704 1113 199 91 742 1515 44 1020 CLASSE 1 714 130 132 80 80 300 12 
1040 CLASS3 2972 2087 292 593 • 1040 CLASSE 3 398 245 82 71 
2855.11 COPI'ER PHOSPHIDE 2855.11 COPPER PIIOSPH1DE 
PHOSPHURE DE CUMIE KIIPFERPHOSPHID 
001 FRANCE 105 540 ali 102 i 3 1:Ï 001 FRANCE 202 887 149 197 i 5 18 002 BELG.-LUXBG. 810 169 4:i 18 18 002 BELG.-LUXBG. 1339 304 72 si 3i 006 UTD. KINGDOM 429 48 45 219 41 006 ROYAUME.UNI 810 98 81 416 71 
1000 WORLD 1353 585 135 490 42 44 12 18 27 1000 M 0 N D E 2372 983 233 917 74 77 18 37 53 
1010 INTRA-EC 1353 585 135 490 42 44 12 18 27 1010 INTRA-cE 2372 983 233 917 74 77 18 37 53 
.. PIIOSPIIDE8 ontER TIWI TIIOSE OF IRON AND CliPPER .. PIIOSPIIIDE8 ontER TIWI TIIOSE OF IRON AND CliPPER 
PHOSPIIURE8, AUTRES QUE DE CUMIE ET DE FER PHOSPHIOE, AUSGEII. KIIPfER. UND FERIIOPHOSPHIDE 
004 FR GERMANY 1S 5 4 s 1 004 RF ALLEMAGNE 231 64 197 14 14 8 006 UTD. KINGDOM 198 198 3 006 ROYAUME.UNI 158 102 1 si 3:i 1 400 USA s 400 ETATS-UNIS 109 48 
1000 WORLD 275 21 218 14 15 1 1 2 21000 MONDE 874 138 385 17 87 50 7 s 8 
1010 INTRA-EC 241 21 200 14 s 1 2 • 1010 INTRA-cE 482 138 289 17 14 14 7 s i 1011 EXTRA-EC S3 18 1S 2 1011 EXTRA-cE 183 88 53 38 
1020 CLASS 1 22 18 3 1 1020 CLASSE 1 154 88 31 32 3 
-
CAR8IOES, WIIETIŒR OR NOr QIEIIICAU.Y DERNED 
-
CARBIOE8, W1tE111ER OR NOr CIIEIIIc:AIJ.Y OEFINED 
CARBURES, DE COIISIIMION CIIIIIIQUE DEFINIE OU NON IWIBIOE, AUCH CIŒIIISOIIIICI!r EINIŒITUCII 
2855.10 SILICON CAR8IDE 2855.10 SILICON CAR8IDE 
OE: BRWDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
CARBURE DE SIUQUII SILIZIUIIICARBIO 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BES1111MTE LAENOER 
001 FRANCE 3003 522 
647 
2007 7 417 i 41 9 001 FRANCE 1580 223 ni 848 8 435 41 29 002B BG. 1308 369 
a:i 
90 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1202 418 4à 54 ss3 1 003N os 1470 422 
eoci 985 4:i 14 597 003 PAYs-BAS 880 259 1117 94Ï si 45 so3 004 FR ANY 9592 
smi 
4242 1357 1294 1448 004 RF ALLEMAGNE 6537 
3710 
1889 1034 1452 
005 ITAL 6879 2044 6 3à 771 228 24 6 83 005 ITALIE 6690 1838 17 Bi 848 228 3à i 88 006 UTD. KINGDOM 219 37 83 25 
11B71i 10 
006 ROYAUME.UNI 278 35 64 38 
1128CÏ 15 028 NORWAY 32608 13658 5371 1093 79 264 15 208 028 NORVEGE 30388 11102 5434 1852 111 288 20 2118 
038 SWITZERLAND 3864 39 988 1947 2 928 2 038 SUISSE 4570. 85 984 2314 3 5 1194 1 4 
038 AUSTRIA 158 32 23 103 792 27CÏ 038 AUTRICHE 121 40 21 80 530 101Ï 3 042 SPAIN 2482 25 1395 28è 042 ESPAGNE 18111 16 1239 1a:i 048 YUGOSLAVIA 1988 1698 048 YOUGOSLAVIE 1079 8111 
056 SOVIET UNION S133 S1S3 943 II5CÏ -41i ... 056 U.R.S.S. 2088 2088 8Bii 549 .. • 60 . .. 080 POLAND 1744 102 080 POLOGNE 1369 81 
082 CZECHOSLOVAK 1058 736 
7IÏ 149 3à 181 3:i i 082 TCHECOSLOVAQ 539 307 145 94 eè 136 1115 6 400 USA 178 28 400 ETATS-UNIS 528 202 1 
664 INDIA 2738 1700 1005 
2!Ï S3 664 INDE 2208 1287 880 3i 41 720 CHINA 1033 698 108 720 CHINE 823 700 88 
1117 SECRET CTRS. 39675 39675 1117 SECRET 17225 17225 . 
1000 WO RLD 113429 88540 17542 7738 852 3818 15909 80 271 881 1000 MONDE 80140 38438 14294 7081 947 S280 15018 11S 358 821 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Hefkunll 1 Mengen 
Origine 1 provenance 1000 kg 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederlancll Balgo-Lux. 1 
21151.10 
1010 INmA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
2I5UD BORON CARIIIDI! 
DE: INQ.IJDED IN 21156.110 
CARBURE DE BORE 
DE: REPRIS SOUS 21156.110 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WO RLD 
1010 INTl'A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
21151.10 CALCIUM CAR111D1! 
U K: CONRDENTIAL 
CARBURE DE CALCIUM 
UK: CONRDENTia 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
028 N RWAY 
0308 
038 
048 VIA 
058 DEMoR 
080 ND 
082 CHOSLOVAK 
088 ROMANIA 
088 BULGARIA · 
1000 WOR LD 
1010 INmA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1040 CLASS3 
21151.71 TUNGSIEN CARIIIDI! 
CARBURES DE TUNGSIENE 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
004 FR GERMANY 
008 UTDo KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WO R LD 
1010 INTl'A-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
221170 
51185 
41385 
38759 
2819 
8980 
42 
1 
1fT 
85 
2 
2 
4180 
29333 
2353 
3189 
2899 
2735 
829 
908 
1911 
8145 
857 
55418 
33544 
21872 
11301 
8487 
10528 
48 
35 
584 
115 
24 
204 
~ 
3 
33 
120 
1780 
805 
874 
817 
738 
121 
33 
4704 
22181 
15528 
t3m 
1782 
4871 
234 
81 
110 
1454 
125 
2007 
257 
1750 
1825 
1825 
125 
4 
12 
48 
13 
177 
1 
1 
31 
27 
316 
64 
253 
194 
190 
27 
31 
71137 
8905 
7832 
8380 
1024 
1049 
11 
1 
34 
33 
1 
1 
9frT1 
10700 
9frT1 
829 
7 
100. 
18 
18 
11 
29 
2 
190 
148 
44 
43 
42 
3498 
4340 
3412 
3144 
828 
1 
1 
3889 
1188 
1243 
2718 
12685 
5058 
7828 
3959 
1243 
38frT 
14 
1o2 
14 
3 
32 
3 
1 
189 
132 
38 
35 
32 
1 
ns 
117 
117 
79 
5218 
5014 
203 
202 
202 
1 
27 
7 
34 
34 
21151n AWIIINIUII, CIIROIIIUII, IIOI.YIIDEIIUII, VANADIUM, TANTAWM MD MANIUM CARBIDES 
CARBURES D'AWIIIIUII, DE CIIIIOIIE, DE IIOI.YBDENE, DE YAIWIIUII, DE TANTALE, DE MAllE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
008 UTDo KINGDOM 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 WO RLD 
1010 INmA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
19 
117 
31 
78 
75 
18 
343 
189 
173 
173 
80 
3 
li 
3 
42 
15 
73 
9 
83 
~ 
40 
9 
1 
1 
53 
51 
2 
2 
1 
15 
4 
3 
21 
45 
22 
23 
23 
21 
9 
7 
18 
18 
2508 
1308 
1078 
288 
23Ô 
25 
25 
25 
57 
13280 
13338 
13338 
17 
32 
5 
20Ô 
1 
1 
1 
257 
54 
203 
202 
200 
1 
1 
22 
8 
9 
1 
38 
29 
9 
9 
9 
lm port 
Ouanlllés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Origine 1 provenance 
UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "El.).ci()a Nlmexe 1 EUR 10 1Deu11chlancll France 1 ltalla 1 Neclerlancll Balgo-Luxol 
2894 
13218 
13183 
12frTB 
33 
4 
5 
4 
1 
1 
3 
12 
180 
3 
175 
92 
28 
38 
510 
178 
331 
295 
287 
38 
32 
42 
33 
1 
108 
32 
711 
78 
42 
85 
15 
15 
15 
1122 
5 
1117 
1117 
1117 
22 
7 
7 
38 
29 
7 
7 
80 
211 
208 
208 
2 
1397 
27frT 
781 
1760 
frT45 
frT+Î 
4184 
4184 
2581 
8 
4 
141 
18 
5 
38 
1 
57 
288 
166 
100 
41 
5 
57 
1 
5 
5 
21151.10 
889 1010 INT"RA-a! 
12 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
o 1030 CLASSE 2 
o 1040 CLASSE 3 
2I5UD BORON CARIIIDI! 
DE: INQ.IJDED IN 21156.110 
BORKAIIBID 
DE: IN 2856.90 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INmA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
2151.50 CALCIUM CARIIIDI! 
U K: CONRDENTIAL 
IW.ZUMIWIBID 
UK: VERTRAULJQ1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
5CÏ := ~8r~GE 
19 =~~~&viE 
058 RD.ALLEMANDE 
t5CÏ gag ~~LOVAQ 
2538 088 ROUMANIE 
857 088 BULGARIE 
3803 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTl'A.CE 
3803 1011 EXTRA-CE 
214 1020 CLASSE 1 
981021AELE 
3345 1040 CLASSE 3 
21151.71 TUIIGSTEII CARIIIDI! 
WOI.FIWIKAIIBID 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
17199 
45715 
38833 
35104 
2280 
4801 
805 
315 
9IfT 
835 
329 
329 
1818 
9839 
812 
1019 
1041 
1004 
187 
252 
481 
2010 
282 
18447 
11280 
7166 
3947 
2866 
3200 
1145 
958 
12582 
3124 
583 
5083 
9945 
2180 
113 
744 
2403 
4364 
18829 
12330 
11215 
1343 
3157 
88 
23 
410 
473 
38 
647 
73 
574 
537 
537 
38 
129 
221 
1182 
309 
3554 
20 
43 
898 
571 
4781 
9504 
7834 
6439 
895 
774 
384 
299 
705 
405 
299 
299 
187 
2frT8 
2811 
11fT 
tsi 
253 
1766 
705 
485 
193 
530 
84 
4 
1991 
5090 
4410 
4227 
880 
20 
22 
21 
1528 
438 
489 
998 
1osS 
4559 
1970 
2589 
1502 
489 
1087 
349 
8 
2558 
287 
64 
393 
113 
18 
782 
184 
184 
114 
2 
2 
2 
1943 
1883 
80 
79 
79 
3 
573 
323 
li 
• 1000 M 0 N D E 38993 frT23 4072 3804 908 
• 1010 INTl'A-CE 19421 1511 3223 3248 900 
• 1011 EXTRA-CE 20574 5212 849 557 8 
o 1020 CLASSE 1 17395 3943 845 535 8 
o 1021 A E L E 15078 3883 760 404 
o 1030 CLASSE 2 2437 571 1 22 
o 1040 CLASSE 3 744 898 4 
2ll5ln AWMINIUII, CIIROIIIUII, IIOI.YBDEIIIIII, VAIIADIUII, TANTAWM MO ln"AIIlUII CARBIDES 
AWIIINIUII-, CIIRQII., 1101. YBDAEM-, VANADIUII-, TANT AL- UND MAIIKARBIO 
5 88l ~:L~MAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
038 AUTRICHE 
390 AFRo DU SUD 
400 ETATS.UNIS 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
152 
2129 
954 
1802 
780 
334 
8312 
3300 
3011 
3011 
1889 
98 
589 
85 
428 
170 
1388 
872 
-
-
98 
978 
248 
38 
35 
1375 
1282 
93 
93 
58 
8 
231 
88 
842 
39 
1023 
305 
718 
718 
851 
48 
33 
2 
83 
81 
2 
2 
2288 
1012 
824 
294 
tali 
87 
88 
88 
20 
4531 
4553 
4553 
448 
631 
189 
3813 
8 
48 
17 
5129 
1248 
3883 
3667 
3813 
17 
21 
315 
410 
185 
2li 
5IfT 
376 
191 
191 
185 
Janvier - Décembre 1982 
Valeura 
UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "&).000 
2239 
12777 
12738 
12509 
41 
95 
18 
127 
96 
30 
30 
39 
410 
3808 
34 
4507 
1854 
980 
4 
880 
11964 
4120 
7844 
7173 
6181 
871 
25 
442 
1194 
332 
82 
1779 
487 
1311 
1311 
917 
88 
26 
26 
20 
8 
6 
445 
9 
438 
438 
438 
792 
152 
1302 
944 
358 
358 
87 
271 
287 
287 
1 
2 
14 
14 
14 
441 
889 
214 
411 
1842 
1 
19410 
1310 
1310 
830 
179 
88 
2831 
348 
74 
1 
591 
:z5 
1172 
5084 
3222 
1883 
866 
75 
1172 
25 
85 
66 
599 
22 
22 
19 
3 
3 
3 
22 
li 
5Ci 
945 
282 
1380 
138CÏ 
83 
35 
1278 
7 
7 
7 
52 
52 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 kg Ouantités Ursprung 1 Hertwnft 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc11~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "El.l.C)ba Nimexe 1 EUR 10 ~u!schl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.C)ba 
2ISUO OTIER ~ ~IITIIN 2151.1fi.7S 2ISUO OTIER CARS~ EXŒPT TIIOSE lllliiN 2151.10.71 DE: INCL 21158.31 NO BY COIIflRIES DE: INCL 285UI AN NO IIREAKDOWN BY COUIITRJES 
UK: CONAœNTIAL u K: CONFIOEN1lAI. 
~UTRES QUE DE su:aJ~~II,AUJIIINIUII, CIIIIOIIE,IIOLYBDENE,TUNGSmiE,VAIWliUII,TANTALE ET mANE KARBIDE,AU~~~~OM-, IIOLYBDAEJI.,WOLFRAII-,VAHADIIJII.,TANTAL· UND mANWBJD 
DE: ET PAS DE VENTlLA PAR PAYS DE: ElNSCIL 2858.311 UND 
U K: CONFIŒHTIEL u K: VERTRAIJLlQt 
004 FR GERMANY 152 117 6 15 2 1 1 10 004 RF ALLEMAGNE 930 756 S1 10 44 1 16 12 
030 SWEDEN 12 2 12 030 SUEDE 302 43 302 038 AUSTRIA 8 
tai 
6 038 AUTRICHE 237 
1370 
194 
sn SECRET CTRS. 181 sn SECRET 1370 
1000 W 0 R LD 555 181 152 109 17 49 33 4 10 1000 M 0 ND E 3085 1370 847 842 48 99 44 23 12 
1010 INTRA-EC 300 149 89 15 4 31 2 10 1010 INTRA-CE 1081 798 131 13 72 35 20 12 
1011 EXTRA-EC 72 2 20 1 45 2 2 • 1011 EXTRA-CE 634 48 512 35 27 s 3 
1020 CLASS 1 71 2 19 1 45 2 2 . 1020 CLASSE 1 629 48 507 35 27 s 3 
1021 EFTA COUNTR. 66 2 19 45 • 1021 A EL E 570 45 498 27 
2151 IIYDRIDE8, NIIIUDES. AZ1DES. SIIJCIDES AND IIORlDE8. IHETIIER OR NOT CIEIIICALI.Y DEFINED 2857 11Y0R1DES. N111UDES. AZ1DES. SIIJCIDES AND IIORlDE8. IHETIIER OR NOT CIEIIICALLY DEFINED 
HYDRURES, IGTRURES, AZOTURES, SIJCIURES ET BORURES, DE CONSTITUTION CIIIIIIQUE DEFINIE OU 11011 11YDR1DE. 1111R1DE. AZillE. SIJCŒ UND 110R1DE. AUCH CIIEJIISCII NICHT EINIEITUCII 
2151.11 HYDRIDES 2857.11 HYDRIJES 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
HYDRURES 
DE: = ENTHALTEN DE: REPRIS SOUS 2857.20 
002 BELG.-LUXBG. 19 15 54 5 à 4 i 002 BELG.-LUXBG. 306 92 5 13 24à 196 aà t3 004 FR GERMANY 151 75 8 004 RF ALLEMAGNE 4793 2635 1479 130 202 7 400 USA 292 4 78 210 400 ETAT5-UNIS 1n8 121 1 6 698 940 1 4 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 144 41 83 20 
1000 W 0 R LD 512 95 56 8 105 223 3 22 • 1000 M 0 ND E 7212 2881 1528 308 1007 1345 106 32 7 
1010 INTRA-EC 197 91 55 8 27 13 3 
21 
• 1010 INTRA-CE 5268 2756 1488 218 288 403 104 13 j 1011 EXTRA-EC 315 4 2 78 210 • 1011 EXTRA-CE 1945 125 42 89 721 842 1 18 
1020~1 313 4 2 78 210 21 • 1020 CLASSE 1 1801 125 1 8 701 942 1 18 7 1030 2 2 • 1030 CLASSE 2 144 41 83 20 
2151.20 IIITRIDES 2857.20 IIITRlDES 
DE: INCL 2857.10, TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS LE TRAFIC NORMAL AND NO IIREAKllOWII BY COUNTRIES DE: INCL 2857.10. TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS LE TRAFIC NORMAL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
IITRURES 
DE:=- 2857.10; EIGENVEREDELUNG IN DEM NORMAI.EN HANDEL ENTHALTEN UND OIIŒ AUFTEIUJNG NACH LAENOERN DE: INCL 2857.10. TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS LE TRAFIC NORMAL ET PAS DE VENTlLATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 2 
100 
2 002 BELG.·LUXBG. 676 104 481 52 8 39 004 FR GERMANY 106 4 004 RF ALLEMAGNE 359 156 6 7 162 
s9 390 SOUTH AFRICA 24 13 40 11 390 AFR. DU SUD 312 137 37 26 954 116 i 400USA 42 1 1 400 ETAT5-UNIS 2140 556 542 23 
732 JAPAN 189 
144 
189 732 JAPON 250 
3657 
235 10 5 
sn SECRET CTRS. 144 sn SECRET 3657 
1000 W 0 R LD 508 144 304 40 1t 1 • 1000 M 0 ND E 7870 3857 1237 547 84 980 897 83 1 4 
1010 INTRA-EC 108 102 40 • i • 1010 INTRA-CE 1099 308 501 59 • 223 a3 i 4 1011 EXTRA-EC 257 203 13 • 1011 EXTRA-CE 2714 931 48 25 954 874 
1020 CLASS 1 257 203 40 13 1 • 1020 CLASSE 1 2714 931 46 25 954 674 83 1 
2857.30 AZIDES 2857.30 AZIDES 
BL: CONF. FOR COUNTRY 058 B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
AZOTURES AZIDE 
BL: CONF~ POUR LE PAYS 058 B L: VERTR. FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 6 6 3 ti j 001 FRANCE 157 157 3à 5 3 126 95 i 004 FR GERMANY 21 004 RF ALLEMAGNE 265 
1000 W 0 R LD 35 8 3 13 11 • 1000 M 0 ND E 528 183 37 5 3 144 152 1 1 
1010 INTRA-EC 28 7 3 11 7 • 1010 INTRA-CE 444 tn 37 5 3 125 95 1 1 
1011 EXTRA-EC 7 1 2 4 • 1011 EXTRA-CE 82 8 19 57 
2157.41 SIUCIDES 2157.41 SlUCIDE8 
SIUCIJRES SIJCilE 
001 FRANCE 1204 121 444 59 10 911 31 1 n& 81 001 FRANCE 1417 164 489 73 17 1034 45 6 1128 95 004 FR GERMANY 1441 550 80 114 37 004 RF ALLEMAGNE 1891 496 65 131 43 005 ITALY 1189 474 54 165 005 ITALIE 1174 507 252 1n 2 400 USA 54 400 ETAT5-UNIS 265 9 2 
1000 W ORLD 4008 871 859 . 127 65 1190 87 • 840 81 1000 M 0 ND E 4854 682 1022 168 275 1347 89 13 1183 85 1010 INTRA-EC 3887 871 t18 127 11 1190 87 6 796 81 1010 INTRA-CE 4534 654 995 168 24 1343 87 13 1155 95 
1011 EXTRA-EC 140 42 54 44 • 1011 EXTRA-CE 322 • 28 252 4 2 2t 1020 CLASS 1 140 42 54 44 • 1020 CLASSE 1 322 9 26 252 4 2 29 
2857.511 80RIDES 2857.511 IORIDES 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 tJeUischl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EUaba Nlmexe 1 EUR 10 P,Uischl~ France 1 llalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'nl.aba 
2857.50 BORURES 2857.50 80AlDE 
004 FR GERMANY 14 1 8 2 3 004 RF ALLEMAGNE 287 18 188 45 37 1 
1000 WO R L D 18 1 1 • 2 4 • 1000 M 0 ND E 348 14 18 187 7 80 59 1 1010 INTRA-EC 14 i 1 8 2 3 • 1010 INTRA.CE 298 3 18 187 5 45 37 1 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA.CE 49 11 1 1 15 21 
2851 OTlŒR IIORGANIC COIIPOUNDSa= DIS1I.I.ED AND CONDUCTMTY WATER AND WATER OF SIIIW PKm UQUlD AIR (WIETIEJI OR NOT RARE GASO HAYE 8 REIIOYED~ COIIPRESSED AIR; AIW.GAIIS, OliER THAH AIIAI.GAIIS OF P S METALS 2851 OTIIER IIORGANIC COIIPOUNOSed'IUOING DIS1I.I.ED AND CONDUCIMTY WATER AND WATER OF S111W ~ UQUlO AIR (WHETIIER OR NOT RARE GASO HAYE 8 REIIOYEO ~ COMPRESSai Al R; AIIALGAIIS, OliER THAH AIIAI.GAIIS OF P S METALS 
AUTRES COIIPOSU INORGANIQUES; AIR UQUlD E; AIR COIIPRIII E; AIIAI.GAIIE8 AUTRES QUE DE METAUX PRECEUX AHDERE ANOIIGANISCIIE YERBINDUNGEN; FI.UESSlGE LUfT; PRESSLUfT; AIIAI.GAIIE YOII ANDEREIIMETAWII ALS EDEUIETAWII 
2851.10 D1S11.1.ED AHO CONOUCTMIY WATER AND WATER OF SIIIJLAII PURITY 2851.10 DISTWD AND COHDUC1MTY WATER AND WATER OF SIIIJLAII PURITY 
EAUX DISTI.I!ES,DE CONOUCTI8II.ITE OU DE IIEIIE DEGRE DE PURETE DESTI.UERTES WASSER, LBIFAEIIIGIŒITSWASSSI ODER WASSSI YOII GI.EICHEII REINIEIT 
002 BELG.-LUXBG. 427 300 2 27 97 
24i 
1 002 BELG.-LUXBG. 158 114 2 21 16 
1&4 
2 1 
003 NETHERLANDS 299 39 14 1 
4!Ï 
4 003 PAY 274 44 48 1 
s3 18 1 004 FR GERMANY 367 9 95 39 182 2 004 RF A GNE 487 173 63 321 34 16 042 SPAIN 16 7 à 100 1s as3 042 ESPA 176 3 33 494 1s 755 2 4100 USA 950 182 12 4100 ETAT 1749 439 11 
1000 W 0 R L D 2210 550 130 75 284 479 887 15 30 • 1000 M 0 ND E 3081 837 126 378 593 267 812 38 30 
1010 INTRA-EC 1199 388 111 68 147 484 7 11 25 • 1010 INTRA.CE 1038 174 112 343 75 252 38 20 24 
1011 EXTRA-EC 1012 183 19 9 117 15 680 4 5 • 1011 EXTRA.CE 2045 683 14 34 518 18 na 17 8 
1020 CLASS 1 1012 183 18 9 117 15 680 4 5 . 1020 CLASSE 1 2044 663 14 34 518 16 776 17 5 
1021 EFTA COUNTR. 42 12 15 7 4 4 • 1021 A EL E 108 50 16 1 21 17 3 
2851.211 UQUlD AIR (WIIETIIER OR NOT RARE GASES REIIOYED~ COMPRESSai AIR 2851.211 UQUlD AIR (WIIETIIER OR NOT RARE GASES REIIOYEO k COMPRESSai AIR 
AIR UQU1DE (YC EIJIIINE DES GAZ RARES~ AIR COMPRIIIE FLUESSIGE LUfT (EINSCIL YOII EDELGASal BEFRST~ PRESSLUfT 
4100USA 20 2 2 11 5 4100 ETAT5-UNIS 208 27 12 3 3 130 1 32 
1000 W 0 R LD 108 4 7 20 1 13 55 8 • 1000 M 0 ND E 313 30 41 4 30 11 143 17 37 
1010 INTRA-EC 83 2 5 19 1 1 55 8 • 1010 INTRA.CE 89 3 28 4 21 8 8 18 37 1011 EXTRA-EC 23 2 2 1 12 • 1011 EXTRA.CE 222 27 12 8 3 134 1 
1020 CLASS 1 23 2 2 1 12 6 . 1020 CLASSE 1 222 27 12 8 3 134 1 37 
2851.10 OTlŒR IIORGANIC COIIPOUNOS IU.S. AND AIIAI.GAIIS OTIIER lliAH OF PRECIOUS METALS 2851.10 OTHER IIORGANIC COIIPOUNDS IU.S. AND AIIAI.GAIIS OTIIER THAH OF PRECIOUS METALS 
A11A1.GA11ES AUTRES QUE DE METAUX PRECEU X; COMPOSES INORGANIQUES, NDA. AIIAI.GAIIE YON ANDEREIIMETAWII ALS EDEUIETALI.!N; ANORGANISCIIE YERBINDUNGEII, AHG. 
001 FRANCE 155 26 72 1 58 001 FRANCE 358 82 143 
1Ô 2 120 1 002 BELG.-LUXBG. 57 53 4 
3 7i 36 002 BELG.-LUXBG. 630 588 4 11 23 21 44 003 NETHERLANDS 176 66 
12!Ï 308!Ï 54 2 i 003 PAY5-BAS 297 178 41oB 204 48 9 12 004 FR GERMANY 4948 
14 
109 1396 166 004 RF ALLEMAGNE 6436 26à 265 107 1416 315 006 UTD. KINGDOM 245 10 6 
184 
213 006 ROYAUME-UNI 703 57 81 5 12 
198 
297 1 2 
007 IRELANO 184 
i 10 
007 IRLANDE 196 
14 482 3 2 038 SWITZERLANO 17 i 8 i 038 SUISSE 610 27 1Ô 109 23 4100 USA 8 2 4 4100 ETATs-UNIS 271 95 7 20 89 
1000 W 0 R LD 5885 200 151 3203 54 115 1738 419 4 1 1000 M 0 ND E ena 1291 424 4858 235 168 2080 887 15 18 
1010 INTRA-EC 5809 181 139 3173 54 113 1727 418 2 1 1010 INTRA.CE 8711 1152 326 4320 218 143 1868 684 10 11 
1011 EXTRA-EC 78 18 13 30 3 11 1 2 • 1011 EXTRA.CE 1080 139 98 537 18 26 214 23 5 2 
1020 CLASS 1 78 18 13 30 3 11 1 2 . 1020 CLASSE 1 1047 139 98 537 10 28 207 23 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 55 15 30 2 8 2 . 1021 A EL E 683 31 530 8 109 5 2 
57 
58 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
UfiP'UIIll/ Hertcunll Mengen 1000 kg Ouanlités Urspnmg 1 Herlwnll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'EUâbo Nlmexe 'EUâbo 
2101 IIYDROCAR80NS 2101 IIYDROCAR80IIS 
IIYliROCARBURES IOII.EIIWASSERSTOFFE 
2101.11 ACYCUC HYDIIOCARBONS FOR USE M POWER OR HEATIIQ FUELS 2101.11 ACTCUC HYDIIOCARBONS FOR USE M POWER OR HEATIIQ FUELS 
IIYliROCARBURES AC'tCI.ICIUES, POUR CARBURATIOI OU COIIBUS'IIOII ACYCUSCIE IOII.EIIWASSERS10FFE FUER ICIWT· OOER HEIZSTOffE 
gg§ BELG.-LUXBG. 630 214 25 24 403 12 33 002 BELG.-LUXBG. 323 114 2 2 11i 187 18 si NETHERLANDS 3655 2 3571 27 003 PA YS-BAS 1878 5 23 1765 10 004 FR GERMANY 1621 8 1400 185 1 004 RF ALLEMAGNE 355 9 191 132 20 3 
005 ITALY 938 625 
546 
313 005 ITALIE 538 237 257 301 008 UTD. KINGOOM 540 
1317 
008 ROYAUME.UNI 257 832 028 NORWAY 1317 028 NORVEGE 632 
030 SWEOEN 5208 5208 030 2184 2184 
040 PORTUGAL 2806 2806 040 1427 2 1427 042 SPAIN 1343 
4 187 
1343 
17 
042 ES 632 
4 42 630 66 400USA 259 70 400 ET 296 33 151 
1000 WO R L D 18435 241 2 283 1441 15529 580 374 1000 U 0 ND E 8820 180 
' 
113 2 211 7351 305 452 
1010 INTAA-EC 7474 231 1 74 1441 4m 580 352 1010 INTRA-CE 3418 141 2 82 2 211 2325 305 370 1011 EXTRA-EC 10960 4 1 189 10744 22 1011 EXTRA-CE 5205 39 4 51 1 5028 12 
1020 CLASS 1 10955 4 1 189 10744 17 1020 CLASSE 1 5187 39 4 51 2 1 5024 68 
1021 EFTA COUNTR. 9353 22 9331 • 1021 A EL E 4258 2 9 2 4243 
2101.14 SAlURAnD ACTCUC HYDROCARBONS FOR PURPOSE8 01IER TIWI POWER OR HEATIN3 FUELS 2101.14 SA1URA1ED ACTCUC HYDROCARBONS FOR PURPOSES 01IER TIWI POWER OR IIEATING FUELS 
HYDROCARBURES ACYCUQUES SA11JRES, AIITIIES QUE POUR CARBURATIOI OU COIIBUS'IIOII ACYCUSC1E IOII.EIIWASSERSTOFFE. GUAET11GT, IGCIIT FUER ICJWT. OOER HEIZSTOffE 
001 FRANCE 865 18 
6 
22 2 625 
475 
001 FRANCE 355 38 34 11 3 303 205 002 BELG..t.UXBG. 1912 789 294 348 922 002 BELG.-LUXBG. 1153 476 224 214 409 003 NETHERLANDS 2739 1334 12 28 7352 443 003 PAY5-BAS 1320 683 17 15 3124 196 :i 2 :i 004 FR GERMANY 17054 2 1550 3993 2884 1274 004 RF ALLEMAGNE 8967 i 1030 2902 1293 610 005 ITALY 845 530 i 8154Ï 313 14 005 ITALIE 409 223 :i 30075 178 IÏ 008 UTD. KINGDOM 86207 j 4844 2i 008 ROYAUME.UNI 31762 7i 1695 21i 028 NORWAY 98 43 27 
4!MÎ 028 NORVEGE 799 454 63 15i 048 YUGOSLAVIA 496 
437 
048 YOUGOSLAVIE 151 
171Ï 084 HUNGARY 10017 
i 16 
9580 
4 204 37i 084 HONGRIE 3814 42 70 3435 16 232 161Ï 400 USA 30049 1749 27699 400 ETATS.UNIS 11168 1069 9570 
732 JAPAN 58 10 48 732 JAPON 506 62 423 1 
1000 WOR LD 150702 2300 6849 6815 127069 4901 2481 14 487 1 1000 U 0 ND E 80525 1473 39411 4509 46807 2275 1479 12 221 3 
1010 INTAA-EC 109538 2257 1742 4331 89250 4744 2182 14 466 1 1010 INTRA-CE 44042 1257 2999 3158 33417 2184 1012 12 2 3 1011 EXTRA-EC 41184 44 107 2277 37119 182 219 • 1011 EXTRA-CE 18482 218 947 1353 13190 11 487 211 
1020 CLASS 1 30853 44 107 1840 28198 4 289 371 • 1020 CLASSE 1 12725 216 947 1173 9736 17 487 169 
1021 EFTA COUNTR. 119 28 43 27 958ci 158 21 9i .1021AELE 823 91 454 63 4 74 211 41Ï 1040 CLASS3 10271 437 • 1040 CLASSE 3 3737 179 3435 
2101.22 UIISA1URAnD E1IIYI.EIIE FOR PURPOSO 01IER TIWI POWER OR IIEATIN3 FUELS 2101.22 UNSAlURAlED E1IIYI.EIIE FOR PURPOSO 01IER TIWI POWER OR IIEATING FUELS 
EliiYI.EIIE, 11011 SATURE,AUTRE QUE P. CARBURATIOI OU COIIBUS'IIOII AETIIYUII. UNGW.EmGT, IGCIIT FUER ICIWT· OOER HEIZSTOffE 
001 FRANCE 122109 
2155 1i 
45458 10072 68581 001 FRANCE 60938 93IÏ 34 23633 5812 31691 002 BELG.-LUXBG. 17535 3342 15362 38828i 002 BELG.-LUXBG. 9829 1543 8858 2221o4 003 NETHERLANDS 415825 22506 1491 
2315CÏ 003 PAY5-BAS 237814 13215 752 13755 004 FR GERMANY 304898 
37546 8124 
2284 279483 004 RF ALLEMAGNE 174157 23592 4484 1051 159350 008 UTD. KINGDOM 168255 
18873 
54157 68434 008 ROYAUME-UNI 95279 8029 31495 35707 028 y 40943 5987 4520 13583 2255 028 NORVEGE 20727 3528 2417 8753 1214 030 4512 
683i 
2257 030 SUEDE 2485 4022 1271 032 8887 2223 1280i 2258 032 FINLANDE 5351 142CÏ 6744 1329 040 16531 1507 040 POR GAL 9052 888 
042 SPAIN 3630 2312 1318 
2257 
042 ESP 1694 1152 542 
1382 208 ALGERIA 37581 2002 33322 208 AL 17598 1304 14912 
484 VENEZUELA 19897 2207 17690 484 VE 9208 929 6279 
528 ARGENTINA 10633 10633 528 AR 5131 5131 
844 QATAR 3996 3996 844 QATAR 1715 1715 
1000 WO R LD 1175349 74811 22897 148014 122322 107298 • 1000 U 0 ND E 650139 45298 12494 71638 69963 451441 
1010 INTAA-EC 1028421 12201 9633 11D62 102740 802784 • 1010 INTRA-CE 577118 37748 5271 28227 59711 448852 
1011 EXTRA-EC 148928 12111 13284 16952 11582 4512 • 1011 EXTRA-CE 73023 7550 7223 45409 10245 2598 
1020 CLASS 1 74503 12116 9055 
= llm 
2255 • 1020 CLASSE 1 39318 7550 4990 15317 10245 1214 
1021 EFTA COUNTR. 70872 12118 6743 2255 • 1021 A EL E 37615 7550 3837 14773 10241 1214 
1030 CLASS 2 72354 4209 65888 2257 • 1030 CLASSE 2 33873 2233 30058 1382 
2101.24 UIISAlURAltD PROPENE FOR I'URPOSO 01IER 1IWI POWER OR HEATIIQ FUELS 2101.24 UIISA1URA1ED PROPENE FOR PURPOSES 01liER TIWI POWER OA IIEATING FUELS 
PROmlr, 11011 SATURE, AUTRE QUE P. CARBURATIOI OU COIIBUSllOII PROPEII, UNGW.EmGT, IGCIIT FUER ICJWT. OOEII HEIZSTOffE 
001 FRANCE 154128 41299 2708 20535 70791 18795 
4 
001 FRANCE 73592 19250 1319 9438 34118 9487 2 002 BELG.-LUXBG. ~ 40471 100i 231 28622 997s:i 2215 002 BELG.·WXBG. 33599 18433 48i 131 13934 4868i 1099 003 NETHERLANDS 259201 298 8544 5817 003 PAY5-BAS 174899 122923 167 292i 2682 004 FR GERMANY 11271 
24 
121 4597 4 004 RF ALLEMAGNE 5203 
i 
105 2168 11 
005 ITALY 763 ggj 21193 7, 005 ITALIE 358 434 989i 350 :i 008 UTD. KINGDOM 60328 38134 
1254 
008 ROYAUME.UNI 30871 20331 7 605 028 NORWAY 8158 5020 
1287 
1207 877 
i 
028 NORVEGE 3657 2130 
s7:i 628 294 j 030 SWEDEN 37814 1981 3978 4198 26368 030 SUEDE 18840 925 1935 1857 13543 032 FlNLAND 45860 45860 
3471Ï 1ss:i 292i 032 FINLANDE 23496 23496 187i 917 145i 040 PORTUGAL 9639 1388 040 PORTUGAL 4634 595 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000ECU Valeure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~land~ France .1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.liO!Ia Nimexe 1 EUR 10 IDeulachlanclj France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "e.liO!Ia 
21111.24 2901.24 
042 SPAIN 30868 11122 2781 16965 042 ESPAGNE 13721 5045 1016 7660 
043 ANDORRA 288 2069 288 043 ANDORRE 112 89li 112 048 YUGOSLAVIA 4313 
1652 
2244 2944 878'i 048 YOUGOSLAVIE 1788 713 890 t:mi 422li 058 GERMAN DEM.R 20894 
7013 
7517 058 RO.ALLEMANDE 10122 3487 3801 060 POLAND 7013 899IÏ 707 060 POLOGNE 3487 4384 340 062 CZECHDSLOVAK 27689 17984 
t22 
062 TCHECOSLOVAQ 12986 8262 
53 064 HUNGARY 42000 30217 360 11091 570 064 HON 20683 14830 17CÏ 5519 281 068 BULGARIA <4037 1536 2141 
753 
068 BUL 1713 717 828 38li 478 NL ANTILLES 753 
tll64 
478 A Nl 369 798 484 VENEZUELA 1664 
1881 
484 VEN ELA 798 93li 508 BRAZIL 1881 508 BRESIL 939 
1000 WO R LD 9087117 492192 5287 51808 90931 1891190 78770 1 6 41000 MONDE 4351148 238265 2350 24787 42687 91740 37825 :s 7 2 
1010 INTRA-EC 883928 371t127 1997 3383 78894 175912 28830 1 6 4 1010 INTRA-CE 318320 180945 894 1722 36189 85306 13259 :s 7 2 1011 EXTRA-EC 242866 113065 3300 48543 1<4037 13778 50139 • 1011 EXTRA-CE 117325 55320 1458 23044 6496 6434 24566 
1020 CLASS 1 136936 56315 1287 17131 9816 4875 47506 6 • 1020 CLASSE 1 88249 28044 573 n18 4497 2152 23258 7 
1021 EFTA COUNTR. 101470 54248 1287 3479 7036 4875 30541 8 . 1021 A EL E 50628 27148 573 1871 3481 2152 15598 7 
1030 CLASS2 4298 
5875Ô 2013 1664 4221 8903 2834 . 1030 CLASSE 2 2104 27276 883 798 200d -42112 1308 1040 CLASS3 101635 29748 . 1040 CLASSE 3 48972 14531 
21111.25 UIISA1URA1ED IIU1BIES, BUTADIENES MD IIEIIMIUTAIIŒIIES FOR PUIIPOSES OTHER 1IIAN POWER OR HEA1111G FUELII 2901.25 UIISA1URA1ED BUTEIŒS, BUTAIIŒIIES NID IIEliiYUIUTAIIŒIIES FOR PURPOSU OTHER 111AN POWER OR IIEAliiG FUEL11 
IIUTBIES, BUTADIEIŒS Er IIEIIIYliUTADIEIIE8, NON SATURES, AUtRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUS11C11f BUTBIE, BUTADIENE UND IIEIIIYLBUTADIENE, UNGESAmiGT, NICIIf FUER ICRAFI"· OOER IIEIZimlFI'I! 
001 FRANCE 9130 2810 
213Ô 445 2304 3571 1886 001 FRANCE 8124 2025 1745 343 1171 2585 215Ô 002 BELG.-LUXBG. 8693 533 185 1999 
54001 
002 BELG.-I .. UXBG. 595B 434 185 1484 
2934IÏ 003 NETHERLANDS 188988 17024 80887 2840 28352 14837 003 PA~BAS 105395 11143 52753 2042 14137 10108 004 FR GERMANY 94218 
1281 
56484 4091 5284 25 004 RF ALLEMAGNE 80993 
947 
40181 3085 3503 107 
0051TALY 3441 
1486 42433 311 1849 005 ITAUE 2459 1027 ... 18047 433 1079 008 UTD. KINGDOM 44818 708 211 008 ROYAUME-UNI 17692 552 88 
032 FINLAND n89 n89 2944 ms 1812 032 FINLANDE 552B 5528 1783 1786 1417 042 SPAIN 11829 3398 042 ESPAGNE 7391 2405 
048 YUGOSLAVIA 571 
2813 2874 8134 
571 048 YOUGOSLAVIE 218 
1921 1647 5028 218 062 CZECHDSLOVAK 13687 288 
ni 24 
062 TCHECOSLOVAQ __ ... 8782 188 
11sS 48 400 USA 3143 123 2199 20 400ep--···- 4208 220 2744 28 
528 ARGENTINA 2363 
:mi taS 153Ô 2363 528 ARG 789 471 24CÏ 249i 789 732 JAPAN 2103 2 732.1 N 3215 7 
1000WORLD J89214 25687 1!ml01 18339 79987 85883 'D517 .1000 MONDE 228648 tm3 108272 12454 35103 39600 15704 
1010 INTRA-EC 327292 22355 140788 7341 75088 83358 18378 • 1010 INTRA-CE 198623 15101 95708 5818 32820 35935 13445 
1011 EXTRA-EC 41932 3312 16235 10998 4879 2307 4201 • 1011 EXTRA-CE 30223 2612 12588 8839 2283 3664 2258 
1020 CLASS 1 25416 499 13581 2864 4348 2307 1839 • 1020 CLASSE 1 20557 891 10919 1811 2002 3664 1470 
1021 EFTA COUNTR. n89 n89 2383 • 1021 AELE 5529 5529 789 1030 CLASS2 2363 
2813 2874 8134 534 • 1030 CLASSE 2 789 1921 1647 5028 281 1040 CLASS3 14155 • 1040 CLASSE 3 aan 
2101.8 UNSA1URA~ HYDIIOCARBONS OTHER 1IIAN EIIIYLSIE, PROPENE, IIU1BIES, BUTADIENES MO IIEIIIYliUTADIENES FOR PUIIPOSES 2101.8 UNSA1URA~ HYDIIOCARBONS OTHER 1IIAN EIIIYLSIE, PROPENE, BUTENES, BUTADIENES NID IIEIIIYliUTADIEIIES FOR PURPOSU 
OTHER 111AN OR HEA1111G FUELII OTHER 1IIAN OR HEA1UICI FUELII 
IIYIIIIOc:.UIIIRES ~NON SA111RES,AU1RES QUE L 'EIIIYlSŒ,PIIOP BUTENES,BUTADIENES Er IIEliiYUIUTADIEIIES Er NON POUR 
CARBURATION OU COll 
U~ IIOIILENWASSEJISI'OFR, AUSG.AETIIYI.EI PIIOPEN, BUTBIE, BUTAD!œ, IIEIIIYLBIITADIEN!, IICifT FUER 
KIWT·OOER H 
001 FRANCE 3371 374 
11Ô 73 1434 639 851 001 FRANCE 3256 293 114 44 1372 444 1098 7 002 BELG.-LUXBG. 388 43 6 228 
281 
1 002 BELG.-LUXBG. 805 35 25 422 439 9 3· 003 NETHERLANDS 8029 618 4925 47 844 178 003 PAY~BAS 3375 545 2163 82 434 143 004 FR GERMANY 1897 
1 
880 40 113 40 
2Ô 004 RF ALLEMAGNE 1113 t2 580 34 53 32 2ti 008 UTD. KINGDOM 2800 1 2580 18 008 ROYAUME-UNI 1303 15 1237 11 
036 AUSTRIA 120 120 
851 1301 
036 AUTRICHE 251 251 34à 412 042 SPAIN 2152 
2131 35 2952 4424 28Ô 042 ESPAGNE 780 2892 7Ô 3611Ï 5092 li 275 400 USA 19024 4057 5185 400 ETATS-UNIS 21618 3849 5752 
404 CANADA 1704 1704 404 CANADA 1161 1181 
1000WORLD 37407 3291 10815 303 13237 3183 5497 21 280 • 1000 MON DE 33589 3651 7075 278 10802 4829 6413 48 275 
1010 INTRA-EC 14297 1036 5904 187 5087 1031 1089 21 
28Ô • 1010 INTRA.CE 9664 898 2874 164 3478 947 1279 36 21s 1011 EXTRA-EC 23109 2253 4911 136 9170 2952 4427 • 1011 EXTRA-CE 23864 2985 4201 94 7328 3681 5133 9 
1020 CLASS 1 23007 2253 4909 36 8170 2952 4427 280 • 1020 CLASSE 1 23889 2985 4199 81 7328 3881 5133 9 275 
1021 EFTA COUNTR. 122 122 • 1021 AELE 275 272 1 2 
2101.31 AZULENE AllO ns AIJt1l. DERIVA1MS 2101.31 AZULENE NID na AIJt1l. DERIVA1MS 
AZULENE Er SES IIERMS AIJIYifS AZULEH UND SEINE AUm.DEIIIVAlE 
036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 309 309 
1000WORLD 105 5 48 21 33 .1000 MONDE 408 311 3 50 14 29 1 
1010 INTRA-EC 100 5 48 21 33 • 1010 INTRA-CE 97 31i 3 50 14 29 1 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 311 
1020 CLASS 1 5 5 . 1020 CLASSE 1 311 311 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 311 311 
2IOU3 CYCUIŒS MO C1QSIES OF 11Y11110c:AR80N OTHER 1IIAN AZULEHE, FOR USE M POWER OR HEA1111G FUELII 2!IOUS CYCUIŒS AllO C1QSIES OF IIYDROCAR80HS, OTHER 1IIAN AZUISŒ, FOR USE M POWER OR HEAliiG FUELII 
11YDR0CARBURES C"fQANIQUES Er CYCLEHICIUES, 6F AZIIIBŒS, POUR CARBURATION OU COIIBUS11C11f AlJCYCUSCIIE KOHLEHWASSEJISI'OFR, AIJSGEN. AZULEJIE,ALS ICRAFI"- OOER HEIZIIOFFE 
1000 WO R LD 285 89 23 150 20 3 .1000 MONDE 145 41 10 1 75 12 Il 
1010 INTRA-EC 241 45 23 150 20 3 • 1010 INTRA-CE 128 25 10 75 12 Il 
59 
60 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
U111)rUng 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouanlltés Ul1j)rllng 1 Herlcunft 1 Werte 1000 ECU V ale ure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ptulschlanc4 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 W.Oba Nimexe 1 EUR 10 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 l:}.}.Qba 
2901JI 210U3 
1011 EXTRA-EC 24 24 , 1011 EXTRA..CE 17 18 1 
2101.31 CTCI.OHEXANE FOR PURPOSES OliER TitAN USE AS POWER OR IEAllNG FUELS 2101.31 CTCI.OHEXANE FOR PURPOSES 0111ER TitAN USE AS POWER OR IEATING FUELS 
CTCI.OIIEWŒ, AUTRES QUE POUR CAIUIURATIOII OU COIIBUSTIOII CTCI.OIIEWI, IIICIIf FIJSIIJIAFT. ODER IEIZSTOfFE 
001 FRANCE 8804 5850 
445CÏ 2457 124 373 520 18 001 FRANCE 4667 2995 2481 1403 71 198 26!Î 12 002 BELG.·LUXBG. 12623 7437 198 
37296 
002 BELG.-LUXBG. 6743 3672 109 
19215 003 NETHERLANDS 92680 38604 14915 
1 1&8 
1648 17 003 PAYs-sAS 47563 20036 7471 
3 118 
624 15 
004 FR GERMANY 16684 11236 7457 4 004 RF ALLEMAGNE 9701 5730 3646 4 005 ITALY 9327 
6613 
22 
2315 
9305 
10 
005 ITALIE 4680 3403 19 11&7 4661 10 006 UTO. KINGOOM 54197 23187 ~ 006 ROYAUME.UNI 2a1n 12136 11481 032 FINLANO 3965 032 FINLANDE 1910 
1 
1910 
042 SPAIN 20431 2048 20431 042 ESPAGNE 10609 10UÏ 10608 056 SOVIET UNION 2048 855 =~L~NE 1015 420 060 POLAND 855 
10924 9413 2938 420 556ci 469CÏ 1454 400 USA 43888 20615 400 ETATS-UNIS 22007 10303 
508 BRAZIL 1112 1112 
9243 
508 BRESIL 599 599 491~ 528 ARGENTINA 10118 874 873 198!Ï 528 ARGENTINE 5348 458 435 1132 732 JAPAN 11822 8959 732 JAPON 6003 441 
1000 WO R LO 290752 70503 87255 2460 ml 140571 2187 49 • 1000 M 0 N 0 E 149450 36327 34575 1415 4049 71949 1094 41 1010 INTRA-EC 1116515 58705 53810 2458 76503 2187 49 , 1010 INTRA..CE 101531 30308 27836 1408 1483 39363 1094 41 
1011 EXTRA-EC 94236 11798 13445 3 4924 84088 • 1011 EXTRA..CE 47920 80111 8739 Il 2588 32587 
1020 CLASS 1 80108 11798 9413 3 4924 ~ • ~020 CLASSE 1 40538 8019 4690 9 2586 27234 1021 EFTA COUNTR. 3966 
19&8 
3 • 1021 A EL E 1919 
1033 
9 1910 
1030 CLASS 2 11229 ~ . 1030 CLASSE 2 5948 4913 1040 CLASS3 2901 2048 . 1040 CLASSE 3 1435 1015 420 
2101.31 OliER CYCWIES AND CYQ.EIŒS OF IIYDROCARBONS FOR USE OliER TitAN FOR POWER OR IEATING FUELS 2101.31 OliER CYCLANES AND CYQ.EIŒS OF IIYDROCARBONS FOR USE OliER TitAN FOR POWER OR IEATING FUELS 
AUTRES HYDROCARBURES CYCWIIOUES ET CYCt.ENIOIJES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTIOII ANDERE AIJCYCUSCIIE ltOIISIIIASSERSTOffl, IIICIIf FIJSIIJIAFT. ODER HEIZSTOfFE 
001 FRANCE 689 553 
1369 
18 3 58 57 001 FRANCE 878 727 
4261 
26 3 43 79 002 BELG.-LUXBG. 4926 1306 1073 1160 
3130 
18 002 BELG.·LUXBG. 15566 4029 3426 3625 
1551 
27 
003 NETHERLANOS 10926 2821 4206 296 
6i 
473 003 PAY5-BAS 6365 1691 2624 178 304 321 004 FR GERMANY 5751 4ci 4923 5 711 51 1 004 RF ALLEMAGNE 6954 4ci 5591 14 979 66 8 400 USA 239 102 12 
1625 
19 65 400 ETATs-UNIS 355 172 25 1 29 62 
732 JAPAN 4122 652 103 88 1654 732 JAPON 2599 434 68 64 1145 888 
1000 W 0 R LO 28778 5385 10703 1490 2854 5572 882 80 • 1000 M 0 N 0 E 32859 8988 127111 3750 5288 3492 5111 54 1 
1010 INTRA-EC 223113 4703 10487 1391 1224 38911 600 79 , 1010 INTRA..CE 28857 6491 12475 3644 4133 2574 492 48 
1011 EXTRA-EC 4382 692 205 911 1828 1873 113 1 • 1011 EXTRA..CE 3001 475 244 108 1154 918 88 8 
1020 CLASS 1 4364 692 205 99 1628 1873 85 1 • 1020 CLASSE 1 2889 475 244 108 1154 918 88 8 
2101.51 PINEIIES, CAIIPIIENE ANO DIPEIITENE 2101.51 P1ŒNES, CAIIJIIIENE ANO DIPEICIENE 
PINEIIES, CAIIJIIIEIŒ, DIPEIIIUŒ PIIŒIŒ. CAIII'IIEII, DIPENTEII 
001 FRANCE 510 188 
147 
127 45 1 149 001 FRANCE 311 108 
100 
55 80 1 87 004 FR GERMANY 420 
2013 
65 2 20 188 004 RF ALLEMAGNE 260 844 40 2 11 107 032 FINLAND 3459 888 780 032 FINLANDE 1572 380 368 
040 PORTUGAL 2157 476 1644 37 6ci 040 PORTUGAL 1125 344 747 34 21 056 GERMAN OEM.R 144 
7o2 
64 
1 401 38 056 RO.ALLEMANOE 118 303 97 3 5 1 189 71 400 USA 1145 3 400 ETATS-UNIS 585 13 
508 BRAZIL 718 698 20 508 BRESIL 379 367 12 
1000 WOR LO 8727 4090 2650 215 50 21 1802 38 61 , 1000 M 0 ND E 4534 19111 1387 140 68 14 840 71 22 
1010 INTRA-EC 883 1114 152 192 49 21 375 3Ï ai • 1010 INTRA..CE 843 118 108 117 64 12 225 7i 1 1011 EXTRA-EC n41 3898 2485 23 1 1227 • 1011 EXTRA..CE 3888 1875 1275 23 5 1 618 22 
1020 CLASS 1 6879 3198 2411 23 1 1207 36 1 . 1020 CLASSE 1 3390 1508 1178 23 5 1 803 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 5820 2489 2334 797 • 1021 A EL E 2715 1169 1124 401 1 
1030 CLASS2 718 698 
a4 20 6ci • 1030 CLASSE 2 379 387 97 12 21 1040 CLASS3 144 • 1040 CLASSE 3 118 
2101.51 CYCI.01EIIPENES OliER TitAN PINENES, CAIIPIIENE AND DIPEIIIENE 2101.51 CYCl01ERPENES OliER TitAN PIŒNES, CAIIPIIEIŒ AND DI'EIIIUŒ 
HYDROCMBURES, CTCLOTEAPENIOUB, AUTRES OUE PINEIIES, CAIIPIENE, D1PE11TENE CYCL01ERPENE, AUSGEII. PINEIIE, CAIIPHEII, DI'ENTEII 
88l FRANCE 318 145 
2 
95 67 4 8 1 
2 
001 FRANCE 378 157 
3 
111 96 3 7 2 
4 FR GERMANY 331 
17 
258 
8 
23 45 1 004 RF ALLEMAGNE 245 
43 
153 6 35 37 7 042 SPAIN 105 23 6 
1111Ï 51 8 042 ESPAGNE 178 58 13 19 20CÏ 48 13 1 400 USA 449 18 11 109 87 20 400 ETATS.UNIS 873 81 117 190 218 54 
508 BRAZIL 441 i 438 3 508 BRESIL 309 307 2 
1000 WO R L 0 1827 218 482 472 203 251 185 • 6 2 1000 M 0 N 0 E 2289 311 503 507 398 288 220 13 53 5 1010 INTRA-EC 737 187 8 354 87 5S 79 i 4 2 1010 INTRA..CE 783 187 15 275 105 85 62 13 49 5 1011 EXTRA-EC 1092 52 473 118 138 198 107 2 • 1011 EXTRA..CE 1535 150 488 232 281 201 187 3 
1020 ClASS 1 592 36 34 118 114 196 72 8 2 • 1020 CLASSE 1 1122 134 181 232 254 201 104 13 3 
1030 CLASS 2 474 13 439 7 15 • 1030 CLASSE 2 358 16 307 12 23 
2101JI ~ AND X'ti.ENE8 FOR USE AS POWER OR IIEATING FUELS 
NL: NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 504, 508 AND 528 2101JI ~AND XYI.ENE8 ~POWER OR IEATING FUELS N L: NO 8 BY COUNTRIES FOR 504, 508 AND 528 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmaxe 1 EUR 10 joeuœchlandl F11111C8 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l.I)()Q Nlmaxa 1 EUR 10 IDeutac:hlandl F11111C8 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E>.l.I)()Q 
2101.11 BENZEN~~m.EN~POUR CARBURATION OU COMBUSTION N L: PAS DE LA PAR PA POUR LES PAYS 504. 508 ET 528 2101.11 m TOlUOL UND ~ FUER KRAFI'· ODER 11E1ZS10FFE N L: OIINE FTEIWNG MACH DERN FUER DIE LAENDER 504, 508 UND 528 
001 FRANCE 20175 1530 'D 18818 
253 1aà 
001 FRANCE 10055 834 11 9210 
115 ai 002 BELG.-LUXBG. 4191 3083 145BCÏ 887 002 BELG.-LUXBG. 1839 1154 5892 289 003 NETHERLANDS 71830 26435 
45 2ë 29352 1483 aà 003 PAY8-8AS 31718 11223 2Ci 11 14153 850 47 004 FR GERMANY 17049 
1575 
5'07 10320 1315 004 RF ALLEMAGNE 7385 845 2189 4539 599 005 ITALY 14295 5737 5152 
11Ï 887 1831 005 ITALIE 8984 2431 2828 10 294 882 008 UTD. KINGDOM 7304 2051 4548 
3151 
008 ROYAUME-UNI 2992 731 1957 
1593 040 PORTUGAL 4888 1515 4IÏ 040 PORTUGAL 2202 809 19 084 HUNGARY 778 730 084 HONGRIE 288 247 
088 ROMANIA 591 591 088 ROUMANIE 238 238 088 BULGARIA 748 
4083IÏ 748 088 BULGARIE 317 i 19081Ï 317 400 USA 40885 
6 
29 400 ETATS.UNIS 19108 
2 
17 
404 CANADA 7018 8929 81 404 CANADA 3252 3212 38 472 TRINIDAD,TOB 1332 
1517 
1332 ~ ~~~JPLAD,TOB 808 815 808 508 BRAZIL 1517 905 1874 815 437 845 824 ISRAEL 3808 10'0 824 ISRAEL 1894 412 
1000 WO R LD 198307 39584 45 908 28 30174 118377 18 3718 5459 1000 M 0 ND E 89137 18720 20 439 11 12282 55519 10 1857 2499 1010 INTRA-EC 134841 34673 45 
eo6 28 30188 84129 18 3718 2084 1010 INTfiA.CE 80773 14787 20 43IÏ 11 12280 31018 10 1857 1010 1011 EXTRA-EC 81488 4911 8 52248 3395 1011 EXTRA-cE 28383 1933 2 24501 1488 1020 ClASS 1 52859 1803 8 50918 134 1020 CLASSE 1 24811 848 1 2 23893 89 1021 EFTA COUNTR. 4753 1801 905 3152 .1021AELE 2235 842 437 1593 845 1030 CLASS2 8858 2545 1332 1874 1030 CLASSE 2 2917 10'0 808 
1031 A~a 1332 784 1332 13aà 1031 A~ 808 25IÏ 808 574 1040 c 2150 1040 c 3 833 
2101.83 BENZENE FOR USE OTIIER 1HAN AS POWER OR HEAliNG FUa 2101.83 BENZENE FOR USE OTIIER 1HAN AS POWER OR HEAliNG FUa 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 504, 508 AND 528 UNTIL 30111/82 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOit COUNTRJES 504, 508 AND 528 UNTIL 30111182 
BENZEN~IITRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUS110N 
NL: PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 504. 508 E1 528 JUSQU'AU 30111182 mNICIIT FUER KRAFI'· ODER HEIZSTOFFE NL: 011 FTEIWNG MACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 504, 508 UND 528 BIS 30111182 
001 FRANCE 34342 
12456 
15980 
31073 
4983 13379 001 FRANCE 15799 
584IÏ 7'08 13842 2310 8211 002 BELG.·LUXBG. 49582 2BB84 85097 8059 55 5 002 BELG.-LUXBG. 22320 13196 i 39956 2830 36 3 003 NETHERLANDS 158505 7958 8523 109141 34508 003 PAY8-8AS 7'004 3818 47&55 15894 004 FR GERMANY 199584 12399 88233 3031 237 004 RF ALLEMAGNE 88887 5115 3802 30702 1458 155 i 005 ITALY 9755 254i 3584 i 2118 4073 2ë 005 ITALIE 4595 1121Ï 1717 2 1007 1870 16 008 UTD. KINGDOM 180850 82724 82248 33110 4802 008 ROYAUME.UNI 80833 38228 28419 15039 2184 032 43788 1542 33379 4243 032 FINLANDE 20585 884 15905 1792 
03B LAND 4071 2382 3124 4071 03B SUISSE 1878 1 1402 1877 03B AU 5488 330IÏ 1581 1573 03B AUTRICHE 2354 952 1416 741Ï 736 040 PO GAL 8857 42 2215 040 PORTUGAL 3943 22 1041 04B YUGOSLAVIA 3784 
3874 
3742 807i 18336 04B YOUG1f~IE 1831 1791Ï 1809 3444 747IÏ 05B GERMAN DEM.R 28281 
1oai ~, •œ 1'020 486 080 POLAND 10080 15321Ï 34711Ï 7329 1884 4571 8885 15525 3382 749 082 CZECHOSLOVAK 118853 28872 30472 11482 082 TC LOVAQ 53139 11984 13883 5082 
084 HUNGARY 42508 18700 4558 20320 932 084 HO lE 18998 7723 2054 8789 422 
088 ROMANIA 2211 1219 992 ggg GB ~~E 915 477 438 088 BULGARIA 8818 8818 
1046 4214 
'007 '007 453 1883 390 SOUTH AFRICA 5254 
2 7782 390 AFR. U SUD 2118 6 3721Ï 400USA 19553 4144 3325 10480 1289 400 ETATs-uNIS 9158 1941Ï 1522 4919 502 404 CANADA 15888 2510 1047 4880 404 CANADA 7188 1085 494 2138 
457 VIRGIN ISLES 3134 
72IÏ 527 3134 457 ILES VIERGES 1529 317 256 1529 472 TRINIDAD,TOB 3804 2348 472 TRINIDAD,TOB 1852 1079 
508 BRAZIL 1440 
8123 49IÏ 1440 1344 508 BRESIL 598 284IÏ 216 598 836 528 ARGENTINA 18539 8574 528 ARGENTINE 7444 3949 
824 ISRAEL 17159 18102 1057 
13891Ï 2883 824 ISRAEL 7888 7408 480 8294 1358 732 JAPAN 32559 15248 530 732 JAPON 14887 8784 281 
1000 WO R L D 1019888 84154 153503 131807 312887 220288 117308 318 5 • 1000 MON DE 480799 38102 87790 58523 1403'0 101808 54240 207 3 1 
1010 INTRA-EC 830449 31425 119094 24504 204580 193495 57028 318 5 • 1010 INTRA.CE 285151 14325 52528 11082 90723 89877 28407 207 3 1 
1011 EXTRA-EC 389417 52728 34408 107103 108107 28791 80'08 • 1011 EJCTRA.CE 175847 23778 15284 47441 49804 11729 27833 
1020 CLASS 1 138814 8090 3309 27655 49499 28283 23998 • 1020 CLASSE 1 83519 3809 1422 12358 23372 11473 11285 
1021 EFTA COUNTR. 81980 3904 3308 5340 34940 5815 8873 . 1021 A EL E 28740 1837 1418 2443 18853 2530 4081 
1030 CLASS 2 41874 8123 16600 11799 5'0 8825 . 1030 CLASSE 2 19090 2849 7824 5323 258 3238 
1031 ACP Js60a 3804 44839 2497i 82846 729 5'0 2348 .1031 A~ 1852 20187 11193 'D451Ï 317 258 1079 1040 CLA 208730 48810 29458 . 1040 c 3 93038 20910 13309 
2101.14 TOLUENE FOR USE OTHER 1HAN AS POWER OR HEAnNG FUa 2101.14 TOLUENE FOR USE OTHER 1HAN AS POWER OR HEATING FUa 
TOLUENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION TOLUOL, NICIIT FUER ICJWT. ODER IIEIZS10FFE 
001 FRANCE 1771 1'0 25482 1817 'D li 001 FRANCE 703 53 9493 838 14 3 002 BELG.-LUXBG. 34117 4517 1406 4110 40as5 8245 47 002 BELG.-LUXBG. 12775 1882 485 1597 18189 2510 25 003 NETHERLANDS 75763 11332 15884 47889 1i 003 PAY8-8AS 30345 4888 8248 17943 i 7 004 FR GERMANY 87881 4413 5 12802 2983 18 004 RF ALLEMAGNE 28023 1874 23 5033 1135 7 
005 ITALY 2509 5484 821 6 14596 128i 3236 1888 005 ITALIE 1181 1935 353 7 5332 so5 1426 808 008 UTD. KINGDOM 35530 10959 008 ROYAUME.UNI - 13587 4380 
028 NORWAY 2511 
415 89IÏ 2511 18419 456 028 NORVEGE 878 183 291 878 7082 195 032 FINLAND 19988 032 FINLANDE 7711 
03B AUSTRIA 911 911 4336 21503 543i 03B AUTRICHE 324 324 1a36 8178 1975 040 PORTUGAL 31549 285 
745 
040 PORTUGAL 12095 108 353 042 SPAIN 33634 28 2053 30745 83 26 042 ESPAGNE 12818 11 823 11808 23 12 04B YUGOSLAVIA 781 544 50 883 22971Ï 975 1470 04B YOUGOSLAVIE 287 215 19 238 8255 40IÏ 575 05B SOVIET UNION 31747 5779 05B U.R.S.S. 11792 2338 
080 POLAND 5988 291 4134 1583 080 POLOGNE 2240 108 1488 
-
884 
61 
62 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnfl Urspnmg 1 Herlwnfl Valeur~ Origine 1 prCMinance Origine 1 PfCMinaJICI 
Nimexe 'Ellciba Nlmexe 'EU~ 
2901.14 2901.14 
062 CZECHOSLOVAK 657 441 
4185 
23 
ooi 193 495 062 TCHE OVAQ 256 152 1558 10 1o9 94 207 064 HUNGARY 47018 15803 25208 1220 064 H N .16675 5430 8910 481 
068 ROMANIA 30748 110 29909 728 068 11758 37 11<4311 285 
068 BULGARIA 22857 
590i 1350 
20524 
92 120Ô 1o5 210 2333 068 9159 23o5 486 8117 .... 49i -48 ai 1042 400 USA 8859 1 
à 
400 3488 2 
4 404 CANADA 107994 4469 6030 18451 81004 1574 18208 250 404 41141 1828 2489 6938 23038 581 8384 101 
472 TRINIDAD,TOB 32667 
19 
2739 29111 817 472 12432 
à 
1043 11044 348 
476 NL ANTILLES 3658 659 2980 
zj 478 1422 268 1148 li 508 BRAZIL 11587 489 281 10814 508 4199 165 108 3919 
528 ARGENTINA 1899 
1034 14921Ï 1899 1404 528 NTINE 760 418 569IÏ 760 823 824 ISRAEL 25148 7786 824 ISRAEL 9822 2865 
732 JAPAN 5323 873 4450 3IÏ 732 JAPON 1934 317 1817 873 958 NOT DETERMIN 79 49 958 NON DETERMIN 890 17 
1000 WOR LD 843523 50837 86118 187518 235867 80183 29325 3325 1173 6699 1000 MONDE 248560 19102 34482 83170 86232 23834 11878 2335 738 2989 
10101~C 217752 21440 175511 3028 863117 55118 1207 3215 11173 1707 1010 INTRA-CE 84852 8558 22321 1151 24888 21804 3845 1460 1 818 1011 EXTRA-EC 425692 29188 30508 184488 189471 5043 20118 4994 1011 EXTRA.(:E 111017 10544 12131 82011 83347 2031 1033 1 738 2171 
1020 CLASS 1 211548 12010 15319 73904 89458 3230 17058 481 31 1020 CLASSE 1 80638 4537 8248 27844 33759 1287 1787 1 182 18 
1021 EFTA COUNTR. 54975 1612 5033 24024 23850 458 • 1021 A EL E 21024 596 2131 9063 9037 195 2 823 1030 CLASS2 74958 486 4713 14920 52592 839 1404 1030 CLASSE 2 28435 173 1830 5698 19757 354 llmè.~a 32667 16691Ï 2739 75665 29111 817 306IÏ 1412 3554 1031 a.cr~ 12432 5834 1043 28478 11044 348 1245 ss.j 1533 139193 10408 27420 975 1040 3 51943 4061 9831 409 
2901.15 0-IYI.ENE fOII USE 01liER 1lWI AS POWER OR IEATIIG FUEl. 2901.15 omENE fOII USE 01liER 1lWI AS POWER OR IEATIIG FUB. 
B L: CONFlllENTIAI. BL: CONFKJENTlAI. 
OIITHOmEJIE, AUTRES QIJE POUR CAIIBURA11011 OU COIIBUS1IOII 
B L: CONFIŒNilB. BL: ~ IIICIIT FUER KRAFT· ODER IIEIZS10FfE 
001 FRANCE 6002 
195 
11 427 5584 001 FRANCE 3311 
a5 23 257 3101 002 BELG.-LUXBG. 404 
16357 7 
209 
14073 
002 BELG.-LUXBG. 181 8994 13 96 828i 003 NETHERLANDS 47272 16835 
607 
003 PAYS.BAS 26634 9368 33IÏ 004 FR GERMANY 2955 954 424 1917 7 004 RF ALLEMAGNE 1715 51 à 232 1139 5 040 PORTUGAL 10211 2578 2581 3032 1073 040 PORTUGAL 5527 1358 1393 1585 173 
058 GERMAN DEM.R 2863 
1924 
2780 83 058 RD.ALLEMANDE 1444 
749 
1396 48 064 HUNGARY 1924 
2515 1577à 942i 833à 2IÏ 10 064 HONGRIE 749 1350 8503 511i 5010 13 5 400USA 82411 28331 400 ETATs-UNIS 34451 14484 
404 CANADA 448 448 
318.oÏ 404 CANADA 181 181 1aoà 508 BRAZIL 5281 2097 508 BRESIL 2804 998 
528 ARGENTINA 801 801 
7231Ï 178 528 ARGENTINE 444 444 3134 9IÏ 824 ISRAEL 7406 8241SRAEL 3924 
1000 WOR LD 148532 49898 24854 27807 11861 29054 81 20 339 1000 M 0 ND E 81707 26939 13331 14954 9117 17050 411 13 174 
1010 INTRA-EC 58858 17031 18781 1935 1243 18844 81 
2IÏ 143 1010 INTRA.(:E 32033 9450 8228 1175 892 11318 49 1i 73 1011 EXTRA-EC 91878 32868 7874 25872 15831 9410 188 1011 EXTRA.(:E 48173 17486 4105 13771 8505 5683 100 
1020 CLASS 1 73197 27850 5094 18359 12454 9410 20 10 1020 CLASSE 1 40219 15215 2708 9898 6699 5683 13 5 
1021 EFTA ~NTR. 10334 1068 2578 2581 3034 1073 • 1021 A EL E 5582 570 1358 1393 1586 873 
95 1030 CLASS 13498 2898 
27aci 
7230 3184 186 1030 CLASSE 2 7177 1442 
139é 
3134 1808 
1040 CLASS3 4980 2117 83 . 1040 CLASSE 3 2275 831 48 
2901.8 li-l'tUNE FOR USE 01liER 1HAII AS POWER OR IEATIICI FUB. 2901.8 11-IYIBŒ fOII USE OTHEIIllWI AS POWER OR IEATIICI FUB. 
ETAXYI.ENE, AUTRES QUE POUR CARBURA11011 OU COIIIIUSTDI ETAIYLOL, miT FUER KRAFT· ODER IEIZSTOFFE 
003 NETHERLANDS 221 221 003 PAYs-BAS 223 223 
005 ITALY 229 229 13 9IÏ 005 ITALIE 241 241 97 -48 008 UTD. KINGDOM 103 
44i 
008 ROYA NI 143 203 042 SPAIN 650 
8à 
209 25li 042 ES 293 28 90 122 064 HUNGARY 328 
ui 12aaà 064 HO 148 24 9287 400 USA 13170 268 303 400 ETA NIS 9604 292 14i 404 CANADA 317 
318 à 
84 
4IÏ 404 CANADA 168 359 14 27 s.j 732 JAPAN 369 5 732 JAPON <4311 9 
1000 WOR LD 15878 1101 225 12 81 12869 54 91 849 372 1000 M 0 ND E 11409 1144 183 28 81 8288 71 48 398 182 
1010 INTRA-EC m 450 13 3 2 
12889 
14 91 
84IÏ • 1010 INTRA.(:E 834 414 87 8 1 8288 11 48 398 1&2 1011 EXTRA-EC 15108 851 212 10 85 40 372 1011 EltTRA.(:E 10775 m 88 18 80 54 
1020 CLASS 1 14805 583 212 10 85 12889 40 743 43 1020 CLASSE 1 10540 653 96 18 60 9286 54 344 27 
1040 CLASS3 432 68 108 258 1040 CLASSE 3 202 28 54 122 
2901.17 P.lYLENE FOR USE 01liER 1lWI AS POWER OR IEATIICI Fila 
u K: CONAœNTIAI. 2901.17 P.IYIBŒ fOII USE onu 1lWI AS POWER OR IIEATIIG FUB. u K: CONflDENTIAI. 
UK: ~AUTRES QIJE POUR CARBURA1101 OU COIIIIUS11011 UK: ~IIICIIT FUER KRAFT· ODER IIEIZS10FfE 
001 FRANCE 12787 10558 2231 001 FRANCE 7113 8284 1329 
002 BELG.-LUXBG. 4183 
97279 5241Ï 4183 2730IÏ 002 BELG.-LUXBG. 2579 60192 31-48 2579 16268 003 NETHERLANDS 129819 
443IÏ 2IÏ 003 PAYs-BAS 79608 2502 3i 004 FR GERMANY 4450 
13552 2472 
004 RF ALLEMAGNE 2533 
828i 1418 005 ITALY 22824 6580 20 005 ITALIE 13684 3978 11 
008 UTD. KINGDOM 
= 
11211 
2814 
8959 008 ROYAUME·UNI 12441 6847 
1486 
5594 040 PORTUGAL 2914 5105 040 PORTUGAL 6319 1814 3017 
062 CZECHOSLOVAK 14485 14485 
921à 5529i 
062 TCHECOSLOVAQ 8643 8643 
3 838.oÏ 3418à 400 USA 88131 21827 400 ETATs-UNIS 53873 13318 
528 ARGENTINA 8781 4025 2758 528 ARGENTINE 4193 2555 1838 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnlt lMengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg • .WX.I UK 1 lraland 1 Danmark 1 'EA).I)()a Nlmexe 1 EUR 10 IDautachlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-wx.l UK 1 lraland 1 Oanmark 1 'El\).1)()(1 
2101.17 2101.17 
1000WORLD 312188 175857 10427 43471 821191 40 1000 M 0 ND E 191738 108119 8114 1 27024 50438 . 42 
1010 INTRA-EC 194033 132588 m2 28383 27300 40 1010 INTRA-CE 118439 81584 4584 i 15981 18288 . 42 1011 EXTRAoEC 118154 43059 2718 17088 55291 • 1011 EXTRA-CE 73288 28535 1549 11043 34188 . 
1020 CLASS 1 98778 24541 2614 14332 55291 . 1020 CLASSE 1 80197 16132 1491 1 9406 34168 
1021 EFTA COUNTR. 10633 2914 2614 6106 • 1021 A EL E 6319 1814 1488 3017 
1030 CLASS 2 8781 4026 
101 
2768 . 1030 CLASSE 2 4193 2666 lili 1638 1040 CLASS3 14694 14493 . 1040 CLASSE 3 8908 8848 
2101.8 IIDŒD ISOIIERS FOR USE OTHER liWI AS POWER OR IIEAliNG FUELS 2101.8 IIDŒD ISOIIERS FOR USE OTHER 11W1 AS POWER OR IEAliNG FUELS 
IIEUIIGES D'ISOIIERE8 DE msiES, AUTRES QUE POUR CAR8URA110N QU COIIBUS'IION XYI.OUSOIIERENGISCIIE, IIICIIT FUSIICRAFT· ODER IIBZII10FR 
001FRANCE 7559 2763 2928 21 3023 26 1738 001 FRANCE 3323 1211 1288 10 1306 22 774 002 BELG.-LUXBG. 8248 926 4048 
2291 
360 
e3 002 BELG.-LUXBG. 3643 396 1746 1199 137 2IÏ 003 NETHERLANDS 23342 12234 2371 33 2034 6383 412 003 PAYs-BAS 10314 6463 1032 sei a6Ci 2792 1 19 004 FR GERMANY 30018 287 178 27484 
10 
004 RF ALLEMAGNE 13068 278 94 11766 à 006 ITALY 6106 44 48 2 25 6047 925 006 ITALIE 2381 19 21 à 11 2334 473 008 . KINGDOM 1033 37 
125 1403 
008 ROYAUME-UNI 631 20 55 424 042 N 3311 388 288 1127 600 042 ESPAGNE 1242 168 127 478 218 068 N DEM.R 804 
1sS 
138 61 3 112 068 RD.ALI.EMANDE. 343 
a2 80 20 1 44 082 OSLOVAK 1074 3309 879 178 082 TCHECOSLOVAQ 444 1348 382 a9 084 RY 14276 9093 2962 1896 084 HONGRIE 6889 3630 1302 724 
=USA 
lA 3003 51 
1969 13019 1aoS 4355 348 068 ROUMANIE 1321 19 1032 5711 898 1811'Ï 161Ï 23482 2168 
1498 
400 ETATS-UNIS 10800 904 
57IÏ 404 CANADA 48457 4814 3274 26014 941 8637 1379 404 CANADA 20571 2058 1309 11727 404 3885 631 
472 TRINIDAD,TOB 1479 1479 
1715 
472 TRINIDAD,TOB 879 879 
781Ï 478 NL ANTILLES 1715 559 23 8748 e3 478 ANTILLES NL 789 244 10 2784 2i 608 BRAZIL 7391 
474 
608 BRESIL 3075 
212 526 ARGENTINA 499 sei 1843 25 24 526 Af\GENTINE 223 412 718 11 12 624 ISRAEL 2271 514 824 ISRAEL 984 214 
1000 W 0 R L D 183298 33284 14744 6311 80103 5255 58087 926 8333 27S 1000 MON DE 79183 14089 8548 2737 211557 2509 24541 474 2594 134 
1010 INTRA-EC 75307 15858 5849 58 9128 2495 40980 926 42 73 1010 INTRA-CE 33132 7088 2819 89 3922 1114 17793 474 19 34 
1011 EXTRAoEC 107991 17308 9095 8255 50975 2780 15107 8281 202 1011 EXTRA-CE 48050 7001 3928 2888 21835 1394 8748 2575 100 
1020 CLASS 1 76327 7408 6635 1607 42180 2894 12893 3130 . 1020 CLASSE 1 32484 3148 2470 591 17917 1368 5781 1213 
12 1030 CLASS 2 13509 659 113 1796 8785 63 1716 474 24 1030 CLASSE 2 5789 244 52 775 3898 27 789 212 ~:m~a 1832 9339 3447 163 1479 3 600 288à 178 1031~ 738 3812 140è 59 879 1 218 11sei a9 19168 2952 51 1040 3 7798 1302 20 
2101.n mRBIE 2101.n STYRENE 
BL: CONF. FOR COUNTRY 004 BL: CONF. FOR COUNTRY 004 
mR8IE S'MIDI. 
B L: CONF; POUR LE PAYS 004 BL: VERTR. FUER DAS LAND 004 
001 FRANCE 57742 2184 
21o4 
13991 3478 1204 35988 939 001 FRANCE 38812 1471 
1224 
9932 2438 886 23201 706 002 BELG.-LUXBG. 10402 3240 1688 1490 
125261 
20DD 
931 17210 
002 BELG.-L.UXBG. 8659 2151 992 979 
80241 
1213 
841 11217 003 NETHERLANDS 624188 79805 177857 44798 
19888 
78526 003 PAYs-BAS 343063 52387 118113 29900 
12637 
62584 
1 004 FR GERMANY 25119 9D9 4608 963 3 33 004 RF ALLEMAGNE 18880 618 3178 a6Ci 4 24 D06 ITALY 1123 
sei 8843IÏ 2079 170 2 006 ITALIE 840 3â 48263 1515 180 3 008 UTO. KINGDOM 96870 27091 008 ROYAUME-UNI 88278 18439 
008 DENMARK 3997 3997 
9324 323 008 DANEMARK 2814 2814 6318 222 042 SPAIN ~{ 042 ESPAGNE 8638 048 YUGOSLAVIA 
3524 9313 
331 
16891Ï 4631 1291Ï 1 1œi 
048 YOUGOSLAVIE 198 2399 8110 198 986CÏ 3039 83i 1 89CÏ 400 USA 57638 22312 
1 
400 ETATS-UNIS 37352 14822 
1 404 CANADA 63396 20 20622 26482 6489 10801 404 CANADA 40870 13 13001 17366 3484 6838 
608 BRAZIL 8877 261 2881 3712 23 608 BRESIL 4232 1n 1683 2374 18 
1000 W 0 R L D 858195 88897 283921 98908 71050 164833 128598 4 978 19208 1000 MON DE 583885 58848 187827 88850 48068 108728 84888 6 881 12813 
1010 INTRA-EC 718241 85089 251305 88941 24803 154510 118497 3 984 18149 1010 INTRA-CE 474848 58045 187052 46515 18434 100208 77002 4 885 11923 
1011 EXTJRA-EC 137953 3827 32818 31987 48247 10123 12101 1 14 1057 1011 EXTRA-CE 89040 2804 20775 21135 29632 8620 7887 1 18 890 
1020 CLASS 1 131288 3687 29935 31987 42626 10100 12101 1 14 1067 1020 CLASSE 1 84803 2427 19111 21135 27253 8603 7687 1 16 890 
1030 CLASS2 8888 261 2881 3721 23 . 1030 CLASSE 2 4238 1n 1683 2380 18 
2101.75 E1IIYLIEIIZEIIE 2101.75 EnmiiSIZEIIE 
E1IIYLIEIIZEIIE AEIIIYUIEJIZI)L 
001 FRANCE 41887 2500115 22 41849 18 001 FRANCE 19734 145210 25 19723 11 002 BELG.-LUXBG. 250117 5 978 002 BELG.-LUXBG. 146238 3 6Di 003 NETHERLANDS 34268 29979 3308 003 PAYs-BAS 15748 13728 1510 
008 UTO. KINGDOM 10681 7065 3813 3 008 ROYAUME-UNI 6031 3248 1780 3 
082 CZECHOSLOVAK 14712 3115 11597 
1 
082 TCHECOSLOVAQ 8411 1322 
1 
6089 i à 400 USA 9323 4717 4805 
8881 
400 ETATS-UNIS 4339 2181 2160 
404 CANADA 6881 404 CANADA 3109 3109 
1000 WO RL D 387880 294974 23145 48711 22 1008 .1000 MONDE 199832 185891 1 10555 22832 20 532 1 
1010 INTRA-EC 338980 287139 8943 41849 21 1008 • 1010 INTRA-CE 185771 182188 i 3318 19723 14 532 i 1011 EXTRA-EC 30900 7838 16202 8881 1 • 1011 EXTRA-CE 13882 3505 7239 3110 8 
1020 CLASS 1 16188 4719 4805 6881 1 . 1020 CLASSE 1 7450 2182 1 2160 3110 6 1 
1040 CLASS3 14712 3115 11597 . 1040 CLASSE 3 8411 1322 6089 
2101.7$ CUIIENE 2101.75 CUIIENE 
63 
64 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutsc~~landj France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-L.ux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EJ.J.G(Ia Nlmexe 1 EUR 10 peu~sc~~ranclj France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK J freland J Danmark 1 "EJ.).G(Ia 
2901.75 CUIIENE 2101.75 CUIIOI. 
001 FRANCE 90098 
9173i 11656 
1 90095 001 FRANCE 27661 5289li 6005 i 27661 003 NETHERLANDS 130246 
687 12 3Ci 26853 003 PAY5-BAS 72282 440 li 13380 i 004 FR GERMANY 902 
197i 
172 1 004 RF ALLEMAGNE 599 &ai 130 19 419 056 SOVIET UNION 3736 901 864 056 U.R.S.S. 1754 446 
508 BRAZIL 1056 1056 508 BRESIL 526 526 
732 JAPAN 3060 3060 732 JAPON 1533 1533 
1000 W 0 R LD 229165 83754 687 12730 32 31 121829 2 • 1000 M 0 ND E 104423 53828 441 6590 20 20 43520 4 
1010 INTRA-EC 221309 91782 687 11829 32 31 116948 2 • 1010 INTRA-CE 100608 52941 440 6142 20 20 41042 1 1011 EXTRA-EC 7855 1971 901 4981 • 1011 EXTRA-CE 3818 887 446 2478 3 
1020 ClASS 1 3062 3060 2 . 1020 CLASSE 1 1538 1533 3 
1030 CLASS 2 1056 
1971 901 
1056 . 1030 CLASSE 2 526 &ai 448 526 1040 ClASS 3 3736 864 . 1040 CLASSE 3 1754 419 
2901.77 NAPIIllW.ENE 2901.77 IW'IfTHALEIŒ 
JWIIITAUNE ICAPifTIIALII 
001 FRANCE 3463 1937 983 1420 128 -~ 343 001 FRANCE 1551 836 483 654 81 1 244 002 BELG.-LUXBG. 1435 106 1 1 002 BELG.-LUXBG. 820 90 2 003 NETHERLANDS 1841 1839 
201 24 4ci 5068 10 44 003 PAY5-BAS 818 814 97 3i 2i 1605 9IÎ 2â 2 33 004 FR GERMANY 5551 183 1 004 RF ALLEMAGNE 1928 1 
005 ITALY 501 50 
395 
451 005 ITALIE 312 28 209 284 042 SPAIN 5878 
1 
5283 
1s 
042 ESPAGNE 2132 
1 
1923 2â 400 USA 401 385 400 ETAT5-UNIS 370 341 
404 CANADA 369 369 404 CANADA 330 330 
1000 WO R LD 19380 3883 7314 1864 40 5068 307 25 4 855 1000 M 0 ND E 8368 1742 3278 111 27 1809 171 55 5 568 
1010 INTRA·EC 12812 3882 1237 1444 40 5068 289 10 4 838 1010 INTRA-CE 5439 1741 818 692 27 1809 159 28 4 581 
1011 EXTRA-EC 6547 1 6077 419 18 15 17 1011 EXTRA-CE 2928 1 2860 219 12 28 1 7 
1020 CLASS 1 6530 1 6077 419 18 15 • 1020 CLASSE 1 2921 1 2660 219 12 28 1 
2901.71 ANTIIIIACENE 2901.71 AIITHRAŒNE 
U K: CONFIIlENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
AIITliRACENE All11tRAŒII 
U K: CONFIDENTlEL u K: VEIITIIAI.UQI 
004 FR GERMANY 320 320 004 RF ALLEMAGNE 844 844 
1000 WO R LD 320 320 • 1000 M 0 ND E 845 844 1 
1010 INTRA-EC 320 320 • 1010 INTRA-CE 845 844 1 
2901J1 BlPilEim. AND TERPilEimS 2901J1 IIIPHEIIYI. AHD TERPIIENYLS 
DIPHEimE, TRIPHENYLES BIPHENYL, TERPHEIIYI.E 
001 FRANCE 609 119 361 19 2 108 
2 
001 FRANCE 837 197 370 21 3 46 i i 004 FR GERMANY 93 
4 
37 35 3 51 4 1 004 RF ALLEMAGNE 230 j 106 3li 8 109 13 006 UTD. KINGOOM 79 
21 
30 5 
ai 
006 ROYAUME-UNI 114 35 43 13 1&2 2 400USA 127 19 400 ETATs-UNIS 235 18 
1000 W 0 R LD 1075 207 29 428 73 10 320 4 1 3 1000 M 0 ND E 1383 303 33 519 75 21 407 13 2 10 
1010 INTRA-EC 810 128 5 428 54 10 179 4 1 3 1010 INTRA-CE 1003 202 7 519 58 21 171 13 2 10 
1011 EXTRA-EC 265 82 24 11 140 • 1011 EXTRA-CE 381 101 28 18 238 
1020 CLASS 1 184 21 24 19 120 . 1020 CLASSE 1 299 39 28 18 216 
2901.ft OTHEII AROIIATIC IIYDROCAR80NS IlOT lllTiml 2101J1.-, 2901.ft OTHEII AROIIATIC HYDROCARBONS IlOT lllTiml 2101J1.-, 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
HYDROCARBURES AROIIA~IIOII REPR. SOUS 2901J1 A 11 
UK: CONF.: CERTAINS HYDROCAR AROIIATISCIE KOII.EHW~ IN 2101J1 BIS 11 EICTH. U K: VERTR. EINlGE AROIIATISCHE K ASSERSTOFFE 
001 FRANCE 4497 1364 1370 1539 213 11 001 FRANCE 5360 1811 1~ 1447 168 19 002 BELG.-LUXBG. 728 97 
132Î 24 602 fi 3 i 002 BELG.-LUXBG. 815 140 1194 577 12 12 4 003 NETHERLANDS 2041 142 221 
1651 
337 003 PAY5-BAS 1968 217 388 
196CÏ 171 004 FR GERMANY 3446 333 322 454 822 198 1 004 RF ALLEMAGNE 4018 243 382 872 784 235 5 005 ITALY 3280 1292 
100 
1834 
1s ali 4 21 005 ITALIE 2848 1114 369 1482 9ci 7Î 1s 9 006 UTD. KINGOOM 376 30 12 128 006 ROYAUME.UNI 844 71 32 189 
030 SWEDEN 1 259 1 1 030 SUEDE 141 21 i 117 2 2 ·3 038 SWITZERLAND 260 038 SUISSE 364 368 2 3 
042 SPAIN 2944 2925 19 
83CÏ 363 042 ESPAGNE 1118 1108 8 483 301 056 SOVIET UNION 2012 427 592 056 U.R.S.S. 1571 293 514 056 GERMAN DEM.R 828 
32CÏ 278CÏ 54 828 510 1 1 056 RD.ALLEMANDE 380 54ci 3613 13i 380 44i 3 i 400 USA 4331 665 400 ETATs-UNIS 5958 1210 
732 JAPAN 3680 2131 361 175 1013 732 JAPON 5022 2883 833 300 1225 1 
1000 WOR LD 26590 8032 8728 2435 8898 1730 11 841 21 1000 MONDE 30684 mo 7490 4098 8953 1804 81 510 11 
1010 INTRA-EC 14368 1968 2154 2189 5752 857 .. 550 21 1010 INTRA-CE 15873 2482 2703 3430 5658 1053 78 453 18 
1011 EXTRA-EC 14223 8088 3772 288 3148 873 1 19 • 1011 EXTRA-CE 14781 5228 4787 868 3297 751 3 57 
1020 CLASS 1 11216 5834 3181 229 1679 510 1 2 • 1020 CLASSE 1 12820 4900 4260 558 2436 450 3 13 
1021 EFTA COUNTR. 263 259 1 1 1 1 .1021AELE 526 389 7 119 3 2 6 
1030 ClASS 2 70 5 19 37 9 363 9i • 1030 CLASSE 2 176 35 13 112 18 30i 44 1040 CLASS 3 2937 427 592 1458 . 1040 CLASSE 3 1994 293 514 842 
2902 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 2902 IIALOGEIIATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ori
Ursprung 1 Hertcunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeura 
gina 1 provenance 1----.-----.r---"T""----r---"T"""----r---.,----,.---..----i Origine 1 provenance t----r---.-----.----.-----.-----,.-----.----.-----r---1 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutlchlandl France 1 llalla 1 Neclerfancll Belg.-Ux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.l.Oba Nimexe 1 EUR 10 IDeutlchlancll France 1 ltalla 1 Neclerlancll Belg.-Ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danrnark 1 "E>.l.citla 
2102 DERIVES IW.OGENES DES HYDROCARBURES 2102 IIALOGENDERIVAl! DER KOIILENWASSSISIOFFE 
2102.10 FLUORIDES OF AC'ICI.ICIIYDROBONS 2102.10 FUIORIDES OF AC'ICI.ICIIYDROBONS 
FLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES R.IIORIDE DER ACYCIJSCIŒN KOIII.ENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 
002 BE ·LUXBG. 
003 N NOS 
004 FR ANY 
036 SW ND 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
717 
12 
140 
275 
24 
84 
1303 
1184 
118 
114 
28 
2102.21 CIILOROMEIIWIE AND CIILOROEIIWIE 
180 
2 
1 
5 
8 
204 
187 
17 
17 
8 
7 
1 
28 
52 
82 
34 
58 
53 
U K: QUANTillES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
348 
1 
42 
83 
457 
457 
11i 
i 
19 
18 
1 
1 
CIILOROME1IWIE. CIILOROE1IWIE 
U K: OUANTITES CONADENTIEUfS ET PAS DE VENTILA nON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2IIII2.ZI DICIILOROME1JWIE 
13885 
2758 
10818 
11486 
445 
1001 
971 
457 
72 
41873 
40172 
1501 
1044 
971 
457 
DE: 8REAKODWN BY COUN1RIES iNCOIIPLETE 
DICIILOROME1JWIE 
DE: VENTILAnON PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 11180 
002 BELG.·LUXBG. 5887 
003 NETHERLANDS 11669 
004 FR GERMANY 37870 
005 ITALY 355 
008 UTD. KINGDOM 8488 
058 GERMAN OEM.R 1507 
400 USA 1258 
en SECRET CTRS. 8389 
1000 W 0 R L D 87787 
1010 INTRA-EC 78316 
1011 EXTRA-EC 3060 
1020 CLASS 1 1535 
1040 CLASS 3 1507 
2IOU4 CIILOROFORM 
CHLOROFORME 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS3 
2IIIU5 CARBON mRACIILORIDE 
4367 
1805 
2142 
11533 
704 
273 
2n 
21168 
20621 
545 
481 
6698 
1312 
880 
257 
18 
938 
70 
10178 
8173 
1008 
1008 
938 
6347 
5597 
216 
aci 
8389 
20897 
12301 
207 
207 
1611 
1207 
1575 
7o4 
5155 
5098 
57 
lili 
1205 
123 
415 
9 
437 
227B 
1832 
446 
9 
9 
437 
122 
1282 
9972 
83 
3183 
284 
14819 
14801 
317 
33 
284 
2i 
390 
402 
820 
819 
1 
4872 
1142 
1 
4800 
i 
10615 
10614 
1 
1 
2207 
83 
982 
8680 
3957 
53 
15889 
15818 
71 
53 
87 
135 
1073 
21 
2n 
1787 
1315 
481 
481 
N L: NO BREAKDOWN BY COUN1RIES FOR COUN1RIES 504. 508 AND 528 UNnl 30111182 
U K: CONFiDENnAL 
5 
218 
1836 
si 
2CÏ 
1934 
1813 
21 
1 
2CÏ 
1n 
4542 
4751 
3o4 
656 
1143 
11850 
8n4 
2078 
1220 
656 
2130 
273 
859CÏ 
116 
11113 
11110 
2 
4 
92 
187 
li 
273 
284 
8 
9 
2082 
9923 
3559 
40 
132 
28 
i 
15774 
15747 
27 
27 
28 
835 
n5 
3824 
1832 
38 
1 
8823 
6868 
37 
1 
38 
23 
21 
430 
475 
475 
1 
:i 
4 
1 
19 
13 
40 
7 
33 
33 
19 
1ns 
1078 
2887 
9539 
15068 
15068 
19 
19 
518 
4 
18 
854 
1382 
1381 
1 
28 
28 
111i 
244 
382 
382 
19 
283 
216 
518 
518 
9CÏ 
1 
59 
83 
232 
232 
184 
185 
185 
:i 
328 
3CÏ 
381 
381 
a:i 
208 
470 
18CÏ 
331 
1 
1252 
819 
333 
2 
331 
92 
81 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
'Î =~À~UNIS 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-cE 
1 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1135 
212 
120 
1288 
436 
727 
4(117 
2841 
1237 
1233 
458 
21112.21 CIILOROMEIIWIE AND CIILOROEIIWIE 
731 
49 
3 
28 
98 
943 
787 
148 
148 
50 
3i 
1 
173 
12 
257 
511 
212 
299 
295 
12 
U K: OUANnnES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUN1RIES FOR VALUE 
CIILORIIEIIWI. CIILORAETIWI 
238 
73 
55 
158 
16 
542 
527 
15 
15 
U K: GEWICIIT VERTRAUUCH UND ONNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
~ ~~~UXBG. ~ ~ 53 ~ 
3li 
25 
105 
003 PAY8-BAS 5857 412 4 1 
~ ~O~LEMAGNE ~ la:i "U 2332 
008 ROYAUME-UNI 804 8 293 
036 SUISSE 382 376 5 
~ ~fy'tür:;t1~NOE m 84 131 j 
170 1000 M 0 N D E 
170 1010 INTRA-cE 
• 1011 EXTRA..CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
2102.23 DICIILOROMEIIWIE 
23132 
22485 
666 
527 
393 
137 
OE: BREAKDOWN BY COUN1RIES INCOIIPLETE 
DICIILORIIE1JWI 
DE: OHNE BESnlllll! LAENDER 
001 FRANCE 5027 
15CÏ ~ ~i~~~BG. ~ 
151 004 RF ALLEMAGNE 15587 
17 005 ITALIE 130 
17 008 ROYAUME-UNI 3947 
058 RD.ALLEMANOE 514 
400 ETATs-UNIS 470 
en SECRET 3734 
335 1000 M 0 N D E 37474 
335 1010 INTRA-cE 32617 
• 1011 EXTRA-cE 1122 
• 1020 CLASSE 1 599 
. 1040 CLASSE 3 514 
2102.24 CHLOROFORII 
CIILOROFORII 
i ~ :t~~UXBG. 
2 003 PAYs-BAS 
57 004 RF ALLEMAGNE 
31 ggg [S~.\ruME-UNI 
058 RO.ALLEMANOE 
82 1000 M 0 N D E 
90 1010 INTRA-cE 
11011EXTRA..CE 
• 1040 CLASSE 3 
1597 
619 
1075 
4242 
283 
181 
141 
8308 
7878 
331 
247 
5378 
4938 
440 
440 
378 
2868 
2545 
1o4 
4à 
3734 
8434 
5572 
127 
127 
710 
483 
873 
262 
1 
2370 
2309 
61 
1022 
868 
138 
5 
5 
131 
1oQ 
5B8 
3899 
20 
1170 
102 
5898 
5788 
112 
10 
102 
12 
130 
232 
3n 
374 
4 
5451 
5444 
7 
7 
971 
37 
432 
3701 
1661 
26 
6837 
6603 
34 
25 
28 
45 
394 
17 
141 
731 
483 
248 
247 
2IIIU5 CAIIIION 1ETRACHI.ORIDE • 
NL: NO 8REAKDOWN BY COUN1RIES FOR COUNTRIES 504. 508 AND 528 UNnl 311111182 
U K: CONADEN11AL 
i 
11i 
11i 
38 
20 
18 
16 
4 
99 
819 
2li 
6 
1 
859 
852 
8 
2 
1 
6 
97 
1933 
212i 
141Ï 
289 
381 
5007 
4304 
703 
414 
289 
698 
98 
2802 
si 
3753 
3748 
8 
8 
43 
821 
254 
1227 
972 
258 
258 
1026 
5123 
1643 
31 
150 
11 
34 
8018 
7972 
48 
46 
11 
288 
392 
1666 
7a:i 
13 
3 
3111 
3095 
18 
3 
13 
10 
11 
199 
i 
221 
220 
1 
s:i 
18 
14 
398 
87 
587 
84 
503 
503 
398 
29 
7 
114 
1458 
1'Î 
1874 
1545 
28 
25 
798 
486 
1187 
3783 
6227 
6215 
12 
12 
153 
2 
14 
332 
505 
501 
4 
58 
58 
83 
251 
i 
335 
334 
1 
1 
9 
1oli 
117 
i 
238 
235 
1 
1 
44 
1 
32 
84 
141 
141 
158 
162 
162 
3 
183 
22 
189 
166 
1 
1 
3CÏ 
87 
231 
75 
110 
7 
538 
422 
117 
7 
110 
:i 
111 
23 
138 
135 
2 
i 
:i 
11 
8 
2 
2 
4i 
10 
51 
108 
108 
74 
91 
8 
14 
185 
185 
i 
40 
1 
24 
70 
67 
3 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlcunlt 1 Mengen 10001cg Quantités Ulaprung 1 Herkunfl IWerte 1000 ECU Valeure Origine 1 prownance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeut~c~~landl France 1 Ital la 1 Neclertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "e.Aciba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nedertancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1. "e.Aciba 
aaus TETIIACIILOIIURE DE CARBONE aaus 'IEI'RACitLORIIEIIWI 
a~ ~~LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 504, 508 Er 531 JUSQU'AU 3W11182 NL: OHNE AUFTEILUNG NAQt WNOERN FUER DIE LAENDER 504, 508 UND 531 BIS 3W11182 UK: VERTRAUUQI 
001 FRANCE 9923 9891 
i 
32 
103Ô 1Ô 001FRANCE 2712 2689 3 23 237 5 002 BELGA.UXBG. 22105 21064 
117 1104 3 4 :=~~l'8NE 5987 6722 4i 30Ô 13 004 FR GERMANY 17430 5521 2098 14304 1337 41042 1491Ï 437 3251 353 005 ITALY 7870 1002 10 005 ITALIE 2067 213 3 
042 SPAIN 600 
eo4 600 042 ESPAGNE 133 143 133 066 ROMANIA 6069 22 1507 5465 066 ROUMANIE 1591 4 382 1448 400 USA 1529 400 ETATS-UNIS 388 2 
1000 WO R LD 88308 311507 3185 442 18982 1575 9 10 7818 1000 MONDE 17157 91144 871 122 311911 487 20 22 1993 
10101~C 57470 38508 3143 149 15335 970 9 10 1349 1010 INTRA-CE 14908 tii4Z 888 84 3494 340 20 22 358 
1011 EXTRA-EC 8838 1 22 213 1847 805 8288 1011 EXTRA-cE 2251 2 5 58 404 147 1835 
1020~1 2131 1 22 2113 1507 1 600 1020 CLASSE 1 527 2 5 5à 382 5 133 1040 3 8705 140 604 5888 1040 CLASSE 3 1725 22 143 1502 
.. 1HICHLOROEIIWIE 2IOUII 1,a.IIICIII.OROE 
1HICHLOROEIIWIE 1,JoDICIILORAE11 
001 FRANCE 797 273 
451 
524 
276 251Ô 44 001 FRANCE 199 91 11s 108 si 744 1Ô 003 NETHERLANDS 10487 7188 406 88923 16 1o44 003 PAYS-BAS 2120 1190 s3 20246 6 383 004 FR GERMANY 113188 
14834 
13600 588 10554 57 004 RF ALLEMAGNE 26515 
3rni 
2805 178 3014 50 
008 UTD. KINGDOM 14730 
2101 
58 39 1 008 ROYAUME-UNI 3839 2 305 31 25 2 030 SWEOEN 2101 030 SUEDE 305 
058 SOVIET UNION 1903 1903 
981 
058 U.R.S.S. 230 
i 
230 
i 346 400USA 981 43114 400 ETATS-UNIS 348 789 508 BRAZIL 4384 508 BRESIL 789 
1000 WO R LD 149039 22341 18444 930 91007 917 13084 58 102 2178 1000 MON DE 34484 5123 3511 180 20803 289 37511 30 82 749 
1010 INTRA-EC 139517 22341 14080 930 87003 917 13084 58 102 1044 1010 INTRA-cE 32754 5122 2722 180 20288 289 3758 30 82 383 
1011 EXTRA-EC 9521 4384 4003 1134 1011 EXTRA-cE 1711 1 789 535 1 385 
1020 CLASS 1 3082 2101 981 1020 CLASSE 1 853 1 305 1 348 
1021 EFTA COUNTR. 2101 43114 2101 . 1021 AELE 305 789 305 1030 CLASS2 4384 
1903 
. 1030 CLASSE 2 789 
23Ô 39 1040 CLASS 3 2058 153 1040 CLASSE 3 269 
2IIIUI OTHER SA1URATED QILORIDES OF ACYCUC IIYDIIOCAR80IIS NOT wmaN 2IIOZ..2WI 2IOUII OTHER SA1URATED CltLORIDES OF ACYCUC IIYDIIOCAR80IIS NOT WITIIIN 2IIOZ..2WI g=..ez ~~= =~:r~ AU1RES QUE CHI.OIIOIIOII!I CIILOROETIWŒ, DIQILOROIIE11WŒ, GESAEmCnE ClllORIDE UND POI.'tCiti.OIIIIIE DER AC'ICUSCIIEII KOHI.ENW~'IEI'RACitLORIIE11WI,Citi.OR-AE1IWI,CIIUIROF UND 1,JoDICIILORAE1 
001 FRANCE 21809 7749 
1471Î 8538 98D 2431 1170 139 412 190 001 FRANCE 14487 5238 37Ô 5342 831 1228 1533 107 298 116 002 BELG.-LUXBG. 5943 2598 335 1288 2509 178 37 6 77 002 BELG.-LUXBG. 2150 513 280 683 11oS 273 26 29 42 003 NETHERLANDS 8414 2346 174 422 11094 634 49 41 003 PAYS-BAS 3944 1745 93 288 385Ô 839 46 22 004 FR GERMANY 67724 66 15152 33075 14288 12365 388 914 450 004 RF ALLEMAGNE 34299 e9 8261 10494 3254 7389 294 633 324 005 ITALY 178 71 
11142 1oo2 827 
1 206 24 36 005 ITALIE 144 53 1535 6112 547 2 334 3i 20 008 UTD. KINGDOM 7505 333 2910 261 008 ROYAUME-UNI 5159 223 1634 183 
038 SWITZERLANO 121 27 47 44 3 038 SUISSE 183 25 144 10 4 
038 AUSTRIA 2279 2279 
3 
038 AUTRICHE 488 488 
3 042 SPAIN 395 392 
1365 
042 ESPAGNE 270 267 
242 080 POLAND 1826 241 
172Ô 
-
e9 1265 i 080 POLOGNE 283 41 89i 1ttS 63 ee9 11Ï 2 400USA 6761 4 1774 400 ETATS-UNIS 4636 43 954 
508 BRAZIL 349 130 214 5 508 BRESIL 242 97 140 5 
1000 WOR LD 143103 16197 ,• 211182 47581 18482 20145 15888 749 1426 1059 1000 MONDE 68426 8766 11459 19162 7789 5194 10534 78Z 1050 891 
10101~C 129448 13084 19790 44382 14343 20058 14570 748 1407 1058 1010 INTRA-CE 60248 7766 10415 171155 5836 5132 8838 783 1034 687 
1011 EXTRA-EC 13657 3103 1772 3203 4148 88 1318 1 19 3 1011 EXTRA-cE 6184 982 1044 1207 2152 63 696 19 17 4 
1020 CLASS 1 11595 2702 1772 1616 3688 89 1303 1 19 3 1020 CLASSE 1 5590 805 1044 984 1996 83 678 19 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 2419 2306 47 44 
214 
1 16 31021 AELE 685 491 144 10 1 
16 
15 4 
1030 CLASS 2 359 130 
1365 
15 • 1030 CLASSE 2 255 97 
242 
140 
1040 CLASS 3 1703 271 47 • 1040 CLASSE 3 336 80 16 
2IIIIU1 CIILOROETIIYLEN 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 2IIIIU1 CltUIIIOETIIYIS NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
UK: CONRDENTIAL U K: CONRDENTIAL 
CIILOROETIIYLEN CHLORAETIIYlSI 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEIWNG NAQt WNOERN 
UK: CONRDENTIB. U K: VERTRAUUQI 
001 FFIANCE 49239 2658 
116884 
35036 43 11502 001FRANCE 19264 1643 
4984lÏ 13265 23 4333 002 BELG.-LUXBG. 236069 83250 58135 
2Ô 828Ô 002 BELG.-LUXBG. 112580 40120 22818 1i 223Ô 003 NETHERLANDS 67346 76144 29D2 
3 
003 PAYS-BAS 33199 29830 1128 2 004 FR GERMANY 18219 
6787 
16522 1894 004 RF ALLEMAGNE 7578 3442 7189 405 028 NORWAY 8787 23ri 028 NORVEGE 3442 923 038 AUSTRIA 2377 
17827 
038 AUTRICHE 924 1 
058 SOVIET UNION 17627 - . ... .. ,, - 'o 058 u.R.S.S.. 4451 4451 . - . 
-
·-' '·- ·-
1000 WO R LD 419911 170489 116706 113063 1616 3 17834 1000 M 0 N DE 161550 711483 49849 45189 455 2 8582 
1010 INTRA-EC 390847 144052 116706 110595 1757 3 17834 1010 INJRA.CE 172685 71593 49849 44200 439 2 8582 
1011 EXTRA-EC 28885 28417 2468 80 • 1011 EXTRA-cE 8887 7901 989 17 
1020 CLASS 1 11227 6790 2377 80 . 1020 CLASSE 1 4390 3450 923 17 
1021 EFTA COUNTR. 11166 8789 2377 . 1021 AELE 4389 3446 923 
1040 CLASS3 17627 17627 • 1040 CLASSE 3 4451 4451 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg OuanUiés Ursprung 1 Herkunft 1 Wer111 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 !lalla 1 Nederlancll Belg.-t.ux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EUcilxl Nlmexe 1 EUR 10 ~ullchl~ France 1 !lalla 1 Nedertandl Belg.-t.ux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'SIIcilxl 
2902J3 1IIICII.OROETII 2902J3 11IICILOIIOETII 
U K: OONFIOENTIAL U K: CONFIDEHTIAL 
TRICHI.OROEliiY 'IRICILOIIAETII 
U K: CONFIDENTEL U K: VERTRAWCH 
001 FRANCE 10514 1845 
1152 
3155 2780 2619 5 22 88 001 FRANCE 3525 7t9 329 t093 849 79t 3 ta 52 002 BELG.-lUXBG. 5875 4254 
12 
252 
75 
t7 
taS 
002 BELG.-t.UXBG. 2237 t801 
5 
too 
3!Î 7 71i 003 NETHERLANDS 3259 t5t5 t384 382 t08 tsi 003 PAYS.BAS 1172 579 4t8 t2i 55 ali 004 FR GERMANY 2979 4359 1175 1026 130 62 27 004 RF ALLEMAGNE 1t57 t261Ï 448 379 65 35 t5 005 ITALY tt098 4349 571 599 
625 t97 
t220 005 ITALIE 3440 t329 t99 187 335 a5 459 006 ~0. KINGDOM t241 284 47 2 88 006 ROYAUME..IJNI 815 138 21 4 34 030 WEDEN t384 
tn3 j t384 030 SUEDE 608 583 :i 608 038 AUSTRIA t780 
e4 3040 ti 308 038 A~RICHE 565 1!Î 9t4 j a5 042 SPAIN 7048 38t7 tta:i 12CÏ 042 E PAGNE 2212 tt87 297 27 058 GERMAN DEM.R 2257 
97:Ï 927 28 058 RD.ALLEMANDE 810 26!Î 279 7 060 POLAND 994 5IÏ 22 060 POLOGNE 278 18 7 066 ROMANIA 504 
-
448 
1541Ï 573 4 1 066 ROUMANIE 155 137 442 tai t3 4 400 USA 2188 37 27 400 ET A TS..IJNIS 789 125 24 
1000 WO R L D 51030 tl198 10811 4405 5590 6581 835 1779 1828 1000 Il 0 ND E 17480 8840 3287 1550 1788 2052 500 798 887 
1010 INTRA<C 34762 t2258 8088 4183 3988 3509 817 415 1520 1010 INTRA.CE 12148 4501 2547 14n 1280 1116 435 191 801 
1011 EXTRA-EC 18288 1940 2730 212 1624 3072 18 1314 308 1011 EXTRA-cE 5330 2338 740 n 488 931 65 807 65 
1020 CLASS 1 12483 5500 1547 34 847 3045 18 1384 308 1020 CLASSE 1 4273 1925 444 28 191 928 65 807 65 
1021 EFTA COUNTR. 3231 1848 1 7 11 1 1 1384 • 1021 A EL E 1291 813 2 3 t2 1 54 608 
1040 CLASS 3 3784 1440 1162 179 955 28 • 1040 CLASSE 3 1052 414 297 45 289 7 
2!I02JS TETRACII.OIIOEr 
N L: NO BAEAKDOWN BY COl.M'RIES FOR COUNTRIES 504, 5œ AND 528 
2!I02JS 'IE11IACII.OIIOE1liYUNE 
N L: NO IIREAKllO'I'm BY CXlUN1JUES FOR CXlUN1JUES 504, 5œ AND 528 
NL: ~AR PAYS 1'0111 LES PAYS 504. 5œ ET 528 A PARTIR DU 01112182 TETRACIILORAETIIYISI N L: OHNE AUFTEILIJNG NAQt I.AENDERN RJER DIE LAENDER 504, 5œ I.Hl 528 SEIT Dell 01112182 
. 
001 FRANCE 8349 1787 5625 t44 223 200 133 37 001 FRANCE 2473 483 1753 37 80 84 42 14 
002 BELG.-LUXBG. 13124 4524 284!Î 88 5090 983 430 43 a3 31Ô 002 BELG.-LUXBG. 3516 1268 734 48 1318 311 t39 t5 2IÏ 10:Ï 003 NETHERLANDS 8724 5075 942 268 5899 893 372 003 PAYs-BAS 2545 1402 250 73 153!Î 219 162 004 FR GERMANY 30901 
15&5 
8829 n89 2148 4845 208 922 281 004 RF ALLEMAGNE 9011 
38Ô 2257 2179 894 1809 107 311 115 005 ITALY 3749 1347 3:i 388 303 49!Î to3 126 005 ITALIE 938 334 4i 98 80 271i 4Ô 48 006 UTD. KINGDOM 835 6652 1 24 24 006 ROYAUME-UNI 358 163lÏ 1 li li 038 AUSTRIA 6808 108 
135 
038 AUTRICHE t675 31 
37 042 SPAIN 1543 665 521 222 042 ESPAGNE 404 152 159 58 
052 CZECHOSLOVAK 2572 2310 
10!Î 262 1973 052 TCHECOSLOVAQ 550 4n 2li n 474 066 ROMANIA 4284 2202 382 1768 471 066 ROUMANIE 1102 600 93 393 tali 400 USA 3087 22 444 
46!Î 400 ETATS.UNIS 793 7 114 145 508 BRAZIL 489 508 BRESIL 145 
tOOO WO R LD 841144 25122 14704 t5297 13332 8384 8713 1t80 1314 888 1000 Il ONDE 23717 8449 3758 4482 3394 1626 2471 580 488 313 
tOtO INTRA-EC 65558 t3072 13988 13979 11522 3857 8242 1122 1241 753 1010 INTRA.CE t8877 3531 3578 4091 2990 1148 2288 580 420 m 
t011 EXTRA·EC 18391 12051 738 1318 1811 2708 47t 38 123 t35 1011 EXTRA.CE 4842 2918 179 370 404 681 188 20 47 37 
1020 CLASS 1 11809 n42 444 t058 1792 248 471 123 135 1020 CLASSE 1 2940 1787 114 297 399 63 188 47 37 
1021 EFTA COUNTR. 8979 6655 153 24 24 123 • t02t A EL E 1742 1638 45 6 6 47 
1030 CLASS 2 489 
470!Î 291 2a:i 1!Î 469 38 • 1030 CLASSE 2 145 112i &li 73 5 145 2CÏ 1040 CLASS3 7292 1873 • 1040 CLASSE 3 1759 474 
29112.311 ~OI'EIŒ ANO ~fiO.NIETIIYU'ROPEIIE 21112.31 KII.OIIOPROPEIŒ ANO ~ROPENE 
D K: NO BREAKDDWN BY COI.MRŒS OK: NO BREAKOOWN BY COIMRIES 
UILOROPROI'EIŒ ET UII.Ofi0.2.IIETIIYLROPENE UILORPIIOPEN UND UII.OM-IIETIIYLPROPEII 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K: OHNE AUFTEILUNG NAQt I.AENDERN 
003 NETHERLANDS 1737 384 
301 
1184 
20i 
31 138 
27 
003 PAYS.BAS 1353 363 443 790 295 39 161 t3 004 FR GERMANY 1238 223 438 50 004 RF ALLEMAGNE 1525 250 469 55 
1 400 USA 156 158 400 ETATS.UNIS 129 128 
1000 WO R LD 3220 387 301 1407 358 487 205 3 87 27 1000 Il 0 ND E 3091 387 443 t041 423 508 211 7 70 t3 
1010 INTRA-EC 2995 387 301 1407 201 487 205 3 27 1010 INTRA.CE 2888 387 443 1041 285 508 219 7 13 1011 EXTRA-EC 159 158 • t01t EXTRA.CE t35 128 
1020 CLASS 1 159 156 3 . 1020 CLASSE 1 135 128 7 
29112.311 01JIER UNSATURAŒD CII.ORIIlES Of ACYCUC HYDROCAIIBONS IlOT Wl1lllll 2!102J1-31 29112.31 OTIIER UNSATURAŒD CII.ORIIlES Of ACYCUC HYDROCAIIBONS IlOT Wl1lllll 2!102J1-31 
CII.ORlJRES ET POI.YCII.ORURES, ID! SATURES, OES HYDROCARBURES ACYCUQUES, 1101 REPR. SOUS 2!I02J1 A 31 CIILORIDE UND POI.YCII.ORIDE, UIIGESAETTIGT, DER AC'fCUSCIIEII KOIISI'IASSERSTOFFE, IIICitT If 2!I02J1 8IS 31 EICTHALTEII 
001 FRANCE 211 65 66 13 1 2 84 001 FRANCE 125 57 29 8 7 1 23 
003 NETHERLANDS 1218 2n 
21 
320 
e4 39 552 5 1 30 003 PAYS.BAS 1404 303 37 326 ai 7 757 4 3 11 004 FR GERMANY 684 
11:Ï 593 117 63 ; 004 RF ALLEMAGNE 888 131 835 151 n i 006 UTD. KINGDOM 721 3 28 40 1 
:i 535 006 ROYAUME..IJNI 657 10 22 28 1 5 483 1 400 USA 1518 1 1515 400 ETATS.UNIS 452 2 1 444 
1000 WO R L D 4655 557 31 1038 131 1688 684 542 1 187 1000 Il 0 ND E 3837 582 53 1040 116 811 805 470 7 n 
1010 INTRA-EC 3265 505 31 t038 131 170 682 542 1 t87 1010 INTRA.CE 3337 530 51 1038 112 187 892 470 5 72 
101t EXTRA-EC t571 52 1515 3 1 1011 EXTRA.CE 499 32 2 2 4 444 t2 2 1 
1020 CLASS 1 1569 51 1515 2 1 1020 CLASSE 1 495 31 2 2 4 444 8 2 1 
2!102.40 8IIDIIIDES 2!102.40 BROIIIDES 
67 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Hertwnlt 
I---,-----,----,.---.----,-----,----,.---.----'T'""---1 Origine 1 provenance 
2IOZ.40 8ROIIIJRP 
001 FRANCE 
Nirnexe 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KiNGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
824 ISRAEL 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2!I02JO IODIDES 
IODURES 
6502 
1901 
432 
389 
47 
8201 
9640 
27212 
9292 
17921 
8277 
57 
9644 
5119 
329 
1i 
ri 
5554 
5477 
77 
ri 
m 
aga 
258 
432 
1869 
1152 
718 
286 
~ 
332 
D 
7 
4 
1083 
2996 
4547 
460 
4087 
1087 
4 
3000 
003 NETHERLANDS 42 9 10 5 
004 FR GERMANY 38 28 1 
006 UTD. KiNGDOM 156 
1000 W 0 R L 0 252 10 49 7 
1010 INTRA-EC 241 10 38 7 
1011 EXTRA-EC 11 11 
290Z.78 IIIXED DEIIIYATIVES 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
DERIVES IIIXTES DES HYDROCARIIURES ACYQJQUES 
NL: PAS Œ VENTIATION PAR PAYS POUR LES CII.OIIOfi.UOROElHANES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KiNGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
11828 
560 
23033 
14787 
8310 
5481 
105 
3128 
1687 
22 
120 
9330 
1000 W 0 R L 0 78287 
1010 INTRA-EC 83823 
1011 EXTRA-EC 5114 
1020 CLASS 1 5084 
1021 EFTA COUNTR. 126 
2IIUI IEXACII.OROCYCI.OIŒXAIIES 
IEXACIII.OIIOCY 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
538 
611 
165 
246 
41 
29 
1208 
272 
8521 
5057 
596 
41 
11 
J 
15871 
15683 
208 
208 
41 
233 
12 
4 
10 
2159 
1027 
2320 
668 
302i 
18 
12 
33 
8268 
8182 
3084 
3084 
145 
244 
16 
20 
3874 
4 
3311 
7807 
52ti 
1 
184 
7 
12 
15746 
15544 
204 
~ 
8 
41 
2 
610 
1 
10 
419 
638 
1888 
695 
1293 
457 
J3 
2 
2 
249 
28 
1070 
406 
3 
1221Ï 
9336 
12310 
1749 
1231 
1231 
3 
4 
46 
72 
633 
17 
45 
1107 
1875 
723 
1152 
45 
1107 
18 
1 
17 
17 
4169 
= 725 689 
23 
7 
14673 
14132 41. 
41 11 
13 
~ 
360 
313 
8 
5 
3689 
3990 
8371 
685 
7685 
3695 
-8 
2 
5 
7 
7 
730 
211 
1868 
607 
23 
147 
16 
3831 
3439 
192 
187 
24 
277 
~ 
2 
16 
8 
1000 W 0 R L 0 1851 260 575 52 88 42 799 
1010 INTRA-EC 1192 244 18 50 59 39 770 
1011 EXTRA-EC 680 18 558 2 27 4 29 
1020 CLASS 1 486 12 431 2 1 1 13 
1040 CLASS 3 174 4 125 26 3 18 
29IIUt OliER HALOGENATED DEIIIYATIVES OF CYCWIES, CYCLENES ANO C'ICI.OTERPEIŒS EXCEPT HEXACHLOROCYCI.OIIEXAIŒ 
.j 
33 
37 
37 
2 
158 
158 
158 
36 
a2 
544 
26 
689 
882 
27 
27 
26 
9 
22 
4 
s5 
113 
203 
35 
168 
55 
113 
1295 
24 
785 
1338 
105 
2026 
10 
72 
5688 
5572 
118 
91 
19 
3 
7 
3 
38 
10 
28 
28 
Nirnexe 
210Z.40 8ROIIIDE 
001 FRANCE 
2IÏ =~~y GNE 
006 ROY .UNI 
2652 = ~ÀTS-UNIS 
89 824 ISRAEL 
2768 1000 M 0 N 0 E 
28 1010 INTRA-CE 
2741 1011 EXTRA-CE 
2652 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
89 1030 CLASSE 2 
2!I02JO IOOIDES 
.IOOIDE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
7018 
~ 
391 
375 
6030 
8395 
26472 
11549 
14918 
6507 
437 
8406 
570 
241 
275 
4517 
468 
26 
7 
14 
83 
5155 
5037 
117 
28 
7 
83 
146 
1019 
544 
225 
254 
412 
332 
2805 
1805 
999 
668 
258 
332 
189 
46 
8 
2 1000 M 0 N 0 E 1160 152 233 
2 1010 INTRA-CE 1138 148 224 
• 1011 EXTRA-CE 24 3 9 
290Z.78 IIIXED DEIIIYATIVES 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
IIISCHDERIVATE DER ACYCUSCHEH IOIILEII1IASSERSTOFFE 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN RJER CII.ORFLUORMElHANE 
391 1000 M 0 N 0 E 
380 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
12824 
1467 
24091 
13720 
7510 
8404 
303 
2425 
5192 
410 
502 
7522 
84617 
68142 
= 354 2IIUI IEIACIILOROCYCI.OIIEIANES 
IEIACII.ORCYCI.OIIEXAHE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
720 CHINE 
732 JAPON 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
3817 
4718 
1168 
378 
296 
191 
10839 
8652 
2189 
1794 
395 
1851 
386 
6805 
4426 
1420 
45 
118 
125 
71 
213 
17468 
16898 
m 
571 
45 
1519 
ai 
29 
1682 
1572 
110 
81 
29 
~ 
1327 
2247 
1790 
2 
2307 
178 
229 
127 
10333 
7491 
2842 
2842 
2 
i 
1024 
374 
86 
139 
1690 
12 
1178 
1550 
128 
500 
170 
89 
29 
8 
694 
2565 
4044 
768 
3277 
702 
8 
2574 
92 
15 
5 
133 
132 
2 
3897· 
32 
3799 
5980 
973 
4 
552 
110 
40 
15403 
14697 
707 
707 
4 
17 
337 
16 
421 
405 
11 
18 
885 
4i 
68 
4 
464 
1117 
2698 
1024 
1673 
556 
64 
1117 
3 
2 
12 
9 
3 
260 
108 
1223 
11 
878 
3 
3584 
7522 
13571 
2492 
3587 
3587 
3 
28 
380 
45 
513 
427 
17 
4 
83 
186 , 
15 
1 
86 
1243 
2434 
1123 
1310 
87 
1 
1243 
137 
5 
145 
142 
3 
3587 
544ti 23i 
855 
2 
29 
13078 
13032 
48 
46 
14 
100 
183 
4 
319 
296 
23 
4 
19 
DERIVES IW.OGENES DES HYDROCARBURES CYa.ANIQUES, CYCLENICIIJES ET CYCLOTERPENIQUES, SAUF HEXACII.OIIOCYCI.OI IW.OGENDERJYATE DER AUCYCUSCHEII KOII.EIIWASSERSTOfFE, AUSG. HEXACII.OIIC'fC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
508 BRAZIL 
824 ISRAEL 
1000 WO RLO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
J! 
595 
455 
2635 
~ 
8128 
8045 
3077 
2908 
87 
23 
3187 
4i 
1280 
4580 
3298 
1292 
1282 
ti 
1036 
158 
175 
190 
67 
78 
1911 
1377 
884 
437 
242 
2 
26 
81 
23 
138 
512 
373 
139 
138 
254 
2 
192 
18 
407 
1ti 
891 
483 
428 
409 
19 
36 
123 
198 
446 
840 
385 
446 
446 
13 
H 
43 
tati 
322 
133 
190 
190 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
~ ~~~UXBG. 1~, tft sti ~ ~ 
ti 003 PAY5-BAS 6955 4686 1649 35 
5
. 883 R5:kb~~~u~~E ~~ 217 m 2~ 
400 ETATs-UNIS 8685 2152 1049 594 
508 BRESIL 1080 1080 
824 ISRAEL 375 343 
18 1000 M 0 N 0 E 
11 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
22644 
12001 
10629 
9092 
7457 
5278 
2180 
2180 
5729 
3152 
2577 
1095 
1180 
583 
817 
594 
7ati 
91 
3511 
32 
5117 
1581 
3558 
3524 
27 
110 
104 
674 
870 
1530 
845 
870 
870 
68 
Janvier- Décembre 1982 
906 
171 
38 
100 
2030 
2783 
6554 
1834 
4919 
2134 
100 
2785 
25 
138 
186 
182 
4 
2023 
796 
2701 
1085 
191 
sai 
s5 
7587 
8682 
805 
~ 
2079 
3747 
41 
4 
138 
30 
6038 
6828 
211 
75 
138 
52 
112 
212 
161 
872 
1529 
537 
992 
992 
9 
39 
48 
48 
~ 
291 
291 
57 
117 
943 
908 
35 
35 
33 
35 
35 
6 
8 
22 
~ 
2 
1 
95 
199 
385 
89 
298 
97 
1 
199 
2 
2 
1027 
104 
1003 
1359 
68 
1727 
24 
126 
5464 
5268 
178 
145 
25 
24 
55 
22 
143 
79 
64 
64 
ti 
22 
8 
14 
14 
2i 
2255 
73 
2349 
21 
2328 
2255 
73 
8 
8 
122 
25 
132 
246 
135 
27 
1 
3ti 
&i 
792 
868 
106 
106 
1 
si 
74 
51 
23 
23 
Januar- Oezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 p10Y811811C8 Origine 1 provenance 
Ni maxe 'EA>.Oba Nlmexe 'E).).C)ba 
2IIOZ.I8 2IIOZ.I8 
1030 CLASS2 165 147 18 • 1030 CLASSE 2 1514 1482 32 
2IOU1 CltLOROIISIZENI 2IOU1 CHLOROBENZENI! 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 412, 508 AND 528 UIITIL 30111182 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 412. 508 AND 528 UNTIL 30111182 
UK: CONF. UNTIL 28IIIVII2 AND FROM 011011182 U K: CONF. UIITIL 28IOV82 AND FROM 011011182 
CltLOROIISIZENI CIILOR8ENZOL 
NL: PAS DE vafiiLATIDN PAR PAYS POUR LES PAYS 412. 508 ET 528 JUSQU" AU •11182 C~ ~AU:S~".fo' ~=01~DIE I.AENDER 412. 508 UND 528 BIS 30111182 UK: CONF. JUSQU'AU 28IIIVII2 ET A PARTIR DU 011011182 
001 NCE 389 86 112 10 75 218 001 FRANCE 222 50 si 8 40 128 002 UXBG. 558 
47 20 
486 
138 17 
002 BELG.-LUXBG. 320 22 14 28U 74 19 003 RLANDS 244 22 
1sS 1i 1i 
003 PAY$-BAS 140 11 
18 10 38 004 MANY 553 252 27 3 386 004 RF ALLEMAGNE 392 14i 18 5 245 005 1828 1289 254 86 1S 005 ITALIE 843 848 114 37 17 058 SOVIET UNION 742 386 87 23 058 U.R.S.S. 298 145 30 s 
060 POLAND 5248 2301 2510 722 53 384 060 POLOGNE 2313 1021 1102 32i 27 183 052 CZECHOSLOVAK 3837 312 2060 10 533 052 TCHECOSLOVAQ 1641 148 941 7 228 
1000 WO R L D 13821 3464 8280 802 994 2013 22 17 211 1000 M 0 ND E 6486 1554 2887 387 535 1027 25 18 53 
1010 IN11RA-EC 3387 391 1430 33 878 790 22 16 211 1010 INTRA-cE 1938 218 7211 25 386 483 25 17 53 
1011 EXTAA-EC 10232 3073 4850 7111 317 1223 • 1011 EXTRA-CE 4530 1336 2158 342 148 544 1 
1020 CLASS 1 443 83 S7 769 317 283 • 1020 CLASSE 1 213 23 42 1 148 148 1 1040 CLASS3 9786 3010 4753 939 • 1040 CLASSE 3 4317 1313 2117 341 386 
21112.13 NJICIILOROBENZE 21112.13 l'oOICIII.OROBE 
UK: CONF. FROM 01103182 U K: CONF. FROM 01103182 
PARADICIIUlii08EE PARADICIILORBENZ 
U K: CONF. A PARTIR DU 01103182 U K: VERTR. SEIT DEM 01103182 
001 FRANCE 817 
1120 
638 S1 90 
3 4ci 001 FRANCE 742 soci 570 104 88 3 004 FR GERMANY 2132 386 247 335 004 RF ALLEMAGNE 1842 358 206 336 38 
005 ITALY 2117 128 30 25 118 005 ITALIE 250 92 211 18 111 
400 USA 2265 22211 38 400 ETAT$-UNIS 1721 1887 1 1 32 
1000 WO R L D 5797 82 3516 1142 389 451 31 14 182 1000 M 0 ND E 4738 55 2704 988 340 425 30 14 182 
1010 IN11RA-EC 3446 17 1267 1142 389 450 31 14 158 1010 IN11RA-cE 21161 28 1006 988 340 424 30 14 150 
1011 EXTAA-EC 2350 65 2249 38 1011 EXTAA..CE 1758 27 1698 1 1 32 
1020 CLASS 1 2265 20 22211 38 1020 CLASSE 1 1725 4 1887 1 1 32 
2102.15 TRICIILOR~OPHENYI.IEIIfAN (DOl) . 
U K: CONF. UNTIL ~K:~NTI~(DDI) 
UK:~=:n~(DDI) UK: ~~lRICIII.DRAEliiiDDI) 
001 FRANCE 3879 498 21148 14 715 2 001 FRANCE 3227 488 2640 18 587 4 005 ITALY 508 10 005 ITALIE 497 s 
1000 WO R L D 4336 509 21148 14 749 5 113 • 1000 M 0 ND E 3833 496 2640 16 600 5 74 2 
1010 IN11RA-EC 4324 496 2848 14 749 2 113 • 1010 INTRA-cE 381S 486 2640 16 587 4 74 2 1011 EXTAA-EC 14 11 3 • 1011 EXTRA-cE 15 8 3 2 
2IIOUI OIIIER IIAl.OGENAlED DERIYAliVES Cl' AROIIATIC II'IDROCAR80IIS EXCEPf 1liOSE WI11IIN 210U1ol5 2IIOUI 01HER IIAl.OGENAlED DERIYAliVES Cl' AROMATIC H'IDROCARBONS EXCEPf 1liOSE wmtiN 210U1ol5 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 002 
UK: CONADENTIAL U K: CONADENTIAL 
DERIVES HWIGEIIES DES HYDROCARBURES AROIIA~ AUIRES QUE IIONOCIILOR()., PARADICIILOROBEIIZEIIE, DDT 
NL: PAS DE vafiiLATIDN PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET HALOGEIIDERIYATE DER AROMATISCIIEN KOIIISIW~ AUSGEN.IIONOCIII.OII-, PAIIADICifi.OII8 DDT N L: OHNE AUFT8LUNG NACIII.AENDERN FUER DIE I.AENDER 001 UN 002 
UK: CONADENTIEL U K: VERTRAUUCII 
001 FRANCE 1623 378 
111095 
811 805 21 8 001 FRANCE 2414 738 827i 786 873 1S 18 002 BELG.-LUXBG. 11483 234 497 
13 
95 582 2 002 BELG.-LUXBG. 7334 218 310 25 80 451 2 003 NETHERLANDS 352 38 168 112 
78i li 21 003 PAY$-BAS 890 78 347 21S 1:.s2 48 1S 004 FR GERMANY 11227 
18i 
3192 5783 449 1011 23 004 RF ALLEMAGNE 13886 
152 
3021 7558 820 868 23 
005 ITALY 1475 1275 
2i 2 1 44 10 18 005 IT 1478 1307 2i 2i 1 112 li 18 006 UTD. KINGDOM 253 34 137 5 008 ME.UNI 457 113 140 3S 
032 FINLAND 18 18 
14 i 
032 DE 318 5 318 2 s7 li 3 3 038 SWITZERLAND 32 15 038 130 12 
058 GERMAN DEM.R 274 
ai 982 226 258 18 13 058 .ALLEMANDE 148 428 793 1204 13S s ai 400 USA 1298 14 400 ETAT$-UNIS 2565 51 8 
824 ISRAEL 85 18 10 59 524 ISRAEL 230 41 28 181 
732 JAPAN 283 41 14 228 732 JAPON 492 71 48 373 
sn SECRET CTRS. 789 789 sn SECRET 873 873 
1000 WO R LD 211655 1100 18373 7267 2140 1093 188 1651 43 1000 M 0 ND E 31061 1928 12228 10220 3078 1782 280 1522 41 
1010 IN11RA-EC 26451 868 14900 7023 783 1074 168 1612 43 1010 IN11RA..CE 26282 1310 11104 8875 1573 1757 257 1365 41 
1011 EXTAA-EC 2615 232 1473 284 588 19 39 • 1011 EXTRA-cE 4105 61S 1125 1345 832 25 3 158 
1020 CLASS 1 2117 103 1473 244 257 1 3S . 1020 CLASSE 1 3592 505 1125 1264 523 16 3 158 
1021 EFTA COUNTR. 81 2 33 4 15 1 28 .1021AELE 529 8 328 11 99 8 3 74 
1030 CLASS2 65 18 10 59 
18 
• 1030 CLASSE 2 234 45 28 181 li 1040 CLASS3 412 113 s 272 • 1040 CLASSE 3 279 89 53 148 
-
SUII'IIONATED, NlliiATED OR NIIROSA1ED OERIYA11VES Cl' H'IDROCAR80NS 
-
SULPIIONATED, N1111A1ED OR NITROSA1ED OERIYA11VES Cl' H'IDROCARBONS 
69 
70 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ullj)nlng 1 Hartwnft Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Har1wnft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'EU GOa n>.aoa 
211113 DERIVES 8ULFONES, IIIIRES, JIIIIOSB DES 1IYDI10CAI1B1JI 211113 
2!1Dl11 SUIJ'HOIIATED OEIUYAllYES OF 111DR0CARB0HS 2!1Dl1t SULJIIIOIIATED DERIYAllYES OF IIYDROCAR80IIS 
DERIVES SULFONES DES IIYDROCARBURES SULFOŒRIYATE DER IOIUII1IASSERSlOFR 
001 FRANCE 5594 3206 
2i 
258 321 1565 158 84 2 001 FRANCE 2551 1433 28 214 167 596 88 49 8 002 BELG.-l.UXBG. 444 50 198 23 
38 
140 84 12 002 BELG.-l.UXBG. 441 55 161 48 tsà 137 110 14 003 NETHERLANDS 494 82 12 35 
674 
283 
117 15 
003 PAY8-BAS 811 126 55 145 339 ta7 59 22 004 FR GERMANY 2925 
1985 
1271 399 tt a 333 88a RF ALLEMAGNE 2845 
1138 
1383 511 85 448 
005 ITALY 3687 834 238 157 550 2 &ci 465 159 ITALIE 2208 408 tai 111 369 7 59 22ci 175 006 UTD. KINGOOM 4421 ~ 988 109 30 &5 006 ROYAUME-uNI 2257 1220 502 59 1a 7i 038 SWITZERLAND 104 8 ta 
28i 38 i 7 038 SUISSE 224 26 ta 71 2 3 7 33 400 USA 355 a 1 4 22 2 
to3 
400 ETAT&-uNIS 1125 39 26 a 807 60 170 a 
37lÏ 732 JAPAN 831 37 38 283 51 53 68 732 JAPON 1490 89 73 442 249 125 133 
1000 WOA LD 18729 7920 3171 1469 tm 2387 1041 182 677 212 1000 M 0 N DE 14085 4134 2507 1795 1541 1574 1238 310 370 598 
1010 INTRA-EC 17575 7158 3123 1127 1211 2219 1100 123 1168 188 1010 INTAA.CE 11121 3973 2371 1212 729 1253 889 169 328 217 
1011 EXTAA-EC 1153 12 55 343 212 17 141 89 11 1:= 1011 EXTRA.CE 2940 112 131 513 811 321 389 141 43 379 1020 CLASS 1 1140 82 43 343 282 88 141 69 11 1020 CLASSE 1 2916 162 117 583 a10 313 368 141 43 379 
1021 EFTA COUNTA. 155 ta 8 58 1 65 9 .1021AELE 297 34 ta 133 3 3 71 35 
29IDJ1 1li1NIIR010WEIŒ AND D1IIITJIOIWIIIl 29IDJ1 TII1NilliOTOI.U AND DIIIIROIW'HTIWSIES 
1R1NIT1IOTOWEIŒ DIIITROIW'HTAUNES TRHTROTOI.UOI!, DINIIliOIIAPIITAUNE 
001 FRANCE 68 66 
114 275 ..a 94 18 001 FRANCE 415 415 47 822 7li 89 t8 004 GERMANY 545 82 004 RF ALLEMAGNE 855 117 032 D 82 032 FINLANDE 117 
040 GAL 221 221 
107i 
040 PORTUGAL 368 368 
1140 058 UNION 1071 
88IÏ 60ci 058 U.R.S.S. 1140 938 4sà 060 POLAND 1480 
607 
060 POLOGNE 1424 255 062 CZECHOSLOVAK 607 2ci 30ci 3 062 TCHECOSLOVAQ 255 18 314 5 066 ROMANIA 823 500 066 ROUMANIE 957 620 
1000 W 0 A LD 5332 1535 61 1255 311 1168 395 18 1091 1000 M 0 ND E 5921 1831 43 1203 685 597 405 18 1166 
1010 INTRA-EC 755 85 61 114 311 58 94 18 18 1010 INTAA.cE 1389 422 42 47 685 88 89 18 20 
1011 EXTRA-EC 4577 1450 1141 810 301 1075 1011 EXTRA.CE 4538 1410 1 1158 509 318 1148 
1020 CLASS 1 515 343 181 10 1 • 1020 CLASSE 1 874 534 1 118 21 2 
1021 EFTA COUNTR. 473 343 120 10 30ci .1021AELE 833 534 7a 21 314 11.cè 1040 CLASS3 4082 1107 960 600 1075 1040 CLASSE 3 3884 a78 1040 488 
2!I1DJI OTIER NITRA lED AND IIIIIIOSATED DERIYAllYES OF 11YDIIOCAR60IIS EXŒPT T11111TR0T01.UE ANO 01NIT1IOIW'IITIW 
UK: NO BllEAKDOWN BY COUNTR1ES 
2IIOUII OTIER IIITRATED AND IIIIIIOSATED OEIUYAllYES OF 1IYDROCAR80NS EXŒPT TII1NilliOTOI.U AND D1IITROIWIITIIA 
U K: NO IIŒA1(I)()Ym BY COUNTR1ES 
UK: ==~~YSDES 1IYDIIOCARSURES AU1REI QUE TRIIIIIROTOLUEI Er DIIIITROIW'IITAUNES JITRO. UND lll1IOSOOERIY~ TRJIITROTOI.UOI.E UND D1IITIIOIW'IITI u K: OllE AIJ'1El.1liG NAal 
001 FRANCE 308 284 
10 
21 5 8 SIG FRANCE ~ 309 3 34 11 14 002 BELG.-lUXBG. 19683 19664 2 7 
3 ai BELG.-lUXBG. 9848 13 3 8 ai 003 NETHERLANDS 214 30 114 
217 ti 138 
003 PAYs-BAS 204 8 19 106 
44i 43 to9 004 FR GERMANY 3548 
sà 
1183 1837 268 106 004 RF ALLEMAGNE 2674 84 a13 940 245 83 005 ITALY 402 221 54 35 ti 171 60 005 ITALIE 384 175 6!Ï 33 23 155 i 72 006 UTD. KINGOOM 1578 400 772 170 OOBR E-uNI 1860 495 781 378 
030 287 187 
78 
120 0305 308 109 2 195 
038 268 92 100 038S 1332 549 539 243 
058 2265 222a 37 
4i 13 
058 u •..• 913 897 18 22 j 062 1333 1279 593 773 062 TCHECOSLOVAQ 541 512 211à at8 ti 400U at15 8047 701 400 ETATs-uNIS 91a1 5651 565 
720 CHINA 53 20 a 25 
1234 
720 CHINE 339 130 49 160 3390 977 SECRET CTRS. 1234 sn SECRET 3390 
1000 WO ALD 39480 30295 2194 2798 1233 334 1234 347 17 208 1000 M 0 ND E 31253 18407 4531 2208 1141 328 3390 305 55 188 
1010 INTRA-EC 2m1 20414 21111 1838 434 211 347 17 1111 1010 INTAA.CE 15158 10540 tm 1112 885 288 305 44 181 
1011 EXTRA-EC 12495 9880 798 1112 799 43 13 1011 EXTRA.CE 12707 7117 2780 1045 m 40 11 7 
1020 CLASS 1 8871 8306 669 921 n4 1 • 1020 CLASSE 1 10831 8309 2659 1024 at y 12 11 1021 EFTA COUNTA. 555 259 78 220 25 42 .1021AELE 1838 658 541 438 28 7 1040 CLASS 3 3824 3574 129 41 13 1040 CLASSE 3 tan 1558 102 22 160 
2!1Dl51 8UI.JIIQIALOGENTED DERIYAllYES OF IIYDROtAR80IIS 2!1Dl51 SULPIIOIW.OGENATED DERIYAllYES OF IIYDROtAR80IIS 
DERIVES SUlJ'OIW.OGEIŒS DES HYDROCARBUIIES SUI.FOIW.OGENDEATE DEIIIOIUII1IASSER510FFE 
' 
' 
002 BELG.-lUXBG. 432 268 182 
19 &5 1 2 002 BELG.-lUXBG. 2~~- 431 269 39 1.cè 2 8 2 003 NETHERLANDS 1058 158 271 542 003 PAYs-BAS 348 592 1345 3 
004 FR GERMANY 142 
5 
38 53 43 9 004 RF ALLEMAGNE 300 
t&ci 
51 101 2 84 5 73 4 
005 ITALY 10 5 88i 19 005 ITALIE 167 7 8 tssà 8 2li si 400 USA 949 45 3 
ti 
400 ETATs-uNIS 1806 127 17 
732 JAPAN 125 1a 11 8 73 732 JAPON 249 38 17 35 20 141 
1-D 
2853 509 507 108 891 188 838 14 2 • 1000 MONDE 5894 1134 1011 201 1593 272 1522 138 17 
1010 -EC 1717 443 488 89 2 188 544 13 2 • 1010 JNTRA.CE 3798 952 988 153 4 288 1352 88 17 
1011 -EC 1088 88 20 18 '889 82 1 • 1011 EXTRA.CE 2099 112 53 48 1589 8 170 51 1020 1 1088 66 20 18 889 92 1 • 1020 CLASSE 1 2099 182 53 48 1589 8 170 51 
2!IDlSt OTIER OEIUYAllYES OF IIYDROtAR80IIS EXŒPT SUU'NOIW.OGEIIATED /" 2!IDlSt 01IEIIIIIXED DERIYATIVD OF HYDROCARâoNs EXŒPT SllJINOJtALOGEIITED 
OK: / D K: aJNf1DEHT1AJ. 
/ 
--·------
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnft Uraprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Orlglne/p-
'EA).dba 'EA).dba 
001 FRANCE 1107 68 
16 
29 131 687 210 2 001 FRANCE 1314 58 3li 33 450 570 177 26 003 NETHERLANDS 290 3 1 44 38 232 2 6 003 PAYs-BAS 379 53 3 s:i 105 180 i 16 004 FR GERMANY 7371 2Zi 981 580 3775 1983 004 RF ALLEMAGNE 8444 171i 1233 999 3Z17 2623 005 ITALY 1132 262 
56 
12 631 26 005 IT lE 1063 325 1&2 17 540 17 2 006 UTD. KINGDOM 729 342 221 41 39 387 006 E-UNI 1224 818 270 87 89 302 1 038 SWITZERLAND 401 10 1 1 1 1 038 429 93 7 17 2 8 
058 SOVIET UNION 368 75 
i 
50 263 058 424 111 78 237 
058 GERMAN DEM.R 180 562 57 122 1o2 058 RDA MANDE 131 241Ï 48 63 52 080 POLAND 684 
1Ô 080 POLOGNE 300 23 062 CZECHOSLOVAK 50 4IÏ 686 40 062 TCHECOSLOVAQ 118 117 686 95 400 USA 748 1 10 400 ETAT&UNIS 1289 55 409 
732 JAPAN 63 51 12 732 JAPON 257 178 79 
1000 WO RLD 13198 1332 1638 893 229 8014 3249 38 7 1000 M 0 ND E 15517 1548 2288 1258 630 5441 4306 48 20 
1010 INTRA-EC 10858 638 1480 868 228 5150 2448 38 7 1010 INTRA-CE 12480 909 1887 1201 827 4580 3210 48 20 
1011 EXTRA-EC 2543 694 158 25 1 884 801 • 1011 EXTRA-CE 3057 839 401 57 3 881 1098 
1020 CLASS 1 1219 112 14 2 1 893 397 . 1020 CLASSE 1 1973 392 141 23 3 702 712 
1021 EFTA COUNTR. 409 11 1 2 1 7 387 • 1021 A EL E 445 97 7 23 2 14 302 
1040 CLASS3 1323 582 142 22 1 172 404 • 1040 CLASSE 3 1004 248 181 32 159 384 
2104 ACYQIC AI.COIIOLS AND 1HEIR IIALOGENAlED, SUI.PIIOIIAlED, IITRATED OR IIIIIIOSATED DERIYAliVES 2104 ACYaJC AI.COIIOLS AND lHSR HALOGEIIAlED, SULPIIOIIAlED, IIIRATED OR IIITIIOSAlED DERIYAliVES 
ALCOOUI AC'ICUQUES ET LEURS DERIVES IIALOGENES, SUIIOIIES, NnRES, NmiOSES ACYaJSall! AI.ICOIIIU, DIRE IIALOGEN-, SULfO., NITR(). UND NITROSOOERIYATE 
21114.11 IIETIWIOL 2104.11 IIETIWIOL 
DK: CONADENTW. DK: CONADENTW. 
IIETIIANOI. IIETIWIOL 
DK: CONADENTia D K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 29870 9591 
mi 353 4 19905 17 16 001 FRANCE 8195 2101 516 97 1 3977 18 1 2 002 BELG.-LUXBG. 953D 7868 
7 
824 
34114 
42 857 002 BELG.-LUXBG. 2248 1527 17 174 7082 23 4 239 003 NETHERLANDS 432401 339168 39998 
1541Ï 18009 250 003 PAYs-BAS 87152 87805 8424 47li 3718 87 004 FR GERMANY 12011 
1025Ô 2741 537 8634 2 312 39 004 RF ALLEMAGNE 3285 179Ô 853 384 1438 2 100 29 005 ITALY 10293 42 
47254 29784 4 3795 1 005 ITALIE 1800 9 9875 5855 7 1284 1 . 006 UTD. KINGDOM 308701 202818 25048 006 ROYAUME-UNI 81768 39843 5342 
008 DENMARK 435 
1944 
21 414 23 008 DANEMARK 131 376 4 127 5 028 NORWAY 1987 23 ,; 42 028 NORVEGE 381 4IÏ 7i 1Ô 038 SWITZERLAND 8481 6384 1 038 SUISSE 1868 1558 3 
038 AUSTRIA 558 
1525 
558 4425 038 AUTRICHE 126 322 126 89li 048 YUGOSLAVIA 17743 
1975 
11793 2784 048 YOUGOSLAVIE 3580 33li 2359 403 058 SOVIET UNION 6858 4119 058 U.R.S.S. 1441 700 
080 POLAND 705 703 
4051 
2 2389 080 POLOGNE 127 127 rn 49i 068 ROMANIA 8440 
8213 3857 068 ROUMANIE 1263 1871 712 208 ALGERIA 37841 
10891 
25771 
2155 8401 2503 208 ALGERIE 7575 2083 5192 356 1486 594 218 LIBYA 175722 20774 104981 26217 34 218 LIBYE 31075 3747 17859 4948 1Ô 400 USA 158482 29028 4454 46371 87381 11190 4 400 ETAT&UNIS 27553 5543 889 8080 11231 1810 9 1 
404 CANADA 38205 13485 1284 
19586 
19324 2100 2 404 CA A 8478 2321 305 3684 3455 395 412 MEXICO 20085 499 635 412 E 3773 109- 211 824 ISRAEL · 22511 
1241Ï 21878 824 4804 252 4593 958 NOT DETERMIN 1249 958 252 
1000 WO RLD 1300488 1157901 68984 263358 151702 76325 26878 4410 11110 1000 M 0 N DE 252778 129272 19104 52975 27057 15055 5385 1488 2480 
1010 INTRA-EC 803432 569495 68823 48585 32158 80857 18260 4378 898 1010 INTRA-CE 182612 112888 15149 10279 6308 12484 3799 1457 270 
1011 EXTRA-EC 495789 88408 18913 234793 119544 15488 8418 34 10213 1011 EXTRA-CE 89910 18408 3703 42695 20749 2571 1586 10 2210 
1020 CLASS 1 223630 54598 5747 58748 88705 13314 17 34 4487 1020 CLASSE 1 39851 10181 1174 10817 14888 2213 80 10 910 
1021 EFTA COUNTR. 11214 10555 
1119Ô 563 30073 23 11 42 1021AELE 2239 1972 219lÏ 178 588Ô 8 71 10 1030 CLASS2 258158 26968 171984 2155 8401 3357 1030 CLASSE 2 47231 5418 31308 358 1488 809 
1040 CLASS3 16003 4822 1975 4051 2788 2389 1040 CLASSE 3 2632 827 338 772 404 491 
21114.12 PROP-1.()1. AND PROPANOL 2104.12 PROPAN-1-oL AND PROPANOL 
Bl: SEE FRENCH OR GERMAN B l: SEE FRENCH OR GERMAN 
NL: HO 8REAKDDWN BY COUNTRIES FOR PROP~L FOR COUNTRIES 504 AND 528 UNTIL 30111182 N l: HO IIREAKDDWN BY COUNTRIES FOR PROP~L FOR COUNTRIES 504 AND 528 UNTIL 301111!" 
PROPAIŒ-1-oL ET PROPAII~ PROPAN-1-oL UND PROPANOL 
Bl: CONF.: LE PROPANE·1-oL POUR LES PAYS 003 ET 400 B L: VERTR. PROP-1-oL FUER DIE LAENDER 003 UND 400 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE PROPANE40L POUR LES PAYS 504 ET 528 JUSQU'AU 30111182 NL: DHNE AUFTBWNG NACH LAENDERN FUER PROPAM.or. FUER DIE LAENDER 504 UND 528 BIS 30111182 
001 FRAN 8897 300 
1703 
8424 3586 2 114Ô :i 676 171 001 FRANCE 2935 188 929 268D 1955 5 2 1 "351 102 002 15818 6387 18 5352 124 002 BELG.-LUXBG. 8990 4809 18 2675 1047 82 003 40581 20884 1927 215 
5271 
8405 81 5151 548 003 PAYs-BAS 22357 11482 998 111 
2681 
3681 73 2638 323 
004 31009 8436 10651 3957 5871 2683 422 2143 11 004 RF ALLEMAGNE 17882 3442 8007 2090 3120 2148 289 1311 18 006 43214 1990 3599 20001 5445 2788 2684 91 006 ROYAUME.UNI 19010 1029 1808 8898 2585 1637 1555 48 
008 41 41 
315 
006 DANEMARK 175 175 
1&2 030 315 lili 2li 030 SUEDE 182 86 :i 56 038 LAND 130 386 265Ô 038 SUISSE 126 171i 1385 1 042S 3016 
516 
042 ESPAGNE 1544 237 058 GERMAN DEM.R 810 
937 18i 225 94 156 186 li 058 RD.ALLEMANDE 280 717 114 203 43 1oS 25Ô li 6 400 USA 2633 953 15 400 ETAT~NIS 2017 599 14 
526 ARGENTINA 2631 23 2808 526 ARGENTINE 1329 13 1318 
1000WORLD 147214 37142 18439 14508 30298 22258 10633 3292 11879 987 1000 MONDE 78951 20548 9079 7118 12570 11449 7330 2008 6287 588 
1010 INTRA-EC 137542 38084 18272 14254 28685 18512 10484 3291 10633 947 1010 INTRA..CE 71426 19748 8963 6858 11749 6801 7080 2000 5853 574 
1011 EXTRA-EC 9630 1058 187 254 1413 5701 189 1 848 20 1011 EXTRA-CE 5497 798 118 258 821 2918 250 9 414 12 
1020 CLASS 1 8177 1035 167 254 1319 2893 189 1 330 9 1020 CLASSE 1 3868 785 118 259 778 1503 250 9 177 9 
71 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herlcunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlwnft 
1---...----r--~---.----...----r--~---r-----r-----l Origine 1 provenance 
Nimexe 
21104.12 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
21104.14 J.IIEIIIYIJIROPAJI.a.Ol 
J.IIEIIIYIJIROPANE.a.ot. 
003 NElliERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
21104.11 BUTAII-1-01. 
530 
2642 
610 
99394 
3161 
~ 
170417 
109342 
11071 
60637 
99 
23 
96511 
6086 
103035 
102597 
439 
742 
1293 
59 
2095 
2095 
29 
65 
312 
5 
404 
404 
N L: NO BAEAI<DOWN BY COOORIES FOR COOORIES 504, 5œ AND 528 UNTIL 311111182 
BUTANE·1-0I. 
30!Ï 
541 
60627 
11504 
817 
60637 
60637 
NL: PAS Œ vaffil.ATION PAR PAYS POUR LES PAYS 504, 5œ ET 528 JUSQU'AU 311111182 
88a ~~~~CuxBG. 136093051527 ~ 26 7~ 
003 NElliERLANDS 1740 123 113 
004 FR GERMANY 30242 3979 5262 
= ~D~GDOM = ...; 303 107 
038 AUSTRIA 606 u• 539 
~-fe~I~AN DEM.R = 480 zri 
= GB~~~A mg sai 23 ~ 
400 USA 6217 38 171Ï 4170 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
80387 
62010 
11377 
14224 
7502 
4155 
2539 
1842 
696 
104 
67 
592 
5122 
4128 
994 
491 
315 
503 
18059 
12781 
5298 
4709 
539 
589 
175 
170 
8905 
7789 
3319 
121 
308 
159 
1229 
22155 
17019 
5137 
4548 
3319 
589 
21104.11 BUTAIIOI. AND ISOIIERS TIIEREOF 01IIER T1W1 NIETIIYLPROPAJI.a.Ol AND BUTAII-1-01. 
U K: NO BAEAI<DOWN BY COOORIES 
BUTAIIOI. ET sn ISOIIEIIES. AUTRES QUE 2-IIETIIYLPROPANU()l ET BUTANE·1-0L 
UK: PAS œ VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NElliERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
= 058 UNION 062 LOVAK 
068 ROMANIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
17402 
239 
3963 
30746 
427 
29B7 
13585 
347 
788 
3184 
221 
1947 
1308 
9873 
87095 
52844 
24378 
19838 
16562 
4541 
2104.21 PENTAIIOI. AND ISOIIERS 111E11E0F 
PENTANOL ET sn ISOIIERES 
001 FRANCE 
003 NElliERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
218 LIBYA 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
281 
62 
3480 
51 
740 
773 
5546 
4034 
1513 
1388 
62 
2577 
347 
160 
468 
53 
535 
142 
7o3 
8415 
4354 
2081 1fig 
730 
85 
85 
32 
39B 
4210 
364 
372 
53B8 
4640 
747 
747 
745 
15 
5liJ 
131 
887 
768 
131 
13871 
32 
12259 
12 
12701 
24CÏ 
~ 
1469 
43958 
28241 
17715 
14212 
12723 
3504 
1 
301 
74CÏ 
1055 
314 
740 
1444 
145 
9508 
1694 
173 
13589 
11097 
2472 
2299 
1894 
173 
~ 
e2 
328 
285 
82 
1002 
9 
1012 
1012 
4310 
1569 
8952 
573 
681 
114 
= 601 
18000 
15404 
2598 
1283 
681 
1315 
584 
95IÏ 
2759 
311 
44 
121 
13 
6221 
4299 
822 
m 
134 
1975 
se2 
2537 
1975 
582 
1074 
1157 
2248 
2248 
1977 
3B 
5497 
2121 
2523 
so5 
~ 
13159 
9833 
3528 
~ 
495 
9873 
9873 
:1 
18 
813 
595 
18 
18 
3B 
58 
58 
3 
17 
23 
43 
43 
13 
68 
81 
81 
2 
19 
21 
21 
315 
s18 
B3 
B3 
23 
971Ï 
së 
1057 
999 
58 ga 
130 
1997 
438 
2587 
2127 
459 
= 
34 
33 
Nimexe 
21104.12 
1 1021 A EL E 
11 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
21104.14 NIETIIYLPROPAJI.a.Ol 
NIETIIYLPROPAJI.a.Ol 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 U 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
21104.11 BUTAII-1-01. 
324 
1333 
280 
w 
1589 
20878 
81006 
40027 
20980 
20894 
66 
14 
34447 
1161Ï 
35701 
35818 
85 
2 
459 
1085 
55 
3 
1606 
1800 
• 6 
58 
89 
317 
10 
407 
407 
N L: NO BREAKDOWN BY COOORIES FOR COIMRIES 504, 5œ ANO 528 UNTIL 311111182 
BUTAII-1-01. 
2llli 
292 
20873 
21468 
582 
20837 
20887 
N L: OHNE AlJFTEJLlHl NACH I.AENDERN RJER DIE LAENDER 504, 5œ UND 528 BIS 311111182 
7 001 FRANCE 
11CÏ := ~f~~ï}_!llBG. 
30 004 RF ALLEMAGNE 
25 006 ROYAUME-UNI 
= E 042 ESPAGNE 
72 gij3 R8~t!4~~~EANDE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
253 1000 U 0 N D E 
181 1010 INTRA-CE 
72 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
72 1040 CLASSE 3 
7745 
212 
5043 
16227 
5177 
am 
289 
514 
1039 
597 
3439 
46518 
38413 
10103 
7950 
4242 
2153 
48 
13 
742 
32 
315 
11Ï 
1173 
803 
370 
51 
32 
319 
15 
~ 
m! 
234 
14 
ti 
2988 
2468 
518 
270 
179 
248 
4272 
50 
84 
~ 
241Ï 
141Ï 
32 
132 
2316 
10746 
7870 
2878 
~ 
312 
109 
108 
5414 
4642 
1937 
6IÏ 
173 
77 
665 
13194 
10274 
2920 
~ 
318 
21104.11 BUTAHOI. AND ISOIIERS 1IIEIIEOF OTIER TIWI NIETIIYLPROPAJI.a.Ol AIID BUTAII-1-01. 
U K: NO BREAKDOWN BY COOORIES 
BUTAHOI. UND ISOIIERE. AUSQ.NIETIIYLPROPAJI.a.Ol UND BUTAII-1.()1. 
u K: OlflE ALfTEILIIlG NACfii.AENDERN 
7324 
110 
1758 
14659 
283 
1244 
5898 
158 
294 
1298 
118 
781 
342 
4455 
38781 
24153 
10153 
6290 
7159 
1884 
2104.21 PENTAHOI. AND ISOIIERS 1IIEIIEOF 
PENTAHOI. UND SEllE ISOIIERE 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
218 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 U 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
270 
229 
2591 
258 
114 
683 
4213 
3425 
789 
487 
31 
1122 
191 
i 
195 
62 
201 
2581 
1832 
749 
489 
268 
279 
7 
122 
132 
131 
1 
14 
173 
1904 
154 
150 
2402 
2091 
311 
~ 
~ 
23B 
&5 
973 
888 
85 
5831 
32 
5847 
22 
5530 
1~ 
118 
542 
19282 
11753 
7529 
~ 
1446 
11 
15 
248 
114 
390 
274 
118 
851 
65 
42a0 
717 
18 
141 
5931 
4998 
835 
m 
78 
351 
4 
1&7 
521 
354 
187 
3B 
1318 
355 
11 
388 
388 
2118 
895 
5189 
351 
387 
84 
471 
120 
342 
9915 
8532 
1383 
729 
387 
854 
289 
429 
1298 
138 
18 
58 
5 
205 
2423 
1998 
427 
387 
155 
81 
1241Ï 
374 
1820 
1248 
374 
72 
Janvier - Décembre 1982 
305 
1010 
1335 
1335 
1183 
25 
3215 
1287 
1418 
2&9 
26IÏ 
4 
7649 
5890 
1958 
1891 
1418 
268 
~ 
203 
37 
507 
484 
43 
84 
B3 
1 
44 
44 
li 
70 
78 
78 
i 
18 
17 
17 
183 
237 
ai 
38 
37 
1 
1 
9 
604 
J 
857 
614 
43 
:1 
62 
1326 
1&9 
1804 
1402 
= 170 
51 
49 
3 
Valeurs 
1 
3 
8 
s9 
24 
21 
152 
118 
34 
4 
5 
5 
2 
2 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Quantités' U11prung 1 Herkuntl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).O()o Nlmexe 'E).).O()o 
2804.21 2804.21 
1020 CLA~ 1 773 131 74CÏ 62 562 18 • 1020 8~E1 875 85 2 187 374 43 3 1030 CLA 2 740 • 1030 LA E 2 114 114 
2104.22 2104.22 
BL: BL: 
NL: BY COUNTRŒS FOR COUNTRIES 412, 508 AND 528 UNTlL 30/11182 NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 412. 508 AND 528 UNTII. 30/11182 
OK: OK: 
·1.ot. UETIIYIJIEXAII.1.ot. 
T10N PAR PAYS POUR LES PAYS 412, 508 ET 528 JUSQU'AU 30111182 
B L: VERTRAWCH 
N L: OHNE AUFTEILUNG NAat LAENDERN FISI DE LAENDER 412. 508 UND 528 BIS 30/11182 
OK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 24448 958 
21 
20811 377 2301 001 FRANCE 18942 878 
14 
18350 273 1842 
002 BELG.·LUXBG. 2098 
1132 
2074 3 002 BELG.-LUXBG. 1769 834 1753 2 003 NETHERLANDS 5625 463 2199 
13118 
2031 
1 li 003 PAYS.BAS 4108 310 1545 1oo0 1417 1 13 004 FR GERMANY 44079 18769 . 22057 3860 004 RF ALLEMAGNE 32148 12252 18261 2621 
008 WJjl· KINGDOM 419 &4 324 77 2886 18 008 ROYAUME·UNI 322 45 245 71 11122 6 030 WEDEN 2971 24 3 030 SUEDE 1986 16 3 
066 ROMANIA 1082 1082 066 ROUMANIE 713 713 
1000 W 0 R L D 81005 2259 17601 48283 1782 11075 18 7 1000 M 0 ND E 80027 1589 12838 38703 1274 7803 7 13 
1010 INTRA-EC 78868 2091 17577 47218 1782 8185 18 7 1010 INTRA-CE 57288 1510 12821 35980 1274 5881 7 13 
1011 EXTRA-EC 4137 188 24 108S 2880 • 1011 EXTRA-CE 2741 79 17 723 1922 
1020 CLASS 1 3075 188 24 3 2880 • 1020 CLASSE 1 2028 79 17 10 1822 
1021 EFTA COUNTR. 3075 188 24 3 2880 • 1021 A EL E 2020 79 16 3 1822 
1040 CLASS 3 1082 1082 • 1040 CLASSE 3 713 713 
2104.24 OliER ocrtl AI.COIIOlS EXCEPT HTIIYIJIEXAN.1.ot. 2104.24 OTHER ocrtl AI.COHOI.S EXCEPT HTIIYIJIEXAN.1.ot. 
AI.COOI.S OC1'tUQUES, AUTRES QUE UliiYUEXAIŒ·1.ot. ocrt1.ALK0H01.E AUSG. 2-AETIIYIJIEXAN1.ot. 
001 FRANCE 2220 263 
1s0 
1 58 623 1277 001 FRANCE 1874 253 
1oi 
52 444 924 
003 NETHERLANDS 445 6 
a3 854 283 6 i 200 003 PAYS.BAS 335 20 1o:i 1082 204 4 17 1s:i 004 FR GERMANY 1549 228 283 48 73 004 RF ALLEMAGNE 1848 1&2 328 42 112 008 UTD. KINGDOM 7977 8839 95 142 785 68 008 ROYAUME·UNI 5488 4532 81 103 535 75 
030 SWEDEN 1847 
4 
68 1559 
1575 18 :i 030 SUEDE 1376 i 133 1243 100 41 4 400 USA 1800 400 ETATS.UNIS 1097 
508 BRAZIL 739 739 508 BRESIL 533 533 
1000 WO R L D 18218 522 7077 287 2810 3314 2129 85 204 1 1000 M 0 ND E 12383 484 4889 300 2490 2270 1838 83 180 
1010 INTRA-EC 12218 517 7077 178 1052 1738 1358 85 200 1 1010 INTRA-CE 8348 450 4889 188 1247 1225 1044 83 153 
1011 EXTRA-EC 4001 4 68 1559 1575 770 5 • 1011 EXTRA-CE 3034 13 133 1243 1045 592 8 
1020 CLASS 1 3283 4 68 1559 1575 32 5 • 1020 CLASSE 1 2501 13 133 1243 1045 59 8 
1021 EFTA COUNTR. 1849 68 1559 739 2 • 1021 A EL E 1362 2 133 1243 533 4 1030 CLASS 2 739 • 1030 CLASSE 2 533 
2904.25 ooœcn, mARYL ANO CET'/1. A1.C0H01.S 2104.15 OOOEC'II., mARYL ANO CET'/1. ALCOIIOI.S 
AI.COOI.S LAURIQUE, STEARIQUE, cmtJQIJE L.AURYL-, CET'II.· UND STEARYI..W(OHOI.E 
001 FRANCE 387 172 
1487 
174 1 3 37 
12 :i 001 FRANCE 485 199 1742 215 12 5 54 2CÏ 4 2 004 FR GERMANY 3735 33 499 892 168 853 004 RF ALLEMAGNE 4733 34 848 1207 252 880 008 UTD. KINGDOM 69 
21 18 
14 
138 
22 008 ROYAUME-UNI 335 
37 
1 
25 
28 202 271 1 008 DENMARK 189 9 3 008 DANEMARK 283 12 7 
1000 WO R L D 4449 208 1515 885 828 230 840 39 3 1 1000 M 0 ND E 5995 245 1810 890 1271 315 1151 308 5 2 
1010 INTRA-EC 4394 208 1511 873 911 217 834 38 3 1 1010 INTRA-CE 5884 234 1783 882 1245 304 1128 303 5 2 
1011 EXTRA-EC 58 2 5 12 18 12 ·a 1 • 1011 EXTRA-CE 130 11 28 28 28 11 25 3 
1020 CLASS 1 58 2 5 12 18 12 8 1 • 1020 CLASSE 1 130 11 28 28 28 11 25 3 
2904.17 OliER SATURATED IIONOIIYDRIC ALCOIIOI.S 1101111111111 2904.11-a ANO TIEIR IIALOGfiiATED, SULJIIIONATED. NITRATED OR NITROSATED 
DERJYATIVES 
2904.17 =~:uTURATED IIIOIIOIIYOIVC ALCOIIOI.S 1101111111111 2904.11-a AND TIElR NALOGENATED, SULJIIIONATED, NITRATED OR IITROSATED 
u K: CONFillENTlAI. UK: CONFIDENTIAL 
IIOHOAI.COOI.S SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 2904.11 A U; DERlYES IIAI.OGENES, SUI.FONES, IITRES,IITROSES DES IIONOAI.COOI.S 
SATURES ~~TEIIALII~NICIIT IN 2904.11 8IS 25 EIITHALTEII; HALOGEII-, SUI.fO., NITJIO., IIITliOSODERlYATE DER 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 32098 15291 
a2 1830 14819 289 59 8 001 FRANCE 25099 11688 s8 1481 11484 228 49 11 002 BELG.·LUXBG. 131 22 34 12 
a32 4 1 002 BELG.-LUXBG. 147 19 49 21 884 4 2 003 NETHERL1<NDS 2785 496 393 1040 
357 2 ai 003 PAYS.BAS 2186 420 374 885 487 i 1 004 FR GERMANY 11032 
496 
2593 1445 6508 90 004 RF ALLEMAGNE 5788 404 2840 1140 1331 74 87 008 UTD. KINGDOM 39386 18251 138 20453 25 2 1 008 ROYAUME·UNI 29096 12428 148 16085 24 8 
1 
5 
038 SWITZERLAND 189 131 57 1 5595 a9 038 SUISSE 353 158 182 6 3 3 400USA 5702 8 5 5 400 ETATS.UNIS 4071 85 115 21 3740 108 
732 JAPAN 854 847 7 732 JAPON 883 809 54 
977 SECRET CTRS. 5070 5070 977 SECRET 3474 3474 
1000 WO R L D 97074 17117 21381 4293 46312 7755 4 153 79 1000 M 0 ND E 70932 13804 15783 3509 35328 2394 15 132 157 
1010 INTRA-EC 85458 18331 21299 4287 35840 7888 4 152 79 1010 INTRA-CE 82353 12748 15498 3481 28058 2278 13 127 158 
1011 EXTRA-EC 8548 788 62 8 5802 89 1 • 1011 EXTRA-CE 5104 858 297 28 3798 118 1 5 1 
1020 CLASS 1 8548 788 62 8 5802 89 1 . 1020 CLASSE 1 5096 852 297 28 3798 117 1 2 1 
1021 EFT A COUNTR. 190 131 57 1 1 . 1021 AELE 380 158 182 6 3 9 2 
290U1 ALLYL ALCOitOl 2804.21 ALLYI. ALCOHOl 
73 
Januar - Dezember 1982 
Ur.prung 1 Het1wnlt 
Or1glne 1 prcMIII8IIC8 
Nl11181!8 EUR 10 
2IOUI ALCOOL AILYIJQUE 
001FRANCE 
006 liTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
743 
547 
67 
484 
1 
14 
000 W 0 R L D 1406 481 
1010 INTRA-EC 1331 467 
1011 EXTRA-EC 16 14 
1020 CLASS 1 16 14 
France 
2I04J5 GEIWIIOI., CIIIIOIŒU.OI., UNAI.Cl, RIIOOINOL NID IIEROI. 
GEIWIIOI., CIIIIOIŒU.OI., UNAI.Cl, RIIOOINOL Er IŒROI. 
59 
546 
203 
4i 
243 
203 
41 
41 
!liB os = 1 li ' 004 ANY 285 77 ~ 7i 
006 . DOM 440 7IÏ 280 45 53 
038 SWITZERLAND 847 114 280 56 23 
= ~IN an 1J ~ 1~ 1ai 
528 ARGENTINA 18 18 
~ ~~ESIA J? 38 ai ~~ 
1000 W 0 A L D 2165 383 1225 188 437 
1010 INTRA-EC 837 81 350 95 129 
1011 EXTRA-EC 1933 303 881 71 308 
1020 CLASS 1 1873 298 881 71 255 
1021 EFTA COUNTR. 847 114 280 56 23 
1030 CLASS 2 80 7 53 
7 
7 
2li 
2 
~ 
3Z 
17 
18 
18 
20 
8 
56 
1112 
7 
77 
458 
84 
372 
372 
192 
10 
72 
56 
17 
17 
·. 
:IIIOUt UIISATURA'IED IIOIIOIIYDRIC Al.COIIOLS EXŒPr AIL'Il. GEIWIIOI., CIIIIONELLOI., IJNAU)l, 11110011101. NID 11ER01. NID 111BR IW.OGEIIAlED, 
SULPIIOIIA'IED. IIIIRA1ED OR NIIIIOSA'IED DERIVATIVES 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
~~~~~CIIROIIEU.Ol,IJ ErNEROL; DERMSIW.OGSIES, 
U K: PAS DE VBmlAllON PAR PAYS 
g& ;~~UXBG. 1~ 1~ 1S J 2 
003 NETHERLANOS 114 52 10 29 
004 FR GERMANY 2112 1843 157 
8113 ~YKINGDOM 5~ 1g ~ 4 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
400USA 
732 JAPAN 
W7 SECRET CTRS. 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2104.11 mmsa! GLYCOL 
mmsa!GI.YCOL 
001 FRANCE 
002 BEL XBG. 
003 N OS 
004 FR ANY 
006 liTD. DOM 
030 
038 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 I!XTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
2104.12 I'ROPYISI! GLYCOL 
48 
118 
24 
83 
4827 
4347 
187 
187 
50 
8314 
90185 
82700 
33154 
24041 
1388 
2805 
811 
838 
1188 
8014 
314 
6772 
280380 
238480 
21818 
13179 
4215 
6935 
1804 
2li 
2 
9 
1548 
1508 
42 
42 
29 
1788 
83482 
39029 
1271Ï 
i 
23 
321 
452 
85 
108493 10S:::: 
500 
25 
85 
~1 
10 
5 
9 
2428 
2404 
23 
23 
10 
10801i 
18188 
3771 
2008 
35i 
204 
24 
743 
38255 
34770 .. 
1485 
228 
aoè 351 
2 
2 
246 
24Z 
4 
4 
2 
5565 
1079 
5980 
7001 
145 
88 
33 
24 
1125 
15 
20531 
19789 
782 
138 
99 
1125 
5 
5 
8 
158 
141 
18 
18 
8 
434 
3342 
14951Ï 
15222 
20 
2771 
1a0 
1094 
290 
2888 
41204 
.33858. 
7246 
4199 
2791 
2888 
180 
7 
10 
10i 
124 
21 
103 
103 
92 
10323 
5133 
2198 
317 
10 
8247 
307lÎ 
27395 
17745 
9850 
8247 
am 
83 
131 
10950 
7304 
1708 
923 
584 
2 
21802 
20111 
1490 
1490 
923 
29 
24 
s 
5 
3 
38 
199 
31 
3192 
3458 
3458 
2 
2 
3 
3 
98 
507 
~ 
3ri 
1725 
1348 
377 
377 
377 
74 
lm port Janvier - Décembre 1982 
Ur.prung 1 Herkun1t 
Origine 1 prooiiiii8IIC8 
'E>.>.(l6o Nlmexe EUR 10 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1387 
294 
117 
828 
2 
23 
• 1000 M 0 N D E 1833 858 
• 1010 llill'RA-CE 1687 835 
• 1011 EXTRA-cE 137 23 
• 1020 CLASSE 1 137 23 
France 
1 
1 
2I04J5 GEIWIIOl, CIIIIOIŒU.OI., UIW.OI., RIIOOIIIOI. NID IIEROL 
aTIIOIIELLOL. G8WIIOI., UIIAI.OOI, IIEROL, RIIODINOI. 
287 
711 
1310 
3279 
3480 
~4 
4838 
152 
305 
1500 
18233 
5881 
10485 
9941 
3480 
525 
110 
38 
82IÏ 
808 
50 
80S 
194 
2474 
778 
161111 
1654 
808 
43 
gj 
395 
1832 
1338 
235 
2182 
403 
8821 
2355 
4182 
4157 
1338 
25 
101 
291 
410 
410 
78 
44 
83 
383 
331 
3 
84 
1021 
821 
399 
399 
331 
402 
ai 
488 
402 
67 
87 
5 
40i 
409 
134 
eoci 
152 
305 
344 
2579 
842 
1738 
1279 
134 
457 
10 
10 
8 
ai 
15 
83 
89 
4 
4 
36 
39 
39 
88 
88 
3B4 
1081Ï 
36 
821 
527 
2789 
517 
2252 
2252 
1089 
484 
ti 
152 
32 
854 
470 
184 
184 
2104.11 UNSATURA'IED IIOIIOIIYDRIC ALCOIIOUI EXCEPT AIL 'Il. GEIWIIOl, aT11011ELL0L. UIW.OI., RIIOOINOL NID IŒROI. AND 1II8R IW.OGEIIAlED, 
BUIJIIIOIIA'IED. IIIIRA'IED OR IIIIIIOSA'IED DERIVATIVES 
UK: NO IIREAKOOWN BY COUHTRIES 
EIIIWBITIGE IINGESAETT.ALK~YUIJCOIIOl.GERAIIIOI. CIIROIIELLOI.,L Er 1111001101.; ~ 
IIITRo..NnROSOOEIIIVATE DER UIIGESAErTIGf..ALIIOIIOLE 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i gg:t ~~1.1tt3AGNE 
3 8113 IT~~lfuME-UNI 
028 NORVEGE 
2 =~~NIS 
732 JAPON 
W7 SECRET 
71000 MONDE 
8 1010 INTRA..cE 
2 1011 EXTRA-cE 
2 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
208 
14&i 
44 
2104.11 EIIIYU!IIE GL'ItiOI. 
AEIIIYLEIIGI. YKOL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-8AS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1717 1000 M 0 N D E 
. 1717 1010 llill'RA-CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AE LE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2IIOU2 PROPYISIE GLYCOL 
1807 
m 
2255 
779 
893 
150 
452 
482 
485 
889 
8372 
8067 
1818 
1615 
813 
4414 
41785 
36808 
15920 
12202 
822 
1484 
350 
251 
499 
2888 
112 
3020 
122479 
113171 
8307 
5480 
2098 
3098 
750 
1459 
28 
136 
18 
25 
150 
288 
48 
90 
2230 
1883 
567 
588 
418 
1124 
29545 
19155 
85CÏ 
3 
17 
141 
183 
48 
50900 
504119 
402 
213 
13 
48 
141 
4IÏ 
137 
1G 
781 
395 
125 
92 
249 
3252 
2774 
478 
478 
125 
4802 
7841 
1785 
1010 
138 
124 
11 
330 
15924 
15246 
877 
135 
406 
136 
22 
184 
49 
828 
24 
22 
19 
8 
934 
888 
48 
48 
22 
2843 
~ 
2819 
3978 
9B 
34 
18 
31 
273 
4 
10827 
10288 
381 
88 
52 
-273 
80 
135 
429 
205 
205 
41 
187 
1474 
B48IÏ 
7809 
12 
1443 
&ti 
425 
101 
1319 
19338 
15839 
3397 
1992 
1455 
1319 
88 
56 
2ti 
17 
i 
254 
388 
101 
285 
285 
1 
34 
4930 
2337 
829 
110 
4 
2138 
1323 
11708 
8130 
3578 
2136 
1323 
114 
88IÏ 
1188 
82 
5187 
3271 
1047 
394 
302 
10Z70 
95511 
712 
712 
394 
19i 
3 
i 
2li 
4 
238 
198 
41 
41 
8 
25 
103 
28 
1808 
1983 
1983 
i 
2 
s 
3 
2 
2 
2 
j 
4 
12 
12 
44 
240 
117 
217 
1112 
802 
819 
182 
182 
182 
10 
17 
8 
10 
10 
7 
2 
16 
14 
36 
24 
14 
14 
120 
77CÏ 
81 
851 
151 
Januar- Dezember 1982 lmport 
Ursprung 1 Herkunlt Unlprung 1 Herkunlt 
Origine 1 pnwenance 1--:......oor----.----.;---,---..,----y---r----r---r---l Origine 1 pnwenance 
Nlmexe 'E).).O()a Nlrnexe 
2IOU2 PROPY1.SCflli.YCOLS 2IOUZ PIIOPYIBIGI.li!OL 
Il& ~~UXSG. 1om 1~ 2 ~ Zf~ 400 2= 71 822 ~ Il& ~OXBG. 
003 NETHERLANDS 19837 3948 3641 7022 79à 2944 53 162 1271 003 PAYHAS 883 ~~~~M .<10~~ ll4 843~ 1~ 8938 21Cff 8840 ~ ~1 126 = =~~kbf.~~~E 
= ~MAN DEM.R ~= é 2 ~~ 410 i 4 i = ~À~tt1~DE 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA..eC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2JOU4 2-III!JIIYI.IIEIITAIIN,+OIOI. 
73802 
71518 
2383 
1853 
30 
430 
5099 12128 23051 11514 3381 14802 1128 1588 1433 1000 M 0 N D E 
50e1 12115 21126 11104 3338 14588 1127 1588 1433 1010 INTRA-CE 
8 13 1924 410 23 4 1 • 1011 EXTRA-CE 
8 13 1904 23 4 1 • 1020 CLASSE 1 
8 
2CÏ 410 22 : 1~ ~ 3 
2JOU4 NŒIIIYIJIBITANN,4-010l 
NIEIIIYU'BITAII4,4-DIOL 
~ 
11854 
22685 
585 
209 
1175 
43006 
41510 
1488 
1289 
110 
209 
591 
19 
2296 
sei 
é 
28116 
2858 
8 
6 
1é 
2132 
4697 
5 
i 
11959 
8888 
83 
93 
82 
2055 
2 
4307 
6238 
21 
10 
1124 
13758 
12822 
1134 
1124 
10 
NŒIIIYIJIBITANN,4-010l 
001 FRANCE 1731 
158 
188 
520 
747 
320 
690 
21 2 
74 
190 
158 
588 
i 
e2 
320 
230 
103 
10 
aci 
185 
103 
30 
18 
5 
2i 
2 
125 001 FRANCE 1m 671 528 
eé = =~1:~t~~eaNE 1:,' ,: j 1é 002 BELG.-LUXBG. 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
142 
238 
ni 
42 
1000 W 0 R L D 3748 1111 426 957 482 
1010 INTRA..eC 3421 1111 421 837 482 
1011 EXTRA..eC 326 4 320 
1020 CLASS 1 326 4 320 
254 
254 
210 
210 
28 
28 
11 = R"~~jUME-UNI ~ 215 1~ s2 
042 ESPAGNE 111 111 
204 1000 M 0 ND E 3401 1088 372 707 
201 1010 INTRA-CE 3277 1088 382 598 
2 1011 EXTRA..cl! 124 10 111 
2 1020 CLASSE 1 124 10 111 
964 
82 
5111Ï 
191Ï 
8398 
8199 
199 
258 
104 
123 
48 
534 
534 
2104.15 D101.S OTHER 1IWI mmBIE NID PROP'IIBŒ GLYCOLS AND HII!JIIYIJIEIITANN,4-010l 
0101.8, AUTRES QUE IEIIIYISIEGLYCOI., PROPY1.SCflli.11XK. ET HII!JIIYIJIEIIT~ 
21104.15 DIOI.S OTIIER 11W1 EIIII'IM AND PROP'IIBŒ GLYCOLS AND NŒIIIYIJIBIT~ 
DIOI.E, ~YKOI.,HIEIIIYIJIBITAII4,4-DIOL 
001 
002 BE 
003N 
004 FR NY 
005 ITAL 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
D58 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA..eC 
1011 EXTRA..eC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
21104.11 PENTASmliAITOL 
738 
1848 
1150 
272D1 
118 
178 
~ 
1575 
3267 
17D 
38719 
30888 
5830 
4255 
797 
1575 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNIRIES 
PENTASmliAITOL 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBG. 88 
003 NETHERLANDS 557 
004 FR GERMANY 7054 
005 ITAL Y 3518 
008 UTD. KINGDOM 878 
030 SWEOEN 4607 
038 AUSTRIA 94 
042 SPAIN 2224 
062 CZECHOSLOVAK 773 
400 USA 93 
404 CANADA 4280 
512 CHILE 889 
732 JAPAN 508 
1000 WO R L D 
1010 INTRA..eC 
1011 EXTRA..ec 
1020 CLASS·1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
25387 
11924 
13482 
11802 
47D1 
889 
791 
21114..17 1RIOLS AND OTHER mRACLS 
137 
338 
282 
23 
34 
3 
11eé 
105 
2088 
817 
1271 
1271 
1 
5 
242 
955 
333 
980 
25 
1449 
773 
2 
882 
5484 
1538 
3928 
3137 
1005 
79i 
34 
82 
2088 
i 
1114 
230 
2578 
2183 
414 
230 
1114 
3B7i 
1315 
287 
735 
ri 
1i 
12D8 
419 
7902 
5453 
2448 
2030 
735 
419 
85 
735 
81 
4527 
123 
274 
126 
10 
5961 
5551 
410 
138 
274 
58 
308 
1D9B 
809 
25 
217 
25 
118 
2476 
1484 
992 
992 
834 
405 
280 
o1IO 
7350 
88211 
724 
320 
405 
184li 
935 
78 
1004 
44 
23 
23 
1758 
45D 
508 
8881 
2872 
3809 
3359 
1048 
45D 
350 
101Ï 
9763 
é 
121é 
15 
11458 
10227 
1232 
1231 
i 
116 
soi 
292 
13 
252 
1180 
123 
1057 
1057 
501 
24CÏ 
405 
4243 
82 
sei 
798 
712 
228 
m4 
5020 
1754 
1042 
798 
712 
24 
24 
25 
4CÏ 
159 
s4 
11Ï 
38 
333 
85 
288 
288 
159 
10 
161Ï 
2i 
201 
180 
21 
21 
aci 
27D 
611Ï 
112 
1174 
350 
823 
823 
619 
2IOU5 PENTASmliAITOL 
1077 
2518 
1690 
35802 
243 
153 
190 
1319 
1388 
4691 
203 
48501 
41675 
7820 
8231 
1326 
1388 
U K: NO IIREAKOOWN BY COUNTRIES 
PENTASmliAITOL 
U K: OHNE AUFIBWNG NAQILAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
4i = ~O~MAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
l3é ::g=NIS 
51~ CHILI 
732 JAPON 
177 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
138 1011 EXTRA..cl! 
138 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
117 
727 
9038 
4288 
825 
5755 
122 
2575 
631 
157 
4758 
1D58 
575 
30880 
15011 
15850 
13941 
5877 
1D58 
853 
239 
458 
388 
si 
19 
13 
1987 
112 
3253 
1167 
2085 
~ 
6 
315 
1165 
427 
1310 
32 
1852 
631 
3 
773 
8539 
1915 
4624 
3771 
1343 
853 
47 
111 
3185 
3 
141Ï 
304 
3780 
3327 
453 
304 
141Ï 
488CÏ 
1585 
297 
884 
114 
1é 
1264 
510 
9479 
6721 
2758 
2248 
884 
510 
148 
901 
100 
lm4 
1oi 
2eé 
129 
17 
7892 
7280 
412 
148 
2eé 
75 
412 
1455 
892 
32 
285 
s2 
152 
3180 
1989 
1212 
1212 
723 
111 
282 
7Deé 
5 
352 
424 
39 
8281 
7484 
818 
484 
352 
242i 
1159 
101 
1278 
58 
26 
25 
1974 
548 
575 
8174 
3894 
4480 
3934 
1334 
548 
242 
441Ï 
1289 
8 
3 
2020 
1989 
31 
31 
28 
9 
25 
150 
164 
164 
517 
131Ï 
12763 
10 
141é 
35 
14805 
13449 
1455 
1452 
1 
63i 
32IÏ 
25 
282 
1415 
148 
1267 
1267 
631 
Janvier- Décembre 1982 
1604 
164 
1691 
4848 
14 
6327 
6313 
14 
14 
116 
32 
20 
238 
238 
79à 
1144 
6145 
171 
1ri 
1319 
619 
412 
10788 
8434 
2353 
1734 
1319 
619 
58 
~ 
493 
11Ï 
825 
806 
19 
19 
80 
80 
i 
22 
22 
38 
si 
202 
Bi 
3é 
41 
432 
ff1 
345 
345 
202 
505 
94 
343 
8 
951 
851 
23 
23 
417 
377 
39 
39 
10i 
319 
78CÏ 
132 
1.<109· 
418 
890 
890 
780 
Valeunl 
19 
4 
680 
123 
806 
806 
69 
eé 
21 
199 
196 
3 
3 
61 
2 
10 
258 
21 
2 
363 
355 
7 
7 
174 
232 
58 
174 
174 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Un!prung 1 Herlamfl 1 lotengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herlwnfl 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peutsch~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.~ux.l UK 1 freland 1 Denmerk 1 "W.6ba Nlrnexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.~ux.l UK 1 freland 1 Danmerk 1 "EI.I-6ba 
2IOU1 1RIOI.S ET AUTRES TETIIOI.S 2IOU1 1RIOLE UND ANDEllE 1ETROI.E 
002 BELG.-t.UXBG. 122 85 20 5 
2 
3 9 002 BELG.-t.UXBG. 215 149 34 8 4 
9 15 
003 NETHERLANDS 324 87 160 93 348 2 14 43i 003 PAYS-BAS 543 109 258 157 608 14 1 835 004 FR GERMANY 5138 639 724 2707 895 13 004 RF ALLEMAGNE 9430 1012 1203 4242 1118 75 1549 005 ITALY 1443 273 5 324 169 18 i 38 005 ITALIE 2267 424 9 538 235 22 2 58 008 UTO. KINGOOM 49 
1oo4 9ri 25 008 ROYAUME-UNI 117 1894 155i 83 540 1 030 SWEDEN 3360 420 571 344 44 030 SUEDE 5551 738 958 72 
038 SWITZERLAND 26 1 1 24 
1254 4 
038 SUISSE 114 2 83 27 
186i 
2 20 400 USA 1668 286 40 84 
185 
400 ETATs-tJNIS 2600 520 63 135 1 204 404 CANADA 185 404 CANADA 204 
1000 WOR L D 12440 2083 2198 3340 2542 1455 22 42 45 715 1000 M 0 ND E 21302 3544 3817 5326 4130 1838 118 1588 74 871 
1010 INTRA-EC 7105 792 1178 2812 697 1089 18 42 1 475 1010 INTRA-CE 12647 1327 1820 4421 1230 1368 88 1588 2 694 
1011 EXTRA-EC 5335 1281 1018 527 1645 366 4 44 240 1011 EXTRA-CE 8658 2217 1697 905 2801 567 20 72 277 
1020 CLASS 1 5335 1281 1018 527 1645 366 4 44 240 1020 CLASSE 1 8658 2217 1697 905 2801 567 20 72 2n 
1021 EFTA COUNTR. 3407 1005 878 444 591 344 44 1 1021AELE 5749 1696 1633 785 1040 542 72 1 
2904.11 D-IWIITOI. 2904.11 o.MAHNITOl 
D-IWIITOI. D-IWINIT 
001 FRANCE 760 57 388 10 69 145 8 56 28 001 FRANCE 2084 168 1086 28 1n 393 18 148 69 
003 NETHERLANOS 311 38 148 
2 
22 98 8 1 003 PAY8-BAS 939 113 i 428 8 69 303 22 3 004 FR GERMANY 54 i 23 1 15 12 1 004 RF ALLEMAGNE 175 402 74 3 48 39 
4 
005 ITALY 184 158 1 
2 
4 005 ITALIE 424 3 4 
16 
15 
008 UTO. KINGOOM 9 8 
4 10 
1 008 ROYAUME-UNI 118 101 23 68 2 400 USA 28 8 
15 
8 
1i 
1 400 ETATs-UNIS 247 80 
3i 
87 4i 9 720 CHINA 42 10 
194 
720 CHINE 108 22 385 800 AUSTRALIA 194 800 AUSTRALIE 385 
1000 WO R LD 1822 285 17 592 18 84 469 17 82 38 1000 M 0 ND E 4685 820 46 1568 65 251 1224 105 256 107 
1010 INTRA-EC 1331 256 7 578 14 84 283 8 75 38 1010 INTRA-CE 3841 783 17 1651 42 251 764 30 209 84 
1011 EXTRA-EC 280 27 10 15 4 208 9 17 2 1011 EXTRA-CE 824 138 31 38 23 460 74 47 13 
1020 CLASS 1 229 9 
15 
4 208 8 
1i 
1 1020 CLASSE 1 682 93 2 
3i 
23 460 74 4i 10 1040 CLASS3 42 10 • 1040 CLASSE 3 108 22 
2904.11 Il AOUEOUS SOLUTIOII WITH lW 2% fi.IIANiiTOl CAI.CUUnD OllllE fi.GI.UCITOI. COIITEIIT 2904.11 D-GLUaTOI. Il AOUEOUS SOLUTIOII W1TH lW 2% MANNITOl. CAlCULA nD 011 liE fi.GI.UCITOI. CONTEIIT 
DE: IN 21104.n DE: INClUilED IN 2904.n 
DK: DK: CONFIDENTIAI. 
DE: ~EN~ ACQUEIJSE, AVEC DU MANNITOl DANS UNE PROPORTION DE 11AX. 2% DE SA 1D1EU11 EN fi.GI.UCITOI. D-SORIIIT Il WWSRIGEII LOESUIIG 111T D-IWINIT BIS 2%, llaoGEII AIJf O.SOR81TGEJW.T DE: IN 21104.n EIITIW.lEH 
DK: CXHIOEHTI8. D K: VERTRAWCH 
001 FRANCE 8478 425 1878 944 1001 2254 2178 124 001 FRANCE 4739 255 1183 604 575 1185 1105 n 004 FR GERMANY 26D4 153 309 20 109 1583 5 004 RF ALLEMAGNE 1394 n 171 10 71 803 7 
1000 WO R LD 11325 537 2141 1264 1083 2380 18 3761 140 1000 M 0 ND E 8300 310 1285 782 643 1276 23 1809 82 
1010 INTRA-EC 11180 442 2141 1253 1083 2353 7 3761 140 1010 INTRA-CE 8220 253 1285 n5 643 1287 6 1809 82 
1011 EXTRA-EC 138 85 11 17 13 • 1011 EXTRA-CE 80 47 7 8 17 
2S04J5 lloGI.UaTOI. Il AQUEOUS SOLUTIOII OTHEIIJHAN THAT WITH lW 2% fi.IIANiiTOl 
DE: INCUŒD IN 2904.n 2904.15 fi.GI.UCITOI. Il AQUEOUS SOUIT1QII OTHEII 1HAN THAT WITH lW 2% fi.IIANiiTOl DE: INCWlED IN 2904.n 
lloGI.UaTOI. EN SOLUTIOII ACQUEUSE, AUTRE QUE ŒW COIITENANT DU D-IIANII10l DANS UNE PROPORTION DE IIAX. 2% EN 0-GI.UCITOI. D-SOR8IT Il WWSRIGEII LOESUNG, AUSG. .IEIIES liT D-1W1N1T BIS 2'4, BEZOGEII AIJf DoSORBITGEIIAI.T 
DE: REPRIS SOUS 21104.n DE: IN 2904.n EIITIW.lEH 
··---. 
001 FRANCE 968 
2 
598 17 35 30 214 72 001 FRANCE 594 i 370 10 27 18 127 42 ~ NETHERLANOS 672 365 
1589 
233 70 2 003 PAY8-BAS 378 210 938 1fi 32 3 FR GERMANY 4880 180 229 153 2723 6 004 RF ALLEMAGNE 2637 104 131 1365 7 
1000 WO R LD 6808 187 1182 1643 421 2830 21 218 85 1000 M 0 ND E 3781 111 711 868 253 1420 18 130 71 
1010 INTRA-EC 8564 188 1182 1620 421 2822 21 214 88 1010 INTRA-CE 3707 161 711 158 253 1415 18 127 80 
1011 EXTRA-EC 44 2 23 8 5 8 1011 EXTRA-CE 54 22 13 5 3 11 
2904.n ~IlOT Il AOUEDUS~WITH lW 2% fi.IIANiiTOl CAI.CUUnD OllllE fi.GI.UCITOI. COIITEIIT 
DE: INCL 21104. ANO 75 ANO NO BY COUNTRIES 
2904.n ~IlOT Il Aaœous ~ WITH lW 2% D-IWINITOI. CAI.CIJI.AnD 011 TIE fi.GI.UCITOI. COIITEIIT 
DE: INCL 2904. AND 15 AND NO BY COUNTRIES 
~AUTRE QU'EN SOLUTIOII ~VEC DU MANNITOl DANS UNE PROPORllOII DE 11AX. 2% DE SA 1DIEUII EN fi.GI.UCITOI. 
DE: ET 15 ET PAS DE VENTILATION P PAYS 
D-SOIUIIT, ANDE11ES AI.S Il WAESSRIGEA ~ D-1W1N1T BIS 2%, BEZOOEII AIJf D-SORBITGEIW.T 
DE: EINSaL 2904.73 UND 15 I.Hl OHNE AlfTEII.UNG LAENDERN 
001 FRANCE 2827 20 320 514 208 1103 32 615 35 001 FRANCE 3542 25 368 717 278 1304 38 801 38 004 FR GERMANY 287 60 159 e 22 27 004 RF ALLEMAGNE 412 25 268 11 28 34 
005 ITALY 255 
1094i 
207 44 4 005 ITALIE 281 
10593 
230 56 5 
en SECRET CTRS. 10941 en SECRET 10593 
1000 WO R LD 14485 10941 312 372 718 224 1132 34 727 35 1000 M 0 ND E 15042 10593 343 393 1082 287 1351 38 826 38 
1010 INTRA-EC 3404 248 372 717 224 1132 34 642 35 1010 INTRA-CE 4281 277 313 1081 287 1351 39 835 38 
1011 EXTRA-EC 150 64 1 85 • 1011 EXTRA-CE 156 68 1 81 
1020 CLASS 1 111 25 1 85 • 1020 CLASSE 1 123 31 1 e1 
1021 EFTA COUNTR. 110 24 1 85 • 1021 A EL E 115 23 1 e1 
21104.11 D-OOJaiOl, IlOT Il Aaœous SOLUTIOII, OliER 1HAN THAT 1IITII lW 2% MANNITOl COIITEIIT 2904.11 fi.GLUCITOI., IlOT Dl AQUEOUS SOI.UTIOII, OTHEIIJHAN THAT 1IITII IIAX 2% MANNITOl COIITEIIT 
fi.GI.UCITOL, AUTRE QU'EN SOLUTIOII ACQUEUSE, SAUf ŒW AVEC DU MANNITOl DANS UNE PROPORTION DE IIAX. 2% EN fi.GI.UCITOI. D-SOIUIIT, ANDE11ES AI.S Dl W.wsRIGER LDESUNO, AUSG. mŒS 111T D-IWINIT BIS 2'4, BEZOOEII AIJf D-SORBITGEIW.T 
001 FRANCE 245 4 1 3 1 168 50 001 FRANCE 340 4 11 3 6 255 81 
--··--• - _,.._ .......... ,.~:n lo:i'O' lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Ouantités Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeure Origine 1 provenance Origine 1 pmenance 
Nlmexel EUR 10 joeuœch1anc11 France 1 Ital la 1 Nedertancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnar1c 1 'E).).®Q Nlmexel EUR10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmar1c 1 "e.>.Oila 
2104.19 2104.19 
004 FR GERMANY 180 18 15 95 1 53 004 RF ALLEMAGNE 293 28 18 128 2 117 
1000 WO R L D 519 8 44 18 35 98 1 8 210 103 1000 M 0 ND E 78Z 7 53 81 35 138 2 9 280 179 
1010 INTRA-EC 484 8 43 18 24 98 1 8 187 103 1010 INTRA.CE 722 5 47 81 28 138 2 9 257 179 1011 EXTRA-EC 35 1 11 23 • 1011 EXTRA-cE 39 1 8 7 23 
2II04JO ontER POL 'III'IDRIC AI.COIIOI.S EXŒPT 1HOSE WII1IN 2IOUWI 2II04JO 01ltER POL'III'IDRIC AI.COIIOI.S EXŒPT 1HOSE Wlllllll 2IOUWI 
POLYALCOOlS, AUTRES QUE DIOLS, TIIIOI.S, lEIROI.S, o.tWIIII'OI. ET o.GWCI10I. IIEIIIIWER'IIGE AUCOitOLE, AUSG. ZWS.. 1111&, YllltiER1IGI, DoiiANII1' UND D-SOII8IT 
001 FRANCE 388 87 
11Ï 
47 35 51 21 125 001 FRANCE 444 gr 
4IÏ '0 70 58 80 112 003 NETHERLANOS 282 189 30 49 19 2 i 37 6 003 PAYs-aAS 461 372 20 eë 13 4 i 92 6 004 FR GERMANY 2W 
171Ï 
21 15 62 112 004 RF ALLEMAGNE 425 
72IÏ 44 28 39 135 005 ITALY 622 237 4 44 283 61 005 ITALIE 1409 450 18 114 281 4 99 006 UTO. KINGDOM 2985 4 2895 3 006 ROYAUME-UNI 2190 i 83 1838 4 030 SWEDEN 183 
185 si li 1 162 i 212 030 SUEDE 283 389 23 1 281 2 833 032 FINLAND 505 10 
ai 032 FINLANDE 2235 946 42 200 i 400USA 157 2 14 2 47 31 400 ETATS-UNIS 461 5 37 12 116 88 
720 CHINA 51 51 2i 720 CHINE 130 130 85 732 JAPAN 57 30 732 JAPON 187 122 
1000WORLO 5454 740 404 103 124 3121 91 284 280 307 1000 M 0 N 0 E 8535 2490 1082 118 347 2809 252 282 1018 357 
1010 INTRA-EC 4480 453 288 95 114 2871 23 284 37 307 1010 INTRA.CE 5017 1198 582 81 285 2083 84 282 98 356 
1011 EXTRA-EC 878 288 108 8 11 250 98 243 1011 EXTRA-cE 3518 12112 500 37 52 546 188 922 1 
1020 CLASS 1 907 237 108 8 11 250 50 243 • 1020 CLASSE 1 3324 1138 500 37 52 546 128 922 1 
1021 EFTA COUNTA. 690 204 92 8 11 162 3 212 • 1021 A EL E 2803 1011 390 25 52 281 11 833 
1040 CLASS 3 51 51 • 1040 CLASSE 3 154 154 
2II04JO IW.OGENATED, SULPIIOIIATED, NIIIIAlED OR IIITROSAlED DERIYA'IIVES Of POL'III'IDRIC AI.COIIOI.S 2II04JO IW.OGENATED, SULPIIOIIATED, NIIIIAlED OR IIITROSAlED DERIYA'IIVES Of POL'III'IDRIC ALC01101.S 
DERIVES IW.OGENES, SULFONES,HITRES, NIIROSO DES POLYALCOOLS IIALOGEJI., SULFQ., fi1RO., NITROSOOEIUYATE DER IIEIIRWER1IGEII AIJCOIIOI.E 
001 FRANCE 100 9 
37 
15 21 24 30 i 1 001 FRANCE 188 30 1o4 8 49 20 77 2 2 003 NETHEALANOS 233 7 
e9 10 20 188 32 003 PAYS.SAS 722 24 e2 18 18 575 1 004 FA GERMANY 322 23 22 142 46 1 004 RF ALLEMAGNE 498 194 62 138 100 32 46 005 ITALY 33 8 i 1 1 4 005 ITALIE 246 43 28 3 8 3 18 à 006 UTO. KINGDOM 52 37 3 4 3 207 i 006 AOYAUME.UNI 550 324 90 74 9 53ci 400 USA 283 28 2 3 42 400 ETATS-UNIS 738 51 7 4 119 24 1 
624 ISRAEL 384 41 74 289 624 ISRAEL 957 114 179 884 
1000 W 0 R LO 1490 123 98 131 1n 1W m 2 8 33 1000 M 0 N 0 E 4110 888 379 249 462 213 1981 27 51 80 
1010 INTRA-EC 743 78 70 88 35 190 246 1 8 33 1010 INTRA-cE 2213 sn 320 119 143 188 780 3 50 59 
1011 EXTRA-EC 749 47 28 46 138 8 480 1 1 • 1011 EXTRA.CE 1894 94 59 129 339 27 1220 24 1 1 
1020 CLASS 1 328 34 2 5 85 8 212 1 1 .1020~1 855 84 7 14 180 27 557 24 1 1 
1030 CLASS 2 385 1 41 74 289 • 1030 2 984 7 114 179 884 
-
CYCUC A1.C01101.S AND nEill IW.OGENATED, SULPIIOIIATED, NIIIIAlED OR NmiOSAlED DERIYA'IIVES 
-
CYCIJC AI.COIIOI.S AIID 1ltEIR IW.OGENATED, SULPIIOIIAlED, NIIIIAlED OR NmiOSAlED DERIYA'IIVES 
ALCOOLS C'tCIJQUES ET laRS DERIVES IW.OGENES, SULFONES, NITRES, IIITROSES CYCUSCIII! AUCOitOLE, IHRE IIALOGEJI., SULFQ., fi1RO., HIIIIOSOOERIYATE 
aœ.11 CYCI.OH~ IIETII'II.C'ICI AND DIIIEliii.C'fCI.OII 
UK: CONADEHTIAI. aœ.uK: ~ IIEIIIYLC'tCI.O AND DIIIEIIti.CTCLOIIDA 
. UK: ="~ llmrti.C1CLOIIEXANOI.S ET DIIIEIIIYLC'IQ.OitE ~ IIETifYI.. UND DIIIEIIIYI.C1a.OIIE u K: VERTRAIJUQI 
002 BELG.·LUXBG. 6278 8122 5 43 151 992 2 002 BELG.-LUXBG. 5391 5252 8 4ci 133 812 i 2 004 FA GEAMANY 2157 
155 
72 1048 004 RF ALLEMAGNE 1789 
13CÏ 90 
1044 
005 ITALY 7279 87 7037 005 ITALIE 4571 77 4384 
1000 WO R L 0 15871 8277 175 n 1200 9143 1 2 • 1000 M 0 N 0 E 11927 5382 188 88 1179 5105 1 4 
1010 INTRA-EC 15883 8277 175 n 1199 8137 2 • 1010 INTRA.CE 11909 5382 188 84 1177 5095 1 2 
1011 EXTRA-EC 7 1 8 • 1011 EXTRA-cE 18 3 2 10 1 
aœ.13 IIENTIIOL aœ.13 IIENTIIOL 
IIENTIIOL IIENTIIOL 
001 FRANCE 15 
eë 10 1 1 2 28 1 001 FRANCE 178 3 eo2 102 8 25 18 4 292 20 004 FA GEAMANY 208 
2 
31 12 14 50 i 3 004 RF ALLEMAGNE 2088 sei 338 130 155 518 41 006 UTO. KINGDOM 15 4 3 2 1 1 1 006 AOVAUME.UNI 170 44 41 24 8 7 7 11 
400USA 188 188 i 3 44 5 400 ETAT5-uNIS 808 794 9 44 525 3 e5 508 BRAZIL 81 8 
41 i i 508 BAESIL 739 98 7 439 e2 9 720 CHINA 475 85 80 21 230 10 720 CHINE 4923 891 858 238 2297 113 
1000 W 0 R L D sn 288 162 89 41 25 337 2 45 8 1000 M 0 N 0 E 9223 1849 1812 874 462 2112 3446 18 477 95 
1010 INTRA-EC 250 3 74 47 18 18 58 2 29 5 1010 INTRA.CE 2557 42 888 512 189 210 582 13 288 85 
1011 EXTRA-EC 724 283 88 42 28 7 281 18 1 1011EXTRA.CE 8883 1808 944 481 2112 62 2884 3 181 10 
1020 CLASS 1 179 188 3 i 1 7 5 • 1020 CLASSE 1 893 794 29 22 7 54 3 4 2 1030 CLASS2 85 10 1 3 j 45 .1030~2 793 122 7 44 a2 533 85 9 1040 CLASS3 480 85 85 41 21 230 10 1 1040 3 4981 891 908 439 242 22W 113 
aœ.15 STEROLS aœ.15 STEROLS 
77 
78 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Urspnmg 1 Hertwn11 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111anc4 France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EU~ Nirnexe 1 EUR 10 peutsmlanc4 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E),.).~ 
211115.15 ITEIIOLS 211115.15 S1ERINE 
001 FRANCE 17 12 
8 2 
5 
8 ! FRANCE 455 325 IIi 1 2 125 2 003 NETHERLANDS 28 12 
2 3 PAY8-BAS 478 232 34 125 8 , 004 FR GERMANY 8 i 1 RF ALLEMAGNE 191 130 4 53 084 HUNGARY 8 084 HONGRIE 135 5 
=~AFRICA 1 1 32 i 390 AFR. OU SUD 3011 3011 2 115 19 a8 i 55 22 
5 10 
400 ETATS-UNIS 384 141 Bi 225 732 JAPAN 47 32 732 JAPON 1093 771 9 1 
1000 WO R LO 188 t3 11 2 34 9 9 10 • 1000 Il 0 N 0 E 5793 4830 211 31 255 211 221 225 2 2 
1010 INTRA-EC 51 25 1 2 2 9 7 
10 
, 1010 INTRA..CE 1145 512 125 34 130 117 105 225 1 1 1011 EXTRA-EC 118 69 5 32 2 • 1011 EXTRA-CE 4147 4088 17 2 124 24 118 1 
1020~1 105 5I 5 32 2 10 o 1020 CLASSE 1 4497 3923 87 2 124 24 111 225 1 1040 3 8 8 o 1040 CLASSE 3 135 130 5 
211115.11 INOSl10U 211115.11 INOSITOI.S 
INDSITOLS INOSilE 
001 FRANCE 11 10 
8 i i i 1 3 001 FRANCE 314 244 118 49 15 1 20 12 28 i 004 FR GERMANY 20 3 2 004 RF ALLEMAGNE 338 si 128 8 30 005 rrALY 11 8 
4 i 005 rrALIE 142 82 7i 3 i 008 OENMARK 14 
3i 
9 i 18 008 DANEMARK 251 2 168 9 2CÏ 289 720 CHINA 72 19 2 1 720 CHINE 1227 531 325 33 24 
732 JAPAN 22 10 10 2 732 JAPON 388 180 171 37 
1000 W 0 R LO 152 55 53 13 1 3 1 21 • 1000 Il 0 N 0 E 2694 1020 817 292 15 53 118 13 317 1 
1010 INTRA-EC 58 13 24 11 1 1 3 3 • 1010 INTRA..CE 1012 305 371 258 15 23 50 13 28 1 
1011 EXTRA-EC 97 42 28 2 2 4 18 • 1011 EXTRA-CE 1833 711 498 31 30 68 289 
1020 CLASS 1 23 10 10 2 i 3 ui o 1020 ~El 406 180 171 3 1 41 289 1040 CLASS 3 72 31 19 1 o 1040 E 3 1227 531 325 33 24 20 
2905.11 =rs- CYCI.ENES AND CYCLOmii'ENES OF CYa.tC AI.COitOI.S AND TIIElR IW.OGEIIAŒD, SUI.PIIOHATED, IITIIAŒD OR NITROSAŒD 211115.11 =~ CYCI.ENES AND CTCI.OTERPENES OF CYa.tC ALCCIIOIJ AND 1IEII tw.OGEIIATED, SUI.PIIOIIATED, IITIIAŒD OR NITROSATEO 
AU:OOLS CYCI.NIIQUU,CYCLENIOUE$ ET CYCI.O~ QUE REPRIS lOUS 211115.11 A U; DERIVES HALDGENES, SUlFONES, 
II1RES,IIIlllOSES DES AU:OOLS CYaAII.,CYQfiW 
~ ALlOIIOlE, lllCifT 11211115.11 BIS 11 EIITIIALTEII; IW.OGEJI., SULfO., JllliiO., tmOSOOEIIIVATE DER AUC'ICUSCIU 
001 FRANCE 412 35 41 227 41 Il 33 14 5 001 FRANCE 1002 93 138 459 128 73 68 28 14 
002 BELGo-LUXBGo 2 23 8 1 i 1 3 002 BELGo-LUXBGo 110 ali 2442 12 2 98 4 003 NETHERLANDS 52 Il 
70 
1 i 2 003 PAY8-BAS 2609 20 222 59 2i ti 004 FR GERMANY 403 
18 
170 4 8 141 1 004 RF ALLEMAGNE 1181 
:JI 504 43 24 335 6 006 UTD. KINGDOM 29 12 1 006 ROYAUà1E..UNI 139 79 1 2 1 028 NORWAY 
9 5 2 i i 028 NORVE E 383 34 19 2 2i 2 036 SWITZERLAND 
8 
036 SUISSE 120 42 
042 SPAIN 203 33 81 28 
10 
57 
2 8 
042 ESPAGNE 418 ft 195 42 18 i 94 7ci 1 400 USA 378 7 8 3 181 183 400 ETATs-UNIS ~ 157 13 387 305 Il 453 BAHAMAS 8 
38 28 ai 8 152 453 BAHAMAS sei 93 124 2008 332 720 CHINA 278 1 
li 
720 CHINE 832 
5 
3 22CÏ 732 JAPAN 19 2 3 3 732 JAPON 321 8 30 33 27 
1000 WO R LO 1843 182 341 89 541 70 540 49 27 7 1000 Il 0 N 0 E 8958 847 3577 312 1247 2178 1347 388 a 21 
1010 INTRA-EC 898 73 190 58 288 51 184 31 21 7 1010 INTRA..cE 5024 232 3024 214 883 157 588 78 49 21 
1011 EXTRA-EC 945 .. 151 43 250 19 378 12 1 .1011 ~E 4934 815 553 .. 584 2018 781 290 14 
1020 CLASS 1 811 47 91 31 190 10 224 12 6 0 1020 1 2224 528 417 79 440 8 441 290 14 
1021 EFTA COUNTRo 10 8 2 1 i 1 oi021AELE 509 431 34 19 2 2008 21 2 1030 CLASS2 8 o 1030 CLASSE 2 2010 2 
~~ êffs'fa 8 42 sei 12 si 8 152 .1031~ 2008 a8 138 19 124 2008 332 328 1 0 1040 3 702 3 
2!I05JI CINNAIIYL AU:OHOI. 2!I05JI CINIWIYl AU:OHOI. 
ALCOOL CINIWI1UQUE ZIIITALICOHOI. 
004 FR GERMANY 44 
14 
3 1 40 
lOi 
004 RF ALLEMAGNE 241 85 17 3 224 2 2 005 rrALY 178 29 32 
5 3 005 rrALIE 771 134 165 28 405 IS 006 UTOo KINGDOM 39 19 12 006 ROYAUME..UNI .188 88 60 1 
1000 W 0 RLO 273 17 53 1 85 5 108 5 1 1000 Il 0 N 0 E 1281 82 250 3 455 31 435 22 3 
1010 INTRA-EC 284 14 52 1 85 5 101 5 1 1010 INTRA..cE 1230 85 245 3 455 3D 407 22 3 
1011 EXTRA-EC 9 3 1 5 • 1011 EXTRA-CE 52 17 5 1 28 
211115.51 8EIIZYI. AU:OHOI. 21115.51 8EIIZYI. AU:OHOI. 
ALCOOL IIEIIZ'tiJQUE 8EIIZYI.ALICOHO 
001 FRANCE 848 151 45i 241 32 41 167 4 001 FRANCE 952 209 676 m 52 66 261 6 i 003 NETHERLANDS 1123 72 107 ali 41 428 18 13 ti ma ~~:..sL~AGNE 1833 120 1o9 75 692 2li 21 004 FR GERMANY 818 189 184 94 289 11 1340 258 192 428 33 22 
1000 WO R LO 2719 275 855 543 111 181 817 38 28 11 1000 Il 0 N 0 E 4407 387 1018 t32 182 333 1390 58 a 22 
1010 INTRA-EC 2626 232 833 532 84 181 817 31 28 11 1010 INTRA..CE 4189 334 951 m 182 333 1390 58 a 22 
1011 EXTRA-EC 89 43 18 11 17 • 1011 EXTRA-CE 203 a 55 55 30 . 
1020 CLASS 1 62 40 2 11 9 o 1020 CLASSE 1 159 59 30 55 15 
211115.55 loiiEIIYLETIWIO 211115.55 2-I'IDYLEJIWIOI. 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quelllllh Ursprung 1 Herkunll IWerte 1000ECU Valeu111 Origine 1 provenance Origine/provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederlancll Belg.-l.ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>.C)Oa Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lrelancl 1 Oallllllllk 1 "E).).C)Oa 
as N'IIEIIYIEIIWIO as 2oi'IIEIIYI.AEI 
001 FRANCE 270 31 
13CÏ 28 70 3 140 8 88l ~~MAGNE 1085 127 491 108 280 13 557 2li i 004 FR GERMANY 402 32 32 1 1119 1840 i 144 141 8 828 008 UTD. KINGOOM 44 
4 
21 1 i 22 008 ROYAUME-UNI 229 128 8 4 1t 94 4 1138 SWITZERLAND 13 2 8 i 1138 SUISSE 103 27 10 47 412 MEXICO 144 12 51 
3 
74 412 MEXIQUE 811 54 1119 
16 
35 323 
720 CHINA 59 41 15 
110 223 16 720 CHINE 282 187 80 438 886 e5 732 JAPAN 487 84 52 3 732 JAPON 1880 282 193 14 
1000 WORLD 1445 182 211 71 220 5 837 58 1 • 1000 MON DE 51199 1180 1183 337 888 11 2114 285 5 
1010 INTRA-EC 738 42 157 59 103 5 339 33 • 1010 INTRA-CI! 3020 150 844 280 421 11 1387 138 1 
1011 EXTRA-EC 888 120 123 12 118 . 2119 24 • 1011 EXTRA-Cl! 2934 530 482 77 475 1228 128 4 
1020C~ 493 88 57 1 110 226 24 • 1020 CLASSE 1 ~- 288 232 82 440 1105 128 4 1021 EFTA UNTR. 13 4 2 8 i 1 .1021AELE {!T ---~--47- 4 11 4 1030 CLASS 2 144 12 51 
3 
74 • 1030 CLASSE 2 811 54 1 • 35 323 
1040 CLASS 3 59 41 15 • 1040 CLASSE 3 282 187 80 15 
.. ~~~..r 1IWI CNWm., BENm. AND 2Mim.EIIIANOL AND 1IIEIR IIALOGBIATED, SUI.PIIOIIATED, IIIRATED AND .. :~~~ 1IWI CNWm., BENm. AND 2Mim.EIIIANOL AND 1IIEIR IIALOQBIATED, SUI.PIIOIIATED, IIIRATED AND 
UK: CONADENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
= m=t ~=- CIIIIWI1IJQUE, BEIIZYIJQUf, HIIEIM.ETIWIOI; DERIVES IIALOGENES, SUIIOIŒS, IIIIRES fr AROIIATISCIIE ~ AUSG. ZIIIT~ 8BIZ'ILALICOIIO ~ l; IIALOGa-, SWO., IIIJIO. Ill) IIIDIOSOIIEIIIVAll DER -AROIIA'IISCIIBI 
u K: CONFJoema U K: VERTRAUUQI 
001 FRANCE 40 
3 à 
24 8 2li 10 ~FRANCE 148 11 74 85 23 1 20 i 003 NETHERLANDS 38 1 
11i i 3 à PAYs-BAS 344 37 13 124 218 3 17 004 FR GERMANY 71 23 12 5 004 RF ALLEMAGNE 544 188 188 24 6 21 
005 ITALY 83 83 
4i i 2Ci 2i i 005 ITAUE 421 li 427 256 2 2 3è 4 3 008 UTD. KINGOOM to 
5 i 008 ROYAUME-UNI 342 2 38 1138 SWITZERLAND 38 32 
12 2 i 1138 SUISSE 124 27 12 74 8 1 3 3 1 042 SPAIN 40 
à 
23 2 5 042 ESPAGNE 403 33 238 6 2 154 2 400 USA 15 2 46 2 400 ETATS-UNIS 200 83 12i 88 7 1 624 ISRAEL 48 5 1 624 ISRAEL 147 17 3 
1000 W 0 R LD 473 17 150 152 33 88 41 Il 81000 MONDE 2118 157 1083 781 257 444 77 34 25 
1010 INTRA-EC 324 4 113 78 28 53 38 4 Il 1010 INTRA..cE 1801 85 881 534 152 271 85 21 24 
1011 EX111A-EC 149 13 37 75 7 12 3 2 • 1011 EXliiA..cE 1008 11 394 227 105 185 12 13 1 
1020 CLASS 1 102 13 32 34 6 12 3 2 • 1020 CLASSE 1 844 87 377 87 102 185 12 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 43 7 3 32 i 1 • 1021 A EL E 1119 52 50 74 8 4 10 1 1030 CLASS2 48 1 5 41 • 1030 CLASSE 2 159 4 17 135 3 
-
PIIEIIOLS AND PlllJIOI..AI.CI 
-
PIIEIIOLS AND I'IIEIIOWI.COII 
PIIEIIOLS fr PlfJIOI HLCIOCILS PIIEIIOU! UND PIIEIIOLALIIOII 
.. , PHENOL AND liS SAI.lS .. , PlfJIOI. AND liS SAI.lS 
PHENOL rr SES sas PlfJIOI. UNO SBe SAllE 
001 8221 2877 
1329 
1721 48 887 705 
2t 
5 001 FRANCE 4079 1939 944 1084 88 489 537 13 4 002 XBG. 5250 3852 20 210 38ti 18 002 BELG.-LUXBG. 3381 1~ 13 100 232è 18 003 os 28482 16851 4145 21 1169Ô 1425 3i 323 i 003 PAYS.SAS 17231 2860 14 7521Ï 884 22 223 3 004 NY 21038 
10478 
8413 4538 3530 471 2358 004 RF ALLEMAGNE 11053 8854 4156 2950 2298 471 1627 005 ITAL 29283 12787 
2 
2081 2511 1217 38 2Ci 249 005 ITAUE 18380 7870 li 1287 1588 780 33 18 181 008 UTD. KINGOOM 41888 2870 2137 38508 511 008 ROYAUME-UNI 28730 1874 1395 28081 320 
030 SWEDEN 194 
24 
27 
21 61o0 
20 2853 147 3 030 SUEDE 124 1à 20 14 383è 13 1649 91 3 042 SPAIN 13734 718 3880 135 042 ESPAGNE 8255 458 2194 87 
056 SOVIET UNION 941 584 a2 645 96 056 U.R.S.S. 524 375 si 480 84 088 ROMANIA 888 088 ROUMANIE 428 
088 BULGARIA 197 96 38li 101 1oaè 1052 i 088 BULGARIE 122 80 237 82 658 595 2 400 USA 2825 318 400 ETATS-UNIS 1702 210 
412 MEXICO 1217 21 1196 412 MEXIQUE 738 15 721 
508 BRAZIL 1201 44 2Ci 1702 1201 4è 508 BRESIL 825 2i 14 950 825 1oi 732 JAPAN 2777 965 732 JAPON 1883 565 
1000 WO R L D 182085 37833 27944 8544 59403 20215 8888 75 3044 259 1000 MONDE 106346 24841 17787 4188 40503 12388 4528 55 2087 193 
1010 INTRA-EC 138159 38528 28781 8310 50515 11115 3848 75 2722 255 1010 INTRA..cE 11847 23112 17025 4050 35080 7000 2878 55 1881 188 
1011 EXTRA-EC 23907 1105 1153 234 8888 1180 3020 323 4 1011 EXliiA..cE 14500 728 742 138 5444 5388 1852 206 5 
1020 CLASS 1 19688 425 1133 61 8888 5940 2924 323 4 1020 CLASSE 1 11865 293 727 22 5444 3380 1788 206 5 
1021 EFTA COUNTR. 321 40 27 41 24 188 1 1021 A EL E 238 40 20 i 28 30 118 2 1030 CLASS2 2417 880 21 183 2396 98 • 1030 CLASSE 2 1562 435 15 1548 e4 1040 CLASS3 1804 645 • 1040 CLASSE 3 1073 114 480 
--12 CR!SOLS AND 1IIEIR SALlS 2101.12 CR!SOLS AND 1IIBR SALlS DK: CONFIDEHTIAI. DK: CONADENTIAL 
CR!SOLS rr LEURS sas IIRESOI.I! UND 111111! SAllE 
DK:CONADBITia DK: VERTRAUUQI 
001 FRANCE 311 149 1 2 7 152 001 FRANCE 562 187 2 7 24 382 i 002 BELG.-LUXBG. 187 40 722 à 4 147 002 BELG.-LUXBG. 259 84 1258 46 li 194 003 NETHERLANDS 5504 554 2233 4216 003 PAY&-BAS 7243 572 248li 5384 004 FR GERMANY 5720 22 2156 14 50 1287 004 RF ALLEMAGNE 5943 2Ci 1696 28 78 1852 005 ITALY 40 18 
121Ï 92 15 2 5 005 ITALIE 149 129 24è nà 37 4 à 008 UTD. KINGOOM 2315 1028 1045 338è 008 ROYAUME..tJNI 4774 2122 2241 4871 400 USA 10301 284 855 37 5787 400 ETATS-UNIS 13412 378 1234 84 7045 
79 
80 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier· Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertcunft 1 Mengen 1000 kg Ouanlilés Ursprung 1 Hertwnlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 P,utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Balg.-Wx. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.alla Nimexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Balg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark .l 'E>.>.Olla 
2101.12 2IOL12 
720 CHINA 155 155 
19 32 720 CHINE 159 AU 56 71 732 JAPAN 462 411 732 JAPON 684 
1000 W OR LD 25173 2649 48n 189 8173 75 9203 2 5 1000 M 0 ND E 33408 4094 6673 404 9762 148 12316 4 7 
1010 INTRA-EC 140n 1793 3941 151 2327 75 5763 2 5 1010 INTRA-CE 18930 2945 5326 317 2611 148 7572 4 7 
1011 EXTRA-EC 11097 858 938 39 5848 3420 , 1011 EXTRA-CE 14478 1149 1348 88 7151 4744 
1020 CLASS 1 10854 678 938 39 5781 3420 • 1020 CLASSE 1 14198 947 1348 88 7073 4744 
1040 CLASS 3 243 178 65 • 1040 CLASSE 3 279 202 n 
210L14 X'fl!IIOlS ANO TIEIR SALTS 2IOL14 XYI.EIIOLS ANO TIEIR SALTS 
u K: CONFiœN11AI. U K: CONFIDENTIAL 
XYI.EIIOLS ET LEURS sas lYLEIIOt.E UND liRE SAllE 
u K: CONAœNTIB. UK: VERTRAWCH 
003 NETHERLANDS 521 22 499 
8 2'ri 198 003 PAY8-BAS 548 20 528 4Ô 281 253 004 FR GERMANY 615 
137 
132 004 RF ALLEMAGNE 699 
1S:Ï 125 1 006 UTO. KINGDOM 169 15 6 11 006 ROYAUME-uNI 207 18 23 13 1 
036 SWITZERLAND 24 12 12 036 SUISSE 144 19 125 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 104 104 
1000 W 0 R LD 1398 218 678 14 288 200 • 1000 M 0 ND E 1859 325 871 111 294 257 1 
1010 INTRA-EC 1307 159 646 14 288 200 • 1010 INTRA-CE 1504 173 688 111 294 257 1 
1011 EXTRA-EC 91 59 32 • 1011 EXTRA-CE 356 152 204 
1020 CLASS 1 91 59 32 • 1020 CLASSE 1 356 1fs 204 1021 EFTA COUNTR. 24 12 12 • 1021 A EL E 144 125 
2101.15 IW'IITHOI.S ANO TIIEIII SALTS 210L15 IW'HTIIOU AND TIIEIII &AL TS 
IW'IfTOI.S ET LEURS sas IW'HTHOLE UND liRE SAllE 
003 NETHERLANDS 55 20 48 2 1 34 :i 12 003 PAY$-BAS 127 1 14 225 2 5 107 10 24 004 FR GERMANY 426 
814 
194 18 154 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1973 
1092 
1189 n 448 
5 005 ITALY 3297 1738 9 15 907 15 005 ITALIE 5173 2574 18 . 23 1435 1 25 
058 SOVIET UNION 140 
26 sei 140 058 U.R.S.S. 150 ,a§ toi 150 060 POLAND 120 1oB 20 15 35 2 060 POLOGNE 183 1S:Ï 2i 21 4i 4 082 CZECHDSLOVAK 1342 717 120 340 
1 
082 TCHECOSLOVAQ 1860 184 
2 
439 
16 400USA 51 49 1 
8 1:Ï 400 ETATs-UNIS 194 108 27 i 38 5 824 ISRAEL 31 10 
100 i 156 1 824 ISRAEL 123 40 2 30 202 46 4 720 CHINA 758 501 720 CHINE 958 122 2 832 
732 JAPAN 178 178 732 JAPON 757 757 
1000 W 0 R LD 8500 1419 2252 54 122 233 2349 4 62 5 1000 M 0 ND E 11681 2321 4204 283 183 425 4141 32 
" 
18 
1010 INTRA-EC 3843 619 1950 48 13 55 1128 2 27 3 1010 INTRA-CE 7392 1111 37n 230 26 138 2038 12 46 12 
1011 EXTRA·EC 2658 801 302 8 109 178 1221 2 35 2 1011 EXTRA-CE 4288 1210 428 33 158 287 2103 20 47 4 
1020 CLASS 1 283 49 1 
8 2 
212 1 • 1020 CLASSE 1 1012 109 33 2 
1 
38 818 16 
1030 8tm2 33 10 300 1oB 12 1 35 • 1030 CLASSE 2 146 ,o3V 2 30 23 46 4 4i 4 1040 3 2359 742 178 998 2 1040 C!-ASSE 3 3130 392 155 229 1242 
210L17 OCMPIIENOl, IIOIIYLPHEIIOI. ANO THEIR SALTS 2IOL17 oc:nLPHENOt., IIOIIYI.PIENOI. ANO TIEIR SALTS 
OC1YLPIIENOI., IIOIIYLPHEIIOI. ET LEURS sas oc:nLPHENOt., IIOIIYI.PIENOI. UND liRE SAllE 
001 FRANCE 294 10 50 25 43 95 71 001 FRANCE 280 11 58 27 33 88 87 
003 NETHERLANDS 147 35 255:i 20 1417 26 51 15 2 003 PAY8-BAS 142 37 21&3 26 1179 25 41 13 5 004 FR GERMANY 4294 
3267 
58 126 123 18 004 RF ALLEMAGNE 381-4 
2406 
50 97 107 13 
005 ITALY 8390 3310 
sei 467 1165 1-41 16 005 ITALIE 8182 2372 s9 375 917 112 19 006 UTD. KINGDOM 930 187 431 3 253 
2i 
006 ROYAUME-uNI 826 158 365 3 194 23 030 SWEDEN o434 49 269 
370 
46 o41 030 SUEDE 324 32 199 4-43 40 30 036 SWITZERLAND 469 5 88 8 036 SUISSE 559 8 103 7 
1000 WO R LD 15080 3534 8598 558 2088 1698 442 1711 5 1000 M 0 ND E 12040 2646 5151 844 1726 1320 378 161 14 
1010 INTRA-EC 14112 34711 6293 188 1932 1831 410 179 2 1010 INTRA-CE 11090 2609 49111 201 1583 1288 348 161 1 
1011 EXTRA-EC 889 55 305 370 136 87 33 3 1011 EXTRA-CE 951 39 232 443 143 55 30 • 1020 CLASS 1 969 55 305 370 138 87 33 3 1020 CLASSE 1 950 38 232 443 143 55 30 • 1021 EFTA COUNTR. 904 55 269 370 138 41 33 • 1021 A EL E 883 38 199 443 143 30 30 
2101.11 IIOIIOI'HEIIOU OTID 1HAH THOSE aF 210L11·17 2IOL11 110H0PHEN01.S OliER 1HAN THOSE aF 210L11·17 
IIOIIOI'HEIIOU ET LEURS DERIVES, NON REPR. SOUS 210L11 A 17 EINlYEII1IGE PIENOI.E UND liRE DERIYATE, IIICIIT Il 210L11 BIS 17 ENTIW.TO 
001 FRANCE 1532 581 
2 
532 188 233 29 • 9 001 FRANCE 3117 850 10 1184 448 579 1 22 33 002 BELG.-LUXBG. 53 22 22 -42 002 BELG.-LUXBG. 140 93 d 100 38 2 1 003 NETHERLANDS 144 70 10 1081 113 8 003 PAY8-BAS 383 182 65 2147 i 25 ~ ~'l&RMANY 4498 10 1129 1075 1092 004 RF ALLEMAGNE 9080 29 1no 2o438 311 2583 8 
5 94 2587 6 i i 005 ITALIE 2294 41 11~ 2sS 2224 20 12 6 006 UTO. KINGDOM zn 41 110 13 006 ROYAUME-uNI 887 280 203 55 036 SWITZERLANO 4348 2538 807 740 283 
sei 2 036 SUISSE 6759 3843 1319 o458 127 1 042 SPAIN 629 20 204 226 117 042 ESPAGNE 1326 -41 427 -478 246 7 
058 ION 71 48 30 23 ~ Yc":i~&SLovAo 132 711 49 53 082 OVAK 299 259 588 512 483 soi 066 568 
18 100 321 si 3 066 ROUMANIE 807 56 228 326 120 i 4 13 400 1532 1039 400 ETAT8-UNIS 2026 1278 
732 JAPAN 184 33 53 78 2 732 JAPON 381 78 109 170 2 4 
1000 WO R LD 18723 3625 3675 2809 2142 4082 36 128 26 1000 U 0 ND E 27887 5988 5733 5865 40711 5702 61 351 90 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1DDD kg Quantités Ursprung 1 Hertcunll 1 Werte 1DDD ECU 
Origine 1 provenance 1----r---,r----"T"---,---"T"""--"""T---"T"""--"""T---.----; Origine 1 pro~nance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptulschl~ Frenœ 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lrelend 1 Danmark 1 "E>.).ciba Nlmexe 1 EUR 10 ptulschl~ France 1 ltaila 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l 
2901.11 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
290U1 RESORCINOL AND ns SAI.TS 
RESORCINOL ET SES SELS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIIA-EC 
1020 CLASS 1 
290U3 IIYDROOUIHOIIE 
8091 
7632 
6697 
~ 
25 
861 
1694 
1378 
781 
4ne 
2827 
2152 
2152 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
u K: CONFIDENTIAL 
HYDROOUINONE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
U K: CONFIDENTEL 
001 FRANCE 1064 
003 NETHERLANDS 86 
004 FR GERMANY 123 
005 ITALY 46 
400 USA 231 
720 CHINA 200 
732 JAPAN 1491 
en SECRET CTRS. 3243 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS3 
8522 
1337 
1942 
1725 
200 
708 
2818 
2611 
2541 
307 
7 
184 
J3 
455 
182 
283 
283 
2473 
2473 
280US DIHYDROXYIW'IITIIAI!NE AND TIEIR SAI.TS 
DIHYDROXYIW'IITAWIES ET LEURS SELS 
004 FR GERMANY 
D36 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
92 
31 
8 
1000 W 0 R L 0 133 
1010 INTRA-EC 82 
1011 EXTIIA-EC 40 
1020 CLASS 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 31 
290U7 4.4'-ISOPIIOPYUDENEDIPII 
DE: NO BREAKDOWN av COUNTRIES 
4.4'-ISOPROPYLIDEHEDIPII 
DE: l'AS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
en SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
~ 
4525 
4107 
2507 
200 
1637 
10935 
30983 
15825 
4425 
4225 
200 
10935 
10935 
211U1 POL YPIEIIOI.S OTIIER TIWITIIOSE WITIIIII 290U1-37 
1257 
2818 
2050 
807 
588 
1a0 
581 
238 
222 
1222 
784 
458 
458 
17 
52 
~i 
74e 
1191 
82 
1109 
e78 
118 
11 
11 
11 
2gg 
165 
824 
200 
94 
1452 
534 
818 
718 
200 
1534 
1175 
1139 
740 
38 
3 
122 
514 
48 
711 
883 
46 
46 
698 
5 
10 
i 
5 
1 
719 
712 
8 
3 
5 
73 
74 
73 
1 
1 
5826 
150 
133 
2210 
925 
1424 
10887 
8319 
2349 
2349 
1383 
779 
ne 
265 
22 
1101 
1124 
22 
1101 
1101 
40 
li 
l 
214 
388 
83 
295 
216 
79 
216 
101 
1082 
876 
10i 
2375 
1398 
en 
9n 
3948 
134 
111 
23 
14 
126 
123 
23 
287 
265 
23 
23 
324 
84 
45 
3 
527 
984 
433 
530 
530 
5 
30 
35 
5 
30 
30 
30 
123 
142 
24 
82 
370 
289 
82 
82 
~ 
242 
832 
869 
243 
243 
no 
770 
2 
1 
8 
12 
2 
9 
9 
1 
220 
21 
4182 
604 
18 
5108 
5007 
99 
99 
38 
19 
7 
12 
12 
5 
5 
20 
34 
2CÏ 
78 
78 
128 
8 
9 
1 
f 
6 
8 
2901.11 
19 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
• 1040 CLASSE 3 
15868 
11787 
10539 
sne 
1257 
290U1 RESORCINOL AND ns SAI.TS 
RESOIICDI UND SEINE SAllE 
1 001 FRANCE 
1 003 PAY$-BAS 
14 004 RF ALLEMAGNE 
4 400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
20 1000 M 0 N 0 E 
18 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
2IGU3 HYDROOUINONE 
187 
~ 
4618 
2401 
17223 
10155 
7089 
7065 
DE: NO BREAKDOWN av COUNTRIES 
U K: CONFIDENTIAL 
HYDROCIIIHOII 
DE: OHNE AUFTEIUJNG NAaii.AENDERN 
U K: VERTRAULICH 
3 001 FRANCE 
3 := ~~\~.f'aAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT$-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
en SECRET 
8 1000 M 0 N 0 E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2492 
217 
409 
168 
524 
368 
= 17211 3350 
4588 
4183 
368 
1422 
4585 
4023 
~ 
7~ 
126 
750 
1832 
749 
883 
879 
7oaS 
7085 
2IICIUS DDIYDROXYJWIIITIIAI!NE AND TIEIR SAI.TS 
DIHYDROXYIW'IITIIALIŒ UND DIRE SAllE 
1m3 ~&~~~EMAGNE ffi i 
732 JAPON 168 
• 1000 M 0 N 0 E 1327 1 
: 181? ~~R"À~\ lM i 
. 1020 CLASSE 1 503 1 
. 1021 A E L E 311 1 
2901.3Je: ~~ES 
DE:~-r"~L~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
2 := ~~YAtft~AGNE 
400 ETAT$-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
9n SECRET 
2 1000 M 0 N 0 E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
7692 
842 
4514 
4726 
2823 
231 
1893 
13998 
38800 
17578 
5028 
47e7 
231 
13996 
13996 
2IOUI POLYPHEIIOI.S OliER TIWITIIOSE 1lllliiN 290U1-37 
2090 
3844 
3037 
1331 
607 
2~ 
841 
871 
4612 
3100 
1512 
1512 
44 
16e 
49IÏ 
169 
1839 
2802 
255 
2347 
2142 
169 
172 
1 
2 
175 
172 
3 
3 
1 
29IÏ 
100 
194 
553 
231 
111 
1480 
585 
895 
664 
231 
3811 
2054 
11199 
1140 
54 
10 
437 
1903 
128 
2518 
2386 
128 
128 
1430 
13 
35 
5 
13 
15 
1512 
1460 
32 
1e 
13 
514 
537 
518 
21 
21 
7064 
183 
182 
2605 
1282 
1839 
12944 
10024 
= 
2880 
1199 
1199 
457 
99 
3825 
3724 
99 
3825 
3825 
128 
26 
181 
7 
186 
551 
1081 
318 
744 
559 
186 
209 
104 
1287 
902 
115 
2817 
1800 
1017 
1017 
5398 
304 
250 
54 
143 
465 
483 
&5 
1184 
1100 
85 
65 
923 
160 
145 
18 
1425 
2872 
1229 
1443 
1443 
23 
291 
313 
23 
281 
291 
291 
150 
1&6 
~ 
432 
348 
88 
86 
Janvier- Décembre 1982 
Valeura 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.'-cilla 
,m 
11 
787 
3374 
2578 
797 
797 
111 
18 
186 
288 
111 
187 
187 
18 
244 
20 
4086 
600 
28 
5080 
4950 
110 
110 
59 
1 
1 
87 
23 
44 
44 
22 
22 
3 
3 
3 
25 
35 
7 
68 
68 
347 
4 
4 
1 
43 
44 
44 
2 
13 
5 
25 
25 
84 
28 
~ 
1~ 
58 
15 
80 
78 
15 
15 
23 
23 
3 
3 
POLYPIEIIOI.S ET LEURS SEI.S.AUTRE$ O. IIESORCIIOI.,IIROOUlNONir, ODIYDROXYNAPHTAWIES ET 4,4'-ISOPROPYI.IlEIŒDIPIEIIOI. IIEHRYIERllGE PIIENOI.E UND 1tRE SAllE, AUSG. RESORCIN, HYDIIOCHINOII, DDIYDROXYIW'ImW.IIIE UND 4,4'-ISOPROPYI.IlENDIPHENOI. 
~ ~~~~UXBG. ~ 31~ 17 87l 111 108~ ~ 003 NETHERLANDS 140 42 51 29 10 3 001 FRANCE 002 BELG.-t.UXBG. 003 PAY$-BAS 11329 752 2998 8258 411 311 1o5 2126 1670 28 e7 437 81 517 148 434 127 318 13 
81 
Januar - Dezember 1982 
U111PNftQ 1 Herlcunft 
Origine 1 pRI\I8II8IICe 
Nimexe EUR 10 
2IOU8 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400USA 
732 JAPAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2IIIUO l'ltEJIOI..ALCO 
PltEIIOI WLCOOI.S 
OOt FRANCE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
1t78 
tn 
334 
78 
226 
309 
8925 
8284 
84Z 
642 
105 
279 
193 
9 
44 
tt 
35 
54 
119 
3498 
3:!110 
208 
208 
35 
91 
France 
413 
107 
198 
tO 
44 
183 
1028 
785 
241 
241 
13 
371 
10 
2 
13 
1300 
1285 
18 
16 
3 
132 
129 
127 
8 
32 
25 
103 
1 
454 
328 
129 
129 
25 
25 
1 
2 
57 
ai 
3 
257 
233 
23 
23 
20 
18 
2 
1000 W 0 R L D 548 92 99 262 31 21 
1010 INTRA-EC 526 91 98 262 29 21 
1011 EXTRA-EC 20 2 
~~ ~cbuNTR. ~ ~ 
2107 IW.OGEIIA1ED, SUIJIIIOIIA1ED, NITRA1ED OR IIIIIIOSA1ED DERIVAlMS OF PIISIOLS OR PIIEIIOWLCOitOL 
DERMS HALOGEIŒB, sutfOIIES, IIIIRES, III11IOS& DES PIISIOLS Er PltEJIOI.S.AI.a 
2107.10 IW.OGEIIA1ED DERIVAlMS OF PIIENOI.S OR PIIEIIOWLCOitOL 
DERMS lfALOGEIŒS DES P11S10LS Er PltEIIOLS-AI.CO 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
t030 CLASS2 
1040 CLASS3 
4675 
468 
2097 
2166 
717 
34 
70 
898 
t2 
1858 
200 
13278 
10175 
3101 
1017 
105 
1885 
200 
2726 
302 
1770 
608 
13 
63 
200 
5662 
5405 
m 
r. 
13 
200 
DERMS SUIIOIIES DES PIISIOLS Er PltEIIOLS-AI.CO 
001 FRANCE 533 24 
002 BELG.-LUXBG. 748 78 
= m~~RMANY m 11Î 
006 UTO. KINGDOM 3t4 91 
036 SWITZERLAND 44 19 
= ~~OSLOVAK 1~ 3 
400 USA 38 S. 
732 JAPAN 26 8 
35 
3 
669 
27 
2 
14 
8 
2 
787 
748 
38 
38 
16 
2 
:mi 
122 
111 
80 
14 
19 
18 
7 
1000 W 0 R L D 2755 252 738 
1010 INTRA-EC 2478 211 880 
1011 EXTRA-EC 278 41 80 
1020 CLASS 1 133 33 40 
1021 EFTA COUNTR. 45 20 14 
1040 CLASS 3 140 3 20 
2107.51 PICRIC ACID; t!AD STIPIIIIAT!; TIIIIIIIIIOX'IIAIIDliiEIII SAL1S 
ACIDE PICRIQUE; STYPIIIIAl! DE PLOMB; lRIIIIIIIOX'II.INOLB Er SB.S 
001 FRANCE' 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
26 
47 
48 
6 
8 
8 
4 
4 
140 
32 
116 
326 
64 
58 
53 
29i 
1094 
ff17 
417 
111 
57 
306 
t75 
t40 
85 
ri 
3 
7 
38 
2 
505 
458 
49 
12 
~ 
10 
10 
38 
23 
·~ 
i 
1453 
1770 
317 
1453 
1 
t453 
312 
152 
83 
42 
24 
820 
583 
27 
21 
22 
22 
70 
7li 
13 
1 
588 
735 
184 
588 
588 
14 
4 
·..s 
t 
25 
1 
95 
88 
27 
2 
t 
25 
2 
2 
125 
18 
4 
9 
8 
278 
256 
20 
20 
5 
12 
17 
12 
5 
5 
5 
1881 
78 
129 
669 
tli 
204 
t2 
112 
3138 
2791 
347 
223 
t9 
t24 
8 
187 
241 
ë 
2IÏ 
20 
t7 
489 
417 
72 
43 
8 
29 
2i 
22 
22 
1 
8 
13 
..., 
20 
13 
34 
34 
ë 
ti 
17 
17 
82 
91 
88 
5 
5 
4 
j 
7 
7 
7 
7 
26 
26 
tê 
19 
18 
1 
t 
lm port 
UIIIPNna 1 Herkunll 
Origine 1 prownance 
Nimexe 
2IOU8 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-uNIS 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 102t A EL E 
2IIIIUO I'IŒJIOI..M.COI 
PIIEIIOlAIJIOII 
OOt FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
6614 
873 
2085 
223 
t587 
2931 
29408 
24827 
47n 
47n 
278 
468 
1378 
106 
243 
80 
112 
317 
718 
10451 
11303 
1148 
1148 
113 
182 
3 
sm 
1280 
37 
390 
2122 
10092 
7527 
2564 
2564 
51 
1239 
7i 
11 
101 
3228 
3104 
124 
124 
22 
148 
183 
642 
29 
464 
35 
468 
45 
2118 
1552 
588 
588 
35 
31 
1 
2 
298 
15i 
~ 
1188 
1112 
54 
54 
17 
40 
8 
8 1000 M 0 N D E 2120 188 t48 3311 54 53 
• 1010 INTRA-CE 1942 182 138 3311 34 48 
8 1011 EXTRA-CE 178 4 7 2 20 8 
8 1020 CLASSE 1 178 4 7 2 20 6 
8 1021 A E L E 153 4 6 2 2 
2107 IIALOGBIA1ED, SUIJIIIOIIA1ED, NITRA1ED OR IIIIIIOSA1ED DERIVAlMS OF PIISIOLS OR PltEIIOWI.COIIO 
IW.OGEfl., SUI.fO., fiiTRO. UND NITROSOOERIVAlE DER I'IIEIIOW UND PIIEIIOI.WIOIIO 
2107.10 IIALOGEIIA1ED DERIVAlMS OF PIIENOI.S OR PltEIIOWI.COIIO 
HALOGENDERIVA1E DER I'IIEIIOW UND PIIEIIOLAUCOIIO 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
t2 88:1 ~~1t:f't~AGNE 
006 ROYAUME.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-uNIS 
526 ARGENTINE 
824 ISRAEL 
720 CHINE 
7583 
1403 
3542 
5815 
1588 
180 
144 
1706 
109 
3181 
172 
5221 
55t 
2978 
1257 
29 
1112 
172 
359 
16 
1888 
116 
15 
97 
66 
10 
12 1000 M 0 N D E 25384 10410 2464 
12 1010 INTRA-CE 19807 10014 2234 
1 1011 EXTRA-CE 5548 398 250 
1 1020 CLASSE 1 2078 221 240 
.1021AELE 307 29 113 
• 1030 CLASSE 2 3298 3 10 
• 1040 CLASSE 3 172 172 
2107JO SULPIIOIIA1ED DERIVA'IMS OF PIISIOLS OR PltEIIOWI.COIIO 
SULfODEIUYAl! DER I'IIEIIOW UND PIIEIIOI.WIOIIO 
OOt FRANCE 5t8 42 
ti = R~'ft:~~.tc?NE ~ 38 
t 005 ITALIE t282 7i y 883 ~~~ME.UNI = ~ 
042 ESPAGNE t8t8 
082 TCHECOSLOVAQ 398 
400 ETATS-uNIS 323 
732 JAPON t99 
19 1000 M 0 N D E 
t8 1010 INTRA-CE 
2 101t EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 t02t A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
8478 
sm 
3200 
2741 
804 
438 
ë 
26 
53 
559 
401 
157 
t26 
48 
8 
ta4 
581 
~ 
224 
979 
31 
98 
2526 
1188 
13311 
130t 
224 
37 
2107.11 PICIUC ACID; WD STYPIIIIATE; TRINITROXYI.8IO AND .1IIEIR SAL1S 
PIICRIIISAEUIIE; IILSST'IPitiiA T; 'llllllmiOX'IlS UIID liRE SALZ! 
OOt FRANCE 
• 1000 MON D 1! 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
154 
239 
230 
8 
55 
58 
58 
8 
6 
342 
92 
182 
91t 
117 
3 
45 
100 
48IÎ 
2309 
1843 
888 
153 
48 
512 
122 
..= 
143 
122 
838 
tn 
38 
1728 
757 
971 
794 
122 
tn 
41 
41 
64 
73 
854 
20 
2 
4 
2447 
3464 
1010 
2453 
7 
3 
2447 
265 
t06 
t88 
1t7 
54 
785 
728 
38 
3IÎ 
94 
101 
101 
105 
tsê 
59 
t4 
4 
tosê 
1385 
314 
1043 
t042 
4 
1 
88 
53 
122 
5 
59 
4 
312 
244 
88 
9 
5 
59 
21 
15 
5 
82 
Janvier- Décembre 1982 
812 
66 
%i 
189 
48 
2022 
1758 
288 
288 
30 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
1832 
326 
230 
2023 
toli 
267 
109 
218 
51117 
4448 
721 
398 
t09 
325 
21 
tos5 
748 
4i 
121 
152 
139 
2280 
1827 
453 
332 
41 
t21 
li 
5 
5 
3 
sei 
33 
33 
91 
1105 
1208 
1208 
19 
58 
58 
10 
22 
32 
32 
3 
3 
207 
1 
8 
1 
48 
264 
230 
54 
54 
8 
toi 
101 
1oi 
10t 
tOt 
44 
5 
2 
51 
48 
2 
2 
ti 
.15 
11 
li 
li 
8 
8 
8 
~ 
12 
10 
1 
1 
36 
3IÎ 
38 
38 
3IÎ 
t 
ti 
58 
39 
t7 
17 
2 
87 
8 
t5 
164 
1 
j 
281 
89 
172 
t72 
164 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertcunlt 1 MangeR 1000 kg Ouantlléa Ursprung 1 Hertcunlt 1 Werte 1000ECU Valeurw Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nirnexel EUR 10 jo-chlandl Frwnce 1 Ital la 1 Nederiancll Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 U>.OOQ Nirnexe 1 EUR 10 IDeulschlandj Frwnce 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lrelend 1 Danm&J11 1 "E).).OOQ 
2107.15 DINIIIIOCRESOLS; TIIIIIITII04QIE 2107.15 DINITROCRESOI.S; 1RIIIII04CRESOI 
DIIITROCIIESOUI ~ DINITIIOICIIESW 1IIIIJIIIO.M.IC 
<100 USA 67 2 85 <100 ETATS-UNIS 331 8 323 
1000 WO R L D 203 23 41 72 31 3 33 • 1000 M 0 ND 1! 571 37 80 340 1 51 15 87 
1010 INTRA~C 108 8 25 7 31 3 33 • 1010 INTRA-CI! 2111 21 38 17 i 51 15 87 1011 EXTRA.EC 85 14 18 85 • 1011 EXTRA-Cl! 383 18 23 323 
1020 CLASS 1 67 2 85 . 1020 CLASSE 1 332 8 323 1 
2107.11 DIIIOSE8 (ISOI 2107.11 DIIIOSE8 (ISOI 
IIINOSE8E (ISOI DINOSE8 (ISOI 
001 FRANCE 153 8 83 39 25 2 001 FRANCE 292 1 18 154 78 48 10 . 004 FR GERMANY 198 125 
157 
71 004 RF ALLEMAGNE 425 '257 288 157 008 UTD. KINGDOM 380 188 15 008 ROYAUME-UNI 874 353 33 
1000 WO R LD 711 8 388 198 98 17 • 1000 MONDE 1382 1 18 785 384 203 43 
10101~C 711 8 388 198 98 17 • 1010 INTRA-CI! 1382 1 18 785 384 203 43 
2107.1t NITRA1ED AND NITROSA1ED DERIYATMS OF PHENOLS AND I'IIEIIOWLCOIIO 01IER 1IIAH TIIOSI! WIIIIDI 2107.51-81 2107.8 NITRA1ED NID IIIIIIOSA1ED DERIYATMS OF PHENOLS AND PIIEIIOWLCOIIOL OIIIER 1IIAH TIIOSI! WIIIIDI 2107.51-81 
DERIVES NITRES ET NIIIIOSES DES PIIENOI.S ET PHENOL~ aue ACIDE PICRIQUE, SIYPIIIIATE De PI.OIIII, 
TRINIIROmENOUI, DINIIIIOCRESOLI1111N1111C).11. ET =:o~= =UND PIIEIIOI.AlXOII AUSG. PIICIUIISAEURE, IIISSI"IPIINAT,1RNIIIOI'IISIOI IJIIITIIO. 
001 FRANCE 75 51 
si 4 1oZ 20 24 li 001 FRANCE 232 181 124 31 3 37 s5 23 li 004 FR GERMANY 251 
ri 38 21 1 004 RF ALLEMAGNE 779 lili 2111 328 22 i 008 UTD. KINGDOM 157 
191Ï 2 88 71 18 008 ROYAUME.UNI 320 87CÏ 8 140 84 21 2 038 SWITZERLAND 218 
5 4 
038 SUISSE 898 1 3 i 5 3li 1 <100 USA 125 
aci 114 2 <100 ETATS-UNIS 828 8 1114 588 7 720 CHINA 80 720 CHINE 184 
1000 WORLD 802 70 320 182 177 114 45 5 8 • 1000 M 0 ND 1! 2807 288 1018 845 480 130 81 43 28 8 
1010 INTRA~C 488 88 58 43 172 114 24 1 8 • 1010 INTRA.cE 1358 258 142 282 473 125 55 7 25 8 
1011 EXTRA.EC 412 2 282 118 5 20 4 • 1011 EXTRA-Cl! 1551 8 874 583 7 5 38 38 1 
1020 CLASS 1 351 2 202 118 5 18 4 • 1020 CLASSE 1 1348 8 878 583 7 5 28 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 218 198 2 18 • 1021 A EL E 887 2 870 3 21 1 
1040 CLASS3 80 80 • 1040 CLASSE 3 184 184 
2107JU IIIIŒD DERIVATMS OF PHENOLS AND PIIEIIOWLCOIIOL 2107JU IIIIŒD DERIVATMS OF PIIENOI.S AND I'IIEIIOWLCOIIO 
DERIVES IIALOGEIIES, SULFONES, NITRES, NITIIOSES lllmS DES PHENOLS ET PHENOl s.AU'.OOI.S IIAI.OGEH-, SULfO., NIJIIO. UND IIIIIIOSOIIISCIATE DE!II'IIEIICU UND I'IIEIIOI.WIOII 
004 FR GERMANY 88 2 58 5 
5 
3 2 11 3 004 RF ALLEMAGNE 249 16 8 182 21 1 20 li 1 18 008 UTD. KINGDOM 23 1 4 
5 
008 ROYAUME-UNI 107 18 11 2 31 3CÏ 21 <100 USA 15 
1 
10 <100 ETATS-UNIS 213 1 1 180 1 
462 MARTINIQUE 1 462 MARTINIQUE 308 308 
1000WORLD 298 58 4 82 5 85 20 2 12 10 1000 M 0 N DE 1143 72 334 485 23 107 80 9 23 30 
10101~C 234 20 3 81 5 85 8 2 12 10 1010 INTRA.cE 488 28 24 213 23 107 28 9 23 30 
1011 EXTRA.EC 81 35 1 11 14 • 1011 EXTRA-cE 857 43 310 252 1 51 
1020 CLASS 1 51 35 
1 
11 5 • 1020 CLASSE 1 327 43 1 252 1 30 
1030 CLASS2 1 • 1030 CLASSE 2 309 309 
21111 ~mt~~ mt~ ALCOIIOI. PEROXIDEII NID ElliER PEROXIDES, AND 1IIEIR 21111 ~~~ E1lfEII.AI.COII ALCOIIOI. PEROXIDEII AND ETIER PSIOXIDES, NID 1IIBR 
ml, SUIJIIIONA IIIIRA1ED NITROSATED DERIVATMS ml, SUIJIIIONA IIITIIA1ED IIIIIIOSA1ED DERIVATMS 
ElltEII&4XYDES, ETIIEJIS.OXT~ ETHERS.oXT-PIIEIIOI.S, ETHERS.oXT~XTDES D'ALCOOLS ET D'ETIIEIIS, 
LEURS DERIVES IW.OGENES, SU NJTREB, NITIIOSES 
~AEiltERAI.KOIIC oi'IIEIICU, .fiiiSIOI.AI.XO Al.KOIIOI.· UND AETIIEIIPEROXID IIIRE IIAI.OGEH-, SUI.fO., NIJIIO. UND 
AlE 
2108.11 IIIEIIIYL EntER AND IIICIILORODIETl ETHERS 2108.11 DIETIIYI. ETHER AND IIICIILORODIETl El1tERS 
OXYilE DE DIETIIYU!. OXYDES De DICIILilRODIE1liYI.E DIAETIIYI.AETII DICIILDIIIliAEI 
001 FRANCE 3438 577 810 423 1088 281 6 48 208 001 FRANCE 3883 870 2 844 422 1184 388 13 57 237 004 FR GERMANY 247 6 mi 15 84 19 47 88 004 RF ALLEMAGNE 373 11 ~9 119 1 45 82 82 008 UTD. KINGDOM 134 1 
ai 24 9 2 1 008 ROYAUME.UNI 182 112 3 1 75 22 10 3 <100 USA 113 2 <100 ETATS-UNIS 323 4 1 8 238 1 
1000 WO R L D 4132 838 118 845 800 1174 358 15 100 282 1000 MONDE 5037 741 120 1008 880 1420 541 35 183 349 
1010 INTR~C 3885 808 118 825 540 1087 317 15 85 282 1010 INTRA-CI! 4554 711 117 983 817 1184 428 35 150 349 
1011 EXTRA.EC 245 31 22 80 87 41 4 • 1011 EXTRA-CE 481 30 3 45 42 238 112 13 
1020 CLASS 1 158 22 2 87 41 4 • 1020 CLASSE 1 419 4 3 45 8 238 112 13 
2108.12 ACYaJC El1tERS 01IER 1IIAH DIETIIYL AND DICIII.OIIDIEII AND 1IIBR DERIVATMS 2108.12 ACYaJC El1tERS OTIIER 1IIAH DIETIIYL AND DICIII.OIIDIETI AND 1IIBR DERIVATMS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 5011 AND 528 UNTIL 30111182 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 5011 AND 528 UNTIL 30111182 
ElltEII&4XTDES AC1QJQUmM"'ES QUI! OXTilE De DIE1IIYLE ET OXYDES De Dlaii.ORODIEIIIE; DERIVES IIALOG8IES, SU1.FONES, ACYCUSCIIE AEIIIER, AUSG.DIAE1liYL- UND DICKOIIIIIAETIIR;IW.OGEN-, SULfO.,NI11IOo UND NmiOSODEIIIVAl! DER AC'ICUSCIIEN m NITIIOSES DES XTDES ACYCUQUES AEI1tER 
NL: VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 5011 ET 528 JUSQU"AU 3M1182 NL: OHNE AUF18WNG NACH I.AENDERN RJER DIE I.AENDER 5011 UND 528 BIS 30111182 
001 FRANCE 551 78 
11 
280 11 184 2IÏ 40 001 FRANCE 524 84 23 285 15 1 82 25 37 002 BELG.-LUXBG. 288 188 
a3 2855 32 10157 28 002 BELG.-LUXBG. 191 58 115 1341Ï 57 4023 28 003 NETHERLANDS 43128 23484 131 
7171 
8431 25 5 003 PAYS.SAS 18382 11248 145 5113 2500 4 5 004 FR GERMANY 9840 3839 1233 232 288 928 58 5 004 RF ALLEMAGNE 7828 1584 1142 338 182 878 82 7 005 ITALY 4159 1 519 005 ITALIE 2253 1 888 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Ouantitél Ursprung 1 Hertuntt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 ~ulllchl~ France 1 fiel la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 "E>.>.6ba Nlmexel EUR 10 France 1 ltella 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 "E>.>.6ba 
2901.12 2901.12 
006 UTD. KINGDOM 85 
1839 
17 28 30 10 006 ROYAUME..tJNI 1047 1 906 91 2 41 6 
042 SPAIN 1639 
1517 23i 042 ESPAGNE 530 530 264 45 058 GERMAN DEM.R 1754 2705 058 RO.ALLEMANDE 309 990 062 CZECHOSLOVAK 2705 
3 14 i 2Ô 72 062 TCHECOSLOVAQ 990 2i 45 15 60 225 i i 400 USA 2143 2033 400 ETATS-UNIS 19n 1583 
732 JAPAN 389 37 67 16 63 206 732 JAPON 629 90 191 16 76 254 
1000 WO R L D 87193 34002 2979 584 7798 3387 8074 85 10214 90 1000 M 0 ND E 35725 111187 2709 791 6004 111118 4147 71 4085 83 
1010 INTRA-EC 511149 27387 1392 S54 n29 3143 7555 85 10214 90 1010 INTRA-CE 31214 129114 2221 728 5908 1534 31117 70 4085 82 
1011 EXTRA-EC 9045 61115 1587 30 69 225 519 • 1011 EXTRA-CE 4510 3202 483 83 911 134 530 1 1 
1020 CLASS 1 43n 3910 70 30 69 20 278 • 1020 CLASSE 1 3151 2213 219 63 911 80 478 1 1 
1040 CLASS3 4484 2705 1517 242 • 1040 CLASSE 3 1308 990 264 52 
2901.14 CYCI.ANIC, CYCI.ENIC AND CYCI.01ERPEIIIC ETIERS AND 1IEIR DERIYAllYES 21101.14 CYcwac, CYCLEIGC AND CYCLOŒRPENIC ETIERS AND 1IEil DERIYAllYES 
EtltER$-OXYDES CYCI.ANIQUES, CYCISIIOUES ET CYCI.OTERHNIQUE LlURS DERMS IIAI.OGEIŒS,SUU liTRES ET IITROSES AUCYCUSC11E AE1IEIL liRE IW.OGEJI., SUI.fO., IITJIO. UND llrROSOOEIIIYATE 
001 FRANCE 23 8 
IÎ 9 8 001 FRANCE 197 84 184 74 2 57 003 NETHERLANDS 12 8 i 003 PAYS.BAS Ul 130 48i 7 12 i 004 FR GERMANY 52 
5 
51 004 RF ALLEMAGNE 
101 
98 
2 
3 
006 UTD. KINGDOM 8 1 
11Î 006 ROYAUME..tJNI 118 1a 9IÎ 040 PORTUGAL 46 23 7 
5 4 2 040 PORTUGAL a17 171 46 40 33 12 042 SPAIN 24 a a 7 042 ESPAGNE 171 25 20 41 
400USA 14 4 4 1 5 400 ETATs-UNIS 188 16 111 27 32 
1000 WO R LD 192 65 78 15 8 • 32 • 1000 M 0 ND E 1992 
541 . soo 129 529 87 221 1 
1010 INTRA-EC 99 20 81 9 1 1 7 • 1010 INTRA-CE 1222 294 300 n 487 12 71 1 
1011 EXTRA-EC 93 35 15 8 5 7 25 • 1011 EXTRA-CE 788 253 200 52 82 44 157 
1020 CLASS 1 88 32 14 5 5 7 25 . 1020 CLASSE 1 738 229 198 46 82 44 157 
1021 EFTA COUNTR. 49 25 8 18 • 1021 A EL E 384 188 85 8 103 
2901.15 4-1ERT.SUTYL~XY4,f.OIIITROTOI.UENE 21101.15 4-1ERT.aUTYL4-IIETIIOXY~OTOLIIENE 
4-1ERT.aUTYL~XY4,1-GINITROTOI.UENE 4-TERT.SUTYL4-IIETIIOXY~ 
003 NETHERLANDS 27 2 
2IÎ 10 3 20 5 003 PAYS.BAS 284 23 9IÎ 111Î 11Ï 219 42 004 FR GERMANY 70 i 5 22 2 004 RF ALLEMAGNE 581 9i 55 246 25 720 CHINA 41 8 7 21 720 CHINE 484 72 80 241 
1000 W 0 R L D 153 9 15 33 19 3 85 7 2 1000 M 0 ND E 1498 101 185 158 230 19 737 67 1 17 
1010 INTRA-EC 100 1 7 30 10 3 41 7 1 1010 INTRA-CE 899 15 79 120 118 19 487 67 1 15 
1011 EXTRA-EC 51 7 8 3 10 23 • 1011 EXTRA-CE soo 91 .. 311 114 270 3 
1040 CLASSa 41 7 6 7 21 • 1040 CLASSE a 484 91 72 80 241 
2901.1t DIPIIEim. ETHER 2901.11 DIPIIEim ETHER 
OXYOE DE PIIENYI.E DIPIIEifti.AETI 
002 BaG.-LUXBG. 73 25 
473 
18 
si 
30 
2 
002 BELG.-LUXBG. 153 53 
85IÎ 38 6IÎ 82 i 3 006 UTD. KINGDOM 1846 1228 114 
161Î 006 ROYAUME..tJNI 2950 2127 95 335 400 USA 204 a 
13 
13 400 ETATs-UNIS 381 6 
10CÎ 20 732 JAPAN 1a 732 JAPON 100 
1000 WO R LD 2389 1285 578 146 101 18 23S 2 1000 M 0 ND E 3988 2246 805 234 213 9 451 1 5 
1010 INTRA-EC 2015 1274 4911 132 58 18 37 2 1010 INTRA-CE 3271 2221 890 134 110 9 98 1 5 
1011 EXTRA-EC 350 11 78 13 46 200 • 1011 EXTRA-CE 890 22 109 100 104 365 
1020 CLASS 1 217 a 
71Î la 1a 188 • 1020 ~El 461 8 101Ï 100 20 335 1040 CLASSa 133 8 35 12 • 1040 Ea 229 18 84 20 
2901.11 AROIIA11C ETIERS OliER 1IWI TIIOSE 1lmlll 21101.15 AND 11 AND 1IEIR DERIYAllYES 21101.11 AROIIA11C ETIERS OliER 1IWI TIIOSE 1lmlll 21101.15 AND 11 AND 1IEIR DERIYAllYES 
EtJtER$.OXYDES AROIIAAAUTRES QUE 4-TERT.SUTYL.J.IIETOXY~ ET OXYOE DE DIPIEIIYLE; DERIYU IW.OGENES, 
SULFOHES, IITRD ET DES ETIEJI$.0XYDES AROIIATlQ.NDA. AROIIATISCIE ~AU$0.4-lERT.SUTYL-METIIOXY~ DIPIEIIYI.AETIIR; IW.OGEII-, SULfO.,IITRO. UND IITROo SOOERIYATE DER llSC1EII AEliiER, AllO. 
001 FRANCE 730 425 
8IÎ 228 28 1 39 8 1 4 001 FRANCE a702 1217 30i 1231 180 87 890 58 2 57 002 BaG.-LUXBG. a75 197 80 12 
241Î 117 li i 002 BELG.-LUXBG. 1176 854 194 18 545 4 25 i 1 003 NETHERLANDS 444 29 18 22 
17 92 003 PAYS.BAS 1165 123 46 80 1Si 332 11 004 FR GERMANY a70 99 115 58 15 63 21 1 004 RF LEMAGNE 18n ali 741 288 93 238 219 155 18 005 ITALY 
11\fl 30 2IÎ 4 i 10 2IÎ 2 883~ 431 72 141Î 18 i 27 73 2 a 006 UTD. KINGDOM 746 84 142 
2 2 
E..tJNI 3874 2158 348 1107 
9IÎ 23 038 SWITZERLAND 21 5 s 2 2 1 
18 
2 038S 478 84 135 45 53 16 
17i 
46 21 
040 PORTUGAL 24 
2Ô 8 11Î i 5 83 4 i 040 230 142 59 10:Ï 45 33 571Î 2IÎ 85 042 SPAIN 246 104 042 E 1787 772 4 
060 POLAND 45 9 
s9 1 25 80IÎ 9 570 1 2 060 POLOGNE 265 41 3 si 145 1211 84 5897 7 14 400 USA 2347 263 20 553 267 5 400 ETATS-UNIS 109n 730 an ~m 1117 40 404 CANADA 47 
4 2IÎ 47 22 i 2 404 CANADA 133 
118 
ai 82 4 22 824 ISRAa 133 
15 
78 824 ISRAa 384 92 194 i 732 JAPAN 43 2 8 15 3 732 JAPON -· ·-. 840 109 232 28 
1000 WO R LD 8046 1811 534 479 123 881 841 853 105 21 1000 M 0 ND E 27311 5881 3019 2218 31173 2011 3704 8278 284 243 
1010 INTRA-EC 3092 1488 331 413 202 284 224 80 92 8 1010 INTRA-CE 12227 4474 1517 1918 1452 732 1492 374 180 110 
1011 EXTRA-EC 2954 313 203 88 721 817 417 592 12 13 1011 EXTRA-CE 15082 1207 1502 302 2421 1279 2212 5903 123 133 
1020 CLASS 1 2738 291 198 38 817 814 387 591 11 11 1020 CLASSE 1 14279 1117 1468 207 2073 1288 2022 5899 118 111 
1021 EFTA COUNTR. 49 5 15 2 2 1 2 18 2 21021AELE 754 65 220 46 55 21 98 171 46 32 
1030 CLASS2 138 4 
IÎ 28 78 a 22 1 i 2 1030 CLASSE 2 426 35 33 87 194 13 91 4 i 22 1040 CLASSa 82 19 2 28 28 • 1040 CLASSE a an 55 28 154 100 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnft Ursprung 1 Hertwnft Valeurs Ortglne/pi'OWIIIBIIOII Orlglne/pi'OWIIIBIIOII 
Nlmexa 'E.\l.OOG Nlmexa 'E.\l.OOG 
M32 2,2'.()X1DIEIIWIOL 2IOU2 2,2'oOX'IDIEIIWIOL 
2,2'.()X1DIEIIWIOL 2,2'.ortDIAEI1WIOL 
001 FRANCE 2981 478 283 1249 878 48 497 90 17 001 FRANCE 11588 245 123 875 391 28 219 si 12 002 BELG.-LUXBG. 19831 17329 102 41 
1240 
1808 5 002 BELG.-LUXBG. 10785 9583 45 21 59CÏ 982 5 003 NETHERLANDS 17820 4085 2089 4439 68i 5707 75 003 PAYs-BAS 8183 1805 985 2171 272 2589 38 004 FR GERMANY 5530 
186 
1014 2838 877 383 
4 
9 22 004 RF ALLEMAGNE 3080 
74 
510 1412 475 248 i 8 137 008 UTD. KINGDOM 727 93 211 227 24 2 008 ROYAUME.lJNI 381 48 102 135 13 2 
082 CZECHOSLOVAK 1150 591 
ai 295 242 22 3984 082 TCHECOSLOVAQ 482 240 43 134 99 9 179CÏ 400USA 7305 820 2590 44 400 ETATS-uNIS 2919 251 818 19 
508 BRAZIL 895 
eO 47 848 508 BRESIL 319 3à 24 295 732 JAPAN 283 78 125 732 JAPON 120 35 47 
1000 W 0 R L D 58047 23392 3704 8956 5180 2253 12357 4 177 44 1000 M 0 ND E 27882 12284 1784 4551 2088 1131 5808 7 97 154 
1010 INTRA-ëC 48471 22038 3459 8840 1531 2187 8393 4 177 44 1010 INTRA-CE 23878 11708 1888 4408 819 1103 4018 7 97 154 
1011 EXTRA<C 9575 1355 245 318 3829 88 3984 • 1011 EXTRA-CE 3905 558 118 144 1287 28 1790 
1020 CLASS 1 7609 719 185 2717 44 3984 • 1020 CLASSE 1 3047 297 78 883 19 1790 
1030 CLASS2 773 22 81 
316 
870 22 • 1030 CLASSE 2 357 12 40 144 305 9 1040 CLASS3 1195 815 242 • 1040 CLASSE 3 501 249 99 
2IOU2 HIETIIOX1EI1WIOI. AND~ 2IOU2 HIETIIOX1ETIWIO AND~ 
HIETIIOX1EI1WIOI. ET 2-(HIEIIIOXYETIIOXY)ETIIANOL Hlf:IIIOIYAEIIWIOL UND 2-(NIETIIOIYAEIIIOIY)AETIIA 
001 FRANCE 1891 381 
1219 
583 380 459 
s3à 10 7 101 001 FRANCE 1381 240 932 448 285 333 382 10 8 71 002 BELG.-LUXBG. 2587 834 22 85 45 1 42i 002 BELG.-LUXBG. 1810 421 18 48 2i 1 52CÏ 003 NETHERLANOS 2873 1275 280 893 
18i 
132 47 003 PAYs-BAS 2110 828 179 440 
132 
71 45 
004 FR GERMANY 1284 
40CÏ 187 194 437 179 146 108 004 RF ALLEMAGNE 828 253 135 152 283 138 99 88 008 UTD. KINGOOM 1099 218 22 308 7 008 ROYAUME-uNI 734 155 10 207 10 
508 BRAZIL 2207 5 2202 508 BRESIL 1888 4 1884 
1000 WO R L D 12119 2712 1974 1554 818 3151 985 157 188 522 1000 M 0 ND E 8793 1772 1488 1093 879 2337 800 110 143 581 
1010 INTRA-ëC 9778 2881 1- 1514 813 949 985 158 182 522 1010 INTRA-CE 7002 1758 1418 1083 874 853 800 109 140 581 
1011 EXTRA<C 2340 21 88 40 5 2202 4 • 1011 EXTRA-CE 1792 18 5Z 30 5 1884 1 4 
1020 CLASS 1 133 21 88 40 5 2202 4 • 1020 CLASSE 1 104 18 52 30 1 1884 1 4 1030 CLASS 2 2207 • 1030 CLASSE 2 1888 4 
210U5 NIUTOMIIIANOL AND~~ N L: NO BREAKDOWN BY COU lES FOR ES 508 AND 528 UNTIL 30111182 2IOU5 NIUTOMIIIANOL AND~ N L: NO BREAKDOWN BY COU lES FOR COU ES 508 AND 528 UNTIL 30111182 
NIUTOX1EI1WIOI. ET=~ NI.: PAS DE VENTILATION P PAYS POUR PAYS 508 ET 528 JUSQU'AU 30111182 NIUTOIYAEIIWIOL UND =IYAETIIO~ NI.: OHNE AUFTBWNG NACH DERN FUER DIE LAENDER 508 UND 528 BIS 30111182 
3257 80B 33à 2279 293 11 1228 4 146 88 001 FRANCE 2819 515 27i 1795 247 8 989 4 12i 88 3824 1858 
1396 
402 9ai 50 002 BELG.-LUXBG. 300D 1292 1186 301 716 42 5072 1888 728 
57CÏ 108 3CÏ 91 94 003 PAYs-BAS 4022 1331 581 486 95 25 79 72 7112 
243 
3017 2287 243 739 214 32 004 RF ALLEMAGNE 5887 
186 
2415 1775 202 823 178 181 
3837 2889 19 372 405 22 107 008 ROYAUME-uNI 3108 2199 22 254 328 20 95 
1000 W 0 R L D 23289 4208 8803 5983 1748 1825 2078 58 571 241 1000 M 0 ND E 18788 3339 5488 4759 1382 1252 1888 51 482 351 
1010 INTRA<C 23123 4193 8774 5983 1837 1825 2078 58 558 241 1010 INTRA-CE 18828 3328 5481 4759 1270 1252 1888 49 472 351 
1011 EXTRA<C 188 15 30 108 13 • 1011 EXTRA-CE 139 13 25 81 1 9 
210U1 MONOETitEIIS OF ETII'ILENE GL '!tOI. AND 2,2'.0XYDIEIIIANOI. cmtER 1liAN liiOSE WIIIIN 2IOU2 AND U ~1.: ==~""'~'!tOI. AND 2,2'.0XYDIEIIIANOI. OTIIER 1liAN liiOSE WIIIIN 2IOU2 AND U BI.: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 508 AND 528 UNTIL 30111182 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 508 AND 528 UNTIL 30111182 
~u\f~'ETIM.ENEGL'ItOL ET DU 2,2'.0XYDIEIIIANOI., SF HIETHOXYEIIIANOI. 2-(HIE1IIOXTEIIIOIY)X1EI1WIOI. UND DES 2,2'.ortiiiAElliANO AUSG. HIEI1IOIY~ 2-(HIETNOIYAEIIIOXTh NIUTOIY· UND ~ 
BI.: PASar'VENTILATION~ BI.: 
NI.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR UES PAYS 508 ET 528 JUSQU'AU 30111182 NI.: FUER DIE LAENDER 508 UND 528 BIS 30111182 
001 FRANCE 8518 1078 
183 
4898 512 117 17i 115 001 FRANCE 5523 834 13i 4078 418 91 140 102 002 BELG.-LUXBG. 5384 2292 312 971 1489 i 56 002 BELG.-LUXBG. 4388 1702 242 880 1311 i 15i 003 NETHERLANDS 8317 3845 909 2894 
756 
732 278 003 PAYs-BAS 8451 2838 879 2054 
70CÏ 523 207 004 FR GERMANY 4848 7i 938 2420 528 1 199 8 004 RF ALLEMAGNE 4148 si 815 1920 535 1 189 8 008 UTD. KINGOOM 1313 879 42 238 85 20 008 ROYAUME.lJNI 1134 789 35 188 85 18 
508 BRAZIL 374 8 359 37ai 9 508 BRESIL 252 5 241 249i 8 977 SECRET CTRS. 3787 977 SECRET 2491 
1000 WO R L D 30835. 7113 2998 10210 2859 3787 2887 88 754 181 1000 M 0 ND E 24838 5452 2478 8385 2417 2491 2500 88 805 282 
1010 INTRA-ëC 28488 7085 2978 10184 2475 2844 88 875 181 1010 INTRA-CE 21711 5433 2459 9330 2184 2481 88 534 282 
1011 EXTRA-ëC 801 28 20 48 384 43 80 • 1011 EXTRA-CE 435 19 17 35 254 39 71 
1020 CLASS 1 185 22 2CÏ 48 3 43 71 • 1020 CLASSE 1 158 15 1 35 4 39 84 1030 CLASS 2 394 8 359 9 • 1030 CLASSE 2 289 5 17 241 8 
..,. AC1CUC E1IIEIIoAI.COII OTIIER 1liAN 2,2'.0XYDIEIIIANOI. AND IIONOElHERS OF ETIIYIBIE GL'ItOL AND 2,2'.()XYDIEIIIANOI. BU9 AC1CUC ETJIER.ALCOIIOL oniER 1liAN 2,2'oOX'IDIEIIWIOL AND IIONOElHERS OF ETIIYIBIE GL'ItOL AND 2,2'.0XYDIEIIIANOI. 
ETHERS.()~ AUTRES OUE 2,2'-0XYDIETIIANOI.IIONOEIHERS DE L'ETHYLEIŒGL'ItOL ET DU 2,2'.0XYIIIETHANOL; 
DEIWES DES AC"IQJOUES ACYa.ISCIIE AETHEIW.K~.oXYIIIAETIWIOIIIOIIOAETIIYI.A DES AETIIYISIGLYIOI.S UND 2,2'.ortDIAEI1WIOLS; DERIVATE DER ACYCUSCIIEN 
001 FRANCE 4814 2824 
88i 
939 310 322 335 
4 
94 001 FRANCE 3189 1523 
576 
924 219 181 273 3 1 88 002 BELG.-LUXBG. 5427 2884 189 358 
1079 
1353 
ai 32 002 BELG.-LUXBG. 4881 2415 317 287 739 1083 s6 3CÏ 003 NETHERLANDS 9894 2848 1948 2802 
1319 
1304 2 003 PAYs-BAS 709D 2048 1382 1784 
82i 
1078 1 
004 FR GERMANY 11108 
4 
2583 4009 1245 1804 18 9B 32 004 RF ALLEMAGNE 8117 2CÏ 1714 3212 828 1281 58 73 32 008 UTD. KINGOOM 499 54 8 38 43 347 7 008 ROYAUME.lJNI 578 49 8 58 93 2 345 7 030 SWEDEN 98 35 81 030 SUEDE 138 88 48 
85 
86 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 tg Ouan1i1és Unprung 1 Herlwnft IWerta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 proyenanc:e 
Nimeu 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EU611a Nlmeu 1 EUR 10 h..-r•....4 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EU611a 
2IOUt 2IOUt 
400 USA 5426 109 178 1773 2915 167 'Z11 7 400 ETATS-UNIS 4309 152 235 1103 2143 431 Zf1 8 
728 SOUTH KOREA 28 
m! i 5 28 728 COREE DU SUD 100 249 5 5 ti 100 732 JAPAN 160 
soi 42 732 JAPON 397 226 127 en SECRET CTRS. 501 9n SECRET 226 
1000 WO A LD 38132 ma 5441 9558 5537 2888 5150 371 254 152 1000 M 0 ND E 21081 6457 3957 7438 3828 2404 4220 43Z 208 139 
1010 INTAA~C 31757 8538 5270 n28 2021 2699 4799 389 188 147 1010 INTAA-CE 23887 6005 3717 6223 1385 1951 3720 407 149 130 
1011 EXTRA~C 5878 238 178 1830 3018 187 351 3 88 5 1011 EXTRA-cE 5188 452 240 1215 2238 452 500 25 58 • 1020 CLASS 1 5735 238 178 1830 2921 172 323 88 5 1020 CLASSE 1 4963 452 240 1215 2150 441 400 58 9 
1021 EFTA COUNTR. 142 18 56 1 
15 
1 
3 
61 51021AELE 233 51 107 1 
t2 
16 25 49 9 1030 CLASS2 141 95 28 • 1030 CLASSE 2 222 85 100 
29DIAO CYCUC E1lER-AI.COIIOI AND TIEUIIIEIIIYATIVES 29DIAO CTCUC mo.w:otiOLS AND 11EIIIIEIIIYATIVES 
ETIIEJIS.OlYDfS.ALCOOU CTQJQUES ET LEURS DERIVES CTCUSCH AE11EliAI.XOIIO UND HIE IIEIIIYATE 
001 FRANCE 175 16 48 17 102 34 6 001 FRANCE 584 142 48 53 103 282 4 002 BELG.-LUXBG. 169 392 121 i si 2 002 BELG.-LUXBG. 267 so2 219 2 223 i 3 003 NETHERLANDS 566 84 32 003 PAY5-BAS 921 190 2 47 2 004 FR GERMANY 102 45 2 23 004 RF ALLEMAGNE 208 126 5 23 1 
005 ITALY 734 5 723 11 i 005 ITALIE 1269 2li 1198 71 8 008 UTD. KINGDOM 34 26 2 
t9 
008 ROYAUME-UNI 305 203 65 
ts:i 032 FINLAND 19 i ui i 032 FINLANDE 152 ti 113 8 038 SWlTZERLAND 18 
9 s9 110 038 SUISSE 132 2IÏ 75 1831Ï 400USA 189 1 10 400 ETAT5-UNIS 2014 3 69 1 
1000 WO R L D 2045 430 ISO 147 129 107 274 2 8 • 1000 M 0 ND E 5987 758 1948 302 315 129 2525 1 8 3 
1010 INTRA~C 1771 413 125 138 45 105 145 2 8 • 1010 INTAA..CE 3552 873 1765 274 183 111 528 1 8 3 
1011 EXTRA~C 284 18 25 9 84 1 129 • 1011 EXTRA..CE 2435 85 183 28 132 10 1917 
1020 CLASS 1 253 15 25 9 84 1 129 • 1020 CLASSE 1 2422 76 183 28 132 10 1993 
1021 EFTA COUNTR. 50 14 16 1 19 • 1021 A EL E 344 71 113 8 152 
29IIL51 GUAW:OI; POTASSIUM GUAIACOUUI.PIIOIITU 290U1 GUAIACO 1; POTASSIUII GUAIACOI.SULPIIOITES 
GAIACOt, GAIACOI.SUI.FOITU DE POTASSIUII GU.uACOI, IWJJIIGUA.IACOI.SUI.FOHATE 
001 FRANCE 138 18 
2 
90 1 13 15 1 001 FRANCE 570 98 
8 
273 5 74 109 11 
005 ITALY 107 95 10 005 ITALIE 407 356 41 
1000 WO R LD 288 121 7 95 1 18 25 2 1 1000 M 0 ND E 1133 543 27 302 8 79 150 14 12 
1010 INTAA~C 251 111 7 91 1 13 25 2 1 1010 INTAA..CE 1018 458 26 281 8 74 150 13 12 
1011 EXTRA~C 18 11 4 3 • 1011 EXTRA..CE 113 88 1 20 5 1 
2!1111.51 E1ltEJI.MNOIJ AND ETIEJI.ALCOIIOI-PIIENOLS, OTIEII TIWI FUAIACOI. AND POTASSIUII GIWACOI.SIJI.PITU, AND 1HEIR IIEIIIYATIVES 2!1111.51 E1HER.fiHENOU AND ETIEJI.ALCOIIOI-PIIENOLS, OliER TIWI FUAIACOI. AND POTASSIUM GUAIACOLSIJUIHONATU, AND 1HEIR IIEIIIYATIVES 
~g =~ L_GAIACOI. ET GAW:OI.SUIIOIIATU DE POTASSIUM; DERIVE$ DES AETIERPIEIIOLE UND AETHERPIIEIIOt.OIIOll, AUSG. GUA.IACOI. UND IIAUUIIGIWACOI.SUIIOIIATE; DERIYATE DER AETIERPIEIIOLE UND AETIEIIPIEIIOI. AIGNL 
001 FRANCE 344 175 
18 
10 7 7 143 1 i 1 001 FRANCE 1482 431 137 81 54 31 851 8 1 7 003 NETHERLANDS 68 7 2 
100 
18 19 3 003 PAY5-BAS 374 67 11 622 21 87 39 11 1 004 FR GERMANY 357 
18 
10 203 21 18 i 7 004 RF ALLEMAGNE 1383 ali 150 500 28 48 1 22 14 005 ITALY 84 39 
12 
22 5 8 i 005 ITALIE 445 237 2si 43 42 37 30 
' 
à 008 UTD. KINGDOM 118 13 50 32 3 008 RO NI 1188 1~ 688 75 18 032 FINLAND 15 15 
s2 5 i 35 032FI 123 
1J 
112 1oS tà 594 j 3 038 SWITZERLANO 122 29 
12 2 
038S 1484 825 1 
400 USA 42 7 3 5 13 400 ET UNIS 715 89 41 108 3 274 54 4 3 
700 INDONESIA 108 2 104 700 INDONESIE 478 13 465 
1000 WO R LD 1288 282 132 283 278 58 234 10 • 4 1000 M 0 ND E 7780 1528 1387 1018 1493 147 1918 154 47 88 1010 INTRA~C 969 210 117 226 182 52 184 • • 2 1010 INTAA-CE 4887 880 1219 948 802 124 1031 93 40 30 1011 EXTRA~C 299 52 15 58 114 8 50 3 1 2 1011 EXTRA..CE 2890 948 187 170 891 23 888 81 7 37 
1020 CLASS 1 188 52 13 56 10 1 50 3 1 2 1020 CLASSE 1 2398 848 154 170 218 19 888 81 7 37 
1021 EFTA COUNTR. 137 44 
2 
52 5 1 35 .1021AELE 1592 752 1 112 105 18 694 7 2 3 
1030 CLASS 2 111 104 5 . 1030 CLASSE 2 465 13 1 465 5 1 
2101.11 ALCOHOL PEROXIDES ANO ETIER PEROXIDES AND TID IIEIIIYATIVES 2901.71 ALCOIIOI. PSIOD)O AND ETIER PEROXIDES AND 11ER DERIVATIVES 
PEROIYDE5 D'ALCOOLS ET PEROXYDEI O'ETIEIIS; LEURS DERIVE$ 11AL0GS1ES, SUI.FONES, NITRES, lll'IIOSES AI.KOHOI.· UND AETIERPEROXIDE; ltRE IIAI.OGEJI., SUI.fO., IITJIO. UND IIIROSODEIIIYATE 
001 FfiANCE 1433 8 795 147 128 1188 72 33 18 001 FRANCE 1482 20 259i 255 422 1108 82 6!i 17 002 BELG.-LUXBG. 2295 498 433 2358 401 7 002 BELG.-LUXBG. 7483 1783 1241 3149 1345 26 003 NETHERLANDS 5884 1275 414 910 583 903 14 15 9 003 PAYs-BAS 12914 4080 1371 2330 14&Î 1898 38 47 31 004 FR GERMANY 2038 33 450 232 354 321 26 58 004 RF ALLEMAGNE 5419 1oS 1482 574 875 783 72 133 005 ITALY 458 194 
49 
109 57 45 22 12 20 005 ITALIE 1215 453 195 231 'Z11 98 6IÏ 43 51 008 ~· KINGDOM 1493 219 74 ne 339 
2 
008 ROYAUME-UNI 5871 748 
= 
4108 489 j 030 WEDEN 160 
74 
48 80 24 8 030 ~EDE 1278 1 755 49 68 400 USA 342 12 112 121 23 400 ATS-UNIS 1653 870 104 5 280 535 59 
732 JAPAN 211 90 2 52 67 732 JAPON 863 388 10 148 321 
1000 WO RLD 14328 2189 1188 1882 1788 4491 1788 35 87 112 1000 M 0 ND E 38180 7784 8870 5375 8702 8802 4254 104 231 258 
1010 INTRA~C 13800 2032 1127 1m 1587 4298 1743 35 87 112 1010 INTAA-CE 34355 8718 8158 4595 8225 5880 4188 104 231 258 
1011 EXTRA~C 728 187 80 91 189 198 25 • 1011 EXTRA..CE 3825 1088 512 780 4n 922 88 
1020 CLASS 1 726 165 60 91 189 198 25 • 1020 CLASSE 1 3815 1056 512 780 4n 922 68 
1021 EFTA COUNTR. 173 1 48 91 25 8 2 . 1021 AELE 1301 3 398 n5 52 68 7 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ul8pfUng 1 Hertwnlt l Mengen 1000 kg Quantit6s Ul8pfUng 1 Herlwnlt IWette 1000ECU Valeurs Origine 1 pnwenance Origine 1 pnwenance 
Nirnexe 1 EUR 10 France 1 Italie l Neclertand l&elg.-Lux.l UK 1 lretand 1 Danmark 1 'E).).ci()a Nirnexe 1 EUR 10 France 1 Italie 1 Neclertand IBela.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmatk 1 'E).).ci()a 
-
EPO~ EPOXY~ EPOXlPIIEIIOLS AND EPOXYé!IEM, wmt A 111111! OR FOUR MEilliER RING, AND 1IIEIR IW.OCIEIIATED, 
-
• ~EPOXY~ EPOX'IPIIEIIOI.S AND EPOXY-ITIIEIIS, wmt A 1111EE OR FOUR IIEII8EII RING, AND 111E1R IW.OCIEIIATED, SU TED, NIIRAl!D NITROSAl!D DEIIIVATI'VES SU TED, NI1RA1!D IIIIIOSAl!D DEIIIVATI'VES 
EPOXYDES, EPOXYoALCOOLS, EPOXY-PHENOLS ET EPOXY-ETIIERS. LEURS DEIMS IIALOGEIIES, SUIIONES, NIIRB, IIIIROS8 EPOXYDE, EPOXYALICOIIOIR, ~ UIID -AEIIIER. liRE IW.OGEJI., SU110-. NIIJIO. UIID NmKISOCIERIYAl! 
-.Dl 1~l'IPIIOPANE DE: iNCUIDED i 2909.80 -.Dl 1.QILOR~I'IPIIOPANE DE: INCWDED 1 2909.80 
1.QILOR~I'IPIIOPANE DE: RB'RJS 29011.80 ~AN DE: IN 2909.80 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1478 
21 
1431 23 24 
17 
001 FRANCE 1835 25 1787 18 30 29 003 NETHERLANDS 85511 483 2393 78 8960 003 PAYs-BAS 10882 657 2775 104 10087 004 FR GERMANY 3784 2911 563 522 113 17 004 RF ALLEMAGNE 4545 347 727 664 138 32 008 UTD. KINGOOM 83 008 ROYAUME-IJNI 138 
214 2 400 USA 400 ETATS-uNIS 218 
1000 WO R LD 14823 319 2487 2383 101 11518 83 34 1000 M 0 ND E 17828 372 3385 2775 122 10773 138 a 
1010 INTRA-EC 14913 319 2487 2383 101 11508 83 34 1010 INTRA-cE 17400 m 3171 2775 122 10781 138 a 
1011 EXTRA-t!C 10 10 • 1011 EXTRA-cE 228 214 12 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 218 214 • 2 
29011.10 OIIRANE 29011.10 OXIIWIE 
OXIIWIIIE OXIIWI 
001 FRANCE 14537 2257 4030 8478 834 2914 53 1 001 FRANCE 10121 1489 21102 8059 1188 1885 39 3 002 BELG.-LUXBG. 25373 15249 1182 4394 3003 518 002 BELG.-LUXBG. 17478 11179 877 2338 2094 482 003 NETHERLANDS 23218 18773 1878 1258 
1es0 
308 2li 003 PAYs-BAS 15275 10897 1200 872 1122 212 39 004 FR GERMANY 10597 
531 
4200 3754 988 004 RF ALLEMAGNE 7453 343 2922 2787 803 005 ITALY 598 87 
1à 50 à 005 ITALIE 384 41 14 83 12 008 UTD. KINGOOM n 1 273 008 ROYAUME-IJNI 134 18 7 151Ï 082 CZECHOSLOVAK 972 
1à li 899 1 082 TCHECOSLOVAQ 808 191 13 450 à 14 400USA 35 5 2 400 ETATS-uNIS 380 121 13 
1000 WO R LD 75508 34828 10181 15433 8922 7180 800 50 34 • 1000 M 0 ND E 51894 24118 8787 11188 4157 4733 785 88 51 9 
1010 INTRA..eC 74394 34810 10172 14887 aan 8885 879 50 34 • 1010 INTRA-CE 50847 23928 8772 10588 4127 4582 735 88 51 i 1011 EXTRA-t!C 1114 18 9 748 45 275 21 • 1011 EXTRA-CE 1044 191 15 599 30 171 30 
1020 CLASS 1 125 18 9 30 45 2 21 • 1020 CLASSE 1 418 191 15 139 30 13 30 
1040 CLASS 3 989 718 273 • 1040 CLASSE 3 819 481 158 
2IOUO IIE1!ril.oxiRANE 2IOUO llmm.oxnwŒ 
IIE'IIm.OIIIWII! IIE1IIYLOXIIIAN 
001FRANCE 8278 285 1991 1353 2853 18 001 FRANCE 4838 189 1485 992 1958 14 
002 BELG.-LUXBG. 828 21 1t2i 2148 805 75381 2889 2 002 BELG.-LUXBG. 389 17 6018 1573 352 52855 1997 2 003 NETHERLANDS 105398 17272 
122291Î 003 PAYs-BAS 73772 11529 77243 004 FR GERMANY 204445 9425 5018 60383 7339 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 134372 8519 3860 42524 4405 
4 
1 
008 UTD. KINGOOM n1o 1450 3534 2722 008 ROYAUME-IJNI 5223 1095 2430 1894 
048 MALTA 150 150 
132Ï 45 10839 048 MALTE 108 108 711 5 5781 400 USA 12212 400 ETA TS-IJNIS 8497 
1000 WO R L D 337032 17559 17358 10756 128329 1411a 20882 4 3 • 1000 M 0 ND E 225003 11735 12551 7941 81735 98834 12117 4 4 2 
1010 INTRA-t!C 324858 17559 17351 10808 127991 141118 10024 4 3 • 1010 INTRA-CE 218374 11735 12535 7834 81017 98829 8418 4 4 2 1011 EXTRA-t!C 12378 5 150 1337 4S 10839 • 1011 EXTRA-CE 8830 18 108 718 5 5781 
1020 CLASS 1 12376 5 150 1337 45" 10839 . 1020 CLASSE 1 8828 16 108 718 5 5781 
210U0 EPO~ EPO~EPOX'IPIIEIIOI.S AND EPOXY.rntERS wmt 1IIEIR DEIIIVA'IMS OTIŒR 1HAN 1.QILOII0.2,MPOXANI!, 2IOUO EPOIII~XY~EPOXlPIIEIIOLS AND EPOXY.f!IIERS wmt 111E1R DEIIIVA'IMS OTIŒR 1HAN 14II.OR04,MI'OXYANI!, 
OIIIRANE D OIIIRANE IIElHYOIII 
DE: INCL 2909.01 DE: INCL 29011.01 
EPO~XY~XY-I'ItENOI.S ET EPOXY~ OIIIIWINE, 11E111Y1.01111W 1.QIOII0.2,WOX'IANE; DEIMS EPO= EPOXY~ EJIOXYIIIISIOI. EPOXYAEIIIER, AUSG. OXIRAN, IIETIIYI.OXIIWI1-CIII.OIW,WPOXII; DEIIIVAlE OER DES EPO EPOXY EPOXY.f'HEHOLS ET EPOXY DE: ~l =AI.IIOIICU; -I'IIEIIOI.E UND .œHER DE: INCL 2909.01 
001 FRANCE 292 70 
74 
118 4 81 19 001 FRANCE 428 144 
213 
130 15 eo 57 
002 BELG.-LUXBG. 183 43 24 4 25 18 5 002 BELG.-LUXBG. n1 188 287 28 113 55 38 3 003 NETHERLANDS 3482 3230 23 38 5IÏ 153 45 003 PAYs-BAS 8212 4837 50 188 1ei 887 1 004 FR GERMANY 1223 199 38 522 383 004 RF ALLEMAGNE 2298 831 120 455 874 50 
005 ITALY 5 
48 5IÎ 2 5 si 3 005 ITALIE 187 ri 3 433 13 1 187 70 i 008 UTD. KINGDOM 181 
eci 2 008 ROYAUME-IJNI 604 12 038 SWITZERLAND 892 524 78 28 295 038 SUISSE 2157 1583 213 284 84 70S 1 1 3 400USA 718 64 9 8 294 48 400 ETATS-uNIS 2334 288 120 285 772 202 
732 JAPAN 309 28 182 101 732 JAPON 887 88 499 2 300 
1000 WORLD 7111 4048 548 381 389 924 738 56 48 1 1000 M 0 ND E 18007 7339 1732 1888 1079 1357 2842 107 81 4 
1010 INTRA-t!C 5328 3389 298 275 88 828 568 56 48 • 1010 INTRA-CE 10500 5346 817 1157 223 849 2081 108 60 1 
1011 EXTRA..eC 1782 659 251 87 322 298 187 • 1011 EXTRA..CE 5508 .1983 832 530 858 708 582 1 1 3 
1020 CLASS 1 1738 815 251 87 322 298 187 • 1020 CLASSE 1 5451 1938 832 530 858 708 582 1 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 709 525 eo 78 28 18 • 1021 A EL E 2228 1588 213 284 84 eo 1 
2tl0 =.~~~ ~~ == OXTGSIFUIICTIOII AŒrALS AND IIEIIIAŒTALS, AND 1IIEIR IW.OCIEIIAl!D, 2tl0 =.~'==~=.=~co:= OXYGEIIFUIICTIO AŒrALS AND HEIIIAŒTALS, AND 1181HAI.OCIEIIATED, 
AŒrALS ET IIEIIMCETALS, 111E111! A fOIICIIOIIS OX1IlEIIEES. ISIRS DEIMS IIALOGEIIES, SUIJ'OIIEll, NIIRB, IITROSES AŒrAIR UIID IIALIIACETAI.!, AUCIIIIIT SAUERSTOFFUIIII DIRE IW.OGEJI., SUIJ'O., NIIJIO. UND III1ROSODERIVA1! 
2tiD.10 ~XYEIIIOXY)EIIIY lfiiOPYIJ'IIERO ETIER 2tiD.10 ~~ETIER 
87 
88 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnlt T Mengen 1000 tg Quantités Uraprung 1 Hertcunlt 1 Werte 1000 ECU ValeUI'8 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe r EUR 10 Ptulschl~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belgo-t.ux.l · UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.âba Nlmexe 1 EUR 10 -~~ France T Hall a 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EUâba 
2t10.10 OllllE DE 2-(UUTOXYElliOXY]ETliY ET DE 1-PROPYI.PIPEROIITI.E 2t1D.10 2-(UUTOXYAEliiOX'I)AE1ll...nOPYI.PIPEIIOim.AETIER 
002 BELGo·LUXBGo 24 1 822 1 19 3 002 BELGo-lUXBGo 168 7 638 4 132 23 004 FR GERMANY 823 
22 
1 36 6 004 RF ALLEMAGNE 649 15i 11 2 202 43 005 ITALY 92 20 14 
3 
005 ITALIE 643 133 112 
4 008 UTOo KINGDOM 73 50 20 
1i 
008 ROYAUME.UNI 457 3 296 136 18 1s 732 JAPAN 29 2 7 9 732 JAPON 201 14 49 63 
1000 W 0 R L D 1074 27 894 23 61 14 41 8 8 1000 M 0 ND E 2221 180 1081 25 440 100 277 4 44 60 
1010 INTRA-EC 1045 28 892 23 55 5 30 8 8 1010 INTRA-<:E 2015 188 1067 25 391 36 202 4 44 60 1011 EXTRA-EC 29 2 7 9 11 • 1011 EXTRA-<:E 205 3 14 49 64 75 
1020 CLASS 1 29 2 7 9 11 • 1020 CLASSE 1 205 3 14 49 64 75 
2t10JO ACETALS ANO IEIIIACETALS AND OXY~ ACETALS AND IEIIIACETALS WITH THEil DERIVATIYES, EXCEPT 2t10JO ACETALS AND IEIIIACETALS AND OXYGEIU'UNC'IIOII ACETALS AND HEIIIACETALS WITH 1HEIR DERIYATIYES, EXCEPT 
2o(UUTOXYEJIIOXY)oE111Yl. 1-PROPYI.PI'ERONYl EliER J.(HUTOXYEniOXY)oE1liY f.PROPYI.PIPEROtm. EliER 
ACETALS ET IIEJII.ACET,\LS, Sf OllllE ~UTOXYEJIIOXY)ETim. ET DE 1-PROPYlPIPEROIIYIE; DERIVtS HALOGEHES, Sllli'ONES, 
NITRES ET IITROSES DES ACETALS ET CETALS ACETAI.E UND HAL8ACET1'ftrAUSG. ~.SUTOXY~_..,ROPYLPIPEROII'IR; HALQGO., SUI.fO., NllJIO. UND IITROSO. DERIVA TE DER A AI.E UN HAL8ACETAI.E 
001 FRANCE 460 59 
50IÏ 390 1 10 001 FRANCE 616 114 267 346 31 114 9 002 BELGo-lUXBGo 576 11 17 i 40 122 002 BELGo-lUXBGo 423 11 122 i 23 i 313 003 NETHERLANDS 163 3 21 5 16 3 003 PAY8-BAS 452 6 48 11 si 70 i 004 FR GERMANY 129 32 76 6 5 004 RF ALLEMAGNE 974 
i 
161 656 23 75 1 005 ITAL Y 69 
1s 
60 
670 
8 i 1i 1 005 ITALIE 153 46 1739 4 2 96 23 43 8 008 UTDo KINGDOM 704 1 
i i 3 008 ROYAUME-UNI 2074 252 12 1 4i 036 SWITZERLAND 69 23 13 28 036 SUISSE 3407 1985 954 407 10 8 2 036 AUSTRIA 50 15 4 1 1 29 036 AUTRICHE 225 60 28 3 5 111 048 YUGOSLAVIA 34 
ai 3â 47 4 6 34 i 048 YOUGOSLAVIE 810 245 1sS 126 99 33 810 12 i 400 USA 175 12 400 ETAT8-UNIS 825 152 
1000 WO R LD 2468 180 884 1249 19 39 161 3 139 4 1000 M 0 ND E 10069 2695 1701 3412 182 133 1515 46 360 15 1010 INTRA-EC 2103 85 603 1173 8 10 80 2 138 4 1010 INTRA-<:E 4704 385 535 2676 81 58 382 35 357 15 1011 EXTRA-EC 368 105 82 78 11 29 81 1 1 • 1011 EXTRA-<:E 5385 2310 1188 535 130 78 1133 12 3 
1020 CLASS 1 365 105 61 76 11 29 61 1 1 o 1020 CLASSE 1 5360 2310 1161 535 130 76 1133 12 3 1021 EFTA COUNTRo 119 38 17 28 2 2 32 o 1021 AELE 3632 2065 980 407 13 13 152 2 
2t11 ~~~ALDEIIYDEoi'HEN AND OliER SINGI.! OR COIIPI.EX OXYGEIU'UNC'IIOI ALDEHYDES; 2t11 ~ALDEHYDE~ ~AI.DEHYDE.f'IEI AND OliER SINGLE OR COIIPLEX OXYGEIU'UNC'IIOII ALDEIIYDES; Cf 01 ALDEIIYDE P Cf liERS 01 ALDE11YDE o P 
ALDEHYDES A FONCllONS OXYGEIŒES; POLYIIERES CfCUQUES DES ALDEHYDES; PARAFORIIAI.DEII ALDEIIYDE 111T SAUERSTOFFUNXTIONEII; CYCUSCHE POLYIIERE DER AI.DEIIYOE; PARAFORIIALDEHYD 
2t11o12 FORIIALOEII'IDE 2t11.12 FOIIIIAI.DEIIYD 
FORIIALOEII'IDE FORIIAI.DEIIYD 
001 FRANCE 6953 1 3567 3 312 6637 503 001 FRANCE 1397 2 522 4 51 1334 164 002 BELGo-lUXBGo 6168 3193 905 
12151Ï 206 002 BELGo·LUXBGo 1435 601 148 2512 4i 003 NETHERLANDS 16305 3857 48 20i 1245 i 2 34 003 PAY8-BAS 3422 659 136 9ci 214 2 3 12 004 FR GERMANY 45049 562 651 36268 4368 2306 004 RF ALLEMAGNE 8905 94 134 7013 792 657 005 ITALY 1604 2 
6 733 1040 005 ITALIE 440 2 4i 6 174 344 008 UTDo KINGDOM 637 9 70 11Ï 
280IÏ 008 ROYAUME.UNI 287 7 39 52i 030 SWEDEN 2808 
570ci 
030 SUEDE 521 
814 036 AUSTRIA 5100 843 036 AUTRICHE 814 121Î 066 ROMANIA 643 066 ROUMANIE ~ 128 
1000 WO R LD 88364 13321 4514 314 2478 55089 17 735 7388 4529 1000 MONO~ 17440 21n 891 154 448 10923 11 178 1355 1305 1010 INTRA-EC 78937 7821 4337 229 2468 55089 18 734 45n 3888 1010 INTRA-<:E 15875 1362 836 134 425 10921 9 1n 834 11n 
1011 EXTRA-EC 1428 5100 1n 88 11 1 1 2809 643 1011 EXTRA-<:E 1565 815 55 20 21 2 2 1 521 128 1020 CLASS 1 8n1 5700 163 68 11 1 1 2808 _.---- 0 1020 CLASSE 1 1424 815 42 20 21 2 2 1 521 1021 EFTA COUNTRo 6510 5700 1 2808 843 1021AELE 1336 814 1 521 121Î 1040 CLASS 3 643 1040 CLASSE 3 128 
2t11.1J ACETALDEIIYDE 2111.11 ACETALDEHYDE 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENT1AL 
ACETALDEIIYDE ACETAI.DEIIYO 
8L:cxmœrna 8 L: VERTRAIJIJCH 
001 FRANCE 2nss 24978 2775 001 FRANCE 16963 15107 
i 
1658 003 NETHERLANDS 528 528 
i 1071Î eoci 713 i 2 i 003 PAY8-BAS 335 334 82i 433 503 6 6 10 004 FR GERMANY 2398 
1701Ï 004 RF ALLEMAGNE 1589 973 4 005 ITALY 1706 
so4 2 005 ITALIE 973 322 4 036 SWITZERLAND 2468 1982 036 SUISSE 1491 1165 44 138 058 GERMAN DEMoR 513 
1733 
107 106 30ci 058 ROoALLEMANDE 230 88CÏ 50 066 BULGARIA 2114 381 066 BULGARIE 1066 168 
1000 WO R LD 37815 30927 108 2141 604 3829 1 4 1 1000 M 0 ND E 22729 18459 49 1m 435 2534 8 10 10 1010 INTRA-EC 32435 27212 1 1128 804 3488 1 2 1 1010 INTRA-<:E 18891 16414 5 435 2359 8 6 10 1011 EXTRA-EC 5180 3715 107 1015 341 2 • 1011 EXTRA-<:E 2836 2045 44 570 175 4 1020 CLASS 1 2553 1982 527 42 2 • 1020 CLASSE 1 1542 1165 334 39 4 1021 EFTA COUNTRo 2530 1982 
107 
504 42 2 • 1021 ~E 1530 1165 44 322 39 4 1040 CLASS 3 2827 1733 487 300 • 1040 E 3 1296 880 236 136 
2t11.17 BIITYliALŒIIYDE 2t11.17 BlJTYRWIEIIYDE 
8UTYIIAI.DEHYDE BUTYIW.DEHYD 
001 FRANCE 5050 6014 36 001 FRANCE 3015 2989 26 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herlwnfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Hertcunfl 
1---.....------.-----.-----.----.----.---..----r---..----l Origine/ provenance 
Nirnexe 
311.17 
004 FR GERMANY 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
n18 
13010 
12888 
144 
96 
5032 
5032 
1080 
1133 
1080 
53 
53 
3878 
4019 
3931 
88 
40 
128 
128 
128 
2111.18 01ltER AC'ICIJC AI.DEIIYilES EXCEPT FORMALDEHI'IJE, ACETALDEIII'DE AND BUTYIW.DEIIYDE 
D K: NO BREAKDDWN BY COUNIRiES 
OK: ~4~'AA"= QUE FORIIALDEIIYDE, ACETALDEHYDE ET BUTYIW.DEIIYDE 
~ ~~~EuxaG. mg ~ tzri ~~~ 1~ 
88:: ~~-.;r~M~s ~~ w
2
. 112J aJ 23i 
008 UTD. KINGDOM 153 3 ~ 35 
= ~ITZERLAND 1= ~ ~ 'ZI ~ 
528 ARGENTINA 14 14 
700 INDONESIA 14 14 
sn SECRET CTRS. 1170 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
29489 
28814 
1884 
1839 
~ 
8337 
8205 
132 
132 
109 
2489 
2409 
80 
53 
43 
7 
2111.30 C'ICLANIC, CYCI.ENIC AND CTClOI!RPEIIIC AI.DEIIYilES 
AIJJEH'IDES CYCI.ANIQUES, CYCI.ENIQUES ET CYCI.Ol!RPSGQUES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
038 SWITZERLAND 
400USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2111.51 QNIWIALDEJI'IDE 
ALDEHYDE CIIOWIIQUE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2111.51 88IZAI.DEIIYDE 
ALDEHYDE BEIIZOIQUE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
8 
84 
59 
14 
172 
100 
75 
75 
80 
118 
78 
234 
230 
4 
2170 
889 
313 
9 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
13 
8 
25 
25 
1 
387 
111Ï 
1 
12 
51 
5 
73 
18 
58 
58 
51 
48 
62 
124 
121 
3 
8'ZI 
129 
33 
8 
2843 
2n8 
85 
84 
15 
25 
21 
4 
4 
4 
12 
13 
13 
231 
184 
1000 W 0 R L D 3178 488 1000 399 
1010 INTRA-EC 3172 488 988 399 
1011 EXTRA-EC 4 2 
2111.58 01liER AIIOIIATIC AI.DEIIYilES EXCEPT CIIIIWIALDEIIYI AND 88IZAI.DEIIYDE 
AIJJEH'IDES AROIIAliOUES, AUTRES QUE CINIWIIQUE ET IIEIIli)IQUE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
87 
180 
172 
288 
342 
451 
50 
17 
1583 
720 
884 
24 
79 
46 
138 
84 
12 
380 
148 
212 
a4 
19 
62 
109 
105 
40 
1 
422 
188 
256 
18 
2 
91 
J 
1 
143 
113 
30 
724 
440 
284 
253 
3 
28 
8 
8 
ë 
8 
8 
10 
10 
tsè 
181 
318 
318 
7 
45 
51 
62 
90 
278 
124 
152 
2529 
2590 
2590 
157 
1115i 
18 
30 
903 
12259 
11328 
933 
933 
30 
si 
51 
51 
2 
2 
2 
8 
4 
4 
108 
107 
108 
1 
1 
947 
417 
22 
2034 
IICi 
109 
38'ZI 
3419 
208 
202 
90 
5 
4 
1 
8 
2 
4 
4 
4 
47 
4 
80 
59 
745 
218 
962 
962 
18 
4 
9 
4 
188 
3 
232 
37 
195 
2 
:i 
2 
i 
2 
30 
35 
33 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
. 1 
i 
ti 
1 
105 
2 
10 
129 
118 
12 
117Ô 
1170 
3 
3 
8 
8 
2 
"EA>.citla Nlrnexe 
2111.17 
004 RF ALLEMAGNE 5281 750 2888 85 
• 1000 M 0 N D E 8473 2998 781 'Z/62 85 
• 1010 INTRA.cE 8343 2998 750 'ZI07 85 
• 1011 EXTRA.cE 130 31 54 
• 1020 CLASSE 1 108 31 30 
2111.~1<: ~r~~~~ FORIIAUlEIIYDE, ACETALDEHYDE AND BUTY1W.DE11YDE 
OK: ~tb2:~ml~JEII" ACET· UND BIIIYRALDEIIYD 
5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA.cE 
11011EXTRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
~ ~ sri 
590 287 107 
~~ 17 ~~ 
24n 909 452 
2871 174 89 
152 
138 
2038 
37075 
29233 
5804 
5301 
2543 
410 
8487 
7324 
1182 
1162 
975 
2874 
2241 
833 
547 
452 
88 
2111JO CYCLANJC, C'ICLEICIC AND CYCI.Ol!RPENIC AI.DEIIYilES 
ALICYCI.ISeltE ALDEH1DE 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
2111.51 CINIWIALIIEHYDE 
ZIIITALDEII'ID 
003 PAYs-BAS 
005 ITALIE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
2111.51 II8IZALDEII'IDE 
BENZALDEIII'D 
2 88:: ~~~re~AGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 
154 
124 
2112-
221 
841 
312 
528 
528 
294 
395 
185 
739 
728 
14 
2807 
1135 
418 
113 
110 
122 
117 
5 
5 
3 
83 
24 
111 
108 
3 
548 
18i 
15 
88 
193 
74 
388 
94 
'Z/5 
'Z/5 
193 
128 
133 
328 
319 
9 
988 
283 
38 
109 
1n1 
887 
1 
10'ZI 
57 
155 
48 
3780 
3524 
257 
222 
155 
zr 
1 
43 
11 
31 
31 
'ZI 
75 
81 
80 
1 
320 
253 
3 1000 M 0 N D E 4554 780 1402 580 
2 1010 INTRA.CE 4538 759 1396 580 
1 1011 EXTRA-CE 17 1 8 
2111.58 OlHER AIIOIIATIC AI.DEIIYilES EXCEPT QNIWW.IIEIIYDE AND 88IZAI.DEIIYDE 
AIIOIIATISCIIE AI.DEII'IDE, AUSGEN. ZIIIT· UND IISIZAI.DEIIYD 
1 001 FRANCE 
2 =~~y AGNE 
1 008 ROY E·UNI 
038 SUl 
400 ETATS.lJNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA.cE 
11011EXTRA.CE 
530 
1345 
758 
1232 
4255 
3110 
344 
148 
11855 
3958 
7900 
179 
458 
235 
1837 
278 
72 
2881 
873 
1887 
825 
62 
517 
1321 
170 
255 
17 
2978 
1210 
1788 
78 
30 
448 
41 
339 
3 
2IÏ 
m 
595 
383 
373 
23 
39IÏ 
35 
38 
884 
152 
138 
1873 
837 
1037 
702 
:a 
3 
gj 
101 
4 
97 
87 
18 
45 
45 
21i 
221 
432 
432 
11 
112 
211 
845 
472 
2 
1891 
389 
1322 
1888 
1729 
1728 
179 
8 
10805 
4 
70 
1298 
12183 
10794 
1389 
1389 
70 
37 
35 
1 
1 
9 
5 
4 
14 
3 
13 
1 
47 
2 
81 
31 
50 
Janvier- Décembre 1982 
70 
73 
70 
4 
4 
1180 
885 
175 
2214 
85i 
359 
5717 
4414 
1303 
1258 
851 
32 
18 
7 
71 
14 
109 
23 
88 
88 
71 
130 
11 
188 
188 
953 
396 
1352 
1351 
2 
241 
48 
84 
s2 
2188 
2IÏ 
2887 
418 
2251 
28 
4 
25 
25 
12 
18 
54 
3IÏ 
120 
81 
39 
38 
13 
33 
48 
15 
33 
33 
3 
1 
1 
1 
178 
13 
207 
15 
87 
502 
400 
102 
2 
2 
1 
3 
2 
7 
7 
4 
5 
7 
5 
8 
48 
21 
'ZI 
18 ,, 
18 
3 
2 
8 
4 
2 
2 
23 
18 
4 
4 
2 
13 
13 
2 
2 
j 
9 
7 
3 
4 
2i 
15 
8 
4 
52 
41 
12 
89 
90 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnlt 
Origine 1 provenance 1 a.tengen 1000 kg Ouanlités Urspnmg 1 Hertwnlt Origine 1 provenance 1 Werte 1000 ECU Vaten 
Nlmexa 1 EUR 10 ~utschJanc4 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>..l.6bo Nlmexa 1 EUR 10 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.6bo 
211Ut 2111.51 
1020 ClASS 1 814 212 218 30 152 4 195 2 2 1 1020 ClA~ 1 7551 1987 1508 383 1318 50 2251 15 27 12 
1021 ~OUNTR. 344 138 109 27 62 4 4 
10 
2 • 1021 A EL ~' 1837 1321 339 845 48 52 ai 26 8 1030 2 50 40 • 1030 CLASSE 2 258 4 2111.70 AI.IIEJIYDE.ALC 2111Jt AI.DEJIYDE.o\LC 
AL.DEJI1Œ$.ALCO ALDEIIYDAIJ(OHOU 
001 FRANCE 162 5 
2i 
173 4 4 4 001 FRANCE 342 92 555 187 72 7 93 3 1 003 NETHERLANDS 32 3 114 12 003 PAY8-BAS 826 47 121i 38 5 128 004 FR GERMANY 130 30 17 i 7 10 004 RF ALLEMAGNE 550 447 294 2 98 57 008 UTD. KINGOOM 115 69 3 2 
2 
008 ROYA~ME.UNI 1570 974 49 34 9 
si 038 SWITZERLAND 12 2 7 1 ao 18 038 SUISS 380 84 235 20 107CÏ 318 400 USA 184 2 37 29 400 ETAT8-UNIS 2338 10 825 317 
732 JAPAN 19 9 7 3 732 JAPON 299 149 105 45 
1000 WO R LD 882 51 181 275 89 1 45 30 • 1000 M 0 N 0 E 8387 812 27t7 318 1211 23 814 503 1 
1010 INTRA-EC 458 38 107 289 18 1 11 14 • 1010 INTRA-CE 3211 588 1824 337 142 23 191 187 1 
1011 EXTRA-EC 205 13 54 8 82 34 18 • 1011 EXTRA-CE 3078 228 874 82 1077 423 318 
1020 CLASS 1 205 13 54 8 62 34 18 • 1020 ClASSE 1 3075 228 974 59 1077 423 318 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 7 1 2 .1021AELE 384 88 235 20 81 
2111J1 YANIUJI 2111J1 YAIIIUII 
YANIUJIE YAIIIUII 
001 FRANCE 819 178 
75 
98 138 18 131 48 8 001 FRANCE ~ 1435 37 781 923 119 998 355 62 002 BELG.-LUXBG. 152 9 37 11 
8 
20 i i 10 002 BELG.-LUXBG. 62 338 97 së 188 10 1 3 003 NETHERLANDS 91 34 28 8 
2 
3 003 PAY8-BAS 804 324 190 62 33 25 15 120 
- ~ ~'iftrfctb'JM---.. --~l---_;_ 28 88 14 ~ 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1108 241 848 128 10 23 ft --...:19 5 008 ROYAUME-UNI ~ 189 1 028 NORWAY 528 355 
19 
17 120 Il ai -----2 ··-- -- 1128 NORVEGE .. 
.... 2HÀ-· 158 912 47 22li 9 22 li 400 USA 243 29 14 108 3 87 i 1 i 400 ETA~NIS 1908 -,4$- --- 102 901 20 500 8 404 CANADA 327 5 5 21 145 8 139 2 2 404 CANAD 2404 34 43 162 1080 53 1008 11 13 
1000 WO R LD 2141 827 188 271 533 54 315 3 54 30 1000 M 0 ND E 18221 4858 753 2432 4032 433 2940 21 452 292 
1010 INTRA-EC 1008 225 131 227 150 38 183 2 47 27 1010 INTRA-CE 7811 1m 488 2012 1083 308 1204 20 314 288 
1011 EXTRA-EC 1125 402 31 52 382 17 231 1 8 3 1011 EXTRA-CE 8588 2180 249 420 2170 120 1738 1 58 24 
1020 ClASS 1 1109 401 28 52 372 17 231 1 8 3 1020 CLASSE 1 8431 2971 208 420 2893 120 1738 9 52 24 
1021 EFTA COUNTR. 539 388 1 17 120 8 26 3 .1021AELE 4110 2720 14 158 912 47 228 32 1 
1040 ClASS 3 18 1 8 10 1 • 1040 ClASSE 3 135 9 43 77 8 
2111.11 HnmY+IIYDROXYIIEIIZALDEIIYOE (Ellm.VANII.tlf) 2111.11 HnmY-wtYDAOl'tBEIIZAJ.DEIIYDÈ (Ellm.YAICIUII) 
HnmY+IIYDROXYIIEIIZALDEIIYOE UETIIOXY-4--IIYDROXY8SIZAI.IIEI 
001 FRANCE 155 80 2 2 34 4 41 11 3 001 FRANCE 1949 700 3i 22 453 51 542 143 38 004 FR GERMANY 10 5 4 3 004 RF AL~AGNE 158 i 3 75 2 2 45 062 CZECHOSLOVAK 30 3 23 062 TCHE OVAQ 331 28 252 52 
1000 WO R LD 211 82 • 4 82 5 48 18 7 1000 M 0 ND E 2831 711 107 58 780 58 814 7 218 81 1010 INTRA-EC 178 81 8 3 39 5 41 15 8 1010 INTRA-CE 2232 711 75 38 528 59 848 1 202 70 
1011 EXTRA-EC 35 1 3 1 23 5 1 11011 EXTRA-CE 402 8 21 17 li 68 8 14 10 1040 CLASS3 30 3 23 4 • 1040 CLASSE 3 331 1 28 52 
2111JS OliER AI.IIEIIYDE E1IERS, AJ.DEIIYDE.IIJI oa OXYGEJJ.flJNCilC AI.DEIIYDES EXŒPT YAIIIUII AIID ETJm.YANILUJJ 2111JS OliER ALŒliYDE E1IERS, ALŒIIYDE.JIHEIIOU oa OXYGEJJ.flJNCilC AI.DEIIYDES EXŒPT YAIIIUII AIID ETJm.YAIIIUII 
AI.DEHYDES A FONCTIOIIS OlYGEIŒES, IIOA. AJ.IIEIIYDE lllT SAIItRSTOFfUNl1 AIIG. 
001 FRANCE 190 121 4 9 1 2 58 1 001 FRANCE 1858 786 90 75 13 19 958 4 1 2 003 NETHERLANDS 200 84 2 
18 12 
110 
2 i 003 PAY8-BAS 3148 445 58 138 7 2548 1 1 4 004 FR GERMANY 174 
i 
30 93 20 004 RF ALLEMAGNE 1393 
18 
247 734 33 212 18 11 
008 ~· KINGOOM 38 25 7 
7 
3 4 008 UME.UNI 344 185 88 7 1 87 4i 028 NO WAY 14 
2 4 3 3 028 GE 135 1 48 38 54 1 39 038 SW1TZERLAND 9 3 i 038 111 18 7 1 18 2 042 SPAIN 37 10 20 
4i 
3 
i 
042 E 588 158 291 52 252 & 10 1 400 USA 120 17 19 3 39 400 ETAT NIS 1559 74 388 8 3 
624 ISRAEL 143 91 1 42 8 1 i 6241SRAEL 1157 739 8 337 88 i 9 i 720 CHINA 62 20 11 2 24 8 mCHINE ~~ 327 87 à Il da 732 JAPAN 85 4 9 15 34 1 JAPON 88 137 5 
1000 WO Rt. D 1088 358 123 188 118 18 274 7 5 1 1000 M 0 N Dj 12340 2898 1478 1410 1223 68 5288 118 57 • 1010 INTRA-EC 815 211 80 115 21 15 168 5 1 1 1010 INTRA-C 8841 1308 522 841 184 80 3718 68 11 8 
1011 EXTRA-EC 452 145 83 53 .. 1 68 2 4 • 1011 EXTRA-CE 5500 1390 958 470 1039 28 1547 28 44 ~&fi ~6uNTR. 247 , 52 11 84 1 81 1 4 .1020~1 3415 315 883 132 574 25 1~ 19 44 23 4 3 7 3 4 • 1021 EL E 247 18 47 48 55 1 43 
1030 CLASS2 143 91 1 42 8 1 i .1030~2 1157 = 
8 337 88 i 9 9 1040 CLASS 3 84 22 11 24 8 • 1040 3 927 87 399 95 
2111J1 1,1,5-lRIOXAIŒ 2111J1 1,1,5-TIIIOXANE 
1,1,5-TRIOlWCIE 1,1,5-TRIOXAII 
004 FR GERMANY 57 50 7 004 RF ALLEMAGNE 114 1112 12 
1000 WO R L D 79 50 22 7 • 1000 M 0 ND E 122 102 8 12 
-
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hefkunft l Mengen 1000 kg Quantlt6a Uraprung 1 Hefkunft lWerla 1000 ECU Valeure Origine 1 provenance Origine/provenance 
Nlmaxe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nedet1and 1 Betg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark j "E>.>.dlla Nlmaxe 1 EUR 10 IDeullc:hlanclj France / Ital la 1 Nedet1and 1 Belg.-Lux./ UK / lreland / Oanmark / "E>.>.dlla 
2111.11 2111.11 
1010 INTRA-EC 79 50 22 7 • 1010 INTRA-CI! 122 102 . 8 12 . . 
2111.13 OTHER CYCUC POLYIISIS OF ALDEHYDES EXŒPr 1,1,1-lRIOXNIE 2111.13 cmŒil CYCUC POLYIISIS OF ALDEHYDES EXŒPr 1,1,1-lRIOXNIE 
POL '!liERES C'ICUQUES DES AI.IIEHI'DES, AUI1IE QUE 1,1,1-lRIOXAIIIIE C'fCUSCIIE POLYIIERE DER ALDEHYOE, AUSG. 1,1,1-lRIOXAN 
036 SWITZERLANO 983 73 472 136 11 1 290 036 SUISSE 3293 248 1514 478 42 2 1010 1 
1000 W 0 R LO 1018 78 487 148 11 1 290 3 2 .1000 MONDE 3418 255 1550 500 42 19 1010 22 20 
1010 INTRA-EC 30 
78 
15 11 
11 
1 29Ci 3 2 • 1010 INTRA.cE 95 255 38 21 42 15 101Ô 22 1 1011 EXTJIA.EC 988 472 138 1 • 1011 EXTRA-CE 3323 1514 479 3 20 
1020 CLASS 1 988 76 472 138 11 1 290 2 • 1020 CLASSE 1 3323 256 1514 479 42 3 1010 20 
1021 EFTA COUNTR. 965 73 472 136 11 1 290 2 • 1021 A EL E 3314 247 1514 479 42 2 1010 20 
2111.17 POL 'IFORIIAI.OEII1DE 2111.17 POLYFORIW.liEIIYDE 
POL'IFORIIAI..OEII POL 'IFORIIAUIEiml 
001 FRANCE 957 353 425 10 38 81 60 001 FRANCE 536 216 221 5 23 48 27 
003 NETHERLANDS 483 427 
11oS 
15 1164 1 20 3 22 3 003 PAYS-BAS 256 236 663 9 5150 10Ô 11 4 22 à 004 FR GERMANY 2516 4i 225 173 21 004 RF ALLEMAGNE 1602 25 141 14 008 UTD. KINGDOM 1088 301 32 537 68 
e6 101 8 008 ROYAUME..tJNI 606 131 20 295 35 3à 64 18 042 SPAIN 2745 1307 447 673 107 131 042 ESPAGNE 1361 732 214 289 49 81 
1000 WO R L D 7941 2141 1895 1397 1838 411 204 148 80 29 1000 M 0 N 0 E 4387 1217 1033 897 908 222 111 109 65 25 
1010 INTRA-EC 5145 833 1448 897 1511 279 122 148 80 29 1010 INTRA.cE 2961 484 606 391 850 158 71 109 65 25 
1011 EJCTRA.EC 2797 1308 450 700 125 132 62 • 1011 EXTRA-CE 1424 733 225 305 58 64 39 
1020 CLASS 1 2797 1308 450 700 125 132 82 • 1020 CLASSE 1 1424 733 225 305 58 64 39 
2112 IIALOOENATEO, SULPIIOIIATEO, IIIIRATEO OR IIIROSATEO OERIVATMS OF PRODIIC1S FAWNG WIIHIII MEADIIIG NO an 2112 IW.OGEIIATEO, SULPIIOIIATEO, IIIIIIA'IED OR IIIROSA'IED OERIVAlMS OF PIIOOUCIS FAUJIIG 'II1IIIN IIEADING NO an 
DERIVES IW.OGEIŒS, SUIJ'OIIES, NIIRES, NnROSES DES ALDEHYDES A FONCIIOIIS OX'tGEIIEES IW.DGEJ6., SULfO., 1111110- UND taiiiOSODERIVAlE DER ALDEJmlE Ill" SAIIBIS10FAIIII 
2112.110 IW.DGENATEO, SULPIIOIIATEO, IIIIIIATEO OR NITROSATEO DEIUVATMS OF PIIOOUCIS FAWNG WIIHIIIIIEADIIIG an 2112.110 IW.OGEIIATEO, SULPIIOIIATEO, IIIIRA'IED OR IIIIIIOSA'IED DERIVATMS OF P1100UC1S FAWNG WIHI MEADIIIG a11 
DERIVES IW.OGEIŒS, SUIJ'OIIES, NnRES, NnROSES DES ALDEHYDES A FONCIIOIIS ortGEIŒES IW.DGEJ6., SULfO., 1111110- UND taiiiOSODERIVAlE DER ALDEJmlE IIIT SMDSIOfFIJIIICI 
001 FRANCE 2260 2062 22 2 78 2 120 2 001 FRANCE 2894 2170 17 47 65 ti 581 1 003 NETHERLANDS 209 183 
10Ô à 417 i 003 PAYS-BAS 215 168 272 11i 189i 8 9 004 FR GERMANY 734 14i 183 26 1 004 RF ALLEMAGNE 3187 137 930 43 3 005 ITALY 353 48 
10 
148 18 005 ITALIE 827 302 72 183 25 036 SWITZERLAND 30 1 10 9 036 SUISSE 170 3 52 43 
1000 WORLD 3898 2453 283 112 230 29 588 44 11000 MONDE 7317 2618 1320 398 287 55 2568 85 10 
1010 INTRA-EC 3581 2408 251 102 230 29 557 3 1 1010 INTRA.cE 8943 2517 1253 319 287 60 2518 9 10 
1011 EJCTRA.EC 118 48 12 10 9 41 • 1011 EXTRA-CE 373 99 68 77 5 50 . 78 
1020 CLASS 1 93 21 12 10 9 41 . 1020 CLASSE 1 358 64 66 77 6 60 78 
1021 EFTA COUNTR. 71 1 10 10 9 41 .1021AELE 248 3 52 72 43 78 
2113 SINGLE OR C011P1.EX OXYGEJI.FUNCTION IŒIOIŒS AND QUIIIOIES, AND 1IIEIR IW.OGBIATEO, SULPIIOIIATEO, IIIIIIATEO OR IIIIIIOSATEO 2113 =&COIIPLEX OXYGSHUIICtiOIIIŒIOIŒS AND QUIIIONES, AND 1IIEIR IW.OGBIATEO, SUIJIIIOIIATEO, IIIIIIA'IED OR IIIIIIOSA'IED DERIVATIVES 
CE1011ES ET QU1NOIIES A FONCIIOIIS OIYGEIŒES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SUIJ'OIIES, NITRES ET IITROSES IŒI'OIIE UND CHNOIŒ IIIT SAUERS10FFUIIIC 11.11111! IIAI.OGa-, SUIJ'O., fiiTRO. U. NITROSOOERIVA1E 
211ln ACETONE 211ln ACETONE 
AŒIOIIE ACETON 
001 FRANCE 8547 3283 
4471Ï 3982 29 809 1 17 5 458 001 FRANCE 4573 1732 219CÏ 2097 15 421 9 10 8 291 002 BELG.·LUXBG. 13008 4919 
1cM 
3221 3279 49 173 150 002 BELG.·LUXBG. 8719 2455 si 1826 173i 81 93 64 003 NETHERLANDS 25964 13103 2243 25245 4308 37 2688 202 003 PAYS.SAS 13379 6829 1128 13641Ï 2097 23 1364 138 004 FR GERMANY 40183 
19343 
6590 2882 2798 325 90 251 2 004 RF ALLEMAGNE 21577 9873 4505 1481 1530 189 58 160 5 005 ITALY 32947 8995 
3417 
101 1871 3150 2955 130à 1687 005 ITALIE 18743 3800 183CÏ 52 877 1583 1783 m 978 008 UTD. KINGDOM 31107 12753 3653 5688 1137 008 ROYAUME..tJNI 15827 8189 1971 3029 536 
030 SWEDEN 224 
1o:i 29IÏ 16 13915 11Ï 206 030 SUEDE 110 si 143 8 6809 li 102 032 FINLAND 14394 58 032 FINLANDE 7043 31 
036 SWITZERLAND 353 353 527i 036 SUISSE 219 213 2 4 042 SPAIN 5277 
1035 
042 ESPAGNE 2605 54IÏ 2605 048Y VIA 1035 i 103CÏ 17i sri 048 YOUGOSLAVIE 549 48CÏ a3 26i 058 NI ON 1774 455 343 :=wo~MANDE 830 202 151Ï 058G DEM.R 1581 48à 372 411 711 215 151 202 060 554 
75 
11 77 060 POLOGNE 256 3à 8 37 082 CZ CHDSLOVAK 678 601 2 381i 214 082 TCHECOSLOVAQ 233 197 i 1aoS 1oS 068 ROMANIA 6017 25 2105 
24 
068 ROUMANIE 3023 8 1004 
10 068 BULGARIA 265 36 
19 
104 
1&2 
99 068 BULGARIE 130 19 li 51 73 50 390 SOUTH AFRICA 224 
1203 
43 
13 2 390 AFR. DU SUO 100 837 18 7ci 4 400 USA 2019 87 719 15 400 ET A TS..tJNIS 1143 36 371 25 
412 MEXICO 1040 1040 
e2 54CÏ 1787 412 MEXIQUE 464 464 32 26i 92i 508 BRAZIL 2411 22 508 BRrell 1232 12 526 ARGENTINA 518 835 518 526 AR ENTINE 264 19CÏ 264 800 AUSTRALIA 835 800 AUSTRALIE 190 
1000 WO R LD 190810 57232 27062 13703 37815 26587 17447 3098 5053 2613 1000 MONDE 97968 28718 13817 8904 20137 13442 6804 1858 2655 1655 
1010 INTRA-EC 151817 53381 26160 10384 34261 9895 7896 3098 4423 2499 1010 INTRA.cE 78648 26878 13394 5264 16570 5096 3941 1858 2353 1494 
1011 EJCTRA.EC 38893 3651 901 3319 3534 16893 9551 830 314 1011 EXTRA-CE 18138 1838 423 1840 1587 8345 4882 301 160 
1020 CLASS 1 24165 18158 385 1035 1581 13973 5309 211 2 1020 CLASSE 1 11968 902 188 549 875 6852 2689 107 6 
91 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Urspnmg 1 Herlwnfl Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provanance 1----r----r----r---r----r----r----.,.---..----"'T"---I Origine 1 provenance 
Nilnexe 
2t1l11 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
2t1l12 BUTANONE 
14974 
3967 
10861 
DE: 8REAKDDWN 8Y COUNTRES INCXlUPLElE 
BUT~ 
DE: VEHTI.ATION PAR PAYS INCXlUPLElE 
001 FRANCE 
D02 BElG.-t.UXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
D06 UTO. KINGDOM 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2t1l11 4-IIE1HYLPEIITAMONE 
4-IIE1IIYLPEIITANHONE 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
D06 UTO. KINGDOM 
23163 
7328 
19599 
,mg 
8166 
83088 
78835 
85 
10137 
12229 
2894 
3089 
237 
458 
1082 
1130 
1= 20i 
8166 
21800 
15558 
75 
1580 
3514 
1229 
ta 
t&à 
669 
= 
10184 
10184 
94â 
1654 
42 
18808 
744 
379 
7491 
27419 
27419 
3073 
10 
10 
75 
540 
1404 
1918 
1748 
156i 
4109 
9334 
9334 
1327 
633 
71 
52 
1000 W 0 R L 0 28819 6348 2887 3093 2118 
1010 INTRA-EC 28681 6348 2665 3093 2118 
1011 EXTRA-EC 137 1 
1020 CLASS 1 132 1 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 
2t1l11 ACYCii-liOiiôiœroNU OTHEIITHAN ACETONE, IUTAfl.2.oNE AND 4-IIEtliTLPEIITAMONE 
U K: NO BllEAKDOWN 8Y COUNTRIES 
IIONOCUONES ACYCLIQUES. AUTRES OU' ACETONE, IUTANE.a.oNE ET 4-IIEtliTLPEIITANE.a.oNE 
UK: PAS IlE VENTILATION PAR PAYS 
13915 
2303 
618 
tan 
6303 
m 
5509 
5509 
2406 
1205 
m 
ta 
4538 
4538 
001 F CE 484 1a1 201 38 38 
002
004003 ~~gs = ~~ ~ = 238 3i MANY 469 95 28 27i 49 
= tm-.YKINGDOM m 10 ~ 3 zi 
=~~~~LAND dl ~ 31l 2 
= ~~~IN 1~ 1sS aJ 145 152 1aS 
sn SECRET CTRS. 654 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2t1l11 POI.YIEIONES 
OK: CONFIŒNllAL 
POLYCEIONEI ACYCUaUES 
OK: COOFIOEN1lB. 
6302 
2915 
1533 
1515 
421 
33 
163 
87 
240 
63 
32 
134 
1000 W 0 R L 0 738 
1010 INTRA-EC 584 
1011EXTRA-EC 1n 
1020 CLASS 1 173 
1021 EFTA COUNTR. 32 
2t1SJ1 MATURAI. CRUCE 80RNAfl.2oONE (tAIIPIIOR) 
IIORIWIE.a.oNE NATURB. BRUT 
DD4 FR GERMANY S7 
-·-
840 
420 
221 
221 
24 
13 , 
14 
13 
61 
48 
13 
13 
13 
1337 
853 
= 311 
, 
57 
82 
481 
334 
146 
148 
1 
12 
79 
d 
12 
188 
tn 
12 
12 
2 
728 
572 
154 
154 
2 
2li 
3i 
55 
115 
80 
55 
55 
301 
116 
185 
185 
5 
u 
15 
56 
233 
182 
71 
71 
t5 
33 
ta 
424i 
540 
418 
1395 
1665 
1598 
8749 
435 
8822 
8817 
5 
854 
854 
3 
i 
2 
4 
3 
11 
5 
14 
t4 
4 
ta 
tO 
433 
482 
461 
tai 
107 
t07 
38 
38 
tti 
1 
19 
18 
211 
41ti 
117 
119 
928 
1172 
1184 
8 
20 
661 
25 
837 
708 
131 
131 
131 
28 
24 
63 
20 
4i 
175 
51 
124 
124 
63 
2t1l11 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
312 1040 CLASSE 3 
Nlmexe 
2t1l12 BUTAMONE 
7378 
1963 
5188 
DE: IIREAI<IlO\'nll 8Y COUNTRIES INCXlUPLElE 
8UTAMOII 
DE: DttiE BESTIIIliiE LASaR 
93 001 FRANCE 
ai lm ~~~~il"_k'lBG. 
DD4 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME..lJNI 
sn SECRET 
174 1000 M 0 N 0 E 
174 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
2t1l11 4-IIETJIYLPEIITAII4«Œ 
4-IIEllm.PEIITAMOII 
153 001 FRANCE 
:3 := ~~ :..tt't~AGNE 
DD5 ITALIE 
D06 ROYAUME..lJNI 
291 1000 M 0 N D E 
291 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
12917 
4188 
11243 
= 3817 47278 
43560 
97 
at7a 
S122 
2413 
2394 194 
22510 
22397 
112 
100 
100 
= 122 3817 
12679 
9011 
51 
1271 
2856 
S73 
14 
5138 
5137 
143 
~ 
ai 
3n 
2974 
2295 
5740 
573J 
76CÏ 
1266 
29 
2074 
2Dn 
1 
t 
1 
109i 
10475 
414 
237 
4351 
15478 
15478 
2534 
a 
10 
2552 
2552 
41 
281 
832 
5113 
5t78 
15 
926 
530 
59 
37 
1561 
158t 
2t1luK: ~~ca:m 1HAN ACETONE, 8UTAMONE AND 4-IIE'IliYli'ENAfl.2.0fiE 
ACYCUSC11E IIONOIŒTONE. AUSG. ~ 8UTAfi.Z.()II UND 4-IIEtliTLPEIITAMOII 
U K: OHNE AtfTEIUJNG NACH I.AENOERN 
10 001 FRANCE 508 224 229 31 
D02 BELG.-t.UXBG. 266 82 44 27 t15 
69IÏ DD3 PAY$-BAS ts
204n t1S ~1087 7385 381• 
25
• DD4 RF ALLEMAGNE 2 
= R'~~k'i.JME-UNI ru ti 715 ti 112 
= ~H~1 ~ 21 ,932 ti 22 
042 ESPAGNE 110 23lÏ 110 • • aw ~~J.t}fNIS ~ 2579 153 113 
750 1000 M 0 N D E 
nt 10t0 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 102t A EL E 
2t1l11 POI.'tiEIONE8 
D K: COiiflllENIIAI. 
ACYCIJSC1tE POI.'IIETONE 
OK: VERTRAUI.ICH 
DDt FRANCE 
D02 BELG.-t.UXBG. 
DD3 PAYs-BAS 
DD4 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME..lJNI 
i ~~À~UNIS 
8 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
a 1020 CLASSE 1 
• t021 A EL E 
118t2 
43t2 
5847 
5637 
2274 
t01 
181 
953 
1S7 
m 
2571 11n 
~ 
2t1U1 NAlUIW. CRUOE 80IINAIWoONE (CAIIPHOIQ 
NA'MRUCIIES ~ROH 
DD4 RF ALLEMAGNE 17a 
811 
438 
375 
375 
132 
31 
~ 
7i 
140 
350 
210 
140 
l~ 
1268 
1139 
= 1933 
132 
4 
193 
330 
329 
150 
541 
380 
181 
18~ 
23 9J 
228 
2t 
ti 
371 
370 
9 
9 
7 
758 
819 
137 
'i 
2 
113 
2ti 
203 
535 
332 
203 
203 
6809 
11S1 
301 
841 
Tr 
402 
4no 4no 
2074 
981 
~ 
15 
3828 
3828 
12 
37 
28 
3 
5 
101Î 
110 
n 
114 
114 
5 
11 
63 
231 
104 
82 
211 
178 
401 
274 
274 
82 
21 
92 
Janvier- Décembre 1982 
13 
2173 
321 
m 
S10 
2330 
2312 
ta 
1233 
4710 
366 
6350 
6338 12 
1854 
1854 
34 
t4 
21 
zi 
43 
228 
70 
159 
159 
27 
12 
j 
320 
341 
339 
1 
si 
305 
9IÏ 
489 
488 
3 
3 
e4 
1 
55 
55 
107 
194 
638 632 
5 
ta 
517 
24 
658 
55S 
99 
= 
4 
102 
14ti 
24 
47 
326 
108 
~ 
tn 
57 
si 
107 
107 
122 
70 
40 
tO 
543 
t5 
1 
579 
589 
10 
i 
8 
i 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Unoprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg OUantltéa Uraprung 1 Herkunll IW&œ 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexal EUR 10 France 1 Ital la 1 Naclartand 1 Baig.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E>.>.dllo Nimexa 1 EUR 10 IDaullchiandl France 1 liai la 1 Nadarland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lraiand 1 Danmark 1 "E>.>.dllo 
2tiU1 2tll21 
1000 WO R L D 145 5 63 3 3 33 38 , 1000 M 0 ND E 294 11 158 15 38 21 51 
1010 INTRA-EC 98 5 82 2 1 33 3i • 1010 INTRA.CE 181 11 150 7 3 21 si 1011 EXTRA-EC 48 1 2 2 • 1011 EXTRA-cE 112 8 7 35 
2tl:u3 NAlVAAL RERNED AND S'IIIIII!IIC 80fiiiAN.2.0IŒ 2tl:u3 NAlVAAL RERNED AND mmŒIIC BORIUNOIIE 
IIORIWfM.OIIE NAlVRB. IWFIIII! Er mmtEliQUE NAlVERIJCIIES ~ 1WF1N1B1T SOWIE S'fNI1IEIISaiES 
004 FR GERMANY 269 
3 
93 63 25 8 58 ë 3 1 004 RF ALLEMAGNE 883 13 230 185 62 13 182 13 9 2 008 liTO. KINGDOM 98 1 83 2 1 388 i 008 ROYAUME-UNI 207 4 187 5 5 1123 20 720 CHINA 
' 
1360 385 238 303 23 38 720 CHINE 3998 792 1148 728 112 75 
732 JAPAN 8 1 
3 
2 1 4 732 JAPON 124 21 
74 
24 20 59 
738 TAIWAN 98 34 1 80 738 T'AI-WAN 1425 277 18 1058 
1000 WO R L D 1993 392 388 5Z8 52 48 585 10 3 26 1000 M 0 ND E 8877 835 1519 1430 188 145 2638 22 9 93 
1010 INTRA-EC 398 8 110 188 28 8 82 10 3 3 1010 INTRA-cE 1021 23 288 355 89 33 238 19 9 11 
1011 EXTRA-EC 1599 .388 259 363 25 40 503 23 1011 EXTRA-cE 5858 813 1252 1075 117 112 2402 3 82 
1020 CLASS 1 55 1 1 4 i 1 48 11i 1020 CLASSE 1 251 21 4 35 5 20 188 3 e:i 1030 CLASS2 141 385 3 58 1 84 1030 CLASSE 2 1542 792 74 314 18 1071 1040 CLASS3 1402 255 303 23 38 391 7 1040 CLASSE 3 4084 1175 728 112 75 1184 20 
2ti:US CYCI.OH~IIE'IIIYI.C'ICL 
UK: NO BREAKDOWN COUNTRIES 2ti:US ~IIE'IIIYI.C'ICL U K: NO BREAKDOWN COUNTRiES 
UK:~~ ~E111YLCYCI.OHEXANOIŒ U K: OHN NACH LAENOERN 
002 BELG.-LUXBG. 40153 39883 149 78 255 45 1ei 32 002 BELG.-LUXBG. 31535 31298 129 i 88 19CÏ 44 171 32 003 NETHERLANDS 3381 1202 1895 9i aë li 003 PAYs-BAS 2880 1005 1451 aci i 004 FR GERMANY 10171 99i 334 9804 42 91 004 RF ALLEMAGNE 8848 83i 279 84 8158 40 9CÏ 005 ITALY 2578 989 108 411 5CÏ 005 ITALIE 2155 797 89 342 3IÎ 080 POLAND 424 320 23 31 
12531 
080 POLOGNE 324 242 19 27 
10723 977 SECRET CTRS. 12531 977 SECRET 10723 
1000 WO R L D 89337 42418 3213 117 273 10302 12531 71 289 125 1000 M 0 ND E 58390 33420 2717 130 238 8718 10723 74 248 124 
1010 INTRA-EC 56330 42093 3148 115 273 10270 71 239 123 1010 INTRA.CE 45255 33188 2855 102 235 8889 73 211 122 
1011 EXTRA-EC 475 323 88 1 31 50 2 1011 EXTRA-cE 412 252 82 28 3 28 1 38 2 
1040 CLASS3 • 424 320 23 31 50 • 1040 CLASSE 3 324 242 19 27 38 
2ti:US IONONES AND IIEI1IYIJONOIŒS 2ti:US IONONES AND IIE'IIIYUOIIOIIES 
IONONES Er IIETIIYUONOIIES .. IONONE UND IIETlMONONE 
001 FRANCE 21 11 
13 
7 2 1 5 ri 001 FRANCE 388 205 2eci 132 35 13 2 325 1 003 NETHERlANDS 38 1 
4 3 ·-
003 PAYs-BAS 705 17 83 48 1 102 008 liTD. KINGDOM 19 12 28 008 ROYAUME.UNI 228 3 110 i 401 4 2 038 SWITZERLAND 110 80-··-·· 1 1 
1 
038 SUISSE 1427 4 993 13 13 29 400 USA 5 4 400 ETAT8-UNIS 141 81 5 24 2 
1000 W 0 R L D 194 12 110 11 8 1 34 18 • 1000 M 0 ND E 2989 229 1479 219 137 15 5Z8 358 2 4 
1010 INTRA-EC 79 12 25 11 8 1 8 18 • 1010 INTRA-cE 1357 225 371 198 94 14 123 329 1 2 
1011 EXTRA-EC 118 85 1 1 29 1 • 1011 EXTRA-cE 1813 4 1109 21 43 1 403 29 1 2 
1020 CLASS 1 116 85 1 1 28 1 • 1020 CLASSE 1 1609 4 1108 18 43 1 403 29 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 110 80 1 1 28 • 1021 A EL E 1427 4 993 13 13 1 401 2 
2tl3.21 ~ AND C'ICI.OIERPENIC IŒlONES OTHER TIIAN CAIIPNOII, CYCI.OHEXAIIONE, IIE1IIYLCYCI.OHEXANONES, IONONES AND 2tl3.21 ~ AND CYCI.OIERPENIC IŒTONES OTHER TIIAN CAIIPHOR, CYa.OIIElWIONE, IIEIIIYI.C'fCI.OIIONONES AND 
~CYCI.ANIQUES, C'tCWIIQUES Er CYCI.O'I!RPEIIIQUES, EXCL CAMPHRE, C'fCLOHEXAIIONE IIErlM.CYCI.OIIIONONES Er AUCYCUSCIIE IŒTONf, AUSGEII. IWIPFER, CYCLDIIEXAIIOIIIIElHYI.CYa.OII ~ UND IIEIIIYUOIIONE 
001 FRANCE 3299 2289 428 78 73 408 27 001 FRANCE 5188 3128 i 752 127 281 828 1 8 87 002 BELG.-LUXBG. 101 32 
11i i 88 2 30 002 BELG.-LUXBG. 128 39 29 87 17 139 i 1 003 NETHERLANDS 87 12 
' 1a0 40 003 PAYs-BAS 719 251 281 221 55 1 004 FR GERMANY 891 387 134 58 134 004 RF ALLEMAGNE 1888 545 345 54 428 1 19 
005 ITALY 1303 1oa8 98 
aë 33 3 88 1 2 14 005 ITALIE 1437 1202 104 1o8 40 4 75 i 35 12 008 UTD. KINGDOM 759 805 28 33 8 
10 
008 ROYAUME.UNI 1103 701 122 110 28 22i 2 038 SWITZERLAND 78 51 3 12 2 
18 2 3 2i 038 SUISSE 1580 883 107 310 30 1 ri 55 400 USA 239 103 8 34 14 32 400 ETAT8-UNIS 2888 1292 171 20 279 39 717 38 
412 MEXICO 83 3 8 i 2 1 51 3 412 MEXIQUE 1098 45 129 19 53 19 903 s2 1 824 ISRAEL 42 1 20 5 10 624 ISRAEL 752 18 353 85 173 
732 JAPAN 12 2 3 1 8 732 JAPON 202 29 49 18 1 107 
1000 W 0 R L D 8871 4184 548 703 393 184 759 3 48 89 1000 MONDE 18899 7819 1879 1838 989 508 3824 63 203 158 
1010 INTRA-EC 8431 4024 507 853 373 139 850 1 42 42 1010 INTRA.CE 10270 5320 1052 1234 581 363 1488 8 98 120 
1011 EXTRA-EC 439 180 41 50 20 24 109 2 6 27 1011 EXTRA-cE 8428 2298 827 402 398 145 2138 n 107 38 
1020 CLASS 1 334 158 13 49 18 18 48 2 3 27 1020 CLASSE 1 4550 2220 337 382 345 41 1058 n 55 37 
1021 EFTA COUNTR. 78 51 3 12 2 li 10 3 • 1021 A EL E 1582 883 107 312 30 1 227 s2 2 1030 CLASS 2 105 4 28 1 2 81 • 1030 CLASSE 2 1888 72 488 19 53 104 1079 1 
2tiU1 IIE1IIYL IW'IITIIYI. IŒTONES 2tiU1 IIE111YL NAPif1'lm. IŒlONES 
IIEIIIYIJWIIIT' IŒIII1I.NAPIITI 
004 FR GERMANY 147 33 5 27 31 i 83 1 004 RF ALLEMAGNE 251 388 89 2 79 28 5 43 5 038 SWITZERLAND 57 18 1 038 SUISSE 781 238 9 3 123 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Urlpnmg 1 Herlwnft Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 priMIII8IIœ t---"T"""---r----r---r---"T"""---r----r----r---"T""---1 Origine 1 provenance 
2t1U1 
1000 WO RLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFT A COUNTR. 
2t1U3 4IIEII!I.8U1ENO 
4IIEII!I.8U1ENO 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
325 
191 
137 
137 
137 
45 
45 
33 
a3 
33 
33 
21 
8 
18 
16 
16 
21 
21 
40 
40 
TT 
TT 
1 
1 
1 
2t1ut AROIIATIC IŒTONES OTHER TIWIIIE11IYI. IIAPIIIliYI. IŒTONES AND 4-flEJIYLBUTENDRE 
CETONES AIIOIIATIQUES, AUTRES QŒ IIEliiYI.IW'IIr ET 4-flEJIYLBUTEII 
001 
002 
003 RLANDS 
004 GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
=~LAND 
400 USA 
664 INDIA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
CLASS2 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
621 
10 
781 
1019 
32 
7 
156 
41 
247 
2983 
2488 
480 
211 
163 
250 
2088 
2716 
289 
1193 
769 
140 
2li 
757 
8 j 
1115 
932 
183 
! 
656 
682 
234 
307 
li 
12 
50 
6 
46 
5 
147 
71 
71 
57 
"' 
2i 
47 
892 
148 
55 
1 
2 
19 
1i 
3 
133 
228 
88 
140 
4 
3 
133 
757 
a3 
37 
411 
= 2 
6 
3 
1048 
1038 
10 
1 
137 
59 
62 
38 
31 
6 
6 
6 
2 
i 
19 
22 
1i 
1 
58 
44 
15 
13 
11 
321 
570 
42 
8 
185 
9 
2 
7 
7 
7 
13 
47 
181 
15 
18 
20 
295 
241 
54 
33 
15 
21 
= 117 
4 
4 
5 
7 
6 
18 
12 
8 
8 
18 
177 
103 
74 
74 
74 
53 
53 
1 
1 
1 
1000 W 0 R L D 8744 1890 1190 m TT8 1128 1301 18 51 
1010 INTRA-EC 8743 1889 1190 m TT8 1128 1301 18 51 
1011 EXTRA-EC 
2t1l43 ~eue, CYCWGC, CYCI!NIC AND C'ICLOTERPENIC IŒTOJIE-AI.COIIOI.S AND IŒTOJIE.ALIIEII OTJEII TIWI4-IIYDROXT+IIE1liYIJIEJITAI!-
~~ ACYCI.IQUU.C'IC C'fClEHIQIJU ET CYCI.OTEIIPEIII AUTRES QŒ 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
=~-KINGDOM 
412 MEXICO 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
11 
:z8 
5 
14 
1 
80 
45 
18 
15 
1 
1 
3 
4 
4 
2t1l45 AIIOIIATIC IŒTOJIE-AI.COII AND ~ 
CETOI8AI.COOU ET CETOIŒ$-ALDEJIY AROJIATIQUQ 
001 FRANCE 94 17 
003 N 144 14 
004 FR 83 
036 37 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
352 
304 
47 
47 
40 
37 
31 
1 
5 
12 
12 
12 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
• • 
80 
87 
3 
1 
2t1UO IŒTOHE.fiiiENOJ.S AND OTJEII SIHGII OR COJIPI.B OXTGEJI.fiiiCIIO IŒlOIIE8 
U K: NO BREAKDOWN BY COCMTRIES 
4 
4 
1 
35 
35 
1 
35 
35 
35 
2 
1 
1 
1 
2 
22 
2 
28 
24 
i 
15 
13 
2 
2 
51 
a 
190 
190 
.j 
1 
5 
5 
2 
1 
2t1U1 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 JNTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
Nlmexe 
2t1U3 ~ 
4-I'IEIIYI.8UID 
1149 
321 
828 
828 
818 
338 
97 
239 
239 
238 
• 1000 M 0 N D E 51 4 28 
• 1010 JNTRA-CE 50 3 28 
• 1011 EXTRA-CE 1 1 
82 
79 
3 
3 
3 
2t1ut AIIOIIATIC IŒTONES OTJEII TIWIIIE11IYI. IIAPIIIliYI. IŒTONES AllO 4-PIDYUIU1EJIDIŒ 
AROIIAlJSCJE IŒTOIIE, AUSG. IIE1liYIJIAPIII UND 4-I'IIEIIYI.II1 
001 FRANCE 
002 BaG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 R ME..UNI 
=~ 400 ET NIS 
664 INDE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
15 001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME..UNI 
1412 
1230 
1503 
1973 
668 
352 
426 
2477 
307 
1633 
12271 
7148 
5079 
3311 
2905 
1700 
1575 
1= 
853 
550 
471 
51 li 
474 
195 
1~ 
44 
992 
4386 
1660 
7T28 
1730 
1661 
992 
477 
499 
161Ï 
218 
1187 
209 
476 
7 
30 
793 
48 
2858 
1917 ; 
38 
15 
37 
641 
100 
~ 
25 
209 
si 
75 
15 
427 
1375 
828 
547 
91 
75 
427 
575 
95 
26 
342 
42i 
168 
14 
10!Ï 
23 
3 
1083 
945 
138 
136 
109 
3 
108 
46 
49 
38 
28 
10 
10 
10 
30 
5 
71 
15 
4 
li 
13 
174 
131 
43 
36 
9 
1 
243 
413 
32 
6 
131 
153 
30 
123 
123 
123 
68 
73ci 
~ 
244 
136 
211 
2170 
1540 
830 
389 
244 
239 
157 
~ 
9 
li 
9 
17 
17 
94 
68 
28 
28 
101 
54 
47 
47 
47 
; 
47 
13 
3 
84 
48 
18 
16 
13 
10 
15 1000 M 0 N D E 4818 1368 841 699 219 824 799 11 49 
15 1010 JNTRA-CE 4813 1383 841 697 2111 124 799 11 49 
• 1011 EXTRA-CE 5 3 2 
2t1l43 r CYCWIC. CYCt!NIC AND CYCLOitiiPSIJC IEfONE.ALCOIIOL AND ŒIOfiE.AI.DEiml 0TJE11 T1W1 ~+IIE1liYIJIEJITAN-
ACYCUSCIE UND AIJC'IQJSCJE lllOIIAI.IOIIU UND -AI.DEIIYDf, AUSG. 4-IIYDROXT+IIE1liYIJIEJITANOII 
001 FRANCE 
10 ma ~~~ft~AGNE 
006 ROYAUME..UNI 
400 ETATS..UNIS 
412 MEXIQUE 
101000 MONDE 
10 1010 JNTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
542 
158 
178 
318 
2893 
138 
4252 
1205 
3047 
2905 
142 
51 
60 
5 
118 
112 
8 
6 
2t1l45 AROIIATIC IŒTOJIE-AI.COII AND JŒIOIIE.ALDEJIY 
AROIIAlJSCJE IŒTOIWIOIIOI.E UND IETOIW.DEIIYDE 
001 FRANCE 353 81 
003 PAY8-BAS 601 62 
1183 ~~~~~EMAGNE = 3 
• 1000 U 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
2029 
1368 
859 
tl 
194 
123 
71 
71 
3 
2 
303 
28ft 
3152 
301 
2841 
28ft 
5 
6 
44 
5 
38 
a: 
25 ; 
73 
68 
4 
.j 
448 
448 
1 
2 
2t1UO JŒTOIIE.IIIBIOU AHD OTJEII SIHGII OR COJIPI.B OXYGEIJ.fiJNCYIOIŒTONES 
U K: NO BREAKDOWN BY CXlOOIUES 
284 
&i 
117 
470 
352 
111 
1 
117 
400 
498 
• 490 
490 
490 
1~ 
1 
6 
24 
17 
7 
7 
22 
132 
2 
35 
191 
158 
~ 
35 
171 
la 
s7 
353 
289 
84 
64 
193 
238 
1~ 
839 
124 
14 
5 
2 
39 
39 
13 
4 
• 9 
i 
10 
11 
11 
2 
2 
Valeurs 
5 
1 
2 
5 
3 
13 
11 
2 
2 
1 
15 
15 
15 
1i 
11 
11 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantllés Uraprung 1 Herkunft lw.rte 1000 ECU Valeunl Origine 1 pnwenanca Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 Franœ 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.dlla Nlmexe 1 EUR 10 joeutachlancll Franœ 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E).).dlla 
211UO CE1liiiE&fiiiEI Er AII1RES ŒIOIIES A FONCIIONS OX'IQEIIEES 2IIUO IŒIOIIPIIEIIOL! UND NaRE IŒIOIIE lllf SAIIERS10FNIICI 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN 
001 NCE 88 18 
8 
37 3 28 1 1 001 FRANCE 1040 245 90 483 35 2158 9 12 002 -t.UXBG. 29 1 
18 
17 78 3 15 002 BELG.-t.UXBG. 283 24 15'Ï 183 843 i 8 1së 003 ER LANDS 219 50 39 
13 i 21 003 PAYs-aAS 1775 388 404 15CÏ 51 004 RMANY 181 
ali 29 113 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 1694 882 488 11115 11 35 10 7 005 rrAL 142 38 
2 
2 9 
2 
1 005 rrALIE 1154 318 
10 
20 103 
10 
11 20 
008 UTD. KINGOOM 44 28 13 1 008 ROYAUME-UNI 141 88 51 4 
038 SWITZERLAND 79 57 22 
8 11i 1'Ï li i 038 SUISSE 1200 817 375 2IÏ 238 8 18 10 400 USA 70 12 10 253 400 ETATS-UNIS 903 255 234 121 3711 977 SECRET CTRS. 253 977 SECRET 3711 
1000 WORLD 1104 254 181 178 69 121 253 4 37 19 1000 M 0 ND E 12054 2500 2008 1869 1151 1145 3711 55 105 208 
1010 INTRA-EC 881 183 127 188 35 118 3 28 19 1010 INTRA..cE 8087 1383 1349 1839 388 1017 . 48 IJ1 198 
1011 EXTRA-EC 170 71 34 10 34 11 8 1 1011 EXTRA-cE 2257 1117 8511 30 288 128 8 18 10 
1020 CLASS 1 170 71 34 10 34 11 9 1 1020 CLASSE 1 2257 1117 858 30 288 128 9 18 10 
11121 EFTA COUNTR. 82 58 22 2 • 11121 A EL E 1224 838 375 2 8 
211U1 AIIIIIIIAQUIIOI 211U1 AIITIIRAQUIIION 
NIIIIRAQUINONE AIIIIIRACIIIION 
001 FRANCE 703 
118 
888 1 
3 
18 
3 
001 FRANCE 2154 
33'Ï 2102 2 20 50 16 004 FR GERMANY 152 
125 
22 1 5 004 RF ALLEMAGNE 578 
38IÏ 180 3 18 3 008 UTD. KINGOOM 145 18 2 
3 
008 ROYAUME-UNI 485 58 20 1 4 
038 SWITZERLAND 1430 1427 
47 485 038 SUISSE 5519 5508 2 128'Ï 9 684 INDIA 847 105 684 INDE 1747 328 137 
732 JAPAN 53 53 732 JAPON 153 153 
1000 WORLD 3183 1711 214 1205 4 3 23 3 • 1000 MONDE 10788 8388 WT 3583 18 44 108 3 18 
1010 INTRA-EC 1001 127 138 710 1 3 21 3 • 1010 INTRA..cE 3230 408 388 2311 7 27 88 3 18 
1011 EXTRA-EC 2181 1584 77 495 3 2 • 1011 EXTRA-cE 7558 5880 218 1281 11 17 41 . 
1020 CLASS 1 1484 1479 3 2 . 1020 CLASSE 1 5732 5881 2 11 17 41 
11121 EFTA COUNTR. 1430 1427 
47 485 3 . 1021 AELE 5538 5508 2 128'Ï 9 17 1030 CLASS 2 847 105 • 1030 CLASSE 2 1747 328 137 
2111.11 QUIIIOIIEII, G1J111011E..WX1 oi'IIEIIOLS, -ALDEHYDES AND Ol'fGEN.fUNCIIO QUINONES OIIIEIIliWI AIIIIIRAQUINOII 2111.11 QUIIIOIIES, QIIIIIOII&AI.CO -PIIEIIOI.S, -ALDEHYDES AND Ol'fGEII.FUIICI GUIIIOIIES OliiER 11W1 AN1IIIIAQUIIOII 
QUINONES A FONCIIONS OX'IQEIIEES SAUF NmiRACIUINOIIE CIIIIONE lllf SAUERSlOFFUNit'IIOIIEN, AUSGEN. NITIIRAaiiiiOII 
001 FRANCE 24 
24 40 11 2'Ï 13 i 001FRANCE 250 50 88IÏ IJ1 1 1 111 li 003 NETHERLANDS 86 
12 3 aâ 3 003 PAYs-aAS 1714 353 7 38 478 81li 38 i 004 FR GERMANY 233 
aâ 106 41 004 RF ALLEMAGNE 2428 848 808 271 448 12 005 rrALY 78 3 
2 i 7 4 005 ITALIE 912 32 11i 2 32 22 008 UTD. KINGOOM 48 9 30 
4 13 
008 ROYAUME..lJNI 450 148 259 85 132 007 IRELAND 17 
5 i 007 IRLANDE 208 11 40 2i i 038 SWITZERLAND 24 i 18 14 038 SUISSE 231 10 i 2 153 181Ï 042 SPAIN 15 
2 2 i 2 042 ESPAGNE 203 15 28 37 a2 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 182 15 1 18 5 
732 JAPAN 474 388 53 55 732 JAPON 2128 1149 452 32 8 4IJ1 
1000 WOR L D 
' 
1015 469 240 31 7 85 181 21 1 • 1000 M 0 ND E IJ182 2835 24IJ1 491 107 951 1847 250 23 1 
1010 INTRA-EC 4IJ1 100 179 28 7 84 101 7 1 • 1010 INTRA..cE 5995 1428 1988 394 105 925 1084 58 21 1 
1011 EXTRA-EC 528 388 81 3 1 80 14 • 1011 EXTRA-cE 2794 1207 518 87 2 25 753 190 1 
1020 CLASS 1 523 369 81 3 1 75 14 • 1020 CLASSE 1 2750 1193 519 97 2 25 723 190 1 
11121 EFTA COUNTR. 24 5 1 18 . 11121 A EL E 233 12 40 27 153 1 
211171 4'·1BIT-IUT'IW' ,1'-DIIIEIIIYW' ,5'-DIIIIIROACEIOP (IIUSC IŒfONE) 211171 4'·1BIT-8UT'IW' ,1'-0IIIE'IIIYW' ,5'.œaTROAŒTOPIIEI (IIUSC IŒfONE) 
4'·1BIT-8UT'IW',I'-IliiiiEI'IW' ,5'.otiiiiiiOACETO 4'·1BIT-8UT'IW' ,1'-IIIIIEIIIYW' ,5'.otiiiiOAŒIOPHE 
003 NETMERLANDS 58 18 27 i 10 3 003 PAYs-aAS 924 249 455 1i 2 175 41 2 038 SWITZERLAND 19 4 11 3 038 SUISSE 319 48 207 48 1 
1000 WORLD 123 22 82 1 18 22 • 1000 M 0 ND E 1412 317 731 17 2 278 84 3 
1010 INTRA-EC 98 18 47 i 12 22 • 1010 INTRA.CE 1021 281 480 17 2 211 84 3 1011 EXTRA-EC 23 4 14 4 • 1011 EXTRA-cE 393 58 251 88 . 1 
1020 CLASS 1 19 4 11 1 3 . 1020 CLASSE 1 323 48 207 17 50 1 
11121 EFTA COUNTR. 19 4 11 1 3 . 11121 AELE 319 48 207 17 48 1 
2111.11 IIALOGBIATED, SUIJIIIOIIATED, IIIIIIATED OR NIIIIOSATED DERIVATIVES OF IŒTOIIES OIIIEIIliWIIIUSC IŒTOIIE 2111.11 IIALOGBIATED, SUIJIIIONATED, NIIIIATED OR NIIIIOSATED DERIVATIVES OF IŒTOIIES OIIIER 1IIAN IIUSC IŒTOIIE 
DERIVES~~ Er NI11IOSES DES CETONES Er QUIIIOIIES A FONCIIONS OlYGBIED, SF 4'·1BIT-8UT'IW',I'· 
DIIIETIIYW',5' 
HALOGEN-, SU~NIIROSODERIYAlE llER IŒIONE UND CIIIIONE IIIT SAUSISTOfFUIIIC ~ 4'·1BIT-8UT'IW',I'· 
DIIIETIIYW' ,5' 
001 FRANCE 31 13 
1 
14 3 1 001 FRANCE 1108 855 
li 
175 
2 
48 32 1 
2 002 BELG.-t.UXBG. 28 2 8 
5 
17 
1 
002 BELG.-t.UXBG. 180 15 49 
41i 
1112 1 
003 NETHERLANDS 140 19 1 7 
16 
107 
11 
003 PAYs-aAS 1900 110 33 80 53 1847 22 1 004 FR GERMANY 351 
212 
85 38 98 122 5 004 RF ALLEMAGNE 2873 
1064 
518 332 270 1470 8 
005 rrALY 238 13 
li 
10 
2 
1 
1 
005 ITALIE 1292 129 
130 
83 
10 
18 
13 2 008 UTD. KINGOOM 29 11 8 
3 1 
008 ROYAUME..lJNI 315 133 27 45 25 1 038 SWITZERLAND 308 218 86 
2 
038 SUISSE 1885 1285 528 2 1 
042 SPAIN 52 21 3 21 
1 
5 
1 
042 ESPAGNE 837 251 48 17 271 li 50 i 400 USA 875 818 5 2 i 50 400 ETATS-UNIS 8483 5909 190 48 8 321 453 BAHAMAS 1 
5 i 10 453 BAHAMAS 1118 2'Î 10 1118 4 73 732 JAPAN 18 i i 732 JAPON 108 6 181Ï 738 TAIWAN 19 5 738 T'AI-WAN 490 122 177 
95 
96 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantllés Uraprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlanc4 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux._l UK 1 lreland _l Danmark 1 "E)..)..6bcJ Nfmexa 1 EUR 10 Ptulsch'anc4 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 U)..6ba 
2tll71 2tll71 
1000 WO R L 0 2108 1331 188 n 58 107 317 22 8 • 1000 M 0 N 0 E 18453 8838 1891 921 1782 388 3788 49 33 3 
1010 INTRA-EC 812 257 88 71 28 108 248 12 8 • 1010 INTRA-CE 7487 21n 719 781 138 375 3287 35 13 2 
1011 EXTRA-EC 1294 1073 102 5 32 1 89 10 2 • 1011 EXTRA-CE 10987 7881 972 180 1825 12 501 15 20 1 
1020 CLASS 1 1261 1060 94 4 24 1 67 10 1 • 1020 CLASSE 1 9185 7488 n5 113 324 12 476 15 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 319 218 86 1 3 1 10 i .1021AELE 1955 1285 526 50 45 32 15 1 1 1030 CLASS 2 28 10 7 8 2 • 1030 CLASSE 2 1696 169 1n 6 1301 25 18 
1031 ACP (60) 1 1 • 1031 ACP (60) 1116 1116 
2tl4 =cso'l.~à.~~"f!RTIYESAIIHYDRIDES, IW.IIJES, PEIIOXIlES AND PEIIACilS, AND 1lEIR IIAJ.OGENATED, SU!.PHONATED, 2tl4 ~~~~"f!RTIYESAIIHYDRIDES, IW.IIJES, PEROXIDES AND PERACJJS, AND TIEIIIIAJ.OGENATED, SUI.PIIONATED, 
= ==BOXYI.lQUU, LEURS ANHYDRIDES, IW.OGEHUIIES, PEROXYDES ET PEIIACŒ 1; LEURS DEIWU IIAI.OGENES, SULFONES, =~~ liRE AIIHYDRJDE, IIALOGENJDE, PEROXIDE UND PERSASIRE N; liRE HALOGEJI., SUI.fO., IITJIO. UND 
2114.12 FORIIIC ACIO 2tl4.12 FORIIIC ACIO 
ACIDE FOIIIIIQŒ AIIEISENSAEURE 
001 F NCE 3395 882 
ai 
2433 4556 230 50 20 5 001 FRANCE 1602 283 24 1182 176CÏ 94 27 18 3 002 XBG. 5207 488 
819 
97 3à 002 BELG.-LUXBG. 2030 197 314 46 19 003 NOS 2872 705 1050 
8351 657 99 1064 161 003 PAY8-BAS 1173 282 421 3784 330 46 495 89 004 ANY 18141 
aci 3607 3388 81 538 275 004 RF ALLEMAGNE n22 32 1240 1388 39 300 188 006 UTD. GOOM 4295 3318 21 2 107 444 323 006 ROYAUME-UNI 1739 1221 12 3 38 261 172 008 DENM K 46 46 582 008 DANEMARK 120 103 17 322 028 NORWAY 562 
5 72 028 NORVEGE 322 2 23 030 SWEDEN 408 1123 456 448 161Ï 329 030 SUEDE 171 399 134 157 55 146 062 CZECHDSLOVAK 2613 88 352 062 TCHECOSLOVAQ 696 24 127 
1000 WO R L 0 38245 3059 8899 11399 5487 4758 532 1113 2307 891 1000 M 0 ND E 16020 1194 3048 5294 2143 1893 248 821 1090 489 
1010 INTRA-EC 34049 1935 8238 10804 5214 4592 395 1040 1084 769 1010 INTRA-CE 14429 795 2904 5060 2093 1838 198 598 495 432 
1011 EXTRA-EC 4189 1124 482 594 273 188 137 73 1242 118 1011 EXTRA-CE 1589 399 144 214 50 55 52 25 598 54 
1020 CLASS 1 1353 1 6 46 205 132 73 890 • 1020 CLASSE 1 595 10 18 28 46 25 488 
1021 EFTA COUNTR. 974 1 6 548 5 161Ï 72 890 • 1021 A EL E 501 399 8 191Ï 2 55 23 488 54 1040 CLASS3 2831 1123 458 88 352 118 1040 CLASSE 3 989 134 24 127 
2ti4.1S SALTS Of FORIIIC ACID 2ti4.1S SALT$ Of FORIIIC ACII 
sas OE l'ACIDE FORlllQUE SAllE DER AIWSEIISAEURE 
004 FR GERMANY 2575 
2031 
551 736 363 719 81 
78 
84 41 004 RF ALLEMAGNE 940 
511 
184 274 130 279 41 2i 32 20 006 UTD. KINGOOM 2689 570 22 5 4527 364 10 006 ROYAUME.UNI 696 153 7 2 1329 1o4 4 030 SWEDEN 5172 9 245 030 SUEDE 1517 3 72 042 SPAIN 834 114 408 
1i 
112 042 ESPAGNE 198 33 127 2 36 062 CZECHDSLOVAK 675 24 640 062 TCHECOSLOVAQ 149 5 142 
1000 WO R LD 12128 2041 1560 1915 37t 847 4808 78 448 52 1000 M 0 ND E 3660 524 442 812 134 308 1452 28 137 25 1010 INTRA-EC 5545 2032 11n 780 363 847 131 78 95 52 1010 INTRA-CE 1758 521 331 307 130 308 n 28 33 25 1011 EXTRA-EC 8584 • 383 1135 18 48n 384 • 1011 EXTRA-CE 1903 3 110 308 4 1378 104 1020 CLASS 1 5871 9 359 495 5 4639 384 • 1020 CLASSE 1 1742 3 105 183 2 1365 104 
1021 EFTA COUNTR. 5197 9 245 47 5 4527 384 • 1021 AELE 1532 3 72 22 2 1329 104 
1040 CLASS3 675 24 640 11 • 1040 CLASSE 3 149 5 142 2 
2tl4.14 ESTERS Of FORIIIC ACIO 2tl4.14 ES1ERS Of FORIIIC ACII 
ESTERS OE l'ACIDE FORIIIQUE P1ER DER AIWSEIISAEURE 
001 FRANCE 1n 23 
24 
59 9 17 21 46 001 FRANCE 309 35 30 90 20 21 n 88 003 NETHERLANDS 33 4 
179 2o4 6889 5 6IÏ 3 003 PAY8-BAS 130 54 18i 393 2442 46 94 3 004 FR GERMANY 9482 
17 
140 19 
2i 
004 RF ALLEMAGNE 3258 
1ai 
115 46 
1Ô 006 UTD. KINGOOM 41 1 1 
13 
1 006 ROYAUME.UNI 220 7 2 10 
11i 
4 
058 GERMAN DEM.R 13 2 i 3 i 058 RD.ALLEMANDE 111 5 3 127 4 2Ô 400USA 7 400 ETATS.UNIS 182 3 
1000 W 0 R LO 9912 88 189 283 218 8902 59 94 118 3 1000 M 0 ND E 4371 330 189 323 549 zm 200 54 188 3 
1010 INTRA-EC 9754 85 184 240 213 8888 45 21 117 3 1010 INTRA-CE 4005 318 152 300 422 2483 175 10 184 3 
1011 EXTRA-EC 158 3 25 23 3 18 14 73 1 • 1011 EXTRA-CE 365 13 17 23 127 114 25 44 2 1020~1 108 3 1 23 3 3 1 73 1 • 1020 CLASSE 1 235 13 11 23 127 4 11 44 2 1040 3 37 24 13 • 1040 CLASSE 3 117 6 111 
2tl4.17 ACETIC ACIO 2tl4.17 AŒTIC ACIO 
ACIDE AŒ1ICIUE ESSIGSABIRE 
001 FRANCE 31na sm 
135 
5929 2439 528 16037 86 49 001 FRANCE 13284 2867 49 2832 1197 218 8347 25 34 002 BELG.-LUXBG. 6739 721 H 5455 3857 43 aci 250 002 BE~-LUXBG. 2702 294 37 2144 1553 30 30 114 003 NETHERLANDS 20734 5065 1138 4aci 10511 20 41 003 PA BAS 8360 2072 454 28 28i 4208 9 28 004 FR GERMANY 7332 
171Ô 2607 1972 1783 31 21 140 318 004 RF ALLEMAGNE 4060 est 1204 1401 653 79 19 200 243 005 ITALY 4558 1865 
5157 36aci 983 18 253à 15 005 ITALIE 1607 755 2087 1375 383 12 130i 1i 006 UTD. KINGOOM 25538 1<184 386 12298 006 ROYAUME.UNI 10367 620 142 4831 008 DENMARK 843 20 165 458 
1193 
008 DANEMARK 249 11 62 176 484 028 NORWAY 1215 22 23 028 NORVEGE 495 11 li 032 FINLAND 838 815 
162 3 
032 FINLANDE 323 315 T:i 4 036 SWITZERLAND 2746 2352 229 
471 
036 SUISSE 1116 958 83 
297 042 SPAIN 488 
85i 
17 828 1329 042 ESPAGNE 310 275 13 28i 44Ô 058 SOVIET UNION 4981 
1854 
1975 425 058 U.R.S.S. 1868 527 692 162 . 058 GERMAN DEM.R mo 1832 594 2265 058 RD.ALLEMANDE 2315 620 190 816 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Ouantllés Ursprung 1 Herkunlt IWerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutach1andj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "EJ.!.C)I)a Nlmexe 1 EUR 10 IDeulachlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg • .ux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "EJ.I.C)I)a 
2114.17 2114.17 
400 USA 5630 470 1038 1 1020 3099 2 400 ETATS-UNIS 2035 174 401 4 371 1048 36 
412 MEXICO 492 492 412 MEXIQUE 158 158 
1000 WO R LD 120934 19100 9726 18197 13459 28109 31157 2621 2158 4(11 1000 M 0 N DE 49481 7874 3833 7282 5436 10147 12212 1388 1024 307 
1010 INTRA-EC 97400 15757 8296 13187 12034 19887 28721 2819 492 4(11 1010 INTRA-CE 40887 8520 2885 8182 4977 7913 10715 1350 358 307 
1011 EXTRA-EC 23533 3343 3430 3010 1425 8222 4435 2 1686 • 1011 EXTRA-CE 8592 1354 1188 1080 458 2334 1497 36 885 
1020 CLASS 1 11155 3324 723 1263 4 1491 3106 2 1242 • 1020 CLASSE 1 4399 1347 284 516 8 669 1058 36 503 
1021 EFTA COUNTR. 5038 3324 252 206 3 492 7 1242 .1021AELE 2054 1347 91 102 4 151Ï 7 503 1030 CLASS2 492 
2CÏ 270i 1747 1421Ï 1329 425 • 1030 CLASSE 2 158 7 1102 584 450 44Ô 162 1040 CLASS3 11888 4236 • 1040 CLASSE 3 4033 1508 
2114.23 SODIUM ACErATE 2114.23 SODIUM ACEfATE 
ACErATE DE SODIUM NAlRIUIIACErAT 
001 FRANCE 669 11 
1386 
60 15 35à 583 39 25 33 001 FRANCE 254 8 ni 18 10 174 218 25 18 22 003 NETHERLANDS 3001 81 915 249 190 003 PAYS.SAS 1745 43 552 16i 136 004 FR GERMANY 2435 264 958 335 485 123 1 219 87 004 RF ALLEMAGNE 1344 98 460 161 210 75 1 211 65 008 DENMARK 401 
132 
137 008 DANEMARK 259 
s2 161 038 SWITZERLAND 338 928 145 318 204 3Ô 038 SUISSE 141 20i 3Ô 7i 89 5 058 GERMAN DEM.R 2494 936 137 058 RD.ALLEMANDE 558 
• 
212 41 
720 CHINA 951 140 811 720 CHINE 335 39 296 
1000 WO R LD 10701 384 3640 2318 425 1158 2307 84 275 128 1000 M 0 ND E 4876 170 1588 960 204 458 1122 48 233 91 
1010 INTRA-EC ~ 362 2428 1310 274 823 1092 84 244 128 1010 INTRA-CE 3734 152 1278 730 173 365 848 48 228 91 
1011 EXTRA-EC 3976 23 1212 1009 151 338 1215 30 • 1011 EXTRA-CE 1141 17 312 228 31 74 473 5 
1020 CLASS 1 365 23 133 209 • 1020 CLASSE 1 173 17 60 96 
1021 EFTA COUNTR. 358 23 132 
1ooà 15i 338 204 3Ô • 1021 A EL E 158 17 52 22li 3i 74 89 5 1040 CLASS3 3583 1079 878 • 1040 CLASSE 3 934 251 344 
2114.25 COBALT ACErATES 2114.25 COBALT ACETATES 
ACErATES DE COBALT KOBALTACEfATE 
002 BELG.-t.UXBG. 278 150 8 50 67 
i 
3 
2i 
002 BELG.-t.UXBG. 1898 1001 48 388 458 
2 
21 2 1 
004 FR GERMANY 137 
1oi i 
81 54 004 RF ALLEMAGNE 518 833 5 337 140 1 36 006 UTD. KINGDOM 152 21 23 006 ROYAUME-UNI 948 157 152 1 
720 CHINA 21 21 720 CHINE 173 173 
1000 WO R LD 643 292 12 154 158 1 3 1 22 1000 M 0 ND E 3883 1678 63 1018 831 2 21 5 44 
1010 INTRA-EC 583 271 8 142 144 1 3 1 22 1010 INTRA-CE 3512 1705 51 833 751 2 21 5 44 
1011 EXTRA-EC 50 21 3 12 14 • 1011 EXTRA-CE 350 173 12 65 80 
1020 CLASS 1 28 
21 
3 12 14 • 1020 CLASSE 1 175 
173 
12 83 80 
1040 CLASS3 21 • 1040 CLASSE 3 173 
2114.29 SALTS 01 ACEIIC ACID 011ŒR THAN SODIUM AND COBALT ACErATES 2114.29 SALTS 01 ACEIIC ACID 01lER THAN SODIUM AND COBALT ACEfATES 
sas DE L'ACIDE ACEilQUE, AUTRES QUE ACETAl DE SODIUM ET ACErATES DE COBALT SALZE DER ESSIGSAEURE, AUSG. NAlRIUIIACErAT UIID KOBALTACErATE 
001 FRANCE 274 106 35li 58 48 58 i 3 1 001 FRANCE 485 223 343 103 83 73 12 2 1 003 NETHERLANDS 1534 531 330 
1058 
44 162 106 1 003 PAY5-BAS 1736 678 371 
1048 
39 198 96 1 
004 FR GERMANY 1745 2li 190 140 96 194 10 48 11 004 RF ALLEMAGNE 2075 64 128 147 179 228 239 78 28 005 ITAL Y 63 26 95 13 7 8 a8 132 005 ITALIE 189 57 198 14 15 16 74 118 3 006 UTD. KINGDOM 534 190 8 40 3 006 ROYAUME.UNI 757 302 13 36 14 
038 AUSTRIA 89 12 43 34 14 5 ; 038 AUTRICHE 518 415 65 36 1oS i 2li 3 400 USA 148 126 400 ETATS-UNIS 514 358 11 6 
1000 WO R L D 4808 1062 632 700 1144 198 467 79 294 12 1000 M 0 ND E 6532 2093 825 986 1218 343 605 332 298 33 
1010 INTRA-EC 4222 855 580 823 1131 196 447 79 289 12 1010 INTRA-CE 5288 1288 548 820 1111 330 553 329 294 33 
1011 EXTRA-EC 388 206 43 n 14 2 40 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1248 825 n 188 105 13 52 3 5 
1020 CLASS 1 388 206 43 n 14 2 40 1 5 . 1020 CLASSE 1 1245 824 n 168 105 13 52 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 174 60 43 44 2 5 • 1021 A EL E 607 484 65 60 11 2 5 
2114.11 ETHYI. ACErATE 2114.11 ETHYI. ACETATE 
BL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES B L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 508 AND 528 UNTIL 30111182 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 508 AND 528 UNTIL 30111182 
ACETATE D'ETIIYI.E AETHYI.ACErAT 
8L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS B L: OHNE AUFTEIWNG NACH I.AENDERN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 508 ET 528 JUSOITAU 30111182 NL: OHNE AUFTEIWNG NACH I.AENDERN RJER DIE I.AENDER 508 UND 528 BIS 30111182 
001 FRANCE 708 67 
8310 
551 20 539 415 70 001 FRANCE 448 35 358i 357 14 344 252 42 002 BELG.-LUXBG. 17099 5767 2581 1214 
49 
293 002 BELG.-t.UXBG. 9758 3251 1432 855 
45 
225 003 NETHERLANDS 9998 3794 3178 279 2602 1811 50 747 003 PAY5-BAS 5708 1965 1900 181 1584 1106 30 481 004 FR GERMANY 10773 3895 2695 3300 1840 4 331 1 004 RF ALLEMAGNE 8830 208ci 1658 2204 1137 9 225 2 005 ITALY 8958 1351 
7554 
50 971 
372 1423 
889 005 ITALIE 3626 750 4429 26 530 318 1043 440 006 UTD. KINGDOM 22163 7043 5739 32 
1398 
006 ROYAUME.UNI 12n5 3650 3107 30 
88CÏ 030 SWEDEN 3157 16 19 3 1572 149 030 SUEDE 1362 9 12 7 402 92 
038 SWITZERLAND 182 1 2 179 038 SUISSE 287 3 4 260 
042 SPAIN 827 458 171 288 042 ESPAGNE 351 1 245 105 142 058 GERMAN DEM.R 3918 3438 2336 1292 47 058 RD.ALLEMANDE 1802 2032 1058 594 24 400 USA 5820 891 339 1105 400 ETATS-UNIS 3350 516 211 567 
720 CHINA 176 176 
14444 
720 CHINE 104 104 6259 en SECRET CTRS. 14444 en SECRET 6258 
1000 W 0 R LD 98158 24251 22980 16294 8882 14444 6884 425 2416 1800 1000 M 0 N 0 E 54970 13365 12858 9851 3433 8259 3979 370 1888 1191 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnll 1 Wengen 1000 kg Quanlltéa Urspnmg 1 Hertwnll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 prCMinance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.Oila Nlmexe r EUR 10 France T !talla 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "W.Oila 
2114J1 2114J1 
1010 INTRA<C 87701 20555 19273 14245 3918 5265 425 2220 1800 1010 INTRA-CE 39341 11111 11013 1803 2321 3119 370 1550 1111 
1011 IEXTRA<C 14011 3698 S707 2049 2964 1399 198 , 1011 EXTRA-CE 7313 2114 1143 1247 1112 8&0 117 10:!0 CLASS 1 9878 3478 1388 757 2678 1399 198 • 10:!0 CLASSE 1 5435 2058 m 653 970 8&0 117 
1021 EFTA COUNTR. 3430 40 21 248 1573 1399 149 .1021AELE 1732 25 15 337 403 8&0 92 1040 CLASS3 4134 218 2338 1292 288 • 1040 CLASSE 3 1927 125 1068 594 142 
211UI WIYI. ACETATE 2114Jl YIIYL ACETATE 
ACETATE DE YIIM.E YIIYLAŒTAT 
001 FRANCE 81413 9721 22 23074 2573 9939 13002 3104 001 FRANCE 37520 8199 12 14172 1660 8079 7822 1788 002 BaG.-LUXBG. 11547 1722 7355 
umi 2448 13CÏ 002 BELG.-LUXBG. 7349 1093 4828 1074 1418 a4 003 NETHERLANDS 11568 3699 1267 
2413 480IÏ 4502 65 003 PAYs-BAS 7005 2313 804 1826 2258 2730 si 004 FR GERMANY 15370 43 878 940 6268 004 RF ALLEMAGNE 8977 26 548 558 3940 005 ITALY 4319 814 
10362 22 7 3387 18 211Ô 005 ITALIE 2678 517 8389 14 5 2118 12 1334 008 UTD. KINGDOM 21783 4914 2408 1763 208 008 ROYAUME-UNI 13390 3001 1458 1042 152 038 SWITZERLAND 228 228 272 165 038 SUISSE 157 157 136 8Ô 058 GERMAN DEM.R 437 
1383 1033 8837 8218 
058 RD.ALLEMANDE 218 
aai 562 476Ô 3283 400 USA 21380 275 3654 400 ETATS-UNIS 11497 163 1842 404 CANADA 4078 578 260 418 2690 132 404 CANADA 2111 372 166 222 1282 69 528 ARGENTINA 180 180 528 ARGENTINE 116 118 
-
1000 WO AL D 152382 22447 8263 37380 28284 18569 35805 290 5344 1000 M 0 ND E 91081 14165 3804 23009 14798 10748 21110 220 3207 
1010 INTRA<C 126000 20100 5458 35849 14758 14818 29587 290 5344 1010 INTRA-CE 76918 12632 3340 22180 8758 8758 17927 220 3207 
1011 EXTRA<C 26382 2347 807 1511 11528 3951 8218 • 1011 EXTRA-CE 14142 1533 414 829 8042 1991 3283 10:!0 CLASS 1 25745 2187 535 1511 11528 3788 8218 . 10:!0 CLASSE 1 13810 1417 328 829 6042 1911 3283 1021 EFTA COUNTR. 228 228 .1021AELE 157 157 
1030 CLASS2 180 180 
272 165 
• 1030 CLASSE 2 118 118 
136 8Ô 1040 CLASS 3 437 . 1040 CLASSE 3 218 
211UI PROPYI. AllO ISOPROI'll. ACETATES 211UI PROI'll. AllO ISOPROI'1I. ACETATES 
ACETATES DE PROPYlE ET D'ISOPROP'ti.E PROPll.~ ISOPROI'li.ACETAT 
001 FRANCE 6326 3092 
36 
1858 284 495 417 200 
5 
001 FRANCE 3822 1848 
2IÏ 1072 148 300 348 108 5 002 BELG.-LUXBG. 1228 34 149 i 915 5 89 002 BELG.-LUXBG. 1068 19 96 4 887 ë 51 003 NETHERLANDS 258 160 38 i 11Ï 41 36 15 003 PAY8-BAS 208 124 21 4 15 43 22 10 008 UTD. KINGDOM 1869 381 1152 222 
97 
57 008 ROYAUME..UNI 1on 191 827 148 
eë 70 400 USA 491 109 285 400 ETATS-UNIS 429 1 98 234 
1000 WO A LD 10287 3877 1232 1881 sn 1028 1414 82 328 20 1000 M 0 N D E 6518 2002 693 1093 379 702 1378 n 180 14 1010 INTRA<C 97114 3878 1231 1881 488 743 1387 82 328 20 1010 INTRA-CE 8079 1999 691 1093 281 488 1278 75 180 14 
1011 EXTRA<C 492 1 109 265 97 • 1011 EXTRA-CE 438 a 2 88 234 98 1 1020 CLASS 1 492 1 109 285 97 • 10:!0 CLASSE 1 438 3 2 98 234 98 1 
211US IIETIIYI. ACETATE 211US IŒ1HYL ACETATE 
ACETAtE DE IIE1li1LE IŒ1HYLACETAT 
004 FR GERMANY 1175 44 803 79 88 154 9 004 RF ALLEMAGNE 833 48 600 79 81 123 24 058 GERMAN DEM.R 818 763 55 058 RD.ALLEMANDE 254 238 18 
1000 WOALD 2294 80 892 844 149 134 170 38 8 • 1000 M 0 ND E 1408 69 335 883 134 113 145 23 24 1010 INTRA<C 1398 44 87 844 82 114 170 38 8 • 1010 INTRA-CE 1081 49 80 883 88 83 143 23 24 1011 EXTRA<C 898 18 805 57 20 • 1011 EXTRA-CE 345 18 255 49 20 2 1040 CLASS3 818 763 55 • 1040 CLASSE 3 254 238 18 
2114J7 BUTYLACETATE 2114J7 BUTYLACETATE 
ACETATE DE BUT'II.E BUTYLACETAT 
001 FRANCE 827 240 
1791 
387 43 157 
1aS 2 11Ï 17 001 FRANCE 502 165 1081Ï 210 29 98 127 3 13 14 002 BELG.-LUXBG. 4815 2031 112 458 
1222 
002 BELG.-LUXBG. 2918 1369 88 238 Mi 003 NETHERLANDS 8138 4015 dM 2824 2355 1723 1Ô 701 265 003 PAY8-BAS 5267 2593 572 1783 1603 1082 3 472 196 004 FR GERMANY 11488 30IÏ 639 1333 114 004 RF MAGNE n1o 21Ô 2544 428 871 9 136 005 ITALY 683 135 
221 
10 45 
112 278 
005 rrA 469 83 
147 
7 31 
ali 1ri 008 UTD. KINGDOM 1338 419 238 1 27 273 42 008 ME ..UNI 947 337 138 4 17 173 39 030 SWEDEN 414 45 
1934 1142 
5 91 
841 
030 284 29 
1oo4 813 
3 59 35IÏ 058 GERMAN DEM.R 4298 
373 
528 51 058 EMAN DE 2282 
20IÏ 289 30 082 CZECHOSLOVAK 373 
18 425 311 i 082 HECOSLOVAQ 209 eë 254 187 li 400 USA 1030 215 400 ETATS-UNIS 708 163 
1000 WO A LD 33330 7681 8883 4513 3828 2593 3589 124 1143 508 1000 M 0 ND E 21398 5087 5508 2887 2428 1721 2278 103 1022 387 
1010 INTRA<C 271111 7013 8878 3344 2888 2090 3294 124 999 508 1010 INTRA-CE 17849 4875 4403 2228 1878 1415 2097 103 682 387 1011 EXTRA<C 8210 848 2014 1169 858 503 274 844 • 1011 EXTRA-CE 3551 412 1104 639 547 307 182 380 10:!0 CLASS 1 1491 275 80 27 430 402 274 3 • 1020 CLASSE 1 1017 203 99 28 257 248 182 4 1021 EFTA COUNTR. 481 60 1 27 5 91 274 3 • 1021 A EL E 311 40 3 25 zsl 59 1n 4 1040 CLASS 3 4719 373 1934 1142 528 101 841 • 1040 CLASSE 3 2532 209 1004 613 61 358 
2114.31 IS08UT1I. ACETATE 2114.31 ISOBIIT1L ACETATE 
ACETATE D'ISOBUTYI.E ISOBIITYI.ACETAT 
001 FRANCE 1234 395 790 
151Ï 49 227 001 FRANCE 730 228 4n 119 27 141Ï 002 BELG.-LUXBG. 385 7cM 81i 372 154 325 2 002 BELG.-LUXBG. 245 385 323 232 ali 1ali 7 003 NETHERLANDS 2691 523 003 PAYs-BAS 1540 319 
'·) 
Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Hel'lwnfl 
Origine 1 provenance 
Nirnexe 
2114.38 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
Mengen 
EUR 10 
7900 
1608 
4349 
723 
321 
1000 W 0 R L D 18214 2187 
1010 INTRA-EC 18187 2143 
1011 EX111A-EC 47 44 
2114» PENm, JSOPEJml. AllO GI.YCEROI. ACETATES 
France 
1418 
239 
14211 
3882 
3882 
4440 
21111Ï 
7800 
77r1 
3 
ACETA'IE DE I'EIITU, ACETA'IE D'ISOPBCI"'III ET ACETATES DE GI.YCEROI. 
518 
23 ~ 
84 
740 
740 
gg:: ~~~~os m 144 ~ sJ 156 ~ 
88ft 1Jt6.YKINGDOM 1~ ~ .jR 3à ~ 232· 400 USA 881 303 57 194 
1000 W 0 R L D 3502 824 812 385 772 329 
1010 INTRA-EC 2531 520 485 385 589 89 
1011 EXTRA-EC 972 304 147 1 203 240 
1020 CLASS 1 875 304 57 1 203 233 
2114.41 P.lOI.YI., PIIEim.PROP'II. B8IZ'II, RIIODINYI., SANTAI.'IL ACETATES AND 11IOSE Of I'IIEIIUIIWIE-1,2-0101. 
980 
980 
28 
93 
23 
144 
143 
1 
1 
ACETATES DE PM\olOI.U, Dl! P11E11Y1J1R0PYL DE IIEIIZ'U, Dl! RIIODINYI.!, DE SANTAI.YIR, DE I'IIEIIUIIWIE-1,2-0101. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
082 CZECHOSLOVAK 
608 BRAZIL 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
2114.0 MniOX'IElll'll. ACETA'IE 
109 
254 
188 
89 
73 
100 
1058 
733 
311 
100 
104 
7 
27 
5 
10 
81 
59 
22 
10 
53 
8 
31 
53 
189 
91 
84 
e4 
22 
18 
87 
184 
180 
4 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 508 ANO 528 UNTIL :!0111182 
ACETA'IE DE H1IIOX'tEI1IYU! 
NL: PAS DE V9111LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 508 ET 528 JUSQU" AU :!0111182 
001 FRANCE 5498 1554 
002 BELG.-LUXBG. 5982 3189 
003 NETHERLANDS 575 273 
= ~'rc~~~M ~., 388 
030 SWEDEN 241 11 
400 USA 1001 82 
1000 W 0 R L D 20538 5503 
1010 INTRA-EC 19289 5404 
1011 EX111A-EC 1249 99 
1020 CLASS 1 1248 99 
1021 EFTA COUNTR. 248 17 
2114.45 01HER EmRS Of AŒIIC Aall NOr WIIIIN 2114.11..0 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EX111A-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
10800 
8425 
2182 
1494 
591 
13 
398 
18 
1 
37 
118 
17 
13 
8 
1080 
881 
199 
182 
39 
1 
7111Ï 
42 
992 
5 
29 
182 
1999 
1808 
191 
190 
29 
134 
147 
1483 
223 
1 
23à 
49 
237 
3 
15 
10 
2591 
2017 
581 
312 
238 
3212 
205 
3152 
84 
3 
8855 
8852 
3 
3 
3 
380 
728 
228 
1088 
351 
; 
94 
92 
e4 
1 
.,., 
2751 
328 
313 
137 
9 
15 
48 
29 
92 
92 
248 
1553 
984 
118 
29Ï 
3192 
2901 
291 
291 
138 
158 
32ci 
94 
è 
21 
89 
200 
87 
12 
5 
58 
1182 
708 
478 
188 
27 
1 
10 
2'Ï 
100 
224 
34 
190 
100 
334 
22li 
332 
358 
488 
1717 
1251 
488 
488 
21 
1oB 
484 
73 
3 
5 
15 
22 
714 
888 
48 
31 
3 
55 
153 
4 
3 
10 
225 
215 
10 
10 
27 
111 
11 
434 
583 
583 
98 
211 
79 
449 
10 
143 
= 2 121 
e4 
1377 
651 
528 
444 
143 
32 
34 
34 
e4 
1 
65 
84 
1 
1 
5 
8 
47 
47 
13 
54 
88 
87 
1 
1 
1 
1 
12 
57 
28 
90 
li 
5 
201 
188 
13 
13 
386 
310 
8711 
878 
190 
2 
192 
192 
35 
34 
1 
ali 
322 
1aé 
607 
409 
198 
198 
198 
4 
8 
140 
11 
4 
; 
5 
174 
182 
12 
10 
4 
2 
lm port 
Uraprung 1 Hel'lwnfl 
Origine/provenance 
Nimexe 
2114.38 
~ = IV~~LEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
Welle 
EUR 10 
4838 
= 
404 
179 
1406 1000 M 0 N D E 10725 1215 
1406 1010 INTRA-CE 10888 1193 
• 1011 EXTRA-CE 27 22 
2I14J8 PENI'II., JSOPEJml. AllO GI.YCEROI. ACETATES 
I'EII1'IUŒTAT, JSOPEJmi.AŒTAT, GI.1ŒRINAŒTA1E 
, gg:J ~~~tfe~AGNE 1grs ~ 
1è 88ft R"~~UME.UNI ~ 583 
74 400 ETATS-UNIS 1737 612 
780 
138 
741 
1980 
1980 
117 
48 
143 
458 
98 
2608 
123à 
4757 
4752 
5 
2 
481 
e2 
1 
311 
14 
424 
424 
100 
22 
821 
399 
292 
11 
35 
453 
453 
103 
14 
509 
189 1000 M 0 N D E 5925 1482 903 582 1382 881 
94 1010 INTRA-CE 4107 870 784 580 645 147 
75 1011 EXTRA-cl! 1818 812 139 2 417 514 
75 1020 CLASSE 1 1772 612 98 2 417 511 
2114.41 P.lOI.YL, PIIEII'ILPROP'I B8IZ'II, IUIOOINYL, SANTAI.'IL ACETATES AllO 11IOSE Of I'IIEIIUIIWIE-1,2-QOL 
PM\-101.11.-, JIIISIYI.PROP'1 BEJIZYL., IUIOIIJNYL., SANTALn~ PIIEIIYLAETIIAI1,MIOI.ACETAT 
001 FRANCE 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
082 TCHECOSLOVAQ 
508 BRESIL 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA..cE 
• 1011 EXTRA-cl! 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2tl4.0 2-ETHOX'IE1H'IL ACETA'IE 
229 
504 
345 
120 
124 
122 
1731 
1322 
388 
122 
174 
13 
53 
li 
18 
131 
92 
39 
11Ï 
118 
19 
50 
88 
388 
199 
148 
13à 
42 
29 
80 
165 
155 
11 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUIITRIES 508 ANO 528 UNl1l. 31!111182 
WEIIIOXYAETN'II.AŒTAT 
NL: OHNE AUflEIWNG MACH LAENOERN RJER DIE LAENOER 508 UND 528 BIS :!0111182 
125 001 FRANCE 
47 002 BELG.-LUXBG. 
20 003 PAY5-BAS 
20 004 RF ALLEMAGNE 
2 008 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
4841 
4917 
488 
5503 
880 
199 
789 
1298 
2809 
223 
310 
17 
83 
214 1000 M 0 N D E 17803 4544 
214 1010 INTRA..cE 16589 4438 
• 1011 EXTRA-CE 1014 106 
• 1020 CLASSE 1 1011 106 
. 1021 A E L E 216 23 
2114.45 01HER EmRS Of AŒIIC Aall NOr WIIHIN 2IM.I1-0 
648 
30 
658 
7 
24 
135 
1704 
1541 
163 
180 
24 
Emil DER ESSIGSAEURE, IIIC:IIT IN 2114.21 BIS 0 ENTIW.'IEN 
42 001 FRANCE 
140 002 BELG.-LUXBG. 
14 gg:: ~~Ys- SAGNE 
28 008 .UNI 
007 1 
030 
3 := ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
080 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
453 BAHAMAS 
720 CHINE 
732 JAPON 
224 1000 M 0 N D E 
221 1010 INTRA..cE 
3 1011 EXTRA-cE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
1872 
1988 
2732 
7149 
2258 
324 
381 
3799 
1294 
716 
281 
1322 
800 
105 
1258 
28555 
16418 
10127 
6101 
4194 
839 
344 
388 
300 
41i 
310 
119 
248 
320 
47 
35 
82 
2801 
1757 
644 
800 
371 
5 
143 
770 
2128 
731 
4 
1505 
159 
296 
19 
219 
ri 
8141 
3819 
2307 
1963 
1507 
5 
2913 
181 
2842 
82 
5 
8024 
8018 
5 
5 
5 
882 
747 
219 
1240 
538 
23i 
948 
318 
75 
800 
24 
5 
5863 
3427 
24158 
1801 
1205 
819 
29 
10i 
55 
188 
188 
218 
1248 
835 
94 
23à 
2834 
2394 
240 
240 
363 
243 
73li 
194 
1 
5 
148 
209 
282 
248 
178 
4é 
393 
3154 
1580 
1595 
986 
153 
7 
19 
15 
122 
208 
40 
188 
122 
284 
1aci 
289 
306 
335 
1358 
1020 
338 
338 
1 
89 
122 
533 
65 
13 
15 
20 
23 
865 
784 
71 
51 
13 
Janvier - Décembre 1982 
371 
557 
557 
43 
112 
41 
214 
203 
11 
11 
125 
294 
9 
15 
18 
452 
434 
18 
11Ï 
29 
98 
11 
380 
517 
517 
332 
271 
987 
974 
9 
937 
284 
118 
14 
439 
8II1Ï 
5073 
2814 
2459 
2328 
937 
4 
18 
28 
28 
1oi 
3 
110 
107 
3 
3 
10 
120 
187 
183 
4 
12 
58 
78 
70 
9 
9 
9 
10 
17 
322 
1247 
257 
332 
3ci 
2218 
1653 
363 
363 
231 
1aci 
411 
411 
1 
328 
è 
338 
335 
1 
1 
2i 
34 
31 
2 
515 
381 
154 
154 
154 
3 
8 
11 
288 
15 
è 
2 
3 
9 
322 
301 
22 
19 
7 
3 
43 
393 
900 
900 
52 
8 
33 
117 
275 
1158 
119 
119 
2 
2 
123 
57 
22 
24 
3 
231 
230 
1 
1 
49 
171 
1 
25 
45 
è 
300 
291 
10 
10 
1 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertunft 1 Wengen 1000 kg Ouantltés Ursprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptulsch~ France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 W.6ba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 V.>.6ba 
2114.45 2114.45 
l8U èEÀJsiiOJ 1 16 249 1 289 15 a2 • 1031 ACP~ 800 3!i 339 800 622 20 13CÏ 656 5 • 1040 ClA 3 1186 36 
2114.47 ACETIC ANII'IDRIDE 2114.47 AŒTIC ANHYDRIDE u K: CCNFŒHTIAI. u K: =OENTIAI. DK: CCNFŒHTIAI. D : OENTIAI. 
AIIHYDIUDE ACETIOIJE ESSIGSAEUREAIIH UK: CONFIŒNTIB. UK: VEII1RAWCH 
DK: CXlNfiDENTia DK: VEII1RAWCH 
001 FRANCE 9970 7804 96 190 861 1095 001 FRANCE 8633 5318 &li 121 650 744 OD2 BELG.-lUXBG. 1348 131 
746 
1121 
4263 9 
OD2 BELG.-LUXBG. 945 94 
54!Î 783 3110 ti OD4 FR GERMANY n12 88ci 766 1928 OD4 RF ALLEMAGNE 5553 598 511 1372 OD5 ITALY 1290 308 
44 
102 
18CÏ 3i OD5 ITALIE 860 184 161Ï 72 120 23 6 006 UTD. KINGDOM 405 
97i 
2 148 006 ROYAUME-uNI 433 
734Ï 6 116 036 SWITZERLAND 971 
44 734 88ci 036 SUISSE 736 22 410 42i 058 GERMAN DEM.R 1458 058 RD.ALLEMANDE 853 i 40D USA 2295 
20 111 
386 1909 40D ETATS-UNIS 1365 
70 
228 1136 
404 CANADA 1286 262 889 404 CANADA 792 14 169 539 
1000 WO R L D 28798 8825 1335 t81 5581 8038 31 28 1000 loi 0 ND E 18424 &n4 884 836 3603 6085 23 39 
1010 INTRA-EC 20785 8835 1171 t81 4180 5558 31 28 1010 INTRA-CE 14673 6023 769 835 2995 3989 23 39 
1011 EXTRA-EC 6013 990 183 1382 3478 • 1011 EXTRA-CE 3750 751 t5 808 2096 
1020 ClASS 1 4553 990 117 648 2798 • 1020 CLASSE 1 2894 751 70 398 1675 
1021 EFTA COUNTR. 971 971 
46 734 88ci • 1021 A EL E 736 738 25 410 42i 1040 CLASS3 1480 . 1040 CLASSE 3 858 
2114.41 ACETYl IIAIJ)ES 2114.41 ACml. IWJOES 
IIALOGENURES D'AŒm.E ACETYUIAI.OGENI 
OD3 NETHERLANDS 48 48 
a2 426 1&2 242 3 OD3 PAYS-BAS 109 109 &2 50IÎ 219 244 4 OD4 FR GERMANY 921 
134 
26 OD4 RF ALLEMAGNE 1076 
221 
39 036 SWITZERLAND 221 48 8 33 036 SUISSE 343 75 11 36 
1000 WO R L D 1384 135 120 94 438 278 275 1 22 1 1000 loi 0 ND E 1782 232 235 109 531 355 280 1 30 9 
1010 INTRA-EC 1078 1 74 78 438 224 242 1 22 1 1010 INTRA-CE 1325 5 158 88 523 288 244 1 30 8 
1011 EXTRA-EC 288 134 48 18 55 33 • 1011 EXTRA-CE 458 227 n 22 8 87 38 1 
1020 ClASS 1 286 134 48 18 55 33 • 1020 CLASSE 1 455 224 n 22 8 87 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 221 134 48 8 33 .1021AELE 343 221 75 11 36 
2114.53 IIROIIOACE1IC ACIDS AND 1liEIR SAI.TS AND ESTERS 2114.53 BROIIOAŒTIC ACIDS AND 1IEIR SAI.TS AND ESTERS 
ACIDES BROIIOAŒIIQUES LEURS sas ET LEURS ESTERS BROIIESSIGSAEUREN, SAllE UND ESlO 
001 FRANCE 6 4 
2 
1 1 
18 
001 FRANCE 114 6 
9 
3 5 98 
20 OD3 NETHERLANDS 81 53 
12 
10 69 2!Î OD3 PAYS-BAS 183 112 1 14 22 2 45 2!Î OD4 FR GERMANY 182 
10 
48 6 OD4 RF ALLEMAGNE 209 
218 
110 7 1 
036 AUSTRIA 10 
4 75 5 
038 AUTRICHE 218 
14 1&3 1i 824 ISRAEL 91 7 824 ISRAEL 221 33 
1000 W ORLD 403 73 49 a 92 40 6 81 30 18 1000 loi 0 ND E 1000 381 123 30 184 82 14 58 127 21 
1010 INTRA-EC 288 57 49 3 12 40 5 81 30 18 1010 INTRA-CE 549 130 121 14 14 82 2 58 127 21 1011 EXTRA-EC 108 17 4 80 • 1011 EXTRA-CE 450 251 2 18 189 12 
1020 CLASS 1 15 10 5 • 1020 CLASSE 1 231 216 2 2 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 10 
4 
5 
5 
.1021AELE 225 216 
14 
7 
1i 1030 CLASS2 91 7 75 • 1030 CLASSE 2 221 33 183 
2114.55 PIIOPIONIC ACID AND ns SAI.TS AND ESTERS 
' 
2114.55 PROPIONIC ACIO AND ns SAI.TS AND ESTERS 
ACIDE PIIOPIONIQUE 80 sas ET 80 ESTERS PROPIONWUIIE,IIR SAllE UND ES1ER 
001 FRANCE 702 20 
8 
588 1 21 9 
1 
81 2 001 FRANCE 2036 40 &li 411 5 15 1506 59 2 OD2 BELG.-lUXBG. 2734 709 22 1995 3!i 415 43 1 OD2 BELG.-LUXBG. 1550 416 25 1020 ri 43!Ï 33 44 1 OD3 NETHERLANDS 1327 458 9 341 
13!Ï 18 4 OD3 PAYS-BAS 1805 431 22 676 159 83 OD4 FR GERMANY 6974 
1545 
1559 1500 1857 1130 
14CÏ 787 2 OD4 RF ALLEMAGNE 7372 asci 1122 1220 1337 2948 238 582 4 006 UTD. KINGDOM 4798 854 81 567 417 
17 
1194 3 006 ROYAUME-uNI 4353 524 86 1497 243 45 913 5 40D USA 117 2 8 13 22 85 244 40D ETATS-UNIS 315 23 44 1 90 105 799 2 624 ISRAEL 359 11 91 624 ISRAEL 1118 36 40 243 
1000 WO R LD 17158 2739 2452 2582 2728 2415 1720 403 2105 12 1000 loi 0 ND E 18909 1788 1873 2528 2836 1803 5269 1070 1601 143 
1010 INTRA-EC 16578 2731 2428 2512 2705 2336 1580 159 2105 1 1010 INTRA-CE 17285 1737 1780 2420 2713 1878 4955 271 1598 135 
1011 EXTRA-EC 571 • 23 70 23 78 130 244 3 1011 EXTRA-CE 1844 49 113 108 123 127 314 718 3 8 1020 ~~1 188 8 12 56 23 65 19 244 ~l&i8~U 469 49 60 56 123 112 56 799 3 8 1030 2 379 11 13 111 1160 52 50 259 
2114.57 8UTYRIC AND ISOBIITYRIC ACIDS AND 1HEIR SAI.TS AND ESTERS 2114.57 BIITYRIC AND ISOBUTYIIIC ACIDS AND 11E1R SAI.TS AND ESTERS 
ACIDE 8UTYRIQUE ET ACIDE ISOBIITYIIIQUE, LEURS sas ET ESTERS BUTŒIISAEUIIE UND ISOBIITTEIIWURE liRE SAllE UND ESlO 
001 FRANCE 119 2 
1i 
26 25 39 26 1 001 FRANCE 338 13 
18 
21 162 48 89 3 OD3 NETHERLANDS 1896 1266 193 35 368 1 57 11 8 OD3 PAY8-BAS . 1381 926 118 42 256 9 56 17 9 OD4 FR GERMANY 528 223 t5 39 96 245 1 OD4 RF ALLEMAGNE 679 16CÏ 118 50 65 368 10 036 SWITZERLAND 243 
1263 42i 317 184<Î 1 19 54 69 038 SUISSE 209 26 1 1 1195 4 18 1 1o3 40D USA 7618 838 2769 417 40D ETATS-UNIS 5494 435 867 260 298 1924 365 47 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntl 1 Werlll _ 1000 ECU Val eure Origine 1 pi'OYIInance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.] UK 1 lreland 1 Danrnart 1 "n>.ciOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "n>.ciOa 
2114.57 2114.57 
732 JAPAN 7 1 6 732 JAPON m 1 276 
·-
1000 W 0 R L D 10805 2149 1371 713 390 2237 3087 497 61 95 1000 M 0 N 0 E 9615 1551 1052 492 110 1133 2431 459 .. 112 
1010 INTRA-EC 2828 1271 101: 212 .. 504 318 11 11 1 1010 INTRA-CE 2524 841 157 208 231 370 510 78 19 9 
1011 EXTRA-EC 7980 878 1284 432 324 1733 2769 431 55 89 1011 EXTRA-CE 6090 808 895 296 579 1263 1127 381 50 103 
1020 CLASS 1 7685 863 1284 432 324 1653 2769 436 55 a9 1020 CLASSE 1 6032 596 895 288 578 1215 1927 381 50 103 
1021 EFTA COUNTR. 252 223 9 1 19 .1021AELE 229 160 28 1 1 20 4 ta 1 
2114.51 YAWUC ACIO AND ITS ISOIIERS AND TIEIR SAI.TS AND ESTERS 2114.51 YAWIIC ACIO AND ITS ISOIIERS AND T1E1R SALTS AND ESTERS 
ACŒ YALERIQUE ET SES ISOIIERES, LEURS SELS ET LEURS ESTERS YAl!RWISAEURE UND IUlE ISOIIERE, IUlE SALZE liNO ESTER 
001 FRANCE 345 77 
573 
21 237 3 è 001 FRANCE 699 284 1137 100 2 293 20 è 003 NrctJERLANOS 584 5 
2 14Ô tai 4i ~ ~~ '1-JG'aAGNE 1150 5 5 204 19i 2 004 FR ERMANY 449 114 33 66 708 320 83 145 i 100 400 USA 358 205 1 35 23 400 ETAT8-UNIS 866 434 1 2 89 19 
1000 WO R L 0 1792 177 811 29 143 425 10 117 • 1000 M 0 N DE 3580 848 1611 117 220 508 282 1 183 
1010 INTRA-EC 1404 82 808 29 143 409 44 91 • 1010 INTRA-CE 2896 324 1225 115 211 498 188 i 139 1011 EXTRA-EC 377 95 205 18 35 28 • 1011 EXTRA-CE 895 324 437 2 1 11 98 23 
1020 CLASS 1 382 95 205 1 35 26 • 1020 CLASSE 1 886 324 437 2 1 2 96 1 23 
2114J1 PAUIITIC ACIO 2114J1 PAUIITIC ACIO 
DK: CONFillENTIAL D K: CONADENTIAI. 
ACŒ PALIIITIQIE PAUIIIIISAEURE 
D K: CONRDENTIEL D K: VERl1IALUCII 
003 NETHERLANOS 654 179 3 86 
142 ~ 113 i Sie PAY8-BAS 493 119 3 86 129 206 79 i 004 FR GERMANY 17a7 46 686 871 RF ALLEMAGNE 1569 66 694 31 848 
1000 WO R L D 2828 184 84 785 183 334 1058 1 1 1000 M 0 ND E 2285 128 144 790 184 212 778 1 2 
1010 INTRA-EC 2580 184 84 774 179 334 1023 1 1 1010 INTRA-CE 2227 125 144 781 159 281 755 1 1 
1011 EXTRA-EC 46 11 4 33 • 1011 EXTRA-CE 37 1 9 5 1 21 
2114.12 SALTS AND EmRS 01 PAUIITIC ACIO 2114.12 SALTS AND ESTERS 01 PAUIITIC ACIO 
SELS ET EmRS DE L'ACIDE PAUIITlQUE SALZE UND ESTER DEA PALIIIIlNSAfURE 
002 BELG.-l.UXBG. 122 65 9 24 23 1 è 002 BELG.-l~BG. 169 .. 13 39 27 1 1 003 NETHERLANOS 93 69 15 1 
3i si 18 3C:i 5 003 PAY8-B 172 121 33 2 37 14 2 si 14 j 004 FR GERMANY 246 
133 
133 24 22 004 RF ALLEMAGNE 337 409 182 20 25 1 005 ITALY 1a7 23 
14 
9 38 i 005 ITALIE 465 39 28 11 52 26 2 006 LrrO. KINGOOM 494 222 221 
1i 120 
006 ROYAUME.UNI 133 231 320 
14 143 02a NORWAY 242 83 12 16 02a NORVEGE 290 98 15 20 
1000 WO R L D 1481 832 414 96 42 20 182 87 30 8 1000 M 0 N DE 2277 1058 811 131 51 34 221 104 41 28 
1010 INTRA-EC 1158 501 401 84 31 18 38 67 30 8 1010 INTRA-CE 1831 884 511 12 37 25 57 104 41 28 
1011 EXTRA-EC 303 131 13 22 11 2 124 • 1011 EXTRA-CE 441 1~ 23 39 14 9 184 1020 CLASS 1 303 131 13 22 11 2 124 • 1020 CLASSE 1 441 23 39 14 9 184 
1021 EFTA COUNTR. 2a9 130 12 16 11 120 . 1021 A EL E 381 189 15 20 14 143 
2114J4 STEARIC ACIO 2114.14 STEARIC ACIO 
ACIIE S1WIIQUE STEARINSAEURE 
002 BELG.-l.UXBG. 989 43 BD 1 824 
28i 
19 20 2 ~ ~f~~i}~BG. 727 38 7a 1 582 213 12 13 5 003 NETHERLANOS 767 32 77 22 
184 
346 1 8 489 25 75 20 
135 
146 1 7 
004 FR GERMANY 1439 
mi 297 115 706 25 
112 004 RF ALLEMAGNE 1158 
9Ô 293 111 482 71 84 005 ITALY 175 39 22 20 172 26 a3 005 ITALIE 134 29 34 15 119 49 68 i 006 LrrD. KINGOOM 511 96 121 77 006 ROYAUME-UNI 503 72 106 54 
D42 SPAIN 337 257 BD 
745 
D42 ESPAGNE 207 157 50 
50Ô 706 SINGAPORE 757 12 706 SINGAPOUR 509 9 
1000 WO R L D 5497 875 732 196 1149 1227 1249 72 204 1 1000 M 0 ND E 4099 498 884 117 831 837 782 135 161 2 
1010 INTRA-EC 3992 284 613 196 1107 1160 387 72 203 • 1010 INTRA-CE 3049 228 581 195 790 796 181 135 184 1 
1011 EXTRA-EC 1504 391 118 2 42 87 962 1 1 1011 EXTRA-CE 1050 272 83 3 48 41 601 1 1 
1020 CLASS 1 583 329 106 2 21 104 1 1020 CLASSE 1 395 223 74 3 23 1 70 1 
1021 EFTA COUNTR. 202 53 25 2 19 
ai 103 i • 1021 A EL E 153 42 19 3 ta 4Ô 70 i 1 1030 CLASS2 941 62 12 21 77a . 1030 CLASSE 2 658 49 9 25 532 
2114.15 ZINC AND IIAGIŒSIUII STEARAlES 2114.15 ZINC AND IIAGNESIUII STEARAlES 
STEARATE DE ZINC, STEARA TE DE IIAGIŒSIUII ZIIX..,JIAGNESIUIISTEARAT 
' 
001 FRANCE 338 153 6li 67 11 96 15 1 3 001 FRANCE 477 158 ai 137 17 107 52 1 5 002 BELG.-l.UXBG. 359 58 190 24 9IÏ 20 10 68 7 002 BELG.-l.UXBG. 354 81 185 ta 112 21 10 a 003 NETHERLANOS 432 83 41 8 
120 
122 8 003 PAY8-BAS 497" 95 44 9 
137 
141 ai 5 
004 FR GERMANY 913 
1o34 
627 42 200 3 1 13 7 004 RF ALLEMAGNE 1150 988 803 144 231 5 1 14 15 005 ITALY 3970 1784 i 372 487 230 19 18 87 005 ITALIE 3815 1873 2 404 442 219 23 15 78 006 UTO. KINGOOM 135 52 26 33 2 28 2 i 006 ROYAUME.UNI 166 61 42 34 2 3C:i 2 i 042 SPAIN 165 17 91 13 15 D42 ESPAGNE 165 17 84 3 12 ta 
1000 WO R L D 6447 1455 2581 320 587 883 425 31 115 90 1000 M 0 N DE 8808 1439 2549 522 821 908 491 38 133 111 
1010 INTRA-EC 8144 1379 2431 308 583 850 390 30 97 89 1010 INTRA-CE 8496 1382 2423 477 814 894 439 35 114 110 
1011 EXTRA-EC 301 78 143 12 4 13 35 17 11011EXTRA-CE 340 77 126 45 8 12 52 1 20 1 
101 
Januar - Dezember 1982 
UlllfiRing 1 He!tcunlt 
Origine 1 pnMIII8IIC8 
Nimexe EUR10 
2t14JS 
France 
10:!0 CLASS 1 210 35 93 12 
2II4M SAL1S OF SIEARIC 1/œ 01IER 11W1 liiC AND IIAGIŒSIUII SlEARATES 
BL: œNF. FOR COUNIRY 0511 
BL: = ~'ftf =r SF SlEARATES DE liiC,DE IIAGIIESIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOB UTD. KINGDOM 
<lOO USA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
10101~C 
1011 EXTRA-EC 
10:!0 CLASS 1 
1030 CLASS2 
2114.17 EmiiS OF S1EARIC ACID 
134 
156 
1910 
1191 
1992 
200 
57 
80 
B033 
15881 
351 
249 
80 
EmiiS DE L'ACIDE SIEARIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOB UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400USA 
450 
327 
2B23 
728 
484 
4119 
104 
95 
88 
73 
778 
B5à 
31 
3 
11141 
11123 
18 
18 
233 
193 
982 
167 
163 
11 
25 
3IÏ 
4811 
288 
810 
29 
8 
11189 
1452 
117 
95 
IÏ 
'Jlf1 
198 
153 
208 
1 
12 
5 
11 
5 
278 
12 
5 
317 
312 
5 
5 
148 
15 
298 
102 
11Ï 
IÏ 
1000 W 0 R L D 5478 1775 899 858 
1010 INTRA-EC 5141 1738 85Z 582 
1011 EXTRA-EC 335 sr 47 74 
10:!0 CLASS 1 332 37 47 74 
1021 EFTA COUNTR. 181 12 29 37 
2II4M IICJNO., Dl AND 1IIICIILOROACE1 AQDS AND liiEIR SAL1S AND EmiiS 
AQDES IICJNO., DJ. ET 1R1C111.0110ACE LEURS SELS ET EmiiS 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
OOB UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
088 ROMANIA 
5848 
48 
9704 
11578 
74 
325 
1515 
104 
180 
1304 
1 
5044 
11i 
114 
1414 
25 
1718 
1251 
33 
2 
1897 
1041Ï 
2855 
113 
1o2 
180 
4 
5 
20 
149 
123 
101 
27 
80 
504 
397 
107 
27 
80 
2 
2 
23i 
37 
80 
90 
34 
524 
380 
144 
144 
90 
2050 
348IÏ 
11Ï 
13 
17 
374 
302 
188 
2 
8114 
883 
11 
11 
49 
B5à 
80 
4 
7 
2 
7 
985 
1178 
8 
8 
2 
244 
39 
89 
74 
35 
11 
8 
157 
84 
180 
13 
488 
418 
70 
70 
8 
"111 
148 
55 
85 
1i 
424 
408 
17 
14 
3 
430 
22 
1748 
1538 
55 
3IÏ 
2 
5 
1 
44 
43 
1 
1 
11Ï 
18 
18 
2 
25 
17 
44 
38 
101 
80 
20 
20 
1 
24 
9 
43 
35 
8 
8 
8 
120 
101Ï 
2578 
2 
101 
1000 W 0 R L D 29547 71153 3028 5881 5534 425 STfiT 28 2921 
1010 INTRA-EC 275114 8501 3025 1483 5534 425 ST92 28 2804 
1011 EJCTRA.EC 11158 1452 2 379 8 117 
10:!0 CLASS 1 1748 1452 . 2 171 8 117 
1021 EFTA COUNTR. 1819 1414 2 102 101 
1040 CLASS 3 180 180 
2II4M =~& AC1CUC IIIOIIOc:AIIIIO ACIDII, IlOT Wlllllll 2114.1NI, 1IIEIR AIIIIYDfiiDES, IWJDES, PEROmOEI, P!RACIDS MD 111E1R 
AQDES IIONOCAIIIIOXYIJQUEB AC'IQJQUE8 SATURES, NON REPR. SOUS 2114.12 A 81; AIIIIYDfiiDES, IIM.OGEIIUIID, PEIIOIYilB, PEIIAaDES 
ET DEIIM8 DES ACIDES IIONOCAII80X'IUEB ACYCUIIUEB SATURES 
10492 
4180 
22550 
24821 
1995 
4045 
13 
2982 
382 
1989 
590 
821 
138 
219 
795 
34 
2524 
3487 
8283 
1081Ï 
1371 
2<121Î 
184 
301 
439 
238 
1 
219 
23 
222 
2487 
3972 
788 
471 
si 
389 
5 
25 
170 
20114 
271 
2041 
2938 
28IÏ 
23 
138 
11 
4 
48 
22 
2941 
78 
3393 
11 
1844 
22 
382 
72 
388 
82 
330 
793 
11157 
7081 
20 
31 
1i 
i 
ai 
2137 
115 
8963 
8894 
99 
.13 
534 
114 
781 
51 
15 
1 
125 
3 
22 
15 
12 
2o2 
li 
31 
5 
1 
9 
438 
si 
11Ï 
102 
lm port Janvier - Décembre 1982 
Ouantlt6e UlllfiRinQ 1 He!tcunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe EUR10 France 
.... 
1 10:!0 CLASSE 1 44 87 45 
2II4M SAL1S OF S1EARIC 1/œ 01IER 1IWI liiC MD IIAGIŒSIUII SlEARATES 
BL: CONf. FOR COUNIRY 0511 
BL: ='m'ER~~ AUSGEN. ZIIIK., IIAGIŒSIUIIS1EAT 
9 001 FRANCE 
8 002 BELG.-t.UXBG. 
29 003 PAYS-BAS 
74 004 RF ALLEMAGNE 
33 005 ITALIE 
20 OOB ROYAUME..IJNI 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
175 1000 M 0 N D E 
173 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 10:!0 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
2114.17 EmRS OF S1EARIC AQD 
ESTER DER S'IEAIIIIISAEURE 
204 
208 
2279 
1292 
2309 
1114 
294 
108 
7108 
8545 
1159 
437 
108 
139 
115 
1000 
911Ï 
43 
9 
2309 
2288 
23 
23 
39 
559 
343 
521 
31 
24 
1581 
1493 
88 
72 
9 SIG ~~UXBG. ~ = 10 30 003 PA~S 2834 630 439 
~ := fV~~LEMAGNE 1m 27IÏ m 
7 OOB ROYAUME..IJNI 815 177 234 
036 SUISSE 114 22 2 
400 ETATS-UNIS 322 112 23 
158 1000 M 0 N D E 7207 2089 1258 
158 1010 INTRA-CE 8558 1934 1192 
• 1011 EXTRA-CE 851 135 114 
• 10:!0 CLASSE 1 847 135 84 
• 1021 A E L E 219 23 35 
14 
13 
4 
273 
22 
18 
348 
325 
20 
20 
228 
30 
587 
182 
40 
1207 
1050 
157 
157 
56 
2114.18 IICJNO., Dl MD TRICIII.OIIOACE AaDS MD 1HBR SAL18 AND EmRS 
IICJNO., DJ. UND 1IIICIII.CIIIESR!, DIRE SAllE UND ESTER 
8570 
185 
7282 
9833 
170 
387 
877 
173 
128 
1810 
4 
3877 
20 
99 
809 
2IÏ 
1123 
840 
5IÏ 
j 
1889 
arri 
2513 
8lÎ 
"152 
128 
8 
8 
20 
181Ï 
495 
"52 
199 
108 
1044 
738 
305 
199 
108 
14 
2 
354 
.49 
101 
87 
75 
749 
555 
1114 
184 
87 
1711 
287IÏ 
42 
12 
11 
410 
297 
157 
4 
888 
879 
9 
9 
73 
s:3 
8 
18 
3 
33 
888 
882 
38 
38 
3 
382 
33 
85 
115 
13 
52 
9 
9 
187 
88 
184 
37 
837 
455 
92 
82 
27 
171 
243 
77 
175 
45 
744 
892 
52 
48 
4 
833 
155 
1811 
1534 
150 
39 
1 
j 
7 
58 
48 
7 
7 
38 
38 
20 
263 
3 
20 
2 
49 
52 
124 
102 
22 
22 
5 
39 
15 
T1 
80 
11 
11 
11 
180 
101Ï 
1897 
3 , 
2 1000 M 0 N D E 257113 8453 2053 5499 4431 813 4093 305 2280 
2 1010 INTRA-CE 24440 5821 2048 5147 4431 595 4084 305 2188 
• 1011 EXTRA-CE 1314 632 8 352 18 9 84 
• 10:!0 CLASSE 1 1154 832 8 192 18 9 84 
• 1021 A E L E 1050 809 7 152 13 89 
• 1040 CLASSE 3 128 ·128 
2114.18 =~~ACYCUC 110N0CA1180X1UC AQDS, IlOT WIIIIIII2114.1NI, 111E11 A1111YD111DES, IWJDE8, PEROXIOES, PBIAaDS MD 11E1R 
8 
8 
795 
95 
11 
1 
3158 
388 
8020 
199 
2133 
2li 
430 
317 
~ 
811Ï 
2547 
186i 
5687 
44 
54 
1o2 
1 
1 
e11i 
7214 
248 
11298 
10095 
478 
. 41 
589 
127 
637 
874 
21 
7 
1375 
21 
9 
81 
28 
35 
IÏ 
49 
122 
13 
1 
39 
384 
~ 
25 
130 
23 
10 
ti 
34 
25 
2 
222 
219 
3 
3 
14 
32 
78 
41 
8 
177 
175 
2 
2 
5 
16 
3 
25 
24 
1 
1 
25 
9 
882 
134 
53 
8 
tilt 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
UIIIM'Ung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Ouantllés UIIIM'Ung 1 Herlwnll 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutachlancll France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lretancl 1 Danmark 1 'E>.l.cilla Nlmexe 1 EUR 10 joeutachlancll France 1 Ital la 1 Neclerlancll Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l.cilla 
2114.11 2114.11 
1000 WORLD 78057 18591 8801 7875 9318 10003 18858 290 583 958 1000 MON DE 114030 25275 14831 12748 14128 101188 :113084 857 812 1228 
1010 INT"RAoEC 71057 17180 71119 7800 8085 9882 18755 250 509 917 1010 INTRA-CE 101820 21448 13495 12312 11875 10220 28980 880 854 1178 
1011 EXTJlA.EC 4999 1430 883 275 1253 120 1103 40 54 41 1011 EXTRA-CE 12208 3830 1435 434 2253 748 3124 177 157 50 
1020 CLASS 1 4578 1164 650 256 1213 92 1069 40 54 41 1020 CLASSE 1 11781 3604 1392 413 2203 720 3065 177 157 50 
1021 EFTA COUNTR. 3570 1140 455 164 821 11 940 18 1 1021 A EL E 7341 3358 538 317 1330 103 1859 8 27 5 
1030 CLASS 2 129 47 
33 
20 40 28 34 • 1030 CLASSE 2 180 53 43 21 5CÏ 27 59 1040 CLASS3 292 219 • 1040 CLASSE 3 285 172 
2114.71 IIETIIACim.IC AaD AND ns SAL1S AND ES1ERS 2114.71 IIEIIIACRYUC AaD AllO ns SAL1S AllO ES1ERS 
DE: INCUJDED IN 2914.113 DE: INCUJOED IN 2914.83 
ACIDE IIETIIACII'II.I SES sas Er sa ES1ERS 
De 11EPRIS sous 2914.83 
11E111Aa1YLSAEU~ SALZI! UND fS1!R D E: IN 2914.113 EN1lfAI: 
001FRANCE 10411 
317 
512 5850 2614 1247 34 20 134 001 FRANCE 14478 30ii 792 7803 3530 2123 35 23 170 002 BELG.-LUXBG. 1800 51 898 
së 489 17 li 48 002 BELG.-LUXBG. 2558 82 1154 7IÏ 953 ., 19 21 64 003 NETHERLANDS 578 72 41 278IÏ 392 101 1 003 PAYs-BAS 819 2fT1 88 4871 423 3 3 004 FR GERMANY 10377 1140 2383 918 980 1549 542 004 RF ALLEMAGNE 18888 1948 3310 1318 2047 104 2359 733 
005 ITALY 2678 3 870 1293 429 354 45 102 495 005 IT 3115 4 112i 1401 493 450 133 110 857 008 UTD. KINGDOM 12504 '!i892 5455 388 24 230 008R E-U NI 15344 7388 5757 584 4 48 329 038 SWIT2ERLAND 54 3 13 
1535 2Zi 38 385 1oS 038S 318 58 59 5 11 171 1 7 042 SPAIN 4558 1242 1068 042 4988 1230 1329 1595 282 433 119 
068 BULGARIA 1258 
10851 
1258 
55CÏ 504 900 40 11 068 BULGA lE 889 12351 889 829 55li 222IÏ 442 1s 2 400 USA 13341 885 400 ETATS-UNIS 17129 905 
732 JAPAN 178 20 2 92 33 31 732 JAPON 647 81 8 387 43 188 
1000 WORLD 57838 19139 8728 18485 5198 4358 275 2087 1578 1000 MONDE 77D98 23532 8642 23800 8900 8398 908 3007 2109 
1010 INT"RAoEC 38401 7223 3891 18282 4435 3422 187 1701 1450 1010 INTRA-CE 53077 9834 5432 20987 8022 5995 294 2558 1985 
1011 EXTJlA.EC 19438 11918 3037 2184 7111 938 78 398 128 1011 EXTRA-cE 24018 13889 3210 2813 878 2403 813 448 154 
1020 CLASS 1 18189 11918 1770 2184 761 938 78 398 128 1020 CLASSE 1 23120 13889 2314 2613 878 2403 813 448 154 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 13 5 38 .1021AELE 332 58 7D 5 11 9 171 1 7 
1040 CLASS3 1287 1287 • 1040 CLASSE 3 895 895 
2114.73 UllliECENOIC ACIOS 2914.73 UNDECENOIC ACIDS 
ACIOESUNOECSIOIQUES UNDEŒIISAEIIREN 
001 FRANCE 55 39 5 1 15 001 FRANCE 211 150 11Ï 1 3 2 55 664 INDIA 57 9 14 29 664 INDE 198 28 53 100 
1000 WO RLD 180 48 16 37 15 44 • 1000 MON DE 1129 178 38 1 112 32 155 3 10 
1010 INT"RAoEC 91 39 
1s 
22 15 15 • 1010 INTRA-CE 301 152 1 1 80 32 55 3 10 1011 EXTJlA.EC 87 9 14 29 • 1011 EXTRA-cE 228 28 37 53 100 
1030 CLASS2 57 9 5 14 29 • 1030 CLASSE 2 198 26 19 53 100 
2114.74 SAI.ll AllO ES1ERS OF UNDECEIIOIC ACIOS 2914.74 SAI.ll AND ES1ERS OF UNDECENOIC ACIOS 
sas Er ES1ERS DES ACIDES UNOEŒIIOICIUES lAUE UND fS1!R IIBI UNDEŒIISAEIIREN 
001 FRANCE 35 7 1 5 20 2 001FRANCE 148 33 5 23 2 7D 13 
508 BRAZIL 58 58 508 BRESIL 218 218 
1000WORLD 188 7 3 1 78 8 23 19 31 1000 MON DE 574 33 18 5 298 16 80 85 39 
1010 INT"RAoEC 80 7 3 1 13 5 20 3 31 1010 INTRA-CE 228 33 1Î 5 52 12 7D 15 39 1011 EXTJlA.EC 88 83 3 3 16 • 1011 EXTRA-CE 350 247 4 11 7D 
1030 CLASS2 88 83 3 . 1030 CLASSE 2 258 247 9 
2114.11 OI.EIC AaD 2914.11 OI.EIC ACID 
ACIDE OISQUE OEUIAEURE 
002 BELG.-LUXBG. 351 305 48 352 71 34 13 43 002 BELG.-LUXBG. 288 232 34 2112 sei 2IÏ 12 32 004 FR GERMANY 874 181 004 RF ALLEMAGNE 573 151 
1000 WORLD 1154 333 274 352 71 37 15 72 • 1000 MONDE 957 281 240 293 83 28 14 57 
1010 INT"RAoEC 1148 332 271 352 71 37 13 72 • 1010 INTRA-CE 941 255 235 293 80 28 12 57 
1011 EXTJlA.EC 6 1 3 2 • 1011 EXTRA-CE 15 5 5 3 2 
2114.77 SAL1I AND ES1ERS OF OI.EIC ACID 2914.77 SAI.ll AND ES1ERS OF OI.EIC ACID 
sas Er ES1ERS DE L'ACIDE O&SQUE lAUE UND fS1!R IIBI OEUIAEURE 
001 FRANCE 301 55 
10Î 37 20 134 55 001 FRANCE 489 78 sei 48 21 258 87 1 002 BELG.-LUXBG. 303 42 32 94 
10<Ï .29 1 
002 BELG.-LUXBG. 285 41 34 83 
201 
37 2 003 NETHERLANDS 1818 752 518 389 352 82 .5 7 003 PAYs-BAS 2122 883 571 405 525 80 10 14 004 FR GERMANY 1223 
s4 583 45 34 214 3 004 RF ALLEMAGNE 1553 112 647 7D 64 202 21 005 ITALY 185 86 
37 392 22 4IÏ 3 005 ITALIE 308 178 s8 47IÏ 25 2 22 ; 11 008 UTD. KINGDOM 1014 79 439 21 
47 
008 ROYAUME.UNI 1154 91 472 34 
9IÏ 400 USA 72 2 5 18 400 ETATS-UNIS 173 8 11 7 51 
1000 WO R L D 4938 993 1731 539 882 316 411 69 5 10 1000 MON DE 8125 1185 1875 938 1118 581 509 83 24 28 
1010 INTRA-EC 4829 993 1713 511 857 316 385 51 5 10 1010 INTRA-CE 5815 1164 111511 814 1105 582 412 32 24 28 
1011 EXTJlA.EC 106 18 20 5 47 18 • 1011 EXTRA-cE 209 1 19 23 11 8 96 51 
1020 CLASS 1 106 18 20 5 47 18 • 1020 CLASSE 1 208 1 18 23 11 8 98 51 
103 
104 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herlwnft Valeun Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'S.llâba 'Ellll40a 
2914J1 
NL: 
UK: 
~IENSAEU~CAnsAEURE N L: OHNE MMTE DER 
U K: VERTRAWCH 
1315 80 396 574 291 359 10 1 001 FRANCE 1650 90 1384 745 363 439 11 2 1123 337 336 46 
184 
8 002 BELG.-LUXBG. 3771 921 1271 150 225 45 365 152 
2406 
29 
so3 i 22 8 003 PAY8-BAS 503 210 2742 68 7&8 i a8 28 4428 
s9 1242 246 004 RF ALLEMAGNE 5555 si 1812 320 138 20 35 1 10 11 008 ROYAUME-UNI 202 28 37 3 29 46 
140 108 
8 3i 5 32 3 030 SUEDE 264 123 24 9Ô li 141 li 55 9 1 400 ETATS-UNIS 185 42 1 
923 696 42 40 
318 
83 60 2 732 JAPON 1374 876 169 145 385 94 281 9 318 977 SECRET 365 
1000 WOR L 0 8833 1440 2869 2311 1158 888 11 136 20 1000 Il 0 N 0 E 13942 2123 4347 4005 1647 1123 30 570 97 
1010 INTRA-EC 7388 628 2822 2217 841 7110 11 43 18 1010 INTRA-CE 11885 1279 4155 3733 1282 984 30 148 78 
1011 EXTRA·EC 1140 812 47 95 88 93 51011EXTRA.CE 1888 844 193 273 111 424 21 
1020 CLASS 1 1140 812 47 95 88 93 5 1020 CLASSE 1 1866 844 193 273 111 424 21 
1021 EFTA COUNTR. 164 108 24 32 . 1021 A EL E 304 124 38 142 
nOgaJC IIOIIOCARBOX'IUC ACIDS IlOT ll1ltlll 291tn.f1, TIElR ANHYDRIDES, IIALIDU, PEROIIDES AND PERACIOS AND 2914.D =TU~nOgaJC IIOIIOCARBOX'IUC ACIDS IlOT ll1ltlll 2114.n.f1, TIElR ANHYDRIDES, IIALIDU, PEROXŒS AND PERACIOS AND 
BY COOORIES INCOMPLETE NL: BREAKDOWN BY COOORIES INCOMPLETE 
DE: INQ. 2914.71 
ACIDES IIONOCAR80X'Il. ACYCLIQUES NOM IA=w REPR. SOUS 291tn A II;AIIHYDIUDES,IIAlOGEIIOX'IDES,PERACIDES ACYCUSCIE EINBASISCIE ~2914.n BIS 11 ENTH• ANHYDRIDE, IW.OGENIDE, PEROXIDE, PEJI. 
ET DERIVES DES ACIDES IIONOCARBOXYI.IOUEI ACY SATURES U.DERIVATE DER UNGESAETT..ACYCL.EINBAS. 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE NL: MMTE LAENliER 
DE: INCL 2914.71 DE: 2914.71 
001 FRANCE 59278 38841 64i 10020 3014 2408 4574 252 46 119 001 FRANCE 87521 41461 1048 12245 3889 3023 8823 271 59 150 002 BELG.-LUXBG. 9514 2988 478 1582 
23i 
3807 
274 
5 29 002 BELG.·LUXBG. 12118 3974 568 1827 440 4837 2a8 27 37 003 NETHERLANDS 6796 2211 587 1200 2793 2290 3 270 003 PAY8-BAS 8989 3088 731 1453 386i 2985 8 46i 004 FR GERMANY 60151 344 34478 10698 2869 8255 642 146 004 RF ALLEMAGNE 73386 40ci 40346 13971 3713 10285 851 270 005 ITALY 386 2 
1174 2655 39 i 20 005 ITALIE 441 15 1458 29ri 2 45· 23 24 008 UTO. KINGOOM 8020 4077 68 834 5 008 ROYAUME-UNI 11055 6408 146 4 260!i 3ci 036 SWITZERLAND 654 7 4 4 036 SUISSE 3087 177 197 68 2 
042 SPAIN 1684 1599 65 
146i 3577 46IÏ 240!Ï 2 2 042 ESPAGNE 1546 1478 70 1749 4025 ni 29&8 16 9 1i 400 USA 9271 1139 187 400 ETAT8-UNIS 12347 2411 434 
732 JAPAN 922 127 122 29 25 404 179 28 8 732 JAPON 2846 549 831 123 35• 636 730 117 25 
977 SECRET CTRS. 301 301 977 SECRET 1174 1174 
1000 W 0 R LO 157208 51458 36185 25171 11290 9055 22146 1208 241 454 1000 Il 0 N 0 E 184882 60118 43852 31742 14462 11519 30938 1297 513 775 
1010 INTRA-EC 144182 48477 35793 23588 7389 8193 18928 1208 211 437 1010 INTRA.CE 173572 55363 42292 28718 9178 10153 24531 1253 387 899 
1011 EXTRA-EC 12745 2979 401 1584 3620 892 3222 30 17 1011 EXTRA-CE 20135 4753 1380 2024 4111 1368 8304 15 128 78 
1020 CLASS 1 12615 2900 378 1560 3820 892 3222 30 15 1020 CLASSE 1 19988 4672 1332 1994 4111 1386 8304 15 128 68 
1021 EFTA COUNTR. 759 35 4 64 17 834 51021AELE 3249 238 197 123 52 2 2609 30 
1040 CLASS 3 105 80 25 • 1040 CLASSE 3 1D7 80 27 
2t1UI CYcwac, CYCI.ENIC AND CYCl.OTERPENIC IIOIIOCARBOX'IUC ACIDS 2914.18 CYcwac, CYCUNIC AND CYCl.01ERPENIC IIONOCARBOX'IUC ACIDS 
ACIDES IIOIIOCARBOXYI.IO CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCI.01EIIJIENI ACYCUSCIE EIIBASISCIE CARBOHSAEUREII 
001 FRANCE 124 4 22 87 15 7 11 001 FRANCE 8587 139 112 3554 52 890 1932 44 002 BELG.-LUXBG. 31 7 2 
4 
002 BELG.·LUXBG. 1025 718 5 153 8 244 003 NETHERLANDS 5 
1i 78 
003 PAY8-BAS 259 
18 13i 
4 3 004 FR GERMANY 93 
i 39 i 004 RF ALLEMAGNE 589 4ci 431 442 2 3 008 UTD. KINGOOM 87 2 18 
2 
008 ROYAUME-UNI 3957 2098 22 1353 loi 036 SWITZERLAND 18 14 036 SUISSE 550 394 48 1 
064 HUNGARY 64 
25 a2 159 25 64 064 HONGRIE 3446 100 12 838 4488 1 3445 400 USA 757 518 400 ETAT8-UNIS 30833 124 24130 
832 SAUD! ARABIA 2 
i i 10 .j 2 632 ARABIE SAOUD 139 78 1Di 924 29Ô 114 139 a8 732 JAPAN 23 5 732 JAPON 2143 549 
1000 WORL 0 1208 51 68 151 273 39 824 1 1000 Il 0 N 0 E 49370 2418 2410 5780 6472 1578 30550 3 50 109 
1010 INTRA-EC 324 12 64 107 110 14 18 • 1010 INTRA.CE 12447 1102 2248 4012 1894 1339 2178 3 49 22 
1011 EXTRA-EC 885 40 2 45 183 25 809 1 1011 EXTRA-CE 36922 1518 182 1788 4778 239 28372 1 88 
1020 CLASS 1 797 40 2 42 183 25 524 1 1020 CLASSE 1 33328 1518 182 1760 4778 238 24787 1 88 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 2 .1021AELE 550 394 46 1 107 
1030 CLASS2 2 
2 
2 • 1030 CLASSE 2 139 
8 
139 
1040 CLASS3 88 64 • 1040 CLASSE 3 3454 3445 
2114.11 BENZIIIC ACID AND ITI W.TS AND ESTERS 2914.11 II8IZOIC ACID AND ITI W.TS AND ESTERS 
HL: INClUOED IN 2914.113 HL: INCI.IŒD IN 2914.113 
ACIŒ BEIIZOIQUE SU SELS ET SU ESTERS ~ 8A1lE UND ESTER N L: REPRIS SOUS 2914.113 NL: TEH 
001 FRANCE 287 32 
3811 
14 24 190 Bei 2 5 001 FRANCE 544 99 2871Ï 104 21 312 Bi 2 8 003 NETHERLANDS 5774 805 363 274 434 110 97 003 PAYs-BAS 4807 723 336 264 444 118 160 
004 FR GERMANY 2934 389 278 789 308 1385 2 82 92 004 RF ALLEMAGNE 2688 262 333 967 302 882 7 107 110 005 ITALY 825 218 229 5 1 74 9i 34 005 ITALIE 442 130 258 3 7 133 loS 40 008 UTO. KINGOOM 1273 498 273 91 
si 19 008 ROYAUME-UNI 1392 509 246 119 202 24 008 DENMARK 57 008 DANEMARK 446 244 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "E).),C)Oa Nlmexe "E).),C)Oa 
2t14.t1 2t14.11 
~uw 97 21 2 1Î 4 66 10 ll~UH~ 318 89 3Î 4 2 232 11 41 18 1 
12 
259 113 75 24 9 1 
12 068R 152 135 
16 
5 7i ai sei 068 ROUMANIE 121 104 ai 5 13i 1ri 10:Ï 400U 260 37 1 400 ETAT8-UNIS 581 74 8 1 
404 CANADA 298 88 
26CÏ 93 210 404 CANADA 160 57 a3 1lÎ 103 720 CHINA 888 139 35 195 720 CHINE 431 120 1s0 188 732 JAPAN 93 17 4 37 732 JAPON 298 29 19 100 
1000 WO R L D 12842 2162 4698 1647 819 2691 218 311 298 1000 M 0 N DE 12983 2158 3703 2028 1021 2664 597 394 400 
1010 INTRA-EC 11020 1707 4399 1395 700 2095 168 294 262 1010 INTRA-CE 10496 1605 3408 1664 709 1874 494 378 388 
1011 EXTRA-EC 1817 454 300 251 118 595 50 17 32 1011 EXTRA-CE 2467 553 295 362 312 791 103 18 33 
1020 CLASS 1 863 165 35 82 110 400 50 11 10 1020 CLASSE 1 1751 317 222 157 306 821 103 a n 1021 EFTA COUNTR. 211 36 4 n 4 87 11 10 1021 A EL E 709 165 105 129 25 241 1 
1040 CLASS3 943 289 264 159 8 195 8 22 1040 CLASSE 3 852 236 73 142 8 189 5 21 
2t14.13 BENZOYI. CII.ORIOE 2t14J3 BENZOYL CIII.OIUDE 
N L: INCL 2914.91 N L: INCL 2914J1 
CII.ORURE DE BENZOYLE BENZOYLCIII.ORID 
N L: INCL 2914.91 N L: EINSCIL 2914J1 
: 
001 FRANCE 1461 457 25 273 88 452 231 001 FRANCE 1982 824 2Î 340 119 551 328 002 BELG.-LUXBG. 236 
53Î 211 325 gj 19 2CÏ 002 BELG.-LUXBG. 914 825 888 40CÏ 11Î 11Ci 19 004 FR GERMANY 1768 
2i 
83 888 004 RF ALLEMAGNE 2409 44:! 220 917 005 ITALY 74 53 
1Ô 005 ITALIE 461 2 39 14 008 UTD. KINGDOM 265 32 223 008 ROYAUME-UNI 560 208 358 
720 CHINA 217 217 720 CHINE 191 191 
1000 WO R L D 4223 515 108 815 1615 788 343 19 20 • 1000 M 0 ND E 8803 1280 251 992 2719 865 468 110 20 
1010 INTRA-EC 3628 511 108 809 1245 788 328 19 20 • 1010 INTRA-CE 6353 1274 251 988 2323 864 446 110 19 
1011 EXTRA-EC 397 5 • 371 15 • 1011 EXTRA-CE 451 • 28 397 1 20 1 1020 CLAft 1 108 5 8 82 15 • 1020 CLASSE 1 191 8 28 137 1 20 1 
1040 CLA 3 289 289 • 1040 CLASSE 3 260 260 
2t14J5 PIEIMACETIC ACID AllO ns SAI.TS AllO ESŒRS 2t14J5 PIIEIIYUCETIC ACII AllO ns SAI.TS Nil ESŒRS 
ACIDE PHEIIYLACETIQUE SES SELS ET SES ESŒRS PIEIIYWSIGSAEURE,IIRE SAllE UND ESlER 
001 F 2815 799 
7 
566 1222 8 001 FRANCE 3572 1218 
107 
891 1831 2 32 
6Î 003 NE 11 1 i 2 003 PAY8-BAS 190 3 1Ô 12 004 FR 595 
si i 33 581 004 RF ALLEMAGNE 482 13Ô 1 30 421 17 008 UT 787 109 825 
71Ô 008R E-UNI 1204 21 182 854 84Î 008 DE 1921 282 2 342 605 008D RK 2539 383 8 532 no 
a4 036 SWI 4 1 1 
1Î 
1 036S 119 12 18 
154 
5 20 
042 SPAIN 18 i 042E NE 154 5 5 93 3 400 USA 8 400 ETAT8-UNIS 108 
708 SINGAPORE 287 287 708 SINGAPOUR 325 325 
1000 WO R L D 6229 1114 13 1087 2457 1555 2 • 1000 M 0 N DE 8701 1743 174 1592 3287 3 1750 20 132 
1010 INTRA-EC 5930 1112 11 1071 2453 1281 1 • 1010 INTRA-CE 7980 1729 147 1439 3265 2 1313 17 88 
1011 EXTRA-EC 299 2 2 18 4 274 1 • 1011 EXTRA-CE 723 15 27 154 23 437 3 64 
1020 CLASS 1 27 2 1 18 7 1 . 1020 CLASSE 1 383 15 25 154 10 112 3 64 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 1 1 • 1021 A EL E 122 15 18 5 20 64 
1030 CLASS 2 287 287 . 1030 CLASSE 2 325 325 
2114JS DIBENZOYL PEROXIDE 2t14JS DIBEIIZOYL PEROXIDE 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE DIBEIIZOYLPEROXD 
001 FRANCE 131 112 34 a:! 19 16 34 i 001 FRANCE 443 378 12CÏ 3 64 45 17Î 26 003 NETHERLANDS 302 150 
14Ô 003 PAY8-BAS 1131 554 208 56i 3 3 004 FR GERMANY ~ 14 234 98 87 272 8 004 RF ALLEMAGNE 2819 si 882 298 298 753 23 005 ITALY 5 i 78 ai 005 ITALIE 287 13 29 222 5 225 15 008 UTD. KINGDOM 205 95 15 1 
12i 
008 ROYAUME-UNI 600 295 42 4 
125 030 SWEDEN 123 3:! 2 3 030 SUEDE 132 143 7 12 400 USA 50 15 400 ETAT8-UNIS 180 2 23 
1000 WO R L D 1757 374 325 165 241 104 443 87 16 2 1000 M 0 ND E 5723 1273 1257 537 887 349 1083 228 81 88 
1010 INTRA-EC 1580 371 293 165 236 104 307 87 13 2 1010 INTRA-CE 5349 1263 1115 537 858 348 935 228 49 18 
1011 EXTRA-EC 1n 3 32 2 136 3 1 1011 EXTRA-CE an 11 143 1 11 146 12 51 
1020 CLASS 1 1n 3 32 2 136 3 1 1020 CLASSE 1 378 11 143 11 146 12 51 
1021 EFTA COUNTR. 127 3 2 121 1 1021 A EL E 195 10 9 125 51 
2t14JS OTIIER AROIIATIC IIONOCAR80XYLIC ACIDS, EXCEPT TIIOSE liiTHIII2t14.t1 ... WITH 1IEIR ANHYDRIDES, HAUDES. PEROXIOES, PERACIDS 
AllO DERIVA !MS 
2114JS ~~mW IIONOCARBOXYLIC ACIDS, EXCEPT TIIOSE liiTHIII 2t14J1 ... W1TH 1IEIR ANIIYORIOES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIOS 
ACIDES IIONOCARBOXYUQUES AROIIA~ REPR. SOUS 2t14J1 A lt;AHIIYDRIDES, IW.OGENURES, PEROXYDES, PERACilES ET 
DERIVES DES ACIDES IIONOCAR80XYUQUES TIQUES • 
AROIIATISCIE EllBASISCIIE CAR~ 112t14J1 BIS Il EIITHALTEII; ANHYDRIDE, 1W.0Ga11DE, PEROXIOE, PERSAEIIREII 
UND DERIVATE DER AROIIATISCIIEII Ell CAIIBONSAEUREN 
001 FRANCE 1425 717 
244 
311 141 87 181 8 001 FRANCE 4008 1579 909 1072 300 420 828 9 002 BELG.-LUXBG. 714 264 47 118 
2Î 
21 
2 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 3031 1187 240 518 a3 164 2CÏ 15 5 003 NETHERLANDS 524 420 11 33 
41Î 22 7 003 PAY8-BAS 1822 1043 51 275 186Î 132 33 004 FR GERMANY 2785 
33i 
244 1399 192 330 27 171 8 004 RF ALLEMAGNE 10201 
104:! 
1187 5025 710 1108 158 330 35 
005 ITALY 491 55 
19i 
27 28 46 1 5 005 ITALIE 2097 178 
3373 
73 22 533 12 237 
008 UTD. KINGDOM 1595 1030 72 119 34 125 18 008 ROYAUME.UNI 7998 1115 2447 282 203 
2 
242 333 
007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 525 8 515 
105 
Januar- Dezember 1982 
Unptung/ Hertcunft 
Origine 1 ..-nance 
Nlrnexe 
2114.11 
Mengen 
EUR10 France 
===K ,ru 13~ ~ '= ti ~ if ti l!iiHt:J~LANo ~ 3 ti ~ i 55 i 2 
038 AUSTRIA 117 1 18 8 3 89 
400 USA 107 1 2 61 18 1 11 2 13 
~ ~.:.'mNIQUE eJ 580 J 7i 232 30 14 5 
1000 W 0 R L D 10517 4710 711 2354 1081 445 1102 162 239 
1010 INTRA-EC 7745 2601 829 2124 611 3116 803 155 210 
1011 EXTRA-EC 2770 1100 62 230 2fl7 56 111 8 28 
1020 CLASS 1 2755 1898 60 224 263 56 118 6 28 
1021 EFTA COUNTR. 1847 1317 13 10 18 25 189 1 18 
1030 CLASS 2 13 3 3 6 1 
2115 ~~~lDAND~~ HAUDES, PEROIIDES MD PERACI05, MD 1IIEIIIIIALOGEIIATED, SULPIIOIIATED, 
AQDES POLYC:ARBOXYI.IQUE IIURS AIIIIYDIIIDEI, IIAI.OGBIURES,PEROIIYIIES,I'EIIAa IIALOGEIIES, SUU'OIIES,IIITI 
2115.11 OXAUC ACID MD ns SAL1S MD EmRS 
AaDE OXAUQUI! SES SELS ET SES EmRS 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
042 SP 
058 
062 
508 
720 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
3781 
331 
232 
378 
228 
135 
1708 
1493 
1538 
451 
1356 
11839 
5062 
6751 
1631 
451 
4477 
144 
91 
189 
i 
26 
2<1CÏ 
10 
480 
2013 
1251 
783 
1 
10 
752 
2115.12 IIW.OIIIC ACID MD ns SAL1S AND EmRS 
AaDE IW.OIIIQII!, SES SELS Er EmRS 
2115.14 AIIIPIC ACIO MD ns SAL1S 
DE: SEE FRENCH OR GERIWI 
160 
1292 
220 
1786 
1485 
261 
251 
243 
AaDE ADI'IQUE ET SES SELS 
22 
<ICi 
102 
31 
71 
41 
40 
11KÏ 
23 
18 
18 
34 
60 
10 
126 
33 
521 
247 
283 
34 
126 
123 
565 
61 
855 
567 
67 
67 
61 
1588 
3 
189 
sà 
810 
1012 
440 
131 
20 
4340 
1848 
2414 
671 
131 
1492 
115 
63 
54 
253 
111 
55 
55 
55 
102 
22 
4li 
s2 
29 
38 
60 
404 
172 
232 
3 
38 
191 
eO 
13 
73 
60 
14 
14 
13 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DU 0111&82 AU 31108182. ENSUITE REPRIS SOUS 2915.81 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGDOM 
088 ROMANIA 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
2115.11 EmRS CfF AIIII'IC ACID 
2834 
7049 
300 
10338 
824 
2589 
174 
24348 
24011 
336 
162 
143 
174 
ESIBIS œ L'ACIDE ADIPIQUE 
001 FRANCE 1445 
002 BELG.-LUXBG. 228 
003 NETHERLANDS 459 
309 
11 
5 
773 
1 
349 
13ft 
7 
2471 
2472 
7 
1e0 
84 
2394 
2420 
7571Ï 
730 
13197 
13121 
76 
78 
78 
821 
279 
779 
439 
397 
55 
1152 
1694 
5I 
4 
3. 
55 
29 
3 
582 
34 
105 
194 
336 
84 
480 
72 
850 
2550 
815 
1855 
389 
72 
1214 
43 
82 
126 
126 
220 
893 
22 
130 
1065 
1065 
91 
412. 
28 
6 
18 
~ 
357 
56 
60 
1514 
462 
1052 
544 
56 
452 
soi 
32 
53S 
501 
32 
32 
32 
18 
2643 
19 
1089 
863 
112 
4141 
4611 
130 
18 
112 
195 
12 
310 
18 
21 
21 
3 
3 
17 
i 
2 
2<ICÏ 
13 
272 
18 
253 
22 
22 
.22 
22 
143 
434 
178 
753 
753 
106 
lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertcunlt 
Origine 1 prcMIII8IIC8 
Nimexe 
2114.11 
Welle 
EUR 10 France 
=~~ARK ~ ~ ~ ~= à ~ 13? 
= ~~DE ~ 39 6IÎ ~~ 19 5 sti 30 
= ~u,zy~~IS 1~~ 18 }~ ~ J t? 1~ eO 
~ ~.tpW~NIQUE 2m 114<Î ~ 19i 40IÎ 128 s4 23 
6 1000 M 0 ND E 38157 10754 llm7 11518 3378 1829 3158 565 
8 1010 INJRA.CE 21118 6088 4767 10177 2831 1438 2667 432 
• 1011 EXTRA-CE 1040 4667 1310 1341 538 194 411 133 
• 1020 CLASSE 1 8106 4859 451 1309 509 194 485 133 
• 1021 A E L E 4503 35D4 106 478 34 38 282 30 
• 1030 CLASSE 2 103 8 856 32 5 
2115 POL'ICARBOXYUC ACIDS AND 1IEIII AHIIYDRIIIES, HAUliES, PEROlDIIES MD PEIW:IDS, AND 1IIEIR IIALOGEIIATED, SUIJIIICINATED, 
NITRAlD OR IIITROSAlD OERIYAliVES 
IIEitii8ASISCIŒ WBOIISAEUIISI,IHRE AIIIIYIIIIIDf, HALOGENIDE, PEIISAEIIREII, IW.OGEJI., SW0.. IIITRC)., IITROSOOERIVA11! 
2115.11 OXAUC ACID MD ns SAL1S AND ESTERS 
OIW.SAEURE,IHRE 5ALZE UND ESTER 
140 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
18 Ilia ~~~~AGNE 
13 005 IT ALlE 
008 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANOE 
tè mm ~~e§fi_OSLOVAQ 
720 CHINE 
118 1000 M 0 N D E 
188 1010 INJRA.CE 
271011EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
18 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
3548 
242 
173 
494 
154 
327 
1282 
881 
1024 
316 
101 
9561 
4931 
4623 
1455 
318 
2850 
818 
79 
131 
2 
80 
tsà 
7 
291 
1518 
1010 
507 
18 
7 
484 
2115.12 IIAUIIIIC ACID AND ns SAL1S MD ES1ER5 
IUUIIISAEIIRE, DIRE 5ALZE UIIO ESTER 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
11000 MONDE 
1 1010 INTRA.cE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
2115.14 AIIII'IC ACID AND ns SAL1S 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
285 
3367 
1093 
5071 
3712 
1280 
1189 
1118 
ADIPINSAEIIRE UND IHRE 5ALZE 
61 
141Î 
355 
1111 
240 
149 
148 
t2à 
3 
84 
30 
84 
29 
41 
8 
63 
20 
520 
327 
112 
42 
63 
67 
1853 
323 
2234 
1863 
371 
371 
323 
1484 
3 
150 
tsà 
674 
589 
298 
Il 
12 
3413 
1783 
1710 
715 
99 
815 
178 
395 
452 
1027 
1171 
457 
457 
457 
102 
18 
si 
sei 
20 
26 
54 
310 
111 
111 
41 
26 
124 
tri 
44 
225 
176 
47 
47 
44 
DE: OHNE BESTIIIMTE LAENDER WH 0111&82 BIS 311011/82, DARHACH IN 2915.81 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 
eO gg§ ~ltWlBG. 
31 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 
088 ROUMANIE 
158 1000 M 0 N D E 
12 1010 INJRA.CE 
841011EXTRA-CE 
84 1020 CLASSE 1 
841021AELE 
• 1040 CLASSE 3 
2115.11 ESTERS CfF AIIII'IC ACID 
ESTER DER ADIPIIISAEURE 
<ICÏ ~~~~UXBG. 
003 PAYS-BAS 
2847 
7023 
308 
10226 
884 
2480 
163 
24132 
23786 
384 
201 
. 145 
163 
1893 
261 
583 
414 
9 
8 
747 
1 
439 
38 
1118 
8 
2421 
2418 
8 
193 
108 
2425 
2405 
7509 
mi 
13178 
13101 
89 
88 
68 
893 
271 
772 
449 
402 
50 
1150 
1694 
56 
6 
~ 
50 
48 
4 
435 
2Ù 
63 
101 
204 
41 
300 
51 
472 
1786 
840 
1128 
241 
51 
838 
48 
58 
175 
151 
16 
16 
22i 
888 
24 
111 
10411 
10411 
99 
575 
21 
18 
50 
375 
9 
232 
37 
45 
1375 
884 
712 
389 
37 
285 
899 
125 
1026 
811 
127 
127 
125 
18 
2688 
18 
930 
824 
1oi 
4618 
4455 
182 
55 
toi 
241 
30 
448 
15 
3 
4 
23 
22 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
1836 
1471 
3116 
388 
51 
24 
5 
13 
15i 
j 
200 
41 
151 
151Ï 
i 
4 
22 
1 
21 
21 
21 
133 
433 
175 
740 
740 
42 
41 
113 
38 
21 
118 
173 
23 
10 
13 
3 
3 
sà 
33 
173 
102 
71 
71 
11 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hefkunft 1 Mengen 1000 kg Ouarltl*l Uraprung 1 Hefkunll IWerte 1000 ECU Valeulll Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nedertand lllelg.-lux.l UK 1 lntland 1 Danmark 1 'E).),ci()a Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland lllelg..wx.l UK 1 lntland 1 Oanmark 1 'E).),ci()a 
211L11 211L11 
004 FR GERMANY 2303 
15é 
1118 rn 31 188 194 004 RF ALLEMAGNE 2500 239 1198 838 39 206 221 005 rrALY 350 183 32 882 i 11 005 rrALIE 448 188 <12 1 4li 20 i 008 UTD. KINGDOM 1021 47 43 
1oS 
008 ROYAUME·UNI 1402 73 82 "1178 
123 008 DENMARK 148 42 li 18 008 DANEMARK 179 58 i 13 23 036 SWITZERLAND 78 49 
475 57IÎ 40 036 SUISSE 144 107 1325 8IÎ 400 USA 1475 373 1 7 400 ETATS-UNIS 3232 807 988 2 21 
1000 WORLD 7513 895 2043 1838 981 885 953 40 1000 MON DE 10482 1722 %737 1787 1313 1878 1181 1 45 
1010 INTRA-EC 5954 571 1587 1828 956 288 908 40 1010 INTRA-cE 7087 BOO 1747 1773 1289 351 1081 1 45 
1011 EXTRA-EC 1580 425 478 10 25 579 45 • 1011 EXTRA-Cl! 3395 922 889 15 44 1325 100 . 
1020~1 1555 425 478 10 25 579 40 • 1020 CLASSE 1 3384 922 889 15 44 1325 89 1021 A COUNTR. 79 52 9 18 • 1021 AELE 152 115 1 13 23 
211L11 IIALEIC MHYDIIIDE 211L17 IIALEIC MHYDIIIDE 
0 K: CXINRDENTIAL OK: CXINRDENTIAL 
ANIIYIJIIIDI! MALEIQUE IWDISAEUREANIIYDIIID 
OK: CXINRDENTia OK: VERllWJUCII 
001 FRANCE 3488 1200 24IÏ 227 829 447 731 8 252 001 FRANCE 2785 932 1aë 183 510 324 824 4 212 002 BELG.-LUXBG. 1090 152 
1338 
580 854 88 18 002 BELG.-LUXBG. 828 110 1os0 445 84IÎ 88 15 004 FR GERMANY 7384 2230 1182 1982 1807 5 198 004 RF ALLEMAGNE 5704 1828 858 1488 1483 10 188 005 rrALY 4084 610 i 320 272 595 309 005 rrALIE 3024 440 10 264 20IÎ 442 i 252 008 UTD. KINGDOM 539 
14 
59 200 1 008 ROYAUME-UNI 412 
2IÎ 40 148 4 036 SWITZERLAND 170 24 23i 195 82i 40 132 036 SUISSE 147 17 172 147 485 33 101 036 AUSTRIA 2889 1207 363 036 AUTRICHE 1985 877 251 
042 SPAIN 160 223 160 042 ESPAGNE 109 145 109 048 YUGOSLAVIA 460 237 
zo6 048 YOUGOSLAVIE 325 160 144 060 POLAND 247 41 
210 
060 POLOGNE 173 29 
153 508 BRAZIL 230 20 508 BRESIL 188 15 
1000WORLD 207114 5248 2502 2267 4112 1586 4118 52 909 1000 MONDE 15955 3889 1827 1748 3147 1194 3347 51 752 
1010 INTRA-EC 16637 3882 2098 1570 3711 1$88 3222 11 777 1010 INTRA-CE 12635 2733 1524 1243 2655 1194 2819 11 151 
1011 EXTRA-EC 4158 1584 401 197 401 891 40 132 1011 EXTRA-Cl! 3118 1158 302 505 281 728 35 101 
1020 CLASS 1 3538 1443 401 634 195 688 40 132 1020 CLASSE 1 2673 1051 302 482 147 575 35 101 
1021 EFTA COUNTR. 2839 1221 367 237 195 827 40 132 1021AELE 2112 906 288 172 147 485 33 101 
1030~2 250 40 63 zo6 210 1030 CLASSE 2 181 28 43 144 153 1040 LASS3 370 101 . • 1040 CLASSE 3 264 n 
211121 AZEI.AIC AND SEIIACIC ACIDS 2115.21 AZEI.AIC AND SEIIACIC ACIDS 
OK: CXINRDENTIAL OK: CXINRDENTIAL 
ACIDE ~ ACIDE SEBAaGUE 
OK: CXINRDENTia OK: ~aNSAEIIRE 
001 FRANCE 71 48 &4 5é 2 21 19i 001 FRANCE 189 143 228 zo6 5 21 528 003 NETHERLANDS 783 381 422 44 003 PAYs-BAS 2410 1248 1218 202 400 USA 1475 138 206 7 5 897 400 ETATS-UNIS 5575 821 847 31 25· 2833 
720 CHINA 896 321 212 21 154 190 720 CHINE 3284 1182 804 92 582 644 
732 JAPAN 1n 73 14 90 732 JAPON 694 zn 82 355 
1000 WO R LD 3453 887 522 100 578 95 1170 1 .1000 MONDE 12343 3575 1952 392 1785 274 4384 1 . 
1010 INTRA-EC 875 454 104 58 2 15 191 1 • 1010 INTRA-CE 2742 14n 302 201 5 223 528 1 
1011 EXTRA-EC 2578 533 418 42 578 30 979 • 1011 EXTRA-cE _, 2098 1151 185 1780 51 3831 
1020 CLASS 1 1660 212 206 21 422 30 789 • 1020 CLASSE 1 8317 916 847 83 1216 51 3192 
1040 CLASS3 898 321 212 21 154 190 . 1040 CLASSE 3 3284 1182 804 92 582 644 
2115.21 SAI.lS AND ESTERS OF AZEI.AIC AND SEIIACIC ACIDS 2115.21 SAI.lS AND ESTERS OF AZEI.AIC AND SEIIACIC ACIDS 
SBS ET ESTERS DE L'ACIDE AZEUIQUE ET DE L'ACIDE SEBAaCIUI SAllE UND ES1ER DER AZEUIIWJIID SEBACINSAEURE 
003 ~ERLANDS 390 196 125 38 8 6 25 003 PAYs-BAS 982 474 303 99 2i 15 71 2 008 • KINGDOM 110 51 16 34 1 008 ROYAUME-UNI 382 189 59 106 5 
036 SWITZERLAND 37 4 
3 
33 
53 
036 SUISSE 130 17 
18 
113 
15é 400 USA 61 3 2 400 ETATS-UNIS 200 13 11 
1000 WO R LD 662 279 162 121 62 7 31 • 1000 MONDE 1833 711 434 383 184 22 87 2 
1010 INTRA-EC 530 250 159 75 9 7 30 • 1010 INTRA-cE 1437 114 411 221 26 22 88 2 
1011 EXTRA-EC 132 29 3 48 53 1 • 1011 EXTRA-Cl! 387 48 18 171 156 2 
1020 CLASS 1 131 •29 3 46 53 • 1020 CLASSE 1 395 48 16 171 158 
1021 EFTA COUNTR. 89 28 43 • 1021 AELE 161 33 146 
2111.27 01HS1 AC1CUC POL'ItARIOX'IUC ACIDS, IlOT WIIHIII211L114J, AND nŒIR AHimiRIDES, IWJDES, PEROJIDES, PERAQDS AND 
DERI'IAlMI 
2111.27 =r POLYCARIIOX'IIJC ACIDS, IlOT WIIHII 211L114J, AND 111E1R AN11YD111DES, IWJDES, PB10X1DES, PERAaDS AND 
AaiiES POLYCARBOX1UQUES ~~ IIALDGENUIIES, PEIIOXYDES, PEJW:IIIES, ISIIIS DERMS IIALOGBI!S, 
SWOIIEll, NITRES, NITROSES, SF CEUX 2115.11 A ~~ ~R~n:HYDRIDE, IW.OGBilDE, PEIIOIIDE, PEIISAEUREII, litRE IW.OGEJI., SUifO., 1111110-, 
001 FRANCE 5127 3287 228 309 342 421 709 18 1 40 001 FRANCE 5258 3321 278 581 472 317 1515 22 3 45 002 BELG.·LUXBG. 482 11 89 23 
s2 117 34 002 BELG.-LUXBG. 583 27 65 21 44 118 36 003 NETHERLANDS 342 39 43 22 
1738 
166 
8 Bi 14 003 PAYs-BAS 435 25 96 22 1548 248 1i 78 25 004 FR GERMANY 4044 99ci 195 143 1721 160 004 RF ALLEMAGNE 4375 885 315 449 1415 460 005 rrALY 5466 . 33 
si 3821 27 598 35 1 005 rrALIE 4857 44 9ci 3211 24 512 s2 1 i 008 UTD. KINGDOM 372 58 202 10 18 008 ROYAUME..UNI 573 n 244 83 48 
030 SWEDEN 67 40 23 ti 23 1 ti 030 SUEDE 203 107 10 2Bi 83 3 45 13 036 SWITZERLAND 118 89 18 3 036 SUISSE 460 78 46 11 
107 
108 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
U1111rung 1 Hmimll Ursprung 1 Herkunfl Valeurs Origine 1 provanahc;e Origine 1 prCIIIIInance 
Nimexe 'E>J.Oba Nimexe 'E>.>.Oba 
2915.21' 2915.21 
038 AUSTRIA 5298 2118 897 518 S78 414 292 85 038 AUTRICHE 4889 1759 898 498 935 353 332 118 048~VIA 4840 15 4840 466 048 YOUGOSLAVIE 180 13 180 354 058 VlET UNION 481 
11136 = ~ô'N~RiE 387 112 064 HUNGARY 1830 
115 36 75 sà 274 2 112 345 136 265 184 666 j 3 400 USA 574 14 400 ETATS-UNIS 1665 n 
404 CANADA 48 
4 8 2 
48 404 CANADA 291 
37 135 6li i 11 280 15 732 JAPAN 24 10 732 JAPON 359 99 
1000 WO R LD 28791 8765 1884 7442 7480 2711 2403 62 154 90 1000 M 0 ND E 25482 6709 2204 2435 6975 2426 4297 126 118 110 
1010 INTRA-EC 15881 4403 702 618 5133 2239 1768 61 69 68 1010 INTRA-CE 16903 4338 sn 1226 5314 1897 2874 81 81 107 
1011 EXTRA-EC 12912 2382 883 6824 1548 472 835 1 65 2 1011 EXTRA-CE &Sn 2373 1227 1209 1680 530 1422 35 118 3 
1020 CLASS 1 10801 2348 983 5195 1082 472 635 1 85 2 1020 CLASSE 1 8084 2326 1227 1097 1306 530 1422 35 118 3 
1021 EFTA COUNTR. 5501 2228 1138 533 1002 414 303 85 . 1021 A EL E 5551 1944 852 766 1028 355 378 13 117 
1040 CLASS 3 2112 18 1830 466 • 1040 CLASSE 3 513 47 112 354 
291130 CYCIANIC, CYCIBIIC AND CYCI.OTERPENIC POLYCAR80XYUC ACIDS 291130 CYCWCIC, CYCIBIIC AND CYCLOTERPEHIC POLYCARBOXYUC ACIDS 
ACIDES POLYCARBOmJQUES CYCWIIrr:. ~ CYCI.OltRPEIIIQUES, LEURS ANHYDRIDE$, IIAI.OGEIIURES,XYDU,PERACŒS, 
DERIVES IIALOGENES, SUI.FONES,IITRE OSES DE SES ACIDES 
AUCYCI.ISCIIE IIEIIR8ASISCIIE CAR80IISAEURSI, liRE AIIHYDIUDE, IW.OGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUIWI, IIALOGEII-, SUI.fU., JIITRO. 
IITROSODERIYATE DESal CARBOIISAEUREII 
001 FRANCE 255 21 
1018 
118 41 75 
3 
001 FRANCE 265 20 
1518 
118 52 75 
3 002 BELG.-LUXBG. 1658 244 166 82 
137 
181 002 BELG.-LUXBG. 3211 693 424 183 
2ri 
412 
003 NETHERLANDS 960 24 665 110 232 24 2 003 PAY8-BAS 1n8 80 1111 278 394 52 25 004 FR GERMANY 504 
817 
90 1 27 152 004 RF ALLEMAGNE 1331 
837 
873 2 32 205 
005 ITALY 726 44 
8 
20 i 44 1 005 ITALIE 1325 138 18 284 2 55 13 038 SWITZERLAND 104 89 7 1 038 SUISSE 285 234 28 3 
038 AUSTRIA n 38 
36 
41 
18 8 1si 
038 AUTRICHE 111 55 
115 
55 1 
14 43 400 USA 107 29 1 400 ETAT8-UNIS 306 90 3 41 
732 JAPAN 527 290 208 28 3 732 JAPON 1373 808 664 65 11 11 14 
1000 WO R L D 4987 1392 2068 472 374 115 478 3 7 • 1000 M 0 ND E 10065 2639 4244 864 850 383 858 3 48 
1010 INTRA-EC 4144 148 1817 398 358 114 455 3 2 • 1010 INTRA-CE 7856 1652 3438 824 814 309 799 3 39 
1011 EXTRA-EC 844 443 251 75 18 31 21 5 • 1011 EXTRA-CE 2109 887 608 140 56 54 57 7 
1020 CLASS 1 843 443 251 75 18 30 21 5 • 1020 CLASSE 1 2100 987 808 140 56 45 57 7 
1021 EFTA COUNTR. 210 125 7 47 1 25 5 • 1021 A EL E 417 288 28 72 4 20 5 
2915.40 PIITIWJC ANIIYDRilE 
DE: BREAKOOWN 8Y COI.WTRIES INCOt.ti'I.ETE FROM 0110&'82 
U K: NO BREAKOOWN 8Y COI.WTRIES 
AIIIIYD~PIITAIJQUE PIITIIAI.SAEUAE DE: VENTilA PAR PAYS iNCOMPLETE A PARTIR DU 01/ŒJB2 DE: OHNE BESTIIIIITE LAENDEII SEIT DEll 0110&'82 
UK: PAS DE VENTli.AllOII PAR PAYS U K: OHNE AUFTEII.UNG NACII LAENDERN 
001 FRANCE 5138 558 
4210 
839 3818 125 
si 6li 252 001 FRANCE 3803 398 2893 450 2875 82 i ssi 181 002 BELG.-LUXBG. 23420 
181 
18881 6li 002 BELG.·LUXBG. 18404 121Ï 13284 48 003 NETHERLANDS 247 
8318 11ei 14854 7s0 36 
003 PAY8-BAS 178 432i 714 10354 soi 34 004 FR GERMANY 27103 
4121Ï 3958 004 RF ALLEMAGNE 18588 2142 2856 005 ITALY 14635 n80 2li 529 45 85 173 1980 005 ITALIE 8818 4080 36 373 31 70 134 1456 008 UT . KINGDOM 381 108 120 
1461Ï 18 008 ROYAUME-UNI 309 66 124 88IÏ 13 032 D 1141 353 7ri 1432 136 7o4 7IÏ 032 FINLANDE 1208 237 482 955 85 442 si 038 5188 1271 789 
e3 038 AUTRICHE 3374 807 538 36 048 4378 
142 
88 4228 22i 782 048 YOUG~LAVIE 2653 90 55 2580 120 428 058 1181 
100 
056 U.R.S .. 838 
sà 066R 381 181 
3572 
100 066 ROUMANIE 232 109 2532 87 sn s 12813 8041 Sn SECRET 8817 8085 
1000 WOR L D 86902 16082 11306 7508 38502 5016 3572 183 4248 2389 1000 M 0 ND E 64888 10738 11823 4n1 28921 3382 2532 133 2749 1741 
1010 INTRA-EC 70900 4873 18307 1848 38081 4312 104 890 2287 1010 INTRA-CE 47893 3333 11300 1200 26888 2140 n 614 1883 
1011 EXTRA-EC 13389 2087 188 5780 421 704 79 3256 103 1011 EXTRA-CE 
= 
1321 623 3572 255 442 57 2054 65 
1020 CLASS 1 11854 1872 898 5680 114 704 78 2384 83 1020 CLASSE 1 1on 567 3514 135 442 57 1561 49 
1021 EFTA COUNTR. 7251 1m 788 1432 114 704 78 2384 20 1021AELE 4m 1Dn 498 955 135 442 57 1561 11 1040 CLASS3 1882 1D1 100 227 892 20 1040 CLASSE 3 210 56 56 120 493 15 
291U1 TEREPIITII.WC ACID AND ns SAI.Tt 291U1 TEIIEPIITIWIC ACID AND ns SALTS 
ACIDE TEREPIITALIQUE ET SES sas TEREPifTIIALaAE UND liRE WZE 
002 BELG.-LUXBG. 15221 sm 507 1306 4727 i 109 1s0 002 BELG.-LUXBG. 1om 5925 382 823 311D i 14 1l~ 003 NETHERLANDS 851 13 270 si 38 003 PAY8-BAS 289 18 342 8 25 004 FR GERMANY 1998 
esà 48 50 1 11138 004 RF ALLEMAGNE 1= 415 31 39 005 ITALY 766 930 260112 40 7874 20 005 ITALIE 834 18227 23 801si 17 008 UTD. KINGDOM 56564 11922 8748 988 008 ROYAUME..IJNI 39754 8180 8050 844 
056 GERMAN DEM.R 538 538 398 056 RD.ALLEMANOE 328 328 324 958 NOT OETERMIN 398 958 NON OETERMIN 324 
1000 WO R LD 78804 21565 8355 2525 31296 1474 307 7874 2108 1000 MONDE 
=ru 14800 1542 1813 21888 1031 227 8019 1882 1010 IHTRA-EC 75485 21565 9317 2505 30738 1071 210 7874 2108 1010 INTRA-CE 14800 1480 1889 21343 707 157 8019 1882 1011 EXTRA-EC 712 38 20 558 18 • 1011 EXTRA-CE 51 82 14 344 70 
1020 CLASS 1 100 38 20 22 20 • 1020 CLASSE 1 128 82 14 18 18 
1040 CLASS 3 538 538 • 1040 CLASSE 3 328 328 
2915.51 ESTERS OF TEIIEPIITIWIC ACID 2915.51 ESTERS OF TEIIEPIITIWIC ACID 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunfl Uraprung 7 Herkunft Valeura Orlglna 1 provenance Orlglna 1 pt'OV8I1BliC8 
'E>.I.Oba 'E>.I.CIOCI 
3488 3366 553 104 5 10 lili 001 FRANCE 2488 2287 319 165 5 9 46 2 18566 13343 4811 4256 002 BELG.-t.UXBG. 12914 8786 3718 2948 42770 27528 2284 8702 82873 81i 003 PAYS..BAS 29592 18305 1593 8748 44753 735 95447 
2 
1928 28816 1421 004 RF ALLEMAGNE 70809 
2 
1331 22928 1084 
39 
23i 
37 008 ROYAUME-UNI 157 
11ST 
155 
231 042 ESPAGNE 157 
1048 
sei 1048 412 MEXIQUE 780 120 780 50 732 JAPON 120 
1000 WO R L D 161702 44317 4795 43311 821182 5726 59 611 1000 M 0 ND E 117070 29507 3349 34493 44761 4177 48 2 735 
1010 INTRA-EC 180335 44282 4767 42033 62878 5724 59 611 1010 INTRA-CE 115967 29365 3315 33555 44758 4172 45 2 735 
1011 EXTRA-EC 1367 55 28 1278 4 2 • 1011 EXTRA-CE 1104 122 34 938 3 5 2 
1020 CLASS 1 292 55 231 4 2 • 1020 CLASSE 1 294 122 5 157 3 5 2 
1030 CLASS2 1048 1048 • 1030 CLASSE 2 780 . 780 
2115.11 OIBUT'IL PIITIIALA~ORTHOI 
DE: SEE FRENCH DR 
211U1 OIBUT'IL PIITIIALATESJ:"''I 
DE: SEE FRENCH DR GER 
PIITALATES DE DIBUTYLE OI8UT'ILPIITIIATE 
DE: VENTII.ATIDH PAR PAYS INCOIIFUTE JUSQU'AU 311011182. ENSUITE INCL 2115.14 ET VENTII.ATION2PAR PAYS INCOIIFUTE DE: OHNE BESTIIIMTE I.AENDER BIS 311011182. DARNACH BNSCIIL 2915.14 UND OHNE BESTIIIMTE I.AENDER 
001 FRANCE 13418 13043 
1041Î 2d 100 275 15 001 FRANCE 12283 11970 ni 1à 88 225 14 002 BELG.-t.UXBG. 1148 222 82 ai 5 i 002 BELG.-t.UXBG. 855 1aà 52 ai 4 i 003 NETHERLANDS 418 702 18à 55à 3 97 003 PAYS..BAS 353 544 172 457 4 89 004 FR GERMANY 3184 
130i 
315 1259 183 
124 
004 RF ALLEMAGNE 2551 
1051Î 252 980 142 1Di 005 ITALY 3215 1050 
2i 
28 714 
12 
005 ITALIE 2531 794 
1à 
20 557 
15 008 UTD. KINGDOM 7D6 217 18 44D 
2 
008 ROYAUME-UNI 552 208 14 299 
2 038 AUSTRIA 381 
esà 
350 9 038 AUTRICHE 284 
759 
255 7 
088 ROMANI~ 858 088 ROUMANIE 759 977 SECRET TRS. 1038 1038 977 SECRET 949 949 
1000 W 0 R L D 24513 16891 3179 268 1192 725 1989 37 198 238 1000 M 0 ND E 21284 15188 2389 258 924 594 1551 28 170 184 
1010 INTRA-EC 22091 14784 2619 227 1183 881 1882 15 184 238 1010 INTRA-CE 16132 13438 2124 208 917 558 1545 19 143 184 
1011 EXTRA-EC 1384 671 360 38 9 44 8 22 34 • 1011 EXTRA-CE 1182 784 285 51 7 38 5 7 27 
1020 CLASS 1 528 15 360 38 9 44 8 22 34 • 1020 CLASSE 1 422 24 265 51 7 38 5 7 27 
1021 EFTA COUNTR. 499 1 350 37 9 44 2 22 34 • 1021 AELE 365 1 255 50 7 38 2 7 27 
1040 CLASS3 858 858 • 1040 CLASSE 3 759 759 
211U3 DIOCI'IL PIITIIALATES 211U3 DIOCI'IL PIITliALA TES 
DE: BREAKDDWN 8Y COUHTRIES INCOIIFUTE DE: BREAKDOWN 8Y COUHTRIES INCOIIFUTE 
ORTHOPIITALATES DE DIOCTY1.E DIOCI'ILPIITIIAT! 
DE: VENTII.ATIDH PAR PAYS INCOIIFUTE DE: OHNE BESTIIIMTE I.AENDER 
001 F E 10797 4181 
7587 
1920 1082 2138 808 320 350 200 001 FRANCE 8585 3228 
5721Ï 1821 889 1833 503 288 288 159 002 LUXBG. 11457 
soi 
738 2344 87i 788 2d 002 BELG.-t.UXBG. 8925 39CÏ 858 1887 ssà 853 7 003 RLANDS 8300 87 7172 535li 5015 195CÏ 003 PAYs-BAS 5352 87 8174 430i 4330 182à 004 RMANY 31706 
1782 
8427 2538 5939 323 
1401Ï 004 RF ALLEMAGNE 25518 137à 8524 1992 4819 280 1133 005 ITALY 4550 1354 23 4 1 1o2 005 ITALIE 3581 1081 12 5 4 aà 008 UTD. KINGDOM 838 34 58 
24 2019 
421 008 ROYAUME-UNI 557 41 58 2d 1595 352 030 SWEDEN 4833 1703 
1075 4082 92 795 030 SUED 3818 1273 7aà 3355 70 880 038 AUSTRIA 8338 44 89 1000 68 038A 5194 35 84 892 52 
048 YUGDSLAVIA 288 42 228 048 YOU 207 35 172 
052 CZECHDSLOVAK 1923 1923 
52IÏ 482 052 TCHE 1281 1281 42i 400 088 ROMANIA 1011 
33 
088 ROU 821 46 400USA 335 
215i 
3 299 400 ETAT 349 
1esà 
10 294 
977 SECRET CTRS. 2151 977 SECRET 1858 
1000 WO R L D 82250 12400 19183 14170 8988 8161 15390 1103 3268 1809 1000 M 0 ND E 85784 9352 14709 12022 7223 4903 12822 921 2720 1292 
1010 INTRA-EC 85484 8498 17511 9830 8807 5351 12370 1085 2403 1809 1010 INTRA-CE 52541 5038 13438 8452 7089 4183 10133 912 2008 1292 
1011 EXTRA-EC 14834 3751 1872 4340 180 610 3020 18 883 • 1011 EXTRA-CE 11568 2880 1273 3571 134 721 2489 9 711 
1020 CLASS 1 11699 1827 1143 4340 160 328 3020 18 863 . 1020 CLASSE 1 9460 1377 651 3571 134 320 2487 9 711 
1021 EFTA COUNTR. 11031 1765 1075 4082 160 29 3019 18 883 . 1021 A EL E 8860 1342 798 3355 134 28 2487 9 711 
1040 CLASS3 2935 1924 529 482 . 1040 CLASSE 3 2104 1283 421 400 
211W DllSOOCTYL, DIISONOII'II. AND DIISODECYL PIITIIALATES 211W DIISOOCTll., DIISOIIOIIYL AND DIISODECYI. PIITIIALATES 
PIITALATES DE DIISOOCilLE, DE DIISONOIIYU, DE DIISODEC'Il.E DIISOOCTll.-, DIISOifOim.., OIISOIIEC'IIJIIITT! 
88:1 ~~t~~ruxBG. 22089 10787 2044 3581 3301 4145 188 89 001 FRANCE 17713 8477 154à 3053 2845 3112 150 78 5709 809 45 3011 
8153 3871 144 002 BELG.-t.UXBG. 4433 427 50 2408 .828i 3083 112 003 NETHERLANDS 52044 18095 10875 11108 2ssà 003 PAYs-BAS 39232 13773 7727 8278 1935 004 FR GERMANY 10053 1868 3782 789 995 91 
15 
004 RF ALLEMAGNE 8120 1492 3229 599 778 87 
15 005 ITALY 392 2d 22 22 lili 189 355 235 22 005 ITALIE 307 17 19 17 49 147 273 19i 23 008 UTD. KINGDOM 548 
193 
008 ROYAUME-UNI 444 
14à 030 SWEDEN 538 108 22 217 030 SUEDE 490 74 17 253 
1000 WO R L D 91433 29525 14809 18541 9088 13278 5800 235 582 15 1000 M 0 ND E 70616 22720 10768 14854 7333 10137 4430 191 550 15 
1010 INTRA-EC 90832 29511 14809 18518 8938 13258 5407 235 345 15 1010 INTRA-CE 70249 22895 10788 14824 7238 10120 4284 191 298 15 
1011 EXTRA-EC 801 14 25 130 22 193 217 • 1011 EXTRA-CE 567 25 29 97 17 148 253 
1020 CLASS 1 801 14 25 130 22 193 217 . 1020 CLASSE 1 567 25 29 97 17 148 253 
1021 EFTA COUNTR. 599 14 23 130 22 193 217 . 1021 A EL E 555 25 18 98 17 148 253 
2115.n OTHER ESTERS OF PlfTlWJC AC:IDS 2115.n 01MER ESTERS OF PlfTlWJC ACIDS 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Unprung 1 Hertcunfl Mengen 1000 kg Quantlt{ls Unprung 1 Her1cunfl Werte 1000 ECU Valeurll Origine 1 sw-nce Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'E>J.Oba Nlmexe EUR 10 France 'E).J.Oba 
311.71 ESIERS DES AaDES PlfrAUQUES, 11011 R!PR.SOUS 315.11 A 15 311.71 EliER DBI PlfiiiAL8AEURE, IIICIIT Il 315.11 BIS 15 EIIIIW.l'EN 
001 FRANCE 3438 1123 3402 293 389 1330 214 85 2 16 001 FRANCE 3347 1079 3398 2110 <188 1149 241 129 3 18 002 BELG.-LUXBG. 12980 4937 511 101 llli 3972 3à 42 002 BEL~UXBG. 13845 5244 591 122 90 4402 s 72 003 NETHERLANDS . 1193 308 140 25 3260 587 5 10 003 PA AS 1272 3t4 201 19 2572 589 9 9 004 FR GERMANY 8553 
745 
2235 1433 226 1384 004 RF ALLEMAGNE 7778 
soà 20116 1283 383 1426 005 ITALY 3735 1788 
19 
337 707 158 
324 155 
005 ITALIE 3497 1615 
zj 361 472 223 365 1si 006 DOM . 2657 1283 696 94 66 
58 
006 ROYAUME.UNI 2919 1399 776 125 72 4à 1130S 347 
120 2 289 1130 SUEDE 261 129 i 232 1 036 122 
zj :rsi 2ci 2ci 25 036 SU~E 130 14 249 14 16 50 036 425 036 A RICHE 343 1 040 PO 79 5 1 32 78 18 040 PORTUGAL 122 à 1 24 121 25 4 400 USA 2ffT 151 2 400 ETATS-UNIS 496 427 8 
732 JAPAN 231 194 32 5 732 JAPON 484 409 66 8 1 
1000 WOR LD 34016 8714 8478 2319 4993 2470 6393 <188 229 54 1000 MONDE 34581 9366 8808 2207 4310 2200 6946 588 292 82 1010 INTRA<C 325112 8394 8260 2279 4183 2449 8314 448 203 25 1010 INTRA-CE 325112 8841 8088 2178 3892 2164 8880 554 241 26 1011 EXTJIA.EC 1459 320 218 40 711 18 78 20 25 30 1011 EXTRA-CE 1913 547 &20 31 919 26 66 15 52 37 1020 CLASS 1 1448 320 2ffT 40 711 18 79 20 25 30 1020 CLASSE 1 1901 547 508 31 619 26 66 15 52 37 
1021 EFTA COUNTR. 1004 121 24 2 704 78 20 25 30 1021 A EL E 915 130 15 1 803 82 15 52 37 
315J5 =='TIC POI.YCAII80XYIJC ACIIIS, IIOf WllltiN 315.40-71, NID 1HEIR AIIIIYDRIDES, HAUliES, PBIOXIDES, PERAC1DS NID 315J5 =.n:aOIIATIC POI.YCARBOmJC AaOS, IIOf Wllllll 315.40-71, NID 1liEIR AIIIIYDRIDES, HAUliES, PBIOIIIDES, PERACIDS NID 
AQDES POI.YCARBOXYLJQUES AIIOIIA~REPR. SOUS 315.40 A 71; NIIIYDRIDES, IW.OGSIURB, PEROXYDES, PERAaDES ET 
DERIVES DES AaOEI POI.YCARBOXYLJQUES :nGUES 
AIIOIIA'IlSCIIE IIEIIR8A8ISCitE CARIIONSAEUREII, NICIIT IN 315.40 BIS n Elllll.; AIIIIYDRIIII!, IIMOGEIIIIII, PEIIOiœ, PEIISAEUIIBIIIID 
DERIYA1E DER AIIOIIATISCIIEH IIEitiiiASISCIŒN CARIIONSAEUIIBI 
001 FRANCE 2776 193 
1414 
230 33 420 755 1 12 1132 001 FRANCE 3202 348 
1&25 
250 77 358 1228 4 9 930 002 BELG.-LUXBG. 13847 4442 2174 2112 
144 
2436 480 418 101 002 BELG.-LUXBG. 13634 4287 2591 1687 
142 
2357 360 384 123 003 NETHERLANOS 5245 98 59 135 
36i 
22 1 1 4785 003 PA YS-BAS 4376 131 78 211 628 32 3 4 3775 004 FR GERMANY 2633 22si 49 314 158 309 242 73 1551 004 RF ALLEMAGNE 4934 182i 525 564 173 1479 198 153 1392 005 ITALY 6035 1183 
158 
470 110 390 113 1270 005 ITALIE 5089 946 203 450 66 426 99 1061 006 UTO. KINGDOM 1061 85 532 81 36 134 3 54 006 ROYAUME.UNI 1539 235 575 104 205 157 9 51 006 OENMARK 78 64 
eci 414 i 14 150 008 DANEMARK 218 119 618 344 171 99 1o9 1130 SWEDEN 641 16 34 i 5 1130 SUEDE 1403 161 203 3 14 036 SWITZERLAND 324 193 58 
194 
34 228 036 SUISSE 1205 489 339 4 152 263 036 AUSTRIA 890 24 
1138 
3 
1554 
232 40 171 036 AUTRICHE 1036 36 
2485 
6 201 2733 225 35 270 400 USA 6173 1622 5 436 1384 34 20 400 ETATS-UNIS 12664 3103 224 840 3215 85 19 404 CANADA 653 326 310 17 404 CANADA 1218 821 587 30 720 CHINA 79 79 720 CHINE 141 141 
1000WORLD 40494 8381 4591 3059 4139 2753 5588 913 833 9287 1000 MONDE 50914 11500 7391 4287 4379 4311 9332 878 1015 7723 
1010 INTRA<C 31691 7119 3307 3009 3078 665 3921 872 820 6692 1010 INTRA-cE 33005 6941 3949 3839 2946 964 5536 838 659 7331 1011 EXTJIA.EC 87fiT 2262 1253 50 1083 1871 1648 41 213 396 1011 EXTRA-CE 17780 4559 3442 448 1433 3319 3793 36 358 392 1020 CLASS 1 8718 2183 1253 50 1083 1871 1648 41 213 396 1020 CLASSE 1 17639 4418 3442 448 1433 3319 3793 36 358 392 1021 EFTA COUNTR. 1858 233 116 37 608 1 267 41 179 378 1021 A EL E 3654 666 957 209 549 1 648 36 291 373 1040 CLAS$3 79 79 • 1040 CLASSE 3 141 141 
311 CAR8011UC AQDS WITH ~11ŒJR AIIIIYDRIDE8, HAUliES, PEROmDES AND PERACIDS, MD 1HE1R IIALOGENATED, 1111 CARBOmJC AQDS WITH OX111ENFU~ AIIIIYIIIUDES, HAUliES, PBIOXIDES NID PERAaDS, MD liiEIIIIALOGENA'I!D, IUIJIIIOIIA'I!D, IIIIIIATED OR NIIROSIDED IYA11VEB IUIJIIIOIIATED, IIIIIIATED OR NllROSIDED AliVEB 
f.=r:m'~FONC:TIONS OXYGENEES,LEUR8 ANIIYDRIDES,IW.RES, PEROXYDES, PERAC10ES, DER1YD 11AL0GENES, ~ire IIIT SAII!RSTOFFUfiiiHRE AIIIIYDRIIII!, IW.OCIEIIIIIE, PBIOXIIIE, PEIISAEIIIŒN, IIIIIIIAI.OIB, SUifO., 111J110., 
31L11 UCIIC AQO AIID ITS SAI.ll AIID ES1ERS 31L11 LACTIC AQO NID ITS SAI.ll AIID ES1ERS 
DK: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES DK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AQDE LACTIQUE lES 8E1J ET lES ES1ERS 
DK: ~~"'dr:~J::= DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 736 80 
128 
6 91 514 46 i 1 001 FRANCE 624 120 239 7 241 136 114 i 4 002 BELG.-LUXBG. 358 67 32 34 
291 
97 1 002 BELG.-LUXBG. 632 102 80 39 368 189 2 003 NETHERLANOS 4035 2009 727 410 
158 
545 6 47 003 PAY5-BAS 5777 2780 1037 618 334 906 15 57 004 FR GERMANY 302 Bei 32 81 11 8 1 11 004 RF ALLEMAGNE 809 93 78 100 29 23 16 29 006 UTO. KINGOOM 333 5 83 41 15 3 90 39 006 ROYAUME.UNI 476 10 78 39 18 5 190 50 008 DENMARK 66 39 1 293 22 1 2à 008 DANEMARK 105 58 1 269 35 8 32 042 SPAIN 1636 583 291 2 153 308 4à 042 ESPAGNE 1762 608 313 4 158 360 1117 400 USA 252 14 5 2 141 35 8 1 400 UNIS 558 45 19 4 209 46 34 4 
508 BRAZIL 404 
ai 
404 2ci 2ci 508 L 648 90 648 14 21 720 CHINA 141 
10 
20 720 147 
16 
22 
732 JAPAN 506 319 129 46 805 732 730 454 190 71 939 977 SECRET CTRS. 805 en 939 
1000WORLD 9499 3285 1199 919 1042 1065 1111 _144 805 129 1000 M 0 ND E 13113 4415 1717 1191 1683 811 1777 418 83t 191 1010 INTRA<C 5882 2274 892 912 345 832 726 98 101 1010 INTRA-CE 8292 3178 1m 659 689 580 1269 222 144 
1011 EXTJIA.EC 2966 1011 308 307 817 207 383 46 29 1011 EXTRA-CE 3652 1237 347 332 975 218 509 197 37 1020 CLASS 1 2426 930 308 295 273 167 383 46 29 1020~1 3097 1147 347 273 405 204 487 197 37 11130 CLAS$2 416 
ai 12 404 2ci 2ci 11130 2 807 90· 59 648 . 14 2f 1040CLASS3 141 ·-llO 1040 CLASSE 3 · -· ··147 ··22 
31L11 IIAUC AQO MD ITS SAI.ll MD ES1ERS 31L11 IIAUC ACID AND ITS SAI.ll MD ES1ERS 
UK: CONADENTIAL UK: CONADEHIW. 
AQDE IWJQUE lES 8E1J ET lES ES1ERS 
UK: CONADEHlla UK: ~&.E,IIIRE 8AUE UND EliER 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 2à 1o4 002 BELG.-LUXBG. 100 100 34 138 003 NETHERLANOS 171 41 003 PAYS-BAS 282 92 
Januar - Dezember 1982 lmport 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
~-,;_""T" __ __,,......--..,...---,---"T""----r---...-----.----r----1 Origine 1 provenance 
Ni maxe 
2111.13 
006 UTD. KINGDOM 
o404 CANADA 
732 JAPAN 
000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2111.11 TARTAIIIC ACID 
829 
84 
216 
1382 
1056 
S26 
326 
OK: NO BREAKODWN BY COUNIRIES 
ACIDE TARTRIGU! 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAVS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
042 SPAIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
917 
4011 
5156 
3392 
952 
10956 
6564 
3420 
3420 
2111.11 IW.1S AND ESTERS OF TARTAIIIC ACID 
SELS Er ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 DENMARK 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2111.21 CIIRIC ACID 
ACIDE CIIIIIQUE 
1799 
662 
99 
636 
775 
4127 
4057 
72 
72 
001 FRANCE 448 
002 BELG.-LUXBG. 13247 
003 NETHERLANDS 1445 
004 FR GERMANY 5617 
005 ITALY 6447 
006 IJTD. KINGDOM 1514 
007 1 11667 
036 S LAND . 63 
038 AUS 9326 
052 T\JR 1236 
062 CZECHQSLOVAK 1049 
400 USA 332 
412 MEXICO 306 
624 ISRAEL 656 
720 CHINA 3651 
1000 W 0 R L D 117384 
1010 INTRA-EC -40418 
1011 EXTRA-EC 18845 
1020 CLASS 1 11029 
1021 EFTA COUNTR. 9412 
1030 CLASS 2 1199 
1040 CLASS 3 4719 
2111.21 IW.1S AND ESTERS OF CIIRIC ACID 
SELS Er ESTERS DE L'ACIDE CIIIIIQUE 
002 BELG.-LUXBG. 2703 
003 NETHERLANDS 268 
004 FR GERMANY 2250 
005 ITALY 615 
006 IJTD. KINGDOM 374 
007 IRELAND 1346 
026 NORWAY 34 
036 AUSTRIA 188 
400 USA 216 
1000 W 0 R L D 11333 
1010 INTRA-EC 7770 
1011 EXTftA.EC 1181 
94 
28 
93 
210 
138 
121 
121 
174 
263IÏ 
917 
3753 
2833 
820 
820 
484 
1 
212 
688 
fS77 
11 
11 
191 
4291 
936 
11183 
48 
1-404 
7 
3592 
644 
236 
74 
156 
996 
14581 
8863 
5728 
4341 
3601 
156 
1231 
1330 
150 
205 
95 
432 
33 
141 
2418 
2217 
188 
40 
3é 
88 
82 
86 
36 
1584 
755 
808 
808 
11Ï 
244 
282 
282 
4225 
41 
1371 
1656 
889 
1730 
2049 
340 
116 
9 
15 
40 
379 
12883 
8916 
2848 
2396 
2049 
55 
495 
610 
17 
627 
240 
48 
108 
70 
19 
1958 
1847 
108 
218 
s9 
329 
281 
89 
89 
456 
49 
2CÏ 
532 
5f1T 
25 
25 
1121 
i 
1155 
1122 
33 
33 
37 
625 
107 
274 
i 
1429 
1395 
192 
154 
40 
4273 
2473 
1800 
1606 
1395 
154 
40 
144 
2 
407 
10 
121 
5 
691 
885 
6 
190 
36 
5 
241 
188 
43 
43 
22 
88 
243 
905 
1288 
364 
925 
925 
76 
11Ï 
41 
186 
136 
1 
1 
160 
2169 
208CÏ 
988 
232 
163 
27ci 
60 
50 
88 
63 
148 
1116 
7638 
5842 
1787 
423 
270 
208 
1166 
317 
799 
142 
25 
30 
9 
40 
42 
1414 
1312 
101 
14 
5 
123 
118 
5 
5 
92 
6 
1064 
267 
1455 
1188 
267 
267 
30 
851 
14 
15 
731 
728 
3 
3 
24 
16CÏ 
393 
704 
45 
318 
48 
318 
43 
166 
20 
220 
2477 
1661 
615 
407 
384 
188 
220 
114 
72 
55 
1 
36 
24 
25 
338 
267 
73 
167 
159 
497 
470 
1293 
823 
470 
470 
108 
30 
29 
122 
775 
1120 
1088 
24 
24 
18 
1356 
162 
1260 
360 
8411Ï 
8&4 
2 
101Ï 
60 
340 
502 
11300 
9588 
1713 
795 
884 
417 
502 
67 
1 
171 
90 
609 
1 
5 
888 
859 
36 
97 
117 
117 
39 
47 
47 
5 
5 
63 
18 
1 
38IÏ 
10 
460 
471 
10 
10 
51 
51 
175 
18 
16 
223 
175 
48 
48 
16 
16 
119 
1 
139 
150 
84 
18 
10 
936 
52'Î 
391Ï 
2437 
511 
1926 
967 
967 
20 
939 
i 
131 
76 
125 
2CÏ 
4 
360 
334 
28 
Nlmexe 
2111.11 
006 ROYAUME-liN! 
o404 CANADA 
732 JAPON 
11 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
2111.11 TARTARIC ACID 
1185 
107 
919 
2743 
1853 
1082 
1069 
0 K: NO BREAKODWN BY COUNTRIES 
WEINSAEURE 
OK: OHNE AUFTBWNG NACit LAENDERN 
4 001 FRANCE. 
30 004 RF ALLEMAGNE 
33 005 ITALIE 
4 042 ESPAGNE 
977 SECRET 
71 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
1074 
1033 
8892 
5639 
1822 
18305 
108117 
5667 
5887 
2111.11 IW.1S AND ESTERS OF TARTARIC ACID 
&AIZE UND EliER DER WBNSAEURE 
001 FRANCE 
i := ~~~';3AGNE 
4 005 ITALIE 
006 DANEMARK 
12 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
18 
379 
99 
363 
27 
191 
a2 
126 
2111.21 CIIRIC ACID 
ZI'IRONENSAEURE 
1260 
366 
243 
987 
1394 
4418 
4318 
101 
101 
537 
14234 
1655 
6604 
7757 
2043 
16120 
113 
11085 
1369 
1021 
537 
366 
1118 
3442 
1304 1000 M 0 N D E 58370 
1088 1010 INTRA-CE 48167 
208 1011 EXTRA-CE 18203 
62 1020 CLASSE 1 13198 
62 1021 A E l.E- 11234 
. 11130 et:l'alSE 2 1524 
1215 1040 CLASSE 3 4481 
2111.21 IW.1S AND ESTERS OF CIIRIC ACID 
&AIZE UHD ESTER DER CITRONENSAEURE 
15 002 BELG.-LUXBG. 2273 
3 003 PAY5-BAS 429 
41 004 RF ALLEMAGNE 3401 
7 005 IT ALlE 829 
23 006 ROYAUME-UNI 615 
10 007 IRLANDE 1758 
028 NORVEGE 181 
2 = ~u,IR~~1s ~A~ 
108 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTR~E 
10 1011 EXTRA-CE 
10667 
9390 
1261 
136 
37 
551 
822 
331 
591 
588 
321 
4413 
1557 
6348 
4776 
1688 
1569 
4117 
2 
356 
675 
655 
21 
21 
..m 
885 
2404 
66 
1795 
45 
3919 
716 
245 
63 
197 
943 
16488 
10312 
6174 
4790 
3965 
197 
1188 
946 
289 
1114 
133 
521 
42 
479 
2827 
2075 
552 
58 
s2 
147 
92 
58 
56 
124 
1191 
1250 
2593 
1342 
1250 
1250 
ali 
373 
482 
482 
37114 
49 
1700 
2188 
847 
2088 
250IÏ 
354 
114 
28 
17 
50 
360 
14079 
10549 
3430 
2689 
2506 
66 
474 
561 
28 
791 
257 
108 
141 
aci 
60 
2052 
1805 
148 
318 
a2 
482 
865 
117 
97 
201 
39 
3'Î 
261 
240 
41 
41 
478 
2 
518 
479 
37 
37 
44 
802 
172 
433 
i 
1889 
184'Î 
225 
19CÏ 
37 
5243 
3121 
2122 
1895 
1841 
190 
37 
184 
6 
803 
26 
161 
42 
1255 
1207 
49 
~ 
111 
440 
278 
182 
162 
36 
110 
410 
1523 
2185 
618 
1547 
1547 
104 
3é 
57 
202 
20D 
2 
2 
194 
2574 
2209 
1188 
283 
237 
349 
72 
52 
134 
76 
191' 
1041 
8822 
5893 
1928 
560 
350 
275 
1094 
423 
96IÏ 
112 
33 
39 
134 
54 
143 
1819 
1575 
344 
20 
99 
256 
157 
99 
99 
153 
16 
1762 
425 
2388 
1872 
425 
425 
44 
308 
18 
20 
440 
435 
5 
5 
24 
191Ï 
474 
847 
127 
449 
53 
392 
111Ï 
192 
25 
214 
3112 
2118 
893 
563 
445 
217 
214 
mi 
118 
56 
43 
63 
20 
31 
4117 
419 
79 
Janvier - Décembre 1982 
343 
605 
853 
842 
2844 
1800 
644 
644 
139 
57 
59 
175 
1394 
1859 
1824 
36 
36 
20 
1795 
214 
1665 
467 
9144 
999 
2 
141Ï 
79 
457 
460 
154117 
13321 
2158 
1147 
988 
558 
460 
118 
2 
341 
111 
811Ï 
7 
11Ï 
1485 
1415 
50 
151 
151 
151 
ri 
102 
102 
10 
10 
67 
25 
1 
ss2 
593 
868 
28 
28 
à 
aci 
88 
88 
236 
20 
24 
288 
237 
63 
63 
1822 
1522 
29 
28 
134 
2 
176 
176 
99 
22 
15 
1162 
4114 
387 
2742 
612 
2130 
1221 
1221 
19 
888 
4 
306 
87 
160 
26 
5 
585 
560 
38 
2 
46 
22 
24 
24 
20 
62 
63 
11 
158 
145 
11 
11 
25 
25 
25 
436 
144 
4117 
66 
505 
1oS 
126 
1808 
1675 
231 
105 
105 
126 
19 
4 
68 
10 
31 
14 
12 
171 
147 
25 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
u..pnmg 1 Herkunlt Uraprung 1 Herkunft Valeurs 
Origine/~ Origine/~ 
Ni maxe 'E).),C)()a Nimexe 'Elllle)()a 
2111.21 2111.21 
1020 CLASS 1 451 177 89 8 91 52 8 26 2 1020 CLASSE 1 1183 529 120 49 332 68 29 38 12 
1021 EFTA COUNTR. 229 33 70 49 52 2 23 • 1021 A EL E 389 44 60 1 187 68 11 30 
211U1 GLUCONIC ACID AND ns SALTS AND ES1!RS 211UI GLUCONIC ACID AND ns SALTS AND ES1!RS 
U K: BREAKDOWN BY COUNIRIES iNCOIIPIEE U K: IIREAKDDWN 8Y COUNllliES iNCOIIPIEE 
AaD1! GI.UCIONIQUE SES SELS Er SES ES1!RS 
UK: VENTILATION PAR PAYS iNCOIIPIEE 
GLUCONSAEU:MHRE SAllE UND Emil U K: OHNE IIESTIIol I.AENDER · 
001 FRANCE 2110 125 692 1570 60 212 3 118 2 001 FRANCE 1100 101 1052 830 93 140 4 124 8 003 NETHERLANDS 3507 1954 565 
246 
238 25 24 11 003 PAY$-BAS 4118 1877 744 
381 
284 81 75 25 
004 FR GERMANY 1257 
4 
421 498 49 4:i 38 9 004 RF ALLEMAGNE 1444 3 440 504 60 59 45 14 008 • KINGDOM 60 27 27li 2 11i 4 008 ROYAUME.UNI 140 40 245 2 36 38 032 LAND 738 449 
2 
032 FINLANDE 709 426 
4 11 400 48 2 44 400 ETATS-UNIS 184 1 187 884 2 
45 
884 INDE 108 108 
11à 720 55 ·10 
1,849 
720 CHINE 145 27 
31ei 977 CTRS. 1849 977 SECRET 3167 
1000 WO R LD 9939 2773 1155 2651 890 501 1849 74 214 32 1000 M 0 ND E 11435 2711 1554 1921 1013 467 3167 155 303 124 
1010 INTRA-EC 7132 2239 1142 2632 326 496 73 194 26 1010 INTRA-CE 8949 2077 1545 1860 477 467 154 262 67 
1011 EXTRA-EC 956 534 13 19 382 2 1 21 6 1011 EXTRA-CE 1317 833 9 41 535 20 1 41 37 
1020 CLASS 1 862 507 13 19 316 1 1 19 6 1020 CLASSE 1 1017 482 9 41 414 17 1 38 37 
1021 EFTA COUNTR. 825 507 13 8 272 19 61021AELE 802 481 9 11 248 38 37 
1030 CLASS 2 3 2 1 
. 1 2 • 1030 CLASSE 2 109 108 3 3 4 1040 CLASS 3 72 24 45 • 1040 CLASSE 3 190 65 118 
211UI loiANDEIJC ACID AND ns SALTS AND ES1!RS 211UI loiANDEIJC ACID AND ns SALTS AND ES1!RS 
ACIDE PIIENYLGI.YCOUQUE SES SELS Er SES ES1!RS loiANDEI.SAEUR!,IHRE SAllE UND Emil 
003 NETHERLANDS 38 2 20 3 
12 
12 003 PAYs-BAS 2101 25 1131 59 294 823 83 004 FR GERMANY 24 
2 
2 10 004 RF ALLEMAGNE 315 
ri 9 9 3 2 à 1 732 JAPAN 102 2 2 94 732 JAPON 860 21 13 591 9 
1000 WO R LD 178 10 23 18 108 4 13 3 1000 M 0 ND E 3154 73 1160 95 888 14 833 8 82 
1010 INTRA-EC 68 3 21 13 12 4 12 i 1 1010 INTRA-CE 2432 30 1138 88 287 11 824 IÏ 83 1011 EXTRA-EC 113 7 2 5 94 1 3 1011 EXTRA-CE 722 43 21 27 591 3 9 19 
1020 CLASS 1 108 3 2 2 94 1 1 3 1020 CLASSE 1 688 21 21 15 591 3 9 9 19 
211UI CIIOUC ACID AND DEOX'IQIOUC ACID AND THEIR SALTS AND ES1!RS 211UI CIIOUC ACID AND DEOX'IQIOUC ACID AND THEIR SALTS AND ES1!RS 
ACIDE CIIOIJQUE, DESOXYCIIOIJQUE, LEURS SELS Er ES1!RS CIIOL~ DESOX'IQIOLSAEURE, IHRE SAllE UND Emil 
001 FRANCE 7 4 3 001 FRANCE 108 96 
ai 121 10 8 2 3 004 FR GERMANY 
1à 10 j 004 RF ALLEMAGNE 225 442 2 2 005 rrALY 
10 
005 ITALIE 1268 779 283 2 35 506 BRAZIL 10 li 24 2 506 BRESIL 298 1 12 eO 804 NEW ZEALAND 37 2 804 NOUV .zELANDE 1009 276 590 83 
1000 WO R LD 78 25 34 12 4 2 1 • 1000 M 0 ND E 3081 678 1515 513 10 10 91 38 8 
1010 INTRA-EC 26 14 7 
12 
4 
2 
1 • 1010 INTRA-CE 1590 540 888 121 10 10 5 38 8 1011 EXTRA-EC 52 11 27 • 1011 EXTRA-CE 1471 338 849 382 88 
1020 CLASS 1 39 9 26 2 2 • 1020 CLASSE 1 1075 278 638 87 88 8 
1030 CLASS2 12 2 10 • 1030 CLASSE 2 355 60 12 283 
2111A1 r.=XYUC AaDS WI1H ALCOIIOI. FIIIICTION NOT WITIIIII 211L1141, THEIR ANII'IDRIDES, IWJDES, PEIIOJIDES, PERACIDS 211U1 ACYCIJC CAII80XYUC ACIDS W11H ALCOIIOI. FUNCTION NOT WITHIN 211L1141, THEIR AIIIIYDIUDES, IWJDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATI'IU 
ACIDES CARaomJQUES AC'ICIJCIUES A FONCnON ~ REPR. SOUS 211L11 A U; ANIIYDIIIDES, IIAI.OGEIIURES, PEROXYDES, 
PEIIACIDES Er DEIINES DES ACIDES CARBOX"'LAC''tt.. A • ALCOOL 
AC'ICUSCIIE CARBOIISAEUREN loiiT AIJI~ NICIIT IN 211L11 BIS :18 EIITHAI.lEH; AIIII'IDRIDI, IIALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN WIEIIIYA'IE DER AC'ICL.CAR80IIS M.ALKOH.fUNKT. 
001 FRANCE 60 3 
31i 
45 23 2 2 8 001 FRANCE 404 8 4IÏ 220 2 14 14 146 002 BELG.-LUXBG. 408 179. 168 
1 
11 
12 
002 BELG.-LUXBG. 495 207 188 34 
2 
18 
à 
1 
003 NETHERLANDS 53 30 3 7 30à 244 3 20 003 PA 112 42 37 12 eoà 5 4 8 004 FR GERMANY 1015 7li 156 81 188 35 004 RF AGNE 1678 9IÏ 217 142 233 381 43 38 008 UTD. KINGDOM 148 57 5 3 2 2 008 RO E.UNI 165 89 8 5 3 3 
038 SWITZERLAND 747 234 371 142 
13 à e3 038 SUl 4682 1530 2370 782 5à 24 11à 5 400USA 248 147 13 4 400 ETATS-UNIS 1049 529 20 297 
506 BRAZIL 1724 961 300 
1 
294 149 506 BRESIL 1974 1112 334 52 355 173 884 INDIA 245 18 226 884 INDE 314 21 241 
1000 W 0 R L D 4740 1704 1000 442 348 470 895 4 49 28 1000 M 0 ND E 11070 3563 3199 1881 757 828 965 7 59 191 
1010 INTRA-EC 1704 301 270 294 334 189 258 4 46 28 1010 INTRA-CE 21124 388 413 687 848 249 426 7 53 191 
1011 EXTRA-EC 3038 1403 730 146 14 302 438 • 1011 EXTRA-CE 8145 3215 2767 1113 108 379 537 5 
1020 CLASS 1 1046 401 412 146 13 8 84 • 1020 CLASSE 1 6832 2079 2432 1113 68 24 123 5 
1021 EFTA COUNTR. 748 234 371 143 
. 1 2114 376 • 1021 A EL E 4713 1530 2370 813 ~ 355 414 1030 CLASS2 .1989 1001 318 • 1030 CLASSE 2 2312 1138 . 355 
alliAS =::uXYUC ACIDS WI1H ALCOIIOI. FUNCTION NOT WITIIIII 211L1148, 1HEIR ANHYDRIDES, IWJDEB, PEROXIDES, PERACIDS AND 21111AS C'ICUC CARBOXYUC ACIDS W11H ALCOIIOI. RJNCTION NOT 11111111 211L1141, 1HEIR ANHYDRIDES, IWJDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVA 'INES 
ACIDES CARBOXYLIQUES C'ICIJQUES A FONCnON ~ REPR. SOUS 211L11 A at; AIIII'IDIIIDES, IW.OGENURES, PEROXYDES, 
PERACIDES Er DEIINES DES ACIDES CARBOX'ILCYQ.. A • ALCOOL 
CYCUSCIIE CAR8011SAEUREN IIIT AI.KOIIOLFUmJI..NICHT IN 211L11 BIS • EIITHAL'IEN; AIIHYDRIDI, IW.OGEIIIDE, PEROIIDE, 
PEIISAEUREN WIERIYAlE DER CYCL CARBOIISAEUR M.ALKOH.fUNKT. 
003 NETHERLANDS 4 2 003 PAY8-BAS 151 39 3 105 4 
Januar - Dezember 1982 1mpon Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantlléa Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeure Ortglna 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Neclertand 1 Belg • .WX. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 n>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 jDeutschlandj France 1 Ital la 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 n>.aoa 
211&AS 211&AS 
004 FR GERMANY 41 li 3 2 5 2 29 004 RF ALLEMAGNE 766 814 582 48 17 4 137 005 ITALY 9 i 2è 2 005 ITALIE 823 9 5 483 2s 008 UTD. KINGDOM 29 008 ROYAUME.UNI 510 17 
2 038 SWITZERLAND 29 29 
15 
038 SUISSE 547 545 
12i 824 ISRAEL 15 
4 
824 ISRAEL 121 
1oè 804 NEW ZEALAND 4 804 NOUV.ZELANDE 108 
1000 WO R L D 151 20 18 4 81 4 1 30 15 1000 M 0 ND E 3113 955 800 130 1028 35 105 141 121 
1010 INTRA-EC 97 14 13 4 31 4 1 30 • 1010 INTRA..cE 2112 889 584 711 4711 35 105 141 12i 1011 EXTRA-EC 53 7 2 29 15 1011 EXTJIA.CE 1002 287 18 51 547 
1020 CLASS 1 35 4 2 29 • 1020 CLASSE 1 728 183 18 547 
1021 EFTA COUNTR. 29 i 29 • 1021 A EL E 547 23 2 li 545 12i 1030 CLASS2 18 15 1030 CLASSE 2 162 
1040 CLASS3 2 2 • 1040 CLASSE 3 125 81 44 
211U1 SAUC'IIJC AQD 211U1 SAUC'IIJC AQO 
ACIDE SAIJCYIJCIUE SAUCYLSAEURE 
001 FRANCE 748 418 
1i 
40 111 11 185 3 
3 
001 FRANCE 1294 749 2è 81 173 28 275 10 4 004 FR GERMANY 39 
29IÏ 1 10 11 1 13 2 004 RF ALLEMAGNE 107 542 4 28 30 7 45 8 008 UTD. KINGDOM 466 31 2 44 78 
11i 
008 ROYAUME.UNI 927 49 13 73 .202 
2Ô 3 080 POLAND 119 40 53 3CÏ 10 080 POLOGNE 152 54 83 et 14 1 066 ROMANIA 49 19 066 ROUMANIE 103 1 35 
1000 WO R L D 1823 812 129 108 194 120 228 14 5 13 1000 M 0 ND E 2954 1452 198 199 325 288 401 48 20 27 
1010 INTRA-EC 1366 751 73 58 185 100 198 13 5 3 1010 INTRA..CE 2538 1358 129 108 275 258 343 45 20 4 
1011 EXTRA-EC 257 82 58 50 29 20 30 10 1011 EXTRA..CE 417 97 89 90 50 28 59 1 23 
1040 CLASS 3 258 82 55 50 29 20 30 10 1040 CLASSE 3 413 97 66 90 49 28 59 1 23 
2111.A SAL1S OF SAUC'IIJC AQO 2111.A SALlS OF SAUC'IIJC AQD 
SElS DE L'ACIOE SAUCYIJQUE SAllE Dàl SAIJC'ILSAEURE 
1000 W 0 R L D 140 44 5 41 17 4 21 1 7 1000 M 0 ND E 414 180 18 108 33 13 37 1 9 17 
1010 INTRA-EC 74 9 4 34 18 2 8 1 2 1010 INTRA..cE 209 48 12 97 29 8 11 1 9 8 
1011 EXTRA-EC 89 38 1 8 2 18 51011 EXTRA..CE 203 133 8 19 3 4 27 11 
1040 CLASS 3 59 33 1 8 2 10 5 1040 CLASSE 3 118 64 2 19 4 18 11 
2111.15 IIEIIIYL AND PIIENYL SALICYLATES 2111.15 IIEIIIYL AND PHEJm. SALICYLATES 
SALICYLATES DE llmm.E ET DE PHEJm.E IIE'IIfYI..,PIIT 
001 FRANCE 110 40 i 4 i 1 85 li 001 FRANCE 309 166 4 11 24 1 130 24 1 004 FR GERMANY 80 
122 
30 6 7 i 004 RF ALLEMAGNE 143 1eli 34 39 18 i 720 CHINA 178 55 720 CHINE 281 84 
1000 ~RLD 490 183 40 50 43 30 84 1 77 2 1000 M 0 ND E 1042 384 97 81 100 85 170 1 138 8 
1010 1 A-EC 235 40 15 49 17 30 72 1 10 1 1010 INTRA..cE 582 187 27 75 47 85 148 1 27 5 
1011 EXTRA-EC 254 123 25 1 28 11 87 1 1011 ~XTRA..CE 459 197 70 8 53 21 111 1 
1040 CLASS 3 242 123 25 28 11 58 1 1040 LASSE 3 431 197 89 51 21 92 1 
211U7 OTHER ESTERS OF SAUC'IIJC AQD EICEPT IIEIIIYL AND PIIENYL SALICYLATES 211U7 OTHER ESTERS OF SAUC'IIJC ACID EXCEPT IIEIIIYL AND PHEJm. SALICYLATES 
ESTERS DE L'AQOE SAUCYIJQUE, AUTRES QUE SALICYLATES DE llmm.E ET PHEIIYLE ESTER DER SAIJC'ILSAEURE, AUSG8I. IIIETfm.. UND PHEIIYL5AI.IC'II.T 
001 FRANCE 281 58 
13 
25 108 18 70 
3 
4 001 FRANCE 1100 249 
si 
100 390 66 255 3 2 15 
003 NETHERLANDS 66 2 1 
12 
3 84 
3 
003 PAYS-SAS 330 9 3 44 8 248 12 i 1 004 FR GERMANY 51 
si 
5 15 2 14 38 i 004 RF ALLEMAGNE 228 113 19 75 5 70 12Ô 12 008 UTD. KINGDOM 247 49 1 128 3 008 ROYAUME.UNI 1113 185 2 891 18 8 
1000WORLD 737 95 73 53 281 28 159 39 1 8 1000 M 0 ND E 3178 387 304 254 12711 138 830 145 9 30 
1010 INTRA-EC 872 91 89 41 245 24 154 39 1 8 1010 INTRA..CE 2803 371 241 181 1125 114 598 135 8 30 
1011 EXTRA-EC 59 4 5 12 29 4 5 • 1011 EXTRA..CE 349 18 83 73 130 24 32 10 1 
1020 CLASS 1 
1 
\ 28 1 3 12 3 4 5 . 1020 CLASSE 1 254 5 55 73 54 24 32 10 1 
211US ~ ACID AND ns SAI.lS AND ESTERS 211US OoAŒJ'II.SAIJC1 AQO AND ns SAI.lS AllO ESTERS 
U K: CONFIOENTW. UK: CONFIOENTIAI. 
ACIDE~ SES SElS ET SES ESTERS 
UK: CONFID EL 
o.ACElYLSAUC'ILRE, IHRE SAllE UND ESTER 
U K: WERTE vemwJUCH 
-
001 FRAIIICE • 337 122 
11i 
130 41 
5 
1 20 23 001 FRANCE 1771 392 
1eS 
1071 128 
12 
3 88 109 
003 NETHERLANDS 25 1 384 li 1 e3 1oè 003 PAYS.BAS 179 2 1 11i 1 222 492 004 FR GERMANY 838 
si 
90 7 004 RF ALLEMAGNE 2544 
217 
281 1503 28 1 
005 ITALY 53 2 
7IÏ 1i lili 2 43 4 005 ITALIE 238 19 28i 35 22i 4 145 008 UTD. KINGDOM 441 
100 
214 008 ROYAUME.UNI 1274 282 598 12 080 POLAND 197 2IÏ 10 25 5 97 080 POLOGNE 538 7i 2Ô 4i 10 1 273 720 CHINA 299 229 1 720 CHINE 479 327 4 
732 JAPAN 19 15 4 732 JAPON 107 95 12 
1000 W 0 R LD 2153 533 407 599 95 119 8 255 139 1000 M 0 ND E 7587 1335 1297 2928 284 299 13 817 834 
1010 INTRA-EC 1518 174 335 577 88 100 4 128 134 1010 INTRA..CE 8082 812 1087 2852 214 259 10 435 813 
1011 EXTRA-EC 831 359 72 22 28 19 128 5 1011 EXTRA..CE 1502 723 210 78 49 40 1 382 21 
1020 CLASS 1 83 18 7 9 2è 11i 29 . 1020 CLASSE 1 290 112 27 49 4IÏ 4CÏ i 102 1040 CLASS3 539 341 39 10 99 5 1040 CLASSE 3 1119 811 97 20 280 2i 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunll 1 Wefla 1000 ECU Valaurw Origine 1 pnMIII8JICII Origine 1 provenance 
Nimaxe 1 EUR 10 France 1 11affa· 1 Nedat1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "EllOba Nimaxal EUR 10 IDautachlandl Frwnca 1 halla j Naclarland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 . "EllOba 
111U1 8UU'II08AUCYUC AaDS NID nœR SA1.1S NID ESIBIS 111U1 SUIJIIICISALIC1 AaiiS AND 1HBR SAL1S AND ESIBIS 
~DES 8UI.fOSALIC'IIJ lEURS sas Er ESIBIS SULFOSAIJCYLSAEURE,IHRE IIALZE UND EliER 
001 FRANCE 38 ' 8 4 IÏ 1 5 20 1 001 FRANCE 148 34 20 1s0 2 18 74 2 038 SWITZERLAND 18 11 038 SUISSE 207 55 
1000 WORLD 12 23 4 15 1D 1 1D 25 1 31000 MONDE 575 142 18 T7 112 4 118 91 3 19 
10101~C 88 14 4 5 5 1 9 25 i 3 1010 INTRA-CE 275 85 18 22 12 4 43 91 1 19 1011 EXTRA-EC 28 9 11 8 1 • 1011 EXTWA-CE 300 T7 55 150 18 2 
1020 CLASS 1 28 9 11 8 1 1 • 11120 CLASSE 1 300 T7 55 150 16 2 
1021 EFTA COUNTJI. ,16 11 6 1 . 1021 AELE 207 55 150 2 
1111.13 4-ffYDROXYBENZI D AND n& SALlS NID ESIBIS 1111.13 ~ENZIJIC ~D NID n& SALlS AND ESIBIS 
~DE 4-flfiiiiOXYIIEIIZDICIUE, SES sas ErSES ES1ERS ~ENZOESAEURE, IHRE IIALZE UND EliER 
001 FRANCE 83 2 27 24 8 22 001 FRANCE 280 BD BD 2 30 48 18 2 
002 BELG.-LUXBG. 58 
10 
58 3 002 BELG.-LUXBG. 219 63 219 11Ï 2 003N os 15 2 
11 29 2 IÏ 003 PAYS-BAS 117 38 s&.. '139 1 47 004 FR ANY 340 5 243 43 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1489 3CÏ 1040 •138 34 11 008 UTD. GDOM 38 20 2 6 2 008 ROYAUME-UNI 254 134 9 1 2 
4 
10 44 24 
038 sw D 41 32 9 5 4 3 038 SUISSE 283 202 70 29 23 1 6 624 IS 64 12 40 
1 1 
624 ISRAEL 340 50 208 3-. 20 2 4 732 JAPAN 354 38 119 51 6 140 732 JAPON 1600 180 833 248 31 501 
1000 WORLD 1021 87 440 208 24 34 188 1 31 10 1000 MONDE 4849 583 2148 785 128 88 753 17 87 81 
10101~C 531 7 272 130 12 33 :ri 1 30 9 1010 INTRA-CE 2342 122 1238 492 62 62 187 12 78 73 
1011 EXTRA-EC 491 90 188 78 13 1 149 1 1 1011 EXTWA-CE 2308 441 812 283 87 4 585 8 10 8 
1020 CLASS 1 419 88 128 73 8 1 141 1 1 1020 CLASSE 1 1913 381 '703 264 31 4 508 6 10 8 
1021 EFTA COUNTJI. 64 32 9 22 
4 9 
1 • 1021 A EL E 309 202 70 18 23 1 4 8 8 1030 CLASS 2 70 12 40 5 • 1030 CLASSE 2 379 80 208 29 59 
1111.15 GAWC ACID 1111.15 GAWCAQD 
~DE IW.IJGUE GAUUSSAEURE 
001 FRANCE 54 9 4 1 40 001 FRANCE 407 78 24 18 287 
728 SOUTH KOREA 45 5 40 728 COREE DU SUD 325 40 285 
1000 WORLD 162 15 4 1 28 88 18 .1000 MONDE 888 128 25 18 81 628 18 1 
10101~C 95 10 4 1 22 40 18 • 1010 INTRA-CE 453 90 25 18 18 287 18 1 
1011 EXTRA-EC 57 5 4 48 • 1011 EXTWA-CE 418 40 35 341 
1030 CLASS 2 45 5 40 • 1030 CLASSE 2 325 40 285 
111U1 SALlS NID ES1ERS OF GAWC ACID 111U1 . SALlS NID ES1ERS OF GAWC ACID 
8EL8 Er ES1ERS DE L'~ GAWQUE IIALZE UND EliER DER GAUUSSAEURE 
001 FRANCE 18 7 
4 
3 5 1 2 001 FRANCE 294 171 9IÏ 49 55 5 14 3 32 002 BELG.-LUXBG. 4 
4 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 131 
7IÏ 23 27 003 NETHERLANDS 8 2 
18 1 i 003 PAYs-BAS 154 28 287 4 2 008 UTD. KINGDOM 21 1 008 ROYAUME-UNI 287 14 
1000 WOR LD 81 13 11 3 28 2 3 1 21000 MONDE 992 2118 189 88 383 28 41 1 8 35 
10101~C 88 11 10 3 24 2 3 1 2 1010 INTRA-CE 939 250 170 88 350 28 41 i 7 35 1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 • 1011 EXTWA-CE 62 19 18 13 
111111 HYDROXYNAPIIIIIOIC ~DS AND 1HEIII SALlS NID ES1ERS 1111.71 HYDROlYNAPIIIIIOIC ~DS NID 1HBR SALlS AND ES1ERS 
~DES tmiiiCIXYNAI'IIIEURS 8EL8 Er ES1ERS HYDROX'INAPIIIIIOESAREN, IHRE IIALZE UND EliER 
001 FRANCE 88 83 29 1oi 3 27 101Ï 5 001 FRANCE 189 188 112 374 3 25IÏ 385 18 004 FR GERMANY 487 373 215 004 RF ALLEMAGNE 1905 1302 11 785 005 ITALY 892 47 15 198 59 005 ITALIE 2431 170 80 701 198 
038 SWITZERLAND 332 
4CÏ 2 2CÏ 19 330 55 038 SUISSE 1181 3 8 84 7 1183 174 082 CZI!CHOSLOVAK 191 10 47 082 TCHECOSLOVAQ 829 124 33 57 177 
732 JAPAN 125 8 1 118 732 JAPON 503 18 114 2 :rt1 
1000 WORLD 1841 508 104 107 23 62 800 338 .1000 MONDE 8912 1848 483 :rt4 103 394 2805 1 1178 
10101~C 1278 458 T7 107 3 43 305 284 • 1010 JNTRA-CE 4555 1473 285 :rl4 14 318 1088 1 1002 
1011 EXTRA-EC 888 50 28 20 20 495 55 • 1011 EXTWA-CE 24:rt 173 208 88 78 1n1 174 
1020 CLASS 1 487 17 2 448 • 1020 CLASSE 1 1774 19 173 24 18 1539 
1021 EFTA COUNTJI. 332 
sei 2 2CÏ 19 330 55 • 1021 A EL E 1181 3 8 84 7 1183 174 1040 CLASS 3 201 10 47 • 1040 CLASSE 3 859 154 33 57 177 
II1IJS =~BOXYUC AaiiS W1TH PIIENOL RINCIION NOr W11111N 111UWJ, nœR AIIIIYDRIDES, JIAI.IDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 1111JS 01HER CARBOXYUC AaiiS WITH PIŒNOL RINCIION NOr WITHIN 111U1-71, 1HBR AIIIIYIIIIIDES, HAUOEI, PEROXIDES, PERACIDS NID 
DERIVATIVES 
-
AaDES eARBOmJQUElJ A FONCI10N ~IIEJIIL BOUS 111U1 A 71; ANHYDRIOEI, IIALOGEIIUREII, PEIIOXYDE8, PERACIDEII 
Er DERMS DES ~DES CARBOXYLIQUES A PHENOL 
CARIIONSAEUREN IIIT Pli~ IN 111U1 BIS n ENIIIAL1EN; ANHYDRIOE, IIALOGENlDE, PEROXIDE, PEIISA!UREN UND 
DERIYA1E DER CARIIONSAEUREN IIIT NKTION 
001 FRANCE 10 3 
1 
2 1 2 2 
2 
OD1 FRANCE 179 35 5 7 84 12 55 3 16 3 003 NETHERLANDS 62 1 
e5 25 13 45 1 1 003 PAYs-BAS 8BD 29 459 225 238 805 4 j 004 FR GERMANY 314 
2CÏ 80 17 73 32 004 RF ALLEMAGNE 2085 25 939 45 362 34 008 UTD. KINGDOM 62 1 1 5 1 34 008 ROYAUME.UNI 277 24 43 14 18 155 
OD8 DENMARK 448 
1112 
448 
281 29CÏ 521 211Ï 2 1 OD8 DANEMARK 1102 892CÏ 1102 2112 2087 389CÏ 185<Î 16 11 038 SWITZERLAND 3147 874 038 SUISSE 24303 5364 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kQ Quantités Ursprung 1 Herkunlt 
'Werte 
1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe l EUR 10 ~land~ France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.dba Nlmexe J EUR 10 IDeulachlandj France l Ital la 1 Nederlancll Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.l.dba 
2111.75 2111.75 
1138 AUSTRIA 126 
12 
6 ë 3 117 1138 AUTRICHE 446 e2 11 310 3 432 i 400 USA 49 30 1 400 ETA~NIS 646 234. 3 -~ 624 ISRAEL 16 6 8 624 ISRAEL 564 312 
1000 WORLD G97 1185 1221 405 333 566 518 35 35 11000 MONDE 30774 8025 7834 2135 7171 4265 3739 162 85 22 
10101~C IMO 23 5Z8 88 31 33 137 35 34 1 1010 INTRA-CE 4584 ., 2072 509 303 310 1078 162 49 10 
1011 EXTRA-EC 33ln 1162 884 317 302 534 378 2 1 1011 EXTRA-CE 26192 8834 5762 2427 2424 3956 2682 15 12 
1020 CLASS 1 3336 1162 888 317 298 534 336 2 1 1020 CLASSE 1 25578 8834 5450 2427 2409 3956 2375 15 12 
1021 IDA COUNTR. 3288 1162 674 267 291 534 335 2 1 1021 A EL E 24922 8834 5364 2193 2099 3953 2353 15 11 
1030 LASS2 18 8 8 . 1030 CLASSE 2 564 312 252 
211U1 DEHYDIIOCIIOUC AQD (INN) AllO RI 8AL1S 211U1 DEIIYDROCIIOUC AQD (11111) AND RI SAI. li 
ACIIIE DEIIYDIIOCIIOIJ ET SES SELS DEIIYDROCIIOUAERE UND IHRE IIALZE 
005 rrALY 11 8 5 005 rrALIE 424 210 203 11 
1000WORLD 12 8 IS 1 .1000 MONDE 474 221 203 37 13 . 
10101~C 12 8 5 1 • 1010 INTRA-CE 454 213 203 27 11 . . 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 20 8 10 2 . . . 
211U5 mm. AŒ10GTA1E AND ns 8AL1S 211U5 mm. AŒtOaTA1E AllO ns &ALli 
AŒ10GTA1E D'EIHYI! ET SES SELS Amm.AŒtOaTAT UIID IIEINE IIALZE 
004 FR GERMANY 797 18 52 14 3 709 1 004 RF ALLEMAGNE 1206 29 119 27 5 1044 2 
1000WORLD 153 22 25 85 18 18 788 11 1 1000 MONDE 1473 30 88 107 40 28 1187 13 2 10101~C 802 zi 18 85 14 15 781 1 1010 INTRA-CE 1367 30 29 107 30 23 1183 13 2 1011 EXTRA-EC 51 7 2 3 17 • 1011 EXTRA-CE 105 37 10 5 23 
1020 CLASS 1 51 22 7 2 3 17 • 1020 CLASSE 1 105 30 37 10 5 23 
2111.11 =:"~~wntl AIJIEIIYDE OR IŒTOIIE FUIICIION NOr Wl11t8l 211ut-15, TIIEIR AIIHYDRIDES, IWJIIES, PEROJIDEJ, 2111.11 =:"~f'~wntl AUIEIIYDE OR IŒTOIIE FUNCI10it NOr W1TH1N 211ut-15, 1ME11 A11HYDR1DES, 1WJ11ES, PE110J10E8, 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
AQDES CAIIIIOXYLA FONCr..AI.DEitYDE OU ~ REPR.8CIUS 211U1 ET If; AIIIIYIIRIIIES,RES,PEIIOXYIIESDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL A FONCr. OU CETONE ~RENDER~~~EHTIIALT~ ANHYDRIDE, IW.OGEIIDE, PEROXIDE, PBIWIIRSI 
U K: PAS OE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 762 289 394 3 4 18 56 001 FRANCE 3034 808 1943 17 25 119 100 22 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 11 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 148 2 144 2 ë 003 NETHERLANDS 27 22 ts3 271 117 4IÏ :i 003 PAYs-BAS 1705 1898 305 3 291 115 1:i 004 FR GERMANY 845 55 004 RF ALLEMAGNE 1809 857 228 
005 rrALY 27 
4 
18 
5 
10 ë t:! 113 1 005 ITALIE 255 784 234 aë 18 t21i 7:i . 195 5 008 UTD. KINGDOM 170 30 008 ROYAUME.UNI 3480 2158 .. 1 74 
1138 SWITZERLAND 2071 1909 181 1 1138 SUISSE 4588 3478 1054 24· 8 3 8 t 2 732 JAPAN 8 5 1 732 JAPON 148 114 8 21 
977 SECRET CTRS. 1727 1727 en SECRET 3893 3893 
1000WORLD 5484 2229 371 884 135 70 1727 29 215 41000 MONDE 19075 8873 31n9 2948 410 387 3193 209 412 114 
1010 INTRA-EC 1842 315 188 882 130 70 29 214 4 1010 INTRA-CE 10288 3270 2897 2888 327 388 11n 410 114 
1011 EXTRA-EC 2095 11n4 173 2 4 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4894 3803 1121 80 83 8 17 2 
1020 CLASS 1 2094 1914 172 2 4 1 1 • 1020 CLASSE 1 4889 3803 1117 80 82 8 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 2075 1909 181 1 4 • 1021 A EL E 4550 3485 1054 24 78 1 8 2 
211UO =:.Nfli == OXYGEIWUNCI10II CAR80XYUC AQDS NOr WITHIN 2111.11ol9, TNEIR AIIIIYDRIOES, ~ PBIOXIOES, 211UO =:.":..~ ~~ OXYGEIU'UIICTION CARBOXYUC ACIDS NOr WIIIIIN 2111.1t.a, TIIEIR AIIIIYDIIIOES, lfAUOES, PB10X10ES, 
UK: CONAOENTIAL U K: CONAOENTIAL 
ACIDES CARIIOXYIJQIJES A FONCTIONS OxyGENES, LEURS ANitYDIIIOES,IIURES, PEROXYDES, PERACIOES, DERIVES IW.OGENES, fig=:li~l~msmr~~ HALOGEIIIOE, PEROXIOE, PERSAEUREII, IW.OOEif., SUIIO-, IIIIJIO., SU= !UTilES, NITIIOSES, NON REPRIS SOUS 2111.11 A a 
UK: CONFI EL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1598 249 
24 
148 1131 
14 
71 1 001 FRANCE 3808 804 
1011 
1235 1715 45 35 107 102 002 BELG.-LUXBG. 88 8 7 37 45 002 BELG.-LUXBG. 2676 43 1443 129 s5 15 003 NETHERLANDS 4408 1859 2381 37 276 104 ts5 1 003 PAYS.BAS 8265 2507 5267 215 1201 239 • 28IÏ 2 004 FR GERMANY 3447 9 2784 95 134 22 004 RF ALLEMAGNE 9853 taë 7483 401 328 45 129 005 rrALY 12 3 29:i 32 30 2è së 005 ITALIE 336 185 815 5 mi 239 153 008 UTD. KINGDOM 2713 327 1947 008 ROYAUME.UNI 6767 1012 8131 258 
007 IRELANO 51 9 9 23 10 007 IRLANDE 11899 1780 2153 5433 2533 
008 D NMARK 1795 1795 
7 
008 DANEMARK 4551 4827 24 to4 026 y 10 3 
2731 :i 5 ë 028 NORVEGE --
.. 193 89 9522 261 34 1138 RLAND 2790 32 13 
sei 1138 SUISSE 10466 252 197 à te:! 1138 A lA 1317 425 808 175 38 11 1138 AUTRICHE 3330 1112 1830 336 107 39 105 1 
042 SP IN 7 1 8 1196 042 ESPAGNE 110 13 85 9 795 3 058 GERMAN DEM.R 1198 35 058 RD.ALLEMANDE .795 5 112 084 HUNGARY 35 t91i à té t:! 084 HONGRIE 117 2274 t94 4 2ci 284 400 USA 234 8 ë 400 ETA~NIS 3022 83 183 453 BAHAMAS 23 ë 15 453 BAHAMAS 5873 217 3535 93 2045 732 JAPAN 23 17 732 JAPON 443 192 34 
1000 WOR LD 19585 4723 10875 823 2539 244 185 358 20 1000 M 0 ND E 74830 12531 39512 10551 4708 5314 1179 929· 501 10101~C 14111 4254 7108 800 1478 220 189 282 2 1010 INTRA-CE 50308 10742 22235 9542 3309 3144 558 1128 250 
1011 EXTRA-EC 5454 489 3587 223 1093 24 18 74 18 1011 EXTRA-CE 24324 1797 172n 1010 1387 2170 20 401 252 
1020 CLASS 1 4386 488 3552 187 87 16 18/ 74 8 1020 CLASSE 1 17834 1785 13704 804 802 125 20 401 193 
-
115 
116 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Hertcunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglri& 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 freland 1 Danmark 1 "W.Oba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 nana 1 Nederland 111'-lg.-l.ux.J. UK 1 freland 1 Danmart.l "E>.>.c)Oa 
2t1UO 2t1UO 
1021 EFTA COUNTR. 4119 460 3339 178 59 18 81 81021AELE 14014 1473 11!53 599 408 74 114 193 1030 CLASS 2 37 1 18 8 12 1030 CLASSE 2 sm 7 73 93 2045 59 
1031 ACPJrd 23 15 35 99ë 8 • 1031 ACP~ 5873 5 3535 93 795 2045 1040 CLA 1031 • 1040 CLA 3 912 112 
2t11 PltOSPIIOIIIC ESTERS AND TIElR SAI.TS, INCWDINO LACTOPHOSPHATES, AND TIElR IW.OŒIIATED, SUI.PJIONATED, IGTIIATED OR 
lllliOSA lED DEiliV A TIYES 
2t11 == =:f TIElR SAI.TS, INCI.UOINO I.ACTOPIIOSPHATES, AND TltElR IW.OGEMA lED, SUI.PrtàNATED, IGTIIATED OR 
ESTERS PIIOSPitORIQUES, ·LEURS Sas, DERIVES IW.OGENES,SUt.F IITilES, llllliOSB ESTER DER PIIOSPHORSAEUIIEIIRE SAI.ZE, HAI.OGEN-, SUIIO-, NITJIO., IIITROSODERIYATE 
2t1t.10 JIYO.IIOSI'IOL IIEXAlOS (DIHYDROGEII PIIOSPIIATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 2t1L10 IIYo.JNOSITOI. IIEXAlOS (DIIYDROGEII PIIOSPIIATE) AND ITS SALTS AND I.ACTOPIIOSPHATES 
IEWIS(DIIIYDROGPHATE) DE IIYO-IIOSITOL ET SES SElS, I.ACTOPIIOSPHATES IIY~l) UND SOIE SALZE, LWOPHOSPHATE 
005 rrALY 24 4 20 005 rrALJE 239 144 91 4 
1000 W 0 R LD 98 5 56 12 4 19 • 1000 M 0 N 0 E 385 148 189 32 1 13 3 1 1010 JNTRA-EC 83 5 43 12 4 19 • 1010 INTRA..cE 281 148 98 32 i 13 1 i 1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 75 72 1 
2t1UI TRITOI.'IL PHOSPHATES 2t1UI TRITOI.'IL PHOSPHATES 
TRITOI.'ILPIIOSPHATES TRITOI.'ILPHOSPHATE 
004 FR GERMANY 234 
a9 154 72 5 213 2 3 004 RF ALLEMAGNE = 117 
253 129 9 344 6 7 006 UTD. KINGDOM 383 4 19 56 006 ROYAUME-UNI 7 24 101 
1000 WOR L D 835 92 156 73 23 213 12 2 82 • 1000 M 0 ND E 1084 123 259 131 34 344 55 8 112 
1010 INTRA-EC 820 92 158 73 23 213 
12 
2 59 • 1010 INTRA-CE 1005 123 259 131 34 344 
si 8 108 1011 EXTRA-EC 15 3 • 1011 EXTRA-CE 59 4 
2t11Jt TRIBUTYL PHOSPHATES, TIIIPHENYI. PHOSPHATE, TRIX'IL'IL PHOSPHATES AND TIIIS(J.CII.OII)PHOSPHATE 2t11Jt TRIBUTYL PHOSPHATES, TIIIPHENYI. PHOSPHATE, TRIX'IL'IL PHOSPHATES AND 1RJS(2.QI.OIIOETIIYIJ'HOSPHATE 
PHOSPHATES DE 1RIBUTYI!, PHOSPHATE DE TRJIIEIIYI.E, PHOSPHATES DE TRIX'ILYI.E, PHOSPHATE DE TRIS(2.cti.OROtiHYI.Q TRJBUTYLPHOSPHATE, TIIIPHENYI.PHOSHAT, TRIX'IL'ILPHOSPHATE UNO TlllS(J.CIII.OIHOSPHAT 
003 NETHERLANDS 87 •44 4 8 
736 
10 1 
2 111i 52 003 PAY8-BAS 147 94 8 18 1155 23 2 4 1 1 004 FR GERMANY 3324 
38i 
558 788 918 151 004 RF ALLEMAGNE 5550 
7o2 
981 1405 1483 244 225 73 006 UTD. KINGDOM 1412 181 48 419 380 
1o4 
4 3 1 006 ROYAUME.UNI 2500 290 93 708 695 152 9 1 2 400 USA 554 35 19 30 301 62 400 ETATS.UNIS 839 53 25 54 4n 72 6 
1000 WORL 0 5488 473 802 897 1488 1371 298 8 122 53 1000 M 0 ND E 8238 175 1337 1604 2382 22n 460 13 234 711 
1010 ~-EC 4894 429 782 887 1155 1310 172 8 120 53 1010 INTRA-CE 8329 805 1308 1550 1853 2205 282 13 227 78 
1011 -EC 597 44 21 30 313 82 124 3 • 1011 EXTRA-CE 907 69 29 54 496 72 178 7 
1020 CLASS 1 584 43 21 30 301. 62 124 3 • 1020 CLASSE 1 885 88 29 54 4n 72 176 7 
2t1UI GLYCEIIOPHOSPIIOR ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; o-IIETHOXYPIUYL PHOSPHATE 2t1UI GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GLYCEROPHOSPHATES; o.IIE1liOXYPIEI PHOSPHATE 
ACIDES GLYCSIOPHOSPHORJQUES ET GLYCEROPHOSPHATES; PIIOSPHATE D'O-IIETHOXYPIŒ GLTCEIIOPHOSPIIOR U. .f'HOSPIIAT E; o-IIETHOXYPIEII'ILPHOSPT 
001 ~RANCE 144 25 
2 
45 2 9 51 12 4 001 FRANCE m 126 15 267 18 33 196 24 3 004 R GERMANY 49 23 4 11 5 004 RF ALLEMAGNE 28 15 41 29 13 
1000 WO R L D 238 28 5 88 12 10 83 45 5 1000 M 0 ND E 882 142 22 315 42 35 241 1 87 17 1010 INTRA-EC 235 28 5 88 12 10 82 45 5 1010 INTRA-CE 872 138 21 314 42 34 239 1 88 17 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 8 4 1 1 1 2 
2t1UI ='= ESTERS AND TIElR SALTS IlOT liiTIIIII 2t1L11»1 AND T1E1R HAI.OGENATED, 8UU'IIOIIATED, IGTIIATED OA IIITROSATED 2t1UI ='= ESTERS AND TltElR SALTS IlOT liiTIIIII 2t1L11»1 AND TIEIR IW.OGEMATED, SUI.PIIOHATED, IGTIIATED OR IIITIIOSATED 
ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SElS, LEURS DERIVES lW.OGENES, SUIIONES, III1RES, IITROSES, 11011 REPli. SOUS 2t1L10 Â 11 ESTER DER l'IIOSPHOIISAEU liRE SALZE, liRE HAI.OGEN-,SIJI.FO.,IIITJIO UND ltTIIOSODERIYATE, NlCIIT Il 2t1L11 BIS 11 UIIW.T. 
001 FRANCE 322 83 50 140 31 35 51 1 1 001 FRANCE 940 250 100 398 108 88 123 3 2 002 BELG.-LUXBG. 196 31 49 18 
132 
49 4 1 6 002 BELG.-LUXBG. 443 54 108 28 376 148 36 5 2i 003 NETHERLANDS 834 252 131 152 556 152 5 ~ PAY8-BAS 2888 524 488 381 1382 1~1 1ol 004 FR GERMANY 3954 22 1188 1009 834 442 65 50 10 RF ALLEMAGNE 8962 65 3188 1760 1108 1 2 94 54 005 rrALY 88 22 
11s0 
12 7 11~ 219 5 005 rrALJE 290 162 1603 17 15 2 145 395 9 006 UTD. KINGDOM 5391 1041 1142 1328 388 7 006 ROYAUME-UNI 9325 1910 2055 2621 572 24 008 OENMARK 79 2 60 10 1 6 
2 16 6 i 008 DANEMARK 259 8 199 39 2 13 1i 7 52 1i 038 SWITZERLAND 281 88 109 33 23 1 038 SUISSE 1335 438 ~ 142 1u 9 042 SPAIN 154 130 1 23 042 ESPAGNE 410 1 3 96 058 GERMAN DEM.R 43 so2 43 1oi 257 37 35i i 12 058 RD.ALLEMANDE 167 11asi 71 284 623 1o3 2 a2 400 USA 1958 884 400 ETATS.UNIS 4601 1509 799 624 ISRAEL 37 
si 7 18 2 12 624 ISRAEL 175 32 38 ~ 13 88 2 732 JAPAN 35 19 5 732 JAPON 288 191 
1000 WO R L D 13404 2008 3584 2174 2281 1259 1082 223 291 42 1000 M 0 ND E 30348 4493 8883 4828 5194 2348 3518 298 580 217 1010 INTRA-EC 10845 1410 2593 2511 1845 1200 894 187 278 29 1010~E 23088 2830 8110 4281 4138 2143 2598 278 518 109 1011 EXTRA-EC 2580 598 993 184 318 87 388 38 15 13 1011 -CE 7251 1853 2893 540 1047 198 822 20 82 108 1020 CLASS 1 2479 596 942 146 318 45 388 36 15 13 1020 CLASSE 1 8906 1683 2585 471 1047 128 624 20 62 108 
1021 mA COUNTR. 333 67 109 33 34 • 10 36 14 21021AELE 1432 442 ~ 142 143 25 25 20 60 26 1030~2 37 7 18 12 .1030M~2 175 69 88 2 1040 3 43 43 • 1040 3 167 71 98 
2121 &Vi~UNI"'d= ACIDS (EXCI.UOINQ HAUlES) AND TIElR SAI.Ts, AND TIElR IW.OGEMATED, SUI.PIIOIIATED, IGTIIATED OR 21121 ~Ef:'Sd= ACIDS (EXCWDINO IW.lDO) AND TIEIR SALTs, AND TIEIR IW.OGEMATED, SUI.PIIOIIATED, IGTIIATED OA 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
UIIP'Ung 1 Herkunft Quantités Uraprung 1 Herkunfl Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E).).OIIa 'E>.>.OIIa 
2121 2121 
2121.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND 1HEIR SAUS, AND 1HEIR IW.OGBIA'IED, SUIJIIIOIIA'IED, NIIIIA1ED OR llltii0SA1ED DERIVA'IMS 
OK: COIIAOEHTIAL 
2121.~1<: r~ CAR80NIC EStERs AND 1HEIR SAL'IS, AND 1HEIR IW.OGBIA'IED, SUIJIIIOIIA'IED, .11111A1ED OR NIIROSA1ED DERJVA'IMS 
ESTERS SULIURIQUES Er CARBONIQUES, 11URS SELS Er DERIVES IIALOGENES, SUIIOIIES, llltiiES, NIIIIOSES 
0 K: COIIAOENTia 
OK: ~UCHsatwEFEI.SAEURE UND KOIIIBISAEURE; IHRE SAllE UND IW.OGEJI., ~ llliJIO. UND NIIIIOSODERIVA'IE 
OD1 FRANCE 3094 299 
24 
841 a12 1 91a 123 001 FRANCE 4069 526 2tÏ 1503 482 5 1447 108 i DD2 BELG.-LUXBG. 21a 23 74 17 25 8D 18 DD2 BELG.-LUXBG. 281 29 100 21 44 84 12 0113 NETHERLANDS 188 10 34 34 
11i 
85 2Ci 0113 PAYS-BAS 419 1a 50 82 29i 212 1 OD4 FR GERMANY 177D 
i 
163 a79 84 388 1S7 OD4 RF ALLEMAGNE 27DD 
4i 
202 1745 152 198 93 19 
DD5 ITALY 29 
18 1i 1i 
28 2 DD5 ITALIE 208 
si zi 22 1a1 4 008 UTD. KINGDOM 353 208 li 115 95 008 ROYAUME-UNI 473 324 2Ci 17Ô 73 DD8 DENMARK 107 2 
1i 
2 DD8 DANEMARK 2DD 4 
si 
8 
1130 SWEDEN 87 52 
132!Ï 1283 24 1130 SUEDE 492 425 818 582 38 D38 SWITZERLAND 5283 1715 2DD 
93 
738 D38 SUISSE 248D 78D 112 
93 
410 3 4DD USA 63D 18 44 5 163 209 4DD ETATS-UNIS 818 28 58 7 188 245 
732 JAPAN 504 84 85 32 343 732 JAPON 508 8D 82 34 352 
1000 WO R LD 12583 2540 497 3449 2484 230 2983 398 22 1000 M 0 N D E 12588 2291 515 42DD 1848 317 3157 447 25 
1010 INTRA-EC 5908 540 242 1937 98D 137 1872 398 22 1010 INTRA-CE 8338 942 313 3451 823 223 2115 444 25 
1011 EXTRA-EC 8876 2DDO 255 1512 1505 93 1311 • 1011 EXTRA-CE 4258 1349 201 748 823 93 1042 s 
1020 CLASS 1 8458 1688 255 1428 1503 93 1S11 • 1020 CLASSE 1 4134 1279 201 703 a1S 93 1042 s 
1021 EFTA COUNTR. 5395 1787 211 1329 1308 78D • 1021 AELE 2992 1184 143 818 593 448 
2121.211 1ET11'1LENE DINITRA'I!, D-IIANNITOI.IIEXAIIITRA'I!, GLYŒROL lRINITRA'I!, PENTAERTIHRITOI. mRAIIITIIAlE AND OX'tDIETII'II.EN 2121.211 =~ DINITRA'I!, NANNITOI. HEXANITRAT!, GL YŒROL 1RIITIIA1!, PENTAERTIHRITOI. 1!'1RAN1111A1E AND Ol'IDIE1'IIYISI 
DINITRA'IE 
DINITRA1E D'E'IIm.ENI!, IIEXAIIITRA'IE DE lloiiANN1101., 1RINITRA1E DE GLYCEIIOL, TETIWIITRA1E DE PENTAERTIHRITOI. Er DINITRA1E 
D'OX'IDIETHYUNE 
AEI'Im.ENDINITRAT, o.MAIINITIII!XAIIITRAT, GLYŒRIIIIRINITRAT, PENTAERmiiiii1E'IIIAIIIIT, OXIDIAETIIYISIDINITRAT 
1130 SWEDEN 91 17 59 20 s 51 173 1130 SUEDE 279 43 1&i 58 11 159 10 553 D38 SWITZERLAND 350 n 18 25 D38 SUISSE 1082 242 49 71 
D38 AUSTRIA 41 12 29 D38 AUTRICHE 102 37 85 
1000 WO R LD 598 119 59 48 4 23 98 7 239 1000 M 0 ND E 1721 309 187 148 10 20 230 s 21 715 
1010 INTRA-EC 93 6 
s9 4i 4 21 18 6 37 1010 INTRA-CE 228 9 1 5 10 10 79 3 12 87 1011 EXTRA-EC 503 113 3 78 202 1011 EXTRA-CE 1499 3DD 187 141 11 252 10 818 
1020 CLASS 1 484 84 59 48 s 7a 202 1020 CLASSE 1 1484 285 187 141 11 252 10 818 
1021 EFTA COUNTR. 482 84 59 48 s 78 202 1021 A EL E 1482 285 187 141 11 230 10 818 
2121.10 01HER ESTERS OF MINERAL AaDS, THBR SAL1S AND THEIR HALOGEHA1ED, SULPIIONAŒD, NITRA1ED OR NI1ROSA1ED DERIVA'IMS HOT 2121.10 ~~ ~o.:' MINERAL AaDS, 1HEIR SAL1S AND 1HEIR IIALOGEIIA'IED, SULPIIONAŒD, NITRA1ED OR llltiiOSA1ED DERIVA'IMS HOT 
WITHIN 2121.11140 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX, lEURS sas, DERIVES IIALOGENES, SUI.fONES, NIIRES, llltiiOSES, NON REPR. SOUS 2121.10 =r DER MINEJW.SAEUREN, IHRE SAllE UND IW.OGEJI., SULfO., NIIRQ. UND NITROSODERIVA'I!, NICHT IN 2121.10 U.211 
Er211 
0 K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTBWNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1737 523 4i 859 273 182 120 i 001 3835 902 : ai 1n2 404 302 255 12 DD2 BELG.-LUXBG. 499 128 98 187 
122 
52 DD2 858 251 188 237 303 89 0113 NETHERLANDS 281 41 38 35 59li 25 288 147 0113 882 191 185 148 1eoi n 20Ô 10115 OD4 FR GERMANY 5252 
a2 2110 438 247 1428 OD4 1a122 392 9083 1988 1258 2891 DD5 ITALY 71S 514 2i 49 a 78 245 2 005 1388 735 236 78 27 111 193 45 008 UTD. KINGDOM 909 275. 151 98 112 
2518 
1 008 2823 974 789 185 215 4848 57 DD8 3381 329' 1n 253 47 57 DD8 8528 589 434 581 82 192 
1130 51 41 7 
li si s 1130 S93 349 30 42 2 12 D38 SW LAND 293 25 2 188 D38 71a 112 14 1a1 388 
042 SPA 308 298 10 
74 
2 30 202 042 1423 1410 5 12i a sli S11i 058 GERMAN DEM.R 417 91 20 058 882 149 34 
·400 USA 1039 93 154 15 81S 53 111 4DD 3893 579 848 90 1854 328 S98 
624 ISRAEL 298 2DD 47 35 14 2 33 824 1558 1012 255 197 85 9 1si 732 JAPAN a7 1 29 24 
14115 
732 42a 11 101 159 8020 &n SECRET CTRS. 1495 977 8D20 
1000 WO R L D 18756 201S 3347 1859 20D1 818 4737 531 1495 157 1000 M 0 ND E 49218 &n4 12389 5438 4838 2631 9329 393 6020 1210 
1010 INTRA-EC 12750 1358 3037 1508 1232 707 4220 531 157 1010 INTRA-CE 34D38 2301 11287 4905 2573 2287 8D70 393 1210 
1011 EXTRA-EC 2512 656 311 151 789 108 517 • 1011 EXTRA-CE 9182 3474 1102 531 2263 534 1258 
1020 CLASS 1 11n 458 173 23 735 n S1S • 1020 CLASSE 1 8855 2482 897 132 2145 488 933 
1021 EFTA COUNTR. 344 88 9 9 91 
2 
189 • 1021 A EL E 1111 482 44 42 182 1 38D 
11130 CLASS 2 308 2DD 47 44 14 1 • 11130 CLASSE 2 1608 1012 255 240 85 9 5 
1040 CLASS 3 427 91 84 20 30 202 • 1040 CLASSE S 700 149 159 34 S9 S19 
21122 AIIINEoFUNC11011 COIIPOUNDS 21122 AIIINEoFUNC11011 COIIPOUNDS 
COMPOSES A FOIICI10N AIIINE YERBINDUNGEN Mlf AIIINOFUNKTIOII 
2!122.11 METHYWIINI!, DIIIETHYWIINE AND 1RIIIETHYLAIIIIIE AND 1HE1R SAL1S 2!122.11 IIETHYLAIIINE, DIIIETHYWIINE AND lRIMETHYWIINE AND THEIR SAL1S 
II()NO. ~ Er lRIMETH'ILAIIINE Er t.EU~SELS IIC)NO.,Dio,lRIIIETHYWIIIUHRE SAllE 
001 FRANbE 517 88 sm 141 29 8D 179 001 FRANCE 823 107 3442 1S9 S1 145 201 002 BELG.-LUXBG. 7637 237 s 432 294 1173 9 ai DD2 BELG.-LUXBG. 5497 258 5 148 241Ï 1843 s 45 0113 NETHERLANDS 8838 1~ 2793 87 132tÏ 105 i a18 0113 PAY8-BAS 3890 1489 1488 18D 710 102 378 OD4 FR GERMANY 2912 157 1S1 88 21 1142 88 OD4 RF ALLEMAGNE 1703 3119 184 7S 53 39 81S S1 DD5 ITALY 791 822 147 3IÏ 1i 20 273 2Ci 2 005 ITALIE 578 128 12 s 52 283 1 s 008 UTD, KINGDOM 571 173 51 1 008 ROYAUME-UNI 518 140 1a 22 40 1 
117 
Januar - Dezember 1982 
Unrpnmg 1 Harlamft 
Origine 1 provenance 
2122.11 
030 
= 
= 1000 WOR LD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
t020 CLASS t 
Nlmexe 
t02t EFT A COUNTR. 
1040 CLASS3 
Mengen 
EUR 10 
t55 4m 
~ 
24730 
19083 
5668 
282 
t57 
5356 
2122.11 D1ET11YW11NE AND ns SALTS 
DIETIIYWIINE ET SD SBI 
001 FRANCE 3tt 
=~~ÈÂ~~ ~ 
004 FR GERMANY 2t3 
006 UTD. KINGDOM 242 
036 SWITZERLAND 6 
042 SPAIN 26 
056 GERMAN DEM.R 27t 
390 SOUTH AFRICA t07 
400 USA 69 
1000 W 0 R L D 4932 
1010 INTRA<C 4363 
1011 EXTRA<C 569 
t020 CLASS t 229 
102t EFTA COUNTR. 7 
t040 CLASS 3 340 
2122.14 TRIEIIIYWIINE AND RI IALTS 
TRIEIIIYWIINE ET SD sas 
OOt FRANCE 
002 BELG.:.t.IJXBG. 
004 FR GERMANY ·· 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
t597 
1576 
292 
353 
3852 
3827 
24 
2122.11 ISOPROP1WIINE AND RI SALTS 
ISOPROP1WIINE ET SD sas 
OOt FRANCE 
004 FR GERMANY 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
t020 CLASS t 
1040 CLASS3 
3361 
t7t2 
144 
t67 
t7 
5488 
5140 
349 
~ 
115 
20 
3717 
3581 
138 
2t 
t 
t15 
4 
t~ 
43 
5 
1939 
1934 
1 
6 
325 
1166 
1492 
1481 
1 
39 
2122.11 011tEII ACYCUC 110N0A111NES lill lltllll 2t2l1t-11 
France 
2 
tosë 
416 
7 
104t4 
6931 
1484 
tO 
3 
t474 
126 , 
38 
21 
217 
~ 
21 
111 
1 
6t 
173 
173 
24 
24 
20 
t971 
t25 
1 
2488 
381 
2137 
~ 
2096 
254 
tOO 
~ 
25 
1 
t28 
110 
681 
129 
t 
t 
t28 
663 
2t6 
t67 
t95 
1243 
1243 
1130 
984 
t29 
t67 
t5 
2451 
2126 
321 
t5 
3t0 
tooo kg 
7&2 
sei 
2634 
1121 
113 
50 
7&2 
47 
201 
to4 
9t 
t43 
107 
66 
778 
442 
336 
t93 
t43 
266 
at 
t09 
6t 
540 
537 
2 
57 
t9 
71 
71 
751 
379 
372 
23 
aJ 
1 
354 
2 
4 
432 
382 
70 
t 
&9 
209. 
5 
235 
214 
21 
1963 
607 
t5 
2517 
2571 
11 
t 
t5 
IICIIOAIIINEI ACYCUCIUES, 11011 REPR. SOUS 2122.11 A 1 ~ DEIIIVE8 DES 110H0A1m1ES ACftliQID 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERlANDS 
004 FR GERMANY i y 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
t020 CLASS t 
t02t EFTA COUNTR. 
t040 CLASS 3 
4592 
663t 
t83 
5231 
t53 
112t 
t365 
4~ 
165t 
2t8 
21m 
17114 
3712 
3342 
t43t 
4t9 
t349 
3739 
3t 
Jl 
21 
1~ 
= 40 40 
4Bi 
aU 
~ 
1 
t4 
t 
llH 
22 
22 
7 
2838 
1647 
118 
t838 
t4 
4t0 
tel , 
= 174 781 
4t5 
193 
412 
toi 
38 
ti 
614 
517 
17 
17 
166 
2118 
d 
3594 
2342 
1252 
t025 
228 
t29 
560 
2121 
1400 
720 
t30 
t29 
560 
4 
~ 
5 
i 
591 
59} 
7 
6 
114 
2 
122 
122 
t72 
7t 
243 
243 
t70 
102 
tt 
~ 
484 
56 
tai 
t92 
t838 
1020 
111 
9t6 
543 
5 
278 
274 
5 
5 
3 
43 
41 
41 
24 
24 
24 
j 
20 
13 
7 
7 
~ 
25 
li 
4t 
36 
'ft 
n 
7t 
4t 
2167 
2168 
1 
t 
t 
2 
2 
t:i 
6 
20 
20 
1 
5 
ti 
425 
, 
411 
22 
470 
470 
425 
lm port 
Ursprung 1 Harlamft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
2122.11 
030 SUEDE 
= ~~1LÎEMANDE 066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
150 1000 M 0 N D E 
150 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• t020 CLASSE t 
• t02t AELE 
• t040 CLASSE 3 
725 
t~ 
266 
t95 
15688 
12808 
3079 
990 
766 
2060 
2122.11 IIIETHYWIINE AND RI IALTS 
DIAETHYWIIN UND BaNE lAUE 
OOt FRANCE 418 
3!Ï = ~l!;~~BG. ~ 
004 RF ALLEMAGNE 374 
006 ROYAUME.UNI 370 
036 SUISSE 38t 
042 ESPAGNE t579 
056 RD.ALLEMANDE 264 
390 AFA. DU SUD t28 
400 ETATS.UNIS t28 
40 1000 M 0 N D E 6417 
~lmY~~\ H~ 
• t020 CLASSE t 2220 
• t02t A E L E 365 
. t040 CLASSE 3 372 
2122.14 TRIETIIYWIINE AND RI IALTS 
1'RIAETIIYLAIII UND SBŒ lAUE 
OOt FRANCE 
2 ~ Rf'A~L.'ë~.f8NE 
t 006 ROYAUME-UNI 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
28t0 
30t5 
53t 
610 
7047 
7007 
40 
2122.11 ISOPROPYWIINE AND ns IALTS 
ISOPROPYWIIII UND SBŒ ULZE 
OOt FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• t020 CLASSE t 
• t040 CLASSE 3 
66 1000 M 0 N D E 
6610101NTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
.102tAELE 
• 1040 CLASSE 3 
3878 
t660 
112 
t29 
23t 
1168 
s:= 
25t 
252 
= = 3016 335 
13 
2517 
2383 
134 
69 34. 
64 
7 
2902 
33 
14Ô 
24 
3109 
3083 
26 
26 
567 
2354 
2941 
2941 
7395 
7041 
w 
7 
4 
496 
t73 
42 
5981 
5240 
720 
47 
5 
670 
t&S 
t37 
t' 2 t555 
1693 
336 
1557 
t557 
2 
t74 
2 
95 
m 
1 
to:i 
113 
103 
10 
tO 
ml 
132 
132 
22. 
552 
505 
29 
4 
1474 
378 
1097 
562 
554 
535 
365 
t45 
239 
t6t 
4t 
t 
t15 
1068 
150 
111 
1 
1 
t15 
1t66 
376 
m 
2211 
2211 
1117 
~ 
129 
206 
2543 
2095 
447 
~ 
13011 
1054 
4037 
3923 
1175 
1t4 
253 
54 
1207 
889 
:sgz 
2 
253 
3t 
348 
ts6 
tt6 
t&9 
t28 
120 
1087 
650 
417 
248 
t&9 
183 
t89 
tt4 
115 
., 
60 
24 
64 
14 
' 
70 
3 
5 
8!Ï 
458 
327 
132 
33 
6 
89 
2 
tM 
i 
4 
214 
170 
84 
J 
353 
li 
311 
381 
30 
227t 
674 
t2 
3 
= '1 
t2 
4328 
3188 
1821 
t4t3 
216 
118 
Janvier - Décembre 1982 
164 
438 
j 
2611 
1912 
835 
171 
164 
438 
5 
sr, 
378 
2 
80S 
523 
382 
382 
360 
200 
2 
227 
227 
t86 
77 
266 
268 
' 
1101 
7 
m 
584 
578 
4189 
1568 
2601 
260t 
t442 
&2 
335 
283 
52 
52 
78 
78 
3!Ï 
38 
39 
454 
313 
141 
141 
44 
1231 
1231 
1 
t 
1 
1Ô 
10 
10 
3i 
tO 
45 
45 
79 
79 
8 
té 
25 
25 
3 
2 
8 
8 
• • 
J 
168 
200 
200 
1 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 kg Quantll68 Ursprung 1 Herlwnft 1 Wer1e 1000 ECU Valeurs Origine/provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'n>.Oba NI~ 1 EUR 10 IDeulllchlanclj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark l 'n>.Oba 
ZIZ2.21 IŒWIE1HYLEIIEDWIDIE NID ns UL18 ZIZ2.21 IŒWIEIIIYIBŒIIWIIII AND ns UL18 
IIEWIEIIMSIEDIA ET 8EB SEUl HEXAIIE11MENDWIIN UND 8BIIE SAllE 
001 NCE 99728 92515 88 1428 1321 4378 001FRANCE 123137 113412 140 1111 2418 8058 
002 -LUXBG. 833 44 770 19 57 13 
002 BELG.-LUXBG. 1979 48 1898 35 
131i li 003 os 809 331 739 2IÏ 21 003 PAYs-BAS 2020 741 1872 45 12 004 FR 1001 
151 
52 587 1 i 004 RF ALLEMAGNE 3781 279 70 2913 :i 005 ITALY 152 8529 154487 11127 5 005 ITALIE 281 20084 108356 2899 li 008 UTD. KINGDOM 185955 1307 008 ROYAUME.UNI 133492 2384 
1000 WO R LD 218514 94041 345 10175 155983 3571 4392 5 21 11000 M 0 ND E 21141107 118143 780 24048 109547 8187 8091 16 12 2 
1010 INTRA-EC 288474 94018 331 10175 155983 3571 4391 5 21 1 1010 INTRA-CE 21148112 118104 741 24043 109547 8187 6087 9 12 2 
1011 ~c 40 24 14 1 1 • 1011 EXTRA-CE 118 40 39 7 25 7 1020 LASS 1 20 4 14 1 1 • 1020 CLASSE 1 107 29 39 7 25 7 
IIZ2.25 E11IYI.EIIEDIAMINE NID ns UL18 2IIZ2.25 E1IMEIIEDIAIIINE NID ns UL18 
E11IYI.EIIEDIAMINE ET 8EB SEUl AEIIMSIDWIIN UND &allE SAllE 
002 BELG.-LUXBG. 9843 6276 2491 394 1 25 487 14 002 BELG.-LUXBG. 19289 13080 4418 825 1 59 912 33 003 NETHERLANDS 5417 878 2778 783 
ni 951 2 :i :i 003 PAYS..BAS 10590 1732 5307 1531 22IÏ 1957 4 j ë 004 FR GERMANY 874 477 247 14 21 5 004 RF ALLEMAGNE 1749 935 498 30 48 10 008 UTD. KINGDOM 155 
37IÏ 148 1 28IÏ 3 933 008 ROYAUME.UNI 311 654 244 2 548 54 1731Ï 1 030 SWEDEN 3189 1407 143 84 030 SUE-Il 5902 2547 283 134 
3 400 USA 1558 880 148 51 479 400 ETA UNIS 2830 1534 288 119 888 
1000 WO R LD 20843 7537 8180 1589 523 157 2851 21 3 21000 MONDE 40874 154711 14990 3141 1084 395 5542 48 9 9 
1010 INTRA-EC 16087 n81 5893 1425 111 42 1439 21 3 2 1010 INTRA-CE 31938 14822 10810 2854 230 143 2817 48 8 8 
1011 EXTJIA.EC 4748 378 2288 144 412 118 1412 • 1011 EXTRA-CE 8738 854 4080 288 834 253 2825 1 3 
1020 CLASS 1 4748 378 2288 144 412 116 1412 . 1020 CLASSE 1 8738 854 4080 288 834 253 2825 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 3190 378 1407 144 266 84 933 . 1021 A EL E 5907 854 2547 288 548 134 1736 
2122.21 0T1ŒR ACYQJC POLYAMINES HOT WIYIIIN ZIZ2.21 AIID 25 2122.21 OTIŒR ACYQJC POLYAMINES HOT WIYIIIN ZIZ2.21 AIID 25 
NL: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE NL: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE 
POLYAMIHES ~ REPR. SOUS ZIZ2.21 ET 21; DERIVES DES POLYAMINES ACVCUQUES 
NL: VENTILATION PAR PAYS 1 PLETE 
ACYCUSCIIE POLYAMLNICIIT IN ZIZ2.21 UND 25 ENTIIAL1EN; DERIVA1E DER ACYCUSCIIEN POLYAMINE 
N L: OHNE BESTIMM1E LAEN 
002 BELG.-LUXBG. 2870 1485 248 331 89 444 716 1 3 20 002 BELG.-LUXBG. 
. 8850 3637 588 745 141 
2100 
1720 3 j 18 003 NETHERLANDS 5333 2135 787 510 
151 
1453 
18 
1 003 PAYS..BAS 14425 5588 1751 1309 466 3688 17 4 004 FR GERMANY 1950 357 508 358 205 651 16 43 004 RF ALLEMAGNE 5978 1e0 1492 1206 607 2063 30 103 005 ITALY 402 1 
11 
22 12 26 ë 10 005 ITALIE 230 6 131Ï 22 15 e7 1s 27 008 UTD. KINGDOM 123 12 30 39 2 
131 
3 008 ROYAUME.UNI 448 49 68 84 7 327 20 030 SWEDEN 406 11 53 141 1 17 52 030 SUEDE 993 88 133 339 1 
:i 23 102 i 036 SWITZERLAND 48 7 1 17 3 
657 
.20 
:i i 036 SUISSE 216 34 8 82 52 57 26 400USA 2124 84 202 200 378 402 400 ETATS.UNIS 5545 229 563 657 944 1989 1132 11 
977 SECRET CTRS. 32 32 977 SECRET 181 181 
1000WORLD 13383 4131 1832 1570 707 1528 3390 58 78 93 1000 MONDE 35084 8843 4813 4481 1881 4726 9036 131 175 198 
1010 INTRA-EC 10723 3997 1575 1211 298 868 2821 39 24 92 1010 INTfiA.CE 27895 9428 39D6 3403 704 2736 7478 107 52 183 
1011 EXTJIA.EC 2825 133 257 358 378 657 589 17 54 1 1011 EXTRA-CE 8687 415 707 1058 997 1990 1580 23 122 15 
1020 CLASS 1 2818 128 257 358 379 657 589 17 54 1 1020 CLASSE 1 6871 402 707 1058 997 1990 1580 23 122 12 
1021 EFTA COUNTR. 474 39 54 158 3 151 17 52 . 1021 A EL E 1230 122 142 401 53 2 384 23 102 1 
ZIZ2.21 C'fCLOIIEXYWiiN CYCUIIIEXYI.Dilmm.AIIINE AIID 1IIEIR UL18 ZIZ2.21 CYCLOIIEXYWIINE, CYCI.OIIEXYI.DIMmm.AIIINE AND 1IIEIR UL18 
CYCI.OIImwtiNE, C'fCI.OIIEXYI.D ET LEURS SEUl CYCLOIIEXYWIIN, CYCI.OIIEXYI.DIMEniYWIIN, UND IHRE SAllE 
002 BELG.-LUXBG. 315 24 279 3 8 27 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 310 29 271 4 8 5IÏ 5 i 003 NETHERLANDS 74 2 30 13 223 155 li 003 PAYS..BAS 189 4 67 36 581i 318 004 FR GERMANY 4389 2IÏ 888 444 2887 11Ï 23 004 RF ALLEMAGNE 8445 23 1004 1108 3339 3IÏ 82 25 008 UTD. KINGDOM 481 398 3 15 008 ROYAUME.UNI 501 403 10 27 
:i 036 SWITZERLAND 2 2 368 47 271 036 SUISSE 198 194 368 4IÏ 253 082 CZECHOSLOVAK 788 80 6IÏ 41 082 TCHECOSLOVAQ 769 102 1e0 1o7 400 USA 140 13 18 400 ETATs-uNIS 358 35 54 
1000 WORLD 8239 137 1978 528 315 3008 198 18 58 9 1000 M 0 ND E 8880 354 2148 1273 784 3695 428 38 135 27 
1010 INTRA-EC 5278 65 1575 483 248 2735 158 18 24 9 1010 INTRA-CE 7491 57 1744 nn 822 3442 321 36 88 26 
1011 EXTfiA.EC 981 82 401 65 89 m 41 32 • 1011 EXTRA-CE 1391 298 403 100 161 253 107 87 2 
1020 CLASS 1 175 2 13 18 89 41 32 . 1020 CLASSE 1 820 195 35 54 160 107 67 2 
1021 EFTA COUNTR. 34 2 368 47 271 32 . 1021 A EL E 283 194 368 4IÏ 253 67 2 1040 CLASS3 788 80 . 1040 CLASSE 3 769 102 
... 0T1ŒR CYCLMIC, CYCI.EIIIC NID CYa.OTEIIPEIIIC IIOIIC). AND POLYAIIINES HOT IN ZIZ2.21 2122.21 OTIŒR CYCWIIC, CYCI.EIIIC NID CYCLOTEIIPEIIIC IIOIIC). AIID POLYAMINES HOT IN ZIZ2.21 
AMINES ~ES ET CYCI.CITEIII'EI NON REPR. SOUS 2122.11; DERIVES DES AMINES CYCWIIOUES, 
CYCLENICIIIEB ET ES 
AUCYCUSCIIE AMINE, NICIIT IN Z1Z2.21 BIIH.; DERIVA1E DER ALICYCUSCIIEN AMINE 
002 BELG.-LUXBG. 49 
110 
1 2 48 
11 33 li 2 002 BELG.-LUXBG. 145 5 45 10 65 4CÎ 87 2IÏ 10 003 NETHERLANDS 182 17 22IÏ 145 003 PAYs-BAS 1808 244 1399 79:i 55IÏ 004 FR GERMANY 1443 
:i 265 537 255 4 9 004 RF ALLEMAGNE 4510 9CÏ 955 1274 894 193 22 17 008 UTD. KINGDOM 84 34 21 27 006 ROYAUME.UNI 1263 700 99 1 180 
007 IRELAND 1 1 i 007 IRLANDE 2104 2104 59 008 OENMARK 2 
13 
1 ë 1 008 DANEMARK 110 521 51 1 1031 8 035 SWITZERLAND 20 4IÏ 3 6IÏ li 036 SUISSE 1618 47 42CÏ 10 400 USA 219 68 24 1 400 ETATS.UNIS 1599 304 179 21 28 634 13 
119 
120 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
UIIPrung 1 Hertwnft T Mengen 1000 kg Ouanlités Uraprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 prCJV9nance Origine 1 provenance 
t'., r-~· Nlmexe r EUR 10 ):leul!dtwx4 France 1 Hall& 1 Neder!and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell60a Nlmexe r EUR 10 peul!dtlaiKf France l Hall& 1 Neder!and 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).~ 
2122.31 , • 2122.31 
. , ,;,\_ ·. 
1000.WORLD 2111 113 435 259 260 584 354 15 11 1000 M 0 H DE 13498 1226 5580 988 1083 1513 2738 113 89 28 
1010 IHTRA-EC 1778 113 318 252 192 575 304 13 11 1010 INTRA-CE 10068 399 5257 905 643 1555 1038 113 50 28 
1011 EXTRA-EC 334 80 117 • 88 9 50 2 • 1011 EXTRA-CE 3428 921 323 80 420 38 1699 39 1020 CLASS 1 265 19 50 1 68 9 50 2 • 1020 CLASSE 1 3306 826 234 68 420 38 1699 21 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 6i 4 8 1 • 1021 A EL E 1664 521 47 47 10 1031 8 1040 CLASS 3 87 • 1040 CLASSE 3 108 1 89 18 
2922.43 ANUIE AND ns SAI.TS 
0 K: NO BIIEAKDOI'IN BY COUNTRIES 2122.43 ANILIIE AND ns SAI.TS OK: NO BIEAKDOWN BY COUNTRIES 
ANUIE ET SU ms AHUI UND SOIE SAllE OK: PAS DE VENTI.ATION PAR PAYS OK: OHNE AIFTEILUNG HACH LAfNDERN 
001FRANCE 2008 268 1088 2 801 47 2 001 FRANCE 1570 207 857 3 445 55 3 
002 Brl1.-LUXBG. 13384 11859 ; 1510 226 262 15 002 BELG.-LUXBG. 11269 10080 3 1174 179 24i 15 003 N ERLAND$ 535 44 
297 8 
2 003 PAY8-BAS 504 75 284 18 i 8 004 FR ERMANY 1190 
189 
108 911 439 27 004 RF ALLEMAGNE 2377 
178 
94 845 1058 77 
008 UTD. KINGDOM 45720 17 7917 37579 568 18 008 ROYAUME-UNI 33851 44 8179 27428 ai 24 040 PORTUGAL 1612 180!Î 1044 2256 5 040 PORTUGAL 1173 1092 805 1549 8 058 SOVIET UNION 5322 213 1045 058 U.R.S.S. 3491 154 
058 GERMAN DEM.R 830 
1048 
40 68 701 3 058 RD.ALLEMANDE 511 
818 
25 57 424 5 080 POLAND 2802 85 338 1468 1 080 POLOGNE 1800 55 258 885 2 084 HUNGARY 443 10 
100 
95 
1457 
084 HONGRIE 338 14 
e2 64 922 068 ROMANIA .. 1912 59 298 
173 4li 068 ROUMANIE 1229 39 206 95 2i 068 BULGARIA . 2689 10 2041 617 38 068 BULGARIE 1635 5 1119 ~ 707 400 USA . 4038 12 3982 18 400 ETAT8-UNIS 3876 3i 29 732 JAPAN 83 71 732 JAPON· 321 290 
977 SECRET~. 781 78i 977 SECRET 674 814 
1000 W-R.fLD 83951 13507 4198 t: 37788 5882 4580 781 73 1000 M 0 H DE 64338 11333 2498 13310 21591 3902 4881 1 674 150 1010 IN -EC 83439 12381 128 37595 1737 748 83 1010 INTRA-CE 49589 10540 140 8494 27481 1489 1354 1 124 
1011 EXTRA-EC 18752 1147 4073 6575 191 3924 3332 10 1011 EXTRA-CE 14073 m 2358 4818 125 2432 3521 25 
1020 CLASS 1 5756 19 5027 18 569 120 3 1020 CLASSE 1 5264 56 2 3~ 29 371 1049 11 1021 EFTA COUNTR. 1634 7 1044 569 11 3 1021 A EL E 1287 25 2 
95 
371 
24n 
11 
1040 CLASS 3 13994 1128 4073 1549 17:i 3356 3710 5 1040 CLASSE 3 6803 738 2354 1071 2061 8 
212141 IW.OGENAŒD, SUI.PHOIIATED, IITRATED AND NITROSATED DERIYATIVU OIF ANU1E AND TIEIR SALTI 2922.41 HALODENAŒD, SUI.PHOIIAŒD, IITRATED AND NITROSATED DERIYATIVU OF ANUIE AND TIEIR SALTI 
LES DERIVES IIALOGEHES, SU\.FOIIU, liTRES, lllt1IOSES D'ANUIE ET I.EUR8 ms HALOGEN-, SULfO., IIJliO., IITROSODEIIIYATE DO ANII.ta UND liRE SAllE 
001 FRANCE 1180 937 107 1 38 78 1 g& FRANCE . 2598 2138 204 3 53 194 4 
002 BELG.·LUXBG. 93 55 
2 
38 BELG.-LUXBG. 222 100 
1i 
122 i 003 NETHERLANDS 50 10 38 003 PAY8-BAS 1168 316 840 
s2 192 1647 29 004 FR GERMANY 1257 
724 
268 496 2:i 4:i 422 5 54 004 RF ALLEMAGNE 4223 1613 749 1548 6 23i 005 ITALY 1211 187 
819 354 70 176 005 ITALIE 2968 427 2132 585:i 208 487 2 008 UTD. KINGDOM 1907 368 337 30 1 008 ROYAUME-UNI 9703 638 1007 72 
29 
1 
008 DENMARK 116 25 29 94 3 22 008 DANEMARK 185 110 24CÏ 156 23 3 038 SWITZERLAND 142 55 30 038 SUISSE 650 151 123 
084 HUNGARY m 104 528 90 
2 
55 084 HONGRIE 963 139 629 1~ 4 2 75 400 USA 25 
22 46 23 400 ETAT8-UNIS 457 1 428 664 INDIA 62 55IÏ 78 &8 664 INDE 149 5926 132 56 91 382 732 JAPAN 704 1 732 JAPON 6446 12 
1000 WO R LD 7555 2788 1438 1771 319 222 812 6 18 55 1000 M 0 H D E 29918 10981 3215 5435 5912 651 3385 33 89 235 1010 IHTRA-EC 6192 2092 784 1592 377 178 698 6 1 64 1010 INTRA-CE 21083 4803 2184 5002 5908 524 2357 33 9 233 1011 EXTRA-EC 1764 694 645 188 2 45 174 18 • 1011 EXTRA-CE 6853 6178 1021 433 4 128 1008 80 3 
1020 ~LASS 1 905 ~ 118 72 2 5 119 1 • 1020 CLASSE 1 7854 8038 392 245 4 38 933 3 3 18iA FTA COUNTR. 168 38 71 5 30 1 .18iAAELE 726 110 248 211 28 123 3 3 
1 ~2 19 1o4 528 22 40 55 17 .1 ~E2 227 13!Ï 829 58 91 75 78 1040 CLA 3 719 92 • 1040 CLA E 3 973 130 
2IZ1S1 IHIEIJIYI..II,WTEIRAIIIrROAIII 2IZ1S1 fi.IIETIIYI.oii,2.4,1-TETRANITIIOANIU 
II-IŒniYJ..II.WTEIRAIIIrROAIII fi.IIETIIYI..If,2.4,1-'ŒTIWIITROANILI 
004 FR GERMANY 59 5 20 2 10 18 4 004 RF ALLEMAGNE 725 83 238 25 120 241 38 
1000 WO R LD 19 5 35 2 10 23 4 1000 M 0 H DE 788 83 m 25 120 252 49 1010 INTRA-EC 19 5 35 2 10 23 4 1010 INTRA-CE 183 83 m 25 120 252 48 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4 4 
2122.12 TOlUIDINES AND TIEIR SALTI 2l215l TOWIDINES AND TIEIR SALTI 
TOLUIDINES ET LEURS SW TOWIDINE UND liRE SAllE 
002 BELG.-I.UXBG. 32 18 13 1 
16 12 238 li ; 002 BELG.-LUXBG. 113 52 25 33 101 aci 88i i 37 J 004 FR GERMANY 1079 721 19 004 RF ALLEMAGNE 2097 877 118 005 ITALY 
3.,ag 37 7o:i 8:i 39 2507 92 337 50 005 ITALIE 200 72 825 189 153 27Û 129 1027 200 008 UTD. KINGDOM 008 ROYA~ME-UNI 5119 058 SOVIET UNION m 115 233 058 U.R.S •• 439 439 214 080 ~LAND 
2 4 ~~~~~~~s 214 3 1i 55 400 A 38 30 3ci 123 54 101Ï 664 INDIA 30 
si 3ci 664 IND 109 1aci 1o2 728 SOUTH KOREA 81 728 COREE DU SUD 262 
1000 WO R LD 6492 171 1111 188 80 2559 294 88 333 52 1000 M 0 H DE 6856 564 2022 354 308 2942 1074 193 1192 207 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
. 
Uraprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 joeutac:hlancll France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E>.l.dbo Nlmexe 1 EUR 10 IDeuiBChlancll France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E>.l.dbo 
:11112.12 :11112.12 
-. 
1010 INTRA-EC 4862 55 1443 183 55 2522 238 92 343 51 1010 INTRA-CE 7539 125 1727 340 254 2811 881 131 1085 205 1011 EXTRA-EC 529 116 2611 3 5 37 56 4 40 • 1011 EXTRA-Cl! 1316 440 294 14 54 131 193 62 127 3 1020 CLASS 1 70 1 35 3 5 7 5 4 10 . 1020 CLASSE 1 274 1 81 14 54 22 12 62 25 3 1030 CLASS2 111 
116 233 30 51 30 • 1030 CLASSE 2 3111 439 214 109 180 102 1040 CLASS3 348 • 1040 CLASSE 3 653 
2122.54 IIMOGEIIA'IED, SUIJIIIONA'IED, NnRAlm AND NIIROSA'Im DERIVAlMS OF TOLUIDINES AND 1IIEIR SAI.lS 2122.54 IIMOGEIIA'IED, SUIJIIIONA'IED, NIIRA'Im AND NIIROSA'Im DERIYAlMS OF TOLUIDINES AND 'IIIEIR SAI.lS 
DERIVES DES TOWIOINES ET LEURS SELS DERIVATE DER TOLUIDINE UND IIIRE SAil! 
001 FRANCE 74 68 309 16Ô 16 89li 5 2!Ï 001 FRANCE 158 90 1023 1253 2li 9 57 3 e9 004 FR GERMANY 1242 i 32 004 RF ALLEMAGNE 3537 j 875 268 005 ITALY 38 30 272 2li 1 4 11i 005 ITALIE 189 137 776 13'Ï 13 32 32 008 UTO. KINGDOM 451 18 104 13 
4 2 
008 ROYAUME-UNI 1533 62 454 58 
37 sé 038 ~ITZERLANO 37 8 4 12 9 038 SUISSE 378 37 57 98 48 2 720 INA 33 
12 li 2 10 21 720 CHINE 202 5ri 35 15 37 150 728 SOUTH KOREA 137 2 103 12 728 COREE OU SUD 528 8 389 48 
732 JAPAN 54 2 1 51 732 JAPON 315 21 16 278 
1000 W 0 AL D 2101 130 459 448 42 932 134 19 37 • 1000 M 0 N 0 E 6899 359 1746 2150 159 1429 885 38 231 2 1010 INTRA-EC 1827 105 447 432 42 710 43 19 29 • 1010 INTRA-CE 5500 230 1836 2032 159 955 362 35 89 2 1011 EXTRA-EC 275 25 13 16 122 91 8 • 1011 EXTRA..CE 1499 129 108 118 474 522 3 142 1020 CLASS 1 100 8 5 12 Il 58 8 . 1020 CLASSE 1 7411 511 73 98 48 326 3 142 2 1021 EFTA COUNTR. 37 6 4 12 Il 4 2 . 1021 A EL E 376 37 57 98 48 37 1111 2 1030 CLASS 2 137 12 8 2 103 12 • 1030 CLASSE 2 528 50 35 8 3811 46 
1040 CLASS3 38 5 2 10 21 • 1040 CLASSE 3 223 21 15 37 150 
2122.55 XYLIDINES AND 'IIIEIR IIMOGEIIA'IED, SUIJIIIONA'IED, NIIRA'Im AND NITROSA'Im DERIVA lM$ AND 'IIIEIR SALlS 
OK: CONFIOENTIAI. 2ll22f K: N;';l~= 'IIIEIR IIMOGEIIA'IED, SUIJIIIONA'IED, NIIRA'Im AND IIITROSA'Im DERIYAlMS AND 111E1R SALlS 
XYUDI~LEURS DERIYES IIAI.OGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ET LEURS SELS 
OK: CONAD El = IIIRE IW.OGEJio, SUIJ'O., NITRO., NITROSODERIYATE UND IIIRE SAil! OK: UCH 
002 BELG.-LUXBG. 26 26 
56 7 75 i 002 BELG.-LUXBG. 211 211 302 25 22i 2 004 FR GERMANY 1511 133 20 1Bi 004 RF ALLEMAGNE 609 763 53 1221 038 SWITZERLAND 877 6 45 4 502 038 SUISSE 38114 44 121 18 1527 
400 USA 257 216 41 400 ETATS-UNIS 825 604 221 
1000 WO R L 0 1341 138 271 101 10 53 580 187 1 1000 M 0 N 0 E 5425 770 827 423 42 2611 .1772 1221 2 1010 INTRA-EC 1115 5 411 56 
10 
7 77 
1Bi 
1 1010 INTRA..CE 8411 7 299 302 42 25 244 122'Ï 2 1011 EXTRA-EC 1145 133 222 45 46 502 • 1011 EXTRA..CE 4574 783 857 121 243 1527 
1020 CLASS 1 1145 133 222 45 10 46 502 187 • 1020 CLASSE 1 4574 783 657 121 42 243 1527 1221 
1021 EFTA COUNTR. 888 133 6 45 10 5 502 187 .1021AELE 37411 783 53 121 42 22 1527 1221 
2122.11 DIPICR'IWIINE 2122.11 DIPICII'IWIINE 
DIPICR'IWIINE DI'IIIII'IWIIN 
1000 W 0 A LO 44 44 • 1000 M 0 N DE 78 3 72 4 
1010 INTRA-EC 44 44 • 1010 INTRA..CE 76 3 72 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 3 
2122.11 ~ AND RS IIMOGEIIA'IED, SUIJIIIONA'IED, NIIRA'Im AND NIIROSA'Im DERIYAlMS AND 'IIIEIR SAL'IS, EXCEPT 2122.11 ~~ AND RS IIMOGEIIA'Im, SUIJIIIONA'IED, NIIRA'Im AND NIIROSA'Im DERIVAlMS AND 'IIIEIR SAL'IS, EXCEPT 
DIPIIENYWIINE ET SES DERIVES IIAI.OGENES, SULFONES, NIIRES, NITROSES, ET LEURS SELS, SF DI'ICRYWIINE DIPIIENYWIIN, seNE IW.OGEJio, SUIJ'O., NITIJO. UND NIIROSOOERIVATE, IHRE SAllE, AUSG. OIPIIIII'II.AIIIN 
001 FRANCE 232 117 
39'Ï 81 43 10 1 8 001 FRANCE 384 178 625 122 66 18 2 i 10 004 FR GERMANY 712 238 187 57 211 42 22 004 RF ALLEMAGNE 1143 3112 271 66 61 87 10 008 UTD. KINGDOM 652 228 311 121 4 2li 008 ROYAUME-UNI 1138 4211 58 245 6 153 038 SWITZERLAND 33 5 262 12 1'Ï 038 SUISSE 217 44 i 3 156 51 17 400USA 353 66 400 ETATS-UNIS 850 Il 384 2611 
1000 WO R LO 2044 345 819 592 233 56 166 22 1 6 1000 M 0 N 0 E 38115 633 1056 8411 555 146 51111 10 18 28 1010 INTRA-EC 1622 340 819 311 221 46 56 22 1 6 1010 INTRA..CE 2720 580 1054 457 3119 85 98 10 18 10 1011 EXTRA-EC 421 5 262 12 11 111 • 1011 EXTRA..CE 1175 53 2 393 156 51 503 17 1020 CLASS 1 421 5 262 12 .11 111 . 1020 CLASSE 1 1175 53 2 393 156 51 503 17 1021 EFTA COUNTR. 53 5 20 28 • 1021 A EL E 242 44 28 153 17 
2112.71 NW'IIIIIYLAIIIIE AND ns SALlS 21121n NW'IIIIIYLAIIINE AND RS SAI.lS 
2-IW'IIl1WIINE ET SES sas UIAI'IIrii'IWIIN UND SEINE SAllE 
1000 WO AL D 44 14 3 20 3 3 1 1000 M 0 N 0 E 122 1 41 8 50 8 .. 11 2 1010 INTRA-EC 44 14 3 20 3 3 1 1010 INTRA..CE 121 i 41 9 50 8 11 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 1 
2112119 J.NAPIIIIIYWIINE RS DERIVAlMS AND ns SAI.lS AND 'IllE DERIYAlMS OF NIAPHTIIYWIINE 2II21Jt WIAPIIIIIYWIINE ns DERIYAlMS AND ns SALlS AND 'IllE DERIYAlMS OF NWIITim.AIIICE 
1-IW'III'IWIINE, DERIVES DE 1-IW'III'IWIINE ET 2-IW'IIl1WIINE, LEURS SELS, EXCI.. SELS DE 2-IW'IIl1WIINE 1.fWIIITII'IWIIN, DERIVATE DES 1· UND NWIITim.AIIINS, IHRE SALZE, AUSGEM. SAil! DES NW'IITIIYWIINS 
004 FR GERMANY 890 
387 
241 113 41 132 380 3 004 RF ALLEMAGNE 2765 
1667 
713 302 122 448 11611 11 005 ITALY 455 10 
12 
4 18 38 005 ITALIE 11174 52 
1oB 
18 71 148 
008 UTD. KINGDOM 411 31 6 
33 
008 ROYAUME-UNI 11111 80 10 1 
t1o9 3 038 SWITZERLAND 243 210 038 SUISSE 780 667 i i 060 POLANO 66 10 58 060 POLOGNE 1611 38 1~ 
121 
122 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Unlprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000kg Ouantités Uraprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeu18 Origine 1 pnMIII8IICII Origine 1 provenance 
Nlmexe _l EUR 10 Jtleullell_land_l France _l Ital la 1 Neclerlanclfllelg. -l.ux.l UK f lrelancl J Danmark _l CAllliba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E).llliba 
2II22JI 2I22JI 
720 CHINA 53 2 3ti 20 31 720 CHINE 1<10 4 to2 63 73 i 732 JAPAN 318 68 210 732 JAPON 1174 :!69 1 801 
1000 WO RLD 2185 721 284 132 84 170 771 3 1000 MONDE 7583 27W 858 G9 242 184 2854 12 3 13 
1010 INTRA-EC 1402 418 257 126 45 150 403 3 1010 INTRA-cE 4880 1788 778 413 140 519 1351 
12 3 11 1011 EXTRA-EC 763 303 27 8 39 20 388 • 1011 EXTRA-cE 2614 1029 81 17 102 85 1303 2 
1020 CLASS 1 598 279 22 39 256 • 1020 CLASSE 1 2123 938 72 102 2 994 12 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 243 210 33 .1021AELE 780 667 109 3 1 
1030 CLASS 2 25 
24 5 ë 2Ô 25 • 1030 CLASSE 2 105 93 9 ti a3 105 10<10 CLASS 3 142 87 • 1040 CLASSE 3 385 203 
2IZZ.IO CJriiER AROIIA11C IIIOIIOAIIIICEIIIOT wnHIN 2IZ2ANI 21122..80 OTIIER AROIIA11C IIOIIOAIIICES NOT Wlllllll 2IZ2ANI 
IIOIIOAIIINES AROIIAliCIIIEll, DERIVES DES IIOIIOAIIINES AROIIAliCIIIEll, NON REPli. SOUS 1112.0 A JI AROIIAliSCIIE IIIOIIOAIIIIIE, DERIVAlE DER AROIIAliSCIIEN IIIOIIOAIIIIIE, NICif'f IN 1112.0 BIS JI EIIIIW.1BI 
001 FRANCE 631 259 287 59 5 18 1 2 001 FRANCE 1938 713 
3 
518 110 9 327 228 35 
003 NETHERLANDS 10 1 
312 393 114 214 7 2 5 2 003 PAYS-BAS 114 9 2 388 2 38 12 1i 82 004 FR GERMANY 1445 
14 
380 25 004 RF ALLEMAGNE 5544 58 1048 1949 545 1380 229 005 ITALY 128 44 93 si 5 82 9 8 005 ITALIE 805 248 239 28i 23 468 58 5 30 008 UTD. KINGDOM 1098 881 280 
5 
19 008 ROYAUME.UNI 2859 1518 651 2457 27 82 007 IRELAND 7 
2 i 
2 007 IRLANDE 3288 
tai aë 805 28 008 DENMARK 3 
2 aë 008D EMARK 278 ë 4 ai 
17 
030 SWEDEN 78 8 
ti tri 4 73 3 030 DE 118 13 6525 2721 598 12 32 038 SWITZERLAND 385 97 038 15322 4911 530 1 
042 SPAIN 2 2 042 E 3081 3081 
084 HUNGARY 7 7 
1392 427 29 2 084 lE 808 808 893i 4171Ï 40 li 948 li 400 USA 2535 885 400 ETATS-UNIS 19794 5679 
6241SRAEL 185 5 48 ; 132 i 824 ISRAEL 829 25 225 210 12 587 ,.; 732 JAPAN 73 70 1 732 JAPON 811 375 5 4 
738 TAIWAN 31 31 738 T'AI-WAN 118 118 
1000 WORLD 8817 1833 2088 1378 208 228 758 11 73 80 1000 MONDE 55485 17198 17878 9925 1845 1184 81173 70 385 531 
1010 INTRA-EC 3332 957 817 774 205 223 485 11 8 54 1010 INTRA-œ 14895 2487 1989 2780 1582 579 4858 70 277 463 
1011 EXTRA-EC 3298 878 1451 805 3 4 274 88 7 1011 EXTRA-cE 40572 14709 15587 7145 63 805 2208 88 89 
1020 CLASS 1 3082 883 1403 805 3 4 111 88 7 1020 CLASSE 1 39008 14068 15481 7145 51 805 1522 88 88 
1021 EFTA COUNTR. 441 105 11 177 2 4 73 88 3 1021 A EL E 15449 4931 6525 2727 6 597 542 88 33 
1030 CLASS 2 216 5 48 163 • 1030 CLASSE 2 945 25 225 12 893 
i 10<10 CLASS 3 8 8 • 1040 CLASSE 3 819 618 
2IIUI ~:a NID 11ET1JYU111ENY1 NID 1HEIR IW.OGEIIATED, SUL.PIIONATED, IIIRAlED NID IIIIROSAlED DERIVA'JIVEI, 2IIUI PIIEJmfNEDWIIIIES NID IIEIIIYLI'JIEimSI NID 1HEIR JIAI.OGENATED, SUL.PIIONATED, NITIIAlED NID NITROSAlED DERIVA'JIVEI, 
NID 1HEIR SAI.'JS 
JIIIENYISIEDIAI ET IIE1'JIYUIIIENYLEINES, LEURS DERIVES IW.OGEIIB, SULfONEI, llliREI, NITROSES, ET LEURS &aS PlŒNYI.SCDIAIII UND IIEJ'IIYUIJŒNYLENINE, llfRE IJAI.OGEH., SUIJ'O., IIJTIID. UND NITROSODERIYA'IE, UND IHRE 8ALZE 
001FRANCE 1209 88 
71 
3 572 5 538 2 3 001 FRANCE 2578 697 252 33 984 58 782 12 34 002 BELG.-LUXBG. 
-
798 881 50 ; 12 4 002 BELG.-LUXBG. 3828 3112 202 li 43 3 18 003 NETHERLANDS 51 9 2 
to:i 4 
39 ; 2 003 PAYS-BAS 119 35 12 72li 21 84 tli 9 004 FR GERMANY 2102 3li 61 1770 185 004 RF ALLEMAGNE 8772 181 288 4887 821 005 ITALY 285 249 
3 3 2Ô ti 005 ITALIE 1248 1061 11Ï 16 8 71 94 11116- UTD. KINGDOM 108 20 45 
4 a2 008 ROYAUME.UNI 381 106 78 aë 741Ï 400 USA <101 123 181 11 400 ETATS-UNIS 2520 891 580 11 222 2 
<104 CANADA 31 31 <104 CANADA 138 138 
1000 WOR LD 5004 139 842 159 590 1788 139 21 1 27 1000 M 0 ND E 17489 5029 2439 891 1243 5081 2448 88 19 158 
1010 INTRA-EC 4557 814 427 158 579 1778 758 21 1 26 1010 INTRA-cE 14741 4130 1700 980 1021 4957 1895 88 18 154 
1011 EXTRA-EC 444 125 218 11 8 63 .1011~ 2727 897 739 11 222 104 751 1 2 1020 CLASS ,. 439 125 218 11 4 63 , 1020 CLASSE 1 :!691 897 739 11 222 88 751 1 2 
2I2UI OTIIER ARDIIA11C POLYAIIIIIEII AND 1HE1R DERIVAtiVES NOT W1111111 2IIUI 2112.111 0T11ER AROIIA11C POLYAIIIIŒB NID 1HE1R DERIVAtiVES NOT Wlllllll 2IIUI 
POLYAIIIIŒI AROIIA11QUEB, DERIVES DES POLYAIIINES AROIIAliCIIIEll, NOIIREPIL SOUS 2IIUI AROIIA'IISCIIE POLYAIIIIIE, DERIVAlE DER AROIIAliSCIIEN POLYAMINE, IIICllr IN 2IIUI EIIIIW.1BI 
001 FRANCE 919 408 
2012 
23Z 37 28 210 
2 
6 001 FRANCE 4345 2074 
8138 
941 178 206 917 li 31 002 BELG.-LUXBG. 4432 775 377 297 i 955 14 002 BELG.-LUXBG. 18841 2712 1808 838 14 5273 84 003 NETHERLANDS . 242 143 32 11 
324 
48 3 75 89 003 PAYS-BAS 855 357 123 106 t44:i 255 33 385 483 004 FR GERMANY 5484 335 2158 725 1225 885 004 RF ALLEMAGNE 21600 185<Î 8719 3882 2704 3991 005 ITALY 930 189 
813 
22 41 294 
a3 1 48 005 ITALIE 4005 805 2745 29 190 1098 371 3 228 008 UTD. KINGDOM 3829 1281 1470 72 282 
4 
7 21 008 ROYAUME.UNI 18188 5180 8233 321 1229 
sali 29 80 007 IRELAND · ·89 14 51 007 IRLANDE 1888 74 875 ; 141 008 DENMARK 2 
toi ; 1 li 1 329 008 DANEMARK 180 1 3 78 2 631 80 030 SWEDEN 531 94 
2 2Ô ; 030 SUEDE 1D78 233 203 21 8 ta:! 23 ë 038 SWITZERLAND 59 10 24 2 038 SUISSE 363 52 84 8 6 1 
042 SPAIN 44 7 13 19 1 343 4 042 ESPAGNE 321 51 90 143 112 133i 37 ; 1 400 USA 2249 88 B2 1222 18 518 400 ETATS-UNIS 8494 443 447 3891 2282 
<104 CANADA 158 
181Ï 9 43 63 30 <104 CANADA 
618 
aoO 40 184 324 130 884 INDIA 197 ë 15 3 884 INDE 8<10 34 9li 14 728 SOUTH KOREA 104 73 7 
_12 .. 9CÏ .2.40 728 COREE DU SUD 568 376 49 57 39i t33t 732 JAPAN 1309 374 122 119 .. 351 .• l 732 JAPON • 7880 1701· 1129 980 2077 8 
... .. ... 
1000WORLD 20588 3805 8119 3400 870 2157 3315 88 853 181 1000 MONDE 87784 15821 211888 14982 3188 7103 18918 G9 2374 1115 
1010 JNTRA-EC 15863 2954 5881 2D09 752 1582 2378 88 84 177 1010 INTRA-œ 87490 12051 24018 10432 2607 4344 12131 405 408 1088 
1011 EXTRA-EC 4884 851 259 1390 118 1158 938 568 5 1011 EXTRA-cE 20231 3770 1848 4529 588 2667 4787 25 1988 29 
1020 CLASS 1 4379 568 241 1390 118 550 920 568 2 1020 CLASSE 1 18812 2591 1753 4529 588 2854 4889 25 1988 15 
1021 EFTA COUNTR. 599 113 25 95 10 8 20 328 1 1021 A EL E 1804 302 87 275 65 13 182 23 631 8 
1030 CLASS 2 301 281 18 8 15 3 1030 CLASSE 2 1410 1178 89 1 34 98 14 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 lteftcunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Urlprung /lteftcunlt 1 Welle 1000ECU Valeurs Origine 1 pniii8II8IIC8 Origine 1 provomanca 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Italie 1 Nederland 1 Beigo-Lux.l UK 1 lrelend 1 Danmark 1 'E).~OOa Nlmexe 1 EUR 10 jDeutachlandj France 1 Italie 1 Neclerlend 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelend 1 Danmark 1 'E).~OOa 
-
S111G1.E OR COIIIUX ~ AlllfiO.COIIIIO 
-
IIIIIGU! OR COIIIUX ODGEIWUIIC110II AIIIJIO.C:OIIPONDS 
CGIIPOSES AIIIIIES A FOIICIIOIIS Ol'IGBIEEll AMINE 11fT SAUEIIS10FFIIII 
21Z1.11 WIIIIIOETIWIOL AND na SAL1S 21Z1.11 NIIINOETIIAHOI. NID na SAL1S 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 508 NID 528 UNTlL 30111182 NL: NO BIŒAKDOWN BY OOUNTRIES FOR OOUNTRIES 508 AND 528 UNTll 30111182 
UIIINOEIIIAIIOI ET SES SBB 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 508 ET 528 JUSQU'AU 30111182 
NIIINOAE1IIANOL UND SEINE 8AL2E 
N L: OHNE AUFTEIWNG MACH LAENDERN RJER DIE LAENDER 508 UND 528 BIS 30111182 
001 FRANCE 917 1o43 
né 173 201 65 90 230 15 001 FRANCE 804 102 89 192 148 a1 95 185 21 002 BELGo-l.UXBGo 1332 504 58 70 30IÏ 580 3 a2 4 002 BELGo-l.UXBGo 882 31a 38 49 142 387 8 58 5 003 NETMERLANDS 3098 752 705 384 
155 
869 15 003 PA~AS 2148 526 447 275 115 685 9 004 FR GERMANY 1a145 
214 
213 31a 17155 202 3 45 58 004R LEMAGNE 13917 
1<KÏ 17a 394 12986 188 4 41 53 008 UTDo KINGDOM 551 184 104 23 11j a 20 008R AUME.UNI 400 135 2 70 30 38 6 17 030 SWEDEN 117 
1aS 
51 20 12 2 33 030 202 121 83 14 22 a 58 4 400 USA 2975 21 2548 193 9 1 400 NIS 2010 15 1714 124 14 4 
508 BRAZIL 565 565 508 BRESIL 413 413 
1000 WORLD 27738 1799 1293 957 3091 18329 1778 12 390 89 1000 MONDE 20827 1210 951 926 2118 13762 1415 18 338 91 
1010 1NT'RA-EC 240112 1818 1220 937 &30 1755D 1741 12 357 89 1010 INTRA-CE 18159 1088 847 908 381 13219 1335 18 279 88 
1011 EXTRA-EC 3887 183 72 20 2581 779 38 34 • 1011 EXTRA-CE 2888 121 104 20 1737 5o43 80 59 4 020 ClASS 1 3102 183 71 20 2581 195 38 34 o 1020 ClASSE 1 2249 121 98 20 1737 130 80 59 4 
1021 g);A COUNTRo 127 51 12 2 29 33 o 1021 AELE 232 83 22 a 68 55 
1030 LASS2 565 565 o 1030 CLASSE 2 413 413 
21Z1.14 IME1IWIOWI1IIE AND na SAL1S 21Z1.14 IMETIIANOWIINE NID na SAL1S 
NL; NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR OOUNTRIES 508 NID 528 UNTlL 30111182 N L: NO BIŒAKDOWN BY OOUNTRJES FOR OOUNTRIES 508 AND 528 UNTlL 30111182 
DIETifANOLAIIIN ET SES SBB DIAEJIWIOLAIIJI UND SEINE 8AL2E 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 508 ET 528 JUSQU'AU 30111182 NL: OHNE AUFTEIWNG MACH LAENOERN RJER DIE LAENDER 508 UND 528 BIS 30111182 
001 FRANCE 1289 448 78 50S 49 141 84 7 75 001 FRANCE 926 298 55 372 37 98 57 6 80 002 BELGo-l.UXBGo 1322 na 1172 52 31i 405 14 002 BELGo-l.UXBGo 973 515 488 38 204 357 10 003 NETMERLANOS 5980 2188 1702 
281 
1013 i 74 003 PA~AS 3968 1428 1055 19CÏ 742 3 89 004 FR GERMANY 3083 
11aS 
1328 725 106 656 a 004 RF ALLEMAGNE 2228 
n4 
928 549 75 475 a 
008 UTDo KINGDOM 2504 507 545 178 84 
35 
35 10 008 ROYAUME-uNI 1988 353 670 11a 42 
:z5 23 a 400 USA 7883 372 281 141 8424 830 400 ETATS-UNIS 5424 25D 206 97 4447 397 
1000 WO RLD 22198 11038 3893 2830 8985 1289 21n 37 112 75 1000 MONDE 15814 3325 2804 2177 4828 828 1685 28 101 80 
1010 INT'RA-EC 14178 4578 3811 24511 541 824 21<13 37 111 75 1010 INTRA-CE 10098 3014 2391 2067 382 419 1840 28 99 80 
1011 EXTRA-EC 8020 482 282 172 8424 845 35 l8M~ 5817 311 213 110 4447 409 25 2 1020 ClASS 1 8020 482 282 172· 8424 845 35 5517 311 213 110 4447 409 25 2 
21Z1.11 fo~ AND na SAL1S N L: 0 BREAKOOWN BY OOUNTRIES FOR OOUNTRIES 508 NID 528 UNTlL 30111182 21Z1.11 ~~AND na SAL1S N L: BREANDOWN BY OOUNTRIES FOR OOUNTRIES 508 NID 528 UNTlL 30111182 
~.fiiTAII.OTRIET ET SES SBB NL: DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 508 ET 528 JUSQU'AU 30111182 MiE.fOTR1L01RIAETI UND &EINE SAllE • N L: E AUFTEIWNG MACH LAENDERN RJER DIE LAENDER 508 UND 528 BIS 30111182 
001 FRANCE 1687 517 
317 
575 233 333 110 39 80 001 FRANCE 1278 350 
153 
434 182 141 93 32 48 002 BELGo-l.UXBGo 2232 731 50 310 
1135 
809 15 38 002 BELG.-LUXBG. 1852 479 35 205 711Ï 789 11 33 003 NETMERLANDS 7930 2801 1651 1352 172 831 124 003 PAYs-BAS 5449 1832 1220 927 13'Ï 841 88 004 FR GERMANY 3984 978 1603 1238 359 553 10 20 31 004 RF ALLEMAGNE 3018 aa5 11a1 948 280 448 13 23 25 008 UTDo KINGOOM 2800 1245 192 189 1o43 
143 
38 7 008 ROYAUME.UNI 2028 945 145 129 97 293 28 4 400 USA a194 293 141 217 881a 584 400 ETATS-UNIS 5871 195 93 149 4773 388 
508 BRAZIL 656 656 508 BRESIL 483 483 
1000WORLD 27875 5119 5170 3822 ma 3221 2448 10 234 134 1000 MONDE 19781 3523 3813 2537 5419 2042 2247 13 179 108 
1010 INTRA-EC 18812 4827 5016 3405 903 1980 2303 10 234 134 1010 INTRA-CE 13420 3327 3498 2488 847 1206 1952 13 179 106 
1011 EXTRA-EC 8884 293 154 217 8818 1241 1o43 • 1011 EXTRA-CE 8381 195 115 149 4773 834 295 
1020 CLASS 1 8208 293 154 217 6818 565 1o43 o 1020 CLASSE 1 5898 195 115 149 4773 371 295 
1030 CLASS2 656 656 o 1030 CLASSE 2 483 483 
21Z1.17 ARYI.ETIWIOWIIIES NID THEIR SAL1S 21Z1.17 ARYIEriWIOI.AII NID 1HEIR SAL1S 
AIIYLEIIIAIIOWI ET IBIR3 SBB A1111.AE111AN0W UND 1HRE SAllE 
002 BELGo·LUXBGo 1 
:z5 1 3é 002 BELG.-loUXBGo 317 128 317 114 004 FR GERMANY 88 5 004 RF ALLEMAGNE 330 90 
005 ITALY 2 
2 
2 
19 
005 ITAUE 554 492 554 28 006 UTDo KINGDOM 21 008 ROYAUME-uNI 520 
1000 WORLD 139 40 27 7 1 19 40 5 .1000 MONDE 1685 558 679 409 53 32 128 25 
1010 INT'RA-EC 114 23 27 7 i 19 38 5 • 1010 INTRA-CE 1735 50S 679 409 53 28 114 2tÏ . 1011 EXTRA-EC 25 17 2 • 1011 EXTRA-CE 150 53 4 14 
21Z1.11 OIHER Ali~ ANO T1E1R ETliER3 AND ES1ER3 NOT W1T111N 21Z1.11·17 21Z1.11 01HER AIIINO-ALCOitOUI AND 1HEIR ETliER3 NID ES1ER3 NOT WIIIIIN 21Z1.11-17 
NL: 8REAl<DOWN BY OOUNTRJES INODMPLETE N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INODMPLETE 
~IBIR3 ETHERS ET !OSIERS. AUTRES QUE UIIINOE1IWIOL, D1E111AN01.A111 2,2' ,2'.fii11UI.OIR1!1'HANOI., 
ES ET LEUR3 SELS AM~ AEIIIER UND ESTER, AUSG. UIIIIIOAET1WIOI D1AE111A110W111 2,2' .2'oii'IRI1D1RIAET AIIYI.AEIIIAIIO IIINE UND IHRE 
NL: VENTILATION PAR PAYS INODMPLETE N L: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 5018 3073 
:z5 534 128 72 1175 38 001 FRANCE 18798 11339 58 1038 220 141 4013 1 44 002 BELGo·LUXBGo 715 494 59 9 
12 
128 5 5 22 002 BELGo-l.UXBG. 2419 n1 1312 17 a4 281 1:i 128 148 003 NETMERLANDS 1231 588 107 165 
a<Ki 309 003 PAYs-BAS 21241 740 193 2823 5309 17334 004 FR GERMANY 4830 1324 942 521 910 45 44 204 004 RF ALLEMAGNE 18803 2944 4488 538 2393 122 847 382 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
UIIP"Jng 1 Herkunft UIIP"Jng 1 Herkunlt 
Origine 1 ptiMIII8IICe 1---,----,---,---r--~,----.----r---,---,----1 Origine l.,.._nence 
Nimexe 'E>J.cWKI Nlmexe 
2112l11 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
006 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
'ifT7 SECRET CTRS. 
57 
~ 
1187 
182 
51 
8 
50 
1132 
14 
18 
821 
21 
80 
1 
343 
81 
48 
8 
S1 
818 
1S 
20 
147 
1 
35 
17 
4 
24 
2 
16 
33 
1 
4 
1000 W 0 R L D 15743 5396 1105 1892 
1010 INTRA-EC 12317 4256 1623 1796 
1011 EXTRA-EC 2807 1140 82 96 
1020 CLASS 1 2540 1096 78 80 
1021 EFTA COUNTR. 1334 428 52 44 
1040 CLASS S 84 44 4 18 
2IZU1 NIISIDCNES, DIIIETitOX1BIPIIEIIYL YISiEDIAIIIIŒS, PliEIIETIDINES NID 1IIEIR SAI. 1S 
AIIISIDIIŒS, DIIIETitOlliiii'IŒIYISIEDWII1IB, PIIElŒliDIIŒS, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
~ 
45 
88 
44 
2 
28 
8 
89 
5 
2 
274 
i 
821 
2158 
1052 
284 
~ 
4 
IÏ 
1 
25 
848 
830 
18 
18 
1 
1 
S7 
7 
2 
3 
818 
33 
s 
117 
3 
3299 
2528 
773 
772 
849 
10 
135 
38 
9 
1000 W 0 R L D 822 93 184 82 10 48 205 
1010 INTRA-EC 484 48 134 57 4 39 180 
1011 EXTRA-EC 158 45 50 5 8 7 45 
1020 CLASS 1 138 28 47 5 8 7 45 
1021 EFTA COUNTR. 45 2 7 38 
2IID.St OlliER AMIN04IAPIITHOI.S NID AMIIIO-I'IIENOC.S; AJIINO.AIIYLEII S; AIIIIIO-M'II.B1 EXC8'T 1IIOSE OF 211ZD1 
2 
81 
182 
113 
41 
41 
i 
7 
7 
4 
4 
121Ï 
27 
3 
5 
222 
58 
185 
184 
158 
10 
10 
10 
2112l11 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
006 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
'ifT7 SECRET 
2190 
8531 
1719 
18511 
11459 
908 
151 
2875 
11748 
165 
203 
781 
535 
7819 
1450 
sn 
241 
825 
151 
2000 
2032 
153 
1107 
~ 
43 
231 
s3 
201 
si 
278 
6IÏ 
502 
2 
822 
90 
7 
35 
283 1000 M 0 N D E 99842 28391 5325 11084 
283 1010 INTRA..CE 89788 22527 4752 9738 
• 1011 EXTRA-cE 211311 5883 573 1327 
. 1020 CLASSE 1 28484 3710 517 898 
: 1~~3 1~~ 2~ ~ w, 
21ZU1 NIISIDINES, DIIIETitOX'IIIIPIIENYLYUNEDIAIIINES, PIIENETIIIIIŒS AND lltEIR SAL1S 
NIISIDINE, DIIIETitOX'IIII'IIENYI.1LENDWIINE, PIIEIIE11DINE, UHD 11111! SAllE 
293 
242 
9 
3 
89 
ni 
5 
781 
n24 
8080 
883 
883 
13 
9 
93 
5 
3 
74 
i 
941 
845 
96 
98 
15 
54 
5 
987 
10338 
200 
7801 
2 
39 
43229 
24059 
18189 
19163 
11323 
2 
3 88l ~'t~MAGNE 1m 1: ss2 222 15 1~ ~ 
= ~~~ ~ 154 sJ 48 33 1i' 
5 1000 M 0 N D E 2896 381 888 238 80 201 787 
5 1010 INTRA..CE 1887 188 583 225 15 188 571 
• 1011 EXTRA-cl! 830 21S 323 11 48 33 198 
. 1020 CLASSE 1 787 184 309 11 48 33 198 
. 1021 A E L E 188 10 1 33 139 
21DJ1 OTIIER AIIIIIOoNAPifll AND AIIIIIOfHENOC.S; AIIINO-AIIYimŒRS; AJIIIIO..UI'IW1 EXŒPT 1IIOSE OF 2IIZD1 
4 
108 
1272 
245 
1027 
1027 
23 
23 
~~ ~~~ AlllfiO.M'IIEIH AIIINONIYW1ERS, EXCL. NIISIDINES, DIIŒTHOX1BIPitElm.'I\.EIIEIIWIINES, AIIIIIOIW'IIIIt UND AIIINOPIIENOU!, AlliiiOAII'II.A UND -ES1ER, AUSQ. ANISIDIIIE, DlllfTHOX'IBIPIYIBIDIAIIIIŒ, PIIEIŒIIDINE UND IHIIE SAllE 
g&l ~~LANDS ~ 124 i J 40s· 1g 1~ 
= 1;-'l~~RMANY 1= 1873 1: 323 ~ ~ 
48
. 
006 UTD. KINGDOM 889 515 273 4 48 
006 SWITZERLAND 388 248 49 1S S 72 
= !~HOSLOVAK = 1d 1! ~ 10 j ~ 
~ ~~::,. l~ 113 2 8 J 
732 JAPAN 204 98 27 32 47 
1000 W 0 R L D 8094 3131 1187 
1010 INTRA-EC 4827 2313 910 
1011 EXTRA-EC 1487 818 258 
1020 CLASS 1 855 373 220 
1021 EFTA COUNTR. 388 248 49 
1~~i m ~ 3IÏ 
2IZUO ~S; AIIJIIO.IŒ1DIIES; AIIII04UIIIOIIE 
AIIINC).AI.I)EHYII S; AIIINO-CETONE S; AIIINQ.QUJNONES 
002 BELG.-LUXBG. 10 
003 NETHERLANDS 24 
004 FR GERMANY 198 
005 ITAL Y 181 
= ~tz~~~~ 34~ 006 AUSTRIA 45 
042 SPAIN 1 
400 USA S 
720 CHINA 12 
732 JAPAN 51 
1000 W 0 R L D 912 
1010 INTRA-EC 444 
1011 EXTRA-EC 489 
1020 CLASS 1 447 
1021 EFTA COUNTR. 392 
1040 CLASS 3 22 
2112171 L'ISIIŒ AND ns ESIERI. AND 1IIEiR SAI.lS 
B L: CONF. FOR COUNTRY 001 
123 
17 
292 
45 
537 
143 
394 
sn 
337 
17 
151 
~ 
21 
229 
208 
21 
21 
21 
424 
381 
83 
82 
1S 
7 
5 
4 
17 
17 
B9 
43 
58 
42 
1 
14 
114 
105 
10 
9 
s 
24 
1 
2 
28 
28 
2 
2 
1083 
802 
261 
147 
72 
8 
105 
s 
si 
34 
11 
92 
42 
50 
45 
34 
5 
47 
47 
2 
2 
22 001 FRANCE 2751 983 
1é := ~~~~AGNE 1ffl 
5 = IT~ UNI 1= 006 3305 
= ~~OVAO 1~ 
400 ETATS-UNIS 5358 
8841NDE 1084 
2 ~=~ l~ 
11154 
2952 
1881 
28 
880 
198 
1075 
598 
889 
49 1000 M 0 N D E 42890 20833 
48 1010 INTRA-cl! 28858 15089 
3 1011 EXTRA-cl! 14.234 5584 
2 1020 CLASSE 1 10807 2988 
. 1021 A E L E 3308
1127 
1881 
. 1030 CLASSE 2 1075 
1 1040 CLASSE S 2489 1501 
2IZUO AIIJNO.ALDEHYIIES; ~IS; AIIIN04UINOIIEB 
AIIINOWIEIIYDE; AIIIIIOIŒIONE; AIIIIIOCIIIIIOI 
250. 
183 
2384 
1842 
210 
3343 
583 
1538 
187 
113 
495 
17i 
1299 
188 
2834 
575 
489 
1 
112 
388 
8 1000 M 0 N D E 11098 5895 
5 1010 INTRA-cE . . 4732 1888 
2 1011 EXTRA-cl! 8387 4229 
2 1020 CLASSE 1 6153 4088 
• 1021 A E L E 3928 3209 
. 1040 CLASSE 3 214 183 
2112171 LYSniE AND ns ESIERI. AND 1HEIR SAI.lS 
BL: CONF. FOR COUNTRY 1101 
3 
2082 
981 
1325 
323 
88 
135 
3989 
13 
135 
9125 
4397 
4730 
4508 
323 
222 
1882 
304 
30i 
8 
887 
127 
3275 
2188 
1108 
1108 
309 
81 
449 
1S14 
2i 
138 
28 
i 
s 
2342 
1871 
471 
484 
138 
i 
202 
32 
16 
540 
270 
270 
270 
531 
23 
4 
1 
18 
958 
559 
389 
330 
19 
6IÏ 
4 
14 
2 
20 
-- 18. 
2 
2 
2 
88 
13 
343 
100 
200 
84 
i 
118 
i 
855 
748 
210 
203 
84 
i 
12 
110 
39 
1 
4IÏ 
1 
211 
182 
80 
49 
989 
37 
3272 
1338 
ji 
740 
9 
348 
448 
8445 
5824 
2821 
2082 
878 
52 
887 
48 
330 
400 
112 
5 
123 
1082 
391 
891 
841 
400 
50 
74 
74 
3 
3 
8 
8 
174 
9 
161Ï 
140 
12 
5 
3 
25 
1329 
958 
370 
387 
314 
3 
101 
5 
107 
101 
8 
6 
5 
2i 
3 
7 
8 
39 
33 
8 
8 
6 
3 
8 
9 
4 
8 
6 
8 
14 
588 
585 
3 
3 
3 
28 
2 
35 
33 
2 
2 
121 
121Ï 
3à 
1 
3 
23 
318 
288 
33 
28 
1 
8 
5 
8 
80 
41 
11 
11 
Januar- Oezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunlt Uraprung 1 Herkunlt Valeura Origine 1 provenance Origine/provenance 
Nlmexe 'E>.l.cllla 'E>.l.cllla 
2111171 LYSIIIE SES ESTERS rEr LEURS sas 
BL: CONF~ POUR LE PAYS 001 
001 FRANCE 4555 1147 32 853 1289 943 34 232 51 001 FRANCE 14387 3IIT7 10i 2751 3959 2735 81 717 257 002 BELG.-LUXBG. 45 4 a 1 2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 151 1a 24 4 
3 
a 
13 003 NETHERLANDS a7 38 44 2li 14 2li 2i 003 PAYS.SAS 272 119 137 75 11i 7i aè 4 004 FR GERMANY 119 li 43 1 004 RF ALLEMAGNE 578 191Î 242 9 005 ITALY 9 
15 2i 005 ITALIE 207 1 42 4 4 3 008 LrrD. KINGDOM 88 25 
:j 008 ROYAUME.UNI 190 72 li 72 082 CZECHOSLOVAK 121 109 
11Ï 9 2BÔ 082 TCHECOSLOVAQ 1~ 280 s4 24 855 728 SOUTH KOREA 328 a 11 
2i 
11 728 COREE DU SUD 21 58 
126 
88 
:j 732 JAPAN 729 53 829 3 22 1 732 JAPON 2422 314 1838 15 122 4 
1000 WO A LD 6088 1398 783 900 1338 89 1248 38 235 81 1000 MON 0 E 19830 4942 2392 2975 4182 353 3872 89 733 28Z 
1010 INTAA-EC 4881 1222 120 878 1317 47 1165 38 235 81 1010 INTAA..cE 15787 4283 481 2849 4113 147 2805 118 728 28Z 
1011 EXTRA-EC 1184. 178 843 21 21 42 281 • 1011 EXTRA..cE 384ll 859 1911 128 89 208 887 4 
1020 CLASS 1 729 53 .. 629 21 3 22 1 • 1020 CLASSE 1 2444 317 1844 128 15 128 12 4 
1030 CLASS2 328 a 11 1a 11 280 • 1030 CLASSE 2 1045 21 58 54 58 855 
1040 CLASS3 128 11a 3 9 • 1040 CLASSE 3 353 320 9 24 
2lll73 SARCOSIN! AND ns SAI.lS 2ta73 SARCOSDŒ AND ns SALlS 
SARCOS1IIE rEr SES SELS SARKOS1N UND seNE SAI.ZI! 
004 FR GERMANY 142 94 45 3 004 RF ALLEMAGNE 214 125 84 5 
1000 W 0 R L 0 156 95 48 3 5 4 1 1000 MON 0 E 271 127 99 5 28 9 
1010 INTAA-EC 151 95 48 3 5 4 1 1010 INTAA..CE 244 127 99 5 2 9 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA..cE 27 27 
2ta1S GWTAIIIC AC1D AND ns SAI.lS aa1S GWTAIIIC AQD AND ns SAI.lS 
AaDE GLUTAMIQUE rEr SES SELS GWTAIIliiSAEURE UND IMRE SAili! 
001 FRANCE 14838 a130 
5 
1788 2789 241 3808 140 94 70 001 FRANCE 25845 10793 
10 
2BBB 5009 387 8248 239 170 113 
002 BELG.-LUXBG. 7a 21 35 12 95 38 i 002 BELG.-LUXBG. 130 32 eci 22 434 88 4 003 NETHERLANDS 233 37 44 32 21 93 4IÏ 003 PAYS.SAS 892 72 88 101Î 38 151Î 95 004 FR GEAMANY 685 
41&8 
5 84 88 321 1a 004 RF ALLEMAGNE 1219 72aè 30 188 125 503 30 005 ITALY 8954 273 807 412 1100 52 124 005 ITALIE 11894 488 1383 881 1779 94 223 
008 • KINGDOM 88 
33 
a 5 41 1a 008 ROYAUME-UNI 128 
7i 
11 10 2 73 30 
038 RLAND 48 34 15 1i 038 SUISSE 101 1 4IÏ 28 23 1 042 53 1 2li 042 ESPAGNE 107 24 12 26 508 IL 221 201 53 508 321 295 aè 880 ND 334 1 280 
11Ï 880 E 537 3 448 34 700 INDONESIA 227 "144 
74 
47 1a 7001N E 414 283 
191Î a7 30 720 CHINA 83 9 
a2 aè 720 228 27 9IÏ 1oi 728 SOUTH KOREA 513 358 24 
11Ï 728 COREE DU SUD 839 589 48 2i 738 TAIWAN 882 523 40 104 197 738 TAI-WAN 1395 829 71 174 294 
1000 WO AL 0 25285 11702 474 1921 4172 832 5442 253 233 258 1000 M 0 N 0 E 44047 20395 942 3185 7393 1843 9218 441 390 48Z 
1010 INTAA-EC 22852 10392 333 1887 3845 914 508S 253 187 258 1010 INTAA..CE 39938 19218 804 3114 8534 1808 8832 441 329 480 
1011 EXTRA-EC 2432 1309 141 34 527 18 357 48 • 1011 EXTRA..cE 4104 2178 337 50 858 35 583 81 1 
1020 CLASS 1 174 73 3 34 15 21 28 • 1020 CLASSE 1 374 172 21 50 29 1 88 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 109 88 
s4 15 11Ï 33IÏ 28 . 1021 A EL E 189 128 1 28 34 51i 33 1 1030 CLASS2 2178 1228 512 1a . 1030 CLASSE 2 3508 1980 117 830 27 
1040 CLASS 3 83 9 74 • 1040 CLASSE 3 228 27 199 
2IZIJ7 GLYCINE 
U K: CONF. UNTIL 31103182, AND THEN NO BREAKDDWII BY COUNTRIES aau K: ~rsNTIL 31103182, AND THEN 110 8REAKDOWN BY COUNTRIES 
GLYQNE GI.YaN 
UK: CONF. JUSOITAU 31103182, ENSUITE PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: VERTR. BIS 31103182, DANACII OHNE AUFTBWNG NACII LAENDERN 
001 FRANCE 258 1D1 2i 84 a 53 12 001 FRANCE 1123 327 sei 519 21 1a1 75 003 NETHERLANDS 94 33 25 è 10 23 è 003 PAYS.SAS 239 117 a2 ai 1a 75 11Ï 004 FR GERMANY 78 
10 
13 11 15 004 RF ALLEMAGNE 308 22 51 38 i 38 008 UTD. KINGDOM 40 3 1a 
a2 9 1 008 ROYAUME.UNI 401 21 247 133 101 3 038 SWITZERLAND 58 
101Ï 313 1 a :j 038 SUISSE 1~ 2 a22 a 12 li 732 JAPAN 578 48 47 51 732 JAPON 307 150 140 17a 
738 TAIWAN 5 
sa4 5 738 TAI-WAN 101 188i 101 9n SECRET CTRS. 584 9n SECRET 1881 
1000WORLD 1725 253 355 213 122 148 584 5 80 7 1000 M 0 N 0 E 5785 778 928 1111 417 541 1881 22 304 23 
1010 INTRA-EC 48Z 144 43 125 23 83 5 51 7 1010 INTAA..CE 2135 488 102 854 143 335 22 190 23 
1011 EXTRA-EC 880 109 313 87 99 83 9 • 1011 EXTRA..cE 1989 311 8ZB 257 274 208 115 
1020 CLASS 1 840 109 313 52 99 53 4 • 1020 CLASSE 1 1795 311 8ZB 188 274 204 14 
1021 EFTA COUNTR. 53 1 3 52 a 1 • 1021 A EL E 170 4 1a 133 12 5 
1030 CLASS2 5 5 • 1030 CLASSE 2 101 101 
21I23JI 4-AIIIN09ENZiliC AaD AND ns SAI.lS AND ESTERS 2IZUI 4-A111NOIIEIIZOIC AaD AND ns SAI.lS AND ESTERS 
AaDE 4-AIIINOBEIIZOIQUE, SES SELS rEr SES ES1ERS 4-A111NOIIEIIZOESAEURE, 1HRE SAI.ZI! UND ES1ER 
003 NETHERLANDS 14 li 7 11Ï :j 5 7 15 003 PAYS.SAS 112 8IÎ 103 ai si 7IÎ 9 2i 004 FR GERMANY 7a 
:j 5 23 004 RF ALLEMAGNE 392 72 80 4 19 008 UTD. KINGDOM 12 1 a 5 :j 2li 12 3 008 ROYAUME-UNI 258 1a 182 2 22 126 2i 030 SWEOEN 119 51 14 11 030 SUEDE 848 374 110 75 19 97 
038 SWITZERLAND 20 4 3 2 1 9 1 038 SUISSE 200 BB 24 a 4 88 12 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
U,.ung 1 Hertcunft Mengen 1000 kG Ouanllt6ll Urapnmg 1 Hertcunll Werte 1000ECU Valeura Origine 1 .,_nance Origine 1 pnMIII8II08 
Nimexe EUR 10 France 'EUOOcl Nlmexe EUR 10 France 'EUOOcl 
2IIZIJI 2IIDJI 
062 CZECHOSLOVAK 112 7 30 1 89 
3 
5 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 7fTT 49 183 7 426 32 4è 400 USA 11 3 
15 
2 1 400 ETATS-UNIS 189 61 
1o:i 
50 11 
720 CHINA 26 11 720 CHINE 191 86 2 
1000 W 0 RLO 417 83 75 51 91 17 35 14 32 19 1000 M 0 NOE 3100 750 576 529 538 170 218 154 50 35 
1010 INTRA~C 115 3 13 26 18 3 5 
14 
30 111 1010 INTRA..cE 873 n 148 3511 811 SI 80 4 29 35 
1011~C 302 80 81 25 75 14 30 3 , 1011 EXTRA-cE 2228 fD7 429 171 449 112 218 149 21 
1020 CLASS 1 161 61 16 23 6 14 24 14 3 • 1020 CLASSE 1 1304 538 133 182 23 112 186 149 21 ;~~Cs~NTR. 137 56 16 12 6 11 21 12 3 • 1021 AELE 1053 441 133 80 23 111 141 103 21 139 19 45 1 89 5 • 1040 CLASSE 3 901 139 295 9 426 32 
2IIZIJI OTIIEII AIIIIIOoAC1DS IlOT W11111N 2IIDJWI 2III1JI cmtER AJIIIO.AQDS IlOT Wl1lllll 2IIDJWI 
B L: CONF. FOR COUNTRY 400 BL: CONF. FOR COUNTRY 400 
UK: CONF. UHIIL 31103182. ANO THEN NO IIIIEAKDOWN BY COUNTRIES UK: CONF. UNTIL 31103182, AND THEN NO 8REAICDOWN BY COUNTRIES 
AII~IIOII REPli. SOUS aD.71 A Il AIIINOSAEU~IIICIIr Il aD.71 BIS Il EIITIIAL1BI 
BL: CONF" POUR PAYS 400 8 L: VERTR. RJER LAND 400 
UK: CONF. JUSQU'AU 31103182, ENSUITE PAS DE VENTILA110N PAR PAYS U K: VERTR. BIS 31103182. DANACH OHNE AUFTEILUNG NACH LABIDERH 
001 FRANCE 5480 3396 
'Zi 176 1038 422 53 314 61 001 FRANCE 9863 5547 93 923 2342 587 126 251 85 002 BELG.-l.UXBG. 148 6 32 86 17114 i 1 16 002 BELG.-l.UXBG. 926 141 517 142 11149 3 10 23 003 NETHERLANDS 13139 8697 2324 2038 
1634 
381 14 003 PAYS-BAS 12564 5075 2144 2677 2349 597 19 004 FR GERMANY 15681 
2IICÏ 4394 S13B 1ns 23 2100 219 004 RF ALLEMAGNE 18638 1465 
. 6329 6184 1434 331 15SI 454 
005 ITALY 387 51 
21i 
23 1 38li 2 36 005 ITALIE 3237 1156 8BIÎ 533 20 38ci 19 42 008 UTD. KINGDOM 2269 1300 13 274 5 42 008 ROYAUME-UNI 8241 2629 1050 m 118 26 63 
007 IRELANO 
28Ô &i 5à 85 13 2 57 007 IRLANDE 286 471Ï 38i 286 32 4 4li 2 030S EN 030 SUEDE 1880 916 
ti 13 038S LAND 553 79 85 185 207 16 1 038 SUISSE 76402 14873 34267 23985 3225 97 113 
038 lA 18 13 3 1 
ai 
1 038 AUTRICHE 124 51 9 47 2 14 1 
042 214 84 7 82 042 ESPAGNE 3980 686 185 1334 1789 1 5 
062 LOVAK 76 76 
17 à à 
062 TCHECOSLOVAQ 111 86 i 12 52 8 3 084 HU y 33 4 69 i 084 HONGRIE 317 14 45 26 179 400 USA 11029 334 441 10184 400 ETATS-UNIS 10039 522 142 332 9033 2 6 
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252 
14 
84 
83 
4IÏ 
282 
29 
253 
14 
14 
239 
28 
4 
85 
48 
18 
1 
1 
18 
10 
88 
2882 
aé 
2882 
198 
718 
17484 
10823 
6&41 
= 2684 
15 
15 
16 
sgg 
109 
24i 
779 
539 
241 
241 
241 
28 
7 
54 
133 
43 
89 
ft 
ai 
48 
49 
48 
212SAt OTIIER URD1ES EXCEPT BARBITAl. AND PIDOBARBITAI. AND TIEIR 8AI.T8 
20 
12 
38i 
1574 
9 
48 
5319 
3311 
2008 
1833 
12 
378 
53 
7 
88:i 
24Ô 
884 
60 
804 
804 
883 
40 
4 
20 
87 
2 
84 
40 
40 
24 
38 
191 
233 
42 
181 
191 
191 
138 
42 
è 
8372 
1:i 
9 
10936 
4489 
8448 
8433 
43 
13 
25 
2 
243 
84 
si 
431 
334 
98 
37 
37 
23 
io 
55 
19 
35 
Il 
10 
10 
29 
15 
14 
14 
14 
128 
Janvier- Décembre 1982 
209 
2 
312 
418 
21oB 
390 
9871 
6588 
3283 
3268 
318 
18 
134 
198 
7887 
7847 
350 
332 
134 
23 
4 
84 
178 
• 172 
57 
23 
5 
109 
21 
25 
21 
4 
4 
384 
358 
8 
8 
12 
12 
12 
4 
4 
18 
7 
5 
14 
133 
1 
886 
709 
177 
44 
24 
133 
42 
40 
2 
2 
1 
1 
31 
3 
54 
85 
5 
89 
1 
1 
aé 
44 
44 
44 
Valeurs 
818 
370 
248 
248 
244 
9 
100 
14 
128 
128 
7 
8 
j 
7 
7 
2 
2 
Januar- Dezember 1982 lmport 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
1----....----..----,,..----r---""T'"----r---.----....----..----l Origine/ provenance 
001 f'RANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGOOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1~8~1§ 
2925.11 IJOOCAIIE (INN) 
I.IDOCAIIE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
2I2SJ3 PARACErAIIOI. (INN) 
PARACErAIIOI. (DCI) 
004 FR GERMANY 
006 UTDo KINGOOM 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
720 CHINA 
150 
u 
33 
60 
256 
26 
123 
10 
527 
1318 
381 
958 
~ 
10 
40 
15 
25 
37 
92 
43 
48 
48 
39 
488 
91 
30 
24 
1 
315 
94 
9 
1 
207 
i 
296 
824 
118 
508 
508 
207 
2 
9 
8 
1 
1 
1 
1i 
2 
3 
126 
1000 W 0 R L D 1055 183 
1010 INTRA-EC 818 18 
1011 EXTRA·EC 437 147 
1020 CLASS 1 58 19 
1030 CLASS 2 17 o 
1040 CLASS 3 383 128 
2925.11 OTliEII CYCUC AIIIDES IlOT 1lmllll 2925.31-13 
1i 
3 
4 
14 
10 
17 
4 
1 
83 
41 
22 
18 
17 
4 
2 
9 
13 
12 
1 
1 
1 
20 
49 
10 
13 
1 
113 
71 
42 
21 
1 
20 
24 
i 
i 
3 
14 
47 
34 
14 
14 
14 
i 
8 
1 
7 
7 
7 
39 
28 
13 
13 
4 
3 
2 
11 
2 
3i 
10 
84 
22 
43 , 
10 
i 
30 
41 
3 
38 
~ 
10 
21 
34 
74 
37 
37 
3 
34 
~ 
13 
2 
1 
5 
27 
21 
8 g 
57 
1 
4 
85 
59 
8 
1 
5 
23 
45 
9 
5 
40 
3 
14 
139 
122 
17 
17 
3 
12 
4 
15 
15 
356 
i 
15CÏ 
543 
370 
173 
14 
3 
157 
72 
2 
89 
69 
7 
6 
1 
~ 
23i 
279 
1 
278 
244 
7 
34 
4 
2 
1 
1 
12 
3 
16 
40 
22 
18 
881 ~~~l.).s 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ET AT&-liNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
: 1~8~§§ 
2125.51 UD0CA1NE (INN) 
UOOCAII 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
2925.53 PARACErAIIOI. (INN) 
PARACETAIIOI. (INN) 
= 529 156 
i 
2733 
104 
2966 
13868 
3355 
10311 
9990 
4289 
104 
215 
154 
332 
1208 
2006 
602 
1404 
1386 
1298 
6 004 RF ALLEMAGNE 2382 
5 006 ROYAUME-UNI 473 
062 TCHECOSLOVAQ 122 
400 ETAT8-UNIS 185 
488 
123 
35 
61 
211 1ns 
si 
184i 
4399 
899 
3500 
3478 1ns· 
2i 
116 
6 
218 
137 
81 
43 
30 
m ~~~~ELOUPE ,lft 54:i 
11 1000 M 0 N D E 5215 787 
11 1010 INTRA-CE 3102 103 
• 1011 EXTRA-CE 2114 865 
o 1020 CLASSE 1 354 109 
o 1030 CLASSE 2 262 o 
o 1040 CLASSE 3 1497 555 
2925.11 OTIIER CYCUC AIIIDES IlOT 11m1111 2925.31-13 
43 
124 
47 
291 
326 
16~ 
311 
2883 
830 
2032 
2000 
1689 
32 
23 
119 
199 
185 
14 
14 
9 
89 
219 
37 
81 
185 
702 
329 
373 
117 
185 
71 
CYCUSCIE A111DE. N1CHT Dl 2I2UI BIS S3 EIITIW.TEN. 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13214 
5981 
7253 
6031 
2911 
664 
557 
2J 
1 
7 
3 
2 
159 
69 
19i 
4 
23 
1034 
312 
721 
356 
254 
191 
174 
94 
7 
814 
82 
57J 
1 
1141 
4 
4 
414 
4 
17 
83 
276 
3322 
1378 
1948 
1848 
1153 
~ 
148 
342 
22 
847 
40 
123 
11 
2 
214 
35!Î 
7 
1 
2133 
1400 
733 
351 
134 
374 
8 
11 
29 
19i 
,g 
1o2 
2 
i 
38 
109 
47 
1Î 
13 
10 
593 
253 
340 
161 
102 
20 
159 
25 
i 
442 
3 
231 
26 
1514 
7 
7 
8 
2356 
703 
1855 
1811 
~ 
37 
212 
89 
61 
1018 
57 
aoi 
1i 
D 
6 
14Î 
18 
3Î 
50 
247 
2880 
1452 
1408 
1286 
820 
38 
104 
17!Ï 
30 
279 
209 
69 
68 
' 
1 
191 
3 
9 
7 
1 
349 
4 
11 
587 
211 
an 
369 
357 
7 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
13 := ~~Yflft~AGNE 
4 005 IT 
28 ggg 
! AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RDoALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
2 ~ ~~_ti~~ENIS 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
824 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
48 1000 M 0 N D E 
45 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
o 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
7926 
2354 
43n 
28714 
4075 
10823 
229 
154 
26713 
1302 
2914 
797 
111 
248 
286 
18488 
"178 
1391 
43n 
583 
3988 
120281 
58211 
82071 
54790 
28406 
6018 
1264 
3416 
205 
294 
2174 
1505 
4 
78 
3503 
46 
54 
169 
i 
157 
291 
75 
260i 
31 
112 
14747 
7594 
7152 
4330 
3829 
2609 
213 
43i 
190 
3917 
895 
8238 
197 
23 
15202 
9 
138 
2912 
139i 
54 
239 
2392 
34295 
11877 
22618 
20870 
15430 
1505 
244 
117 
2Î 
5 
31 
467 
3 
651 
181 
470 
470 
487 
083 
3Î 
138 
83 
73 
73 
71 
128 
70 
281 
203 
57 
si 
1241 
1389 
104 
8372 
1945 
895 
1233 
68 
3 
110i 
133Î 
41 
15 
17842 
13056 
4586 
3112 
1928 
1429 
44 
18 
34 
el 
19 
ai 
104 
358 
148 
211 
106 
19 
104 
1 
18 
1184 
1235 
39 
1198 
1198 
1184 
53 
91 
152 
352 
178 
175 
23 
152 
52 
128 
404 
78 
60 
i 
1733 
10 
i 
133 
129 
1302 
12i 
50 
106 
4375 
760 
3815 
3159 
1741 
144 
313 
J 
1 
112 
~ 
4 
823 
395 
228 
m 
2 
13 
7 
8 
8 
386 
4 
i 
1Î 
423 
395 
28 
7 
2i 
317 
4 
2604 
32 
379 
i 
411 
94 
8353 
si 
20 
79 
10355 
3342 
7013 
6843 
412 
51 
119 
Janvier - Décembre 1982 
880 
842 
118 
116 
84 
121 
120 
2 
2 
1842 
ai 
596 
2448 
1711 
735 
~ 
617 
2882 
196 
3779 
12463 
849 
3947 
264Î 
828 
105 
20 
4491 
103 
20CÏ 
182 
1245 
33820 
20234 
13587 
13090 
3957 
= 
1i 
3 
2212 
2232 
20 
2212 
2212 
10 
8 
1 
1 
i 
34 
28 
8 
199Î 
2518 
508 
2008 
1998 
10 
16 
i 
a 
7 
131!Î 
1541 
18 
1525 
1385 
38 
16CÏ 
44 
34 
9 
9 
54 
13 
74 
1n 
102 
75 
38 
4 
4 
560 
26 
23 
22 
31 
1209 
12 
17 
1i 
39 
2033 
873 
1380 
1330 
1274 
3CÏ 
Valeurs 
2 
li 
' 
1 
15 
39 
24 
15 
15 
15 
30 
• 22 
22 
22 
30 
22 
2 
1 
2 
152 
21 ,, 
15 
13 
2 
498 
387 
132 
58 
35 7g 
129 
130 
Januar - Oezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
UIIPI'Ung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 kg Quantlt6e UIIPI'Ung 1 Herkunlt lw- 1000 ECU Valeurs Origine 1 pnMIII8IICe Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla l Nedertancll Belgo-Lux.l UK 1 freland J Danmark 1 "E>.>.C)l)a Nimexe 1 EUR 10 joeutsch1andj France 1 11alla 1 Nederland 1 Belgo-Lux.l UK 1 freland 1 Danrnark 1 "E>.>.C)l)a 
-
CARlO~ OII"IIIOIIEJIZIIJIIIIIIIIIE AND I1S SAL"JSI AND lllll&fUIICI10I CIOIIPOUIIDS 
-
CAIIIIOXYIIIIDN~DING OII"IIIOIIEJIZIIJIIIIIIIIDE AND ns SAL"JSI AND IIIIN6fiiiiCIIOII CIOIIPOUIIDS 
(IIICLUDIIG AND~ (INCWDING IŒXAII AND TRIIIEIHYISŒ1II 
CIOIIPOSES A FOIICIION IlliDE DES ACIDfS CAR80X'tiJQUES OU A F011C110N - VER8IIIOUIIG8IIIIf CAR8011SAEUREIIIIIIFUIIICI ODER lllr IIIIRIIICTION 
-.n 1,HEJIZISOIIIAZI 1,1._ AND I1S SAL1S -.n 1,HEIIZISOIIIIAZ 1,1-0IOXIDI! AND ns SAL1S 
1,WIIODDE OE 1,1oiiENZJSO"II ET SES sas 1~1,1oCIOJID UND SEIŒ SALZE 
002 BELGo-LUXBGo 24 
4 1 9 
24 002 BELGo-lUXBGo \18 43 3 3à 114 i i 1 003 NETHERLANOS 35 
41 ai 
21 
2 5 2 
003 PAYS-BAS 185 23i 4 332 98 11 004 FR GERMANY 239 53 13 82 004 RF ALLEMAGNE 1355 280 88 391 9 'Z1 
008 UTDo KINGDOM 30 
16 
5 li 1 2 201 18 3 1 008 ROYAUME.UNI 243 155 35 455 10 7 4853 129 55 7 038 SWITZERLAND 284 1 14 13 5 7 038 SUISSE 8833 12 833 231 51 442 1 
400 USA 190 30 8 3 13 8 129 1 400 ETA~NIS 1092 125 34 13 80 28 828 3 3 
720 CHINA 318 213 
14CÏ 75 
18 20 85 
21 
720 ggtNE 1443 959 
744 388 87 90 307 loB 728 SOUTH KOREA 818 544 31 
2 
7 
2 
728 REE DU SUD 4114 'ZT15 142 
12 
37 
10 732 JAPAN 241 3 9 8 217 732 JAPON 1158 13 57 83 1003 
1000 W 0 R L D 2187 811 201 154 141 87 731 30 37 3 1000 M 0 NDE 18511 4041 1128 1201 1328 488 7411 218 835 22 
1010 INTRA-EC 338 8 48 58 81 24 111 20 9 3 1010 INTJIA.CE 1983 82 271 303 342 114 828 139 83 21 
1011 EXTRA-EC 1850 808 1118 98 84 44 819 9 29 • 1011 EXTRA..cE 14548 3979 857 898 984 372 88Z7 77 153 1 
1020 ClASS 1 697 48 18 11 35 21 547 9 8 o 1020 CLASSE 1 8898 294 103 488 758 'Z11 8482 77 448 1 
1021 EFTA COUNTRo 288 15 1 8 14 13 201 7 7 o 1021 A EL E 8848 155 12 455 833 231 4853 84 442 1 
1030 CLASS2 821 547 140 75 31 23 7 21 o 1030 CLASSE 2 4125 2728 744 388 142 101 37 108 1040 CLASS3 333 213 2 12 18 85 o 1040 CLASSE 3 15'ZT 959 10 83 87 307 
2a.11 OTIIER 111100 EXŒPT 1,MBIZISOTIIIAZO 1,1-0IOXIDI! AND I1S SAL1S 2a.11 cmiEIIIIIIDES EXŒPT 1,HSIZISOTIIIAZOIMIIŒ 1,1-0IOXIDI! AND RI IIAL11 
IIIIDD, AUTRES QUE 1,1oGIOXYDE OE 1,2o8EIIZISOTIII IlliDE, AUSG.1~1,1oiiiOXIO 
001 FRANCE 87 20 19 9 14 5 001 FRANCE 379 113 118 4 28 85 23 
i 002 BELGo-lUXBGo 12 3 7 
5 
2 002 BELG.-LUXBGo 249 55 183 
a4 30 003 NETHERLANOS 15 2 30ci 5 25 3 i 003 PAYs-BAS 345 72 33IÏ 47 32 138 35 1 8 004 FR GERMANY 432 
4 
88 1 11 004 RF ALLEMAGNE 859 30IÏ 138 23 293 005 rrALY 22 
21 
2 
4 
18 
2 
005 rrALIE 1023 
1aS 2 
173 
ai 541 9 008 UTDo KINGDOM 1553 1524 
1 
2 
2 
008 ROYAUME.UNI 8331 5974 114 
nli 038 SWITZERLAND 10 5 1 1 
3 
038 SUISSE 235 82 9 14 32 
19 038 AUSTRIA 53 28 24 
16 
038 AUTRICHE 419 217 179 1 3 
084 HUNGARY 185 
6 
180 5 10 i 19 084 HONGRIE 202 15i 185 17 4IÏ 96 32li 231 400 USA 81 9 5 
2 
400 ETA~NIS 1210 211 138 
1 10i 732 JAPAN 555 1 445 50 15 18 24 732 JAPON 10848 1'ZT 6880 1077 1138 857 1058 7 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 119 119 
1000 W 0 R L D 29113 1198 980 193 51 49 84 38 2 1000 M 0 ND E 22219 7111 7713 1829 1509 990 2848 324 7 108 
1010 INTRA-EC 2109 1514 321 119 30 20 52 13 • 1010 INTJIA.CE 9235 8123 504 454 322 203 1144 87 1 7 
1011 EXTRA-EC 882 44 859 73 21 29 32 22 2 1011 EXTRA..cE 13085 588 7289 1385 1187 788 1504 217 8 101 
1020 ClASS 1 880 39 479 58 21 29 32 22 2 1020 CLASSE 1 1'Z114 583 7079 1229 1187 788 1504 257 8 101 
1021 EFTA COUNTRo 84 32 25 1 1 2 3 o 1021 A EL E 880 280 187 15 35 118 19 '8 
1030 CLASS2 2 
5 1a0 
2 o 1030 CLASSE 2 120 1 
191 
119 
1040 CLASS3 200 15 o 1040 CLASSE 3 232 24 17 
aJI ALDIIIIIŒB aJ1 ALDIIIIIIEI 
ALDIIIIIIEB ALDIIIINE 
1000 WORLD 31 11 4 12 4 • 1000 M 0 ND E 137 11 48 54 11 2 9 
1010 INTRA-EC 30 11 3 12 4 • 1010 INTJIA.CE 111 11 38 48 14 2 9 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..cE 29 8 8 1 
aas IIE1IIEIWI~ U K: BREAKOOWN IIICOIIPIEIE aas IIE1HEIWI~ UK: BREAKDOWN NTRIES INCOIIPIEIE 
ltEIIIEIWIII! IIE1IIEIIAIIIN 
U K: VENI1LA110N PAR PAVSINCOIIPIEIE UK: OIINE 8ES1111111E LAENDER 
001 FRANCE 742 804 282 19 84 50 5 001 FRANCE 885 541 213 19 53 48 8 =~:~=0 718 388 85 3 478 111i 5CÏ 14 002 BELGo-lUXBGo 540 304 20 3 42i 471Ï 4li 16 1988 1223 194 355 183 004 RF ALLEMAGNE 1525 asci 147 287 141 005 rrALY 1851 183 8 435 2 005 rrALIE 1280 125 8 282 17 
058 GERMAN DEMoR 309 
78IÏ 180 155 79 50 10 5 058 RDoALLEMAND~ 175 45IÏ 104 a3 43 28 li 5 082 CZECHOSLOVAK 1283 124 180 082 TCHECOSLOVA 725 10 102 
088 ROMANIA 912 134 880 98 288li 088 ROUMANIE 518 75 380 83 1934 977 SECRET CTRSo 2888 977 SECRET 1934 
1000 WORLD 10943 3189 1889 892 324 1192 2888 718 77 29 1000 MONDE 7118 2292 1152 412 212 888 1934 479 81 28 
1010 INTRA-EC 1287 2200 859 439 238 982 718 52 21 1010 INTRA..cE 4030 1713 487 308 203 715 479 81 23 
1011 EXTRA-EC 2790 989 1200 253 87 231 21 1 1011 EXTRA..cE 1594 579 884 147 49 133 17 1 
1040 CLASS3 2781 984 1197 253 87 230 25 5 1040 CLASSE 3 1578 570 880 145 49 130 17 5 
2BJ7 ~1,1,5-'JRIIIIR0.1,1,5-lRIAZIIII! 
-
...., o ~1,1,1-111111TR0o1,1,5-TRIAZINE- •0 •0 " 
-
... 
IIEXAIIYDIIC).1,1,5-11Uf111R0.1,1,5-1RIAZIIIE ~1,1,5-1RIIITIIC).1.U:lRIAZIII 
001 FRANCE 1540 1 533 8 001 FRANCE 2018 3 
1 
1987 48 
028 NORWAY 74 54 
22CÏ 5 15 028 NORVEGE 830 427 41 157 030 SWEDEN 257 37 030 SUEDE 1515 1313 202 
038 SWrrzERLAND 90 90 038 SUISSE 739 737 2 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Uraprung /.Herlcunll Uraprung 1 Hertcunll Werle 1000ECU Yaleunl Origine 1 prownance Origine 1 prownance 
Nin.- 'n>.* Nlmexe EUR 10 France 'nA* 
2II2U7 2II2U7 
1000WORLD 882 55 310 575 20 21000 MONDE 4808 431 2051 22111 205 2 3 1010 INTRA-EC 540 1 
310 
533 Il • 1010 INTRA-CE 2018 3 
-
1887 48 2 :i 1011 EXTAA-EC 4.23 54 4Z 15 2 1011 EXTRA-CE 28118 427 248 157 
1020 CLASS 1 4Z1 54 310 4Z 15 • 1020 CLASSE 1 28811 427 2050 249 157 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 4Z1 54 310 4Z 15 .1021AELE 2885 427 2050 249 157 2 
2II2U8 GUAIIIDIIII! AND ns SAI.lS 2II2U8 GUAIIIIINE NID ns SAI.lS 
GUAIIIDIIIE ET SES SELS GIIAIIIDIN UND SEINE SAllE 
001 FRANCE 39 
<Ni 8 15 18 001 FRANCE 230 12i 149 42 39 002 BELG.-t.UXBG. 48 2li 126 235 ao8 131Ï 432 002 BELG.-t.UXBG. 127 1114 243 32IÏ 3542 173 3 518 i 004 FR GERMANY 1867 32 004 RF ALLEMAGNE 4913 005 rrALY 38 
155 2 
8 005 rrALIE 208 205 5 39 187 038 AUSTRIA 157 038 AUTRICHE 210 
1000WORLD 2184 222 38 137 241 
·= 
1511 432 33 1000 MONDE 51122 344 148 415 389 3824 221 3 530 188 
1010 INTRA-EC 2022 87 33 135 241 154 432 33 1010 INTRA-CE 5555 138 128 38S 388 3820 212 3 525 188 
1011 EXTAA-EC 1111 155 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2811 207 19 22 4 9 5 
1020 CLASS 1 1111 155 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 2811 207 19 22 4 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 157 155 2 • 1021 AELE 218 205 8 2 1 
2II2U8 OTHER IIIIIES EIŒPT 1IIOSE OF 2II2UWI ... 01IIER lllliŒS EIŒPT 1IIOSI! OF 2II2UWI 
IIIINES, AUTRES QU'ALIIIIIINES, IIETIŒIIAIIIIŒ, IIEJWIYDR0.1,J,IIRIIITR0.1»1RIAZIIII! ET GUANIDIII! lllliŒ, AUSG. Al.lliiiiiiE, IIEIMEIWIIN, ltEXAifYDR0.1,1,5-111111110-1,1,5-1RIAZIN UIID GUMIDIII 
001FRANCE 813 127 i 31 19 27 387 22 001 FRANCE 3325 872 23 270 53 148 1997 4 187 002 BELG.-t.UXBG. 51 13 1 22 
3 
13 i 5 1 002 BELG.-t.UXBG. 195 30 18 100 12 18 12 4 003 NETHERLANDS 30 3 8 
347 30 12 i 003 PAY8-BAS 314 30 42 1 111i 205 12 853 004 FR GERMANY 802 
118 
155 209 54 4 2 004 RF ALLEMAGNE 5784 586 1833 2149 872 330 22 15 005 rrALY 148 1 
23i 3 li 
1 
7 i 27 005 rrALIE 751 5 2302 26 1 11 8i 4 154 008 UTl). KINGDOM 548 42 189 
2 
2 008 ROYAUME.UNI 4345 154 988 804 30 4 030 SWEOEN 112 
10 
39 88 5 3 030 SUEDE 1138 9à 228 372 78 li 10 032 FINLANO 55 14 3 17 5 032 FINLANDE 559 111 28 193 42 
038 SWrrzERLANO 129 105 1 4 
2 
19 038 SUISSE 2057 1219 487 55 1 
3 
314 1 
042 SPAIN 28 8 18 à 7 2IÏ 042 ESPAGNE 222 18 187 <Ni 11 7i 2 400USA 73 12 2 15 400 ETATS-UNIS 427 100 28 107 84 11 
732 JAPAN 424 209 141 87 2 3 2 732 JAPON 5867 2851 1882 1074 18 48 37 
1000 WO R LD 3040 11113 5511 781 ., 341 5311 13 18 53 1000 M 0 ND E 24552 57fiT 51148 11320 513 1781 33011 102 102 1002 
1010 INTRA-EC 2190 304 332 1110 74 330 487 12 8 53 1010 INTRA-cE 14720 1488 2892 4737 292 11138 25114 .. 32 1002 
1011 EXTAA-EC 852 380 228 151 23 12 89 1 10 • 1011 EXTRA-CE 9832 4331 2757 1582 221 128 74Z 3 70 
1020 CLASS 1 831 345 221 151 23 12 89 1 9 . 1020 CLASSE 1 fiTOO 4298 2723 1582 221 128 880 3 87 
1021 EFTA COUNTR. 307 115 82 78 8 1 39 8 . 1021 A EL E 3339 1329 848 481 87 12 548 54 
1040 CLASS 3 18 15 2 1 . 1040 CLASSE 3 122 32 29 81 
21127 IIITRII.6fUNCIION COIIPOUNDS 21127 IIIIIIII.NUIICI COIIPOUNDS 
COMPOSES A fOIICIION IIIIIIIU! nRIIIIIDUNGSIIIIT IIIIRUUIIlCIIOI 
21127.10 ACIIYI.CIIIIIII 21127.10 ACIIYLOIIIRILE 
U K: OUANTITlES CONF. UK: OUANTITlES CONF. 
DK: CONFIDENTIAL DK: CONFIDENTlAL 
ACRYI.OIIItllll ACRYUIIIIIII. 
U K: OUAHTITES CONRDENTIB.LES U K: GEWICHT VERTRAUIJCH 
D K: CONFIDENTIEL DK: VERTRAUUCH 
001 3288 37 83ci 819 2578 38 001FRANCE 2872 51 505 584 2022 35 002 2412 1088 448 270 2048 15231 3893 002 BELG.-t.UXBG. 1945 843 380 217 1498 3979 12139 3154 003 74522 17253 28482 7817 
2317 
003 PAYs-BAS 84452 14385 22848 8489 
11152 004 18200 
11413 
5499 8482 3 
2551 
1919 004 RF ALLEMAGNE 13475 
9913 
4243 5480 9 80 
1897 
1731 
008 50335 2783 15065 4317 13471 755 008 ROYAUME.UNI 42093 2259 12548 3735 11079 884 
008 211 22li 211 55 008 DANEMARK 179 197 179 49 2 038 283 
7137 25158 1487 
038 SUISSE 248 
5891 21504 1288 038 44002 10242 038 AUTRICHE 41275 8891 4123 
042 1575 50à 1575 1288 547 042 ESPAGNE 1204 388 1204 995 378 558i 058 13965 11842 058 U.R.S.S. 14472 7148 
058 2300 428 1872 
13i 
058 RO.ALLEMANDE 1710 289 1421 
1o3 088 8315 8184 088 ROUMANIE 8255 8152 
088 2125 1880 285 088 BULGARIE 1821 1423 198 
400 33994 12 1478 30421 2083 3o3 400 ETATS-UNIS 52584 li 112CÏ 23fiT7 1848 217 25811 508 330 23 4 508 BRESIL 573 20 4 332 
1000 WO RLD 253885 40322 48928 111329 13287 111406 17782 7833 1000 MONDE 244779 34129 37321 884Z6 10922 132111 39914 14036 81115 
1010 INTRA-EC 148995 291117 37375 301119 9480 155511 17782 831111 1010 INTRA-cE 1248511 25213 29855 255fiT 7928 12821 4059 14036 5549 
1011 EXTAA-EC 108889 10505 9551 80710 38011 850 1487 1011 EXTRA-CE 119922 89111 7485 82829 2998 585 35855 12811 
1020 CLASS 1 79855 10482 8815 57152 2139 1487 1020 CLASSE 1 95292 8896 8811 488811 1897 299311 12811 
1021 EFTA COUNTR. 44285 10470 7137 25158 55 3o3 1487 1021AELE 41524 8889 5891 21504 49 217 4125 12811 1030 CLASS2 330 23 93IÏ 2355à 4 . 1030 CLASSE 2 573 20 855 18143 4 332 1040 CLASS3 28705· 1884 547 . 1040 CLASSE 3 24058 1295 378 5587 
21127.50 NmiiiOX'I-METIIYIJIROIII 21127.50 NIYDROXY..HIEIIIYIJIROIIIOI 
131 
132 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
lhlprung 1 Hertcunft 
Origine 1 provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
'El.>.cliOa Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.cliOa 
2127.50 NIYDROXY~ 
002 BELG.-lUXBG. m m 2 002 BELG.-lUXBG. 167 166 i 13 003 NETHERLANOS 311170 3IJ7fJ7 
616 
003 PAY8-BAS 1em 16258 ~ 004 FR GERMANY 661 65 004 RF ALLEMAGNE 51 3 0011 UTO. KINGOOM 1007 25092 10011 1 0011 ROYAUME-UNI 666 1570i 275 038 AUSTRIA 26665 3232 341 038 AUTRICHE 18088 2112 060 POLAND 991 991 060 POLOGNE ~JI 519 0611 ROMANIA 956 956 0611 ROUMANIE 479 
1000 WO RLD 83542 56136 6940 465 • 1000 M 0 N 0 E 36628 34125 4313 374 18 
1010 INTRA-EC 32871 31044 1759 87 • 1010 INTRA..CE 18695 111423 1203 53 18 
1011 EXTRA-EC 301171 25092 5181 398 • 1011 EXTRA-CE 19132 15701 3110 321 
1020 CLASS 1 28722 25092 3232 3911 • 1020 CLASSE 1 16135 15701 2113 321 
1021 EFTA COUNTR. 28722 25092 3232 3911 .1021AELE 18135 15701 2113 321 
1040 CLASS3 1948 1948 • 1040 CLASSE 3 998 998 
21Z7JO onu IIJRU.fUNC1lOII c:otiPOIJIIDS EXCEPT ACIIli.OIIITIII AND NIYDROXY-HIEMl.PROPIOIIOIITIIII 
UK: CONF. LA DICYAND IAMlDE 21Z7JO onu ICITIIIUIIIICTI COIIPOUNDS EXŒPT ACRYlONITRILE AND NIYDROXY-NIETIIYLPROPIOIIONITRII. UK: CONF. LA DICYAND !AMIDE . 
COIIPOSES A FOIICYIOIIIliTRILf. SF ACIIYI.ONITIIILE ET NIYDROXYNŒ111YLPROI'IONOIITRILE 
UK: CONF; LA DICYANDIAMIDE UK: ~~ AUSG. ACIIlUIITR'II. UND NIYDROXY-NIETIIYLPROPIONONITRI. 
001 FRANCE 8733 6432 286 144 12 42 103 001 FRANCE 14529 12051 814 2010 25 179 281 3 002 BELG.-lUXBG. 287 1 1 s 
373 3 
002 BELG.-lUXBG. 927 43 65 1S 2303 si 2 003 NETHERLANOS 1072 242 340 114 
s6 3 ë 003 PAY8-BAS 5391 337 2147 651 173 73 004 FR GERMANY 1415 
135 
992 328 23 s 882 WAO~LEMAGNE 3440 799 1574 1304 98 11S 103 005 rrALY 138 
874 159 202 3 23 2CÏ 842 13284 563 1 42 s7 si 0011 UTO. KINGOOM 1372 82 212 0011 ROYAUME-UNI t48n 396 252 294 007 IRELAND 28 28 55 1oS 3i 3 007 IRLANDE 104 104 54 112 33 2 028 NORWAY 485 
4 
291 028 NORVEGE 469 798 288 032 FINLAND 4 
22i s3 23 ë 173 032 FINLANDE 786 1097 422 249 si 845 i 038 SWITZERLAND 664 176 038 SUISSE 6168 3481 038 AUSTRIA 830 812 2 16 038 ~RICHE 228 153 3 70 042 SPAIN 20 355 20 10 042 PAG 231 4 22i 227 44 058 GERMAN DEM.R 489 ë 124 5 058 RD. NOE 368 9ci 95 1o9 084 H~GARY 13 
31i ; 738 5 22 064 HO 200 1 842 9678 132 284 400U 1763 247 363 400 ETA UNIS 18109 1084 3674 2457 732 JAPAN S16 280 182 59 14 12 732 JAPON 4709 1132 2824 465 108 133 49 
738 TAIWAN 129 16 113 738 T'AI-WAN 127 22 105 
1000 WO R LD 18015 8417 3672 1108 1328 1098 339 49 8 1000 M 0 ND E 71632 20371 28013 6850 10773 5741 1579 398 107 
1010 INTRA-EC 11085 6893 2311 768 275 853 134 23 8 1010 INTRA-CE 40147 13628 17903 4524 468 2914 463 124 107 
1011 EXTRA-EC 4951 1524 1382 338 1051 445 205 28 • 1011 EXTRA-CE 31485 8745 8111 2128 10307 2828 1098 274 
1020 CLASS 1 4314 1500 1007 214 926 438 205 28 • 1020 CLASSE 1 30759 6833 7664 ~ 10152 2889 1098 274 1021 EFTA COUNTR. 2014 993 534 125 132 38 166 4 • 1021 A EL E n1o 4433 1365 371 100 915 10 
1030 CLASS 2 129 16 355 124 113 9 .1030~2 127 22 22i 95 105 138 1040 CLASS3 507 8 11 • 1040 3 599 90 49 
2t2l IWO, ~ AND AZOXY.cotiPOUNDS 2t2l IWO, ~ AND AZOXY.QliiPOUNDS 
COIIPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYQUU DIAZO-, Azo. UND AZOX'IVERBlNDUNGEII 
2121.00 IWO, Alt). AND AZOXY.cotiPOUNDS 2121.00 DIAZO, Alt). AND AZOXY.œtii'OUIIDS 
COIIPOSES DIAZOIQUEI, AZOIQUES OU AZOXYQUES DIAZO-, Azo. UND AZOXMIIBINDUNQEII 
001 FRANCE 570 2 
3i 
219 92 73 170 2 11 001 FRANCE 2416 90 
74 
908 371 239 nt 6 4 29 
002 BELG.-lUXBG. 84 22 38 5 17 002 BELl-lUXBG. 184 21 2 22 57 10 003 NETHERLANOS 
t.J9 
19 
134 
11 ë 3 18 lm PAY fta 1749 145 1058 484 38i a83 35 39 004 FR GERMANY 
sci 503 453 34 254 RFAL AGNE 8209 288 3171 1491 186 103 005 rrALY 127 1 289 s4 38 5 i 33 005rr lE 590 3 tos9 3 184 14 74 4 140 0011 rvn· KINGOOM 2140 863 978 104 39 34 oœ ME-UNI 7197 1873 3368 3" 310 617 138 038 WITZERLAND 168 66 29 27 s 
4 
038 2309 673 342 574 4 12 042 SPAIN 44 8 29 è 3 042 E 120 27 72 ~ 10 11 =~GARY 67 61 2 i 15 1aS 2 084 lE 145 130 75 5 54 120i 54 i 218 12 1 
6 
400 NIS 2887 1482 
732 JAPAN 800 280 10 18 263 34 189 732 JAPON 2892 62D 93 105 800 7S 980 19 
1000 WO R LD 5751 1111 1507 1040 585 311 872 18 1 117 1000 M 0 ND E 28659 5383 1284 4634 2059 1107 4512 166 49 463 1010 INTRA-EC 4392 757 1537 979 291 253 457 17 1 .. 1010 INTRA..CE 16321 2391 7871 3921 1129 921 1697 111 47 418 1011 EXTRA-EC 1362 439 70 11 295 58 415 2 22 1011 EXTRA-CE 6339 2968 588 m 930 188 2818 84 2 61 1020 CLASS 1 1228 347 69 46 289 53 41S 2 7 1020 CLASSE 1 8018 2791 582 916 143 2808 84 2 37 
1021 EFTA COUNTR. 167 67 29 27 s 
5 
39 .1021AELE 232D 582 342 s~ 87 4 617 2 12 1040 CLASS 3 118 91 1 1S 6 • 1040 CLASSE 3 284 195 3 1S 43 
2t2l OIIGANIC DERIVATIVES OF IIYDIIAZINE OR OF HYDIIOXYI.AII& 2t2l OIIGAIIIC DERIVATIVES OF IIYDIIAZINE OR OF HYDIIOXYWmŒ 
DERIVES ORGAIIIQUQ DE L 'IIYDIWIIE OU DE L 'IIYDROXYI.AII& OfiGANISCIIE DERIVATE DES HYDRAZIIS ODER DES IIYDIIOlYWIINS 
2121.00 ORGANIC DERIVATIVES OF IIYDIIAZINE OR HYDROXYWIINE 2121.00 OIIGAIIIC DERIVATIVES OF HYDRAZIŒ OR IIYDIIODUIIIIIE 
OfiGANISCIIE DERIYATE DES HYDRAZIIS ODER DES IIYDIIOlYWIINS 
001 17 
15 9 
11 s 1 001 FRANCE 1839 2 799 1659 15 143 20 002 58 8 55 28 a2 si 002 BELG.-lUXBG. 1476 282 152 123 243 145 92 003 1968 925 389 302 7ci 182 i 003 PAY8-BAS 4392 1480 661 856 tai 835 3 004 2784 1987 111 66 412 113 4 004 RF ALLEMAGNE 1571S 12359 393 178 2357 229 29 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Uraprung 1 Herkunfl 
Orlglne/p~ 
Uraprung 1 Herkunfl 
~-------r---------~------~------~---------~-------,---------,--------T---------,-------~OrigiH/p~Me 
Nlrnexe 
21121.110 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
160 
114 
3 
230 
391 
2 
88 
184 
208 
11 
42 
1 
s2 
1000 W 0 R L D 8200 1053 
1010 INTRA<C 5071 953 
1011 EXTRA-EC 823 100 
1020 CLASS 1 604 96 
1021 EFTA COUNTR. 232 43 
1030 CLASS 2 95 1 
- COIIPOUNDS WITII OTHER NI1'IIOGEIWUNCIIONS 
COMPOSa A AUTRB FOIIC1IOHS .AZOŒES 
-.oG COIIPOUNDS WITII OTHER NI1'IIOGEIWUNCI 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 FROM 01n0182 
COMPOSa A AUTRES FOIIC1IOHS .AZOŒES 
BL: CONF. POUR LE PAW 1158 A PARTIR DU 01110182 
001 NCE 30886 n51 
= = ~ 
= = 5066 008 UTD. KINGDOM 5578 5 036 SWITZERLAND 127 58 
042 SPAIN 314 287 
~ fl~MAN DEM.R = 881 
508 BRAZIL 540 520 
528 ARGENTINA 200 
~ ~~~L ~ 3Ci 
738 TAIWAN 100 97 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
201ST7 
184Z26 
7332 
4625 
212 
878 
1828 
21:11 ORGAJIO.&ULPIIUR COIIPOUNDS 
TIIIOCOIIPOSB ORGAIIlQUES 
21:11.1D lWITIIATES 
lWITIIATES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
706 
307 
2872 
117 
41488 
39853 
1833 
·1216 
58 
817 
424 
2602 
1000 W 0 R L D 3937 3053 
1010 INTRA-EC 1143 451 
1011 EXTRA-EC 2792 2802 
1020 CLASS 1 2875 2802 
1040 CLASS 3 117 
21:11.30 TIIIOCARIWIATES AND DITIIIOCAIIBAIITES 
TIIIOCARIWIATES ET DITHIOCARBAMATES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
088 BULGARIA 
400USA 
1000 WO R L D 
958 
1322 
1147 
3389 
850 
181 
34 
262 
1207 
167 
9578 
247 
38 
189 
sei 
27 
16 
25 
1 
631 
128 
49 
3 
94 
89 
r.i 
208 
2984 
2542 
234 
234 
94 
7saé 
12288 
12424 
2964 
332 
1 
39 
1823 
325 
2CÏ 
37843 
35582 
2251 
402 
38 
21 
1628 
4 
37 
li 
55 
47 
8 
li 
asli 
519 
290 
460 
84 
243 
190 
2 
2884 
812 
449 
163 
138 
58 
4 
7872 
3349 
15858 
8834 
4saé 
24 
1 
21 
40458 
40Z99 
139 
139 
44 
20 
1 
45 
45 
204 
187 
159 
62 
7 
992 
1 
1833 
2 
1 
16 
237 
1 
330 
711 
2112 
251 
15 
1 
8398 
8805 
5280 
1037 
452 
17 
7 
888 
3 
160 
23070 
21973 
1097 
915 
19 
162 
8 
8 
6 
1 
1 
146 
212 
2541 
22 
1 
17 
2945 
1 
15 
144 
128 
17 
17 
29n 
4781Ï 
5784 
1947 
60 
17344 
15558 
1788 
1788 
121 
10!Ï 
247 
138 
110 
1 
109 
341 
135 
419 
63 
1 
3 
145 
1108 
31 
21 
26 
1 
88 
17 
607 
1152 
158 
87 
22 
89 
4723 
7928 
5535 
6175 
420 
27 
1114 
3 
2 
24917 
24781 
138 
131 
27 
4 
51 
60 
149 
149 
4 
27 
141 
26 
55 
34 
2118 
7 
7 
1 
1 
217 
237 
59 
12CÏ 
4 
14 
551 
833 
18 
4 
14 
200 
88 
308 
308 
41 
41 
14 
208 
208 
327 
4929 
1362 
4560 
63 
23 
11308 
11303 
8 
5 
1 
1 
i 
1 
5 
3 
8 
27 
Nlrnexe 
2121.00 
005 rrALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
993 
881 
926 
7425 
7419 
4751 
908 
2334 
2260 
55 1000 M 0 N D E 51243 4946 
55 1010 INTRA.CE 26025 1607 
• 1011 EXTRA-cE 22959 3141 
. 1020 CLASSE 1 17207 3123 
. 1021 A E L E 7452 2573 
. 1030 CLASSE 2 5731 13 
- COIIPOUNDS WITII OTHER IIIIIIOGEN.fiJN 
VERBINDUNGEN IIIT AIIDEREII S1ICICSTOFFUNICEN 
-.oG COIIPOUNDS WITII OTHER NITIIOGEN-fUNCIIONS 
BL: CONF. FOR COUNTRY 1158 FROM 01110182 
VERBINDUNGEN IIIT ANDEREN STICIISlOfi'UNKliONEN 
B L: VER1R. FUER DAS LAND 058 SEIT DEM 01110182 
601 001 FRANCE 51162 12540 
394 002 BELG.-LUXBG. 87881 38858 
138 003 PAYS.BAS 87822 4625 
~ ~ ff~~LEMAGNE r~ n.s3 
008 ROYAUME.UNI 7104 17 
036 SUISSE 2098 188 
042 ESPAGNE 1002 830 
~ RD.ALLE~1~DE ~ 2902 
508 1744 1844 
39 ~: 1 = 307. 732 JAPO 318 
738 T'AI·WAN 331 322 
450o 1000 M 0 N D E 
4438 1010 INTRA-cE 
64 1011 EXTRA-cE 
25 1020 CLASSE 1 
25 1021 A EL E 
39 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
336017 
318949 
17045 
12788 
2298 
2505 
1n1 
21:11 ORGAJIO.&ULPIIUR COIIPOUNDS 
ORGAIIISCIIE 1IIIOVERIIINDUNGEN 
21:11.1D lWITIIATES 
lWITIIATE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 ~ o~~&~t'A~~E 
058 RD.ALLEMANDE 
810 
288 
2484 
106 
89n9 
63583 
8198 
4230 
191 
1958 
455 
2410 
71 1000 M 0 N D E 3873 2891 
1 1010 INTRA.CE 1238 460 
70 1011 EXTRA.CE 2638 2411 
70 1020 CLASSE 1 2529 2411 
. 1040 CLASSE 3 108 
21:11.30 . TIIIOCARIWIATES AND DITIIIOCARIWIATES 
1IIJO. UND DITHIOCARBOIIATE 
11 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
088 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
17711 
1334 
2398 
3298 
1~1 
132 
394 
963 
553 
660 
208 
525 
g:j 
139 
25 
15 
5 
13 1000 M 0 N D E 121152 1602 
744 
388 
926 
2141 
3004 
1051 
2260 
24540 
16078 
8202 
6202 
2146 
11225 
1n35 
24119 
4525 
463 
12 
149 
1758 
1245 
3Ci 
81408 
58121 
3285 
1469 
75 
44 
1n1 
8 
46 
li 
82 
71 
11 
3 
8 
737 
962 
213 
546 
170 
358 
226 
7 
3281 
131 
1492 
892 
584 
8232 
3191 
3042 
2970 
1492 
58 
13024 
5043 
24709 
16278 
558li 
208 
2 
34 
3 
1 
85042 
84840 
360 
379 
241 
1 
57 
1 
711 
79 
283 
230 
250 
199 
a5 
72CÏ 
3 
1754 
18 
2 
49 
1712 
3175 
5138 
202 
4938 
1761 
49 
3175 
10013 
12100 
12653 
1505 
588 
1543 
21 
1916 
9 
258 
2 
407119 
37042 
3757 
3492 
1551 
285 
7 
1!' 
309 
58 
1121 
31 
21 
198 
1754 
1 
62 
1 
51 
582 
384 
178 
178 
4 
5153 
7698 
9686 
2660 
176 
2408 
271181 
25572 
2408 
2408 
1oS 
100 
255 
124 
141 
40 
100 
471 
223 
1691 
313 
5 
13 
335 
3050 
Janvier- Décembre 1982 
227 
11&3 
1658 
1576 
908 
55 
9190 
3604 
5388 
2699 
1187 
2467 
8465 
12884 
10274 
11389 
662 
148 
503 
7 
7 
44125 
43458 
667 
653 
146 
14 
52 
84 
150 
146 
2 
2 
11 
103 
423 
50 
100 
132 
5 
846 
99 
28 
73 
73 
an 
355 
106 
239 
22 
84 
1183 
1on 
106 
22 
a4 
229 
51 
320 
320 
1 
s5 
57 
11i 
393 
392 
1 
1 
1 
546 
7478 
1989 
n19 
n 
32 
1 
17 
2 
1 
17880 
17842 
38 
38 
17 
1 
18 
3 
18 
16 
5 
11 
17 
2 
82 
141 
141 
1042 
673 
237 
4036 
1822 
1 
3 
130 
7822 
7814 
208 
79 
75 
130 
4 
s4 
58 
4 
54 
54 
20 
2 
4 
28 
133 
~ 
! 
134 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ur&prung 1 Herkunft 1 Mengen 10001cg OuantHée Ul'llpRing 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 prownance Origine 1 prownance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutac:hlancll France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.).~ Nlmexa 1 EUR 10 France 1 ltalla J Neclertand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.~ 
2131JO 2131JO 
1010 INTIIA-EC 7844 551 2210 840 2822 960 280 41 17 13 1010 INTIIA-cE 10478 1844 2829 1026 1540 2702 819 57 35 28 
1011 EXTAA-EC 1936 80 674 994 23 149 6 11 • 1011 EXTRA-cE 2173 158 652 728 214 349 "Il 49 
1020 CLASS 1 474 51 244 2 23 148 3 3 • 1020 CLASSE 1 1106 137 364 8 214 349 18 19 1040 CLASS3 1451 29 430 992 • 1040 CLASSE 3 1030 21 289 720 
2131.50 TMIUIWI SUIJIItiDES 2131.50 TMIUIWI SULPHIDES 
BL: CONF. FOR COUNlRY 058 BL: CONF. FOR COUNlRY 058 
TIIIOUIWIEB SUIIURES TMIUIWISULFIDE 
8L: CONF.: POUR LE PAYS 058 8L: VERTR. FUER DAS LAND 058 
001 FRANCE 751 270 
91i 
29 158 117 174 1 
17 
2 001 FRANCE 1933 548 
1119 
48 409 128 799 1 24 4 002 BELG.·LUXBG. 1915 464 183 134 
21i 
228 002 BELG.-LUXBG. 28n 713 271 174 359 376 003 NETHERLANDS 1426 694 195 97 
si 
229 i 003 PAY~AS 3415 1760 539 224 67 533 3 004 FR GERMANY 169 
14 
36 65 6 10 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 410 93 117 148 32 23 49 006 UTD. KINGDOM 41 8 2 8 BIÏ 006 ROYAUME.UNI 200 19 4 33 2 207 042 SPAIN 81 1 229 15i BIÏ 042 ESPAGNE 209 2 m! 123 57 058 GERMAN DEM.R 481 41 è 058 RO.ALLEMANDE 392 40 139 700 INDONESIA 8 
4i 
700 INDONESIE 139 
131Ï 736 TAIWAN 41 736 rAI-WAN 136 
1000 WO R LD 4973 1468 1360 568 413 335 n4 11 25 3 1ooctMONDE 9730 3183 1674 990 828 534 2020 51 183 9 
1010 INTRA-EC 4339 1464 1151 358 351 333 653 11 17 310101~ 8728 3155 1802 692 705 520 1nG 51 24 9 1011 EXTAA-EC 834 2 229 211 82 1 121 8 • 1011 EXTRA-cE 1002 8 172 297 121 14 250 140 1020 CLASS 1 105 2 19 3 1 80 è • 1020 CLASSE 1 333 8 36 ·84 14 211 139 1030 CLASS2 49 229 41 BIÏ 4i • 1030 CLASSE 2 2n 172 138 57 ...0 1040 CLASS3 481 151 1040 CLASSE 3 392 123 
2131.10 ~IWI ~IC COMPOUNDS ANO HEIEROCYCUC COIIPOUNDS EXCEPT lWITIIATEB, TIIIOCMBAIIATEB, llllltiOCARIWIATES ANO 2131.10 OTHER ORCIAIIOlNOGIWI CIOIIPOUNDS AND HETEIIOCYCUC CIOIIPOUNDS EXCEPT lWITIIATEB, TltiOCNIIWIATEB, DITitiOCAIIIWIATES AND 
TIGUIWI SULPHIDES 
DE: OUTWARD PROŒSSING TIWFIC INCLUDED IN NORMAL 11WFIC DE: OUTWARD PROŒSSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TIWFIC 
lHIOCOIIPOSES ORGAN~ AUTRES OUE lWITIIAr& THIOCAIIIWIATEB, llllltiOCARIWIATES ET THIOUIWIEB SULAIRES 
DE: TRAFIC DE PERFECllONNEM PASSIF REPRIS SOUS TRAFIC NORMAL ORGAHISCHE TIIIOYERB~AUSG. lWITIIA~ UND llllliiOc:AIIIIlE UND 111UIWISULFIDE DE: PASSIVE VEREDELUNG IN DEM N MAlEN HANDEL TEH 
001 FRANCE 38394 10645 
2019 
3728 3194 15988 4221 134 344 164 001 FRANCE 69010 18983 
4818 
11206 8882 15147 12957 320 1031 504 
002 BELG.-LUXBG. 8128 1473 1794 809 
2314 
1944 
24 
40 49 002 BELG.-LUXBG. 20357 3399 5413 2027 
3618 
4487 
sè 107 108 003 NETHERLANDS 4973 536 548 303 
320IÏ 1155 8 65 003 PAYS-BAS 12993 1521 1767 904 B28i 4925 30 182 004 FR GERMANY 13788 
159 
2811 3482 2441 1568 11 301 188 004 RF ALLEMAGNE 51568 
89i 
13539 18212 5965 8176 128 823 444 
005 ITALY 1214 457 
245 
188 237 187 93 5 3 005 ITALIE 12819 2402 1231Ï 834 832 7982 7 19 72 006 UTD. KINGDOM 1038 301 188 142 58 93 4 27 006 ROYAUME.UNI 7119 2218 2373 579 278 1BBIÏ 318 33 84 007 IRELAND 115 549 15 28IÏ 8 è 1 007 IRLANDE 12917 1513 6974 493 4249 3CÏ 3 3 008 DENMARK 2588 882 159 871 54 008 DANEMARK 7372 1560 389 3031 358 032 FINLAND 10 8 22 2 13 7 i i 032 FINLANDE 287 249 899 35 101Ï 3 125 16 9 038 SWITZERLANO 142 48 52 038 SUISSE 2094 732 390 17 
038 AUSTRIA 548 80 183 160 9 
131Ï 118 038A 1904 205 811 460 60 1 587 16 042 SPAIN 651 53 350 8 3 103 042 ESP 2038 401 765 169 11 330 349 048 YUGOSLAVIA 33 30 271 3 2Ô 3 048 vou LA VIE 132 n 88i 55 52 1i 058 GERMAN DEM.R 360 
6 
60 058 RD. EMAN DE 957 
12 
233 
25 084 HUNGARY 106 100 084 HONGRIE 408 371 
088 ROMANIA 38 38 
150 
088 ROUMANIE 117 117 
1oi 088 BULGARIA 150 
1001Ï 4053 412 171Ï 27IÏ 2li 54 088 BULGARIE 107 89Bi 2945i 3B9IÎ 84i 2917 113 3 227 400USA 8860 871 400 ETATS-UNIS 50342 8313 404 CANADA 17 4 
23lÎ 2 25i 74 11 404 CANADA 3n 135 729 87 84lÎ 3 241Ï 155 824 ISRAEL 1060 188 308 27 824 ISRAEL 3833 612 1094 5 105 584 INDIA 10 5 3IÏ 5 115 154 584 INDE 111 59 210 22 124 6 25 720 CHINA 918 202 429 720 CHINE 9893 6003 1283 282 5 
728 SOUTH KOREA 65 
2742 
45 20 
1sS 28i 1305 si 
728 COREE OU SUD 468 
727IÏ 318 150 843 873 8385 13 141Ï 732 JAPAN 8883 1003 1118 
6 
732 JAPON 25719 5969 4412 
736 TAIWAN 392 8 3 337 8 32 738 rAI-WAN 2818 88 107 2084 92 228 19 
1000 WO RLD 88381 18045 12708 12894 9257 21618 12129 290 718 706 1000 MONDE 2115568 53389 72949 50280 33373 27788 52388 954 2119 23112 
1010 INTRA-EC 70238 13681 6499 9799 7881 21022 10060 282 703 551 1010 INTIIA.CE 1941711 28525 33432 35468 25021 25884 41228 841 2047 1734 
1011 EXTAA-EC 18124 4364 8207 3095 1576 596 2070 28 13 155 1011 EXTRA-cE 101409 24843 38518 14813 8351 1900 11141 113 72 858 
1020 CLASS 1 14955 39n 5811 1752 1052 595 1806 28 6 128 1020 CLASSE 1 82918 16088 37498 9304 7135 1584 10342 113 43 553 
1021 EFTA COUNTII. 711 141 205 214 22 122 8 1 1021 AELE 4304 1197 1310 884 188 20 892 28 9 
1030 CLASS2 1582 199 280 885 259 106 8 27 1030 CLASSE 2 8930 781 1152 3445 933 3 507 24 105 
1040 CLASS 3 1603 208 315 658 265 157 • 1040 CLASSE 3 11584 . 6015 871 2065 283 32 293 5 
-
CIIIGAND-IIERCURY CIOIIPOUNDS 
-
OIIGAIINERCURY CIOIIPOUNDS 
CIOIIPOSEB OIIGAIINERCURIOUEB ORGANISCIIE OUECKSIL8ERVERBINDUIIGEII 
2111.110 CIIIGAND-IIERCURY CIOIIPOUNDS 2IDJIO ORGAJIO.IIERCURY CIOIIPOUNDS 
. CIOIIPDSEB OIIGANIHIERCURIQUEB .. OIIGAIIISCIIE CIUECKSIUIEII'IERIIIIIIMIIIGEII 
003 NETHERLANDS 65 1 1 44 
3 
1 1 3 34 003 PAYS-BAS 557 2 11 382 57 3 11 3 11 137 004 FR GERMANY 28 
3 
1 21 1 
2 i 004 RF ALLEMAGNE 319 22 22 208 25 4 006 UTD. KINGDOM 88 52 8 
9 i 4IÏ 006 ROYAUME-UNI 240 179 23 2 10 83lÎ 9 5 2 042 SPAIN 95 2 23 12 042 ~PAGNE 1308 22 289 230 123 400USA 5 1 2 2 400 ATS-UNIS 121 5 39 3 73 1 
1000 WO RLD 281 9 79 89 12 3 59 2 4 34 1000 M 0 ND E 2881 173 587 920 185 78 779 12 20 147 
1010 INTRA-EC 190 4 115 711 3 3 9 2 4 34 1010 INTIIA-cE 1288 28 259 651 58 52 88 12 20 14Z 
1011 EXTAA-EC 103 5 24 14 9 1 50 • 1011 EXTRA-cE 1594 147 308 289 127 28 712 5 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertcunfl Mengen 1000 kg Quantités UIIIPI'una 1 Herkunll Valeurs 
Orlglna 1 provenance Orlglna 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'SIIO!Ia Nlmexe SI. GOa 
2IIWIO 2I33JIO 
1020 CLASS 1 100 2 24 14 9 50 . 1020 ClASSE 1 1532 85 308 269 127 26 712 5 
2114 OTIIER CIIIGAII04IORGA COIIPOUNDS 2114 OIHER ~IIOIIGANIC COMPOUIIDS 
AUTRES COMPOSES ~JIO.IIINEIWJX ANOERE ORCIANISCII.VIORGANISCIIE VERBINOUNGa 
2ID4.D1 ORGAJIO.ARSEIIIC COIIPOUNOS 2ID4.D1 OIIGANOoARS8IIC COIIPOUNDS 
COMPOSES ~JIO.ARSENIES ORGANI&CIIE ARSENVERBINDUNGa 
001 FRANCE 10 2 2 
i 
8 
4 
001 FRANCE 238 34 24 8 143 29 2 
5 =~IL 33 23 5 400 ETATS-UNIS 414 290 7 87 45 12 12 508 BRESIL 515 515 
1000 WO R L D 88 42 2 2 19 24 5 2 • 1000 M 0 N DE 1512 511 ~ 27 547 292 84 9 5 
1010 INTAA-EC 34 7 1 2 5 18 1 2 • 1010 INTAA-CE 431 102 35 27 24 188 39 8 5 1011 EXTRA-EC 82 38 14 8 4 • 1011 EXTRA-CE 1080 409 2 523 88 45 
1020 CLASS 1 40 27 1 8 4 • 1020 CLASSE 1 459 313 2 8 88 45 5 
1030 CLASS2 22 9 13 • 1030 CLASSE 2 812 88 518 
2114.10 1E'IIIAETIIYLI. 2114.10 TEIRAETIIYI.-WD 
P\.0118 1E1IIAEIIIYUi TETRAAETIIYLBLE 
004 FR GERMANY 50 
2 
59 004 RF ALLEMAGNE 140 27 
3 
112 
008 UTD. KINGDOM 598 598 008 ROYAUME-UNI 1359 1355 
1000 WO R LD 857 2 2 8 2 845 1000 MONDE 1594 44 8 73 3 1487 
1010 INTAA-EC 850 2 2 1 2 845 1010 INTAA-CE 1504 44 8 27 3 1487 1011 EXTRA-EC 8 4 • 1011 EXTRA-CE 80 48 
2I:IUO OIHER OIIGAIIOoiiiOfl COIIPOUNDS NOT WIIHIN 2ID4.D1 AllO 10 2114.10 OIHER OfiGANO.IIIOfiW COIIPOUNOS NOT WITIIIN 2ID4.D1 AND 10 
AUTRES COMPOSES 011GAN0o11111E1 NON REPR.SOUS 2ID4.D1 ET 10 ANOERE CIRGAIIISCIIoANE VERBINDUNGEN, NICIIT IN 21D4.D1 UND 10 ENTIIAL'IEN 
001 FRANCE 5220 3884 88Ci 317 933 89 210 1 8 129 001 FRANCE 7495 3870 3875 853 2233 122 389 13 15 508 002 BELG.-L.UXBG. 5943 1352 514 95 53 3181 4 28 002 BELG.-L.UXBG. 38727 8481 2423 457 172 24905 41 239 003 NETHERLANDS 2126 448 779 544 
1709 
227 
2 
89 8 003 PAYS.BAS 18280 31~ 1758 10494 
11866 
1941 4 710 84 
004 FR GERMANY 11339 346 2679 2085 3885 939 224 38 004 RF ALLEMAGNE 52408 573 11384 13420 8727 8074 19 720 198 005 ITALY 808 243 
813 
1 12 3 39 71Î 1 005 ITALIE 1234 526 1893 23 94 12 151Ï 195 8 008 KINGDOM 8072 4525 1424 848 544 
17 
008R ME-UNI 13373 8494 2324 1411 1099 96 1 008 DE K 84 45 2 
2i 
008D ARK 599 459 14 
2 48 030S 42 3 
&4 
10 334 7 8 5 030 188 18 830 87 2744 57 25 038S LAND 1558 389 301 397 59 038 9134 1737 1782 83 1827 326 
038 AUSTRIA 59 58 1 2 
i i si 038A ICHE 803 582 7 12 2 4 1&4 042 SPAIN 131 2 39 1 042 ESPAGNE 223 1 25 1 8 
082 CZECHOSLOVAK 80 30 51 
1e0 235 98é 9 2 e2 082 TCHECOSLOVAO 388 187 185 889 1388 5389 38 si 455 6 400 USA 3020 305 234 1018 400 ETATS-UNIS 20194 ~ 2691 5598 
404 CANADA 85 22 1 2 84 25 60 404 CANADA 448 5 31 23 4 1 409 588 785 732 JAPAN 115 4 
7i 
2 732 JAPON 1834 132 54 4 84 
958 NOT DETERMIN 71 958 NON DETERMIN 173 173 
1000 W 0 R L D 38582 11223 8179 47S3 3985 5407 8081 74 838 284 1000 MONDE 185284 27450 23298 31855 20189 13854 43477 884 3489 988 
1010 INTAA-EC 33375 10405 5784 4275 3387 4343 4557 47 408 171 1010 INTAA-CE 132124 21051 18887 28898 15989 8213 35421 233 1879 775 
1011 EXTRA-EC 5118 818 395 479 579 894 1503 27 230 92 1011 EXTRA-CE 32983 8389 3831 2758 4199 5488 8058 848 1810 213 
1020 CLASS 1 5007 788 342 478 571 894 1488 27 227 92 1020 CLASSE 1 32483 8232 3439 2758 4147 5488 7958 849 1801 213 
1021 EFTA COUNTR. 1877 459 85 318 335 7 405 85 51021AELE 9889 2358 ~ 1848 2754 87 1884 378 25 
1030 CLASS2 19 
36 
2 8 8 3 . 1030 CLASSE 2 132 
1ei 
8 53 84 9 
1040 CLASS3 80 51 9 • 1040 CLASSE 3 388 185 38 
21135 HETERom:uc COIIPOUNDS; NUQSC ACIDS 21135 HETEROCYCUC COIIPOUNDS; NUCLEIC ACIDS 
COMPOSES HETEROCYCUQUES 1C ACIDES NUCLEIQUES IIETEROCYCUSCII VERBINDUNGEN,EIIISCIIIŒN 
2IWI1 HURALDEIIYDE AND BENZOFURAN 2IWI1 HUIIALDEIIYDE AND BENZOFURAN 
BL: CONAOENTIAl. BL: CONAOENTIAl. 
HURALDEIIYDE ET BENZOFURANNE NUIIALDEIIYD UND CUIIARON 
BL: CONADENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1091 514 28 122 427 001 FRANCE 1280 804 
i 
41 139 498 
2 002 BELG.-L.UXBG. 3223 391 
201 
9 24 2798 002 BELG.-L.UXBG. 3883 492 40 32 3088 
003 NETHERLANDS 919 47 8 
24 
883 
1s 
003 PAYS.BAS 1969 58 231 911 
36 
771 20 004 FR GERMANY 82 455 1183 22 75 8!i 004 RF ALLEMAGNE 126 512 1376 84 11 95 005 ITALY 20D3 238 005 ITALIE 2387 288 88 
042 SPAIN 910 482 247 
171Î 
181 042 ESPAGNE 988 543 245 
1ei 
200 
048 YUGOSLAVIA 59B 353 88 
25IÏ 048 YOUGOSLAVIE 814 387 80 253 390 SOUTH AFRICA 258 li 11!i 390 AFR. DU SUD 253 6 137 45B DOMINICAN R. 124 45B REP.DOMINIC. 143 
508 BRAZIL 857 570 
136 
87 508 BRESIL 728 824 
14CÏ 
104 
528 ARGENTINA 9B8 
85'Ï 
838 
37 
528 ARGENTINE 1000 
mi 880 45 720 CHINA 5311 4531 92 720 CHINE 5078 5137 126 
1000WORLD 18233 2895 7559 505 931 4258 18 70 1000 M 0 ND E 18371 3344 8482 1547 1100 4758 23 108 
1010 INTAA-EC 7334 1410 1383 88 445 3983 18 70 1010 INTRA-CE 9454 1885 1810 1058 533 4470 23 98 
1011 EXTRA-EC 8898 1485 8188 438 488 293 • 1011 EXTRA-CE 9918 1880 8872 491 588 288 11 
135 
136 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
U11!Prung 1 Hertwnn 1 Mengen 1000 kg Quantités Unsprung 1 Herkunft T Werte 1000 ECU Valeuns Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschl~ France T Hall a T Neder1and 1 Belg.-lux.j UK 1 freland . r Danmark 1 "EI\11~ Nlmexe r EUR 10 ~u!schlan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.IIaOa 
2135,01 2I35.G1 
1020 CLASS 1 1805 834 247 184 247 293 • 1020 CLASSE 1 1929 910 245 187 280 298 11 1030 CLASS 2 1781 
65i 
1417 183 201 . 1030 CLASSE 2 1909 
nô 1490 178 241 1040 CLASS 3 5311 4531 92 37 • 1040 CLASSE 3 6078 5137 . 128 45 
2135.15 FIJRfURYI. ALCOHOL AND TE111AHYDROFURFURYL ALCOIIOI. 2135.15 FURFURYL ALCOHOL AND lETIWIYDROFURFURYL ALCOHOI. 
ALCOOlS FURFURYI.IQUE ET lETIWIYDIIOFURFURYI.IQUE FURFURYL.uND TETIWIYDIIOFURFURYLALKOHOI. 
001 FRANCE 4238 1884 
2557 
1182 180 284 748 
3 16 
001 FRANCE 5428 2444 3453 1542 214 334 892 4 24 002 BELG.-LUXBG. 20315 9192 2347 11 
3 
6169 002 BELG.-LUXBG. 27850 12661 3575 16 
4 
8117 
003 NETHERLANDS 118 90 25 
27 69 003 PAY5-BAS 160 127 29 33 116 400 USA 349 253 400 ETATs-UNIS 617 488 
1000 WO R LD 25169 11233 2583 3529 282 521 7006 13 22 1000 Il 0 N D E 34410 15350 3493 5139 311 806 9241 24 38 
1010 INTRA-EC 24750 11175 2583 3529 235 269 6935 3 22 1010 INTRA-CE 33569 15282 3493 5118 288 339 . 9011 4 38 
1011 EXTRA-EC 420 58 27 253 71 11 • 1011 EXTRA-CE 841 68 22 33 488 230 20 
1020 CLASS 1 414 53 27 253 70 11 . 1020 CLASSE 1 777 61 22 33 488 173 20 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 11 . 1021 A EL E 102 3 22 57 20 
2935.17 TIIOPIIEII 2135.17 lliOPHEN 
1liOPIIENE TIIOPHEN 
001 FRANCE 197 89 94 61 48 i 1 001 FRANCE 723 361 45Ô 215 144 4 3 006 UTD. KINGDOM 101 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 524 50 16 4 
1000 WO R L D 320 92 105 65 9 48 1 1 1 1000 Il 0 ND E 1402 414 541 233 31 149 12 6 8 1010 INTRA-EC 307 92 101 65 i 48 1 1 1 1010 INTRA-CE 1300 414 479 233 8 148 4 6 8 1011 EXTRA-EC 13 4 • 1011 EXTRA-CE 101 82 31 1 7 
1020 CLASS 1 13 4 9 . 1020 CLASSE 1 101 62 31 1 7 
293s.2s PYRIDIHE AHD ITS SALTS 2135.25 PYRlDINE AND ITS SALTS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRJES 024 TO 958 UK: CONFIDENTIAL U K: CONRDENTIAL 
PYRIDIHE ET SES sas PYRIDIN UND SEIIŒ SAllE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERH FUER OIE LAENDER 024 BIS 958 U K: CONRDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 52 1 .1~ 11 40 25 4 ·001 FRANCE 254 14 1ooS 53 187 133 22 002 BELG.-LUXBG. 501 168 71 48 2i 002 BELG.-LUXBG. 2831 861 378 229 107 003 NETHERLANDS 112 32 7 
47 3 i i 
003 PAY5-BAS 596 178 276 35 
286 35 16 ti 004 FR GERMANY 325 178 83 12 004 RF ALLEMAGNE 1953 
13 
1096 459 48 005 ITALY 2 i 1 005 ITALIE 110 31 
1'79 726 
15 
12lÏ 5 51 006 UTD. KINGDOM 298 35 29 3!Ï 155 1!Ï 2i 006 ROYAUME-UNI 1522 229 183 76 
.007 fRELAND 15 13 1 
4 
1 
2 
007 IRLANDE 372 279 70 1 22 
6 2 036 ~WITZERLAND 43 13 24 036 SUISSE 217 56 107 48 042 PAIN 43 43 
246 
042 ESPAGNE 219 1 218 
75!Ï 064 HUNGARY 248 9!Ï li 111i 064 HONGRIE 759 36Ô s3 106!Ï 7 400 USA 228 
75 
1 400 ETAT5-UNIS 1545 298 16 732 JAPAN 271 160 36 
15i 
732 JAPON 1182 709 172 695 4 1 977 SECRET CTRS. 151 977 SECRET 695 
1000 W 0 R L D 2311 529 518 348 439 298 168 9 2 1000 M 0 ND E 12155 2754 2999 1718 2149 1024 1380 87 84 
1010 INTRA-EC 1303 248 449 211 288 51 49 5 2 1010 INTRA-CE 7440 1574 2683 1106 1454 248 290 45 62 
1011 EXTRA-EC 857 281 69 137 247 119 4 • 1011 EXTRA-CE 4023 1180 337 812 778 1091 23 2 
1020 CLASS 1 568 272 68 122 1 119 4 • 1020 CLASSE 1 3175 1150 333 559 19 1091 21 2 1021 EFTA COUNTR. 45 13 24 4 4 • 1021 A EL E 229 61 107 48 
75!Ï 13 2 1040 CLASS 3 256 9 1 246 • 1040 CLASSE 3 792 29 3 1 
2935.27 IIDOll AND S.IIETHYUNDOI.E AND l!IEIR SALTS 2135.27 lmOLE AHD S.IIETHYUNDOI.E AHD THEIR SALTS 
IIDOll ET BETMIETIIYUNDOI.E ET LEURS SELS INIIOL UND SKATOL UND IHRE SAllE 
004 FR GERMANY 28 15 4 5 1 1 004 RF ALLEMAGNE 614 
3 
362 49 159 1 34 9 036 SWITZERLAND 1 1 
2Ô 036 SUISSE 302 23 52 2 220 2 400 USA 20 5li i 400 ETAT5-UNIS 252 s5li 252 3li 732 JAPAN 59 732 JAPON 594 
1000 W 0 R L D 130 1 15 4 28 3 1 1000 Il 0 ND E 1918 21 996 122 417 255 89 7 9 
1010 INTRA-EC 28 1 15 4 5 2 1 1010 INTRA-CE 748 18 398 89 182 35 52 7 1 
1011 EXTRA-EC 101 80 20 1 • 1011 EXTRA-CE 1187 3 600 52 254 220 38 1020 CLASS 1 101 80 20 1 • 1020 CLASSE 1 1167 3 600 52 254 220 38 
1021 EFTA COUNTR. 23 23 .1021AELE 321 3 42 52 2 220 2 
2II35J1 ESTERS OF NICOTIIIC AQO (INN~ NIIŒTlWIIDE (INN) AHD ITS SALTS 2135.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN~ NIIŒTlWIIDE (INN) AHD ITS SALTS 
ESTERS OE L'ACIJE NICOTINIQU E; NICEiliAIIIDE ET SES sas ESTER DER NIKOTINSAEUR E; NIKETIIAIIID UND SEINE SAllE 
001 FRANCE 28 10 5 ; 6 5 001 FRANCE 292 152 39 1 36 62 2 005 ITALY 14 13 
2 tli 5 
005 ITALIE 207 205 43 2 432 35 030 SWEDEN 40 15 
12 
030 SUEDE 815 305 
i 5li li 4 036 SWITZERLAND 22 4 8 036 SUISSE 288 128 9 82 
1000 W 0 R L D 120 45 7 14 13 7 29 5 • 1000 M 0 ND E 1891 845 132 157 67 59 582 1 38 12 
1010 INTRA-EC 52 24 2 14 1 8 5 • 1010 INTRA-CE 727 398 41 152 1 53 68 1 7 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111an~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAll®a Nlmexe 1 EUR 10 joeu1sc111an~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAliGba 
2I35J1 2I3U1 
1011 EXTRA-EC 67 21 5 1:. 24 5 • 1011 EXTRA-CE 1162 449 91 5 58 6 514 35 4 
1020 CLASS 1 64 20 3 12 24 5 • 1020 CLASSE 1 1143 442 79 5 58 6 514 35 4 
1021 EFTA COUNTR. 64 20 3 12 24 5 • 1021 A EL E 1137 441 78 1 58 8 514 35 4 
2135.35 QUINOUNE AND ns SALTS 2135.35 QUVIOlllE AND ns W.TS 
QUINOLEINE ET SES SEI.S CIIINOUII UND SDŒ SAllE 
001 FRANCE 12 1 
742 
1 5 i 3 1 1 001 FRANCE tn 20 taa9 90 24 2 32 3 5 1 004 FR GERMANY 764 12 9 004 RF ALLEMAGNE 2039 45 2 8 95 i 10 006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 878 399 467 1 
1000 WO R L D 830 2 753 14 6 3 20 5 1 26 1000 M 0 N D E 3559 25 2351 747 75 54 159 58 18 82 
1010 INTRA-EC 808 2 752 13 5 1 17 1 1 16 1010 INTRA-CE 3280 25 2323 699 33 11 143 4 18 28 
1011 EXTRA-EC 21 1 1 1 2 3 3 10 1011 EXTRA-CE 278 28 46 42 43 18 64 1 38 
1020 CLASS 1 19 1 1 1 2 3 1 10 1020 CLASSE 1 201 21 46 42 34 18 3 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 10 1021 A EL E 114 10 40 5 18 4 1 38 
2935.41 PROPYPIIENAZONE (INN) 2935.41 PROPlPIIEIIAZONE (INN) 
PROPYPIIENAZONE PROPYPHENAZON 
001 FRANCE 28 8 19 1 
6 
001 FRANCE 422 85 331 8 
si i 004 FR GERMANY 55 
2i 16 
49 i 004 RF ALLEMAGNE 272 38i taO 210 4 ti 038 SWITZERLAND 46 2 038 SUISSE 573 38 3 
1000 WO R L D 172 35 16 113 1 1 6 • 1000 M 0 ND E 1334 472 130 638 10 19 2 60 3 
1010 INTRA-EC 126 8 
18 
111 1 i 6 • 1010 INTRA-CE 758 85 13CÏ 801 10 1t 2 57 1 1011 EXTRA-EC 47 27 2 1 • 1011 EXTRA-CE 579 387 37 3 3 
1020 CLASS 1 46 27 18 2 1 • 1020 CLASSE 1 574 387 130 37 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 46 27 18 2 1 • 1021 A EL E 573 387 130 38 17 3 
2135.47 PIEIIAZONE AND AIIJNOI'HENAZONE AND TIEIR SALTS 2935.47 PIEIIAZONE AND AIIJNOI'IIEHAZONE AND 1IIEIR W.TS 
PIENAZONE ET AlllNOPIIEICAZO ET LEURS SEI.8 PIENAZON UND AIIINOI'HENAZON UND liRE SAllE 
004 FR GERMANY 154 i 21 13 13 46 47 14 004 RF ALLEMAGNE 1129 12 130 88 89 295 4 323 204 038 SWITZERLAND 19 17 
5 
1 038 SUISSE 169 134 2 18 1 
720 CHINA 111 5 1 100 720 CHINE 626 9 5 15 597 
1000 WO R L D 317 18 45 15 13 58 1 154 15 1000 M 0 N D E 2043 52 286 95 89 347 4 3 958 209 
1010 INTRA·EC 158 1 21 13 13 46 1 46 15 1010 INTRA-CE 1148 2 130 88 89 301 4 3 327 208 1011 EXTRA-EC 158 15 24 2 12 105 • 1011 EXTRA-CE 895 51 155 7 48 831 1 
1020 CLASS 1 25 8 17 2 • 1020 CLASSE 1 186 28 134 2 4 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 17 
2 t2 
1 • 1021 A EL E 170 13 134 i 2 4 18 1 1040 CLASS 3 133 9 7 103 • 1040 CLASSE 3 704 23 21 44 809 
21135.48 DERIYAlMS OF PIENAZONE AND AIIJNOI'HENAZONE OliER THAN TIIEIR W.TS AND PROPYPIEIIAZONE 2935.48 DERIYATlVES OF PIENAZONE AND AIIINOPHEIIAZON OliER THAN T1E1R W.TS AND PROPYPIIENAZONE 
DERIVES DE PHENAZONE ET D'AIIJNOI'IENAZONE, AUTRES QUE LEURS SEI.8 ET PROPYPIIENAZOIIE I'IENAZON- UND AIIIHOPIENAZONDERIYATE, AUSG. liRE SAllE UND PROPYPHENAZON 
001 F 10 
to6 
5 
6 
3 
43 2 31 
2 001 FRANCE 3139 
1262 
3095 36 21 7 16 si 18 004 FR ANY 366 i 165 8 3 004 RF ALLEMAGNE 3414 4 1621 41 186 199 006 DOM 19 12 5 1 006 ROYAUME-UNI 211 111 88 7 4 1 008 DE K 16 3 13 
2 i t2 008 DANEMARK 102 8 83 36 sei 7 12 038 SWI RLAND 30 8 i 1 038 SUISSE 503 214 8 11 134 8 068 BULGARIA 146 139 8 
12 i i 068 BULGARIE 1212 1168 38 8ci 4 6 720 CHINA 102 60 28 720 CHINE 831 383 178 
1000 WO R L D 724 215 148 198 29 37 59 2 31 5 1000 M 0 ND E 9638 1832 1529 4971 229 268 382 41 57 227 
1010 INTRA·EC 423 7 109 196 13 14 46 2 31 5 1010 INTRA-CE 7114 172 1268 4938 128 78 241 25 51 215 
1011 EXTRA-EC 303 208 39 2 15 24 14 1 • 1011 EXTRA-CE 2522 1760 281 33 103 190 141 16 8 12 
1020 CLASS 1 52 9 10 2 10 9 12 . 1020 CLASSE 1 668 228 75 33 87 100 137 18 12 
1021 EFTA COUNTR. 31 9 29 1 2 7 12 i . 1021 A EL E 519 228 186 11 38 90 136 6 6 12 1040 CLASS 3 252 200 6 15 1 . 1040 CLASSE 3 1854 1532 36 90 4 
2935.51 NUCLEIC ACilS AND T1E1R W.TS 2135.51 NUCI!IC ACilS AND TIEIR W.TS 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SEI.8 IIUCUlHSAEUIIEH UND IHRE SAllE 
003 NETHERLANDS 3 9 3 5 i i 003 PAYS.BAS 435 384 435 46 75 5 41 004 FR GERMANY 18 004 RF ALLEMAGNE 553 
028 NORWAY 61 81 028 NORVEGE 295 13 295 86 i 2i 26 400 USA i 3 i 3 400 ETATS.UNIS 206 53 728 SOUTH KOREA li i 728 COREE DU SUD 278 136 243 49 46 93 49 732 JAPAN 34 24 1 732 JAPON 1245 829 78 
1000 W 0 R L D 124 28 79 8 8 1 3 1 • 1000 M 0 ND E 3174 1023 894 708 87 88 127 82 59 
1010 INTRA-EC 20 1 • 3 5 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 1125 34 401 487 51 85 5 3 59 1011 EXTRA-EC 105 27 70 4 1 • 1011 EXTRA-CE 2049 969 583 218 48 1 122 79 
1020 CLASS 1 97 24 70 2 1 . 1020 CLASSE 1 1769 853 591 170 46 1 29 79 
1021 EFTA COUNTR. 62 3 81 1 3 . 1021 A EL E 311 9 295 5 2 1030 CLASS2 7 1 . 1030 CLASSE 2 278 136 49 93 
2I35J5 J.PICOUNE 21135.55 s.I'ICOUNE 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Her1cunft ILtengen 1000 kg Ouantltês Ursprung 1 Her1cunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peuiSch~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belgo-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E).).~tla Nlmexe 1 EUR 10 ptuiSchlandj France 1 !lalla 1 Neclerland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 !>&"mark 1 "E).).~ 
2135.55 WICOI.IŒ 2135.55 a.notJI 
036 SWITZERLAND 46 18 8 24 036 SUISSE 392 1:!5 32 225 
1000 WO R L D 102 52 8 33 10 1 • 1000 MONDE 585 222 33 304 25 1 
1010 INTRA-EC S7 37 i • 10 1 • 1010 INTRA-CE 183 17 1 79 25 1 1011 EXTRA-EC 48 18 24 • 1011 EXTRA-CE 312 135 32 225 
1020 CLASS 1 46 18 8 24 • 1020 CLASSE 1 392 135 32 225 
1021 EFTA COUNTRo 46 18 8 24 • 1021 A EL E 392 135 32 225 
2IIU1 IIBIZIIIIDAZOLE4-1la. 2IIU1 BENZIIIIDAZOI.M-Tia. 
BEIIZIIIlDAZOI.-IoTJa. IIEICZIIIJDAZOI4-111101. 
002 BELGo-LUXBGo 182 127 55 i i 54 002 BELGo-LUXBGo an 824 252 1 4 191 i i 004 FR GERMANY 85 9 004 RF ALLEMAGNE 232 32 3 
1000 W 0 R L D 261 137 84 2 1 1 54 1 8 1000 M 0 ND E 1114 853 214 7 5 14 1111 13 1 18 
1010 INTRA-EC 261 135 84 2 1 1 54 1 8 1010 INTRA-CE 1185 844 284 7 5 • 191 Il 1 18 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 29 Il 10 • 4 
2!135.13 DI(BENZOTIIAZOWiij DISUIJIIDDE 2!135.13 DI(BEIIZOTIIAZ04-1ij DISUU'IIIIE 
DISUliURE DE ~ENZOlliiAZOLE-IoYLfl DI(BEIIZOTIIAZ04-1I.)DISUI.flD 
001 FRANCE 145 70 
ta2 13 5 18 28 8 5 001 FRANCE 358 163 456 29 13 38 75 19 19 002 BElGo-l.UXBGo 384 84 82 31 
ë 5 ti 
5 002 BELG.-LUXBGo 871 tn 181 84 
t5 14 26 
13 
003 NETHERLANDS 75 53 20 21 të 003 PAYS-BAS 182 128 a:i 37 57 004 FR GERMANY 200 
57 10 2i 
143 
09 
004 RF ALLEMAGNE 630 
124 zi a2 473 29 006 UTDo KINGDOM 599 471 24 006 ROYAUME-UNI 1357 1065 54 
1000 WOR L D 1428 268 893 139 48 50 178 17 11 30 1000 M 0 ND E 3480 595 1835 281 100 114 584 48 25 98 1010 INTRA-EC 1405 284 m 139 48 50 178 17 11 30 1010 INTRA-CE 3405 591 1584 281 100 114 584 48 25 98 
1011 EXTRA-EC 23 2 21 • 1011 EXTRA-CE 55 4 51 
2I3U7 IIEIIZOTIIAZOI.4-TIIIOI. AND lrl SAI.TS 2I3U7 BEIIZII1liAZOI.Tia. AND lrl SALTS 
IIEIIZOTIIAZOI.4-Tia. ET SES sas BENZriiAZOI.-2-lHOI. UND SEINE SAllE 
001F CE 315 100 
849 
65 5 8 138 1 001 FRANCE 642 202 934 138 • 17 275 3 002 XBGo 4324 2215 841 351 
27 
268 j 002 BELGo-LUXBGo 5569 3131 558 643 a2 303 19 003 NOS 100 31 11 10 33 14 4 003 PAYs-BAS 221 69 24 20 100 27 t5 004 ANY 183 79 28 5 33 1 004 RF ALLEMAGNE 332 113 49 8 45 2 005 ITALY 46 
9 2092 352 3 5ci 46 5 2 005 ITALIE 219 20 1 591 t3 101 218 12 2 006 UTDo KINGDOM 2513 006 ROYAUME-UNI 3028 2289 036 SWITZERLAND 250 
100 
250 036 SUISSE 100 
129 
100 
060 POLAND 100 i a7 i 060 POLOGNE 129 2 107 281 400USA 89 400 ETATS-UNIS 375 5 
453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 1418 1418 
1000 WO RLD 7144 2354 3148 1098 481 340 502 5 11 5 1000 MONDE 12184 3422 3839 1358 m 287 2548 12 24 18 
1010 INTRA-EC 7484 2354 3035 1095 392 90 497 5 11 5 1010 INTRA-CE 10031 3422 3381 1354 768 168 817 12 23 11 
1011 EXTRA-EC 459 113 2 89 250 5 • 1011 EXTRA-CE 2154 259 4 112 100 1879 
1020 CLASS 1 350 8 2 89 250 1 o 1020 CLASSE 1 572 95 4 112 100 281 
1021 EFTA COUNTRo 251 1 250 
4 
o 1021 A EL E 105 1 4 100 
141i 1030 CLASS2 4 o 1030 CLASSE 2 1418 1031~~ 4 1oS 4 o1031~ 1418 ta:i 1418 1040. 105 0 1040 3 183 
2135.71 WITCNIN 2135.71 wnoNIII 
SAIITCNINE wnoNIII 
1000 WO RLD 3 3 • 1000 M 0 ND E 42 17 10 3 12 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 32 17 
10 
3 12 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 10 
2135.11 COUIIARIII, IIE1liYLCOUIIAR AND ETIIYI.COUIIARI 2135.11 COUIIARJN, IIETIIYLCOUIWUN AND ETIIYI.COUIIARI 
COIJIIARJIŒ, IIEiliYI.COUIIA ET ETIIYLCOUIIARJN CUIIARlll, IIETliYL- UND AEiliYI.CUIIARI 
001 FRANCE 273 60 20 38 8 150 
t5 
1 001 FRANCE 2899 658 i 208 413 82 1549 173 5 8 006 UTDo KINGDOM 20 2 i 2 3 1 006 ROYAUME-uNI 237 21 2 24 2 68 18 036 SWITZERLAND 8 1 
ui 3 1 036 SUISSE 132 21 33 195 33 8 720 CHINA 85 28 7 31 
.' 
720 CHINE 904 260 68 330 
1000 WO A LD 410 111 13 20 59 7 198 18 1 3 1000 M 0 ND E 4375 1013 158 213 684 85 2009 209 12 34 1010 INTRA-EC 310 83 
1à 
20 38 7 184 15 1 2 1010 INTRA-CE 3208 681 7 209 440 85 1595 173 12 28 
1011 EXTRA-EC 101 29 21 34 3 1 1011 EXTRA-CE 1185 331 148 4 224 414 38 . • 1020 CLASS 1 8 2 2 3 1 1020 CLASSE 1 194 51 44 4 84 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 
21 
3 
3 
1 1021 AELE 168 41 44 4 
224 
71 33 8 1040 CLASS3 91 28 10 31 o 1040 CLASSE 3 982 260 95 330 
2!I3S.IS JIIIENOLPHTIIAI 2135.15 PIENOIJIIITIIAL 
JIIIENOLPHTIIAI PIENOIJIIITIIAL 
005 ITALY 115 110 5 005 ITALIE 378 349 1 18 10 
Januar - Dezember 1982 
2IIIUS 
008 UTD. KINGDOM 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
24 
205 
24 
60 
2 10 
eci 
1000 W 0 R L D 540 211 3211 98 
1010 INTRA-EC 197 4 111 30 
1011 EXTRA-EC 343 21 214 88 
1020 CLASS 1 233 205 2 
1030 CLASS 2 60 • . 60 
1040 CLASS 3 50 21 9 8 
2111U1 IW.OGEIIIIERIVA'IIVES OF QUIIOUNE; QUIIIOIJIIECAII90X AQD IIERIVA'IIVES 
10 
211 
211 
DERIVES IW.OGEIIES DE LA CIUINOI.EINE; DERIVES DES AQDES QU~m.ICIUES 
881 m-'G~EMANY 1~ 11 3 
008 UTD. KINGDOM 7 8 
038 AUSTRIA 4 
048 YUGOSLAVIA 14 
413 BERMUDA 2 
17 
18 
2 
1 
44 
8 
38 
25 
1i 
1000 W 0 R L D 84 18 17 5 7 
1010 INTRA-EC . 211 1 17 3 1 
1011 EXTRA-EC 38 15 2 8 
1020 CLASS 1 33 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 • 4 
1030 CLASS 2 3 1 2 
213U7 HEIEROCYCUC COIIPOUIIDS AS USTED UNDER 2U5 P CllHE CCT, 01IER 'IIIAN IW.OGEIIIIERIVA'IIVES OF QUIIIOIJIIE AND 
QUIIIOIINE-CAIIII AQD DERIVA'IIVES 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
~~ 1ELS QUE REPR. SOUS IDS P DU TDC, fil DERIVES IW.OGEIIES DE LA QUINOISNI! ET DES AQDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
084 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
211W1 FURAZOUDONE 
FURAZOUDONE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
084 HUNGARY 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
102 
62 
88 
123 
2884 
919 
13 
3498 
71 
524 
195 
2941 
102 
29 
37 
11393 
3993 
7400 
7070 
3499 
103 
225 
65 
93 
87 
17 
17 
227 
14 
s8 
17 
37 
2 
354 
39 
5 
81 
11i 
2 
807 
127 
480 
458 
354 
23 
15 
37 
8 
3 
154 
ai 
5 
281~ 
854 
1 
2438 
19 
279 
188 
2320 
3 
35 
8818 
3558 
5280 
5090 
2438 
3 
188 
27 
15 
19 
8 
23 
1000 W 0 R L D 527 218 101 
1010 INTRA-EC 253 53 70 
1011 EXTRA-EC 274 165 31 
1030 CLASS 2 17 3 • 
1040 CLASS 3 244 162 31 
21W1 ETIIOXYQUIIIOIJS; ~ SEIIICARBAZiliiE 
EIIIOXYQUINOI.EINE S; 5-IIIIR()4.fUIWJIEIIYDE SEIIICAIIIIAZOIIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
15 
199 
81 
122 
5 
137 
3 
47 
84 
; 
58 
231 
10 
245 
181 
50 
843 
148 
897 
847 
232 
50 
12 
7 
22 
22 
15 
2 
2li 
5 
4 
1i 
1oS 
2 
398 
15 
538 
18 
520 
503 
105 
15 
2 
2li 
8 
1i 
1 
40 
28 
12 
11 
1 
3 
1i 
50 
1 
335 
409 
88 
343 
335 
335 
8 
8 
13 
3 
1 
27 
55 
27 
28 
2li 
3 
7 
; 
30 
1 
22 
2 
8 
1 
9 
75 
32 
43 
25 
22 
10 
8 
4 
19 
3 
5 
37 
27 
10 
3 
5 
1Ô 
2 
2 
17 
1Ô 
10 
4 
43 
39 
4 
4 
4 
1 
10 
12 
12 
3 
5 
4 
2 
2 
i 
4 
15 
1 
14 
13 
7 
2 
1 
8 
8 
1 
18 
17 
11 
81 
9 
52 
9 
8 
17 
28 
18 
17 
1 
18 
18 
5 
2li 
lm port Janvier- Décembre 1982 
2IIW5 
008 ROYAUME-UNI 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
624 ISRAEL 
328 
531 
125 
440 
8 
sai 
• 1000 M 0 N D E 2188 78 908 845 
• 1010 llfTRA.CI! 872 13 353 349 
• 1011 EXTRA-CE 1311 85 555 498 
• 1020 CLASSE 1 718 531 38 
• 1030 CLASSE 2 440 • . 440 
• 1040 CLASSE 3 152 85 24 19 
2I3UI IW.OGEII DERIVA'IIVES OF QUIIIOIJNE; OUIIIOIJIIECAII AaD DERIVA'IIVES 
IW.OGEIIIIERIVAl! DES CIIINOUNS; CIIIIIOI.IIICARREDEIIIVAl! 
881 ~~MAGNE ~ 58
7
• 2588 
008 ROYAUME-UNI 555 535 
g: ~WuR~&v1E ~ 259 
413 BERMUDES 1299 
• 1000 M 0 N D E 5735 389 3108 
• 1010 INTRA.cE 3593 80 3104 
• 1011 EXTRA-CE 2142 289 2 
• 1020 CLASSE 1 788 274 2 
• 1021 A E L E 400 13 
• 1030 CLASSE 2 1311 8 
217 
3 
1211!Ï 
1588 
284 
1303 
2 
2 
1299 
30 
85 
75 
10 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
40 
33 
7 
2 
4 
14 
2 
12 
10 
10 
198 
27 
189 
134 
38 
150 
71 
79 
57 
41 
4 
19 
13 
1 
1 
45 
38 
9 
9 
2131.17 ~m, ~tJ:DER 2U5 P OF 1HE CCT, 01IER 'IIIAN IIALOG8I DERIYA'IIVES OF QUINOIJNE AND 
~ VERBINDUNGEN Ill SINNE VON IDS P DES GZT, AIISGSUIAI.OGENAl! DES aaNOUIIS UND CIIIIIOIJIICAR9 
2089 
287 
383 
2810 
7924 
3411 
183 
37353 
835 
1405 
874 
10891 
583 
312 
359 
89785 
17024 
52783 
50881 
37381 
835 
1249 
517 
747 
513 
115 
137 
1478 
529 
221 
1o2 
71 
39 
5728 
453 
s5 
314 
1si 
29 
7748 
983 
8784 
8524 
5727 
28i 
144 
28Ô 
59 
32 
1008 
234 
10 
498 
7512 
2888 
7 
10581 
218 
789 
583 
7177 
22 
1 
207 
30448 
10929 
19518 
18932 
10581 
22 
584 
208 
103 
157 
47 
14Ô 
211 1000 M 0 N D E 3748 1504 721 
13 1010 INTRA.cE 1947 405 534 
12 1011 EXTRA.cE 1802 1099 187 
• 1030 CLASSE 2 137 32 . 
1 1040 CLASSE 3 1593 1085 187 
2IDUI ETIIOlYQUINOIJNES; NIITRO,NUIWJIEIIYDE SEIIICARBAZDNE 
AEliiOXYaiiNOUNE; 5-IIIIR()4.fUIIALDEIIYDSEJII 
001 FRANCE 
2 =~i~~BG. 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
138 
772 
257 
530 
139 
3 
192 481 22 
170 
1490 
7 
1114 
a2 
4535 
123 
838 
817 
320 
8948 
2710 
6238 
5916 
4540 
320 
85 
47 
134 
134 
133 
77 
2 
98 
139 
15 
29 
49 
12 
83 
1 
554 
22 
2528 
85 
1 
3370 
189 
3202 
3094 
554 
85 
23 
139 
60 
98 
8 
303 
199 
104 
98 
8 
10 
17 
44 
138 
33 
7 
9871 
9 
4 
53 
9992 
247 
9745 
9875 
9871 
82 
9 
38 
98 
38 
7 
116 
383 
201 
182 
1&2 
2li 
32 
25 
2 
18 
480 
98 
5881 
23 
s5 
221 
37 
43 
8998 
821 
8377 
8188 
5881 
100 
109 
32 
162 
9 
32 
282 
2211 
57 
9 
32 
38 
7 
18 
802 
30 
232 
109 
3 
1038 
989 
50 
50 
3 
7 
109 
123 
123 
8 
32 
2 
15 
9 
6 
2 
4 
13 
310 
459 
13 
448 
431 
333 
2 
78 j 
127 
18 
17Ô 
1 
48 
113 
80 
939 
385 
554 
225 
127 
48 
283 
8 
2 
11Ô 
123 
8 
117 
112 
23 
1oi 
Valaura 
2 
2 
2 
22 
22 
22 
308 
11 
287 
297 
297 
3 
85 
7 
178 
120 
58 
7 
7 
32 
139 
140 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnfl 1 Mangen 1000 kg Ouantlt6a Uraprung 1 Harkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeuwchlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Wx.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).c!()a Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 fla lia 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).c!()a 
2IDllt 2IDllt 
030 SWEDEN 65 30 34 
3 
1 030 SUEDE 217 96 117 
18 
4 
042 SPAIN 23 1 
3 
3 16 042 ESPAGNE 157 7 268 35 3 99 23 400 USA 3 
2 ri 14 3 10 400 ETATS-UNIS 316 7 24 62 s3 7 38 624 ISRAEL 106 62 624 ISRAEL 437 250 
1000 WO R L D 628 59 233 107 115 27 15 8 62 2 1000 M 0 ND E 3175 239 909 992 474 129 50 41 274 87 
1010 INTRA-EC 417 50 201 42 59 10 12 8 33 2 1010 INTRA-CE 1943 196 n& 449 213 60 43 38 124 44 
1011 EXTRA-EC 213 9 33 65 57 17 3 29 • 1011 EXTRA-CE 1233 44 133 544 261 69 7 3 149 23 
1020 CLASS 1 92 32 3 37 3 17 . 1020 CLASSE 1 721 1 126 293 156 16 3 103 23 
1021 EFTA COUNTR. 65 
2 
30 62 34 14 3 1 . 1021 AELE 246 7 96 27 121 s3 7 4 1030 CLASS2 106 17 10 • 1030 CLASSE 2 437 250 82 36 
2135.91 LACTAIIS 21135.91 LACTAIIS 
LACTAIIES IAKTAIIE 
001 FRANCE 1166 636 
53IÏ 351 23 157 19 3119 48 001 FRANCE 2644 1463 1334 766 11 332 52 4552 e8 002 BELG.-I.UXBG. 66446 46100 13820 446 
4214 
579 002 BELG.-LUXBG. 91196 64174 19127 642 5907 1269 003 NETHERLANDS 18919 2766 834 6494 7008 2525 66 3 003 PAYs-BAS 26312 2730 1071 12840 31135 3665 99 7 004 FR GERMANY 12828 
170i 
1705 2460 173 650 611 004 RF ALLEMAGNE 43038 
2192 
3705 5142 633 1518 898 
005 ITALY 8165 2178 255 5 3667 294 005 ITALIE 11181 2870 315 90 5633 396 i 008 UTD. KINGDOM 932 64 466 105 006 ROYAUME..UNI 11126 315 1072 9423 
007 IRELAND 809 
8 
809 
10 
007 IRLANDE 571 3 566 
2CÏ 2lÏ 008 DENMARK 43 25 008 DANEMARK 100 15 36 
030 SWEDEN 21 21 
110 
030 SUEDE 1276 1276 
218 032 FINLAND 135 
12 4 
25 
1027 i 161Ï 
032 FINLANDE 249 
ai 4CÏ 33 48lÏ 23i 15651Ï 22 036 SWITZERLAND 1212 
24 
036 SUISSE 16722 533 036 AUSTRIA 44 
12 
20 038 AUTRICHE 554 1 22i 20 042 SPAIN 12 
2 ali 042 ESPAGNE 227 i 113 062 CZECHOSLOVAK 91 062 TCHECOSLOVAQ 114 
064 HUNGARY 210 210 064 HONGRIE 189 189 
066 ROMANIA 300 300 066 ROUMANIE 366 366 
066 BULGARIA 1439 58 25 1439 3 2244 274 066 BULGARIE 1875 208 13CÏ 1875 1i 4610 65IÏ 1437 400USA 2604 400 ETATS..UNIS 7254 
1000 W 0 R LD 115071 53418 5283 27965 9012 10682 4558 3796 159 • 1000 M 0 ND E 215183 71253 9157 43232 33878 27031 23502 6987 321 22 
1010 INTRA-EC 106928 53315 5252 25833 7970 6637 4076 3796 49 • 1010 INTRA-CE 166166 70691 8960 36614 32651 21946 6926 5550 106 22 1011 EXTRA-EC 6142 103 30 2132 1042 2245 460 110 • 1011 EXTRA-CE 29016 382 1n 4418 726 5082 16574 1437 216 
1020 CLASS 1 4052 69 30 94 1042 2244 463 110 • 1020 CLASSE 1 26329 295 1n 1875 728 5041 16536 1437 216 22 
1021 EFTA COUNTR. 1412 12 4 70 1027 1 166 110 . 1021 A EL E 16600 62 40 1642 466 231 15878 216 22 
1040 CLASS3 2072 34 2036 • 1040 CLASSE 3 2809 87 2542 
2135.111 IIELAIIINE 2135.111 IIELAIIINE 
IIELAIIINE IIELAIIDI 
001 FRANCE 244 30 
i 
214 22 001 FRANCE 244 32 23 200 12 002 BELG.·LUXBG. 69 15 51 
3923 446IÏ 38 4CÏ 002 BELG.-LUXBG. 169 16 107 23 3952 4534 37 55 003 NETHERLANDS 25457 11140 3692 2138 
95 17 
003 PAYs-BAS 25254 11263 3260 2113 
1112 25 004 FR GERMANY 2231 928 660 711 8 722 3 15 004 RF ALLEMAGNE 2494 86IÏ 766 747 43 765 3 21 005 ITALY 1595 
19 
66 461 127 15 005 ITALIE 1533 22 
2 
67 418 123 15 
008 UTD. KINGDOM 28 
2145 1595 
9 
2422 16i 
006 ROYAUME..UNI 202 2082 187 13 2412 147 038 AUSTRIA 7142 819 038 AUTRICHE 8917 710 1566 
060 POLAND 1892 1852 40 060 POLOGNE 1812 1578 36 
066 ROMANIA 1166 584 
2CÏ 802 44CÏ 44CÏ 066 ROUMANIE 895 462 2CÏ 413 39i 393 636 KUWAIT 2601 806 1295 636 KOWEIT 2473 479 1190 
1000 WO R LD 42873 17398 5241 8885 647 4395 8221 17 201 70 1000 M 0 ND E 42029 16831 5079 6417 622 4433 8245 25 187 90 
1010 INTRA-EC 29644 12111 4373 3112 192 4391 5338 17 40 70 1010 INTRA-CE 29696 12220 4301 3170 218 4412 5422 25 40 90 
1011 EXTRA-EC 13230 5285 668 3574 458 3 2883 181 • 1011 EXTRA-CE 12133 4711 779 3247 406 20 2823 147 
1020 CLASS 1 7222 2150 647 1837 1 3 2423 181 • 1020 CLASSE 1 7040 2090 756 1808 3 20 2414 147 
1021 EFTA COUNTR. 7184 2145 843 1813 455 2422 181 . 1021 AELE 6957 2062 731 1583 404 2 2412 147 1030 CLASS 2 2929 899 20 1295 460 . 1030 CLASSE 2 2566 584 21 1190 409 
1040 CLASS3 3078 2438 642 • 1040 CLASSE 3 2507 2056 449 
2135.11 PIPEIIAZINE ANO J,S-DIIIETIIYLPIPEIIAZINE AND TIŒIR SAL'IS 2ID5.II PIPERAZINE AND J,S-DIIIETIIYLPIPERAZIHE AND TIIEIR SALlS 
PIPSIAZINE Er J,S-DIIIETIIYLPIPERAZOIŒ Er L!URS SELS PIPEIIAZIN UND J,S-DIIIEIHYIJIIPERAZIN UNO IHRE SALZI! 
001 FRANCE 5 555 ai 2 2 2 1 001 FRANCE 150 1 173 115 5 2 9 23 002 BELG.-I.UXBG. 629 5 
17 
8 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 1556 841 723 
3CÏ 
18 
3 2 003 NETHERLANDS 265 79 18 102 
5 
49 
2 
003 PAY8-BAS 1251 125 46 465 
3i 
579 
1s 004 FR GERMANY 219 
5 
33 36 139 2 004 RF ALLEMAGNE 571 23 78 95 269 10 73 008 UTD. KINGDOM 59 11 41 32 4 62 2 006 ROYAUME..UNI 801 54 723 e8 9 30CÏ 1 030 SWEDEN 309 99 54 42 18 030 SUEDE 935 164 131 202 31 
040 PORTUGAL 70 
9 38 70 2 i 3CÏ , 040 PORTUGAL 189 24 6IÏ 189 i 4 ri 2 ri 042 SPAIN 106 
·- -
. - .. . .. -·· 
.042 ESPAGNE .. 279 
1i 
·• 
400USA - - 47' :t 9 10 18 7- 400 ETATS-UNIS 150 15 31 20 36 18 4 13 
1000 WO R LD 1738 750 234 302 55 45 296 3 52 1 1000 M 0 ND E 8104 1036 855 2579 173 115 1274 45 143 84 
1010 INTRA-EC 1198 838 136 166 10 22 196 3 4 1 1010 INTRA-CE 4426 790 399 2121 49 81 873 38 14 84 
1011 EXTRA-EC 541 112 98 115 44 23 100 1 46 • 1011 EXTRA-CE 1878 247 258 458 124 54 401 7 129 
1020 CLASS 1 537 112 98 113 44 21 100 1 46 • 1020 CLASSE 1 1859 247 252 446 124 51 401 7 129 
1021 EFTA COUNTR. 380 100 54 112 32 4 82 18 .1021AELE 1151 207 131 374 98 9 300 32 
2liW4 TETIWIYDROFURAN 2115.14 'IEIIWIYDROFURAN 
- Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Hertcunll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
1---"T"""---.-----.,....----r----.----r---.---"T"""---r----l Origine/ provenance 
Nlmexe 
2135.14 TETIWIYDROFURAIŒ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2935.11 COCARBOXlWE 
COCARBOXYI.ASE 
004 FR GERMANY 
~ 
~ 
175 
1862 
8675 
7793 
1883 
1863 
18 
25 
717 
48 
23 
814 
791 
23 
23 
788 
14 
2432 
2 
153 
3395 
3242 
153 
153 
5 
1000 W 0 R L D 49 5 
1010 INTRA-EC 31 5 
1011 EXTRA-EC 17 
1020 CLASS 1 12 
2935.17 BENZOTIIAZOI.E.Z.TIIOI. DERIVATMS (OTIIER 1HAN SALTS) 
001 F 
0028 
003N 
004 FR ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
082 CZECHOSLOVAK 
400USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
8140 
5695 
440 
331 
138 
11 
98 
1517 
14110 
27 
22 
1 
5 
2I35J9 IIETEROCYCIJC COIIPOUNOS NOT WITIIIN 2935.01-tl 
U K: CONFIDENTIAL 
1873 
1832 
142 
142 
89 
UK: ~~IETEROCYCUQUES, liON REPR. SOUS 2135.01 A f7 
001 FRANCE 5401 2339 
~ ~~~eiï~~s ~ mg 
= FT'l~.fRMANY ~~~ 42à 
006 . KINGDOM 7245 1833 
007 ND 1519 584 
008 0 RK 202 19 
030 S N 382 126 
032 FINLAND 454 444 
038 SWITZERLAND 6047 1672 
038 AUSTRIA 244 64 
040 PORTUGAL 4 
042 SPAIN 873 
048 YUGOSLAVIA 129 
058 GERMAN OEM.R 2 
060 POLAND 33 
082 CZECHOSLOVAK 216 
064 HUNGARY 894 
068 ROMANIA 5 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
824 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
9406 
110 
26 
1 
1 
576 
7 
49 
560 
24 
78 
78 
23 
192 
387 
2370 
21 
8 
5 
237 
7 
899 
425 
3250 
524 
2521 
279 
93 
43 
3 
1921 
360 
17 
1 
9 
74 
1349 
72 
21 
1 
1 
155 
44 
7 
523 
245 
20 
789 
768 
20 
20 
5 
18 
15 
760 
569 
92 
18 
4 
76 
1424 
1747 
412 
13773 
1233 
96 
77 
115 
2 
1578 
174 
4 
371 
12 
51 
1475 
29 
181Ï 
9 
4 
130 
340 
151 
29 
873 
824 
49 
29 
5 
7 
5 
2 
2 
245 
242 
2 
2 
106 
161 
1020 
71 
271 
34 
1 
2J 
1 
55 
34 
1 
3 
307 
3 
1953 
200 
34 
12 
1 
10 
278 
1803 
1891 
288 
1603 
1603 
15 
1s 
10 
68 
~ 
87 
77 
1 
20 
52 
1 
413 
306 
103 
75 
20 
11 
17 
1420 
223 
2035 
53 
565 
~ 
141 
3 
2 
1772 
9 
1 
2 
30 
7 
1348 
16 
1402 
1385 
17 
17 
148 
., 
238 
13 
i 
45 
1148 
1079 
69 
69 
17 
195 
18 
368 
22 
18 
818 
601 
18 
18 
21 
41 
40 
13 
~ 
58 
8 
310 
2 
5 
2 
318 
4 
5 
475 
2 
à 
76 
77 
77 
i 
2 
6 
15 
15 
57 
87 
89 
460 
15 
702 
53 
46 
1 
. / 
3 
6 
2 
5 
1 
1 
~ 
'EA>.c!Oa Nlmexe 
2135.14 1'E1IWIYDROFIII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
16 883 Rb:kb~~~u~~E 
400 ETAT8-UNIS 
18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
2935.11 COCARBOXYI.ASE 
COCAIIIOXYI.ASE 
1 004 RF ALLEMAGNE 
121 
4097 
188 
9474 
311 
2792 
17048 
14206 
2843 
2797 
31 
1178 
92 
24 
1324 
1289 
25 
25 
1398 
31 
~ 
274 
8119 
5845 
274 
274 
57 
8 1000 M 0 N D E 1187 18 119 
8 1010 INTRA-CE 1048 18 69 
• 1011 EXTRA-CE 118 50 
. 1020 CLASSE 1 114 50 
2935.17 BENZOTIIAZOI.E.Z.TIIOI. DERIYATMS (OTIIEIITHAN SALTS) 
J! 
509 
29 
1381 
1352 
28 
29 
868 
827 
888 
41 
41 
DERIVATE DES BEIIZIIWOI..Z.TIIOLS, AUSG. SAllE DES BEIIZTIIIAZOI..Z.TIIOI.S 
15 ~ '~~~UXBG. 
i := ~~Yflfl'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR E 
5 008 0 ARK ~ 
082 LOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
26 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
51011EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4306 
10347 
758 
1998 
1068 
3217 
202 
109 
3784 
137 
141 
1483 
1061 
28823 
22000 
6913 
8577 
3858 
111 
226 
2208 
2354 
14 
56 
711 
4 
58 
2 
66 
6493 
5344 
148 
130 
5 
19 
2135.11 11E1ER0CYCUC COIIPOUNOS NOT WITIIIN 2935.01-tl 
U K: CONFIDENTIAL 
4455 
351 
74 
397 
1258 
181 
2969 
14 
1032 
344 
11140 
8712 
4427 
4427 
3037 
1023 
481 
40 
134 
459 
10!Ï 
26 
83 
141 
~ 
2471 
2227 
244 
103 
26 
141 
U K: ~ VERBINDUNGEII, NICIIT IN 2935.01 BIS f7 EIITIW.TEN 
... 
78972 
57937 
48558 
131897 
33379 
~-8592 3416 
1775 
303263 
1443 
595 
27757 
1159 
201 
539 
878 
9401 
101 
101 
158326 
2685 
2837 
166 
126 
5898 
264 
10214 
20072 
988 
31684 
19905 
7007 
15812 
18265 
~ 
545 
1045 
74297 
259 
9331 
587 
39 
760 
3678 
1i 
33944 
J 
221 
165 
9727 
8777 
328 
15605 
5873 
28818 
13331 
39869 
72052 
~ 
138218 
i 
11985 
330 
66 
&li 
1143 
56 
34448 
1220 
2452 
166 
126 
885 
18 
487 
132 
26 
18422 
15609 
23389 
74917 
71975 
21708 
1052 
2165 
320 
48752 
1013 
587 
5561 
4 
115 
~ 
38073 
1175 
10 
1271 
22 
203 
2J 
7o4 
224 
50 
1274 
1178 
98 
50 
58 
83 
58 
7 
7 
166 
309 
ni 
306 
4 
1554 
1524 
31 
31 
~ 
11914 
2207 
8848 
7214 
37 
8 
87 
7900 
15 
839 
254 
9IÏ 
10 
1138 
98 
28538 
15 
3452 
1040 
420 
68 
19 
499 
2342 
2828 
587 
2342 
2342 
21 
21 
18 
397 
333 
147 
314 
330 
17 
740 
2 
153 
11 
2572 
1537 
1024 
918 
740 
52 
55 
24381 
3405 
8231 
751 
3774 
24688 
158 
1 
2847 
44 
95 
2 
2à 
2260 
10027 
260 
89 
46 
8 
10771 
Janvier - Décembre 1982 
54 
11 
2544 
32 
2644 
2609 
38 
38 
512 
2614 
18 
885 
269 
36 
241 
835 
5260 
4279 
882 
912 
38 
59 
11 
'1i 
818 
82 
37 
1154 
1118 
37 
37 
ri 
19 
133 
273 
229 
44 
44 
421 
2120 
7523 
1858 
251 
7726 
206 
20 
183 
32479 
273 
21Ï 
12718 
a8 
35 
8 
12 
1&9 
2 
1 
173 
171 
1 
1 
24 
4 
8 
20 
55 
55 
4284 
1333 
1115 
3194 
730 
1781 
1 
211Ï 
98 
agg 
~ 
101 
2 
287 
3 
9IÏ 
4 
134 
6 
47 
1131 
212 
4i 
3 
50 
48 
3 
3 
8 
19 
18 
53 
35 
5 
105 
83 
12 
12 
12 
841 
1273 
244 
2985 
497 
1118 
1588 
551 
112 
21 
1810 
27 
41 
8 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Unprung 1 Herlcunll Mengen 1000 kg Ouantltés UI1IPflllllll Herlcunll Valeuns 
Origine 1 ~nee Origine 1 provenance 
Nimaxa EUR 10 France 'E>J.ci6a Nlmexe 'EUci6a 
.. 2IIUt 
732 JAPAN 41223 2903 640 173 189 298 13 7 2 732 JAPON 54888 28530 12322 9297 1845 1705 911 218 80 
738 TAIWAN 125 1 79 45 
4 738TA~ 735 1 588 188 1:Ji 740 HONG KONG 4 
49 
740 HON ONG 139 2 
88IÎ 3 4 800 AUSTRAUA 49 800 AUSTRALIE 893 
1000 WORLD 89128 17909 12710 23018 4813 7382 1290 1572 452 1000 MONDE 1288935 285189 382103 331202 79742 93554 88978 18307 11852 
1010 INTRA<C 44872 8281 7890 18782 1884 4829 457 1390 299 1010 INTRA-cE 858832 114848 179448 225080 33270 8!1388 20104 12440 8078 
1011 EXTfiA.EC 24458 11829 4720 4257 3149 2533 833 183 154 1011 EXTRA-cE 8072117 170551 2021156 108122 48472 28184 48889 3987 2578 
1020 CLASS 1 21913 7737 4404 3918 2538 2223 817 124 152 1020 CLASSE 1 554082 148530 198881 102948 39987 14982 48421 1747 2588 
1021 EFTA COUNTR. 7122 2307 1987 1870 258 144 325 111 140 1021 A EL E 310529 78148 138598 50837 8010 2892 32882 1391 1971 
1030 CLASS2 821 41 228 287 280 5 10 12 • 1030 CLASSE 2 21832 10817 4348 1923 4085 141 184 558 
1i 1040 CLASS3 1724 850 90 72 351 308 8 48 1 1040 CLASSE 3 31407 11404 1430 1253 2400 13082 285 1582 
2111 SULPIIONAIIIDES 2111 SULI'IIOIWIIDES 
IIUlFAIIIIIEI SULFAMIDE 
2IIIJIO SULPIIOIIAIIIDEB 2111.110 SULI'IIOIWIIDES 
SULFAMIDES SULFAMIDE 
001 FRANCE 309 174 
18i 
95 4 2 33 
14 
001FRANCE 7748 1828 7:Ji 3707 27 13 2325 1 10:Ï 47 002 BELG.-LUXBG. 528 210 18 14 
mi 91 IÏ i 002 BELG.-LUXBG. 2588 870 108 70 465 653 3 27 003 NETHERLANDS 1857 377 158 291 249 839 75 003 PAYS-BAS 8140 1322 789 915 1502 2270 51 308 12 004 FR GERMANY 2004 
a4 488 522 121 478 21 124 1 004 RF ALLEMAGNE 25718 787 8894 9198 872 4398 294 1888 1292 005 ITALY 144 15 34 4 18 20 2 3 005 ITALIE 3198 . 495 883 123 248 1389 1 65 92 008 UTD. KINGOOM 280 82 14 18 92 
3 
38 3 008 ROYAUME.UNI 3377 1035 273 351 788 380 15 142 130 0071RELAND 4 22 75 23IÏ 8IÏ 52 11Ï 1 007 IRLANDE 874 45 12 51 328 438 55i 188 4 008 DENMARK 557 88 
2 
008 DANEMARK 4842 225 782 2005 309 
5 030 SWEDEN 18 4 7 5 
3 
0308 500 
3 
92 212 191 
1sS 032 FINLAND 5 
149 
1 2li 1 16 IÏ 032 DE 208 29 2942 21 423 174 813 038 SWilZERLAND 268 59 3 15 038 19535 8882 1873 97 4751 
038 AUSTRIA 8 23 4 i ·4 14 3 038 470 1 207 1~ i 282 9IÏ 24 042 SPAIN 82 19 i • 2 042 2458 289 2038 14 i 048 YUGOSLAVIA 125 44 5 18 1 50 8 048 1455 387 144 28 33 599 139 
052 TURKEY 8 32 17 3 5 5 4IÏ 2 ; 052 292 1e0 74 94 2IÏ 198 282 12 li 058 SOVIET UNION 118 9 2 058 928 375 8 
080 POLAND 259 70 11 13 40 
3 
94 31 œoi'Ot:~ 2234 731 43 78 878 11i 380 348 082 CZECHOSLOVAK 154 18 87 li 5 12 49 082 TCHE OVAQ 1558 80 1178 170 18 87 314 084 HUNGARY 155 8 
2 i 139 1 084 HONGRIE 722 72 2 IÏ 1 452 IÏ 25 088 RgrANIA 127 123 
7i 2IÏ 352 ; 088 ROUMANIE 528 505 5 2 283 2 2 7li 400U 848 28 124 44 400 ETATS-UNIS 19259 327 5874 894 1389 10497 135 
508 BRAZIL IÏ 2 ; 3 508 BRESIL 189 11Ï 14 1i 159 189 824 ISRAEL ; ; 824 ISRAEL 202 ti 7 884 INDIA 45 42 
4IÏ ai 2i 1 684 INDE 558 822 405 131Ï 7 13 2 720 CHINA 2033 848 15 798 218 
10 
720 CHINE 11528 8014 344 123 2710 1792 
728 SOUTH KOREA. 1084 505 22 83 35 157 272 728 COREE OU SUD 1410 742 25 80 48 181 300 38 
732 JAPAN 280 103 70 58 1 25 3 732 JAPON 3804 1257 1194 1177 37 7 55 77 
1000WORLD 10845 2928 1378 1483 800 834 3177 45 51St 31 1000 MONDE 122472 25818 22817 23022 5438 4182 32092 1059 5476 2790 
1010 INTRA<C 5459 1128 1128 1188 358 315 1350 44 253 9 1010 INTRA-cE 54083 8910 9794 18845 2400 2801 11732 916 2480 1805 
1011 EXTfiA.EC 5381 1999 450 287 244 238 1827 1 314 21 1011 EXTRA-cE 88406 18908 12824 8377 3038 1558 20360 142 3016 1185 
1020 CLASS 1 1398 345 284 177 54 55 459 12 10 1020 ffi$11 47898 10888 11081 5479 1784 1201 18157 137 344 989 1021 EFTA CDUNTR. 295 149 87 28 8 19 18 2 8 1021 A EL 20724 8885 2013 3154 308 885 4907 179 813 
1030 CLASS2 1118 549 22 84 37 157 273 4 10 1030 CLASSE 2 2805 1392 93 114 108 195 330 IÏ 180 205 1040 CLASS 3 2870 1105 144 48 153 27 1094 299 1 1040 CLASSE 3 17801 7837 1889 783 1188 183 3873 2491 11 
-
SULlOIŒS AND SULTAIIS 
-
SULlOIIES AND SULTAIIS 
SULlONEII ET SULTAIIES SUL10NE liNO SULTAII! 
SJIO SULlOIŒS MD SULTAIIS SJIO SULlOIIES AND SULTAIIS 
SULlOIŒS ET SULTAIIES SULTOII! UND SULTAII! 
003 NETHERLANDS 3 
4 ti 
1 2 003 PAYS-BAS 242 143 
123 
1 88 2 
004 FR GERMANY 292 5 272 004 RF ALLEMAGNE 534 ; 28 142 234 7 038 SWilZERLAND 8 8 038 SUISSE 121 120 
1000WORLD 312 17 11 7 275 2 • 1000 MONDE 1073 34 295 154 3 213 357 7 10 
1010 INrRA-EC 304 a 11 7 275 2 • 1010 INTRAooCI! 897 13 173 151 2 208 335 7 10 1011 EXTfiA.EC 8 8 • 1011 EXTRAooCI! 173 21 122 2 5 21 
1020 CLASS 1 8 8 • 1020 CLASSE 1 189 17 122 2 2 5 21 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 .1021AELE 153 8 120 2 2 21 
2111 I'IIOVIfAIIIIS AND VlfAM'I, MATURAI. OR IŒPIIOOUCED BY ~DING MATURAI. COIICENIRATES). DERIVA1MS 1IIEREOF USED 2111 PIIOVIrAIIIIS AND VIf~ MATURAI. OR IIEPROIJIIŒD BY ~DING MATURAI. COIICENIRATESJ, DEIIIVA1MS 1IIEREOF USED 
PRIIIARILY AS VlfAIIINS, IIITEIIIIIXIUII OF 111E FOIISIOIIIG, OR NOT Ill Mf SOI.VBff PIIIIWIILY AS VlrAIIINS, NI INTERIIIXTURES OF 111E FCIREGOIIIQ, OR NOT Ill Mf SOLVENr. · 
PIICMTAMIIIEI ET VlfAMIIII!II, I!IIIIS Deiiii!S1111USD aJIIIŒ VlfAIIIIŒI, IIEUNGES OU IIOii BITRE ·aoc; IIBIE BISOI.U1IOIIS PROVITAMINE UND VlfAMIIIE, IHRE ALS VlfAMINE GEIIWICIIIBI DERIVAlE, AUCH UIITEREIIWIDER GEIIISCifT ODER Il LOE8UIIGSIIIT1B 
2111.10 PROVITAIIINS, UIIIIIXED, WHmiER OR NOT Il ACIUEOUS SOUillON 2111.10 PROVITAIIDI&, UIIIIIXED, WHEniER OR NOT Il ACIUEOUS SOUillON 
PROVITAIIIIŒI, NON IIEUNGEES, IIEII! BI SOUillON AQUEIISI! I'IIOVIfAIIIIE, UIIGBIISCIIT, AUCH IN WAESSIIIGER LŒSUIIG 
001 FRANCE 213 13 119 25 7 38 13 001 FRANCE 849 104 378 121 34 178 38 
003 NETHERLANDS 81 59 2 003 PAYS-BAS 185 2 1 151 11 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
UnspNng 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantlt6e Ul!lpNng 1 Herkunft IWerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 pniV8II8IIC8 Origine 1 pniV8II8IIC8 
Nlrnexe 1 EUR 10 joeutechlandl France 1 Ital la 1 Nedertand lllelg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -e>.>.®a Nlrnexe l EUR 10 1Deullchlandl France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmark .1 "E>.>.®a 
2111.10 2111.10 
004 FR GERMANY 94 
i 
5 15 57 10 6 1 004 RF ALLEMAGNE 919 78 29 60 627 147 49 7 005 ITALY 11 10 li i 005 ITALIE 126 50 410 4 4 i 006 UTD. KINGDOM 9 63ci 696 3 47 78 2 006 ROYAUME-UNI 419 41:ri 324li 11i 37IÎ 11i 036 SWITZERLAND 1595 141 3 14 036 SUISSE 6906 746 219 12 7i 042 SPAIN 406 69 56 94 41 66 73 042 ESPAGNE 1914 324 256 402 192 316 341 
1000 WO R LO 2433 735 766 222 262 189 187 23 25 21000 M 0 ND E 13533 4666 3565 689 2156 883 914 117 125 16 
10101~C 407 17 15 135 100 n 38 20 5 • 1010 INTRA..CE 2558 191 80 437 1210 338 189 90 26 
1Ï 1011 EXTRA-EC 2027 716 752 87 182 113 150 3 20 2 1011 EXTRA..cE 10874 4675 3505 432 946 547 724 28 99 
1020 CLASS 1 20Z7 718 752 87 182 113 150 3 20 2 1020 CLASSE 1 10961 4675 3505 432 945 535 724 28 99 18 
1021 EFTA COUNTR. 1601 830 696 3 141 47 76 6 21021AELE 8934 42n 3249 19 746 219 376 26 16 
211&21 VITAIIIISA 2113121 VITAIIIISA 
VITAIIIIŒS A, NOIIIIELAIIGEES, IIBIE BI SOWTIOII AQUEUSE VITAIIII A, UNGEIIISCiff, AUCH IN WAfSSRIGSII.OESUNQ 
001 FRANCE 484 389 5 66 17 6 i 1 3 001 FRANCE 7544 6060 e2 1055 260 92 11i 10 43 4 002 BELG.-t.UXBG. 10 2 
e2 2 2Ï i 002 BELG.-t.UXBG. 139 25 994 36 38i 7 003 NETHERLANDS 108 6 6 
ali 1 1ali 003 PAY5-BAS 1627 126 303 1093 14 11398 2 004 FR GERMANY 531 45 115 115 30 35 1 004 RF ALLEMAGNE 14946 7&8 2659 1751 425 603 17 008 DENMARK 187 24 27 5 66 5Ï ali i 008 DANEMARK 2542 330 408 89 941 5 1 1479 3ci 036 SWITZERLAND 1219 217 555 6 287 26 036 SUISSE 29954 4149 18151 195 4337 384 1229 
036 AUSTRIA 6 8 036 AUTRICHE 104 99 5 
1000 WO RLD 2550 883 708 283 376 176 95 8 242 1 1000 M 0 N 0 E 57227 11176 21520 4503 5817 2224 1898 126 9922 41 
1010 INTRA-EC 1321 445 151 272 90 148 38 5 172 • 1010 INTRA..CE 27128 7025 3355 4210 1476 1838 851 123 8441 8 
1011 EXTRA-EC 1225 217 555 11 287 28 57 89 1 1011 EXTRA..cE 30099 4151 18185 283 4339 385 1247 3 1481 35 
1020 CLASS 1 1225 217 555 11 267 26 57 69 1 1020 CLASSE 1 30088 4150 16185 293 4339 385 1247 3 1461 35 
1021 EFTA COUNTR. 1224 217 555 11 287 26 56 69 1 1021 A EL E 30056 4149 16151 293 4337 384 1229 1460 35 
2DU5 VITAIItl 812 2DU5 VITAIIIN 812 
VITAIIIIE 812, NON IIELANGEE, IIEII! BI SOWTIOII AQUEIISI! VITAIIIN 812, UNGEIIISC:Iff, AUCH IN WAfSSRIGSII.OESUNG 
001 FRANCE 196 1 5 64 52 5 71 
i 
001 FRANCE 5207 1101 3 3354 47 201 200 15 260 9 004 FR GERMANY 64 9 14 36 4 004 RF ALLEMAGNE 380 
143 
123 93 107 14 6 19 15 
005 ITALY li 4 2 005 ITALIE 383 208 979 1i 12i 22 9 5 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1892 846 144 22 45 
030 SWEOEN 25 4 3 2 14 2 030 SUEDE 337 336 4 184 ai 42 55 1 53 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 796 19 li 384 064 HUNGARY 2 
4 i i 
064 HONGRIE 102 37 35 
7 59 8 1i 18 4 400 USA 6 400 ETATs-UNIS 232 2 131 10 8 
1000WORLO 318 5 13 25 111 87 8 85 3 1000 M 0 N 0 E 8810 2298 808 4841 315 498 350 51 721 132 
1010 INTRA-EC 288 1 13 20 108 85 7 71 1 1010 INTRA..cE 8032 1898 364 4470 180 438 257 44 330 73 
1011 EXTRA-EC 35 4 1 5 4 3 2 14 2 1011 EXTRA..cE 1578 402 242 171 156 58 93 7 391 58 
1020 CLASS 1 33 4 1 5 4 3 14 2 1020 CLASSE 1 1475 384 207 171 156 51 93 1 373 59 
1021 EFTA COUNTR. 25 4 3 2 
2 
14 21021AELE 1138 357 4 164 97 42 55 li 384 55 1040 CLASS3 2 • 1040 CLASSE 3 103 38 35 6 18 
2131.21 VITAIIIN82 2liSU1 VITAIIIN82 
VITAMINE 12, NON IIEI.AIIGEE, IIEIIE BI SOWTIOII AQUEIISI! VITAIIIN 12, UNGEIIISCiff, AUCH IN WAfSSRIGSII.OESUNQ 
001 FRANCE 23 7 3 3 2 3 7 1 001 FRANCE 857 508 ali 96 46 53 212 35 5 002 BELG.-t.UXBG. 7 2 
4 
1 
i 
1 
i 
002 BELG.-t.UXBG. 173 50 
15i 
32 2li 16 6 11i li 004 FR GERMANY 125 44 111 3 5 004 RF ALLEMAGNE 3796 1402 3338 66 166 3 008 DENMARK 147 23 23 20 14 23 
11i 
008 DANEMARK 4371 626 617 599 378 746 594 3 036 SWITZERLAND 91 2 1 14 21 35 036 SUISSE 3151 226 46 478 705 1101 
732 JAPAN 6 4 2 732 JAPON 208 113 4 66 1 
1000 WO R LD 408 80 137 31 41 45 72 2 20 1 1000 M OH DE 12688 2322 4050 912 1256 1309 2273 66 853 23 
1010 INTRA-EC 308 54 137 31 26 21 36 2 1 • 1010 INTRA..cE 9465 1982 4050 888 771 517 1180 66 36 15 
1011 EXTRA-EC 100 8 1 15 23 36 18 • 1011 EXTRA..cE 3408 340 1 48 487 793 1113 818 8 
1020 CLASS 1 100 6 1 15 23 36 19 . 1020 CLASSE 1 3408 340 1 46 467 793 1113 818 8 
1021 EFTA COUNTR. 91 2 1 14 21 35 18 • 1021 A EL E 3156 226 46 478 705 1101 594 8 
2131.13 VITAIIII82 2!DUI VITAIIINII3 
VITAIIIIE 12, NON IIELANGEE, IIEIIE EN SOt.imoN AQUEUSE VITAIIIN 12, UNGEIIISCiff, AUCH IN WAfSSRIGSI LDESUNG 
002 BELG.-t.UXBG. 42 3 31 2 4ci 5 1 002 BELG.-t.UXBG. 207 11 154 18 1eci 20 4 i 003 NETHERLANDS 94 13 25 
ai 33 18 2 37 003 PAYs-BAS 447 89 122 39i 28i 75 li 243 004 FR GERMANY 229 93 17 36 15 004 RF ALLEMAGNE 1327 95ci 175 163 58 3 006 UTD. KINGDOM 155 39 11 8 
11i 3 1 2 2 D08 ROYAUME-UNI 1425 343 71 34 179 48 3 21 036 SWITZERLAND 189 85 30 3 3 24 036 SUISSE 2350 1074 550 166 37 266 32 
066 ROMANIA 282 180 22 30 10 10 066 ROUMANIE 1035 780 85 118 35 37 
720 CHINA 5 5 
1oB ali 4i 32 72 54 720 CHINE 126 126 872 817 305 138 414 22ci 732 JAPAN 530 127 732 JAPON 3701 935 
1000 WORLO 1530 532 250 227 122 141 126 4 125 3 1000 M 0 ND E 10941 4008 2233 1853 822 882 899 17 776 50 
1010 INTRA-EC 530 108 112 99 45 78 36 4 48 1 1010 INTRA..CE 3480 1051 793 498 350 330 153 18 287 4 
1011 EXTRA-EC 1000 424 139 127 n 82 90 76 3 1011 EXTRA..cE 7481 2958 1440 1157 471 352 548 1 489 48 
1020 CLASS 1 709 213 138 99 45 52 80 78 3 1020 CLASSE 1 6146 2009 1440 990 348 317 509 1 488 46 
1021 EFTA COUNTR. 170 85 30 3 3 19 3 24 3 1021 A·E LE 2382 1074 550 166 37 178 48 266 44 
1040 CLASS3 266 211 23 32 10 10 • 1040 CLASSE 3 1261 947 117 125 35 37 
143 
Januar - Dezember 1982 
Urapruilg 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
1000 WO A LO 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 eFT~ COUNTR. 
1040 CLASS3 
2131.40 YITAIÇI at 
441 
306 
141 
122 
56 
20 
51 
18 
35 
17 
2 
18 
251 
217 
34 
34 
4 
YITAIIIHE 81, 11011 IIELANGEE, IIEIIE Ell SOWTION AQUEUSE 
003 NETHERLANDS 2 
004 FR GERMANY 38 
038 SWITZERLANO 60 
732 JAPAN 34 
1000 W 0 A LO 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2131.50 YITAIIIN C 
141 
44 
87 
85 
60 
15 
1s 
15 
2 
33 
4 
40 
35 
5 
4 
YITAIIIHE C, 11011 11ELANGEE, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTO. KINGOOM 
008 OENMARK 
038 SWITZERLANO 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
400 USA 
442 PANAMA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 WO A LO 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
47 
273 
63 
2912 
11 
32 
1042 
756 
8 
267 
51 
25 
65 
102 
17 
376 
682 
15 
8747 
4378 
2389 
181a 
756 
32 
519 
6 
167 
22 
5 
12 
415 
216 
11 
25 
23 
26i 
527 
1689 
826 
1013 
743 
16 
a 
1777 
4 
3 
227 
6 
3IÏ 
4CÏ 
4 
11i 
15 
2152 
2038 
114 
26 
a6 
1i 
12 
5 
34 
28 
8 
8 
2 
3 
1 
2 
2 
34 
33 
265 
1si 
3 
22 
525 
488 
37 
38 
3 
5 
2 
9 
3 
2 
22 
17 
5 
5 
3 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
i 
181Ï 
ai 
184 
i 
3 
14 
16 
481 
281 
200 
184 
184 
18 
2 
2 
6 
13 
4 
8 
9 
a 
4 
5 
5 
5 
4 
18 
225 
4 
8 
133 
433 
255 
178 
168 
133 
10 
2I3UII YITAIIINS. UNIIIXED. W11E111ER OR NOT Il AQUEOUS SOI.UTIOH, OliER TitAN A, 812, 82, 82, 81, H, 81 ANO C 
N L: 8llfAK0(1NN 8Y COUNTRIES INCOUIUTE 
YITAIIINEI. IIOIIIIEWIGEE8. IIEIIE Ell SOUITIOII AOŒIISE, Al/TRES QUE A, 82, 82, 81, 812, H, Bt ET C 
NL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPI.ETE 
405 
~ 
1187 
2fi 
42 
261 
24 
2547 
26 
4 
a11 
5 
108 
285 
127 
42 
93 
i 
2 
aé 
as7 
J 
~ 
1a7 
ai 
3 
178 
20 
95 
35 
a18 
5 
1 
99 
16 
12 
69 
14 
40 
156 
17 
~ 
172 
12 
18 
2 
5 
31 
n 
1a7 
2 
5 
8 
34 
4 
8 
1 
a7 
8 
11a 
9 
1' 152 
2 
371Ï 
2 
5 
8 
6 
a3 
4 
7 
59 
18 
41 
41 
30 
3 
sg 
70 
3 
68 
38 
1 
31 
2 
272 
148 
342 
1i 
2 
52 
15 
1a 
74 
968 
453 
515 
481 
342 
15 
20 
39 
2 
13 
147 
1 
3IÏ 
118 
389 
44 
8 
56 
2 
2 
16 
22 
8 
1 
48 
48 
11 
~ 
8 
10 
75 
2 
3 
24 
1 
3 
8 
2 
13 
3 
10 
9 
a 
2 
1 
11 
97 
5 
107 
17 
8 
63 
39 
15 
384 
115 
250 
172 
108 
15 
63 
lm port 
2t3U5 YITAIIINS BI ANO H 
YITAIIIN 61 UHO H, UNGEIIISCHT, AUCH Il WAESSIIIGER LOESUNG 
001 FRANCE 134 39 
003 PAY5-BAS 122 a 
004 RF ALLEMAGNE 5006 
008 DANEMARK 2038 
038 SUISSE 7241 
048 YOUGOSLAVIE 255 
720 CHINE a14 
732 JAPON 1559 
2 1000 M 0 N 0 E 
2 1010 INTAA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
2131.40 YITAIIIII at 
17242 
7517 
9724 
9109 
7253 
614 
485 
715 
141 
564 
290 
2252 
540 
1712 
1147 
715 
564 
25 
3949 
~ 
814 
9375 
4756 
4819 
4619 
3805 
YITAIIIII 81, UNGEIIISCIIT, AUCH Il WAESSIIIGER LOESUHG 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
732 JAPON 
• 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTAA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2131.50 YITAIIIN C 
123 
1868 
347 
3085 
5756 
2101 
3857 
3524 
3n 
5 
1253 
1310 
8 
1304 
1293 
5 
4i 
111 
3826 
1970 
90 
201 
1~ 
2243 
4133 
71 
1174 
384 
1690 
1273 
417 
384 
1aci 
71 
14404 
42 
25 
2024 
111Î 
312 
302 
27 
ai 
112 
53 
7 
530 
351 
411 
172 
1532 
950 
583 
583 
411 
2 
51 
9 
173 
275 
63 
212 
212 
39 
262 
224 
2272 
1419 
29 
1sS 
3 
1 
15 
ai 
259 
129 
3 
68 
582 
380 
212 
209 
129 
3 
s4 
295 
355 
60 
295 
285 
4 
58 
1657" 
2 
n2 
1497 
â 
s5 
116 
146 
14 
5 
55 
81 
21a 
25 
397 
155 
242 
242 
218 
7 
13 
15 
355 
392 
19 
373 
372 
15 
57 
120 
1915 
34 
32 
1118 
89 1000 M 0 N 0 E 57490 14433 17879 4508 4339 3689 
n 1010 INTRA-CE 37293 5801 18727 41n 2493 2158 
12 1011 EXTRA-CE 20194 8831 952 331 1845 1511 
8 1020 CLASSE 1 15655 a104 257 327 1710 1418 
8 1021 A EL E 6720 29 1497 1118 
~ 1~ ~~ ~ ~ 2727 6sS 4 131Ï 93 
2I3UII YITAIIINS. UN111XED. WIIET1IER OR NOT Il AQUEOUS SOI.UTIOH, OliER TitAN A, 812, 82, 82, 81, H, Bt ANO C 
N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMIUTE 
Janvier- Décembre 1982 
70 
296 
160 
1658 
114 
1&2 
2527 
558 
1968 
1968 
1658 
~ 
318 
582 
1592 
821 
971 
883 
318 
1a 
266 
25 
2362 
1465 
2996 
1o2 
12 
453 
123 
137 
607 
8598 
4138 
4412 
4189 
2996 
123 
150 
4 
1 
16 
3 
51 
33 
17 
17 
15 
8 
3 
20 
17 
3 
3 
132 
196 
75 
4 
409 
407 
1 
1 
72 
27tÏ 
4i 
1 
420 
74 
346 
299 
266 
47 
33 
ai 
104 
37 
87 
a7 
9 
95 
1 
71a 
37 
98i 
1sé 
72 
m 
2994 
859 
2135 
1582 
985 
130 
443 
13 
3 
38 
5 
11 
4 
98 
71 
25 
25 
16 
5 
3 
20 
5 
15 
15 
7 
53 
as4 
14 
9 
n 
11Î 
5 
21 
681 
735 
128 
87 
83 
21 
18 
YITAIIINE. ~~ AUCH IN WAESSIUGEII LOESUNG, ANOERE AI.S YITAIIINE A, 82, 82, 81, 812, H, at UHO C 
N L: OHNE BESTIMMTE LACnCIER 
1
. ~ ~~t~~UXBG. wa 1~~ 434 21~ = 825
72
. 
003 PAY5-BAS 3884 1403 578 296 
1
aaci 
7 ~ WAti~LEMAGNE 13~~ sei 2= 1658529. 25 1~ 
008 ROYAUME-UNI 6562 189 4393 74 1 
~ g',_~~iRK 4m 1355 747 ~ 116 :d 
9 ~ d 9862 7871Ï 1689 . 535 1471Î 
042 NE 253 5 78 81 52 17 
~ ETAT5-U~~~VAQ ~ ~18 1~ sei 97 1402 
~ gA~?PA 2~ 1Jg 19i s5 2g sa 
732 JAPON 5904 4741 108 84 131 
425 
12~ 
1834 
43 
922 
1640 
37&4 
7 
61 
1160 
148 
579 
107 
32 
15 
135 
135 
a1a 
19 
10 
1170 
25 
505 
27 
a7 
4219 
17 
733 
129 
3590 
3 
115 
203 
~ 
18 
1 
a 
106 
4 
27 
117 
â 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "EAl.Gba Nimexe "EA>.Gba 
2I3UO 2I3UO 
977 SECRET CTRS. 127 127 977 SECRET 1614 1614 
1000 W 0 R L D 8329 1493 1182 547 481 785 873 137 649 22 1000 M 0 ND E 64029 22138 18717 7408 5118 5928 11915 2264 10228 317 
1010 INTRA-EC 2560 339 412 335 290 242 354 109 489 10 1010 INTRA-CE 37695 4993 8788 5407 2788 2812 8138 1059 5587 183 
1011 EXTRA-EC 3641 1154 750 212 45 543 519 28 379 11 1011 EXTRA-CE 44719 17143 9949 2001 714 3118 5717 1205 4881 153 
1020 CLASS 1 3517 1081 733 205 45 537 511 26 386 11 1020 CLASSE 1 41123 15174 9188 1914 709 ~ 5541 1205 4210 153 1021 EFTA COUNTR. 2592 857 616 172 34 152 408 340 11 1021 A EL E 29207 9662 7979 1669 535 3795 3724 145 
1030 CLASS2 14 2 
17 
5 4 2 1 • 1030 C~E2 120 19 76i 32 5 34 29 6 1040 CLASS3 111 71 2 2 6 13 • 1040 C E 3 3476 1950 55 53 207 445 
293Ln MATURAI. COHœmiAltS OF YITAIIINS A + D 293Ln MATURAI. COIIŒIITIIAltS OF YITAIIINS A + D 
COHœmiATS NATURELS DE YITAIIJIŒS A+ D IIATUERLICIE YITAIIIN A+ NOIIZEIITRATE 
E 20 
2 
4 
4 i 6 10 001 FRANCE 328 44 90 si 2 27 77 159 UXBG. 8 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 140 2i 3 12 LANDS 11 
9 5 2 
1 003 PAY8-BAS 166 
to3 17 25 138 MANY 17 
3 
004 RF ALLEMAGNE 186 
144 
3 40 
3 732 JAPON 144 
1000 WO R L D 88 10 s 13 11 7 7 12 • 1000 M 0 ND E 1181 33 188 196 108 17 105 96 395 45 
1010 INTRA-EC 59 10 2 13 10 4 7 12 • 1010 INTRA-CE 940 27 44 196 99 8 75 96 395 45 1011 EXTRA-EC 7 3 1 3 • 1011 EXTRA-CE 243 7 144 8 9 30 
1020 CLASS 1 7 3 1 3 • 1020 CLASSE 1 243 7 144 6 9 30 45 
2931.71 OTNER MATURAI. CONCENTRA lB OF YITAIIINS EXCEPT A + D 2131.71 01HER MATURAI. COHŒIITIIAltS OF YITAIIINS EXCEPT A + D 
CONCEHIRATS NATURELS DE YITAIIJIIES, SI DE YITAIIINES A + D IIATUERLICIE YITAIIINXOHZEIITRATE, IŒINE A + NOHZEIITRATE 
001 FRANCE 70 5 1 2 10 26 33 001 FRANCE 399 5 14 7 1 ti 148 200 40 002 BELG.-LUXBG. 12 
2 2i 4 4 23 002 BELG.-LUXBG. 104 36 ti 112 2i 36 3i 004 FR GERMANY 
'A 3 3 004 RF ALLEMAGNE 223 10 12 2 22 20 006 UTD. KINGDOM 4 2 2 2 3 006 YAUME-UNI 117 1 34 1i 34 16 007 IRELAND 8 
i 
007 DE 152 132 i 2 20i 10 036 SWITZERLAND 11 4 
4 
1 036 272 53 2 
13 
5 
400 USA 17 9 4 400 UNIS 393 212 7 93 66 
1000 W 0 R L D 230 49 2 5 38 5 12 14 49 58 1000 M 0 ND E 2030 574 54 51 283 107 175 181 528 97 
1010 INTRA-EC 192 33 1 3 33 5 7 14 38 58 1010 INTRA-CE 1189 241 27 41 189 39 95 177 313 87 
1011 EXTRA-EC 39 15 1 2 4 5 1 11 • 1011 EXTRA-CE 641 332 28 10 94 87 80 4 218 10 
1020 CLASS 1 36 14 1 2 4 5 1 11 • 1020 CLASSE 1 742 267 28 10 94 13 80 4 216 10 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 1 11 . 1021 A EL E 287 53 1 2 9 212 10 
2I3UO INTERliiXTURE5, WIIEliiER OR IlOT Il AHT SOI.YENT; 11011-AQUEOUS SOlUTIONS OF PROYITAMS OR YITAIIINS 2I3UO INTERIIlXTURES, WHETHER OR NOT Il AHT SOI.YENT; NOII-AOUEOUS SOlUTIONS OF PROYITAMS OR YITAIIINS 
IIEI.ANGES, 11E11E EN SOUIT10NS, SOlUTIONS NON AQUEUSES DE PROYITAIIINES OU DE YITAIIINES IIISCIIUNGEII,AUCH IN LOESUHGSIIlTTEIJI, NICHTWAESSRIGE LOESUNGEII YON PROYITAIIINEII UND YITAMINEN 
001 FRANCE 228 26 
2 
15 14 50 122 
5 
1 001 FRANCE 2925 359 
24 
277 95 708 1472 
t5 
14 
002 BELG.-LUXBG. 49 20 9 3 
si 1 2 9 002 BELG.-LUXBG. 269 11 74 109 2o3 20 1i 16 003 NETHERLANDS 177 69 8 5 53 6 6 23 003 PAY8-BAS 694 329 86 90 664 64 64 16 004 FR GERMANY 642 
4 
97 10 44 47 12 361 18 004 RF ALLEMAGNE 3365 
1o4 
743 49 586 721 93 457 50 
006 UTD. KINGDOM 51 
37 
2 2 1 43 41 1 006 ROYAUME-UNI 630 1 51 31 29 639 371 43 j 008 DENMARK 210 120 
2 
2 8 33 10 008 DANEMARK 2089 600 491 63 13 132 7 583 036 SWITZERLANO 419 22 24 83 66 177 036 SUISSE 9495 267 3115 1556 1045 2719 4 143 
036 AUSTRIA 16 16 
i 2 i i 9 j 036 AUTRICHE 159 158 11Ï 22 1 142 155 3i 7i 5 400 USA 53 12 400 ETAT8-UNIS 565 101 6 
1000 W 0 R L D 1887 289 178 45 183 236 410 75 408 81 1000 M 0 ND E 20599 2137 4514 643 2535 2642 5870 595 1211 252 
1010 INTRA-EC 1383 236 148 41 74 182 222 85 364 51 1010 INTRA-CE 10220 1605 1378 541 836 1640 2948 550 518 104 
1011 EXTRA-EC 504 51 32 4 89 78 188 10 43 11 1011 EXTRA-CE 10360 532 3138 102 1600 1202 2923 45 693 147 
1020 CLASS 1 499 50 30 4 89 76 166 10 43 11 1020 CLASSE 1 10317 532 3132 102 1600 1200 2874 45 665 147 
1021 EFTA COUNTR. 443 36 25 2 87 66 177 36 10 1021 A EL E 9668 426 3118 83 1573 1045 2719 4 599 143 
2931 lfœJ'.lll~~S REPROOUCED 8Y SYNTHESI S; DERIYATIVES TIEREOF, USD PRIIIAIUI.Y A3 HORIIONE S; 01HER STERDIOS USED 2131 L~JA.lll~O::S REPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIYATIVES TIEREOF, USD PRIIIARII.Y A3 HORMONES; OTNER BTEROIDS USED 
IIORIIOIŒS; LEURS DERIVES UTIJSES COIIIIE IIORIIONES; AUTRES BTEROIDES UTIJSES COIIIIE HORIIONES HORIIONf; IIIRE ALS HORIIONE GEBRAUCIITDI DERIYATf; ANDERE ALS HORIIONE GEBRAUCIITE STERDIDE 
21139.10 ADREIIAUNE 21139.10 ADREIWJNE 
ADREIWJNE ADREIWJN 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 192 18 79 32 9 45 9 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 172 4 77 32 9 43 7 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 18 13 2 2 1 
21139.30 IISUUN 21139.30 INSUUN 
INSUI.tiE INSUUN 
001 FRANCE 001 FRANCE 3342 6!i 73 3224 12 106 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 579 i 437 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 690 2 95 9 669 006 UTD. KINGDOM j ti 006 ROYAUME-UNI 112 6 19 008 DENMARK 008 DANEMARK 19816 543 17976 203 1073 
400USA 400 ETAT8-UNIS 414 7 369 1 36 
145 
146 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 kg Ouanlltés Ursprung 1 Herkunft 1 Werta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 pi'IIV8nance 
Nimexe 1 EUR 10 Feu1schlanc4 France 1 !talla 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAAGIIa Nlmexe 1 EUR 10 peu.sct.1a~ France 1 !lalla 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAAGIIa 
2131.311 2131.311 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL a72 255 a17 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 399 399 
1000 WO R L 0 10 3 1 6 • 1000 M 0 NOE 26368 1282 18510 713 3435 88 1093 1235 
1010 INTRA-EC 7 3 1 8 • 1010 INTRA-cE 24580 545 18141 88 3434 11 1093 1232 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA..CE 1807 738 369 817 1 71 :s 
1020 CLASS 1 
:i :i • 1020 CLASSE 1 892 483 369 617 1 36 3 1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 915 255 43 
213t51 GOIIAOOtiiOPIIC IIORIIOIU 2131.51 GOIIADOTIIOPIIC HORMONES 
N L: INCLUOEO IN 2939.11 NL: INClUOflliN 2939.91 
HORMONES GONAD01ROPES GOfWI01IIOIIE IIORliONE 
NL: REPRIS SOUS 2939.91 NL: IN 2939.91 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 3921 111 2593 1030 16 61 110 
10:Ï 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 112 
.. 
7 2 
005 005 ITALIE 307 211 
189 
12 
036 LAND 036 SUISSE 250 21 
215 
32 
524 AV 524 URUGUAY 215 
17s0 526 INA 52a ARGENTINE 1750 
1o4 724 N KOREA 
2 2 724 COREE DU NRD 104 12a SOUTH KOREA 72a COREE DU SUD 1420 1420 
1000 WO R L D 3 3 • 1000 M 0 ND E 8328 1175 2188 2788 218 148 110 103 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA..CE 4448 137 2157 1030 18 15 110 103 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 3681 1836 30 1758 202 52 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 391 a7 30 19 202 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 268 175t 30 15 189 34 1030 CLASS2 . 1030 C~2 3366 1835 1040 CLASS 3 . 1040 c 3 104 104 
2931.51 PITIITARY AND SIIIILAR liORJIOIIES OTIIEII TIWI ~fiC 2l3l5t PITIITARY AND SIIIILAR IIORIIQNES OliER TIWI GOIIADOTIIOPIIC 
IIORIIONES DU LOBE AHTEIIIEUA OE L'HYPOPHYSE ET SliiiLAIRU, AUTRES QUE GONAD01liOPES IIORIIONE DES IIYPOPIIYSBI'IORDEIIIPEN9 UND DERGLŒIIEII, AUSGal. GOIIADOTROI'E IIORliONE 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 109 66 
24 
43 
.. 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 322 211 3 
036 SWITZERLAND 
i i 
036 SUISSE 3557 2 3555 22 47 i 18 400 USA 400 ETATS-UNIS 395 302 5 
1000 WO R LD 1 1 • 1000 M 0 N DE 4544 751 3611 68 81 9 18 17 1 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-cE 568 439 41 48 15 a 1i 17 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..CE 3980 313 3578 22 47 1 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 3980 313 357a 22 47 1 1a 1 
1021 EFTA COUNTR. .1021AELE 3584 11 3572 1 
~L: ~IN~'v,o"OCOIITISONE AND TIIEIR ACETATES; PREDNISONE AND PIIEDNISOI.ONE 2111.n CORTISOiiE AND IIYDIIOCOII1lSO AND TIIEIR ACETATES; PREIJIIISOIE AND I'IIEIINISOUIŒ N L: INa.UOEO IN 2939.91 
~IIYDIIOCORTISON ET LEURS ACETATES; PAEDNISOIŒ, PIIEDNISOI.DNE 
NL: 2939.11 
CORTISOII, ~ UND liRE AŒTATf; PREIINISOII, PREDNISOI.OH 
N L: IN 2939.91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7 3 i 2 2 lm FRANCE 5571 1948 37CÏ 1468 435 1540 26 152 2 002 BELG.-I.UXBG. 6 3 2 BELG.-LUXBG. 4335 256 2548 
195 
1122 17 22 
003 NETHERLANDS 2 i i 003 PAYS-BAS 926 196 176 237 96 9 24 12 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1607 
112 
121 1063 65 450 a7 
005 ITALY 005 ITALIE 127 2 
138 
7 
.. 
3 3 
036 SWITZERLAND .. 036 SUISSE 646 474 24 2ti ft 6 064 HUNGARY 2 .·. i i 064 HONGRIE 148 115 1&2 21 42 400 USA 400 ETATS-UNIS 1309 
237 
na 241 
1ri 720 CHINA 720 CHINE 902 176 191 121 
1000 WO R L D 20 :s 1 • 2 • 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 15987 33111 888 5733 1897 3602 138 512 70 1010 INTRA-EC 14 :s 1 5 i 5 i • 1010 INTRA..CE 12808 2518 669 5321 703 3210 84 284 39 1011 EXTRA-EC 3 1 • 1011 EXTRA..CE ~Mf 803 229 412 895 393 72 227 31 1020 CLASS 1 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 627 188 136 na 250 13 a 31 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1WAELE 701 490 24 136 1 9 59 a 31 1040 CLASS 3 • 1 CLASSE 3 1050 178 237 218 143 219 
2l3tJ5 IIALOGENATED AOIŒIW. IIORIIONE OERIVATIVES 2131.71 IW.OGEIIATED AOIŒIW. IIORIIONE OERIYATIVES 
N L: INCI.IŒD IN 2939.91 NL: INCUIDEO IN 2939.91 
OERIVU IIA1.0GENES OE9 IIORIICIŒS COII1JCO.SUIIREIW.ES HAI.OGENOEIIJYATE DER IIORIIONE DER NEBENNIERENRINDE 
N L: REPRIS SOUS 2939.91 NL: IN 2939.91 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 8444 4034 1821Ï 121 2196 83 ai 002 BELG.-I.UXBG. 002 BELG.-LUXBG. 2096 
ni 
201 
15 35 .. 003 NrctlERLANDS 003 PAYS-BAS 1154 189 am 004 FR ERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4932 
1129 
1562 9 33 
005 ITALY 005 ITALIE 1410 284 17 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME.UNI 3700 588 3114 
1948 217 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2715 19 613 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 193 17a 15 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 236 1a 21a 35.4 064 HUNGARY 064 HONGRIE 354 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Ni maxe 'E).).OI)a Ni maxe 'E).).OI)a 
an 2IDIJ5 
400 USA 400 ETATS-UNIS 9533 24131 3456 3411 139 99 
1000 WO RLD 2 • 1000 MONDE 3Z870 9185 11241 9175 2732 218 ., 284 
1010 INTRA-EC i i • 1010 IN'J'RA.CE 111740 8528 8938 3818 2239 117 
., 87 
1011 EJCTRA.EC • 1011 EXTRA-CE 13131 2858 4306 5357 483 99 217 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 12762 2644 4306 5357 139 99 217 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 2989 1118 628 11148 354 217 1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 354 
2II3IJI ADRENAL (COIITEX) IIORIIOIIEB NOr Wlllllll 2111.71 NID JS 2II3IJI ADRENAL (COIITEX) IIORIIONES NOr Wlllllll 2111.71 AND JS 
IIORIIONES COIIIICOoaURREIW.ES, NON REPR. SOUS 2111.71 Er JS IIORIIOIŒ DER IIEBSIIIIEIISIIIIICIIT IN 211t.71 UND JS EHTIL 
001 FRANCE 3 001 FRANCE 9058 12116 :r; 1380 3390 2548 403 91 304 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1560 237 962 2li 31lili 3 003 NETHERLANDS ; 003 PA 3751 144 225 193 4Î 004 FR GERMANY 004 RF 5475 ta9 12 5322 70 30 1~ 005 ITALY 005 rr 324 33 1175 18 23 38 7 5 008 UTD. KINGDOM 008R E-UNI 1113 6 22 37 7101Ï 25 036 SWITZERLAND 036 ~ISSE 7953 127 633 
11Ô 040 PORTUGAL 
4 4 040 RTUGAL 135 2895 32li 4 19 2 mi 116 865 400 USA 400 ETATS-UNIS 111804 1883 2505 10838 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 493 58 265 118 270 39 45 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 5922 211 5287 114 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 758 758 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 1035 1035 352 732 JAPAN 732 JAPON 352 
1000 WORLD 11 3 2 4 • 1000 MONDE 58041 8988 660 11855 8128 28417 44118 271 119 1309 
1010 INTRA-EC 7 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 21349 1858 308 8838 3449 2889 3872 110 9 441 
1011 EJCTRA.EC 6 1 4 • 1011 EXTRA-CE 38874 5130 352 2820 2877 23729 828 181 111 888 
1020 CLASS 1 4 4 • 1020 CLASSE 1 28381 3022 352 2533 2581 18128 672 118 111 888 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
• 1021 AELE 8090 127 24 838 58 7111 25 
45 
111 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 8311 2107 287 118 5803 153 
1031 ACP (60) • 1031 ACP (60) 5922 211 285 5287 114 45 
2IIU1 OTIIER IIORIIOIIEB MO OTIIER IITEAROIDS EXCEPI" ADII8WJNE, INSUUN MO PIIUITARY AND ADIIEliAL IIORIIONES 
N L: INCL 21139.51. 71 AND 75 
2IIU1 OTIIER IIORIIOIIEB MO OTHER IITEAROIDS EXCEPI" ADREIWJIIE, INSUUN AND PIIUITARY AND ADRENA1. 110R110NES 
NL: INCL 21139.51. 71 AND 75 
~ STEROIDES, AIITREB QU'ADIIENAUIIE.JIIIIORIIONES DU LOBE AIIIBIIEUR DE L'IIYPDI'IMIE Er IIORIIOIŒ UND NIDER! SIEROIDE, AUSGEII. ADIIEII.WN, IIISUIJif, IIORIIOIŒ DES IIYI'OPIIYIIEIM UND DER 11EBEN111E11B11 
N L: INCL 21139.51. 71 ET 75 NL: 8NSatL. 21139.51. 71 UND 75 
001 62 2 64 14 001 FRANCE 14438 1121 
421 
3281 5464 1938 2585 13 5 9 
002 
17 10 4 ; ; 002 BELG.-LUXBG. 4495 1883 187 122 si 1859 39 sei 4 003 
2 
003 PAYS.SAS 18102 1089 8641 3999 879 578 1177 004 17 
2 
8 5 2 1 004 RF ALLEMAGNE 25146 
3817 
8575 14587 83 532 581 129 
005 3 
2 
1 
2 
005 ITALIE 5746 278 
947 
389 889 489 171 137 
ti 008 5 1 008 ROYAUME.UNI 3049 358 1831 60 1 33 10 
007 007 IRLANDE 287 
2 
204 83 ; 4 008 008 DANEMARK 170 a 155 
112 028 028 NORVEGE 112 52 lili li 146 44 030 ti 10 030 SUEDE 311 12 2 036 
2 
036 SUISSE 8723 119 208 3608 39 2539 3 036 lA 3 036 AUTRICHE 157 64 17 29 23 7 14 
040 GAL 040 PORTUGAL 152 1 42 62 41 8 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 277 119 125 17 16 t:zé 058 GERMAN DEM.R i 058 RD.ALLEMANDE 879 46 3 25 528 tô 054 HUNGARY 2 
2 
1 2li 054 HONGRIE 289 54 154 16519 lili ; 400 USA 39 5 5 400 ETATS-UNIS 33546 987 10654 1960 2297 1070 
<104 CANADA 1 1 t& 404 CANADA 546 293 238 883 3002 19 191Ï to4 412 MEXICO 32 15 412 MEXIQUE 7109 2911 112 119 
145 453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 3249 865 
5 218 
515 1724 
720 CHINA 720 CHINE 234 4 
ti 7 39 a4 732 JAPAN 732 JAPON 382 51 73 124 
1000 WOR LD 220 22 23 25 94 4 45 8 • 1000 M 0 ND E 123384 13581 31492 29838 13714 4537 27191 2457 750 24 
1010 INTRA-EC 127 5 18 14 87 2 18 4 • 1010 IN'J'RA.CE 89440 6046 19958 23001 6955 2789 6043 2000 842 24 
1011 EXTRA-EC 94 17 7 11 27 2 28 2 • 1011 EXTRA-CE 53939 5533 11535 8837 8758 1764 21147 457 108 
1020 CLASS 1 58 3 8 10 9 2 27 1 . 1020 CLASSE 1 42275 18118 11413 5895 2740 1113 19226 188 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 
16 
1 10 3 2 . 1021 A EL E 7483 246 324 3907 278 24 2887 44 3 
1030 CLASS 2 33 1 17 . 1030 CLASSE 2 10460 3781 113 883 3118 634 1922 145 104 
1031 A~~ 3 1 2 .1031 A~ 3249 865 li 79 90ci 515 1724 145 1040 c .1040C 3 1164 54 17 128 
an GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY S"INTIIESIS, AND 1IŒIR SAI.ll, EI1IEJIS, ES1BIS AND 0T11ER DEIIIVAliVES 2M1 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY S"INTIIESIS, AND 1HEIR SAI.ll, !TII!RS, ES1BIS AND OTIIER DEIIIVAliVES 
HmROSIDES, LBIIIS SELS, EI1IEJIS, ES1BIS Er AIITREB DERIVES GLYIIOSIDE, IHRE SAllE, AETIIER, ESTER UND ANDEllE DEIIIVAlE 
2M1.10 DIGII"ALIS GL'ICOSIDES act.IO DIGifAUS GL'ICOSIDES 
IIEIEROSIDES DES DIGifAW DIGifAIJS.GL'IXOSIDE 
001 FRANCE 12 2 10 001 FRANCE 125 94 3 1 14 24 46 18 3ci 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 823 501 7 12 
008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME.UNI 508 295 212 
147 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
2941.10 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L 0 13 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
1021 EFTA COUNTR< 
2941.30 GI.YCYRRIIZIC ACIO AND GLYCYRRHIZATU 
GLYCYIUUIZINE ET Gl. YCYRRHIZATES 
005 ITALY 
052 TURKEY 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2941.50 RUTIN AND Ill DERIYATIVU 
RUIINE ET SES DERIVES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO R LO 
1 Dt 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
2 
9 
20 
50 
19 
31 
31 
1~ 1 
31 
250 
9 
64 
539 
183 
355 
96 
31 
250 
9 
i 
1 
23 
2 
250 
2 
9 
289 
25 
284 
12 
2 
250 
2 
1 
10 
12 
1 
11 
11 
59 
28 
j 
55 
149 
50 
89 
82 
28 
j 
2 
2 
à 
4 
24 
12 
12 
12 
96 
88 
86 
2 
2 
1 
10 
10 
4 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
1 i 3 
3 1 
2941.10 GI.YCOSIDES AND THEIII DERIYATIVU OliER THAN DIGIT.WS, GLYCYRRIIZIC AaD AND GI.YCYRRIIIZATES, RUTIN AND Ill DERIYATIVU 
~ET LEURS DERIVES, AUTRO QUE LES IIE'IEROSIDES DES DIGITALES, GI.YCYIIRIIZIŒ, GI.YCYRRHIZATES, RU'IINE ET SES 
001 FRANCE 5 33 1 2 2 004 F~ GERMANY 71 2 35 005 IT LV 5 i 5 2 3li 008 UT INGDOM 41 1 i 007 IR 8 2 3 
0365 LAND 15 4 11 
036 AU lA 
131Ï 13 118 3 i 042 SP IN 
2 400USA 40 3 1 32 
720 CHINA 30 12 18 
1000 WO R L 0 449 33 211 28 3 86 36 39 
1010 INTRA-EC 184 3 41 4 2 84 1 38 011 EXTRA-EC 284 30 170 24 2 35 1 
1020 CLASS 1 202 17 123 24 2 33 1 1021 EFTA COUNTR. 15 i 4 11 1030 CLASS 2 31 29 
1040 CLASS 3 30 12 18 
aa VEGETABLE AWLOIDS, IIATURAL OR IW'ROOUCED 8Y 8YIITliESIS, AND T11E1R SALTI, ETHERS, ESTERS AND OliER DERJVATIVU 
Al.CAI.OŒS VEGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
2942.11 TIIE8AJNE AND Ill SALT$ 
TIIE8AJNE ET SES SEIJ 
664 INDIA 1 
800 AUSTRALIA 1 
1000 W 0 R LO 2 
1010 INTRA-EC 2 i i 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 1 1 
1030 CLASS 2 1 
294l11 OliER VEGETABLE AWI.OIDS Of THE OPIUII GROUP EXCEPT TIEBAINE 
U K: CONFŒNTIAL 
2 
2 
:i 
2 
2 
1 
1 
1 
148 
lm port Janvier - Décembre 1982 
2941.10 
036 SUISSE 648 184 
, 1000 M 0 N 0 E 1885 318 
• 1010 INTRA-CE 1257 98 
• 1011 EXTRA-CE 728 222 
• 1020 CLASSE 1 700 222 
• 1021 A E L E 648 184 
2941.30 GI.YCYRIIIIIZIC ACIO AND GLYCYRRHIZATES 
Gl.mRRHIZIII UND GLYlYIIRHIZINATE 
005 ITALIE 187 
052 TURQUIE 116 
732 JAPON 1418 
• 1000 M 0 ND E 2084 
• 1010 INTRA-CE 338 
• 1011 EXTRA-CE 1723 
• 1020 CLASSE 1 1722 
2941.50 RUTIN AND Ill DERIYATIVU 
RUTIII UND SEINE DERIYATE 
004 RF ALLEMAGNE 4468 
005 IT 987 
036 4830 
508 4011 
720 127 
732 J 904 
21 
2i 
49 
27 
22 
22 
963 
55 
4011 
27 
149 
355 
359 
3 
358 
355 
355 
50 
647 
an 
67 
810 
810 
2120 
19 
4537 
100 
748 
95 
815 
788 
118 
103 
95 
1oS 
379 
567 
101 
485 
484 
2337 
19!Î 
2 
20 
20 
33 
44 
11 
33 
33 
12 
243 
236 
7 
ti 
40 
28 
11 
11 
5 
1 
5 
14 
66 
48 
20 
20 
14 
96 
21i 
309 
88 
212 
212 
9 
• 1000 M 0 N 0 E 15488 5299 7534 2543 12 13 14 
• 1010 INTRA-CE 5573 1040 2150 2340 12 7 14 
• 1011 EXTRA-CE 8886 4259 5385 203 6 
• 1020 CLASSE 1 5759 222 5285 203 6 
. 1021 A E L E 4836 55 4537 199 2 
: l~ ~ ~ ~~} 40~} 100 
7 
j 
7 
2941.10 GLYCOSIDES AND TIIEIR DERIYATIVU 01HER THAN DIGIT.WS, GI.YCYRIIIIIZIC AaD AND GLYCYRRHIZATES, RUTIN AND Ill DEIIIVATIVU 
GI.YXOSIDE UND liRE DERIYATE, AUSGEJC. DIGITAIJS.GLYXOSIDE, GLY%YIUUIZIII, GLYlYIIRHIZINATE, RUTIN UND SEINE DEIIIVATE 
001 FRANCE 1234 18 
114i 
818 j 71 62 236 004 RF ALLEMAGNE 2800 
3 
927 820 48 
0051T 136 131 26 779à 2 9!Î 008 8075 36 51 
2 007 828 308 347 173 
2 036 12972 820 1381 10758 
4 036 E 100 54 
1997 
37 i 042 ESPA NE m: 269 30 63 9 t5 400 ETAT5-UNIS 120 89 1 3 59n 
720 CHINE 362 183 199 
1 1000 M 0 N 0 E 35783 1887 5484 12954 7858 873 6180 355 
• 1010 INTRA-C~ 13185 373 1672 1843 7835 759 112 335 
1 1011 EXTRA-C 22602 1483 3823 11011 23 113 8068 15 
1 1020 CLASSE 1 22010 1308 3525 11011 3 65 6029 15 
• 1021 A EL E 13181 892 1407 10860 2li 2 4 • 1030 CLASSE 2 229 22 98 48 39 
• 1040 CLASSE 3 362 183 199 
aa VEGETABLE AI.KALOIDS, IIATURAL OR REPRODUCED 8Y IYIITIIESIS, AND 1HEIR SALTI, ETHERS, ESTERS AND OTIIER DERIYATIVU 
PFWIZLICHE AWLOtDE, liRE SAllE, AETIIER, ESTER UND ANDERE DERIYATE 
2942.11 TIIE8AIIE AND Ill SALT$ 
TIE8AIH UND ._ SAllE 
664 INO!hw. 110 95 214 800 AUS lE 214 
• 1000 M 0 N 0 E 502 83 85 85 214 
, 1010 INTRA-CE 148 83 
85 
53 
214 • 1011 EXTRA-CE 358 32 
• 1020 CLASSE 1 248 
aS 32 214 • 1030 CLASSE 2 110 
294l11 OliER VEGETABLE AI.KALOIOS Of THE OPIUII GROUP EXCEPT 1HE8AiiE 
u 1(; CONfŒNTIAI. 
34 
28 
6 
125 
143 
2 
141 
141 
10 
10 
10 
35 
63 
12 
113 
88 
15 
13 
1 
2 
15 
15 
1s 
16 
Valeurs 
30 
30 
2 
8 
• 2 
2 
43 
43 
43 
43 
31 
24 
10 
5 
26 
99 
58 
41 
41 
15 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'EAJ.IIOCI Nlmexe 'EAJ.IIOCI 
2142.11 OI'IUIIAWLOIDE, IŒIITHEBAIII 
u 1(: VERTRAlJUCH 
001 FRANCE 8 7 t 001 FRANCE 3295 2991 9 85 228 2 003 NETHEALANDS 7 5 22 2 003 PAYS.BAS 23t2 t669 t9i 68 44 2 84t 4 004 FA GEAMANY 24 i 004 RF ALLEMAGNE 3t3 9!i 5 3 t 005 ITALY 2t t8 005 ITALIE 922 8t2 38 2 t87 t 008 UTD. KINGDOM 2 t 008 ROYAUME-UNI 724 427 3 2 t 9 28t 008 DENMAAK t t OOBDAN K t28 ttt t5 
tO 028 NOAWAY 1 t 028 NOR 333 323 060 POLAND 4 4 060 PO t018 t0t8 
93 062 CZECHOSLOVAK t t t3 
062 TC OVAQ 34t 248 35i li 2ci 084 HUNGAAY t5 2 2 084 HONGRIE 472 85 393 068 BULGAAIA 2 068 BULGARIE 420 27 
tOOO WO AL D 89 23 55 2 2 8 • tOOO M 0 ND E t0475 7000 1286 tt5 t37 98 28 1829 8 tOtO INTRA-EC 83 t5 40 t 2 4 • t010 INTRA-CE 7894 5297 8t2 78 84 74 28 13t7 8 1011 EXTRA-EC 28 8 t5 t 2 • 10t1 EXTRA-CE 2781 1703 454 37 53 22 5t2 
t020 "CLASS t 3 t 2 • t020 CLASSE t 5t3 348 97 37 t8 2 tt 
t02t EFTA COUNTA. 3 t 2 2 • t02t A EL E 482 343 97 9 2 tt t040 CLASS3 22 7 t3 • t040 CLASSE 3 225t t35t 358 38 20 488 
2MZ.21 QUININE AND QUININE SUlPHATE 2MZ.21 QUINIIŒ AND QUINIIŒ SUI.PHATE 
QUININE ET SULFATE DE QUININE CHINDI UHD CIIINlNSULFAT 
4 t 
i 
1 t OOt FRANCE 274 3t 9ci 73 2 95 73 2 5 2 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 69t t32 487 
ts3 2 25 4 t8 4 003 PAYS.BAS t859 304 t384 t4 3i taO 38 37 45 8 5 20 004 RF ALLEMAGNE 2335 304 408 453 tt76 73 45 008 ROYAUME-UNI 307 3 11 t1 2ci 322 ZAIAE 534 534 t40ci 41 2t 700 INDONESIE 2648 t448 
tOOO W 0 AL D 170 79 t4 28 21 24 4 • tOOO M 0 ND E 8975 2485 9t0 2357 t4t8 128 1402 t84 t11 2 t010 INTAA-EC 1t8 47 t2 28 1 24 4 • tOtO INTRA-CE 5489 487 824 2357 18 t27 t402 t83 111 2 t 01t EXTRA-EC 53 31 2 20 • t0t1 EXTRA-CE 3488 1998 88 1400 1 1 
t030 CLASS 2 52 3t t 20 • t030 CLASSE 2 3438 t98t 55 t400 
t031 ACP (60) t1 tt . t031 ACP (60) 534 534 
21Wt OTIIER VEGETASLE AUW.OIOS OF CWCIIONA EXCEPT QUININE AND OUININE SUIPIIATE 2IWt OTHEII VEGETASLE AUW.OIOS Of CIHCIIOIIA EXCEPT QUININE AND QUINIIŒ SUlPHATE 
ALCALOIDES DU OUINOUlNA, SF QUININE ET SULFATE DE QUININE CIIIIWI.ItALOIDE, AUSGEN. CIININ UND CIIINIHSULFAT 
OOt FRANCE 8 
4 i 
2 2 2 001 FRANCE 785 2t 
si 
334 3 225 84 22 
5 
76 002 BELG.-LUXBG. 7 ti t 002 BELG.-LUXBG. 393 220 tO 85 toli 32 ati 8 003 NETHEALANDS 16 t 7 i to 003 PAYS.BAS 955 53 4t8 25t &ci 487 32 004 FA GEAMANY 33 t7 4 004 RF ALLEMAGNE 2383 t338 383 58 25 32 005 ITALY 2 
ta5 
1 t 005 ITALIE t74 
n61Ï 62 tto 2 322 ZAIAE t90 5 322 ZAIAE 7917 t48 
328 BURUNDI 5 8 5 328 BURUNDI t3t so2 t3t 700 INDONESIA 8 700 INDONESIE 502 
tOOO W 0 R L D 286 t95 25 t2 t5 5 t2 2 1 tOOO M 0 ND E t3338 8597 tm 988 575 409 805 t35 72 82 
tOtO INTAA-EC 84 4 25 12 3 4 t2 2 1 tOtO INTRA-CE 4884 305 tm 978 238 392 805 135 72 82 
10t1 EXTRA-EC 204 t9t 12 1 • 1011 EXTRA-CE 8854 8292 8 337 t7 
1030 CLASS 2 20t t9t tO . t030 CLASSE 2 8575 6290 285 
t031 ACP (60) t95 t85 tO . 103t ACP (60) 8048 n&9 279 
29WO CAFRINE AND ITS SAI.TS 29WO CAFFEINE AND ITS SALTS 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CAFEINE ET SES sas KOFfEIN UND SEIŒ SAllE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUF1EIUJNG IIACH I.AENDERN 
OOt FRANCE t29 52 t08 28 t4 2t 23 7 001 FRANCE 509 327 307 t94 11i 200 tri 2 004 FA GEAMANY 345 63 t60 004 RF ALLEMAGNE 2343 t48 t332 54 005 ITALY 47 
3 
t 
ti 
48 005 ITALIE 430 
27 
8 22 to 4t9 3 036 SWITZEALAND 47 33 
tO 
036 SUISSE 2t5 t58 
a4 042 SPAIN 25 
3i 
t5 8 2 li 042 ESPAGNE t5t t7ci 87 38 t5 s3 058 GERMAN DEM.A 48 
135 i 
058 AD.ALLEMANDE 276 854 7 720 CHINA t72 3 7 
244 
28 720 CHINE 1102 23 49 
t7&3 
t69 9n SECRET CTAS. 244 en SECRET 1763 
tOOO W 0 R L D tt24 t39 t48 t99 38 52 244 240 60 8 tOOO M 0 ND E 6980 888 709 559 255 287 1783 2054 418 89 
t010 INTAA-EC 578 1 75 t72 28 43 230 24 7 tOtO INTRA-CE 3421 3 350 463 t94 t92 t989 189 81 
t011 EXTRA-EC 302 138 7t 27 • 10 tO 38 t tOtt EXTRA-CE t795 883 360 98 6t 74 84 229 8 t020 CLASS t 72 3 33 28 tO • t020 CLASSE t 366 27 t58 89 10 84 
t021 EFTA COUNTA. 47 3 33 tt li li 38 • 1021 A EL E 2t5 27 158 22 &i 10 22IÏ 8 1040 CLASS 3 222 135 31 1 1 1040 CLASSE 3 t394 855 t70 7 84 
2142.41 CRUDE COCAINE 2942.41 CRUDE COCAIIE 
COCAINE BRUTE ROIIKOIWI 
400 USA 400 ETATs-UNIS t34 
a5 
88 34 88 504 PEAU 504 PEAOU tt9 
149 
150 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Ouanlllés Ursprung 1 Hertwnll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 ptU1sch~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmartc 1 "EI.I.ciba Nlmexa 1 EUR 10 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmartc 1 "EI.I.ciba 
2J42.41 2I4Z.41 
1000 WORLD 9 9 • 1000 M 0 ND E 290 85 72 a3 34 66 
1010 INTJIA.EC 9 9 • 1010 INTRA.CE a3 
aS 72 a3 34 eè 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 257 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 134 
a5 66 34 66 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 123 4 
2ICZAt COCAIE, OliER TIWI CRUŒ, AIID COCAIIE IALTS 2ICZAt C0CA11E, OTIIEII TIWI CRUŒ, AIID COCAIIE IALTS 
COWIE, AUTIIEI QŒ BRillE, SES sas IOitAII, IIICIIT ROll, UND SEllE SAllE 
1000 WO R LD • 1000 MONDE 66 17 32 7 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA.CE 24 17 
:si 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 32 
2141.51 EIIETINE AIID liS IALTS 2141.51 EIIEmE AIID liS IALTS 
EIIETINE El SB sas EIIETII UND SEllE SAllE 
664 INDIA 664 INDE 108 81 25 20 
1000 WO RLD • 1000 M 0 N DE 142 87 31 3 31 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA.CE • 67 5 :s 3i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 134 31 
1030 CLASS2 . 1030 CLASSE 2 . 108 81 25 20 
2IC2.5S EPIIEliRlNES AIID ntEIR IALTS 2IC2.5S EPIEDRIIES AND ntEIR IALTS 
UK: CONFŒHTIAI. u 1(: CONFŒNT1AI. 
EPHEDRJNES n LfURS sas EPIEDRJNE UND liRE SAllE 
u 1(: CXlNFŒHTIB. UK: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 18 
4 
8 1 1 4 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 810 
74 
258 44 15 193 23 45 32 
008 UTD. KINGDOM 10 2 1 1 1 1 008 ROYAUME-UNI 266 85 52 37 25 15 
082 CZECHOSLOVAK 8 
11 
4 i 2 082 TCHECOSLOVAQ 102 3 50 3 13 49 720 CHINA 18 3 1 720 CHINE 322 228 50 30 
732 JAPNI 30 30 732 JAPON 812 812 
1000 WORLD 83 48 17 :s 1 • 3 • 1 1000 MONDE 2008 860 448 98 18 248 81 131 37 1010 INTRA-EC 30 4 10 :s 1 8 2 :s 1 1010 INTRA.CE 1129 84 347 118 15 241 48 60 31 
1011 EXTRA-EC 53 42 7 1 3 
. 'SM EXTRA-CE 1079 878 100 3 7 13 79 1 1020~1 30 30 j i 3 . 1 CLASSE 1 848 847 100 3 j 13 79 1 1040 3 22 11 . 1040 CLASSE 3 431 228 
2ICU4 TIEOBIIOUJNE AIID liS DERIYAllVES 2ICU4 TIEOBROUINE AIID liS DERIYA11VES 
TIEOBIIOUJNE El SB 11ER1VE1 TIEOBROIIIII UND SEllE OERIYATE 
004 FR GERMANY 63 à 48 18 2 1 004 RF ALLEMAGNE 12187 22li 8718 3266 3 5 ai 180 005 ITALY 10 
2 
005 ITALIE 292 8 323 2 008 UTD. KINGDOM 3 1 008 ROYAUME..IJNI 358 35 
042 SPAIN 4 4 i 042 ESPAGNE 111 111 18 14 058 SOVIET UNION 102 101 058 U.R.S.S. 21182 2952 
400 USA 24 24 400 ET A TS..IJNIS 667 667 
1000 WO RLD 2011 140 48 11 3 1 1 1000 M 0 ND E 18891 ~ 8731 3589 3 7 77 10 180 1010 INTRA-EC 71 10 48 11 2 1 1 1010 INTRA.CE 12859 8722 3589 3 7 11 10 180 
1m EXTRA-EC 131 130 1 • 1011 EXTRA-CE 3132 3800 11 11 1 ClASS 1 28 28 i • 1020 CLASSE 1 798 798 18 18 1040 CLASS3 104 103 . 1040 CLASSE 3 3035 3003 
2ICIJI 'IIEOI'HYWIIE AllO AIIINCIPIIYUIŒ AllO TIEIIIIALTS 2ICIJI TIEOPIIYUIIE AllO AIIINOPIIYUIIE AIID TIEIIIIALTS 
UK: NO llllEAKDOWN BY COIMRIES U K: NO BREAKDOWN BY COI.tfTRIES 
uK: ~~ n LfURS sas ~~liRE SAllE UK: NACH 
004 FR GERMANY 252 
2CÏ 135 78 Il 22 2 2 4 004 RF ALLEMAGNE 2595 141 1198 895 94 328 20 23 41 720 CHINA 34 14 
eè 720 ~INE 241 98 1 1 1235 2 977 SECRET CTRS. 88 977 CRET 1235 
1000 WOR LD 422 30 151 109 9 22 66 2 2 4 1000 M 0 ND E 4375 251 1357 997 95 331 1235 22 21 49 
1010 INTRA-EC 2ID 29 135 108 • 22 2 2 4 1010 INTRA.CE 2664 3 11118 873 94 321 22 23 45 1011 EXTRA-EC 55 23 3 • 1011 EXTRA-CE 451 253 159 24 1 12 3 4 
1020 CLASS 1 10 9 1 
3 
. 1020 CLASSE 1 144 111 18 
24 i 12 1 4 1040 ClASS 3 45 20 22 . 1040 CLASSE 3 311 141 143 2 
2ICUI RYE ERGOf AUW.OIDS 2142.11 RYE ERGOT AUW.OIDS 
AU:AI.OIDEJ DE L'ERGOT DE SEIGLI llllllERXOIIIUWLOIDE 
88l m-'~ElfMANY 1 1 i 88l FRANCE 7a3 59 829 s4 1 12 44 1 i RF ALLEMAGNE 1250 391 3845 1181 14 8 9 005 ITALY 1 i 005 ITALIE 4218 18722 2 23 2204 151 038 SWITZERLNID 1 038 SUISSE 72544 4~g 237 7417 515 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 185 383 a5 8 18 D48 YUGOSLAVIA D48 YOUGOSLAVIE 937 443 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung 1 Herlwnfl 1 Werte 1000 ECU Valeure 
Origine 1 provenance 1---""T"----..----r----.----r----.---"T""----r---"T""---1 Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 joeutachlandj France 1 ltalla l Nederlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl .1 Danrnark 1 'E>.l.Oba Nlmexe 1 EUR 10 llleutachlandl France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 'E>.l.Oba 
2142.11 
062 CZECHOSI.OVAK 
064 HUNGARY 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTIIA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
8 
3 
1 
1 
1 
2 1 2 
1 1 1 
1 
1 
1 
:IMlft OTHER VEGETAIILE AIJIALOIDS AND TIŒIR DEAIVA'IMS NOT WllltiN 2MZ.11.f1 
DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPI.ETE 
U K: CONRDENTIAI. 
== AU1RES QUE R!PII. SOUS 2MZ.11 A 11 DE: VENTI PAR PAYS INCOMPI.ETE 
UK: CONRDEN11EL 
001 FRANCE 12 8 
12 
3 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 1 
003 NETHERLANDS 73 73 31i 2li 004 FR GERMANY 94 j 005 ITALY 10 2 
008 UTO. KINGDOM 14 13 1 
032 ANLANO 
9 5 2 1 038 SWITZERLANO 
038 AUSTRIA 2 
2 
2 
040 PORTUGAL 3 
2 
1 
042 SPAIN 3 1 
048 YUGOSLAVIA 
1 1 062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA li 5 508 BRAZIL 
2 1 884 INOIA 3 
1 732 JAPAN 1 
804 NEW ZEALANO 8 
2 sn SECRET CTRS. 2 
1000 WO R L D 283 117 82 38 
1010 INTRA-EC 218 101 54 32 
1011 EXTIIA-EC 43 14 8 8 
1020 CLASS 1 
-
30 s 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 4 4 
1030 CLASS2 10 5 2 1 
1040 CLASS3 1 1 
1 
1 
11 4 li 
1 
1 
li 
21 a 9 
11 8 9 
10 2 
8 1 
1 
1 
1 
21M3 ==.ICAI.LY ~OTHER 1HAN ~GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR E1HERS AND SUGAR ESTERS, AND 11tE1R SAL'IS, OTHER 
1HAN OF HEADI NOS 2Ut, 2U1 21.42 
SUCRES CIIIIIIQUEIIENT PU~ ~ GLUC:OSE, lACTOSE. E'lltERS ET ESIERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AU1RES QUE liS 
HORIIONES, HETEROSIDES, DES VECIET ET LEURS liERNES 
2I4UO IIIWINOSE, IWfiNOSE AND IWIIIOSE 
RIIAIINOSE, IWFINOSE, MANNOSE 
1000 WO R LD 18 15 1 
1010 INTRA-EC 1 
1s 
1 
1011 EXTRA-EC 15 
2MU1 FRUCTOSE 
FRUCTOSE 
001 FRANCE 2077 1179 j 789 47 21 35 002 BELG.·LUXBG. 748 5 718 li 227 17 004 FR GERMANY 709 
2CÏ 445 13 005 ITALY 334 
1:i 1091 
25 287 2 
032 FINLAND 2833 1409 18 2 295 
038 AUSTRIA 124 22 100 
1000 WO R L D 8687 2870 20 3142 97 545 382 1 
1010 INTRA-EC 3928 1238 7 1952 79 540 88 1 
1011 EXTIIA-EC 2982 1432 13 1191 1a 8 295 
1020 CLASS 1 2982 1432 13 11S1 18 6 295 
1021 EFTA COUNTR. 2981 1431 13 11S1 18 8 295 
2MU8 QIEIIICAI.LY PURE SUGARS, OTHER 1HAN RIWINOSE, IWFIIIOSf, MANNOSE AND FRUCJOSE, B ETHERS, ESIERS AND SALlS 
SUCRES CIUIIIQUEIIENT PURS, AU1RES QUE RIWINDSf, RAfFIIIOSE, MANNOSE ET FRUC10Sf; ETHERS ET ESIERS DE suœES & LEURS SELS 
003 NETHERLANDS 158 1 133 
19 4 004 FR GERMANY 87 
s4 2 10 4 005 ITALY 292 • 178 58 
:i 
8 
3 
3 
3 
2 
4 
1 
8 
5 
1a 
13 
5 
5 
5 
3li 
062 TCHECOSLOVAO 2258 1568 175 393 li 1 120 064 HONGRIE 1335 71 1111 93 43 2 4 3 3 
• 1000 M 0 N DE 83488 48170 5551 21002 150 7506 2354 4 542 209 
• 1010 INTRA.cE 11208 450 3845 1794 56 38 12 
• 1011 EXTJIA.CI! 772711 45720 1906 19208 93 7489 2341 
• 1020 CLASSE 1 73684 44081 620 18722 85 7425 2218 
4 8 203 
538 8 
533 
• 1021 A EL E 72732 43637 237 18722 li 7417 2204 • 1040 CLASSE 3 3595 1840 1288 488 44 121 515 li 4 
:IMlft OTHER VEGETAIILE AIJWOIOS AND TIŒIR DEAIVA'IMS NOT WIIIIIN 2MZ.1UI 
DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INOOMPLETE 
UK: CONRDENTIAI. 
AIJIAI.Oie&\ NICIIf IN 2MZ.11 81S 11 ENIIW.'IEII 
DE: OHNE IIIITE LAENDER 
U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3364 1873 4428 687 n 493 002 BELG.-LUXBG. 6723 1101 1173 
14 
1 
003 PAYs-BAS 90S 530 36 175 220 004 RF ALLEMAGNE 8854 
1121 
3494 3813 251 
1 005 lE 4892 3221 
15 5 
78 
008R AUME..UNI 341 190 94 4 
032 FI E 181 158 
44051 362 5 43à 038 45362 496 1 
038 AUTRICHE 228 
11i 
188 34 
040 PORTUGAL 141 n 48 
12 
434 
138 
s 
71 
12 
248 759 
15 
1 273 
2 18 
4 3li 
4 
042 ESP 11S1 1152 s 30 2li 048 VOU VIE 151 2 88 8 
062 TCH OVAO 2882 198 2838 
1 2 11i 064 HONGR 1148 183 827 
390 AFR. DU SUD 883 58 153 
1 :i 1 400 ETATS-uNIS 3344 2984 3333 508 BRESIL 3813 100 34 32 883 
884 INDE 185 36 95 33 
15 
2 
28 
472 
57 
4 2 
1 
732 JAPON 270 73 8 
412 804 NOUV.ZELANOE 412 
215 sn SECRET 215 
1S1 
2 1000 M 0 ND E 85282 10249 82854 8448 850 2039 110 1017 1837 
2 1010 INTRA-CE 24932 4819 11279 5697 302 839 107 388 1503 
• 1011 EXTRA-cE 80133 5415 51575 548 549 1200 2 710 134 
• 1020 CLASSE 1 52037 1984 47914 482 455 441 710 51 
.1021AELE 45954 872 44318 443 5 439 44 35 
• 1030 CLASSE 2 4062 3049 195 88 88 883 
2 
1 
a:i • 1040 CLASSE 3 4033 381 3485 1 25 78 
21M3 ~~OTHER 1HAN ~ GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR E1HERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SAL'IS, OTHER OF NOS 2Ut, 21A1 AN 21.42 
CIIEIIISCII ~AUSGEN. ~K~ AETltER UND EliER VON ZUCIŒRN UND IHRE SAllE, AUSGENJ10R11011 GLYKOSIOE, AIJIALOIDE UND IHRE ATE 
2MUO RIWINOSE, IWfiNOSE AND MANNOSE 
RIWINDSf. IWFINOSE, IWIIIOSE 
• 1000 M 0 ND E 125 88 a 10 5 3 12 1 
• 1010 INTRA-CE 24 1 8 10 1 3 5 1 • 1011 EXTRA-cE 101 85 2 4 7 
2MU1 FRUCTOSE 
FRUK'IOSE 
22 001 FRANCE 3287 1894 
11 
1187 82 37 82 7 38 
li 002 BELG.-LUXBG. 487 8 435 11 1aB 34 1 1 2:i 004 RF ALLEMAGNE 1088 3à 827 21 15 005 rrALIE 537 
si 139CÏ 41 455 5 li 
2 
032 FINLANDE 4043 1998 25 7 580 4 038 AUTRICHE 233 37 1S1 1 
32 1000 M 0 ND E 9755 4021 71 4023 181 898 883 3 32 85 
30 1010 INTRA.cE 5488 1984 11 2442 135 884 123 3 23 81 
2 1011 EXTRA-CE 4288 2037 80 1581 26 12 580 a 4 
2 1020 CLASSE 1 4288 2037 80 1581 26 12 580 8 4 
2 1021 A EL E 4283 2033 59 1581 26 12 580 8 4 
2I4UI CIIEIIICAI.LY PURE SUGARS, OTHER 1HAN RIWINOSE, RAfRIIOSf, MANNOSE AND FRUCJOSE, THEIR ETHERS, ESIERS AND SALlS 
CIIEIIISCII ASilE ZUCIŒR, AUSG. IIIWINOSE, IWFINOSE, IIAIINDSE UND FRUICIOSE; AETltER UND EliER VON ZUCIŒRN UND IIIRE SAUE 
24 003 PAYS.BAS 595 3 7 455 
:i 
3 5 
9CÏ 122 2 004 RF ALLEMAGNE 225 237 50 23 43 12 4 005 rrALIE 823 107 18 281 2 
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2MU8 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO RL 0 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2144 ANIIBIOTICS 
AHTIBIOTIQUES 
2144.10 PENICWNS 
PENICI1IIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
052 TURKEY 
~~~A 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
2144.211 CHL0RA11PHEN1C0 
CHI.OIWIPHENICO 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
720 CHINA 
1000 WO RLO 
1010 INTRA~C 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2144.35 DIHYDROSTREPTOIIYCII 
DIHYDROSTREPTOIIYCIN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
042 SPAIN 
400 USA 
40 
26 
82 
435 
1167 
584 
584 
580 
64 
109 
86 
1381 
170 
211 
358 
5 
49 
155 
26 
64 
182 
190 
89 
1 
1 
~ 
60 
4 
1 
1 
3464 
2347 
1120 
1047 
618 
67 
5 
22 
5 
78 
141 
7 
8 
10 
5 
32 
12 
130 
454 
260 
1114 
11 
2 
180 
91 
1 
10 
7 
3 
3 
4 
17 
1 
423 
517 
73 
443 
440 
17 
44 
1 
1319 
2i 
70 
12 
109 
1638 
1467 
172 
164 
155 
6 
2 
i 
sli 
7 
1 
2 
3 
15 
s4 
171 
64 
107 
2 
1oS 
15 
4 
1 
1i 
2 
195 
183 
13 
13 
ai 
J 
129 
4 
1i 
6 
43 
4 
i 
22 
347 
271 
78 
76 
49 
5 
2 
25 
46 
5 
3 
2 
7 
9 
16 
119 
83 
38 
3 
33 
i 
3 
1 
i 
i 
29 
3 
213 
143 
70 
70 
39 
43 
3 
1 
45 
264 
i 
13 
25 
51 
16 
20 
1 
9CÏ 
2 
55 
4 
i 
3 
638 
358 
280 
218 
105 
59 
2 
17 
10 
31 
27 
3 
1 
2 
13 
1 
3 
4 
9 
4 
6 
6 
12 
13 
11 
2 
26 
190 
5 
175 
435 
38 
397 
396 
216 
1 
3 
4 
1 
6 
58 
45 
13 
3 
10 
26 
22 
20 
2 
2 
2 
9 
11 
é 
2 
5 
44 
31 
14 
14 
7 
2 
13 
12 
5 
33 
28 
5 
20 
i 
2 
j 
31 
7 
112 
66 
46 
45 
7 
2 
16 
18 
11 
2 
23 
6 
1i 
9 
4 
30 
134 
74 
61 
~ 
1 
1 
4 
3 
7 
7 
6 
39 
39 
39 
4 
1 
i 
2 
9 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
33 
30 
3 
3 
8 
i 
24 
3 
9 
2i 
1 
37 
si 
7 
161 
44 
117 
117 
59 
i 
8 
2 
19 
32 
4 
29 
1 
2i 
10 
i 
2 
2 
lm port 
2MU8 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
27 1000 M 0 N 0 E 
26 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1144 All1l8IOTICS 
AIITI8IOtiKA 
2144.10 PENICI.IJIS 
PENICIJ.IIE 
19 ~ ~~t~~UXBG. 
003 PAYS.BAS 
3IÏ gga WAti~LEMAGNE 
3 = ~ E·UNI 
008 K 
030 
032 
036 
036 A RICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
052 TURQUIE 
400 ETATS.UNIS 
446 CUBA 
508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
60 1000 M 0 N 0 E 
58 1010 INTRA..CE 
2 1011 EXTRA..CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
1144.211 CHI.ORAIIPHENICOI. 
CII.OIWIPHENICOI. 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
720 CHINE 
1 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
2144.35 DIHYDROSTREPTOIIYCIN 
DIIIYDIIOSTIIEP 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATs-UNIS 
134 
337 
379 
2486 
6008 
1726 
3281 
3269 
402 
4237 
20505 
32232 
23965 
25572 
12103 
755 
2607 
9700 
1661 
2427 
7843 
4596 
n32 
107 
112 
16347 
128 
2997 
265 
125 
102 
925 
1n402 
121981 
55423 
51533 
26227 
3597 
292 
402 
171 
2322 
4343 
210 
251 
439 
138 
849 
347 
3954 
13662 
n1a 
5969 
515 
111 
5345 
4262 
254 
104 
805 
297 
123 
131 
187 
1 
112 
7 
2274 
2750 
346 
2404 
2395 
114 
2210 
279 
29784 
2355 
1962 
910 
3334 
3 
2009 
519 
4 
347 
1300 
54 
176 
45358 
37501 
7857 
6391 
5348 
1381 
84 
29 
1753 
205 
25 
109 
7a 
~ 
5298 
2012 
3284 
112 
3172 
758 
147 
31 
35 
5 
2 
28 
23 
233 
181 
53 
~ 
131&9 
na 
5638 
15741 
196 
609 
1846 
12 
2041 
370 
62 
679 
41146 
38132 
5014 
5011 
3899 
3 
154 
66 
788 
1334 
1 
173 
t 
176 
248 
443 
3534 
2518 
1018 
91 
92i 
ai 
10 
304 
35 
33 
18 
J 
61 
872 
478 
183 
193 
66 
1276 
881 
39 
15552 
741i 
si 
3554 
1529 
1687 
714 
1945 
107 
8435 
12a 
1695 
265 
4IÏ 
734 
48127 
25211 
20917 
1a704 
~ 
176 
237 
240 
647 4n 
170 
59 
111 
~~ 
239 
172 
44 
19 
25 
25 
353 
3 
547 
1244 
192 
8 
ao5 
4586 
447 
19 
511a 
13399 
2346 
11053 
11000 
5391 
53 
11 
82i 
781 
8 
83 
10i 
27 
171 
1783 
1401 
382 
83 
299 
1074 
21 
113 
3 
8 
4 
64 
51 
13 
12 
70 
437 
667 
20 
1939 
j 
1 
70 
204 
10 
27 
216 
3871 
3141 
530 
530 
m 
78 
414 
364 
2i 
170 
1080 
883 
198 
2a 
170 
981 
45 
135 
5 
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23 
211 
121 
584 
305 
359 
357 
23 
578 
953 
751 
1074 
55 
830 
196 
614 
393 
378 
7287 
4239 
3028 
2a73 
1203 
127 
29 
125 
98 
j 
2 
243 
230 
12 
11 
2 
253 
124 
4 
129 
124 
4 
4 
142 
43 
6 
17 
194 
466 
403 
83 
83 
15 
4 
20 
88 
39 
29 
29 
54 
1 
1 
30 
3 
125 
91 
34 
34 
1 
299 
ati 
185 
359 
769 
132 
15 
1584 
10 
3938 
27i 
8316 
1619 
6697 
6697 
2489 
119 
3 
1o2 
1&5 
82 
547 
999 
123 
878 
102 
n5 
514 
11Ï 
14 
55 
t3 
110 
Valeura 
1111i 
327 
131 
198 
198 
198 
29 
5597 
17 
73 
4947 
27 
700 
26 
113 
ali 
2i 
16 
11652 
11389 
264 
264 
139 
32 
32 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkun ' 
Origine 1 provenance 
2M4.3S 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D. 
1010 INTRA-EC . 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
J 
175 
121 
57 
54 
5 
3 
10 
35 
20 
15 
12 
3 
2144.31 0~ 81REPTOIIYQNS EXŒPT DDIYDR051REPTOIIYCIN 
81REPTOIIYCIIES, AUTRES QUE DIIIYDAOSTREPTOIIYCINE 
001 
004 FR NY 
008 DE 
056 SO ION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
21144J1 TETRACYCliNES 
TETRACYCliNES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 fRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
400 USA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
21 
16 
9 11 
6 
47 
123 
23 
19 
296 
50 
248 
147 
101 
88 
14 
20 
841 
148 
46 
7 
19 
6 
78 
72 
14 
7 
19 
67 
9 
2 
291 
1784 
1180 
584 
180 
J 
4 
i 
6 
1 
1 
34 
li 
2 
57 
5 
53 
3 
51 
20 
2 
3 
61 
1 
2 
48 
7 
13 
10 
19 
2 
2 
154 
365 
104 
261 
73 
51 
2 
188 
1 
10 
18 
5 
11 
11 
1 
4 
6 
4 
4 
1 
5 
5 
14 
44 
5 
40 
20 
19 
5 
1 
51 
34 
2 
2li 
32 
159 
92 
68 
f 
64 
24 
22 
3 
3 
13 
7 
3 
i 
1 
118 
144 
24 
120 
119 
1 
27 
14 
1 
8 
18 
i 
5 
408 
374 
33 
27 
6 
è 
2 
30 
29 
2 
2 
1 
4 
2 
9 
5 
4 
4 
1 
12 
3 
4CÏ 
11 
2i 
12 
1 
2 
2 
è 
108 
65 
43 
34 
21 
li 
è 
28 
23 
6 
6 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
li 
45 
:i 
7 
8 
1 
2è 
102 
58 
48 
2 
43 
21144.11 OTHER AHTlBIOTICS EXCEPT PENICIWIS, CILOIWIPIIENICOI., 81REPTOIIYCII$ AND TETRACYCliNES 
ANTIBIOTIQUES, AUTRES OUE PENICilJNES, CILOIWIPIIENICOl, 81REPTOIIYCINES ET TETRACYCUNE 
001 F 
002 
003 
004 
005 IT 
008 UTD. KINGDOM 
007 fRELAND 
008 DENMARK 
028 N Y 
030S 
032 FI 
036 S LAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
242 
117 
84 
295 
152 
172 
41 
120 
4 
5 
1 
43 
49 
13 
19 
26 
3 
7 
18 
3 
34 
29 
4 
3 
2li 
12 
4 
2 
2 
2 
2 
si 
~ 
81 
42 
6 
40 
2 
3CÏ 
2 
2 
122 
14 
36 
119 
66 
3 
f 
5 
1 
6 
4 
7 
5 
5 
3 
1 
11 
2 
30 
24 
25 
2è 
15 
1 
2 
21 
j 
5 
2 
12 
4 
1 
i 
3 
i 
13 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
21 
è 
332 
12 
4 
:i 
3i 
4 
4 
5 
3:i 
468 
375 
91 
39 
3 
52 
36 
2 
3 
79 
23 
2i , 
3CÏ 
4 
8 
3 
è 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
34 
4CÏ 
89 
84 
5 
2 
1 
1 
3 
16 
1 
16 
:i 
1 
14 
30 
11 
19 
19 
1 
è 
3 
1i 
li 
32 
3 
30 
2li 
è 
22 
35 
68 
29 
39 
i 
37 
5 
1 
10 
10 
21 
:i 
1 
1 
lm port 
2I44J5 
720 CHINE 
732 JAPON 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 
151 
2300 
8839 
5948 
2894 
2743 
151 
J1 
1858 
889 
887 
576 
91 
2144.31 OlliER 81REPTOIIYaNS EXCEPT DIIIYDAOSTREPTOIIYQN 
81REPTOIIYCIIIE, AUSGEII. DIIIYDAOSTREPTOIIYCIN 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 DANEMARK 
~~L~NE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
2144.11 1ETRACYa.IIES 
TETRACYCIJŒ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQU 
060 PO 
066 ROUM 
066 BULGA 
400 ETATS. 
664 INDE 
720 CHINE 
1008 
414 
251 
419 
208 
100 
1087 
577 
467 
749 
5547 
1822 
3728 
1436 
2290 
2214 
428 
553 
5967 
4962 
1484 
2749 
436 
375 
1821 
2045 
309 
178 
400 
1001 
1198 
301 
8014 
130 
1i 
120 
14 
17 
830 
13 
199 
112 
1482 
144 
1318 
137 
1181 
826 
207 
77 
2367 
243 
2366 
26 
62 
1174 
193 
288 
22i 
419 
367 
301 
3592 
39 
536 
1048 
422 
827 
~ 
à 
108 
160 
122 
66 
34 
169 
120 
413 
1274 
125 
1148 
644 
505 
115 
16 
1126 
1093 
52 
39 
22 
10 
165 
749 
66 
1207 
1084 
123 
123 
m 
79 
15 
15 
375 
46 
1583 
1097 
498 
468 
30 
365 
9 
208 
2081 
12 
31i 
8 
196 
553 
100 
1331 
1228 
103 
103 
17 
108 
4 
si 
251 
129 
122 
108 
16 
~ 
964 
283 
2 
404 
335 
11 
39 
34 
1 
13CÏ 
306 
1472 
1181 
311 
311 
33 
53 
8 
li 
3:i 
148 
103 
43 
34 
9 
42 
225 
771 
8 
1 
2 
13 
3 
1 
19 
55 
140 
169 
26 
595 
1 1000 M 0 ND E 32765 12834 3472 4444 2541 2075 
1 1010 INTRA-CE 18783 6114 2405 3005 1588 1060 
• 1011 EXTRA-CE 13858 8720 1052 1438 855 1018 
: 18f, x~EE 1 .~~ m~ ~a 1~ ~ , 
: 1~ 8~~~ § 77~ Jn 98ci 14i 2o:i 953 
21144.11 OlliER AHTlBIOTICS EXCEPT PENICIWIS, CII.ORAIIPHENICOI., 81REPTOIIYaNS AND TETRACYCUNES 
AICTIIIOTIKA, AUSGEII. PENICII.1JIŒ, CIILOIWIPHENICOl, 81REPTOIIYaNE UND TETRACYI.II 
85211 
17093 
4789 
7625 
29537 
45787 
22499 
6784 
1272 
2112 
858 
15928 
4840 
1081 
2207 
398 
163 
832 
3680 
172 
841 
42982 
1924 
915 
5992 
5245 
2271 
495 
90 
7318 
14 
572 
47 
2 
4IÏ 
5 
358 
5267 
1436 
1679 
15258 
7986 
7480 
4330 
342 
4i 
2260 
734 
499 
2110 
2CÏ 
14569 
2336 
1875 
1993 
2752è 
2093 
817 
357 
2098 
807 
3119 
696 
221 
959 
117 
155 
m 
~ 
635 
882 
827 
708 
23 
134 
14 
99 
1848 
11 
1 
125 
è 
110 
963 
244 
367 
261 
1370 
8354 
134 
16 
887 
11 
4 
2:i 
22 
10 
Janvier- Décembre 1982 
419 
378 
43 
43 
38 
12 
2 
li 
62 
52 
11 
9 
2 
512 
JI 
939 
310 
302 
as2 
123 
ai 
325 
9è 
4307 
2477 
1831 
1478 
302 
5 
348 
25544 
196 
205 
837 
2378 
1112 
2717 
393 
2 
394i 
11 
107 
69 
84 
32 
1030 
88 
88 
j 
41 
48 
49 
155 
6 
4 
126 
3 
1228 
32 
65 
6i 
:i 
1683 
1554 
128 
65 
64 
109 
1434 
35 
1034 
144 
405 
145 
21 
779 
1820 
800 
1020 
999 
21 
81 
137 
70 
199 
142 
40 
899 
112 
588 
40 
547 
~ 
14CÏ 
261 
69 
j 
8 
7oS 
1333 
518 
817 
13 
7 
49 
756 
169 
38 
52 
571 
1282 
1667 
sè 
12 
322 
2 
:i 
325 
15 
292 
10 
11 
11 
2 
74 
78 
78 
220 
5016 
27 
317 
3516 
1545 
1169 
12 
4 
49 
215 
28 
:i 
92 
153 
154 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Unprung 1 Hertcunll 1 t.lengen 1000 kg Quantités Unsprung 1 Hertcunll lw.rte 1000 ECU VaJeuns Origine 1 .,_.,.. Origine 1 priMIII8IIC8 
Nlrnexe 1 EUR 10 France 1. Hal la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba • Nimexe 1 EUR 10 joeuœchranclj France 1 Hal la 1 Nederlancll Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 "S>.Oba 
2144.11 2144.11 
400 USA 7ST 81 329 79 85 180 19 11 13 400 ETATS-UNIS 230261 25582 94910 331112 85 30204 29837 10808 288 S177 
508 BRAZIL 8 4 1 1 508 BRESIL 358 250 44 5 11 14 39 884 INOIA 7 
1i 
7 5 10 10 884 INDE 1901 13114 1898 1i 1578 11i 3 1271Ï 720 CHINA 44 8 720 CHINE 4535 248 8 
724 NORTH KOREA 2 2 i 724 COREE OU NAD 205 205 232 4 728 SOUTH KOREA 1 è 4li 2 i 3 4 728 COREE DU SUD 238 2 14048 10i 97i 38è 214 732 JAPAN 100 27 732 JAPON 29015 4508 7005 1788 
738 TAIWAN 2 2 2 738 T'AI-WAN 388 i 1 385 159 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 183 3 
1000 WO RLO 2371 177 702 553 111 189 480 81 82 58 1000 MONDE 523883 100274 180885 101945 5847 45544 70473 13948 8899 18287 
1010 INTRA-EC 1223 83 270 384 93 52 232 42 47 40 1010 INTRA..cE 221384 59824 43438 51252 3207 11898 33021 3305 3799 11842 
1011 EXTJIA.EC 1147 95 432 189 18 117 227 19 34 18 1011 EXTRA..cE 3022119 40450 1172211 50893 2440 33848 37452 10844 S'lOO 8445 
1020 CLASS 1 1019 75 413 142 17 110 210 19 18 15 1020 CLASSE 1 288387 38133 112834 48730 2283 32183 36289 10819 1049 8287 
1021 EFTA COUNTR. 113 2 33 23 12 3 35 5 . 1021 A EL E 28089 7423 3377 7299 1971 900 4454 8 391 288 
1030 CLASS 2 18 4 9 4 
i è 18 i 1è 
1 1030 CLASSE 2 3238 275 1978 745 30 50 82 25 37 39 1040 CLASS3 112 18 10 43 1 1040 CLASSE 3 10879 2042 2418 1218 127 1833 1081 2015 120 
2145 OTIIEII ORGANIC COIIPOUNDS 2145 OTIIEII OIIGAIIIC COIIPOUNDS 
AIIIRES COIIPOSES ORGNaQUES ANDEllE ORGNIISCIIE ftR8IIIDUIIGEN 
2IWIO OTIIEII ORGMIC COIIPOUNDS 2M5.DII OTIER OIIGAIIIC COIIPOUIIDS 
AUlRES COIIPOSES ORGAIIQUES NIIIERE OIIGANISCitE VEIIIIINIIUNGEII 
001 FRANCE 183 17 
13 
14 44 20 14 42 12 001 FRANCE 399 33 
74 
64 112 30 130 22 28 2 
002 BELG.-LUXBG. 349 45 9 1 23 298 28 002 BELG.-LUXBG. 393 2 125 5 4è 91 90 4 2 003 NETHERLANDS 139 
145è 537 819 2153 
71 
3 35 003 PAYs-BAS 1232 817 3028 9 1122 18 345 32 195 004 FR GERMANY 5498 
i 
454 39 004 RF ALLEMAGNE 10779 
1è 
2475 1199 1790 235 198 
005 ITALY 31 17 
4 22 1 8 3 4 1 005 ITALIE 211 100 n 3 8 81 20 i 5 008 GDOM 485 17 48 1 
53 
387 2 008 ROYAUME.UNI 1508 182 172 187 80 
189 
905 23 
007 1 53 
9 
007 IRLANDE 189 38CÏ 008 K 9 283 i i i 008 DANEMARK 374 944 3 14 i 030 288 4 3 2i i i 030 SUEDE 953 153 è 202 5 1è 13 038 SWI LAND 142 88 1 23 2 038 SUISSE 1935 1195 91 259 19è 400USA 2112 159 18 1 2 107 4 1 400 ETATS-UNIS 5988 2138 233 33 8 28 3319 15 22 
824 ISRAEL 2 1 1 824 ISRAEL 224 
i 
7 211 2 2 4 732 JAPAN 
13 13 
732 JAPON 185 14 2 148 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 231 231 
1000 WOR LD 7424 589 1588 587 889 523 2884 584 20 40 1000 MONDE 24713 5128 4022 S107 2123 1818 8081 2010 288 480 
1010 INTRA-EC 8707 80 1534 565 888 499 2527 559 18 39 1010 INTRA..cE 15191 830 3382 2745 2109 1383 22113 1978 88 425 
1011 EXTRA-EC 707 510 21 3 3 24 137 5 2 2 1011 EXTRA..cE 9371 4298 410 3112 14 252 3788 33 200 38 
1020 CLASS 1 703 510 20 3 3 22 138 5 2 2 1020 CLASSE 1 9088 4295 401 129 12 230 3750 33 200 38 
1021 EFTA COUNTR. 409 351 4 2 3 21 24 2 1 1 1021 AELE 2908 2141 155 94 8 202 273 19 4 14 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 281 1 8 232 2 18 
2117 GOOD8 OF CIIAPI'EII 21 CAIIRIB) BY POST 2117 GOOD8 OF CIIAPI'EII 21 CARRIED BY POST 
IIARCIWGliSES DU CHAl'. 21, 1IWISPOII1!ES PAR LA POSI'E WAIIEN DES KAP. 21, Ill POS'IVERIŒHR IIEFOERDEJIT 
2117.10 GOOD8 OF CIIAPI'EII 21 CARRIED BY POST 2117.10 GOOD8 OF CIIAPI'EII 21 CARRIED BY POST 
IIARQWIDISES DU CHAl'. 21, 1IWISPOII1!ES PAR LA POSI'E WAIIEN DES KAP. 21, Ill POSMIUŒMR IIEFOERDEJIT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 208 78 8 117 5 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 132 22 11 94 5 
400 USA 400 ETATS-UNIS 189 107 5 74 3 
1000 WO RLD 1 1 , 1000 MONDE 785 277 48 437 25 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA..cE 408 138 18 238 18 
1011 EXTJIA.EC • 1011 EXTRA..cE 379 141 30 199 9 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 381 140 17 195 9 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 158 28 11 112 5 
-----· 
. - --- . -~ 
.. 
-·--
-·~ ·-· 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ul'llplllng 1 Herlwnft Ul'llplllng 1 Herlwnft Valeurs 
Origine 1 provenance Orlglnelp11M1n811C8 
'E).).06a 'E).).06a 
1101 1101 
GUNDEl rr AU111ES ORGANES A UUGES OPOTHERAPIQUEB, EXIIW1S D'ORGANES. AU11IES SUBSTNIŒS NIIIIALES PREPAR&S A 
UUGES 1HEIWEIITJQUES OU PIIOPIIYI.4CTIQES r~zw:œ.~z:. GETIIOCIOŒT. AUSZIJSlE AilS ORGANEN. ANOERE ZU 111E11APE1111SC 
1101.10 GLA11118 OR OTHER OIIGNIS, DR1ED AND POWDERED 1101.10 GlANDS OR OTHER ORGANS, DR1ED AND POWDERED 
GUilDES rf AU11IES ORGANES, PULVERISB DRUEIIEN UND ANOERE ORGANE, GEPUI.VERT 
001 FRANCE :rr 4 5 25 3 
3 1 
001 FRANCE 318 122 
1Ô 157 17 17 a9 5 003 NETHERLANDS 87 63 
40 
003 PAYs-BAS 14379 14278 
11i 
2 
005 ITALY 89 9 
1 
8 11 005 ITALIE 721 88 501 26 34 99 008 DENMARK 8 3 4 008 DANEMARK 123 57 4 3Ô 9 27 038 SWITZERLAND 2 43 i 1 1à 038 SUISSE 112 5 :rr 10 30 52 528 ARGENTINA 87- 528 ARGENTINE 185 88 20 2 3 
1000WORLD 284 128 50 8 27 5 21 49 000 MONDE 18122 14724 808 202 55 11 111 250 
1010 INTRA-EC 188 81 42 5 28 4 17 13 : 1010 INTRA-CE 15633 14543 5Z8 185 45 57 178 115 
1011 EXTRA-EC 97 48 8 1 1 1 3 :rr • 1011 EXTRA.cE 488 182 79 :rr 10 34 12 134 
1020 ClASS 1 29 3 1 1 3 21 • 1020 CLASSE 1 319 94 58 33 10 30 12 82 
1021 EFTA COUNTR. 18 3 i 1 1 13 • 1021 AELE 201 90 :rr 31 10 30 3 1030 ClASS2 87 43 1 18 • 1030 CLASSE 2 187 88 20 4 3 52 
1101JO GLAIIII8 OR OTHER OIIGNIS, DRIED BUr 1101' POWDERED 1101JO GlANDS OR OTIER ORGANS, DR1ED BUr 1101' POWDERED 
GUilDES rr AU11IES ORGANES, DESSECIIEll, 11011 PUI.VERISB DRUESEN UND NIDER! ORGANE, GETROCIOŒT, IIICIIT GEPULVERT 
1000 WO RLD 14 4 8 2 .1000 MONDE 312 80 124 3 18 79 3 2 2 
1010 INTRA-EC 11 1 8 2 • 1010 INTRA.cE 178 24 48 3 17 79 3 2 2 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.cE 138 58 78 1 
1020 ClASS 1 3 3 • 1020 CLASSE 1 138 58 78 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A EL E 127 48 75 3 1 
1001M OIICWI0-1IIEIW'EUTIC mRAC1S OF GLAIIII8 OR OTHER ORGANS OR OF 1IIEIR SECREIIOIIS, OF IIUIIAII ORIGIII 1101AO OIICWI0-1IIEIW'EUTIC I!XTRACTII OF GLAIIDS OR OTIER ORGNIS OR OF 1IIEIR SECREIIOIIS, OF HUIIAII ORIGIII 
EX11W1S De GlANDES OU D'AU111ES ORGAIIEB OU De LEURS SEI:IIEI10NS, I10IIIGIIIE HUIWIE AUSZUEGE AilS DRUESEN ODER NIDERBI ORGAIIEN ODER IHREN AIISONDERUIIGEN, VOH IIEIISCIIEN 
001 FRANCE 23 i 1à 9 4 10 001 3075 5 485 2240 824 206 li 002 BELG.-LUXBG. 28 8 002 1241 285 1n 285 
24 003 NETHERLANDS 4 3 
3 
003 156 125 32 72 171Î 7 ai 004 FR GERMANY 6 004 452 7â 38 43 4'Î 008 UTD. KINGDOM 
,; 11 008 256 88 17 1 9 24 008 DENMARK 008 100 78 
71 
13 11 23 5 030 SWEDEN 
à ; 1 3 030 571 234 sà 472 244 038 SWITZERLAND 5 i 038 1404 472 27IÏ 380 32 4 038 AUSTRIA 38 26 038 10820 7932 2507 2 
040 PORTUGAL 
3 3 
040 387 89i j 387 1ssS 042 SPAIN 042 2489 
140 062 CZECHOSLOVAK 
2 J· ; 062 178 25 13 sli 390 SOUTH AFRICA 39Ô 1aà 5Ô 12 14 390 115 3 53 12431 2561 4232 44 54IÏ 400 USA 891 8 400 57326 27855 9228 428 
404 CANADA 5 5 404 6405 151 8238 18 
1000 WOR LD 823 421 81 204 78 25 18 15 .1000 MONDE 85108 :r1878 19344 15744 :rT34 5388 2407 139 878 
1010 INTRA-EC 72 4 17 10 28 12 2 i 1 • 1010 INTRA.ce 15304 578 820 2506 1099 287 59 41 118 1011 EXTRA-EC 748 417 43 193 51 13 18 14 • 1011 EXTRA-ce 79807 37102 18724 13238 2838 5099 2348 99 581 
1020 CLASS 1 745 417 41 193 51 13 15 1 14 • 1020 CLASSE 1 79548 370n 18872 13098 2838 5080 2325 99 581 
1021 EFTA COUNTR. 44 26 6 7 1 1 3 • 1021 AELE 13203 8166 3150 666 75 632 248 55 11 
1040 ClASS3 • 1040 CLASSE 3 . 197 25 13 140 19 
1001.11 QRGAH0.1IIERAPEIIIIC I!XTRACTII OF GI.AIIDS OR 01IIER ORGNIS OR OF 1HEIR IIECRE1IOIIS, OF AIIIIIAL ORIGIII 1101.11 OIICWI0-1IIERAPEIIIIC EX1RACTS OF GLAIIII8 OR 01IIER ORGNIS OR OF 111E1R SECIIE1IOII5, OF ANIMAL ORIGIII 
EX11W1S DE GUilDES OU D'AU111ES OIIGNIES OU De LEURS IIECRE1IOIIS, D'ORIGINE AIIIIIALE AUSZUEGE AilS DRUESEII ODER NIDERBI OIIGAHSI ODER IHRBI AIISONDERUIIGEN, VOH 1IEREN 
001 FRANCE 42 19 ; 13 6 2 001 FRANCE 1174 378 296 25 2ÎI8 410 38 13 14 002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 373 aà 75 2 003 NETHERLANDS 2 2 li 2 003 PAYs-BAS 707 64 sn 5 26IÏ 101 004 FR GERMANY 30 ; 18 004 RF ALLEMAGNE 5005 135 576 4052 005 ITALY 45 43 005 rr 887 384 183 11i a4 5 008 DENMARK 3 2 008D K 266 144 14 
173 
5 
030 SWEDEN 
,; 3 à 2 030 173 23à 1295 16 7IÏ 038 SWITZERLAND 038 1748 124 
042 SPAIN 1 1 
3 2 
042 ESPAGNE 107 
11i 
40 87 42 si 154 400 USA 45 39 400 ETATS.UNIS 2893 93 2334 
404 CANADA 
9Ô 9Ô 404 CANADA 109 ; 3 ni 6 96 7 508 BRAZIL 26 14 2 508 BRESIL 121 ri li 3 528 ARGENTINA 58 12 
3 2 
528 ARGENTINE 296 9 126 72 
29IÏ 1i 720 CHINA 33 28 720 CHINE 2894 20 4 2554 
738 TAIWAN 1 1 738 TAI-WAN 199 1 1 124 44 29 
1000 WO RLD 384 27 100 182 32 10 9 2 21000 MONDE 16751 1064 2991 10314 818 934 8:rT 122 10 
1010 INTRA-EC 127 23 85 11 15 7 4 2 • 1010 INTRA-CE 8279 731 1355 4744 494 430 388 118 17 
1011 EXTRA-EC 240 4 38 172 17 4 4 1 2 1011 EXTRA.cE 6473 332 1838 5571 124 sos 248 4 53 
1020 CLASS 1 60 3 10 41 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 4903 263 1491 2701 47 162 239 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 9 2 
14 2 
• 1021 A EL E 1983 238 1355 298 
ri 15 79 3 32 1030 ClASS2 147 1 28 103 
3 
• 1030 CLASSE 2 637 18 141 313 44 9 
1040 ClASS3 33 28 2 1040 CLASSE 3 2932 51 4 2557 299 21 
155 
156 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier· Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunft Uraprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'El.>. lilla 'EI.I.Iiba 
3001 .. 
AUTRES SUBSTANCES ANIIIAW A DES FilS 'IIEJWIEUTlQUU OU PIIOPIIYLACTIOUE 
001 FRANCE 29 6 
114 
3 10 4 6 001 1400 341 
156 
621 169 178 88 
2i 
5 
002 BELG. XBG. 120 6 002 1217 16 4 1022 4 
003N NOS 11 6 3 56 2 5 003 699 148 454 23 39 74 2 ui 004 FR ANY 111 10 40 
4 2 
004 15652 
37 
184 15247 28 384 45 14 006 UTD. GDOM 40 13 20 006 1050 568 230 1 68 87 
008 DE K 1 008 138 29 1 45 1 toi 10!Î 14 030 sw 1 
17 2 
030 232 
140 2616 
84 
038 20 038 4169 1216 
4 
189 25 2i 038 5 
2 
5 038 468 
47 62 
457 
048 VIA 3 
3 
048 109 
6lÎ 129 72 473 10 400 10 6 400 3757 2924 62 
404 CANADA 404 258 
10 
76 235 6 39 137 506 BRAZIL 23 23 506 253 20IÏ 6 526 ARGENTINA 528 347 
2 
139 
624 ISRAEL 2 2 624 262 260 9 720 CHINA 3 2 720 294 109 9!i 175 736 TAIWAN 1 736 148 6 41 
1000 WO A LD 387 15 169 107 11 48 29 5 3 • 1000 M 0 ND E 31059 948 7432 18424 355 487 3053 180 142 58 
1010 INTRA-EC 314 12 142 79 10 48 19 4 2 • 1010 INTRA-CE 20520 572 1400 16128 209 348 1677 45 118 23 
1011 EXTRA-EC 71 3 26 28 1 1 10 1 1 • 1011 EXTRA-CE 10540 378 6032 2298 148 119 1375 135 25 38 
1020 CLASS 1 40 1 25 1 1 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 9145 223 5698 1427 138 119 1358 135 24 27 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 17 
26 
7 1 • 1021 A EL E 4908 140 2618 1261 1 4 710 133 14 27 
1030 CLASS2 26 i 1 • 1030 CLASSE 2 1022 24 311 877 8 2 i 9 1040 CLASS3 4 1 2 . 1040 CLASSE 3 374 128 23 193 2 18 
30112 =:. IIJCROBIAL VACCINES, TOXINS, IIICROBIAL CUI.TURES (INCI.UDIHG FEIIliEliTS BUT EXClUDIHG YWTS) AHD SlllllAR 30112 ~ IIICROBIAL VACCIIES, TOXINS, IIICROBIAL CUlTURES (INCI.UDIHG FEIIliEliTS BUT EXCLUDIHG YEASTS) AND SIIID.AR 
PR 
SBWIIS SPECFIQUES D'ANIMAUX OU DE PERSONNES III~ACCINS IIICROBIENS, TOXINES, CUlTURES DE IIICROORGANISIIES (YC 
W FERIIENTS, SF W LEVURES) ET AUTRES PRODUITS 
SPEZFISCIIE salA VOIIIIIIIUNISERTEII T1ERE11 OOER IIENSCHEN; IIIKII08lOI.OGI VACCINE, TOXIŒ, IIIICROBENXUI.TUIWI (IŒINE 
IEfBI) UND AEHNI.. ERZEUGNISSE 
30112.11 AIITISERA 30112.11 AIITISERA 
SERUIIS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES IIIIIUNISES SERA VOIIIIIIIUNISIEIITEII T1ERE11 OOER IIENSCIIEN 
001 FRANCE 9 4 2 i 2 001 FRANCE 802 154 17 12 119 225 7 6 285 002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 224 133 23 73 68 3lÎ 003 NETHERLANDS 8 8 
2 2 
003 PAYS.BAS 389 45 4 
40 
203 3 
148lÎ 004 FR GERMANY 8 1 004 RF ALLEMAGNE 2180 
13 
48 27 81 170 328 
005 ITALY 33 11Ï 1i 5 005 ITALIE 118 8 124 3 1 3 1i 95 008 UTD. KINGDOM 008 RO 1105 510 296 54 104 
211Ï 3 008 DENMARK 3 2 i 6 2 008 DA K 500 225 13 2147 8 35 2 455 038 SWITZERLAND 13 1 038 3296 380 18 4 224 88 
038 AUSTRIA 17 15 
2 
1 8ft vouo'&'CAVIE 3520 3037 42 130 102 2 209 048 YUGOSLAVIA 3 1 
2 2 12 
442 318 122 
281Ï 24lÎ 262 40 400USA 37 16 4 400 ETATS.UNIS 4518 2655 206 799 
824 ISRAEL 624 ISRAEL 308 19 289 
1000 W 0 ALD 141 80 22 10 4 11 23 3 7 1000 M 0 ND E 17923 7882 eoe 2658 608 1149 1911 42 397 2594 
1010 INTRA-EC 61 23 11 1 2 • 9 2 4 1010 INTRA-CE 5308 1090 383 188 224 500 887 41 348 1889 1011 EXTRA-EC 79 37 11 9 2 3 14 3 1011 EXTRA-CE 12818 8572 523 2470 382 650 1244 1 49 725 
1020 CLASS 1 75 38 8 9 2 3 14 3 1020 CLASSE 1 12187 6548 434 2489 362 629 955 1 48 725 
1021 EFTA COUNTR. 30 17 1 8 1 3 1021 A EL E 6991 3423 85 2178 134 345 95 8 725 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 349 19 40 1 289 
30112.11 AIITIAPIITIIOUS VACCINES 30112.11 AIITIAPHTIIOUS VACCINES 
VACCINS ANTIAPifTBIX IIAUL· UND III.AUENSEUCIE VACCINE 
001 FRANCE 18 18 
24 
001 FRANCE 772 719 48 5 
003 NETHERLANDS 25 
3 
003 PAYs-BAS 170 
12i 
11 159 li 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 130 
174 400 USA 400 ETATS.UNIS 174 
1000 WO A LD 49 20 3 25 • 1000 M 0 ND E 1291 725 121 247 184 13 21 
1010 1~-EC 48 20 3 24 • 1010 INTRA-CE 1102 725 121 58 184 13 21 
1011 E -EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 189 189 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 189 189 
30112.17 VACCINES FOR YrniUNARY USE 30112.17 VAC:Cib FOR VETERIWIY USE 
VACCINS POUR LA IIEDECINE VETEIIIIWRE VACCINE FUER 01E 'IETERINAEJIIIE 
001 FRANCE 81 27 
10 
4 5 15 1 2 7 001 FRANCE 2695 1781 439 142 162 355 32 17 15 171 002 BELG.-LUXBG. 57 
7 
3 31 
14 
10 2 
2 
1 gg§ BELG.ili'~· 3180 2 98 1800 a33 826 81 7 129 003 NETHERLANDS 120 42 24 8 -~ 4 2 10957 859 2772 889 484 4418 748 308 134 004 FR GERMANY 43 8 2 8 8 3 1 004 LEMAGNE 2478 
1 
355 177 262 848 188 79 69 
005 ITALY 14 
6 
5 
11 
8 1 2 
3lÎ 16 5 005 534 143 221 178 9 193 1318 911 12 006 UTD. KINGDOM 148 21 39 11 008 .UNI 5362 381 498 1593 292 170 
038 SWITZERLAND 8 1 4 
13 
1 038 SUISS 197 47 104 
74 
28 4 14 
042 SPAIN 77 1 83 042 ESPAGNE 1497 11 1412 
048 YUGOSLAVIA 17 à 17 7 16 2 5 2 048 YOUGOSLAVIE 412 ali 339 73 412 254 ao5 ri sali 129 400USA 49 10 400 ETATS.UNIS 3081 748 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1sc111~ France 1 !lalla 1 Nederlancll Belg..t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~oa Nlmexe 1 EUR 10 feu1sc111~ France 1 !lalla 1 Nederlancl 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 n>.~ 
31112.17 3002.17 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 143 7 18 3 117 
740 HONG KONG 
2 i i 
740 HONG-KONG 281 281 
7 10 800 AUSTRALIA 33 800 AUSTRALIE 448 2 431 804 NEW ZEALAND 33 804 NOUV.ZELANDE 1877 1875 
1000 W 0 R L D 838 42 95 59 185 53 102 53 28 21 1000 M 0 N D E 33272 3121 4887 1872 7781 2049 8847 2418 2059 860 
1010 INTRA·EC 449 40 84 45 91 48 53 52 21 17 1010 INTRA..CE 25297 3004 4208 1528 4299 1772 8152 2338 1317 885 
1011 EXTRA-EC 191 2 11 14 95 7 49 2 7 4 1011 EXTRA-CE 7975 117 480 147 3482 277 2484 80 742 178 
1020 CLASS 1 187 2 11 14 92 7 49 2 7 3 1020 CLASSE 1 7515 117 457 147 3044 275 2491 80 742 182 1021 EFTA COUNTR. 7 1 4 1 1 1021 A EL E 224 47 104 34 4 4 8 23 1030 CLASS2 2 1 1 1030 CLASSE 2 355 23 314 
2 
4 14 
1040 CLASS3 2 2 . 1040 CLASSE 3 108 104 
31112.11 VACCINES OTHER THAN AII11APIITIIOUS OR FOR mERIIWIY USE 31112.11 VACCINES OliER THAN AICTIAPifTIIOUS OR FOR VETEIIINARY USE 
VACCINS, AUTRES OlfAIITIAPKTEUX ET NON POUR LA MEDECINE YETERINAIRE VACCINE, AUSGSI. GEGEN IIAUL· UND ICI.AUENSEUCIIE UND NICIIT FUER VETEIIINAERIIEDIZIH 
001 FRANCE 43 3 2 1 17 15 5 001 FRANCE 3822 234 
246 
599 201 1335 1156 1 298 002 BELG.-LUXBG. 12 
3 
5 
5 
7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1698 8 152 39 
193 
1204 17 
4 
38 003 NETHERLANDS 13 
i i 
1 003 PAYS.BAS 3985 1481 543 219 1aS 1822 107 179 004 FR GERMANY 5 
2 
2 1 
i 
004 RF ALLEMAGNE 1184 
i 
77 109 138 33 31 70 005 ITALY 3 
13 i 1i 3 
005 ITALIE 135 68 
45 75 
34 18 458 16 18 008 ~D. KINGDOM 29 2 1 008 ROYAUME-UNI 3872 1830 1i 1413 24 35 038 WITZERLAND 38 1 25 4 4 038 SUISSE 3273 654 2010 24 240 1 309 038 AUSTRIA 7 2 
4 
4 
3 4 
1 038 AUTRICHE 650 170 984 451 7039 11 1026 i 6 18 400 USA 65 13 35 8 400 ETATS.UNIS 18108 4145 4423 151 329 
404 CANADA 404 CANADA 198 81 
159 
12 7 49 49 
508 BRAZIL 508 BRESIL 159 
1000 WO R L D 223 35 9 75 7 39 31 5 1 21 1000 M 0 ND E 37449 8592 2092 8047 7571 3510 5527 873 119 1318 
1010 INTRA·EC 107 19 3 8 3 as 24 4 1 10 1010 INTRA..CE 14737 3539 852 1093 503 3088 4357 821 51 835 
1011 EXTRA-EC 118 18 8 87 4 4 7 1 11 1011 EXTRA-CE 22712 5053 1240 6954 7068 424 1170 52 68 883 1020 CLASS 1 114 18 4 87 4 4 7 1 11 1020 CLASSE 1 22470 5052 1004 6954 7068 424 1165 52 68 883 1021 EFTA COUNTR. 43 3 i 29 4 2 51021AELE 3975 824 12 2481 24 251 24 1 5 353 1030 CLASS2 1 . 1030 CLASSE 2 224 1 218 5 
31112.40 IIICROBW. CULTURES 31112.40 IIICROBIAI. CULTURES 
CULTURES DE IIICRQ.ORGANISIIES, SI' LEWRES IIJIIROBENIWLTUREII, AUSGSI. HEFEN 
' ' 001 FRANCE 248 15 8 31 179 14 1 001 FRANCE 1805 5B2 120 345 565 152 7 34 002 BELG.-LUXBG. 18 16 
1o4 5 4 i 6 
002 BELG.-l.UXBG. 293 292 
487 
1 
146 5 13 299 5 004 FR GERMANY 127 i 5 004 RF ALLEMAGNE 1183 16 118 108 005 ITALY 4 3 i i 9 005 ITALIE 183 143 10 3 i 1o4 2 008 UTD. KINGDOM 17 8 44 6 008 ROYAUME-UNI 275 132 21 4i 4 i 008 DENMARK 82 12 2 3 008 DANEMARK 1022 330 624 18 8 73 030 SWEDEN 425 
17 
414 6 
10 
030 SUEDE 668 
55!Ï 524 42 si 22 29 33 14 400 USA 383 76 22 256 400 ETATS.UNIS 1667 341 84 592 11 
1000 W 0 R L D 1293 54 581 134 37 187 287 19 13 1 1000 M 0 ND E 7403 1751 2179 722 498 779 880 182 421 31 
1010 INTRA-EC 479 38 68 110 37 187 21 9 10 1 1010 INTRA..CE 4829 1133 1213 815 488 720 198 129 337 18 
1011 EXTRA-EC 815 18 493 24 1 268 10 3 • 1011 EXTRA-CE 2573 817 966 107 31 59 882 33 84 14 
1020 CLASS 1 815 18 493 24 1 266 10 3 • 1020 CLASSE 1 2573 817 968 107 31 59 882 33 84 14 1021 EFTA COUNTR. 428 1 415 2 1 8 3 • 1021 A EL E 788 38 557 42 38 41 74 
3002.111 TOIINS AND SIIIW PROOUCTS OliER THAN ANTIStRA, VACCINES AND IIICROBW. CULTURES 3IIOZJO TOIINS AND SIIIILAR PROOUCTS OliER THAN AIIT1SEIIA, VACCIŒS AND IIICROBIAL CULTURES 
TOIINES ET AUTRES PROOUITS SIIIIL., SI' SERUIIS, VACCINS ET CULTURES DE IIICRQ.ORGANISIIES TOXINE UND AE11N1.. ERZEUGNISSE, AUSGEII. SERA, VACCINE UND II!KROBENXULTUIWI 
001 FRANCE 14 4 1 2 5 2 001 FRANCE 626 219 
2 
25 44 123 23 215 003 NETHERLANDS 8 i i 2 6 26 003 PAYS.BAS 430 33 14 132 13 359 4 004 FR GERMANY 33 i i 4 1 i 004 RF ALLEMAGNE 922 4i 7 533 16 218 i 008 UTD. KINGDOM 8 1 4 008 ROYAUME-UNI 268 39 94 5 j 52 38 038 SWITZERLAND 
3 2 i 
038 SUISSE 195 164 24 
038 AUSTRIA 
i i 4 
038 AUTRICHE 173 96 
117 353 16 77 22i 3 i i 400 USA 11 4 1 400 ETATS.UNIS 1278 487 100 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 711 709 2 
1000 WO R L D 95 19 3 4 1 10 20 30 8 • 1000 M 0 ND E 4931 1825 169 547 147 795 776 294 275 3 
1010 INTRA·EC 87 5 2 3 1 8 15 30 3 • 1010 INTRA..CE 2389 382 52 133 132 595 544 291 259 1 
1011 EXTRA·EC 29 15 1 1 2 5 5 • 1011 EXTRA-CE 2493 1493 117 415 15 200 232 3 17 1 
1020 CLASS 1 29 15 1 1 2 5 5 • 1020 CLASSE 1 2449 1450 117 415 15 200 232 3 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 5 . 1021 A EL E 455 273 59 100 7 18 
30113 IIEDICAIIEIITS (IHCI.UOING YETER11W1Y IIEDICAIIEIITS) 3003 IIEDICAIIEIITS (IHCLUOING mERIIWIY IIEDICAIIEIITS) 
IIEDICAIIENTS POUR LA IIEDECINE HUIWNE OU YETERINAIRE ARZNEIWAREII,AUCII FUER DIE VE"IERIN.WIJIED 
31112.11 IIEDICAIIEIITS CONTAINING IOOINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAI. 30113.11 IIEDICAIIEIITS CONTAINING IOOINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAI. 
IIEDICAIIEHTS, liON POUR VENTE AU OETAL, CONTENANT DE L '100E AIIZNEIWAREII, NICIIT FUER EDIZELYERKAUF, .100 EIIIIIALTEND 
001 FRANCE 23 13 
i s6 10 001 FRANCE 291 281 6 1 8 5 10 1 004 FR GERMANY 59 li i 004 RF ALLEMAGNE 101 186 61 i 1 sei 18 008 UTD. KINGDOM 10 2i 4 008 ROYAUME-UNI 217 s4 245 038 SWITZERLAND 30 5 038 SUISSE 611 312 
157 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Hertcunft 
Origine 1 pnMIII8liC8 
Dl.11 
400 USA 
Nlmexe 
Mengen 
EUR 10 
49 
France 
41 
1000 W 0 R L 0 209 73 117 18 
1~~ ~~ 1~ ~ ~ i 1: 
1020 CLASS 1 83 50 21 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 30 5 21 4 
7 
17 
9 
8 
7 
Dl.13 ~~ NOT PUT UP FOR SALE 8Y HErM, CIOIITAINIIIG A lllr!URE OF PEIICIWN OR DERNAliVES NID SIIIEPIOII'IaN OR 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGOOM 
008 OENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
48 
25 
2 
9 
20 
5 
12 
7 2 5 
1 j 19 2 8 11 
5 
12 
7 
ti 
1000 W 0 R L 0 183 12 4 7 38 22 38 18 
1010 INTRA-EC 124 11 4 8 21 21 25 18 
1011 ~c ~ 11 1 13 
1020 CLASS 1 28 9 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 17 12 
Dl.15 ==" NOT PUT UP FOR RETAIL BAli, CIOIITAIIIING PENiaWN OR DERNAliVES BUT NOT IIIIŒD W1TH B1REPI'OIIYall OR 
~~r NON POUR VENTE AU DETAil, SANS IODE, CONIBWIT PENICILIJIIE OU DERMS, SF. EIIIIELAIIGE AVEC S1REPTOIIYQNE 
001 FRANCE 35 
002 BELG.-LUXBG. 55 
003 NETHERLANOS 38 
004 FR GERMANY 58 
005 rr Y 38 
008 GOOM 71 
008 K 410 
030 43 
036 LAND 8 
036 AUSTRIA 4 
048 YUGOSLAVIA 88 
2 
1 
4 
2i 
5 
4 
3 
= 3~MAN DEM.R 213 94 
108 SINGAPORE 10 9 
i 
28 
8 
80 
8 
15 
4 
li 
18 
4 
1 
112 
1000 W 0 R L 0 700 171 114 148 
1010 INJRA.EC 338 55 99 29 
1011 ~c 384 118 15 111 
1020 CLASS 1 338 106 15 117 
1021 EFTA COUNTR. 55 12 15 5 
5 
15 
35 
19 
18 
1 
1030 CLASS 2 10 9 • 
1040 CLASS 3 18 1 15 
7 
ti 
3 
10 
99 
20 
79 
79 
10 
DI.IJ IIBIICAIIEIIT&, NOT PUT UP FOR RETAIL SAI!, CIOIITAIIIING SIIIEPTOIIYQN OR DERNAliVES BUT NO PEN1C1WN 
2 
54 
3 
10 
4 
13 
li 
1 
93 
73 
20 
19 
13 
1 
3 
13 
1 
10 
28 
28 
IIBIICAIIEIIT8, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, SANS PEIIIC'IUJIIE OU DERMS, CONIBWIT STIIEPIOII'ICIN OU SES DERIVES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
3 
45 
34 
35 
370 
1021 
2 
li 
1 
6 
1 
44 
18 
:mi 
1021 
1000 W 0 R L D 1544 2 3 17 11 1474 
1~~ ~~ 1= ; 3 1~ ~ 1= 
1020 CLASS 1 1028 1 2 1 1024 
1021 EFTA COUNTR. 1023 1 1 1021 
i 
2 
33 
37 
~ 
.out IIEDIC.UIE1111. NOT PUT UP FOR REfAIL SAI!, CIOIITAIIIING AlmBIOIICS OR DERNAliVES EXCEPT PENICIWN NID SIREPIOIIYCIN NID 
THE1R DERIYA11VES , 
=&MS~! mY:. v=: DETAil. SANS~ CONif.IWir AIII1BIOIIQUES ou LEUR5 DERMS, AUTRES oue PENIQUJNE, 
= ~ ~ ~ ~ 57. • i 1~ 2 ~A ai 8 ,g 8 i = :J3 39 2 ~ ~ ~ 
3 
2 
5 
11 
5 
8 
8 
5 
3 
3 
18 
12 
1 
2 
1 
158 
lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunft 
Origine 1 prcMIII8IIC8 
Dl.11 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
Nlmexe 
w.te 
EUR 10 
189 
11158 
799 
859 
851 
839 
42 
890 
500 
391 
390 
3410 
France 
12 
11 
3 
141 
84 
S1 
S1 
54 
20 
22 
2 
20 
20 
2 
287 
21 
248 
248 
245 
, 
204 
100 
104 
97 
9 
50 
41 
9 
9 
-.u ~ NOT PUT UP FOR SALE 8Y RETAIL, CIOIITAINING A lllr!URE OF PEIICIWN OR DERIYAliVES NID STREP10iftQN OR 
DERIYAliVES _ 
AIIZIŒIWAIIEII, IIICiff FilER EIIZELVERIWIF, PENICIWI, S1REPTOIIYQNE ODER DEREII DERIYAJE IN IIISatUNGEN ENIIALTEND, OlliE .100 
:= ~~~AGNE ~~ 91 48 ~ 73 ~ n~ ~~ 
883 R"~.lfuuE-uNI 1~ 5 3 
20
• ai 
008 DANEMARK 253 laO 43 
= ~ll!fe = 382 
13 1000 M 0 N 0 E 3844 150 235 292 300 1068 747 242 
13 1010 INTJIA.CE 2739 120 235 298 122 1080 318 242 
• 1011 EXTRA-CE 906 31 4 178 8 431 
• 1020 CLASSE 1 754 31 4 73 8 388 
. 1021 AELE 811 4 7 384 
Dl.ll ~~ NOT PUT UP FOR REfAIL SAI!, CIOIITAIIIIIG PENICIWN OR DERIYAliVES BUT NOT MIIŒD WITH SIIIEPIOII'IaN OR 
AIIZIŒIWAIIEII, NICIIT FilER EINZELVERIWIF, PEIIICIUJN ODER ~AlE ENIIW.l'EIID, AUSGEN. IIIIISCIIUIIGEII MIT STREP10iftQN 
ODER ~A'IEII, OHNE .100 
11 001 FRANCE 814 
002 BELG.-l.UXBG. 2019 
003 PAYS-BAS 543 
004 RF ALLEMAGNE 2778 
005 ITALIE 498 
006 ROYAUME-UNI 1985 
008 DANEMARK 99D 
030 SUEDE 7270 
036 SUISSE 212 
036 AUTRICHE 107 
048 YOUGOSLAVIE 272 
53 
141 
52 
1112 
34 
118 
1303 
113 
83 
= ~À~r::~~NDE 101~ 5814 
108 SINGAPOUR 259 106 
83 
81 
1832 
298 
1712 
842 
2405 
128 
5 
18 
38 
a4 
18 
54 
2ci 
3 
171 
6 
8 
135 
2S1 
138 
84 
toi 
284 
3 
185 
13 1000 M 0 N D E 27934 7932 7083 41098 4102 4058 
12 1010 INTRA-CE 9479 581 4848 187 249 584 
1 1011 EXTRA-CE 18458 7251 2417 3910 154 3472 
1 1020 CLASSE 1 18027 7114 2417 3910 19 3489 
• 1021 A E L E . 7589 1498 2405 102 8 3035 
• 1030 CLASSE 2 259 106 . • 
• 1040 CLASSE 3 188 30 135 3 
DI.IJ MEDICAIIEIIT&, NOT PUT UP FOR REfAIL SAI!, CIOIITAIIIIIIG SJIIEPIOIIYCII OR DERIYAliVES BUT NO PENICIWN 
11 
1790 
91 
790 
59 
528 
15 
51ti 
153 
31178 
2782 
1214 
1060 
541 
153 
151Ï 
30 
319 
318 
1 
1 
1 
AIIZIŒIWAIIEII, IIICiff FilER DEll EIIIZELVERICAUF, SIIIEP'IOIIYaN ODER ~AlE EIIIIW.'IEIID,OIINE .100, PEIICIWN ODER ~AlE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
328 
298 
438 
531 
808 
1217 
245 
14 
58 
11 
32 
si 15 
j 
~ 
3li 
47 
~ 
218 
aoli 
1210 
• 1000 M 0 N 0 E 41020 2 32 387 228 182 2839 
: 1~~  = 2 ~ 3fi 1= = u: 
• 1020 CLASSE 1 1372 8 35 59 22 1250 
• 1021 A E L E 1252 8 2 18 2 1228 
4 
22 
32 
435 
847 
847 
IODUI MEDICAIIE1111. NOT PUT UP FOR RETAIL SAI!, CIOIITAINIIIG AN'IIIIIOTICS OR DERIYAliVES EXCEPT PENICIWN NID 81REPTOIIYCIN NID 
lliEIR DERIYA11VES 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
4 :=~~~AGNE 
2 006 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
31068 
10689 
980 
10570 
8722 
34m 
479 
21979 
194 
39 
3299 
8888 
185i 
25 
1828 
2755 
24158 
1375 
5358 
74 
8598 
2522 
7075 
3294 
2i 
2 
7 
3410 
873 
155 
245 
987 
189 
32 
102 
39 
180 
423 
1 
J 
45 
131 
3 
28 
23 
3 
3 
3li 
102 
23 
1eS 
422 
188 
254 
254 
218 
23 
4 
i 
75 
75 
1 
1 
1 
1ti 
5 
25 
25 
91 
133 
S1 
83 
58 
13 
48 
17 
29 
29 
188 
188 
42 
j 
8 
22 
113 
77 
38 
38 
18 
338 
13 
139 
83 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft L Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlrnexe 1 EUR 10 p.ut.m1anc11 France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg • .wx.J UK 1 lrelancl j Danmark j "a.llci()a Nimexel EUR 10 ~land~ France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg..WX. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "a.llci()a 
1101.21 1101.21 
008 DENMARK 5 1 1 3 35 008 DANEMARK ·184 144 14 18 10 554 030 SWEDEN 43 1 7 030 SUEDE 817 128 137 
032 FINLAND 
1oS 2à 2 158 11i i i 032 FINLANDE 219 1131Î 12 2 2 1134 219 12 si s2 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 3788 1382 
038 AUSTRIA 20 20 
2 i 15 038 AUTRICHE 313 313 11Ï 503 121Ï 042 SPAIN 30 12 042 ESPAGNE 7385 8718 
052 1\JRKEY 1 1 i 2 15 li :i 052 TURQUIE 821 821 44 25IÏ 73IÏ 1143 88IÏ 11i fd 400USA 43 15 400 ETATS-UNIS 4380 1708 
508 BRAZIL 2 
9 
2 508 BRESIL 117 3 114 
720 CHINA 10 li li 3 1 2 720 CHINE 108 3568 955 912 99 7 10113 9 732 JAPAN 18 1 732 JAPON 8519 40 34 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 994 994 
1000 WO RLD 1851 418 479 243 143 117 128 42 72 9 1000 M 0 N DE 121394 48849 31318 19598 11159 5533 3989 258 2018 884 
1010 INTRA-EC 1347 335 459 238 140 25 87 42 34 7 1010 INTRA.cE 811848 32524 30212 17923 10412 2380 981 247 400 587 
1011 EXTRA.EC 289 83 20 5 3 85 82 38 3 1011 EXTRA-CE 24755 14325 1108 1873 747 2159 2887 12 1818 128 
1020 CLASS 1 273 83 10 5 3 74 57 38 3 1020 CLASSE 1 24195 14218 1029 1873 747 2018 2757 12 1813 128 
1021 EFTA COUNTR. 189 49 2 58 23 38 1 1021 A EL E 5155 1808 12 2 2 1134 1743 12 592 52 
1030 CLASS2 4 
10 10 
4 • 1030 CLASSE 2 244 18 
ri 3 223 5 1040 CLASS 3 21 1 • 1040 CLASSE 3 318 90 139 7 
soous IIEDICAIIEN1S CONTAINIIIG HORIIOIIES OR PIIODUCIS WITH A IIORIIONE FUNCTION soous IIEDICAIIEIITS CONTAINING HORIIOIIES OR PRODUC1I WITH A HORIIOIIE FUNC1ION 
~~R ftNTE AU DETAIL, SANS IODE, MTI8I011QUES OU LEURS DERMS, CONtENANr HORIIOIIES OU PROOURS A AimœwAREN, IIICIII' FUER EINZEI.VERIWJF, IIORIIONE ODER HORIIOIIERSAnsroFR ENIIIAL'IEIID, OlliE MlO, AIITI8I01UIA ODER DERIVATE 
001 FRANCE 35 21 1 1 1 11 001 FRANCE 2080 1880 
9 
78 28 225 88 3 
002 BELG.-LUXBG. 24 17 4 1 2 
2 5 
002 BELG.-L.UXBG. 935 583 257 47 
4 
59 
11i 4s2 1i 003 NETHERLANDS 45 15 23 
4 1i 15 
003 PAYs-aAS 5403 235 9 4880 38IÏ 18 004 FR GERMANY 38 
10 4 
8 i 004 RF ALLEMAGNE 1128 222i 13 21 397 121 188 13 005 ITALY 24 
s3 4 1 i 4 005 ITALIE 2858 357 11213 3IÏ 155 12 9 100 008 UTD. KINGDDM 82 17 2 i 7 5 1 1 008 ROYAUME.UNI 13832 1838 109 415 131Î 189 41 007 IRELAND 9 3 
1i 
007 IRLANDE 289 21 
125 15 
109 
131Ï 030 SWEDEN 17 2 
4 i i 4 030 SUEDE 1753 1040 57 i 380 1i 038 SWITZERLAND 38 22 10 038 SUISSE 8507 4782 2471 27 15 1201 19 
042 SPAIN 2 2 
2 5 10 4 i 042 ESPAGNE 827 827 341 884 979 1395 385 19 3 174 =~ADA 28 4 400 ETATS-UNIS 4794 814 3 1 1 
2 
1 404 CANADA 1251 332 823 173 
52IÏ 25 98 413 BERMUDA 2 
3 
413 BERMUDES 528 
15 171 4 732 JAPAN 3 732 JAPON 190 
1000 WO R L D 353 117 11 85 14 37 58 3 27 31000 MONDE 44545 14347 4071 17128 2188 2798 2839 44 1074 258 
1010 INTRA<C 253 83 7 81 8 22 34 2 18 2 1010 INTRA.cE 28808 8825 497 18229 808 1195 448 25 910 89 
1011 EXTRA.EC 100 35 4 4 8 15 22 1 11 • 1011 EXTRA-CE 17938 7722 3575 888 1578 1802 2191 19 184 189 
1020 CLASS 1 98 35 4 4 8 14 21 1 11 . 1020 CLASSE 1 17231 7815 3575 898 1052 1598 2123 19 184 189 
1021 EFTA COUNTR. 59 27 4 1 1 1 14 11 . 1021 A EL E 10318 5842 2598 41 72 8 1583 181 15 
1030 CLASS2 2 2 . 1030 CLASSE 2 833 39 528 88 
IIIOUS IIEDICAIIEN1S CONTAINIIIG AUW.OiDS OR DERIVAliVES 1HEREOF 300US IIEDICAIIEN1S CONTAIIIIIG AUW.OiDS OR DERIVAliVES 1HEREOF 
~ ftNTE AU DET~ IQ!If, AII'II8IOTIQUB OU OERMS, SANS HORIIONES OU PROOURS A FOIICIION 
HORIIONALE, DES ALCALOIOES DERIVES 
ARZNEIWAR~IIICIII' FUER EINZEI.VBIKAUF, AUW.OIOE ODER DERIVATE ENIIIAL'IBID, OIINE MlO, AN1I8IOTIKA ODER .QERIVATE, 0HN1! 
IIORIIONE HORIIONEIISAnsroFR 
001 FRANCE 13 9 
s4 4 001 FRANCE 1132 888 ss4 3 257 4 002 BELG.-LUXBG. 54 
1 1 i 002 BELG.-L.UXBG. 580 1 2i 5 7 159 2 29 004 FR GERMANY 4 43 1 004 RF ALLEMAGNE 773 2797 544 11 005 ITALY 50 li i 7 i 005 ITALIE 2930 1o3 1 s3 131 2 2à 8 008 UTD. KINGDDM 11 1 008 ROYAUME.UNI 204 13 
sei 030 SWEDEN 14 14 29 7 4 030 SUEDE 1511 1443 4 9782 2 1 18 038 SWITZERLAND 47 7 038 SUISSE 12597 277 2435 95 3 
038 AUSTRIA 19 19 
2 
038 AUTRICHE 883 883 
8975 042 SPAIN 8 4 
i 1 
042 ESPAGNE 9179 2204 
17 1087 2 i 400USA 20 11 7 400 ETATS.UNIS 4958 3801 48 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 145 99 48 li 123 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 181 17 15 
1000 WORLD 248 110 85 31 9 12 14 1 41000MONDE 35184 12403 1231 10979 2531 402 7389 28 7 194 
1010 INTRA<C 135 52 83 1 2 11 2 1 3 1010 INTRA.cE 5852 3879 1201 22 72 398 200 28 2 52 
1011 EXTRA.EC 109 58 1 30 7 13 • 1011 EXTRA-CE 29513 8724 30 10957 2459 8 7189 8 142 
1020 CLASS 1 108 56 1 30 7 12 . 1020 CLASSE 1 29292 8825 20 10884 2442 6 7187 6 142 
1021 EFTA COUNTR. 81 41 29 7 4 • 1021 A EL E 149911 2803 4 9782 2438 1 145 19 
1030 CLASS2 3 2 1 • 1030 CLASSE 2 219 99 10 72 17 21 
IGIIl2l IIEDICAII~ NOT PUT UP FOR RETAIL SAli, NOT CONTAIIIIIIG IOOIIŒ, PEIIICIWN, S'IIIEPfOinQN, NI'II8IOTICS, IIORliOIIES, IGIIl2l Il~ NOT PUT UP FOR RETAIL SAli, NOT CONTAINING 10011Œ, PEIIICILIJII, SIREPI'OIIYQN, NI118I01lCS, 11011110NES, 
AUW.OIDS 1HSR OERIVAliVES AUWGIDS 1HE1R OERIVAliVES 
Il~ NON POUR ftNTE AU DETAIL, SANS IODE, ANTI8IOTIQUE8, Al.CALOIDES OU DERMS, SANS HORIIOIIES OU PROOUns A 
FONtiiON IIOIIAlf 
=AREN, IIIQfT FUER EINZEI.VBIKAUF, 011111! .IOO,AN1IIIIOTIIIA, AUWGIDE ODER OERIVATE, 011111! IIORIIONE ODER HORIIOIIERSA1Z· 
001 FRANCE 2570 1348 
10i 
123 182 370 438 3 108 24 001 FRANCE 103901 58857 5522 7488 3778 19103 13880 74 507 458 002 BELG.-LUXBG. 418 120 4 109 53IÏ 75 2 1 4 002 BELG.-LUXBG. 18883 7152 182 2028 14184 792 4 44 1181 003 NETHERLANDS 1760 298 395 252 885 84 4 138 55 003 PAYs-aAS 80788 28831 2950 4088 9111i 7883 87 983 1980 004 FR GERMANY 3452 
817 
950 423 712 449 149 87 17 004 RF ALLEMAGNE 58922 
17737 
4109 4318 17325 20724 574 2078 880 
005 ITALY 992 9 
1o3 
258 15 77 1 11 4 005 ITALIE 27887 238 3707 3707 2148 3440 57 229 133 008 UTD. KINGDOM 2470 198 779 270 259 
193 
803 17 43 008 ROYAUME.UNI 87748 12115 18480 12278 9988 
4191Ï 7252 544 3382 007 IRELAND 288 74 4 1 8 10 007 IRLANDE 7328 2072 1 28 115 885 31 
159 
160 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quanlltés Ursprung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 P'ulschl~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~C)ba Nimexe 1 EUR 10 peulschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~C)ba 
3II03JI 3003.2t 
008 DENMARK 208 62 11 3 89 3 38 2 008 DANEMARK 6540 1754 905 22 2992 215 507 138 7 009 GREECE 8 8 
10 38 23 009 GRECE 1385 1334 51 2 237 452 
" 
028 NORWAY 110 39 
2 7 13 
028 NORVEGE 1343 200 
1o-' 226 448 030 SWEDEN 1179 701 125 268 85 030 SUEDE 48962 33481 8465 401 7432 854 5 032 FINLAND 1 
878 197 148 
1 
742 315 i 4 18 032 FINLANDE 201 154 14412 1433lÎ 33 25306 9 13 5 1887 038 SWITZERLAND 2531 232 038 SUISSE 164711 64788 19104 24530 387 038 AUSTRIA 179 158 
18 27 
9 
2-i 
3 1 10 038 AUTRICHE 5003 m1 249 2 57 5 603 8 33 542 042 SPAIN 131 41 12 8 5 042 ESPAGNE 11187 170 2183 3858 854 718 20 048 MALTA 60 22 
8 
7 31 i 048 MALTE 878 285 7 si 138 457 3 048 YUGOSLAVIA 54 7 38 4 048 YOUGOSLAVIE 801 387 242 71 052 TURKEY 8 5 3 
13 
052 TURQUIE 521 1 
8 
54 466 
3!Ï 058 GERMAN DEM.R 58 
5 
42 i 1 058 RD.ALLEMANDE 291 1&2 192 26 54 064 HUNGARY 18 4 
2 
8 064 HONGRIE 455 108 79 22 88 066 ROMANIA 14 12 i' 1i 066 ROUMANIE 878 854 15 n8 390 SOUTH AFRICA 12 
2ri 9 32 95 8 15 19 390 AFR. DU SUD 791 2437-i 3972 2328 11836 279 1aS 929 400 USA 924 17 452 400 ETAT8-UNIS 55748 1164 10664 404 CANADA 134 27 6 1 3 6 67 18 4 404 CANADA 7553 224 30 28 169 185 8547 113 1 258 412 MEXICO 5 2 1 1 1 412 MEXIQUE 420 3 185 169 12 19 12 
413 BERMUDA 1 i 1 413 BERMUDES 121 18lÎ 54 67 112 442 PANAMA 1 i 442 PANAMA 294 2aS 453 BAHAMAS 1 
1à 
453 BAHAMAS 288 66 i 253 508 BRAZIL 18 26 1i 508 BRESIL 314 608 55 624 ISRAEL 33 
15i 
2 624 ISRAEL 759 2 7 2à 69 664 INDIA 228 n 664 INDE 788 355 405 701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 169 1 168 
706 SINGAPORE 2 i 9 2 2 
" 
706 SINGAPOUR 335 6 35 7 335 67 720 CHINA 30 
à 25 
14 
2 
720 CHINE 201 
87à 1017 
88 
737 732 JAPAN 110 74 34 1 2 732 JAPON 5848 3052 6 67 93 800 AUSTRALIA 42 1 7 800 AUSTRALIE 772 5 2 499 33 233 804 NEW ZEALAND 198 198 804 NOUV.ZELANDE 961 1 960 
1000 WO R L D 18292 5122 2504 1154 2142 2785 zan 992 502 214 1000 M 0 ND E 681843 285413 52287 38230 65267 104905 106740 6840 8127 12234 
1010 INTRA-EC 12158 2715 2244 907 1576 1897 1351 962 345 159 1010 INTRA.CE 351158 129852 32203 11784 33975 83076 51005 8188 5247 7830 
1011 EXTRA-EC 8138 2407 260 247 566 887 1528 29 159 55 1011 EXTRA.CE 310879 135560 20083 18448 31292 41825 55735 454 2880 4404 
1020 CLASS 1 5872 2221 235 245 493 883 1403 27 112 53 1020 CLASSE 1 305158 134043 19449 16197 30623 41481 53960 413 2616 4374 
1021 EFTA COUNTR. 4001 1n2 198 154 378 755 622 1 93 281021AELE 220296 102383 14516 14564 28135 25709 32837 13 1710 2429 
1030 CLASS 2 301 155 20 3 12 1 107 1 2 1030 CLASSE 2 3717 839 608 248 317 316 1529 19 12 29 
1031 ACP s'ra 5 32 
" 
66 1 4 2 48 .1031~ 312 8ri 2à 352 289 23 22 25lÎ 1040 CLA 183 3 16 . 1040 3 1803 28 248 
31103.31 IIEDICAIIENTS CONTAINING IDOINE OR IT8 COIIPOUNDS, PUT UP FOR RETAL SAI! 3003J1 IIEDICAIISCTS CONTAINJNO IDOINE OR IT8 COIIPOUNOS, PUT UP FOR RETAL SAI! 
IIEDICAIIENT8, POUR VENTE AU DElAI, COIITEIIANT DE L'IODE ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERXAUF, .100 ENllfALTEHO 
001 FRANCE 14 6 3 5 001 FRANCE 132 88 
13 
14 31 1 002 BELG.-LUXBG. 21 16 
75 
3 i 002 BELG.·LUXBG. 509 38 197 458 à 2 003 NETHERLANDS 80 4 
3 i i i 003 PAY8-BAS 224 19 &6 3i à i 
" 
004 F~ GERMANY 11 4 1 004 RF ALLEMAGNE 183 35 15 11 005 IT LY 5 
3 
5 
2i 
005 ITALIE 199 
10i 5 
53 148 
15 006 UTO. KINGDOM 24 
" 
006 ROYAUME-UNI 133 12 028 NORWAY 4 026 NORVEGE 841 841 030 SWEDEN 9 
25lÎ 9 3 
" 
030 SUEDE 1767 
89!Ï 1767 26 
" 
35 246 038 SWITZERLAND 259 038 SUISSE 1198 042 SPAIN 24 24 
7 10 
042 ESPAGNE 167 167 7i i 145 à 400 USA 21 4 400 ETATs-UNIS 236 13 
1000 WOR L D 483 313 99 3 • 7 24 22 2 4 1000 M 0 ND E 5686 1338 2918 93 571 73 334 20 49 287 1010 INTRA-EC 151 31 71 3 9 8 8 22 i • 1010 INTRA.CE 1400 243 237 13 578 53 170 20 1 5 1011 EXTRA-EC 323 282 20 11 4 1011 EXTRA.CE 4288 1093 2879 1 20 185 48 262 1020 CLASS 1 323 262 20 1 4 1020 CLASSE 1 4268 1093 2671 1 20 185 48 262 1021 EFTA COUNTR. m 253 13 6 1 41021AELE 3844 913 2608 20 20 43 240 
3œ3JZ IIEDICAIIENT8 CONTAININQ A IIIXTURE Of PENICII.I.IN AND STREPTOIIYCIN OR 1ltElR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL SAI! 3003JZ IIEDICAIIENTS CONTAININQ A IIIXTURE Of PEHICI.LIN AND STREPTOIIYCIII OR THE1R DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL SAI! 
IIEDICAIIENT8, POUR VENTE AU DETAI., SANS IODE, COIITEIIANT EIIIIEWIGE PEIIICII.LH, STREPTOIIYCYNE OU LEURS DERIVES ARZNEIWAREN, FUER EINZEI.YERXAUF, PENICUIN, STIIEPTOIIYCIN ODER DEREII DERIVATE lllllSCIIUNGEH ENllfALTEHD, OHNE JOO 
002 BELG.-LUXBG. 85 16 62 
à 
6 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1260 260 913 4 
49 
68 17 
5!Ï 5 003 NETHERLANDS 106 22 58 
10 
15 2 003 PAY8-BAS 1609 410 619 
a2 444 23 005 ITALY 25 14 1 i 005 ITALIE 253 2 147 44 26 à 006 UTO. KINGDOM 38 18 
3 
19 006 ROYAUME.UNI 541 81 
12i 
432 007 IRELAND 21 1 17 007 IRLANDE 420 51 248 
1000 W 0 R L D 309 38 120 11 34 20 29 28 21 3 1000 M 0 ND E 4408 872 1533 20 287 227 718 581 341 51 1010 INTRA-EC 307 38 120 18 34 20 29 28 21 1 1010 INTRA.CE 4308 872 1532 11 287 201 705 557 327 11 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 1011 EXTRA.CE 102 1 4 1 28 11 4 14 41 
3DDU4 IIEDICAIIENT8 CONTAINING PENICI.LIN OR IT8 DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SAI! 3003.34 IIEDICAIISCTS CONTAINIHQ PENICI.LIN OR IT8 DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAL SAI! 
IIEDICAIIEIITS, POUR VENTE AU DETAI., SANS IODE, CONTENANT PENICUINE OU DERIVES ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERXAUF, PENICUIN ODER «RRVAlE ENllfALTENO, OHNE .100 
001 FRANCE 38 6 
2 
2 12 9 7 i 
" 
001 FRANCE 531 250 
9 
75 38 70 59 41 
2-i 237 002 BELG.-LUXBG. 298 128 151 
7 
12 i 002 BELG.-LUXBG. 19192 5739 12650 488 533 à 003 NETHERLANDS 55 11 3 ; 2 29 1 3 003 PAY8-BAS 1871 180 132 2-i 67 n6 217 70 004 FR GERMANY 54 2 6 38 3 2 004 RF ALLEMAGNE 3685 9 23 533 2915 62 48 41 005 ITALY 28 
" 
19 
13 7 6 2 i 005 ITALIE 1890 n9 484 949 12 390 32 006 UTD. KINGDOM 185 46 15 100 006 ROYAUME-UNI 4121 227 625 474 1768 18 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier • Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft Uraprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAAdOa Nlmexe 'EAAdOa 
3003J4 3003J4 
007 IRELAND 37 
7 2 
12 5 20 20 007 IRLANDE 731 ai 21 320 89 1114 301 21 008 RK 32 23 2 46 008 DANEMARK 899 9 40è 127 1116 488 030 69 
s2 10 030 SUEDE 1590 839 28 287 036 LAND 83 036 SUISSE 1155 1 
036 36 36 36 036 Al/TRICHE 320 319 1a0 048 YUGOS VIA 36 
11i 
048 YOUGOSLAVIE 180 
1o3 058 SOVIET UNION 1a 
2 5 = ~t'};fluNIS 103 79 71i 5 20ci 400 USA 7 360 
1000 W 0 R L D 855 243 27 3 228 108 111 113 69 57 1000 M 0 ND E 36744 7646 864 187 14483 3107 4784 2475 1821 1277 
1010 INTRA·EC 723 158 27 1 228 47 102 113 22 28 1010 INTRA..CE 32801 8487 883 88 14382 2514 4514 2449 808 888 
1011 EXTRA-EC 233 88 2 59 9 47 28 1011 EXTRA..CE 3844 1159 1 89 101 593 270 28 1215 390 
1020 CLASS 1 212 88 2 59 8 47 10 1020 CLASSE 1 3688 1159 1 89 78 593 252 28 1215 287 
1021 EFTA COUNTR. 168 88 23 1 48 10 1021 A EL E 3070 1158 9 408 32 117a 2a7 
1040 CLASS 3 18 18 1040 CLASSE 3 103 103 
30113.31 IIEDICAIIENTS CONTAINING STREPTOIIYCIN OR IT8 DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 300UI IIEDICAIIEIIIS CONTAINING STREPTOIIYCIN OR IT8 DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
IIEDICAIIEIIIS, POUR VEinE AU DETAIL, SANS IODE, PENICILLINE OU sa DERIVES, CON'IEIWfl' STREPTOIIYCINE OU sa DERIVES AIIZNEIWAREII, FUER EINZELVERKAUF, STREPTOIIYCIN OOER .oERIVATE EIITIIALTEND, OHNE .100, PENIC1U.JI OOER .oERIVATE 
001 FRANCE 14 1 8 4 2 001 FRANCE 155 8 3 1a 90 27 14 11 004 FR GERMANY 258 248 1 9 004 RF ALLEMAGNE 450 366 17 1 52 
005 ITALY 5 4 1 34 005 ITALIE 431 399 32 151Ï 008 liTD. KINGDOM 34 
5 2 
008 ROYAUME-UNI 192 34 
3IÏ 008 DENMARK 7 008 DANEMARK 341 303 
1000 W 0 R L D 345 248 22 11 18 37 10 1000 M 0 ND E 1805 8 3 405 858 84 188 180 92 
1010 INTRA-EC 327 247 18 8 15 37 2 1010 INTRA..CE 1880 8 3 385 853 59 125 180 i 49 1011 EXTRA-EC 18 2 3 4 1 8 1011 EXTRA..CE 145 20 3 35 43 43 
3003.41 IIED~PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR TIEIR DERIVATIVES OTHER 1liAN PENICI.LII, STREPTOIIYCOI 
AND THEIR ATIVES 
30G3A1 ~DEiuv"'fnV:sFOR RETAIL SALE, CONTAINING ANTIBIOTICS OR 111E1R DERIVATIYES OTIER 1liAN PENICl.Lif, STREPTOIIYCOI 
Il~ VEinE AU DETAIL, SANS IODE, CONTEHANT ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, AUTRES QUE PENICIJ.IlE, STIIEPTOIIYCIIE 
OU LEURS 
ARZNEIW~FUER EINZELVERKAUF, AIITIBIOtiKA OOER .oERIVATE EIITIIALTEND, AUSGEII. PENICUIN, STREPTOIIYCII OOER liRE 
DERIVATE, .100 
001 FRANCE 1034 835 
sei 91 Z1 80 49 12 113 27 001 FRANCE 19793 5802 n2 1a21 an 5201 4120 93 835 1244 002 BELG.-LUXBG. 401 174 5 88 
3CÏ 31 
a 33 14 002 BELG.-LUXBG. 17646 5888 887 4883 
700 
2919 20 1782 539 
003 NETHERLANDS 185 48 88 22 18 4 1 003 PAY5-BAS 3497 753 1253 2 281 874 59 43 15 004 FR GERMANY 129 
aci 5 53 25 3 24 004 RF ALLEMAGNE 8423 1311i 183 3605 1697 23 26 606 005 ITALY 247 73 34 3 71 20 a4 17 005 ITALIE 12612 1259 1oaS 113 3905 5151 1 76 789 008 UTD. KINGDOM 313 52 37 17 32 
24i 
20 37 008 ROYAUME-UNI 11512 2621 1159 782 1801 
4195 
1501 1496 1087 
007 1 32a 5 10 1 70 1 007 IRLANDE 7618 83 4 652 a 2833 83 
008D K 47 4 5 
1 
29 
i 
a 008 DANEMARK 1797 32 24 384 3 912 
75 
441 
030S 4 2 030 SUEDE 322 149 98 
032 FI 4 
41 101Ï 29 2 1 1 17 032 FINLANDE 292- soli 1227 36 193 28 100 7 168 937 036S ERLAND 392 47 14 135 036 SUISSE 6285 1188 1247 942 
036A RIA 6 8 li 2 3 038Al1T 172 114 sei 11 47 042 SPAIN 13 
i 
042 ES 110 24 38 
2ri 048 YUGOSLAVIA 1 
16 3 048 YO 277 li 1610 13CÏ 1o4 214 99 254 400 USA 30 10 400 ET 3845 1425 
404 CANADA 1 
4 
1 404 CANADA 125 
3i 
125 
720 CHINA 65 81 720 CHINE 544 22 4 16 512 a5 732 JAPAN 2 
i 
732 JAPON 135 29 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 12a 128 
1000 WO R L D 3201 1028 383 131 204 323 502 109 sn 148 1000 M 0 ND E 83423 17169 7551 3976 8312 16926 23742 1710 7998 6039 
1010 INTRA-EC 2680 978 251 130 170 265 411 109 238 128 1010 INTRA..CE 80961 18499 4855 sn5 7965 15224 19668 1700 8891 4784 
1011 EXTRA-EC 521 48 132 1 34 58 90 138 19 1011 EXTRA..CE 12458 870 2898 201 347 1698 4074 10 1307 1255 
1020 CLASS 1 458 48 132 1 34 54 29 139 19 1020 CLASSE 1 11729 652 2891 181 345 1880 3429 9 1307 1255 
1021 EFTA COUNTR. 407 47 108 1 30 50 16 138 17 1021 A EL E 7107 622 1227 36 215 1410 1445 7 1208 937 
1030 CLASS2 3 1 
4 
2 . 1030 CLASSE 2 184 16 6 20 1 7 132 
1040 CLASS3 65 61 . 1040 CLASSE 3 544 31 512 
3003.43 IIEDICAIIEIIIS CONTAINING IIORIIOIŒS OR PROOUCTS W1T11 A HORIIONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 3003.43 IIEDICAIIEIIIS CONTAINING HORMONES OR PROOUCIS WITII A HORIIONE FUNCTION, PUT UP FOR RETAIL SALE 
IIEDICAIIEIIIS, POUR VEinE AU DETAIL, SANS IODE, ANTIBIOTIQUES ou LEURS DERIVES, CONTEHANT HORIIONES OU PROOUITS A FOHC1ION 
HORIIONALE 
AIIZNEIWAREII, FUER EINZELVERKAUF, HORIIONE OOER HORIIONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OIINE .100, AHTIBl01IItA OOER DEIWI DERIYATE 
001 FRANCE 176 16 
ali 44 12 1a 14 69 4 001 FRANCE 12680 919 1497 948 339 415 1592 25 8297 145 002 BELG.·LUXBG. 331 27 80 71 
21i 
40 
4 
26 19 002 BELG.-LUXBG. 18893 1908 4815 4822 
205IÏ 3005 42 2291 915 003 NETHERLANDS 179 49 30 2 
39 
56 6 4 003 PAY5-BAS 10830 2474 1734 90 
27o4 
2939 58 561 71a 
004 FR GERMANY 690 2 20 120 454 4 22 29 004 RF ALLEMAGNE 43836 
10 
72 954 11042 22715 738 3194 2417 
005 ITALY 4 
6 4 4 12 2IÏ 1 25 16 3 005 ITALIE 270 4 3a5 66 737 61 789 45 84 008 liTD. KINGDOM 98 
i 
6 008 ROYAUME-UNI 8309 1423 565 1206 23 rn 447 007 IRELAND 51 6 
i 1oS 
43 2 1 007 IRLANDE 3060 48 195 7872 2968 32 1o4 41 008 DENMARK 421 139 47 107 
11i 
20 008 DANEMARK 60126 1n1a 7547 25030 
732 
1828 
030 SWEDEN 38 14 1 1 2 1 030 SUEDE 5845 2789 721 168 65 579 476 315 
032 FINLAND 1 
s2 39 4 17 1 10 032 FINLANDE 185 3857 saci 568i 212 21 206i 45 140 036 SWITZERLAND 126 3 4 036 SUISSE 13648 258 976 038 AUSTRIA 5 1 
14 2 
1 038 Al/TRICHE 205 40 
47 3 4CÏ 33 969 654 14 132 400 USA 31 2 13 400 ETAT5-UNIS 2413 322 341 23 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 42a 428 
508 BRAZIL 508 BRESIL 21a 92 9 218 5 732 JAPAN 732 JAPON 106 
161 
162 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ul!lp!UIIQ 1 Hertcunll Ouantltéa Ur&prUng 1 Herlwnlt Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EU* Nlmexe 'EU* 
-.a -.a 
1000 W 0 R L D 2192 312 105 204 231 208 748 ~ 180 '11 1000 MONDE 179092 31514 5415 20405 19935 15278 58848 2410 111220 8179 
1010 IN'J'RA.EC 1943 242 104 255 224 189 '112 34 138 85 1010 INTRA.cE 155823 24488 4067 14843 11453 14204 55384 1756 15185 8583 
1011 EJCTRA.EC 240 70 1 38 7 18 79 2 23 12 1011 EXTRA.cE 23270 7017 1348 5852 481 884 4283 854 1055 1588 
1020 CLASS 1 205 69 1 38 6 18 34 2 23 12 1020 CLASSE 1 22517 7008 1348 5852 433 884 3587 854 1055 1566 
1021 EFTA COUNTR. 172 67 1 38 5 6 18 23 12 1021 A EL E 19883 6686 1301 5648 277 635 ~ 1036 1562 
1030 CLASS2 2 2 . 1030 CLASSE 2 685 9 676 
lllll4S IIEiliCAIIENIS COIIrAINING AIJCALOIDS OR 'IIIEIR DERIVA'JIVES, PUT UP FOR REfAIL SAU! lllll4S IIEDICAIIENTS COIIrAINIIIG AUWOIDS OR 1IIEIA DERIVA'IIVES, PUT UP FOR REfAIL SAU! 
~VENIE AU DETAil, SANS IODE, ANIIBIOTIQUES OU IIEIIIVES, SANS IIOIIIIOIIES OU PRODUIIS A FOICIION IIORIIONALE, 
CCIITEIWIT OU DERIVES 
AIIZIIEIW~VERIIAUFW AUW.0111E ODER oOEIUYATE ENIIW.lEND, 011N1! JOO, ANIIIIIOIIXA ODER -DERIVA TE, OHIIE HOfl. 
IIONE ODER ~ 1E 
001 FRANCE 329 306 1 3 10 5 001 FRANCE 4752 3487 21 27 157 969 90 
002 8~.-LUXBG. 7 
i 
7 002 BELG.-LUXBG. 202 16 
131i 
186 
3 003 N ERLANDS 2 
7 ti 7 22 003 PAYs-BAS 154 12 37 45IÏ 1566 ti ti 004 FR GERMANY 61 
1e0 
19 004 RF ALLEMAGNE 2952 
1961 
679 198 
005 ITALY 198 22 16 93 005 ITALIE 2276 224 1 90 78IÏ 11i 008 UTD. KINGDOM 127 20 12 li 008 ROYAUME-uNI 4014 324 2860 17 5 ai 007 IRELAND 23 13 1 
4 114 
007 IRLANDE 268 196 11 
7 625 20 030 SWEDEN 143 
114 46 li 25 030 SUEDE 1437 3420 5 1561Ï 2166 785 038 SWITZERLAND 200 21 6 036 SUISSE 9861 1590 1091 
038 AUSTRIA 7 4 
5 
3 038 AUTRICHE 207 63 
i 2i 407 3 124 400 USA 26 20 400 ETATS-UNIS 955 23 500 
404 CANADA 404 CANADA 232 232 
1000 WO R LD 1181 820 55 63 18 33 89 89 170 3 1000 M 0 ND E 27529 8542 3855 1633 2710 452 5671 806 2414 148 
1010 IN'J'RA.EC 748 502 54 15 10 33 38 84 1 1 1010 INTRA.cE 14833 6015 3913 243 503 452 2598 790 24 95 
1011 EJCTIIA.EC 405 118 48 8 53 5 188 3 1011 EXTRA.cE 12885 3527 31 1590 2207 3073 18 2380 61 
1020 CLASS 1 405 118 48 9 53 5 169 3 1020 CLASSE 1 12678 3528 31 1590 2207 3073 10 2390 51 
1021 EFTA COUNTR. 374 117 48 9 47 4 149 . 1021 A EL E 11595 3503 5 1569 2186 2396 7 1888 20 
3IIO:IAI IIEDICAIIn PUT UP FOR REr AIL ~ OtiiER 111AN TliOSE COIIrAININQ IOOIIŒ, PENICIWN, STREPTOIIYCIII, AIIII8ICITIC8. 1001.41 IIEOICAIIn PUT UP FOR REfAIL ~ 01HER 1IIAN 1IIOSE COIIrAIIIIIIQ 1001NE, PB11C1U.111, STREPTOIIYCIN, ANII8IOTICS, 
IIOIUIONEB AIJCALOIDS AND 1IIEIA ATIVES IIORIIONES oWW.OIDS AND 1HEIR ATIVES 
~ POUR VENIE AU DETAIL, SANS IODE, ANIIIIIOTICIUES, ALC:.U.OIOES OU DEIINES,SAIIS IIORIIONES OU PRODUIIS A FONCIION AIIZIIEIWAREN, RIER EIICZELVERIIAUF, OIINE JOO, ANIIIIIOTIICA AUCAI.OIDE ODER DERIVATE, OlliE HORMONE ODER IIORIIOIIERSATz:. 
PRAEPARATE 
001 FRANCE 13148 5780 
95i 
1502 1105 4040 448 98 38 134 001 FRANCE 173040 49847 
12846 
12142 37568 44459 20484 2841 2590 3329 
002 BELG.-LUXBG. 4963 1540 350 1349 
1157 
525 126 90 50 002 BELG.-LUXBG. 182731 62686 13884 62998 
33487 
16383 2585 6275 3084 
003 NETHERLANDS 3382 855 387 121 
152CÏ 850 
133 86 33 003 PAYs-BAS 87034 14599 10202 1559 43334 19350 908 6199 730 004 FR GERMANY 12393 5527 1581 3884 2440 1843 581 318 426 004 RF ALLEMAGNE 268044 881ti 8507 70081 69388 88887 4440 11090 12317 005 ITALY 7716 1038 485 584 348 151 6 8 58 005 ITALIE 28475 2239 7591Ï 4594 5478 5474 129 907 840 008 KING DOM 13524 2750 2434 887 720 
1936 
5474 731 63 008R UME-uNI 207908 38383 9577 27084 15729 
21813 
84982 20389 4196 
007 D 5734 325 2635 
ti 
79 542 25 13 4 007 1 26935 '178 4031 485 1054 630 1855 85 144 008 K 525 148 2 174 84 72 6 008D RK 30467 4272 400 8685 6917 7826 425 
009 9 1 
16 
5 3 587 009G 566 84 2 1 10 338 170 25 210i 028 NORWAY 948 18 54 52 8 340 55 4 028 NORVEGE 3843 114 1200 1eeti 42 71 1290 ali 030 SWEDEN 1862 188 100 157 414 857 030 SUEDE 50481 8130 4566 3858 18504 854 15692 
032 FINLAND 143 27 298 80IÏ 1 1 82 1ti 31 1 032 FINLANDE 1909 29 2687 23706 63 12 442 13 1225 105 038 SWITZERLAND 6974 1569 2645 909 422 267 240 036 SUISSE 134864 24374 25775 19893 11098 387 12086 14876 
038 AUSTRIA 1532 1253 1 119 41 79 21 1 5 12 038 AUTRICHE 53248 32600 8 13392 270 1611 2384 49 1917 1038 
040 PORTUGAL 82 3 1 
5 
3 33 20 2 
i 
040 PORTUGAL 1014 19 26 
1836 
54 845 57 25 10 1 042 SPAIN 300 142 27 82 56 2 4 042 ESPAGNE 7489 644 133 2427 1808 88 750 10 
048 MALTA 49 
7 
13 2 33 1 048 MALTE 377 
4i i 
4 186 32 141 
i 
34 
048 YUGDSLAVIA 76 29 40 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 780 280 433 4 204 084 HUNGARY 11 
4 2 
084 HONGRIE 219 3 
2 43 8 8 066 R~ANIA 9 3 066 ROUMANIE 269 73 151 350 U NDA 5 5 350 OUGANDA 193 li 193 390 SOUTH AFRICA 15 
66 57 7i 26 3Ô 15 34 13 2IÏ 390 AFR. DU SUD 675 14015 228IÏ 5236 792 686 504 2043 674 400USA 1148 618 400 ETATS-UNIS 43112 7502 9677 
40ot ADA 53 1 8 15 10 12 3 6 404 CANADA 1821 63 301 48 204 380 388 120 117 
412 ICO 3 
12 i 3 
3 412 MEXIQUE 521 26 
5 1i 
5 151 338 i 2 824 18 
ti 
1 824 ISRAEL 388 218 52 
s4 79 706 RE 49 
2 
15 10 17 
2 
706 SINGAPOUR 633 26 131 142 230 76 17 720 CHINA 88 1 8 7 49 720 CHINE 348 
4 
12 35 84 184 6 
732 JAPAN 24 1 18 1 1 2 3 732 JAPON 950 249 279 13 23 203 
1ti 
18 181 
740 HONG KONG 9 5 1 1 740 HONG-KONG 218 14 2IÏ 52 59 37 38 600 AUSTRALIA 84 63 600 AUSTRALIE 840 5 1 17 881 7 
604 NEW ZEALAND 31 31 604 NOUV.zELANDE 458 1 457 
1000 WOR LD 74711 20198 9854 7022 8678 101184 6010 8588 2817 1082 1000 MONDE 1332451 258480 54540 152051 2203711 213489 208089 88113 63595 42715 
1010 INTRA-EC 81409 18923 9207 8126 5698 9343 5628 8447 1262 775 1010 INTRA.œ 1027218 179627 47804 105551 185333 176823 182188 '11319 47518 25075 
1011 EJCTIIA.EC 13297 3275 448 895 2978 1347 2382 112 1555 307 1011 EXTRA-cE 305184 78633 6734 48500 35048 38807 45930 1784 38080 17840 
1020 CLASS 1 13077 3257 442 874 2949 1326 2276 111 1552 290 1020 CLASSE 1 301592 76308 6859 48300 34673 38300 44421 1m 35947 17209 
1021 EFTA COUNTR. 11319 3039 353 779 2604 1188 1289 73 1529 257 1021 A EL E 245184 63267 3922 38085 30791 26090 31757 1126 33011 16113 
1030 CLASS 2 129 14 4 17 23 10 56 2 2 1 1030 CLASSE 2 2693 262 73 145 330 415 1267 17 119 45 ~ImaM~ 22 3 1 5 ti 1i 21 . 1031 a.CP~ew 342 45- 33 s5 20 112 m 14 366 84 
--
.. 52 16 1040 3 879 ·2 -42 
:1004 w=:. ~OAOES AND BIIIILAR AJI'I!ÇlES, IIIPREGIIAlED OR COAlED WIIH PIWIIIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP Dl REfAIL :1004 -= ~OAOES AND 81111LAR AJI'I!ÇlES, IIIPREGIIAlED OR COAlED W11H PIIARIW:EII1ICA SUBSTANCES OR PUT UP Dl REfAIL 
PACICI FOR Il OR SURGICAI. PURPOIEI P FOR Il OR SURGICAI. PURPOIEI 
OUATES, GAZES, BANDES Er 811111., IIIPREGNE8 OU IIECOIMJI11I DE SUBSTANCES PIIARIIACEUIIQU OU POUR LA VEN1E AU DETAIL WATTE, GAZE, liNDEN UND DERGL IIIT IIEDIIWIEIII'OESEII snJfFEII GEIRAEIIICf ODER UIEIIERZDGEII ODER RIER EIICZELVERIIAUF AUfGEIIACHT 
:1004.1111 WADIIIIIG, GAUZE, BANDAGES AND 1HE UIŒ IIIPREGNAlED OR COAlED W11H PIWIIIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP FOR REfAIL liME :1004.1111 WADDING, GAUZE, BANDAGES AND 1HE UIŒ IIIPREGIIAlED OR COAlED WIIH PIIARIW:EII1ICA SUBSTANCES OR PUT UP FOR REfAIL lAU! 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 ptOWIII8IIC8 Origine/provenance 
Nlmexe 'E).).G()a 'E).).G()a 
001 FRANCE 1792 1277 282 38 149 218 78 4 8 28 001 FRANCE 10778 8335 1552 298 1300 1783 798 10 88 208 002 BELGo-lUXBGo 1532 858 28 325 
1ei 
34 2 2 1 002 BELGo-LUXBGo 10319 5899 81 2388 
1eei 
357 30 22 12 
003 NETHERLANDS 857 143 71 159 
1344 
70 7 10 10 003 PAY~AS 8181 1814 774 2881 
10258 
919 119 99 108 
004 FR GERMANY 4732 2è 844 998 800 242 85 281 180 004 RF ALLEMAGNE 32878 282 5471 5841 4853 1923 455 2017 1882 005 ITALY 284 74 
1eB 
17 23 70 72ci 1 73 005 ITALIE 2083 708 2174 153 187 419 4 15 335 008 INGDOM 2808 552 350 288 381 
141Ï 183 28 
008 ROY 23702 5510 4520 2181 2197 21133 5285 1595 280 007 IRE D 237 29 1 7 22 27 2Ô 1 1 007 IRL 5797 1078 24 208 880 814 1soi 57 23 008 RK 94 34 2 11 i 19 à 8 008D 2980 558 20 249 1 500 74 127 028 y 18 7 
159 si 
2 2 5 028N 320 128 1953 811Î 30 10 77 1 030 1058 352 152 47 128 188 030S 9255 2437 1418 889 548 15 1597 i 
032 230 79 38 53 28 17 8 88 032 FINLANDE 3107 543 588 484 587 318 91 1004 038 LAND 289 39 33 52 4 53 35 
3 
038 SUISSE 3409 802 325 553 87 1088 289 42 038 AUSTRIA 344 271 8 8 19 10 7 22 038 AUTRICHE 3994 3152 71 52 284 100 80 233 
040 PORTUGAL 198 15 73 
à 
8 71 18 12 1 040 PORTUGAL 1830 155 520 4 95 872 234 
sè 141 9 042 SPAIN 28 2 10 3 3 4 
4 
042 ESPAGNE 382 32 90 59 42 28 54 1 
4 048 YUGOSLAVIA 228 157 87 44 24 048 YOUGOSLAVIE 1189 1025 122 1S:Î s9 38 058 GERMAN DEMoR 171 
1o4 
103 058 RDoALLEMANDE 742 
214 
548 2 
082 CZECHOSLOVAK 115 11 082 TCHECOSLOVAQ 302 88 
084 HUNGARY 32 32 
28IÎ 1BÔ 11à 78 457 1à 98 34 084 HONGRIE 139 139 3403 1937 1321Î 737 4482 173 1o7è 285 400 USA 1538 288 400 ETATS-UNIS 17027 3805 
404 CANADA 77 18 2 12 48 1 5 404 CANADA 891 147 18 1 77 2 441 7 2 824 ISRAEL 21 1 14 i 824 ISRAEL 188 27 82 li 28 4i 882 PAKISTAN 97 98 882 PAKISTAN 412 i 403 584 INDIA 81 
40 
70 10 584 INDE 883 598 489 187 701 MALAYSIA 40 
195 e2 3 24 e2 8i i 701 MALAYSIA 598 1421Î 417 13 147 38IÎ 422 45 720 CHINA 973 539 720 CHINE 5248 2407 
728 SOUTH KOREA 20 7 3 i i i 4 5 1 728 COREE DU SUD 142 28 37 148 s:i 3 48 22 4 732 JAPAN 81 3 3 20 12 8 732 JAPON 1181 398 48 88 281 98 114 
738 TAIWAN 480 482 2 5 1 4 3 3 738 TAI-WAN 2941 2773 20 1 48 5 32 38 28 
1000 WO R LD 18041 5335 2508 1784 258Z 1897 1857 853 1058 391 1000 M 0 ND E 150588 39880 21892 15232 22073 14203 18713 7844 9808 31123 
1010 INTRA-EC 11835 2920 1824 1393 2138 1813 882 817 444 328 1010 INTRA-cE 98497 21274 13089 11483 17385 11281 7847 7391 3873 2934 
1011 EXTRA-EC 8103 2414 882 371 448 283 895 35 812 115 1011 EXTRA-cE 54083 18407 8823 3750 4708 2932 8888 452 5735 590 
1020 CLASS 1 4049 1229 878 288 389 234 738 24 422 47 1020 CLASSE 1 42442 12221 7111 3297 4428 2708 7417 255 4552 455 
1021 EFTA COUNTRo 2111 783 307 110 257 148 210 5 307 41021AELE 21917 7018 3434 1139 2945 1855 2121 17 3338 52 
1030 CLASS2 751 510 5 1 9 2 195 11 9 9 1030 CLASSE 2 5084 3425 57 38 108 18 1079 198 87 78 
1040 CLASS3 1303 875 199 82 48 47 82 181 9 1040 CLASSE 3 8535 2781 1455 417 174 208 389 1 1098 58 
11105 OTHER PIIARIIACEimCAL GOODS 11105 OlltER PIIARIIACEimCAL GOODS 
AUTRES PREPARA110NS ET ARTICLES PIIAR11ACE1111QUES AIIDERE PIWiliAZEIIIISC ZIIIISIEIIUIIGEN UND WAREN 
SII05.10 STERilE c:AlllUT SII05.10 StERILE c:AlllUT 
c:A11lU1S STERILES IJERILES KAlllUT 
001 FRANCE 25 
2 
8 19 
3 
001 FRANCE 1880 25 281 1574 
eo5 98 003 NETHERLANDS 5 
3 14 17 13 11 li 003 PAY5-BAS 773 72 222 752 1esè 1191Î 478 2è 004 FR GERMANY 89 2 004 RF ALLEMAGNE 5028 131 522 
008 UTDo KINGDOM 37 20 2 14 008 ROYAUME-UNI 892 10 8 122 22 7 723 
030 SWEDEN 1 i 030 SUEDE 184 3è 6 883 43 2 48 6 178 4 038 SWITZERLAND 11 i 038 SUISSE 1083 185 3 71 400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 1435 7 17 253 48 20 4 959 127 
1000 WO R L D 184 5 4 49 18 38 13 12 28 1000 MONDE 11488 232 248 1983 1772 3117 803 58 1884 1573 
1010 INTRA-EC 139 4 3 40 17 34 12 4 24 1010 INTRA-cE 8893 138 222 1043 1730 2899 512 48 743 1380 
1011 EXTRA-EC 24 1 8 1 3 1 8 2 1011 EXTRA-cE 2775 98 24 940 43 217 91 10 1141 213 
1020 CLASS 1 23 8 1 3 1 8 2 1020 CLASSE 1 2704 -45 24 940 43 217 75 10 1141 209 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 2 1 1 1 1021 A EL E 1255 38 8 883 43 188 48 8 181 82 
10115.20 STERilE SUTURE IIATERW., CITIIER 1IWI c:AlllUT, S1ERILE WIIIWIIA AND WIIIWIIA TENIS AND mRIIl ABSORBASLE SUIIGICAL 
IIASIOSTATICS 0 
11105.211 =-Sfnl!sRE IIATERW., OlltER 1IWI c:AlllUT, mRIIl LAIIIIWUA AND WIIIWIIA l'BITS AND STERilE ABSOR8A8LE SUIIGICAL 
liGATURES, AUTRES QUE c:AlllUlS STERILES, POUR SUTURES CIGRURGICAI.ES WIIIWRES ET IIEIIOSTAliQUES RESORBABW, STERILES CHIRURG. IIAEHIIIInEI. AIISGEN. mRILES KAlllUT, lOWIE WIIIWUASI1FTE, S1ER1L, STERILI! RESORIIŒRIWIE IIW1STIU.. EIUQEN 
001 FRANCE 31 2 25 i 3 001 FRANCE 2148 324 11 1573 8 170 75 i 3 002 BELGo-lUXBGo 2 1 i 6 002 BELGo-LUXBGo 992 125 e3 820 1245 32 003 NETHERLANDS 8 1 
10 s:i 10 i 2 003 PAY~AS 1538 28 1740 48ri 27 2IÎ 79 94 004 FR GERMANY 94 42 38 2 004 RF ALLEMAGNE 8577 8906 1480 248 280 88 77 008 UTDo KINGDOM 79 14 4 7 11 1 008 ROYAUME-UNI 13559 51 3194 98 434 843 1 30 
008 DENMARK 5 i 4 1 13 008 DANEMARK 155 2 104 12 37 1148 030 SWEDEN 14 030 SUEDE 1223 70 
aè 111Î 5 i s4 24 038 SWITZERLAND 4 1 i 038 SUISSE 393 48 38 25 038 AUSTRIA 1 3 2 1à 17 12 2 038 AUTRICHE 132 8 4eé 4 1aoi 122 1950 238 400 USA 83 8 400 ETATS-UNIS 9370 344 3875 952 ni 
1000WORLD 312 51 13 100 82 29 24 12 17 4 1000 M 0 ND E 38299 9880 2389 10297 7281 3239 2427 873 1560 353 
1010 INTRA-EC 229 48 10 81 44 20 12 12 1 3 1010 INTRA-cE 27033 9408 1807 8395 5833 2151 414 872 147 208 
1011 EXTRA-EC 83 5 3 20 18 9 12 15 1 1011 EXTRA-cE 11257 472 581 3902 1848 1080 2013 1 1413 147 
1020 CLASS 1 82 5 2 20 18 9 12 15 1 1020 CLASSE 1 11235 488 574 3898 1848 1080 2008 1 1413 147 
1021 EFTA COUNTRo 19 2 1 1 1 1 13 o 1021 A EL E 1793 122 88 182 41 122 55 1173 30 
1005.25 III.OQO.GRQUPIIG RENlEIIIS 11105.25 BLOQO.GRQUPING REAGENIS 
163 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Uraprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Hertwnft 
1---'T"""--"'"T'"----r---.....---"T"""--"'"T'"----r---r---....----1 Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 INGDOM 
008 ARK 
028 AY 
= ~~LAND 2CÏ 
038 RIA 42 
400 100 
404 CANADA 2 
732 JAPAN 3 
958 NOT DETERMIN 13 
10 
1 
3 
1 
li 
2 
20 
3 
i 
5 
i 
3 
40 
2 
1 
2i 
1000 W 0 R L D 943 499 9 72 
101D INTRA-EC 757 483 5 50 
1011 EXTRA-EC 174 36 4 22 
1020 CLASS 1 174 36 4 22 
1021 EFTA COUNTR. 69 13 1 1 
31105.30 OPACFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EWIIIIATIONS AND DIAGNOSTIC REAGEIITS 
1 
24 
8 
37 
33 
4 
4 
1 
PREPARATIONS OPACFWITES POUR EWIENS IWJIOGIWIIIIQUES Er REACTFS DE DIAGHOSTIC 
001 FRANCE 620 305 35 
~ 2~~êk~2& 6 13 5 
004 FR GERMANY ~ 32 
005 ITAL Y 78 34
2
' 1 
008 UTD. KINGDOM 81 13 8 
008 DENMARK 3 3 
028 NORWAY 87 12 
= ~~~~~LAND ~ 4 =~~DA ~ 150 
732 JAPAN 77 
1000 W 0 R L D 2124 525 
101D INTRA-EC 1117 358 
1011 EXTRA-EC 1005 187 
1020 CLASS 1 1005 167 
1021 EFTA COUNTR. 125 17 
31105.40 DENTAL AU.OYS, ŒIIEIITS AND OTIER FUIIGS 
CIIIEII11 Er AUTRES PIIODim D'OBTURATION DENTAIRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
30D5JO FIRST-AID BOXES AND KITS 
75 34 
~ 4 
3~, li 
51 10 
23 2 
18 18 
18 3 
185 73 
16 12 
228 40 
5 
2 
17 
1D50 
593 ; 
7 
207 
77 
129 
129 
88 
18 
1 
15 
15 
..j 
2 
61 
7 
5 
i 
22 
1 
1 
1 
110 
711 
31 
29 
7 
2 
TROUSSES Er 80I1ES liE PIWIIIACE POUR PREIIIERS SOINS 
004 FR GERMANY 118 8 ggg ~D~~GDOM ~ 
400 USA 2 
1000 WO RLD 
1D1D INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
145 
130 
17 
15 
12 
7 
8 
1 
1 
1 
211i 
233 
14 
2111 
219 
1 
20 
44 
17 
135 
li 
21 
6 
37 
72 
2 
1 
1 
388 
248 
122 
117 
44 
3 
31 
31 
31 
4CÏ 
1 
97 
2 
1 
221 
8D 
141 
141 
42 
4 
2i 
â 
i 
12 
2 
23 
5 
82 
40 
43 
1j 
7 
1 
9 
8 
2 
1 
1 
4 
..j 
13 
58 
8 
= 
4 
261 
17 
112 
11 
1 
i 
37 
6 
452 
402 
50 
50 
7 
10 
4 g 
4 
5 
3 
li 
45 
27 
17 
17 
5 
4 
8 
8 
8 
170 
1 
2 
5 
40 
18 
2 
243 
178 
85 
85 
47 
11 
i 
78 
32 
2 
265 
68 
457 
120 
338 
338 
3 
4 
4 
3 
60 
7 
2 
22 
1 
50 
154 
77 
77 
78 
25 
15 
21 
18 
3 
2 
1 
ti 
14 
11 
2 
2 
1 
j 
s2 
â 
18 
88 
60 
25 
25 
8 
i 
i 
2 
13 
9 
4 
4 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
8 
10 
Il 
2 
~ 
8 
13 
â 
6 
41 
3 
2 
77 
25 
52 
52 
47 
14 
6 
~ 
1 
12 
40 
21 
18 
18 
7 
2 
5 
10 
2 
8 
8 
8 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
364 
4470 
4840 
310 
703 
~ 
185 
3572 
= 321 192 
292 
15 
2815 
23IÎ 
49 
137 
40 
~ 
181 
2399 
1 
185 
i 
81 
100 
270 
1 
169 
118 
1250 
151Î 
58 
i 
251 
2324 
1 1000 M 0 N D E 28224 8241 8711 4344 
• 1010 INTRA-CE 11032 3285 445 1758 
1 1011 EXTRA-CE 16901 4957 434 2588 
1 1020 CLASSE 1 16879 4953 434 2588 
. 1021 A E L E 7331 2375 182 258 
31105.30 OPACFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAIIIIIATIONS AND DIAGHOSTIC REAGENTS 
ROENTGENXOIITRASTIIITTEL UND DIAGNOS1ISCIE IIITTEL 
001 FRANCE 
3 ~ ~~~tit'l'lBG. 
54 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
5148 
126 
842 
8258 
2258 
2658 
282 
5638 
493 
1237 
5320 
424 
287 
1440 
21 
444 
565 
75 
258 
2453 
71 
965 
2390 
58 
12 
57 1000 M 0 N D E 31120 8793 
57 1010 INTRA-CE 17605 2803 
• 1D11 EXTRA-CE 13512 5990 
• 1020 CLASSE 1 13458 5984 
• 1021 A E L E 7391 3498 
31105.40 DENTAL AUOYS, CEIIEIITS AND OTIER FIJJNGS 
ZAIINZEIIEIIT UND ANDERE ZAIINFUELLSTOFf 
2 ~ ~~~Euxeo. ~ 16~~ 
12 ~ ~~1Lft~AGNE ~~ 
22
118
5
• 
1 005 ITALIE 897 
2 008 RO NI 1425 281 
007 IR 837 232 
008 D 148 143 ~ = ~ ~~~ :Ja3 
..j = ~ATs-~~IS 1~ ~ 
2 ~3 ~~gf DU SUD ~x~ 26 
732 JAPON 654 13 
31 1000 M 0 N D E 
17 101D INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
71021AELE 
2 1030 CLASSE 2 
30D5JO FIRST-AID BOXES AND KITS 
38854 
17208 
21845 
21134 
9558 
503 
8480 
2600 
6859 
6832 
4142 
28 
TASCIIEII UND DERGL,FUER ERS1E HILFE AUSGESTATTEI' 
82 004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 
400 ETATs-uNIS 
55 1000 M 0 N D E 
53 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
931 
122 
114 
125 
1872 
1228 
447 
371 
231 
3 
i 
39 
18 
21 
18 
2 
s4 
2 
3 
51 
2li 
149 
58 
93 
82 
3 
71 
474 2! 
5 
4si 
1065 
85 
114 
78 
5540 
3713 
1827 
1= 
1711 
121 
104 
17 
15 
14 
10 
2 
3 
34 
75 
44 
82 
8 
1040 
1308 
124 
1185 
1155 
115 
423 
478 
733 
3404 
19!Ï 
321 
2 
293 
1800 
19 
2330 
102 
91 
40 
10392 
8557 
4835 
4825 
2237 
205 
260 
277 
275 
1 
1 
7 
1418 
1018 
10 
2 
24CÏ 
19!Ï 
t5 
2930 
2474 
458 
458 
242 
1242 
73 
:1 
4 
2328 
160 
106 
411 
388 
82 
6114 
2852 
3482 
3482 
2601 
83 
33 
817 
8 
312 
2 
129 
~ 
1768 
271Î 
3652 
1055 
259e 
~ 
7 
73 
11 
8 
2 
117 
84 
33 
28 
25 
122 
157 
8 
14 
15 
127 
268 
8 
2233 
~ 
3288 
318 
2878 
2685 
424 
2093 
269 
1881 
128 
381 
215 
95 
120 
11Î 
5205 
4752 
449 
449 
311 
272 
= 14 110 
3li 
191 
197 
20IÎ 
1721 
1088 
m 
, 
1 
81 
71 
10 
10 
7 
164 
Janvier - Décembre 1982 
25 
34 
1117 
57 
5 
711 
11 
~ 
1040 
143 
4 
8247 
1301 
4948 
4939 
3747 
118 
5 
87 
1361 
1518 
241Î 
10 
1033 
111Î 
4553 
3131 
1422 
1413 
282 
95 
11 
150 
887 
541 
7i 
ri 
858 
34 
2007 
1 
4788 
1734 
~ 
55 
323 
2 
23 
554 
428 
125 
59 
32 
23 
9 
418 
3 
75 
116 
7D5 
454 
251 
251 
75 
~ 
~ 
1 
1655 
10 
ti 
99 
2301 
2175 
128 
126 
28 
28 
sli 
1 
103 
i 
10 
141i 
354 
181 
182 
182 
12 
4 
29 
16 
49 
33 
18 
18 
21 
28 
769 
3IÎ 
10 
1 
8 
217 
178 
1285 
855 
410 
410 
17 
200 
54IÎ 
7 
73 
335 
~ 
182 
2IÎ 
1591 
829 
782 
782 
584 
17 
37 
2 
asa 
112 
8 
337 
~ 
504 
4 
1818 
835 
1083 
1083 
578 
3 
31 , 
184 
34 
151 
151 
143 
Valeurs 
5 
123 
16 
2 
5 
26 
152 
327 
144 
183 
183 
31 
7 
2 
13 
1055 
1 
5 
3 
i 
14 
1106 
1083 
23 
23 
9 
73 
1Ô 
208 
13 
128 
2 
1 
36 
320 
1 
170 
30 
2li 
1031 
433 
599 
~ 
31 
137 
33 
a5 
250 
178 
73 
73 
8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herlwnfl 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peulschl~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland .1 Danmark 1 "E>.}.clbo Nlmexe 1 EUR 10 ~~anet France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "E>.}.clbo 
3017 OOOOS OF CIIAPTER 30 CARRIED 8Y POST 3017 GOOOS OF CIIAPTER 30 CARRIED 8Y POST 
IIARCIWIDCSES OU CIIAP.30,TIWISPOII1EES PAR LA POS1E WAREII DES IWJD, Ill POS1YERIŒHR 8EFOEIIDERT 
3017JIO OOOOS OF CIIAPTER 30 CARRIED 8Y POST 3017JIO GOOOS OF CIIAPTER 30 CARRIED BY POST 
IIWICIWIDISES OU CIIAPJD,TRANSPOIITEES PAR LA POS1E WAREII DES IWJD, Ill POS1YERIŒHR 8S'OERDERT 
004 FR GERMANY 4 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1005 22 100 869 14 
006 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 100 5 'ZT 62 6 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 365 15 54 290 6 
1000 WO R L 0 8 3 5 • 1000 M 0 N DE 1835 80 335 1448 82 
1010 INTRA-EC 8 2 4 • 1010 INTRA-CE 1308 43 182 1050 53 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 • 1011 EXTRA-CE 829 47 174 399 • 1020 CLASS 1 4 2 2 • 1020 CLASSE 1 602 39 173 381 • 1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 • 1021 A EL E 433 20 65 340 6 
165 
166 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ur1prung 1 Herkunfl Ursprung 1 Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'Ellâba France 'Ellâba 
2101 2101 
GUANO ET AUTIŒS ENGRAIS IIATUREI.S D'ORIGINE ANIIIAI.E OU VEGETAl!, IIEIIE 11E1.A11GES, 11011 ElABORES CIIIIIICIUDIEII GUANO UND ANDEllE IIA'IIJERIJ:HE TEIIISCIIE ODER PFI.ANZL. DIDGEIIT1B. IIICifT CIEIIISCII RARSSm 
2101.00 GUAND AND OllEJIIIA'IURAI. OR VEGETA811 FER1IJSEIIS, liiEtlER OR lill lllXED BUT lill CIEIIICALLT lREATED 2101.00 G1W1D AND OllEJIIIA'IURAI. OR YEGETA811 FERliJSEIIS, liiEtlER OA lill lllXED BUT lill CIEIIICALLT lREATED 
GUANO ET AUTIŒS ENGIWS IIATUREI.S D'ORIGINE ANIIIAI.E OU mlETAI.!, IIEIIE IIEI.AIIGES, 11011 EWORES CltiiiiQUEJIEII GUANO UND ANDEllE IIATUEIWCIE TERISCitE OOER PFI.ANZL. DIDGEIIII1EI, IIICKr CIEIIISCII RARSSm 
001 FRANCE 8591 1380 
18575 
1454 729 4826 192 10 001 FRANCE 827 179 525 261 85 276 25 002 BELGo-LUXBGo 26561 2690 63 4980 
67669 
33 22 002 BELGo-LUXBGo 1937 1019 4 371 1767 18 2 003 NETHERLANDS 96043 22531 5758 19 
8366CÏ 44 003 PAY5-BAS 3272 1141 299 38 840 7 004 FR GERMANY 86925 
11144 
572 1n 2470 46 004 RF ALLEMAGNE 1219 
174 
118 45 103 13 
005 ITALY 6021 4301 76 3864 005 ITALIE 489 315 39IÏ 006 UTDo KINGDOM 4058 180 8 4 006 ROYAUME-UNI 458 51 . 8 
042 SPAIN 1834 430 1834 414 042 ESPAGNE 122 155 122 1oS 390 ~UTH AFRICA 1380 538 
337 11Ï 390 AFRo DU SUD 398 138 :z6 2Ô 3 400 U A 1595 1237 2 
150CÏ 400 ETATS-UNIS 289 238 2 38IÏ 504 PERU 1500 504 PEROU 386 
1000 W 0 R LD 238273 30494 31437 2289 89417 m21 1522 3864 .. 11 1000 MONDE 1625 3021 1558 391 1397 2675 1511 391 18 2 
1010 INTRA-EC 229483 28668 29214 1733 89417 74!184 1494 3864 .. 11 1010 INTRA-CE 1307 2583 1265 346 1397 2185 131 391 15 2 
1011 EXTRA-EC 1712 1828 2223 557 2157 28 1 • 1011 EXTRA.CE 1317 442 291 46 510 23 3 
1020 CLASS 1 4986 1n6 2223 535 423 28 1 o 1020 CLASSE 1 689 412 291 47 113 23 3 
1030 CLASS 2 1806 50 22 1734 o 1030 CLASSE 2 429 30 2 3117 
2102 IIIHEIW. OR CIEIIICAL FERTIJSEIIS, NmiOGENOUS 2102 IIIHEIW. OR CIEIIICAL FERTIJSEIIS, IITROGENOUS 
ENGIWS WEIWIX OU CIIIIIQUES AZOTES IIINEIWJSCIE ODER CltEIIISCIE SIICUTCfFDUENGE 
2102.11 IIATURAL SOOIIJIIIIIIRAlE 2102.11 IIA'IURAI. SOOIIJIIIIIIRAlE 
IIIIRAlE DE SOOIUIIIIATURB. IIATUERUCIEIIIIATRONSALPETER 
002 BELGo-LUXBGo 3252 2227 280 197 523 115 25 002 BELGo-LUXBG. 569 3117 45 40 82 1i 5 003 NETHERLANDS 1764 270 1419 003 PAY5-BAS 282 46 216 
007 IRELAND 833 
1oo7 
833 
3 20107 25740 5749 79!i 007 IRLANDE 128 171Ï 128 521 2662 3469 874 130 512 CHILE 60338 6933 512 CHILI 8671 10311 
1000 W 0 R LD 87475 3555 11485 671 207011 25811 5n4 1420 • 1000 MONDE 10087 630 1432 66D 2766 3469 860 230 
1010 INTRA-EC 8092 2547 2531 266 802 121 25 
142Ô • 1010 INTRA-CE 1028 453 3811 58 104 20 5 1 1011 EXTRA-EC 81312 1007 6954 405 20107 25740 57411 • 1011 EXTRA.CE 11058 178 1043 805 2662 34611 674 221 
1020 CLASS 1 792 21 150 821 o 1020 CLASSE 1 149 4 46 99 
1021 EFTA COUNTRo 696 
1oo7 8933 75 201o7 25740 5749 821 o1021AELE 112 mi 1039 13 2662 3469 874 99 1030 CLASS 2 60338 3 799 o 1030 CLASSE 2 8671 521 130 
2102.15 UREA lllH > 45'4 IITROGEII COIIIEiff Of DRY AIIIITDIIOUS PROOUCT 2102.15 UREA IITH > 45'4 IITROGEII COICIEIIT Of ORY .AIIIITIIROUS PIIOOUCI' 
0 K: NO BREAKDOWN 8T COIIiTRIES 0 K: NO BREAKDOWN 8T COIIiTRIES 
~TENEUR Ell AZOTE DE PLUS DE 45'4 DU PR0011T AIIIITDRE SEC 
OK: VENTilATION PAR PAYS 
IWIIISTOfF~ UE8ER 45'4 DES WASSERfiiED 8TOfiU 
OK: OllE NAat LAENDERN 
001 FRANCE 5082 251 42296 41n 510 87 37 1879 001 FRANCE 914 45 8645 797 46 17 9 345 002 BELGo-LUXBG. ~m 15379 24 1718 2563 3838 002 BELGo-LUXBGo 10995 2879 5 316 39IÏ 610 003 NETHERLANDS 33181 144692 66IÏ 12663 8335 003 PAYs-BAS 31951 5819 22049 1&0 2200 1486 004 FR GERMANY 30226 
1131Ï 21797 744 913 6101 3 3597 004 RF ALLEMAGNE 5688 20!Ï 3941 174 196 1212 3 82Ô 0051T y 8349 1618 
2 4657 8737 005 ITALIE 1108 277 1 617 1372 006 DOM 11&n 
822i 
80 
24149 
006 ROYAUME-UNI 2007 
1072 
16 4072 007 IR 81043 50666 
21633 12 2Bi 1523 007 IRLANDE 12547 7403 433i 2 55 280 038 38281 10747 3062 1016 038 AUTRICHE 7442 2022 519 228 
046 2986 2987 1022Ô 582i 22853 473 2986 046 YOUG~LAVIE 512 40i 1212 854 2469 79 512 056 46547 4586 := W~oso 0 ANDE 5943 851 056 32411 
17331 
9809 9465 22602 4411 268IÏ 1345 1382 3066 082 26828 10 
3II3IÏ 082 TC OVAQ 4071 3 711Ï 084 21146 17200 10 084 HO 3407 2689 
068R ANlA 1661 1661 068R 290 290 
068 BULGARIA 963 963 068 RIE 173 173 
070 ALBANIA 1000 
27112 7964 1000 070 lE 174 444 1126 
174 
216 LIBYA 10666 
289 
216 LIBYE 1570 3IÏ 220 EGYPT 859 570 220 EGYPTE 117 79 
246 SENEGAL 982 
10213 
982 246 146 
1452 
146 
464 VENEZUELA 10213 34572 464 1452 61si 977 SECRET CTRSo 34572 977 SE ET 6156 
1000 WO RLD 130750 118031 285542 80124 2950 31312 70785 18954 34572 20440 1000 M 0 ND E 101284 18630 43175 8784 534 3746 11497 3208 8158 3152 
1010 INTRA-EC 400831 51178 281148 49115 2931 84311 46588 16954 3597 1010 INTRA.CE 85223 10024 40532 888 531 1220 8102 3208 820 
1011 EXTRA-EC 195346 81855 24391 45129 12 221143 24169 18642 1011 EXTRA.CE 29863 8808 3343 7777 3 2528 3384 3032 
1020 CLASS 1 41&n 10780 30B6 21920 12 290 1095 4694 1020 CLASSE 1 8086 2033 528 43112 2 56 250 825 
1021 EFTA COUNTRo 38668 10777 3085 21902 12 286 1095 1709 1021AELE 7553 2029 522 flU 2 55 246 313 1030 CLASS2 22918" 13558 1271 8089 1030 CLASSE 2 3323 1689 186 
l~~~ 1089 3751IÏ 982 107 22853 23074 12141Ï 1031~ 185 5784 146 17 2469 3144 220IÎ 130553 200311 15121 1040 3 16471 2631 2237 
2102.211 AIIIIONIUII IIIIRAlE 2102.211 AIIIIONIUIIIITRAl! 
IITRAlE D'AIIIIDNIUII AIIIIONIUIINIIRT 
001FRANCE 95223 7690 11279 20031 311700 11095 12524 2945 1238 001 FRANCE 15987 1528 1ari 4546 4733 1798 2514 545 323 002 BELGo-LUXBGo 97310 1074 23 18219 66715 002 BELGo-LUXBGo 13591 170 5 2141 9598 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantitéll Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine·/ provenance Origine/provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ji>eutachlandl France 1 !talla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.).O()a Nlmexe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 !talla 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.d6a 
11IIUII 11IIUII 
003 NElliERLANDS 130830 124 17407 121 
1i 
1192 111985 1 003PA~ 19248 17 2295 1a 4 150 18789 1 004 FR GERMANY 5188 1 947 22 3311 898 004 RF ALLEMAGNE 943 5 133 22 580 219 
007 IRELAND 4035 4035 584 007 IRLANDE 585 585 159 028 NORWAY 4388 
2 1101Ï ~- 3840 028 NORVEGE 828 i. 189 889 873 030 SWEDEN 5193 
a6 030 SUEDE 1124 a1 11Ï 038 AUSTRIA 22885 2931 19888 
14475 
038 AUTRICHE 3500 834 2848 
2423 042 SPAIN 14475 20&6 042 ESPAGNE 2423 212 048 YUGOSLAVIA 2088 
17157 
048 YOUGOSLAVIE 212 
21sT 084 HUNGARY 21804 4847 
1œri 42892 084 HONGRIE 2911 744 1554 a172 088 ROMANIA 72458 19389 088 ROUMANIE 9997 2271 
088 BULGARIA 28581 3118. 23483 088 BULGARIE 3779 453 3326 
1000 WO R L D 503880 289711 28730 88951 57954 12311 230587 8908 2087 87393 1000 M 0 ND E 75408 4515 4005 11093 8884 1975 35187 1470 457 1820 
1010 INTRA-EC 33Z781 8888 28712 21122 57954 12311 198570 3088 897 1238 1010 INTJIA.CI! 50442 1713 4002 4702 8884 1975 30028 597 220 323 
1011 EJCTRA.e:C 171099 20090 18 471129 31998 3840 1170 88154 1011 EXTRA-CE 24885 2801 3 8391 . 5182 873 237 9498 
1020 CLASS 1 49052 2933 23128 18503 3840 850 • 1020 CLASSE 1 8134 635 3295 3155 873 17a 
1021 EFTA COUNTR. 32507 2933 21058 4028 3840 850 . 1021 A EL E 5480 635 3088 730 873 178 949IÏ 1040 CLASS 3 121764 17157 24438 13495 520 88154 1040 CLASSE 3 18784 2187 3051 2007 a1 
11IIUO MIXIVRE OF AIIIIOIIIUM NITRAtE AND CAI.aUM CMBOIIA1E 11IIUO MIXIVRE OF AIIIIONIUM NITRAtE AND CAI.aUM CMBOIIA1E 
MEIN«<E NITRAtE D'AIIIIONIUM ET CMBOIIA1E Dl! CALCIUM KALIWIIIOIISAU'ElER 
001 FRANCE 141871 38899 270598 38255 80073 528 8318 31&6 001 FRANCE 18943 5015 41157 .. 4939 8D85 89 635 42li 002 BELG.-LUXBG. 1081007 a10708 128857 
94747 
17419 32239 002 BELG.-LUXBG. 154473 87844 18808 
11189 
2309 4128 
003 NElliERLANDS 1231488 748874 324150 
aS 109152 
38189 2541a 2302 003 PAYS.BAS 172212 102787 48507 
ai 1a1aS 
4812 3247 310 
004 FR GERMANY 241120 211595 18589 104458 4248 1375 3254 004 RF ALLEMAGNE 33047 4010 285D 12797 528 241 405 005 ITALY 28597 2 44029 111383 7575 005 ITALIE 4012 2 589'i 200IÏ 1221Ï 008 UTD. KINGDOM 103747 3378D 30509 008 ROYAUME.UNI 13464 4339 50si 007 1 30520 
13701Ï 11 41oo2 007 IRLANDE 5089 1699 2 5412 030S 54708 96 030 SUEDE 7111 12 038A 210888 210572 
2410 17593 2206 038 AUTRICHE 29834 29822 281 2256 322 040 85781 43578 
24481 11Ï 040 PORTUGAL 8724 5885 3211Ï 2 042 SPAIN 8201a 25998 3791 27748 042 ESPAGNE 10849 3240 770 3819 
048 YUGOSLAVIA 27479 19828 7851 
2824 
048 YOUGOSLAVIE 3457 2558 901 329 08D POLAND 13528 10904 
n51 
08D POLOGNE 1857 1328 
11<48 084 HUNGARY 92870 84919 084 HONGRIE 11408 10280 .. 
088 ROMANIA 148734 85908 82828 088 ROUMANIE 17223 7544 9879 
1000WORLD 3534785 1933888 710782 211 389488 302248 8011119 113925 13588 • 1000 M 0 ND E 491817 288089 105782 121 52584 37278 12907 15083 1795 
1010 INTRA<C 2838350 14511458 813348 as 318305 277839 90871 72923 8742 • 1010 INTJIA.CI! 401218 203n4 93815 81 458D9 34038 12908 9871 1144 
1011 EJCTRA.e:C 888438 475212 97433 148 53182 24809 18 41002 4824 • 1011 EXTRA-CE 80389 82314 11947 80 8775 3238 2 5412 851 
1020 CLASS 1 441430 313482 8854 96 53192 24588 18 41002 2200 . 1020 CLASSE 1 80082 43182 1122• 12 ans 3235 2 5412 322 
1021 EFTA COUNTR. 331934 287855 3083 96 17593 125 41002 2200 . 1021 A EL E 45758 37388 352 12 2258 16 5412 322 
1040 CLASS 3 254956 1a1730 90579 23 2824 • 1040 CLASSE 3 30289 19132 10825 3 329 
11112.40 AIIIIONIUM SUIJIIIA'JE.IIIIRATE 11112.40 AIIIIONIUM SUIJIIIA'JE.IIIIRATE 
SULFONITIIA1E D'AIIIIONIUM AIIIIONSULFA1SALPETER 
002 BELG.-LUXBG. 14471 
121Ï 273 3791Ï 14471 002 BELG.-LUXBG. 1959 33 16 312 1959 003 NElliERLANDS 5918 226 45IÏ 1725 24 003 PAYS.BAS 589 45 57 228 2 004 FR GERMANY 1n38 3057 1985 15053 004 RF ALLEMAGNE 2404 483 281 2039 032 FINLAND 3057 302IÏ 032 FINLANDE 483 357 042 SPAIN 11883 8837 042 ESPAGNE 1529 1172 
1000WORLD 53128 128 12187 220 458 8873 31280 24 .1000 MONDE 8998 33 1871 45 57 944 4248 2 
1010 INTRA<C 38208 128 273 220 458 5847 31280 24 • 1010 INTRA-CE 4988 33 1a 45 57 587 4248 2 
1011 EJCTRA.e:C 14920 11894 3028 • 1011 EXTRA-CE 2012 1855 357 
1020 CLASS 1 14920 11894 3028 • 1020 CLASSE 1 2012 1655 357 
1021 EFTA COUNTR. 3057 3057 . 1021 A EL E 483 483 
11111.50 AIIIIONIUM SUIJIIIA1E 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
11111.50 AIIIIONIUM SUIJIIIA1E 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SULFAtE D'AIIIIONIUM . AIIIIONIUIISULFAT 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 152957 8819 127637 5 2854 33386 14018 24 002 BELG.-LUXBG. 10822 753 8358 1 192 2283 1315 3 003 NElliERLANDS 115838 10149 83087 
1511Ï 70S 7595 1645 003 PAYS.BAS 8834 1330 4438 187 36 599 164 004 FR GERMANY 38785 354 14148 13014 5828 1576 337&6 004 RF ALLEMAGNE 2938 34 1004 967 584 180 4051 005 ITALY 34150 28 
11s 
005 ITALIE 4092 7 
12 038 AUSTRIA 10118 10003 038 AUTRICHE 11a1 1149 
058 SOVIET UNION 8029 8029 056 U.R.S.S. 875 a75 
088 ROMANIA 15993 15993 088 ROUMANIE 1799 1799 
088 BULGARIA 19531 93373 19531 088 BULGARIE 2128 7803 2128 9n SECRET CTRS. 93373 9n SECRET 78D3 
1000WORLD 488250 19652 204922 1889 3394 487119 93373 27708 3410 85323 1000 M 0 ND E 40284 2218 13809 203 233 3297 78D3 2559 365 9799 
1010 INTRA-EC 340491 19128 204897 1554 3394 487119 27708 3245 33788 1010 INTRA-CE 288D3 2118 13806 191 233 3296 2559 347 4051 
1011 EXTRA-EC 52388 528 25 115 185 51855 1011 EXTRA-CE 5879 98 1 12 1 18 5749 
1020 CLASS 1 10509 528 115 185 10003 1020 CLASSE 1 1278 98 12 1 18 1149 
1021 EFTA COUNTR. 10509 528 25 115 185 10003 1021 A EL E 1277 98 1 12 18 1149 1040 CLASS 3 415n 41552 1040 CLASSE 3 4501 4800 
1102.10 CALCIUM NITRAtE WITH < 11% IIII1IOGEN CONTEIIT; CAI.QUMIIAGNESIUM NITRAtE 1102.10 CAI.aUM NITRAtE WITH <11% IIITROGEN CONTEIIT; CAI.aUMIUiliiEIIUM NITRAtE 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunft Ouanllt6s Ursprung 1 Herlcunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E1.1.6ba 'E>.>-600 
002 BELG.-LUXBG. 1371 25 818 530 
1997 ai 58 25à 14 003 NETHERLANDS 2984 920 
782 sni 7 110 874 2 004 FR GERMANY 13217 22 5328 318 871 54 4 42 123 12 028 NORWAY 83225 20313 9430 8203 2318 22885 798 821 332 2512 
1000 W 0 R L D 80941 48 27387 782 15918 10604 3258 54 22892 • 1000 M 0 ND E mt 8 1992 110 1731 938 489 12 2513 
1010 INTRA-EC 1m1 28 7074 782 8489 2400 839 54 7 • 1010 INTRA-CE 2159 3 657 110 835 315 137 1:i 2 1011 EXTRA-EC 63225 22 20313 9430 8203 2318 22885 • 1011 EXTRA-CE 5812 4 1335 798 821 332 2512 
1020 CLASS 1 63225 22 20313 9430 8203 2318 54 22885 . 1020 CLASSE 1 5812 4 1335 798 821 332 12 2512 
1021 EFTA COUNTR. 83225 22 20313 9430 8203 2318 54 22885 • 1021 A EL E 5812 4 1335 798 821 332 12 2512 
11112.711 CALCIIII CYAIWIIDE W1TH lW 25% NITROGEII CONTENT 1102.711 CALCIIII CYAIWIIDE WITH lW 25% NITROGEII CONTENT 
CYAIWIIIJE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE 111AX. 25% IIALIISTICKSTOf, ITICKSTOFfGEIW.T IIIAX. 25% 
004 FR GERMANY 67179 8322 51538 396 8884 38 25 004 RF ALLEMAGNE 15780 1511 12073 108 2053 29 8 
028 NORWAY 1678 
8517 
1678 028 NORVEGE 188 
1452 
188 
040 PORTUGAL 8517 040 PORTUGAL 1452 
1000 WO R L D 75982 24 6397 58480 398 8889 78 38 1701 • 1000 M 0 ND E 17808 5 1554 13848 108 2058 14 29 192 
1010 INTRA-EC 87399 24 8397 51553 398 8889 79 38 25 • 1010 INTRA-CE 15879 5 1554 12107 108 2058 14 29 8 
1011 EXTRA-EC 8582 6908 1678 • 1011 EXTRA-CE 1727 1541 188 
1020 CLASS 1 8506 8830 1678 . 1020 CLASSE 1 1707 1521 188 
1021 EFTA COUNTR. 8407 6731 1676 . 1021 A EL E 1684 1498 188 
1102.10 UREA WITH lW 45% NITROGEII CONTENT OF ORY ANHYDROUS PROOUCT 1102.10 UREA W1TH lW 45% NITROGEII CONTENT OF DRY ANHYDROUS PROOUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE IIIAX. 45% DU PIIOOUlf ANHYDRE SEC IWINSTOFI', ITICKSTOFfGEIW.T BIS 45% DES WASSaiFIIŒII STOFFES 
003 NETHERLANDS 7109 138 6953 20 
64 
003 PAYS.BAS 1024 37 973 14 46 004 FR GERMANY 250 
4 
185 
1744 
004 RF ALLEMAGNE 101 55 
349 006 UTD. KINGDOM 1748 
1883 
006 ROYAUME.UNI 350 29ci 064 HUNGARY 1863 
10 goj 064 HONGRIE 290 4 111i 400 USA 917 
291 
400 ETATS.UNIS 123 
145 404 CANADA 291 
11 16 
404 CANADA 145 
9 10 732 JAPAN 242 215 732 JAPON 103 84 
1000 WO R LD 13057 2118 7123 28 83 884 1808 1015 • 1000 M 0 ND E 2270 348 1009 8 23 332 378 178 
1010 INTRA-EC 9847 230 7123 4 24 378 1780 108 • 1010 INTRA-CE 1590 52 1009 1 5 103 384 58 
1011 EXTRA-EC 3410 1888 24 59 508 28 807 • 1011 EXTRA-CE 679 294 5 11 228 15 119 
1020 CLASS 1 1522 
1883 
24 59 508 28 907 • 1020 CLASSE 1 385 29ci 5 18 228 15 119 1040 CLASS3 1863 . 1040 CLASSE 3 290 
1102.10 NITROGENOUS IIIIIElW. OR CIIEJIICAI. FERTILISERS IlOT YiiTIIIN 11D2.1NO 1102.10 IITROGENDUS IIIINElW. OR CIIEJIICAI. FERTUERS IlOT 1ll1HIIt 11D2.1NO 
U K: NO BJlEAKDOWN 8Y COUNTRIES U K: NO IIREAKilOI'fW BY COUNTRIES 
ENGRAIS IIINERAUl OU ~ AZOTES, AUTRES QŒ REPRIS SOUS 1102.10 A 10 UK: PAS DE VENTilATION PAR Plo UK: ==~~~IŒISTOFI'DUENGE NICHT IC 1102.10 BIS 10 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 1363 88 
223795 
124 765i 73 2s 1100 001 334 8 25875 30 1038 12 • 12 288 002 BELG.·LUXBG. 253839 22374 88 
190&4 2540 
002 29878 2935 18 2098 328 003 NETHERLANDS 538071 24624 489833 226 2156 10 003 85587 3080 60054 1 253 8 004 FR GERMANY 3020 514 102 22 004 690 69 201 183 4 
028 NORWAY 1091 
5014 17522 
23 1088 028 220 
873 2092 5 215 042 SPAIN 22538 042 2785 
062 CZECHDSLOVAK 4514 4514 
153772 59 75272 062 495 495 18543 101Î 8598 400USA 261324 32221 22ci 400 29248 3997 117 404 CANADA 220 &6 954 404 117 10 153 512 CHILE 1020 
7981 
512 163 
1415 977 SECRET CTRS. 7981 977 1415 
1000 WO R LD 1093887 88863 885503 870 10080 94578 7981 2548 2188 1100 1000 M 0 ND E 131031 11218 104844 419 1417 10881 1415 335 418 288 
1010 INTRA-EC 794545 47112 714210 482 9817 19240 2548 58 1100 1010 INTRA-CE 98523 8051 86009 250 1298 2273 335 23 288 
1011 EXTRA-EC 281182 41751 171294 408 243 75338 2128 • 1011 EXTRA-CE 33093 5187 18835 188 122 8808 383 
1020 CLASS 1 285587 37238 171294 348 243 75272 1174 . 1020 CLASSE 1 32427 4671 18835 161 122 8598 240 
1021 EFTA COUNTR. 1467 1 289 23 &6 1174 • 1021 A EL E 298 53 5 10 240 1030 CLASS2 1020 
4514 sei 954 • 1030 CLASSE 2 163 495 7 153 1040 CLASS 3 4574 • 1040 CLASSE 3 502 
1101 IIINEIW. OR CIEIIICAL FEIIT1ISEIIS, PIIOSPitA TIC 1101 IIIIIElW. OR CIEIIICAL FERTIJSERS, PIIOSPHATIC 
ENGRAIS IIINERAUl OU CIIIIIIQUES PHOSPIIATES IIINEIWlSCIE OO.cHEIIISCIIE PIIOSPHATDUEIIGEIIITTS. 
1103.15 SUPERPHOSPHATES 1102.15 SUPEIIPHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES SUPERPHOSPHATE 
001 8589 
107oS 12211i 
118 
15152 
1528 4573 
3011 
2350 20 001 FRANCE 1587 taa.oi 1487i 29 21o2 228 837 447 459 14 002 172381 29262 21375 002 BELG.-LUXBG. 22833 37'26 3542 003 214342 11132 118002 
1s0 573 
28707 27239 
4164 
003 PAYs-BAS 35184 1930 19341 25 si 5298 4891 872 004 8379 
133 
3345 147 
tae2 004 RF ALLEMAGNE 1290 13 303 32 164 008 20382 25 18567 16521 008 DANEMARK 1598 3 1419 2519 030 27889 11123 030 SUEDE 4159 1637 
040 15185 
12379 11337 
5840 8345 040 PORTUGAL 1248 
2120 1832 
414 834 
204 44151 
57843 22s0 325&6 
8848 11787 204 MAROC 7660 
97s0 383 3454 1579 2129 212 252753 24771 110770 9910 14641 212 TUNISIE 39509 3995 17721 1825 2381 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>->-~oa Nlmexe 'E).).~ 
1103.15 1103.15 
390 SOUTH AFRICA 9293 9293 
13333 11100 n6i 7119i 1-4157 390 AFR. DU SUD 2414 2414 2226 1759 1468 10nti 2323 400 USA 117622 260 2000 400 ETATS.UNIS 16601 50 393 624 ISRAEL 273-45 6904 14441 -4000 624 ISRAEL 3-451 1146 12-42 870 
1000 WO R L D 9191n 68693 385809 84142 44304 134958 97578 97018 8859 20 1000 M 0 N 0 E 1311435 12388 57247 12858 5429 18249 18405 15488 1381 14 
1010 INTRA-EC 424348 21970 243485 288 34292 31197 54857 31985 8514 20 1010 INTRA-CE 82312 3808 34322 54 3579 4020 9874 5512 1331 14 
1011 EXTRA-EC 494629 46723 142345 83874 10011 103759 42919 85053 145 • 1011 EXTRA-CE n122 8580 22924 12804 1851 14229 8730 9974 30 
1020 CLASS 1 170554 9573 13333 11590 na1 71191 22361 34625 120 • 1020 CLASSE 1 26495 246-4 2225 1811 1468 10n8 2933 4794 24 
1021 EFTA COUNTR. 43439 
3715i 129011 
490 
22s0 32568 
22361 20468 120 • 1021 A EL E 5480 
6115 20700 
52 383 3454 2933 2471 24 1030 CLASS 2 324250 72284 20558 30428 • 1030 CLASSE 2 50622 10993 3797 5180 
1103.17 BASIC SI.AG 1103.17 BASIC SLAG 
SCORIES DE DEPIIOSPIIORATlOM DB'IIOSPIIORATIONSSCIILACIŒI 
001 FRANCE 136090 98448 
59748 
32637 323 4662 
47s0 4Ô 001 FRANCE 6114 2797 2173 3157 13 147 366 3 002 BELG.·LUXBG. 727471 837325 21n 23431 
21Ï 002 BELG.-LUXBG. 30883 26284 205 1852 2 003 NETHERLANDS 7087 5890 1149 003 PAYS.BAS 506 413 91 
220 EGYPT 2950 2950 220 EGYPTE 158 158 
1000 WO R L D 875258 741790 59748 38913 23805 5979 4753 270 • 1000 M 0 ND E 37725 29481 2173 3809 1889 202 388 25 
1010 INTRA-EC 870991 741711 59748 35983 23805 4741 4753 270 • 1010 INTRA-CE 37513 294n 2173 3453 1869 150 388 25 
1011 EXTRA-EC 4287 79 2950 1238 • 1011 EXTRA-CE 212 4 158 52 
1030 CLASS2 3001 51 2950 . 1030 CLASSE 2 159 3 158 
1103.11 CALCINED CALC1U11 PHOSPHATES AND CAI.CIŒD NATURAL ALUIIINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEII PHOSPHATE WITIIIIIN 1.2% 1103.11 ~ CALCIUII PHOSPHATES AND CALCIIED IIATURAL ALUIIlNIUII CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGal PHOSPHATE WITIIIIIN 0.2% 
FlUORINE 
PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES ALIIIIINCKALCIOIJ NATURELS TRAllES 1liEIIliiQUEIIE ET PHOSPHATE BICALCIQUE 
lllNIIIUIII,2 PC FLUOR gu~~'r.==l~7Jl~TE. OURCH GLUEIIEN IIEHANDELTE NATUERI.ICIIE IW.ZIUIIAWIIJNIUIIPHOSPHATE UND 
001 FRANCE 6296 
34237 7910 
220 
5 
5444 832 001 FRANCE 588 
8718 1114 
28 461 n 
002 BELG.·LUXBG. 42152 29 4Ô 002 BELG.-LUXBG. 7833 3 li 003 NETHERLANDS 862 813 5IÏ 1216 003 PAYS.BAS 208 194 10 279 004 FR GERMANY 1393 548 120 004 RF EMAGNE 302 12i 13 005 IT y 546 
112!Ï 005 121 148 008 DOM 1129 
810 890ci 1882 008 146 133 167i 34IÏ 058 GE DEM.R 11372 058 2152 
212 TU 3208 3208 4400 1206CÏ 212 568 568 laO 7a0 246 SENEGAL 84718 
94i 
88258 246 4523 
23IÏ 3583 390 SOUTH AFRICA 941 
7243 10918 
390 . DU SUD 238 
143i 611Ï 624 ISRAEL 31452 13291 624 ISRAEL 5140 3093 
1000 WO R L D 184307 49281 ame 398 8905 9993 14692 1129 12133 • 1000 M 0 ND E 21883 10244 6830 57 1871 878 1240 148 895 
1010 INTRA-EC 52497 35050 8458 278 5 5593 769 1129 1215 • 1010 INTRA-CE 9221 6913 1235 38 1 498 109 148 279 
1011 EXTRA-EC 131811 14232 79318 120 8900 4400 13923 10918 • 1011 EXTRA-CE 12842 3331 5894 19 1671 180 1131 818 
1020 CLASS 1 1062 941 
787oli 
120 4400 1 10911Ï . 1020 CLASSE 1 262 238 5562 19 1 4 811Ï 1030 CLASS 2 119378 13291 12060 • 1030 CLASSE 2 10231 3093 180 780 
1031 ACP s'fa 84718 86258 890ci 4400 12060 • 1031 ACP~ 4523 3583 167i 180 780 1040 CLA 11372 610 1862 • 1040 CLA 3 2152 133 348 
1103.30 FEIIT1ISERS OF 1103.15,17 211 111XED TOGETIIEII OR IIIXED lllTII CIWJt, GYPSUM OR INORGAHIC NON-fERTI..ISIN SU8STAIICES 1103.30 FERTUERS OF 1103.15,17 211 IIIXED TOGETIIEII OR IIIXED lllTII CIWJt, GYPSUM OR INORGAHIC NON.fERTIJSING SU8STAIICES 
ENGRAIS PHOSPHATES IIELANGES ENTRE EUX OU IIELANGES A DES IIATIERES INORGANIQUES NON FERTI.ISANTES PHOSPHATDUENGEIIITTEL,UNTEREIHANDER OOER IIIT NICII1'0UENGEND AHORGANISCIIEN STOFFEN GEIIISCIIT 
004 FR GERMANY 258 110 n 50 
1210 
20 004 RF ALLEMAGNE 121 n 18 5 
207 
4 17 
030 SWEDEN 1210 030 SUEDE 207 
1000 WO R L D 2275 702 118 n 101 1258 20 • 1000 M 0 ND E 435 90 79 18 11 218 4 17 
1010 INTRA-EC 1085 702 118 n 101 48 20 • 1010 INTRA-CE 228 90 79 18 11 9 4 17 
1011 EXTRA-EC 1210 1210 • 1011 EXTRA-CE 207 207 
1020 CLASS 1 1210 1210 • 1020 CLASSE 1 207 207 
1021 EFTA COUNTR. 1210 1210 . 1021 A EL E 207 207 
1104 IIJNERAL OR C1IEJIICAL RRTLISSIS, POTASSIC 1104 lllNERAL OR CIIEIIICAI. RRTLISSIS, POTASSIC 
EIIGRAIS lllNERAUl OU CHJWaUES POTASSIQUES MINERAUSCIIE ODER CIIEIIISCIIE ICAUOUEIIGEIIIT 
1104.11 CRUDE IIATURAL POTASSIUII SALTI 1104.11 CRUDE IIATURAL POTASSIUII SALTI 
sas DE POTASSIUM NATURELS BRUTS IIATUERLICIE ROtE KAIJSAilE 
001 FRANCE 21062 10749 295 10018 
1343CÏ 1ns 001 FRANCE 1693 1104 18 573 82IÏ a4 004 FR GERMANY 35698 337 2038 18120 004 RF ALLEMAGNE 1810 37 111 752 
058 GERMAN DEM.R 91-42 80 9062 058 RD.ALLEMANDE 506 5 501 
1000 WO R L D 88124 10 11341 2330 28138 22492 38 1ns • 1000 M 0 ND E 4038 2 1185 128 1325 1327 7 84 
1010 INTRA-EC 56807 10 11088 2330 28138 13430 38 1ns • 1010 INTRA-CE 3510 1 1141 128 1325 828 7 84 
1011 EXTRA-EC 9317 255 9082 • 1011 EXTRA-CE 528 1 24 501 
1040 CLASS 3 91-42 80 9062 • 1040 CLASSE 3 506 5 501 
1104.14 POTASSIUII QI.ORIDE IITH lW 40% 1211 CONTEIIT 1104.14 POTASSIUM CII.ORIDE IITH lW 40% 1211 CONTENT 
CILORURE DE POTASSIUII. TENEUR EN 121111W. 40% IALIUIICIILORJD IIIT 1120ŒHALT BIS 40% 
002 BELG.-LUXBG. 3n8 32 12 3734 002 BELG.-LUXBG. 351 3 347 
169 
170 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunll 1 Uengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll lwerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexa 1 EUR 10 p.u1sc111~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'Ell400 Nlmexa 1 EUR 10 peu1sc11~ France 1 nana 1 Nedarland 1 Balg.-lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'Ellatla 
-
1104.14 1104.14 
004 FR GERMANY 52224 14145 422 24354 12627 18 1 657 004 RF ALLEMAGNE 4402 1310 50 2000 g18 14 1 109 028 NORWAY 3350 
10687 2684 3350 3626 028 NORYEGE 633 n5 194 633 284 058 GERMAN DEM.R 169n 058 RD.ALLEMANDE 1233 
1000 W 0 R L D n11a 318 14157 518 aans 15304 3502 3947 857 • 1000 Il 0 ND E ms 50 1311 72 3123 1114 689 307 109 1010 INTRA-EC 58811 311 14157 481 21088 12840 149 321 857 , 1010 INTRA..CE 4885 50 1311 87 2347 920 37 44 109 1011 EXTRA-EC 20368 31 10687 2684 3353 3128 • 1011 EXTRA-cE 1689 5 n5 114 651 264 1020 CLASS 1 3353 3353 • 1020 CLASSE 1 651 651 1021 EFTA COUNTR. 3353 
10687 2684 3353 3626 . 1021 A EL E 651 n5 194 651 284 1040 CLASS3 169n • 1040 CLASSE 3 1233 
1104.11 POTASSIUII CII.OIIIŒ WIIH > 40'4 BUT IIAIIZ'4 120 CONIEIIT 1104.11 POTASSIUII CII.OIIIŒ WIIH >40'4 IUT IIAIIZ'4 1211 CONIEIIT 
CII.ORliRE DE POTASSIUII, 1ENEUR Ell20 > 40 A 12'4 IWIIIICII.OIIID IIIT IQOŒIW.T > 40 BIS 12'4 
001 FRANCE 269937 80301 
38!Ï 68695 46225 54519 4391 15801 001 FRANCE 32472 8282 49 9287 8149 6258 498 2020 002 BELG.-l.UXBG. ~15 5932 2950 8376 
152 
5113 29555 
4847 
002 BELG.-LUXBG. 6303 654 348 980 
16 
587 3705 
425 003 NETHERLANDS 12902 9 
1179 3844 39625 2844 5050 003 PAYS.BAS 1350 1 152 453 4566 318 590 004 FR GERMANY 748485 2Ô 419484 92800 112470 n083 004 RF ALLEMAGNE 76032 3 38626 10918 13244 8073 006 UTD. KINGDOM 29412 147 18259 4144 5764 1078 006 ROYAUME.UNI 3016 18 1781 411 670 135 009 GREECE 2598 
508CÏ 2598 009 GRECE 196 484 196 024 ICELAND 5080 
2n3Ô 15934 13423 20975 2445Ô 024 ISLANDE 484 2512 1521 1351 2403 2536 042 SPAIN 122040 19528 042 ESPAGNE 12225 1900 048 YUGOSLAYIA 1891 1891 
87&4 
048 YOUGOSLAVIE 193 193 
ni 052 TURKEY 6764 29294 87559 64953 19406 12349 052 TURQUIE m 293Ô 8142 8201 2004 1187 058 SOVIET UNION 414970 201407 
31484 
058 U.R.S.S. 39293 16829 
31o3 058 GERMAN DEM.R 616810 24992 100976 46542 106031 231998 74807 058 RD.ALLEMANDE 58889 2308 10150 4575 9199 22382 7174 062 CZECHOSLOVAK 5800 955 5800 062 TCHECOSLOVAQ 594 1o2 594 310 EQUAT.GUINEA 955 6643 2370Ô 310 GUINEE EQUAT 102 875 2181 400 USA 32343 
2753 
400 ETATS.UNIS 3058 273 458 DOMINICAN R. 2753 
109554 89617 26947 2089!Î 6625 458 REP.DOMINIC. 273 11ooS 9153 262Ô 1882 873 824 ISRAEL 269267 15825 624 ISRAEL 27168 1652 
1000 WOR L D ·2592882 88287 193162 311852 269458 835465 401815 231179 193184 • 1000 Il 0 ND E 262548 8939 18961 40273 28589 78224 41841 28743 11178 1010 INTRA-EC 1113144 88287 1587 75835 115082 478298 105148 188839 83008 • 1010 INTRA-cE 119318 8939 201 10084 13871 45310 12301 20229 8833 1011 EXTRA-EC 1479193 111570 308217 1543n 357187 298487 82539 110658 • 1011 EXTRA..CE 143175 18757 30190 14917 32114 29340 6514 10543 1020 CLASS 1 168720 2n30 26992 15934 28830 21084 24450 23700 • 1020 CLASSE 1 16820 2512 2629 1521 3003 2431 2538 2181 1021 EFTA COUNTR. 5572 
109554 
5572 
26947 20899 18376 6625 .1021AELE 531 11ooS 531 262Ô 1882 1925 873 1030 CLASS 2 272975 90572 • 1030 CLASSE 2 27583 9255 1:m~a 955 54286 955 111495 307436 257005 31484 87151Ï .1031~ 102 5236 102 1on6 28026 249BÔ 31o3 8381 1037497 188653 • 1040 3 98790 18308 
1104.11 POTASSIUII CII.OIIIŒ WIIH > 12'4 120 CONIEIIT 1104.11 POTASSIUM CII.OIIIŒ WIIH > 12'4 Dl CONIEIIT 
CILORURE DE POTASSIUII, 1ENEUR ElOI > 12'4 IWIUIICII.OIIIO IIIT mŒJW.T > 12'4 
001 FRANCE 43518 
.j 14684 37 9824 19010 22 001 FRANCE 4100 1864 5 1133 1103 3 002 BELG.-l.UXBG. 3172 
6 1 
3109 002 BELG.-LUXBG. 331 
11i 1 
330 003 NETHERLANDS 682 
192 1292 18549 131ri 
675 003 PAYS.BAS 314 
1&4 313 250Ô 15&4 295 004 FR GERMANY 37384 an 1049 2148 004 RF ALLEMAGNE 5135 151 116 307 006 UTD. KINGDOM 1383 118 
27015 
4 
934Ô 68 1175 006 ROYAUME-UNI 354 68 3665 2 1283 39 245 042 SPAIN 36355 
5415 
042 ESPAGNE 4928. 
49!Î 058 ~YIET UNION 26383 n11 13257 058 U.R.S.S. 1899 726 874 058 ERMAN DEM.R 32020 13292 8531 12197 058 RD.ALLEMANDE 3162 1357 520 1265 404 CANADA 870 
12 500Ô 1523Ô 870 404 CANADA 2n .j 521 154Ô 2n 824 ISRAEL 20242 824 ISRAEL 2085 
1000 WO RL D 202325 11 5310 79038 1333 22819 78425 13243 4143 • 1000 Il 0 ND E 22700 4 754 9370 320 2288 7498 1823 885 1010 INTRA-EC 88134 4 310 15887 1333 10874 401183 13243 4020 • 1010 INTRA..CE 10249 4 233 2033 320 1249 3941 1823 850 1011 EXTRA-EC 118193 12 5000 83370 11148 35742 123 • 1011 EXTRA..CE 12449 821 7331 1019 3554 15 1020 CLASS 1 37524 
12 500Ô 27112 10289 123 • 1020 CLASSE 1 5318 .j 521 3708 1595 15 1030 CLASS2 20287 15255 
11946 25453 • 1030 CLASSE 2 2069 1544 101!Ï 1959 1040 CLASS3 68402 21003 • 1040 CLASSE 3 5062 2084 
111M.Z1 POTASSIUII SUIJIIIAlE W11H liAI 52% 120 CONIEIIT 111M.Z1 POTASSIUII SUI.PIIAlE WITH liAI 52% 120 CONIEIIT 
. 
SIUAlE DE POTASSIUII, TENEUR Ell20 lW. a '4 IWIIIISW'AT IIIT mŒJW.T BIS a '4 
001 FRANCE 6154 
121oo3 
1648 2627i Il li ~ 424 001 FRANCE 950 1558Ô 232 3975 488 155 97 002 BELG.-l.UXBG. 157613 
25755 2701Ô 217oS 1894 002 BELG.-LUXBG. 21316 405Ô 3589 517 824 3419 420 004 FR GERMANY 86894 152 8109 2060 2100 004 RF ALLEMAGNE 12843 39 1181 328 ~ 006 WeD. KINGDOM 1220 26o2 5293 1220 5Ô 006 ROYAUME.UNI 209 383 B6Ô 7 058 ERMAN DEM.R 7945 058 RD.ALLEMANDE 1250 
1000 WORLD 259998 121184 27502 38988 27012 14015 9250 21758 2317 1000 Il 0 ND E 31598 15819 4301 5520 3589 2182 1444 3428 517 1010 INTRA-EC 251880 121154 27402 34388 27012 8851 9250 21708 2317 1010 INTRA..CE 35318 15811 4282 5137 3589 1311 1444 3419 517 1011 EXTRA-EC 8115 100 2602 5383 50 • 1011 EXTRA..CE 1280 19 393 w 7 1040 CLASS3 7945 2602 5293 50 • 1040 CLASSE 3 1250 393 7 
1111Ut CRUDE POTASSIIIIIIALTS FROII RESIDUE8 OF IEET IIOWSEI; IIAGIŒSIUII SIAPHATE-POTASSIUII SW'IIAlE W11H liAI 30'4 120 1111Ut CRUDE POTASSIUIIIAI.TI FROIIIESIDUES 01' IEET IIOI.ASSEI; IIAGRESIIIIII SIAPHAlE.f'OTASSIIIII SUIJ'IIAlE WITH liAI :10'4 120 
IALIIS DE BETTERAVES ET SUIIAlE DE IIAGNESIIIII ET DE POTASSIUII , D'UNE 'IEIEUII El120 lW. 30'4 SCII.EIIPEKOIU UND UIJUIIIIAGNESIUULFAT IIIT DIEII IQD.GEHALT BIS 30'4 
002 BELG.-l.UXBG. 1951 25 91 20885 1435 14812 400 976 002 BELG.-LUXBG. 213 2 7 261Ô 150 1311 54 152 004 FR GERMANY 91828 22048 33125 004 RF ALLEMAGNE 9892 2611 3208 4 400 USA 13000 13000 400 ETATs-UNIS 1015 1011 
Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Hertcunll 
Origine 1 provenance 
1104.21 
1000 WO RLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
Mengen 
EUR 10 
107851 
114072 
13580 
13030 
25 
25 
1104.30 FEIIIUERS Of 1104.11-8 111XED 10GETIER 
IIELUIGU EJmiE EUX D'EIIGIWS POTASSIOID 
004 FR GERMANY <125 
France 
22139 
22139 
21600 
21123 
478 
28 
398 
14620 
14620 
27 
1m~t m m D 
1011 EXTRA<C 1 1 
111 
• 102 
2 
25 
25 
402 
402 
1105 0THE11 FBITIJSER 1: GOOOS Of liE PAŒIIT C1IAP1ER • TA8lEIS, LOZEIIGES AND SIIIJLAII PREPAIIED FORIIS OR • PACOIGS Of A 
GROSS 1IEIGIIT IIOf EXCEEDIIIG 10 KG 
AUTRES EIIGIWS ET EIIGIWS EN TABLETTES,PASTIW ET SIIIII.AIIIES OU EN EJIBAWGES DE 10 KG IWIIIUII 
1105.04 FE111UERS COIITAIIING IITROGEII, POTASSIUII AND P1IOSPIIORUS 1IIERE IITIIOGEII COIITEIIT EXŒEDS 10% 
ENGRAIS, COIITEIWIT PIIOSPHORE,POTASSlUII ET PlUS DE 10'4 AZOTE 
= ~~~~UXBG. =~ tB 496553 ~ 
003 NETHERLANDS 383703 74381 224474 450 
004 FR GERMANY 276957 
91303 
69552 28572 
1183 ITALY INGDOM 1"'= 671146 ~ aS 
007 D 
1~ 264 
008 RK ~u 2421 ~ FINLAND lm ~ 
036 SWITZERLAND 1046 615 
036 AUSTRIA 213960 202904 
= PORTUGA~A ~ Jm 
056 UNION 1254 
064 y 38232 
066 lA 15066 
400 5015 
~ JAPf{fA ~ 
1000 WO RLD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2689142 
2018829 
669314 
614613 
542164 
54593 
7118635 
471264 
327351 
275535 
246146 
51816 
37&8 
397 
18 
16 
647570 
843378 
4194 
4194 
4162 
36 
11056 
4~ 
997 
80541 
33492 
57050 
54716 
11354 
2270 
3296 
17045 
1918 
1443 
24 
95 
242 
53 
28788 
24932 
1856 
1856 
1467 
54502 
= 6376 2545 
7499 
1197 
10 
195907 
187201 
1708 
6706 
6696 
1105.01 FE111UERS COIITAIIING IITROGEII, POTASSIUII AND PHOSPIIORUS 1IIEIIE IITROGEll COIITEIIT IS lW 10'4 
EIIGIWS, COIITEIWIT AZOTE lW. 10'4, PIIOSPIIORE ET POTASSIUII 
001 NCE 8532 3521 
! XBG. 46382 1406 NOS 87256 1306 NY 96465 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
046 YUGOSLAVIA 
400USA 
11631 
5417 
2208 
4676 
7267 
11537 
126 
3921 
3000 
10337 
553 
470 
~ 
1011 
ti 
61 
4 
1125 
a4 
7951 
15 
28 
2852 
10337. 
491 
1000 W 0 R L D 300824 8334 188338 23223 
1010 INTRA<C 258818 7156 188234 9159 
1011 EXTRA<C 42010 1178 102 14064 
1020 CLASS 1 41669 1176 102 13723 
1021 EFTA COUNTR. 30729 1155 102 2895 
1105.12 IIOIIOAIIIIOIII AND DWIIIONIU1I ORTIIOPIIOSPIIATES AND lllXTURES TIEREOF 
ORTIIOPIIOSPIIATES IIQIIO. ET DWIIIOIIIQUES ET EUIIGD EITRE EUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1270 
173743 
63808 
~~ 11063i 
71146 36107 
46 
1663 
156 
18557 
18528 
28 
ft 
600 
3505 
3470 
1270 
12415 
j 
17193 
17162 
30 
30 
30 
65 
598IÏ 
409 
57142 
~ 
31277 
45544 
49370 
12246 
448 
4 
786 
259021 
243401 
15620 
15576 
14339 
346 
3586 
9111 
2262 
1 
2208 
3703 
11371Ï 
300IÏ 
35808 
17533 
18073 
18073 
18073 
18 
10218 
32490 
13 
~~ 
4657 
128830 
124953 
4877 
4657 
4657 
20 
10 
9521 
2288 
7238 
7238 
7225 
4287 
118 
13994 
994 
13000 
13000 
12149 
3038 
73015 
249110 
21 
337820 
88202 
249618 
249131 
249131 
467 
zj 
10 
21114 
1175 
10 
3322 
2138 
1185 
1185 
1165 
408 
910 
lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
1104.21 
Warta 
EUR 10 
• 1000 Il 0 N DE 11228 
• 1010 INTRA-CE 10152 
• 1011 EXTRA-CE 1078 
• 1020 CLASSE 1 1037 
1104.30 FER11ISERS Of 11114.11-8 111XED TOGETHER 
IWilUEIIGEIIIJllllfiEIIEIIIAND GEIIISCIIT 
004 RF ALLEMAGNE 146 
2 
2 
France 
2818 
2818 
2872 
2840 
31 
8 
144 
3357 
3357 
1313 
1313 
2 
39 
5 
34 
18 
• 1000 Il 0 N D E 189 144 4 21 
• 1010 INTRA-CE 157 144 2 21 
• 1011 EXTRA-CE 2 2 
55 
55 
1105 OTHEII FBITIJSER 1: GOOOS Of liE PAŒIIT C1IAP1ER • TABliTt, LOZEIIGE8 AND Slllli.AR PREPARED FORIIS OR • PACDIGS Of A 
GROSS 1IEIGIIT IIOf EXCEEDIIIG 10 KG 
AIIDEIIE DUDIGEIIITTEI. UND DŒIIGEIIITTEL • TASLEmll, PASTLLEII ODER AEIINI.. FORIIEII ODER Il PACtaJIIGEII BIS 10 KG 
1105.04 FEIIIUERS COIITAIIING IITIIOGEII, POTASSIUII AllO P1IOSPIIORUS 1IIERE IIITROGEII COIITEIIT EXŒEDS 10% 
DUE1Œ111TTB,P1t UND UEBER 10% STICIISTOFI' EIITII. 
001 FRANCE 26202 16808 
20IÏ 
2759 
002 BELG.-LUXBG. 123279 25232 
003 PAYS.BAS 68957 14268 
004 RF ALLEMAGNE 48672 
2IÏ 1183 n-Si!lut.tE-UNI ~ 
007 IRLANDE 8629 
008 DANEMARK 7329 
028 NORVEGE 57619 
32 ~ ~~~DE 1= 
036 SUISSE 449 
036 AUTRICHE 37822 
040 PORTUGAL 1682 
046 YOUGOSLAVIE 8680 
= ~Ji~iE al~ 
066 ROUMANIE 2166 
10 ~ âl~~t~NIS am 
732 JAPON 204 
3030 1000 Il 0 ND E 
2988 1010 INTRA-CE 
42 1011 EXTRA-CE 
42 1020 CLASSE 1 
32 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
48989$ 
348804 
121092 
112557 
'= 
14404 
11920 
~ 
5162 
576 
171Ï 
35737 
1471 
3644 
5944 
2166 
3415 
141011 
82707 
58305 
50195 
43137 
8109 
82287 
39100 
12904 
m2 
521 
241Ï 
143486 
142584 
= 
623 
15 
216 
6668 
18 
4 
53 
39 
2065 
5238 
137 
161 
14 
15495 
7745 
7750 
7427 
2177 
311 
519 
3091 
38i 
336 
li 
18 
107 
258 
33 
5284 
4609 
575 
675 
277 
8163 
4928 
13236 
fla 
1261Ï 
21i 
29092 
27601 
1491 
1491 
1471 
1105.01 FER11ISERS COIITAIIING NITROGEN, POTASSIUII AllO PIIOSPIIOIIUS 1IIERE IIITROGEII COIITEIIT IS lW 10% 
DUENGEJmB. PIIOSPHOII, IWJUII UND 8IS 10% 8TICUTOFF EIITII. 
70 001 FRANCE 
24 002 BELG.-LUXBG. 
118 003 PAYS.BAS 
202 004 RF ALLEMAGNE 
8 1183 [Si!lut.tE-uNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
36 ~~~~DE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
2IÏ ~ h~~~VIE 
532 1000 Il 0 N D E 
419 10111 INTRA-CE 
114 1011 EXTRA-CE 
114 1020 CLASSE 1 
361021 AELE 
1226 
7641 
8064 
10663 
1860 
1425 
446 
926 
1354 
2320 
114 
~ 
1497 
228 
39111 
31812 
7546 
7504 
5709 
m 
73 
213 
ai 
= 
2IÏ 
1188 
877 
209 
209 
189 
lm 
1853 
139 
18 
14 
5 
19172 
11137 
35 
35 
35 
191 
14 
1064 
2 
51Ï· 
315 
1497 
133 
3310 
1269 
2041 
1997 
367 
1105.12 IIOIIOAIIIIONIUII AllO DWIIIONIUII ORTIIOPIIOSPHATES AND lllXTURES TIEREOf 
IIQIIO. UND DIAIIIIONIUIIOfT UND liRE llJSCIIUNGEII 
zi =~UXBG. 
101 003 PAYS.BAS 
133 
10603 
2098 
20 
811 
71 
1211Ï 
1315 
5 
158 
2719 
2899 
20 
20 
20 
130 
1197 
526 
141Ï 
2078 
2 
2780 
2746 
34 
~ 
13 
1658 
10198 
9735 
1725 
5214 
87&4 
6807 
2138 
36IÏ 
~ 
157 
45261 
42501 
2780 
2751 
2498 
55 
701 
1786 
~ 
448 
664 
2262 
526 
6973 
3520 
3453 
3453 
3453 
11 
3112 
6454 
25105 
24188 
806 
902 
~ 
4 
so:i 
1325 
32 
1571 
513 
1357 
1357 
1325 
1025 
45 
1173 
182 
1011 
1011 
21ri 
559 
13427 
461&4 
15 
64421 
16163 
46258 
46179 
461~ 
12 
1 
7 
394 
262 
11 
687 
414 
273 
273 
273 
15i 
531 
13 
738 
695 
43 
43 
29 
fi 
141 
18 
43 
463 
337 
128 
126 
13 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier· Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnft UIIPIUIIII/ Herkunft ValeUI'I Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E).).61)a Nimexe 'E).).61)a 
3105.12 3105.12 
004 FR GERMANY 749 349 35 4 7 59 538 106 004 RF ALLEMAGNE 279 a5 23 4 2 37 139 74 005 ITALY 456 107 
ai 4 2137 
005 ITALIE 104 19 50 3 56i 006 UTOo KINGDOM 2308 78 006 ROYAUME.UNI 843 33 
008 RK 2880 115 
14256 
2745 
1ooo0 17602 
008 DANEMARK 608 28 3248 580 2412 4292 042 41858 6042 042 ESPAGNE 9952 12ri 068 lA 6042 
3979 78570 13517 
068 ROUMANIE 1277 943 17072 307CÏ 204 98068 
11347 263IÎ 22093 18014 90ci 204 MAROC 21085 255i 810 5842 4516 21à 212 ll§NISIA 288130 109759 121381 
153584 
212 TUNISIE 6fm7 23429 28111 
3018i 400 U A 552518 37502 57972 240931 7959 8201 39391 6998 400 ETATS-uNIS 113768 7540 11849 50633 1707 1868 8540 1450 
408 SoPIERRE,MIQ 5850 
ao9 5850 1415 ~ 3:~~~rE,MIQ 1289 209 1289 353 508 BRAZIL 2224 
387 sei 36 582 22à 35 22 624 ISRAEL 501 18 
8100 
624 ISRAEL 294 9 
1907 828 JORDAN 8100 
1456 
828 JORDANIE 1907 366 884 INDIA 1456 884 INDE 368 
1000 WOR LD 1288175 107758 318985 470779 14717 177289 84920 81549 8832 268 1000 U 0 ND E 282433 24568 71531 103173 3895 35857 22130 18975 2384 142 
1010 INTRA-EC 285183 52039 146880 1870 4202 8793 42783 8542 1854 230 1010 INTRA-CE 88751 12980 35220 906 1378 2253 11814 1827 853 120 
1011 EXTRA-EC 1000982 55718 172105 468910 10595 188498 42137 75007 7178 38 1011 EXTRA-CE 215880 11588 38311 102268 2318 33604 10518 17348 1711 22 
1020 ClASS 1 594771 37502 58387 255187 7959 153584 18201 56993 6998 o 1020 CLASSE 1 123811 7540 11939 53882 1707 30181 4280 1mi 1450 22 1030 CLASS2 400148 12174 113738 213722 2636 14932 23938 18014 960 38 1030 CLASSE 2 90585 2769 24372 48385 810 3423 6238 252 
1040 ClASS 3 6082 8042 20 o 1040 CLASSE 3 1268 1277 9 
3105.14 FERTIJSERS CONTAININQ NITROGEII AND P1IOSPIIORUS AS PIIOSPitAŒS AND IITRATB 3105.14 FERTIJSERS CONTAININCI NITROGEII AND PHOSPHORUS AS PHOSI'HAŒS AND IITIIATB 
ENGJWS,CONIEIWIT DES PHOSPHAŒS ET DES NITRAŒS DUENGEIIITTEl, PHOSPHATE UND IITIIATE EIITJW.TEND 
001 FRANCE 18260 3087 15554 8329 3874 42 12544 001 FRANCE 2985 814 269ci 11&9 589 9 2387 002 BE XBGo 31034 4584 38 8028 722 002 BELGo-LUXBGo 5705 733 21 1191 208 003N NOS 47841 3821 27178 80S 3811 7747 003 PAY8-BAS 8080 799 3874 13i 714 1752 004 FR ANY 10629 1159 3016 2400 3449 004 RF MAGNE 1942 172 453 432 754 006 GDOM 1722 2i 2 4186 1720 006 RD ME.UNI 303 3 3 7aci 300 008 DE 5658 
ao2 1445 008 1040 13CÏ 257 026 NORWAY 8068 5264 028 979 849 038 AUSTRIA 14082 14082 038A 2795 2795 
040 PORTUGAL 1140 1140 040 198 198 
084 HUNGARY 13744 13744 084 HONGRIE 2314 2314 
068 ROMANIA 8516 6516 
12399 
068 ROUMANIE 1304 1304 
2559 400 USA 12399 400 ETAT8-UNIS 2559 
1000 WO R L D 169310 49681 44063 6834 12080 20518 31883 4171 • 1000 U 0 ND E 30250 8878 8783 1319 1908 4090 8318 982 14 
1010 INTRA-EC 113358 6935 44063 8834 11253 8119 31883 4171 , 1010 INTRA-CE 20082 1415 8783 1318 1774 1531 8318 982 
14 1011 EXTRA-EC 55952 42748 807 12399 • 1011 EXTRA-CE 10168 7481 134 2559 
1020 CLASS 1 33687 20468 602 12399 • 1020 CLASSE 1 6548 3843 130 2559 14 
1021 EFTA COUNTR. 21266 20468 602 o 1021 A EL E 3987 3843 130 14 
1040 CLASS 3 22260 22260 o 1040 CLASSE 3 3618 3618 
3105.11 FERTIJSERS CONTAINING IIIIIIOGEN AND PHOSPHORUS IHERE IITROGEII CONTaiT IS > 10%, EXCEPT 1IIOSE WITliiN 3105.12 AND 14 3105.11 FERTIJSERS CONTAINIHG NITROGEII AND PIIOSI'HORUS IHERE IITROGEII CONTaiT IS > 10%, EXCEPT 1IIOSE WITHIN 3105.12 AND 14 
ENGRAIS, COIITEIWIT PHOSPHORE ET PLUS DE 10% AZOTE, 11011 REPR. SOUS 3105.12 ET 14 DUENGEIIITTEl, IIIT PIK>SPIIOII UND UEBER 10% STICQTOFF, IIICIIT Dl 1105.12 UND 14 ENTII. 
001 FRANCE 42478 126 
2112CÏ 1750 1368 16128 23106 001FRANCE 7622 24 43â 
294 244 2878 4382 
002 BELGo-LUXBG. 48468 2388 i 5380 687à 49ci 17600 002 BELG.-LUXBG. 9237 492 2 1080 ao2 93 3290 003 NETHERLANDS 122183 85420 431 
9 
29143 003 PAY8-BAS 22824 17243 
2 
4598 
004 FR GERMANY 7713 358 20 1124 1202 5000 004 RF ALLEMAGNE 1183 187 4 150 120 740 
005 ITALY 8183 
82i 
115 3000 5068 005 ITALIE 1278 
12CÏ 27 490 761 006 UTD. KINGDOM 14852 14201 30 006 ROYAUME-UNI 2726 2602 4 008 DENMARK 4355 
1515 
3030 1325 
22 
008 DANEMARK 578 234 340 238 5 028 NORWAY 1537 
524 5 
028 NORVEGE 239 
101Ï 2IÏ 3 400 USA 529 400 ETATS-uNIS 141 
1000 WO R LD 248453 110088 22549 1891 28988 23930 1713 81272 22 • 1000 U 0 ND E 45858 18115 4784 350 4759 3833 218 14014 5 
1010 INTRA-EC 248251 88553 22024 1771 26966 23930 1713 81272 
22 
, 1010 INTRA-CE 45452 17878 4855 300 4759 3830 218 14014 5 1011 EXTRA-EC 2201 1535 524 120 • 1011 EXTRA-CE 404 237 109 50 3 
1020 CLASS 1 2162 1515 524 101 22 • 1020 CLASSE 1 399 234 109 48 3 5 
1021 EFTA COUNTRo 1833 1515 98 22 • 1021 A EL E 257 234 16 5 
3105.11 FEIIlLISERS CONTAINING NITROGEII AND PIIOSI'HORUS IHERE NITROGEII CONTaiT IS IIAI10%, EXCEPT 1IIOSE WITliiN 3105.12 AND 14 3105.11 FERTliSERS CONTAININCI NITROGEII AND PIIOSPIIOAUS IHERE NITROGEII CONTaiT IS IIAI10%, EXCEPT 1IIOSE WITliiN 1105.12 AND 14 
ENGRAIS, CONTENAIIJ PHOSPHORE ET IIAX. 10% AZOII, 11011 REPR. SOUS 3105.12 ET 14 DUENGEIIITTEl, IIIT PIK>SPIIOII UND BIS 10% 811CUTOFF, NICIIf Il 3105.12 UND 14 ENTII. 
001 FRANCE 3417 
7316 22239 120 4 743 10 2544 i 001 FRANCE 589 1370 4372 8 122 14 445 i 002 BELGo-LUXBG. 26668 306 loi 5 002 BELGo-LUXBG. 5812 66 9IÏ 2 003 NETHERLANDS 239 95 27 5 
810 
003 PAY8-BAS 148 31 6 6 
113 028 NORWAY 611 1 028 NORVEGE 115 2 
212 TUNISIA 8997 6997 212 TUNISIE 2058 2058 
1000 WO R LD 44183 7413 22337 9521 4 1335 177 2785 811 • 1000 U 0 ND E 8835 1403 4403 2192 287 25 531 113 
1010 INTRA-EC 34503 7412 22337 452 4 1335 177 2785 1 • 1010 INTRA-CE ms 1401 4403 • 267 25 531 1 1011 EXTRA-EC 9880 1 9069 810 • 1011 EXTRA-CE 2210 2 2095 113 
1020 ClASS 1 883 1 72 810 • 1020 CLASSE 1 153 2 38 113 
1021 EFTA COUNTR. 682 72 610 • 1021 AELE 151 38 113 
1030 ClASS 2 6997 8997 o 1030 CLASSE 2 2058 2058 
1105.21 = POTASSIC SOOIUIIIITIIATE 8EJNG lllmiRE Œ liAI 44% POTASSIUIIIITRATE AND SOOMI NITRATE 1lllH IIAI1U% IITROGEII 3105.21 IIATURAL POTASSIC SOOIUIIIITIIATE BEING lllmiRE Œ liAI 44% POTASSIUIIIITRATE AND SOOIUIIIIITRATE 1lllH IIAI1U% IITROGEN 
CONTaiT 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunll j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Welle 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~landl France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 'Deublc:hlandj France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.).~ 
3105.21 MELANGE NATURB. OE NITRATE Dl! SODIUM ET IWIIIIUM 44 PC Dl! NIIIIATE Dl! POrASSIUII, IWIIIIUM 1U PC D'AZOTE 3105.21 NATUERUCIIE MISCIIUNGIII VON NAlRIUIINIIIIAT UND BIS ZU 44 PC IWJUIINIIIIAT, MIT SliCKS10FI'GEJWT BIS 1U PC 
028 NORWAY 1378 
847 21aS 
1378 028 NORVEGE 2B8 
138 384 2B8 512 CHILE 3032 512 CHILI 520 
1000 WO R L D 4781 120 25 89 873 22118 1378 • 1000 M 0 ND E 820 40 3 42 142 407 2B8 
1010 INTRA-EC 312 84 25 88 28 111 
1378 
• 1010 INTRA-CE 111 28 3 38 8 23 
2IIIÏ 1011 EXTfiA.EC 4489 38 23 847 2185 • 1011 EXTRA-CE 823 11 8 138 384 
1020 CLASS 1 1401 23 1378 • 1020 CLASSE 1 282 8 2B8 
1021 EFTA COUNTR. 1401 
38 
23 
847 21aS 
1378 .1021AELE 282 
1i 
8 
138 384 2B8 1030 CLASS2 3088 • 1030 CLASSE 2 531 
31115.25 RIIIIUSERS CONTAIIIING POrASSIUM NID IIIN 10% IIITIIOGEN, NOT Wl1lllll 3105.21 31115.25 FERliUSERS CONTAINING POrASSIUM AND 111N 10% NITIIOGEII, NOT WIIIIIN 3105.21 
ENGRAIS, CIOIITENANT POrASSIUII ET PLUS OE 10% AZDŒ, NON 11!1'11. SOUS 3105.21 DUENGEIIII18. IIIT IWJUM UND UE8ER 10% SIICICITOFF, NICIIr IN 3105.21 ENIIW.TEN 
003 NETHERLANDS 4600 121 
113 
29 4450 
3 
003 PAY8-8AS 932 25 70 8 899 è 004 FR GERMANY 2484 
38 
2348 004 RF ALLEMAGNE 388 
13 
310 
824 ISRAEL 3423 3385 824 ISRAEL 1004 
' 
991 
1000 W 0 R L D 10718 183 123 5848 4453 8 • 1000 M 0 ND E 2390 55 75 1344 4 903 9 
1010 INTRA-EC 7275 132 123 2584 4453 3 • 1010 INTRA-CE 1388 28 75 354 
4 
903 8 
1011 EXTRA-EC 3441 51 3385 5 • 1011 EXTRA-CE 1025 27 991 3 
1030 CLASS 2 3423 38 3385 • 1030 CLASSE 2 1004 13 991 
3105.25 FERliUSERS CONTAINIIIG POrASSIUM AND MAX 10% IIIIIIOGEN, NOT WIIIIIN 3105.21 31115.25 FEIIIIUSERS CONTAINING POrASSIUM AND MAX 10% 1111110GE11, NOT W11111N 3105.21 
ENGRAIS, CIOIITENANT POrASSIUM ET MAX. 10% AZDŒ, NON 11!1'11. SOUS 3105.21 DUENGEIIII18. IIIT IWJUM UND BIS 10% SliCICSTOFF, NICIIr IN 3105.21 ENIIW.TEN 
1000 W 0 R L D 470 81 2 121 221 25 8 32 1000 M 0 N DE 220 40 28 59 48 15 14 18 
1010 INTRA-EC 394 81 2 73 221 7 i 32 1010 INTRA-CE 174 40 z5 58 48 10 14 18 1011 EXTfiA.EC 78 48 18 • 1011 EXTRA-CE 44 1 4 
31DSA1 FERliUSERS NOT WII1IIN 31115J1445 WIIH MIN 10% IIIROGEN COIIIENT 31DSA1 FEIITIUSEIIS NOT WIIHIN 31115J1445 WIIH IIIN 10% IIIROGEN CONTENT 
ENGRAIS, CIOIITENANT PLUS OE 10% AZDŒ, NON 11!1'11. SOUS 31115.04 A 25 DUENGEIIII18. 111T S1ICICSTOFF UEBER 10%, NICIIT IN 31115.04 BIS 25 ENIIW.T. 
002 BELG.·LUXBG. 393 n 281 37 
ai 18 1è 002 BELG.-LUXBG. 107 42 44 8 ri 15 è 003 NETHERLANDS 583 447 
125Ï 12 a4 27 54 1024 003 PAY8-8AS 221 138 823 5 a3 2i 2è 1ai 004 FR GERMANY 2940 2è 481 004 RF ALLEMAGNE 1030 3 105 005 ITALY 7422 7351 25 20 005 rrALIE 1038 1013 4 18 
008 UTD. KINGDOM 314 m 37 
60i 
008 ROYAUME-UNI 150 130 19 1 
1113 008 DENMARK 601 
1134 
008 DANEMARK 103 
213 028 NORWAY 1134 
24CÏ 028 NORVEGE 213 154 084 HUNGARY 240 
ai 18 084 HONGRIE 154 72 li 400 USA 308 190 35 400 ETAT8-UNIS 283 182 2IÏ 404 CANADA 220 189 18 404 CANADA 117 60 8 
1000 WO R L D 14602 1473 9021 50 139 828 1242 72 2158 18 1000 M 0 ND E 3483 734 1779 38 78 111 318 41 400 8 
1010 INTRA-EC 12880 1114 8907 12 121 828 1223 72 1024 18 1010 INTRA-CE 2732 319 1899 5 89 97 307 41 187 8 
1011 EXTfiA.EC 1921 599 114 38 18 18 1134 • 1011 EXTRA-CE 781 415 80 33 9 11 213 
1020 CLASS 1 1883 359 114 38 18 1134 • 1020 CLASSE 1 597 282 60 33 9 213 
1021 EFTA COUNTR. 1134 
24CÏ 1134 • 1021 A EL E 213 154 213 1040 CLASS3 240 • 1040 CLASSE 3 154 
31DSAI POrASSIC SUPEIIPIIOSPIIATES 31DSAI POrASSIC SUPEIIPIIOSPIIATES 
SUPERPIIOSPIIATES POrASSIQUES IWISUPEIIPIIOSPIIAT 
001 FRANCE 11388 821 
7289IÏ 85 1801Ï 1018 9884 001 FRANCE 1948 88 10833 18 2ri 140 1702 002 BELG.·LUXBG. 84288 6087 58 3711 528i 002 BELG.-LUXBG. 12389 887 è 792 101è 003 NETHERLANDS 40349 274 33718 332 50 1018 2Ci 003 PAYs-BAS 8892 45 5455 58 7 170 ni 004 FR GERMANY 3880 1937 
5011Ï 1341 004 RF ALLEMAGNE 828 213 1235 239 007 fRELAND 5019 
1817113 24 
007 IRLANDE 1235 
17545 1i 008 DENMARK 181727 
4193 8548 008 DANEMARK 17558 813 1241Ï 030 SWEDEN 10908 
24250 
187 
2213 
030 SUEDE 1890 2553 28 28IÏ 824 ISRAEL 31457 4994 824 ISRAEL 3588 744 
1000 W 0 R L D 348978 192890 113585 417 4073 5287 19412 59 13173 20 1000 M 0 ND E 45839 20908 17088 78 552 759 3899 22 2524 111 
1010 INTRA-EC 308504 188884 108378 417 1859 1073 19412 59 8822 20 1010 INTRA-CE 40448 18344 18312 78 283 148 3899 22 1255 111 
1011 EXTRA-EC 42470 243211 5187 2213 4193 8551 • 1011 EXTRA-CE 5491 2584 779 269 813 1269 
1020 CLASS 1 10911 187 4193 6551 . 1020 CLASSE 1 1910 28 813 1289 
1021 EFTA COUNTR. 10908 
2432Ù 187 2213 4193 8548 . 1021 A EL E 1890 2584 28 28IÏ 813 1249 1030 CLASS 2 31559 5020 . 1030 CLASSE 2 3581 748 
31DSAI OTHER FEIIIIUSERS NOT Wl1lllll 3111SJ14.4 31DSAI OTHER FEIIIIUÎERs NOT WIIIIIN 3111SJ14.4 
AUTRES ENGRAIS, NON REPRIS SOUS 31115.04 A 41 ANDERE OUENOEIIITT!I., IICIIT Il 31115.04 BIS 41 ENIIW.TEN 
001 FRANCE 33489 2182 
91001 
5058 188 23809 2274 5844 1581Ï 001 FRANCE 4492 295 rnxi 984 28 2883 344 57i 258 002 BELG.·LUXBG. 158378 45079 
5 
10158 935 2727 002 BELG.-LUXBG. 14585 4790 2 887 ai 359 003 NETHERLANDS 31222 1001 28489 
34395 
2811 1 
10095 7i 003 PAY8-8AS 5350 218 4353 437IÏ 878 1 2 10i 004 FR GERMANY 108881 
192 
50394 11198 2700 30\ 004 RF ALLEMAGNE 12103 3i 
4307 1302 319 34 1881 
005 ITALY 1888 1494 50 7 2 253 005 rrALIE 202 184 4Ci 5 7 ai 008 UTD. KINGDOM 343 3 30 
72CÏ 008 ROYAUME.UNI 163 1 30 131Ï 007 fRELAND 720 
815 25 390CÏ 007 IRLANDE 139 93 4 - 455 008 DENMARK 5389 828 008 DANEMARK 847 95 
030 SWEDEN 4824 33 2107 520 1787 3ri 030 SUEDE 788 7 317 87 214 7i 
173 
174 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Unprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung 1 Hertwnll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine/~ Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR10 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 nAOba Nlmexel EUR 10 joeu111chlandj France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
ftiiS.AI ft05AI 
060 POLAND 1807 
1368CÏ 1807 060 POLOGNE 255 135Ô 255 212 TUNISIA 13680 972 2Ô 2 212 TUNISIE 1350 549 29 3 400 USA 1159 5889 165 17 270ci 400 ETATS-UNIS 2714 88à 2133 2 434 624 ISRAEL 8648. 40 624 ISRAEL 1329 5 
1000 WORLD 3811408 49443 177411 30419 49837 27462 9731 12191 12043 71 1000 MONDE 44139 15485 17784 5620 8305 32110 1788 1833 1995 101 
1010 INTRA-EC 338087 49272 189413 18308 48626 27445 9190 80118 11884 71 1010 INTRA-cE 37883 5G8 18558 2308 5752 3288 1649 660 1921 101 
1011 EXTJIA.EC 30322 172 711118 14111 1012 17 540 8093 379 • 1011 EXTRA-CE 8477 38 1208 3512 884 2 118 973 74 
1020 CLASS 1 6172 172 2109 213 972 540 1767 379 • 1020 CLASSE 1 3526 38 316 2145 549 116 284 74 
1021 EFTA COUNTR. 5011 172 2107 48 
4CÏ 17 520 1767 377 • 1021 AELE 811 38 317 12 5 2 69 284 71 1030 CLASS2 22348 5889 13700 2700 • 1030 CLASSE 2 2662 688 1353 434 
1040 CLASS3 1805 198 1607 • 1040 CLASSE 3 289 14 255 
ft115.511 GOGOS OF CIIAPŒR ft Il TABlEII, LOZEIIGES NID SIIIILAR PREPARSI FORIIS OR Il PACIIIIIGS liAI 111110 ftOUo Q0008 OF CIIAPŒR ft Il TABlEII, LOZEIIGES AND .uR PREPARSI FORIIS OR IN PACICIIIGS liAI 111110 
EIIGIWS EN TAIII!11D, PASIILLEII Ef SIIIIWIES OU EN EIIIIAWGD DE IIAXIIIUII1D IIG DUENGEIImB. IN TAIIIErTEN, PAS1IWII ODER AEJIIIL FORIIBI ODER Dl PAaiUIIGEII BIS 1D IIG 
001 FRANCE 257 11 
187 
84 42 131 4 5 001 FRANCE 563 65 91 12 257 
195 2 32 
002 BELG.-LUXSG. 1437 1245 2 3 38IÏ a 37 15 a 002 BELG.-LUXBG. 714 614 4 5 562 2Ô 7 34 14 003 NETHERLANDS 1024 433 135 2 548 003 PAYs-BAS 1420 554 226 3 562 004 FR GERMANY 9931 
15 
6562 412 225 10 9IÏ 173 1 004 RF ALLEMAGNE 2271 25 920 323 194 62 112 169 1 006 UTD. KINGDOM 1425 1248 15 35 10 3 006 ROYAUME.UNI 1140 620 30 100 4 35 14 
028 NORWAY 158 17 2 139 210 028 NORVEGE 237 24 2 213 198 030 SWEDEN 244 
41 55 32 030 SUEDE 254 401 90 54 036 SWITZERLAND 98 
61 
1 1 2 036 SUISSE 496 1a 4 1 5 036 AUSTRIA 311 7 124 42 44 395 97 036. AUTRICHE 152 16 84 295 215 630 49 400 USA 1068 141 2 92 76 284 400 ETAT8-UNIS 2603 197 4 204 459 539 
404 CANADA 179 42 51 126 1 404 CANADA 165 815 54 100 131 732 JAPAN 105 61 1 732 JAPON 797 60 2 
1000 WORLD 18398 1175 10503 688 979 767 440 136 567 305 1000 MONDE 11148 2537 2514 785 1874 1230 719 118 898 574 
1010 INTRA-EC 14168 1742 10168 498 635 743 45 136 204 8 1010 INTRA-cE 9214 1308 2101 372 955 954 69 118 268 28 
1011 EXTJIA.EC 2229 232 344 191 344 44 395 383 288 1011 EXTRA-cE 4931 1231 413 412 719 275 630 7111 544 
1020 CLASS 1 2212 232 344 175 343 44 395 383 286 1020 CLASSE 1 4840 1231 413 325 715 275 630 707 544 
1021 EFTA COUNTR. 608 48 198 63 171 306 2 1021 A EL E 1142 416 176 21 272 248 5 
.. . .. 
. -- - .. 
. 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kG Quanlllée Ursprung 1 Herkunft 
'Werte 
1000ECU Valeurs Origine/provenance Origine/provenance 
Nlmaxa 1 EUR 10 p.u..ct.1anclj France 1 Ital la 1 Neclerlancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EJ.>.GOa Nlmaxa 1 EUR 10 IDeulllclllandj France 1 Halle 1 Neclerlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lralancl 1 Oanmark 1 'EJ.>.GOa 
., TAIIIIIIG IEXTIIACIS OF ftGEI'AIIU! ORIGI' TAIDIIIS (I'AIIIIIC ACIDS), IIICI.UIIIIIG WA1EIIG1RACIED GMUIUr TAIIIIII, AND THEil ., TAIINIIIG EXTIIACIS OF ftGEI'AIIU! ORIGI' TAIIIIIIS (I'ANIIIC ACIDS), INCWIIIIIG WA1EJI.a11IACTED GAlJ..fiiiT TANIIII, AND 1HEIA 
SAI.ll, ETitEIIS, EmRS AND OTHER liBIN liVES SAI.ll, EIIIERS, EmRS AND OTHER DERIV :liVES 
EXIIW1S TNCIWfiS D'ORIGINI! ftGEI'ALE;TAIIIIS El' lmiS IIERMS PFUNZIJCIII! GERBSTOFFAUSZIIEGE; TAIIIIIIIE UND IHRE DERIVAT! 
•• 10 TNINIIIG IEXTIIACIS OF WA11U! •• 10 TAIIIIING IEXTIIACIS OF WA11U! 
I!XIIWIS TNCIWfiS DE MIMOSA IIIIIOSAAUSZIIG 
003 NETHERLANOS 109 73 
871 8886 5373 24 10 70 2 11114 003 PAY~ 108 68 7119 7141 I!IJ(JÏ 26 9 s4 3 701 390 SOUTH AFRICA 20585 340 112 41094 155 390 AFR. DU SUD 18005 305 108 3752 140 
508 BRAZIL 1768 728 543 197 8 74 172 48 508 BRESIL 1510 579 489 181 7 73 155 48 
526 ARGENTINA 100 24 54 22 526 ARGENTINE 108 25 80 23 
1000 WORLD 22778 1184 1424 8121 5384 210 42711 81 181 752 1000 MONDE 19812 978 • 1288 7488 S020 225 3929 90 147 771 
1010 INTRA-EC 174 73 10 32 5 24 13 11 8 • 1010 INTRA-CE 255 68 9 74 5 45 21 28 7 rn 1011 EXTRA-EC 22802 1091 1414 92119 5379 188 4ll68 70 155 752 1011 EXTRA-CE 19858 908 1259 7412 5015 179 3908 84 140 
1020 CLASS 1 20737 340 871 9038 5373 112 41094 70 155 884 1020 CLASSE 1 18037 305 789 7171 5008 107 3752 84 140 701 
1030 CLASS 2 1888 752 543 251 8 74 172 68 1030 CLASSE 2 1819 804 489 241 7 73 155 70 
_,JO TANIIING IEXTIIACIS OF QUEIIMCIIO _,JO TAIIJIIIIQ EXIRACIS OF QUEIIMCIIO 
EXIIW1S TNCIWfiS DE QU!BRACIIO QUEBRACIIOAUSZIIG 
003 NETHERLANOS 230 1 218 13 2ë 2li 003 PAYs-BAS 280 2 285 13 12 21 008 UTD. KINGDOM 251 85 81 
100 
80 008 ROYAUME.UNI 301 87 144 
1oi 
57 
052 TURKEY 100 
1zS zO 211 sei 052 TURQUIE 107 101Ï 18 191 z5 520 PARAGUAY 584 200 
251 198 9é 520 PARAGUAY 539 198 223 192 92 526 ARGENTINA 11837 1724 2858 15834 280 818 526 ARGENTINE 12035 1858 3109 5718 211 834 
1000 WO RLD 13225 1927 3195 8028 281 317 501 27 128 845 1000 MONDE 13458 1848 3555 8128 242 289 418 28 117 859 
1010 INTRA-EC 582 70 ., 
-
281 121 19 28 29 • 1010 INTRA-CE 810 74 409 8128 8 .77 4 12 28 851i 1011 EXTRA-EC 12884 1857 2898 198 482 1 98 845 1011 EXTRA-CE 12847 1772 3148 233 192 412 15 92 
1020 CLASS 1 203 10 2898 192 261 198 482 1 9é • 1020 CLASSE 1 235 8 3148 212 233 192 412 15 92 85IÏ 1030 CLASS2 12481 1847 15834 845 1030 CLASSE 2 12612 1784 5914 
.,.AO TAIINING IEXTIIACIS OF SUIIACII, VALLONIA, OM OR QIES1IM' ~ TAIOIIIG EmiACIS OF SUIIACII, VALLONIA, OM OR CIŒSTIIIIT 
EX11W1S TNCIWfiS œ SUMAC, VAUOIIEES, Clt8IE OU CIIATAIGNER SUIIAQIA., VAJ.OIŒA., IEICIŒNo UND IIASTNIIEIIAIISZIIG 
001 FRANCE 4487 508 
e9é 3388 188 205 222 001 FRANCE 3848 387 849 2610 130 143 178 005 ITALY 1524 591 328 10 27 005 ITALIE 1174 495 228 9 21 048 YUGOSLAVIA 326 
si e5 sei 048 YOUGOSLAVIE 228 zO si zO 052 TURKEY 218 
'23 50 052 TURQUIE 
131 • 
24 
34 
070 ALBANIA 389 388 070 ALBANIE 341 317 
1000 WORLD 7155 1172 930 41!T1 188 215 334 21 30 1000 MONDE 5788 920 745 3505 130 152 259 35 20 
1010 INTRA-EC 8043 1099 907 3388 188 215 248 21 • 1010 INTRA.CE 4928 882 721 2810 130 152 200 33 
zO 1011 EXTRA-EC 1114 74 23 902 85 30 1011 EXTRA-CE 838 37 24 895 59 1 
1020 CLASS 1 585 74 
z3 378 85 30 1020 CLASSE 1 377 37 24 280 59 1 20 1040 CLASS3 489 488 • 1040 CLASSE 3 413 389 
_,.50 TAIOOIIG IEXTIIACIS OF ftGEI'AIIU! ORIGIN OTHER liWiliiOSE WITIIIN _,,10.S0 .,. TAIINING EmiACIS OF ftGEI'ABLE ORIGIN OTHER 11W11110SE Wlllllll _,,10.SO 
EX11W1S TNCIWfiS II'ORIG.ftGEI'AI.E,IIOII REJIII.SOUS 1281.10 A 40 PRNIZUCIIE GERIIS10FFAUSZIIEGE, NICHT IN _,,10 BIS 40 ENIII. 
001 FRANCE 197 
13 3 
88 9 102 
1 3 
001 FRANCE 181 
s5 2ë 85 2 10 84 é 12 002 BELG.-LUXBG. 49 8 
2 
21 002 BELG.-LUXBG. 202 53 2 48 
005 ITALY 100 1 31 
aci 68 005 ITALIE 381 1 85 7é 10 285 700 INDONESIA 89 9 700 INDONESIE 100 24 
1000 WO R LD 848 25 78 299 11 18 205 7 3 12 1000 MONDE 1078 88 149 323 23 45 435 13 12 12 
1010 INTRA-EC 402 24 35 110 3 18 190 7 3 12 1010 INTRA-CE 927 85 93 152 17 45 418 13 12 12 
1011 EXTRA-EC 243 1 40 179 8 15 • 1011 EXTRA-CE 251 1 55 171 8 18 
1030 CLASS2 204 1 33· 155 15 • 1030 CLASSE 2 225 52 155 18 
_,... TAIIIIINS AllO 1IŒIR DERIVATIVES _,... TANNINS AllO lHEIR DERIVATIVES 
TANINS El' I.EIIRS IIERMS TAIININE UND IMRE DERIVATE 
001 FRANCE 90 17 
72 
81 
172 
1 
11 4 
11 001 FRANCE 123 31 489 73 1158 2 9 19 17 002 BELG.-LUXBG. 449 124 32 33 1 002 BELG.-LUXBG. 2516 814 172 
2 
148 7 
004 FR GERMANY 48 
24 
3 26 1 8 2 8 004 RF ALLEMAGNE 162 
87 
10 52 4 39 13 42 
005 ITALY 50 13 228 3 10 2 005 ITALIE 181 38 1eé 13 45 9 008 UTD. KINGDOM 230 008 ROYAUME.UNI 198 1 
1000WORLD 893 180 94 348 178 4 53 15 11 12 1000 M 0 NDE 3408 7f17 551 485 1175 38 241 30 85 24 
1010 INTRA-EC 888 185 87 347 178 2 52 15 10 12 1010 INTRA.cE 3307 733 535 485 1175 30 234 30 81 24 
1011 EXTRA-EC 28 15 7 1 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 98 84 15 8 7 4 
-
~'IDIGORGAIIIC TAIINIIIG SUBSrAIIŒS AllO IIIOIIGAIIIC TAIINING SUBSTANCES; TAIINING PRS'AIIAliONS; EIIZYIIATIC PRS'AIIATIONS FOII 
-
~OIIGAIIIC TAIINING SUBSTAIIŒS AllO IIIOIIGAIIIC TAIINING SUBSTANCES; TAIINING PRS'AIIAliONS; EIIZYIIATIC PRS'AIIATIONS FOII 
PR00U11S TAIINANIS ORGANIQUES S'/IIIIIEI'. El' PROOUIIS TNCIWfiS INORGAII~ PRS'AIIATIONS TAIIIWITES; PRS'AIIATIONS EIIZYIIA'IICIUES S'MIIEliSCHE ORGAIIISCHE GERIISIOfR UND AIIOIIGAIISCIIE GERBSTOFFE; GEIIBSTOfFZUIIERSTIINGEN;ENZ'IIIZIIIIEREiniNGEN FJIEIUIEREI 
12111.10 IIYIITIIEIIC CIRGAIIIC TNIIMG SUISTAIIŒS AllO IIIOIIGAIIIC SUBSTAIICI!S; TAINIG PRS'AIIATIONS 12111.10 S'IIIIIIEI'IC CIRGAIIIC TANIIING SUBSTAIIŒS AllO INORCWIIC SUBSTANCES; TAIINNG PRS'AIIAllONS 
175 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunll j Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunll 1 Welle 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ~landl France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E).).~ Nlmexe 1 EUR 10 'Deublc:hlandj France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E>.).~ 
3105.21 MELANGE NATURB. OE NITRATE Dl! SODIUM ET IWIIIIUM 44 PC Dl! NIIIIATE Dl! POrASSIUII, IWIIIIUM 1U PC D'AZOTE 3105.21 NATUERUCIIE MISCIIUNGIII VON NAlRIUIINIIIIAT UND BIS ZU 44 PC IWJUIINIIIIAT, MIT SliCKS10FI'GEJWT BIS 1U PC 
028 NORWAY 1378 
847 21aS 
1378 028 NORVEGE 2B8 
138 384 2B8 512 CHILE 3032 512 CHILI 520 
1000 WO R L D 4781 120 25 89 873 22118 1378 • 1000 M 0 ND E 820 40 3 42 142 407 2B8 
1010 INTRA-EC 312 84 25 88 28 111 
1378 
• 1010 INTRA-CE 111 28 3 38 8 23 
2IIIÏ 1011 EXTfiA.EC 4489 38 23 847 2185 • 1011 EXTRA-CE 823 11 8 138 384 
1020 CLASS 1 1401 23 1378 • 1020 CLASSE 1 282 8 2B8 
1021 EFTA COUNTR. 1401 
38 
23 
847 21aS 
1378 .1021AELE 282 
1i 
8 
138 384 2B8 1030 CLASS2 3088 • 1030 CLASSE 2 531 
31115.25 RIIIIUSERS CONTAIIIING POrASSIUM NID IIIN 10% IIITIIOGEN, NOT Wl1lllll 3105.21 31115.25 FERliUSERS CONTAINING POrASSIUM AND 111N 10% NITIIOGEII, NOT WIIIIIN 3105.21 
ENGRAIS, CIOIITENANT POrASSIUII ET PLUS OE 10% AZDŒ, NON 11!1'11. SOUS 3105.21 DUENGEIIII18. IIIT IWJUM UND UE8ER 10% SIICICITOFF, NICIIr IN 3105.21 ENIIW.TEN 
003 NETHERLANDS 4600 121 
113 
29 4450 
3 
003 PAY8-8AS 932 25 70 8 899 è 004 FR GERMANY 2484 
38 
2348 004 RF ALLEMAGNE 388 
13 
310 
824 ISRAEL 3423 3385 824 ISRAEL 1004 
' 
991 
1000 W 0 R L D 10718 183 123 5848 4453 8 • 1000 M 0 ND E 2390 55 75 1344 4 903 9 
1010 INTRA-EC 7275 132 123 2584 4453 3 • 1010 INTRA-CE 1388 28 75 354 
4 
903 8 
1011 EXTRA-EC 3441 51 3385 5 • 1011 EXTRA-CE 1025 27 991 3 
1030 CLASS 2 3423 38 3385 • 1030 CLASSE 2 1004 13 991 
3105.25 FERliUSERS CONTAINIIIG POrASSIUM AND MAX 10% IIIIIIOGEN, NOT WIIIIIN 3105.21 31115.25 FEIIIIUSERS CONTAINING POrASSIUM AND MAX 10% 1111110GE11, NOT W11111N 3105.21 
ENGRAIS, CIOIITENANT POrASSIUM ET MAX. 10% AZDŒ, NON 11!1'11. SOUS 3105.21 DUENGEIIII18. IIIT IWJUM UND BIS 10% SliCICSTOFF, NICIIr IN 3105.21 ENIIW.TEN 
1000 W 0 R L D 470 81 2 121 221 25 8 32 1000 M 0 N DE 220 40 28 59 48 15 14 18 
1010 INTRA-EC 394 81 2 73 221 7 i 32 1010 INTRA-CE 174 40 z5 58 48 10 14 18 1011 EXTfiA.EC 78 48 18 • 1011 EXTRA-CE 44 1 4 
31DSA1 FERliUSERS NOT WII1IIN 31115J1445 WIIH MIN 10% IIIROGEN COIIIENT 31DSA1 FEIITIUSEIIS NOT WIIHIN 31115J1445 WIIH IIIN 10% IIIROGEN CONTENT 
ENGRAIS, CIOIITENANT PLUS OE 10% AZDŒ, NON 11!1'11. SOUS 31115.04 A 25 DUENGEIIII18. 111T S1ICICSTOFF UEBER 10%, NICIIT IN 31115.04 BIS 25 ENIIW.T. 
002 BELG.·LUXBG. 393 n 281 37 
ai 18 1è 002 BELG.-LUXBG. 107 42 44 8 ri 15 è 003 NETHERLANDS 583 447 
125Ï 12 a4 27 54 1024 003 PAY8-8AS 221 138 823 5 a3 2i 2è 1ai 004 FR GERMANY 2940 2è 481 004 RF ALLEMAGNE 1030 3 105 005 ITALY 7422 7351 25 20 005 rrALIE 1038 1013 4 18 
008 UTD. KINGDOM 314 m 37 
60i 
008 ROYAUME-UNI 150 130 19 1 
1113 008 DENMARK 601 
1134 
008 DANEMARK 103 
213 028 NORWAY 1134 
24CÏ 028 NORVEGE 213 154 084 HUNGARY 240 
ai 18 084 HONGRIE 154 72 li 400 USA 308 190 35 400 ETAT8-UNIS 283 182 2IÏ 404 CANADA 220 189 18 404 CANADA 117 60 8 
1000 WO R L D 14602 1473 9021 50 139 828 1242 72 2158 18 1000 M 0 ND E 3483 734 1779 38 78 111 318 41 400 8 
1010 INTRA-EC 12880 1114 8907 12 121 828 1223 72 1024 18 1010 INTRA-CE 2732 319 1899 5 89 97 307 41 187 8 
1011 EXTfiA.EC 1921 599 114 38 18 18 1134 • 1011 EXTRA-CE 781 415 80 33 9 11 213 
1020 CLASS 1 1883 359 114 38 18 1134 • 1020 CLASSE 1 597 282 60 33 9 213 
1021 EFTA COUNTR. 1134 
24CÏ 1134 • 1021 A EL E 213 154 213 1040 CLASS3 240 • 1040 CLASSE 3 154 
31DSAI POrASSIC SUPEIIPIIOSPIIATES 31DSAI POrASSIC SUPEIIPIIOSPIIATES 
SUPERPIIOSPIIATES POrASSIQUES IWISUPEIIPIIOSPIIAT 
001 FRANCE 11388 821 
7289IÏ 85 1801Ï 1018 9884 001 FRANCE 1948 88 10833 18 2ri 140 1702 002 BELG.·LUXBG. 84288 6087 58 3711 528i 002 BELG.-LUXBG. 12389 887 è 792 101è 003 NETHERLANDS 40349 274 33718 332 50 1018 2Ci 003 PAYs-BAS 8892 45 5455 58 7 170 ni 004 FR GERMANY 3880 1937 
5011Ï 1341 004 RF ALLEMAGNE 828 213 1235 239 007 fRELAND 5019 
1817113 24 
007 IRLANDE 1235 
17545 1i 008 DENMARK 181727 
4193 8548 008 DANEMARK 17558 813 1241Ï 030 SWEDEN 10908 
24250 
187 
2213 
030 SUEDE 1890 2553 28 28IÏ 824 ISRAEL 31457 4994 824 ISRAEL 3588 744 
1000 W 0 R L D 348978 192890 113585 417 4073 5287 19412 59 13173 20 1000 M 0 ND E 45839 20908 17088 78 552 759 3899 22 2524 111 
1010 INTRA-EC 308504 188884 108378 417 1859 1073 19412 59 8822 20 1010 INTRA-CE 40448 18344 18312 78 283 148 3899 22 1255 111 
1011 EXTRA-EC 42470 243211 5187 2213 4193 8551 • 1011 EXTRA-CE 5491 2584 779 269 813 1269 
1020 CLASS 1 10911 187 4193 6551 . 1020 CLASSE 1 1910 28 813 1289 
1021 EFTA COUNTR. 10908 
2432Ù 187 2213 4193 8548 . 1021 A EL E 1890 2584 28 28IÏ 813 1249 1030 CLASS 2 31559 5020 . 1030 CLASSE 2 3581 748 
31DSAI OTHER FEIIIIUSERS NOT Wl1lllll 3111SJ14.4 31DSAI OTHER FEIIIIUÎERs NOT WIIIIIN 3111SJ14.4 
AUTRES ENGRAIS, NON REPRIS SOUS 31115.04 A 41 ANDERE OUENOEIIITT!I., IICIIT Il 31115.04 BIS 41 ENIIW.TEN 
001 FRANCE 33489 2182 
91001 
5058 188 23809 2274 5844 1581Ï 001 FRANCE 4492 295 rnxi 984 28 2883 344 57i 258 002 BELG.·LUXBG. 158378 45079 
5 
10158 935 2727 002 BELG.-LUXBG. 14585 4790 2 887 ai 359 003 NETHERLANDS 31222 1001 28489 
34395 
2811 1 
10095 7i 003 PAY8-8AS 5350 218 4353 437IÏ 878 1 2 10i 004 FR GERMANY 108881 
192 
50394 11198 2700 30\ 004 RF ALLEMAGNE 12103 3i 
4307 1302 319 34 1881 
005 ITALY 1888 1494 50 7 2 253 005 rrALIE 202 184 4Ci 5 7 ai 008 UTD. KINGDOM 343 3 30 
72CÏ 008 ROYAUME.UNI 163 1 30 131Ï 007 fRELAND 720 
815 25 390CÏ 007 IRLANDE 139 93 4 - 455 008 DENMARK 5389 828 008 DANEMARK 847 95 
030 SWEDEN 4824 33 2107 520 1787 3ri 030 SUEDE 788 7 317 87 214 7i 
173 
174 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Unprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung 1 Hertwnll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine/~ Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR10 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 nAOba Nlmexel EUR 10 joeu111chlandj France 1 ltalla 1 Neder1and 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
ftiiS.AI ft05AI 
060 POLAND 1807 
1368CÏ 1807 060 POLOGNE 255 135Ô 255 212 TUNISIA 13680 972 2Ô 2 212 TUNISIE 1350 549 29 3 400 USA 1159 5889 165 17 270ci 400 ETATS-UNIS 2714 88à 2133 2 434 624 ISRAEL 8648. 40 624 ISRAEL 1329 5 
1000 WORLD 3811408 49443 177411 30419 49837 27462 9731 12191 12043 71 1000 MONDE 44139 15485 17784 5620 8305 32110 1788 1833 1995 101 
1010 INTRA-EC 338087 49272 189413 18308 48626 27445 9190 80118 11884 71 1010 INTRA-cE 37883 5G8 18558 2308 5752 3288 1649 660 1921 101 
1011 EXTJIA.EC 30322 172 711118 14111 1012 17 540 8093 379 • 1011 EXTRA-CE 8477 38 1208 3512 884 2 118 973 74 
1020 CLASS 1 6172 172 2109 213 972 540 1767 379 • 1020 CLASSE 1 3526 38 316 2145 549 116 284 74 
1021 EFTA COUNTR. 5011 172 2107 48 
4CÏ 17 520 1767 377 • 1021 AELE 811 38 317 12 5 2 69 284 71 1030 CLASS2 22348 5889 13700 2700 • 1030 CLASSE 2 2662 688 1353 434 
1040 CLASS3 1805 198 1607 • 1040 CLASSE 3 289 14 255 
ft115.511 GOGOS OF CIIAPŒR ft Il TABlEII, LOZEIIGES NID SIIIILAR PREPARSI FORIIS OR Il PACIIIIIGS liAI 111110 ftOUo Q0008 OF CIIAPŒR ft Il TABlEII, LOZEIIGES AND .uR PREPARSI FORIIS OR IN PACICIIIGS liAI 111110 
EIIGIWS EN TAIII!11D, PASIILLEII Ef SIIIIWIES OU EN EIIIIAWGD DE IIAXIIIUII1D IIG DUENGEIImB. IN TAIIIErTEN, PAS1IWII ODER AEJIIIL FORIIBI ODER Dl PAaiUIIGEII BIS 1D IIG 
001 FRANCE 257 11 
187 
84 42 131 4 5 001 FRANCE 563 65 91 12 257 
195 2 32 
002 BELG.-LUXSG. 1437 1245 2 3 38IÏ a 37 15 a 002 BELG.-LUXBG. 714 614 4 5 562 2Ô 7 34 14 003 NETHERLANDS 1024 433 135 2 548 003 PAYs-BAS 1420 554 226 3 562 004 FR GERMANY 9931 
15 
6562 412 225 10 9IÏ 173 1 004 RF ALLEMAGNE 2271 25 920 323 194 62 112 169 1 006 UTD. KINGDOM 1425 1248 15 35 10 3 006 ROYAUME.UNI 1140 620 30 100 4 35 14 
028 NORWAY 158 17 2 139 210 028 NORVEGE 237 24 2 213 198 030 SWEDEN 244 
41 55 32 030 SUEDE 254 401 90 54 036 SWITZERLAND 98 
61 
1 1 2 036 SUISSE 496 1a 4 1 5 036 AUSTRIA 311 7 124 42 44 395 97 036. AUTRICHE 152 16 84 295 215 630 49 400 USA 1068 141 2 92 76 284 400 ETAT8-UNIS 2603 197 4 204 459 539 
404 CANADA 179 42 51 126 1 404 CANADA 165 815 54 100 131 732 JAPAN 105 61 1 732 JAPON 797 60 2 
1000 WORLD 18398 1175 10503 688 979 767 440 136 567 305 1000 MONDE 11148 2537 2514 785 1874 1230 719 118 898 574 
1010 INTRA-EC 14168 1742 10168 498 635 743 45 136 204 8 1010 INTRA-cE 9214 1308 2101 372 955 954 69 118 268 28 
1011 EXTJIA.EC 2229 232 344 191 344 44 395 383 288 1011 EXTRA-cE 4931 1231 413 412 719 275 630 7111 544 
1020 CLASS 1 2212 232 344 175 343 44 395 383 286 1020 CLASSE 1 4840 1231 413 325 715 275 630 707 544 
1021 EFTA COUNTR. 608 48 198 63 171 306 2 1021 A EL E 1142 416 176 21 272 248 5 
.. . .. 
. -- - .. 
. 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kG Quanlllée Ursprung 1 Herkunft 
'Werte 
1000ECU Valeurs Origine/provenance Origine/provenance 
Nlmaxa 1 EUR 10 p.u..ct.1anclj France 1 Ital la 1 Neclerlancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EJ.>.GOa Nlmaxa 1 EUR 10 IDeulllclllandj France 1 Halle 1 Neclerlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lralancl 1 Oanmark 1 'EJ.>.GOa 
., TAIIIIIIG IEXTIIACIS OF ftGEI'AIIU! ORIGI' TAIDIIIS (I'AIIIIIC ACIDS), IIICI.UIIIIIG WA1EIIG1RACIED GMUIUr TAIIIIII, AND THEil ., TAIINIIIG EXTIIACIS OF ftGEI'AIIU! ORIGI' TAIIIIIIS (I'ANIIIC ACIDS), INCWIIIIIG WA1EJI.a11IACTED GAlJ..fiiiT TANIIII, AND 1HEIA 
SAI.ll, ETitEIIS, EmRS AND OTHER liBIN liVES SAI.ll, EIIIERS, EmRS AND OTHER DERIV :liVES 
EXIIW1S TNCIWfiS D'ORIGINI! ftGEI'ALE;TAIIIIS El' lmiS IIERMS PFUNZIJCIII! GERBSTOFFAUSZIIEGE; TAIIIIIIIE UND IHRE DERIVAT! 
•• 10 TNINIIIG IEXTIIACIS OF WA11U! •• 10 TAIIIIING IEXTIIACIS OF WA11U! 
I!XIIWIS TNCIWfiS DE MIMOSA IIIIIOSAAUSZIIG 
003 NETHERLANOS 109 73 
871 8886 5373 24 10 70 2 11114 003 PAY~ 108 68 7119 7141 I!IJ(JÏ 26 9 s4 3 701 390 SOUTH AFRICA 20585 340 112 41094 155 390 AFR. DU SUD 18005 305 108 3752 140 
508 BRAZIL 1768 728 543 197 8 74 172 48 508 BRESIL 1510 579 489 181 7 73 155 48 
526 ARGENTINA 100 24 54 22 526 ARGENTINE 108 25 80 23 
1000 WORLD 22778 1184 1424 8121 5384 210 42711 81 181 752 1000 MONDE 19812 978 • 1288 7488 S020 225 3929 90 147 771 
1010 INTRA-EC 174 73 10 32 5 24 13 11 8 • 1010 INTRA-CE 255 68 9 74 5 45 21 28 7 rn 1011 EXTRA-EC 22802 1091 1414 92119 5379 188 4ll68 70 155 752 1011 EXTRA-CE 19858 908 1259 7412 5015 179 3908 84 140 
1020 CLASS 1 20737 340 871 9038 5373 112 41094 70 155 884 1020 CLASSE 1 18037 305 789 7171 5008 107 3752 84 140 701 
1030 CLASS 2 1888 752 543 251 8 74 172 68 1030 CLASSE 2 1819 804 489 241 7 73 155 70 
_,JO TANIIING IEXTIIACIS OF QUEIIMCIIO _,JO TAIIJIIIIQ EXIRACIS OF QUEIIMCIIO 
EXIIW1S TNCIWfiS DE QU!BRACIIO QUEBRACIIOAUSZIIG 
003 NETHERLANOS 230 1 218 13 2ë 2li 003 PAYs-BAS 280 2 285 13 12 21 008 UTD. KINGDOM 251 85 81 
100 
80 008 ROYAUME.UNI 301 87 144 
1oi 
57 
052 TURKEY 100 
1zS zO 211 sei 052 TURQUIE 107 101Ï 18 191 z5 520 PARAGUAY 584 200 
251 198 9é 520 PARAGUAY 539 198 223 192 92 526 ARGENTINA 11837 1724 2858 15834 280 818 526 ARGENTINE 12035 1858 3109 5718 211 834 
1000 WO RLD 13225 1927 3195 8028 281 317 501 27 128 845 1000 MONDE 13458 1848 3555 8128 242 289 418 28 117 859 
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_,... TAIIIIINS AllO 1IŒIR DERIVATIVES _,... TANNINS AllO lHEIR DERIVATIVES 
TANINS El' I.EIIRS IIERMS TAIININE UND IMRE DERIVATE 
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24 
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Januar- Dezember 1982 . lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnft Quantités Uraprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E),).OI)a Nimexe U>.Oba 
001 FRANCE 
112 164 'Z1 001 FRANCE 4579 1078 4li 147 144 134 26 003 NETHEALANOS 
1853 143 256 29 003 PAYs-BAS 661 8 1591 59 4 22IÏ 23IÏ 30 004 FA GEAMANY 4099 941 004 RF ALLEMAGNE 26208 
m! 3237 388 1201 866 005 ITALY 1593 
1853 
63 292 à 571 005 ITALIE 1755 1035 17o:i 48 54 2 255 7 448 006 UTD. KINGOOM 1082 26 
144 
529 006 AOYAUME.UNI 3308 206 660 'Z1 52 
177 
398 
036 SWITZEALAND 78 53. 40 80 2 036 SUISSE 521 18 93 n 48 108 4 048 YUGOSLAVIA 497 
4IÏ 719 32 048 YOUGOSLAVIE 305 305 22 34IÏ 2i 058 GERMAN DEM.A 
49 3 47 134 
058 AO.ALLEMANDE 391 
154 10 181Ï 173 400USA 53 145 400 ETATS.UNIS 905 166 234 
1000 W 0 A LD 41254 1888 8931 23990 2333 1839 1485 435 342 2211 1000 M 0 ND E 38980 1854 5095 24435 2121 1259 1720 484 353 1859 1010 INTAA-EC 38801 1802 8837 231n 2192 n5 1201 435 282 2120 1010 INTAA-CE 38837 1487 4981 23742 1885 sn 1363 484 244 1794 
1011 EXTRA-EC 2453 88 93 813 142 884 284 80 91 1011 EXTRA-CE 2340 188 113 883 236 582 357 108 85 
1020 CLASS 1 1494 81 93 858 94 145 284 80 59 1020 CLASSE 1 1881 164 113 607 214 234 357 108 44 
1021 EFTA COUNTA. 442 22 78 58 40 
719 
149 80 17 1021 A EL E 545 20 93 88 48 
34IÏ 182 108 10 1040 CLASS 3 913 5 109 48 32 1040 CLASSE 3 435 3 41 22 21 
32II:UO EIIZYIIA11C PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 32II:UO EIIZYIIA11C PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
PREPARATIONS EIIZYIIA"IIQUES POUR TANNERIE ENmiZII8ERSTUNGSI FUER GER8EREI 
001 FRANCE 195 91 
100 
41 
4IÏ 63 134 2i 151Ï 001 FRANCE 212 78 7IÏ 59 30 n mi 22 1sS 004 FA GEAMANY n3 190 122 004 RF ALLEMAGNE 1097 532 104 006 UTD. KINGOOM 231 
17 
4 66 18 57 66 006 AOYAUME.UNI 203 
139 
7 78 8 51 81 008 DENMAAK 17 
ali à 008 DANEMARK 153 4 12i 2li 10 036 SWITZEALAND 95 036 SUISSE 150 
1000 WO A LD 1473 118 178 420 82 220 134 78 284 1000 M 0 N 0 E 1998 228 138 852 37 250 1n 73 243 
1010 INTAA-EC 1332 117 172 299 82 206 134 78 263 1010 INTAA-CE 1752 227 131 887 37 198 1n 73 243 
1011 EXTAA-EC 141 1 4 121 14 1 1011 EXTRA-CE 247 1 5 185 55 1 
1020 CLASS 1 112 1 4 92 14 1 1020 CLASSE 1 215 1 5 153 55 1 
1021 EFTA COUNTA. 95 89 8 • 1021 A EL E 150 121 29 
1204 =~ :m"..t o:rABI! ORIGIN (INCWDING DYEWOOD EX1RACT AND ontER VEGETABLE DYBNG EX1RACTS, BI/T EXCWDING 1204 =r: :I~Wr o:ABLE ORIGIN ONCLUDING DYEWOOO EXTRACT AND ontER VEGETABI! DYBNG EX1RACTS, 81/T EXCI.IIDING 
IIAnERES COLOIWIIES VEGETALES OU ANIIIALES, SAUF INDIGO PFI.ANZLICHE UND nEIUSCIIE FAIIIISTOFF!, AUSG8I. INDIGO. 
1204.11 BLACK CllrCII 1204.11 BlACK CUTQI 
CACHOU KATECIIU 
1000 W 0 A LD 64 15 40 8 2 • 1000 M 0 N DE 85 17 32 24 2 8 
1010 INTAA-EC 5 
1s 39 4 i 1 • 1010 INTAA-CE 32 17 1 22 i 2 8 1011 EXTRA-EC S8 2 1 • 1011 EXTRA-CE 52 31 1 
1204.11 EXTRACIS OF PERSWI BERRIES AND OF IIADDE R; WOAD 1204.13 EXIRACIS OF PERSWI BERRU AND OF IIADDE R; WOAD 
EmWIS DE GRAINES DE PERSE El" DE GAIWIC E; PASTEL AUSZUEGE AilS GELBBEEREN ODER AilS ICRAPP; FASIBERWAID 
1000 WO A LD 25 24 • 1000 M 0 ND E 81 2 59 
1010 INTAA-EC 25 24 • 1010 INTAA-CE 81 2 59 
1204.15 UIIIUS 1204.15 UIIIUS 
MAURELLE LACIOIUS 
1000 WO A LD 26 18 5 3 • 1000 M 0 ND E 52 8 13 9 20 
1010 INTAA-EC 26 18 5 3 • 1010 INTAA-CE 52 8 13 9 20 
1204.11 r~~ ~:e~=LE ORIGIN AND VEGETABI! DYBNG EX1RACIS 01ltER 11WIIIl.ACK CIITCII, EXTRACTS OF PERSW1 BERRU 1204.11 COI.OURJNG MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABI! DYEING EXTIIACTS 01ltER 11WIIIl.ACK CIITCII, EXTIIACTS OF PERSWI BERRU AND IIADDER, WORD AND UIIIUS 
IIAnERES COLOIWIIES D'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, .EmWIS DE GRAINES DE PERSE El" GARANCE, PA81EI., MAURELLE PFWIZIJCIIE FAIIIISTOFF!, AUSG8I. KATECIIU, AUSZUEGE AilS GEI.BBEEREN OOER ICRAPP, FASIBERWAID, I.ACIIIIUS 
001FR 709 304 
2 
18 42 118 117 n 35 i 001 FRANCE 2489 884 5 87 63 418 478 454 94 11 003N 199 120 'Z1 
ali 37 7 5 003 PAY5-BAS 890 888 19 39i 125 25 8 37 5 004 FA 204 
ali 22 13 15 7 52 26 004 RF ALLEMAGNE 1117 157 261 104 75 59 55 132 40 005 393 24 
13 
198 42 18 
100 
14 10 005 ITALIE 818 139 
241i 
412 27 32 22li 31 18 006 338 95 3 118 1 
1oi 
8 2 006 AOYAUME.UNI 1302 251 97 370 12 
181Ï 59 44 008 204 18 55 10 5 1 2 8 008 DANEMARK 457 21 163 11 9 2 8 
11Ï 57 036 82 58 
s5 3 1 2 036 SUISSE 866 833 1 13 1 12 2 036 131 2i 2 72 2 036 AUTRICHE 497 2 240 3 238 30 5IÏ 4 042 SPA 44 3 8 1 4 042 ESPAGNE 1334 988 79 143 20 18 
212 TUNISIA 147 
7 
147 5 3i 10 2 212 TUNISIE 163 170 163 4i 10 24 19i 73 45 400 USA 70 13 400 ETATs-uNIS 812 57 
412 MEXICO 135 i 134 li 1 1 1 412 MEXIQUE ~~8 - ·g -· .. 557 . .. 24 7 .. 8 2 884 INDIA 32 23 8841NDE 
12 
79 25 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 128 29 n 2 8 
1000 WO AL D %773 728 488 131 5111 225 323 185 148 114 1000 MONO E 11888 3927 1818 902. 1591 718 1083 .. 779 825 243 1010 INTRA-EC 2074 830 107 80 437 214 280 164 113 49 1010 INTAA-CE 7180 1978 889 485 1318 880 na 742 359 185 
1011 EXTRA-EC 899 98 359 51 78 12 82 1 33 5 1011 EXTRA-CE 4498 1952 1129 417 'Z74 S8 307 38 288 59 
1020 CLASS 1 334 93 72 12 74 10 37 1 32 3 1020 CLASSE 1 3372 1855 390 2n 289 53 219 33 227 49 
1021 EFTA COUNTA. 219 58 55 5 73 2 7 19 • 1021 A EL E 1280 635 242 15 239 12 'Z1 
3 
90 
9 1030 CLASS2 381 1 287 39 4 1 25 1 3 1030 CLASSE 2 1038 12 739 140 4 5 87 39 
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Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Her1wnll Ouantltés Valeul8 Origine 1 provenance 
'E).).OOcJ 'E).).OOcJ 
IIATEREI COI.OIIAIIŒS D'ORIGIIE ANIIIALE TIERISCHE FARBSTOFFE 
OOt FRANCE 43 t 25 t5 t OOt FRANCE 255 8t 
37 2 
49 48 45 28 28 002 BELG.-LUXBG. 20 t5 
tô 
4 23 002 BELG.-LUXBG. M8 24 22 20 1 28 5 004 FR GERMANY 37 t 2 
. t6 
004 RF ALLEMAGNE 
7Ô to t2 3 9 80 13 008 UTD. KINGDOM t7 008 ROYAUME.UNI t22 t 4 t 18 8 24 
202 CANARY ISLES t 202 CANARIES t05 105 
1000 WO R L D 132 3 5 4 17 37 24 17 24 11000 M 0 ND E 958 245 180 81 81 82 82 17 141 89 1010 INTRA-EC 124 2 2 4 17 38 21 17 24 1 1010 INTRA-CE 752 134 139 19 80 81 73 17 140 89 1011 EXTRA-EC 7 1 3 3 • 1011 EXTRA-CE 204 110 41 41 1 1 9 1 
1030 CLASS 2 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 148 1t0 38 
32115 SYIIIIŒTlC ORGANIC DlES1UFFS ~ING PIGIIENT DYESTUm ~ 8YIITHETIC ORGANIC PROOUCTS OF A IIND liSa) AS WIIIHOPIIORES; 32115 SYIITHETlC ORGAHIC DYESTUm ~ING P1GIIEIIT DYESTUfFS ~ 8YIITHE11C ORGAHIC PROOUCTS OF A ICJND liSa) AS WIIIHOPIIORES; 
PRODUCTS OF THE ŒD 1010111 OP1lCAI. 8WCIIING AGENTS, SUB$TAII11VE TO T1E FIBRE; NATURAI.INDIOO PRODUCTS OF THE ŒD 1010111 OP11CAI. 8WCIIING AGENTS, SUBSTA1111VE TO TIE FIBRE; MATURAI. IIDIGO 
~~ &~~ PROOUITS ORGANIQUES SYIITHETlQUES, UTLISES COIIIIE WIIINOPHORES. AGENTS DE ~ ~ FARBSTOFFE. SYIITIETlSCHE OROANISCHE EIIZEUGNISSE, AL8 LUIIINOPIIORE VERWENDET. OPTISCIIE AllfiiELWL 
:12115.10 SYIIIIŒTlC ORGANIC DYESTUm :12115.10 8YIITHE11C ORGANIC DYESTUm 
IIATEREI COI.OIIAIIŒS ORGANIQUES SYIITHET1QUES S'fliTHETISCitE ORGANISCIE FARBSTOFFE 
001 7240 2787 
too1 
1954 374 798 1194 23 53 59 001 FRANCE 58263 23825 
7244 
t8433 2348 4974 7897 83 387 538 
002 34t3 854 439 749 
7tÔ 3t9 35 9 7 002 BELG.-LUXBG. 23248 858t 3435 3335 2453 68 73 59 003 3237 804 5t8 762 
2897 
507 48 68 24 003 PAY5-BAS 2t537 3059 2983 8450 
235t5 
4681 3880 t28 377 2t9 
004 28878 
2tOÔ 8799 8527 2729 4925 940 1298 783 004 RF ALLEMAGNE 25560t 9354 8085t 7977t 23780 43714 3744 t0735 989t 005 5t59 t477 2332 373 378 484 t 297 7t 005 ITALIE 24520 8328 t47&4 2487 2t23 227t t2 t409 538 008 t4784 30t8 22t2 tt20 898 9!i 4545 3t2 329 008 RO ME-UNI 743t9 22598 t48t8 7t08 58t5 489 5722 2t3t t787 007 117 t 456 2 tt 4 4 0071R 574 8 2991 20 37 23 22 008 20t2 570 6t4 273 78 j 19 008D K 13220 4005 335t 2t44 553 46 153 009 67 6 52 7 1 li 009G 583 28 438 70 11 82 028 2t 
3 
t 
li 
5 028 NO VEGE 128 
s3 1 9 tli 27 8 030 197 68 i 2 3t 84 030 SUEDE 543 tt5 7 t68 172 032 55 38 t 
83Ô 4 8 2Ô 3 sa 032 FINLANDE 382 239 t3 t3 3 23 68 135 23 1135 038 t239t 4052 2t45 1229 819 2848 392 038 SUISSE t91344 5t547 54385 21450 9184 8939 37878 87t1 
038 68 29 2 3 t9 1 4 2 3 5 038 AUTRICHE 567 t55 2t 28 25 17 34 12 t74 101 042 3253 558 47t t838 78 . 24t 242 20 5 042 ESPAGNE 9448 t5t9 t4t2 3959 462 544 1383 1 t44 44 
052 23 5 2IÏ ti t8 6 li 3i 052 TURQUIE 135 23 25!Ï 5Ô tt2 5Ô 5Ô 126 058 189 t 102 4 058 U.R.S.S. t309 8 767 6 058 468 27 2 298 1tt 4t 12 2 058 RD.ALLEMANDE t838 13i ti 920 5tO t33 8t 8 060 142 17 40 2 47 
2 
7 060 POLOGNE 845 t20 278 t8 250 23 3t 062 897 339 t 72 247 58 155 25 062 TCHECOSLOVAQ 5284 222t 3 428 t272 349 79t t79 
066 99 t 9 72 t3 4 066 ROUMANIE 423 2 31 314 58 20 
220 28 5 8 7 8 220 EGYPTE 138 43 29 34 32 
390 13 
sai 945 1 846 245 t2 37 7i 49 390 AFR. DU SUD 103 79t2 4622 t 4692 18t7 102 4t3 822 400 3685 80 83t 400 ETAT5-UNIS 29807 t038 8438 257 
404 28 3 9 4 2 7 t 404 CA A 327 10 t49 34 t5 68 33 
508 15 5 1 36 t5 5 9 508 t61 37 24 2sS 94 33 too 528 58 528 TINE 383 
662 21 236 3i 21 mi j 206 28 662 AN t23 1793 32i 123 t406 5Ô 1222 134 684 934 249 684 1 6848 1713 si 
708 13 
16 45 12 
13 
96 t6i li 8 
708 PHILIPPINES 135 
a8 53Ô s9 131 473 4 si 720 680 333 720 CHINE 3819 1385 1005 28 
728 366 157 6 49 21 
t&2 
82 49 2 728 COREE DU SUD 2123 1149 39 277 140 
1658 
323 187 8 
732 2980 913 20 847 233 723 254 8 732 JAPON 22955 8305 490 4500 1848 4725 1245 68 
738 140 3 1 70 43 23 736 T'AI-WAN 787 33 8 451 228 71 
1000 W 0 R L D 91714 16995 16184 19138 9032 7247 13044 5850 2947 1477 1000 M 0 N DE 749852 144818 157348 160209 84128 55284 118238 10351 24882 15038 
1010 INTRA-EC 84884 9934 12462 14681 5804 5511 7583 5589 2043 1277 1010 INTRA-CE 469848 69227 94792 124660 41045 41207 61038 9758 15137 12984 
1011 EXTRA-EC 26828 7081 3720 4455 3229 1738 5481 60 904 200 1011 EXTRA-CE 279987 75391 62539 35528 23083 14056 57200 595 9525 2050 1020 CLASS 1 22728 6273 3598 3603 2032 1500 4725 60 812 123 1020 CLASSE 1 255771 69861 81231 31029 18449 12815 53037 595 9118 1636 1021 EFTA COUNTR. 12734 4212 2152 1232 852 833 2903 22 467 61 102t A EL E 193058 52085 54552 21493 9207 8998 38228 146 7107 1244 
1030 CLASS2 1816 408 46 438 275 22 348 77 8 1030 CLASSE 2 11069 3080 499 2892 2080 184 1984 327 44 
1031 ACP Jra 7 382 5 1 922 216 1 16 72 1031 ACP~ 144 245Ô 89 11 4554 1077 43 1 1040 CLA 2467 76 418 368 1040 CLA 3 13128 809 1607 2179 8Ô 372 
:1205.20 ='~':Lems ON 5YIITHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COI.OUR LAIŒS AND OTHER IIATTER FOR COI.OURING PWTIC, RUBBER AND :12115.20 ~~~'tftl= ON SYIIIIŒTlC ORGANIC IIYESTUFFS, ON COt.OUR LAIŒS AND OTHER IIATTER FOR COI.OUU«< PWTIC, RUBBER AND 
=~urJ =~= ~.3-=r POUR COLORER DANS LA liASSE W IIATERES PWTIOUES ARTF. ~~a.arw~r~~ FARBSTOFRII ZUII FAERBEN VON KUNSlSTOFFEII, lAUTSCIIIJl( UND 
001 FRANCE 874 108 46 491 1 16 52 8 001 FRANCE 4081 635 209 3090 4 94 225 33 002 BELG.-LUXBG. 246 100 6 89 
198 
2 i 3 002 BE!tG.-LUXBG. 1069 465 32 339 754 9 5 10 003 NETHERLANDS 766 232 182 138 
45 
7 4 8 003 PA 5-BAS 2765 497 428 1017 386 39 2IÏ 3 27 004 FR GERMANY 1936 507 702 288 269 101 20 004 RF ALLEMAGNE 14405 j 3408 8389 1777 1713 517 168 005 ITALY 568 65 414 sri 8 22 53 68 78 11 005 ITALIE 1752 957 3834 36 102 316 196 273 81 008 UTD. KINGDOM 1288 461 2 2 454 13 3 008 ROYAUME-UNI 7541 376 3082 7 9 3527 36 1 008 OENMARK 531 65 3 354 5 1 008 DANEMARK 4004 423 6 3605 21 5 22 036 SWITZERLAND 1812 842 452 29 1 134 038 SUISSE 22332 11131 5718 440 11 1426 1 042 SPAIN 654 290 10 108 4 
12 
244 i 18 042 ESPAGNE 2678 667 34 501 7 33 1467 4 2 400 USA 335 90 47 61 8 100 400 ETAT5-UNIS 2529 448 359 463 292 884 48 412 MEXICO 7 5 2 412 MEXIQUE 178 
3 
29 149 684 INDIA 20 20 
3 
684 INDE 303 300 
18 728 SOUTH KOREA 18 15 728 COREE DU SUD 106 68 
177 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 ka Origine 1 provenance 
Nimeu 1 EUR 10 ~UISCh~ France 1 Ital la 1 Nederlancll Belg.-Lux.l UK 
m.a 
732 JAPAN 68 2 
:i 64 2 738 TAIWAN 9 6 
1000 WO R LD 8001 1794 2138 2656 185 539 1340 
1010 INTRA-EC 6038 568 1823 2014 141 528 841 
1011 EXTRA-EC 2986 1228 514 842 41 13 499 
1020~1 2688 1226 511 585 41 13 469 1021 EFT COUNm. 1829 844 453 355 29 1 140 
1030 CLASS 2 71 3 52 5 9 
I2IUI SMliE1IÇ OIIGAIII: PROOUCTS Of A DID usa AS WlllHOPIIORE8 
PIIOOUIIS ORGANIQUES S'IICIIIETIQUES UTIJSES COIIIIE WlllHOPIIORE8 
002 BELG.-LUXBG. 192 107 53 13 5 11 
003 NETHERLANDS 39 7 
412 
24 i 8 004 FR GERMANY 854 
74 
5 
4 
433 
006 UTD. KINGDOM 214 57 20 8 
038 SWITZERLAND 20 12 26 1 5 i 400 USA 77 27 
1000 WOR LD 1472 232 582 124 17 6 460 
1010 INTRA-EC 1343 117 531 87 12 4 458 
1011 EXTRA-EC 128 45 28 37 s 1 1 
1020 CLASS 1 105 45 28 
'1 5 1 1 1021 EFTA COUNm. 24 13 1 
12115.411 PIIOIIUCI1 Of liE DIO DOn AS OP1ICAL IIWCIIING AGEIITS, SUBSTANTIVE TO TIE FIBRE 
AGEIClS DE IIUIICIIIIIEIIT OPllQUE FIIA8W SUR FIBRES 
001 FRANCE 4331 965 1274 785 195 1049 
003 NETHERLANDS 41. 383ci 2 1057 39 314 004 FR GERMANY 7379 83à 1309 698 005 ITALY 2'02 1317 
5 
31 18 72 
006 UTD. KINGDOM 307 44 102 54 17 32 009 GREECE 32 
112à 16à 215 33à sei 038 SWITZERLAND 2781 550 
400 USA 46 23. 4 19 
1000 WOR LD 17245 3004 5420 2833 2250 1019 2044 
1010 INTRA-EC 14389 1850 5213 2601 1907 984 1474 
1011 EXTRA-EC 2857 1154 187 233 343 54 570 
1020~1 2835 1151 187 218 342 53 570 1021 EFT COUNm. '081 1128. .168 215 338 50 550 
12115.50 IIAlURAL 110100 
IIDIGO IIA1UIIEI. 
004 FR GERMANY 89 24 ; 21 006 UTD. KINGDOM 190 8 
,; 400 USA 28 17 
1000 WO R LD 321 52 1 z 37 1 
1010 INTRA-EC 287 34 1 1 25 i 1011 EXTRA-EC 
' 
38 17 7 1 12 
1020 CLASS 1 38 17 7 11 1 
12111 COI.OUII UIŒS 
UQUEI COI.OIWITES 
I2III.GII COI.OUII UIŒS 
UQUEI COI.OIWITES 
001 FRANCE 35 6 92 10 6 9 2 002 BELG.-LUXBG. 211 11 2 103 3 
003 NETHERLANDS 122 29 34 1 29à s2 5 004 FR GERMANY 886 
à 
288 58 58 7 
006 UTD. KINGDOM 135 28 28 85 2 ; 038 SWITZERLAND 20 2 1 8 8 4 
400USA 154 12 14 7 64 7 50 
1000 WO R LD 1473 103 439 111 594 134 69 
1010 INTRA-EC 1238 60 4111 17 SOl 122 17 
'SM EXTRA-EC 231 43. 18 20 65 12 11 1 CLASS 1 230 43 19 20 85 12 51 
1021 EfTA COUNm. 55 13 4 14 18 5 1 
-
01IER COI.OURitQ IIAT1ER; IIIORGAIIIC I'ROD1JÇJI Of A QiiJ USaJ AS LIIIIINOI'IIORE 
AUTRES IIATERES COLOIWIIU; I'IIOOCm IIOIIGANIQUES UTIJSES C01111E LIIIIINOI'IIORE 
12D7.11 IIINEIIAI. IILACQ I.U. 
lm port 
Quantités Uraprung 1 Hertwnll 1Wif1e 1000 ECU Origine 1 provenance 
1 lrelancl 1 Danmark 1 "Ell611a Nlmexe 1 EUR 10 ~111Sehlanc4 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l 
m.a 
732 JAPON 1019 'Z7 1 V81 738 T'AI-WAN 125 24 
78 200 70 1000 M 0 ND E 65245 14707 14268 20498 1542 '086 
72 114 52 1010 INTRA-CE 35870 2404 8124 14383 714 2740 
5 5 18 1011 EXTRA..cE 29575 12303 8164 6133 741 41 
2 5 16 1020 CLASSE 1 28692 12298 8137 gm 740 46 2 5 .1021AELE 22429 11155 5735 440 12 
2 • 1030 CLASSE 2 826 3 27 564 9 
I2IUI mmE1IC ORCWIIC PRODUCTS Of A DIO usa AS LUIIINQPHORES 
IYJITIET. 011GAN1SC1tE E11ZEUGN1SSUL1 WIIINOPHORE YERWENŒT 
3 002 BELG.-LUXBG. 1045 814 218 87 30 
i 2 003 PAYS..BAS 140 37 1 54 2à 2 004 RF ALLEMAGNE 2844 389 910 72 46 5 006 ROYAUME-UNI 1071 334 155 20 40 
10 
038 SUISSE 264 146 4 109 1 2 
400 ETATS-UNIS 823 217 172 129 38 46 
60 11 • 1000 MONDE 8181 1478 1858 843 111 14 
49 10 • 1010 INTRA-CE 5114 1049 1479 314 80 43 
11 • 1011 ExmA-CE 114 4'0 177 259 38 41 
11 • 1020 CLASSE 1 987 4'Z7 177 252 38 46 
2 .1021AELE 307 187 4 109 2 2 
12115.40 PRODUCTS Of liE DIO 101011 AS OP1ICAL IIWCIIING AGEIITS, SUBSTANTIVE TO liE FIBRE 
AUF OIE FASSI A'-'ZIEHENDE OPllSaiE AIIFIIEllEII 
81 2 001 FRANCE 7078 1397 2CÏ 2311 838 277 
18 8 143 
003 PAYs-BAS 135 1 28 
1844 
85 
004 RF ALLEMAGNE 23460 
183:i 
11746 4868 2160 
37 4à 005 ITALIE 5181 2897 56 193 74 8118 ~~~aMME-UNI 1579 282 531 300 53 
284 sei 218 775i 1825 ~ 1335 434 2 038 SUISSE 19239 400 ETATS..UNIS 1681 1049 87 228 
57 423 195 1000 M 0 ND E 18849 12373 17137 8447 4538 3118 
58 139 145 1010 INTRA..cE 37783 3154 15224 7304 2971 2850 
2 284 gg 1011 EXTRA..cE 21085 8619 1113 2142 1583 481 2 284 1020 CLASSE 1 20973 8803 1913 2072 1562 463 
284 50 1021 A EL E 19253 7751 1825 2060 1335 438 
1205.50 IIA1URAL IIDIGO 
IIA1VEIILICIIEiliiDIGO 
37 4 3 004 RF ALLEMAGNE 283 2 3 ,; 157 181 006 ROYAUME.UNI 517 22 36 400 ETATS-UNIS 138 100 
211 1 3 1m MONDE 1057 s 141 45 21 220 
211 s 3 101 INTRA-CE 857 3 41 24 11 165 
• 1011 EXTRA-CE 199 1 108 .21 10 65 
• 1020 CLASSE 1 182 100 21 38 
12111 COI.OUII UIŒS 
FARBW:IŒ 
12111.011 COI.OUII wu 
FARBlACIŒ 
2 001 FRANCE 168 38 
211Ï 60 15 15 ; 881 ~~~~lBG. 501 &3 11 178 198 ; 355 30 8 7sS li 2 004 R MAGNE 2492 97 1263 205 215 2 006 R E.UNI 715 175 158 160 13 
038S 142 8 8 64 32 19 
400 NIS 1539 146 332 84 103 48 
7 4 11000 MONDE 8235 m 2044 838 1382 524 7 3 4 1010 INTRA-CE 4388 1168 444 11112 452. 
1 • 1011 EXTRA..cE 1884 230 358 189 170 72 
• 18fi CLASSE 1 1857 ~ 358 189 170 70 • 102 AELE 257 11 108 60 21 
-
01IER COI.OURlNQ IIAT1ER; INOIIGANIC PROOUCT8 Of A QiiJ USaJ AS LIIIIINOI'IIORE 
AIIDERE FARBIIITTEI; AIIOIIGAIIISCII EIIZEUGNISSE, ALI LUIIINOPIIORE YEIIWENŒT 
•• 11 IIJNEJW. III.ACU I.U. 
178 
Janvier- Décembre 1982 
Valeura 
UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EAA611a 
40 
1804 389 140 393 
8645 225 834 341 
3959 184 8 52 
3865 15 8 51 
1458 10 6 1 
73 149 1 
75 21 
46 
4 1s 1813 2 103 28 
2CÏ :i 2 
1914 119 81 3 
1954 107 85 3 
30 12 3 
30 12 3 
11 9 3 
2134 113 10 
2 
122 34 1 2055 809 
184 9ci 282 5 
21à 
ni 20ci 4884 
1o4 198 2 5 
1708 316 1182 1030 
4130 212 409 825 
5078 104 773 205 
5078 104 773 205 
4673 771 200 
2 86 8 27 
460 2 
s 168 11 28 
2 568 17 28 
4 2 
4 1 
11 2 31 18 4 
20 ; 2 5 41 7 
8 
65 8 41 
2 
823 3 
135 87 22 86 
98 87 17 81 
837 5 s 
837 5 
9 2 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Uraprung 1 Herkunll 
~-------r---------r-------,--------,---------,--------,---------~------~---------~-------;Onglne/provenance 
Nlrnexe 
12U7.10 NOIRS IIINERAUX !IDA 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
187 
428 
434 
98 
113 
19 
1000 W 0 R L D 1257 15Z 
1010 llfTRA.EC 124Z 151 
1011 EXTJIA.EC 18 
32117.211 SOW8U! VAIIDYICE 111101111 AllO lllllliAR PIIOOUCIS 
Eli1IWf œ c:ASSa ET PRODURS SUIUIRES 
:= ~~w=AK = 54Ô 
1000 W 0 R L D 1534 540 
~gt~~~ = 54Ô 
1040 CLASS 3 958 540 
32117JO 
DE: 
UK: 
PIGIIENII A BASE œ 8UIIUIIE œ ZINC 
DE: VENTILATION PAR PA'IS INCOUPIEIE 
U K: QUANTl1ES CONROENTIEUES 
=~EL:~:r~· 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WO R LD 
1010 llfTRA.EC 
1011 EXTJIA.EC 
1040 CLASS3 
1119 
5154 
1977 
9018 
5544 
2248 
2218 
32117.AO PICIIIENII BA8ED 011 MANIUII OIIDE 
PIGIIENII A BASE II'OX'IDE œ MANE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO RLD 
1010 llfTRA.EC 
1011 EXTJIA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
32117.51 IIOLVBDENUII RED 
ROUGES œ IIOLYIIDEIIE 
38853 
12073 
13087 
~ 
18793 
3114 
10079 
8342 
955 
200 
110 
144858 
123888 
20988 
201190 
13278 
252 
182 
â 
8 
18710 
5034 
7870 
3082 
8758 
4705 
385 
1n 
48578 
41245 
5333 
5301 
4739 
32 
72 
90 
1 
209 
202 
7 
145 
103 
288 
185 
103 
103 
1285 
758 
20119 
1287 
803 
801 
3547 
112 
12000 
2828 
5995 
25 
1007 
4240 
111 
10:Ï 
28788 
24280 
5508 
5488 
1033 
20 
ai 
81 
81 
23 
285 
323 
23 
300 
300 
78 
922 
1020 
78 
942 
922 
1222 
160 
1013 
1708 
433 
.400 
'ZT 
110 
5083 
4535 
548 
548 
412 
17 
18 
2 
178 
15 
208 
193 
15 
15 
1 
732 
281 
1118 
734 
3112 
381 
5083 
1943 
5132 
1435 
1288 
40 
170 
15095 
14883 
232 
222 
52 
74 
132 
205 
32 
442 
442 
23 
25 
25 
1885 
1595 
90 
90 
5888 
2358 
3397 
1099 
1354 
14113 
14088 
17 
17 
gpJ ~~~~UXBG. ~ 1~ 45 1-U 2: 500 
:= ~~~M~ ~ 688
1
• ~ 1~ aci ~ 
006 UTD. KINGDOM 112 54 9 12 1 
= ~IN ~ 8 1~ ~ ~ 25 
404 CANADA 257 7 132 34 
1000 W 0 R L D 3197 915 578 449 287 808 
1010 llfTRA.EC 2789 903 550 399 120 548 
1011 EXTJIA.EC 408 12 28 50 148 60 
1020 CLASS 1 408 12 28 50 148 60 
32117.51 PIGIIENIIIIASED 011 LEAD, BARIUII, ZINC OR STOifiiUII CIUIOIIAlEB 01IIER 11WIIIOLlBDBIUII RED 
18 
4 
51 
48 
8 
8 
8 
8 
1075 
4n5 
1102 
1118 
8478 
754 
308i 
3732 
1883 
381 
200 
4 
23385 
14293 
9082 
8878 
8841 
200 
7 
7 
35 
87 
17 
5 
84 
229 
118 
110 
110 
2Ô 
33 
53 
53 
2 
2 
2 
.• 
8 
8 
o490 
21 
97 
118 
282 
850 
1859 
1858 
2 
2 
2 
9 
9 
PIGIIENII A BASE œ CIUIOIIAlEB œ PUIIIII, œ IIARYUII, œ ZINC OU œ SIIIOIIliUII, AUTRES QUE ROUGES œ IIOLYIIDEIIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
585 
782 
'ZT4 
85 
18 
141 
121 
123 
128 22 
84 
1ai 
83 
22 
282 
281 
1 
119 
120 
120 
7IÏ 
18 
94 
78 
16 
16 
20 
610 
808 
371Ï 
2 
10 
1823 
1811 
12 
12 
2 
2 
20 
7 
54 
24 
109 
107 
2 
2 
3 
14 
114 
257 
328 
101 
100 
23 
10 1000 M 0 N D E 938 142 
10 1010 INTRA..cE 900 140 
• 1011 EXTRA-CE 34 2 
2li 
58 
10 
142 
138 
5 
32117.211 SOWBU! VAIIDYICE BROWN AllO SIIIUR PROOUCIS 
AUSZUEGE AilS KASSEI.EII ERIIE UND AEHIILSIZEIIGNISSE 
35 004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
40 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
12D7JO 
DE: 
UK: 
<185 
444 
1006 
548 
460 
453 
217 
217 
217 
217 
FARBPIGIIEHIE AUF DER GRUIIDUGE VON ZIIIKSULAD 
DE: OHNE BESTIMIITE LAENDER 
U K: GEWICH varrRAUUCH 
188 002 BELG.-LUXBG. 
1480 004 RF ALLEMAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
1m 1000 MONDE 
1788 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
• 1040 CLASSE 3 
115 
2843 
5119 
3827 
3092 
888 
839 
32117.AO PIGIIENII BA8ED 011 MANIUII OIIDE 
MAIIOXIIIPIGIIEHIE 
885 
288 
109 
3782 
350 
1959 
195 
~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS.UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
7334 1000 M 0 N D E 
nos 1010 JNTRA..cE 
224 1011 EXTRA-CE 
224 1020 CLASSE 1 
195 1021 A E L E 
• 1040 CLASSE 3 
32117.51 IIOL'IIIDEIIIIII RED 
IIOLVBDATRO'r 
3 8PJ ~~~~UXBG. 
1 003 PAYS.BAS 
30 004 RF ALLEMAGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
38115 
13542 
15850 
42853 
11020 
22524 
3791 
12504 
5970 
9083 
173 
140 
1737oo 
141805 
31894 
31847 
18443 
214 
1394 
1840 
3318 
2853 
373 
227 
192 
742 
89 
3 
3 
15287 
5747 
9332 
3534 
8139 
585IÏ 
400 
1729 
2 
50124 
42058 
8085 
8041 
5910 
25 
178 
n4 
2263 
2 
28 
128 
85 
207 
138 
89 
85 
544 
217 
788 
548 
240 
229 
3741Ï 
110 
13502 
2893 
8581 
2 
1182 
3783 
2043 
9IÏ 
33924 
28811 
n13 
7097 
1173 
16 
124 
591 
1100 
192 
11 
52 
25 
sei 
4 
54 
54 
17 
153 
181 
17 
184 
182 
39 
208 
25Z 
39 
213 
208 
442 
·140 
1272 
2902 
552 
531 
38 
1288 
n81 
5309 
185Z 
1852 
548 
41 
519 
'ZT5 
857 
28 
122 
24 
11 
29 
17 
12 
114 
9 
134 
125 
9 
9 
334 
83 
449 
338 
113 
112 
= 83sci 1871 
1858 
sei 
32i 
18881 
18280 
421 
408 
81 
7 
125 
337 
37 
13 
24 
384 
14 
130 
129 
8 
281 
281 
17 
31 
31 
757 
121 
795 
28 
28 
8899 
'ZT41Ï 
4081 
1280 
1821 
2o:i 
22 
18834 
18509 
225 
225 
1130 
4IÏ 
113 
2 
a; 
80 
37 1000 M 0 N D E 10854 3285 2115 1872 933 1455 
37 1010 INTRA-CE 9833 3229 2028 1528 507 1293 
• 1011 EXTRA-CE 1221 38 97 148 427 181 
• 1020 CLASSE 1 1219 38 87 148 427 181 
12 
14 
84 
50 
14 
21 
23 
23 
30 
332 
52 
428 
3119 
51 
52 
= 1381 9189 921 
3781Ï 
4837 
1718 
3487 
173 
18 
32358 
18508 
13851 
13858 
8447 
173 
27 
30 
114 
318 
55 
11 
273 
858 
498 
380 
380 
32117.51 PIGIIENII BA8ED 011 LEAD, BARIUII, ZINC OR SIONIIUII CIIROIIAlEB 01IIER 11WIIIOL'IIIDEIIIIII RED 
FARBPIGIIENIE AUF DER GRUIIIIUGE VON BI&, BARIU"- Zllll(. OD. SliiONIIUIICIIROIIAT, AUSGEK.IIOLYBIIATROT 
21 001 FRANCE 
12 002 BELG.-LUXBG. 
1043 
1385 
488 
219 
31 
334 
189 
288 
271 41 
127 
7 
7 
f 
28 
28 
805 
28 
122 
154 
291 
8119 
2101 
2087 
15 
15 
15 
28 
28 
39 
88 
32 
151 
149 
1 
152 
156 
155 
1 
40 
9 
50 
40 
9 
9 
24 
732 
1074 
..ag 
2314 
2298 
16 
16 
3 
10 
80 
23 
205 
79 
381 
378 
3 
2 
6 
21 
Valeulll 
2 
3 
5 
5 
37 
50 
50 
85 
798 
944 
937 
7 
853 
374 
152 
5401 
450 
2838 
28IÏ 
35 
34 
10203 
9887 
335 
335 
288 
1 
8 
4 
125 
7 
151 
150 
1 
39 
29 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouanthée Uraprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeura Origine 1 Pf1M111811C8 Origine 1 .,..__ 
Nimexal EUR 10 IDeuischlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "W.f.Wia Nlmexa 1 EUR 10 joeuœchiancll France 1 hal la 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lraland 1 Danmark _l ë>.llf.Wia 
32117.85 32117.85 
003 NETHERLANDS 1839 507 353 235 75 325 157 i 239 23 003 PAYS-BAS 3924 1104 724 848 173 585 348 28 455 62 004 FR GERMANY 1305 
12 
483 241 62 230 115 92 004 RF ALLEMAGNE 3585 49 1083 818 240 666 292 287 008 UTD. KINGDOM 458 209 3 48 52 99 29 8 008 ROYAUME.lJNI 1431 414 15 112 95 845 73 28 
028 NORWAY 188 189 i 17 2i 028 NOR 300 289 i 31 5IÏ 038 AUSTRIA 83 35 5 038A 134 77 18 060 POLAND 431 384 23 40 3 5 4i 2 060 POL 532 455 si 58 8 8 5IÏ 3 084 HUNGARY 408 83 211 80 
1 
084 HO 828 79 347 83 
8 400 USA 194 8 20 7 25 37 98 400 ETA NIS 983 87 70 32 138 143 507 
404 CANADA 337 2 180 175 404 CANADA 584 3 292 289 
1000 W 0 R L D 8715 1583 1391 903 811 821 831 107 488 194 1000 MONDE 14773 2883 2898 2298 1230 1342 2157 878 954 535 
1010 INTRA-EC 5018 903 1348 838 391 588 480 108 407 181 1010 INTRA-CE 11470 1880 2588 1848 785 1191 1201 871 883 483 
1011 EXTRA-EC 1898 880 45 288 220 42 352 58 32 1011 EXTRA-CE 3304 1003 111 450 485 152 957 4 91 71 
1020 CLASS 1 850 233 22 9 217 37 288 18 28 1020 CLASSE 1 2131 489 74 38 458 143 848 4 38 84 
1021 EFTA COUNTR. 287 207 23 1 3 5 15 17 27 1021 A EL E 497 352 3i 2 8 à 50 4 33 58 1040 CLASS 3 844 448 257 85 41 2 1040 CLASSE 3 1188 534 413 109 58 3 
32117.n IIAGNETJTE 32117.n MAGNETITE 
IIAGHEIITE IIAGNEIIr 
004 FR GERMANY 291 80 42 128 1 42 004 RF ALLEMAGNE 221 25 75 49 5 87 
1000 WOR LD 475 24 80 50 142 24 2 18 135 1000 MONDE 443 2 25 Il 85 41 4 22 195 
1010 INTRA-EC 399 24 80 50 126 23 2 1i 118 1010 INTRA-CE 381 2 25 82 49 28 4 22 173 1011 EXTRA-EC 75 18 17 1011 EXTRA-CE 83 17 8 14 22 
32117.75 ULlRAIIARINE 3207.75 ULliWWIINE 
OIIIRSIER ULliWWIIN 
001 FRANCE 1858 540 
1 
384 284 123 584 3 4 3IÏ 001 FRANCE 3118 1242 2 589 419 250 807 8 8 1 002 BELG.-LUXBG. 287 37 43 11 
1 
111 23 002 BELG.-LUXBG. 451 83 81 24 à 150 84 81 004 FR GERMANY 122 
9 
9 24 74 
11 
1 13 004 RF ALLEMAGNE 288 3i 24 87 135 22 2 34 008 UTD. KiNGDOM 148 97 7 3 
14 
8 13 008 ROYAUME.UNI 352 101 133 11 2li 18 30 042 SPAIN 444 199 198 21 10 2 042 ESPAGNE 559 335 158 29 18 3 
1000 WO R L D 2957 826 305 489 383 125 712 14 50 73 1000 M 0 ND E 4975 1780 288 921 805 284 808 28 143 142 
1010 INTRA-EC 2439 801 107 438 353 124 897 14 35 70 1010 INTRA-CE 4280 1383 128 872 589 258 780 28 92 132 
1011 EXTRA-EC 519 225 188 51 10 1 15 15 4 1011 EXTRA-CE 715 397 158 48 18 8 27 50 11 
1020 CLASS 1 489 225 188 21 10 1 15 15 4 1020 CLASSE 1 898 397 158 29 18 8 27 50 11 
32117.'18 PIGIIENlS IIASED ON ;CADIIIUII Ul.lS 32117.'18 PIGIIENIS IIASED ON CADIIIUII SAI.lS 
PIGIIENIS A BASE DE SELS DE CADIIIUII FARBPIGIIENTE AUF GRUIIDLAGE VON CADIIIUIISAUIN 
001 FRANCE 125 13 51 20 38 3 
2 
2 001 FRANCE 1027 140 i 453 185 228 27 5 14 003 NETHERLANDS 19 11 
a8 219 70 5 1 2li 3 003 PAYS-BAS 174 107 2 57IÏ 50 9 12 si 004 FR GERMANY 442 
sei 28 18 004 RF ALLEMAGNE 3484 499 980 1553 288 2 62 008 UTD. KINGDOM 284 25 83 110 4 5 4 3 008 ROYAUME.lJNI 2329 162 531 1029 27 38 28 17 
1000 WO RLD 877 87 112 334 200 74 10 25 22 13 1000 M 0 ND E 7211 870 1137 2542 1773 574 82 49 94 90 
1010 INTRA-EC 858 74 112 334 200 74 5 25 22 10 1010 INTRA-CE 7038 747 1135 2539 1772 571 48 49 94 83 
1011 EXTRA-EC 21 13 5 3 1011 EXTRA-CE 174 124 2 4 1 3 34 8 
1020 CLASS 1 18 13 5 • 1020 CLASSE 1 187 124 2 4 3 34 : 
3287:n PIGIIENIS IIASED ON FERROCYANIDES OR FEIIRICYNIIDES 3207:t7 PIGIIENIS IIASED ON FERROCYANIDEII OR FEIIRICYANIDEII 
PIGIIENIS A BASE DE FERROCYANURES OU DE FERRICYANURES FARBPIGIIENTE AUF GRUIIDLAGE VON FEJUIO. OOER FEIIRICYAIIIDEN 
003 NETHERLANDS 97 5 15 39 42 37 1 10 2 i 003 PAYS-BAS 248 19 23 102 101 99 5 8 1 25 004 FR GERMANY 1000 
18 
518 399 19 5 004 RF ALLEMAGNE 1801 43 745 884 45 14 005 ITALY 84 22 
a8 5 1 20 4 5 005 ITALIE 189 80 1aS 21 3 62 22 1 14 008 UTD. KINGDOM 310 1 224 10 008 ROYAUME.lJNI 808 4 362 20 
732 JAPAN 380 203 157 732 JAPON 877 545 332 
1000 WO RLD 1989 228 782 892 138 58 34 14 8 18 1000 M 0 ND E 4013 819 1205 1589 184 157 171 28 9 51 
1010 INTRA-EC 1880 22 778 511 135 58 27 14 2 12 1010 INTRA-CE 2928 88 1190 1178 182 157 88 28 2 39 
1011 EXTRA-EC 408 205 4 191 1 7 4 8 1011 EXTRA-CE 1083 552 15 410 2 88 8 12 
1020 CLASS 1 388 205 4 181 1 7 • 1020 CLASSE 1 1081 547 15 410 2 88 1 
32117.11 OTHER COI.OURING MATTER NOT W1T111N 3207.1N7 32117.'18 OTHER COLOURIIG MATTER NOT WI11IJN 32117.10.77 
AII11IES MATIERES COI.ORAN1ES, NOA. AHDER! FARBIIJI1EL, AHG. 
001 FRANCE 14n 35 
891 
38 1325 51 28 1 1 001 FRANCE 1189 154 
1825 
289 380 249 141 1 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 945 120 31 29 833 62 8 8 i 002 BELG.-LUXBG. 2378 202 85 --
88 __ 
·mli - 148 .28 8 11 003 NETHERLANDS 1838 121 818 48 ~- 48 81 003-PAYs-aAS 3008 - -288 712 199- 489 30 180 
.. 004.FR GERMANY -· - 28n - 854 --- 498 ·- 338- 824 148 58 43 004 RF ALLEMAGNE 9080 4107 1759 973 1174 514 252 177 124 
005 ITALY 885 235 288 70 78 8 238 18 1 3 005 ITALIE 1458 35i 580 42IÏ 118 15 389 28 1 12 008 UTD. KINGDOM 593 50 158 45 18 209 43 008 ROYAUM~NI 2441 171 903 158 58 378- 349 6 
008 OENMARK 95 34 42 2 17 
2 4 101 1 
008 DANEMAR 307 97 158 5 47 à 32 a5 3 030 SWEDEN 139 12 18 
8 
1 030 SUEDE 555 15 411 1 2 16 038 SWITZERLAND 140 24 31 4 18 50 7 038 SUISSE 713 57 240 57 14 91 178 81 
042 SPAIN 148 33 8 11 123 4 2 10 8 042 ESPAGNE 1480 439 130 71 1238 1o4 7 42 
14 
4 400USA 279 58 21 41 109 3 400 ETATS-UNIS 4192 1210 374 1079 924 18 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcuntl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkuntl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptulsehl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmartc 1 'E>.>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 P,ulsehl~ France 1 nana 1 Nedertend 1 Belg.-lux.l UK J lreland 1 Denmartc 1 'E>.>.QOa 
3207Jt 3207Jt 
732 JAPAN 29 1 17 11 732 JAPON 384 13 68 ~ 292 2 3 1 
1000 WO R L 0 8768 711 2937 732 2018 1555 1038 438 287 68 1000 M 0 ND E 27388 1881 10373 3247 4390 2817 2828 774 892 189 
1010 INTRA-EC 8808 594 2848 685 1835 1532 868 425 188 54 1010 INTRA-CE 18971 1270 8285 2726 1755 2615 1877 712 895 158 
1011 EXTRA-EC 878 117 288 47 181 23 188 11 128 12 1011 EXTRA-CE 7488 891 2108 521 2635 202 1149 82 187 33 
1020 CLASS 1 859 107 268 48 181 23 168 11 124 11 1020 CLASSE 1 7482 587 2107 520 2635 202 1149 82 189 31 1021 EFTA COUNTR. 349 73 57 14 5 20 54 1 115 10 1021 A EL E 1402 132 675 70 16 87 211 17 158 26 
32117.10 COI.OURING IIAITER USED FOR COLOURING lt liE IIASS PlASTICS, RU98ER AND SIIIII.AIIIIATERIAIJ OR FOR PRINilNG mTLES 1201JO COI.OURING IIAITER USED FOR COLOURING lt liE IIASS PlASTICS, RU98ER AND SIIIII.AIIIIATERIAIJ OR FOR PlllllliiQ mTLES 
PIIS'AIIATIONS A BASE D'AUTRES ~ COLORER DANS LA liASSE lES IIATERES PLASTIQUU AR1I'lCElES, LE CAOUTCHOUC 
ET ANALOGUES OU POURIIIPIIESSIOII DES =~M~ AHDE11E11 FARBKOERPERII, ZU11 FAERBEN VOII KIIIIS'ISTOFFENUTSCIIUK UND AE11NUC1E11 STOFfEIIIt 
001 FRANCE 1389 310 
7697 
370 18 64 586 
75 
1 20 001 FRANCE 3168 849 
8752 
1502 35 154 553 
128 
2 61 002 BELG.-lUXBG. 33764 11385 5304 8234 
8'19 
2388 576 125 002 BELG.-lUXBG. 45372 17165 6158 7345 
1203 
3968 692 168 003 NETHERLANDS 2948 301 922 82 
122"Ï 719 8 55 44 003 PAYS.BAS 4898 796 1237 141 2025 1258 17 47 124 004 FR GERMANY 6423 
1743 
1354 968 1280 1151 69 312 004 RF ALLEMAGNE 13648 
2918 
2300 3299 2444 2439 75 940 
005 ITALY 2702 115 
14CÏ 24 2 725 124 76 17 005 ITALIE 4150 168 175 28 5 871 175 102 40 005 UTD. KINGDOM 2794 247 259 554 1241 
18 
149 70 005 ROYAUME-UNI 4018 413 520 798 1601 
128 
225 111 007 IRELAND 20 
a3 j 4 38 007 IRLANDE 158 254 18 28 44 008 DENMARK 138 7 1 17li 008 DA ARK 332 18 2 444 030 SWEDEN 224 16 19 13 6 030 683 157 27 34 21 
032 FINLAND 227 17 4Ci 7i 12 210 032 NOE 302 33 292 278 1i 269 038 SWITZERLAND 230 87 
447 
40 45 038 1017 290 52Ci 148 75 042 SPAIN 816 130 191 3 042 AGNE 1189 390 199 5 048 YUGOSLAVIA 251 644 38 251 j 151Î 532 1i 12 048Y GOSLAVIE 214 1895 aO 214 48 43Ô 11&9 i 18 19 400 USA 1517 117 400 ETATS-UNIS 4049 393 824 ISRAEL 180 18 2 37 123 824 ISRAEL 329 22 2 73 232 
1000 W 0 R L D 53848 14815 10581 7547 8550 3890 6521 278 1351 333 1000 M 0 ND E 83451 24787 14781 12508 10888 5848 11080 405 2489 587 
1010 INTRA-EC 50155 14049 10354 8888 8077 3504 5588 275 1189 275 1010 INTRA-CE 75551 22394 14018 11280 10275 5482 8218 398 2008 501 
1011 EXTRA-EC 3491 788 207 882 473 188 935 2 182 58 1011 EXTRA-CE 7800 2403 768 1228 593 485 1881 9 481 98 
1020 CLASS 1 3307 748 208 544 473 183 812 2 181 58 1020 CLASSE 1 7559 2380 783 1153 593 475 1829 9 481 98 
1021 EFTA COUNTR. 713 104 40 73 19 25 278 2 171 1 1021 A EL E 2041 465 293 281 28 45 455 7 445 2 
1030 CLASS2 183 18 2 37 3 123 • 1030 CLASSE 2 340 22 2 73 11 232 
1201.10 INORGANIC PROOUCTS 01 A K1ND USED AS LUIIlNOPIIORES 1201.10 INORGANIC PROOUCT8 01 A KIND USED AS LUIIJNOPHORES 
PRODUITS INORGANIQUES, UTIJSES COIIIIE LUIIJNOPitORES ORGA/GSCIE EIIZEUGNISSE,AL WIIIHOPIIORE mmNDET 
001 FRANCE 29 5 
12 
14 10 
5 i 
001 FRANCE 107 22 90 45 10 28 2 8 002 BELG.·LUXBG. 41 1 22 2CÏ 002 BELi:-lUXBG. 174 6 41 1 205 30 i 003 NETHERLANDS 335 14 200 3 2i 98 8 i 003 PAY BAS 6470 582 3515 28 32CÏ 2139 004 FR GERMANY 191 
3 
12 90 41 14 004 RF ALLEMAGNE 2161 
a4 130 1394 105 189 22 i 005 ITALY 25 20 li i 19 2 3 005 ITALIE 144 53 156CÏ 2CÏ 18 27 10 005 UTD. KINGDOM 76 38 8 005 ROYAUME-UNI 2338 664 68 
038 AUSTRIA 3 1 
12 3i 
2 
13 2 i 
038 AUTRICHE 332 8 
837 17oS 324 13 205 5 13 400 USA 294 234 1 400 ETATS.UNIS 8294 3871 45 
732 JAPAN 44 31 13 732 JAPON 393 197 35 159 2 
738 TAIWAN 4 4 738 T'AI·WAN 230 230 
1000 W 0 R L D 1078 330 277 169 -51 90 133 4 23 1 1000 M 0 ND E 18950 5308 4510 4835 1178 370 2668 18 54 14 
1010 INTRA-EC 705 59 281 137 28 90 119 4 8 1 1010 INTRA-CE 11414 1338 3873 3089 350 358 2387 18 24 1 
1011 EXTRA·EC 375 271 18 32 23 1 14 17 1 1011 EXTRA-CE 7537 3989 838 1768 828 14 278 30 13 
1020 CLASS 1 371 271 16 32 19 1 14 17 1 1020 CLASSE 1 7301 3969 838 1780 598 14 278 30 13 
1021 EFTA COUNTR. 19 6 4 9 . 1021 A EL E 498 101 21 358 1 7 12 
1030 CLASS2 4 4 . 1030 CLASSE 2 238 6 230 
-
PIIS'ARED ~OPACfiERS AND COI.OUR~LE EIWIB.S AND GWES AND SIIIII.AII PRODUCTS USED Il CEIWIIC, EIWŒU. 
-
PIIS'ARED ~ OPACfiERS AND COLOURta,VITRFIABLE EIWIB.S AND GWES AND S11111.A11 PIIOOUCTS USED 1t CERAIIIC, E1W1ELL AND GLASS IIDU 8; ENGOBE 8; GLASS fRIT OliER GLASS IN POWDEII, GIIANULES OR FLAIŒS AND GLASS 8; ENGOBE 8; GLASS fRIT OliER GUSS 1t POWDEII, GIIANULES OR FLA1ŒS 
P~ ET COULEURS PIIS'ARES. COIIPOSITIONS mRIFIABlES ET SIII.,POUR ŒIWIIQUE,EIW.I. OU YEIIRERlE,EJI. GOBES GRENAIIFSilMRIES OU FLOCONS DE VERRE ZUBEREITE'IE PIGIIf.Jin.TRUEBUNGSIIITTB. UIARBP, VERGUSIIARE IIASSEII U.AEIINI..ZUBERSI.IŒRAIIJSCHE,EI OO.GLASIND.. ENGOBEN.GUSfiiiT1t,.jl VER.-GIWWEII,.sc:HUPPEI ODER FLOCIŒII 
œn PIIS'ARED PIGIIENIS, OPACfiERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS IIETALS OR COIIPOUNDS TIEREOI SZOI.11 PIIS'ARED PIGIIEIITS, OPACfiERS AND COLOURS CONTAINING PRECIOUS IIETALS OR COIIPOUNDS 11ERE01 
P1GIIEIITS, OPACFIANIS ET COULEURS, PIIS'AIIES, COIITEIIANT IIETAUX PRECIEUX OU LEURS COIIPOSES ZUBEREITE'IE PlGIIENIE, TRUEBUNGSIIITTB. UND FAIIBEII, EDELIIETALL ODER ·YERBINDUNGEII EIITIW.TEND 
003 NETHERLANDS 2 
2 
1 i i 8 1 003 PAYS.BAS 107 9 82 1i 9 28i 22 5 004 FR GERMANY 15 4 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 3450 
si 
222 2652 141 
3 
106 31 005 UTD. KINGDOM 17 16 
i 
005 ROYAUME-UNI 246 39 14 52 26 
178 
59 2 
400 USA 4 3 400 ETATS.UNIS 1433 20 57 1 28 1 1148 
1000 WO R L D 89 2 5 1 17 8 4 1 50 1000 M 0 ND E 5468 81 331 2755 124 200 517 1158 182 100 
1010 INTRA-EC 65 2 5 1 17 8 1 1 50 1010 INTRA-CE 3994 88 274 2737 95 196 334 3 187 100 
1011 EXTRA·EC 4 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1471 23 57 18 28 3 164 1153 5 
1020 CLASS 1 4 1 3 • 1020 CLASSE 1 1470 23 57 18 28 3 164 1153 4 
S11 PIIS'ARED PIGIIEIITS, OPACfiERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS IIETALS OR COIIPOUNDS THEREOF SZOI.It PIIS'ARED PIGIIEIITS, OPACFEIIS AND COI.OURS NOT CONTAINING PRECIOUS IIETALS OA COIIPOUNDS TIEREOf 
P1GIIEIITS, OPACFIANIS ET COULEURS, PIIS'AIIES, 11011 COIITEIIANT IIETAUX PRECEUX OU LEURS COIIPOSES ZUBEREITE'IE PlGIIENIE, TRUEBUNGSIIITTB. UND FARBEII, IŒIŒ EDELIIETALLE ODER ·VER8INDUNGEII EIITIW.TEND 
001 FRANCE 982 558 
2CÏ 296 51 43 10 6 001 FRANCE 2973 1387 48 1011 195 328 23 1 48 002 BELG.-lUXBG. 117 8 30 55 7li 4 78 2i 002 BELG.-lUXBG. 493 61 74 276 592 38 98 a3 003 NETHERLANDS 1173 259 241 453 362 45 003 PAYS.BAS 4672 1873 sm 1091 1265 323 4 004 FR GERMANY 1767 608 344 255 145 14 41 004 RF ALLEMAGNE 9022 2828 1120 412 103 282 
181 
182 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ureprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg QuanUtés Uraprung 1 Herlcunll IWM& 1000 ECU Valeurs Origine 1 prownance Origine 1 provenance 
NI1118X8 1 EUR 10 joeutachlancll France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lntland 1 Danmatk 1 'E>J.OIIa Nlmexe 1 EUR 10 llleutschlanclj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lntland 1 Danmatk 1 'EAAOIIa 
.. ,. a.11 
005 ITALY 658 210 245 
125 
2 4 9 
12; 3Ci 188 005 ITALIE 1931 987 457 n4 4 34 56 22li 1 393 006 UTDo KINGDOM 751 57 2m 178 8 27 006 ROYAUME-uNI 4309 482 1121 1243 79 247 155 
038 SWITZERLAND 33 5 26 2 18 10 13 038 SUISSE 214 81 44 18 124 11 32 042 SPAIN 340 263 33 5 2Ci ; 042 ESPAGNE 1787 1540 120 30 1 7 3 2 400 USA 140 71 8 1 30 11 
3 
400 ETATS-UNIS 870 441 48 9 236 42 82 
732 JAPAN 13 8 3 1 732 JAPON 151 47 8 21 11 88 
1000 W 0 R L D 11888 1444 1355 1285 702 428 248 128 127 283 1000 MONDE 28827 8884 11780 snr 3404 2238 1054 314 472 944 
1010 INTJIA.EC 1438 1091 1319 1247 845 394 218 122 120 282 1010 INTRA..cE 23474 4558 5872 5577 2883 2170 887 238 449 942 
1011 EXTJIA.EC 559 353 36 36 58 32 30 5 8 1 1011 EXTRA-<:E 3151 2128 108 180 420 88 187 n 23 2 
1020 CLASS 1 550 353 33 35 58 32 27 5 8 1 1020 CLASSE 1 3117 2128 93 157 420 88 151 n 23 2 
1021 EFTA COUNTRo 53 13 2 18 12 1 2 7 o 1021 A EL E 301 98 20 128 25 9 4 19 
... VITIIIFIAIII.E EIWIELS MD GWES ... VllRifWILE ENAIIEl.B MO GWES 
COIIPOSIIIOIIS VIIRifWILE8 BCIIIIEilllUSUREN UND MOERE VEIIGI.ASURI! IIASSEII 
001 FRANCE 835 391 5824 81 15 121 1121Ï 47 001 FRANCE 1412 1098 5537 51 53 131 2 ; n 002 BELGo-LUXBGo 8953 1382 23 44 93 65 154 002 BELGo-LUXBGo 9048 1823 32 59 121Ï 1809 65 187 003 NETHERLANDS 12591 7879 428 3732 
a1s 
4 4 390 003 PAYs-BAS 14275 8108 803 4724 47; 9 li 422 004 FR GERMANY 8338 284 3489 588 2584 584 15 521 004 RF ALLEMAGNE 9998 245 4911 212 2884 1083 17 849 005 ITALY 1329 11 32 2Ci 4 80 395 65 970 005 ITALIE 1492 41 49 11MÎ 23 87 454 125 1098 006 UTDo KINGDOM 1550 323 429 236 50 006 ROYAUME.UNI 3282 1378 787 281 
2 
104 
038 AUSTRIA 70 87 1 1 ; 23 1 038 AUTRICHE 188 165 13 1 2 12 5 042 SPAIN 442 28 325 47 20 042 ESPAGNE 284 13 220 28 
4 
9 
048 YUGOSLAVIA 131 13 
31Ï 135 43 118 048 YOUGOSLAVIE 112 10 216 70IÏ ,; ; 98 400 USA 224 7 400 ETATS.UNIS 1373 253 184 
412 MEXICO 432 432 412 MEXIQUE 413 413 
504 PEAU 459 459 504 PEROU 375 375 
1000WORLD 35214 10375 10328 5518 894 3081 2420 400 149 2271 1000MONDE 42308 12913 12521 8833 703 3218 2982 485 238 2847 
1010 INTJIA.EC 33425 10241 1981 4438 893 3038 23n 400 145 2132 1010 INTRA..cE 39499 12453 12080 5073 889 3205 zna 484 227 2535 
1011 EXTJIA.EC 1789 134 365 1080 1 23 43 4 139 1011 EXTRA..cE 2809 480 449 1580 14 13 181 1 11 112 
1020 CLASS 1 815 134 365 188 1 23 43 4 139 1020 CLASSE 1 2008 480 449 757 14 13 189 1 11 112 
1021 EFTA COUNTRo 78 87 2 4 4 11021 AELE 218 158 13 19 1 1 2 11 5 
1030 CLASS2 894 894 o 1030 CLASSE 2 803 803 
11111.10 U9UID UISTRB MD SIIIUR PRODUCI"S; ENCIOBES 11111.10 UQUID UISTRB MD SIIIIUR PRODUCI"S; EIIGOIIES 
UJSIIIEliiJCIUIDES ET PREPARA110NS SIIIIIAIIIES. EIIGOIIES FWESSIGE GWIZIImB. UND MHIILICIIE ZUBEREITUIIGEII. IENGOBEII 
001 FRANCE 25 
2 
24 1 001 FRANCE 209 53 
3 
58 4 11 84 1 
002 BELGo-LUXBGo 5 ; 1 2 002 BELG.-LUXBGo 150 104 1 42 3 a; ; li 003 NETHERLANDS 3 2 
3 «i li 4 11i 003 PAYS-BAS 2565 1788 703 1 48 004 FR GERMANY 124 ; 53 004 RF ALLEMAGNE 11234 124 7822 1323 711 749 393 388 005 ITALY 18 3 
3 li 2 14 005 ITALIE 501 265 4211i 1 3 38 305 19CÏ 75 006 UTDo KINGDOM 21 7 3 006 ROYAUME.UNI 16125 8973 4418 20 2 
038 SWilZERLAND 2 2 ; 11i 038 SUISSE 155 147 7 37 1 3 5048 2 400USA 47 30 400 ETATS-UNIS 9051 3465 496 
ali 732 JAPAN 732 JAPON 116 18 2 
1000 WORLD 291 44 72 30 50 9 21 2 1 32 1000 MONDE 40279 12889 13538 5722 117 737 8013 401 587 475 
1010 INTRA-EC 187 12 59 30 50 8 8 2 1 32 1010 INTRA..cE 30793 9042 13008 8S9B 118 729 937 308 584 474 
1011 EXTJIA.EC 88 32 13 3 17 • 1011 EXTRA..cE 9488 3848 530 124 1 8 8078 98 3 1 
1020 CLASS 1 65 32 13 3 17 o 1020 CLASSE 1 9382 3842 530 37 1 8 5084 98 3 1 
1021 EFTA COUNTRo 5 2 3 o 1021 A EL E 1n 159 7 
83 
1 6 4 
1030 CLASS2 o 1030 CLASSE 2. 100 5 12 
12111.71 GW8 OF 1IIE VARIETY ICNOWN AS 'EIWIEL' GlASII Dll1l GlASII OF 1liE VAIUETY ICNOWN AS 'EIWia' GlASII 
VERRE DIT EIIAIL UEIERFAIIGGLAS 
001 FRANCE 239 23 215 1 
3 
001FRANCE 322 21 298 1 2 
2 002 BELGo-LUXBGo 570 
31; 27IÏ 199 388 1183 3Ci 95 002 BELGo-LUXBGo 841 265 22li 248 391 130; 23 165 003 NETHERLANDS 8282 8344 
1408 
40 003 PAYs-aAS 8508 8490 
148; 
38 
004 FR GERMANY 1920 
183 
139 157 82 18 113 5 004 RF ALLEMAGNE 2331 
1ali 
252 243 98 20 233 6 
005 ITALY 388 44 78 98 3 1 së 488 79 005 ITALIE 418 47 78 101 25 2 4IÏ 498 73 006 UTDo KINGDOM 742 58 5 12 89 ao; 006 ROYAUME.UNI 787 45 12 23 84 388 040 PORTUGAL 602 
12 3888 1 040 PORTUGAL 371 7 209CÏ 3 042 SPAIN 4398 478 ; 22 042 ESPAGNE 2397 2 282 3 18 400USA 82 18 
' 
1 82. 400 ETATS-UNIS 129 18 4 102 
1000 WORLD 17432 842 498 10759 2882 1317 780 58 720 128 1000 MONDE 18153 487 571 9231 2B8D 1493 871 49 988 117 
1010 INTJIA.EC 12131 1132 487 8799 2108 1318 50 58 878 128 1010 INTRA..cE 12999 478 537 70n 2307 1488 48 49 898 117 
1011 EXTJIA.EC 8301 10 31 3950 844 1 710 48 • 1011 EXTRA-<:E 3154 9 34 2182 353 8 823 88 
1020 CLASS 1 5289 31 3950 541 1 891 45 o 1020 CLASSE 1 3126 2 34 2161 349 5 507 88 
1021 EFTA COUNTRo 725 1 14 64 801 45 o 1021 A EL E 538 9 27 83 3 388 88 
8JI GlASII l'Rif AND OJIIEII GLASS If 'Ill! I'DRII OP I'OIIDEII, GIWIUI!S OR RAIŒI, I!XŒPI"'EIWID.' GLASS -.JI GLASS FRif AND OTHER GLASS IN 111E FORli OP. Powaa, GIWIULEI OR fi.AIŒS, I!XŒPI" 'EIWIB.' GlASII 
FIIITT! Dl! VERRI! ET AU1RE8 VBIRE EH POUDRE, GREIIAIU.EB, LAIIBU8 OU FUICONS, NON REPli. SOUS D1111 GLASFRmE UND ANDERES GLAS IN FORli VON PUDER, GIIANAUEN, SCHUPI'EN ODER FI.OCICE"- NICIIT IN :aDI1l SIIIW.lEH 
. ~ 
-
001 FRANCE 655 299 355 213 5 2 3 3 130 001 FRANCE 818 384 1&4 115 10 4 12 12 79 002 BELGo-LUXBGo 658 130 42 1 
72 
134 2 2 002 BELGo-LUXBGo 721 111 61 4 
113 
378 3 2 
003 NETHERLANDS 1843 1043 409 108 
213 
74 
,; 7 132 003 PAYs-aAS 1658 949 338 229 22; 132 1&4 15 92 004 FR GERMANY 4293 3120 628 88 197 21 17 004 RF ALLEMAGNE 3527 2228 431 49 384 25 27 
Januar - Oezember 1982 
Uraprung 1 Herkunll 
Origine 1 pnwenance 
. Nlmexe EUR10 
I2IIUI 
005 rrALY 
008 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
:=~~~VIA' 
o400 USA . 
732 JAPAN 
1000 WO R LD 
1010 llfTRA<C 
1011 EJCTRA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
985 
545 
371 
3083 
322 
1211 
53 
14118 
8981 
5128 
~ 
543 
116 
80 
~ 
344 
3387 
2082 
1305 
1295 
80 
France 
202 
116 
28Ô 
si 
4504 
4173 
. 331 
331 
171i 
291 
1847 
297 
33 
3704 
11116 
2538 
2488 
322 
J 
72 
48-i 
38 
844 
273 
572 
572 
19 
.11 
23 
eé 
301 
181 
112 
112 
3 
84 
13 
235 
15 
740 
472 
2116 
2116 
1oS 
121 
120 
1 
1 
-
VAIINISHES MD LACQU!RS; DIS1EIIPBIS; PREPARED WATER PIGIIEIIIS USED FOR AIIISIIIIICI Wl'IEit PAilliS MD E!Wia~ENTS 
DISPERSED IN MEDIA USED IN THE IWIUI'ACTURE OF PAINf OR E!WiaS; SfAIIPIIG FOU; COLOUIIIIG IIA11ER IN REfAIL P 
VER1118;PEIIITURES A L'!AIIJIIGIIENTS A L'EAU P.FIIIISS.D.CUIRS; AUtRES I'OCIURES;PIGIIBCIS P.PEINT 4'EU1UD PJIAIIQUAGI! AU 
'FER;'IBNTIIRES P.VEifiE AU DETAIL;SOWTIOIIS >50% PROP. SOLVANT 
Dll11 PEARL ESSEIIŒ 
ESSEIIŒ DE PSU OU ESSEIIŒ II'ORIENr 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
028 NORWAY 
o400USA 
50 
40 
29 
42 
4 
i i 7 
23 
4 i 
1000 W 0 R L D 177 12 10 28 13 
1010 INTRA-EC 100 5 2 23 4 
1011 EXTRA-EC 78 7 8 5 9 
1020 CLASS 1 78 7 8 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 34 1 1 
44 
4 
4 
53 
48 
a 
5 
1 
D11.11 SOLUnOIIS Il VOI.Allll ORGAIIIC SOLVENTS WHERE lill! SOLVENT EXC&DS 50% OF liE SOUillON 
SOLUnOIIS AVEC ~ OU SOLVANT DE PLUS DE 50% 
8:G ~~~UXBG. / = m. 85IÏ. 
003 NETHERLANDS' • 725 179 98 
= 1=.-'l~fRMAN:t 3~a3 14 ~ 
008 NGDOM 1733 485 920 
008 K 197 37 37 
= LAND ~ 5i 73 ~~IN = 31-; 1ft 
1000 W 0 R L D 13104 2101 
1010 INTRA-EC 11332 1888 
1011 EJCTRA.EC 1781 413 
1020 CLASS 1 • 1847 412 
1021 EFTA COUNTR. 412 87 
12111.20 DISI'EIIPERII; WAl!JI.liiiMED PAilliS 
2908 
2849 
259 
253 
74 
PEIMIURES A L'EAU; PEIIITIJIIES.al OU IIISPERSIOIIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
008 LrrD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
o400 USA 
732 JAPAN 
4894 
5257 
7527 
13392 
377 
1559 
2234 
1216 
1506 
62 
258 
77 
174 
3136 
36 
2759 
173 
1103 
10 
23 
97CÏ 
15 
49 
125 
6 
9 
136 
263CÏ 
448 
4709 
136 
187 
234 
18 
156 
32 
1000 W 0 R L D 42021 5474 85:!9 
1010 INTRA-EC 36487 5037 8324 
1011 EJCTRA.EC 5552 . 437 208 
1020 CLASS 1 5361 - 437 208 
1021 EFTA COUNTR. 1920 202 18 
120U0 CEI1IILOSE VARIIISIIES, ~ PAilliS MD EIWIBI 
i 
12 
1574 
.1~ 
19 
7 
201 
197 
742 
1475 
ai 
3:i 
69 
393 
7 
3208 
270Z 
502 
502 
·. 101 
62 
855 
749 
155 
107 
2087 
1928 
139 
139 
5 
7 
1528 
44eé 
7 
58 
4 
.1 
8 
18 
5 
2071 
8180 
8072 
2108 
2106 
29 
!148 
28:i 
783 
11 
118 
i 
170 
115 
2424 
2022 
397 
285 
1 
558 
-
1928 
22 
50 
5 
si 
63 
7555 
7421 
134 
134. 
51 
4 
12 
17 
4 
13 
13 
1 
23 
459 
139 
245 
123 
.28Ô 
1279 
993 
2116 
286 
6 
1317 
319 
~ 
128 
2234 
3 
15 
2 
3 
1 
1 
415 
28' 
5136 
4505 
531 
465 
21 
2 
47 
5 
55 
50 
5 
5 
40" 
401 
19 
40 
1134 
1658 
1633 
25 
25 
78 
75 
1 
1 
1 
1 
9 
28 
41 
11 
30 
30 
30 
7 
1 
16 
327 
55 
226 
i 
1 
841' 
408 
235 
234 
228 
9 
4 
80 
462 
3i 
1475 
3 
9 
3 
3 
., 
588 
1506 
1503 
1497 
lm port 
_Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunll 
Origine 1 pnwenance 
Nlrnexe 
1~ m= IT~~~UME.UNI ~ r~ ,~ . 111i J ~~ 75 
038 AUTRICHE 362 210 151 1 
20
. 2 042 ESPAGNE 1582 521 1!'4 805 23 12 
= ~l'~:tsVIE ,m 1~ 26IÏ ~ soi 3o9 1021Ï 
732 JAPON 443 7 5 15 327 69 
441 1000 M 0 N D E 14955 4284 3394 2371 1437 571 2104 
..,~81~=~e· = ~~ ~ ~m ,m ~ 1= 2 1020 CLASSE 1 11610 2148 458 1336 1158 331 1144 
. 1021 A E L.E . 407 210 177 10 2 
. 18 
i 
299 
278 
23 
23 
JIDII VAIINISHES MD LACQU!RS; DISI'EIIPERS; PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINIIIIIING WTIIEit PAIIITB AND EJWiaS; PIGMENTS 
DISPERSED IN IIEDIA USED IN THE IWIUFACTURE OF PAINT OR E!Wia&; SfAIIPING FOILII; COLOURING IIA11ER IN REfAIL PACICINGS 
139 
128 
11 
11 
8 
L4CKE:WASSERFARBEN.WASSERPIGIIENTFARBEN F.l!DERBEAII8BIIG: AIIOEIIE ANSTIUCIIFARBEN;PIGIIENIE F.ANSTRICIIFARB~N; 
FASIBEIIIT1EL F.EINZEI.VERKF;LOESUNGBIIL >Ill% LDESUNGSIIITTEI.H 
:JIIII.t1 PEARL ESSEIIŒ 
PER1EIŒBSENZ 
= ~~~~AGNE ~ 31 i zJ ~ ~l'i'l3~1s 1~ 139 2r, 126 2li 
2 1000 M 0 N D E 2141 162 262 362 57 
2 1010 INTRA-CE 542 43 12 235 11 
1 1011 EXTRA-CE 1588 139 250 . 127 48 
1 1020 CLASSE 1 1598 139 250 127 48 
. 1021 A E L E 134 34 2 1 
79 
21 
4 
. 874 
790 
101 
1169 
1169 
14 
Dll15 SOLUnOIIS IN VOLA1111 ORGAIIIC SOLVENTS WIIERE liE SOLVENT EXCEEOS 50% OF THE SOUillON 
LDESUNGEN IIIT UEBER 50 % LDESUNGSIIITTEI.H 
10 8:G ~~~UXBG. 
8 003 PAYS-BAS 
20 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
é ~~~~liS 
= 1354 8129 
354 
3985 
585 
537 
371 
720 
4814 
980 
1808 
313 
11Ï 
1101 
121 
143 
1452 
55 1000 M 0 N D E 31087 8078 
41 1010 INTRA.cE 24524 4353 
15 1011 EXTRA.cE 11526 1725 
14 1020 CLASSE 1 8428 1724 
6 1021 A E LE 1008 211 
12111.20 DISI'EIIPERII; WAl!JI.lllliiNED PAINIS 
1903 
299 
1457 
80 
2048 
43 
11i 
150 
427 
8804 
5808 
786 
781 
180 
WASSERFARBEN; WASSEIIVEIIDUSINBARE AHSIRICIIFARBEN 
10053 
'6944 . 
6509 
15226 
531 
2242 
2444 
2556 
2055 
327 
481 
148 
268 
4940 
176 
6346 
940 
1187 
2i 
144 
2113 
14 
248 
165 
9 
51• 
416 
2 
2602 
458 
5248 
172 
341 
40i 
73 
19i 
126 
1 
190 1000 M 0 N D E 57274 11730 9813 
187 1010 INTRA-CE 48845 10758 9220 
3 1011 EXTRA.cE 8807 973 392 
3 1020 CLASSE 1 · 6509 · 973 392 
1 1021 A E L E 3050 450 73 
IZOUO CELLULOSE VARNISIIES, LACQUEIIS, PAilliS AllO EIWIBI 
154 
872 
42 
2530 
1i 
18 
aS 
3721 
3609 
112 
111 
18 
355 
•281 
"1283 
. 2775 
224 
2 
1 
76 
134 
2 
878 
47 
5879 
4920 
939 
939 
212 
. 150 
1414 
1312 
242 
195 
2i 
ni 
··=· 752 
752 
21 
-,~ 
3749 
18 
116 
12 
1 
65 
50 
10 
. 2751 
8733 
5847 
2888 
21164 
121 
1636 
31i 
1224 
27 
361 
5 
536 
394 
4854 
3823 
1016 
937 
5 
774 
496CÏ 
1850 
12 
65 
11Ï 
eé 
1s0 
1 
7817 
7880 
237 
237 
116 
5IÏ 
4 
243 
316 
84 
252 
252 
-9 
54 
853 
286 
635 
42-i 
. 4 
1493 
3758 
2243 
1515 
1515 
21 
2488 
548 
380 
744 
211 
2444 
9 
18 
5 
4 
2 
2 
765 
118 
7849 
6625 
1024 
935 
30 
4 
4 
li 
101Ï 
115 
113 
1 
1 
38 
615 
29 
38 
1254 
.4 
3 
1997 
1974 
23 
23 
2 
48 
72 
128 
53 
74 
74 
74 
30 
11 
36 
883 
1&5 
53i 
3CÏ 
8 
1701 
1124 
578 
576 
536 
40 
15 
130" 
639 
2 
75 
202i 
9 
27 
j 
·22 
4 
3019 
900 
2119 
2112 
2077 
132 
12 
i 
348 
345 
1 
1 
11 
5 
2-i 
40 
19 
21 
21 
25 
25 
62 
6 
3 
18 
170 
137 
33 
31 
12 
11 
11 
102 
165 
191 
23 
i 
5 
8 
537 
523 
14 
14 
1 
-183 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Her1wnll 
Origine 1 provenance 
Uraprung 1 Herkunfl 
1---.,---"'ï--"""T----:.-----r---"'ï--"""T---.----"ï"---1 Origine 1 provenance 
723 
1363 
2919 
5601 
811 
2607 
282 
259 
348 
443 
229 
845 
143 
151 
1102 
189 
~ 
= 118 71 
119 
148 
698 
91 
11 
227 
1000 W 0 R L D 18002 2939 
1010 INTRA-EC 14564 1551 
1~ID~1c = 1m 
1021 EFTA COUNTR. 1888 1036 
= 1217 ~ 
5 
1 
42 
154 
2489 
2265 
204 
203 
8 
32119.40 SYNTHEIIC VAIINISIIES, LACCIUERS, PAJNTS AND EIIAIIB.S 
PEINTURES ET VERNIS 8YIITHETIQUES 
19942 
17268 
38855 
42672 
3722 
11958 
978 
8164 
138 
2854 
5420 
98 
4956 
970 
71 
1013 
68 
128 
345 
~ 
120 
229 
187 
6338 
3013 
14549 
24CÏ 
2324 
8 
4487 
1 
928 
248 
22 
3627 
601 
1o3 
3 
293 
118 
9 
15 
1000 W 0 R L D 183802 38972 
1010 INTRA-EC 143893 30938 
1011 EXTRA-EC 20108 6034 
l~ ~~fbbuNTR. lml = 
1030 CLASS 2 543 128 
1040 CLASS 3 439 61 
S2lll50 011. VARNISHES, LACOUEIIS, PAJNTS AND EIIAIIB.S 
PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITO. KINGDOM 
007 fRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
745 
137 
1693 
1213 
59 
1217 
54 
854 
489 
118 
<147 
28 
389 
534 
7 
227 
j 
28 
3 
21 
21 
2 
118 
18 
11 
6034 
66<14 
9949 
2717 
907 
21 
429 
ri 
154 
16 
392 
7 
4 
253 
343 
887 
47 
28865 
28701 
2183 
1815 
649 
1· 
347 
94 
1019 
~ 
89 
ai 
3 
164 
3 
1000 W 0 R L D 7308 1000 1793 
1010 INTRA-EC 8772 827 1588 
1~~1c 1~ 1~ = 
1021 EFTA COUNTR. 1081 159 192 
1030 CLASS 2 28 1 
91 
54 
1765 
564 
1i 
5 
123 
14CÏ 
71 
2845 
2505 
t8 
128 
4591 
515 
2105 
7222 
69li 
a6 
23 
18 
384 
168 
45 
123 
36CÏ 
4 
18357 
15217 
1140 
1125 
592 
2 
13 
13 
20 
8 
18 
37 
1 
2 
17 
~ 
117 
93 
24 
24 
22 
m.l1 PIGIIENtl Il PAINT OR EIWIEL IIEDIA 1lltll A 8ASIS Of ALUIIINIUII POWDER 
83 
1269 
3 
97 
1o3 
180 
1 
21 
1 
2IÏ 
1892 
1880 
232 
232 
203 
2722 
8258 
11551Ï 
181 
3398 
21&3 
40 
1069 
49 
17 
147 
51 
49 
49 
25 
1oo6 
sei 
10 
28931 
28320 
2810 
2473 
1382 
122 
15 
18 
3 
522 
70 
24i 
265 
à 
li 
1148 
653 
293 
282 
273 
11 
99 
<Ui 
1288 
4 
1033 
li 
257 
3242 
2882 
380 
287 
10 
5550 
9154 
8864 
68 
524 
2 
173 
1 
373 
212 
19 
532 
2 
23538 
22151 
1380 
1380 
605 
95 
211i 
187 
2à 
11 
22 
144 
520 
25 
~ 
120 
127 
258 
881 
30 
271Ï 
36 
72 
98 
37 
1 
7 
347 
2295 
1712 ; 
321 
1212 
5079 
4845 
123 
94à 
3n 
98 
211 
~ 
170 
1à 
8 
43 
43à 
82 
170 
108 
14328 
12800 
1528 
12<14 
641 
285 
83 
10 
171 
119 
17 
dl! 
128 
56 
120 
3 
304 
1363 
730 
832 
tJ3 
16 
24 
20 
17 
11 
1169 
4 
1245 
1241 
5 
5 
12 
48 
59 
193 
2 
3148 
40ci 
3951 
3857 
101 
100 
8 
2 
2 
8 
14 
953 
zv 
2à 
1029 
999 
30 , 
4 
10 
9 
223 
J 
~ 
3 
14 
3 
j 
578 
282 
298 
298 
288 
170 
11 
808 
1764 
24 
557 
~ 
15 
18 
24 
24 
2 
22 
8381 
3351 
5011 
5009 
4981 
2 
i 
43 
110 
1 
11 
72 
35 
273 
188 
107 
107 
108 
1953 
2758 
5999 
13697 
1253 
sne 
464 
448 
1010 
1007 
899 
1727 
449 
141 
3807 
4n 1000 Il 0 N D E 41858 
481 1010 INTRA.CE 32348 
18 1011 EXTRA.CE 8305 
18 1020 CLASSE 1 9212 
10 1021 A E L E 4734 
500 
1141 
165 
497 
808 
137 
178 
194 
502 
1487 
1n 
14 
787 
8393 
3045 
ftH 
874 
sn 
2473 
517 
79 
2 
2 
<14 
4 
243 
825 
5250 
4322 
928 
925 
50 
S211!1.4G SYNTIIETIC VAIINISIIES, UCQUERS, PAJNTS AND EIIAIIB.S 
179 
93 
3285 
1686 
sei 
22 
187 
127 
288 
5928 
5303 
822 
822 
209 
UC1Œ 11.ANDERE ANSTIIICIFAJIBSI AUF GRUNOL.VON SYNTIIET.IWIZEII 
238 001 FRANCE 
179 002 BELG.-LUXBG. 
459 003 PAY8-BAS 
839 004 RF ALLEMAGNE 
387 005 IT ALlE 
403 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
69 008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
7 ~ ~~'i'l~DE 
2 036 SUISSE 
100 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
26 = ~fA~~~~~~NDE 
4
. 483 ILES CAYMAN 
824 ISRAEL 
2 ~gg ~À~~POUR 
<14761 
39426 
85873 
121799 
7880 
30980 
1987 
18320 
417 
7508 
8104 
334 
13631 
2208 
zm 
281 
118 
389 
12464 
341 
314 
698 
885 
13808 
n14 
29992 
50ci 
53ft 
~ 
2217 
~ 
9831 
1378 
273 
1 
8 
1331Ï 
306 
35 
112 
2494 1000 Il 0 N D E 401838 82750 
2353 1010 INTRA.CE 351197 88648 
141 1011 EXTRA.CE 50733 18099 
137 1020 CLASSE 1 48480 15611 
108 1021 A E L E 32079 13849 
5 1030 CLASSE 2 1651 352 
. 1040 CLASSE 3 602 137 
S211!1.50 011. YAIINISHES, LACQUERS, PAJNTS AND EIIAIIB.S 
127ri 
14292 
28178 
5748 
3429 
136 
718 
28!Ï 
250 75 
1271 
21 
19 
721 
21i 
70012 
83275 
8734 
8342 
1904 
1 
390 
11149 
2414 
5448 
22757 
1804 
145 
~ 
aaà 
280 
d 
110 
1913 
11Ï 
47151 
43715 
3<141 
3412 
1278 
4 
25 
UCIŒ II.AIID.ANSTIIICII'ARBEN AUF GRUNOL.VON TROCIOIENDEN OEL!II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~f~'tE.f~AGNE 
i ~ lr~iliJME-UNI 
1 007 IRLANDE 
13 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
26 ~ ~vzr~~~~s 
1753 
234 
5066 
2913 
128 
2187 
128 
1616 
1083 
2<14 
765 
112 
1361 
1200 
19 
370 
~ 
11 
45 
82 
15 
224 
~ 
151Ï 
3185 
996 
43 
385 
1&2 
6 
254 
17 
52 
43 1000 Il 0 N D E 1n88 2188 5317 
18 1010 INTRA.CE 14022 1752 4928 
21 1011 EXTRA.CE 3738 434 358 
28 1020 CLASSE 1 3623 432 345 
. 1021 A E L E 2188 372 280 
. 1030 CLASSE 2 109 13 
40 
28 
19 
42 
95 
3 
5 
3 
302 
228 
78 
76 
59 
S211!1J1 PIGIIEN18 IN PAINT OR EIWIEL IIEDIA 1lltll A 8ASIS Of ALUIIINIUII POWDER 
269 
324 
2227 
aaS 
237 
448 
5 
55 
5 
1oi 
4041 
3422 
819 
618 
511' 
5230 
12837 
31297 
380 
8527 
3 
6118 
154 
3308 
132 
93 
466 
161 
195 
122 
n 
2518 
95 
27 
71782 
643<14 
7411 
7101 
4356 
272 
48 
51 
4 
., 
308 
57li 
~ 
21 
3i 
2832 
1892 
740 
690 
657 
50 
247 
718 
2839 
11 
2048 
1 
2 
27 
89ci 
6843 
5864 
979 
921 
30 
12240 
1855ci 
17450 
170 
1421 
8 
358 
2 
68ci 
514 
48 
1 
1275 
66i 
1s 
53811 
50198 
3417 
3418 
1<141 
1 
283 
asà 
252 
2 
82 
21 
3à 
i 
1498 
1451 
43 
~ 
184 
Janvier- Décembre 1982 
448 
437 
878 
3003 
57 
l 
207 
237 
4 
18 
104CÏ 
7272 
5342 
1830 
1909 
787 
1145 
3251 
12832 
14324 
298 
1793 
918 
259 
t'BK 
54 
787 
2 
79 
8 
203 
1931Ï 
341 
566 
464 
40742 
34822 
5920 
= 1013 
188 
21 
476 
332 
82 
114 
748 
221 
128 
211 
107zg 
3852 
1938 
1713 
1668 
560 
48 
100 
19 
~ 
243!Ï 
11Î 
1 
26 
2688 
2851 
44 
<14 
17 
51 
78 
218 
397 
4 
8033 
68!Ï 
4 
21Ï 
15 
9878 
9470 
408 
405 
32 
: 
29 
64 
1212 
32 
3 
4 
113 
1478 
1349 
131 
131 
7 
~ 
24 
815 
6 
120 
57 
581 
7 
34 
11 
32 
1817 
1014 
803 
803 
759 
429 
25 
2547 
7060 
87 
1419 
100i 
5507 
38 
55 
83 
92 
12~ 
3 
18482 
11578 
6908 
6903 
6683 
3 
4 
2 
130 
271 
33 
137 
~ 
2 
639 
444 
196 
198 
184 
Valeura 
190 
~ 
600 
160 
76 
14 
2 
4 
28 
14 
1430 
1385 
45 
<14 
30 
711 
530 
1784 
1! 
3 
148 
i 
17 
13 
237 
i 
94 
li 
2ci 
7542 
7148 
392 
364 
268 
8 
i 
1 
8 
i 
1 
28 
4à 
82 
38 
47 
47 
Januar- Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
720 CHINA 
76 
159 
145 
907 
347 
540 
rr 
197 
317 
~ 
10 
66 
26 
32i 
142 
19 
197 
33 
1~ 
19 
5 
276 
10 
177 
2 
si 
10 
21 
3 
21 
36 
2 
4 
16 
11 
334 
5 
153 
50 
32 
53 
1000 W 0 A L D 3839 1047 603 143 660 
1010 INTAA-EC 2299 603 509 104 519 
1011 EXTRA·EC 1537 443 94 38 141 
1gr,' ~~f'c6uNm. ~i = e: ~ 10X 
1040 CLASS 3 611 50 32 
:I2II9Jt PIGIIEIITS Il PAIIT 011 E1W1B. IIEDIA OTIIER TIWIIITH A 8ASIS OF ALUIIINIUII POWDER 
23 
1oB 
159 
5 
54 
ai 
366 
295 
91 
91 
PIGIIEIITS BROVES, POUR FABRICATION DE PEIIITilRES, AU111ES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUIIINIUII 
8&1 ~~~~Euxeo. ~ ~ 237 18 13 
003 NETHERLANDS 1222 354 570 21 
004 FR GERMANY 1121 330 65 
= IJ,.Aff.YKINGDOM 2fl J ll, 3 
030 SWEDEN 64 10 2 
036 SWITZERLAND 65 26 1 
400 USA 669 14 237 
46 
5 
1a0 
19 
11 
13 
9 
26 
1000 W 0 A L D 4234 575 1432 174 271 
1010 AA-EC 3122 505 1168 117 218 
1011 A-EC 1112 69 244 56 54 
1gr,' 1 UNTR. 1~ ~ 2": = ra 
3209.75 YAIINISIES, LACOUEilS, PAINTI, EIIAIIB.8, DISTEIIPEIIS AND PIGIIEIIT8 NOT WIIIIIN 3209.11-U 
PEINTURES ET VERNIS, NON REPRIS SOUS 3209.11 A 19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
5054 
5216 
13923 
9971 
3448 
3561 
328 
6207 
543 
2774 
68 
1092 
401 
164 
2113 
43 
1669 
346 
2968 
= 251Ï 
64 
933 
45 
397 
153 
5 
180 
2 
1000 W 0 R L D 55108 8798 
1010 INTRA-EC 47713 6998 
1011 EXTAA-EC 7391 1801 
1020 CLASS 1 7230 1801 
1021 EFTA COUNTR. 4900 1612 
1040 CLASS 3 127 
1201.11 5TAIIPING FOII.8 IITH A 6ASIS OF BASE IIETAI. 
4036 
6479 
4101 
1978 
535 
2 
~ 
39 
19 
533 
33 
155 
406 
3 
24270 
22963 
1307 
1218 
644 
90 
FEUILLES POUR MARQUAGE A FER A BASE DE METAUX COIIIIUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
28 
23 
20 
354 
128 
190 
70 
829 
562 
267 
267 
2 
5 
30 
14 
2 
56 
40 
18 
16 
9 
1 
50 
55 
13 
66 
196 
117 
79 
79 
~i 
369 
1051 
155 
20 
2 
2 
2 
32 
167 
1 
408 
22 
2595 
1961 
634 
634 
204 
7 
5 
2 
72 
19 
24 
1 
130 
105 
25 
25 
145 
216 
102s 
38 
203 
24 
65 
27 
56 
14 
42 
6 
33i 
8 
2201 
1713 
488 
488 
148 
6i 
3 
1 
65 
64 
1 
1 
19 
1a0 
127 
4 
74 
i 
21 
430 
404 
28 , 
1653 
7&4 
1752 
76 
152 
5 
13 
sà 
i 
106 
4578 
4402 
176 
176 
69 
3 
17 
17 
13 
1 
55 
53 
1 
1 
17 
1 
1 
54 
5 
~ 
140 
17 
65 
415 
156 
256 
182 
3 
65 
19 
11 
90 
134 
20 
2 
531 
818 
280 
538 
538 
3 
709 
459 
957 
827 
175 
302 
720 
~ 
1 
18 
2 
359 
6 
4850 
4156 
493 
467 
100 
16 
2 
134 
135 
1 
295 
152 
143 
143 
2 
8 
11 
11 
~ 
18 
54 
139 
85 
54 
54 
~ 
22 
24 
1 
739 
i 
32 
899 
793 
108 
106 
33 
8 
5 
13 
13 
2 
21 
50 
19 
4 
4sà 
1 
583 
91 
472 
: 
464 
1 
~ 
282 
7 
59 
344 
275 
70 
70 
69 
, 
53 
574 
32 
96 
3sà 
1672 
7 
4 
2 
3 
2868 
820 
2045 
2044 
2041 
2 
i 
8 
2 
1 
12 
11 
1 
1 
lmport Janvier - Décembre 1982 
256 
~ 
3067 
763 
3927 
146 
169 
497 
566 
872 
1930 
106 
723 
1140 
Ji 
64 
JI 
33 
11 
863 
21 
1565 
1i 
70 
322 
41 
66 
20 
72 
26IÏ 
2~ 
1 
1098 
8 
657 
13 
78 
42 
297 
11 1000 M 0 N D E 13442 3948 2952 598 2456 
11 1010 INTRA-CE 9263 2241 2547 504 2028 
• 1011 EXTRA-CE 4177 1707 404 94 432 
: lgr,' ~'t~Ef 1 ~ 1~ ~ ~ ~ 
. 1040 CLASSE 3 779 76 42 
:I2II9Jt PIGIIEIITS Il PAINT 011 ENAMEL IIEDtA OTIIER TIWIIITH A BASIS OF AI.UIIINIUII P011DER 
77 
487 
469 
9 
2 
t9 
1tS 
1413 
1043 
369 
~ 
, 
325 
11 
14i 
7 
257 
1oS 
96 
1131 
562 
569 
442 
7 
96 
PIGIIEIITE, NUR AHGERIEBEII, ZUIIIIERSTEI.I.EN YON ANSTRICIIFARBEII, AUSGEII. AU!' GRUNDUGE '1011 AI.UIIDIIUIIPUI.YER 
8&1 ~~~~UXBG. = 1gg 74 = ~ 27 ~ 
003 PAY8-BAS 3715 1104 1457 155 4&3 616 357 4~ ;Ji ~~~~~u~~E 13 J ji 3~: ~ jg 4,~ 
~ ~~~1 ~ ~ u 9626. ~ l 1: 
400 ETAT8-UNIS 4567 75 1341 57 191 2664 
53 1000 M 0 N D E 14349 1705 4035 708 670 1519 
52 1010 INTRA-CE 9151 1489 2612 675 714 1313 
1 1011 EXTRA-CE 5197 218 1422 133 156 207 
1 1020 CLASSE 1 5165 208 1422 133 155 207 
. 1021 A E L E 538 128 51 97 97 6 
3209.11 YAIINISHES, UCOUEIIS, PAINTI, EIIAIIELS, DISTEIIPER5 AND PIGIIEilT8 IlOT WIIIIIN 3209.11-U 
267 
109 
311 
617 
517 
779 
1306 
247 
2 
4249 1000 M 0 N D E 118509 
3907 1010 INTRA-CE 100560 
341 1011 EXTRA-CE 17948 
298 1020 CLASSE 1 17687 
49 1021 A E L E 9828 
35 1040 CLASSE 3 178 
18156 
12480 
3678 
3678 
3011 
32119.11 5TAIII'RlG FOU 11TH A BASIS OF BASE IIETAI. 
670!Ï 
16315 
9110 
2456 
2351 
9 
7327 
117 
94 
45 
1226 
100 
266 
1523 
49 
47819 
44279 
3538 
3436 
1563 
97 
PIIAEGEFOUEII AUF GRUNOUGE '1011 UNEDLEN IIETAWIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 lm ~~~Et~AGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
1 400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
440 
347 
366 
6229 
1535 
2758 
1201 
13108 
9044 
4060 
4056 
44 
104 
6 
3s:i 
237 
28 
815 
538 
277 
277 
10i 
9 
647 
635 
212 
1098 
2922 
1603 
1320 
1320 
m 
1257 
3062 
49i 
72 
4 
3 
21 
163 
369 
11 
1259 
64 
7565 
5650 
1938 
1934 
580 
49 
96 
29 
1560 
267 
476 
52 
2560 
2003 
556 
552 
341 
571 
2460 
41 
623 
43 
108 
59 
112 
62 
135 
19 
1051 
23 
5655 
4187 
1487 
1467 
393 
2 
3 
1187 
38 
20 
1249 
1230 
20 
20 
3134 
1864 
4276 
163 
457 
13 
34 
15i 
4 
533 
10828 
9905 
722 
722 
185 
43 
344 
151 
158 
24 
5 
770 
738 
31 
31 
3740 
1047 
2692 
2692 
25 
2m 
3800 
1782 
583 
430 
1659 
95 
180 
4 
61 
j 
1481 
30 
13334 
11414 
1920 
1861 
339 
302 
20 
22o2 
17&5 
18 
4363 
2532 
1631 
1631 
39 
39 
13 
19 
198 
218 
448 
228 
220 
220 
219 
1 
1787 
1494 
293 
293 
73 
li 
1o2 
44 
151 
151 
17 
27 
174 
si 
14 
~ 
10 
871 
269 
802 
37 
17 
565 
4 
8 
7 
955 
28 
119 
1 
6 
1141 
1002 
139 
139 
134 
132 
8 
276 
1846 
117 
372 
746 
2735 
23 
38 
13 
1 , 
6345 
2752 
3593 
3591 
3557 
2 
9 
12i 
26 
10 
187 
158 
11 
11 
Valeurs 
i 
31 
32 
32 
5 
2 
6 
129 
17 
12 
9 
163 
171 
12 
9 
825 
228 
879 
1561 
803 
1461 
2642 
45 
61 
590 
8 
9198 
6399 
799 
705 
107 
77 
8 
s9 
14 
14 
109 
95 
14 
14 
185 
Januar - Dezember 1982 
Urwprung 1 Herkunft Mengen 
Origine 1 provenance . 
Nimexe EUR 10 France 
m.at ITAIIPIIG FOU OTIIER 1HAN "11111 A IASIS OF BASE liErAI. 
FEUWS POUIIIIAIIOUAGE AU FER, AUTRES QU'A BASE DE IIErAUX COIIIIIJNS 
001 FRANCE 'Z1 6 7 
002 BELG.-t.UXBG. 12 1 
36
2 5 
003 NETHERLANDS 81 7 5 = rf~~MANY ~~ 10 231 106 = ~· KINGDOM i39 fi t tU 
1000 W 0 R L D 1137 80 
1010 INTRA-EC T37 48 
1011 EXTRA-EC 402 34 
1020 CLASS 1 402 34 
1()21 EFTA COUNTR. . 30 1 
1211U0 DYES OR OTIIER COI.OURIIG IIATŒII FOR RETAL W.E 
1EINTURES POUR YEICŒ AU DETAL 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
~ lllfù'2~QDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
85 
197 
157 
m 
442 
48 
113 
189 
~ 
~ 
1211.11 sm OR OU1RTS OF All1lm' COLOUIIS 
BOITES D'ASSORliiiEIITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDDM 
007 IRELAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
•58 
13 
24 
185 
140 
106 
1 
92 
23 
m 
,H 
114 
~ 
49 
a2 
48 
ri 
t:i 
18 
17 
3 
i . 
4 
11 
14 
52 
2 
1 
91 
34 
57 ga 
1 
2 
112 
11i 
17 
13 
4 
2 
20 
14 
53 
19 
2 
8 
u 
12 
4 
2 
A 
328 
183 
185 
185 
5 
3 
ti 
18 
li 
2 
i 
2 
70 
~ 
2 
~ 
53 
1 
3 
ê. 
24 
48 
85 
37 
48 
48 
7 
15 
326 
4 
115 
3 
11 
158 
3 
13 
48 
19 
14 
12 
4 
19 
4 
1 
149 
107 
42 ; 
18 
1211.11 Allllm', STUDEJCrS' AND SIGN80AJID PAillERS' COLOURS OTHEillHAN Il sm OR OU1FirS 
49 
~ 
'Z1 
a:i 
7 
10 
~ 
j 
85 
80 
15 
11 
1 
4 
11 
2 
22 
54 
~ 
58 , 
5 
4 
13 
2 
4:i 
10 
i 
18 
39 
4 
42 
41 
84 
11 
13 
241 
128 
1u 
ti 
11 
4 
i 
22 
13 
9 
' 
ti 
189 
:i 
41 
34 
• ~ 
1 
3 
~=~ ARTlS11QUE, ENSEIGNEIIEIIT,scsaGIB, POUIIIIODIFEII W IIIWICQ OU POUR L'AIIIISEMEICT, AU1RES QU'El 
i 
18 
24 
135 
21 
4 
68 
4 
44 
80 
si 
J 
47 
102 
23 
100 
42 
i 
1 
7 
135 
11! 
12 
j 
18 
7 
~ 
23 
~ 
ti 
84 
21i , 
51 
5 
14 
1 
12 
i 
45 
i 
5 
1 
5 
57 
12Î 
ê 
4 , 
82 
48 
17 
17 
15 
282 
fiT 
215 
215 
214 
4 
13 
8 
18 
Î 
1 
82 
40 
22 
7 
~ 
15 
32 
4 
15 11 
89 
2i 
1 
1 
2 
186 
lmport Janvier - Décembre 1982 
Ouanlllês Urspnmg 1 Herlwnlt Origine 1 provenance Warta 
~6ba Nimexe EUR 10 France 
m.at STAIIPIIQ FOU OTIIER 1HAN "11111 A 8ASIS OF BASE liErAI. 
PIIAEGEFOI.D, AUSGE11. IŒ GRUNDLAGE VOII UNEIUIIIIErALLEII 
1 001 FRANCE 
1 002 BELG.-t.UXBG. 
1 =~~~~AGNE 
3 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
4 400 ETATS-UNIS 
17 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-cE 
4 1011 EXTRA-cE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
239 
371 
1303 
5818 
118 
2336 
6817 
17049 
10211 
6830 
~ 
89 
47 
120 
&Ci 
~ 
1121 
555 
558 
~ 
8.10 DYES OR OTHEII COI.OURIIG IIAT1EII FOR IIETAL W.E 
F.Aai8EIIITTEI. FUER EIIIZELVERXAUF 
20i 
~ 
18 
744 
1180 
8168 
4912 
1258 
1258 
33 
83 
58 
133 
1470 
479 
3128" 
5377 
2201 
3178 
3178 
21 
12 
36 
,,; 
299 
758 
1218 
459 
759 
758 
23 
819 
108 
~ 
858 
811 
42 
42 
43 
18 
84 
237 
785 
1233 
410 
123 
. ., 
35 001 FRANCE 284 73 . 18 29 119 41 
33 = ~f~îil-l'l80· m lfl 3~~ H ~~ 110 d 1~ ~ lf,.~~LEMAGI'IE 1m 1~ 3u a2 20 ~ 10: 
1 007 1 AV,~E-UNI ~ 68. 8511. 2. -,g 202104' 686 
008 MARK 283 34 41 
g§3 EGE = 932i 13. ~ 2 
84 032 DE 142 • 7 . 14 = NOUV.ZE~DE 11~ 144 85 12 418 1'Z1 u' 
aS 
98 
112 
283 
111 
122 
122 
10 
i 
35 
:i 
158 1000 M 0 N 0 E 1844 1000 910 238 2531 879 1250 844 
83 1010 INTIIA.(;E 6830 698 817 222 2017 743 901 834 
72 1011 EXTRA.(;E 2215 302 184 14 515 138 349 10 
72 1020 CLASSE 1 · 2212 302 184 14 515 136 348 10 
· 8 1021 A E L E • . 923 152 87 2 78 9 23 9 
1210 Allllm', S1IIDEIITS' AND S1GH80ARD PAINTERS' COt.OURS. IIODFYlNQ 1111T1. AIIUSDIEIIT COLOUIIS AND liE LIŒ, Dl TABLETI, TUBES 
OR SIIIUR FORIIS OR PACKINGS, INCL. SUCII COLOUIIS Il SETS OR OUTRTS . 
FARBEII FilER 1C11NSt11ALE11. UNTE111Œ11t ~ T1IAI.ERS. FAIIBlOENIINGEII ODER Z. UIIIEIIIW.TIINQ,II TU8EN, IIAEPFCHEII U. AStiiL 
AlnACitUIIGEII, AUCH Il ZUSAIIIIEIISTEI AUCH UIT ZIIIISIDER · • 
121l10 sm OR OU1FirS OF All1lm' COLOURS 
GEFUEU.TE FARBKAESTEII 
210 
115 
132 
1~J:. 
581 
118 
~ 
123 
127 
24 
6 
14 
39 
82 
1'0 
3 
13 
2 
1~ 
159 
141 
15 
11 
1 
7 
4 
n 
24 
:i 
15 
82 
13 
107 
212 
83 
72 
r, 
145 
5 
4 
43 1000 M 0 N D E 4154 304 452 245 720 
29 1010 INTRA.(;E 2821 147 404 150 521 
14 1011 EXTRA.(;E 1534 157 49 85 188 
~ 1~ ~tri , ~m 1= re 2: ~~ 
Il~~~ l~ 3 11 J d 
1210.10 Allllm', ITUDEICI1' AND SIGH80ARD PAillERS' COLOURS OTIIEJI 1HAN Il sm OR OUTFJTS 
36 
i 
487 
437 
50 
44 
5 
118 
2 
9 
.193 
148 
519 
18 
73 
1174 
= 818 7 
~ 
171 
155 
11 
7 
7 
4 
4 
FARBEII R1ER lllJNSTIIAWI, UN'IERRICIIT, PWATIIAI.SIS, FARITOENIINGEII ODER Z. UIIIEIIIW.TIINCI, AUSGEK.GEFIJS.ITE FARIIIAESTEII 
1508 
281 
raft 
582 
~ 
122 
199 
107 
1153 
103 
18 
377 
~ 
14 
117 
769 
ttft 
777 
149 
2 
7i 
98 
34 
485 
68 
151 
34 , 
125 
282 
687 
~ 
26 
39 
12 
t2o 
309 
107 
170 
5 
20 
5 
34~ 
8 
6 
1 
537 
134 
~ 
542 
501 
36 
36 
4 
8 
5 132 
1 
244 
437 
118 
15 
5 
957 
= 579 573 
8 
·36 
70 
15 
81 
16 
14 
8 
'01 
184 
68 
57 
l 
fl 
48 
94 
10 
244 
~ 
8 
21 
Valeurs 
9 
11 
2 
90 
34 
54 
50 
249 
198 
50 
50 
ai 
87 
54 
4 
3 
132 
357 
210 
144 
144 
12 
4 
ti 
97 
18 
20 
146 
5 
1 
330 
154 
178 
144 
2i 
5 
52 
18 
241 
D 
li 
8 
340 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ul'lj)nlng 1 Herlcunft Mengen 1000 kg Quantités Ul'lj)nlng 1 Herlcunll" Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NI maxe EUR 10 France 'E>.l.QOa NI maxe 'E).l.Q()a 
RID.III RID.III 
720 CHINA 94 2 10 T7 3 720 CHINE 140 4 15 114 4 2 
1000 WO RL D 2229 255 323 389 199 388 258 135 183 103 1000 Il 0 ND E 12118 1m 1398 30117 1098 1592 1240 557 814 874 
1010 INTRA-EC 1851 207 314 383 144 384 109 131 158 83 1010 INTRA-CE 10190 1317 1255 2132 881 1518 710 550 509 488 
1011 EXTRA-EC 3T7 48 8 28 55 22 148 4 27 40 1011 EXTRA-CE 1827 311 142 135 237 74 530 7 105 388 
1020 CLASS 1 278 48 9 18 55 21 69 28 ~ 18f, CLASSE 1 1758. 308 142 118 238 72 418 1 104 385 1021 ~UNTR. 87 19 1 1 42 5 8 3 22 11~ 395 147 10 5 103 21 29 4 72 8 1040 3 95 2 10 1 T7 1 1 1040 3 145 4 18 2 114 1 2 
1211 PREPARED DRIERS 1211 PREPARED DRIERS 
SICCAm PREPARES ZIIBEREITEIE SliCIIAllVE 
1211.00 PREPARED DRIERS 1211.00 PREPARED DRIERS 
SICCAm PREPARES ZIJBEREITEIE SIICKAllVE 
001 FRANCE 434 194 32 38 74 35 38 i 51 8 001FRANCE 718 m s2 81 93 88 78 i 103 14 002 BEL BG. 258 110 4 7 359 3 93 8 002 BELG.-LUXBG. 420 21 9 525 9 142 12 003N ~ 1722 332 697 88 23 34 18 135 81 003PA~ 2845 532 947 219 ai 84 17 181 180 004 FR 400 32 19 28 27 194 3 84 42 004 RF AGNE 1242 18CÏ 78 109 80 580 13 157 188 008 GDOM 392 107 28 2 45 13 122 53 5 008 ROYAUME..UNI 1103 272 87 1 113 95 291 183 18 030 25 2 27 1 2 5 030 SUEDE 181 3 100 9 7 12 35 ~SPAIN 38 8 3 3IÎ 4 038 AUTRICHE 128 18 3 7 9i 2 43 3 
1o2 
042 ESPAGNE 112 8 
1111Ï 13 048 YUGOSLAVIA 102 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 109 2 2 ri 2i 3 2 400 USA 23 1 400 ETATS-UNIS 114 7 
1000 WO RL D 3491 694 887 268 128 504 307 143 413 148 1000 M 0 ND E 6870 1217 1483 658 275 880 892 328 827 390 
1010 INTRA-EC 3218 680 855 183 103 485 270 142 394 148 1010 INTRA-CE 6217 1181 1378 531 184 765 738 323 747 388 
1011 EXTRA-EC 270 13 32 105 25 38 37 1 18 • 1011 EXTRA-CE 751 58 115 127 81 124 153 4 80 1 
1020 CLASS 1 285 
·U 32 105 25 39 .32 1 18 • 1020 CLASSE 1 743 58 115 127 91 124 148 4 80 1021 EFTA COUNTR. 80 29 1 5 2 18 14 .1021AELE 374 54 105 12 14 12 111 1 65 
Rtl GLAmS' PIITTY; GRAf11IIG PUTTY; PAMERS' n.mr.IIOIIREfiiACTOR SURFACING PREPARATIOIIS; STOPP1NO, SEAI.IIO AND 
SIIII1AR IIAS1ICI; INCUJDIIIII AESIN IIAS1ICI AND . . . 
RIZ GI.AZIERS' PUTTY; GRAFliNG PIITTY; PAMERS' ~ SURFACIIG PREPARATIOIIS; STOPPWQ, SWJIQ AND 
SIIIII.AIIIIASTICI; INC1.UDING RESIN IIAS1ICI AND 
IIAS1ICI, ENDim IIIIJSB El POITURE Er EIDIITS liON REfRACTAIRES DU GENRE IIIIJSB EIIIACONNERIE ICITTE; SPACIIIEIJIASSEI FilER AHS1REICIIEIWIBEITEII; IIICIITfElJERfU SPACIITEL· UND YERP111Z11ASSE1 FilER IIAIJERWERI( u.DGL 
121110 GWIERS' PUTTY 121111 GI.AZIERS' PUTTY 
IIASIIC DE Y11RD GWERICITT 
001 FRANCE 152 3 
2CÏ 114 2 3 23 i 7 001 FRANCE 440 8 10 398 3 7 20 3 8 003 NETHERLANDS 148 38 
173 144 
44 41 2 003 PAYS.BAS 129 31 532 68 47 32 8 004 FR GERMANY 1076 j 585 89 41 325 28 16 004 RF ALLEMAGNE 1424 1~ 458 119 121 142 73 55 008 UTD. KINGDOM 367 2 15 13 14CÏ 7 008 ROYAUME..UNI 225 26 23 31 40i 1 17 038 SWITZERLAND 182 2 17 2 i 038 SUISSE 488 48 1s 8 038 AUSTRIA 141 112 28 038 AUTRICHE 382 324 42 
1000 WO RL D 2328 168 111 354 181 151 420 328 44 88 1000 Il 0 ND E 3450 391 513 1069 100 218 722 148 100 188 ~gnb~'i: 1951 55 113 302 181 148 244 328 28 50 1010 INTRA-CE 2417 57 478 858 100 203 282 148 78 133 378 114 3 52 2 1T7 15 11 1011 EXTRA-CE 1034 334 38 111 15 480 22 58 
1020 CLASS 1 388 114 3 52 2 187 15 15 1020 CLASSE 1 1023 334 38 111 15 480 22 45 
1021 EFTA COUNTR. 319 114 2 45 2 140 15 11021AELE 888 333 28 92 15 401 20 1 
121130 IIAS1ICI INCI.UDIIIII RESIN IIAS1ICI AND CEIIENIS 121130 IIASIICSINCI.UDINO RESIN IIASTICI AND CEIIENIS 
IIAS1ICI, AUTRES QUE DE YITIUER, YC IIASIICS ET CIIIEim DE RESINE lOTTE, EIIISCIL HARZICITT UND .miEIIT, AUSGEJI. GWEAICITT 
001 T718 3428 
16113 
548 2711 810 88 30 80 13 001 FRANCE 14710 6667 
3910 
883 5338 1084 398 158 399 25 
002 3803 1093 225 838 
219i 
80 17 51 38 002 BELG.-LUXBG. 9410 3158 548 1250 4292 219 85 175 87 003 3898 750 211 83 545 4 123 9 003 PAYS.BAS 9823 2288 384 235 2130 12 280 24 
004 18109 939 4330 1271 6622 2397 583 23 521 382 004 RF ALLEMAGNE 28714 42CÏ 7384 3255 9225 3805 1417 81 1024 523 005 1801 270 269 101 39 98 8 443 148 005 ITALIE 1311 392 394 121 85 175 15 1243 123 008 8151 838 2548 537 301 
2761Î 1404 11 008 ROYAUME..UNI 11875 1281 4082 1448 991 5356 2227 29 007 3206 365 49 1 
sei i 4 1 007 IRLANDE 7557 ,m 288 18 s8 11 19 10 008 339 218 34 3 35 li 2848 008 DANEMARK 434 99 7 48 17 2394 3 030 2938 7 29 3 35 8 
110 li 030 SUEDE 2495 28 31 5 Jg 9 so3 23 036 4488 1783 1078 224 107 1050 128 038 SUISSE 10182 4378 2565 570 1328 375 
038 298 191 40 27 1 31 1 7 038 AUTRICHE 282 199 14 7 
1i 
20 2 2 18 
042 254 40 108 73 8 28 398 si sei 1 042 ESPAGNE 841 98 359 108 81 1554 2oci 297 4 400 4587 974 591 147 1802 525 19 400 ETATS-UNIS 18988 sm 2103 1024 8841 1557 40 404 486 85 361 . 18 9 9 2 3 1 404 CANADA 954 884 48 17 66 12 15 3 
958 T7 T7 958 NON DETERMIN 343 343 
1000 WO R L D 58227 10517 11335 2858 12829 7482 4718 1581 4408 833 1000 MONDE 115848 24381 22314 8833 28570 13598 11821 2817 8300 914 
1010 INTRA-EC 42820 7448 8124 2380 10659 5740 4153 1487 1232 587 1010 INTRA-CE 11433 15872 18537 5117 17438 10227 9740 2558 3121 825 
1011 ~c 13330 3140 2210 478 1970 1665 583 94 3178 31 1011 EXTRA-CE 33872 8509 5T77 1718 8134 3027 2181 280 3178 89 1020 ss 1 13281 3134 2207 473 1870 1661 539 65 3178 38 1020 CLASSE 1 33730 8455 5766 1715 9134 3019 2138 238 3178 89 
1021 EFTA COUNTR. 7872 1981 1147 253 143 1098 131 12 3092 15 1021 A EL E 13033 4803 2811 582 434 1359 514 28 2883 41 
1030 CLASS 2 34 5 2 3 24 . 1030 CLASSE 2 111 54 11 1 43 2 
1211.511 PAMERS' FUIIGS 1211.511 PAMERS' FUIIGS 
187 
188 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnlt Uraprung 1 Herkunll 
Origine 1 prownance 1---...,..----r----.----,.---..----r---.---...,..----r----l Origine 1 provenance Werte 
3173 
3299 
1460 
8170 
= 117 259 
5395 
1599 
88 
71 
29 
101 
=--12 
92 
5 
218 
2272 
972 
23 
31 
17 
2487 
331 
1531 
332 
25 
33 
47 
338 
14 
22 
9 
58 
158 
1J 
8 
51 
1 
1384 
380 
17s0 
85 
93 
13 
39 
4 
1805 
223 
1221 
24 
83 
544 
12 
15 
5 
38 
127 
9 
112 
4 
25 
3 
4 
2 
1 
552 
25 
78 
225 
1284 
18 
119 
1000 W 0 R. L D 23393 4717 5185 407 3714 3701 334 581 4557 
1010 INTRA-EC 15882 1340 4739 248 3852 3135 307 580 1728 
1011 EXTRA-EC 7512 3377 448 159 G 588 28 1 283Z 
1020 CLASS 1 7490 3355 448 159 G 588 28 1 2832 
1021 EFTA COUNTRo 7304 3289 385 158 58 588 25 2830 
1112.10 = PIIITY; NOINIEFIIACIORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPIIIG, SEAUNG AND S1111UR MAS11CS 01IIER 11W1 RESIN MAS11CS AND 
ENDIRIS NON REFMCI"AIREII DU GENRE U11USES EN IIACONNERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
007 
008 
030 
038 
038 
042 
400 
732 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
7181 
15841 
9127 
G808 
1411 
3114 
479 
453 
2451 
7244 
19058 
598 
3118 
90 
132778 
99988 
32792 
3273Q 
28889 
27 
2400 
1980 
409 
512 
395 
89 
131 
451 
2908 
17782 
248 
8 
27317 
5915 
21402 
21398 
21142 
8 
1111 liRITING IIIK, PRINIING 1NK NID OIIIER INIIS 
ENCRES 
111l11 INDWIIIK 
ENCRE DE ClftiiE 
004 FR GERMANY 
400USA 
52 
38 
1000 W 0 R L D 112 45 
1010 INTRA-EC 89 5 
1011 EXTRA-EC 44 40 
1020 CLASS 1 41 40 
111l1t WRITING OR DRAWIIIG 1NX OIIIER 11W1 IIDWIIIK 
6023 
4429 
13510 
835 
285 
2 
71 
407 
3828 
11 
341 
1307 
41 
29888 
23934 
5934 
5934 
4245 
42 
42 
42 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSINER, AUTRES OUE DE CHINE 
001 
003 
004 MANY 
005 rr 
008 UTDo KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WO RI.D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
111U1 BLACK PRINIING INK 
89 
~ 
28 
~ 
20 
89 
71 
3 
48 
---
587 
298 
291 
159 
38 
28 
4 
18 
18 
73 
20 
2 
197 
85 
112 
112 
90 
; 
45 
8 
12 
8 
1 
1 
18 
;34 
'128. 
89 
57 
57 
7 
328 
3035 
81 
1749 
239 
3 
280 
128 
1191 
84 
120 
3 
7248 
5434 
1814 
1814 
1819 
3 
3 
5 
aJ 
1; 
4 
li 
2 
11.-
108 
14 
14 
12 
~ 
42570 
85 
123 
182 
127 
148 
38Ci 
15 
48205 
47527 
878 
877 
299 
1 
5 
7 
5 
2 
5IÏ 
1 
20 
2 
11 
2 
"148" 
108 
40 
= 
3529 
3870 
4102 
81 
81 
9 
5 
22 
88 
18 
2 
4 
11770 
11858 
114 
114 
108 
8 
5 
1 
2 
17 
49 
14 
; 
; 
li 
.89 
G 
7 
7 
1 
188 
1399 
311 
274 
89 
378 
83 
888 
34 
1~ 
1028 
11 
4928 
2718 
2210 
2171 
931 
8 
18 
28 
18 
1 
; 
18 
d 
3 
2 
128 
88 
G 
81 
24 
23 
25 
2 
18 
4 
1983 
; 
5 
2 
2 
29 
1 
2108 
2053 
54 
39 
7 
14 
3 
3 
3 
; 
li 
14 
12 
1 
1 
1 
42 
71 
9 
254 
38 
27; 
113 
2; 
913 
412 
500 
500 
444 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
11i 
1 
23 
20 
~-
1 
21 
24 
8 
120 
2 
2 
Nlrnexe EUR 10 
1112.50 SPACIII8.IIASSEII R1ER AllmiEICIIEIIAR 
001 FRANCE 2094 131 
=~~lBGo ~~ ~ 
= lfAO~LEMAGNE ~ 2i 
008 ROYAUME-UNI 1559 113 
007 IRLANDE 139 23 
008 DANEMARK 131 83 
030 SUEDE 
2344
1286 473 
; 038 SUISSE 1297 
12 038 AUTRICHE 118 89 
18 400 ETATS-UNIS 190 87 
12 732 JAPON 132 79 
France 
3705 
457 
2047 
545 
85 
34 
10 
308 
23 
1 
22 
21 
288 
284 
J 
9 
30 
22 
1 
217 
883 
2888 
117 
148 
; 
23 
133 
1 
18 
1843 
488 
1293 
21 
88 
gj 
8 
18 
11 
70 
323 
37 
118 
7 
38 
11i 
10 
8 
1 
1ooB 
j 
28 
137 
148 
1488 
32 
140 
814 
589 
217 1000 M 0 N D E 24384 3428 7188 714 4028 3818 835 1034 3249 
175 1010 INTRA-CE 20194 1421 8843 819 3854 3511 5G 1027 1951 
41 1011 EXTRA-CE 4192 2007 348 95 174 107 54 7 1288 
41 1020 CLASSE 1 4188 2003 348 95 174 107 54 7 1288 
13 1021 A E L E 3838 1840 318 71 159 108 38 1291 
1112.10 == PIIITY; fiOII.«EFFIAC1 SURFACE PREPARATIONS; STOPPIIIG, SEAUNG NID SIIIILAII MASIICS 01IIER 1IWI RESIII MASIICS NID 
IIICII1RliERFES SPACIITEI.o u.'IERPIIlZiiAssE FJWIERWERK u.DGL 
21 
122 
001 FRANCE 4248 512 
002 BELGo-LUXBGo 11731 431 
18 
131 
35 
12 
003 PAYS-BAS 5184 359 
004 RF ALLEMAGNE 21893 
005 ITALIE 922 
008 ROYAUME-UNI 4534 
007 IRLANDE 1111 
008 DANEMARK 278 
11 :=~H~ = ~ ~ ~~lfJ'EE 1~ 
3 400 ETATS-UNIS 8481 
7 732 JAPON 508 
184 
443 
378 
90 
218 
1880 
1518 
253 
45 
423 1000 M 0 N D E 89258 8173 
337 1010 INTRA.CE 49881 2398 
88 1011 EXTRA-CE 19374 3778 
85 1020 CLASSE 1 19154 3713 
74 1021 A E L E 11878 3415 
o 1030 CLASSE 2 183 83 
1111 WRmNG INII, PIUIII1NG INK AND OIIIER 11118 
DRUCICFARBEN,liNI!N UND lUSCIIEN 
111l11 IIDWIINK 
1USC11E Z1111 SCIIIIEIBEN ODER ZEICIIIIEN 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
gr 
145 
2 1000 M 0 N D E 853 201 
2 1010 INTRA.CE 884 29 
• 1011 EXTRA-CE 189 172 
o 1020 CLASSE 1 181 170 
111l1t WRmNG OR DRAWIIIG INK OIIIER 1IWI IIDWIINK 
1IIIIE ZUII SCHREI8EN ODER Z!ICHIIEN 
001 FRANCE 
3 ma ~~'Tr~~AGNE 
2 883 [S~.IfuME-UNI 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
221000 MONDE 
19 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
111U1 BLACK PRINIING INK 
477 
425 
1881 
150 
384 
398 
147 
359 
912 
109 
288 
5872 
3439 
2432 
2379 
974 
280 
119 
28 
81 
285 
2 
298 
478 
3i 
1800 
497 
1103 
1101 
588 
1743 
1981 
8008 
431 
415 
14 
45 
104 
3830 
8 
190 
981 
237 
17773 
12817 
5158 
5158 
3740 
500 
508 
504 
2 
1 
3 
287 
30 
58 
52 
7 
4 
139 
138 
727 
388 
341 
340 
84 
549 
4517 
144 
4040 
803 
31 
1 
104 
321 
187 
85 
322 
13 
10958 
8885 
1073 
1089 
833 
4 
13 
13 
25 
J8 
8; 
32 
1 
25 
9 
24 
723 
822 
101 
98 
58 
178 
889 
875; 
38 
120 
38 
27 
220 
524 
88 
8855 
7781 
884 
855 
257 
9 
47 
1 
53 
48 
5 
2 
10 
334 
8 
39 
1 
2 
11 
91 
11i 
897 
480 
217 
194 
83 
2778 
205; 
1878 
93 
99 
5 
7 
8 
83 
7 
28 
27 
7084 
8909 
155 
155 
98 
10 
19 
18 
3 
1 
10 
231 
422 
74 
2 
5 
13 
5 
43 
808 7:3 
88 
18 
181 
4150 
553 
435 
128 
883 
~ 
188 
12; 
4207 
89 
13549 
cos 
7344 
7217 
2755 
70 
5 
9 
7 
2 
2 
120 
52 
219 
7 
j 
112 
21 
144 
109 
.. 23 
940 
428 
512 
501 
141 
13 
23 
8 
48 
8 
2742 
; 
15 
13 
4 
108 
8 
3003 
2838 
185 
149 
28 
18 
8 
13 
13 
12 
15 
70 
3 
8 
12 
121 
98 
25 
21 
9 
30 
55 
39 
378 
aO 
294 
308 
2; 
3 
1257 
5G 
874 
874 
825 
13 
1 
24 
19 
5 
5 
19 
~ 
4 
89 
10 
4 
32 
4 
174 
122 
51 
51 
14 
35 
19 
15 
304 
8 
7 
11Ï 
38 
51 
490 
388 
104 
104 
17 
29 
143 
51 
357 
44 
32 
; 
43 
G 
2 
19 
20 
824 
857 
187 
188 
125 
1 
15 
15 
15 
3li 
1 
8 
1 
2 
84 
88 
18 
7 
1 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunll 1Wer1e 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine/provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutsch1andj France 1 ltalla 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.I.dOa Nlmexe 1 EUR 10 llleulschtandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 "E>.I.dOa 
IZ1U1 EHCRES NOIRES D'IIIPRIIIERIE IZ1U1 SCHWARZ! DRUCICFARBBI 
001 FRANCE 230 8 
mi 1fT 5 78 40 11 5 1 001 FRANCE 800 25 ar.! 372 20 202 143 35 13 3 002 BELG.-LUXBG. 4590 1988 5 1589 
13CÏ 93 17 134 002 BELG.-LUXBG. 3992 1sn 23 1147 sn' 225 18 119 003 NETHERLANDS 528 137 12 2 
1512 
182 24 12 29 003 PAYs-BAS 1708 455 58 27 
2811i 
888 n 81 47 
004 FR GERMANY 2700 
7 
298 189 235 238 13 144 73 004 RF ALLEMAGNE 5743 
32 
535 730 537 789 49 311 173 
005 ITALY 234 18 
5 
45 1 85 
243 
1 n 005 ITALIE 840 28 
s5 147 111i 328 335 1 108 008 UTD. KINGOOM 547 29 158 42 28 
135 
8 40 008 ROYAUME-UNI 1817 243 520 242 
193 
50 53 
007 IRELAND 143 1 7 
11 12 4 118 
007 IRLANDE 218 2 23 
4Ô 28 14 218 008 DENMARK 182 12 2 5 50 008 DANEMARK 351 38 8 11 151Ï 028 NORWAY 50 
1à 5 i i 70 17 028 NORVEGE 183 2 2 42 2 i 132 44 2 030 SWEDEN 175 12 83 à 030 SUEDE 389 1fT 8 93 038 SWITZERLAND 405 114 1 4 2 182 30 52 038 SUISSE 1942 553 82 8 38 25 833 181 195 49 
038 AUSTRIA 143 141 
11i 7 16 ti 74 7 3 2 038 AUTRICHE 490 479 91 1 2 si 384 eS 1 7 400USA 157 28 400 ETATS-UNIS 999 183 47 171 25 2 
1000 WO R L D 10078 2463 1303 310 3227 495 1101 381 338 480 1000 M 0 ND E 19112 3870 2198 1342 4428 1281 3897 803 911 782 
1010 INTRA-EC 9127 2182 1271 2f11 3205 473 n4 308 188 489 1010 INTRA-CE 15088 2372 2038 1248 4Z02 1190 2353 512 437 718 
1011 EXTRA-EC 950 301 32 13 22 22 327 54 188 11 1011 EXTRA-CE 4044 1288 180 98 228 91 1343 292 474 84 
1020 CLASS 1 949 301 32 13 22 21 327 54 188 11 1020 CLASSE 1 4034 1295 180 98 228 87 1343 290 474 83 
1021 EFTA COUNTR. ns 274 12 8 8 3 252 47 185 10 1021 A EL E 2983 1101 84 49 47 28 985 225 448 58 
IZ1UI PAINTING INK 011IER 1IIAH BLACK IZ1UI PAINTING INK OTIWI'IIIAH BLACK 
EHCRES D'IIIPRIIIERif, AU1RES QUE NOIRES DRUCICFARIIBI, AUSGBI. SCHWARZ! 
001 FRANCE 1473 227 
84Ô 185 199 570 170 28 2 112 001 FRANCE 8204 1289 1706 852 752 2243 728 107 8 427 002 BELG.-LUXBG. 3127 1488 9 744 450 178 2 12 58 002 BELG.-LUXBG. 10122 4488 105 2803 2243 733 15 n 215 003 NETHERLANDS 2238 854 231 37 
31B7 
497 38 83 58 003 PAYS.BAS 10088 3178 1188 348 
1088à 
2287 180 408 238 
004 FR GERMANY 10388 
1oS 
2817 1171 1584 855 128 838 212 004 RF ALLEMAGNE 37887 
512 
lf783 5243 5974 3094 423 2113 1189 
005 ITALY 1883 807 
eS 442 84 193 302 4 247 005 ITALIE 8298 2055 497 1875 335 858 1 8 854 008 UTD. KINGOOM 1889 419 830 131 128 
210 
71 125 008 ROYAUME.UNI 8250 1384 2344 858 885 78"i 1127 485 710 007 ND 211 
11i 
1 ti 5IÏ 5 134 007 IRLANDE 798 2 8 2 1 2CÏ 534 008 ARK 298 89 4 282 008 DANEMARK 1123 98 275 18 153 25 1128 028 AY 371 
198 10 10 
89 
17 sei 28 028 NORVEGE 131fT 1 118 aà 238 97 2 1oS 4 030 407 10 78 72 030 SUEDE 1n4 lf71 89 321 302 038 LAND 1934 388 298 13 55 78 821 148 1fT 038 SUISSE 13703 2700 2183 113 424 883 5347 1182 342 589 
038 AUSTRIA 212 22 2 34 2 129 4 1 18 038 AUTRICHE 901 127 11 118 13 498 23 2 109 
042 SPAIN 28 1 18 3 3 
13 127 7 à 
3 042 ESPAGNE 113 13 58 12 8 
12CÏ 2 1oS aà 22 400 USA 437 83 78 48 91 8 400 ETATS.UNIS 2939 548 811 283 409 71fT 51 
732 JAPAN 91 3 70 3 11 2 1 1 732 JAPON 832 45 357 31 130 81 8 2 
1000 WO R L D 24827 3788 5488 1582 5017 3073 2930 an 1244 1052 1000 M 0 ND E 102138 15018 19872 7498 18323 13297 15181 3312 4939 4922 
1010 INTRA-EC 21303 3112 4995 1473 4782 2820 1895 498 806 844 1010 INTRA.CE 80550 10908 18357 8888 17130 11701 8511 1853 3078 4148 
1011 EXTRA-EC 3522 lf73 471 109 254 254 1035 182 438 108 1011EXTRA.CE 21585 4108 3314 828 1192 1597 8850 1459 1883 n4 
1020 CLASS 1 3508 673 471 109 254 253 1027 181 438 100 1020 CLASSE 1 21532 4105 3314 828 1191 1595 8827 1454 1882 758 
1021 EFTA COUNTR. 2927 805 308 57 158 224 885 172 429 91 1021 A EL E 1n54 3500 2290 320 743 1458 5894 1288 1790 881 
1211.50 C0PY1NG AND IIECTOGIW'IIIC INKS; INKS FOR DUPUCATING IIACIIIIIES AND FOR IIIJIREGNATING INIC PADS OR RIBBONS IZ1UO COPYIIIQ AND IIECIOGIWIIIC INIC S; INKS FOR DUPI.IC:ATING IIACIIINES AND FOR IIIPREGNAnNG INK PADS OR RIBBONS 
EHCRES A COPIER, IIECTOGIW'IIIQUES, POUR DUPUCATEIIRS, TAIIPONS ET RUBANS ENCREURS KOPIER- UND HEKIOGIW'IIBIIINTEN; FAR8BI FUER ~AELliGUNGSAPPARATE, STEIIPELICISSBI UND FARBBAENDER 
001 FRANCE 88 3 
2 
52 9 4 
8 i 
001 FRANCE 188 20 
12 
131 21 14 28 5 2 003 NETHERLANDS 244 19 127 
si 23 88 11i 003 PAYs-BAS 1m 51 1512 174 80 109 004 FR GERMANY 499 
16 
39 24 349 15 1 15 004 RF ALLEMAGNE 2307 
125 
224 271 1378 103 4 85 88 
008 UTD. KINGOOM 843 310 150 115 19 
1oS 
8 21 5 008 ROYAUME.UNI 2735 11n n4 431 88 298 78 80 24 008 DENMARK 294 7 22 38 71 51 2 008 DANEMARK 879 40 78 103 224 133 
17 
5 
038 SWITZERLAND 22 8 li 1 2 11 038 SUISSE 173 12 55 2 12 8 88 1 042 SPAIN 9 
135 aà 2 li 10 4 238 042 ESPAGNE 147 45IÏ 3aci 147 17 94 75 2IÏ 274 3 400USA 470 8 400 ETATS.UNIS 1383 52 
732 JAPAN 37 20 3 1 11 1 1 732 JAPON 583 118 97 9 279 12 45 5 
1000 W 0 R LD 2340 204 489 408 228 474 224 23 m 35 1000 M 0 ND E 10398 lf73 2083 3030 882 2049 715 191 488 125 
1010 INTRA-EC 1n4 47 380 389 224 451 202 18 39 28 1010 INTRA.cE 7984 288 1513 2791 832 1859 553 109 158 103 
1011 EXTRA-EC 5IfT 157 89 19 3 23 22 7 238 9 1011 EXTRA-cE 2412 807 570 239 30 390 182 83 309 22 
1020 CLASS 1 565 157 89 19 3 23 22 5 238 9 1020 CLASSE 1 2400 804 570 239 30 390 182 75 309 21 
1021 EFTA COUNTR. 49 2 18 3 1 3 12 2 8 1021 A EL E 320 24 113 31 13 17 73 1 30 18 
IZ1UI 0111ER INKS, NOT W11111111Z1l11ol0, IN CQITAINERS OF IIAX IL IZ1U1 OTHER INKS, NOT WITIGN IZ1l11o10, IN CQITAINERS OF IIAX IL 
EHCRES BI RECIPIENTS DE lW. 1 L, NON REPR.SOUS IZ1l11 A 50 11N1B1 UND lUSCHEIIIN IIEHAS.lNISSBI BIS 1 L,NICHT IN IZ1l11 BIS 50 EIIIIW..TEN 
004 FR GERMANY 47 22 7 1 1 10 2 3 3 004 RF ALLEMAGNE 503 10 237 95 34 9 80 1 19 28 008 UTD. KINGOOM 35 23 7 2 
2 7 2 
1 008 ROYAUME.UNI 299 150 53 33 20 95 23 4 8 030 SWEDEN 20 7 1 1 030 SUEDE 341 11 139 27 24 9 3 33 
042 SPAIN 38 
4IÏ 1 37 i 2 14 i 042 ESPAGNE 580 1 2 557 2CÏ 14 eS 1'Ï 4 7 400 USA 94 15 12 
i 
400 ETATS-UNIS 795 330 178 148 
732 JAPAN 7 2 2 1 1 732 JAPON 135 22 42 42 8 2 18 1 4 
1000 WO R L D 310 70 82 82 8 18 37 3 8 8 1000 M 0 N 0 E 3080 470 814 1011 149 127 323 42 85 59 
1010 INTRA-EC 125 11 54 28 5 7 12 2 4 4 1010 INTRA.CE 1084 89 431 202 85 88 100 28 28 37 
1011 EXTRA-EC 185 59 28 58 3 8 25 1 2 2 1011 EXTRA-cE 1997 401 383 809 84 41 223 16 38 22 
1020 CLASS 1 179 59 28 55 3 4 25 1 2 2 1020 CLASSE 1 1975 401 383 804 84 24 223 18 38 22 
1021 EFTA COUNTR. 42 8 11 5 2 2 11 2 1 1021 A EL E 483 47 183 57 38 9 121 3 34 11 
IZ1Ut 0111ER 1NKS, NOT W11111N IZ1l11ol0, IN CQITAINERS >IL IZ1Ut 0111ER INKS, NOT W11111111Z1l11ol0, IN CQITAIIIERS >IL 
189 
190 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnll 1 Mengen 1000 kg Ouantltês Ursprung 1 Hertwnll 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peUisch1ai!c4 France 1 Ital la 1 Nèdertand 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lrelal\(l 1 Danmark 1 'EU~ Nlmexel EUR 10 )'eUischlan1 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAA~ 
121UI ENCRES Ell RECIPEIIIS > 1l, 1011 RS'IL SOUS 121l11 A 50 121UI .11110 UND 'IUSCIIEIIII BEIIAEI.lNISSEII > 1l, IIICIIJ Il 121l11 BIS 5D ElrrtW.lEI 
001 FRANCE 102 4 i 68 5 8 17, 001 FRANCE 581 7 28 392 21 39 
"' 
2 122 003 NETHERLANDS 29 10 1 i 3 8 i i 
"' 
003 PAYS-BAS 124 35 9 
10 
17 29 26 004 FR GERMANY 209 i 135 54 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1514 5 991 361 13 54 52 7 005 ITALY 102 87 
18 3 14 10 i 005 ITALIE 879 596 115 55 74 2 a2 i 2 006 UTO. KINGOOM 66 20 24 12 i 006 ROYAUME-CJNI 630 96 174 120 si 7 030 SWEDEN 12 8 1 
4 
2 i 030 SUEDE 171 80 30 14 34 1 3 036 SWITZERLAND 42 3 34 
si 174 3 i 036 SUISSE 157 8 118 23 3li 8 2 18 4 10 400 USA 373 16 84 65 1 400 ETATS-CJNIS 2688 148 826 668 8 969 732 JAPAN 8 7 1 732 JAPON 126 1 103 2 20 
1000 WO RLD 1009 63 395 251 15 31 202 20 3 23 1000 Ill ONDE 6880 391 2918 1694 .140 263 1144 141 ,. 170 1010 INTRA-EC 568 35 269 157 5 35 25 17 1 22 1010 INTRA-CE 3635 145 1633 129 87 245 130 118 11 158 
1011 EXTRA-EC 444 28 126 M 11 2 177 3 2 1 1011 EXTRA-cE 3244 248 1088 785 73 18 1013 22 7 14 1020 CLASS 1 444 28 126 94 11 2 177 3 2 1 1020 CLASSE t 3236 245 1063 785 73 18 1011 22 7 14 1021 EFTA COUNTR. 59 12 35 8 2 1 1 • 1021 A EL E 403 91 145 M 34 9 20 6 3 1 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunll 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunll IWe!te 1000 ECU V aleu ra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutac:hiancll France 1 ltalla 1 Neclerlancll Beig.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EA).O!Ia Nimexe 1 EUR 10 IDeulllchianclj France 1 Ital la 1 Nederlancll Belg..UX. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EA).O!Ia 
1101 ESS8ITIAL OIIA COIIC1ŒID AHD ABSOWTE.Jl:wiiESINOID~1ES OF ESS8CIW. OII.S IN FA~FIX!D ~AIES OR 1HE 1101 ESS8CIW. OIIA COIICREID AHO A880WTE&ESIIIOID~1ES OF ESS8ITIAL OII.S IN FA~FIX!D ~ OR 1HE UIŒ, OBTAIIIED BY COLD AIISOIU'IIOII OR nD~ IC BY PRODUCT8 OF 1HE IIE1ERJIEM OF OILS UIŒ, OBTAINED BY COLD AIISOIU'IIOII OR nD~ BY PRODUCT8 OF lliE IIETEIIfiE* OF 011.8 
HUilES EIISENf.,LI!IU~!I;!IQI.!IJ.eOIICEIIIIL D'IIIILESSEIIT.DAHS GRAISS&,IIUILFIX.,CIIIES OU IIAT.AHAL,PAR 
EIIFLEUR.OU IIACERAT TERP.RESID.DE DETERP.DES HUll. 
AE11IERISCME =ESSIG ~D~ OEI.E IN F!TTEII,IIICIIIR.IIECIIU)EIBI,WACIISBI OD.AEIINLSTOfFE 
DURCII ENFI.EU GEWOIIIŒII; JJI V.Ami.OEI.EN 
1101.11 OIWIGE 011., NOT 1ERPBŒLESS 1101.12 OIWIGE 011, NOT 1ERPBŒLESS 
ESSENCE D'OIWIGE NON llmJIIISŒE SUESS- UND IIITTEROIWIGEIIIIICifr 1ERPENFREI GEIIACif1 
001FRANCE 110 7 
3 
94 1 2 4 1 1 001 FRANCE 173 43 
5 
106 3 8 9 3 3 
003 NETHERLANDS 82 40 52 14 5 2 9 3 003 PAYs-BAS 114 37 43 29 28 9 22 13 004 FR GERMANY 88 
4lÎ 1i 3 17 1 1 004 RF ALLEMAGNE 113 173 10 4 21 3 3 i 005 ITALY 80 
1i 25 23 28 7i 1 005 ITALIE 409 48 26 2 3 175 1 8 006 UTD. KINGDOM 180 23 7 
2 i 006 ROYAUME.UNI 723 80 12 23 42 18 558 1 1 038 SWITZERLAND 18 8 2 2 
2 
1 j 038 E 452 202 37 90 2i 25 4 1 79 042 SPAIN 130 110 1 1 9 042 E 443 315 13 2 81 28 1 
204 MOROCCO 58 8 48 1 3 
5 
204 207 98 98 2 11 
eà 272 IVORY COAST 9 
1ri 
4 à 293 4 11i 4lÎ 272 VOIRE 112 45à 48 12 487 40 185 115 400 USA 832 227 82 400 ETATS-uNIS 1813 388 150 
452 HAm 8 
1522 
8 
15 e5 16 826 10 20IÏ 452 HAm 155 1082 155 13 a2 14 e23 j 1sei 508 BRAZIL 3455 770 j 508 BRESIL 2821 880 j 624 ISRAEL 344 129 58 74 18 5 49 8 824 ISRAEL 524 205 85 102 33 18 88 10 
1000 WORLD 5502 2097 1195 258 452 82 1053 110 269 8 1000 M 0 N DE 8208 2742 1788 390 889 191 1258 784 340 88 
1010 INTRA-EC 515 112 22 157 55 33 50 81 5 • 1010 INTRA-CE 1555 312 117 174 85 82 218 587 30 2 
1011 EJCTRA-EC 4988 1985 1173 99 3117 28 1003 28 284 8 1011 EXTRA-CE 8850 2428 1879 218 804 108 1040 177 311 88 
1020 CLASS 1 1080 321 269 10 298 6 88 19 49 2 1020 CLASSE 1 2811 1024 478 101 508 88 241 170 141 80 
1021 EFTA COUNTR. 16 8 2 2 
1o2 
1 2 
10 215 
1 1021 A EL E 458 208 37 90 
97 . 
25 18 j 1 79 1030 CLASS2 3929 1864 904 89 23 915 7 1030 CLASSE 2 3842 1406 1201 115 41 799 189 7 
1031 ACP (60} 27 6 15 8 • 1031 ACP (60) 244 9 164 71 
1101.15 ISION 011, NOT 1EIIPBIElESS 1101.15 IDION 011, NOT 1ERPBŒLESS 
ESSENCE DE atROII NON DmiiPENEI! ZITIIONEIIOEI.,ICIIT TEJIPEIIFIIEI GEIIACif1 
001 FRANCE 54 21 
5 
20 1 7 3 2 001FRANCE 417 144 
sei 
123 9 74 21 45 1 
002 BELG.-LUXBG. 9 4 
24 24 2 
002 BELG.-LUXBG. 161 81 
5 473 35à 1i 003 NETHERLANDS 55 5 
2 4 3 j 003 PAYs-BAS 921 74 17 26 2i 004 FR GERMANY 38 
eà 21 i 1 i 004 RF ALLEMAGNE 334 1211Ï 92 188 13 10 5 005 ITALY 388 108 31 3 153 3 005 ITALIE 8910 2240 
5 
718 47 2560 28 
006 UTD. KINGDOM 73 12 2 42 1 4IÏ 16 006 ROYAUME.UNI 1634 249 22 1139 28 95i 191 009 GREECE 50 1 i 009 GRECE 955 4 2 12 2CÏ 038 SWITZERLAND 5 2 
5 2 
2 038 SUISSE 385 189 
3 
182 i i 042 SPAIN 17 4 8 042 ESPAGNE 220 88 51 5 91 
272 IVORY COAST 89 
2 
82 
13 5 
27 44 i 272 COTE IVOIRE 1293 46 891 8 1aS 110 394 3432 11i i 400 USA 298 138 95 400 ETATS-UNIS 5485 3117 1345 
412 MEXICO 24 2 21 
3 
1 
1i 
412 MEXIQUE 127 53 48 36 28 14i 508 BRAZIL 25 2 9 508 BRESIL 320 21 120 
528 ARGENTINA 160 31 28 23 78 528 ARGENTINE 2350 510 250 341 .. 1249 
824 ISRAEL 9 1 4 4 624 ISRAEL 180 24 81 9 88 
1000 WO R LD 1299 158 398 27 118 24 485 88 6 11000 M 0 ND E 21984 2790 4238 181 2440 382 7774 4075 71 25 
1010 INTRA-EC 647 110 117 25 77 17 252 43 5 1 1010 INTRA-CE 11351 1830 2360 158 18117 248 4209 808 50 5 
1011 EXTRA-EC 852 48 277 2 39 7 233 48 1 1 1011 EXTRA-CE 10815 960 1860 25 552 148 3585 34117 20 20 
1020 CLASS 1 327 10 144 2 13 6 106 44 1 1 1020 CLASSE 1 6163 320 449 17 185 113 1625 3434 20 20 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 
127 26 i 2 2 1 1021 A EL E 385 189 2 12 38à 32 162 33 20 1030 CLASS 2 320 38 128 • 1030 CLASSE 2 4441 640 1401 8 1939 
1031 ACP (60) 98 1 82 33 2 • 1031 ACP (60) 1444 32 891 8 460 33 
1101.17 IIEIICWIOT 011., NOT 1!IIJIEIIELESS 1101.17 IIEIIGAIIOT 011, NOT 1ERPBŒLESS 
ESSENCE DE IIERGAII01E NON DmiiPENEI! BEIIGAIIOTTEOEL, NICIIT 1ERPENFREI GEIIACif1 
001 FRANCE 8 2 
3 
5 1 001 FRANCE 218 45 
sei 
4 152 1 16 
5 004 FR GERMANY 8 26 1 i 4 004 RF ALLEMAGNE 164 896 14 1 64 005 ITALY 122 82 4 7 005 ITALIE 3371 2378 130 23 139 3 
272 IVORY COAST 21 21 272 COTE IVOIRE 555 5 545 5 
1000 WORLD 188 34 108 11 1 12 2 .1000MONDE 4507 795 3088 8 314 25 254 23 22 
1010 INTRA-EC 145 34 88 10 1 12 2 • 1010 INTRA-CE 3865 778 2489 4 305 25 239 23 22 . 
1011 EJCTRA-EC 24 1 22 1 • 1011 EXTRA..CE 641 18 600 2 8 14 
1030 CLASS2 21 21 • 1030 CLASSE 2 557 7 545 5 
1031 ACP (60) 21 21 • 1031 ACP (60) 555 5 545 5 
1101.11 ESSSITW. OILS, NOT TEIIPEIIELESS, OF aTRUS Flllllr OTHER 1liAH OIWIGE, IDION AHO IIEIIGAIIOT 3:101.11 ESS8CIW. 011.8, NOT 1iiiPEIIEI.ESS, OF aTRUS Flllllr OTHER 1liAH OIWIGE, LSIOH AHD IIEIIGAIIOT 
HUII.ES ESSEIIIIEUES NON DETEIIJIENEES D'AimiB AGRUMES OUE DE aTROII, OIWIGE ET IIERGAII01E NICIIT 1ERPENFREI GEIIACif1E AETHERISCIIE OEI.E VON AHOEREII :znRIISI'IIUfCI ALS OIWIGEII, ZIIROIIEN UND SE11GA11011E 
001 FRANCE 14 3 6 2 2 1 i 001 FRANCE 201 23 53 64 3 13 54 39 5 i 003 NETHERLANDS 6 3 i i 13 1 1 003 PAYS.BAS 177 85 li 6 11 23 1 23 004 FR GERMANY 16 
6 j 1 i. 2 004 RF ALLEMAGNE 110 17CÏ 6 72 14 16 3 3 005 ITALY 74 33 1 24 005 ITALIE 1658 812 
3 
138 15 4117 37 
006 UTD. KINGDOM 38 7 2 14 2 ;j 13 006 ROYAUME.UNI 633 133 ·35 97 47 285 300 15 3 272 IVORY COAST 25 
si 
8 29 26 i ' 
272 COTE IVOIRE 423 
531 
130 8 
23CÏ li 524 è 400 USA 138 9 18 400 ETATS.UNIS 1823 117 7 199 
412 MEXICO 59 1 2 58 412 MEXIQUE 1810 16 53 1741 
449 CUBA 12 2 10 448 CUBA 270 45 225 
191 . 
192 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt Ursprung 1 Hertwnfl Valeurs 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'EllliOOCI Nlmexe 'EllliOOCI 
1301.11 1301.11 
452 HAm Z1 3 
12 
24 452 HAm 800 72 298 728 504 PERU 73 
1o4 14 
81 
3li 
504 PEROU 1838 298 37 i 1538 89 508 BRAZIL 157 5 li 508 BRESIL 405 17 23 2 824 ISRAEL 44 5 25 1 824 ISRAEL 107 18 43 3 3 
1000 W 0 R L D 732 184 108 12 68 21 232 43 44 20 1000 M 0 ND E 10514 1383 1424 119 794 228 5495 688 160 25 
1010 INTRA-EC 150 19 38 7 22 17 29 18 3 "1 1010 INTRA..CE Z193 401 908 78 243 159 580 357 82 7 
1011 EXTRA-EC • 579 185 87 5 47 3 204 28 41 19 1011 EXTRA..CE 7705 982 499 43 551 70 4935 529 78 18 
1020 CLASS 1 148 54 15 5 29 3 19 28 1 • 1020 CLASSE 1 1760 820 140 18 230 13 203 529 8 1 1030 CLASS 2 400 111 50 17 174 40 • 1030 CLASSE 2 5655 382 314 25 321 57 4503 72 1 
1031 AffJra 38 2 8 28 11i 1031~ 874 48 131 8 487 16 1040 c 32 2 11 1040 3 268 45 228 
1301.22 GERANIUII 011., IlOT TEIIPENEl!SS 1301.22 GERANIUM 011., IlOT TEIIPENELESS 
HUILES DE GElWIIIJII 11011 DETEIIPENEES GERANIUIIOEL, NICIIT TEIIPENFIIEI GEIIACIIT 
001 FRANCE 22 7 3 2 4 8 001 FRANCE 925 335 a3 84 220 Z13 30 2 008 UTD. KINGOOM 4 1 008 ROYAUME-UNI 110 20 1 3 3 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 198 9 187 
208 ALGERIA 3 
2 
3 i 3 208 ALGERIE 147 95 147 5li 100 1i 220 EGYPT 28 22 220 EGYPTE 1107 851 
372 REUNION 38 38 
2 3 372 REUNION 2355 i 2343 1i 1'Ï 12 li 400 USA 7 2 
14 
400 ETAT5-UNIS 120 68 353 720 CHINA 41 26 720 CHINE 1020 13 854 
1000 WO R L D 154 11 91 5 9 2 30 • 1000 M 0 ND E 8150 502 4397 113 285 3 810 42 3 11 
1010 INTRA-EC 31 7 3 3 5 2 10 • 1010 INTRA..CE 1128 383 108 60 223 3 318 33 2 
1s 1011 EXTRA-EC 123 4 92 2 4 21 • 1011 EXTRA-cE 5024 139 4291 14 82 494 9 
1020 CLASS 1 8 1 2 2 3 li . 1020 CLASSE 1 170 21 97 14 11 14 9 4 1030 CLASS2 74 3 84 1 • 1030 CLASSE 2 3832 104 3540 50 1Zl 11 
1040 CLASS 3 41 1 26 14 • 1040 CLASSE 3 1020 13 854 353 
1301.22 CLOVE, NIAOUU AND 'lf.ANG.YWG 011.8, IlOT TEIIPENB.ESS 3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YI.AIIQ.YI.ANQ OILS, IlOT TEIIPENELESS 
HUILES DE GIROIU, NIAOUU, YI.AIIQ.YLANG, NON DETEIIPENEES GEW11EJ1ZNEUŒ11 NIAOUIJ., YI.AIIQ.YI.ANGOELE, NICHT TEIIPENFIIEI GEIIACHT 
001 FRANCE 48 12 
331i 
9 2 22 001 FRANCE 1178 348 
2184 
111 81 4 630 20 5 
370 MADAGASCAR 480 33 49 39 370 MADAGASCAR 2677 125 1 158 211 
375 COMOROS 50 50 375 COMORES 2027 1 2026 
377 MAYOTTE 22 22 i i 377 MAYOTTE 805 2 805 li 14 32 400 USA 7 34 4 400 ETAT5-UNIS 120 82 4 700 INOONESIA 304 130 17 122 700 INDONESIE 1102 127 472 90 409 
1000 WO R LD 919 82 585 11 70 185 5 • 1000 M 0 ND E 7912 830 5518 134 324 5 1ZIO 73 2 8 
1010 INTRA-EC 60 14 8 9 4 22 5 • 1010 INTRA..CE 1Z14 385 42 114 70 4 830 41 2 8 
1011 EXTRA-EC 860 88 559 2 68 184 1 • 1011 EXTRA..CE 8889 285 5478 20 254 1 841 32 
1020~1 9 1 4 1 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 154 13 70 15 9 1 14 32 1030 ss 2 851 87 555 1 85 183 . 1030 CLASSE 2 8534 252 5408 5 245 826 
1031 ACP (60) 510 33 389 49 39 • 1031 ACP (60) 4703 125 4210 1 158 211 
1301.25 PEPPERIIIIIT AND 01IIER IIINT 011.8, IlOT TERPENB.ESS 1301.25 PEPPEJIIIINT AND 01IIER IIIHT 011.8, NOT TERPENB.ESS 
ESSaiCE DE IIENTIE NON DETEIIPENEE PFEFI'ERIIJNZOEL u.ANDERE IIINZENOELE,NIC TEIIPENFIIEI GEIIACHT 
001 FRANCE 120 11 a 97 5 2 5 4 001 FRANCE 2017 274 125 1500 88 44 107 1 5 003 NETHERLANDS 20 1 8 
2 
1 003 PAY5-BAS 314 12 91 2li 2 12 3 89 004 FR GERMANY 14 i 5 7 004 RF ALLEMAGNE 284 2li 72 7 2 11Ï 157 005 ITALY 4 3 
10 2li 9 10 005 ITALIE 148 102 181 380 9 225 325 008 UTD. KINGOOM 98 10 32 008 ME .UNI 1581 188 275 
5 038 SWITZERLAND 18 9 1 4 3 038 258 113 4 77 1 58 
042 SPAIN 5 5 
10 
042 158 5 148 
15'Ï 
3 
058 SOVIET UNION 20 
ai 10 40 29 385 2 30 058 UNIS 323 2612 172 1141Ï 86IÏ 101ri 4i 8ri 400USA 887 248 48 400 23348 6298 1331 
508 BRAZIL Z14 28 42 1 2 198 5 508 3188 389 537 8 22 2184 88 
684 INDIA 13 1 1 
15 11Ï 2 
11 684 147 12 32 
ali 13CÏ 12 103 720 CHINA 888 203 418 232 720 8587 1349 3234 1774 
724 NORTH KOREA 58 58 724 DU NRD 372 372 
728 SOUTH KOREA 53 
14 
53 728 DU SUD 392 
142 
392 
732 JAPAN 14 
14 
732 JA 142 
1oS 740 HONG KONG 14 740 HONG-KONG 105 
1000 WO R L D 2502 368 911 174 111 37 834 11 58 • 1000 M 0 ND E 39828 5091 12020 3105 21Zl 981 14487 270 1585 
1010 INTRA-EC 268 23 55 113 33 8 8 9 21 • 1010 INTRA..CE 4415 479. 834 1779 492 101 145 229 558 
1011 EXTRA-EC 2235 343 858 80 78 31 828 2 37 • 1011 EXTRA..CE 35210 4812 11388 1328 1935 879 14322 41 1009 
1020 CLASS 1 909 111 254 44 48 29 388 2 33 . 1020 CLASSE 1 23988 2871 8459 1224 1331 887 10252 41 943 
1021 EFTA COUNTR. 22 9 3 4 
2 
3 3 • 1021 A EL E 344 113 13 79 22 1 75 83 1030 CLASS 2 383 29 118 1 
2 
208 5 . 1030 CLASSE 2 3895 381 1118 14 
12 
2298 88 
1040 CLASS 3 988 204 485 15 28 232 • 1040 CLASSE 3 7328 1359 3811 88 282 1774 
1301.23 YE1IVERT OL, IlOT 1EIIPEIIELESS 1301.23 YETIVEIIT OIL, IlOT TERPENELESS 
ESSENCE DE VE1IVER NON DETEIIPENEE VE1IVEliOEI., NICIIT TERPENFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE 5 3 9 2 001 FRANCE 242 101 732 24 2 111 4 372 REUNION 9 372 REUNION 732 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
U111prung 1 Her1wnll 1 Mengen 1000 kg Ouantltés U111prung 1 Herkunll 1 Werte 1000 ECU Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 pe_ulschlan~ France 1 hall a 1 Nederland 1 Belg.~ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'V.l.liba Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111ar1 France j ltalla 1 Nederland 1 Belg.~ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'V.l.liba 
3301JS 3301JS 
400USA 8 3 3 2 400 ETATS..UNIS 342 135 132 75 
452 HAITI 37 i 37 3 452 HAIT! 1766 48 1755 11 137 700 INDONESIA 48 44 700 INDONESIE 1848 1655 8 
720 CHINA 7 1 5 1 720 CHINE 183 13 141 29 
1000 W 0 R L D 119 5 101 3 10 • 1000 M 0 ND E 5291 184 4520 25 153 405 4 
1010 INTRA-EC 7 3 1 
3 
3 • 1010 INTRA-CE 301 102 28 24 2 141 4 
1011 EXTRA-EC 112 2 100 7 • 1011 EXTRA-CE 4990 82 4491 1 152 284 
1020 CLASS 1 9 
:i 4 3 2 • 1020 CLASSE 1 408 68 200 1 132 75 1030 CLASS 2 97 91 4 • 1030 CLASSE 2 4399 4150 20 181 
1040 CLASS 3 7 1 5 1 • 1040 CLASSE 3 183 13 141 29 
3301J7 CITROIIEIJ.A 011, NOT TERPENELESS 3301J7 CITROIIEIJ.A 011, NOT TERPENELESS 
ESSEIIŒ OE CITRONNB.I! NOH OETERPEIŒE CITROIIEI.I.ŒL, NICIIT TERPENFRS GEIIACifT 
001 FRANCE 69 1 
4 
31 21 4 12 i 001 FRANCE 409 8 19 178 128 29 66 3 i 006 UTD. KINGDOM 20 5 4 8 
4 
006 ROYAUME.UNI 111 32 25 31 
2!Ï 400 USA 31 1 17 4 5 400 ETATS..UNIS 100 3 43 7 18 
508 BRAZIL 39 10 29 508 BRESIL 231 58 173 
528 ARGENTINA 49 
9 
49 
4 4 1 42 528 ARGENTINE 289 45 289 2:i ti :i 173 689 SRI LANKA 65 5 689 SRI LANKA 285 25 
700 INDONESIA 230 14 145 8 41 3 19 700 INDONESIE 1410 81 902 53 249 20 105 
720 CHINA 94 18 48 4 26 720 CHINE 549 96 266 3 22 182 
1000 WO R L D 827 54 288 52 88 8 138 1 1 1 1000 M 0 ND E 3570 304 1872 292 494 51 742 • 3 8 4 
1010 INTRA-EC 95 8 4 35 28 5 12 1 1 1 1010 INTRA-CE 547 47 21 208 183 29 66 3 8 4 
1011 EXTRA-EC 534 47 284 17 58 4 124 • 1011 EXTRA-CE 3025 258 1651 87 331 22 678 
1020 CLASS 1 32 1 17 4 5 
4 
5 . 1020 CLASSE 1 108 4 43 9 18 
2:Î 34 1030 CLASS 2 393 28 208 12 49 92 . 1030 CLASSE 2 2292 158 1274 75 290 473 
1040 CLASS3 107 18 58 4 27 . 1040 CLASSE 3 825 96 334 3 22 170 
3301A1 EUCAI.YPTUS 011, NOT TERPENELESS 3301A1 EUCALYPTUS 011, NOT TERPENEI.ESS 
ESSEIIŒ D'EUCALYPTUS NOII OETERPEIŒE EUKAI.YPTUSOEL, NICIIT TERPENFRB GEIIACIIT 
001 FRANCE 35 3 
3:Î 
21 
10 i 10 1 001 FRANCE 183 19 168 100 &4 4 38 4 040 PORTUGAL 170 n 
9 
34 16 040 PORTUGAL 951 407 2 10 193 107 
042 SPAIN 91 23 23 11 11 6 8 042 ESPAGNE 526 125 131 57 71 69 20 53 
390 SOUTH AFRICA 69 2 67 
5 15 
390 AFR. DU SUD 132 11 121 
2IÏ &4 508 BRAZIL 37 8 9 
1:Î 508 BRESIL 184 37 43 6IÏ 720 CHINA 972 123 582 40 215 720 CHINE 4087 569 2322 160 958 
1000 WO R L D 1424 248 722 45 69 14 298 1 28 1 1000 M 0 ND E 8243 1233 2821 241 332 89 1340 8 173 8 
1010 INTRA-EC 54 7 1 25 3 1 13 1 2 1 1010 INTRA-CE 271 41 12 121 17 10 48 8 10 8 
1011 EXTRA-EC 1370 241 721 20 68 13 285 24 • 1011 EXTRA-CE 5971 1192 2809 119 315 79 1294 183 
1020 CLASS 1 347 110 127 9 21 13 43 24 . 1020 CLASSE 1 1684 584 430 59 135 79 234 183 
1021 EFTA COUNTR. 172 78 32 10 1 34 17 . 1021 A EL E 959 412 166 2 64 10 193 110 
1030 CLASS2 53 8 13 
1:Î 5 27 • 1030 CLASSE 2 218 38 57 6IÏ 20 103 1040 CLASS 3 972 123 582 40 215 . 1040 CLASSE 3 4067 569 2322 160 956 
3301.42 .IASUINE 011, NOT TERPENELESS 3301.42 .IASIIINE 011, NOT TERPENELESS 
ESSEIIŒ OE .IASIIIN NOH OETERPENEE .IASIIINBLUETENOEL, NICIIT TERPENFRS GEIIACIIT 
001 FRANCE 001 FRANCE 107 48 
493 
47 2 12 
005 ITALY 005 ITALIE 498 5 i 19i 038 SWITZERLAND 2 2 038 SUISSE 306 1 101 204 MOROCCO 204 MAROC 1040 1040 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 799 8 799 i 147 220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 2229 2075 
664 INDIA 1 1 664 INDE 355 2 339 14 
1000 WO R L D 6 6 • 1000 M 0 ND E 5448 59 4934 88 148 8 212 3 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 611 51 507 47 2 6 12 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4831 9 4427 31 147 200 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 384 1 174 8 200 3 
1021 EFTA COUNTR. à 8 . 1021 A EL E 310 1 105 39 147 6 198 1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 4447 8 4253 
3301.43 LAVENDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 3301.42 LAYEHDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE OE LAVANDE ET LAVANDIN, NOH OETERPEIŒES LAYENDB., LAVAIIDINOEL, NICIIT TERPENFRB GEIIACIIT 
001 FRANCE 465 142 
7 
48 n 17 178 2 1 001 FRANCE 4042 1353 93 388 821 111 1308 52 9 003 NETHERLANDS 22 2 
3 
3 10 003 PAY8-BAS 274 27 4 43 1 34 115 042 SPAIN 17 5 6 7 1 042 ESPAGNE 269 1 109 1 95 20 048 YUGOSLAVIA 53 26 18 30 048 YOUGOSLAVIE 671 53 491 231 387 056 SOVIET UNION 26 i i 056 U.R.S.S. 491 10 26 j 068 BULGARIA 17 15 068 BULGARIE 293 250 
1000 WO R L D 828 150 88 51 103 17 221 14 1 3 1000 M 0 ND E 6341 1472 1092 458 1127 115 1856 196 11 14 
1010 INTRA-EC 496 144 10 49 81 17 182 12 1 • 1010 INTRA-CE 4409 1380 139 417 838 114 1344 168 11 
14 1011 EXTRA-EC 129 8 55 2 22 39 2 3 1011 EXTRA-CE 1932 12 953 41 291 1 512 28 
1020 CLASS 1 80 6 9 
:i 22 38 2 3 1020 CLASSE 1 1078 82 157 4i 291 1 505 28 14 1040 CLASS 3 44 1 41 • 1040 CLASSE 3 799 10 741 7 
193 
194 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnll Quantités Ursprung 1 Hettwnll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nirnexe "EAAGba "EAAaba 
ESSENCE DE ROSE IDI DmRPENEE 
001 FRANCE 7 4 001 FRANCE 737 111 
ts2 
109 200 5 302 10 003 NETHERLANDS 
2 
003 PAYs-BAS 249 3 '17 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 168 145 7 20 052 TURKEY 4 052 TURQUIE 2610 2603 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 162 162 23 1477 48 3 068 BULGARIA 2 1 068 BULGARIE 2242 35 693 204 MOROCCO 2 2 3 204 MAROC 775 740 12 242 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 269 15 
1000 WOR L D 35 11 2 4 5 5 • 1000 Il 0 N D E 7465 148 4604 151 1692 5 410 457 
1010 INTRA-EC • ti 2 4 1 2 • 1010 INTRA..CE 1249 111 217 109 213 5 302 212 1011 EXTRA-EC 27 1 4 3 • 1011 EXTRA..CE 8217 35 4307 42 1471 109 245 
1020 CLASS 1 11 4 4 3 . 1020 CLASSE 1 2978 35 2680 18 2 ~ 242 1030 CLASS2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 805 760 1 
14ri 3 , 1040 CLASS 3 13 12 . 1040 CLASSE 3 2438 887 23 ... 
3301M ESSSITIAI. OU, IlOT TERPENELESS, OTIER TIWI'IIIOSE 1IITHIII 3301.11-44 3301M ESSENTW. OU, NOT TERPENELESS, 011tEII 11W1'1110SE llmtJII1301.1z.44 
IIJUI ESSBIIEUES 11011 DE1ERPENEES, 1011 REPR. SOUS 1301.12 A 44 AETIEAISCitE DELE, IGCIIT TERPEIRS GEIIACIIT, IIICIIT 111301.12 BIS 44 EJITHALTEN 
001 FRANCE 754 189 
1 
218 &4 ... 208 7 4 001 FRANCE 11796 3735 228 2001 1772 «3 3324 435 88 002 BELG.-LUXBG. 12 1 8 2 
é 2 20 5 002 BELG.-LUXBG. 313 38 35 9 78 139 3 2 003 NETlfERLANDS 77 13 18 13 
té 
003 PAY8-BAS 1802 492 544 51 
207 
476 22 
004 FR GERMANY 112 3 18 35 18 21 1 4 004 RF ALLEMAGNE 1295 a5 280 446 110 159 3 90 005 ITALY 81 11 
12 
34 2 30 
7 
005 ITALIE 1925 1088 
91 
113 23 600 12 4 
006 UTD. KINGDOM 150 19 35 11 8 
t9 
60 006 ROYAUME-UNI ~- 240 738 125 43 635 1298 104 007 IRELAND 34 1 2' 
11 
8 8 007 IRLANDE 8 8 264 185 7 87 5 038 SWITZERLAND 74 3 5 1 ·50 4 038 SUISSE 1379 108 581 30 2 382 7 038A RIA 25 17 2 4 1 1 
6 
038 AUTRICHE . 549 378 74 81 10 t3 25 48 3 042 258 52 45 9 53 90 042 ESPAGNE 2153 587 999 91 386 848 
048 VIA 23 15 5 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 894 407 155 42 42 ... 
056 UNION 147 11 131 5 
2 
056 U.R.S.S. 3218 ~ 2907 71 22 37 0&4H y 20 12 5 
2 
1 0&4 HONGRIE 748 257 39 47 070 AL NIA 15 
6 
12 1 070 ALBANIE 354 
139 
290 4 21 
204 MOROCCO 93 88 1 
4 
204 MAROC 2159 2008 10 2 
212 TUNISIA 78 5 67 2 212 TUNISIE 1545 53 1431 25 
41 
38 
220 EGYPT 8 1 4 2 220 EGYPTE 1458 72 895 446 
260 GUINEA 23 2 21 260 GUINEE 159 159 t5 93 348 KENYA 3 348 KENYA 110 2 370 MADAGASCAR 3 
. 38~ 370 MADAGASCAR 118 27 118 9 s9 390 SOUTlf AFRICA 11 aé 10 s9 192 24 2 390 AFA. DU SUD &48 553 161Î 9 1185 16 12 400USA 1026 294 400 ETAT8-UNIS 12177 716 3791 1853 4427 
404 CANADA 9 4 5 404 CANADA 331 108 196 .25 4 3 412 MEXICO. 4 3 
6 3 412 MEXIQUE 358 199 25 110 18 418 GUATEMALA. 9 418 GUATEMALA 174 142' 32 
452 HAITJ 14 13 1 
é 
452 HAITI 344 321 23 526 453 BAHAMAS 8 
12 128 101Ï 3 121 453 BAHAMAS 526 ~ 799 480 72 694 2 508 BRAZIL 374 2 508 BRESIL 2339 38 520 PARAGUAY 203 43 126 9 25 520 PARAGUAY 2404 1458 82 302 662 PAKISTAN 20 
14 
20 
1 4 10 
662 PAKISTAN 197 
351 
190 
4CÏ 176 11 7 3 6&4 INDIA 44 14 6&4 INDE 2191 968 844 689 SRI LANKA 53 8 26 1 1 19 689 SRI LANKA 839 110 296 33 25 175 890 VIETNAM 40 
4CÏ 40 3 17 &9 890 VIET-NAM 735 844 735 3é 438 2689 700 INDONESIA 248 99 700 INDONESIE 7031 3024 
701 MALAYSIA 17 1 4 3 23 9 701 SIA 413 23 143 77 687 170 708 SINGAPORE 30 2 2 
115 3 eJ 708 UR 1034 . 108 126 ·a 21. 107 4 720 CHINA 1792 280 410 103 720 12713 1088 4131 839 599 8231 
738 TAIWAN 34 5 28 1 738 T' WAN 174 38 121 2 7 
1000 WO RLD 5994 857 1715 605 574 85 11191 121 38 3 1000 Il 0 N D E 11538 11571 30325 4882 7178 785 22537 3981 473 21 
1010 INTRA-EC 1218 225 &4 288 152 80 278 87 21 • 1010 INTRA..c:E 20704 o45'l7 2889 2824 2411 703 4851 2221 395 25 1011 EXTRA-EC 4775 83l 1831 311 422 5 1717 34 12 3 1011 EXTRA..CE 80821 6'174 27431 2038 4787 11 17871 1755 78 
1020 CLASS 1 1442 185 378 83 249 1 510 24 11 3 1020 CLASSE 1 18929 2380 -&415 838 2378 25 5810 1188· 71 24 
1021 EFTA COUNTR. 112 24 14 15 3 51 
10 
5 . 1021 A EL E 1993 521 6&4 325 58 2 407 1 10 5 
1030 CLASS2 1311 139 853 118 85 325 . 1030 CLASSE 2 23&47 2174 12529 713 1687 13 5579 587 3 2 
1031 A~~ 37 309 4 tté 2 4 23 8 . t03t ~c~ 994 182CÏ 323 687 20 43 125 526 4 1040 c 2026 602 109 883 . 1040 3 18053 8487 722 6290 
1301AI ESSSITIAI. DU Of CIIRUS FRIIT, lERPENEUSS 1301M ESSENTW. OU Of CIIRUS FRUIT, 'IEJIIIEIŒUSS 
IIJIID ESSEIIIlELI.E8 DE1ERPENEES D'AGRUIIES 1EIIPENFREI GEIIACIIIE AE1HEIUSCIE DEll YOI DlliUSfRUECIITEN 
003 NETHERLANDS 4 
4 
2 003 PAY8-BAS 952 2 32 3 t3 76 &4 783 27 12 004 FR GERMANY 21 15 004 RF ALLEMAGNE 104 
5 
3 2 14 4 3 41 005 ITALY 9 
1 
1 
21 
7 005 ITALIE 134 5 2é 21 18 18 15 45 006 UTD. KINGDOM 26 
2 
3 006 ROYAUME-uNI 491 175 
e3 1 19 157 75 38 038 SWITZERLAND 7 3 
2 2 6 
2 038 SUISSE 338 203 11 4 24 &4 36IÎ 2 35 400 USA 19 3 4 1 400 ETATS-UNIS 701 &4 30 7 88 32 8 
624 ISRAEL 18 1 18 824 ISRAEL 112 2 Il 1 100 
1000 WO RL D 111 24 31 10 1 3 24 10 52 1000 Il 0 ND E 3132 509 282 ... 51 241 194 1211 151 359 
1010 INTRA-EC 11 14 1 i 5 3 1 23 3 31 1010 INTRA..CE 1834 201 80 37 43 131 105 130 120 202 1011 EXTRA-EC 80 10 3D 5 2 2 2 7 21 1011 EXTRA..cE 1298 303 202 27 1 110 89 361 38 157 
1020 CLASS 1 30 6 5 1 2 2 2 7 5 1020 CLASSE 1 1082 290 94 18 4 110· 87 388 35 58 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Harkunll Uraprung 1 Harkunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EA).~ Nlmexe 'EA>.~ 
13111.41 1301.41 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 2 5 21021AELE 339 :zvl 63 11 4 24 2 2 38 1030 CLASS2 51 4 25 18 1030 CLASSE 2 237 108 9 1 100 
1301.41 ESSEIIIlA1 OU, TERPEIIEI.ESS, OTIIER TIWI OF CirRUS FRUIT 1301.41 ESSEIITW. OU, TERPEIIEI.ESS, OTIIER TIWI OF CirRUS FRUIT 
HUIW ESSaiTEI.W DETERPENEES, AUTRES QUE D'AGRUMES ŒIIPEII'IIEI GEIIACIIIl AE1IIEIL OELE, AUSGEILYOII ZIIRUSFRUECIIIEII 
001 FRANCE 52 11 24 4 5 5 2 001 FRANCE 500 187 
14 
38 28 78 93 87 2 11 
003 NETHERLANDS 20 3 2 
4 
1 2 11 
2 
003 PAY8-BAS 478 53 11 22 14 41 339 1 3 004 FR GERMANY 19 
ti 
8 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 170 95 10 51 15 7 1 48 18 005 ITALY 15 
2 8 i 3 36 5 005 ITALIE 169 18 35 3 5 38 7 13 5 008 UTD. KINGDOM 48 4 
ri 008 ROYAUME-UNI 878 87 33 78 11 382 312 39 007 IRELAND 18 1 
2 2 i 007 IRLANDE 388 23 95 2 1 2CÏ 042 SPAIN 9 4 
â ti 
042 ESPAGNE 154 37 
tâ 73 19i 4 4 400USA 37 8 8 2 4 400 ETATs-UNIS 669 175 111 38 52 
1000 WO R LD 248 51 18 43 18 12 47 45 3 13 1000 M 0 H DE 3481 787 337 211 148 209 812 735 72 170 
1010 IHTRA-EC 173 30 a 34 14 • 28 44 a 8 1010 IHTRA-CE 22t7 420 81 137 130 122 53t 728 87 73 1011 EXTRA-EC 72 21 13 • 1 4 tt 5 1011 EXTRA-CE 1182 387 258 73 18 11 m 7 5 98 1020 CLASS 1 58 17 11 4 1 3 17 5 1020 CLASSE 1 945 265 218 40 13 73 239 8 5 88 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 4 .1021AELE 104 48 10 3 
4 14 
37 1 2 5 
1030 CLASS 2 8 3 2 2 • 1030 CLASSE 2 152 59 38. 4 32 1 
13111.511 RESINOIDS 1301.511 RESINOIDS 
IIESINOIDES RESIIOIŒ 
001 FRANCE 158 53 
â 
10 18 4 72 001 FRANCE 3134 1018 ri 182 249 93 1540 39 11 4 003 NETHERLANDS 17 12 i 5 i 2 32 003 PAYs-BAS 269 1.15 1 4i 9 84 3 92 004 FR GERMANY 44 4 1 004 RF ALLEMAGNE 200 44 5 7 11 
~ ~.YKINGDOM 8 6li 8 2 2 005 ITALIE 508 194 505 4 t4 3 12 à 81 10 
i 
008 ROYAUME-UNI 524 278 18 
007 IRELAND 3 2 
4 â 
007 IRLANDE 188 157 1 
ri 8 12 5 038 SWITZERLAND · 8 1 2CÏ 2 038 SUl 272 2 175 1 2 4 042 SPAIN 33 7. 4 042ESP 928 231 129 8 517 39 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 
4 â 4 
048Y 250 188 84 
tti taë 95 387 ti 400USA 45 8 28 400 ETAT IS 1807 215 893 
404 CANADA 17 17 5 2 404 CANADA 335 317 2 2 14 ti 884 INDIA 20 13 884 INDE 378 234 98 35 
1000 WO R L D 452 188 88 17 51 8 82 7 33 2 1000 M 0 ND E t088 2749 2327 313 1147 133 1794 441 117 11 
1010 IHTRA-EC 307 133 23 12 22 7 75 2 33 • 1010 IHTRA-CE 4814 1490 903 198 313 127 1815 54 103 13 
1011 EXTRA-EC 143 52 43 4 29 1 7 4 1 2 1011 EXTRA-CE 4288 1259 1415 117 835 5 171 387 14 55 
1020 CLASS 1 110 33 38 4 24 5 4 1 1 1020 CLASSE 1 3879 984 1312 110 718 5 153 387 14 18 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 4 3 
4 2 
.1021AELE 329 5 223 63 1 i 12 5 030 CLASS2 33 19 5 1 1 1030 CLASSE 2 558 281 104 7 101 25 39 
13111.111 c:otlŒMIRATES OF ESSEIIIlA1 OU Il FATS, FIIED OU OR WAXES 081AIIED 8Y COI.O A8SOIIPTIOII OR IIACERAriOII 1301.111 CONCEIITIIATES OF ESSEIITW. OU Il FATS, FIIED OU OR WAXES 081AIIED 8Y COI.O A8SORP1IOII OR IIACERAllOII 
S01.1111011S CCNCENTREES D'HUIW ESSEifl'. DANS GlWSSES, IIUUS FIXES, CIRES OU IIATERES AIW.OG., OBmiUES PAR ENFI.EllliAGE 
OU IIACERATIOII 
KONZEIITRATE AEilERiscHER OEI.E Il FETiEN, NiCIIIR.UESSIGE OElEII, WACIISEII OOER AEIIL 810FRJI, OURCII ENIUUIIAGE OOER 
IIAZERATION GE110NNE11 
001FRANCE 10 3 3 4 001 FRANCE 233 45 34 1 132 20 
1000 WO RL D 41 8 3 15 • 3 • 1000 M 0 ND E m 102 18 80 5 23 284 78 9 1010 INTRA-EC 34 5 3 14 • i • 1010 IHTRA-CE 471 80 12 53 5 23 241 55 2 1011 EXTRA-EC 7 2 2 • 1011 EXTRA-CE 108 22 4 27 23 23 7 
13111.111 TERPENIC BY-PROOUCTS OF liE DE'IERPEIIATIOII OF ESSEIITW. OU 1301.111 1EIIPENIC BY-PIIOOUCIS OF liE DE'IERPEIIATIOII OF ESSEIITW. OU 
SOIJS.IIIOOUIIS 1EliPENIQUES RESIDUAIRES DE DETERPENATION DES IIUW ESSaiTELLES 1EIIPENIW.11GE NEmiEIIZEUGNISS AUS AEIHERISCIIEII OEIBI 
001 F 55 11 li 20 2 3 19 5 à 001 FRANCE 169 42 ri 59 3 19 48 sâ à 003 NE 88 28 
mi 40 21 29 003 PAY8-BAS 192 94 158 6li 18 2 004 FR ANY 375 5 122 14 004 RF ALLEMAGNE 423 2CÏ 98 34 88 1 005 ITALY 21 8 i 1 9 8 005 ITALIE 157 52 2 10 i 75 29 2â 008 UTD. KINGDOM 48 11 18 10 008 ROYAUME-UNI 223 88 22 78 
038 SWITZERLAND 157 3 1 153 4â 4 3â sâ 038 SUISSE 170 5 1 184 ali 2CÏ 173 ali 400USA 398 170 63 10 400. ETATs-UNIS 11n 443 309 40 
508 BRAZIL 889 880 159 28 20 4 508 BRESIL 578 488 88 20 2 2 
1000 WO R LD 2321 949 550 482 134 43 109 84 t 1000 M 0 ND E 3545 1238 808 508 278 .. 398 188 32 
1010 IHTRA-EC 870 99 151 251 53 38 58 11 i 9 1010 IHTRA-CE 1281 271 188 287 159 73 191 82 32 1011 EXTRA-EC 1539 850 388 211 81 4 51 53 • 1011 EXTRA-CE 2237 tl1 57t 241 119 23 205 108 
1020 CLASS 1 819 188 112 168 48 4 47 53 1 • 1020 CLASSE 1 1472 491 347 208 102 23 195 108 
1021 EFTA COUNTR. 184 4 1 153 34 5 1 .1021AELE 180 7 1 184 1 7 1030 CLASS 2 978 880 234 44 4 . 1030 CLASSE 2 698 488 173 33 17 5 
11114 IIIXTURES OF OOORIFEROUS SUBSTANCES AND IIIXTURES IITII A IIASIS OF 1lESE SUBSTANCES, USED AS RAW IIATEIIIALS Il PERFUIIERY, 
FOOD, DIIIHK OR OTIIER IIDUS1RIES 
11114 rom: ~~ANCES AND IIIXTURES WITH A IIASIS OF 11IESE SUBSTANCES, USED AS RAW IIATEIIIALS Il PERFUIIERY, 
11EWGE1 DE SUBSTANCES ODOIIFEIWfiES,CONSliT.DES IIATERES DE BASE POUR PARFUIIEIIIE,AUIATIOII OU AUTRES IIDUS1RIES JIISCIIUNGEII YOII ~ ODER AROIIA810FRJI, DE ROIISTOfFE FUER DIE IIIECIIIIJML., LEBEIISIIJTTEL. OOER ANDEllE IIDUSTRŒII UID 
11114.11 IIIXTURES OF 1WO OR MORE ODRROUS SUBSTANCES USED AS RAW IIATEIIIALS lillE FOOO AND DRIIIIt IIDUSTW 11114.11 IIIXTURES OF 1WO OR IIORE ODRROUS SUBSTANCES liSP AS RAW IIATEIIIALS lillE FOOO AND DIIINit IIDUSTRIES 
195 
Januar - Dezember 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS2 
1031 ACP 1601 
1040 CLASS 3 
Mengen 
EUR 10 
2005 
536 
2265 
1225 
834 
2780 
631 
94 
75 
87 
294 
1195 
343 
38 
1478 
27 
7 
302 
9 
18 
25 
454 
51 
855 
693 
131 
3 
28 
15 
1aS 
624 
285 
5 
311 
2ffi 
8 
France 
143 
m 
71 
18 
141 
32 
1 
59 
2; 
188 
8 
28 
101 
3 
88 
2 
70 
171 
67 
18 
3 
2 
35 
; 
10 
2 
,; 
89 
201 
344 
42 
417 
157 , 
3 
84 
25 
93 
j 
305 
40IÏ 
342 
3 
199 
27 
14 
2 
31 
23 
,,g 
221 
114 
248 
148 
48 
366 
12 
16 
9 
14571 3991 1m 483 1450 1482 1899 
10444 2031 1239 419 1257 1290 1156 
4128 11161 333 85 183 172 743 
3567 1489 325 59 185 170 718 
1921 1075 197 37 92 58 249 
414 328 8 8 8 1 23 
38 . 4 4 
147 144 3 
843 
17 
57 
20 
4 
1732 
5 
2 
1 
; 
381 
27 
7 
; 
4 
3088 
2878 
409 
373 
4 
38 
28 
IIIXTIIRB OF 1WO OR IIORE OOIFEROUS SUBSTANCES USO AS RAW IIATEIIIAI.S IN lltl! PERFUIISI'I AND 0T11ER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND DRIHX 
IIEWIGES DE SUBSTANCES ODORIFEIWITES, Al/IRES QUE POUR INDUS11UES DES DENREES AIJIIENrAIIŒS ET DES 801SS0NS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
212 TUNISIA 
400USA 
453 BAHAMAS 
720 CHINA 
732 JAPAN 
2841 
354 
3059 
1988 
122 
2959 
1441 
38 
37 
2543 
91 
88 
9 
2162 
8 
43 
1161 
107 
1008 
24 
692 
231 
2 
1 
1113 
85 
1 
325 
15 
484 
595 
49 
611 
195 
3 
6 
485 
4; 
423 
6 
18 
694 
121 
555 
557 
799 
180 
4 
385 
4 
8 
11; 
131 
23 
286 
3 
418 
296 
5 
1 
72 
1 
5 
584 
5 
258 
319 
289 
1 
29 
22 
1 
7; 
20 
172 
409 
48 
387 
102 
35 
523 
24 
392 
10 
9 
500 
6 
85 
1 
13 
13 
1 
313 
19 
2 
16 
8 
51 
114 
3 
63 
10 
67 
80 
33 
21 
2 
30 
4 
1 
521 
284 
%SI 
233 
201 
4 
55 
28 
47 
77 
36 
5 
z:i 
27 
1000 W 0 A L D 17848 4757 2918 3388 1815 1189 2462 430 345 
1010 INTAA-EC 12801 3226 1933 2888 1184 897 1536 405 247 
1011 EXTRA-EC 5039 1531 981 500 651 272 925 24 88 
1020 CLASS 1 4992 1528 958 499 850 272 910 22 97 
1021 EFTA COUNTR. 2892 1179 475 374 75 91 383 2 85 
1030 CLASS 2 30 1 12 1 1 14 1 
1031 ACP 1601 
1040 CLASS 3 15 1; 2 2 
3301 ~éu=r:FORORII~~liONS; AQUEOUS DISTWTES AND AQUEOUS 60W1IONS OF ESSENIW. 011.S, INCWDING SUCH 
=r~~~=r~ lOILEm ET COSIIEIIQUES, PREPARES; EAUX DISIUEES AROIIAT. ET S0W110NS AQUEUSES D'HUILES 
3301.81 SHAVING CRWIS 
CRDIES A RASER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY ggg Di*YKINGDOM •• 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
988 
286 
119 
891 
1062. 
583 
37 
50 
170 
3994 
3728 
267 
680 
50 
92 
~oo6 
88 
3 
90 
2011 
1817 
94 
3 
3 
15 
36 
120 
25 
15 
215 
178 
40 
73 
; 
28 
12 
3IÎ 
31 
188 
113 
72 
4 
221 
44; 
·- 8 
20 
10 
703 
892 
12 
181 
j 
162 
4 
8 
382 
354 
8 
13 
12 
5 
22 
28 
12 
94 
79 
15 
150 
150 
34 
6 
16 
167 
1 
228 
223 
3 
196 
lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
9 001 FRANCE 15637 
i =~~lBG. 1~ 
15 004 RF ALLEMAGNE 7985 
25 005 ITALIE 2888 
10 008 ROYAUME.UNI 19363 
18 007 IRLANDE 20887 
5 008 DANEMARK 1091 
009 GRECE 188 
028 NORVEGE 144 
9 :mg~ EDE 19m 
1 038 744 
5 = GN~IS 1~13 
453 BAHAMAS 799 
3053 
189 
4837 
1534 
2708 
129 
529 
24 
244 
8179 
581 
88 
1708 
844 
2004 
827 
232 
1463 
2990 
5 
130 
67 
3218 
13 
79 
1445 
713 
10 
1189 
1239 
1044 
1830 
7 
7 
j 
900 
4 
8 
250 
703 
998 
200IÏ 
130 
1745 
3418 
185 
5 
14 
1472 
42 
2 
520 
1897 
2775 
1762 
16 
1478 
1462 
62 
5 
536 
73 
9 
570 
~ I}~YlERGES A~ 247 9 44 14 
1579 
318 
1983 
1104 
221 
10013 
57 
2 
ri 
4471 
12 
4 
2741 
624 ISRAEL 245 15 132 8 79 ~ ~'l~N m 1ë 4 29IÏ ,j ,~ ~ 
106 1000 M 0 N D E 116388 24406 13185 7426 11297 10551 22789 
90 1010 INTAA-CE 83818 12884 8294 5818 8167 9250 15255 
15 1011 EXTRA-cE 34477 11422 4881 1808 2130 1301 7514 
15 1020 CLASSE 1 32471 10932 4834 1480 2073 1198 7385 
10 1021 A E L E 21012 8984 3298 911 1528 613 4581 
. 1030 CLASSE 2 1841 339 57 148 57 105 114 
. 1031 ACP 1801 887 5 35 25 
. 1040 CLASSE 3 185 151 14 
7812 
44 
525 
140 
117 
10128 
j 
25 
8 
17 
2859 
799 
189 
16 
338 
22842 
18580 
4280 
3254 
38 
1008 
802 
195 
15 
533 
725 
17 
858 
354 
144 
162 
592 
21 
28 
188 
3 
9 
3823 
2488 
1128 
1114 
920 
13 
1304.80 IIIXJURES OF 1WO OR IIORE OOIFEROUS SUBSTANCES USO AS RAW IIATEIIIAI.S IN liE PERFUIISI'I AND OTIIER INDUSTRIES EXCEPT FOOD 
AND ORINK 
IIISCIIUNGEII WH RIEQI. ODER AROIIASTOFFEN, AUSG8I. FUER OIE LEBENSIIITJEL. UND GE'IRAENIŒINDUSTRIE 
40629 
3473 
31714 
23853 
1423 
31022 
28018 
529 
162 
62898 
437 
584 
138 
19528 
118 
148 
581 
16341 
1088 
11594 
145 
7581 
3901 
11 
28 
25884 
319 
33 
304IÏ 
9; 
8517 
6188 
720 
5162 
4323 
15 
32 
18162 
219 
4 
4388 
133 
219 
9558 
1384 
5538 
7482 
7956 
1994 
3 
13 
7632 
35 
129 
11aS 
144 
1847 
471 
3761Ï 
47 
4350 
5802 
37 
8 
1540 
8 
63 
2898 
si 
2319 
1w 
2707 
14 
251 
488 
15 
1776 
29 
884 
118 
54 
7580 
161 
4381 
1478 
388 
11476 
330 
2 
8124 
2 
93 
132 
5392 
5IÎ 
919 
8 
258 
81 
1 
4255 
ei 
1282 
13 
7 
611 
98 
826 
792 
2 
391 
91 
a; 
680 
j 
436 
564 1000 M 0 N D E 248060 70084 44394 43481 20384 10488 38721 8883 3831 
507 1010 INTAA-CE 180945 40683 23051 33925 15923 7820 25733 5498 2609 
57 1011 EXTRA-cE 65100 28371 21308 9537 4440 2887 13988 1385 1222 
58 1020 CLASSE 1 84242 29348 21045 9484 4391 2744 13701 1387 1210 
38 1021 A E L E 63422 26218 16233 7944 1554 1805 8129 67 788 
. 1030 CLASSE 2 588 21 54 72 49 122 245 4 12 
: ~lm ê.C:s's~3 ~ 2 zo9 ; 118 42 13 
3301 ==éu~mc~11~"'="110NS; AQUEOUS DISIIWTES AND AQUEOUS SOW1IONS OF ESSSmAL OILS, INCWDING SUCH 
ZIIBERBI!TE RIECH-, KOERPERPfi.EGE. UND SCitOEIIHSISIIII'II!L; DESIIWERTE AROIIATISCitE WAESSSI UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AE1IIERISCHSI OEI.f, AUCII ZIIIIEDIZIIIISQISI ZWECIŒN 
:D11U1 SHAVING CIIWIS 
RASIERCREIIE 
1 001 FRANCE 5 =~~~BG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
.. 9 . DOS rrALIE 
7 008 ROYAUME.UNI 
032 FINLANDE 
22 =~~~NIS 
47 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTAA-cl! 
23 1011 EXTRA-cl! 
2205 
738 
372 
1947 
1957 
1631 
107 
105 
447 
9788 
9070 
724 
1338 
104 
228 
1801Ï 
380 
16 
138 
3810 -
3748 
182 
6 
15 
1~ 
463 
81 
55 
812 
683 
118 
198 
5 
.88 
a2 
-58 
147 
579 
349 
229 
15 
582 
95IÏ 
10 
49 
40 
1854 
1607 
47 
488 
3; 
680 
1 
27 
·-zr 
17ZI 
1207 
29 
67 
43 
38 
80. 
98 
4 
4IÏ 
425 
380 
84 
481 
481 
93 
1 
32 
52 
38IÏ 
~-
569 
559 
11 
Valeurs 
85 
1 
120 
180 
401 
141 
893 
251 
141Ï 
12 
5 
57 
2297 
2072 
225 
223 
161 
2 
1874 
198 
989 
1379 
128 
1058 
163 
118 
853 
44 
20 
243 
2 
8888 
5884 
982 
972 
~ 
7 
zj 
6 
19 
25 
a; 
149 
88 
84 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Her1wnft Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EAl.alla Nlmexe '&).alla 
IIOU1 S30U1 
1020 CLASS 1 266 94 40 72 12 8 15 3 22 1020 CLASSE 1 721 182 118 229 47 29 84 11 61 
1021 EFTA COUNTR. 90 3 25 40 10 8 1 3 1021 A EL E 228 18 82 65 40 29 4 10 
1101.11 RETAI. P.ACIIS OF ASSOfiTED PROOUCTS OF 1101.11 .. 1101.11 RETAD. P.ACIIS 01 ASSOfiTED PRODUCTS OF 1101.11 .. 
ASSOIITIIIEIITS DE PIIOOUITS DFFEIIEIITS, DES 110.. S30UI A .. DANS UN IIEliE COIITEIWIT POUR VEliTE AU DElAI. ZIISAIIIIENSlUL VERSCIIIEDENEII WAIIEII DER WARENPOS. 3301.21 BIS M Il GE11E1NSA11ER UIISC11LESSUNG FUER DEll EINZELVERIIAUF 
001 FRANCE 392 205 
2 
1 7 83 103 8 5 001 5301 2475 
a3 10 312 1017 1290 80 117 002 BELG.-LUXBG. 39 24 
3 
8 
122 
4 1 002 478 133 26 181 1187 61 20 003 NETHERLANDS 152 21 
18 s2 3 13 3 003 1393 117 1 454 37 122 25 004 FR GERMANY 226 
7 
35 25 57 28 004 1938 9Ci 226 222 211 557 144 005 ITALY 98 75 
3 33 2 12 1 1 005 1118 902 si 453 19 27 4 74 006 UTD. KINGDOM 580 85 35 32 
a5 354 18 006 4942 710 370 473 555 2720 185 007 IRELAND 85 8 s5 007 581 3 3 248 008 DEN K 81 8 5 008 280 32 4é 45 030 32 3 18 
2 
030 179 20 
5 
88 
27 038 LAND 44 18 3 10 11 038 415 143 37 82 121 
=USA A 23 9 5 i 7 4 14 038 178 124 36 7 s2 4é 54 4 19 259 83 178 400 2077 375 1542 508 BRAZIL 127 
4 8 2 127 508 414 si 79 25 414 732 JAPAN 17 
1i 
5 732 219 
112 10 
57 
738 TAIWAN 112 79 9 12 738 859 609 55 73 
1000 WO R L D 2281 525 150 44 200 251 628 378 87 • 1000 M 0 ND E 20588 4910 1758 341 1983 2995 4892 2931 798 
1010 INTRA-EC 1811 348 130 42 155 243 284 378 53 • 1010 INTRA.CE 18009 3580 1585 309 1848 2908 2527 2928 548 
1011 EXTRA-EC 649 178 20 3 45 7 364 34 • 1011 EXTRA-CE 4579 1350 173 32 315 87 2388 4 252 
1020 CLASS 1 399 97 11 3 33 8 215 34 • 1020 CLASSE 1 3210 738 115 32 196 77 1798 4 252 
1021 EFTA COUNTR. 117 30 1 21 2 30 33 • 1021 A EL E 841 288 5 105 28 184 233 
1030 CLASS2 250 79 9 12 1 149 . 1030 CLASSE 2 1387 614 58 119 10 588 
S30UI PERFUIIES AND SCEIITS, UQUID 011 SOUD 1301.21 PERFUIIES AHD SCEIITS, UQUID 011 SOUD 
EXTRAITS DE PARFIJIIS, LIQUIDES OU CONCRETS fUIESSIGE ODER FES1E PARFUEIIS 
001 FRANCE 3457 1103 
10 
48 101 140 2028 20 21 001 FRANCE 71589 22208 
74 
1581 4165 1257 41229 387 752 10 
002 BELG.·LUXBG. 49 2 1 7 8 28 1 002 BELG.-LUXBG. 1438 20 8 258 si 1076 3 1 003 NETHERLANDS 125 50 1 
97 39 83 3 2 003 PAYS.BAS 2847 1330 10 693 1191Ï 1228 20 8 3 004 FR GERMANY 628 
12 
1 55 432 004 RF ALLEMAGNE 8108 
157 
53 528 3804 28 
005 y 58 12 3é 2 1 29 1&2 19 005 ITALIE 862 233 38CÏ 67 11 391 1914 3 006 GDOM 519 238 34 25 3 206 006 ·UNI 8809 2826 880 530 49 1219 250 007 210 3 1 007 1281 49 
2 
2 11 
030 115 
9i 15 8 2 113 030 493 1923 si 3 303 20 10 488 038 LAND 188 
i 
74 1 038 5741 6 1723 1702 16 
042 s 21 
3 4 
1 19 042 E 284 2 4 15 203 4 237 3 2 400USA 129 7 114 m ETATS.UNIS 2393 188 37 158 2 1822 2 
624 ISRAEL 3 1 
5 
2 ISRAEL 111 13 
2i s2 98 732 JAPAN 20 3 11 732 JAPON 355 78 196 
1000 WO R L D 5543 1510 72 195 184 215 3012 188 158 1 1000 M 0 N DE 100457 28842 1471 2882 8183 2207 53011 2311 1548 14 
1010 INTRA-EC 5043 1408 58 181 173 207 2785 188 44 1 1010 INTRA.CE 90753 28815 1251 2843 8220 1895 48757 2304 1054 14 
1011 EXTRA-EC 499 102 14 14 20 7 227 115 • 1011 EXTRA-CE 9703 2227 220 239 1843 311 4254 15 484 
1020 CLASS 1 479 99 3 14 20 7 222 114 . 1020 CLASSE 1 9384 2189 138 232 1939 310 4074 13 491 
1021 EFTA COUNTR. 308 92 1 18 6 79 114 . 1021 A EL E 8310 1939 61 8 1727 304 1774 10 487 
1030 CLASS2 17 3 8 1 5 . 1030 CLASSE 2 296 35 87 7 3 2 178 1 3 
:1308.21 TQILET WATERS AHD 1liE LIKE, INCUIDING HADI LOTICtiS :1301.21 TOUT WATERS AHD 1liE LIŒ, IIICLIIDIHG IWR LOTIONS 
PARfUIIS, AUTRES QUE LES EXTRAITS DUFTWAESSal UND DGL 
001 FRANCE 7328 2170 
1&5 
2120 655 1780 284 20 209 88 001 FRANCE 88914 28953 
93i 
25585 12378 14832 4183 278 3709 1216 
002 BELG.-LUXBG. 579 39 59 239 
laS 
46 2 31 8 002 BELG.-LUXBG. 5364 375 1003 1660 
857 
666 3 692 54 
003 NETHERLANDS 731 358 29 113 
325 
19 
3 
18 9 003 PAYS.BAS 3720 1477 323 490 4053 307 3 190 73 004 FR GERMANY 1492 4sé 239 510 320 48 30 17 004 RF ALLEMAGNE 16219 2923 2031 6197 3209 334 . 23 228 146 005 ITALY 631 74 
487 
11 16 57 1 5 11 005 ITALIE 4231 740 
4674 
138 135 184 20 62 51 
006 KINGDOM 2094 581 830 191 13 29 144 48 20 006 ROYAUME-UNI 19299 5473 4997 2383 140 227 902 579 171 007 IR ND 38 2 7 
i 2 
007 IRLANDE 327 67 27 6 8 008D ARK 25 18 2 1 008 DANEMARK 152 116 12 6 7 5 
009G 12 
3 
12 3 36 i 009 GRECE 229 2CÏ 227 3 19 2 14CÏ 10 030S 37 4é 149 29 ai 030 SUEDE 195 1 336 2 038 LAND 629 301 15 24 2 038 SUISSE 7438 3496 599 1831 219 840 299 22 
038 lA 28 5 1 4 1 11 2 2 038 AUTRICHE 188 55 10 21 .. 21 44 11 2 24 
042S 128 58 36 12 4 14 2 1 042 ESPAGNE 955 588 84 107 31 93 27 7 8 
064 HUNGARY 31 1 8 23 
3 
1 064 HONGRIE 550 15 78 354 
a5 5 103 3 4 li 400 USA 493 195 176 31 87 400 ETATS.UNIS 3991 1581 1220 444 658 
624 ISRAEL 4 3 
14 
1 
5 
824 ISRAEL 108 96 
121Î 11 1 2 732 JAPAN 77 8 50 732 JAPON 792 170 430 64 
1000 WO R LD 14422 4188 1452 3588 1455 2369 657 173 405 159 1000 M 0 ND E 153251 43422 11848 41070 21072 18448 7833 1240 5931 1787 
1010 INTRA-EC 12927 3603 1148 3290 1420 2315 485 173 340 153 1010 INTRA.CE 136475 37384 1287 37958 20604 18973 5887 1235 5457 1712 
1011 EXTRA-EC 1484 583 303 276 35 54 172 64 7 1011 EXTRA-CE 14772 6038 2359 3114 488 474 1788 4 474 75 
1020 CLASS 1 1413 577 278 247 31 54 155 64 7 1020 CLASSE 1 13711 5912 2095 2852 442 474 1583 4 474 75 
1021 EFTA COUNTR. 706 310 49 153 20 40 65 64 51021AELE 7872 3571 616 1655 262 375 873 1 483 58 
1030 CLASS2 45 3 19 6 3 14 • 1030 CLASSE 2 478 102 183 107 24 1 81 
1040 CLASS3 35 3 7 23 1 1 • 1040 CLASSE 3 584 24 100 355 2 103 
I30U1 TOOTII.f'ASTES AND OTIIER DEIITFRICES 1101.31 TOOTII.f'ASTES AND OTIIER DEIITFRICES 
197 
Januar- Dezèmber 1982 
Urspnmg 1 Herlamft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
SllliJ1 . IIEIIIFliiŒS 
. '- . 
001 FRANCE 
=~~~~Tos 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
0071RELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
. 465 
1243 
1294 
4283 
119 
2287 
~ 
115 
·105 
24 
309 
178 
128 
11068 
10048 
1021 
m 
42 
140 
150 
109 
8 
306 
198 
6ê 
13 
10 
= ~ 
mi 
109 
1225 
8 
8 
94 
si 
1514 
1554 
11 
9 
9 
1 
14 
34 
32 
749 
17si 
39 
10 
10 
304 
14 
3 
1381 
1041 
342 
341 
324 
1101.311 PROIXICTS FOR ORAL HYGIENE cmtER TIWI JOOni.PASTES AND DEIITFRICES 
PRODUITI POUR HYGENE BUCCAl!, AUTRES QUE LES DEIITFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
:13111.41 SIWIPOOS 
001 
i 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
= 040 042 
= 824 
SIWIPOOING 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
680 
1583 
138 
505 
1828 
819 
34 
75 
151 
5490 
5111 
328 
316 
83 
2753 
6515 
2653 
3587 
1821 
4323 
m 
582 
487 
49 
300 
60 
119 
310 
1074 
29 
122 
25540 
22240 
= 1sn 165 
4 
1124 
28 
ao9 
472 
13 
56 
2512 
2435 
75 
75 
25 
m 
98 
439 
1118 
4 
15 
13 
110 
15 
I3III.G PREPARATIONS FOR PWIAHENT WAVING 
PREPARATIONS POUR ONDUlATIONS PERIWŒIIID 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
~8~EN 
1000 WO RLD 
J~ 
381 
751 
373 
138 
38 
687 
27%7 
4 
33 
&2 
i 
148 
241 
228 
2 
128 
17 
69 
si 
455 
444 
11 
10 
1 
104CÏ 
245 
3%7 
418 
"fi 
si 
14 
1 
245 
287 
4 
3039 
2474 
585 
5ft 
29 
i 
~ 
84 
3 
3 
124 
41 
80 
74 
78 
304 
i 
7 
9 
600 
sn 
23 
23 
7 
537 
193 
30 
378 
1&9 
1 
8 
72 
40 
119 
58 
%7 
3ê 
1707 
1308 
401 
342 
237 
39 
11 
2ê 
157 
29 
2 
225 
61 
ns 
106CÏ 
8 
828 
2 
2 
5 
i 
2541 
2532 
17 
17 
9 
549 
101 
13i 
44 
, 
m 
n 
n 
15 
313 
4415 
1959 
488 
331 
24 
173 
i 
~ 
5 
21 
&9 
7888 
7700 
188 
120 
91 
69 
1 
240 
29f 
2 
544 
223 
1~ 
31 
59 
11 
i 
1 
3 
2037 
2013 
24 
23 
8 
111 
10 
68 
183 
40 
1 
6' 410 
340 
70 
70 
8 
1244 
18&9 
494 
45 
513 
18 
~ 
2 
10 
4203 
4182 
22 , 
82 
1 
1 
2 
458 
25 
169 
~ 
4 
26 
28 
4 
1&4 
83 
1150 
342 
307 
213 
35 
18 
13 
24 
34 
3ê 
13 
.25 
114 
109 
58 
45 
14 
194 
294 1n 
181 
199 
559 
7 
4 
' ,
1188 
1601 
m 
381 
7 
18 
~ 
11 
80 
133 
504 
734 
3 
91i 
10 
= 14 13 
3 
1 
37 
21si 
257 
257 
9 
25 
2 
3 
3 
1383 
2 
20 
1431 
1407 
24 
4 
z3 
' 1&4 i 
201 
,g 
96 
sê 
113 
4 
2 
857 
474 
183 
179 1n 
24 
ti 
61 
115 
103 
11 
11 
10 
n 
265 
233 
106 
4 
187 
1 
582 
431 
30 
2 
1 
1124 
174 
1051 
1048 
1048 
1 
1 
27 
3 
104 
1 
1 
37 
1 
185 
lm port 
'EUGOa Nlmexe 
2 
d 
102 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE msu 
036 ICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS..UNIS 
·1440 
ms 
11752 
381 
7581 
1708 
! 
106 
704 
~ 
438 
481 
569 
36 
1102 
~ 
33ê 
81 
75 
522 
310 
3657 
17 
JI 
294 1000 M 0 N D E 34215 4040 5008 
28allllt ~~, ag:n /~ , 
. 1020 CLASSE 1 3415 481 50 
• 1021 A E L E . 2138 401 44 
25 1030 CLASSE 2 175 1 8 
74 
171 
150 
2320 
m 
toê 
41 
690 
48 
12 
4584 
11 
1101.311 PIIOOUCTI FOR ORAL HYGENE cmtER TIWI JOOni.PASTES AND DEIITFRICES 
IIIINDPfi.EGDII AUSGEIC. %AIINPF\EGEIIIn 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
Si ~ ~~YS..Bt~AGNE 
11 006 ROY ME·UNI 
007 E 
~ES AGNE 
400 ETATS..UNIS 
17 1000 M 0 N D E 
82 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
:13111.41 SIWIPOOS 
IIAARWASCIIIDTlD. 
19 001 FRANCE 
9 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS..BAS 
121 004 RF ALLEMAGNE 
27 005 IT AllE 
220 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
8 
008 DANEMARK 
028 GE 
032
030 
= ICHE 040 RTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATs-uNIS 
483 ILES CAYMAN 
.824 ISRAEL 
40111000 M 0 ND E 
317 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
Il~~~ 
• 1030 CLASSE 2 
1932 
6883 
2= 
= 219 383 
1393 
24771 
22402 
2378 
2311 
460 
= 4755 8787 3227 
13829 
2153 
237 
879 
721 
110 
1180 
218 
272 
847 
2691 
100 
400 
55441 
47844 
7805 
ml 
572 
mA PREPARATIONS fOR PERIIAIŒICT WAVING 
DAUEIIWE11JIRAEPARA1l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
ti ~ ~'1tr~AGNE 
006 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
~ ~Vf.PluN1s 
12 1000 M 0 N D E 
300 
572 
1012 
2717 
,m 
128 
2451 
1718 
13 
4882 
133 
290i 
2234 
54 
474 
10788 
10151 
601 
609 
131 
1278 
308 
308 
912 
3543 
li 
29 
17 
~ 
i 
783 
48 
8003 
8385 
1838 
1587 
878 
69 
13 
91 
17i 
i 
392 
178 
125i 
8 
345 
110 
413 
3 
88 
7 
2228 
2128 
98 
91 
18 
141si 
342 
= 1763 113 
24 
&2 
18 
542 
560 
15 
8817 
5809 
1258 
1212 
105 
48 
J 
34 
139 
21 
ti 
269 
472 
408 
458 
407 
1998 
ai 
22 
80 
3913 
3744 
169 
169 
67 
13ft 
Ji 
49i 
3 
2ê 
aa1 
2~ 
131 
toi 
4700 
3538 
1112 
m 
105 
~ 
J8 
81 
8 
717 
189 
2243 
2883 
1~ 
i 
7 
20 
14 
34 
7387 
7309 
78 
78 
42 
1221 
279 
1148 
290 
3 
281 
n 
3437 
2988 
451 
451 
65 
820 
6591 
294si 
757 
1157 
~ 
ti 
,J 
3 
10 
91 
22CÏ 
12829 
12339 
490 
289 
161 
220 
.d 
1123 
1 
si 
11113 
841 
1526 
2231 
79 
231 
37 
i 
4118 
4739 
n 
73 
48 
139 
96 
443 
475 
228 
13 
32 
440 
1174 
1378 
498 
498 
27 
2137 
3153 
1100 
99 
1412 
61 
; 
8 
35 
8833 
8142 
Il 
30 
199 
761Ï 
451 
79 
4 
i 
1550 
198 
Janvier- Décembre 1982 
:1 
37 
&2 
175 
23 
585 
400 
2455 
1133 
1322 
1245 
252 
n 
4 
n 
114 
198 
12i 
73 
28ê 
873 
519 
453 
398 
68 
m 
!! 
190i 
11 
14 
12 
4 
1œi 
38 
12 
5155 
3951 
1198 
1131 
30 
64 
J 
218 
19&4 
2603 
10 
1 
2661 
18 
33 
2728 
2174 
54 
49 
18 
9 
8 
i 
727 
si 
753 
744 
1 
51 
28 
9 
4 
4 
3827 
26 
84 
4039 
3124 
115 
51 
~ 
28 
12 
4 
68i 
36 
750 
2 
1110 
119 
1 
501 
118 
253 
49 
39 
2273 
1733 
540 
535 
495 
74 
2 
149 
260 
8 
26 
582 
411 
73 
72 
52 
201 
474 
555 
241 
28 
~ 
Li 
73 
9 
4 
i 
3 
4 
3723 
2095 
1628 
1595 
1588 
4 
3 
271 
5 
12 
125 
4 
523 
Valeun 
124 
828 
99 
1 
a9 
lri 
71 
273 
257 
18 
18 
18 
72 
34 
4 
241 
49 
772 
25 
1 
1200 
1173 
%7 
~ 
15 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ul8fi'U110 1 Jlertcunfl 
Origine 1 provenance 
Urspruno 1 Herkunlt 
~-----r----~r-----,------,------,-----~------~----~------~-----iOriglne/pRNe~ 
Nlmexe 
J3GU3 
1010 INTRA-EC 2009 89 119 223 541 453 230 194 
1011 EXTRA-EC 720 147 4 3 4 3 505 7 
1020 CLASS 1 719 147 4 3 4 3 504 7 
1021 EFTA COUNTR. 51 1 1 1 1 1 
DOlAI PR0DUC1S FOR nie CARE OF 1ME IWR OTHER niAN 1WR L01IOHS, SIWIPàos AND PERIIANENT WAVING PIIS'ARATIONS 
PRODURS CAPIWIRES, EXQ. LOTIONS CAPILL, SIIAIIPOOOIGS ET PIIS'ARATIONS POUR ONDULATIONS PERIIAIŒIIIES 
001.FRANCE 
002 SELG.·UJXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005.JTALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
804 ·NEW ZEALAND 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1193 
8705 
4088 
4375 
340 
3013 
219 
85 
t34 
88 
85 
510 
45 
482 
92 
1888 
49 
25Z5I 
22017 
3245 
3148 
839 
98 
DIIUO ROOII DEOOOIUSERS 
DESOOORISANIS DE LOCAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
0051TALY 
008 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
102t EFTA COUNTR. 
t030 CLASS 2 
t952 
1105 
4580 
546 
398 
1219 
32 
345 
127 
650 
78 
883 
57 
11881 
9835 
2048 
t941 
524 
87 
.. 78 PERSONAI. DEODOIWI1S 
DaQOORISAH11 CORPORELS 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 . KINGDOM 
007 D 
008 RK 
030 N 
032 .FINLAND · 
038 SWITZERLANO 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN .. 
400 USA 
564 
384 
533 
2180 
161 
t421 
39 41 
97 
22t 
193 
89 
38 
285 
357 
3538 
387· 
s5 
993 
45 
IÏ 
454 
21 
g2, 
132 
3 
8077 
5354 
723 
715 
48D 
8 
308 
28 
t583. 
lili 
80 
62 
t28 
108 
78 
195 
19 
2874 
2075 
589 
572 
188 
21 
172 
19 
127 
toi 
305 
2IÏ 
121Ï 
7 
9 
150 
1000 W 0 R L D 6295 1078 
1010 INTRA-EC 5319 751 
1011 EXTRA-EC 974 3Z7 
1020 CLASS 1 981 ·· 320 
1021 EFTA COUNTR. 821 133 
-.aG PERFUIIED IIAI.lS AND OTHER BATH PREPARATIONS 
1333 
t599 
990 
208 
297 
28 
9 
3 
j 
1 
457 
t35 
5096 
4462 
835 
~ 
31 
33 
t485 
t19 
t11 
183 
4 
1aS 
75 
19 
2210 
1911 
2119. 
265 
5 
28 
ti 
6 
22 
24 
248 
3 
IÏ 
48 
373 
31t 
82 
81 
3 
218· 
to 
301 
443 
34 
27 
8 
12 
8 
124 
1197 
10311 
148 
147 
20 
1 
188 
1 
55t 
43 
tBIÏ; 
34 
tBIÏ 
toi 
3 
1292 
969 
323 
320 
34 
3 
16 
2 
710 
5Ci 
2IÏ 
IÏ 
50 
887 
778 
89 
88 
29 
111 
3110 
1087. 
23' 
228 
6 
t6 
i 
5 
5 
11Ï 
4815 
4583 
33 
31 
8 
1 
538 
1041 
101Ï 
29 
129 
233 
1 
ti 
2108 
1855 
253 
245 
234 
7 
37 
344 
482 
10 
147 
• 10 
5 
13 
1 
12 
1 
1047 
1010 
38 
38 
19 
3Z7 
1880 
1t93 
30 
97 
1 
4 
2i 
7 
j 
3347 
3312 
38 
35 
28 
452 
497 
8t ' 
11 
8 
j 
1080 
1048 
12 
t1 
7 
1 
169 
354 
482 
2 
50 
1083 
1058 
8 
5 
3 
t29 
69 
102 
467 
22 
152 
5 
21 
1 
2 
t2 
1 
1245 
48 
2325 
944 
1381 
1332 
38 
49 
482 
2 
330 
180 
53 
ti 
4 
190 
273 
t5 
1569 
1055 
513 
482 
15 
28 
52 
1 
33 
278 
3 
3IÏ 
2 
i 
12 
81 
2· 
14 
518 
405 
113 
112 
98 
2IÏ 
14 
5 
133i 
t401 
1370 
31 
25 
2 
8 
4 
5 
3 
5117 
818 
810 
7 
7 
7 
2 
i 
6 
483 
i 
6 
600 
4112 
7 
7 
6 
138 
47 
47 
48 
51 
825 
45-
190 
3 
35 
3 
1t3 
n 
83 
2 
1 
1208 
952 
258 
256 
255 
15Ci 
6 
5Ci 
2t 
t 
242 
208 
34 
34 
34 
115 
9 
8 
1711 
to5 
1 
8IÏ 
220 
7 
750 
418 
333 
333' 
332 
"&>.Obel Nlmexe 
mua 
t2 1010 INTRA.cE 8097 281 249 7f1l 1592 1539 817 719 
• 1011 EXTRA-cE 28111 3115 21 10 20 11 1988 30 
• 1020 CLASSE t 2617 395 21 10 20 11 1984 30 
. 1021 A E L E 158 3 2 2 5 4 
DOlAI PIIODUCI8 FOR 1ME CARE OF 1HE IWR 01MER 1HAN IWR LDIIONS, SIIAIIPOOS AND PERIIAIIBIT WAVING PREPARATIONS 
IIAARPREGEIIITtEL, AUSGEII. IIAARWAESSER, IIAARWASCIIIIITTEL UND OAUEIIWEIJ.PRAEARAlE 
OOt FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYA 
0071R 
008 DA 
028N 
030S 
032 FI 
038S 
038A 
042 
2 =~A ISVIE 
804 NOUV.ZELANOE 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA.cE 
2 1011 EXTRA-cE 
2 1020 CLASSE t 
.1021AELE 
. 1030 CLASSE 2 
51011 
18421 
10467 
14911 
3730 
t0897 
1424 
4011 
182 
274 
144 
2080 
' 157 
1081 
128 
5978 
138 
7!1548 
85088 
104511 
10255 
2838 
200 
DIIUO ROOII DEOOORISERS 
RAUIIDESOOORIERUNGSIIITTEL 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
i := ~~~&~AGNE 
92 005 ITALIE 
4 008 ROYAUME.UNI 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
S = ~l'~lt~IE 
1 664 INDE 
110 1000 M 0 N D E 
104 1010 INTRA.cE 
6 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE t 
.1021AELE 
1 1030 CLASSE 2 
8385 
t55t 
9807 
3t37 
1514 
5523 
119 
1690 
151 
2388 
108 
t990 
360 
37047 
29814 
7233 
6685 
·2035 
531 
-.711 PERSOIW. DEODOIWI1S 
·KDERPERDESOOORJERUNGSIIITTEL 
1 001 .fRANCE 
2 = ~i~i}l'lBG. 
43 004 RF ALLEMAGNE 
21 005 ITALIE 
33 008 ROYAUME-uNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE. 
032 FINLANDE' 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS.UNIS 
89 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA-cE 
1 1011 EXTRA-cE 
1 1020 CLASSE 1 
. 102t A EL E 
5320 
t785 tan 
8760 
691 
7532 
274 
350 
398 
1000 
954 
383 
2t3 
897 
30731 
28587 
4143 
4081 
2818 
1301. 
7640 
882 
216 
2182 
ta4 
25 
t85i 
49 
121Ï 
295 
9 
14807 
12385 
2222 
22011 
1728 
13 
t045 
32 
334t 
41IÏ 
743 
307 
144 
618 
108 
545 
111 
7472 
5577 
1898 
1760 
48D 
125 
1881 
93 
560 
427 
1769 ' 
2ri 
55Ô 
24 
64 
348 
5918 
4828 
10110 
1085 
574 
:AGILIO PERFUIIED SAI.1S AND OTHER BATH PREPARATIONS 
27t0 
~ 
3Z45 
1298 
207 
69 
IÏ 
82 
5 
1032 
474 
15474 
13847 
1827 
t605. 
93 
22 
1111Ï 
2944 
5211 
5211 
843 
2IÏ 
254 
285 
102 
57n 
5047 
730 
556 
32 
t64 
si 
28 
1511 
89 
1400 
j 
22 
li 
1311 
1975 
1747 
228 
223 
29 
1288 
98 
1282 
19t9 
1117 
13t 
22 
7IÏ 
31 
5198 
4882 
315 
310 
1011 
4 
2t49 
5 
1098 
2t0 
15115 
t63 
1 
41t 
32IÏ 
23 
8032 
5055 
an 
947 
185 
25 
170 
2IÏ 
2807 
25IÏ 
121Ï 
3 
41 
297 
3552 
3054 
4118 
486 
145 
630 
6425 
3905 
57 .. ' 
826 
70 
511 
1s 
li 
21 
23 
11i 
12156 
11972 
183 
1711 
44 
4 
1t03 
t276 
643 
118 
565 
1137 
5 
t27 
t 
5008 
3708 
1301 
1273 
1142 
29 
353 
t487 
2417 
85 
470 
45 
28 
62 
6 
83" 
13 
5015 
4817 
1118 
188 
94· 
1315 
4214 
3055 
103 
3Z7 
7 
3 
211Ï 
23 
4 
3i 
9304 
9025 
2711 
m 
242 
1302 
1212 
317 
94 
54 
35 
1 
4 
23 
3049 
2INIO 
89 
83 
38 
4 
888 
954 
1878 
18 
295 
2 
2IÏ 
2 
10 
4 
4081 
4034 
47 
44 
30 
44t 
207 
405 
2375 
fiT 
9112 
82 
~ 
7 
25 
9 
47ri 
t29 
9701 
45511 
5142 
5013 
80 
t28 
2725 
311 
851 
1390 
228 
70-
16 
1071Ï 
seO 
116 
7087 
5103 
1984 
t787 
88 1n 
541 
7 
252 
9t0 
20. 
28IÏ 
25 
2 
7 
88 
328 25·· 
75 
2573 
2023 
549 
542 
4311 
1 
55 
88 
30 
sn4 
3 
8 
to3 
8084 
51129 
135 
t12 
d 
13 
12 
17 
15 
1505 
1801 
1582 
311 
39 
20 
19 
i 
85 
2423 
i 
30 
2542 
2510 
32 
32 
30 
378 
148 
148 
t42 
155 
t288 
t89 
693 
19 
124 
17 
182 
208 
t37 
t4 
13 
2 
4 
3031 
2464 
547 
541 
535 
6 
350 
23 
16i 
49 
4 
i 
1 
844 
534 
110 
1011 
94 
1 
1680 
158 
52 
587 
1 
808 
s· 
333 
993 
711 
2 
19 
4787 
3289 
14118 
t488 
1476 
Valeurs 
15 
2 
2 
1 
li 
13 
5 
9 
9 
49 
i 
8 
t34 
57 
2 
121Ï 
6 
377 
250 
127 
t21 
IÏ 
8 
1 
tO 
137 
61 
91 
3 
310 
307 
3 
3 
1 
199 
200 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herlcunll Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe "E>.>.6lla Nimexe 'E>.>.6lla 
I3IIUI S30UO BADEZUSAlZIIIml. 
001 1183 244 
391 
69 217 545 101 2 5 001 FRANCE 4108 1559 
187 
488 400 871 742 10 40 
002 3808 328 15 490 483 2568 18 91 002 BELG.-LUXBG. 3597 213 17 923 1219 2241 10 8 003 2068 155 992 37 284 26 003 PAY8-BAS 5058 318 1978 403 880 54 226 
004 4296 
727 
449 209 1740 1849 218 19 14 004 RF ALLEMAGNE 7351 
1934 
914 553 2714 2488 814 33 34 1 
005 1222 87 34 135 14 275 2 1 005 ITALIE 3027 196 196 278 52 557 
7 3 2 
006 1329 308 148 40 8 
23i 
692 103 006 ROYAUME-UNI 3334 979 658 143 34 
741Ï 1061 265 007 243 11 
a2 1 007 IRLANDE 784 9 1 8 009 82 
i 145 
009 GRECE 200 200 
3 321i 030 148 307 li 7 3 47 030 SUEDE 331 85!Ï 52 &3 15 227 036 426 48 10 038 1385 120 3 49 038 78 40 2 31 1 3 1 038 E 298 129 17 128 5 12 4 
042 399 21 109 97 171 1 042 ESP E 898 109 191 172 422 3 
204 44 44 204 MAR 101 101 
400 116 35 11 i 3IÏ 3i 400 ETAT8-UNIS 437 131Ï 44 13 100 139 
624 39 24 1 2 12 624 ISRAEL 107 51 1 1 54 
732 15 1 14 732 JAPON 161 3 158 
1000 WO RLD 15523 2198 2228 597 2897 2708 3768 759 371 1 1000 M 0 ND E 31250 8335 4348 2394 5132 4898 6202 1179 962 4 
1010 INTRA-EC 14258 1787 2058 448 2839 2700 3873 759 215 1 1010 INTRA.CE 27492 5030 3939 1858 4479 4884 5765 1176 579 4 
1011 EXTRA-EC 1268 430 172 151 258 8 93 158 • 1011 EXTRA.CE 3758 1305 407 538 653 32 437 3 383 
1020 CLASS 1 1184 404 128 149 258 8 81 156 • 1020 CLASSE 1 3524 1241 304 534 653 32 375 3 382 
1021 EFTA COUNTR. 653 347 8 37 49 7 49 156 . 1021 A EL E 2022 988 70 191 128 28 234 3 380 
1030 CLASS 2 83 25 44 2 12 • 1030 CLASSE 2 228 60 102 4 62 
330U1 POWDERS, 1lliETIER OR IlOT COIIPRESSED 330U1 POWilERS, 1lliETIER OR NOT COIIPRESSED 
POUDRES, AUTRES QUE PARFUIIS, AUTRES QUE PQUR L 'IIYGENE BUCCALE ET &œiS CAPILLAIRES PUDER, IŒIN PARFUEII, IIIJND. UND IIAAIIPIUGEIIIT 
001 FRANCE 348 96 
i 
27 24 38 140 10 8 3 001 FRANCE 5426 1919 34 460 158 799 1784 87 160 59 002 BELG.-LUXBG. 183 5 1 153 
93 
21 2 002 BELG.-LUXBG. 665 65 14 370 226 180 1 1 003 NETHERLANDS 101 2 
3 65 5 1 2 003 PAY8-BAS 259 2 5 5!Ï 60!Ï 25 1 53 10 004 FR GERMANY 177 
ali 13 26 68 i 004 RF ALLEMAGNE 1931 527 162 218 821 1 005 ITALY 220 84 li 13 2 30 4 005 ITALIE 2278 1178 ai 99 10 232 3 231 15 006 UTD. KINGDOM 880 270 113 119 12 
s4 326 11 006 ROYAUME~NI 5071 1529 1154 433 87 373 1627 
165 
007 IRELAND 85 
7 2 
30 
2 
1 007 1 483 
s4 1 1 82 li 3 6 038 SWITZERLAND 19 
i 
2 4 2 038 239 6 25 20 37 86 
042 SPAIN 19 10 4 3 1 
160 li 2 042 ESPA E 353 292 5 18 26 1 9 ai 2 400 USA 234 24 38 2 1 1 400 ETA NIS 2048 287 549 61 12 21 1033 3 
404 CANADA 7 3 
3 7 i 
4 404 CANADA 180 21 
47 9!Ï 2i 159 732 JAPAN 24 4 9 732 JAPON 401 125 109 
1000 WO R LD 2386 509 257 54 417 176 584 345 39 5 1000 M 0 ND E 19600 4842 3160 802 1873 1374 4890 1805 768 88 
1010 INTRA-EC 1977 459 212 39 407 173 317 339 28 5 1010 INTRA.CE 18123 4044 2533 595 1760 1342 3428 1721 615 85 
1011 EXTRA-EC 408 50 44 15 10 3 287 6 13 • 1011 EXTRA.CE 3478 798 628 207 113 31 1483 84 153 1 
1020 CLASS 1 392 49 43 15 9 3 254 6 13 . 1020 CLASSE 1 3394 786 622 204 111 31 1400 84 153 1 
1021 EFTA COUNTR. 110 9 2 2 3 2 81 11 • 1021 A EL E 408 84 19 25 51 9 89 3 148 
S30U3 CREAIIS, EIIULSIONS AND OU S30U3 CREAIIS, EIIULSlONS AND OU 
CREIIE8. EIIUI.SIONS, HUW CREIIES, EliUI.SIONEII, OEI.E 
001 FRANCE 7755 2811 53 1458 760 973 1453 30 181 109 001 FRANCE 78077 30550 24i 16099 8768 9444 11931 465 1833 
987 
002 BELG.-LUXBG. 858 200 24 264 
1364 
264 5 35 13 002 BELG.-LUXBG. 8129 819 155 1712 3955 2921 23 126 132 003 NETHERLANDS 2785 1007 144 161 
934 
79 2 21 7 003 PAYs-BAS 9694 3332 760 1099 
aœà 375 12 131 30 004 FR GERMANY 3948 
934 
445 627 655 1047 23 183 34 004 RF ALLEMAGNE 23907 
3573 
2534 3557 3935 4355 117 1105 244 
005 ITALY 1912 431 
151Ï 18 11 510 7&4 3 5 005 ITALIE 8254 1821 1067 125 135 2503 
1 61 35 
006 UTD. KINGDOM 3525 1152 1038 208 54 93IÏ 144 7 006 ROYAUME-UNI 23518 6529 6630 1794 449 6827 5181 1624 62 007 IRELAND 2522 1375 181 40 1 8 3 007 IRLANDE 11873 3781 868 277 11 78 53 
008 DENMARK 187 27 1 1 102 17 39 36!Ï 008 DANEMARK 971 261 15 8 457 53 178 1141Ï 030S 452 14 20 
5 
49 030 SUEDE. 1740 157 
3 
86 3 348 
032 FI D 41 8 
10!Ï 107 2 2 12 26 li 032 FINLANDE 212 15 1569 8 21 30 ali 135 115 038S RLAND 1208 709 40 47 81 117 038 SUISSE· 11195 8119 787 504 495 500 1018 
038A lA 252 120 3 10 47 84 3 5 038 AUTRICHE 1872 1024 41 115 227 399 39 26 1 
042S 458 174 141 96 35 8 1 1 042 ESPAGNE 1550 505 379 468 122 48 18 13 1 
330 LA 11 564 3o3 11 37 5 481 5!Ï 10 330 ANGOLA 144 2530 1932 144 127 43 335IÏ 193 &3 li 400 USA 1817 177 400 ETATs-~NIS 9137 883 
404 CANADA 19 2à 13 1 5 404 CANAD 132 3 90 3 3 2 30 1 624 ISRAEL 37 15 
47 
1 
12 
624 ISRAEL 488 198 262 593 20 8 211i 732 JAPAN 137 34 24 20 732 JAPON 1684 407 258 210 
822 FR.POL YNESIA 158 158 622 POLYNESIE FR 828 828 
1000 WO R LD 28009 9159 3057 2928 2497 3222 4988 895 1081 184 1000 M 0 ND E 192020 59895 17430 28125 20328 19125 33883 6088 7540 1830 
1010 INTRA-EC 23483 7505 2273 2468 2289 3080 4329 824 550 175 1010 INTRA-cE 182468 48828 12868 22280 18988 18050 29091 5782 5132 1491 
1011 EXTRA-EC 4514 1854 784 460 208 142 657 70 530 9 1011 EXTRA-cE 29552 11070 4581 3865 1358 1075 4792 284 2408 139 
1020 CLASS 1 4190 1821 594 440 203 130 595 70 530 7 1020 CLASSE 1 27810 10762 3502 3663 1298 1008 4562 283 2408 124 
1021 EFTA COUNTR. 1957 848 113 118 110 117 114 12 519 81021AELE 15043 7315 840 1684 838 917 917 86 2331 115 
1030 CLASS 2 303 27 184 17 4 10 81 • 1030 CLASSE 2 1805 294 1021 177 50 37 223 3 
11m êffslra 15 1 8 3 i 2 8 .1031~ 158 8 84 25 10 4 82 ti 20 7 8 1 1040 3 137 14 38 31 7 
S3IIUI PERFUIIERY, COSIIETIC OR TOlET PREPARA'IlONS IlOT lll1tiN S301.01-13 I3IIUI PEIIRIIIERY, COSIIETIC OR TOUT PREPARATIONS IlOT lll1tiN S301.01-13 
PIIOOUIII DE PARfiiiiERIE, DE TOUTTE ET COSIIE'IIQUES PREPARES, NON REPR. SOUS S30U1 A Il ZUBEREITETE IUECH-, KOEJIPERIIFUGE. UND SCIIOENHEI1SIIIIIICIIf IN S30U1 BIS Il EIITIW.TEII 
001 FRANCE 9815 2180 
46IÏ 3301 779 2028 1340 81 81 25 001 FRANCE 101730 24278 4293 38219 7728 15808 13100 782 1275 544 002 BELG.-LUXBG. 1562 396 172 191 293 58 8 002 BELG.-LUXBG. 17833 5048 2145 2293 3162 780 112 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertcunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E).).Olla Nlmexe '&).GOa 
J3DUII J3DUII 
003 NETHERLANDS 755 178 278 117 42li 97 51 10 21 5 003 PAY5-BAS 4389 955 1215 828 8488 1082 318 28 74 93 004 FR GERMANY 39n 38i 1108 958 401 973 7 92 12 004 RF ALLEMAGNE 43588 4287 11054 9270 4893 10934 97 880 172 005 ITALY 2121 790 
814 
95 53 800 
514 
14 2 005 ITALIE 22143 9488 
8740 930 503 5874 4952 1025 38 008 UTD. KINGDOM 5099 934 2282 404 170 273 159 22 008 ROYAUME.UNI 50430 10533 19818 4319 1585 1ari 2581 144 007 ND 342 8 42 9 2 2 8 007 IRLANDE 2135 58 230 34 43 11 84 
008 ARK 80 8 80 4 4 3 3 59 008 DANEMARK 808 55 481 25 12 21 34 599 030S EN 104 4 1 2 33 5 030S 875 25 23 21 141 4 81 
032 FI ND 248 355 5 133 28 4li 40 42 3 032 FI E 1207 4 54 594 102 1 118 17 338 e3 038S ERLAND 909 174 98 83 154 21 038S 11389 4587 2305 1288 487 473 1713 458 
038 AUSTRIA 78 18 9 15 5 28 7 i 038A E 1047 238 149 82 39 371 159 18 11 042 SPAIN 843 10 138 487 14 3 12 
7 
042 ESPAGNE 1919 122 592 1000 39 21 134 
e3 11 400USA 798 155 120 89 52 12 359 2 400 ETATs-UNIS 9833 1521 1594 748 338 250 4959 30 
404 CANADA 35 2 23 8 4 404 A 399 29 283 4 20 4 57 2 
804 LEBANON 12 
2CÏ 4 3 14 
12 804 N 102 58 57 eci 34 102 i 824 ISRAEL 43 2 824 EL 287 37 
884 INDIA 140 51 3 8 n 884 E 718 2 294 20 33 384 5 
720 CHINA 43 
13 
11 
eci 2 30 720 HINE 132 31i 22 5 10 95 732 JAPAN 114 17 14 10 732 JAPON 2127 409 880 281 285 
738 TAIWAN 35 8 
4 
1 14 12 738 rAI-WAN 195 84 22 10 103 18 740 HONG KONG 34 4 28 740 HONG-KONG 412 5 34 351 
800 AUSTRALIA 22 7 15 800 AUSTRALIE 830 91 
13 
539 
822 FR.POLYNESIA 7 8 822 POL YNESIE FR 102 89 
1000 WO R L D 27148 4892 5834 8082 2183 2835 4511 819 557 75 1000 M 0 ND E 274839 52329 52807 81882 23542 24812 44173 5972 8148 1194 
1010 INTRA-EC 23788 4087 5025 5172 1908 2753 3732 811 428 71 1010 INTRA.cE 2421117 45209 48385 57058 21893 238711 35098 5858 8859 1100 
1011 EXTRA-EC 3379 825 608 890 255 83 779 8 128 3 1011 EXTRA-CE 31801 7119 8424 4803 1850 1133 9078 113 1489 94 
1020 CLASS 1 2959 554 493 873 213 82 807 8 128 3 1020 CLASSE 1 29357 8840 5839 4800 1428 1124 8038 112 1483 93 
1021 EFTA COUNTR. 1348 375 191 250 128 87 207 2 123 31021AELE 14589 4855 2553 1951 770 849 2081 19 1438 93 
1030 CLASS2 383 85 99 14 40 1 143 1 • 1030 CLASSE 2 2318 228 741 180 211 8 943 i 7 1040 CLASS3 55 7 14 2 2 30 • 1040 CLASSE 3 224 51 44 22 10 1 95 
33GU1 AQUEOUS DISTIU.ATES AND SOLUTIONS OF ESSBITW. OILS INCI.UDINQ PRODUCIS FOR MEDICINAL USES 33GUI AQUEOUS DISTIU.ATES AND SOLUTIONS OF ESSENTW. OILS INQ.UDING PROOUCIS FOR MEDICINAL USES 
EAUX DISTIIJ..EES AROIIA110UES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTŒLLES, MEllE MEDICINALE DESTIWERIE AROIIAnsatE WAESSEII UND WAESSRIGE LOESUIIGEN AETHERISCIIER OEU!, AUCH ZU IIEDIZINISQIEII ZWECIŒN 
001 FRANCE 119 12 27 18 10 85 12 2 001 FRANCE 590 53 33 103 39 212 178 5 003 NETHERLANDS 72 17 29 5 18 8 2 2 003 PAY5-BAS 194 86 137 29 86 20 22 5 9 004 FR GERMANY 59 
5 
8 12 2 2 004 RF ALLEMAGNE 335 
13 
28 78 27 11 
005 ITALY 83 34 
2i 
5 8 31 
4i 
2 005 rr 220 30 
18CÏ 
2,o; 19 130 
187 2 
3 
008 UTD. KINGDOM 78 4 
18!Ï 10 1 008R 484 22 9 81 3 2 007 IRELAND 189 IÏ i 12 2 li 007 1 431 59 429 li a2 10 038 SWITZERLAND 30 
12CÏ 038 240 111Ï 79 212 TUNISIA 120 li 50 12 5 222 2 212 118 2CÏ 57 1i 17 173 12 3 400USA 335 35 
2 
400 UNIS 337 44 
3 508 BRAZIL 78 44 20 10 508 BRESIL 151 124 14 10 
1000 WO R LD 1384 108 498 123 78 180 338 43 9 9 1000 M 0 ND E 3455 387 n2 523 300 488 719 222 32 32 
1010 INTRA-EC 817 40 258 71 31 102 82 41 7 7 1010 INTRA..CE 2350 180 529 435 190 378 400 209 22 29 
1011 EXTRA-EC 787 86 242 53 45 n 275 2 3 2 1011 EXTRA..CE 1105 227 243 88 110 92 319 13 10 3 
1020 CLASS 1 494 24 95 53 25 53 239 2 3 . 1020 CLASSE 1 721 101 90 87 94 85 282 13 9 
1021 EFTA COUNTR. 89 14 4 1 12 48 9 1 . 1021 A EL E 309 74 5 9 82 48 86 1 6 
3 1030 CLASS 2 258 44 148 20 10 38 2 1030 CLASSE 2 385 125 153 2 18 10 55 1 
1397 GOODS OF CIIAPIER 33 CARRIED BY POST 1397 GOODS OF CIIAPIER 33 CARRIED BY POST 
IIAIICIWIDISES DU CIUS TRANSPOII1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAPJ3 Ill POSMRIŒHR IIEfOERDEIIT 
1397.82 GOODS OF CIIAPIER 33 CARRIED BY POST 1397.82 GOODS OF CIIAPIER 33 CARRIED BY POST 
IIAIICIWIDISES DU CIIAP. 33 TIWISPOIIlEE8 PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 33, Ill POSTVERIŒitll BEFOERDEIIT 
001 FRANCE 12 11 001 FRANCE 502 
15 
75 417 10 
004 FR GERMANY 6 5 004 RF ALLEMAGNE 263 50 197 1 
038 SWITZERLAND 6 6 038 SUISSE 249 28 6 217 
1000 W 0 R L D 27 3 24 • 1000 M 0 ND E 1205 111 1n 908 11 
1010 INTRA-EC 20 3 17 • 1010 INTRA..CE 872 40 184 857 11 
1011 EXTRA-EC 7 7 • 1011 EXTRA..CE 333 72 13 248 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 308 51 12 245 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 282 39 12 231 
201 
202 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Harlwnll Wengen Quantités Ursprung 1 Herlcunft Valeurs Origine /provenance Origine 1 provenance 
Nimexe EUR tO France 'EUGila 'E).).GI)a 
1401 1401 
-· 
=S; PROOCm ET PREPARATIOIIS ORQANIQUES 1ENSJO.ACTÀ A USAGE DE SAYOII E11 BARRES, IIORCEAUI, SWET1 fRAPPES OU E11 
1401.20 TOlET ANDIIEDJCA'IB) SOAPS; ORGANIC SURI'ACE-ACIIVE PROOUCTS FOR USE AS TOlET OR IIEDICAlED SOAPS . 1401.20 10IL1T ANDIIEDICAlED SOAPS; ORGANIC SURfACE-ACOVE PROOUCTS FOR USE AS TOUT OR IIEDICA'IB) SOAPS 
SAVONS DE 10ILET1E ET IIEIIICINAUX; PROOJm ET PREPARATIOIIS OIIGAIGQUES 1EIISJO.ACIFS A USAGE DE SAVONS DE 101LET1E OU DE 
SAVONS IIEŒliWJl · - -
TOILETtE- UND IIEDIZIIAI.SEFE UND AI.S SOI.CIE VEII'IEIID8ARE ORGAIIISCIE GREIIZFLAECIEIC ITOFFE UND ZUBERSTUIIGEII 
OOt FRANCE 8788 30t7 
49CÏ 703 t38 t592 3232 t4 83 tt OOt FRANCE t9t80 6848 ni 22t5 792 2938 5772 44 495 58 002 BELG.-LUXBG. 2999 274 t3 2085 389CÏ 98 t 25 t5 002 BELG.-LUXBG. 5t37 829 22 3t92 4944 t87 4 tOO 32 003 NETHERLANDS 5207 408 2685 n2 2tll2 402 42 553 2 003 PAYS..BAS 7755 t052 4456 t99 4320 8t9 85 87t 5 004 FR GERMANY 11538 546 2520 t92t 245 35 t839 t09 004 RF ALLEMAGNE 2t522 844 4597 4204 tt24 t09 25t2 200 005 ITALY t897 879 2Bii t44 t04 200 8 3 2t 005 ITALIE 337t t554 tsts 289 t85 450 7 tO 52 008 UTO. KINGDOM 8285 t597 388 527 t37 
t573 
2908 408 38 008R NI t3350 2597 t752 t478 508 11255 4384 854 t62 007 IRELAND 30t7 988 2t8 t70 4 68 
t2 
2 007 IR t75tt 5787 t33t 988 t2 t33 
ts 
8 t 
008 DENMARK t04 48 2 tt 8 23 
325 
008D 350 t97 9 55 20 54 
8ti 028 NORWAY 428 5 5 
ti 
40 
4 
53 028N 744 7 t8 30 48 li 62 030 209 7 t t8 5 t63 030 SUEDE 405 t9 2 20 tt 3t5 032 t22 
ne t9 32 2 7 20 93 032 FINLANDE 299 t ni 20i 7 32 50 209 038 558 t94 2t t32 42 038lUISSE 2400 484 783 84 558 9 t79 038 62 28 8 tO t3 2 2 
të 
038 UTRICHE 288 t02 57 3t 47 t8 23 t 
042 742 303 tOB tt2 170 29 4 042 ESPAGNE 2622 t33t 242 259 8t0 84 23 73 
062 t224 938 279 
toli 
9 062 TCHECOSLOVAQ tt99 889 305 &6 5 084H GARY t038 908 
s:j 22 4 33i 7i 4 ti 084 HONGRIE 7t8 632 tS!Ï 20 2i tl!33 t83 9 si 400 873 339 t3 25 400 ETATS..UNIS 3069 t208 78 tt3 
404 CANADA 42 t 4 
28 tB 
3 tt 23 404 CANADA 249 4 33 
t33 29 t5 68 t29 2 720 CHINA t43 33 25 5 tO 26 720 CHINE 34t 62 49 tB tB 38 
732 JAPAN 34 5 6 tO 2 5 4 2 732 JAPON 274 44 42 t28 5 2t 20 t4 
tOOO WO R L D 45485 8570 5t77 4250 5802 7603 8378 3089 3807 21t tOOO Il 0 ND E tOn87 22870 t0907 t0775 n837 t3238 t8838 48t8 8433 584 
t010 INTRA-EC 39862 8869 4859 3834 5089 75t7 577t 3011 28t1 1M 1010 INTRA.CE 88201 18154 8873 888t 10131 12812 17481 4827 4848 507 
1011 EXTRA-EC 5621 2701 5t8 413 513 88 80S 71 191 17 1011 EXTRA.CE 12991 4818 1034 1090 1699 325 2175 111 1565 78 
t020 CLASS t 3t28 807 2tt 242 468 77 570 71 687 17 1020 CLASSE 1 10448 3204 185 804 1841 289 2050 191 t54t 83 
t02t EFTA COUNTR. t430 t58 3t tœ 267 34 2t2 1 623 • 102t A EL E 4208 8t3 t88 333 903 t40 705 8 t3t5 
t:i t030~2 75 5 4 34 4i 3 26 3 • t030 CLASSE 2 287 14 t5 88 3 t9 tOB 9 1040 3 24t7 1889 303 137 5 to 26 . t040 CLASSE 3 2274 1597 354 200 55 18 t8 38 
M01.40 HARD SOAPS OR ORGAIIIC SURFACE-ACOVE PROOUCrS, lllliiB«< TOUT OR IIEDICA'IB) SOAPS SIGIAO HARD SOAPS OR ORGAIIIC SURFACE-ACOVE PROOUCrS, lill BEING 10IL1T OR IIEDICA'IB) SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS, DURS SEFEII UND ZUBERSTURGEII. FEST 
001 FRANCE 1347 246 
t4CÏ 735 32 258 5 3 70 OOt FRANCE tt44 194 ni 430 80 343 20 3 t4 80 002 BELG.-LUXBG. 263 23 5 5 
too4 
49 9 32 002 BELG.-LUXBG. 38t 55 5 t5 
aoë t32 8 37 003 NETHERLANDS t068 50 17:Ï 376 385 t 9CÏ t2 t 003 PAYS..BAS 1057 2t9 5 270 305 2 si t9 8 004 FR GERMANY 1699 
to4 
78 9 525 85 004 RF ALLEMAGNE t462 
toi 
t90 tt9 30 4t7 74 
005 ITALY 802 635 
2 
9 t 19 
tt19 t4t9 
34 005 ITALIE 839 42t 9 50 ti 4t 1tOi 955 26 008 UTO. KINGDOM 3365 27t 53t tO 5 8 008 ROYAUME-uNI 278t 257 399 t8 25 
030 SWEDEN t33 t 
:i ts t32 030 SUEDE t70 i té ri :i t70 038 SWITZERLAND 20 2 038 SUISSE t05 
1000 WOR LD 89n 750 1531 1t60 434 1351 124 1216 2101 230 1000 Il 0 ND E 8104 102 1234 718 488 1317 2M 1188 1588 249 
1010 INTRA-EC 8575 897 1471 n17 422 1342 112 1209 1987 230 1010 INTRA-cE 7477 133 1130 713 458 1285 237 1160 1412 248 
1011 EXTRA-EC 338 53 59 43 12 17 12 8 134 • 1011 EXTRA.CE 827 .. 103 83 31 82 57 21 174 
t020 CLASS 1 285 52 57 -3 t2 t8 7 6 t32 . 1020 CLASSE t 5t5 68 79 8 3t 82 50 21 17t 
t02t EFTA COUNTR. 189 34 3 4 t5 ' t t32 . 102t A EL E 333 35 t8 t5 77 14 3 t7t 
SIGIJD SOAP8 AND ORGAIIIC SURfACE-ACIIVE PllOOUCfS 0111E111IWIIIARD, lill BEING lOlif OR IIEDICA'IB) SOAPS S401JD SOAPS AND ORGAIIIC SURfACE-ACOVE PIIOOUCIS 011ER l!WIIIARD, lill BEING TOUT OR IIEDICA'IB) SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS, AIITIID QUE DURS, DE TOUT1E ET A USAGES IIEDICliWII SEFEII UND ZUBEIŒITUNGEII, AHOEIIE AI.S FESTE UND ZU IOSIIETISCIEII UND IIEIIIZIIlSCIEI ZIECIŒII 
OOt FRANCE 9t7 2t4 
t68i 
t54 t62 232 t28 t8 5 8 001 FRANCE tt78 205 
1370 
252 t55 331 202 17 7 9 002 BELG.-LUXBG. 2757 62t 8 394 
t2tB 
23 29 39 50 002 BELG.-LUXBG. t9t3 238 n 223 1127 30 45 t 42 003 NETHERLANDS 5907 527 28t4 843 
tsaë 
437 
472 
003 PAYS..BAS 7018 492 3247 1451 
1025 
592 8t 1 
004 FR GERMANY 33t8 
t82 
549 t7t 327 78 5 t30 004 RF ALLEMAGNE 3411 384 87t 4t8 539 162 tO 189 399 005 ITALY 733 254 
t9 
98 59 92 
1265 
1 87 005 ITALIE tt80 2M 65 187 103 187 1oaë 8 57 008 UTD. KINGDOM 323t t71 t31t 68 t58 &ci 222 t9 008 ROYAUME.UNI 3873 632 t248 t90 227 128 2t0 t5 007 IRELAND 98 
3i 
t8 2 
547 
t8 
12CÏ 007 IRLANDE t95 2i 22 tO 592 35 36 028 NORWAY 727 23 8 i ti 028 NORVEGE 879 22 2 ë 20 030 SWEDEN t35 20 3 94 030 SUEDE t38 t t9 2 88 032 FINLAND t37 
t74 t82 32 t28 :i :i 8 032 FINLANDE 285 t83 2t5 4CÏ 240 5 4 25 038 SWITZERLAND 40t 3 4 038 SUISSE 468 t5 8 
042 SPAIN 2t8 
të 
208 tO t 42 t 4 i 2 042 ESPAGNE 2t2 s6 t74 32 2 ts& 4 9 4 5 400 USA 302 t57 5 27 48 400 ETATs-uNIS 97t 458 t7 58 202 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA t84 5 t79 
958 NOT DETERMIN 33 33 958 NON DETERMIN tt8 tt8 
1000 W 0 R L D 19047 1139 72811 1257 3023 2060 118 1322 823 811 1000 U 0 NDE 21808 2225 7914 2325 2878 2722 1604 1177 835 528 
1010 INTRA-EC 17048 1698 8884 1tl7 23t0 2011 831 13tl 398 8t4 1010 INTRA-CE 18848 1931 8893 2201 1782 2313 1320 1187 477 522 
1011 EXTRA-EC 1988 241 592 60 713 41 60 4 227 2 1011 EXTRA.CE 3042 289 904 117 lt4 359 284 10 151 • t020 CLASS t t957 240 590 80 m 49 72 4 227 2 t020 CLASSE 1 2997 283 895 115 9t2 359 259 tO t58 6 t021 EFTA COUNTR. 1428 223 225 45 4 2t 226 • t02t A EL E t595 227 257 84 854 t3 25 t54 1 
-
OIIGANIC SURFACE-ACOVE AGEXU; SURfACE-ACIIVE PREPARATIONS AND WASimiG PREPARATIONS, WIE1IIEII OR lill COIITAINING SOAP 
-
ORCWOC SURfACE-ACIIVE AGEXrl; SURFACE-ACIIVE PREPARAliOIIS AIID WASIIING PREPARATIONS, 'IIEilER OA lill COIIfAIIIIHG SOAP 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 pniWI18IIC8 
Ursprung 1 Hertcunfl 
1--;,_-r----r---r---r----r---"-T---.----..----r---i Origine 1 pniWI18IIC8 
Janvier - Décembre 1982 
Yaleu111 
'E).),~ 'E).),~ 
Ml2.11 ACTIVE ANION OfiGANIC SURFACE-ACIM AGEICIS 
PIIODUI1S ORGNICIUES 'JENSIO.ACI1FS A ANION ACIIF 
001 FRANCE 14396 5260 
002 BELG.-t.UXBG. 4786 2157 
003 NETHERLANDS 39974 14279 
= fr"'r~MANY ~ 1265 
006 UTD. KINGDOM 11487 3454 
028 NORWAY 2072 1115 
030 SWEDEN 647 317 
036 SWITZERLAND 1400 149 
042 SPAIN 1263 52 
062 CZECHOSLOVAK 1529 1029 
068 BULGARIA 173 173 
400 USA 6321 1085 
508 BRAZIL 200 
~~~re ~ 19 
1000 W 0 R L 0 140452 30381 
1010 llllliA<C 126825 264211 
1011 EJCIRA.EC 138211 3853 
1020 CLASS 1 11780 2747 
1021 EFTA COUNTR. 4133 1582 
1030 CLASS 2 329 3 
1040 CLASS 3 1716 1202 
Ml2.1~ ACTIVE CA'IION OIIGAIIIC SURFACE-ACIM AGEICIS 
1508 
4939 
13179 
1568 
265 
12 
3 
130 
1053 
1707 
24393 
21477 
2915 
2905 
144 
1Ô 
PROOUns OIIGAIIIQUES 'JENSIO.ACI1FS A CA'IION 1/:JF 
001 FRANCE 2601 1216 
002 BELG.-t.UXBG. 8977 3990 
003 NETHERLANDS 1316 126 
:= rr"'r~MANY ~ 115 
006 UTD. KINGDOM 1164 333 
030 SWEDEN 441 49 
036 SWITZERLAND 729 150 
042 SPAIN 213 194 
052 TURKEY 140 140 
400 USA 612 151 
1000 W 0 R L D 20004 6471 
1010 INTRA-EC 17796 5781 
1011 EJCIRA.EC 2208 890 
1020 CLASS 1 2205 890 
1021 EFTA COUNTR. 1201 205 
MII.IS NOHoiOIIIC OIIGAHIC SURFACE-ACIM AGEICIS 
PROOUns ORGANIQUES "JBISIO.ACTIFS, NON IONIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400USA 
732 JAPAN 
8524 
7177 
16865 
36812 
4797 
18641 
93 
335 
2651 
2655 
707 
202 
3143 
69 
2395 
2639 
7679 
2799 
2620 
e7 
90 
343 
6 
200 
502 
23 
3274 
119 
685 
32 
26 
20 
44 
4 
114 
4327 
4143 
164 
181 
64 
17a0 
2980 
12729 
1771 
8635 
124 
13 
619 
132 
256 
6 
874 
128 
1002 
4143 
624 
76Ô 
64 
175 
200 
2Ô 
7872 
11578 
1294 
1044 
765 
250 
204 
157 
9 
229 
36i 
453 
6 
24 
1464 
960 
523 
523 
453 
1632 
461 
1010 
6032 
1194 
3 
685 
40 
2 
146 
10 
3368 
342 
19254 
5 
232 
22 
251 
221 
22 
500 
1997 
26245 
23207 
3038 
2538 
493 
50Ô 
61 
479 
65Ô 
37 
4 
195 
1465 
1247 
218 
218 
22 
1269 
875 
7533 
151 
11148 
; 
115 
543 
86 
93i 
3820 
7411i 
10688 
698 
1385 
2 
3 
24589 
23813 
786 
786 
5 
880 
132 
1524 
16 
158 
1 
46 
7 
35 
2782 
2687 
96 
96 
54 
1475 
396i 
4379 
63 
1427 
12 
231 
91 
·434 
101i 
30 
1000 W 0 R L D 103153 19515 30068 11853 13159 13137 
1010 INTRA-EC 93061 18271 28897 10530 11481 11307 
1011 EJCIRA.EC 10071 1244 .1171 . 1123 1878 1808 
11)20 CLASS 1 9774 1031 1149 1079 1678 1809 
1021 EFTA COUNTR. 5854 500 758 881 658 335 
1030 CLASS 2 96 13 22 42 
1040 CLASS 3 202 200 2 
M12.11 OIIGAiiC SURFACE-ACIM AGE1C1S 0111ER 11WI ACTIVE MIOII NID CA'IION NID IIOINONIC 
PIIODUI1S OIIGANIQUÉs "JBISIO.ACTIFS, AÙ1II!S QUE CEUI A AillOli ET CA'IION ACIIFS ET NON IONIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
6050 
2927 
5502 
15702 
1197 
151 
733 
1211i 
974 
2174 
1611 
188 
254 
3990 
476 
430 
1614 
1189 
255IÏ 
1750 
1287 
500 
10443 
2323 
719 
30Ô 
1 
107 
20 
53'i 
7IÏ 
- 18331 
15290 
1041 
965 
408 
76 
187 981 
610 
270 
104 
4IÏ 
12 
2 
aci 
2469 
2345 
123 
123 
62 
1323 
1161 
542 
3944 
10 
93 
100Ô 
47 
7 
2aci 
6409 
7075 
1334 
1316 
1047 
19 
1175 
. 403 
585 
3071 
4 
1 
176 
327 
1175 
12 
1732 
1864 
47 
47 
12 
11i 
77 
62 
18 
16 
80 
28 
95 
87 
1 
1046 
1381 
1339 
22 
22 
21 
80 
1 
45 
187 
132 
1717 
4687 
61 
1332 
623 
73 
'16 
32 
3 
8888 
8118 
752 
746 
714 
4 
73 
97 
120 
76 
205 
323 
16 
17 
829 
571 
358 
358 
341 
150 
233 
598 
2096 
2 
1069 
13i 
1399 
147 
5641 
4151 
1890 
1890 
1677 
26 
31 
96 
364 
2Ô SIG &~~UXBG. 
li 118:: ~~~tfe~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 BULGARIE 
400 ETATS.UNIS 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
31 1000 M 0 N D 1! 
31 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA..cl! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A-EL E 
; 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
9781 
4658 
26072 
40964 
3612 
7254 
1533 
1057 
2395 
906 
792 
115 
10380 
291 
100 
234 
110838 
921188 
17969 
16585 
5001 
461 
923 
3623 
1622 
9210 
942 
2893 
895 
639 
313 
45 
503 
115 
1977 
18i 
23000 
18318 
4662 
4062 
1658 
3 
617 
1651Ï 
2970 
10047 
1319 
277 
7 
11 
433 
699 
2724. 
4 
20180 
18271 
3889 
3681 
451 
li 
,_, ACTIVE CA'IION OIIGANIC SURFACE-ACIM AGEICIS 
OIIGAIIISCIIE GIIEJIZFUECIIEI STOFFI. KA1IONAICIIY 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME..UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
400 ETATS.UNIS 
3345 
12383 
1941 
6227 
543 
1724 
624 
1802 
232 
143 
1712 
1541 
5741 
314 
149 
651 
74 
307 
213 
143 
433 
• 1000 M 0 N D E 30808 9579 
· • 1010 INTRA..cl! 29198 8397 
• 1011 EXTRA-cE 4604 1182 
• 1020 CLASSE 1 4602 1162 
• 1021 A E L E 2463 392 
Ml2.11 NOHoiOIIIC ORGANIC SURFACE-ACIM AGEICIS 
4284 
192 
1408 
89 
53 
39 
97 
4 
519 
8704 8043. 
881 ' 
659 
137 
OIIGNIISCitE GREIIZFI.AEatEJ STOFFI. NICIITIOIIOGEN 
10913 
11321 
15708 
40986 
4128 
17046 
109 
320 
3236 
3717 
764 
175 
8805 
245 
115877 
100285 
15533 
15144 
7307 
214 
175 
3247 
4630 
8883 
201Ô 
2699 
6Ô 
170 
750 
9 
170 
1315 
116 
22200 
19524 
2677 
2426 
983 
62 
170 
234Ô 
2557 
12878 
1807 
7698 
127 
15 
807 
133 
545 
31 
28953 
27283 
1870 
1657 
949 
13 
649 
223 
1392 
4765 
882 
103"Ï 
77 
3Ti 
291 
4IÏ 
9681 
7780 
1921 
1543 
1041 
378 
m 
31 
358 
4aci 
1231Ï 
6 
101Ï 
2809 
1405 
1401 
1401 
1239 
2196 
1486 
1117 
8918 
1293 
li 
904 
89 
5 
341 
57 
14504 
13002 
1502 
1408 
941 
89 
5 
11136 
357 
11643 
4 
223 
31 
305 
236 
19 
269 
2751Ï 
17549 
13871 
3876 
3389 
575 
289 
97 
889 
1381Ï 
59 
li 
34Ô 
2SI7 
2211· 
385 
385 
25 
1479 
803 
9075 
192 
1881 
; 
115 
740 
77 
1014 
15170 
13222 
1948 
1948 
657 
2299 
4615 
8007 
577 
1201 
li 
6 
18310 
18711 
1598 
1598 
12 
1058 
145 
2494 
27 
182 
3 
76 
9 
131Ï 
4139 
3908 
233 
233 
86 
1744 
3875 
5057 
65 
1364 
10 
219 
122 
467 
231Ô 
37 
15393 
12146 
3185 
3165 
351 
34111.11 ORGANIC SURFACE-ACIM AGEICIS 01IIER 11W1 ACTIVE ANION NID CAliON NID 110No10N1C 
OIIGAIIISCitE GIIEICZI'I.AECI S10FI'E, AIIOERE AL8 ANION-, KA1IONAICIIY UNO N1C11110110GE11 
= SIG '~~~UXBG. = 1= 74i ~ = 21:1. ~ 118:: ~~~~AGNE 2~ 742 2~ 4~ 2241Ï 2340 
1342 
779 
6529 
2550 
891 
28IÏ 
~ 
12 
885 
10Ô 
13423 
11908 
1515 
1415 
518 
100 
241 
1303 
1085 
459 
276 
6i 
41 
121Ï 
3813 
3381 
232 
232 
103 
1988 
1736 
680 
4710 
23 
101Ï 
1203 
95 
9 
1191Ï 
2 
11769 
9228 
2541 
2510 
1297 
30 
1222 
1144 
726 
5107 
7 
4 
164 
251 
864 
5IÏ 
1438 
1311 
125 
125 
58 
17 
97 
80 
17 
17 
90 
r, 
90 
3 
1304 
1888 
1820 
46 
46 
19 
42 
6 
70 
225 
183 
1162 
3687 
76 
1114 
311 
94 
65 
64 
li 
10211 
6468 
581 
552 
490 
9 
63 
155 
174 
102 
2aci 
447 
34 
3i 
1288 
775 
513 
513 
461 
191 
272 
533 
2226 
6 
1017 
122 
1508 
299 
35 
8212 
4246 
1964 
1964 
1929 
25 
64 
164 
546 
50 
50 
1Ô 
10 
10 
607 
926 
564 
4158 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Het1cunlt Ursprung 1 Herkunlt Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 'E>.).Oba Nimexe 'E).).Oba 
:MG2.19 :MGZ.11 
005 ITALY 3338 404 501 
ao4 7 233 148 12SCÏ 118 2047 005 3416 283 437 738 16 S10 216 1443 138 2150 006 UTD. KINGDOM 4344 S15 261 1083 326 78 189 006 4797 564 392 1130 315 12CÏ 259 007 IAELAND 104 2 17 
8 i i 7 007 186 4 16 13 :i 8 26 006 DENMAAK 60 21 1 s 
2243 
21 008 148 18 
1i 
5 
1B2i 
104 
028 NOAWAY 2647 360 10 
e6 2 5 12 i 38 028 2155 298 7lÏ s 8 16 ai 030 SWEDEN 1058 72 230 100 342 206 030 1440 60 479 103 401 22 258 036 SWITZEALAND 2235 561 471 260 482 238 82 10 42 89 036 .3364 521 676 551 71S 547 64 132 138 036 AUSTAIA 119 86 11 12 1 2li 9 19 1 036 1S7 63 7 18 2 1 14 26 6 042 SPAIN 409 114 5 48 
ai 
212 25 si 6 042 520 112 s 105 2e6 33 250 118 e6 17 400USA 3971 345 673 208 186 2185 241 400 9471 853 1229 1149 448 4752 570 824 ISRAEL 103 i 32i 1 78 24 624 254 10 1240 i s 193 56 732 JAPAN 351 1 1 20 732 1272 s 2 16 
1000 WO ALD 48983 4378 8545 7808 4293 8503 8380 141S 3181 6484 1000 M 0 ND E 64733 511S 7214 10152 11002 7389 14337 1722 3312 86112 
1010 INTAA.eC 38025 2822 5144 8854 3810 5083 5440 1378 633 6063 1010 INTJIA.CE 45894 3178 4799 7774 3886 6345 8543 1579 978 8812 
1011 EXTRA.ec 10854 1554 1400 954 863 438 2940 37 2547 401 1011 EXTRA-cE 16639 1934 2415 3177 1118 1044 5794 143 2335 881 
1020 CLASS 1 10847 1554 1400 954 863 437 2861 S7 2547 S74 1020 CLASSE 1 18585 1934 2415 S174 1116 1041 5597 139 2335 814 
1021 EFTA COUNTA. 6072 1078 722 388 585 243 449 10 2510 107 1021 A EL E 7164 941 117S 886 823 560 525 22 2247 207 
1030 CLASS2 108 1 1 79 25 1030 CLASSE 2 270 s 1 s 196 4 63 
S4GI.50 SURFACE.\CTIVE PREPAIIAliONS S4GI.50 SURFACE-ACTIVE PREPAIIAliONS 
PREPAIIAliONS 'J'EIISIO.ACTIV GIIEIIZIUECHEIW ZIIBEIISTUNGal 
001 FRANCE 13800 924 
28913 
1460 948 7426 2895 16 123 10 001 FRANCE 14715 750 
14535 
2785 894 6748 3230 30 253 27 
002 BELGA .. UXBG. 48590 2107 4889 8711 804i S195 49 821 105 002 BELG.-LUXBG. 33608 2902 7170 5048 485i 2994 70 576 S15 003 NETHEALANDS 17292 1677 7821 1185 
7444 
860 53 40 9 003 PAY8-BAS 15101 2125 5617 1488 8298 899 85 82 16 004 FA GEAMANY 45647 
112 
12516 12547 5116 6882 111 791 440 004 RF ALLEMAGNE 55856 
157 
1551S 15374 8999 9321 229 1116 808 
005 ITALY 2074 993 
1254 
34 438 343 2 16 136 005 ITAUE 2274 860 
1442 
41 560 382 1 35 218 
006 UTD. KINGDOM 12510 810 4027 1666 1415 
1o3 
S175 138 25 006 ROYAUME-UNI 12861 1430 2867 1821 1679 
111Ï 3215 389 38 007 IAELAND 773 33 277 4 352 5 4 007 IR E 2089 45 1733 16 150 1 4 24 006 DENMAAK 235 186 4 29 11 
10i 
006 DA AK 1428 1S10 10 50 s 55 93 028 NOAWAY 286 44 1 
1i 
43 96 s 
18 
028N E 250 29 5 
18 
56 63 4 49 030 SWEDEN 2001 S10 1253 138 7 18 248 2li 030S 1560 332 760 155 14 20 214 40 036 SWITZEALAND 8718 5330 1775 81S 285 186 86 8 207 036 13453 7286 2978 1244 603 685 193 9 435 
036 AUSTAIA 648 S11 18 125 57 23 114 li 4 036 E 836 487 14 112 41 29 173 3:i 8 042 SPAIN 13569 473 10863 1221 28 1189 2 
sli 042 ES E 9632 428 8672 969 24 1492 9 32i 400 USA 6386 1144 3423 501 112 634 456 18 S7 400 ET NIS 11815 2276 5485 987 340 1055 1217 47 81 404 CANADA 710 6 388 &3 15 1 S17 s 404 CANADA 922 15 508 1o4 53 5 282 59 3 824 ISRAEL 91 28 624 ISRAEL 223 116 
1000 WO R L D 171850 13601 89867 24196 19885 22554 15138 3491 2312 798 1000 MONDE 178633 19686 57807 31817 15567 24227 18635 4058 3261 1573 
1010 INTAA.eC 139120 5652 52351 21319 19164 20448 14108 3405 1728 727 1010 INTRA-cE 137756 8720 41339 28252 14300 20859 16787 3811 2435 1443 
1011 EXTRA.ec 32718 7749 17528 2872 882 2117 1030 86 564 86 1011 EXTRA-cE 39053 10948 16457 3582 1287 3358 2038 448 827 130 
1020 CLASS 1 3241S 7867 17508 2708 679 2116 998 86 564 67 1020 CLASSE 1 38853 10893 16435 3390 1274 3355 1907 445 827 127 
1021 EFTA COUNTA. 11890 6020 3054 952 522 S1S 220 24 557 26 1021 A EL E 16186 8125 S764 1382 855 802 S93 56 747 40 1030 CLASS2 117 
a:i 19 63 s 32 • 1030 CLASSE 2 260 54 23 108 1S 1 1S1 s s 1040 CLASS 3 163 101 • 1040 CLASSE 3 120 86 
1402.1U WASHING PREPARA liONS I402JU WASIIING PREPARAliONS 
PREPAIIAliONS POUR LESSIVB ZIIIIEIIEiml! WASCHMmEL UND WASCHHILFSIImEL 
001 FRANCE 17673 3671 
2503i 
4818 2426 5560 1143 170 85 20 001 FRANCE 16479 3236 17338 6386 2133 4795 1675 204 50 33 002 XBG. 137508 62918 213 45001 
S719i 
3352 35 836 002 BELG.-LUXBG. 107583 45735 299 40711 29252 2763 26 860 003 os 51786 5664 3417 1670 
12210 
2709 743 388 
48 
003 PAYs-BAS 41198 5330 2744 981 
101ai 
2196 305 390 
ri 004 ANY 96308 895 52179 1883 23377 5664 190 2739 004 RF ALLEMAGNE 91986 51i 56264 1963 15674 4525 255 3041 005 ITALY 4139 2388 
a5 38 248 502 17 50 1 005 ITALIE 3450 1904 134 47 309 601 20 57 1 006 UTD. KINGDOM 34145 1117 824 932 752 
saS 29629 808 006 ROYAUME-UNI 37488 3521 1639 886 1110 1413 29233 763 007 IAELAND 632 42 290 10 2314 2i 5 007 IRLANDE 1635 74 15&3 1 1480 13 147 006 DENMAAK 14396 8633 3128 
248 
006 DANEMARK 9754 3236 86 3394 
35i 028 NOAWAY 1083 115 1 6 52 8 853 028 NOAVEGE 1084 97 5 1 40 8 567 030 SWEDEN 2585 556 2 14 28 
18 
131 1832 030 SUEDE 2148 393 14 29 1 259 1447 
032 FINLAND 53 1 722 4 385 2 278 30 032 RNLANDE 109 1 895 10 54:i 14 4 40:i 60 036 SWITZEALAND 10599 7537 572 360 547 219 036 SUISSE 11421 8861 553 424 1427 326 036 AUSTAIA 4885 2764 931 408 11 3 12 1 735 036 AUTRICHE S914 1947 972 349 13 5 37 3 586 
040 PORTUGAL 500 500 
9918 a4 7; 328 4i 10 040 PORTUGAL 326 326 8179 178 78 2 139 si 042 SPAIN 19631 9181 323 042 ESPAGNE 16157 7229 525 321 :i 400USA 12811 6754 1763 241 65 3826 15 24 400 ETATS-UNIS 20564 10569 3234 424 144 5505 82 79 404 CANADA 318 1 1 2 308 1 s 404 CANADA 360 16 19 2 323 7 13 
1000 WO R LD 411537 110481 97502 10009 63745 87705 22815 31118 8094 86 1000 M 0 ND E 388139 89177 95014 11387 56591 51633 25290 30860 8043 114 
1010 INTRA.eC 358658 82947 64129 8879 62645 87175 17141 30785 4990 87 1010 INTRA.CE 311812 81649 81851 9851 55433 51156 18610 30043 5108 111 
1011 EXTRA.eC 52679 27535 13373 1329 800 529 5674 334 3104 1 1011 EXTRA.CE 56528 27528 13383 1548 1156 677 8681 637 2935 3 
1020 CLASS 1 52556 27534 13340 1329 760 524 5610 334 3104 1 1020 CLASSE 1 56270 27524 13300 1548 1152 671 8502 637 2935 3 
1021 EFTA COUNTA. 19663 11496 1655 1004 455 387 1344 277 3064 1 1021 A EL E 19003 9625 1862 926 624 451 2316 405 2793 1 
1030 CLASS2 101 33 5 63 • 1030 CLASSE 2 249 3. 63 . -.5 178 
-
W8IIICA1ING PREPARA liONS NID PREPARA liONS USED FOR OIL OR GREASE 1REA111ENT OF 'IEXTii'ltrv LEÀ111ER OR 01IIER uA'I!RIALI, NOT 
-
WBIUCAnNG PREPAIIAliONS AIID PREPARAliONS USED FOR OIL OR GREASE TREATIIENT OF ~LEATHER OR OTIIER IIATERIALS, NOT 
INCL PREPAIIAliONS CONTAINING lU% OR IIORE OF PEIROLEUII 011.8 OR OF OILS OBTAINED FROM MINOUS IIINEIW.8 INCL PREPAIIAliONS CONTAINING lU% OR IIORE OF PEIROLEUM 011.8 OR OF OILS OBTAINED FROM MINOUS IIINEIW.S 
=~10w:= ~&!tf~ .agu~ 'IEXTIIIB,HUUGE OU GIIAIS8AGE OU CUIR OU AUTRES IIAnERES, SF ~=:no:: ~":j~~ MmEL z.œLEII ODER FET1EN V.I.EDER ODER AIIDEIIEN SI'OFFEII, 
:MGZ.11 '::rlf/:t WIIH PETIIOI.EUII OR BRUMINOUS IIINERAL 011.8 FOR WBIUCATING, OIUNG OR GREASIIIG 'IEXTIW, FUIISIOIIS, HIDES :MGZ.11 :=rt:::= WIIH PEIROLEUM OR BnUIIINOUS MINERAL 011.8 FOR WBIIItATING, OIUNG OR GRWING 'IEXTILD, FUIISIOIIS, H1DES 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Unsprung 1 Harkunft 1 Mangan 1000 kg Quantités Unsprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 ptUischl~ France 1 hall a 1 Naderlancll Belg.-t.ux.l UK J lrelancl .1 Danmark 1 "E>.>.ciOG Nlmexe l EUR 10 ptulsch~ France 1 hall a 1 Naderlancll Balg.-Lux.l UK 1 lralancl 1 Danmark 1 "E>.>.ciOG 
MOS.11 ~ARA..=uxwa~ POUR LE TIWTEIIEIIT OES TEXlU8, CUIRS, PEAUX ET PELLErERIES, CONTEHANT OES HUILES DE PETROLE MOS.11 L~ &allllERIIInB. Zllll BSWIDEUI YOII SPiiNSTOFFEN, LEDER. IIAEIITEII UND FB.LEII, IIIT ERDOEL OOER DEL AUS IIIMII-
001 FRANCE 754 30 
li 
810 3 81 3 2 . 2 43 001 FRANCE 881 17 
15 
687 5 98 4 1 4 87 002 BELG.-LUXBG. 202 4 3 188 
8Ô to3 10 31i 11 002 BELG.-LUXBG. 343 8 4 204 96 2 114 4o3 18 004 FR GERMANY 8057 99 4270 742 448 004 RF ALLEMAGNE 7119 90 4917 842 125 852 005 ITALY 72 2 71 2i 9 1 55 li 28Ô 005 ITALIE 105 .j 103 44 ti 2 s2 t5 346 008 UTD. KINGDOM 381 1 7 008 ROYAUME-uNI 498 8 038 AUSTRIA 68 8 i 68 ti 422 ti t9 4 038 AUTRICHE 105 39 ti 82 33 1 73 93 3 400USA 1098 68 557 1 400 ETATS.UNIS 1504 .... 450 797 3 
1000 W 0 R L D 8759 128 1114 552t 959 585 141 81 328 808 1000 M 0 ND E 10792 143 238 8179 1120 1017 232 287 432 1164 1010 INTRA-EC 7523 51 188 4807 821 183 114 71 325 783 1010 INTRA-CE 8048 58 215 5854 1088 218 139 171 422 1107 1011 EXTRA-EC 1238 n 8 818 38 422 28 20 1 23 1011 EXTRA.CE 1743 87 23 124 52 801 83 88 10 87 1020 CLASS 1 1238 n 8 819 38 422 28 20 5 23 1020 CLASSE 1 1743 87 23 524 52 801 93 98 10 57 
1021 EFTA COUNTR. 117 9 5 58 21 17 5 4 1021 A EL E 174 43 12 82 20 4 20 10 3 
MOS.1S PREPARATIONS 1lml PETIIOI.EIIII OR 811UIIINOUS lllNEIIAL OU FOR LU8RICATINQ MACHINES, APPLIANCES AND mtiCLES MOS.1S PREPARATIONS 1lml PETROI.EUII OR 811UIIINOUS lllNEIIAL OU FOR WBRICATINQ MACHINES, APPLIANCES AND mt1CLES 
~liONS POUR LA WBRJFICATION OES IIACIIINES, APPAREU ET vaocuw, CONTEHANT OES HUILES DE PETROLE OU DE IIINERAUX ZUBERSTETE &allllERIIInB. FilER IIASCitiNEII, APPARATE UND FAIIRZEUGE, IIIT ERDOEL ODER OEL AUS 811UIIINOESEIIIIJIŒIWJEN 
001 FRANCE 883 195 233 33 107 469 31 2 10 18 001 FRANCE 1353 290 355 53 257 819 87 3 17 27 002 BELG.-LUXBG. 759 151 102 128 83 27 80 18 42 002 BELG.-LUXBG. 1424 449 164 142 ~ 134 71 37 82 003 NETHERLANDS 1287 113 1144 13 213 64 18 42 20 003 PAYS.BAS 1738 212 1058 50 722 82 19 58 19 004 FR GERMANY 1485 
tli 
393 148 182 470 18 27 54 004 RF ALLEMAGNE 3350 
22 
1053 241 810 28 69 85 005 ITALY 223 188 83 2 19 18 2 8Ô 2i 005 ITALIE Jfl 181 t54 1 17 20 1 1 49 008 UTD. KINGDOM 1075 285 51 82 25 tli 502 008 ROYAUME-UNI 644 145 178 53 55 854 158 007 IRELAND 88 24 3li i 48 007 IRL E 401 258 2 7 79 008 DENMARK 340 88 15 i 218 35 008 DA ARK 553 120 38 2 38 i 357 ri 030 SWEDEN 64 17 4 4 3 i ~ 183 49 15 5 18 i i 038 SWITZERLAND 155 50 4 
169 
69 27 
219 
4 
.j 893 548 88 352 188 53 535 14 400 USA 1582 180 50 648 59 11 242 400 ETATS.UNIS 3074 817 148 699 158 39 512 18 
1000 WO R L D 7874 1088 1885 551 1288 845 1088 814 442 183 1000 MONDE 11527 3280 3072 1024 2305 1523 2110 1017 95S 241 1010 INTRA-EC 8131 831 1828 382 178 758 641 802 154 159 1010 INTRA.CE 112n 1998 2823 872 1412 1311 1528 978 338 223 1011 EXTRA-EC 1641 217 57 169 722 88 247 12 287 4 1011 EXTRA-CE 4250 1284 249 352 893 210 585 41 817 18 1020 CLASS 1 1639 257 57 169 722 88 245 12 287 4 1020 CLASSE 1 4237 1284 249 352 893 210 572 41 817 19 1021 EFTA COUNTR. 258 74 8 74 27 28 1 48 .1021AELE 1152 857 104 1114 53 37 1 105 1 
MOlli ~110~~~~811UIIINOUS lllNEIIAL OU OTIEII TIWI FOR OIUHO TEXlU8, FIIIISOIS, HIDf. LEATIER, MOlli =.,no:~TW~8IIUIIINOUS IIINERAL ou 0THE11 TIWI FOR OIJNG TEXlU8, FUASDIS, H1DE, LEATIER, 
~:EREP~JH~ Al/TRES DUE POUR TEXlU8, CUIRS, ETC, IIACIIINES, mtiCUW ETC,CONTEHANT HUILES DE PETROLE OU ZUBDIEITETE SCIIIIERIIITTEL IIIT ERDOEL OOER DEL AUS IIITUIIlNOESEIIIIINERALEII, ANDERE ALS FUER TEXTUIDUStRIE, LEOER, 
IIASCHINEII U. DOL. 
001 FRANCE 2135 1313 822 104. 229 282 108 ti 82 9 001 FRANCE 2117 1138 823 188 170 335 188 ti 78 12 002 BELG.-LUXBG. 1853 253 813 318 2821 27 2 2 002 BELg;-LUXBG. 2550 479 858 311 24ri 55 4 3 003 NETHERLANDS 8760 1475 2482 972 220 692 42 160 118 003 PAY BAS tono 1992 3270 tn4 356 890 59 181 127 004 FR GERMANY 2811 69i 1164 915 199 178 18 120 79 004 RF ALLEMAGNE 4713 693 1534 2028 258 259 13 187 108 005 ITALY 797 18 
119 
2 43 10 1 29 28 005 ITALIE 1144 33 269 3 45 127 1 g.j 42 008 UTD. KINGDOM 870 53 111 133 68 
9 
87 72 008 ROYAUME-uNI 1097 101 148 181 101 3li 145 80 007 IRELAND 82 9 433 tci 44 32 i 007 IRLANDE 178 50 484 ti 90 3i i 008 DENMARK 535 59 
3 i 3 008 DANEMARK 835 100 li 2 9 030 SWEDEN 150 37 353 16 90 030 SUEDE 218 41 61li 34 117 9 038 SWITZERLAND 2041 1515 87 13 26 82 5 
13 
038 SUISSE 3590 2830 138 23 64 87 12 
ti 038 AUSTRIA 37 14 44i 
1 9 
i 144 .j i 038 AUTRICHE 108 78 683 2 11 9 343 li 3 400 USA 1845 404 55 687 23 400 ETATS.UNIS 2702 908 164 530 38 508 BRAZIL 140 60 80 508 BRESIL 133 60 73 
1000 W 0 R L D 21828 5898 5873 2874 1537 3565 1322 171 404 385 1000 M 0 ND E 28902 8281 7833 5504 1658 3470 2079 244 551 472 1010 INTRA-EC tnte 3859 4649 2732 1144 3452 1019 187 393 304 1010 INTRA.CE 23004 4553 8281 5142 1088 3248 1554 238 525 389 
1011 EXTRA-EC 4078 2039 795 142 593 130 303 4 10 80 1011 EXTRA.CE 8617 3738 1305 382 172 221 525 8 28 102 1020 CLASS 1 3936 1979 795 142 593 130 223 4 10 60 1020 CLASSE 1 6722 38n 1305 382 572 221 451 8 28 102 1021 EFTA COUNTR. 2239 1568 354 83 28 124 64 9 13 1021 A EL E 3938 2749 822 174 42 212 88 22 17 1030 CLASS2 140 60 80 • 1030 CLASSE 2 134 81 73 
MOS.I1 ~t::= 1lml NO PETROLEUII OR 811UIIINOUS MINERAL OILS FOR WBRICATINQ, OIUHO OR GREASING TEXlU8, FUASDIS, HIDES MOlli :t::l:f 1lml NO PETIIOI.EIIII OR 8IIUIIINOUS IIINERAL OU FOR WBRICATINQ, OILIIG OR GRWING TEXlU8, F1111S01S, tilDES 
PREPARATIONS WBRIFIAHTES POUR LE TIWTEIIEIIT DES TEXlU8, CUIRS, PEAUX ET PELLErERIES, NE CONTEHANT PAS OES HUILEI DE 
PETROLE OU DE IIINERAUX 811UIIEUX LERSTETE~ Zllll BSWIDEUI YOII SPiiNSTOFFEN, LEOER, HAEU10 UND FB.LEII, OHNE ERDOEL ODER DEL AUS BllUIII-
001 FRANCE 285 33 
54 
104 2 110 2 2 12 001 FRANCE 410 38 4i 128 4 213 9 i 3 15 002 BELG.-LUXBG. 148 51 
a96 22 133 10 i j 11 002 BELG.-LUXBG. 205 88 792 81 144 11 i 18 003 NETHERLANDS 2233 348 611 804 185 54 003 PAYS'BAS 1887 282 534 75CÏ 182 13 53 004 FR GERMANY 12708 2li 3094 5831 823 1533 254 152 417 004 RF ALLEMAGNE 15426 22 3427 7085 1115 1947 sn 197 528 005 ITALY 728 276 
113 9 
5 244 58 
54 
119 005 ITALIE 1273 388 
si ti 
8 833 104 95 108 008 UTD. KINGDOM 887 175 58 42 3ci 158 78 008 ROYAUME.UNI 885 239 60 53 4i 209 100 038 SWITZERLAND 295 139 83 14 1 9 18 1 038 SUISSE 401 198 101 26 1 9 26 1 038 AUSTRIA 178 2 154 
ti 
8 18 038 AUTRICHE 205 1 10 164 1 10 19 042 SPAIN 299 1 272 9 042 ESPAGNE 243 2 217 14 10 052 TURKEY 263 
216 19 
260 3i tai tri 42 3 052 TURQUIE 154 so2 8Ô 151 14Ï 1240 309 52 i 3 400USA 684 27 400 ETATS.UNIS 2373 43 
732 JAPAN 181 88 63 732 JAPON 532 380 152 
1000 WO R LD 18737 890 4198 m4 684 1318 2233 580 240 722 1000 M 0 ND E 24218 1317 4880 9094 991 2814 3192 910 339 859 1010 INTRA-EC 18785 838 4093 6938 837 1123 ten 475 215 891 1010 INTRA.CE 20197 858 4488 8097 833 1549 2768 705 302 818 
205 
Januar - Dezember 1982 
Unprung J Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nimexe 
.·S401Jt . : 
-ion elcrRA.ec 1954 354 1os 837 "' 183 257 106 
1020 CI.ASS 1 1944 354 105 e:u 47 183 257 106 
1021 EFTA COUNTR. 488 139 85 169 11 9 32 
I4GU5 PREPARAllONS WITH NO PEIIIOI.EUII OR BnUIIINOUS IIINEIW. OU FOR W8RICA1111G IIACitiiES, API'UAIIŒS NID VEIIICI.ES 
. . ~~= LA WIIRIFICATION DES JIAaiiŒS, APPAREII.S Er VEHICULES, NE CONIBWIT PAS DES ltUW DE PEriiOI.E OU DE 
001 FRANCE 
=~~EifJ~· ... 
004 FR GERMANY 005 ITALY· . . 
008 UTD. KINGOOM 
007 IRE 
030 
036S 
036A 
040 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETI;RMIN 
<153 
784 
1717 
1760 
726 
1757 
88 
417 
275 
24 
:rT 
3938 
26 
11 
1.1 
"72 
155 .· 
204 
322 
325 
9. 
1 
75 
12 
<420 
"2 
334 
913 
538 
369 
463 
1 . 
159 
118 
113"Ï 
26 
10 
169 
293 
128. 
2!i 
4 
37 
243 
71 
57 
344 
4 
373 
~~-
18 
191 
75 
352 
19 
166 
<13 
55 
1 
823 
:i 
11 
41 
14 
106 
~ 
27 
3 
1 
6 
916 
2 
17 
18 
19 
5 
319 
1000 W 0 A L D 12043 1607 40112 112 1338 1740 1354 405 
1010 INTRA-EC 7211 1097 2621 828 893 604 426 :rT7 
1011 EXTJIA.EC 4734 1110 1441 284 445 826 827 28 
1020 CLASS 1 4734 519 1441 284 445 826 1127 28 
1021 EFTA COUNTR. 751 89 277 40 150 98 9 
MOlli =-~~~OR BnUIIINOUS 111NE1W. OILS, OTIIER 11W1 FOR OIUIIG 'IEXIILES, FUIISICIIIS, IIIDES, LEA'IIIER, 
=1r:~~~ AUI1I!S QUE POUR 'IEXIILES, CUIRS, ErC, IIAatiN!S, VEIIICULES, ErC, SAliS IIUUB DE PEriiOI.E OU DE 
001 FRANCE 2901 481 
002 BELG.-LUXBG. 978 84 1sS 
003 NETHERLANDS 6143 1388 2658 
= 1;-'l~fRMANY ~ 5iià 1~~: 
~ lllfCA'21f3DOM • 12~ ~ ~ 
008 DENMARK UO 102 1 
=~~~LAND m ~ 36 
· = ~UTH AFRICA 1ru ~~ 370 
508 BRAZIL. . · . 393 218 175 
. . . 
444 
21 
449 
627 
6 
12 
55 
aO 
1000 W 0 A L D 19470 3888 152112 1774 
1010 INTRA-EC 18875 2734 4712 1810 
1011 EXTJIA.EC 2795 932 1179 184 
1020 CI.ASS 1 23112 713 404 162 
1021 EFTA COUNTR. 540 254 32 100 
1030 CI.ASS 2 396 219 175 2 
108 
588 
546 
1 
169 
1 
à 
18 
1575 
1312 
183 
178 
42 
1560 
1245 
783 
4 
132 
1 
s:i 
3814 
3725 
89 
87 
35 
201 
153 
81 
6112 
4:i 
1 
26 
9 
875 
1883 
1170 
713 
713 
37 
1404 AllllfiCIAL WAlD (IIICWDING WA'IEIWIOUJBLE WAXDt PREPARED WAXEII, NOT EIIUI.SfŒD OR CONTAIIIIIG SOLVEIIIS 
aRES AR1IFICIELI.B 1 'IC CElUI SOLUBLES DANS L'EAU ~ QIIES PREPAII!ES, NON EIIU1.81011NEB Er SAliS SOLVAIII" 
3404.11 AIITifiCIAL WAlD OF POLYEIIIYISŒ GLYCOL 
ORE DE" POLYETIIYlEIŒGL'II:OLtl 
002 BEtG.-LUXBG. 90 
= 1;-'l~fRMANY ~ 39 
008 UTD. KINGDOM 303 6 
008 DENMARK 552 = ~MAN DEM.R ~~ li 
1000 W 0 A L D . 4590 74 
1010 INTRA-EC 40115 117 
1011 EXTJIA.EC 485 17 
~~~~- m - :1 
~Il AllllfiCIAL WAXQ OF CHEIIICALI.Y IIOOIFIED LIGNITE 
CIRE DE UGNIIE, IIODIFIEE QIIIIIQUEIIEHr 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
2166 
73 1:i 
7 
636 
~ 
·' 23 
839 
918 
23 
-23 
1084 
27 
572 
56 
5 
705 
858 
49 
- 7 
22 
326 
26 
545 
15 
35 
826 
588 
40 
40 
551 
15 
70 
417 
9 
36 
1 
553 
515 
38 
.. 2 .. 
36 
178 
28 
19 
305 
552 
115 
2 
111111 
888 
289 
88 
183 
3 
3 
34 
314 
75 
428 
354 
78 
78 
2:i 
21 
21 
2 
18 
24 
24 
24 
34 
10 
95 
44 
72 
7 
77 
4 
5 
72 
420 
262 
158 
158 
88 
60 
4 
194 
101 
a6 
36 
6 
4 
508 
488 
41 
41 
37 
10 
398 
5è 
499 
440 
119 
59 
25 
1 
206 
lm port Janvier- Décembre 1982 
1401.11 
31 1011 EXTRA-CE 4020 898 183 817 158 1285 426 205 
31 1020 CLASSE 1 4005 898 193 988 158 1285 426 205 
17 1021 A El E 646 197 111 192 13 10 88 
MIU5 PREPAIIAllONS WITH NO PE1IIOUIIII OR IIITUIIIIOUS IIIIEIW. OU FOR W8RICA1111G IIACIIIIIES, API'UAIIŒS NID VEIIICI.ES 
ZIIIIBIEITETE satii1ER11111B. FUER IIASCIINEII, APPARA'IE UND FAHRZEIIGE, OHNI! ERDOB. ODER OEL AilS IIIIUIIINOEIEIIIIIIIEIWJSI 
979 
2166 
3458 
6232 
2039 
3985 
259 
795 
775 
130 
120 
12691 
106 
198 
113 
169 
874 
511 
1666 
1124 
41 
2 
111 
88 
198ci 
73 
84li 
1272 
2114 
281 
1002 
5 
336 
355 
1 
2870 
106 
2 
33 
298 
618 
338 
133 
1:i 
120 
1008 
1:i 
114 
162 
1261Ï 
7 
754 
m 
36 
110:i 
aO 
410 
2<11Ï 
1249 
54 
~ 
62 
219 
3 
1996 
3 
113 
138 
88 
393 
897 
25 
84 
18 
16 
7 
3316 
16 
1 
36 
36 
57 
4 
584 
116 
; 
205 1000 M 0 ND E 341111 6239 9206 21187 3810 4752 4982 822 
191 1010 !N'TRA-CE 11182 4028 5533 14111 2458 2347 11190 700 
111 1011 EXTRA-CE 14840 2213 38711 1149 1452 2292 3372 122 
15 1020 CLASSE 1 14637 2213 3874 1148 1451 2292 3372 122 
2 1021 A E lE 1619 179 691 131 271 284 39 1 
MOlli PREPAIIAllONS WITH NO PE'IIICKSIII OR BnUIIDIOUS IIIIEIW. OII.S, OTIIER 1IWI FOR OIUNG 1EXIILEll, FUIISICIIIS, IIIDES, LEA'IIIER, 
IUCHIIIES, API'UAIIŒS NID 'IEHICLES . 
ZIIIIERSIE'IE SCHIIIERIIITlEL OHIIE ERDOB. ODER OEL AilS IIITUIIIIOESBIIIIŒIIAIJEII, NIIIEIII! ALS FUER 1EX'IIUIIDUSI1IIIDER. 
IIASCIIIIIEN UND DGL 
~ ~ ~~~UXBG. ~ a: 20:i 
125 003 PAYS-BAS 8728 1188 3270 
~ 811: lfAO~LEMAGNE 7= 54; 2= 
70 006 ROYAUME.UNI 2415 351 569 
007 IRLANDE 173 27 51 
006 DANEMARK 184 170 2 
030 SUEDE 310 112 5 
036 SUISSE 794 436 106 
6 = ~~~D al~ 1~~ 1256 
508 BRESIL 416 2:rT 181 
548 
60 
499 
1524 
20:i 
10 
87 
129 
17:i 
5211 1000 M 0 N D E 31380 111188 81211 3282 
512 1010 INTRAoCE 23386 30111 8547 2843 
18 1011 EXTRA-cE 7994 211113 1582 4111 
18 1020 CLASSE 1 7558 2313 1399 416 
3 1021 A EL E 1231 558 117 236 
171 
558 
91:i 
2 
~ 
23112 
1993 
389 
~ 
. 1030 CLASSE 2 431 239 162 3 7 
1813 
1317 
1168 
9 
233 
7 
156 
4780 
4548 
233 
232 
71 
305 
694 
93 
1281 
5 
a6 
2 
43 
14 
2430 
4971 
2488 
2505 
2505 
84 
1404 Alni'ICIAL WAlD (IIICWDIIIG WA'IEJI.80UJIIU! WAXDt PREPARED WAXEII, NOT EIIULSIFIED OR CONTAIIIIIG SOLVEIIIS 
lllJENS1UCitE WACIISE 1 EIIISCIIL WASSEJII.OEILI, ZUBEIIEI1EII WACIISE, IICIIr EIIULGIERT UND 011111 LOESUIIGSIII11E 
3404.11 AR1IRCW. WAlD OF POLmiiYLENE GLYCOL 
• POLYAEIIIYIEIIGLliiiii.WAaiS 
1 002 BELG.-LUXBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITAUE 
1 008 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
148 
~ 
355 
1072 
141 
288 
18 1000 M 0 N D E 8874 
18 1010 INTRAoCE 5011 
·: 18M ~<Cf··'· = 
. 1040 CLASSE 3 217 
8 
70 
10 
1 
22 
158 
106 
-50. 
27 
3404.11 AII1IFICIAL WAXEI OP CHEIIICMlY MODfiED UGIIIII 
CIIEIIISCIIIIOilfiZIERIEi IIONTANWAQIS 
3 883 R~kb~~~~E ~ 40 
15 
772 
·34 
233 
36 
1110 
1072 
38 
36 
2653 
41 
772 
76 
24 
845 
811 
54 
27 
6 
533 
17 
:rT4 
18 
1 
93 
513 
406 
105 
105 
1434 
42 
a6 
~ 
34 
11 
541 
483 
48 
14 
34 
350 
33 
54 
407 
·107; 
107 
6 
1827 
1552 
275 
98 
177 
4 
6 
10 
61 
425 
139 
1144 
502 
142 
142 
1 
11Î 
111 
111 
4 
17 
'37 
37 
35 
53 
32 
349 
162 
194 
18 
144 
14 
52 
28:i 
12 
1311 
807 
503 
503 
210 
77 
9 
233 
264 
156 
ai 
18 
24 
888 
738 
130 
130 
106 
14 
391 
7 
92 
531 
436 
• 93 
75 
1 
Valeurs 
40 
38 
20 
83 
27 
33 
148 
2 
11 
344 
262 
82 
62 
13 
41 
5 
144 
~ 
111 
; 
4 
2; 
778 
734 
41 
41 
10 
1 
4 
9 
2 
30 
30 
4 
Januar - Dezember 1982 
U!llpnlng 1 Merkunfl 
Origine 1 provenance 
Nirnexe 
1404.11. 
Mengen 
EUR 10 
1000 kg 
France 
1000 W 0 A L D 2482 132 1088 328 882 234 20 28 
1010 INTRA-EC 2380 11 1086 328 882 215 20 28 
1011 EXI'RA-EC 133 113 20 
1404.11 AIITIFICIAI. WAXD (IIICWOIIIQ, WA1!11401.118U) cmtER 'I'HAN.'IIIOSI! OF POLY!IIIYIBII! GLYCOL AND OF atBIICALLY IIODfiBI UGIIII! 
CRS AII1FICIEWS ('IC CEUD SOLUBID OMS L '!Ali), AUTRES QUE OE POL YEIIIYIBIEGI.YCOI.S, OE IJGIIIE IIODfiEEJ CIIIIIIQUEIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHEALANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
=~~ICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
684 INDIA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXI'RA-EC 
lgr,'~UNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
3690 
2898 
4153 
14324 
2089 
3786 
'Z1 
7413 
52 
718 
,v, 
478 90. 
554 
7861 
'Z1 
,am 
113335 
38178 
25159 
9541 
888 
15028 
5111 
813 
491 
810 
453 
~ 
21JB 
~ 
90• 
1822 
4949 
302 
13197 
5804 
7593 
T, 
~ 
1317 
209 
3344 
1018 
273 
77Ô 
5 
55 
18 
104 
339 
43 
1255 
3159 
47 
12017 
81129 
5086 
1478 
75 
3'01 
339 
2404JG PREPARED WAXD, NOT IEIIUUfi!D NID NOT COIITAINING SOI.VBIIS 
CRS PREPAA&S NON EIIUI.SIOIIŒES ET SANS SOI.YANr 
8IG 
003 
004 
005 
008 
~ 
030 
038 
042 
400 
508 
684 
1138 
507 
2737 
4048 
178 
882 
147 
. 1034 
87 
83 
130 
554 
198 
253 
123 
171 
898 
to4 
152 
3 
"ft 
88 
5 
138 
51 
8li 
875 
1154 
20 
88 
1 
281 
21 
2 
104 
111 
1830 
281 
109 
4488 
250 
1 
499 
2 
7 
2 
137 
511 
455 
1241 
39 
9977 
7438 
2541 
998 
31 
1391 
152 
500 
~ 
889 
lili 
5 
72 
3 
21 
.18 
178 
4'Z1 
1073 
307 
1493 
15 
3037 
g 
13 
1171 
t:M 
7888 
8527 
1339 
1193 
9 
135 
10 
47 
50 
710 
28 
9 
87 
25 
8 
1 
26 
20 
1000 W 0 A L D 12131 2284 2717 1710 1008 
1010 INTRA-EC 10851 1875 2485 1857 937 
1011 EXTIIA-EC 1470 409 252 4Z 59 
1020 CLASS 1 913 258 252 42 45 
1021 EFTA COUNTR. 190 112 24 3 19 
1030 CLASS 2 452 51 21 
1040 CLASS 3 108 103 3 
150 
~ 
110 
30 
!i 
1 
4 
45 
1394 
1583 
15 
5832 
2791 
3041 
1443 
5 
1598 
184 
532 
sn 
10 
88 
15 
1 
1 
23 
30 
1448 
1385 
82 
32 
s8 
871 
175 
2889 
2488 
81 
10 
368 
3 
1 
14 
193i 
'Z1 
2828 
538 
12004 
8880 
5344 
1978 
19 
3388 
52 
124 100. 
432 
71 
215. 
ë 
134 
117 
233 
1502 
993 
509 
159 
8 
350 
i 
7 
55 
1081 
i 
1152 
1125 
27 
28 
7 
28 
15 
154 
tOi 
302 
201 
101 
101 
14115 ~~v.:.~..:.:= liErAI. POUSitEI, SCOURING POWDERS NID SIIIILAII PREPMA'IIOIIS, BUf 
31 
14 
~ 
184 
i 
141 
10 
10 
770 
1108 
182 
182 
152 
251 
4 
12 
~ 
7 
2 
5 
900 
877 
23 
23 
18 
QIIAGES ET CREIIEB l'OUR ClfAUSSUliES, IEIICAUS1IQUES, B111U.A111:s POUR METAUX, PAlES ET POUOIIES A REaiiWI ET PREPMATIOIIS SIIL 
1405.11 POUSitES, CREAIIS AIID cmtER PROOUCIS FOR lHE UPIŒEP OF f001WEAII 
QIIAGES, CMIIES ET AUTRES PROOUnS D'BITRE11EII P. CIIAUSSUIIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
~~~~~~· 038 SWITZERLAND 
.038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL. 
042 SPAIN 
400 USA 
720-CHINA 
.. 573 
1328 
-572 
2082 
2239 
812 
-~ 
980 • 
382 
90 
29 
404 
92 
~ 
183. 
1884 
88, 
.14 
70 
49 
3 
184 
470 
8 
704 
'0.8. 
83 
38 
489 
235 
1Q 
188 
125 
1 
8 
4'Z1 
157 
57 
1 
2 
2 
n 
258 
111Î 
19 
35 
14 
1~ 
18 
9 
2 
10 
... 147 
372 
188 
44 
35 
.4 
90 
52 
81 
104 
22 
41 
3 
817 
85 
3 . 
13 
92 
10 4 
ali 
1 
33 
2o4 
49 
12 
lmport Janvier - Décembre 1982 
Quantités U!llpnlng 1 Hetkunfl Origine 1 PfOII8II8JICII 
Nirnexe 
1404.15 
Welle 
EUR 10 France 
1000 ECU 
5 1000 M 0 ND E 54511 187 21110 533 1525 438 4 22 
5 1010 INTRA-CE 5299 74 21110 533 1525 395 4 22 
• 1011 EXTRA-CE 157 113 44 
1404.11 AR1IFIQAL WAXD (IIICWDIIIG WAliMOWIILEI cmtER 'l'HAN 1IIOSI! OF POI.YEIIMBIE GLYCOL NID OF CIIEIIICAU.Y IIOOfiED UGIIIŒ 
ICU8ISTUCitl! WACIISE (EINSQtLWASSEIII.OESIJQt AII8GEII. POLYAmm.SIGI.'IIOI.- UND CIIEIIISCIIIIOIIIRZIEiiiES IIOTANWACIIS 
001 FRANCE 19 
12 
38 
002 BELG.-t.UXBG. 
003PAY~ 
~ 004 RF ALLEMAGNE 005 ITALIE 
8 008 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
-1 := ~a~~~:K 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESP 
058 RD 
080 POL 
1IÏ =~~ :MD 
404 CANADA 
508 BRESIL. 
684 INDE 
520 1000 M 0 N D E 
498 1010 INTRA.a! 
241011EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE l 
81021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
oe 
3849 
5171 
5400 
21189 
'Z123 
5418 
118 
1Gn2 
218 
870 
238 
150 
410 
122 
14~ 
104 
138'Z1 
879 
88790 
54422 
32372 
17082 
1408 
14718 
588 
957 
1192 
940 
882 
1092 
4 
3898 
178 
588 
58 
17 
122 
2730 
5045 
2n 
17870 
8554 
9117 
3858 
888 
5338 
122 
245i 
292 
4244 
1118 
801 
1081 
13 
~ 
74 
280 
53 
2433 
2 
2931 
49 
15843 
ms 
8089 
'018 
152 
~ 
J40UO PREPARED WAXD, NOT EIIUI.SIIED NID NOT COIITAIIIIIG SOI.VENIS 
ZU8EREI1'EIE WACIISI, IIICIIT EIIULGIEIIT U. 01111! LOESUIIGSIIITia 
1470 
402 
~ 
412 
8 
832 
13 
11 
2 
4 
130 
5ri 
1149 
11'TIÏ 
38 
13529 
10271 
3258 
1783 
38 
1314 
180 
229 
730 
lasO 
381 
2101 
51 
4571 
3 
8 
12 
18 
2133 
155 
12253 
9913 
2340 
2178 
24 
158 
8 
182 
430 
2812 
128 
85 
13 
1 
8 
11 
37 
2459 
1537 
15 
7497 
3428 
4089 
2517 
21 
1552 
221 
853 
1172 
25 
147 
26 
4 
3 
së 
30 
2355 
2244 
112 
82 
24 
30 
892 
318 
3395 
4175 
198 
55 
578 
2 
2 
73 
3820 
102 
'Z178 
500 
18508 
9410 
7098 
3813 
91 
3285 
80 
194 
170 
789 
972 
'418 
32 
371 
105 
211 
3381 
2823 
758 
443 
38 
318 
8 
1 
9 
104 
973 
ali 
3 
1193 
1095 
99 
98 
3 
!i 
75 
'10 
187 
to!i 
370 
281 
109 
109 
SCIIUIICREIIE, IIOEBB.- ILBOIOIERWACIIS, POUERIIII'IB. FilER IIETALL, SCIŒUERPAS1EIIIWULWR UND AEIIIIJCIIE ZUIIEREI1UNGEN 
1405.11 POUSIIES, CREAIIS AND 01IER PRODUC1'S FOR lHE UPIŒEP OF I'001WfM 
SCIIUHCREIŒ UND ANDEllE SCIIUHPFI.EGEIIIITEI 
14 001 FRANCE 
4 002 BELG.-t.UXBG. 
516 := ~~~AGNE 
12 005 ITALIE 
19 008 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
23 =~~ 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
7 =~~~IS 
720 CHINE 
1935 
410511 
1843 
7297 
7531 
2022 
3019 
492 
3707 
1221 
239 
241 
898 
155 
455 
1523 
597 
825IÏ 
208 
55 
250 
99 
78 
393 
1501Î 
25 
2811 
985 
237 
98 
1795 
785 
75 
389 
498 
8 
31 
1391 
435 
283 
5 
17 
13 
287 
1004 
476 
87 
181 
74 
145 
539 
58 
28 
22 
24. 
397 
1129 
824 
173 
154 
10 
320 
197 
213 
221 
s2 
tn 
21 
'082 
255 
2 
4IÏ 
54 
155 
29 
!i 
3 
1 
587 
78 
78 
28 
80 
94 
583 
1 
185 
7 
182 
15 
1153 
909 
244 
244 
204 
190 
7 
15 
310 
12 
319 
10 
8 
té 
954 
852 
101 
100 
81 
13 
247 
3 
150 
337 
218 
75 
3 
Valeu111 
10 
10 
87 
19 
85 
837 
219 
19 
3 
i 
2 
1144 
1087 
78 
n 
12 
7 
a!i 
117 
4 
225 
218 
7 
7 
55 
18 
1588 
25 
90 
et 
207 
Januar- Dezember 1982 lmport 
Ursprung 1 Hertwnll Ursprung 1 Herlcunll 
Origine 1 prCM~ t---.---.... --~---.----.---.... --~---.----... ---; Origine 1 prCMnance 
Nlmexe "El.>.~ Nlmexe 
S405.11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
10354 
8095 
2258 
2158 
1718 
92 
3119 
2814 
305 
305 
118 
2496 
1581 
914 
914 
704 
778 
718 
82 
82 
58 
799 
522 
277 
276 
264 
1014 
790 
224 
224 
223 
888 
797 
181 
= 92 
197 
196 
388 
124 
2&5 
2&5 
264 
3405.11 
595 1000 U 0 ND E 34775 9938 8758 2657 2978 
~ m~ KW'R~~'i: ZVJ3 SX:f ~ zm ~~ 
30 1020 CLASSE 1 6857 840 3077 297 822 
23 1021 A E L E 5655 351 2581 268 769 
• 1040 CLASSE 3 158 1 
3228 
2468 
740 
740 
730 
S405.15 POUSHES AHD SIIIILAR PREPARATIONS FOR liE UPIŒEP OF FURNITURE, WOOOWORK AHD FI.OORS S405.15 POUSIES AND SIIIILAR PREPARATIONS FOR liE UPIŒEP OF FURNITURE, WOODWORK AHD FLOORS 
ENCAIJSTIQIJES D PREPARATIONS SIIIL POUR L 'EIITIIETEN DES IIEUBW, BOISERIES D DU SOl. 
~ ~~t~~UXBG. m n 74 ~ soci 
003 NETHERLANDS 28180 2367 18114 3684 
004 FR GERMANY 5877. 2806 1151 ~ !JfJ-.YKINGDOM 1~ 1~ 3~~ :zci 
~ ~~~R ~~~ 22 
036 SWITZERLAND 1832 1274 
~ Ô~TRIA 21~ .J3 
404 CANADA 188 
1000 W 0 R L D 39708 
1010 INTRA-EC 35145 
1011 EXTRA-EC 4584 
1020 CLASS 1 4555 
1021 EFTA COUNTR. 2139 
4152 
2428 
1724 
1724 
1318 
464 
55 
731 
188 
22864 
21393 
1472 
1472 
520 
3405.11 PROOUCIS FOR THE UPIŒEP OF IIOTOfi.YEHICU COACIIWORX 
PRODUITS POUR L 'EIITRETIEN DES CARROSSERIES D'AUTOUOBW 
176 
576 
1908 
1553 
96 
1694 
.46 
158 
~ 
74 
849 
7365 
6072 
1313 
1313 
591 
28 
327 
1341 
.J 
1 
27 
15 
46 
2 
184 
2595 
2339 
258 
258 
90 
34115.13 SCOUAING PASTES AND OTHER SCOURING PRODUCTS 
PAlES D AUTRU PRODUITS A RECURER 
001 
!! 
006 . GDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3405.15 IIETAL P0US11ES 
BRIWNTS POUR METAUX 
462 
9088 
13611 
1144 
3428 
80 
9781 
858 
713 
68 
39362 
27801 
11583 
11511 
10725 
624 
106 
942 
3522 
578 
182 
193 
124 
2~ 
7794 
2 
4 
9736 
1 
j 
20407 
10610 
t7l7 
9746 
9740 
28 
11 
357 
36 
7 
74 
25 
2li 
107 
302 
25 
104 
211Ï 
1 
29 
42 
148 
558 
291 
291 
220 
436 
78 
97 
44 
5 
1 
40i 
4 
1100 
689 
412 
412 
8 
44 
284 
790 
3 
10 
42 
16 
812 
5855 
4928 
927 
927 
73 
9 
24 
143 
150 
33 
27 
11 
7 
405 
380 
44 
44 
27 
6 
~ 
449 
91 
17 
857 
312 
10 
1798 
801 
1197 
1197 
875 
9 
14 
,sU 
221 
1 
24 
98 
37 
46 
j 
1484 
1394 
:g 
83 
24 
184 
SIS 
31 
523 
12 
14 
24 
1313 
1281 
~ 
28 
17 
1o2 
51 
3 
2 
5 
181 
170 
11 
10 
5 
374 
20 
3~ 
6 
45 
185 
1940 
1074 
1 
20 
i 
4 
5 
3250 
3220 
30 
30 
5 
61 
293 
310 
2 
112 
97 
si 
31 
938 
777 
160 
160 
98 
428 
5161Ï 
~ 
3 
3 
5979 
5970 
• 9 
3 
168 
133 
269 
47 
12 
1 
25 
21 
~ 
36 
si 
170 
350 
1&9 
181 
172 
2 
52 
31 
7 
150 
1 
= i 
222 
598 
278 
321 
321 
98 
41&5 
389 
49 
i 
22 
36 
4975 
4814 
81 
= 
34 
1 
96 
155 
11Ï 
2& 
53 
7 
12 
1 
1392 
1468 
1468 
19!Ï 
121i 
322 
202 
120 
120 
3!Ï 
83 
2 
3127 
3252 
3252 
6 
1 
~ 
201 
23 
2 
58 
10 
10 
137 
1 
240 
101 
139 
139 
139 
18 
114 
1 
103 
17 
23 
2 
36 
322 
254 
88 
88 
30 
36 
1573 
97 
72 
110 
84 
1959 
1890 
70 
70 
70 
4 
13 
129 
48 
129 
1 
IIOEIIEL· UND BOHNEIIWACIIS 
6 ~ ~~t~~EuxBG. 1~ 
28 881 ~~ "flftt3AGNE ~ 
8 005 IT ALlE 109 
4 006 ROYAUME-UNI 2905 
59 
11 
2447 
li 
71 
IsO 
19238 
2273 
40 
424 
007 IRLANDE 130 
= ~~f§§1 Jr, ~~ 80i 
036 AUTRICHE 148 22 105 
400 ETATS-UNIS 2983 697 1082 
404 CANADA 201 201 
47 1000 U 0 N D E 45578 4804 24324 
48 1010 INTRA..CE 39888 2595 22128 
1 1011 EXTRA..CE 5891 2010 2198 
1 1020 CLASSE 1 5875 2010 2198 
1 1021 A EL E 2&35 1311 907 
3405.11 PRODUCTS FOR THE UPIŒEP OF IIOTOfi.YEHICU COACHWORK 
AUTOPR.EGEIIITŒL 
1 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. Î 881 ~~"flftaAGNE 
27 005 IT ALlE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
44 1000 U 0 N D E 
43 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA..CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
368 
1093 
3545 
3291 
165 
3362 
132 
181 
784 
201 
118 
1453 
14745 
12006 
2739 
2736 
1159 
88 
821 
2154 
2li 
1168 
2f 
33 
132 
5 
322 
4598 
4080 
518 
517 
188 
34115.13 SCOURJHG PASTES AND OTHER SCOURJNQ PRODUCTS 
SCIIEUERPULYEA UND .f'AS'IEII 
~ ~~t~~EuxaG. ~ 
4 881 ~~"flftaAGNE = 
006 ROYAUME-UNI 2043 
3 = ~~11Ps1 41~ 
036 AUTRICHE 484 
3 ~ ~~~~~~~IS m 
11 1000 U 0 N D E 
5 1010 INTRA..CE 
1 1011 EXTRA-cE 
6 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
3405.15 IIETAL POUSHES 
IIETAUJIOLERlllTTEL 
1 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
25 003 PAY8-BAS 
65 004 RF ALLEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
19029 
13571 
5458 
5431 
4706 
952 
213 
1623 
3118 
2065 
12& 
579 
114 
11 
1229 
2809 
12 
8 
4013 
2 
j 
8113 
4061 
4053 
4031 
4024 
98 
16 
427 
141 
10 
270 
8 
47 
• 188 
307 
3B 
87 
1407 
971 
438 
438 
309 
243 
82 
75 
2& 
17 
2 
242 
19 
743 
483 
280 
280 
19 
a5 
487 
528 
65 
3!Ï 
110 
148 
5670 
1101 
4IÎ 
68 
18 
805 
8020 
7079 
941 
941 
104 
23 
45 
515 
252 
loci 
1 
45 
1037 
935 
102 
102 
48 
19 
J 
100 
1 
45 
462 
273 
44 
1484 
139 
825 
825 
508 
40 
32 
1~ 
1085 
2 
7& 
103 
721i 
634 
1 
112 
s8 
127 
2li 
1974 
1468 
206 
206 
188 
87 
279 
1332 
28 
1181 
11Î , 
ai 
3002 
2867 
135 
135 
73 
19 
137 
145 
39 
8 
18 
387 
302 
85 
93 
333 
217à 
1041 
1 
49 
2 
8 
12 
3838 
3602 
34 
34 
10 
106 
59!Ï 
&03 
8 
194 
2 
374 
~ 
101 
2054 
1510 
543 
m 
302 
217i 
258 
18 
5 
2 
22 
2798 
2749 
47 
47 
8 
182 
375 
246 
134 
1 
57 
3 
208 
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3802 
3254 
548 
359 
259 
157 
70 
12 
43 
5 
45 
13ci 
867 
305 
382 
~ 
77 
~ 
~ 
at 
5 
48!Ï 
1178 
597 
589 
m 
~ 
43 
2 
29 
73 
2507 
2398 
109 
105 
30 
, 
128 
184 
j 
61 
629 
829 
70 
3 
12 
1 
21a0 
3 
3 
3 
344 
3 
241Î 
600 
349 
251 
251 
3 
19 
42 
3 
1831 
1897 
1895 
1 
1 
1 
7 
29 
468 
1045 
413 
833 
= 
1 
105 
15 
17 
101Î 
2 
1 
3 
283 
148 
115 
115 
110 
2i 
20 
~ 
ft 
li 
1 
97 
759 
600 
159 
159 
61 
20 
1021 
41 
39 
113 
56 
1297 
1235 
82 
u 
12 
34 
161 
97 
93 
11 
1148 
1757 
89 
89 
87 
13 
&4 
18 
6 
102 
100 
2 
2 
2 
2 
22 
21 
82 
2 
3 
112 
107 
8 
8 
4 
j 
45 
29 
18 
16 
9 
ft 
133 
4 
3 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunfl 
t---T""---r-----,---.---..----.---;r---T""---r----t Or'glne/ provenance 
3405.15 
400 USA 
Nlmexe 
1371 545 266 158 28 
1000 W 0 R L D 7742 1084 1422 2260 923 
1010 INTRA-EC 5835 432 1148 1968 820 
1011 EXTRA-EC 1908 652 278 294 103 
~gr, ~~~buNTR. 1m ~ 2{8 2= 1~ 
10 
644 
619 
25 
25 
12 
334 
682 
297 
385 
~ 
20 
258 
235 
23 
23 
2 
331 
192 
139 
139 
138 
Nlmexe 
3405.15 
9 400 ETATs-tJNIS 2697 910 416 70 
138 1000 Il 0 N D E 11790 1900 1819 3213 1377 
128 1010 INTRA.CE 8143 70D 1213 2587 1195 
9 1011 EXTRA-CE 3843 1200 802 626 182 
T ~sr, ~'tri 1 ~~ 1m ~ ~ · ~~ 
1043 
929 
114 
114 
59 
34G5.1t P0US1ES, SCOURINO POWDERS AND SIIIII.AR PREPARATIONS 01IIER THAII THOSE 111111111 3405.11-85 3405.11 POUSIES, SC0UR1N0 POWDEAS AND SIIIII.AR PREPARATIONS OTIIER TIIAN TIIOSE 111111111 3405.11-85 
PREPARATIONS A POUR, RECUIŒil ET S11111.. AUTRES QUE CELLES REPRISES DE 3405.11 A 15 
~ ~~~UXBG. 1= fr 183 469 1~ ~ ~~~~M~~s 1~~ 1~ Wa 1~ 38i 
ggg 1Jtd-.YKINGDOM ~ 78 1~3 3li J 
008 DENMARK 32 5 18 
038 SWITZERLAND 3878 77 3533 
038 AUSTRIA 248 224 
~ fi~~~N 1a:2 46 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
11381 
S177 
5585 
5582 
3978 
664 
311 
354 
354 
305 
26 
11a 
4968 
1285 
3681 
3681 
3534 
3401 CANDLES, TAPERS, IIIGIIT.uGHTS AND THE UIŒ 
BOUGIES,CIWIDEU.ES,CIERGES,RATS DE CAVE,VEI.LEUSU ET SIIID.. 
3401.11 PW1 CANDLES, NOT PERfiJUED 
BOUGIES, CIIANDEI.LES, CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
168 
841 
1050 
1878 
228 
186 
92 
1755 
583 
476 
142 
449 
45 
878 
417 
1951 
180 
57 
118 
2270 
158 
247 
120 
585 
238 
na 
32 
1513 
85 
122 
129 
398 
37 
676 
380 
&4 
2 
5 
1053 
124 
49 
93 
a 
118 
84 
2 
19 
1 
1 
1 
8 
1 
20 
2 
a 
7 
89 
1 
35 
1000 W 0 R L D 13868 5769 516 
1010 INTRA-EC 5999 2609 333 
1011 EXTRA-EC 7868 3180 182 
1020 CLASS 1 2893 1859 26 
1021 EFTA COUNTR. 2351 1445 9 
1030 CLASS 2 535 184 45 
1040 CLASS 3 4440 1117 111 
3401.11 CANDLES OliER THAII PUlN AND NOT PERFUIIED 
BOUGIES, CIIANDEWS, CIERGES, PARFIIIIES, AÙTRES QU'UNIS 
978 
593 
309 
1030 
1837 
407 
164 
318 
244 
1837 
170 
801 
210 
535 
514 
82 
1651 
158 
124 
231 
8 
1493 
158 
601 
38 
13 
143 
119 
152 
2lÏ 
6 
126 
3 
26 
10 
64 
821 
1701 
760 
940 
~ 
4 
8 
4 
li 
2 
38 
18 
20 
1a 
1 
2 
2 
70 
i 
65 
13 
4 
~ 
9 
1624 
1580 
44 
44 
11 
12 
131 
145 
1 
71 
1 
96 
3 
82 
10 
45 
4 
39 
1678 
940 
38 
330D 
458 
2843 
185 
145 
42 
2618 
128 
1 
304 
3 , 
23 
37 
11 
6 
19i 
197 
132 
3ft 
d 
38 
3 
665 
787 
79 
79 
37 
12 
719 
67 
7 
9 
7 
7 
21 
4 
854 
813 
41 
8 
8 
11 
22 
177 
ai 
209 
9 
10 
16 
54 
2 
10 
~ 
42 
90 
15 
3 
2 
14 
2 
341 
650 
253 
397 
398 
34 
17 
ft 
138 
9 
9i 
114 
72 
67 
1oS 
26 
97 
157 
33 
108 
1187 
484 
702 
169 
141 
= 
50 
39 
131 
56 
33 , 
44 
2 
1 
4 
20 
12 
57li 
3 
613 
609 
4 
4 
1 
1li 
1 
83 
19 
5 
li 
10D 
75 
25 
19 
li 
5 
li 
2 
33 
1 
1 
3 
110 
9 
i 
28 
184 
124 
60 , 
3 
11BlÏ 
7 
40lÏ 
197 
2 
i 
3 
253 
9 
2 
3 
1i 
2084 
1192 
892 
a10 
602 
11 
271 
2 
97 
POIJEII., SCIIEUSiliiTTB. UND DGL., ANDEllE .W Il 3405.11 BIS 15 EIITHALTEN 
~ ~ ~~~~UXBG. 1~ 1~ 214 398 
003 PAYS..BAS a12 173 152 140 26 004 RF ALLEMAGNE 2602 a13 279 
23 005 ITALIE 338 1S 192 
114
. 
13 008 ROYAUME-UNI 1592 212 183 
S ggg ~~~~ARK ~ ~ 1~ 46 
11 SH ~~lfrrEE rJ 309 4lÏ M 
1 400 ETATs-uNIS 4831 1970 305 1665 
84 1000 Il 0 N D E 15455 3380 3682 
68 1010 INTRA.CE 7588 683 1839 
26 1011 EXTRA-CE 7887 2697 2043 
26 1020 CLASSE 1 7840 2696 2039 
a 1021 A E L E 2634 899 1644 
3401 CANDLES, TAPERS, IIIGIIT.uGHTS AND THE UIŒ 
IŒRZEN ALLER ART,WACIISSTOECIŒ,NACKTUCII UND DGL. 
3401.11 PUlN CANDLES, NOT PERfiJMED 
GI.AM IŒRZEN ALLER ART, IGCHT PARFUEJilEIIT 
OD1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1li ~ ~~'1j:f~AGNE 
5 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
4 ~ W.k~~s~K 
02a NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUG 
048 YO 
058 RD. 
060 POL 
400 ETATS.. 
824 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
740 HONG-KONG 
454 
1185 
177a 
3008 
352 
583 
211 
3782 
861 
a14 
310 
740 
102 
1081 
374 
1716 
183 
154 
167 
2258 
323 
660 
274 
733 
560 
173 
70 
3095 
152 
232 
279 
648 
78 
1081 
315 
70 
13 
9 
986 
226 
135 
22 1000 Il 0 N DE 21354 9278 
21 1010 INTRA-CE 11334 4909 
1 1011 EXTRA-CE 10017 4370 
1 1020 CLASSE 1 4608 2924 
. 1021 A E L E 3907 2468 
. 1030 CLASSE 2 1194 390 
. 1040 CLASSE 3 4214 1058 
3401.11 CANDLES OTIIER THAII PUlN AND NOT PERFUIIED 
PARfUEIIIERTE IŒRZEN ALLER ART, IŒINE GLATTEN 
2153 
761 
717 
= 1654 372 
868 
470 
2867 
606 
725 
217 
w 
143 
1955 
a91 
301 
637 
13 
2545 
532 
725 
l 
131 
11 
48 
1 
2 
5 
25 
5 
1li 
2 
39 
15 
93 
2 
107 
1154 
821 
330 
93 
38 
130 
107 
9i 
26 
463 
338 
356 
ri 
1a 
283 
17 
2770 
950 
1820 
1820 
68 
a 
28 
17 
li 
i 
2 
1li 
3 
4 
77 
54 
23 
15 
4 
3 
4 
257 
2 
2 
342 
ai 
13 
7 
23 
13 
170 
810 
45i 
a 
82 
7 
1 
117 
1468 
1321 
145 
145 
26 
31 
239 
446 
5 
183 
3 
242 
6 
170 
21 
68 
11 
4li 
1451 
98i 
90 
3972 
1129 
2842 
323 
274 
102 
2417 
222 
11 
7&6 
1a 
71 
3 
57 
106 
21 
23 
193 
240 
287 
a12 
44 
55 
3 
102 
33 
21 
1404 
1221 
183 
183 
11a 
45 
1019 
148 
15 
1 
28 
1 
17 
li 
i 
10 
25 
1i 
1323 
1254 
69 
19 
1a 
23 
27 
583 
208 
833 
48 
40 
4i 
118 
8 
1i 
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834 
1085 
388 
719 
71a 
77 
43 
38 
59 
143 
30 
34 
21 
12 
2 
655 
1131 
378 
755 
740 
43 
81 
61 
177 
248 
20 
207 
334 
109 
86 
1o:i 
66 
130 
168 
95 
271 
2198 
1104 
1094 
271 
20D 
500 
323 
139 
86 
334 
182 
175 
&8 
27 
82 
5 
9 
24 
567 
531 
38 
38 
12 
32 
1li 
33 
1 
912 
18 
1009 
990 
19 
19 
1 
26 
3 
297 
6 
3li 
j 
8 
378 
332 
44 
30 
8 
7 
19 
10 
168 
3 
430 
304 
128 
125 
121 
5 
~ 
21 
8 
li 
75 
402 
248 
158 
149 
20 
35 
159!Ï 
8 
~ 
5 
3 
5 
251 
a 
5 
8 
39 
2882 
1843 
1239 
927 
905 
39 
273 
7 
320 
1 
157 
33 
358 
318 
38 
38 
3 
15 
7 
1 
82 
44 
33 
1i 
4 
2a 
7 
211 
182 
49 
49 
15 
li 
53 
~ 
1i 
i 
94 
88 
a 
6 
51 
a 
4 
71 
105 
47 
18 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Unprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 1 Mèngen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herlwnll Origine 1 provenance 1 Wer111 1000 ECU Valeuns 
Nlmexe 1 EUR _10 ~ulsdll~ France 1 liai la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EU~ Nlméxe 1 EUR 10 ptutsc:hl~ France 1 !lalla 1 Nederlancll Belg..t.ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 UA~ 
MIIL1t MIIL1t 
= GERMAN DEM.R 329 151 142 5 31 058 RD.ALLEMANDE 334 121 171 5 37 
400 ~~ AFRICA 37 14 37 10 101Ï 14 = AFR.DUSUD 114 ai 2 i 112 43 285 17 4 145 43 10 1 i i ETATS-UNIS 439 ai 2 3 720 CHINA 1014 674 196 3 66 720 CHINE 1023 60o4 16 219 4 114 2 
mm'mK'?REA ... 61 20 22 2 2 
17 
5 5 
726 COREE DU SUD 162 46 67 3 
10 
1 45 
2i 23 .. 49 13 3 
si 7i 
21 
t5 
732 JAPON 226 57 22 
166 
2 91 29 740 HONG KONG 712 197 155 65 116 20 2 740 HONG-KONG 2030 564 414 166 262 326 71 6 
1000 WOR LD 10924 6492 1020 238 1119 m 778 55 408 81 1000 M 0 ND E 21651 10624 2428 649 2119 2201 2007 233 867 343 
1010 INTRA-EC •Sf31 3295 491 153 489 502 357 37 238 71 1010 INTRA-cE 121A 5387 1350 898 1148 1750 1010 197 928 300 
1011 EXTRA-EC 5296 3198 530 83 710 158 411 18 172 10 1011 EXTRA-CE 6482 5237 1077 251 1051 451 197 38 339 48 
1020 CLASS 1 3154 2300 158 18 265 76 192 119 6 1020 CLASSE 1 5819 3997 383 63 4A 179 492 1 205 31 
1021 EFTA COUNTR. 2662 2289 135 7 54 55 
1n 16 
101 • 1021 A EL E 4755 3649 320 34 152 122 109 1 167 1 
1030~2 793 223 179 54 87 72 22 3 1030 CLASSE 2 2302 638 512 173 193 264 387 29 97 11 1040 3 1346 674 194 10 338 8 89 3 31 1 1040 CLASSE 3 1383 60o4 162 16 390 6 11a 8 37 2 
SCII.5II TAPERS, IIIGIIr.uGIII1 AIID liE ID SCII.5II TAPEIIS, IIIGIIJ.uGIII1 Alli) liE ID 
RATt OE CAVE, VEI.LEUSES ET SIDAIRES WACIISSlOECIŒ, IIACIITLDITE U.DGI.. 
-003 NETHERLANDS 2378 2178 32 35 44 155 13 ti 8 003 PAY8-BAS 2618 2457 52 13!Ï 117 277 30 23 8 004 FR GERMANY 167 
47 
10 58 5 004 RF ALLEMAGNE 437 
66 
15 121 14 i 005 rrALY 64 12 1 2 2 005 rrALIE 114 23 3 12 9 
1gyg WORLD 
= 
2270 78 55 81 215 38 17 33 15 1000 M 0 ND E mo 2588 108 223 151 415 18 38 43 48 
1 0 INTRA-EC 2235 55 47 48 214 25 17 • 7 1010 INTRA-CE 3523 2545 13 111 133 411 73 38 15 24 1011 EXTRA-EC 121 34 23 • 15 1 13 25 1 1011 EXTRA-CE 117 48 15 32 18 4 23 28 24 
3407 IIOOEWNG P~INQ TliOSE PUT UP FOR CIII.DREII'I AIIUSEIIEJa AIID ASSOIITEO IIOOEWIG P= PREPARATIONS CF A 3407 1100EW11G PASTEl~ TliOSE PUT UP FOR CIILDREII'I AIIUSDIENT AND ASSOII1ED IIOOELI.HI P= PREPARATIONS CF A 
ICINIIINDR At AL WAX' OR At 'IIEIITAL IIIPRESSIOII COIIPOUNDS', Il PLATES, IIOASESitOE SIIAPES, AND SIIIUII FOIIIIS ICINII DOn At AL WAX' OR At 'IIEIITAL IIIPRESSIOII COIIPOUIIDS', Il PLATES, IIORSESHOE SIIAPES, AND SlllllAR FORIIS 
PATEI A IIOOELER; CIRES POUR ART DENTAIRE, El PLAQUETI'EI, FERS A CIEYAL, 8ATCNNETt OU SOUS FORIIES SIIIILAIIIEt IIOOEI.LERIIASSII; ZU8EIIEITETEt DENTALWACHS Il TAFEIJI, HlfE1SENFOAII, STAEBEII OOER AEIIII.. FORIIEII 
3407.10 1100E1J.JN11 PASTEl 3407.10 IIODEliJNG PASTEl 
PATEI A IIOOElEil IIOOELLERJIASSE 
001 FRANCE 395 20 22 3 351 16 a 8 001 FRANCE 271 27 3i 2 219 16 7 5 002 BELG.-LUXBG. ~ 43 212 92 002 BELG.-LUXBG. 227 31 2 158 95 i 003 NETHERLANDS 29 23 5 si 3IÏ i 12 1 003 PAY8-BAS 134 37 75 3IÏ ai 12i i 1 004 FR GERMANY 155 3IÏ 17 2 004 RF ALLEMAGNE 419 ai 58 38 11 005 rrALY 448 66 297 4 29 35 1 9 005 rrALIE 538 94 4 307 5 50 75 1 1a 008 UTD. KINGOOM 207 . 24 114 
8 
24 3 i 5 2 008 ROYAUME.UNI 489 49 232 104 a 4 13 8 400 USA 222 20 192 1 2 400 ETATS-UNIS 363 58 223 59 12 1 4 2 
1000 W 0 R L D 1178 181 450'- 14 642 133 70 35 3Ô 21 1000 M 0 ND E 2548 283 898 103 892 191 184 77 69 49 
1010 INTRA-EC 1610 153 229 • 641 192 .. 35 25 
,. 1010 INTRA-CE 2085 205 434 45 m 178 171 77 60 42 
1011 EXTRA-EC 217 28 222 • 1 1 2 1 2 1011 EXTRA-CE 482 78 264 59 11 13 13 9 7 1020 CLASS 1 $5 27 222 8 1 1 2 5 1 1020 CLASSE 1 460 77 264 59 19 13 13 9 6 
3407JO PREPARATIONS INOR At DENTAL WAI OR At DENTAL IIIPRESSIOII COIIPOUNDS 3407.10 PREPARATIONS DOn At DENTAL WAI 011 At DENTAL IIIPRESSIOII COIIPOUNDS 
COIIPOSIIIONS D1TE1 'QRES POUR L'ART DENTAIRE' ZU8EIIEITETEt DENTALWACHS 
001 FRANCE 7 2 
14 
2 3 j 2 2 001 FRANCE 247 64 a3 48 7 1ll!l 45 i 8 1 003 NETHERLANDS 54 17 
19 3'i 12 i 003 PAY8-BAS 333 101 26ci 245 84 11 004 FR GERMANY 189 
8 
65 14 20 10 3 004 RF ALLEMAGNE 1729 
3i 
689 34 252 20 201 48 
~~ rrALY 18 4 27 2 3 2i 13 1 005 rrALIE 109 gg 9!Ï 10 a· 29 3 7 UTD. KINGOOM 108 . 3 17 17 3 
17 
5 008 ROYAUME.UNI 427 38 78 17 
23IÏ 90 20 038 SWITZERLAND 41 2 1 . 1 5 8 1 8 038 SUISSE 668 46 22 11 143 12 8 210 
038 AUSTRIA 12 7 j 1 1 2 18 3 i 038 AUTRICHE 281 1a9 1 9 30 17 ai 9 52 10 400 USA 74 25 17 5 1 400 ETATS-UNIS 1199 599 109 226 117 25 
1000 W 0 R L D ... 83 109 70 88 44 11 23 38 12 1000 M 0 ND E 5100 1100 1009 884 840 297 823 65 603 19 
1810 ~-EC 353 28 100 48 57 35 28 22 25 10 1010 INTRA-cE 2817 255 889 405 348 252 300 51 302 17 1 11 -EC 135 35 1 22 11 • 33 1 13 2 1011 EXTRA-CE 2234 845 140 259 264 44 323 15 301 13 1020 CLASS 1 130 35 9 18 11 9 33 1 13 1 1020 CLASSE 1 2229 845 140 257 294 44 323 15 301 10 
1021 EFTA COUNTR. 55 10 1 2 6 • 17 1 12 .1021AELE 999 242 23 2a 178 12 238 8 276 
-... 
- ·--· 
.. 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertcunll 
Origine 1 pi'OVIInance 
3501 3501 
CASEIIES ET DERIVES. COUE8 DE CASEiiE IWEDI UND IWEINDERIYAŒ. IWEINLEJJIE 
3501.11 CASEII FOR 1HE IWIIfACTURE Œ REGENERAŒD FI8RU 3501.11 CASEJN FOR liE IWIIfACTURE (1F REGENERAŒD FIBRES 
CASEIIES POUR FABRICA11011 DE FIBRES TEX1US All1fiCEI.W KASEIII ZUIIIIERSTELLEII WIIIIIENS1UCIIEN SPINNSTOFFO 
1000 W 0 A L D 28 
1010 INTAA-EC 18 
1011 EXTRA-EC 10 
3501.11 CASEII FOR IIDUSTRW. USES EXŒPT FOOO OR FOOOER IIANUFACTURE 
15 
15 
10 
10 
• 1000 MONDE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
50 
44 
1 
:ISOL11 CASEJN FOR IIDUS'IRIAL USES EXŒPT FOOO OR FOODER IIANUFACTURE 
38 
38 
7 
7 
6 
• 
CASEINES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUÙABRICA11011 DE FIBRES 1EXILE8, DE PRODUITS ALJIIEIITAIRES OU FOURRAGERS KASEIII ZUll GEWERBUCIIEII VERmDUIIG, AUSG. ZUIIIERmWII WIIIUENSTUCIEII SI'RINS'IOFRII, WIII.EBEJIS. UND FIIT1tlliiiT1EL 
001 FRA 
003N 
004 FR 88711lf· 
008 DENMARK 
024 ICELAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
524 URUGUAY 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l=~i 
3452 
105 
= 377-122 
J 
347 
1905 
11383 
4717 
1117 
2076 
143 
364 
41N, 
1173-
55 
11Ï 
15 
20 
60 
644 
17 
649 
2863 
1282 
1602 
~ 
~-
17 
~ 
18 
40 
2413 
314 
108 
3Q78 
117 
2111 
181 
40 
316_ 
2413 
1385 
a5 
22 
45 
1&3 
7i 
1834 
1413 
341 
120 
45 
15 
206 
3501.11 CASEII NOT FOR INDUSTIIIAL USES EXŒPT FOR FOOD AND FOOOER IWIUFACTURE 
CASEIIES, AUTRES QUE POUR USAGES lfiDUS1mS 
001 FRANCE _ S 
003 NETHERLAND 
004 ·FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 · 
1040 CLASS3 
3501.30 CASEII GLUES 
COUE8 DE CASEINE 
11758 
821 
3055 
31 
664 
750 
1291 
61 
139 
131 
48 
560 
182 
535 
21533 
18209 
~ 
44 
742 
1938 
4115 
314, 
14 
8 
129 
165 
81 
m 
~ 
182 
394 
7204 
4778 
2428 
419 
2 
628 
1382 
003 NETHÈRLANDS 681 227 
004 FR GERMANY 1983 
006 UTD. KINGDOM 199 
1d WORL D Hoa 22t" 
1010 INTRA-EC · 2880 228 . 
1011 EXTRA-EC 28 1 
&UO CASEIIA1ES AND OTIER CASEII DERIVATIVES 
DERIVES OES CASE1NE1 
2277 
518 
6558 
2053 
833 
136 
2294 
42 
986 
217 
2108 
22 
94 
1208 
23 
130 
14 
108 
90 
159 
587 
525 
42 
42 
1 
2 
678_ 
m 
18 
1sti 
807 
426 
6 
15 
230 
3154 
55 
814 
473 
75 
123 
44 
4748 
4695 
53 
5 
5 
48 
2 
148 
1 
15CJ 
150 
261 
134 
707 
1020 
54 
25 
191 
244 
1o4 
55 
45 
121 
114 
16 
223 
924 
570 
354 
224 
16 
114 
2989 
1737 
10 
205 
824 
485 
114 
8391 
5768 
625 
25 
25 
114 
485 
124 
179 
308 
3Q7 
192 
8 
&6 
28 
410 
36 
148 
15 
411 
248 
183 
15 
148 
698 
131 
221 
132 
20 
&ci 
1470 
1390 
B8 
20 
295 
300 
597 
591 
1 
458 
923 
1_76 
121Ï 
417 
32 
10 
2ri 
37i 
ao4 
1835 
738 
1199 
821 
18 
37i 
487 
27 
5 
111Ï 
11 
74 
732 
648 
~ 
15 
366 
385 
392 
4 
331 
a&ci 
18 
2 
119 
247 
247 
247 
16 
76 
82 
82 
sà 
17 
79 
79 
49 
93 
28 
523 
2 
i 
12 
35 
59 
12 
47 
35 
13 
159 
154 
5 
5 
3 
107 
238 
347 
345 
2 
i 
1040 
311 
'
2 881 ~~<ifAS ~as 2ffi 37 311 ssa ~1 9n i 004 RF ALLEMAGNE 659 127 169 247 M 25 887 ~~~'I>~E-UNI = ù ~~ 4!Ï 1u 2' 455 20Ô 
008 DANEMARK 196 
100
. 194 
024 ISLANDE 100 
2 036 SUISSE 150 45 loS ~ ~Mt.~E rm ,}~ 3755 353 
524 URUGUAY 699 35 829 
804 NOUV.ZELANDE 4421 1573 237 
34 1000 M 0 N D E 23222 6424 5138 4111 
12 1010 INTRA-CE 10057 2828 383 3317 
22 1011 EXTRA-CE 13151 3596 4774 799 
20 1020 CLASSE 1 4822 1839 382 311 
20 1021 A E L E 323 
35
45 
83
100
7 
105 
. 1030 CLASSE 2 748 41 
2 1040 CLASSE 3 7583 1921 3755 447 
2027 
1202 
828 
534 
35 
258 
3501.11 CASEJN IlOT FOR INDUSTRW. USES EXŒPT FOR FOOD AND FOODER IWIIfACTURE 
. KASEIN, NICIIT ZUll GEWER8I.ICHEII YERIDIDIJNG 
92 001 FRANCE 
42 003 PAYS.BAS 2V ~ ~tfëLEMAGNE 
1 006 ROYAUME.UNI 
!Ï ~ ~_M~iRK 
056 U.R.S.S. 
060 POL 
068 BULG 
400 ETA 
524 URUG 
7 ~ ~SflQ~~NDE 
170 1000 M 0 N D E 
153 1010 INTRA-CE -
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
:1501.30 CASEII GLUES 
IWEKEIIIE 
33 003 PAYS.BAS 
70 004 RF ALLEMAGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
27148 
1532 
7792 
112 
1559 tm 
2517 
133 
1917 
1907 
152 
1178 
333 
1297 
49597 
42519 
7075 
1595 
106 
1511 
3170 
615 
2096 
228 
9431 
643 
37 
13 
m 
801 
1907 
8 
= 933 
18208 
11114 
sm 
4 
1268 
2842 
106 1000 M 0 N D E 3028 223 
101 1010 INTRA-CE 2957 220 
• 1011 EXTRA-CE 68 3 
3501.10 CASEIIA1ES AND OliER CASEJN DERIVATIVES 
USEINDEIIIYATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~Yft:ft.:iAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
7 ~ g',.~~L 
030 SUEDE 
5313 
1302 
16513 
5148 
1296 
726 
5328 
106 
~ 
5657 
16CÏ 
592 
2819 
3i 
334 
44 
219 
195 
407 
112 
1355 
1240 
115 
115 
3 
2 
632 
683 
640 
43 
370 
1951 
1148 
19 
32 
576 
7125 
164 
2117 
11o4 
178 
294 
92 
11151 
11031 
120 
16 
16 
to4 
7 
149 
21 
178 
171 
687 
354 
1815 
2544 
172 
79 
459 
7001 
436!Ï 
29 
47i 
1372 
' 973 
~~ 
.J~ 
13248 
1275 
= 
243 
973 
131Ï 
163 
308 
307 
1 
"H 
132 
68 
90ci 
91 
855 
572 
383 
38 
344 
2111 
255 
516 
2 
301 
si 
174 
3410 
3185 
225 
174 
si 
247 
287 
1 
540 
535 
5 
1111 
2151 
431 
1 
29!Ï 
17S!Ï 
4089 
1470 
2819 
1713 
34 
826 
1197 
77 
18 
307 
27 
23 
17i 
1838 
1825 
212 
212 
18 
14 
482 
492 
478 
14 
708 
2534 
37 
23 
259 
202 
202 
36 
219 
257 
255 
1 
1 
u 
121 
128 
126 
235 
57 
876 
~ 
a6 
143 
28 
115 
86 
12 
Jg 
7 
412 
388 
14 
14 
7 
91 
249 
342" 
339 
2 
i 
2250 
780 
li 
Valeurs 
33 
78 
35 
44 
ft 
5 
I!Ï 
444 
425 
11 
19 
34 , 
138 
138 
IIÏ 
17 
211 
212 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt lwerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1sc111am1 France 1 Ital la 1 Neder1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ell'* Nimexe 1 EUR 10 peu1sc111a~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.'* 
suo 3501.10 
056 SOVIET UNION 65 26 39 
17 18 2 2 
056 U.R.S.S. 113 51 62 3i e3 li 18 i 400USA 106 67 400 ETATS-UNIS 335 2 205 
1000 WO R L 0 14804 4868 1752 242$ 788 1688 1420 694 1356 15 1000 M 0 ND E 36627 12160 4375 6174 1945 4001 3692 1301 3043 36 
1010 INTRA-EC 14475 4835 1647 2391 705 1688 1352 692 1352 15 1010 INTRA-CE 35609 12087 4109 6109 1561 3992 3570 1293 3032 36 
1011 EXTRA-EC 331 32 106 34 64 2 67 2 4 • 1011 EXTRA-CE 8111 73 2611 65 264 9 121 7 11 
1020 CLASS 1 201 6 67 34 66 2 20 2 4 • 1020 CLASSE 1 548 21 205 65 185 9 43 7 11 
1021 EFTA COUNTR. 60 6 48 4i 2 4 • 1021 A EL E 156 19 122 79 4 11 1030~2 64 26 39 17 • 1030 CLASSE 2 1511 5i 62 79 1040 3 65 • 1040 CLASSE 3 113 
3SII2 ALIUIIJNS, ALBUIIWATES AND 01IER ALBUIIJN DERIVATIVES 
-
AI.8UIIJIIS, ALBUIIJNATES AND OliER ALBUIIJN DERIVATIVES 
ALBUIIINES ET DERIVES DES AI.8UIIINES AI.8UIIJNE UND ALBUIIlNDEIUYATE 
3502.11 AI.8UIIINS UNFIT FOR IIJIIAN CONSUIIPTIOII 3502.11 ALBUIIINS UNFIT FOR IIIIIWI COIISUIIPTIOII 
AI.8UIIINES, IIIPROPRES A L'AIJIIEIITATIOIIIIJIWIE ALBUIIJNE, UNGENIESSBAR 
008 DENMARK 239 215 24 
4 
008 DANEMARK 136 123 15 
14 1o2 4 400USA 5 1 400 ETATS-UNIS 279 159 
1000 WO R LD 348 227 • 64 11 5 1 7 • 1000 MONDE 657 362 28 29 62 121 9 45 1 1010 INTRA-EC 341 224 • 83 18 2 1 7 • 1010 INTRA-CE 282 151 28 26 12 11 4 45 i 1011 EXTRA-EC • 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 375 211 3 51 105 4 1020 CLASS 1 7 3 4 • 1020 CLASSE 1 372 211 51 105 4 1 
3502.21 DRIED OVALBUIIJN AND LACT~ FOR 11111W1 CONSUIIP'IIOII 
81.: CONF. FOR COUNTRIES 004 AND a 01107182 
3502.21 DREO OVALBUIIIN AND LACT~ FOR IIJIIAN CONSUIIPTIOII 
81.: CONF. FOR COUNTRIES 004 AND a 01107182 
OVAL8UIIINE ET LACTOALBUIIIIŒ SE~ PROPRES A L'AIJIIEIITATIOIIIIJIWIE 
81.: CONF. POUR LES PAYS 004 ET a A PARTI DU 01107182 ~GEtROCIOIETE EIEJI. UND llli.CIIAI.JUIIIIŒ 81.: I.AENDER 003 UND 400 SEIT llEM 01107182 
002 BELG.-t.UXBG. 41 7 6 5 11 7i 3 8 1 8 002 BELG.-LUXBG. 183 24 27 30 45 37CÏ 16 44 3 
18 
003 NETHERLANOS 928 138 183 29 
12i 
483 2 14 003 PAY8-BAS 4748 712 en 166 69i 2400 10 69 004 FR GERMANY 1147 
2i 
164 83 104 2 691 2 004 RF ALLEMAGNE 2572 
12i 
470 250 533 12 599 11 
005 ITALY 48 27 
3 4 ai i 005 ITALIE 191 66 12 2 30IÏ 2 008 DENMARK 75 62 2 4 008 DANEMARK 346 145 1 19 ti 5 030 SWEDEN 93 
3i 
3 
4 
18 
8 
8 030 SUEDE 264 10 2 11 
24 
75 48 24 400USA 761 340 94 202 15 69 400 ETATS-UNIS 3n8 1696 5 146 440 1005 62 332 
404 CANADA 152 48 26 66 9 29 404 gANADA 706 234 198 289 43 
140 
720 CHINA 29 3 99 4 720 HINE 215 19 2a0 li 804 NEW ZEALAND 103 804 NOUV .ZELANDE 269 
1000 WO R LD 3423 818 387 182 409 101 887 18 712 129 1000 M 0 ND E 13427 2952 1592 820 182$ 414 4369 120 709 806 
1010 INTRA-EC 22n 166 364 105 136 97 657 12 693 2$ 1010 INTRA-CE 8110 856 1588 475 n4 389 3258 73 811 106 
1011 EXTRA-EC 1148 452 3 57 272 4 231 8 19 104 1011 EXTRA-CE 5318 2095 24 345 1051 24 1131 48 98 500 
1020 CLASS 1 1109 449 3 31 262 4 231 6 19 104 1020 CLASSE 1 5071 zy~ 24 149 1022 24 1131 48 98 500 1021 ~COUNTR. 94 62 3 26 3 16 4 61021AELE 293 17 2 13 75 17 24 1040 3 29 3 • 1040 CLASSE 3 218 20 196 
35112.21 OVALBUIIJN AND LACTALBUIIIN ontER TIWI DRIEO, m FOR IIIIIWI CONSUIIPTIOIC 35D2.2I OYALBUIIJN AND LACTALBUIIJN 01HEII T1W1 DRIEO, m FOR IIJIIAN CONSUIIPTIOII 
OYOAL8UIIINE ET LACTOALBUIIJNE, PROPRES A L'AIJIIEIITATIOIIIIUIIAINE, AUTRES QUE SECIEES GENIESS8AIIE EIEJI. UND IIJI.CIIA18UIIJ AUSGEII. GETROCICNET 
001 FRANCE 218 1 
152CÏ 48i 215 3 2 001 FRANCE 340 1 62i 112 329 2 10 002 BELG.-LUXBG. 2387 181 5 1943 373 196 002 BELt-LUXBG. 1164 90 zj 7ai 19i 159 003 NETHERLANOS 4892 1288 261 
155 
1124 2 003 PAY BAS 2474 715 121 3i 653 li 004 FR GERMANY 341 9 25 127 23 004 RF ALLEMAGNE 212 2 5 74 85 8 005 ITALY 432 44 98 227 85 005 ITALIE 260 21 82 118 38 1 
1000 WO R LD 8828 1489 1835 34 740 2425 1134 862 229 1000 M 0 ND E 4647 809 981 119 228 1307 687 398 318 
1010 INTRA-EC 8308 1469 1134 34 740 2425 1127 482 215 1010 INTRA-CE 4575 809 987 118 228 1307 655 235 255 
1011 EXTRA-EC 521 1 7 500 13 1011 EXTRA-CE 271 13 32 183 83 
1020 CLASS 1 281 1 7 260 13 1020 CLASSE 1 188 13 32 80 83 
1021 EFTA COUNTR. 2611 2 260 6 1021 A EL E 115 9 80 26 
3SII2AO AL8UliiiiS, m FOR IIIIIWI CONSUIIPTIOII, ontER TIWI OYALBUIIIN AND LACTALBUIIJN 3SII2AO ALBUIIJNS, FIT FOR IIJIIAN CONSUIIPTIOII, OliER TIWI OVALBUIIJN AND LACTALBUIIIN 
ALBUIIJHES PROPRES A L'AIJIIEIITATIOII HUIIAIŒ, SI' OVOALBUliJNE ET LACTOAI.8UIIJNE GENIESS8ARE ALBUIIJNE, AUSGEII. EIEJI. UND lllLCIIAI.JUIIl 
001 FRANCE 28 19 
14&3 
3 5 1 
4 2 001 FRANCE 335 66 732 19 247 2 3 1 10 002 BELG.-t.UXBG. 1615 23 10 92 1 002 BELG.-LUXBG. 962 71 8 88 54 a2 030 SWEDEN 229 
3 
228 
14 2 3 
1 030 UEDE 144 
35i 
67 
1o4 
11 5 360 4 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 941 64 44 13 
1000 WO R LD 2448 191 2053 28 106 5 65 4 1 3 1000 M 0 ND E 2848 612 889 151 420 34 533 12 80 15 
1010 INTRA-EC tm 188 1511 14 103 5 51 4 1 2 1010 INTRA-CE 1584 258 788 47 385 29 173 12 5 11 
1011 EXTRA..e<: 687 5 542 14 2 3 1 1011 EXTRA-CE 1112 358 223 104 55 5 360 75 4 
1020 CLASS 1 5117 5 542 14 2 3 1 1020 CLASSE 1 1162 356 223 104 55 5 360 75 4 
1021 EFTA COUNTR. 545 2 542 1 1021 AELE 240 5 158 11 ·---~- 62 4 
:1502.!11 ALBUIIJNATES AND OliER ALBUIIIN DERIVATIVES :1502.!11 ALBUIIJNATES AND 01HEII ALBUIIJN DERIVATIVES 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Quantlt6s Uraprung 1 Herkunll 1 Welle 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenence 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutacttlandl France 1 Ital la 1 Neclerlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.).cXIG Nlrnexe 1 EUR 10 IDeutacttlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.).cXIG 
... OEIIIVES DEll AIIUIIIIŒS ... ALBUIIINOBUVATE 
002 BELG.-LUXBG. 143 25 21 97 2 19 2 i 002 BELG.-lUXBG. 398 57 25 318 4 43 6 2 004 FR GERMANY 105 20 24 37 
si 
004 RF ALLEMAGNE 219 17 23 124 
574 005 rrALY 51 i 7i i 005 rrALIE 574 1s 186 6 008 UTD. KINGOOM 79 i 2 008 ROYAUME-UNI 207 3 9 129 i 400USA 3 400 ETATS.UNIS 150 7 1 
1000 WORLD 458 20 48 55 213 37 31 4 1 51 1000 M 0 ND E 1722 38 84 107 882 42 190 19 5 574 
1010 INTRA-EC 449 17 45 55 210 37 29 4 1 51 1010 INTRA-cE 1532 19 75 100 840 40 81 19 4 574 
1011 EXTRA-EC 9 3 1 3 2 • 1011 EXTRA-cE 190 20 9 7 22 2 129 1 
1020 CLASS 1 9 3 1 3 2 • 1020 CLASSE 1 190 20 9 7 22 2 129 1 
-
GEI.AnN =DING GEI.AnN IN RECT~WIIETIIER OR NOT COI.OURED OR SURfAC&WORIŒD~liN DERIVA'IMS; GWES 
-
GEI.AliN =DING GEI.AliN Dl RECT~WIIETHER OR NOT COI.OURED OR SURF~liN DEIIIVAlMS; GLUES 
DER1VED IIOIIES, HIQES, IIEIMS, OR FROII SIIIII.AR PIIOOUCTS, AND RSH GLUES; DER1VED BONES, IlliES, IIEIMS, OR FROII SIIIII.AR PIIOOUCTS, NID RSH GLUES; 
GEI.AliNES ET DERIVES. COWS D'OS, DE PEAUX, ET SIIIII.AIIIES, COWS DE POISSONS. ICifTYOCOU.E SOUDE GEI.A'IIIE U. -DERIVATE. GI.UTIIII.EIII, FISCIII.IIIL IIAIISENBUSE 
1501.10 ISINGI.ASS UGI.10 ISINGI.ASS 
ICifiYOCOU! SOUDE IWISEIIIIWE 
004 FR GERMANY 107 i 40 3 84 004 RF ALLEMAGNE 558 3i 55 13 488 008 UTO. KINGOOM 38 28 9 008 ROYAUME-UNI 207 48 122 
1000 W 0 R L D 189 2 5 92 8 12 72 • 1000 M 0 N DE 927 48 5 52 125 57 135 505 
1010 INTRA-EC 180 1 5 92 8 12 84 • 1010 INTRA-cE 897 37 5 52 125 55 135 488 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-cE 29 10 2 17 
..., GELATIN NID DERIYA11VES 1ltEREOF ..., GELATIN NID DERIVAlMS 1IIEREOF 
GELATINES ET I!URS OEIIIVES GELATINE UND GELATINEDERIVATE 
001 FRANCE 7552 2839 
1911i 
593 178 1323 2448 8 344 23 001 FRANCE 32243 10892 5479 3535 772 7358 8854 28 948 58 002 BELG.-LUXBG. 7495 2300 12 1209 
174 
1051 99 843 83 002 BELG.-lUXBG. 24722 8878 52 3878 
754 
3445 352 2828 212 
003 NETHERLANDS 507 77 140 15 333 22 8 69 4 003 PAYs-BAS 2081 340 854 88 1433 111 22 124 8 004 FR GERMANY 5103 
313 
1870 225 1484 1122 34 211 14 004 RF ALLEMAGNE 23293 925 8228 925 8188 5371 138 962 50 005 rrA Y 1474 853 
16 
70 38 332 10 80 li 005 ITALIE . 3987 1538 1oZ 233 93 
. 971 39 188 44 008 GOOM 1200 329 552 5 151 
1o29 
85 75 008 ROYAUME-UNI 4538 1818 1835 35 818 
3940 
282 222 
030S 2098 478 75 20 10 102 100 282 030 SUEDE 80D8 1870 287 82 35 412 434 948 
038S LAND 804 290 30 
75 
37 2 401 24 20 038 SUISSE 2824 1075 80 1 119 7 1385 132 45 
042 SP 348 14 19 22 218 2 i 042 ESPAGNE 718 48 49 159 3 87 394 .13 1 1s 400 USA 193 11 22 3 45 109 400 ETATs-uNIS 1789 21 348 17 215 1137 
480 COLOMBIA 297 287 30 
3 255 2 480 COLOMBIE 934 842 92 i 53i 6 508 BRAZIL 283 3 508 BRESIL 580 10 
800 AUSTRALIA 317 318 1 800 AUSTRALIE 90S 901 4 
1000 WO R L D 27888 8725 5110 984 1841 3348 7327 353 1904 118 1000 M 0 ND E 108722 28357 18397 4982 8310 17713 27103 1441 8044 395 
1010 INTRA-EC 23348 5858 4934 880 1794 3178 4988 222 1803 -111 1010 INTRA-cE 90891 22453 15540 4882 8152 17012 18790 840 5052 370 
1011 EXTRA-EC 4344 1087 178 104 47 170 2341 132 302 5 1011 EXTRA.CE 15832 3804 857 280 157 702 8313 802 992 25 
1020 CLASS 1 3778 797 148 98 47 170 2082 132 302 2 1020 CLASSE 1 14321 3051 784 284 157 701 m1 602 992 19 
1021 EFTA COUNTR. 2908 788 105 20 47 103 1432 130 301 • 1021 A EL E 10882 2948 387 83 155 419 5312 589 991 li 1030 CLASS 2 580 270 30 3 255 2 1030 CLASSE 2 1495 852 93 7 537 
I50I.IS BONE ~'W U K: NO BR COUNTRIES UNTIL 30101!1112 I50I.IS BONE GLUES~'W U K: NO BREAK COUNTRIES UNTIL 30ID!llll2 
UK: ==~~PAR PAYS JUSQU"AU 30ID!llll2 IOIOCIIENLEIII U K: OHNE AUAEIWNG NACH I.AENDERN BIS 30ID!llll2 
001 FRANCE 58 15 
1oi 10 2 22 18 1 001 FRANCE 100 18 1o4 IÏ 2 13 70 1 002 BELG.-LUXBG. 122 223 92 3 3 002 BELG.-lUXBG. 123 249 100 9 3 003 NETHERLANDS 705 4i 25 3 382 003 PAYs-BAS 702 186 27 5 323 004 FR GERMANY 137 2 20 5 60 i 2 004 RF ALLEMAGNE 250 6 14 8 54 i 3 008 UTO. KINGOOM 20 15 1 
748 
1 008 ROYAUME-UNI 148 134 4 
1089 
1 
030 SWEDEN 779 i 232 10 33 030 SUEDE 1119 2 48ci 17 50 038 SWITZERLAND 252 272 8 3 038 SUISSE 487 210 5 3 058 GERMAN DEM.R 533 i 75 188 058 RD.ALLEMANDE 397 57 130 062 CZECHOSLOVAK 218 132 83 062 TCHECOSLOVAQ 159 104 55 
084 HUNGARY 224 224 084 HONGRIE 189 189 
682 PAKISTAN 195 
100 
195 682 PAKISTAN 234 
116 
234 
720 CHINA 502 402 720 CHINE 498 380 
1000 WORLD 3987 411 475 459 15 120 2440 1 85 1 1000 M 0 ND E 4578 424 920 382 23 128 2842 1 77 1 
1010 INTRA-EC 1132 309 188 55 5 120 443 1 30 1 1010 INTRA.CE 1372 306 404 48 8 127 455 1 24 1 
1011 EXTRA-EC 2955 102 307 404 10 1997 35 • 1011 EXTRA-cE 3207 118 517 314 17 2188 53 
1020 CLASS 1 1149 1 232 10 871 35 . 1020 CLASSE 1 1701 2 480 17 1189 53 
1021 EFTA COUNTR. 1149 1 232 10 871 35 • 1021 A EL E 1899 2 480 17 1187 53 
1030 CLASS2 213 
10i 75 404 213 • 1030 CLASSE 2 252 116 si 314 252 1040 CLASS3 1493 913 • 1040 CLASSE 3 1254 767 
35113.811 RSH GWES AND GLUES FROII H~ NEIIVES NID 1BIOONS BUT NOT BONE GLUE 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UNTI 30ID!llll2 • 
I5GUI FISH GLUES AND GLUES FROII ~ NEIIVES NID TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
U K: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES UNTI 311109182 
COWS DE PEAUX ET Slll~ EXCL D'O:Ï, COWS DE POISSON UK: PAS DE VENTlLATION PAR P YS JUSQU' 30109182 GWTI~ AUSGEN. ICNOCIIENI.EJ~FISCIII.IIII U K: OHNE AU WNG NACH I.AENDERN B 30ID!llll2 
001 FRANCE 397 127 3 213 8 1 44 1 001 FRANCE 513 115 7 281 18 1 111 2 
213 
214 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnll Quanllléa Urapnmg 1 Herlamft 
Origine 1 provenance t---..,----r----,--......,.,...---.,----r----,---r---,....---f Origine 1 provenance 
Nlmexe 'EUG/la Nlmexe 
35113.11 
~~e"k~ 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND. 
1130 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
062 CZECHDSLOVAK 
~~~ADA 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
568 
t644 tm 
238 
222 
69 
267 
441 
58 
86 
877 
t95. 
t3 
3t2 
22 
75 
~ 
2 
t02 
20t 
443 
6t4 
206 
tt 
~ 
5 
&5 
37 
67 
764 
1ô 
1 
30 
t08 
tt4 
t5 
18 
206 
133 
4 
1a 
t97 
572 
~ 
2ft 
7 
331 
24 
35 
557 
130 
tOOO W 0 R L D 7435 690 t892 911 349 m 26M 
t010 INTRA-EC 5373 57t 1471 869 272 555 1351 
lSM ~1c .zm 'lX ~l, 11 g ~ 'm 
1021 EFTA COUNTR. 452 t5 254. t1 3 126 
11130 CLASS 2 749 102 . . 18 829 
1040 CLASS 3 704 145 30 529 
6 
127 
137 
131 
1 
t 
12 
H 
9 
4i 
1n 
135 
43 
43 
43 
li ~ ~i~~il-l'lBG. ~= ~ m ~ : 24Ô m = ffA~LEMAGNE ~ 3i ~ 1182
1
• 22 ta: ~ 
008 ROYAUME.UNI 807 308 24 t4 2 
:m 1mt~E m t4 14 1 ~ 
= f~~&SLOVAQ 3n 3 ~ ~ 4 2ft 
400 ETATS-UNIS rsl a 1ti 134 
404 CANADA 241 3 a 1t3 25 tt8 ~ ~!FfJL ~ t29 ri m 
1 1000 Il 0 N D E 9931 1104 2305 1324 155 nt 3217 
1 tOtO INTRA-CE 7401 MO 1781 1212 432 701 1751 
• 1011 EXTRA-CE 2531 114 531 42 223 30 1460 
. t020 CLASSE 1 tt32 35 394 t9 223 5 375 
. t021 A E L E 
63
564
7 
24 345
1 
t5 
25
5 t2t 
. tll30 CLASSE 2 129 • 682 
. 1040 CLASSE 3 569 143 23 403 
t 
t 
t5 
247 
i 
1 
4 
t 
280 
271 
9 
9 
3 
3SOC ~ o1f'IIOT~ SUBSTAIICES (EIQ.UIXNG EIIZYIIES OF IEADING Il) :lUI) AND lHEIR DERIVA liVES; 1GDE POWDEJI, 3SOC =' :OIIOT~? SUBSTAIICES (EICUJDING EIIZYIIES OF HEADING Il) :15.11) AND tliEIR IIEAIYA11VES; lillE POWDEJI, 
; =' ET AUTRES IIATEREI PIIOTEJCIUO (QCL EIIZYIIES DU 110. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TIWTEE OU 11011 AU 
35DUD PEJITOiiES AND PROTEDI SUBSTAIICES (EICL EIIZYIIES OF :15.171 AND DERIVAtiVES; IGDE POWDER 
=.Ir ET Al/l'RES IIATEREI PROTEIQUES (QCL EIIZYIIES DU 110. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TIWTEE DU 11011 AU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rr Y 
006 GDOM 
007 IR 
1 
064 HUNGARY 
400USA 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
226t 
7374 
t858 
982 
t539 
~ 
t71 
457 
J! 
~ 
t93 
t69 
22 
t9 
t3 
198 
458 
tOOO W 0 A L D 26535 3944 
t010 INTRA-EC 15123 3025 
1011 EXTRA-EC 114t4 111 
1020 CLASS 1 . 10997 875 
102t EFTA COUNTR. t092 4t8 
tll30 CLASS 2 70 43 
t040 CLASS 3 348 t 
so9 
13 
80 
1320 
8 
3 
63 
5 
246 
2250 
tiM 
311 
3t5 
67 
t 
1~ 
834 
251 
2 
3230 
2554 
m 
653 
35115 IIEXIRlNS AND DElTRIN GLUES; SOI.IIIIII OR ROASIED ITARCIES; ITARCH GI.UE8 
73 
160 
305 
654 
5 
87 
173 
1~ 
2933 
1285 
1841 
1308 
199 
34Ô 
1581 
m 
a2 
t9 
27 
523i 
7425 
2142 
5213 
5263 
46 
11 
t765 
~ 
18 
a9 
82 
4308 
2314 
1995 
t987 
1 
DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE; AIIIDOIIS ET FECULES SOI.IIIIII5 OU 'IOIIREfiES; COUES D'AIIIDOII OU DE FECULE 
35115.11 IIEXIRlNS 
DEXTRINE 
OOt FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY. 
006 UTD. KINGDOM · 
400 OSA 
1000 WOR LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
t020 CLASS t 
3497 
9854 
~ 
1n. 
17430 
t7211 
212 
207 
3505.15 · SOLUBlE OR ROASIED ITARCIIES 
~ 
i 
' 3054 3042 12 
t2 
AIIIDCIIS ET FECULES SOWBW OU 1'0IIR&D 
OOt FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
006 UTD. KINGDOM 
t4875 
7007 
37029 
tt611 
493 
348 
'188 
9519 
t5 
2t 
69Ô 
70 
325 
5 
11t8 
11tl 
2 
2 
4563 
8207 
22t8 
238 
7 
63t 
2431 tm 
2 
10 
4171 
4157 
14 
to 
t4n 
76 
682t 
4102 
24 
89 
495 
ag 
820 
lt4 
1 
5 
1676 
826 
toa& 
t6t 
t8 
tt58 
493 
t2 
4 
1665 
1861 
4 
4 
353 
309i 
87 
2 
98 
324t 
922 
5 
t45 
44t4 
4217 
147 
t47 
152 
71t 
7923 
859 
209 
t:!S 
9 
t 
80 
433 
433 
t 
tSO 
; 
210 
208 
2 
2 
3 
t052 
an 
1 
5 
3a2 
t99 
1954 
1390 
564 
w 
369 
495 
28 
8 
t 
9t8 
901 
15 
15 
785 
22 
3404 
2547 
8t 
t4 
PEPTONE 1D1D ANDEllE EIIEISSSTCFFE, liRE IIEAIYATE; IWITPUI.VEII, AUCH CIUIOUIERT 
35DUD PEPTONES AND PROTEDI SUBSTAIICES (QCL EIIZYIIES OF :15.171 AND IIEAIYA11VE S; IGDE POWDER 
PEPTONE IDID ANDEllE EIWEISSSTOFFE (AUSGEII. EIIZYIIE DER NR. 3507J, litRE DERIYATE; IWITPUI.VEII, AUCH CIIROIIIEIIT 
t282 
1335t 
3459 
t602 
t078 
t239 
6t0 
~ 
2ri 
254 
aa2 
78 
324 
742 
1t2 
t06 
7 49 34529. 2li 
5957 5565 
7042 8t4 t9 
,~ t22i 80i 
~ t2 2i 
58 tOOO U 0 N D E 58922 7060 8602 
41 1010 INTRA-CE 22881 5053 2114 
12 1011 EXTRA-CE 34055 2008 1431 
t2 1020 CLASSE t 32944 t9n 8427 
. t02t A E L E t3t13 7
28
34 5564 
. tll30 CLASSE 2 713 tt 
tt6 
2899 t= 
t3390 
5345 
8045 
Ta 
. t040 CLASSE 3 397 7 29 
35115 iEmuHs AND DElTRIN GLUES; SOWBI.l OR IIOASTED ITARCIES; ITARCII GI.UE8 
22t 
325 
383 
so5 
t8 
207 
25 
ai 
li 
5344 
tl40 
li 
283 
234 
383 
t28 
t35 
s2 
55 
no3 
1715 
860 
7855 
7855 
t07 
DEXTRINE IDID IIEI1IIINLEIIIE; LOESUCIE ODER GEROESmE ITAERKE; ILEBITOFFE AUS ITADIŒ 
3505.11 DEXTRINS 
DEXTRINE 
209 001 FRANCE 
~ ~ ~~1-J't~AGNE 
i ljgg R"~~~UME.UNI 
10 400 ETATS.UNIS 
512 1000 Il 0 N D E 
552 1010 INTRA-CE 
10 t011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
2182 
8tn 
t941 
t92 
114 
25t 
t0931 
10651 
271 
276 
3505.15 SOI.IIIIII OR IIOASTED ITARCIIES 
LIIESUCHE ODER GEROESmE ITADIŒ 
47 001 FRANCE _ _ 6300 
002 BELG.-l.UXBG. 3337 ~ ~ ~~'ltf~AGNE 1f,33 
005 rrALIE 349 
008 ROYAUME.UNI 393 
572 
t029 
i 
14 
2 
1827 
1811 
11 
tt 
4192 
336 
4437 
7 
35 
36i 
3t 
t80 
8 
635 
834 
l 
2138 
3059 
t273 
tSO 
25 
3t2 
t439 
898 
i 
35 
2691 
zagg 
35 
535 
47 
34t8 
24n 
2li 
50 
308 
49 
10 
4tll 
407 
12 
to 
~ 
584 
135 
37 
6t9 
287 
t5 
2 
123 
121 
2 
2 
273 
tsaf 
~ 
45 
3487 
278 
t20 
t6 
a4 
17t 
27 
~ 
4144 
7Ô 
1321 
4tl1 
5140 
4994 
~ 
98 
285 
2380 
82t 
4 
t7Ô 
3461 
3210 
171 
17t 
t05 
375 
5t85 
494 
38Ô 
473 
23 
t 
t5t 
t028 
1028 
7a 
42 
7 
121 
120 
7 
7 
t52 
t9 
8 
254 
t2 
fi 
t3 
a9 
305 
233 
72 
72 
7t 
t3 
2067 
205 
tt9 
2 
t3 
4 
259 
2 
485 
ri 
3254 
2423 
631 
63t 
282 
t78 
"fi 
~ 
141 
632 
14 
t4 
331 
207: 
t257 
ft 
13 
2 
11 
18 
43 
2 
23 
40 
64 
208 
172 
31 
38 
t 
t41 
t75 
54 
25 
401 
371 
25 
25 
32 
27 
t4 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Urlprung 1 Herkunlt 1 Mengen 1000 kQ Quan1ftés UIIIJNng 1 Herkunft IWerte 1000 ECU Valeurs Orlglna 1 ptOVeii8IICII Orlglna 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belo • .ux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 'E),),O()a Nlmexe 1 EUR 10 joeuœchlancll France l Ital la 1 Neclerlandl Belo • .ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).O()a 
U05.11 -15 
030 SWEDEN 168 3 15 é 13 4i 38 i 119 030 SUEDE 101 3 10 22 4 43 21 i 63 400 USA 371 45 9 78 193 400 ETATS-UNIS 512 75 20 92 259 
1000 WORL 0 71824 20124 13283 13283 3858 3554 11883 800 8954 105 1000 MONDE 37051 9102 811112 8570 11188 1911 8488 433 3806 75 
1010 INTRA-EC 71168 20250 13Z31 13200 3789 3513 9847 5119 8852 105 1010 INTRA..cE 38320 9007 11845 8504 1870 1886 8181 432 3741 74 
1011 exmA-EC 858 74 32 84 811 41 238 1 101 • 1011 EXTRA-CE 729 85 38 68 88 45 325 1 85 
1020 C~1 593 74 32 19 89 41 238 1 101 • 1020 CLASSE 1 701 94 38 39 88 45 325 1 65 1021 E A COUNTR. 218 29 
.23 13 13 39 119 • 1021 A EL E 142 19 17 18 4 2 21 63 
1105.10 GLUES COIIfMIIIG < 25% OF DEXIIIII OR SfARCII .... GLUES COIIfAIIIIIIG < 25% OF DEXTRIN OR SfARCII 
COUD DE OEX1IIIN!, D'AMIDON OU DE FlCU1.E, 1EIIEUIIIII CD IIATIEIIB < 25% DEXTIIIII.EIIIf ICIDSlOFFI! AUS srAEIIIIE, srAEIIIŒG!IW.T < n 
003 NETHERLANDS 190 93 43 51 3 003 PAYS-BAS 120 50 30 38 2 
1000 W 0 R L D 818 321 18 24 91 18 28 35 3 1000 MONDE 428 117 91 %1 83 7 84 45 4 
1010 INTRA-EC 568 318 18 22 91 18 28 8 3 1010 INTRA..cE 395 114 81 24 83 7 84 18 4 
1011 exmA-EC 32 3 2 %1 • 1011 EXTRA..cE 34 3 3 28 
350fJQ GWES COIIfAIIIIIQ 11111 25% BUT <55% OF DD:lRIN OR sr ARCH _, GWES COIIfAIIIIIG IIIN 25% BUT <55% OF DEXTRIN OR sr ARCH 
COUD DE om-. D'AIIIDOII OU Dl FEalll, TEIIEUR DE ŒS IIA'IIEIIES 21 A <55% DEICIRIIUIII, ICIDSlOFFI! AUS srAEIIIIE, srAEIIIŒG!IW.T 21118 < ss % 
002 BELG.-LUXBG. 383 205 19 12 323 285 9 73 002 BELG.-LUXBG. 192 173 11 8 170 256 5 50 003 NETHERLANDS 886 58 65 
ai 4i 48 003 PAYs-BAS 557 
.··48 38 48 32 4i 004 FR GERMANY 282 45 1 39 9 004 RF ALLEMAGNE 258 72 1 42 22 
008 UTO. KINGDOM 108 11 25 72 008 ROYAUME.UNI 110 12 17 81 
1000 WORLD 1499 219 157 92 405 325 74 71 158 .1000 MONDE 1207 180 171 81 217 288 71 58 153 
1010 INTRA-EC 1437 214 128 12 405 325 49 71 155 • 1010 INTRA..cE 1128 174 133 81 217 288 37 58 153 
1011 exmA-EC 80 4 31 
' 
24 1 • 1011 EXTRA..cE 77 8 37 34 
SfOUO GWES COIIfAIIIIIIG IIIN 55% BUT <10% OF DEII1IUII OR SfARCII SfOUO GWES COIIfAIIIING 11111 55% BUT < 10% OF DEm1111 OR sr ARCH 
COUD DE DErTIIIN!, D'AMIDON OU DE FECULI, TEIIEUR DE CD IIA'IIEIIES 55 A <10% DEmiiiiSIIf, ICIDSlOFFI! AilS SfAEIIIIE, SfAERIŒGEIW.T 55 BIS < 10 % 
003 NETHERLANDS 1958 512 345 268 li 490 230 90 4 21 003 PAY8-BAS 1452 358 231 210 10 343 207 81 23 21 004 FR GERMANY 110 13 2 14 3 89 004 RF ALLEMAGNE 120 21 7 13 4 1 84 
1000 WO RL D 2403 513 551 287 34 512 250 114 15 1%1 1000 MONDE 1832 357 372 243 32 384 2%1 94 35 108 1010 INTRA-EC 2380 512 551 268 34 509 233 114 14 1%1 1010 INTRA..cE 1807 358 372 239 32 380 211 94 35 108 
1011 EXmA-EC 23 1 1 4 17 • 1011 EXTRA-CE 23 3 4 18 
SfOUO GLUES COIIfAIIIIIIG 1111110% OF DEXTRIN OR SfARQI SfOUO GWES COIIfAINING IIIM 10% OF DEriRIN OR SfARCII 
COUD DE DEXl1llliE, D'AMIDON OU Dl flCU1.E, TEIIEUR Ill CD IIA'IIEIIES 1111. 10% Dmiiiiii.EIIIE, ICLEIISTOFFE AilS SfAEIIIIE, SfAERIŒGEIW.T 11111. 10% 
002 BELG.~UXBG. 6583 114 68 83 8280 
147 
20 li 101Ï 135 002 BELG.-LUXBG. 3030 55 81 43 2851 100 20 é 7ci 117 003 NETHE LANDS 4231 1285 109 557 
1eS 
1883 003 PAYS..BAS 3737 968 78 439 
aé 1939 004 FR GERMANY 779 
73 
68 357 11 142 3 18 19 004 RF ALLEMAGNE 803 
aé 80 268 9 123 4 17 18 .008 ~- KINGDOM 218 1 10 59 73 3ci 008 ROYAUME-uNI 227 2 12 74 73 28 038 USTRIA 859 829 038 AUTRICHE 308 280 
1000 WO R LD 13115 2490 322 1022 8471 157 2079 71 309 184 1000 M 0 ND E 8181 1525 230 757 2883 124 2100 84 237 181 
1010 INTRA-EC 12085 1599 322 1020 8458 157 2079 71 185 154 1010 INTRA.CE 7748 1210 230 751 2952 124 2100 84 180 135 
1011 EXTRA-EC 1050 891 1 13 115 30 1011 EXTRA-CE 435 315 8 11 77 28 
1020 CLASS 1 1049 890 1 13 115 30 1020 CLASSE 1 434 314 6 11 77 28 1021 EFTA COUNTR. 1034 890 1 9 104 30 1021 A El E 408 312 4 5 59 28 
-
:m'J'fpr~~~.r.Lr~'1~PROOUC1S SUITAIU! FOR USE AS GWES PUT UP FOR SAIR BY REfAIL AS 3501 PREPARED GWES NOT EUEWII!RE 8PECFIED OR INCWDE~PROOUC1S SUITAIU! FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SAU! BY REfAIL AS GWES IN PACIWIES NOT EICEEDING A NET WEIGIIr OF 1 
COUD PREPAREES NDA.PROOUIIS DllOUTE ESPECE A USAGE DE COUD POUR VEII1I .AU DETM,EN EIIIIAWGES 1111 KG IWIIIUII ZU8EREITE1E ICLEIIS10I'FE,AWGII. ERZEUGNISSE AUER ART ZIIR VERWENDUIIG ALS ICLEBSTOFF, tl AIIFIIAQIUIIGEI F .EINZELVEIIIUIIS 1 KG 
35111.11 VEGETAII.E GLUES OBT.AUIED fi!OII MATURAI. GilliS 35111.11 VEGETAII.E GLUES OBTAIIIED FROII MATURAI. GilliS 
COUD DE GOIIIIES MATUIIEWS LEIIIE AilS PFWIZLICIŒII GUIIIIEN 
002 BELG.-LUXBG. 153 11 2 18 128 i 24 2 i 002 BELG.-LUXBG. 133 13 é 9 111 ë 2IÎ 3 li 004 FR GERMANY 58 18 12 004 RF ALLEMAGNE 111 41 15 
1000 WOR LD 318 49 30 34 180 25 48 42 10 .1000 MONDE 809 120 18 59 1119 %1 52 101 33 
1010 INTRA-EC 337 21 28 32 144 25 48 38 2 • 1010 INTRA..cE 414 38 18 50 182 28 50 81 13 
1011 EXmA-EC 83 28 1 2 17 1 8 8 • 1011 EXTRA-CE 185 84 2 9 37 1 2 40 20 
1020 CLASS 1 81 28 1 2 15 1 8 8 • 1020 CLASSE 1 190 81 2 9 35 1 2 40 20 
15111.12 VEGETAII.E GWES OF MATURAI. RESINS 35111.12 WGETABI.E GWES OF MATURAI. RESINS 
COUD DE IIEStiES MATUIIEWS ICIDSlOFFI! AilS MATUERUCIIEit IWIZEII 
003 NETHERLANDS 718 583 5 43 2040 124 1 2 2i 3 003 PAY8-BAS 420 319 2 e3 1157 88 2 3 34 11 004 FR GERMANY 7029 
1138 
2190 2337 388 004 RF ALLEMAGNE 3593 
547 
1068 1088 182 
005 rrALY 1137 i 5 1 8IÎ 2CÏ 005 rrALIE 549 54 ë 2 e3 i si 008 UTO. KINGDOM 97 ·1 1 é 2 008 ROYAUME.UNI 242 3 2 4 34 400 USA 39 1 4 28 400 ETATS-UNIS 158 15 20 70 5 10 
215 
216 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexel EUR 10 P,u1sch~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).Qba Nimexe 1 EUR 10 P,utschla~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).Qba 
3501.12 3501.12 
1000 WOR LD 8255 1847 2204 95 2058 2470 438 88 34 23 1000 M 0 ND E 5200 984 1154 202 1190 1190 239 90 49 102 
1010 INTRA-EC 9102 1765 2199 83 2048 2488 427 88 21 23 1010 INTRA-CE 4888 904 1125 85 1187 1180 188 90 35 102 
1011 EXTRA-EC 152 81 5 32 10 2 9 13 • 1011 EXTRA-CE 315 80 29 118 23 10 41 14 
1020 CLASS 1 152 81 5 32 10 2 9 13 . 1020 CLASSE 1 · 314 80 29 117 23 10 41 14 
1021 EFTA COUNTR. 113 80 1 8 10 2 3 11 • 1021 A EL E 147 60 5 47 18 8 7 4 
3501.14 VEGETASI.E GLUES OliER 1liAN 1IIOSE FROII NATURAL GUIIS OR 1IIOSE IlliCH ARE IIATURAL RESINS 3501.14 VEGETAIIU GLUES OliER 1liAN 1IIOSE FROM IIATURAL GUll$ OR 1IIOSE IlliCH ARE IIATURAL RESINS 
COWS VEGETALES, Al/TRES QUE DE GOIIIIES ET DE IIESINES IIATUIW.LES PFWIZUCIE IILE8STOFFE, AUSGEII. AUS PFI.AIIZL. GUIIIIEII UND IIATUEIIUCIIEIIIIARZEII 
001 FRANCE 230 83 
4CÏ 31 48 87 19 1 11 001 FRANCE 368 228 23 83 18 48 25 12 1 003 NETHERLANDS 137 29 2 
201 
38 
8 24 
003 PAY8-BAS 132 54 2 229 8 3 19 47 004 FR GERMANY 1220 
174 
98 845 81 82 103 004 RF ALLEMAGNE 2348 92 150 1458 124 211 17 114 005 ITALY 271 43 
ai 34 7 10 s5 5 3 005 ITALIE 181 20 212 28 7 12 107 28 4 006 UTD. KINGDOM 182 27 1 5 8 i 006 ROYAUME-UNI 422 58 1 11 5 2 030 SWEDEN 105 23 i 4 65 3 9 030 SUEDE 100 13 4 1 84 3 17 038 SWITZERLAND 153 95 5 5 4 40 
2 
3 038 SUISSE 260 154 13 3 18 84 
13 
8 6 400 USA 39 7 9 2 8 1 12 400 ETATS..UNIS 355 87 109 31 29 10 89 1 
1000 WO R LD 2407 472 192 782 389 211 170 88 138 27 1000 M 0 ND E 4458 788 332 1854 393 229 448 152 198 58 
1010 INTRA-EC 2050 320 180 744 288 201 107 84 119 27 1010 INTRA-CE 3518 445 198 1783 282 193 285 139 184 51 
1011 EXTRA-EC 358 152 12 19 81 10 83 2 19 • 1011 EXTRA-CE 940 351 137 91 111 37 180 13 34 8 
1020 CLASS 1 348 152 12 11 77 10 83 2 19 • 1020 CLASSE 1 892 348 137 81 98 37 160 13 34 8 
1021 EFTA COUNTR. 302 145 1 9 71 7 50 19 . 1021 A EL E 451 248 4 14 89 19 68 31 
3501.15 PREPARED GLUES, 01liER 1liAN VEGETA8LE GLUES, II.E.S. 3501.15 PREPARai GLUES, OliER 1liAN VEGETA8LE GLUES, II.E.S. 
COLLES, Al/TRES QUE VEGETALES, NDA NICIITPfWCZIJCIE I.EIIIE, AWGNI 
001 FRANCE 6577 1702 
2228 
1378 548 2587 128 5 187 48 001 FRANCE 8574 2210 2093 1834 550 3252 298 28 494 110 002 .-t.UXBG. 8047 740 182 2830 
2118 
281 23 2 24 002 BELG.-LUXBG. 6541 1324 290 2249 3034 537 3 9 38 003 LANDS 7184 3160 800 315 8359 315 390 63 003 PAY8-BAS 11732 5870 983 842 8372 889 53 539 122 004 ANY 18341 2836 4891 1852 2347 1277 281 1003 551 004 RF ALLEMAGNE 32525 747 9958 3860 3805 3069 493 1989 1379 005 ITAL 8097 4848 toli 370 179 137 5 30 94 005 ITALIE 2843 1473 285 118 83 281 10 32 119 006 UTD. KINGDOM 2891 209 479 271 98 438 1582 91 77 006 ROYAUME-UNI 8729 760 953 809 194 2826 3585 177 166 007 IRELAND 460 18 2 1 1 2 6 007 IRLANDE 2887 194 3 1 10 33 38 008 DENMARK 368 114 13 173 31 29 
1142 i 008 DANEMARK 320 72 45 1 38 55 73 1456 3 030 SWEDEN 2074 273 348 181 19 108 8 030 SUEDE 2834 481 293 3 318 33 234 19 
032 FINLAND 109 
497 478 26 249 10 
79 30 i 032 FINLANDE 257 124CÏ 997 1o2 2 29 175 6 80 5 038 SWITZERLAND 1330 81 9 038 SUISSE 3098 358 339 22 038 AUSTRIA 385 330 10 28 1 4 12 2 038 AUTRICHE 518 337 32 82 8 27 1 42 7 058 GERMAN DEM.R 157 
841 
10 
74 911 
147 420 22 20 46 058 RD.ALLEMANDE 120 1550 8 214 1925 112 21aS 244 124 194 400 USA 2520 288 100 400 ETATS..UNIS 8020 1201 383 
404 CANADA 48 
21 
10 1 1 
3 
15 18 1 2 404 CANADA 169 
187 
9 
57 
1 1 84 83 7 4 
732 JAPAN 74 21 11 2 10 1 5 732 JAPON 873 159 11 77 155 7 20 
1000 WO R LD 58748 10339 14059 3951 11899 7843 3315 1908 2924 910 1000 M 0 ND E 88015 14783 18277 8984 14589 10908 10770 4589 4988 2147 
1010 INTRA-EC 49983 8577 12859 3813 10350 7360 2583 1882 1703 858 1010 INTRA-CE 72133 10978 15508 6513 11848 10258 7554 4208 3240 1932 
1011 EXTRA-EC 6784 1762 1199 139 1348 283 733 48 1221 53 1011 EXTRA-CE 15877 3806 2767 471 2822 850 3215 383 1748 215 
1020 CLASS 1 6617 1782 1187 138 1345 135 732 45 1221 52 1020 CLASSE 1 15707 3804 2754 459 2816 532 3210 370 1748 214 
1021 EFTA COUNTR. 3940 1100 834 51 431 30 287 7 1195 51021AELE 6753 2060 1325 167 679 71 803 38 1597 15 
1040 CLASS 3 158 11 147 . 1040 CLASSE 3 124 12 112 
~E: ='r"d'39FOR RETAI. SALE AS GLUES, OTIIER 1liAN ŒLLULOSE WED GLUES, Il PACKAGES W 1KG ~E: ~&FOR RETAIL SALE AS GLUES, 01IIER 1liAN CEUULO§ WED GLUES, IN PACKAGES W 1KG 
DE: = ~ POUR VENTE AU OETAIL, Ell EIIBALI.AGES DE W. 1 KG DE: FUER EINZEI.VERIWJF, Il BEIIAELTNISSEII BIS 1 KG 
002 BELG.-LUXBG. 113 4 109 
37 2 32 002 BELG.-LUXBG. 332 24 303 1 92 2 6 2 003 NETHERLANDS 107 38 644 137 j 31 003 PAY8-BAS 252 90 2 444 s5 82 218 004 FR GERMANY 1004 89 81 1 14 004 RF ALLEMAGNE 3823 407 2288 365 1 47 006 UTO. KINGDOM 125 7 19 2 
a2 94 3 006 ROYAUME-UNI 240 29 31 17 812 154 8 3 ~ IRELAND 98 18 
12 i 209 007 IRLANDE 817 205 35 i 811 SWEDEN 298 74 i i 030 SUEDE 721 74 i 9 8 8 400 USA 24 17 4 1 400 ETAT8-UNIS 170 111 20 3 10 
1000 WO R LD 1843 248 789 198 139 98 87 281 39 1000 M 0 ND E 8851 880 2858 809 533 898 174 757 248 
1010 INTRA-EC 1498 . 152 758 178 138 82 87 49 37 1010 INTRA-CE 5805 759 2591 531 518 880 184 118 237 
1011 EXTRA-EC 343 93 13 11 2 3 212 2 1011 EXTRA-CE 1047 221 58 79 15 18 10 839 • 1020 CLASS 1 340 93 13 17 2 1 212 2 1020 CLASSE 1 1040 221 58 78 14 11 10 839 9 
1021 EFTA COUNTR. 298 75 12 1 210 • 1021 A EL E 760 92 1 51 3 813 
3501.31 PRODUC'IS SUITA8LE FOR USE AS ~PUT UP FOR RETAL SALE Il PACKAGES W 1KG, OTIŒR 1liAN CEUUl.OSE BASED GLUES 
DE: INCL 35111.31 AND BREAI<IIOM-I 8Y ES INCOI.Il'LETE 3501.31 PROOUCTS SUITA8LE FOR USE AS ~PUT UP FOR RETAL SALE Il PACKAGES W 1KG, 0111E11111AN ŒLLULOSE BASED GLUES DE: INCL 3506.31 AND BREAKDOWN 8Y ES INCOUPLETE 
DE:~/, 'WL't_~~ ~lOUES, POUR VENTE AU OETAIL, Ell E1WU.AGE8 DE w. 1 KG DE: ~if"~~~ AUSGEII.AUS mLUI.OSE, FUER EINZELVERIIAUF, IN BEIIAELTNISSEII BIS 1 KG 
001 FRANCE 758 391 
4ri 
184 37 118 5 2 12 7 001 FRANCE 2217 1010 886 878 54 235 82 30 93 35 002 BELG.-LUXBG. 571 372 9 74 432 2' tl 1Ô 1 002 ~ELG.-LUXBG. 1048 1468 13 116 1120 -zs 4 1 3 003 NETHERLANDS 947 57 29 470 8 003 AY8-BAS 3133 268 73 1671 112 20 37 35 004 FR GERMANY 4701 to3 1848 602 1187 313 7 133 161 004 RF ALLEMAGNE 18029 1s0 7373 2815 3188 1383 81 593 947 005 ITALY 281 48 
117 
21 8 9 2 1 89 005 ITALIE 488 88 
11112 
37 7 9 35 3 139 006 UTD. KINGDOM 1232 145 205 43 42 
196 
838 38 8 006 ROYAUME-uNI 6168 757 1797 339 452 
8154 
1351 199 111 
007 IRELAND 694 80 249 123 24 12 10 007 IRLANDE 18044 2485 5778 1911 1148 289 284 15 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
t---"T"""--....,--....,---r----r--""ï---,r---"T"""--"""T"----1 Origine 1 provenance 
Nimexe 
350Ut 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
m 
24 
127 
~ 
34 
1044 
11 
98 
15 
10i 
48 
8 
1044 
19 
13 
1 
112 
48 
32 
1 
24 
21 
g 
12 
1 
1000 W 0 R L D 11828 2438 3112 1153 
1010 INTRA-EC 9257 1098 2889 1085 
18M ID~1c 1~~ = m J3 
1~ ~u~~UNTa. ~ 14~ 3f "g 
3501 ENZYIIES; PREPARED EIIZYIIES NOT ELSE1IIIERE SPECFED OR INCI.UOEO 
ENZYIIES; ENZYliES PREPAJŒES NDA. 
3507.11 UQUID RENNET 
PRESURE LIQUIDE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
275 
58 
155 
43 
498 
268 
22 
1377 
1329 
49 
31 
3507.11 RENNET, OTHER TIWIIJQUID 
PRESURE. AUTRE QUE LIQUIDE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
40 
34 
115 
58 
82 
8 
1 
82 
52 
24 
44 
8 
18 
224 
197 
27 
27 
11 
33 
14 
8 
1000 W 0 R L D 328 65 
1010 INTRA-EC 307 58 
1011 EXTRA-EC 18 7 
1020 CLASS 1 14 8 
1030 CLASS 2 3 1 
a4 
18 1ag 
343 
343 
J 
1 
73 
72 
3507.11 ENZYIIES AND PREPARED EIIZYIIES OTIIER TIWI RENNET 
ENZYIIES. ENZYliES PREPAJŒES NDA., EXCL. PRESURE 
2269 
4928 
219 
1647 
139 
585 
448 
5361 
154 
17 
8 
58 
23 
7 
818 
1 
9 
2 
18 
213 
28 
1 
18769 
15592 
1179 
649 
405 
60 
4i 
122 
14 
1279 
74 
7 
1 
14 
2 
2 
70 
14 
2783 
2571 
212 
1094 
57 
719 
54 
175 
20 
1122 
48 
4 
2 
39 
30!Ï 
1 
29 
3 
3878 
3240 
438 
11Ï 
~ 
111 
111 
8 
28 
10 
44 
44 
533 
506 
31 
235 
26 
4 
1390 
14 
2 
11Ï 
7 
42 
14 
9 
1 
2828 
2717 
108 
i ; 
804 
725 
79 
68 
1 
9 
119 
120 
120 
29 
29 
128 
2897 
172 
6IÏ 
246 
3536 
3508 
33 
4 
1 
~ 
1854 
1780 
74 
72 
5 
3 
37 
2 
14 
24 
2 
79 
79 
9 
i 
2 
1 
18 
13 
5 
5 
700 
44 
289 
22 
14 
99 
169 
3 
2 
1&6 
i 
2 
1513 
1337 
177 
1 
79 
33 
1 
704 
583 
141 
134 
21 
7 
21 
36 
4 
72 
69 
4 
4 
1 
2 
1 
té 
23 
20 
3 
2 
1 
182 
24 
17 
182 
2 
30!Ï 
1112 
7 
4 
i 
5 
47 
12 
12 
1882 
1787 
85 
2 
i 
4 
689 
682 
8 
7 
2 
30 
to4 
133 
133 
44 
44 
17 
7 
3 
152 
11Ï 
9 
2 
li 
2 
3 
77 
302 
187 
105 
asa 
5 
5 
5 
3 
12 
574 
201 
373 
361 
349 
12 
121 
3é 
97 
275 
257 
18 
8 
7 
1 
17 
15 
2 
1 
1 
69 
1 
4IÏ 
9 
9 
2 
2 
4 
145 
134 
12 
Nlmexe 
350Ut 
3 ~~~~~ 
2 ~ ~~~C~Ef 
25 400 ETATS-UNIS 
11 732 JAPON 
1 736 T'AI·WAN 
977 SECRET 
814 
1378 
168 
769 
4495 
2499 
124 
3503 
52 
824 
78 
2074 
Ji 
~ 
4 
681 
445 
982 
13 
48 
180 
1 
48 
85 
210 
5 
320 1000 M 0 N D E 82933 12805 18421 7289 
274 1010 INTRA-CE 48187 5894 18203 6652 
47 1011 EXTRA-CE 10230 3407 2218 818 
48 1020 CLASSE 1 10037 3384 2205 573 
~ 1~ ê&ks~ 2 ~}~ ~ 111 ~ 
3501 ENZYliE S; PREPARED ENZYliES NOT ELSE1IIIERE SPECFED OR INCI.UOEO 
EIIZYll E; ZUBEREITE'IE EIIZYIIE. A WGNI. 
3507.11 IJQUID RENNEr 
w. FLUESSIQ 
4 001 FRANCE 
2 003 PAY5-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
4 ggg S2~~~~A~NI 
400 ETAT5-UNIS 
20 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
S507.11 RENNEr, OTIIER TIWIIJQUID 
W. NICIIT FLUESSIG 
3 001 FRANCE 
3 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
2 ggg S2~~~~A~NI 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
1259 
m 
347 
1598 
1385 
549 
6528 
5849 
878 
831 
707 
258 
1070 
359 
595 
170 
276 
306 
243 
236 
134 
18 
243 
1281 
975 
306 
306 
79 
29i 
2 
247 
153 
13 1000 M 0 N D E 3728 838 
12 1010 INTRA-CE 3034 619 
1 1011 EXTRA-CE 692 219 
. 1020 CLASSE 1 554 171 
. 1030 CLASSE 2 118 48 
4o3 
107 
263 
499 
1272 
1272 
74 
480 
39 
27 
820 
593 
27 
27 
3507.11 ENZYliES AND PREPARED ENZYliES OliER T1W1 RENNEr 
E11ZY11E. ZUBEREITE'IE EIIZYIIE. AUSGEII. W 
11 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAY5-BAS 
21 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 
5 008 ROYAUME-UNI 
Si ~ ~.PN'~~RK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
322 ZAIRE 
350 OUGANDA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
476 ANTILLES NL 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
804 NOUV .ZELANDE 
104 1000 M 0 N DE 
103 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
8318 
13921 
2052 
16811 
3211 
3320 
4600 
28417 
5769 
~ 
1139 
118 
822 
15362 
257 
1810 
591 
165 
574 
10829 
1347 
257 
122375 
80648 
41728 
3361 
2585 
767 
1100 
658 
840 
6045 
2537 
189 
1808 
459 
29i 
~ 
1810 
448 
132 
53 
4428 
828 
31948 
15379 
18587 
s7t5 
dU 
1828 
573 
1195 
5889 
443 
44 
40 
598 
49 
5585 
181 
é 
2299 
136 
28598 
19219 
9379 
8IÏ 
211Ï 
51 
9 
366 
357 
9 
9 
48 
24 
27 
17 
8 
124 
98 
28 
28 
1857 
3348 
178 
4685 
757 
55 
6761 
2868 
46 
154 
ni 
221 
2451 
37 
2234 
579 
253 
28427 
17838 
8788 
33 
5 
370 
319 
34 
4188 
3377 
811 
783 
34 
48 
3 
3 
591 
814 
598 
18 
18 
192 
184 
8 
3 
5 
735 
2211 
894 
487 
2 
1874 
8 
16 
29i 
114 
151Ï 
8601 
6004 
598 
~ 
203 
289 
7 
5857 
5291 
588 
559 
~ 
138 
8 
93 
1 
42 
10 
2 
295 
290 
5 
5 
89 
54 
18 
18 
1143 
241Ï 
5884 
117 
366 
821 
1035 
24 
22 
44 
14 
18 
10053 
9418 
838 
Janvier- Décembre 1982 
q 
803 
252 
4 
9024 
7795 
1229 
1209 
152 
20 
120 
7 
173 
294 
803 
309 
294 
294 
7 
ti 
si 
248 
184 
84 
48 
37 
232 
48 
125 
782 
29 
1881 
6584 
39 
84 
9 
18 
5 
30 
2371 
11 
414 
487 
4 
4 
13281 
9860 
3601 
13 
7 
1 
8 
61 
1803 
1507 
98 
~ 
94 
729 
729 
228 
228 
1 
1 
107 
1 
10 
28 
4 
388 
ri 
23 
26 
23i 
419 
20 
33 
~ 
2441 
814 
1828 
481 
81 
32 
22 
112 
38 
33 
1985 
1190 
775 
742 
570 
33 
580 
219 
303 
1170 
1125 
45 
523 
8 
178 
68 
24i 
1083 
773 
290 
282 
28 
737 
9 
7 
1140 
90 
84 
5 
19 
114 
2274 
2052 
223 
1 
5 
342 
102 
5 
1801 
1288 
512 
~ 
7 
21 
17 
50 
9 
45 
1 
198 
194 
1 
1 
18 
79 
82 
10i 
344 
323 
21 
2 
124 
4 
31 
87 
42 
25 
1 
352 
10 
774 
888 
108 
217 
218 
Januar • Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlcuntt T Mengen 1000 kg Ouantltte Uraprung 1 Herlcunfl lw.rte 1000 ECU Valeunl Origine 1 .,__ Origine 1 provenanœ 
. .NIIMlÎer EUR10 France1 balla 1 Nederland jBetg..ux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllcWia Nlmexa 1 EUR 10 joeut.ct.1andl France 1 balla 1 Neclerland llletg..UX. 1 UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E).>.cWia 
... ... 
1020 CI.ASS 1 1038 
,. 
175 395 30 174 8 1 1020 CLASSE 1 35739 12894 8829 8088 484 580 3114 1865 199 108 80 77 98 
1021 EFTA COUNTR. 184 81 64 18 2 3 14 9 5 • 1021 AELE 6257 2748 493 2718 19 35 173 23 42 10 1030 CLASS 2 . 137 32 42 29 3 2 18 7 4 • 1030 CLASSE 2 5853 3538 750 721 114 58 487 181 24 .1~~d 80 14 39 18 2 5 2 • 1031 êE:.J:> 1263 459 598 111 44 23 28 5 5 "' • 1040 3 138 135 1 
... 
-
. 
.. 
' 
' 
··-· 
... 
····· .. . -
---
. . ~ .... .. .. . . 
-
, .. -
--- --
-
-
-
. -
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlcunll 1 Mengen 1000 kg OuanUtês Ursprung 1 Her1wnll l Wer111 1000 ECU Val eure Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederiancll Beig.-lux. 1 UK 1 ireiancl 1 Danmark T 'n>.4i0a Nimexe 1 EÜR 10 P,Uischi~ France 1 Ital la 1 Nedertancll Beig.-t.ux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'n>.4i0a 
3li01 PROPELLENT POWDERS 3&111 PROPELLEIIf POWDERS 
POUORES A 111ER SCIIIESSPUI.VBI 
3&111.10 BLACK POWDER (GUN POWDEIQ 3601.11 BLACK POWDER (GUN POWDEIII 
POUDRE IIOIIIE SCIIWARZPUI.VBI 
004 FR GERMANY 535 84 41 1 68 418 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1252 114 114 7 1 172 928 18 14 048 YUGOSLAV1A 74 10 
151Ï 048 YOUGOSLAVIE 133 19 2aS 800 AUSTRALIA 158 800 AUSTRALIE 285 
1000 W 0 R L D 782 87 48 10 69 m 2 7 2 1000 M 0 ND E 1801 152 142 31 1 218 1218 7 18 17 
1010 INTRA-EC 547 1 48 1 67 418 2 7 2 1010 INTRA..CE 1328 13 140 7 1 194 833 7 18 17 
1011 EXTRA-EC 238 .. 10 2 158 • 1011 EXTRA..CE 473 140 2 24 22 285 
1020 CLASS 1 238 68 10 2 158 • 1020 CLASSE 1 473 140 2 24 22 285 
31i01JO PROPELLENT POWDERS OTID 1IWI GUN POlDER 3&111.10 PROPELLENT POWllERS OTIIEJI1IWI GUN POlDER 
u K: CONFIDENTIAI. u K: CXlNFIDENTIAI. 
POUORES A TIRER. AUTRES QUE POUDRE NOIRE 
U K: CONFIDENTIEl. 
SCHIESSPUI.YER, IŒIN SCIIWARZPUI.VBI 
UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 838 71 
187 
377 3 322 65 001 FRANCE 4910 483 
1384 
2030 39 1903 475 
002 BELG.-LUXBG. 907 238 306 132 
18i 
46 002 BELg;-t.UXBG. 6071 1602 1965 718 
2482 
424 
003 NETHERLANDS 651 455 
4i 
15 
23i 33 003 PAY BAS 6845 4240 2 141 2675 004 FR GERMANY 738 
74 
283 148 004 RF ALLEMAGNE 5838 
53i 
380 2198 85 29à 
005 ITALY 205 93 
3!Ï 4 2 i 38 005 ITALIE 1420 618 29!Ï 2i 32 4 271 006 UTD. KINGDOM 60 1 
i 
13 006 ROYAUME.UNI 558 20 
12 
173 
028 NORWAY 17 16 30 42 2 028 NORVEGE 146 134 242 380 i 030 SWEDEN 226 92 60 030 SUEDE 2fs3 1226 419 7 2Ci 032 FiNLAND 20 5 i 15 i 032 FINLANDE 51 26 102 i 3 2 038 SWITZERLAND 5 3 33 038 SUISSE 135 101 056 SOVIET UNION 33 43 10 s= Yc:':i~&sLovAa 118 205 4é 118 062 CZECHOSLOVAK 63 
10 
10 307 
610 
58 
390 sgUTH AFRICA 10 279 390 AFR. DU ~D 610 2 2 1657 2 400 U A 281 
475 
2 400 ETATS.UNI 2037 374 
624 ISRAEL 475 624 ISRAEL 3724· 3724 
1000 W 0 R L D 4587 1470 399 1368 374 707 1 1 249 1000 M 0 ND E 35273 12299 2924 m2 3533 5830 • 9 1900 1010 INTRA-EC 3395 837 321 1019 370 853 1 i 194 1010 INTRA..CE 25442 6858 2385 6834 3458 4463 4 i 1842 1011 EXTRA-EC 1172 833 71 348 4 54 , 1011 ~.CE 8129 5444 559 2131 75 1347 1 257 1020 CLASS 1 591 116 78 331 4 54 1 1020 LASSE 1 5819 1515 ~ 2092 75 1347 1 6 22 1021 EFTA COUNTR. 265 115 78 45 1 43 1 1021 A EL E 2815 1512 345 8 363 1 8 20 
1030 CLASS2 475 475 
10 
1030 CLASSE 2 3724 3724 4é 235 1040 CLASS 3 106 43 53 1040 CLASSE 3 468 205 
-
PREPAIIED EXPLOSIVES, OTIIEJI1IWI PROPELLENT POWDERS 
-
PREPAIIED EXPLOSIVES, OliER 11W1 PROPEWIIT POWDERS 
EXPLOSfS PREPARES ZUBEREITElE SPIIENGSTOFFE 
31i112.110 PREPAIIED EXPLOSIVES, 0111E111IWI PROPELLENT POWDERS 3liii2.IIO PREPAIIED EXPLOSIVES, OTIIEII11W1 PROPEWIIT POWDERS 
u K: CONFIDENT1AL u K: CXlNFIDENTIAI. 
EXPLOSfS PREPARES ZUBEREITElE SPRENGSTOFFE 
U K: CONFIDENTIEL UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 2880 1051 
1595 
508 856 452 3 001 FRANCE 6568 3057 
121i 
1521 1435 491 84 
002 - UXBG. 1598 9 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1243 137 31 1 4 003 LANDS 9 
124 1a:i 665 22 17 003 PAY8-BAS 141 5 218 502 i 45 113 004 ANY 1011 
39!Ï 
004 RF ALLEMAGNE 1926 
14a:i 
1042 
005 1 405 
247 
2 
1238 
4 005 ITALIE 1492 
1i 2532 
7 3569 22 006 UTD. KINGDOM 1483 
214 i 2 2 1s 006 ROYAUME.UNI 6135 17aS 23 5!Ï 2 028 NORWAY 234 869 028 NORVEGE 1914 5 2358 a:i 030 SWEDEN 1178 231 
1oB 
6 69 3 030 SUEDE 3401 927 
14!Ï 3 65 18 038 SWITZERLAND 117 1 8 
mi 038 SUISSE 242 18 75 038 AUSTRIA 175 300 34 038 AUTRICHE 174 :i 382 si 174 042 SPAIN 334 
1403 146CÏ 042 ESPAGNE 442 622 048 YUGDSLAVIA 3206 343 048 YOUGOSLAVIE 1954 924 208 
060 POLAND 637 637 
29i 
060 POLOGNE 416 416 
2s0 064 HUNGARY 512 221 
:i li 064 HONGRIE 362 132 s2 93 29i 7 i 400 USA 11 2 50ci 400 ~ATS.UNIS 546 65 19 720 CHINA 500 720 HINE 731 731 
1000 WOR L D 14438 4257 3684 2405 1058 1173 1270 93 511 1000 M 0 N DE 27650 8905 3091 7428 2261 1840 3128 132 765 
1010 INTRA-EC 7393 1483 1598 882 1053 1117 1238 22 24 1010 INTRA..CE 17511 4660 1227 4303 1969 1537 3570 48 198 
1011 EXTRA-EC 7044 2793 2069 1523 6 58 34 71 492 1011 EXTRA..CE 10340 4246 1884 3125 291 104 58 .. 568 
1020 CLASS 1 5275 1870 1569 1523 6 6 34 71 194 1020 CLASSE 1 8704 3887 1133 3125 291 69 58 .. ~ 102l EFTA COUNTR. 1722 468 108 877 7 71 193 1021 A EL E 5761 2760 154 2443 62 .. 
1040 CLASS3 17.62 923 500 48 291 1040 CLASSE 3 1594 579 731 34 250 
-
umY FUSES; DETOIIATING AISES; PEIICUSSIOII AND DETOIIATING CAPS; IGNITSIS; DETONATORS 3604 8AFETY FUSES; DETOIIATING FUSES; PERCUS$1011 AND OETOIIATI«l CAPS; IGNITERS; OETOIIATORS 
IIECIIES; COIIDEAUI DETOIWITS; AMORCES ET CAPSULES FULIIIIWIIES; AWIIIEUIIS; DETOIIATEURS ZUEIIDSCIINUERE; SPIIENGZUENDSCIINE; ZliENDIIUETCIEI SPRS«llAPSELit ZIIENDER; SPREIIGZIIENDER 
3&114.10 umY AISES; DETOIIATING FUSES .. 3&114.10 8AFETY FUSES; DETONATIIIG FUSES 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONFIOENTIAL 
219 
220 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft Uraprung 1 Herkunft ValeurB Origine 1 Pf0V811811Ce Origine 1 provenance 
'E).),~IIa 'E>.>.* 
001 FRANCE 19 17 li 001 FRANCE ff17 702 78 14 83 40 004 FR GERMANY 48 48 39 004 RF ALLEMAGNE 3ZT 198 8 74 208 005 ITALY 48 38 005 ITALIE 198 i 3 387 2 008 UT GDOM 38 28 008 ROYAUME-UNI 379 4 009 28 52 009 GRECE 147 3 147 272 5 030 52 85 030 SUEDE 280 552 032 85 
1i 
032 ANLANDE 552 i 3 101Ï 2 038 11 
3 
038 AUTRICHE 112 288 &li 11i 5 400 4 400 ETATS-UNIS 452 75 4 
1000 WO R LD 348 79 3 93 2 110 53 8 .1000 MONDE 3495 1119 270 872 108 578 494 52 4 
1010 INTRA-EC 178 47 3 28 2 57 38 8 • 1010 INTRA.cE 1933 907 1 234 90 289 387 43 2 1011 EXTRA-EC 189 32 85 1 . 53 15 • 1011 EXTRA.cE 1583 212 289 838 18 289 128 9 2 
1020 CLASS 1 155 18 3 85 1 53 15 . 1020 CLASSE 1 1511 180 289 838 18 289 128 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 129 85 53 11 • 1021 A EL E 954 1 3 552 285 108 5 2 
~K: ~AND DElOIIATING C:.VS; IGIIIIERS; DElOIIATORS -..o PERCUSSION AND DElOIIATING C:.VS; IGIIIIERS; DElOIIATORS U K: CONADENTIAL 
UK: ~\ CAPSUI!S FULMINANTES; AWIIIEURS; DElOIIATEURS UK: L~ SPIIEJIGIWISELH ZUENDER; SPREIIGZUENDEII 
001 FRANCE 108 94 5 9 001 FRANCE 4388 237 
82i 
1885 13 2015 417 
002 BELG.-LUXBG. 2 i 3 1 002 BELG.-LUXBG. n5 28 14 2 218i 124 003 NETHERLANDS 4 
47 126 113 4 ri 003 PAYS-BAS 2333 122 18 4488 3 60 n8 004 FR GERMANY 311 
2 
10 004 RF ALLEMAGNE 8875 
44 
1011 2359 198 005 ITALY . 129 43 55 
17 
29 005 ITALIE 1557 498 30 789 344 248 008 UTD. KINGDOM 22 4 13 i 1 li 3 i 008 ROYAUME-UNI 581 57 13 117 45 535 10 030 SWEDEN 24 030 SUEDE 901 2 278 29 4 032 FINLAND 184 151 12 
7 
1 032 ANLANDE 1443 12 1301 118 
1195 
1 13 
038 SWITZERLAND 9 
3 li 3i 2 2 038 SUISSE 2084 313 313 220 2 19 21 038 AUSTRIA 81 37 038 AUTRICHE 1254 81 n 339 18 7 735 082 CZECHDSLOVAK 18 15 1 
3 19 2 
082 TCHECOSLOVAQ 135 130 5 889 1312 2ti 12 101Ï 400USA 84 25 34 400 ETATS-UNIS 3085 384 393 
1000 WO R LD 978 52 298 275 198 28 19 8 102 1000 M 0 ND E 27529 1374 4522 5787 7891 4481 371 808 2515 
1010 INTRA-EC 580 7 91 215 170 19 17 4 57 1010 INTRA.cE 18470 488 2157 4087 5387 4395 348 80 1588 
1011 EXTRA-EC 398 45 208 80 28 9 2 4 48 1011 EXTRA.cE 9057 888 2385 1879 2523 86 23 548 947 
1020 CLASS 1 sn 28 208 80 28 9 2 4 42 1020 CLASSE 1 8881 758 2380 1879 2523 86 23 548 888 
1021 EFTA COUNTR. m 3 172 44 7 8 2 3 40 1021 A EL E 5882 387 1988 704 1211 58 23 538 .779 
1040 CLASS3 18 15 1 1040 CLASSE 3 135 130 5 
-
PYROTECIINIC ARTICLES (FOR EWIPll, FIREWORKS, RAII.WAY FOG S1GNA1.S, A110RCES, 1W11 ROCIŒIS) 
-
PYII01ECIINIC ARTICLES (FOR EWIPll, RREWORKS, RAILWAY FOG SIGNAI.S, AIIOIICES, IWII ROCIŒIS) 
ARTICLES œ PYII01B:IINIE PYIIOTECIINISCI AR111ŒL 
R.1D AIIOIICES IN miiPS OR ROUS FOR IJGIITERS, IIINERS' IAIIPS AND 111E UIŒ R.1D AIIORCES IN miiPS OR ROUS FOR IJGIITERS, IIIIŒIIS' IAIIPS AND TIIE UIŒ 
AIIOIICES EN BANDELmB OU IIOUWUX POUR 8R10UE1S, IAIIl'B Dl! IIINEURS, ET SIIIUIRES ZUENDSTREIFEN UNO -ROWN FUER FEUERZEUGE, GRUBENWIPEN UIID OEIIGISCIIEN 
1000 WO A LD 82 8 15 9 30 1 1000 M 0 ND E 188 8 24 54 10 117 8 
1010 INTRA-EC 80 8 15 7 30 1 1010 INTRA.cE 181 8 22 54 5 117 8 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA.cE 7 2 5 
a50 AIITICI.ES FOR SIGIIAWNG OR FOR ENIERTAINIIENT PURPOSES .. ARTIClES FOR SIGIW.I.ING OR FOR ENIERTAINIIBIT PURPOSES 
UK: CONADENTIAL UK: CONRDENTIAL 
AIITICI.ES POUR DIYEIIIISSEIIENT ET SIGIIAUSAliON WIIIIIEUSI! AR1IIŒL FUER UIIŒRJW.lUNG UND IJCIITIIGIW.I 
U K: CONADENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 179 1 188 8 1 001 FRANCE 708 18 
5 
585 42 55 12 
2 
18 
003 NETHERLANDS 31 1 
144 
7 
158 
23 
2 101Ï ti 003 PAYS-BAS 185 5 21 488 152 22 7i 004 FR GERMANY 1098 23 842 39 004 RF ALLEMAGNE 4458 2ai 907 1994 283 733 005 ITALY 48 22 
2 1i 4 
2 1 005 ITALIE 439 202 
ai 
2 3 &i 19 8 008 UTD. KINGDOM 57 8 28 8 2 008 ROYAUME-UNI 978 88 480 189 2 73 38 042 SPAIN 75 4 71 
11i 5 7 
042 ESPAGNE 488 29 452 2 48 3 15 058 GERMAN DEM.A 53 
17 
25 058 MANDE 129 
199 
57 9 
508 BRAZiL 17 
1292 1oti 228i 60 743 508 199 2385 293 301i 63 1213 720 CHINA 9881 5170 720 14851 n1a 
728 SOUTH KOREA 11 
17 
11 
26 
728 222 
140 
222 
13 7 35 732 JAPAN 49 10 732 N 273 78 
738 TAIWAN 40 24 
4 58 
18 738 T'AI-WAN 190 117 
26 &li 73 740 HONG KONG 174 102 11 740 HONG-KONG 325 172 87 
1000 WO A LD 11538 5388 1818 938 2530 138 7 928 13 1000 M 0 ND E 23580 11723 4915 2988 3847 548 113 2282 183 
1010 INTRA-EC 1417 31 193 819 189 71 7 115 12 1010 INTRA.cE 8781 318 1578 2841 701 475 113 828 133 
1011 EXTRA-EC 10119 5338 1424 118 2381 117 811 2 1011 EXTRA.cE 187116 . 8408 - 3339 328 3145 74 .1456 50 1020 CLASS 1 149. 28 . 94 1 1• 25 2 1020 CLASSE 1 1030 203 874 2 17 11 73 50 
1021 EFTA COUNTJI. 23 5 12 li s8 8 • 1021 A EL E 217 33 135 3i 2 38 9 1030~2 249 142 14 28 • 1030 CLASSE 2 988 488 243 86 
s3 140 1040 3 9725 5170 1317 109 .2304 . 88 758 • 1040 CLASSE 3 - 14799 n1a 2422 293 3082 1243 
IIDUII PYROTECIINIC ARTICLES OTIŒR TitAN AIIORCES AND ARTICLES FOR 81G11AW11C1 OR ENIERTAINIIBIT .. PYII01ECIINIC ARTICLES OTIŒR TitAN AIIORCES AND ARTICLES FOR 8IGIIAWIICI OR ENIERTAINIIBIT 
UK: CONADENTIAL UK: CONRDENTIAL 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
UrBprung 1 Herkunft Ursprung 1 Herkunft V aleu ra Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E).).C)ba 'E).).C)ba 
001 25 3 i 21 2 001 FRANCE 1165 38 139 30 i 1097 30 002 4 
1Ô i 6 002 BELG.-LUXBG. 1IT 1 24 74 003 RLANDS 18 26 ai 1 i 3 003 PAY8-8AS 148 40 1 82i 9 12 38 004 MANY 158 46 18 21 8 004 RF ALLEMAGNE me 584 1773 126 181 45 005 ITALY 100 42 
1i 
5 5 
4 6 
005 ITALIE 1058 393 
224 
44 57 73 94 5 006 UTD. KINGDOM 40 3 10 2 4 
4 
006 ROYAUME.UNI 985 47 408 48 90 
400 USA 15 
121Î 8 3 i 400 ETATS.UNIS 365 83 127 1 45 22 41 88 720 CHINA 134 1 720 CHINE 248 223 1 
1000 WO R L D 525 214 89 33 93 65 13 10 81000 M 0 ND E 7202 1148 2849 437 789 1522 157 187 132 
1010 INTRA-EC 344 65 80 30 89 58 13 7 4 1010 INTRA..CE 8318 701 2712 404 717 1478 157 106 43 
1011 EXTRA-EC 181 148 • 3 4 8 4 4 1011 EXTRA..CE 881 448 137 32 52 43 81 88 1020 CLASS 1 47 23 9 3 4 1 3 4 1020 CLASSE 1 820 224 138 32 50 14 78 88 
1040 CLASS3 135 126 1 8 • 1040 CLASSE 3 253 223 1 1 28 
-
MATCHES (EXCUJDING IIENGAI. MATCHES) 
-
MATCHES (EXCUJDING IIENGAI. MATCIIES) 
ALLUMETTES ZUENDIIOELZER 
IIOUO MATCHES (EIIQ. IIENGAI. MATCIIES) IIOUO MATCHES (EIIQ. IIENGAI. MA~) 
ALLUMETTES ZUENDIIOELZER 
002 BELG.-LUXBG. 2211 101 785 282 1321 4 002 BELG.-LUXBG. 5358 à 372 1515 386 3458 13 003 NETHERLANDS 320 7 
6 i 32 36 18 003 PAY8-BAS 557 38 44 1i 100 ai 25 004 FR GERMANY 250 35 3 198 8 004 RF ALLEMAGNE 895 2 30 491 30 005 ITALY 330 27 5 187 98 005 ITALIE 855 205 135 22 310 180 2 
006 UTD. KINGDOM 39 1 
7i 
38 006 ROYAUME.UNI 134 4 3 202 125 2 007 IRELAND 71 i 007 IRLANDE 202 i 026 NORWAY 88 3 1114 283 87 16 028 NO EGE 169 6 188i 416 188 39 030 SWEDEN 8806 3888 1522 030 su 129IT 8487 2150 
032 FINLAND 282 
19 4 
280 2 à 032 sn 44 2 589 8 4Ô 036 SWITZERLAND 80 29 
9 
036 182 23 75 
19 036 AUSTRIA 65 58 036 112 93 
042 SPAIN 140 926 140 3 042 224 1169 223 6 048 YUGOSLAVIA 1033 104 048 LA VIE 1305 130 
058 SOVIET UNION 1007 118 874 15 058 u .... 926 72 831 23 
062 CZECHOSLOVAK 1607 82 1541 4 062 TCHECOSLOVAO 1780 58 1718 8 
064 HUNGARY 187 187 
12i 
064 HONGRIE 141 141 425 i 404 CANADA 121 93 2i 2 24 404 CANADA 426 3 2 36Ô 92 9 5 732 JAPAN 318 1IT 732 JAPON 1337 773 93 
1000 WO R L D 14845 8 148 8 3331 595 8941 229 1587 21000 MONDE 28275 40 827 45 5441 1013 18214 509 2373 13 
1010 INTRA-EC 3234 8 143 8 814 272 1791 170 30 • 1010 INTRA..cE 7657 35 818 44 1875 458 4571 388 72 
13 1011 EXTRA-EC 11812 1 3 2517 323 7150 59 1557 2 1011 EXTRA..cE 20417 5 • 1 3788 557 13842 123 2301 1020 CLASS 1 8787 1 3 2152 309 4722 41 1557 2 1020 CLASSE 1 17488 5 9 1 3443 541 11068 94 2298 13 
1021 EFTA COUNTR. 7082 3 1132 287 4101 27 1532 . 1021 A EL E 14025 1 6 1 1910 441 9403 64 2199 
1040 CLASS 3 2788 347 14 2417 19 1 . 1040 CLASSE 3 2887 269 15 2551 29 3 
-
fERRO.ŒRIUII AND OTIŒR PYROPIIORIC AU.OYS IN ALL FORIIS; AIITICI!S OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
-
FERROœiiUII AND OTIŒR PYROPIIORIC AU.OYS IN ALL FORli S; AIITICI!S OF COMBUSTIBLE MATERW.S 
fERRO.ŒRIUII ET AUTRES AWAGES PYROPHORJQUES SOUS TOUTES FORMES; AIITICI!S EN MA'IIERD INFWIIIABLES CEJI.EISEN UND ANDERE ZUENDIIETAUEGIERUNGEN IN ~EDER FORli; WAREN AU$ LEICIIT ENTZUENDUCHEN STOfFEN 
-..o1 fERRO.ŒRIUII ANO OTIŒR PYROPIIORIC AU.OYS -..o1 FERROoŒRIUII AND OTIŒR PYROPHORIC AU.OYS 
FERROCERIUII ET AUTRES AWAGES PYROPHORJQUES SOUS TOUTES LEURS FORIIES CEJI.EISEN UND ANDERE ZUENDIIETAUEGIERUNGEN IN ~EDER FORli 
004 FR GERMANY 54 30 
134 
21 2 004 RF ALLEMAGNE 140 
6 
80 5 12 20 3 5 16 006 UTD. KINGDOM 135 
1Ô 1à 19 1Ô 006 ROYAUME-UNI 132 19i 1 82 1 112 33 6 036 AUSTRIA 71 13 036 AUTRICHE 751 95 212 140 1 
508 BRAZIL 35 35 508 BRESIL 258 258 
12 i 732 JAPAN 22 21 732 JAPON 311 290 
1000 WORLD 325 11 74 50 148 23 15 2 2 1000 M 0 ND E 1878 121 742 330 230 24 182 3 41 26 
1010 INTRA-EC 194 1 
74 
31 134 22 2 2 2 1010 INTRA..CE 318 23 2 94 89 21 20 3 38 26 
1011 EXTRA-EC 130 10 19 14 1 12 • 1011 EXTRA-cE 1388 98 741 237 141 3 143 3 
1020 CLASS 1 95 10 39 19 14 1 12 . 1020 CLASSE 1 1106 98 465 238 141 2 141 3 
1021 EFTA COUNTR. 72 10 18 19 14 1 10 .1021AELE 769 97 194 221 141 2 112 2 
1030 CLASS 2 35 35 • 1030 CLASSE 2 257 258 1 
JIOI.10 UQUID FUELS OF A 111ND USED IN IIECIIANICAI. UGIIIERS JIOI.10 UQUID FUELS OF A IOND USED IN IIECIIANICAL UGIIIERS 
COMBUSnBW UQUIOES POUR 8IIICIUETS ET ALLUMEURS FWESSIGE BIIENNSTOFFE FUER FEUEIIZEUGE ODER -NIZIJENDER 
001 FRANCE 884 826 26 7 45 4 9 001 FRANCE 1817 1417 95 165 6 178 32 6 12 003 NETHERLANOS 334 172 3 
11Ï 35 87 6 i 003 PAY8-BAS 738 312 9 8Ô 64 207 152 31 4 004 FR GERMANY 164 i 88 11 5 59 15 004 RF ALLEMAGNE 914 5 258 32 12 314 82 005 ITALY 107 104 i 4 3 2 33 ri 2 005 ITALIE 288 274 33 16 14 9 n5 302 9 006 UTD. KINGDOM 159 24 9 006 ROYAUME.UNI 612 75 48 
1000 WO RL D 1711 1035 212 43 24 88 157 38 110 4 1000 M 0 ND E 4880 1884 724 305 151 290 598 287 434 29 
1010 INTRA-EC 1888 1023 208 27 24 88 155 38 101 4 1010 INTRA..CE 4435 1809 875 239 151 289 580 287 400 25 
1011 EXTRA-EC 45 13 4 18 2 8 1 1011 EXTRA-cE 225 55 48 87 1 18 34 4 
1020 CLASS 1 38 7 1 16 2 9 1 1020 CLASSE 1 194 38 38 65 1 16 34 4 
221 
J 
i 
Januar - Dezember 1982 lmport 
Unpnmg 1 Hqrlamft Urspnmg 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 1-----r----;-----r---r----r----;-----r---r----r---1 Origine 1 provenance 
Nlmexe 'E>.>.cibci Nlmexe 
360L1t 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 
.. . 
2 9 
360L11 
.1021AELE 114 28 35 
360UO AlliiCW Of C0118US1181111ATE81ALS OliER 11W1 UGHTER FUELS 3liiiUD ARnCW Of COIIIIUSTIB1! IIATERW.S OliER 1IWI UGIIIEII FUELS 
222 
Janvier- Décembre 1982 
16 
AII1ICW EIIIIAlERES IIFWIIIA8I.ES, AUTIIfS QUE COIIBUSTIILES UQIJIDES POUR BRIQIIETS ET AUUIIEURS WAREII AUS LEICIIT EIITZIIEHDUCIEJ STOFFEII, AUSGEII. FWESSlGE IIIIEIIIISlCfFE FilER FEIEIIZEUGE OŒII oMZIIENDEil 
001 FRANCE 202 20 
13 
1 162 19 ~~EL 348 141 49!Ï 193 191Ï 46 1245 496 14 
a5 23Ci 004 FR 4434 
3118 
2243 376 1479 10 
1338 006 5537 1 353 512 149 
2718 
70 
~ 2764 4 14 68 5 179 
5 2ti 156 2 8ft 205 20 108 4 33 1064 1064 
14 3 22 ti 3 400USA 163 110 
732 JAPAN 17 6 11 
001 FRANCE 394 23 23 1 1 357 12 002 BE~-LUXBG. 181 60 1 96 
128 11i 
ti 
003 PA BAS 968 353 21 355 
75 004 RF ALLEMAGNE 4249 
1495 
2473 428 1013 43 
006 ROYAUME..UNI 2826 3 168 283 76 
1454 007 IRLANDE 1494 
12 22 40 ti 
4 
006 DANEMARK 195 
25 3CÏ 155 038 SUISSE 523 46 328 14 62 
046 YOUGOSLAVIE 622 622 
si 4 2li 4 3CÏ 400 ETATS-UNIS 328 215 
732 JAPON 110 45 1 1 62 
1000 WO RLD 11392 5068 2437 1261 121 2022 3012 1339 315 
1010 INTRA-EC 14735 3771 2211 1228 859 1890 2142 1331 300 
1011 EXTRA-EC 1151 1292 147 33 11 32 70 4 15 
1020 CLASS 1 1595 1289 122 16 54 27 69 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 258 42 108 13 32 10 38 1 10 
17 1000 Il 0 ND E 12230 2145 2144 1021 803 111t 2002 
13 1010 INTRA-CE 10333 1M2 2555 t71 411 157t 1781 
4 1011 EXTRA-cE 1898 1003 389 58 107 40 211 
4 1020 CLASSE 1 1808 988 364 50 98 35 211 
41021AELE 702 79 328 46 70 22 105 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herlwnlt 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlcunlt 
~------~------~~------~-------,---------,-------~---------,-------~---------~------~O~Ine/p~Ma Valeurs 
'Sl.dba 'El.l.dba 
am am 
PLAQUES PltOTOGIW'ItiQU ET FIUIS PLANS, S8ISI8IUSES, NON IIIPRESSIOIINES, EN AIII1IES liAT. QUE PAPIER, CAIII'OII QU 1ISSU LICifiEIIPfiiiD ~ PIA'ITEN UIID PI.AIIFILIIE, IIICIIr IIEUCIITET, AUSGEII. PAPIER!, KARIEII ODBI GEWEIIE 
11a1.01 PIIOTOGRAPHIC PIA'IB AND F1U1 FOR 11E111CAL OR IIENTAL USE IN IWJIOGIWIIIY amm PIIOTOGRAPHIC PIA'IB AND FIUI FOR IIEIIICAL OR IIENTAL USE Il IWJIOGIWIIIY 
PlAQUES PIIOTOGIIAPIIIQES ET FIUIS PLANS, POUR LA RADIOGIW'IIIE A UUGe IIEiliCAL QU IIENTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHEALANDS 
004 FA GEAMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTAIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
528 AFIGENTINA 
732 JAPAN 
1827 
3755 
47 
1083 
1338 
100 
280 
78 
182 
21 
1452 
20 
980 
581 
1238 
31li 
50 
221 
7S 
43 
1125 
39i 
1183 
1 
582 
784 
17 
31 
e3 
14 
84 
li 
5 
784 
17 
3 
i 
37 
1 
22 
121Ï 
180 284 
1oS 
30 
1 
2 
1000 W 0 A L D 10832 4027 2528 1000 819 
1010 INTRA-EC 7928 2187 2327 810 582 
1011 EXTAA-EC 2903 1980 201 190 $1 
1020 ClASS 1 2880 1980 188 189 37 
1021 EFTA COUNTA. 383 298 32 2 2 
~= g~~ r, 14 
11a1A1 P11010G11AP111C PlATES AND FILM FOR IWJIOGIWIIIY 01IIER 'IIWI FOR IIIEIIICAL OR IIENTAL USE 
198 
7 
15 
21 
2 
1 
39 
8 
25 
20 
125 
481 
243 
218 
189 
1 
24 
8 
841 
322 
21 
302 
179 
25 
100 
14i 
1733 
1484 
288 
288 
27 
PLAQUES PIIOTOGIIAPIIIQES ET RUIS PLANS, POUR LA IIADIOGRAPIIIE A USAGE Allllll! QUE IIEIIICAL OU IIENTAIIIE 
130 
385 
488 
3 
3 
8 
30 
330 
1S 
57 
i 
13 
lili 
15 
:i 
325 
1000 W 0 R L D 1382 90 440 
1010 INTRA-EC 888 75 114 
1011 EXTAA-EC 3711 14 327 
1020 CLASS 1 37S 14 327 
1021 EFTA COUNTA. 7 1 1 
amJD PIIOTOGRAPHIC PIA'IB AND FIUI FOR TH! GRAPIIIC AII'IS 
PLAQUES ET RUIS SEIISIBIUSEII, POUR LES AII'IS GIIAPIIIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
370 MADAGASCAR 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO R LD. 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
218 
1915 
3082 
9738 
309 
3093 
8 
418 
331 
171 
:zy 
19 
3021 
1913 
23912 
18387 
5547 
5517 
553 
31 
20 
73 
532 
1184 
s6 
1188 
15Ô 
170 
1 
7 
97:Ï 
555 
4887 
3032 
1855 
1855 
320 
407 
607 
3884 
57 
814 
39 
79 
22IÏ 
728 
8424 
5349 
1075 
1075 
119 
1 
1o:i 
350 
3 
8 11 
3 
479 
453 
28 
25 
3 
55 
180 
804 
740 
1o6 
li 
1 
19 
11i 
94 
128 
1953 
1684 
270 
250 
11 
20 
20 
40 
39 
2 
2 
39 
191 
1SS:Ï 
17 
908 
i 
18 
885 
104 
3803 
2814 
989 
987 
17 
2 
8 
10 
9 
1 
1 
1 
21 
314 
1547 
15 
108 
i 
22 
13Ô 
199 
2387 
2008 
382 
354 
23 
8 
105 
78 
100 
288 
285 
3 
3 
1 
18 
419 
3418 
1808 
107 
8 
3 
37 
as7 
158 
3357 
2504 
853 
853 
40 
am.a PII010GIIAPIIIC PIA'IB AND RUI FOR COI.OUR Plt010GIWIIS, 01IIER 'IIWI FOR IWJIOGIWIIIY OR FOR 1IIE GIW'IIIC AII'IS 
PÙGUES ET RUIS, POUR lliAGES POI.YCIIIIOIIES, AIII1IES QUE POUR LES AII'IS GIIAPIIIQUES 
Il& '~~~~UXBG. ~ § 817. i J 003 NETHERLANDS 3147 1118 785 
81i ~\~=M ~ J 1J 1: J' 007 IRELAND 179 2 184 3 
215 
1 
242 
12 
1ri 
1 
83 
1:Ï 
108 
83 
13 
13 
:i 
3 
1 
2 
2 
1i 
2 
5 
s6 
80 
77 
3 
3 
li 
8 
36 
81 
89 
1 
28 
3 
eO 
14 
257 
182 
75 
75 
1 
2 
7 
9 
9 
1 
1 
8 
101 
18 
407 
18 
83 
4 
18 
e8 
33 
787 
843 
124 
124 
23 
17 
1 
:i 
IICII1EIIPFINDU IIOEN1GENPLA'ITEN UND «AAIffiJJ!, FUER IIEDIZIIIISCIIE ODBI ZAHIIAEIIZIUCIE ZWECICI! 
14 g& ~~UXBG. = lfal: 20135 1~ ~ 3972 1~ff 
003 PAYs-BAS 583 5 22 218 207 130 45 004 RF ALLEMAGNE 24291 12009 112 221S 282 8115 
= [S~JruME.UNI ~ ~t 14~ i sgg ~ z: 
= lU D E ~ = 17304~ 39 52 981~ 
042 NE 2842 824 818 
= ATS-U~I~DE 17= 8511i ~ ~ 1143 ~ 
4CÏ m ~.fiNE 1~~ 8199 11:Ï 2884 2~ 
101 1000 M 0 N D E 228876 75515 52225 237119 15948 8151 
80 1010 INTRA-cE 179116 50721 418797 20050 14747 41873 
41 1011 EXTfiA.CE 47580 24794 5427 3719 1201 3278 
41 1020 CLASSE 1 418971 24794 5200 3713 1201 2925 
. 1021 A E L E 8753 7184 772 80 57 19 : ~=~~ = 22i 7 30J 
40578 
34388 
8190 
8187 
855 
4 
am.ot PII010GIW'IIIC PIA'IB AND FIUI FOR IWJIOGIWIIIY 01IIER 'IIWI FOR IIEDI(AI. OR IIENTAL USE 
UCII1EIIPFINDIJCIIE IIOEN1GENPLA'ITEN UND .ftMFIIJIE, AUSG. FUER IIEDIZIIIISCIIE ODBI ZAIINAERZIUCIIE ZWECICI! 
3 Il& 'WffuxBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
4887 
12738 
141808 
109 
102 
130 
1337 
8880 
408 
1780 
:i 
418 
145 
1 
284li 
850 
7 
19 
125 
8782 
3 1000 M 0 N D E 40834 2428 10240 
3 1010 INTRA-cE 3Z233 2234 3324 
• 1011 EXTRA-CE 9802 184 6916 
. 1020 CLASSE 1 8587 194 8916 
. 1021 A E L E 218 418 28 
3874 
11038 
88 
13Ô 
955 
74 
15994 
"14713 
1280 
12418 
88 
amJD PII010GIW'IIIC PIA'IB AND FIUI FOR 11E GIW'IIIC AII'IS 
UCII1EIIPFINDIJCIIE PIA'ITEN UND PIANFIIJIE F. GIW'IIISCIIE ZWECIŒ 
4 
74 
5 
114 
41 
20 
3480 
52808 
211!88 
83788 
2838 
35480 
127 
242 
7809 
4388 
249 
158 
121 
37329 
28977 
1549 
15841 
7025 
60CÏ 
17783 
34ri 
4370 
22 
157 
18987 
7789 
10386 
4722 
31257 
451 
5447 
184 
2125 
li 
3229 
7578 
832 
8785 
3828 
10851 
573 
243 
8 
207 
12i 
1547 
3118 
274 1000 M 0 N D E 287815 77581 85372 28050 
256 1010 INTRA-cE 210048 42796 52283 22747 
16 1011 EXTRA-CE 77587 34783 13109 5303 
16 1020 CLASSE 1 77314 34783 13105 5152 
. 1021 A E L E 12498 7847 2289 281 
. 1030 CLASSE 2 254 S 151 
. 1031 ACP (60) 151 151 
9 
1165 
1i 
4:i 
1256 
1203 
54 
54 
11 
402 
5840 
11483 
238 
7887 
11i 
388 
1 
4924 
1717 
32749 
2588Z 
7088 
7050 
408 
18 
198 
8 
21 
8 
1 
255 
225 
31 
30 
21 
210 
354i 
20780 
151 
1359 
9 
11 
438 
8 
9 
1 
1331i 
1825 
29848 
28042 
3805 
3525 
459 
80 
4002 
3099 
2905 
14 
s 
s:i 
4 
10185 
10090 
75 
75 
20 
205 
10388 
2237 
14298 
883 
na 
23 
782 
4 
8325 
3913 
38980 
27928 
11034 
11034 
785 
am.a PII010GIW'IIIC PIA'IB AND FIUI FOR CIOI.DUR PIIOTOGIIAPIIS, OTIIER 'IIWI FOR IWIIOGRAPIIT OR FOR 1HE GIW'IIIC AII'IS 
PIA'ITEN UND PLANFILIIE FUER IIEIIRI'AIIBIGE AIIFIWIIIEII, ANDEllE ALS FUER GIIAPIIISCIIE ZWECIŒ 
i ll&:f~uxBG. 
8 003 PAYs-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
2288 
1745 
94944 
1881 
818 
18118 
8001 
708 
554 
35047 
225 
1399 
89 
li 
25280 
128 
88 
4304 
28 
29 
20732 
397 
74 
38 
847 
17i 
299 
11501 
5 
9 
49o3 
87 
:i 
1487 
30 
8338 
578 
4 
5927 
15 
15418 
242 
2288 
2045 
244 
244 
36 
78 
41 
38 
38 
3 
299 
28 
38 
989 
1391 
1354 
'38 
38 
1503 
20418 
13 
774 
79 
7 
18 
1401 
38i 
8217 
4423 
1794 
1794 
28 
54 
290 
8 
10 
385 
350 
14 
14 
4 
99 
2281 
258 
4380 
281 
1015 
2li 
372 
1 
1 
874 
980 
10578 
8318 
2280 
2280 
425 
18 
1 
418 
38 
e3 
8 
258 
ao4 
1 
si 
ae3 
1985 
1072 
913 
913 
si 
1 
53 
53 
80 
1210 
30 
921 
232 
447 
e8 
297 
3308 
2920 
389 
389 
4 
2i 
250 
55 
4 
1 
223 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herlamll 
Origine 1 provenence 
Nimexe 
1701.12 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
7 
72 
1418 
24 
11 
7 
31 
357 
3 
i 
139 
12 
121 
4 
198 
24 
7i 
5 
23 
490 2 
3 
1000 W 0 R L D 5947 1607 1141 937 731 244 1161 57 
1010 INTRA-EC 4423 1217 1000 804 504 168 647 53 
1011 EXTRA-EC 1526 390 140 133 227 77 514 5 
1020 CLASS 1 1501 390 140 133 203 77 513 5 
1021 EFTA COUNTR. 73 31 1 12 4 23 
1030 CLASS 2 24 24 
1701_. PIIOTOGRAPIIIC PLAIES AND FU FOR BUCK AND WIITE PHOTOGRAPitS, OliER 1HAN FOR RADIOGRAPIIY OR FOR THE GIW'HIC A111S 
PLAQUES Er FUIS, POUR IIIAŒS IIONOCHROIIES, AIIIIIES QUE POUR LA RADIOGRAPIIE Er LES AII1S GRAI'HIQUES 
~ ~~t~~CuxeG. = 22sg 142 ~3 4} 91• 1M 003 NETHERLANDS 97 13 29 8 = fr'l~.fRMANY ~ 2 2~~ 288 ~ 8 3~ = ~ft:A~~GDOM 4~ 1: 87 124 158 20 
= ~~-&l~LAND 1J 43 J 69 i 4 
= O~~TRIA 6~ 7~ 4} Ti 298 ti 187 
732 JAPAN 208 20 8 4 174 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3584 
2493 
1072 
1070 
170 
481 
313 
148 
148 
55 
622 
532 
11 
91 
38 
mz FLIIII ROUS, SENSITISED, UNEXPOSED. PERFORATED OR IlOT 
1050 
897 
153 
152 
71 
PEWCULES SENSIBiliSEES, IIOIIIIIPIIESSIONNEE ROUWUX OU Ell BANDES 
S1IZ.01 IIICROFIII Of A 111DT11 IIAX 351111 
IIICROFIUIS, LARGEUR lW. 35 1111 
001F CE 194 
.-I.UXBG. 409 
ERLANDS 29 
ANY 48 1 
008 
= 
GDOM 87 
400USA 
732 JAPAN 
8 
20 
368 
134 
80 
83 
3 
20 
40 
54 
1000 W 0 R L D 1298 281 
1010 INTRA-EC 769 187 
13M~1c m = 1021 EFTA COUNTR. 29 1 
I7II2.D3 FLII FOR RADIOGRAPIIY Of A WID1H IIAX 351111 
FUIS POUR LA RADIOGRAPHIE, LARGEUR lW. 35 1111 
001 FRANCE 81 35 
~ fWh~j(~~6'C8M gg ~3 
~~~IN 1~ 2 
1000 W 0 R L D 203 73 
1010 INTRA-EC 164 71 
1011E~-EC 21 3 
1020 CLASS 1 21 3 
S7IZ.05 FLII FOR liE GIIAPIIIC AR1S, 1IIDTII IIAX 351111 
FUIS POUR LES AII1S GRAPHIQUES, LARGEUR lW. 35 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
15 
4~ 
8 
29 
17 
25 
1 
7 
7 
1 
17 
40 
5 
19 
i 
19 
12 
18 
64 
33 
~ 
7 
8 
7 
1 
1 
13 
149 , 
4 
8 
10 
40 
251 
194 
57 
~ 
22 
6 
10 
40 
30 
11 
11 
16 
2 
14 
3 
518 
2111 
300 
300 
2 
33 
10 
2 
15 
i 
13 
3 
77 
60 
17 
17 
1 
7 
• • 
24 
17 
7 
7 
8 
~ 
1 
25 
1 
40 
15 
25 
25 
2 
46 
8 
57 
51 
8 
8 
554 
188 
368 
365 
5 
57 
121 
1 
22 
li 
224 
62 
498 
202 
294 
294 
8 
1 
13 
14 
14 
8 
101 
101 
1 
2 
J 
35 
34 
2 
~ 
2 
2 
48 
21 
25 
25 
2 
26 
43 
148 
10 
231 
225 
• 8 
1 
2 
3 
1 
1 
5 
7 
2 
21 
12 
• 9 
1 
14 
1 
3 
224 
lm port Janvier- Décembre 1982 
1701.12 
008 DANEMARK 
15 =~~NIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
370 
1992 
81798 
533 
203 
370 
851 
14942 
19 
79 
10629 
5 
2ali 
8934 
5 
1888 
34 
855 
17209 
4 
17 
s2 
17 
1023 
23 1000 M 0 N D E 110344 54304 40499 30480 20282 6908 34242 1259 1571 
1 1010 INTRA-CE 125749 38473 29788 21261 12883 4981 16340 1179 535 
15 1011 EXTRA-CE 64597 15832 10713 9220 7411 1127 17902 80 1044 
15 1020 CLASSE 1 64021 15813 10713 9220 6887 1927 17877 80 1044 
• 1021 A E L E 2014 851 79 288 108 5 664 21 
. 1030 CLASSE 2 575 19 533 23 
1701_. PIIOTOGRAPIIIC PLAIES AND FLII FOR BUCK AND WIITE PHOTOGRAPitS, OTHER 1HAN FOR RADIOGIIAPIIY OR FOR liE GRAPIIC AII1S 
PLA1TEII UND PLAIIFUIE FUER EIIFARBIGE AUI'IIAIIIIEII, AN11E11E AI.S FUER IIOEN1GEIIAIFIW UND GRAPHISCIIE ZWECIŒ 
001 FRANCE 11050 1889 39&5 8550 11 81 509 
~ ~~!;~~lBG. 1~ sm 911 1~ 1454 46 2Btl 
004 RF ALLEMAGNE 8611 4337 2157 1oB 158 359 
005 ITALIE 321 34 168 87 52 
008 ROYAUME-UNI 7077 883 608 2567 2735 3li 
325
. 
007 IRLANDE 326 1 
030 SUEDE 125 88 14 16 
649
5 
036 SUISSE 6037 1697 1819 1851 217 
= :flr~~~IS 111~ 1~~ 2931 2356 6101 
732 JAPON 4753 585 2583 192 10 
5 1000 M 0 N D E 72898 12221 17182 18808 10741 
4 1010 INTRA-CE 44554 8052 10013 14329 4378 
1 1011 EXTRA-CE 28344 4189 7148 4479 8384 
1 1020 CLASSE 1 28268 4169 7148 4441 8343 
• 1021 A E L E 8380 1952 1634 1893 233 
mz FU\IN ROUS, SENSITISEll, UIIEXPOSED, PERfORATED OR IlOT 
UCIITEIIPFilDUC FIUIE Il ROUEN ODER STREFEII, NICIIT BEUCIITET 
S1IZ.01 IIICROFIJI Of A WID1ll IIAX 351111 
IIIXROFIJIE, BREllE lW. 35 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
4620 
8338 
570 
488 
854 
183 
194 
8054 
2603 
2031 
1570 
141 
192 
1 
9 
1095 
982 
1 1000 M 0 N D E 23148 6034 
~ 181? ~~'i: nz= = 
• 1020 CLASSE 1 11052 2093 
• 1021 A E L E 395 17 
m12.D FIJI FOR RADIOGRAPIIY Of A 1IIDTII IIAX 35MII 
FUIE FUER ROENTGEIIAUFIWIIIEII, BREllE lW. 35 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
008 ROYAUME.UNI 
042 ESPAGNE 
400 ETAT5-UNIS 
1181 
2438 
1573 
131 
153 
1048 
795 
259 
&3 
• 1000 M 0 N D E 5813 2229 
• 1010 INTRA-CE 5298 2149 
• 1011 EXTRA-CE 315 79 
• 1020 CLASSE 1 315 79 
S71Z.05 FIJI FOR T1E GRAPIIIC AR1S, WIDTH IIAX 351111 
FIUIE FUER GRAPHISCHE ZWECIŒ, BREllE lW. 35 1111 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME.UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
344 
134 
540 
113 
823 
152 
433 
245 
5 
207 
129 
15 
278 
s11i 
12Ï 
243 
2 
16 
= 1115 
942 
173 
973 
18 
1&2 
84 
259 
194 
85 
85 
J 
7 
5 
17 
9 
324 
1899 
~ 
42 
157 
78 
859 
3788 
2874 
1094 
,m 
18 
226 
nli 
15 
410 
274 
138 
138 
1 
3 
135 
1 
18 
108 
43 
728 
197 
26 
188 
9 
218 
79 
1439 
1134 
305 
305 
10 
5 
513 
3 
521 
511 
3 
3 
17 
7 
4 
3 
1&8 
4 
494 
318 
175 
174 
1 
217 
45 
14 
15 
519 
17 
830 
294 
538 
538 
58 
1292 
13 
2 
1381 
1359 
22 
22 
7 
4 
17 
7 
8 
7 
3847 
1374 
10008 
4100 
5908 
5888 
682 
1283 
2020 
37 
203 
84 
4479 
1212 
1301 
3535 
m4 
5774 
64 
34 
814 
4 
882 
855 
7 
7 
91 
J 
14 
ti 
757 
748 
9 
9 
3 
35 
45 
104 
i 
3 
215 
189 
28 
~ 
Ti 
8 
83 
83 
113 
49 
144 
8 
871 
700 
1091 
96 
~ 
&li 
5 
2645 
2587 
79 
79 
4 
52 
25 
3 
15 
72 
3 
205 
19 
402 
197 
235 
235 
11 
20 
29 
18 
87 
85 
2 
2 
J 
37 
313 
2 
791 
331 
460 
460 
2 
11 
10 
8 
2 
18 
64 
49 
15 
15 
1 
4 
12 
11i 
1 
38 
11 
17 
17 
1 
i 
1 
i 
20 
Januar- Dezember 1982 
UI'8JI'Ung 1 Herkunft 
Ortglne 1 provenance 
Nlmexe 
:miZ.D5 
1000 W 0 R L D 1110 49 3 
1010 INTRA-EC 102 Xl 2 
1011 EXTRA-EC 49 21 1 
1020 CLASS 1 49 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 1 
110U1 COLOUR FILM IN ROUS, WIDTH MAX 11MII, LENGTIIMAX 511 
34 
18 
18 
18 
14 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
15 
10 
8 
6 
22 
22 
PEWCULES POUR IIIAGES POLYCHROMES, LARGEUR MAX. 111111, LONGUEUR MAX. 511, AU1IŒS QUE POUR LES ARTS GIIAPitiQU!S 
001 
002 
003 
004 NY 
005 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 SWil2ERLAND 
038 AUSTRIA 
049 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
448 
113 
22 
137 
164 
31 
26 
17 
3 
11 
12 
170 
5 
1159 
938 
220 
215 
21 
5 
95 
59 
19 
3 
9 
15 
3 
4 
163 
1 
369 
164 
185 
164 
17 
1 
48 
48 
mus COLOUR RLIIIN ROUS, WIDTH MAX 111111, LENGTII > 511 BUf MAX 30111 
31 
62 
60 
2 
2 
26 
43 
13 
2 
7 
91 
84 
7 
7 
44 
i 
7 
1 
1 
88 
53 
12 
12 
1 
231 
11 
2 
35 
158 
26 
2 
4 
471 
463 
8 
4 
2 
4 
17 
17 
PEWCULES POUR IMAGES POL YCIIROMES, LARGEUR MAX. 18 1111, LONGUEUR DE > 5 A 30 Il, AUfRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
590 
14 
11 
192 
160 
69 
19 
542 
58 
1881 
1038 
622 
622 
22 
62 
14 
4 
141Ï 
12 
19 
357 
24 
634 
233 
402 
402 
21 
ai 
13 
133 
94 
39 
39 
mus COLOUR FILIIIN ROUS, WIDTH MAX 111111, LENGTII > 30111 
191 
2 
22 
258 
215 
40 
40 
125 
4i 
1 
35 
18 
220 
187 
53 
53 
104 
i 
10 
25 
1 
141 
115 
:!6 
26 
98 
4 
33 
6 
2Ci 
163 
142 
20 
20 
i 
39 
40 
40 
PEWCULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR MAX. 18 1111, LONGUEUR > 30 Il, AU1IŒS QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
g& ~~~~UXBG. ~= 1~ a3 9~ ~ 10 1l~ 
= ~.rJ~l:~~s 1~ 2 4 ~ 4 
:= :JAiYKINGDOM 1~ 30. à 13. 2. 2. 537. 7 
400 USA 116 10 
732 JAPAN 114 44 23 1 43 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
867 
634 
235 
232 
269 
195 
74 
74 
108 
75 
34 
33 
112 
99 
13 
13 
39 
37 
2 
2 
3!UZ.41 COLOUR FILII IN ROLLS, WIDTH > 111111 BUf MAX :151111, LENGTIIMAX 3011, REVERSAI. TYPE 
18 
12 
3 
3 
273 
172 
102 
100 
8 
8 
PEWCULES INVERSIBLES P. IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 18 1111 A :151111, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 52 9 2 2 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 75 71 3 1 
= r.r~;:~~~s m 1~ ~~ 54 75 :J si 
006 UTD. KINGDOM 399 112 168 26 1à a3 :Ï 
008 DENMARK 14 13 
038 SWITZERLAND 15 15 
038 AUSTRIA 38 38 
~ ~CHOSLOVAK 2l~ ~ 4à 4CÏ 1; 13 si 
732 JAPAN 233 126 2 2 53 8 27 
740 HONG KONG 7 2 5 
19 
19 
1 
1 
21 
33 
Xl 
8 
6 
1 
4 
4 
4 
2Ci 
33 
12 
21 
21 
1 
16 
4 
1 
24 
22 
2 
2 
13 
3 
12 
7 
2 
lm port Janvier - Décembre 1982 
:miZ.D5 
1 1000 M 0 N D E 2578 1053 84 
1 1010 INTRA.CE 1873 689 58 
• 1011 EXTRA.CE 705 384 Xl 
. 1020 CLASSE 1 673 352 27 
• 1021 A E L E 154 15 17 
IIOUI COLOUR RLIIIN ROUS, WIDTH lW 111111, LENGTIIMAX 511 
310 
158 
153 
153 
109 
37 
28 
9 
9 
4 
59 
43 
18 
18 
8 
273 
177 
87 
97 
FILIIE RIER IIEHRFARIIIGE AUFNAHIIEN, BREllE MAX. 11 1111, LAEHGE MAX. 5 Il, AUSG. FUER GIIAPIIISCHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
2 883 lf.Jj~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
049 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
26761 
553B 
1218 
4868 
5258 
992 
685 
675 
121 
646 
737 
4327 
152 
6261 
3587 
1049 
144 
306 
s4à 
121 
212 
4069 
29 
1417 
138 
1241 
1078 
1Ô 
17 
2 1000 M 0 N D E 54308 16413 1589 2344 
2 1010 INTRA-CE 47588 11413 1553 2317 
• 1011 EXTRA-cE 8720 5000 18 Xl 
. 1020 CLASSE 1 6568 4972 13 27 
• 1021 A E L E 853 670 . 
. 1030 CLASSE 2 155 29 3 
mus COLOUR FILIIIH ROUS, WIDTH MAX 111111, LENGTII > 511 BUf MAX 30111 
1752 
1341 
653 
66 
4195 
3803 
392 
392 
2817 
29 
357 
28 
18 
s4à 
2 
16 
3943 
3249 
894 
894 
29 
15238 
608 
143 
1212 
5051 
685 
123 
ri 
4 
120 
23443 
23115 
328 
205 
123 
123 
FILIIE RIER IIEHRFAIIBIGE AUFNAHIIEN, BREllE MAX. 11 1111, LAEHGE > 5 BIS 30 Il, AUSG. FUER QRAPIIISCitE ZWECIŒ 
6 001 FRANCE 19067 2636 6452 3439 3050 2639 
~ ~~~~~k':BG. '~t m 13 2 2 66 244 
004 RF ALLEMAGNE 4229 1038 316 161 i 195 948 
005 ITALIE 6078 5357 519 24 178 
14 006 ROYAUME-UNI 2669 43B 22 5 2i 
à = :%T'~ù'~1s ~ 11m 4766 5219 1532 958 842 
15 732 JAPON 1405 516 22 347 50 23 
41 1000 M 0 ND E 62325 23288 6358 12012 8981 4341 5114 
20 1010 INTRA.CE 33563 9787 1592 8771 5082 3334 4239 
21 1011 EXTRA.CE 28762 13482 4788 5241 1879 1007 874 
21 1020 CLASSE 1 26755 13482 4766 5241 1879 1007 687 
• 1021 A E L E 1356 1321 1 2 
mus COLOUR FILM IN ROLLS, WIDTH MAX 111111, LENGTII > 10111 
RUlE RIER IIEHRFAIIBIGE AUFIWtiiEN, BREllE MAX. 11 1111, LAEHGE > 30 Il, AUSG. RIER GIIAPIIISCHE ZWECIŒ 
1~ g& ~~t~~UXBG. 1= ~lW 2414 ~ 1a~ 416 ~~~ 
= ~~~t~~AGNE m 48 1J l~ 4CÏ ~ 1~ 
005 ITALIE 150 150 
i ~ ~fl~f::~~NI 1Ws 11ll ~ 1J 1J 1~ 357Ô 
3 732 JAPON 403B 1381 963 7 53 1543 
18 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA.CE 
51011EXTRA.CE 
5 1020 CLASSE 1 
37374 
25791 
11562 
11523 
10762 
7631 
3130 
3129 
4859 
2968 
1873 
1687 
4868 
3B84 
763 
770 
1767 
1622 
148 
148 
3!UZ.41 COLOUR FILIIIN ROUS, WIDTH > 111111 BUf MAX :151111, LENGTIIMAX 3011, REVERSAI. TYPE 
879 
499 
180 
160 
12734 
7585 
5169 
5130 
312 
312 
481 
478 
8 
6 
1391 
1369 
22 
22 
ri 
16Ô 
23B 
23B 
UIIIŒHRRLIIE RIER IIEHRFARBIGE AUFNAHIIEN, BREllE > 18 BIS :151111, LAEHGE MAX. 3011, AUSGEN. RIER GRAPHISCHE ZWEC1Œ 
29 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 = ~~~~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
13 ng ~~~UNIS 
740 HONG-KONG 
2319 
4726 
535 
14536 
3450 
22381 
645 
1332 
2223 
168 
27505 
8321 
451 
568 
4849 
184 
233i 
7147 
618 
1332 
2220 
168 
6102 
4381 
160 
2 
2759 
867 
6803 
640Ô 
58 
71 
1à 
2687 
1032 
6883 
262 
31 
1 
4122 
1024 
917 
1113 
152 
89 
1649 
3814 
968 
742 
214 
71 
244 
2928 
170 
2i 
3902 
1254 
291 
15 
428 
408 
19 
19 
1 
1454 
183 
9 
4 
2i 
192 
1877 
1827 
250 
250 
31 
158 
2 
104 
123 
65Ô 
5 
1073 
368 
867 
687 
32 
733 
135 
23 
23 
113 
1043 
914 
129 
129 
38 
25i 
62 
748 
3 
553 
93 
Valeurs 
20 
20 
7 
41 
33 
7 
7 
293 
71Ô 
3B:i 
442 
1807 
1003 
604 
604 
417 
38 
ai 
91 
626 
454 
172 
172 
1249 
3 
14CÏ 
225 
226 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ur.prung 1 Hertwnft Quantlt6e Ur.prung 1 Herkunft Valeura Origine/~ Origine 1 provenance 
Ni maxe 'EU.OIIa Nimexe 'EU.OIIa 
nAI nAI 
1000 WORLD 1604 599 ~ 127 157 125 173 2 39 45 1000 MONDE 88738 211883 20888 10753 7209 7214 8239 15 1784 17110 
1010 INTRA-EC 1051 3211 290 85 93 104 88 2 29 33 1010 INTRAoCE 485118 15494 12432 3808 5178 5504 38118 111 1115 1392 1011 EXTRA-EC 554 270 48 42 84 21 fil 9 13 1011 EXTRA-cE 40140 14369 8459 8945 2030 1710 5581 849 398 
1020 CLASS 1 534 258 48 42 84 21 79 9 13 1020 CLASSE 1 39470 14041 8459 6945 2030 1710 5239 849 398 1021 EFTA COUNTRo 55 54 1 o 1021 AELE 3843 3558 82 3 
1030 CLASS 2 7 2 5 o 1030 CLASSE 2 451 160 291 
1040 CLASS3 13 10 3 o 1040 CLASSE 3 220 168 52 
SIIIIA COI.OUR RUIIN ROU.S, WIDTH > 111111 BUT IIAX 151111, LENGTH IIAX 1011, IIOINIMRSAL 1YPE mzA COLOUR RUIII ROU.S, WIDTH >111111 BUT IIAX 151111, LENGTH IIAX 1011, fiON.RMRSAI. 1YPE 
PEI.1JCUI.ES NON IIMRSIIIW POUR IMAGES POI.YCHIIOIIES, UIIGEUR > 11 A as 1111, LOIIGUEUR MAX. 1011, EXCL POUR ARTS GRAPIIIQUB RUlE, IŒIIE UIIICEIIIIFII.IIE, FilER IIEIIRFARBIGE AUFIIAHIIEN, IIRSIE > 11 BIS 15 1111, LABIGI! MAX. 1011, AUSG8I. Fo GIW'ItiSQIE ZWECIŒ 
001 FR CE 449 94 184 20 39 112 20 001 FRANCE 18315 3601 6715 601 1481 4937 760 2 002 56 49 2 1 
i 
4 002 BELGo-LUXBGo 2895 2607 48 10 37 228 003 20 6 
161Ï 2 toi 11 2 14 003 PAYS-BAS 852 310 3914 82 3232 423 44 25i 32 004 ANY 535 
173 
144 33 71 004 RF ALLEMAGNE 18252 
3714 
5688 1178 1913 
005 ITALY 539 96 
741Ï tsi 1 268 38 71i 005 ITALIE 13114 2156 26724 694IÏ 13 7210 487 3364 21 006 UTDo KINGDOM 2236 397 852 168 006 ROYAUME-UNI 94006 16090 26523 77110 2 008 DENMARK 3 3 j 008 DANEMARK 113 111 34IÏ 028 NORWAY 7 4CÏ 3 028 NORVEGE 346 197li li 5 17i 036 SWITZERLAND 44 036 SUISSE 2183 3 036 AUSTRIA 14 14 
5 
036 AUTRICHE 984 957 280 7 370 MADAGASCAR 5 
3 2 8 2 j 2 370 MADAGASCAR 260 131Ï 224 223 tsi 31i ai 400 USA 24 2 j 400 ETATS-UNIS 1283 171 825 2li 732 JAPAN 714 315 78 3 141 16 129 22 732 JAPON 25550 8300 8256 316 2357 922 5452 1069 740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 103 96 7 
1000 WO FI LD 4859 1097 997 1071 429 262 609 48 143 31000 MONDE 178483 39944 41174 42032 13832 11594 207311 1336 5950 83 1010 INTRA-EC ?a 721 917 1060 279 242 489 40 112 2 1010 INTRAoCE 145823 28433 34893 41258 10990 10496 147110 510 4396 55 1011 EXTRA-EC 378 60 11 151 21 140 7 31 1 1011 EXTRA-cE 30860 111111 6481 774 2841 1095 5949 825 1555 29 
1020 CLASS 1 605 373 60 6 147 20 140 7 31 1 1020 CLASSE 1 30406 11415 6481 495 2585. 1079 5942 825 1555 29 1021 EFTA COUNTRo 68 56. 1 i. 3 6 o 1021 A EL E 3562 2968 6 6 11Ï 176 405 1030 CLASS 2 9 3 5 o 1030 CLASSE 2 399 96 260 ·'1 1031 ACP (60) 5 5 o 1031 ACP (60) 260 260 
SIU2AI COI.OUR RUIIN ROU.S, WIDTH > 111111 BUT IIAX 151111, LENGTH >lill miZA8 COLOUR FILII IN ROLLS, WIIITII > 111111 BUT IIAX 151111, LENGTH >lill 
PEI.1JCUI.ES POUR IIIAGES POI.YCHROIIES, UIIGEUR > 11 A U 1111, LOIIGUEUR >JO Il, EXCL POUR ARTS GJWIHICIUES RUlE FilER IIEIIRFARBIGE AUFIIAHIIIEN, BREm! 11 BIS as 1111, LAENGE >JO Il, AUSG8I. FilER GIIAPIIISCII! ZWECIŒ 
001 FRANCE 639 54 
29i 
3B3 17 6 355 18 4 001 FRANCE 26600 1850 4808 7982 717 248 18226 11i 444 153 002 BELGo-LUXBGo 940 203 248 12 169 18 002 BELGo-LUXBGo 15985 3480 4781 254 
11i 
2557 311 
003 NETHERLANOS 6 
i 4 i 
8 003 PAYs-BAS 351 7 65 161Ï 1i 323 3 004 FR GERMANY 10 4 j 004 RF ALLEMAGNE 374 15 33 95 225 li 006 UTDo KINGDOM 156 
eci 149 4à 5 2 145 4 006 ROYAUME-UNI 11785 . 11525 2447 254 12 8471Ï 400USA 318 52 6 400 ETATS-UNIS 18442 2487 4443 169 168 732 JAPAN 824 159 99 3 3B3 732 JAPON 15072 3255 2141 22 125 9514 15 
1000WORLD 2907 482 595 f/19 34 19 1047 7 40 4 1000 M 0 NDE 69931 11230 22828 15375 12311 820 17294 241 950 155 
1010 INTRA-EC 1953 257 441 832 29 10 537 7 36 4 1010 INTRA-œ 59154 5351 18202 12893 984 311 21251 241 768 155 1011 EXTRA-EC 953 225 154 47 Il 9 509 4 • 1011 EXTRA-cE 31778 5fll9 6828 2482 254 310 16044 183 1020 CLASS 1 952 225 154 47 5 9 50B 4 o 1020 CLASSE 1 31727 5679 6822 2476 254 310 16003 183 
1021.· EFTA COUNTRo 7 5 2 . 1021 A EL E 135 77 34 7 15 2 
IIIIU2 IIUCIC MD WHITE RLIIIN ROLLS, WIDTH IIAX 111111, LENGTH IIAX lill IIIIU2 BUCK AND WHITE RLIIIN IIOU.8, WIDTH IIAX 111111, LENGTH IIAX lill 
PEWCUID POUR IMAGES IIONOCIIROIIES, UIIGEUR MAX. 111111, LONGUEUR MAX. 1011, EXCL POUR IIADIOGRAPIII! ET ARTS GJWIHICIU. RUlE FUER EINFARBIGE AUFIIAHIIIEN, IIRSIE MAX. 111111, WIIGI! MAX. 1011, AUSG8I. FUER IIOEimlEliAUFIW IJ.GIWIIISCIE ZWECIŒ 
001 FRANCE 6 4 001 FRANCE 228 184 41 2 002 BELGo-LUXBGo 8 8 i 002 BELGo-LUXBGo 475 475 10 3i 4CÏ 5IÎ 3 4 006 UTDo KINGDOM 3 2 5 3 006 ROYAUME-UNI 167 10 ti 189 400USA 12 1 400 ETATS-UNIS 731 96 324 67 27 
3 
10 1 
732 JAPAN 11 10 1 732 JAPON 1320 673 7 830 7 
1000 WOR LD 48 111 19 2 3 3 1 1000 MONDE 3065 769 1088 27 100 785 207 82 21 26 1010 INTRA-EC 19 13 1 i 1 2 :i 1 1010 INTRAoCE 929 
-
14 3 32 109 14 59 4 25 
1011 EXTRA-EC 27 2 19 1 1 • 1011 EXTRA-cE 2137 100 10711 24 68 6116 193 3 17 1 1020 CLASS 1 27 2 19 1 1 1 3 o 1020 CLASSE 1 2133 100 1075 24 68 656 169 3 17 1 
nJI IIUCIC AND WIIIT! RLIIIN ROLLS, WIDTH IIAX 111111, LENGTH >lill IIIIUII BUCK AND WHITE FIUIIN IIOU.8, WIDTH IIAX 111111, LENGTH >lill 
· ..J1E1.iJc:ws POUR IMAGES IIONOCIIROIIES, URGEUR MAX. 111111, LONGUEUR > 1011, EXa.. POUR IWJIOGIWIIIII! ET A1118 GJWIHIQUES RUlE FUER EINFARIIIGE AURWtiiEN, IIREITI! MAX. 111111, LAENGE > 1011, AUSG8I. FUER ROENniEIIAUFIWIIIEN UND GIW'IIISCIIE ZWECIŒ 
001 FRANCE 30 
2i 10 2 26 2 3 001 FRANCE 687 654 39i 14 si 6 571 4 88 002 BELGo-LUXBGo 45 2 i 9 1 002 BELGo-LUXBGo 1455 2li 253 22 83 29 006 UTDo KINGDOM 14 3 6 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 271 116 84 21 11 
410 
9 
400 \JSA 42 9 10 6 1 3 400 ETATS-UNIS 1607 356 434 202 48 143 4 8 
000 WORLll 145 ° 32 31 9 4 8 54 2 3 41000 MONDE 4241 1131 955 256 114 188 1340 29 91 129 1010 INTRA-EC 92 24 18 3 2 2 37 1 3 4 1010 INTRA-œ 2447 769 
-
35 84 39 656 25 82 1111 
1011 EXTRA-EC 58 8 111 7 2 4 18 1 1011 EXTRA-cE 1796 382 495 221 51. 167 482 4 10 14 1020 CI.AS& ~ 48 9 10 7 2 4 1~ 1 1020 gLASSE 1 1671 382 436 221 61 157 414 4 10 14 1040 CLASS3 10 5 o 1040 LASSE 3 125 67 68 
n.a· IIUCIC MD WHITE RUIIN ROLLS, WIDTH > 111111 BUT IIAX 1$1111, LENGTH 11AX lill n.a IIUCIC AND W1t11E RLII Il IIOU.8, W1DTH > 111111 BUT IIAX 1$1111, LENGTH IIAX lill 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ur.prung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantltéll Uraprung 1 Herkunlt IWerta 1000 ECU V aleu ra Origine 1 provenance Orlglne/p-
--
Nlmeiiel EUR 10 ~lendl Frarice 1 11a11a 1 Neclerland J ae~a . .wx.l 1 lreland 1 Danmark 1 'E).),O(IQ Nlmexa 1 EUR 10 IDeulllchlancrj France 1 1 Neclerlancr 1 Belg..wx.l 1 lreland 1 Danmark 1 'E).),O(IQ ... UK ltalla UK 
JIU2.II PEWCULEI POUR IIIAGES IIONOCIIIIOME8, URGEUR > 11 A JS 1111, LOIIGUEUR liAI. 1111, Ela. P. IIAIIIOGRAPIIII ET All1l GRAPHIQUES ma.a fiUIE FUER EIIIFAIIIIIGE AUFIWIIIEN, BREm! > 11 BIS JSIIII, LAENGE IIAX. 1011, AUSGEN. F.ROEIITGEIIAUFI UND GIW'IISCIE ZWEC1Œ 
001 FRANCE '41 
2 
2 39 001 FRANCE 2544 
151Ï 3 
35 2509 
4 002 BELG.-LUXBG. 2 
ti 4 ti à 3" 2 
002 BELG.-LUXBG. 187 
112 29à 263 2 2i 2 004 FR GERMANY 45 
4 2 
004 RF ALLEMAGNE 1078 
16lÏ 278 98 8Ô 006 UTD. KINGDOM tn 138 25 5 1 2 006 ROYAUME.UNI 4581 3489 654 130 22 37 038 SWITZERLAND 14 2 11 ; 22 1 39 li ; 038 SUISSE 493 75 398 101Î 743 20 134i 331 34 400 USA. 149 37 28 14 400 ETATS-UNIS 7634 1428 3230 413 
1000 WO R L D 438 54 1112 30 38 28 112 2 12 2 1000 M 0 N D 1! 18794 2013 7398 878 11112 781 4011 88 396 58 
1010 INTRA-EC 287 8 155 28 16 11 43 2 3 1 1010 INTRA-CI! 8497 375 3770 787 428 328 2846 84 84 25 
1011 EXTilA-EC 171 48 37 2 22 15 39 9 1 1011 I!XTRA.CI! 8306 1838 31128 111 784 433 1385 1 332 34 
1020 CLASS .1 165 40 37 2 22 15 39 9 1 1020 CLASSE 1 8179 1543 3828 110 744 433 1354 1 332 34 
1021 EFTA COUNTR. 15 3 11 1 . 1021 AELE 529 111 398 
2 2 
20 
11 1040 CLAS53 6 6 . 1040 CLASSE 3 110 95 
mus . BÙI:K NID W11111! FIUIII ROUS, WID1H > 111111 BUT IIAX JSIIII, IBIG1II > * mus BlACK AND WHnl! FIUIIN ROUS, wnml >111111 BUT IIAX JSIIII, IBIG1II >* 
PEWCULEI POUR IIIAGES IIONOCIIIIOIIES URGEUR > 11 A JS 1111, LOIIGUEUR > *1 Il, AIIIRES QUE POUR IIAIIIOGRAPIIII ET All1l GRAPII. FIUIE FUER EINFAIIIIIGE AUFIWIIIEN, BREm! > 11 BIS :15 IIII,WIIG! > *1 Il, AUSG. FUER IIOENTGEIIAURWI UND GIW'ÎIIsaiE ZWEC1Œ 
001 FRANCE 12 3 
34 à 4 
2 7 
1 4 
001 FRANCE 393 98 
ao3 1 si 21 271 ; 25 2 002 BELG.-LUXBG. 114 34 
2 
31 002 BELG.-LUXBG. 2812 817 171 
515 
794 110 004 FR GERMANY 5 3 004 RF ALLEMAGNE 587 3 17 49 1 3 005 ITALY 7 
15 ; 7 2 ; 005 ITALIE 181 871 2 ; 159 sà tli 006 UTD. KINGDOM 19 25 2 3 006 ROYAUME-uNI 750 1 2i 30 058 GERMAN DEM.R 43 3à 13 3 3 058 RD.ALLEMANDE 307 92à tn 79 134 11i 400 USA tn 65 12 8 50 400 ETATS.UNIS 5958 2499 381 284 1833 
732 JAPAN 22 1 21 -. 732 JAPON 565 1 41 1 13 509 
1000 WORL D 408 89 125 33 14 7 130 2 4 4 1000 M 0 N D 1! 11717 2515 3498 899 390 892 3597 81 184 111 
1010 INTRA-EC 181 52 34 7 4 4 52 2 2 4 1010 INTRA-CI! 4788 1587 809 191 91 544 1327 81 47 111 
1011 I!XTRA-EC 247 38 91 28 10 3 78 3 • 1011 EXTRA-CE 8948 928 2889 508 289 148 2289 117 
1020 CLASS 1 202 38 88 13 8 3 73 3 . 1020 CLASSE 1 6599 928 2512 429 287 148 2198 117 
. 1040 CLASS 3 45 25 13 2 5 . 1040 CLASSE 3 339 1n 79 21 62 
n.B7 IIICRORLII, WIDIII > JSIIII n.B7 IIICIIOFILII, WIITIII > :151111 
IIICRORLII, LARGEUR > B 1111 IIIICROFIUIE, 8IIEIIE > JS 1111 
001 FRANCE 72 13 3à 1à 3 5 51 2 001 FRANCE 1344 345 soi 403 101 n 814 7 002· BELG.-LUXBG. 143 37 18 ; 34 002 BELG.-LUXBG. 2657 797 404 829 530 18 003 NETHERLANDS 3 2 
110 ti ttli 4 i 003 PAYs-BAS 892 53 5 3 18Ô 5 22 t3 004 FR GERMANY 272 
100 13 
21 004 RF ALLEMAGNE 2105 
1332 
825 188 894 006 UTD, KINGDOM · 470 288 42 10 13 24 006 ROYAUME.UNI 4750 2489 144 301 100 138 248 038 SWITZERLAND 47 43 4 
1 tli 22 855 tà 2 038 SUISSE 328 298 30 43 201 399 588à i 52à 24 400 USA 10112 88 89 400 ETATS-UNIS sns 1651 1258 
732 JAPAN 24 18 3 1 1 1 732 JAPON 605 488 74 17 11 37 
1000 WO R LD 2128 303 514 30 98 58 1080 18 48 21000 MONDE 22514 4970 5201 583 1165 15112 7928 187 853 24 
1010 INTRA-EC 988 155 418 28 78 37 205 17 27 • 1010 INTRA.cE 11788 2549 3840 550 987 1194 2248 180 282 24 1011 EXTRA-EC 1183 147 88 1 20 22 858 19 2 1011 EXTRA-CE 10725 2420 1381 43 218 3911 5882 7 571 
1020 CLASS 1 1183 147 88 1 20 22 858 19 2 1020 CLASSE 1 10725 2420 1381 43 218 399 5882 7 571 24 
1021 EFTA COUNTR. 47 43 4 • 1021 A EL E 342 303 31 8 
31112.111 RLII FOR RADIOGIW'IIY, WIITIII > JSIIII ... FIUI FOR RADIOGIW'IIY, WIITIII >JSIIII 
RL11 POUR LA RADIOGIIAPIIE, LARGEUR > :15 1111 fiUIE FUER IIOEII1IIENAIIFIIEII, BREm! > JS 1111 
001 FRANCE 27 3 5li 11 2 20 3 1 1 001 FRANCE 888 72 1481 483 57 2 518 8 19 14 002 BELG.-LUXBG. 194 71 11 35 5 002 BELG.-LUXBG. 5357 1965 343 
11 
880 113 112 004 FR GERMANY 181 i 16 1 164 004 RF ALLEMAGNE 5314 151Ï 91 8 16 5165 3 005 ITALY 17 10 ; 3 i 005 ITALIE 265 127 10 aà 100 li 006 UTD. KINGDOM 19 4 4 2ci 006 ROYAUME.UNI 345 80 80 eoà 390 SOUTH AFRICA 20 
sà i ; 3 390 AFR. DU SUD 608 1534 424 39 2 s5 3 400 USA 218 111 400 ETATS-UNIS 5273 3208 
1000 WORLD 888 190 94 12 18 3 350 11 9 1 1000 M 0 ND E 19170 4019 2187 505 552 78 10383 219 214 25 
1010 INTRA-EC 439 85 87 12 17 1 219 11 8 1 1010 INTRA.cE 12014 2295 1739 501 502 18 6570 219 148 22 
.1011 EXTRA-EC 249 105 7 1 2 131 3 • 1011 I!XTRA.cE 8158 1724 428 4 50 58 3824 65 3 
1020 CLASS 1 248 104 7 1 2 131 3 . 1020 CLASSE 1 6128 1894 428 4 50 58 3824 65 3 
JIIIUO RLII FOR 1HE GIW'IIIC AR1S, WIITIII > JSIIII JIIIUO RLII FOR 1HE GRAPIIIC AR1S, WIITIII > JSIIII 
RLIII PQUR LEI All1l GIW'IIIQUES, URGEUR > JS 1111 FIUIE RIER GIW'IIISCIIE ZWECIŒ, BREllE > :15 1111 
001 FRANCE 357 91 255 21 34 187 21 ; 3 001 FRANCE 10520 3843 5975 309 355 5041 n4 25 197 1 002 BELG.-LUXBG. 1258 349 414' 111 2i 95 31 002 BELG.-LUXBG. 32428 10275 10011 3087 626 2382 672 1 003 NETHERLANDS 641 647 39 1 223 90 37 ; 003 PAYs-BAS 12225 7885 859 29 4881 2484 ; 578 4 004 FR GERMANY 804 
2 
15 27 112 414 12 004 RF ALLEMAGNE 20239 33 328 372 2344 11933 375 27 ~~YKINGDOM 19 1 5li 1 1 13 21 1 005 ITALIE 359 22 1285 15 31 232 25i 18 8 440 201 28 100 18 
à 
18 ·006 ROYAUME.UNI 10385 5825 584 1442 510 
sà 462 038 SWITZERLAND 138 48 30 37 14 4 1 038 SUISSE 3171 1178 587 902 319 83 24 
400 USA 902 300 11 32 24 338 171 28 400 ETATS-UNIS 20489 8391 373 1051 784 8251 5353 259 i 
732 JAPAN 379 158 16 5 9 8 173 12 732 JAPON 8381 2538 320 64 135 152 2904 284 4 
1000 WORLD 5145 1794 383 597 816 897 962 22 142 2 1000 M 0 N DE 118434 37758 9071 14142 11021 15072 26168 283 2887 51 
1010 INTRA-EC 3714 1290 335 518 488 345 833 22 102 1 1010 INTRA-CI! 88188 27851 7788 12001 8782 6554 17811 283 2302 40 
1011 I!XTRA-EC 1427 504 57 79 47 351 349 40 • 1011 EXTRA-cl! 30214 10109 1290 2135 1239 8508 8357 565 11 
227 
228 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
U11prung 1 Herlwnlt 1 Mengen 1000 kg Quantités U11prung 1 Herlwnlt 1 Werte 1000 ECU ValeUI'II Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 p.Uischl~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 "E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 peUisch1~ France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 "E>.>.ciba 
S78ZJO S78ZJO 
1020 ClASS 1 1427 504 57 79 <17 351 349 <10 . 1020 CLASSE 1 3021<1 10109 1290 2135 1239 6508 8357 565 11 
1021 EFTA COUNTR. 142 46 30 41 14 4 6 1 • 1021 A EL E 3302 1160 597 994 321 67 100 42 1 
I7VU2 COI.OUII FUI, WIDTH > 351111, WGTIIIW 3011 I7VU2 c:ot.OUR FUI, WIDTH > 351111, LENGTII lW 3011 
FUIS POUR !liAGES POI.YCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR lW. 30 Il, AUTRES QUE POUR W ARTS GRAP1tiQUES FUIE FUER IŒHRFAIIBIGE AUFIIAHIIEII, BREIIt > 35 1111, LAENGE lW. :10 Il, AUSG. FUER GIIAPHISC1Œ ZWECIŒ 
001 FRANCE 5 3 i 1 1 11i 001 FRANCE 202 149 <lé 18 1 34 11i 62i 003 NETHERLANDS 23 
" li 5 3 27 2 
003 PAY5-BAS 985 281 1 239 10 ai 004 FR GERMANY 71 
138 
24 2 004 RF ALLEMAGNE 2001 
1366 
6<15 242 60 682 46 005 ITALY 141 54 114 2 1 2 li 9 2 005 ITALIE 15<11 234i 3995 106 32 37 66 362 7à 006 UTD. KINGDOM 309 98 15 11 
3 
006 ROYAUME.UNI 12290 4336 634 452 
134 038 SWITZERLAND 23 16 1 2 1 038 SUISSE 938 692 20 60 26 6 
038 AUSTRIA 3 3 
9 ui 9 3 19 i 2 038 AUTRICHE 200 200 t1o5 1011i <145 244 1192 3 71i 73 400 USA 88 27 i 400 ETATS-UNIS 5511 1557 732 JAPAN 10 4 2 1 2 732 JAPON 367 119 103 52 29 10 10 
"" 1000 WO RLD 678 294 t2 1<12 32 21 51 7 31 8 1000 M 0 ND E 24222 881<1 4279 5341 1456 906 1917 104 1140 285 
1010 INTRA-EC 557 24<1 60 124 23 17 2t 6 29 5 1010 INTRA-CE 17184 1235 3043 4285 985 609 760 88 1035 146 
1011 EXTRA-EC 122 50 12 11 9 4 22 1 3 3 1011 EXTRA-CE 7058 2m 1231 1076 471 297 1151 19 105 119 
1020 ClASS 1 122 50 12 18 9 4 22 1 3 3 1020 CLASSE 1 7038 2568 1229 1076 <171 297 1155 tl t05 tt8 
t02t EFTA COUNTR. 27 t9 1 2 t 3 1 . 1021 A EL E t151 892 20 60 26 t34 6 20 
S7II2J4 COLOUR FUI, II1DTII > 351111, LENGTII > 3011 S7II2J4 COLOUR fiUI, II1DTII > 351111, LEIIG1l1 > 3011 
FUIS POUR IIIAGES POI.YCIIROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 31111, AUTRES QUE POUR W ARTS GIIAP1IIQUES FUIE FUER IŒHRFAIIBIGE AIIFIWIIIEII, BIWIE > 35 1111, LAENGE > 30 Il, AUSG. FUER GJWIIISCIE ZWECIŒ 
OOt FRANCE 7 i i t 6 t3 OOt FRANCE t63 4i 23 tt t52 ti 7ti 003 NETHERLANDS t5 i 003 PAY5-BAS 605 2 à 7 004 FR GERMANY 75 
toi 
74 li 5 004 RF ALLEMAGNE t404 5 t344 5 41 6 006 UTD. KINGDOM tt8 i 006 ROYAUME-UNI 7897 7464 t 179 2i 246 007 IRELAND 18 2 t5 007 IRLANDE 988 20 981 3 038 SWITZERLAND 3t 565 ti t i 28 112 038 SUISSE 1441 26054 tll2 5 14t3 5230 4 4 400 USA 1453 1 528 255 400 ETAT5-UNIS 9t687 88 350t3 58 25046 
732 JAPAN 33 33 732 JAPON 2860 2834 25 t 
1000 WO RLD 1754 37 873 90 sst 8 285 1t0 • 1000 M 0 ND E 107405 2898 33534 t853 36204 229 28577 6200 8 4 
1010 INTRA-EC 231 1 108 77 23 7 2 18 , 1010 INTRA-CE 11355 57 7479 1410 1188 170 82 970 1 4 1011 EXTRA-EC 1521 36 585 14 529 1 284 92 • 1011 EXTRA-CE 98050 2941 26055 243 35018 59 26495 5230 5 
1020 CLASS 1 15t8 36 585 1t 529 1 284 92 . 1020 CLASSE t 95998 294t 26054 t92 350t8 59 26495 5230 5 4 
t02t EFTA COUNTR. 3t 2 1 28 . t02t A EL E t<l42 20 6 3 t4t3 
mzJI III.ACII AND IIITE FUI, II1DTII > 351111, LENGTIIIIAX 31111 mzJI BLACK AND liiiiiE FUI, II1DTII > 351111, LENGTIIIW 3011 
FUIS POUR !liAGES IIONOCIIIIOIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR lW. 31111, AUTRES OllE POUR IIADIOGRAPIGE ET ARTS GIIAP1IIQUES FUIE FilER EINFARBIGE AUFIIAHIIEII, BREITE > 35 1111, LAENGE lW. 30 Il, AUSG. FUER ROEIITGEIIAIJFIW UND GJWIIISCIE ZWECIŒ 
OOt FRANCE 26 
75 li t3 7 5 t i OOt FRANCE 394 9 to2 242 .63 62 t8 ti 2 002 BELG.-lUXBG. t03 45 5 2t i 002 BELG.-LUXBG. 2715 1986 tOti tti 606 003 NETHERLANDS 98 <17 
2 i 003 PAY5-BAS t98t 3 8t5 54 9 t2 004 FR GERMANY 26 
tali 
6 4 t2 
à 
t i 004 RF ALLEMAGNE 494 509i 98 63 2t2 23 ti 26 2i 006 UTD. KINGDOM 246 12 2 6 tO i 21 006 ROYAUME.UNI 6013 169 21 tt8 159 3C:i 343 038 SWITZERLAND 18 i 13 2 t 2 1 038 SUISSE 198 6 110 21 tt 1 t9 400 USA 73 9 3 18 32 2 400 ETATS-UNIS 2907 237 743 tt2 729 71 94t 7<1 
tOOO WO RLD 602 m 95 72 34 34 59 9 28 1 tOOO M 0 ND E t4909 7388 2070 t551 971 622 t7t0 t09 479 21 
tOtO INTRA-EC 503 294 73 63 15 32 23 9 23 1 1010 INTRA-CE 11636 7100 1217 1359 235 549 884 109 384 21 
1011 EXTRA-EC 99 8 22 • 18 2 36 3 • 1011 EXTRA-CE .• 3271 268 854 197 741 72 1046 85 1020 ClASS 1 98 7 22 9 t9 2 36 3 o 1020 CLASSE 1 3246 243 854 197 7<11 72 1046 95 1021 EFTA COUNTR. 19 13 2 1 2 1 o 1021 A EL E 225 6 110 26 11 1 50 2t 
37DZ.II BLACII AND IIITE FUI, II1DTII > 351111, LENGTII > 30 37DZ.II .BI.ACI( AND WIITE FUI, II1DTII >351111, LENGTII >30 
FUIS POUR !liAGES IIONOCIIROIIEJ, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR > 30 Il, AUTRES OUE POUR RADJOGIW'IIIE ET ARTS GIIAP1IIQUES FUIE FUER EINFARBIGE AIIFIWIIIEII, BREIIt > 35 1111, LAENGE > 31111, AUSG. FilER IIOEIITGEIIAUFIWIIIEJI UND GJWIIISCIE ZWECIŒ 
001 FRANCE 64 3 
72 
6 
të 
2 53 
2 . .j 001 FRANCE 13t0 112 160CÏ 63 2 21 1092 <li toà 002 BELG.-LUXBG. 191 20 42 i 35 002 BELG.-LUXBGo 5030 5<10 1126 529 14 1088 003 NETHERLANDS 94 6 17 67 3 
. --~ .......... -- à 003 PAY5-BAS 1691 175 384 t062 3i 75 10 1 004 FR GERMANY 170 i 119 3 ; 37 1 004 RF ALLEMAGNE 5323 16 3288 81 1598 21 294 006 UTD. KINGDOM 258 t50 29 24 
. - 2IÏ 20 27 006 ROYAUME-UNI 3235 t766 <116 12 370 129i 202 393 038 SWITZERLAND 58 8 6 11 5 
3 3 
038 SUISSE 1760 73 64 316 10 
to3 i 32 400 USA 210 11 65 
" " 
120 400 ETAT5-UNIS 5799 <136 t659 11<1 142 33t2 
1000 WO R LD 1082 5I 435 169 27 67 241 25 42 • 1000 M 0 ND E 24<188 1421 8907 3270 721 2112 6968 254 630 
1010 INTRA-EC 760 37 357 148 11 84 M 25 38 • 1010 INTRA-CE 18848 906 7022 2766 575 2008 2320 252 798 
1011 EXTRA-EC 281 11 76 23 • 3 148 3 • 1011 EXTRA-CE 7809 515 1855 503 151 103 4646 1 35 1020 ClASS 1 281 t9 76 23 9 3 148 3 o 1020 CLASSE 1 7605 515 1851 503 t51 103 4646 1 35 
1021 EFTA COUNTRo 65 8 6 19 5 27 o 1021 A EL E 1876 73 64 363 10 132<1 2 
1783 SENSmSED PAPEII, PAPEIIBOAIID AND CI.01ll, UNEIPOSBI OR DPOSED BUT IlOT DEVEI.OPED 1783 &œnSED PAPER, PAPEIIBOAIID AND CI.01ll, UNEIPOSED OR EIPOSED BUT IlOT DEYELOPED 
PAPIERS, CAillES ET TISSUS SBiSIBILISEJ, IMPRESSIONNES OU 11011, liAIS 1101 omLOPPES UCIIIEIIPFINDIJ PAPERE, IWI1EII UND GEYIEBE,AUCII BBJCIIIET, II1CIII" EN'IWICIŒLT 
17113.11 SENSITISED PAPER, PAPEIIBOAIID AND CLOlH FOR nE REPRODUCliOH Of OOCUIIEIITS, TECIINICAL DRAWINGS AND Slli1LAIIIIECORDS 17113.11 sœnsED PAPEII, PAPEIIBOAIID AND CLOlH FOR nE REPROOUCllOII Of DOCUIIEIIT8, 'IECIIIIICAL DRAIINGS AND SIIIII.AR RECORDS 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunlt 
t---.,----,r----"'T'"---,---.---"""T---,---"""T---,..----1 Origine 1 provenance 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400USA 
732 JAPAN 
8471 
4069 
4196 
962 
589 
1178 
99 
261 
191 
471 
804 
147 
248 
803 
1763 
37Ô 
471 
3 
41 
3 
as 
110 
10 
53Ô 
457 
238 
109 
172 
14 
5 
126 
189 
1a 
580 
1058 
265 
180 
si 
1 
1 
119 
52 
22 
1493 
524 
248 
15 
104 
78 
11i 
58 
3 
261a 
11aB 
187 
15 
148 
3 
29 
34 
2 
1000 W 0 R L D 19474 3905 1580 2339 2549 GOa 
1010 INTRA<C 17575 3857 1520 2143 2480 4139 
1011 EXTRA<C 1887 248 339 196 89 89 
1020 CLASS 1 1896 248 339 196 89 88 
1021 EFTA COUNTR. 938 129 134 120 24 30 
3lV:I.21 SENSIIISED PAPER, PAPERBOARD NID CLOTII FOR COLOUR PIIOTOGIIAPIIS FROII REVERSAI. TYPE RLM 
1447 
858 
449 
55 
7a 
7 
4 
78 
~ 
3408 
2892 
514 
514 
90 
PAPIERS, CAillES El' 1ISSUS SENSI8IIJSES, POUR IIIAGES POI.'ICIIROIIES OBTENUES A PAII'IIR DE RUIS IIMRSIBLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400USA 
732 JAPAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
879 
48 
1304 
14 
42 
82 
87 
427 
21152 
2287 
554 
555 
82 
844 
1 
s9 
22 
726 
845 
81 
81 
59 
14 
14 
14 
5 
ë 
5 
18 
18 
59 
4 
a 
293 
382 
89 
293 
293 
35 
3 
2Ô 
49 
82 
196 
59 
138 
131 
31113.21 SENSIIISED PAPER, PAPERBOAIID NID CLOTII FOR COLOUR PIIOTOGIIAPIIS FROM NOM«EVEEISAL TYPE RLM 
115 
2 
1247 
14 
3 
5 
1388 
1378 
8 
8 
3 
8 
10 
2 
84 
151Ï 
3 
1 
248 
84 
181 
161 
180 
2 
39 
a 
18 
18 
81 
83 
18 
18 
99 
288 
54 
78 
2 
182 
20i 
26 
17 
30 
961 
580 
281 
281 
251 
19 
2 
9 
30 
30 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
TJ2 JAPON 
40538 
53804 
20843 
3328 
1782 
9615 
473 
1104 
244 
2811 
7045 
1227 
1081 
15319 
7989 
934 
6154 
45 
553 
9 
n1 
1587 
202 
no5 
5051 
709 
394 1on 
225 
5 
993 
1258 
101 
1631 
5529 
1990 
543 
339 
4 
1a 
52; 
251 
198 
3700 
7848 
734 
48 
579 
190 
4 
63 
1174 
51 
3599 
724 
174 
302 
9 
10 
2 
154 
289 
17 
• 1000 M 0 ND E 142822 34724 17523 11238 14432 35284 
• 1010 INTRA.CE 130217 31521 15180 10238 13096 34763 
• 1011 EXTRA-cE 12605 3204 2363 998 1335 501 
. 1020 CLASSE 1 1~ 3204 2363 998 1334 492 
. 1021 A E L E 4280 1405 1004 538 94 173 
3lV:I.21 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD NID CLOTII FOR COLOUR PIIOTOGRAPNS FROII REVERSAI. TYPE RUI 
PAPIERE,IWITEN WlEWE8E FUER IIEIIRFAIIBIGI! UIIIŒHRRLIIAUFIWIIIBI 
001 FRANCE 
13 := R~~~'l:.t'8NE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
18 =~l~NIS 
7 732 JAPON 
15231 
372 
1~ 
118 
499 
1248 
840 
4887 
11382 
8 
3 
1135 
2 
333 
5 
185 
1 
38 
38 
a; 
2 
1118 
17 
92 
8 
4 
32a5 
809 
48 
25Ô 
1 
821 
784 
39 1000 M 0 N D E 35809 12848 174 138 4522 2402 
13 1010 INTRA-cE 28750 11378 173 135 1233 922 
26 1011 EXTRA-CE 8859 1470 2 2 3288 1479 
24 1020 CLASSE 1 ana 1470 2 2 3289 1408 
. 1021 A E L E 1249 1135 1 2 4 1 
JI1IUI SENSITISED PAPER, PAPERBOAIID NID CLOTII FOR COLOUR PIIOTOGRAPNS FROII NOM«EVERSAL TYPE FUI 
1= 
1708 
~ 
48 
12 
239 
201a 
845 
22219 
19250 
2969 
2969 
307 
1ns 
18 
11639 
114 
1oS 
4; 
13894 
13748 
148 
148 
105 
54 
194 
1 
3 
3 
157 
152 
9 
13 
a 
592 
412 
180 
180 
1a1 
7 
318 
75 
175 
177 
753 
578 
1n 
1n 
3~ 
1:1 
474 
as 
41 
488 
8 
6830 
57n 
1053 
1053 
580 
321 
a 
as 
7 
2 
423 
420 
3 
3 
1 
PAPIERS, CAillES El' 1ISSUS SENSIBILISES. POUR IIIAGES POI.'ICIIIIOIIES, AU11IES QUE POUR IIIAGES 08'IEIIUES A PAII'IIR DE FIUIS 
INVERSIBLES El' POUR LA REPROO. DE DOCIJII.,DESSINS 'IECII.I 5111. ~dr~ FUER IIEIIRFARBIGE AUFIWIIIEN, AUSG. FUER UIIIŒIIIIFIUIAUFIWIIIBI UND REPROOUICTION VON DOICUIIEIITEII, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
~ 29 ~ 5 ~ 29 
as 38952 ; 3. 4 s· 11 ~ 6a:i 881 31; 294 303 
4m ~ ~ 386 J :J 239
1
. 
~ 1 ~ ~ ~ 13A 2076 aM 338 n 
8812 29n 758 893 a 1994 
7 
127 
1 
12Ô 
1000 W 0 R L D 18314 4401 4481 38n 1114 896 2897 257 
1010 INTRA<C 7387 1122 3588 1108 394 358 575 138 
1011 EXTRA<C 10928 3279 896 2771 719 339 2121 121 
1020 cLASS 1 10921 3277 896 mo 719 339 2120 121 
1021 EFTA COUNTR. 248 30 132 29 51 1 
310U5 PAPER, PAPER80ARD NID CLOTIIIIEHSITISED WIIH SILVER OR PI.ATINUII SALTS OR BLACK NID WIIIIE PIIOTOGRAPHS 
PAPIERS. CAII1EB El' 1ISSUS POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, SENSIBIUSES AUX SELS D'ARGENT OU PLAtiNE, EXCL POUR REPRODUC'IION 
DE DOCIIIIENII, DE DESSINS 'IECIINIQUE El' 511111. 
1962 
294 
402 
1180 
30D 
1267 
29 
9 
20B 
52 
30 
2387 
189 
8317 
5438 
2882 
2840 
227 
39 
631 
39 
128 
17 
48 
29 
2 
27 
14 
539 
1 
1876 
1092 
554 
570 
3 
14 
4; 
29è 
278 
583 
a5 
24 
383 
2 
1580 
1200 
480 
480 
91 
30B 
26 
26 
17a 
94 
4; 
18 
70 
3 
785 
833 
132 
11a 
42 
1a 
58 
24 
218 
4a8 
3 
348 
35 
1184 
788 
398 
386 
4 
9 
149 
101Ï 
147 
47 
~ 
2 
710 
453 
257 
~7 
488 
158 
108 
128 
5 
; 
n 
1 
798 
117 
1875 
882 
893 
893 
78 
2 
2 
22 
22 
3 
8 
101 
1 
10 
5 
417 
32 
574 
121 
454 
454 
5 
128 
1 
14 
41 
10 
8 
222 
194 
29 
29 
9 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
; 881 ~~Y8-B.f~AGNE 
5 := ~ E.UNI 
030S 
192 = ~l~UNIS 
32 732 JAPON 
237 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA.CE 
229 1011 EXTRA-CE 
225 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2855 
1088 
4901 
21744 
3435 
48572 
187 
a154 
48815 
88703 
200519 
80875 
119845 
119n2 
6385 
874 
984 
4730 
157 
8948 
854 
3118 
32972 
50374 
13408 
38968 
36951 
858 
9 
8 
5450 
235 
32542 
14 
4088 
183 
8205 
48730 
38244 
10488 
10488 
4079 
974 
2 
22 
a153 
444Ô 
5 
24478 
8580 
42733 
11823 
31110 
31096 
5 
20 
48 
3347 
40 
~ 
111 
151 
n24 
87 
12231 
41n 
8054 
8054 
282 
200 
4; 
2798 
a 
349 
3784 
7179 
3394 
3785 
3785 
948 
1a 
9 
3084 
2987 
25 
1005 
885 
19042 
28070 
7059 
21012 
21003 
1071 
13; 
25 
1415 
12 
120; 
2787 
1570 
1217 
1217 
12 
II1IU5 PAPER, PAPERBOARD NID CLOTII SENSITISED WIIH SILVER OR PI.ATIIUII SALTS OR BLACK NID WIIIIE PIIOTOGRAPHS 
PAPIERE. IIAII1BI UND GEWE8E FUER EINFARBIGE AUFIWIIIEN. UCIITEIIPFINDUCII GEIIACif1' 11fT SJUIER. ODER PI.ATINSALZEN, 
AUSGEN.FJIEPRODUKT.V.DOIWIIENTEN,'IECIIIIlEICIINUNGEN II.DGL. 
5 ~ ~~~~UXBG. 
17 003 PAYs-BAS 
150 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
084 HONGRIE 
9 ~fA~~UNIS 
183 1000 M 0 N D E 
174 1010 INTRA-cE 
9 1011 EXTRA-cE 
9 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
17882 
5034 
6651 
10791 
1~ 
717 
188 
2835 
a72 
203 
39151 
2287 
108269 
80744 
45508 
45237 
3115 
227 
7831 
791 
1990 
45 
495 
717 
8 
21 
308 
98 
5D05 
29 
17145 
11870 
5475 
53n 
34 
98 
873 
4 
2433 
2784 
8904 
; 
573 
354 
8448 
20 
~ 
12799 
7454 
7454 
834 
2847 
391 
470 
1581 
748 
713 
1o5 
890 
a 
n84 
8047 
1737 
1832 
738 
105 
350 
443 
2184 
7859 
3 
11 
7359 
1044 
19119 
10838 
8483 
8417 
14 
24 
1883 
1718 
1417 
10 
841 
3 
386; 
30 
8784 
5870 
3895 
3895 
3 
3695 
2630 
1858 
1385 
91 
25 
1515 
12 
15389 
1033 
27823 
9842 
17980 
17980 
1545 
8 
38 
18Ô 
225 
222 
3 
3 
21 
a2 
894 
10 
113 
5 
72 
4384 
327 
5909 
1120 
4790 
4789 
79 
1270 
23 
220 
245 
72 
148 
2 
198 
5 
2208 
11129 
379 
379 
149 
V aleu re 
; 
1 
2 
2 
2 
214 
87 
457 
187 
289 
281 
20 
9 
13 
4Ô 
; 
2011 
309 
2508 
92 
2423 
2391 
1 
47 
393 
1588 
22 
100 
2129 
2029 
100 
100 
229 
230 
Januar- Oezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
UIIIPIUIIQ 1 Herkunft Mengen Ouantltés UI'IIPfUng 1 Herkunft Wette 1000ECU Valeura Origine 1 ptovenance Origine 1 provenance 
EUR 10 France 'n).O()a Nlmexe EUR 10 France Ital la 'E).).O()a 
... ... P~ AllO CLCml FOIIIIUCII AllO 111111 PIIOTOGIIAPIIS, &ami8ED WIIH O'lltER 11W1 SII.VBI MO PLA'IIIUII SAL'IS, IlOT 
FOR OF DOCUIIBCII IEIC. 
Pm IWI1'EII UND GEWE8I! FUIR EINFARBIGI! AUFIWtll-. ANDERS UC1IIBIPFIIIDIJ GEIIACIIr A1.8 Ill" sua. ODER PLA'IIIISAilSI, 
IICifT IIIIEIISTELLSI YON PIIOIOGIIAPIISC KOPIEN 
001 FRANCE 304 3 
i 
74 62 8 37 28 22 72 001 FRANCE 1140 22 j 407 282 72 91 80 65 121 002 BELG.-LUXBG. 292 22 171 24 5 37 15 22 002 BELG.-LUXBG. 1487 72 474 78 25 484 90 302 003 NETHERLANDS 940 27 739 23 84 5 62 003 PAYS-BAS 10366 . 485 6289 133 179 1238 101Ï 4 214 004 FR GERMANY 548 5 28 350 13 17 78 18 43 004 RF ALLEMAGNE 3701 14 317 1929 94 844 27 402 005 ITALY 112 43 
101Î 1 2 48 94 23 15 005 ITAUE 3m 95 1401Ï 9 10 118 844 si 83 008 KING DOM 322 9 58 7 8 
a5 15 008 D.OYAUME.UNI 3317 92 857 73 88 348 305 007 1 65 
8 2. 2 007 1 LANDE 348 152 i 34 2 8 008D K 10 
i 38 2 008D K 195 1185 18 i 030 83 
8 
24 
2i i 
030S 1588 95 7 854 4 1 = ~ITZERLAND 1223 5 1014 143 31 3d 038S 3779 52 2838 154 8 544 88 2 377 41 34 159 33 12 87 1 400 4902 383 409 2095 838 173 823 li 28 375 732 JAPAN 318 2 11 99 134 8 43 18 5 732 JAPON. 4384 50 128 281 2994 28 733 102 51 
1000 WORLD 48211 123 917 2053 297 80 11!13 138 115 272 1000 MONDE 35888 1324 9962 10357 4424 501 5908 841 489 1880 1010 IIITRIW:C 2590 72 888 729 107 41 348 135 65 229 1010 INTRAoœ 201157 817 9388 4388 822 2113 2898 832 237 1408 1011 Eltl'HA-EC 2035 51 51 1324 190 19 307 50 43 1011 EXTRA-CE 14809 505 595 5871 3801 208 3011 9 232 473 
1020 CLASS 1 2020 51 51 1310 189 19 3m 50 43 1020 CLASSE 1 14748 508 595 5923 3792 208 3007 9 232 473 1021 EFTA COUNTR. 1318 8 8 1049 22 1 198 33 11021 AELE 5392 95 59 3518 180 9 1443 102 8 
ml4 8ENSIIISED PLA1ES AND FIUI, EXPOSED iuT IlOT DEVILOPEII, IŒGA'IM! OR POSIIIVE ml4 &ami8ED PLA1ES AllO RIJI, EXPOSED BUT IlOT DEVELOPEII, IŒGA'IM! OR POSIIIVE 
PLAQUES, PBUCULES ET RUIS 111PRESS1011NES NOIIIIEVEI.OPI'ES IJCHI!IIPFIIOL FOTOPLA11BIIWIUIE, BEUCIIT.,IIICIIT EIIIWICK. 
11114.11 IIEGAlMB AllO IN1ERIIEDIA1E P08ITIVES OF CIIŒIIA'IOORAPII RIJI, EXPOSED BUr IlOT IIEVBDI'ED 11114.11 IIEGAlMB AND INTERIIEDIA1E P08ITIVES OF CIIŒIIA'IOGRAPII FIUI, EXPOSED BUT IlOT IIEVBDI'ED 
FIUIS CINE, NEGAm ET POSI1R IIIIBIIIEDIAIRB DE 'IRAYAIL, 111PRESS10111ŒB NOIIIIEVEI.OPI'ES IIEGA'IM! UND ZWISQIENPOSI1M! YON ICINEfiLII-. BEUCIITET, IICifT EIITWICIŒLT 
001 FRANCE 1 2 1 001 FRANCE 124 5 2 27 87 3 003 NETHERLANDS 3 1 003 PAYS-BAS 183 19 
si 
89 55 005 ITALY 1 1 005 ITALIE 110 14 45 007 IRELAND 3 3 007 IRLANDE 198 
i 131Î 198 =~AFRICA 1 1 390 AFA. DU SUD 210 22 70 4 4 400 ETATS-UNIS 478 22 88 384 
1000 W 0 RLD 32 2 2 24 2 • 1000 MONDE 2715 183 541 114 8 117 1875 8 93 1010 IIITRIW:C 11 1 i 2 8 2 • 1010 INTRAoœ 862 65 134 4 5 118 510 8 22 1011~C 21 2 18 • 1011 EXTRA-cE 1652 98 407 110 1. 1 1165 70 1020 1 12 1 1 8 2 • 1020 CLASSE 1 1002 45 238 62 1 1 587 70 1021 EFTA COUNTR. 3 1 2 • 1021 AELE 131 3 15 2 41 70 1030 CLASS2 9 7 • 1030 CLASSE 2 762 34 170 48 532 1031 ACP (80) 1 1 • 1031 ACP (80) 175 75 100 
11114.15 POSI1M! CIIŒIIATOGIW'IIIC FIUI, BUT IlOT IN1ERIIEDIA1E PGSIIMI, EXPOSED BUr IlOT IIEVBDI'ED 11114.11 POSIIIVE QNEIIA10GIIAPIIC FIUI, BUT IlOT IN1ERIIEDIA1E PGSIIMI, EXPOSED BUT IlOT IIEVBDI'ED 
FIUIS CIIŒIIAlOGRAPHIQUES POSI11FS, IIIPRESSIOIIŒS, NOII DEVI! LOPPES, AUTRES QUE POSI1IFS INIERIIEIIWRES DE 'IRAVAIL ICIIIEIIATOGRAPIII8CIII ALIIPOSI11VE, IŒIII! Z111SC11E11P0S1 BEUCIITET, IICifT ENIWICIŒLT 
001 FRANCE 8 8 à 001 FRANCE 178 2 3 172 1 028 NORWAY 8 028 NORVEGE 432 432 
1000 WOR LD 24 3 7 13 • 1000 MON DE 823 27 10 4 222 7 13 539 1010 IIITRIW:C 11 3 7 
13 
• 1010 INTRA.a! 277 22 8 4 222 5 13 2 1011 I!JO'HA.EC 13 • 1011 EXTRA-CE 548 5 2 2 537 1020 CLASS 1 13 13 • 1020 CLASSE 1 548 5 2 2 537 1021 EFTA COUNTR. 12 12 • 1021 A EL E 474 5 1 488 
IIM.IO SBISIIISED PLA1ES AllO FIUI, EXPOSai BUT IlOT DEVELOPEII, OIHER 1IWI CINEIIA'IOORAPII FUI miUO &ami8ED PLA1ES AllO RIJI, EXPOSED BUr IlOT DEVELOPEII, O'lltER 11W1 CIIIEIIA'JOGRAPII, FIIJI 
PLAQUES,PBUCULES ET FILII8, AUTRES QUE CINEIIA'JOGIWIIIIQUES, IIIPIIEISIOIIIE NOIIIIEVEI.OPI'ES FOTOPLA11BI UND .fUIE, IŒIIIE ICIIIOIIA10GJWIIIISCIIEN BEUCIITET, IIICifr EIITWICIŒLT . 
001 FRANCE 78 40 2 25 9 001 FRANCE 997 448 137 65 34 359 62 4 5 002 BELG.-LUXBG. 52 49 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 878 840 32 38 
1110 
21 1 9 003 NETHERLANDS 241 207 
i 
29 
8 
003 PAYS-BAS 3118 2773 3 4 2 178 4i li 004 FR GERMANY 11 
4· 
4 004 RF ALLEMAGNE 897 
11i 
518 15 2 112 2 005~ 4 ,; a2 i 005 ITALIE 209 165 1oi 3 48IÎ 13-008 . KINGDOM 88 14 008 ~YAUME.UNI 1197 570 20 3 028 NORWAY 7 
i 
7 028 RVEGE 278 
14i 35 15 3 i 4 278 038 SWITZERLAND 1 2 5 i 038 SUISSE 199 ë 4IÏ 400USA 17 9 400~NIS 1234 757 71 5 51 88 232 732 JAPAN 2 2 732 J N 108 88 7 1 11 1 
1000 W 0 R L D 505 325 3 12 2 32 49 89 18 .1000 MONDE 9294 5457 1100 237 133 590 717 541 518 3 1010 INTRA-EC 474 313 3 12 2 30 44 88 2 • 1010 INTRA.a! 7154 4485 981 218 79 521 450 535 35 2 1011 EJtl'HA.EC 33 12 2 5 14 • 1011 EXTRA-CE 2130 
= 
.238 
"fl 54 .-.119 288 8 481 1 1020 CLASS 1 ·- 33 12 z- . -s· 14 • 1020 CLASSE 1 - 2093 227 54 89 248 8 477 1 1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 13 • 1021 AELE 888 148 65 15 3 3 4 430 
ms ~ UNPERFORA1ED FtUI AND PERFORA1ED FtUI (OTHER 11W1 CIIIEIIA'IOORAPII RUI). EliPOSED MO DEVELOPED, IIEGA'IM! OR ms = UIIPERFORA1ED FtUI MO PERFORA1ED FIIJI (OTHER 1IWI CIIIEIIA'JOGRAPII RUI). EXPOSED AllO DEVELOPED, IIEIIA'IM! OR 
PLAQUES. PBUCULD, (IF. FILII8 CIIŒIIA'IOOIW'IIIQUESIIIIPIIESSICINIŒ!B ET DMLOPPEES FOTOPLA11BI UND .fiUI! (IIEIII! ICII&ILIIEio IIBICif1ET UND ENIWICIŒLT 
m5.10 EXPOIED AllO IIEVBDI'ED IIICROfiUI m5.10 EXPOSED AND IIEVBDI'ED IIICROAIJI 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunfl Uraprung 1 Herkunfl Werte. 1000ECU Valeurs Orlglna 1 provenance Orlglna 1 provenance 
'E>.I.cKMI France 'E>.I.cKMI 
llllll.10 
001 FRANCE 1 001 238 84 23 124 à 31 11 8 002 BELG.-LUXBG. 1 
i i 
002 107 59 23 ni 11 :i 8 003 NETHERLANDS 2 
2i j :i à i 4 003 181 35 10 309 29 3 4i 004 UfuGERMANY 48 2 004 2374 1088 288 158 232 44 238 008- • KINGDOM 9 2 1 2 1 
2IÏ 2 1 008 414 1s0 93 14 22 17 575 25 92 1 008 DENMARi< 141 18 94 2 008 1358 429 270 5 212 73 9 à 030 SWEDEN 2 1 i i 030 292 80 1 8 2 i 038 SWITZERLAND 3 1 
à 12 20à 038 185 78 18 28 8 1 55 1884 10 400 USA 247 9 2 11 400 3892 598 125 112 875 42 419 29 
732 JAPAN 8 4 1 2 1 732 522 258 38 44 29 118 8 33 
1000 WO R L D 487 38 123 11 19 8 54 3 213 .1000 MONDE 9842 1809 18113 804 1310 435 1550 125 2303 53 
1010 INTRA-EC 203 21 117 8 5 7 38 2 5 • 1010 INTRA-cl! 4750 783 1488 448 385 358 882 80 345 42 
1011 I!XTRA-EC 284 15 8 3 14 1 18 1 208 • 1011 EXTJlA.CE 5090 1028 184 155 845 78 888 45 1958 11 
1020 CLASS 1 284 15 8 3 14 1 18 1 208 • 1020 CLASSE 1 4993 1014 182 145 940 78 820 45 1958 11 
1021 EFTA COUNTR. 7 2 1 1 2 1 .1021AELE 541 181 18 33 220 8 81 1 40 1 
SIOU1 PLA'IES, PEIIfORAlED AND UIIPEIIfORAlED FIIJI, EliPOS8) NID DEVELOPED FOR OFFSEr IIEPROOUCTION SIOU1 PLA'IES, PEIIFORAlED AND UIIPEIIfORAlED FIIJI, EliPOS8) AND DMI.OPBI FOR OFF8Er IIEPIIOIIUCIION 
PUQUES ET PEUJQILB POUR IIEPIIODUCIION OFFSEr, AIITRB QUE IIIICIIORUIS PIIOIOGRAPIIISC PLATTEII UIID RUlE fUER IIOI'IEIIFAEIIIGI! OfFSETIIEPROOUI AIISGEII. IIIIIROFIIJI! 
001 FRANCE 7 
2 
2 2 3 001 1817 288 
1720 
548 39 828 82 28 8 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 2489 49 25 545 121 8 
003 NETHERLANDS 5 3 
:i i 4 i 003 1409 333 431 8 2910 13à 498 17 5 14 004 FR GERMANY 15 3 2 004 8132 
1BB2 
3353 150 524 1033 131 
005 rrALY 25 22 
2 
1 1 005 8838 5301 2112 497 408 855 3à 59 38 008 UTD. KINGDOM 5 1 008 1107 198 203 79 288 
2IÏ 38 5 008 008 132 88 14 4 18 1 45 030 SWE j 2 2 030 219 28 2 7 75 7 55 i 038 038 8539 3229 1775 401 132 201 710 90 
038 1 1 
':i i . 038 4158 3780 308 13 5 48 5 :i 042 IN 4 042 2887 214 2039 27 14 135 255 048 YUGOSLAVIA 
12 2 2 5 048 227 223 1 3 135 7i 87i 23 3i 400 USA 400 1823 380 231 81 
732 JAPAN 5 1 1 732 479 201 18 43 55 12 118 
9 
33 
740 HONG KONG 2 2 740 155 45 13 7 1 80 
. 1000 WOR L D 98 8 :J1 7 11 8 15 3 8 11000 MONDE 40105 10788 15438 1809 4523 2451 4878 88 483 89 
1010 INTRA.eC 84 2 30 5 8 5 5 2 8 1 1010 INTRA-cl! 23788 2818 11022 1015 4093 1985 2589 55 289 82 
1011 EXTRA-EC 33 8 7 2 4 1 10 1 2 • 1011 EXTJlA.CE 18337 8180 4414 595 429 488 2009 33 214 7 
1020 CLASS 1 30 5 7 2 4 1 ·8 1 2 • 1020 CLASSE 1 18081 8088 4373 sn 423 479 1884 24 211 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 2 1 1 2 1 .1021AELE 10984 7048 2083 421 219 258 808 1 148 2 
1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 254 81 31 17 5 7 121 9 3 
mut · = PEIIfORAlED AND IINPEIIFORAlED fiUI (CITIIER 111AN CINE FILII), EIPOSED AND DEVEI.OPED, EXCEPr IIICROAUI NID FIUI FOR mut =:::=..AND UIIPEIIFOIIAlED FIUI (OTIIER 1IIAN CINE FIIJI), EliPOS8) AND DEVEI.OPED, EXCEPr IIICIIOFIUI AND FIUI FOR 
. REPIIODUCIION 
PLAQUES ET PEUJQILES, AII11IES QUE IIICIIOFILIIS ET NON POUR REPRODUCTION OFF8Er PII010GIIAPIIIS PLATTEII UND FIUIE, AIISGEII. IIIICROFIUIE UND IICifT RIER IOPIERfAEIIIGI! OFFSEriiEPROOUK 
001 FRANCE 34· 17 
9 
3 9 4 1 
2 i i 
001 FRANCE 1838 897 
755 
249 72 243 171 5 1 
002 XBG. 205 5 1 185 
2 
21 002 BELG.-LUXBG. 2984 211 81 1320 45 548 30 18 .003 NOS 14 7 
11Ï j 16 4 à 1 2 003 PAYS..BAS 842 422 79 35 204à 221 ai 38 2 004 ANY 85 20 8 12 19 004 RF ALLEMAGNE 4711 .57s0 880 245 319 928 138 78 005 1 50 14 
2 
3 2 5 
1à 
2 4 005 rrALIE 9244 1912 
15à 
738 53 828 80 32 55 
008 UTD. KINGDOM 84 13 48 4 1 
19 
008 ROYAUME.UNI 3050 834 1587 144 38 70:i 222 32 35 OD7 IRELAND 19 
si 
OD7 IRLANDE 1273 1 582 2 
à 2 
5 
008 DENMARK 51 
35 
008 DANEMARK 208 124 10 21 43 939 030 SWEDEN 35 20 :i 030 SUEDE 1038 14 23 8 19 1 34 12 038 SWITZERLAND 24 038 SUISSE 5048 2224 2293 132 37 18 298 37 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 414 305 84 
1à 
3 19 
2IÏ 3 042 SPAIN 1 1 
12 :i 5 10 4à 2 22 042 ESPAGNE - . 118 10 58 29à 5 a2 90 2i 400 USA . 138 34 400· ETATS-UNIS 11485 2183 2722 441 888 4982 
404 CANADA 1 
2 
1 404 CANADA 439 8 12 2 . 2 
. 19 
57 358 
14 à 732 JAPAN 5 732 JAPON 838 103 193 30 31 234 4 
1000 WORLD 751 119 155 18 201 28 117 31 80 81000 MON DE 43822 13237 11207 1438 4728 1480 9149 822 1389 218 
010 INTRA.eC 541 82 138 13 195 15 83 28 23 8 1010 INTRA-cl! 24014 8323 5789 791 4323 700 3238 384 280 188 
1011 I!XTRA-EC 213 58 19 4 7 11 54 3 sr • 1011 EXTRA-cE 19801 4914 5417 845 404 755 5911 438 1089 30 
1020 CLASS 1 208 58 17 4 8 10 53 3 57 . 1020. CLASSE 1 19:J11 4872 5389 838 392 749 57n 438 1088 30 
1021 EFTA COUNTR. 83 22 3 1 2 35 • 1021 A EL E 8589 2581 2400 150 . 81 38 387 12 981 1 
1030 CLASS2 3 2 1 • 1030 CLASSE 2 202 32 28 8 1 134 1 
JI07 . &~T~ EXPO&ED AND DEVELOPEII, WIIETIIER OR IlOT INCOIIPORA'IIIIG SOUND 1RACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND 111AC11, w CINEIIA'IOGRAPII~ EIP05ED NID DEVELOPEII, WHE1IIER OR IlOT INCORPORA'IIIIG SOUIID 1RACK OR COIISIS1ING OII.Y OF SOUND 111AC11, 
.NEGA'IIVE OR . . 
RUIS CINEIIAlOGIIAPII.,IIIPIIESSIOIIES ET DEVElOPPES,tOIIAIIT OU NON OU NE COMPORTANT QUE L 'EIIIIEGISTIIEI DU SON,NEGAm QU POSII1fS . - IONEIIATOGIW'IIISCIIE FIUif, IIEUCifiEr UND ElfiWICIŒLT, AUCIIIIIT OOER NUR 1111' 'IOIWIFZEIQINUNG (IIEGA'IIVE OOER P0Sn1VE1 
11117.111 EXPCisED AND DEVELOPED ciiÈiiA'IOGRAPII RLM COIISIS1Ii«i ONLY OF SOUND 1RACK lm'JI1 . EliPOS8) AND DEVELOPED atiEIIA'IOGRAPII FILM COIISISTIIIG ONLY OF SOUND 1RACK 
RUIS CINEIIATOGIW'II.,NE COIIPORT.GUE L 'ENIIEGISIIIEII !MJ ION IONEIIA'IOGIW'IIISCIIE FIUIE, NUR 1111' lOIIAUFZEICIINUNG 
001 FRANCE 5 4 001 FRANCE 272 35 
13 
38 
4 
193 8 
1oS 004 FR GERMANY .-4 2 
à 
004 RF ALLEMAGNE 280 
10 
41 118 
191Ï 008 UTD. KINGDOM 10 li 008 ROYAUME.UNI 248 13 21 1 37i 4 400 USA 8 400 ETATS-uNIS 450 15 23 38 1 2 
,. 
. ~ ~ """:· . 
231 
232 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg OuanUiés Ursprung 1 Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 P,utschla~ France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.aba Nlmexe 1 EUR 10 peutschla~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.aba 
1787.81 1787.81 
1000 W 0 R L D 35 1 3 5 18 8 • 1000 M 0 H DE 1881 140 72 183 8 5 940 202 111 
1010 INTRA-EC 21 i 2 3 8 8 • 1010 INTRA~E 884 60 37 89 6 5 388 202 109 1011 EXTRA-EC 14 1 2 10 • 1011 EXTRA~E 778 60 35 84 2 575 2 
1020 CLASS 1 12 1 1 2 8 • 1020 CLASSE 1 618 48 32 67 2 487 2 
1030 CLASS2 1 1 • 1030 CLASSE 2 120 29 2 12 77 
1787.10 NEGATIVES AND IN1EIIIWliATE POSITIVES OF EXPOSa AND DEVEl.OPED CINEIIATOGIIAPII F1ll 1787.10 NEGATIVES AND IN1EIIIWliATE POSilMS OF EXPOSa AND DEVELOPED CINEIIATOGIW'II FUI 
NEGAlF 8; POSITFS INTEIIIIEDIAIRE OE TRAYAL NEGAllYE;ZWISCIIENPOSill 
001 FRANCE 8 2 2 i 4 001 FRANCE 824 243 s3 185 2 10 382 
1 1 
3 003 NETHERLANDS 1 
3 i 2 003 PAY8-BAS 123 3 3 3 27 4 14 004 FR GERMANY 6 i 004 RF ALLEMAGNE 254 10!Ï 84 97 3 73 005 ITALY 6 1 
2 
4 i 005 ITALIE 532 280 98 31 2 143 1s 10 006 UTO. KINGOOM 5 1 1 i 006 ROYAUME-UNI 1795 78 1561 112 042 SPAIN 2 
4 
1 042 ESPAGNE 379 37 152 78 
052 TURKEY 5 
2 4 i 1 052 TURQUIE 532 495 229!i 415 9CÏ i 37 2 400 USA 22 2 13 400 ETAT8-UNIS 4301 261 1233 i 732 JAPAN i i 732 JAPON 110 24 16 7 1 61 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 197 40 6 7 1 143 
1000 WO R L D 69 12 8 10 -1 3 33 1 • 1000 M 0 H DE 10135 1459 4848 1008 134 58 2788 17 42 3 
1010 INTRA-EC 29 4 8 5 1 2 10 1 • 1010 IHTRA~ 3845 451 2006 411 42 41 841 18 28 3 
1011 EXTRA-EC 42 8 3 8 1 1 23 • 1011 EXTRA~E 8486 1008 2841 518 12 18 2118 1 18 
1020 CLASS 1 34 7 3 5 1 18 • 1020 CLASSE 1 5760 935 2571 530 91 4 1838 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 i 1 • 1021 A EL E 200 100 25 25 2 1 
37 10 
1030 CLASS 2 5 i 4 • 1030 CLASSE 2 523 45 44 33 12 385 
4 
1040 CLASS 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 183 28 26 33 95 1 
1787.311 NEWSREELS 37117.311 NEWSREELS 
F1IIS D'ACIIJ.WTES WOCIIENSCIIAUFUIE 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAY8-BAS 127 127 
1000 W 0 RLD 14 3 7 4 • 1000 M 0 H DE 351 47 32 78 134 29 13 18 
1010 IHTRA-EC 12 1 7 4 • 1010 INTRA~E 212 29 21 78 134 2i 13 17 1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA~E 81 18 12 1 1 
1787J1 POSITNE CINEIIATOGRAPH Fll.ll, WIDTH < 101111, OTIIER THAN ONI.Y OF SOUND lRACK 37117J1 P0S11M CINEIIATOGRAPH FUI, WIDTH < 101111, OTHER THAN ONI.Y OF SOUND TRACK 
POSITfl. LARGEUR < 10 1111, COIIPORT.CU 11011 ENREGISTIIEIIEI SOli POSI1lYE. 8REITE < 10 1111. AUSGEII. NUA IUT TONAUFZEICHNUNG 
001 FRANCE 3 1 
4 
1 1 
2 
001 FRANCE 365 86 
162 
1 7 119 152 
ri 003 NETHERLANDS 43 27 34 9 1 003 PAY8-BAS 1429 960 2 1289 196 32 i 004 FR GERMANY 41 i 3 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1713 t9 209 26 56 57 75 005 ITALY 10 9 
4 
005 ITALIE 255 212 
6 
5 11 
110 té 
8 
006 UTD. KINGOOM 4 45 j 1s 006 ROYAUME.UNI 178 33 6 5 i 2 008 DENMARK 87 li li 008 DANEMARK 2035 1452 290 13 290 4 36IÎ j 400 USA 33 8 2 9 400 ETAT8-UNIS 1751 512 70 420 6 353 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 105 105 
1000 WO RLD 208 82 25 1 58 11 11 4 13 • 1000 M 0 H DE 6008 3121 970 58 2028 384 744 115 572 18 
1010 IHTRA-EC 188 73 23 1 49 11 3 4 4 • 1010 IHTRA~E 6017 2552 889 35 1603 372 278 110 170 8 
1011 EXTRA-EC 37 8 2 10 8 • • 1011 EXTRA~E 1985 569 71 23 425 11 488 4 401 7 1020 CLASS 1 35 8 2 10 6 9 • 1020 CLASSE 1 1870 566 71 23 425 9 357 4 400 7 
1021 EFTA COUNTR. 1 
3 
1 • 1021 A EL E 100 49 7 2 5 1 2 34 
1030 CLASS 2 3 • 1030 CLASSE 2 116 3 2 109 2 
1787.5:1 POSITNE CINEIIATOGRAPH Fll.ll, WIDTH IIIN 10UII BUT < 341111. OTHER THAN ONI.Y OF SOUNDTRACII OR AS NE1ISRŒS 1787.5:1 POSIIlYE CINEIIATOGIW'II FUI, W1DTH 111N 101111 BUT <341111. OTIIER THAN ONI.Y OF 50UNOTRACit OR AS NE1ISREELS 
POSITJS,LARGEUI10 A <341111.COUPORT.OU 11011 L'ENREGlSTREIIEI DU SOli, EXCL F1IIS D'ACIIJ.WTES POSI1lYE. BREllE 10 BIS < 34 1111. AUSGEII. NUA IUT TOIWifZEICIINUNG UND WOCHEIISC1WJFUI 
001 FRANCE 16 2 li 6 1 2 5 2 001 FRANCE 1245 243 74 352 44 204 376 12 12 002 BELG.-LUXBG. 13 
2 
1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 207 35 14 8 
121 
70 3 3 
003 NETHERLANDS 10 i 2 2 6 i 003 PAY8-BAS 653 188 22 20 67 
287 3 34 
004 FR GERMANY 9 
5 
3 004 RF ALLEMAGNE 748 
242 
117 275 88 157 3 59 
005 ITALY 8 1 
4 i i 2 16 4 005 ITALIE 550 43 832 10 11 241 1 2 11 006 UTD. KINGOOM 34 6 3 
15 
006 ROYAUME.UNI 2831 584 276 141 60 48CÏ 906 239 007 IRELAND 15 007 IRLANDE 480 43 5 i 2li 4 i 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 125 43 6 i 028 NORWAY 10 10 
3 
026 NORVEGE 494 4 2 1 2 j 475 1 030 SWEDEN 4 
4 
1 030 SUEDE 295 60 4 12 5 73 1 133 
036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 1059 629 30 90 13 22 68 7 
042 SPAIN 3 2 1 042 ESPAGNE 374 174 45 75 60 
052 TURKEY 2 1 1 052 TURQUIE 105 87 18 
220 EGYPT 1 5 4 21 i 3 1 5 2 220 EGYPTE 106 s11i 353 3330 184 155 106 227 tai 400USA 70 29 400 ETAT8-UNIS 6924 1978 
404 CANADA 2 2 .. 404 CANADA 290 34 39 19 3 17 152 16 10 
612 IRAQ i i 612 IRAK 112 
112 
628 JORDAN 628 JORDANIE 198 198 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 526 i 526 838 KUWAIT 1 1 838 KOWEIT 371 376 
849 OMAN 849 OMAN 273 273 
658 SOUTH YEMEN 
11 i li 2 658 YEMEN DU SUD 127 76 39 555 74 2CÏ 127 4 16 732 JAPAN 732 JAPON 832 48 
Januar - Dezember 1982 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
17117.13 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1601 
1040 CLASS 3 
248 
111 
139 
112 
19 
23 
2 
2 
28 
18 
13 
12 
4 
18 
12 
8 
5 
42 
13 
29 
29 
8 
5 
2 
1 
8 
5 
3 
3 
112 
37 
75 
51 
12 
22 
2 
2 
3787.55 POSIIIVE CINEIIATOGRAPII FUI, 'IIDtiiiiDI 341111 BUT < 541111, OTIEilliWI ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSRŒS 
POSIIFS,LARGEUR S4 A <54 IIII,COIIPORT.OU 11011 L 'ENREGJSTREIIENT DU SON, EXCL. FUIS D'ACTUALITES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 
036 
036A 
042S 
044G 
052 EY 
056 SO ET UNION 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
69 
10 
a 
27 
132 
~ 
2 
a 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
2 
3 
21a 
3 
11 
4 
12 
17 
1 
1 
75 
112 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
17 
1 
3 
8 
1 
a 
1 
2 
1 
23 
1 
2 
1 
3 
7 
i 
2 
1Ô 
5 
1 
3 
a 
19 
23 
2 
2 
2 
9 
1000 W 0 R L D 1047 239 148 29 45 48 
1010 INTRA-EC 738 207 110 12 35 39 
1011 EXTRA-EC 310 32 38 17 10 7 
1020 CLASS 1 262 27 26 15 9 a 
1021 EFTA COUNTR. 1a 5 1 1 
1030 CLASS 2 35 3 a . 1 . 
1040 CLASS3 12 1 3 2 1 
17117.17 P0S111VE CINEIIATOGRAI'H FILII, IIDTH IIIH 541111, OTHER 1IWI ONI.Y OF SOUND TIIACK OR NEWSREEL8 
POSIIfS,LARGEUR 54 1111 DU PWS,COIIP.OU NON L 'ENRE~EKT DU SON, EXCL. FLIIS D'ACTUALITES 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
8 
10 
14 
2 
1 
10 
13!Ï 
2 
3 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
145 
2 
9 
2 
3 
371 
181 
190 
185 
6 
21 
5 
1000 W 0 R L D 27 2 2 4 3 7 
l~~ ~N~1~ li Z l 4 1 l 
1020 CLASS 1 18 2 1 4 2 7 
3701 C1Œ111CAL PRODUCTS AND FLASH UGHT IIATEIIIALS, OF A IOND AND Il A FORli SUITABLE FOR USE IH PHOTOGRAPHY 
PRODUnS CHIIIIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, YC LES PRODUITS POUR PROOUCTilll DE LA LUIIIEIIE-ECWI 
S701.1D EIIULSIONS FOR USE Il PHOTOGIIAPIIY 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
124 
707 
130 
971 
53 
51 a 
101 
47 
2191 
2n 
88 
93 
314 
17 
32 
395 
40 
1 
1519 
82 
88 
198 
7 
183 
1a 
47 
5 
41 
9 
27 
1000 W 0 R L D 5238 2569 517 
1010 INTRA-EC 2507 855 433 
1011 EXTRA-EC 2729 1714 83 
1020 CLASS 1 2726 1714 83 
1021 EFTA COUNTR. 125 45 6 
miU1 IJEVELOIIERS AHD fiXERS FOR COLOUR fLII AHD PLA lES 
1 
56 
18 
4 
1 
80 
74 
7 
7 
2 
2 
17 
22Ô 
5 
325 
247 
78 
75 
12 
17 
24 
85 
36 
53 
a2 
175 
471 
162 
309 
309 
53 
6 
170 
71 
414 
1 
2 
506 
12 
1180 
681 
519 
519 
2 
23 
18 
5 
5 
128 
128 
128 
1 
8 
8 
8 
2 
1 
li 
10 
8 
2 
2 
11 
5 
• 1 
1 
3 
a 
2 
23 
14 
9 
9 
3 
3 
3 
4 
a 
a 
26 
1 
12 
1 
4 
4 
72 
59 
13 
13 
5 
lm port Janvier - Décembre 1982 
17117.13 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1601 
. 1040 CLASSE 3 
120 
20409 
6899 
13508 
10873 
2038 
2441 
126 
192 
5 
3217 
1293 
1923 
1857 
~~ 
1 
50 
3 
1158 
540 
817 
530 
48 
69 
11 
1a 
15 
5485 
1295 
4190 
4156 
132 
28 
1 
2 
809 
299 
311 
284 
21 
10 
18 
8 
713 
488 
245 
~ 
14 
9 
2 
82 
7310 
1718 
5593 
3197 
687 
2303 
105 
93 
17117.55 POSIIIVE CINEIIATOGRAPH FUI, IIDTH IIDI S4llll BUT < 541111, OTIEil 1IWI ONI.Y OF SOUND TRACK OR NEWSIIEB.S 
POSITIVE, BREllE S4 BIS <54 1111, AUSGEN. NUR IIIT TONAUFZEICHNIING UND WOCHENSCHAUFUIE 
2 Il& ~~~~UXBG. 4ru 10~ 2M 
003 PAYS..BAS 349 84 50 l 1183 WA~~LEMAGNE = 3328 ~ 
7 008 ROYAUME-UNI 17148 5795 4685 
~ IRLAN~E ~cJ 4 5 
~ ~ 1= ~ 038 343 182 1 
042 454 41 113 
359 
1 
27 
302 
581 
15 
7 
18 
3 
181 
351 
11 
20!1 
445 
1098 
2 
2 
35 
20 
044 AR 200 2 
! ~6'N~ft;~ 1~ 1~ 14 11 15 
1307 
7Ô 
97 
133 
508 
3 
9 
41 
4 
2 
4 
22 
5
. 220 EGYPTE 114 21 
400 ETATS..UNIS 10198 967 1427 ~ 822 401 
= &1>~ADA ~~~ ~ ~ 8 ' 
732 JAPON 262 a1 59 10 14 2 2 740 HONG-KONG 729 190 157 2 42 12 
22 1000 M 0 ND E 50037 12447 9982 2513 2902 2879 
14 1010 INTRA-CE 33933 10307 7803 1288 2120 2123 
8 1011 EXTRA-CE 18104 2140 2380 1228 782 558 
5 1020 CLASSE 1 13152 1683 1754 1088 710 491 
2 1~ ê&ks\ 2 = m ~ ~ ~ ~~ 
. 1040 CLASSE 3 881 188 184 94 23 39 
17117.17 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FUI, 'IIOTH IIDI 541111, OTHER 1IWI ONLY OF SOUND TRACK OR NEWSRŒS 
POSITIVE, BREllE 54 1111 ODER lttHR, AUSGEK. NUR IIIT TOIWJFZEICIINUN UIID WOCHENSCHAUFUIE 
= ~lt~~~j~NI f~ 1~ 1~ 6Ô ~ 11~ 
840 
82 
130 
352 
452 
2a99 
n 
188 
52 
153 
125 
198 
4 
132 
32 
93 
5190 
97 
487 
84 
209 
12734 
48BO 
7854 
8409 
503 
1151 
294 
• 1000 M 0 N D E 1013 157 40 61 15 153 425 
• 1010 INTRA-CE 278 27 20 1 2 33 32 
• 1011 EXTRA-CE 738 130 20 80 13 119 393 
. 1020 CLASSE 1 734 130 1a 60 13 119 393 
S71ll CIIEIIICAI. PRODUCTS AHD FLASH UGHT IIATEIIIALS, OF A DID AND Il A FORli SUIT ABLE FOR USE Il PHOTOGRAPHY 
CIIEIIISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGIIAPHISCI ZWECIŒN, EIIISCitl.. EIIZEUGNISSE FUER 8Ul2UCifT 
S701.10 EMULSIONS FOR USE Il PHOTOGRAPIIY 
EIIULSIONEN FUER LIC1ITEIIPFINDU SCIIICIITEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
li ~ ~~'fl[&~AGNE 
1 005 ITALIE 
1 008 ROYAUME-UNI 
036 SUidSE 
4 ~ ~~~~~~~IS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
12 1000 M 0 N 0 E 
8 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
619 
ana 
823 
11682 
184 
507a 
67a 
1405 
28101 
1650 
320 
59260 
27009 
32252 
32248 
768 
196 
4072 
117 
92 
3448 
312 
1 
24415 
434 
320 
33454 
7947 
25507 
25507 
338 
27a1 
51 
2700 
60 
1075 
43 
1332 
29 
12a 
8207 
6868 
1538 
1538 
49 
miU1 DEVELOPERS AND FliERS FOR COLOUR fLII AND PLA lES 
a 
1Ô 
182 
117 
43 
14 
389 
317 
72 
72 
15 
11 
122 
561 
9Ô 
145 
25 
1034 
823 
212 
206 
35 
300 
a5 
502 
129 
285 
a74 
889 
3064 
1018 
2048 
2048 
285 
93 
1740 
262 
6657 
7 
32 
2555 
159 
11505 
8759 
2748 
2748 
32 
1188 
931 
255 
255 
8 
~ 
3 
1 
3509 
4 
1Ô 
1 
1 
3783 
3741 
22 
17 
4 
4 
135 
138 
135 
1 
1 
23 
4 
48 
9 
4 
1 
91 
n 
15 
15 
8 
721 
348 
373 
385 
152 
1 
8 
91 
4 
8 
55 
193 
498 
175 
a 
2 
13 
30IÎ 
14 
1 
10 
28 
1445 
845 
599 
549 
213 
31 
19 
19 
19 
10 
83 
75 
1061 
3 
172 
a 
83 
25 
1488 
1383 
103 
103 
14 
Valeurs 
12 
11 
1 
1 
1 
168 
7 
JI 
47a 
4 
12 
5 
13 
5 
408 
21 
91 
1592 
1028 
585 
453 
18 
94 
1a 
7 
7 
15 
2 
1 
11 
30 
19 
11 
11 
233 
234 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ufiiii'Ung 1 Herlcunfl 1 Mengen 1000 kg Quantit6a Ufiiii'Ung 1 Herlcunll lw- 1000ECU Valeurs Origine 1 pnMIII8IICII Origine 1 pnMIII8IICII 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 nana 1 Nederlanctl Belg.-lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 W.Oba Nimexe 1 EUR 10 ~ianctl France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lntlancl 1 Danmark 1 V.>.Oba 
:llaU1 RmlATEURS Er FIXAlBIRS POUR FUIES Er PLAQUES PII010GIW'II. POL'ICIGIOIIES :llaU1 ENTWICICI.ER UND fiiiEIIER fUER FARIIFILIIE UND FARBIGE P11010G11AP111S PI.ATlEN 
001 FRANCE 2803 123 1175 2317 75 70 74 9IÏ 17 127 001 FRANCE 5483 411 1801 4310 130 152 200 111i 48 212 002 BELG.-I .. UXBG. 5452 438 44 118 
14 
3712 87 1 002 BELG.-LUXBG. 7789 1331 57 128 72 4127 208 Il 003 NETHERLANDS 78 32 52 11 138 8 1 10 10 003 PAYS-BAS 359 111 131 118 27ci 59 Il 10 25 004 FR GERMANY 1204 
15 
48 15 837 2 102 004 RF ALLEMAGNE 3121 34 88 34 2450 4 141 005 ITALY 104 
10 403 si 13 38 221 111 40 005 ITALIE 248 39 85à lili 17 120 854 1111i 75 008 liTD. KINGDOM 1184 317 37 
1 
28 008 ROYAUME..UNI 2322 551 88 
5 
88 
038 SWITZERLAND 48 41 387 2 1 2 1 53 038 SUISSE 1711 157 1 882 Il 2 1 4 1 400 USA 808 1111 
14 
28 138 49 32 400 ETATS-UNIS 1948 204 1 188 340 205 77 70 
732 JAPAN 222 18 5 157 27 1 732 JAPON 723 70 30 8 8 7 448 148 8 
1000 W 0 R L D 11989 1118 1051 3218 421 308 4888 327 3711 284 1000 MONDE 22320 28711 2004 8088 891 713 7858 780 848 483 
1010 INTRA-EC 10831 828 1037 2822 380 149 4870 324 308 205 1010 INTRA..cE 18383 24211 1871 SZ08 887 344 8884 778 804 377 
1011 EXTJIA.EC 1127 182 14 387 31 145 218 4 87 58 1011 EXTRA-cE 2833 448 32 877 204 385 875 3 242 88 
1020 CLASS 1 1117 182 14 385 31 145 215 4 87 54 1020 CLASSE 1 2818 448 32 873 203 355 8811 3 242 80 
1021 EFTA COUNTR. 87 55 4 2 7 Il 2 8 .1021AELE 237 173 1 3 11 18 12 1 18 2 
11111.211 DEVELIJIIEIIS NID FliERS RIR COUIUR PIIOTOGRAPitS 0111E1111WI ON RU1 NID PI.AŒS 11111.211 IIEVELGI'EIIS NID FliERS RIR COUIUR PII010GIIAPIIS 0111E1111WI ON FUI NID PI.AŒS 
RmlAlBIRS Er FIXAlBIRS POUR IIUGES POL!a!ROIIES, A111RE8 QUE FUIES Er PLAQUES PII010GIW'II. ENTWICICI.ER UND fiiiEIIER FilER FAIIIIAURWIIIEN, AIISG. FUER RUlE UND PIIOIOGIIAPIISC PI.ATlEN 
001 FRANCE 1055 349 li 34 340 138 180 38 ti 34 001 FRANCE 11175 8117 4 51 577 353 234 41 21 83 002 BELG.-LUXBG. 271 1 
2 
15 
24 
111 185 002 BELG.-LUXBG. 287 4 
17 
24 35 311 154 003 NETHERLANDS 41 8 3 
156 
4 
16 lili 003 PAYS-BAS 118 48 8 317 11 3 23 257 004 FR GERMANY 380 53 34 7 7 40 004 RF ALLEMAGNE 11117 114 84 82 17 227 005 ITALY 73 15 
3 16 
2 
38 10 
3 005 ITALIE 185 10 1 32 37 122 21 3 008 liTO. KINGDOM 228 41 121 
2 
1 008 ROYAUME..UNI 380 42 118 
3 
25 ti 2 038 SWITZERLAND 2711 44 232 
1 
1 27 10 038 SUISSE 8511 181 881 4 1 i 1i 400 USA 175 78 7 7 47 400 ETATS-UNIS 828 511 48 15 42 84 134 
732 JAPAN 12 4 1 7 732 JAPON 1115 72 3 4 8 2 113 13 2 
1000 W 0 R L D 2528 5113 428 44 1125 212 2115 73 38 330 1000 M 0 ND E 11848 18811 1185 151 ... 508 718 185 84 482 
1010 INTRA-EC 2038 451 188 43 517 185 225 73 37 318 1010 INTRA-cE 31132 908 253 128 845 438 551 185 88 478 
1011 EXTJIA.EC 482 132 238 2 8 28 71 2 10 1011 EXTRA-cE 1814 783 732 22 54 88 244 18 13 
1020 CLASS 1 482 132 2311 2 8 28 71 2 10 1020 CLASSE 1 11114 783 732 22 54 88 244 18 13 
1021 EFTA COUNTR. 302 51 232 1 17 1 • 1021 A EL E 891 1711 881 3 5 1 18 4 
SIIIIAO DEVELIJIIEIIS NID FliERS RIR 8W:II AND Wlllll PIIOTOGRAPitS 3IOIAO IIEVELGI'EIIS NID FliERS RIR 8W:II NID WIII1E PII010GIIAPIIS 
RmlAlBIRS Er FIXAlBIRS POUR IMAGES IIONOCHROIIES ENIWICICI.ER UND FIXIERER FUER EINFARBIGI! AUFIWIIIEN 
001 FRANCE 43111 1704 
5231 
311 482 1274 737 
38 
155 
5 
001 FRANCE 5730 2144 
5775 
1115 584 1821 1008 42 170 10 002 BELG.-LUXBG. 18227 8115 2328 2082 
189 
1458 1182 002 BELG.-LUXBG. 24789 8384 40311 2805 
1271Ï 3008 1108 003 NETHERLANDS 2903 1031 512 8 
245 
1088 1 88 27 003 PAYs-BAS 111144 74711 8858 55 586 1185 4 217 270 004 FR GERMANY 2855 46 1052 32 435 804 Il 348 32 004 RF ALLEMAGNE 71111 2ti 2215 159 782 2783 23 580 53 005 ITALY 1389 1338 ti 113 2 182 323 1 005 ITALIE 1227 11711 5 422 18 283 40ci 1 008 liTO. KINGDOM 2845 720 1017 278 
7 
25 008 ROYAUME..UNI 8008 1822 2818 385 
121 
83 
008 DENMARK 18 5 1 
7 
1 1 1 23 008 DANEMARK 158 22 5 17 4 2 57 4 038 SWiTZERLAND 207 80 72 2 22 1 038 SUISSE 801 282 1111 14 128 4 
1 042 SPAIN 430 153 284 8 252 4 584 1 16 042 ESPAGNE 81211 2278 3789 7 s3li 73 1247 1 1 400 USA 30118 15117 154 
13 
3112 
2 
101 400 ETATS-UNIS 11588 3815 335 
11i 
3471 159 20 
732 JAPAN 1285 873 344 84 28 115 47 1 732 JAPON 10888 5500 11149 707 128 1528 38 714 17 
1158 NOT DETERMIN 23 23 1158 NON DETERMIN 213 213 
1000 W 0 R L D 37817 12158 8883 2443 3230 2828 4789 211 2080 107 1000 MONDE 81588 31805 28820 4582 5497 8117 10808 382 3225 438 
1010 INTRA-EC 32527 8823 8150 2414 2804 2157 40117 2011 1883 80 1010 INTRA-œ 8010 18881 20847 4453 4211 4088 1117 352 2284 3118 
1011 EXTJIA.EC 5087 2535 833 28 328 448 702 2 177 17 1011 EXTRA-cE 27141 11924 8172 138 1288 3808 2783 38 841 38 
1020 CLASS 1 5063 2532 833 211 325 448 702 2 177 17 1020 CLASSE 1 270117 11900 8172 1311 1278 3808 2784 311 840 311 
1021 EFTA COUNTR. 251 109 72 8 8 23 4 27 .1021AELE 887 300 1111 20 20 1211 11 87 1 
mua PIIOIOGIW'IIIC CIŒIIICAL PROOUCIS NID R.ASII UGIIT IIATERIALS OlHER 11W1 EIIUUIONS, IIEVELGI'EIIS NID FliERS I7IIUII P11C110G11AP111 CIIEIIICAL PIIOOUCI1 AND R.ASII UGIIT IIATERIALS OlHER 1IWI EIIUI.SIONI, IIEVELGI'EIIS NID FliERS 
PROOUI1S CNIIIIQUD POUR USAGES PIIOIOGIIAPIIICES, AIIIRE8 QUE RmlAlBIRS, FIXAlBIRS Er EMULSIONS POUR SURFACES SENSI8I.ES CIIEIIISCIIE ERZEUGIIISSI! ZU PIIOTOZWECIŒII, AIISG. EIIULSIDIIEN FUER I.ICifiEIIPfiiD SCHCifiEN, ENIWICICI.ER UND fiiiEIIER 
001 FRANCE 4848 3722 5117 149 233 275 332 4 23 108 001 FRANCE 7520 31180 2191Ï 488 1317 528 782 35 217 1115 002 8~.-LUXBG. 29111 1072 352 418 372 183 43 278 52 002 BELG.-LUXBG. 12258 5188 1384 1518 1057 1154 81 848 108 003 N ERLANDS 4142 77 1774 4211 
a5li 1288 88 113 15 003 PAYs-BAS 21431 234 2850 1543 2112 14258 1201 421 87 004 FR GERMANY 8820 73 4180 2550 435 1570 211 284 118 004 RF ALLEMAGNE 24707 203 8130 8884 1305 5007 88 858 225 005 ITALY 5118 145 1123 53 30 280 1ei 211 8 005 ITALIE 2184 555 17115 582 57 883 882 55 111 008 !lm· KINGDOM 4831 1110 1548 338 470 
12 
204 52 008 ROYAUME..UNI 111170 2431 4287 1282 908 lili 338 89 007 1 ELAND 14 
4 
1 
12 
1 
1 1 
007 IRLANDE 145 23 24 4 111 10 3 27 008 DENMARK 87 38 7 8 
7 
008 DANEMARK 1154 824 154 38 77 3ci 030 SWEDEN 83 1 5 2 18 42 30 030 SUEDE 228 1 10 4 127 1 55 ti 2 038 SWITZERLAND 1327 883 127 1117 47 234 17 038 SUISSE 4485 11103 552 842 2110 203 828 38 
038 AUSTRIA 111 1 2 1 13 1 
1&2 
1 
1 
038 AUTRICHE 133 8 8 3 114 2 2854 144 2 042 SPAIN 248 1 
510 
54 10 15 
16 
15 042 ESPAGNE 3178 2 3402 81 78 218 sri. 3 400 USA 3842 5811 1115 182 482 1812 45 42 400 ETATS-UNIS 21301 3481 842 1184 2823 11318 208 68 
404 CANADA 7 
.,055· 529 384 126 32 . 7 4 176 . ·«14 ()ANADA · • · 
.... ·~ ~· 
11a31i 8583 898i 2085 534 252 8i 2435 1111i 732 JAPAN .. ·ze73 370 17 732 JAPON 38585 5884 
1000 WORLD 35340 8355 8484 11233 2118 2135 8075 388 1181 411 1000 M 0 ND E 147700 28283 28045 20809 10842 7843 41128 2718 11427 ... 
1010 INTRA-EC 27307 8058 82711 4415 1704 11182 3858 349 11011 352 1010 INTRA-cE 81148 12038 18449 12352 Bml 3884 22043 2288 2533 728 
1011 EXTJIA.EC 8033 2288 1185 817 413 1153 2418 20 272 58 1011 EXTRA-cE 88553 17287 105115 8457 3788 3780 18083 450 2885 270 
1020 CLASS 1 8002 2282 1172 815 41S. 553 2408 111 270 59 1020 CLASSE 1 88349 17238 10533 8408 3783 3780 111038 447 2878 270 
1021 EFTA COUNTR. 1425 888 134 200 113. 43 284 i 33 • 1021 A EL E 4910 11117 888 849 585 208 883 9 89 4 1030 CLASS 2 22 13 2 4 2 . 1030 CLASSE 2 155 83 47 3 20 3 111 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlwnll 1 Mengen 1000 kg Quantit6e Uraprung 1 Herkunll 1 Welle 1000ECU Valeu111 Origine/provenance Origine/provenance 
Nimexe 1 EUR 10 ~landl France 1 Ital la 1 Nederland lllelg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).Ii()a Nlmexe 1 EUR 10 ~land~ fi"IIIICII 1 Ital la 1 Nederland lllelg.-Lux.l UK 1. lreland 1 DaNIIUk 1 "E).).Ii()a 
m7 GOODS Of a1AP1E11 JI CARRIEII BY POST m7 QOODS Of QIAPIEII JI CARRIED BY POST .. 
IWICIWIDISES DU CIU7, 1IWISPOR1EES PAR LA POS1I WAREII DES W.JI,. POSMRIŒIIIIIIIDFOBIIIERI" 
m7JIO QOODS Of QIAPIEII JI CARRIED BY POST m7JIO GOODS Of QIAPIEII JI CARRIEII BY POST 
IIAIICIWIDISfS DU CIU7, 1IWISPOR1EES PAR LA POS1I WAREII DES W.JIJM POSMIIIŒIIIIIIEIIfOEIIDERr 
004 FR GERMANY 7 1 6 004 RF ALLEMAGNE 375 30 103 223 19 
008 UTD. KINGDOM 2 2 008 ROYAUME.UNI 181 11 13 73 84 
036 SWrrzERLAND 2 2 036 SUISSE 123 8 40 75 6 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 189 21 30 132 
1000WORLD 19 2 16 1 
" 
• 1000 MONDE 1101 103 222 810 1M . 
1010 INTRAoEC 10 1 8 1 • 1010 INTRA-CI! 871 .. 143 321 151 . . 
1011 EXTRAoEC 8 1 7 . • 1011 EXTRAooCE 431 48 79 289 15 . . 
1020 CLASS 1 8 1 7 • 1020 CLASSE 1 401 40 79 267 15 
11121 EFTA COUNTR. 3 3 • 11121 AELE 175 14 47 113 1 
-
.. 
-
. 
. . 
235 
236 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Unprung 1 Hertunft 
Origine 1 provenanc:e 
3101 3101 
GIIAPIIIE AR1FICIEL ET GIW'IITE COli.OIDAL, All1liES QU'El! SUSPENSIOII DANS L 'IIUill ltUENS1UCIER UND KDLLDIDER GRAPIIT, IIICIII' IN DEIJGER SUSPEIISIOII 
3101.11 AlllflCW. GIW'IITE Il PAC111NGS Of lW 1KG 3101.11 AII1FlCIAL GIW'IITE Il PACICIIGS Of lW 1KG 
400 USA 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1DDD WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
~~ ~rns~UNTR. 
18 
104 
48 
57 
57 
47452 
29882 
17591 
7141 
4224 
10406 
4 
4 
621 
1427 
112 
10 
167 
568 
481 
119 
576 
2066 
3172 
20 
4172 
3 
20188 
8478 
11888 
1611 
1206 
10033 
3101.311 IIATUIW. OR AII1FlCIAL COUOIDAL GIWIIIE 
GRAPHITE A L'ETAT COUOIDAL 
001 FRANCE 389 
003 NETHERLANDS 1623 
004 FR GERMANY 348 
006 UTD. KINGOOM 408 
066 ROMANIA 370 
~y~AN ~ 
233 
915 
314 
370 
1 
1DDD W 0 R L D 3833 2071 
1010 INTRA-EC 2888 1484 
1011 EXTRA-EC 888 887 
1020 CLASS 1 591 217 
1021 EFTA COUNTR. 481 168 
1040 CLASS 3 370 370 
4 
5 
1 
4 
4 
1683 
4 
6932 
1005 
670 
515 
5 
11897 
10295 
1602 
1602 
372 
548 
150 
57 
10 
888 
825 
41 
41 
31 
59 
20 
39 
39 
1713 
190 
2 
601 
136 
34 
1131 
649 
292 
5 
373 
64 
5755 
2576 
3078 
2705 
2072 
373 
73 
94 
104 
21 
4 
540 
291 
248 
248 
244 
311 
5 
52ci 
102CÏ 
1938 
1955 
83 
83 
21 
2 
23 
5 
11 
43 
32 
11 
11 
13 
35 
21 
13 
13 
304 
1 
1511 
1 
137 
37 
2288 
1955 
312 
312 
275 
13 
23 
62 
88 
88 
2623 
13 
20 
922 
1 
13 
50 
12 
140 
10.oÏ 
25IÏ 
93 
4285 
3593 
692 
= 
68 
34 
5 
24 
20 
188 
111 
~ 
18 
7 
8 
7 
2 
2 
2 
11 
13 
13 
87li 
97 
3 
si 
1038 
875 
61 
61 
3 
12 
10 
2 
2 
ltUENS1UCIER GRAPIIT Il UIISC1lESSUIIGEII BIS 1 KG 
1 400 ETATS-UNIS 278 4 
1 1DDD Il 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
457 
113 
343 
340 
3101.11 AII1FlCIAL GRAPIIŒ Il PACICINGS Of > 1KG 
23 
9 
13 
11 
51 
88 
8 
57 
57 
1tUENS1UC1ER GRAPIIT Il UIISC1lESSUIIGEII YOII IIEHR ALS 1 KG 
3 001 FRANCE 11549 2505 
002 BELG.-LUXBG. 502 117 
li := ~~1Lftt!lAGNE ~ : 
11i ljgg R'~JrUME-UNI 1m 554 
12 sra 2~~Q~ct~K m "l 
030 SUEDE 597 53 
= 1Wr~~HE agw '38 
042 ESPAGNE 425 41 
~ ~r:MNE ~af ~af 
068 ROUMANIE 1168 1044 
400 ETAT8-UNIS 6383 43 
720 CHINE 1310 1310 
732 JAPON n2 21 
101 1DDD Il 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
73 1011 EXTRA-CE 
73 1020 CLASSE 1 
73 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
35890 
21235 
14854 
11673 
~ 
7889 
3892 
4096 
1260 
1096 
2768 
3101.30 IIATURAL OR AR1FICW. COli.OIDAL GlWIIIE 
KDLLDIDER GRAPIIT 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-t.INI 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-t.INIS 
732 JAPON 
2 1DDD Il 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
481 
3423 
562 
648 
122 
259 
102 
5938 
5261 
677 
re8 
122 
249 
1728 
51 li 
122 
1 
2818 
2605 
213 
91 
64 
122 
32i 
27 
2692 
354 
410 
li 
206 
7822 
4011 
3812 
3911 
222 
1720 
1832 
:: 
45 
2 
76 
27 
48 
49 
924 
,J 
279 
88 
514 
1267 
126 
18 
144 
201 
li 
4713 
2405 
2306 
2164 
1906 
144 
52 
274 
135 
55 
3ci 
1 
594 
518 
n 
76 
45 
306 
11 
436 
30CÏ 
2 
29 
561 
4 
1650 
1056 
594 
594 
29 
6 
29 
10 
19 
1 
74 
53 
21 
21 
1 
218 
254 
33 
220 
219 
493 
13 
906 
7 
221 
397 
1 
2385 
1842 
753 
753 
398 
28 
103 
27 
1 
2 
181 
158 
3 
3 
2 
30 
29 
2 
2 
7301 
7 
16 
393 
37 
sei 
18 
9 
228 
lili 
1806 
471i 
10456 
7804 
2651 
2651 
255 
125 
71 
34 
148 
98 
498 
232 
288 
250 
5 
:IBID ACliYATED CARBOI; ACliYATED IIATVRAL IIIHERAL PROOUCTS; AN111AL BLAC1C, INCI.UDING SPEIIT AIIIIIAL BLAC1C 
CIIAR8CNS ACTMS; IIATERES lllNERAW IIATUREI.W ACIIVEES; NOIRS D'ORIGINE ANIIW.E, TC LE IIOIR AN111AL EPUISE 
:IBID AC11YATED CAR80 Il; AC11YATED IIATURAL IIIHERAL PROOUCT 8; AN111AL BLAC1C, INCI.UDING SPEIIT AIIIIIAL BLACK 
MliVKOII.E; AKIIYEIITE IIATUERUCIIE lllNEIWJSCHE STOFFE; TIERlSQES SCHWARZ, AUCH AUSGEBRAUCIIT 
3103.10 ACliYATED CAR80II 
CIIAR8CNS ACTMiS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHDSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
706 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
959 NOT DETERMIN 
3779 
7327 
11n6 
3284 
313 
3262 
1513 
1783 
255 
2524 
111 
505 
338 
25 
162 
873 
2374 
4157 
127:; 
4 
~ 
57 
2834 
1609 
545 
187 
225 
241 
862 
29ci 
288 
1732 
1036 
2187 
1420 
401 
231 
437 
1oi 
5 
122 
164 
387 
71 
568 
414 
7 
327 
1923 
375 
370 
134 
1532 
2 
292 691 
1559 
409 
13 
1261Î 
17 
187 
111 
106 
76 
3 
83 
11 
20 
9 
385 
272 
194 
186 
126 
2 
59 
7 
78 
1 
138 , 
3103.10 ACTIYATED CAR80II 
AKIIVKOIU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-t.INI 
007 IRLANDE 
= fM~&SLovAa 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
4624 
8281 
13697 
4286 
727 
4029 
1199 
a 
137 
~ 
145 
198 
1DDD 
3410 
5473 
s5 
1554 
aoi 
33 
138 
116 
212CÏ 
1317 
706 
386 
267 
178 
125 
379 
262 
4 
2340 
1199 
2985 
1998 
502 
170 
sn 
44 
112 
2ci 
47 
264 
269 
247 
686 
19 
36 
20.oÏ 
356 
1874 
533 4d 
7 
115CÏ 
198 
ml 
1581 
533 
25 
1013 
11 
232 
93 
130 
61 
5 
3 
3 
17 
8 
8 
8 
13 
15 
29 
29 
7 
1 
i 
1 
3 
307 
83 
2 
li 
226 
609 
373 
238 
236 
2 
40 
31 
: 
! 
159 
d 
21 
Valeurs 
3 
2 
1 
1 
15 
5 
23 
95 
139 
43 
88 
= 
1 
4 
5 
5 
134 
1 
160 
57 
8 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertwnfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeure Orlglna 1 provenance Orlglna 1 provenance 
Nlrnaxe 1 EUR 10 France 1 !lalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "E>.>.clba Nlrnaxe 1 EUR 10 IDeutachlandl France 1 !lalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _l Oanrnark 1 'E>.>.Oba 
380l10 380l10 
1000 WO R LD 37383 9171 7125 7783 2008 48211 47118 513 848 252 1000 M 0 N DE 41897 12128 5788 10105 1838 4685 4832 815 1348 384 
1010 INTRA-EC 31285 8731 51141 8778 1310 28115 4232 507 838 252 1010 INTRA..CE 38848 11500 4878 8023 1518 3284 4282 808 1318 381 
1011 EXTRA-EC 5917 440 1484 1005 1198 1782 5Z3 8 10 1 1011 EXTRA..cE 4850 827 810 10112 322 1223 549 7 28 2 
1020 CLASS 1 48115 418 1198 sn 431 1730 318 6 10 1 1020 CLASSE 1 3522 594 548 690 106 1203 342 7 28 2 
1021 EFTA COUNTR. 1S70 343 882 103 425 198 17 2 .1021AELE 857 342 127 45 70 53 12 8 
1030 CLASS2 841 
24 
288 197 4 22 130 • 1030 CLASSE 2 852 33 282 222 3 1S 148 1040 CLASS3 592 231 261 78 • 1040 CLASSE 3 475 170 211 61 
IIOUO ACTIVATED NA111RAL MINERAL PROOUCTS IIOUO ACTIVATED NA111RAL MINERAL PIIODUCTS 
MAliERES IIIIIERAUS NA111RELI.ES ACIMES AKTMERII! NATUEIIUCII! IIINERAIJSQIE STOFR 
001 FRANCE 29390 18314 
275CÏ 3594 
3256 1185 2450 31S 81 189 001 FRANCE 10101 6291 
611Î 1089 762 522 1151 158 34 114 002 BELG.-LUXBG. 22950 8534 618 7401 62 2705 500 2441 3 002 BELG.-LUXBG. 5751 1522 207 1731 1Ô 930 148 583 11 003 NETHERLANDS 402 99 23 128 
111442 
51 1S 3 1S 003 PAY8-8AS 227 39 15 73 
31oS 
54 4 7 25 
004 FR GERMANY 75687 
134 
30292 10250 15802 2118 3S 5540 1404 004 RF ALLEMAGNE 17003 
45 
5801 3499 2306 981 44 968 498 
005 ITALY 42452 41288 
3IÏ 48 25 5 745 274 680 005 ITALIE 2340 1S18 43 13 38 4 383 68 258 006 UTD. KINGOOM 4841 592 1481 84 748 
511 
1142 33 006 ROYAUME.UNI 1847 155 489 41 229 
111Ï 299 28 007 IRELAND 511 
2 37Ô 
007 IRLANDE 118 
1 171 009 GREECE 372 
5314 80IÏ 1231Ï 1391Î 009 GRECE 172 1'763 26Ô 335 496 024 !CELANO 9999 402 840 j 024 ISLANDE 3195 101 240 è 042 SPAIN 12125 2350 2905 3545 968 1228 1122 
113 
042 ESPAGNE 3149 801 743 585 297 383 334 55 2 400 USA 14491 3848 325 799 1468 1052 6823 283 400 ETATS.UNIS 6828 1820 210 81S 582 512 2710 118 
732 JAPAN 5781 2 105 5874 732 JAPON 3584 8 2 68 3470 
1000 WO R L D 219217 37218 79474 20325 24478 21182 22889 1738 9485 2854 1000 MONDE 54050 12285 9745 6827 8792 4340 10270 n1 1968 1074 
1010 INTRA-EC 176837 25674 75918 14994 21232 17848 7842 1823 9481 2329 1010 INTRA..cE 37388 8051 8841 5062 11853 3110 3242 718 1960 833 
1011 EXTRA-EC 42580 11542 3857 5331 3244 3518 14848 113 4 325 1011 EXTRA..cE 18882 4214 1104 1768 1139 1230 7028 55 8 140 
1020 CLASS 1 42527 11542 3857 5331 3244 3518 1481S 113 4 301 1020 CLASSE 1 15853 4212 1104 1765 1139 1230 7010 65 6 132 
1021 EFTA COUNTR. 10125 5341 427 881 808 1238 1399 1 32 1021AELE 3314 1788 149 275 260 335 496 3 10 
1803.11 ANIMAL BLACK, INCL SPEIIT ANIMAL III.ACK 1803.11 ANIMAl. 8I.ACX, INCL SPENT ANIMAl. III.ACK 
NOIRS D'ORIGINI ANIIIAII, YC L! NOIR ANIMAL EPIIISI! liERISCIŒS SCHWARZ, AUCH AUSGEBIIAUCIIT 
001 FRANCE 320 s 22 94 49 118 50 2Ô 001 FRANCE 149 8 16 24 14 84 39 15 004 FR GERMANY 321 
3 
15 187 80 37 004 RF ALLEMAGNE 183 
3 
47 85 33 7 
006 UTD. KINGOOM 444 421 20 006 ROYAUME-uNI 334 31B 15 
1000WORLD 1354 135 27 109 745 178 120 40 • 1000 M 0 ND E 753 39 17 75 401 97 95 29 
1010 INTRA-EC 1155 74 27 109 837 178 90 40 • 1010 INTRA..cE 713 34 17 71 395 S7 70 29 
1011 EXTRA-EC 198 80 106 30 • 1011 EXTRA-cE 41 5 4 8 1 25 
SI05 TAIL OIL SI05 TAIL OIL 
TAIL OIL TALLOEL 
1105.10 CRUDE TAIL OIL 1105.10 CRUDE TAIL OIL 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNlliiES U K: NO BREAKOOWN BY COUNlliiES 
TAIL OIL BRUT 
UK: ~WNG NACH LAENDERN UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
030 SWEDEN 4475 592 20 153 3495 73 142 030 SUEDE 1457 144 6 48 1184 25 72 
032 FINLAND 1059 435 293 78 43 132 80 032 ANLANDE 397 149 82 28 21 81 38 
040 PORTUGAL 1284 1284 040 PORTUGAL 224 224 
042 SPAIN 3811 3811 
52IÎ 042 ESPAGNE 953 953 137 060 POLAND 529 
3nW 
060 POLOGNE 137 
10613 sn SECRET CTRS. 3n27 sn SECRET 10613 
1000 W 0 R L D 49988 1527 5389 357 4381 229 3n27 111 288 • 1000 M 0 ND E 14418 457 1285 124 1415 121 10813 83 138 
1010 INTRA-EC 808 115 5389 104 293 2 93 1 • 1010 INTRA..cE 259 54 12sS 38 93 2 71 1 1011 EXTRA-EC 11831 1412 253 4068 228 18 285 • 1011 EXTRA..cE 3343 403 88 1322 11S 12 138 
1020 CLASS 1 11101 1412 5389 253 3538 228 18 265 • 1020 CLASSE 1 3206 403 1265 88 1185 11S 12 136 
1021 EFTA COUNTR. 7288 1412 1577 253 3538 205 18 265 .1021AELE 2240 403 312 88 1185 106 12 138 
1040 CLASS 3 529 529 • 1040 CLASSE 3 137 137 
1105.10 TAIL 011, OTHER 1HAN CRUDE 1105.10 TAIL 011, OTHER 1HAN CRUDE 
TAIL OIL AUTRE QUE BRUT TAU.OEL,GEREIIII 
001 FRANCE 1378 84 
11 
717 358 209 10 22 001 FRANCE 870 22 
1Ô 359 174 100 4 1 11 004 FR GERMANY 371 
1sa2 
155 144 51 10 84 004 RF ALLEMAGNE 213 84IÏ 103 68 27 4 42 006 UTD. KINGOOM 2295 15 545 89 
1471Î 4IÏ 006 ROYAUME.UNI 1007 8 283 48 685 3Ô 028 NORWAY 2818 629 304 22 92 
1 
42 028 NORVEGE 1305 374 138 11 47 
1 
22 
030 SWEDEN 4170 1175 203 222 3S1 1328 
2Ô 850 151 030 SUEDE 1984 578 95 105 195 548 12 484 93 032 FINLAND 8513 1513 853 1n8 634 20 1835 109 032 FINLANDE 3048 823 273 895 327 13 780 52 
400 USA 1ns 838 18 1067 18 36 400 ETATS-UNIS 1089 261 8 759 18 25 
1000 WO R LD 19878 8007 1195 3533 2775 382 4498 126 1007 173 1000 MON DE 9455 2581 528 1782 1820 194 2025 75 548 104 
1010 INTRA-EC 4239 1742 35 1439 592 325 20 84 
1ooi 
22 1010 INTRA..CE 1984 710 22 737 291 182 7 42 2 11 
1011 EXTRA-EC 15438 4285 1180 2094 2183 38 4478 62 151 1011 EXTRA..cE 7471 1871 504 1045 1328 32 2018 33 548 93 
1020 CLASS 1 15388 4285 1180 2044 2183 38 4478 82 1007 151 1020 CLASSE 1 7447 1871 504 1021 1329 32 2018 33 548 93 
1021 EFTA COUNTR. 13813 3827 1180 2026 1118 21 4443 82 1007 151 1021 A EL E 83n 1810 504 1014 570 H 1993 33 548 93 
-
COIICEN'IRA1ED SULPIIIIE LYE :11011 CONCSITRATED SUIJIIII1E LYE 
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Nlrnexe 
.. UGIIOSIJI.fiTU 
:IIOUO cc.:acrRAŒD SUI.PIIIE llÉ 
UGIIOSUIIIID 
38117.10 GUll SPIRITS Of TURPEIITINE · 
ESSENCE DE TEREBEimiiNE 
040 PORTUGAL 12152 1581 7048 
1000 W 0 R L D 13020 1609 7283 
1010 INTRA-EC 471 27 10 
1011 EXTRA-EC 12544 1582 7253 
1020 CLASS 1 12377 1582 7228 
1021 EFTA COUNTR. 12170 1581 7050 
38117J1 SPIRITS Of 8ULJIIIATE 1IJRPEIITIIE; CRUDE DIPElmNE 
ESSENCE DE PAPETERE AU SULFATE; DIPEliJENE BRUT 
004 FR GERMANY 403 
006 trrD. KINGDOM 248 
030 SWEDEN 8039 
032 FINLAND . 1801 
038 AUSTRIA · · 791 
~~:JPGAL m 
060 POLAND 808 
400 USA 4238 
12i 
978 
loo& 
25 
al 
791 
. 528 
677 
808 
651 
2425 
2852 
158 
2494 
~~ 
1000 W 0 R L D 11488 2112 12573 783 
1010 INTRA-EC m 14 289 111 
1011 EXTRA-EC 17593 2108 12303 m 
1~ ~:Sc6uNTR. ml: 2~93 1lm :ft 
1040 CLASS 3 1133 950 183 
229 
307 
83 
245 
245 
245 
141 
. ai 
225 
141 
14 
11 
527 
839 
112 
m 
527 
91 
92 
92 
5703 
11aci 
22a11 
1845 
~ 
13037 
13205 
340 
401 
54 
347 
347 
340 
19 
Ji 
1253 
41 
41 
70 
13 
s2 
38117_. ~ '=-AND SOLVEIIIS FROU CONIFEJIOUS WOODS, 01IIER 1IWI GUll SPlRII1, SPIRITI Of 8ULJIIIATE TUIIPBIIIIE, CRUDE 
If=~ DE 1lWIDIEIIT DE CONFEREI, EICl. ESSENCE DE PAPEIERJE AU SULFATE; ESSENCE DE PAPETERIE AU 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC. 
. 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
~~ 834 24 ~~ ~~ ~ m 2 
m 253 m 
1384 1382 22
20
' a· Ta ~m 13 5 3i 213t 
9731 
2140 
1900 
8311 
1973 
579 
2171 
700 
tm 
~m 
255 
tm 
34 
1145 
1413 
1383 
224 
713 
831 
83 
7a 
21 
5 
274 
239 
35 
35 
4 
148 
140 
1 
1 
3831 
:zm 
2883 
151 
Il 
23 
23 
24 
27 
917 
aise 
~ 
22 
40 
13 
27 
22 
22 
57 
24 
81 
57 
24 
24 
24 
13 
51 
125 
ti 
34 
232 
14 
181 
134 
125 
34 
238 
lm port Janvier- Décembre 1982 
'EU* Nlmexe EUR 10 
3801 SWITA8LAUGEII 
3IOUO CONCEJIIRAŒD SUIJIIITE LYE 
SWITA8LAUGEII 
France 
~ ~œEuxaa. ~ 1~ 2i ~ 
1Ï !l!a ~~f~AGNE 1tfl1 7 1245 3tB 
182
. ~ ~~~B~K m :i -• ti 
028 NORVEGE 11249 888 ...... 375 
49 ~ ~~t'Jj,DE ~ m ~ 357 
J := ~u'M.~e Val J &gg iV 
740 
a 
7&9 
143 
39 
335 
a,g 
88:i 
110 
518 
202 
4120 
409 
152 
7066 
297a 
3249 
14 ~ ho.i'~VIE Jg3 1392 125 181 20 4:i soS 
404 CANADA 853 147 29 8 871 
47i 
10 
131 
258 
9 
323 1000 M 0 N D E 39771 3771 2925 5222 3091 2277 18937 108 1470 
47 1010 INTRA..cE 15298 511 1273 4012 2105 1235 5397 500 131 
271 1011 EXTRA.CE 24471 3215 1652 1180 991 1042 14540 408 1332 
278 1020 CLASSE 1 24407 3215 1852 1160 991 1042 14489 408 1332 
282 1021 A E L E 21091 1878 1481 852 971 994 13283 399 1323 
31117 SPIRITI Of TURPEIITINE AND 01IIER 1EIIPENIC SOLVEIIIS PIIOOUCO l'f 'IIIEATIIEIIf Of CCNJFEROUS WOODS; CRUDE OIJIENTEII E; SUIJIIITE 
. TUIII'EXIIIIE; PIIŒ 011. (EXCI.. 'PINE OU' IlOT lllCII Dl TEIIP1NEOij 
IIAWJI, 1IUJIZ!L..SULFATTEIIPEIIllNDEL U. AIIDEIIE TEIIPENIIALTŒ LDESUIIGSIIJT'Ia AUS DER BEHANDUJNO DER IIAOELIIDEI.ZERDIPEIITEII, 
ROH. SWITTERPEIIIIII PINEOEI. 
31117.10 GUI SPIRITI Of TURPEIITINE 
8AWII1ERPEIIIIH 
040 PORTUGAL 4898 148 2183 
Il 1000 M 0 N D E. 5397 m 2790 
• 1010 INTRA.cE 317 14 11 
88 1011 EXTRA.CE 5080 159 m4 
:1~~, ~ m mi 
38117J1 SPIRITI Of SUlPIIATE TURPEIITIIE; CAUDE DIPEIImiE 
SULFATTERPEIITINOEI; OIPENIEII, ROll 
004 RF ALLEMAGNE 211 14 
008 R UME.UNI 188 155 
030 2308 2308 
1048 
1154 
75 
1078 
1048 
1048 
032 DE 83
209
1 440 
209
394 
038 ICHE ~ ~.m~ ~ lili ~ 11i 
~ ~k~~1s ~~ 495 1&\ 118 
~ 1m rAM.Bl sm ,ou am au 
~18M~~f = 1888 = = 
. 1021 A EL E 3692 440 3044 111 
• 1040 CLASSE 3 219 208 81 
95 
147 
42 
104 
104 
104 
98 
145 
Ill 
50 
~ 
231 
303 
71 
233 
m 
50 
52 
52 
170 
239 
57 
112 
182 
170 
11 
ai 
710 
23 
857 
887 
32 
32 
48 
12 
39 
97 
Il 
39 
D 
31117.. ~ '=-AND SOLVEIIIS FROU CCNJFEROUS WOODS, 01IIER 1IWI GUll SPlRII1, SPIRITI Of SUlPIIATE TUIIPBIIIIE, CRUDE 
TERPEIIIIALTlGE J.OESUNGSIIInB. AUS BEIWIDliiNG DER 11A0EL11DE1.ZER AUSGEII. SULFATTERPEIIIIIDEI; SUIIITTERPEJITIJ.; PIIŒOEl 
32 881 ~~MAGNE 
007 IRLANDE 
032 RNLANDE 
2
. 040 PORTUGALS 400 ETATS-UNI . 
720 CHINE 
11 1000 M 0 N D E 
U 1010 INTRA..cE 
27 1011 EXTRA.CE 
27 1020 CLASSE 1 
251021 AELE 
• 1040 CLASSE 3 
1908 
710 
221 1= 4555
217 
8882 
1 
440 
775 
7li 
1419 
160 
2811 
143 
1711 
1512 
83 
258 
11aci 
20 
1389 
15 
1304 
1210 
1188 
77 
510 
109 
4 
720 
1 
18 
7 
88 
183 
324 
252 
73 
73 
14 
55 
108 
2 
t:i 
42 
42 
13 
21 
10 
11 
14 
14 
44 
12 
85 
44 
12 
12 
12 
14 
45 
&:i 
15 
34 
172 
59 
113 
B 
i 
37 
14 
2 
70 
18 
185 
27 
131 
131 
122 
31 
si 
i 
si 
.. 
57 
41 
41 
38 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunft Mengen Ouantit6s Uraprung 1 Herkunft Valeunl Ortglne 1 provenance Origine 1 ~nee 
EUR 10 France 'E>J.Iil)a 'E>.>.Iil)a 
.. .. 
KOLOI'IIOIIIIIII, IWIZIIAEURSI, DIRE DEIIIYA1E jAUSGSC.IWIZE81ER DER Ill :111151- LSQII! UND satii!R! IWIZOEL! 
11111.11 ROSIII OBTAIIŒD FROM FRESil OI.EORE.s 
DE: IIREAKDOWN BY COUNTRIES INCOioiPLElE 
11111.11 ROSUI OBTAIIŒD FROII FRESN OLEOIIESINS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLElE 
COUIPHANES DE GEIIIIE IIALSAIIlWIZ 
DE: VENTILATION PAR PAYS INOOMPLElE DE: OHNE BESTIIIIITE LAENDEII 
001 FRANCE 225 288 li 206 14 10'Ï 4 001 FRANCE 194 153 12 174 2 13 lili 5 002 376 57li 13 002 BELG.-LUXBG. 264 .ot3IÎ 13 003 2353 1700 82 
140 25 38'Ï 003 PAYS-BAS 1592 1098 45 14'Ï 32 157 004 781 
1ai 
71 1 i 183 004 RF ALLEMAGNE 534 111i 58 2 li 146 006 1068 72 34 792 3 006 ROYAUME-UNI 834 47 2li 880 4 009 247 -33 177 283 009 GRECE 194 32 132 122 030 294 370 11 16 50 030 SUEDE 126 26Ô 4 1'Ï 38 032 588 4 151 032 FINLANDE 409 3 102 038 145 
15792 
141 
8242 493 8470 1181Ï 038~1CHE 119 10723 118 390ii 29IÏ 4925 911i 040 PORTUGAL 81482 22391 8885 040 R='" 43833 18803 8258 042 SPAIN 399 88â 58 24 18 2 299 5 042 ESPA NE 1~ 1013 46 14 18 3 230 5 400 us~ 1068 70 19 ' 12 92 400 ETATS-UNIS 47 27 17 120 412 M ICO 452 452 
1'Ï 356 soli 11i 412 MEXIQUE 237 237 li 28IÏ 335 10 424 HONDURAS 5032 4141 898 8121Ï eoci 424 HONDURAS 3513 2690 486 4~ 580 720 CHINA 28988 8285 1588 2115 9501 55 720 CHINE 21187 6054 1227 1519 8572 47 740 HONG KONG 305 51 204 50 740 HON~ONG 214 29 146 
1000 WO A LD 103922 38470 18298 12102 17318 1818 13480 708 1750 • 1000 MONDE 749811 28513 12617 8881 11701 1246 10297 887 1288 
1010 INTRA-EC 5058 2188 390 380 818 810 384 108 200 , 1010 INTRA-CE 3827 1401 292 341 894 467 181 107 184 
1011 EXTJIA.EC 98815 38234 17908 11722 18488 1206 13098 800 1550 • 1011 EJCI'RA.CI! 71320 27070 12326 8320 11007 778 10138 580 1103 
1020 CLASS 1 83979 23262 
-= 
9252 am 510 8917 1478 • 1020 CLASSE 1 46125 17819 11077 8532 3941 313 5397 1046 1021 EFTA COUNTR. 82514 22394 9209 508 8527 1472 .1021 A~ 44587 18808 10983 8491 3908 310 5D48 1041 
1030 CLASS 2 5851 4687 30 358 709 898 50 eoci 19 • 1030 c 2 4018 3197 22 289 483 486 37 580 10 1040 CLASS 3 26988 8285 1588 2115 9519 8128 55 • 1040 CLASSE 3 21178 6054 1227 1519 8583 4702 47 
11111.11 ROSII 08TAIIŒD FROII WOOO 11111.11 ROSIN 08TAIIIED FROII WOOO 
c::cSI.oPiwiEs œ BOIS WUIIZEIJWIZ 
006 UTD. KINGDOM 194 170 
4'Ï 20 24 43 006 ROYAUME.UNI 146 118 16 13 28 2IÏ 030 SWEDEN 1107 
29IÏ 1003 si 030 SUEDE 707 181Ï 850 32 032 FINLAND 1337 893 294 032 FINLANDE 878 449 206 
040 PORTUGAL 2280 7â 24 925 181Ï 144 1331 194 040 PORTUGAL· 2370 72 12 870 1aS 122 1888 35; 400 USA 1979 31 88 1298 400 ETATS-UNIS 2020 20 78 1194 
432 'NICARAGUA 225 225 385 432 NICARAGUA 185 185 27â 720 CHINA 433 88 720 CHINE 326 50 
1000 WORLD 7759 408 354 2952 520 184 3078 2A 259 , 1000 M 0 ND E 882A 348 222 202A 417 135 3237 28 413 
1010 INTRAoEC 315 37 1 183 19 
184 
33 2A 8 , 1010 INTRA-CE 287 41 1 138 9 
135 
45 28 5 
1011 EXTJIA.EC 7444 371 353 2759 501 3045 251 • 1gM EXTRA.CE 8558 307 221 1888 407 3192 408 
1020 CLASS 1 . 8781 78 353 2754 501 184 2680 251 • 1 CLASSE 1 6039 72 221 1882 407 135 2914 408 
1021 EFTA COUNTR. · 4788 225 322 2684 334 20 1383 43 .1021AELE 3973 1aS 201 1788 222 13 1720 29 1030 CLASS2 230 5 385 • 1030 CLASSE 2 189 4 27â 1040 CLASS3 433 88 • 1040 CLASSE 3 326 50 
-· 
11111.11 IIOSIN, INCL BRAIS RESIIIEUJ, 08TAINED 01IIER 1IIAN FROM fRESil OLEOIIESINS OR FROM WOOO 11111.11 ROIIII, INCL BRAIS RESIIIEUX, 08TAIIIED 01IIER 1IIAN FROII fRESil OI.EORESIIIS OR FROII WOOO 
CXILQPIIAIIEII, YC BRAIS RESIIIEUJ, AIIIRES QUI! œ GEIIIIE Et DE BOIS KOI.OPIIOIIIUII, EIIISCIII.. BRAIS IIESIIIBIX, AUSGEN. IIALSAIIo UND WURZEIJWIZ 
004 FR GERMA'NY 126 
25; 
• 13 24 26 17 45 004 RF ALLEMAGNE 152 
154 
14 18 15 8 12 87 2 
1108 UTD. KINGDOM 2483 131 137 1873 91 006 ROYAUME.UNI 1848 81 108 1258 49 
009 GREECE 135 rià 43 135 sa6 009 GRECE 107 482 24 107 32IÏ 028 NORWAY 1387' 
17 a6 028 NORVEGE 835 1'Ï 2:i 030 11553 8287 3118 
811i 
2083 45 030 SUEDE 7342 3980 1971 371Ï 1357 30 032 4778 2492 377 1243 032 FINLANDE 2972 1508 253 802 
038 370 370 
1533 1481Ï 410 038 AUTRICHE 224 
224 
1023 940 380 040 3449 38 
515 245 040 PORTUGAL 2348 25 39; 284 3 400 USA 3118 2093 54 10 201 400 ETATS-UNIS 2442 1585 38 13 150 
720 CHINA 459 3 458 720 CHINE 387 5 382 
1000 WOR LD 28004 12311 5295 2395 8378 312 1105 138 72 • 1000 MON DE 18579 7977 3426 1588 4211 319 901 139 37 3 
1010 INTR~C 2833 287 144 298 1951 22 21 138 4 • 1010 INTRA-CE 2005 183 98 234 1318 2A 18 138 14 2 
1011 EXTJIA.EC 25171 12054 5151 2097 4427 290 1084 88 • 1011 EXTRA-cE 18574 7814 3330 1332 2894 294 883 3 23 1 
1020 CLASS 1 24888. 12054 5125 2097 4407 290 827 88 • 1020 CLASSE 1 16173 7814 3307 1332 2879 294 521 3 23 
1021 EFTA COUNTR. 21535-- 9945 5071 2087. 3892 45 427 88 • 1021 A EL E 13724 8222 3271 1319 2488 30 371 23 i 1040 CLASS3 459 3 458 • 1040 CLASSE 3 388 5 382 
.. ROSII SPIUT8 MD 011.8 IIIIIJO IIOSIN SI'IIIIIS AND OU 
ESSENCE DE RESINE Er HUiiEs DE RESiliE I.EICII'IE UND satii!R! IWIZOELE 
032 FINLAND 151 151 032 FINLANDE 123 123 
1000WORLD . 577 245. se 5· 148 51 7 15 50 1000 MONDE 479 274 42 11 77 34 7 7 27 
1010 INTRA-EC 308 86 9 4 148 19 7 3 50 1010 INTRAoCE 237 86 14 8 75 18 7 2 27 
1011 EXTJIA.EC m 179 47 1' 1 33 12 • 1011 EXTRA..cE 242 188 28 3 2 18 5 
1020 CLASS 1 m 179 47 1 1 33 12 • 1020 CLASSE 1 242 186 28 3 2 18 5 
239 
240 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ul8prung 1 Her1wnft [ Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Her1wnft 1 Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexel EUR 10 ptutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaba Nimexe 1 EUR 10 ptutschlandj France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg..t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllliOba 
380UO 3101.311 
1021 EFTA COUNTR. 243 151 47 33 12 .1021AELE 174 123 28 18 5 
38111.51 AUW.IIE RESiliA TES 380U1 AWI.IŒ IIESINATES 
IIESINATES AI.CAUNS AUWIRESICAlE 
003 NETHERLANOS 8606 5158 702 15 
12lÏ 2619 114 003 PAY8-BAS 4738 2931 610 20 116 1059 118 004 FR GERMANY 455 596 293 18 22 004 RF ALLEMAGNE 400 411i 227 28 29 032 FINLAND 758 162 
124 17 3 213 1 
032 FINLANDE 529 110 
1s0 24 4 232 1 400 USA 562 34 170 400 ETAT8-UNIS 823 42 370 
1000 WO R LD 10460 5788 1339 157 148 28T7 332 3 19 1 1000 M 0 ND E 8579 3392 1329 197 147 1127 357 1 28 1 
1010 INTRA-EC 9127 5158 1008 33 122 2875 119 3 13 • 1010 INTRA-CE 5211 2931 849 47 118 1123 125 1 19 i 1011 EXTRA-EC 1333 830 332 124 24 3 213 8 1 1011 EXTRA-CE 1387 481 480 150 31 4 232 • 1020 CLASS 1 1333 630 332 124 24 3 213 6 1 1020 CLASSE 1 1387 461 460 150 31 4 232 8 1 1021 EFTA COUNTR. 765 596 162 7 . 1021 A EL E 538 419 110 7 
3801.51 SALTS OF RESIN ACIDS OTIIER TIWI AWI.IŒ RESINATES 3801.51 SALTS OF RESIN ACIDS OTIIER TIWI ALIWJNE RESINATES 
SB.S DES ACIIES IIESINICIUES, AUTRES QUE RESiliA TES AI.CAUNS WZE DER IWIZSAEUREII, AUSG. AI.IW.IRESINAlE 
001 FRANCE 1168 87 
mi 129 802 140 1i 10 001 FRANCE 1133 37 111i 174 728 181 2i 11 2 003 NETHERLANOS 446 21 
1:Ï 212 22 003 PAY8-BAS 488 25 11i 283 32 004 FR GERMANY 2217 2131 2 84 8 004 RF ALLEMAGNE 239 127 2 81 10 005 ITALY 264 2li 1 264 70 14 23 005 ITALIE 337 15 i 337 75 23 31 008 UTD. KINGDOM 128 008 ROYAUME-UNI 145 032 FINLAND 188 
1oS 
188 29 11i i 032 FINLANDE 125 2a:i 125 70 3:i 1:Ï 400USA 163 2 400 ETAT8-UNIS 487 91 
1000 WO R L D 4831 218 2515 181 1093 488 53 14 82 11 1000 M 0 ND E 3014 338 478 280 1103 620 72 23 88 18 1010 INTRA-EC 4238 u 2328 152 1089 488 19 14 82 • 1010 INTRA-CE 2360 39 260 202 1099 820 29 23 u 2 
1011 EXTRA-EC 393 128 189 29 4 34 9 1011 EXTRA-CE 853 297 218 78 4 43 15 
1020 CLASS 1 392 128 189 29 4 34 8 1020 CLASSE 1 650 297 218 78 4 43 12 1021 EFTA COUNTR. 218 23 188 1 4 . 1021 A EL E 152 15 125 8 4 
3IOUI ROSIN DERIYATIYES :11101.11 ROSIN DERIYATIYES 
DEAI'IES DES COLOPIWIES KOLOPHONIUIIDERIYAlE 
001 FR 4043 1445 2396 9 99 85 9 001 FRANCE 5102 1924 
1 
2883 13 149 114 19 003N NOS 2725 60 
11 
1387 
191 
2 363 913 003 PAY8-BAS 3927 n 1684 264 5 50S 1655 008 DOM 341 10 92 34 3 006 ROYAUME-uNI 515 15 19 159 52 8 030 1738 1738 26:i 1 030 SUEDE 1301 1301 304 li 038 AUSTRIA 263 
10:Ï 2i 038 AUTRICHE 313 90 3i 040 PORTUGAL 148 
:i 18 7i 1024 j 1s 1 040 PORTUGAL 160 4 32 11i 1335 1:Ï 11i 1 400 USA 11192 2114 372 7580 400 ETAT8-UNIS 12796 2153 559 8535 720 CHINA 193 159 34 720 CHINE 178 146 32 
1000 WO R L D 20758 san 14 4550 7827 212 1491 988 18 1 1000 M 0 ND E 24432 57U 28 5851 U76 395 tm 1725 22 2 
1010 INTRA-EC 7215 1582 12 3892 211 135 468 127 2 • 1010 INTRA-CE 9887 2075 21 4744 303 207 633 1U1 3 i 1011 EXTRA-EC 13542 4115 2 658 7808 n 1025 41 15 1 1011 EXTRA-CE 14782 3693 4 108 6573 178 1344 44 19 
1020 CLASS 1 13346 3955 2 658 7808 77 1025 7 15 1 1020 CLASSE 1 14584 3547 4 908 8573 178 1344 12 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 2150 1838 283 28 1 34 • 1021 A EL E 1781 1391 343 38 9 3:i 1040 CLASS 3 193 159 . 1040 CLASSE 3 178 146 
380UI RESIN ACIDS AND 1liEIR DERIVATIYES OTIIER T1W1 SALT$ 3801.11 RESIN ACIDS AND TIŒIR DERIVATIYES OTIIER TIWI SALTS 
AaiiES RESINIQUES Er LEURS DERIVES, AUTRES QUE LEURS SELS IWIZSAEUREII UND DIRE DERIYATE, AUSGEII. liRE WZE 
001 FRANCE 4095 1418 538 513 787 781 60 001 FRANCE 5194 1n1 728 562 1038 1019 78 002 BELG.-LUXBG. 140 1 
291 
1 
7IÏ 28 112 21 002 BELG.-LUXBG. 168 4 264 3 235 14 145 47 003 NETHERLANOS 1024 220 197 i 218 1 :i 003 PAY8-BAS 1831 703 243 :i 339 4 4 004 FR GERMANY 757 
3 
846 55 
5 
52 
10 
004 RF ALLEMAGNE 628 
4 
474 98 
3 
43 1 008 UTD. KINGDOM 122 14 4 
121Ï 83 3 006 ROYAUME-UNI 118 1 17 7 203 85 15 4 007 IRELAND 128 
1i 10 
007 IRLANDE 203 
13 li 030 SWEDEN 978 
1216 784 369 i 948 1 4 030 SUEDE 498 mi 1120 sa:i :i 478 1 16 400 USA 3379 404 573 27 400 ETAT8-UNIS 5837 857 1398 108 
1000 WO R LD 10713 2884 tno 1200 841 872 2790 258 89 1 1000 M 0 ND E 14669 4280 1928 1878 1442 12n 3584 300 178 24 1010 INTRA-EC 5310 1847 944 802 511 871 1235 258 31 5 1010 INTRA-CE 8207 2488 754 1090 573 1275 1683 293 83 8 1011 EXTRA-EC 4482 1237 828 398 422 1 1555 1 38 4 1011 EXTRA-CE 8468 1713 1175 588 870 2 1901 7 118 11 1020 CLASS 1 4482 1237 828 398 422 1 1555 1 38 4 1020 CLASSE 1 8468 1793 1175 588 870 2 1901 7 118 18 
1021 EFTA COUNTR. 1049 21 22 29 18 948 11 • 1021 A EL E 562 15 27 21 13 478 10 
-
WOOD TA~ TAR OLS; WOOD CREOSOT~ IW'HTHJj ACETONE ~GETABLE PITCII; BREWERS' PITCII AND SllllL. BASED 01 
-
WOOD TA\WOOO TAR OIU; WOOD CIŒOSOT~ IW'HTHofj ACETONE ~ABLE PITCII; 8REWERS' PITCH ANO SllllL. BASED 01 ROSIN OR ABLE PITCII; FOUNDRY CORE 8 BASED NATURAL S PRODUCTS ROSIN OR GETABLE PITC Il; FOUNDRY CORE 8 BASED NATURAL S PRODUCTS 
GOUDRONS DE 8018; HUILES DE GOUDRONS DE 801~CREOSOTE DE 8018; IIETHYLENE; IIUI.E D'ACETOIIE; POIX VEGETALES; POIX DE 
811ASSERŒ Er SIIIILA BASE COLOPHANES OU POIX GET.; UAKIS HOIZTEER~IQZI&RDEL~Fc.~ACETONOEL; PFUIIZL PECHE; 8RAUERPECH U.AEJIIL ZUBEREITUNGEN AUF GIIUND-UGE Y NIUII 00. P N; INDEIIITlEL 
3801.10 WOOD TAR :110l10 WOOD TAR 
GOUDRONS DE BOIS HOIZTEERE 
030 SWEDEN 355 120 40 40 33 93 4 22 3 030 SUEDE 153 43 18 18 18 41 3 14 2 
Januar • Oezember 1982 lm port Janvier - oecemore 1~ 
Uraprung 1 Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Quantités Uraprung 1 Herkunfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 iDeutadllandl France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Eli}.CIOO Nlmexe 1 EUR 10 IDeutadllandl France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Eli}.CIOO 
S801.1D · 3IDIL1D 
1000 WO RL D 918 327 71 75 98 59 715 25 71 31000MONDE 588 182 38 43 80 44 178 30 21 2 
1010 INTRA-EC 209 44 24 35 51 28 8 18 3 • 1010 INTRA.CE 178 24 30 28 38 21 4 22 3 2 1011 EXTRA-EC 706 283 3 40 47 33 298 7 24 31011EXTRA.CE 411 137 8 18 23 18 174 9 28 
1020 CLASS 1 555 283 3 40 47 33 117 7 22 3 1020 CLASSE 1 316 137 6 16 23 16 91 9 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 392 139 40 412 33 109 4 22 3 1021 A EL E 171 51 16 19 16 50 3 14 2 
IIDUD WOOD TAR =CREOSOTE AND IW'If'IJIA; AŒIONE OU.; VEGEr~ AND BREWEIIS' PITCII AND COIIPOUNDS OF ROSill OR 'IEGET~ 
PllCH; FOU CORE BINDERS 
3IDILIO WOOD TAR 3M/ CREOSOl! AND IW'If'IIIA; AŒIONE 011.; VEGEr~ AND BREWEIIS' PITCII AND COIIPOUNDS OF ROSill OR VEGETABI! 
PllCH; FOU CORE BINDERS 
HUILES DE GOUDRONS DE BOl~ DE BOI~E'I1m.EN~LE D'ACEI'ONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET SIIIIL 
A BASE COI.OPIWIES OU POIX .;LIAIIf8 POUR AUX FON 
NOI..ZIEEROB.~~~E;BRAUERPECII UND AEIIIILZIJBEREITUNGEN NIF GRUNDLAGE V.KOI.OPHONIUII OOJifl.AIIZL. 
PECIIEII;IŒJIN DEll AUF GRUN V.NATUEIII..IIAIIZG.S 
002 BELG.-LUXBG. 432 1 397 2 
15CÏ 125 17 1 :i _15 002 BELG.-LUXBG. 30D 715 2 s6 7Ô 9 1 3 14 OD4 FR GERMANY 456 gj 93 25 80 3 OD4 RF ALLEMAGNE 295 2li 68 84 32 1 006 UTD. KINGOOM 461 78 5 134 35 25 108 1 006 ROYAUME-UNI 211 33 6 31 11 45 68 4 7 028 NORWAY 1322 1246 
:i 46 1 028 NORVEGE 409 268 1ti :i 78 2li 030 SWEDEN 1467 1050 397 38 030 SUEDE 646 468 130 
032 FINLAND 775 169 1 
131 1 
132 473 032 FINLANDE 296 53 
14 11ti 12 
37 
1 
206 
40DUSA 134 1 1 40D ETATS-UNIS 150 1 4 
1000 W 0 RLD 5837 2946 818 253 268 284 801 109 523 18 1000 M 0 N D E 2805 949 512 218 103 204 450 91 258 22 
1010 INTRA-EC 1810 212 568 58 284 188 170 109 4 19 1010 INTRA.CE 1005 69 377 81 88 110 181 90 7 22 
1011 EXTRA-EC 4271 7134 46 197 1 98 831 520 • 1011 EXTRA-cE 1798 880 135 135 15 84 289 1 250 
1020 CLASS 1 4177 7134 34 197 1 98 595 520 • 1020 CLASSE 1 1690 880 72 135 15 94 243 1 250 
1021 EFTA COUNTR. 3982 2712 3 68 94 587 520 • 1021 A EL E 1474 875 21 17 2 68 221 250 
1030 CLASS2 50 14 38 • 1030 CLASSE 2 109 83 46 
1811 DISIIIFECr~NSECTICirb.FUNGICI~.fiAT POISONS, HERBICI~ Alfn.SIIROUTIIIG ~-GIIOW1ll REGULATORS AND 1811 DISINFECT~NSECTICifb.FUNGICim..fiAT POISONS, HERBICI~ ANfi.SIIIIOCIII PIIODVC7S, PLANT-GROWIH REGULATORS AND SIIIILAR PUT UP 1 FORli OR !ACIONGS FOR RETAIL OR IJS PREPARATIONS OR SIIIILAR PR PUT UP FORli OR ACIIINGS FOR RETAIL OR M PREPARATIONS OR AR11CLES 
DESINFECT~~~RONGEUIIS,IIERBICIDES,JNIIIBI1EURS DE GSIIIIIIATIOII,REGULAlEURS CROISSANCE POUR 
IUNIES ET PREP liES OU VEillE AU DETAIL ~~~IIITTEL GEGEII NAG~IŒIIIIUliiGSIItrra.,I'I'WIZENULATOREII U.AEIIN ZU EN OD.EINZELVERKAUF 
1811.1D SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACIIINGS OF MAX 1KG 1811.1D SULPHUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR IN PACICINGS OF MAX 1KG 
SOUFRE, POUR LA VEillE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG MAX SCHWEI'EI.IN FORII.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INH. 
1000 WO R L D 100 1 8 14 1 44 3 15 18 .1000 MONDE 281 17 8 71 2 71 36 87 77 
1010 INTRA-EC 98 1 8 13 1 44 3 15 18 • 1010 INTRA.CE 238 17 8 22 2 71 38 87 75 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-cE 43 4 3 
1811JD PREPARATIONS IIASED ON COI'PER COIIPOUNDS 1811JD PREPARATIONS IIASED ON COI'PER COIIPOUNDS 
PREPARATIONS CUPRIQUES ZUBEREJ1UNGEN AUF DER GRUIIDLAGE VON KUI'FEIIVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 313 170 26ti 62 117 27 32 31 22 001 FRANCE 475 240 323 45 194 60 71 43 59 OD4 FR GERMANY 798 122 412 90 108 OD4 RF ALLEMAGNE 1297 176 136 275 146 
OD5 ITALY 173 
5 
127 
1 34 17 1 46 OD5 ITALIE 161 ti 103 ti s6 4ti j 56 006 UTO. KINGOOM 59 1 832 006 ROYAUME-UNI 126 1 1056 026 NORWAY 634 
5 
2 028 NORVEGE 1074 
13 
16 
036 SWITZERLAND 30 25 38 036 SUISSE 258 239 4 49 0412 SPAIN 357 321 i li 3 0412 ESPAGNE 276 227 9 22 13 5 40D USA 93 6!i 60 40D ETATS-UNIS 192 174 143 508 BRAZIL 115 50 508 BRESIL 238 84 
1000 WO R L D 2898 198 825 184 181 118 815 17 43 321 1000 M 0 N 0 E 4447 278 684 232 310 714 1774 46 130 518 
1010 INTRA-EC 1424 198 435 184 117 112 155 17 32 178 1010 INTRA.CE 2284 278 470 223 199 268 464 48 48 284 
1011 EXTRA-EC 1715 391 1 84 3 880 11 145 1011 EXTRA.CE 2183 414 9 111 8 1310 81 252 
1020 CLASS 1 1149 328 1 14 3 680 11 134 1020 CLASSE 1 1909 240 8 47 6 1310 81 216 
1021 EFTA COUNTR. 680 5 5 3 657 10 • 1021 A EL E 1418 13 26 6 1297 76 36 1030 CLASS2 128 65 50 11 1030 CLASSE 2 274 174 84 
1811.35 PLANT-GROWIH REGULATORS 1811J5 PLANT-GROWIH REGULATORS 
REGULAtEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES PRANZENWUCIISIILATOREN 
001 FRANCE 265 97 
5lÎ 2 102 87 3 14 001 FRANCE 3184 1380 s3 47 235 1246 32 263 1 002 BELG.-LUXBG. 181 97 2 6 
7 
17 002 BELG.-LUXBG. 568 227 23 228 
131 
39 
003 NETHERLANDS 65 10 44 3 
215 
1 
1ti 25CÏ 3 003 PAY8-BAS 177 25 10 4 541 7 :z6 654 1ti OD4 FR GERMANY 3002 
128 
2240 35 219 22 OD4R EMAGNE 12244 
601 
9739 179 835 52 
005 ITALY 147 7 1 1 10 
a4 i OD5 IT 746 23 2li 17 2 103 197 7 a6 006 UTD. KINGOOM 237 59 72 21 33 006R E-U NI 1082 292 241 179 51 030 SWEDEN 33 3 :i 2 ti 030S 305 21 34 45 42 305 036 SWITZERLAND 25 12 036S 392 250 
94 038 AUSTRIA 12 
4 37 4 11Ï 12 038A HE 150 5 mi 30!i 155 mi :i 58 40D USA 61 
mi 40D ETATS-UNIS 620 624 ISRAEL 213 5 38 624 ISRAEL 296 1 54 241 
1000 WO R L D 4312 412 2471 85 391 318 251 102 322 41000 M 0 N DE 20206 2558 10280 887 1438 2583 544 223 1735 199 
1010 INTRA-EC 3925 393 2422 41 343 285 81 102 284 4 1010 INTRA.CE 18103 2509 10088 283 1199 2314 260 223 1123 108 
1011 EXTRA-EC 388 20 8 44 47 23 190 58 • 1011 EXTRA.CE 2102 47 213 384 240 249 284 811 84 
1020 CLASS 1 136 3 6 39 9 23 58 • 1020 CLASSE 1 1784 26 213 363 186 249 2 611 94 
1021 EFTA COUNTR. 71 3 2 2 36 6 mi 58 • 1021 A EL E 647 21 34 45 s4 412 244 611 94 1030 CLASS 2 213 5 . 1030 CLASSE 2 299 1 
1811AD DISINFECTAII1S 1811AD DISINFECTA111S 
241 
Januar - Dezember 1982 lmport 
Unprung 1 Hertwnft Uraprung 1 Hertwnft 
Orlglne/prownance 1---'T"'---r----.---..---'T"'---r----.---..---""T'"---1 Origine/ prowiii8IICII 
Nlmexe 
_,1.AO OESIIIFECTMTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-t..UXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
==~LAND 
042 SPAIN. 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 ElCl'RM:C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
_,1.10 INSECIICIDES 
INSECIICIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-t..UXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 ND 
008 K 
030 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
390 SOUTH AFRICA 
400"USA · 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
684 INDIA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 ElCl'RM:C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~~ aE:Js60a 
.,,. FIIIIGIQDO 
fOIIGiaDE8 
001 FRANCE 
=~~èiï~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 lA ga 
= 208 400 
460 OMBIA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
598 
2473 
. 3241 
9527 
360 
4fi17 
1009 :zm. 
61 
1246 
225 
134 
211453 
220911 
4353 
4266 
2595 
66 
8940 
5617 
11635 
19140 
4906 
4260 
120 
559 
174 
2262 
315 
609 
136 
467 
51 
5739 
66 
5 
402 
22 
494 
69 
83656 
112808 
11249 
10137 
2605 
600 
15 
517 
16665 
3640 
6651 
25160 
1516 
4640 
69 
67 
33 
37 
346 
3742 
37 
1= 
161 
~ 
1199 
40 
656 
17 
69 
46 
21 
75 
1235 
34 
210 
766 
10 
1277 
61:Î 
85 
76 
4412 
2347 
2064 
2064 
1289 
1106 
24 
920 
2112 
160 
4 
tri 
163 
toci 
ti 
3770 
25a 
1242 
1225 
340 
17 
i 
7993 
295 
1896 
23li 
101 
3 
ti 
210 
968 
1112 
53 
teè 
tli 
1115 
637 
2496 
301 
269 
17 
13 
184 
5 
354 
136 
22 
4875 
4114 
781 
726 
206 
33 
1189 
2197 
11069 
3069 
1635 
tti 
1 
659 
14 
431 
140 
2133 
1 
53 
13 
22735 
19199 
35311 
3256 
660 
139 
14 
140 
tee9 
3104 
13659 
744 
2609 
6 
17 
5 
524 
6 
1273 
196 
125 
10-
26CÏ 
32ë 
49 
20 
169 
254 
947 
26 
i 
121Ï 
1602 
1467 
135 
135 
7 
~ 
= 575 
25 
1170 
6 
107 
26 
1 
66ti 
loti 
i 
13865 
12053 
1812 
1464 
676 
106 
2i 
5319 
396 
931 
5667 
73 
è 
3 
250 
450 
34 
211 
96 
2i 
2 
92 
2044 
5112 
4 
155 
151Ï 
660 
tè 
1 
1 
8276 
7417 
659 
656 
840 
754 
4307 
1174 
96 
441 
426 
toi 
15 
52 
7 
10 
44 
63 
5 
5 
26 
31ti 
7882 
7200 
882 
611 
122 
41 
1 
11 
1060 
266 
1664 
129 
607 
4lè 
12i 
5 
2 
111· .. 
293 
4li 
32 
321 
43i 
727 
3 
247 
13 
34 
6 
60 
1840 
1743 
88 
96 
41 
1075 
675 
749 
~ 
i 
4lè 
21 
:1729 
2858 
873 
684 
ra 
841 
1597 
1201 
169 
514 
154 
10 
5 
46 
61 
123 
355 
756 
174 
4 
20 
62 
1 
5 
181a 
1480 
126 
92 
24 
35 
1368 
149 
844 
1146 
270 
11ti 
75 
69 
206 
44 
5 
11 
4428 
3710 
838 
560 
297 
55 
2978 
571 
525 
1844 
70 
ai 
21 
1ti 
63 
1416 
25 
466 
3li 
19CÏ 
40 
46 
6 
2i 
16 
266ci 
i 
2911 
2804 
7 
7 
16 
112 
330 
21 
535 
2 
44 
2 
1013 
968 
47 
47 
47 
199 
301 
166 
163 
62 
975 
22 
i 
39 
14 
i 
5 
11 
192 
146 
13CÏ 
9 
137 
23 
tti 
674 
488 
177 
177 
159 
43 
13 
205 
252 
32 
114 
2ci 
69 
1 
15 
2 
72 
946 
659 
267 
251 
116 
36 
415 
95 
414 
684 
ni 
ti 
45 
191 
3ci 
li 
tti 
11i 
ti 
60 
2ti 
245 1000 M 0 N D E 
121 1010 INTRAoCE 
124 1011 EXTIIA.c:E 
107 1020 CLASSE 1 
291021 AELE 
17 1030 CLASSE 2 
_,1.10 IIISECTICIDEB 
IIISEC1IQDE 
661 001 FRANCE 
126 002 BELG.-t..UXBG. 
134 003 PAYs-BAS 
866 004 RF ALLEMAGNE 
1031 005 IT ALlE 
508 006 ROYAUME.UNI 
2 007 IRLANDE 
a 006 DANEMARK 
20 030 SUEDE 
322 036 SUISSE 
95 036 AUTRICHE 
204 042 ESPAGNE 
5 048 YOUGOSLAVIE 
336 058 RD.ALLEMANDE 
972 =~~~~D 
60 404 CANADA 
126 ~~?tm 
lili ~~~N 
69 738 T'AI-WAN 
57101000 MONDE 
3357 1010 INTRA.CE 
2354 1011 EXTRA-ce 
1617 1020 CLASSE 1 
4591021 AELE 
194 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1601 
343 1040 CLASSE 3 
_,1.10 FUNIIIQDES 
fUIIGIQDI! 
242 001 FRANCE 
5 002 BELG.-t..UXBG. 
16 003 PAYs-BAS 
18 004 RF ALLEMAGNE 
63 005 ITAUE 
44 006 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
4 =~~aHE 
4 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
S:GB~rDe_. 
2IÏ = :+x~NIS 
I9CÏ =~BlE 
ti~=~ 
958 NON DETERMIN 
14165 
1807 
4066 
15271 
985 
7556 
5607 
1137 
7441 
162 
4722 
738 
424 
81923 
37071 
14845 
14713 
6656 
130 
26623 
14555 
19766 
65749 
17020 
31840 
546 
1826 
466 
14103 
1441 
1184 
437 
605 
324 
29866 
842 
123 
1434 
109 
2603 
160 
234655 
180341 
114312 
51508 
16172 
2106 
124 
896 
66110 
14297 
23537 
109311 
4748 
29528 
= 141 354 
2201 
85027 
332 
3586 
1447 
-184 
195 
160 
5513 
134 
1748 
152 
662 
103 
126 
227 
1171 
32i 
626 
4372 
7 
2960 
13111i 
214 
290 
117112 
8665 
48117 
4697 
2996 
4369 
130 
2109 
2152 
1718 
1ti 
11o4 
766 
toti 
817ti 
84 
14 
20602 
1081a 
10284 
10169 
1891 
95 
10 
22759 
1569 
4672 
2llli 
221 
13 
26ti 
1604 
14732 
gj 
isi". 
89IÏ 
121Ï 
23i 
1002 
5930 
604 
506 
111 
18 
436 
23 
2100 
495 
37 
11604 
8391 
3206 
3152 
490 
54 
3585 
8479 
31152 
6942 11206 
3li 
3054 
124 
579 
205 
~ 
1aS 
74 
71882 
81417 
10445 
9944 
3166 
296 
51 
205 
628IÏ 
6566 
69106 
2554 
21130 
107 
74 
73 
517i 
33 
2766 
1225 
104 
. 10 
2263 
95; 
2 
143 
45 
171 
827 
7llli 
312 
4li 
29IÏ 
2646 
2288 
346 
346 
49 
7639 
45 
4960 
10260 
3157 
74 
~ 
263 
253 
14 
23tti 
34682 
291711 
8607 
7985 
5112 
441 
ai 
8566 
1066 
1556 
13706 
39i 
3 
1 
17 
1; 
2655 
1 
125 
56 
16CÏ 
554 
94 
tti 
323 
866 
4803 
15 
375 
66ci 
3431 
122 
21 
4 
10726 
6263 
4462 
4461 
4313 
4819 
9035 
508i 
369 
9244 
1341è 
7eè 
12 
101 
76 
33 
310 
1066 
153 
122 
119 
1015 
1 
33783 
26920 
3843 
3526 
760 
284 
4 
33 
5354 
1417 
5610 
866 
1m 
7i 
1242 
Iii 
2 
96 
345 
1o:i 
274 
826 
75IÏ 
1584 
19 
996 
69 
taS 
53 
420 
2 
4719 
40511 
681 
661 
163 
4669 
2303 
3962 
562 
1760 
4 
317 
156 
1m9 
13280 
4436 
4366 
473 
72 
6 
4342 
5184 
2970 571 
845 
11865 
t2è 
27 
103 
242 
Janvier- Décembre 1982 
134 
343 
494 
1838 
740 
7 
134 
225 
4 
25 
3813 
3355 
456 
395 
141 
62 
4457 
1203 
2559 
9951 
1683 
510 
407 
139 
1392 
2 
2 
2112 
2 
240 
25 
271 
28158 
20626 
4333 
3974 
1531 
356 
52 
2 
22039 
2523 
3690 
13687 
148 
525 
43 
5IÏ 
471 
23849 
289 
873 
59ti 
134 
160 
3ti 
25 
22 
126 
3963 
7i 
4207 
4136 
71 
71 
19 
9 
122 
1060 
32 
1767 
4 
73 
29 
ti 
3152 
3033 
119 
119 
102 
1911 
615 
407 
866 
255 
3650 
Iii 
12 
1015 
22 
2ti 
.1 
16 
66 
452 
514 
23CÏ 
193 
225 
148 
aë 
1919 
1481 
456 
456 
372 
210 
1at 
796 
1015 
61 
1263 
11ti 
431 
16 
21 
12 
431 
gj 
41è 
5119 
3548 
1570 
1483 
603 
66 
1 
1819 
769 
1006 
3436 
1367 
2IÏ 
203 
4478 
42 
11è 
112 
173 
Valeurs 
66 
3 
17 
71 
26 
60 
lili 
66 
1 
aë 
528 
244 
284 
270 
114 
14 
2841 
357 
436 
3202 
3199 
1705 
36 
36 
140 
1920 
336 
218 
2 
353 
555IÏ 
678 
31ti 
973 
159 
22397 
11624 
10773 
9922 
2492 
476 
375 
1320 
7 
54 
124 
256 
147 
li 
32 
ai 
38è 
25 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
U111prung 1 Hefkunlt 
Origine 1 provenance 
UIIIPFUIIII 1 Herkunlt 
l----r---r----"T"---,r---"T"---,----.-----.---,..----1 Origine 1 proveMnce 
J811JIO 
1000WOALD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTfiA.EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS2 
104C! CLASS 3 
J811JII . IIERIIICIDES 
HERBICIDES 
1000 WO ALD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTfiA.EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
73898 
821182 
10871 
8108 
4170 
737 
399 
12580 
19211 
8393 
28567 
1814 
13057 
273 
1331 
82 
12872 
1142 
897 
74 
222 
802 
4948 
202 
15 
.494 
784 
99 
1071188 
85004 
227118 
20969 
14075 
887 
1131 
12137 
10527 
1810 
1557 
1188 
53 
8087 
1125 
919 
354 
4278 
874 
4356 
108 
19 
113 
3i 
579 
18821 
13415 
5208 
5175 
4484 
31 
1 
24758 
22035 
2723 
2263 
532 
326 
135 
96f1i 
3080 
18283 
50S 
3250 
89 
12 
892 
352 
735 
80 
3:i 
88 
84 
9 
75 
4 
35282 
32883 
2380 
2248 
1258 
20 
113 
13311 
12414 
897 
803 
253 
81 
34 
998 
2288 
1103 
2851 
257 
111Di 
88 
131 
134 
10 
8 
7 
81 
9509 
7274 
2238 
2027 
1873 
78 
131 
4358 
3732 
828 
452 
121 
49 
125 
1095 
1728 
2873 
18 
1008 
5 
1 
492 
14 
448 
1117 
29 
155 
10 
fl787 
85Z5 
228Z 
1851 
492 
185 
448 
4595 
4142 
408 
398 
233 
10 
1538 
151li 
2138 
148 
808 
12 
51 li 
30 
3 
14 
. 3221 
ri 
8820 
5852 
3881 
3787 
548 
77 
17 
J811.10 PEIIICIDES NID SIIIIUII PIIODUC1S PUT UP FOR REfAIL SALI! OIIIER 1IWI TIIOSE Wlllllll J811.1NII 
AIITIPARA&ITAIRES ET SIIIUIRES, 11011 II!PIL SOUS J811.10 A JO 
001 FRANCE . 3153 857 
002 BELG.-LUXBG. 2887 155 
003 NETHERLANDS 4318 580 
:= rT"'r.fRMANY ~~ a2 
008 KINGDOM 4495 458 
007 1 NO 138 5 
008 D AAK 321 270 
030 S EN 187 1 
032 F.l 219 217 
038 ~ 412 128 = r,~ 21~ 
048 38 38 
2489 
1941 
5144 
34 
598 
li 
1 
1 
58 
4 
1508 
28 
398 
3035 
542 
li 
11i 
9 
47 
177 
1111i 
22 
80 
8 
8 
li 
3 
429 
935 
850 
8 
28 
10 
9 
8 
8223 
5889 
2334 
2209 
1547 
90 
35 
1839 
3503 
927 
2347 
415 
273 
585 
4385 
1 
141 
219 
105 
222 
119 
5 
118 
103 
15335 
11889 
5488 
4971 
4388 
171 
324 
207 
87 
334 
1835 
43 
123 
24 
1 
1oi 
= ~ ~ <100 A GARY 1.Jl! 343 · 156 1D<Ï 156 5 471 
-~~ g'~~L ~~ 2:i 102 
728 SOUTH KOREA 
183
17 17 
37
. 
98
· 
42
• 
732.JAPAN 
1000 W 0 A L D 33048 3079 10441 5737 1739 2284 3384 
1010 INTAA-EC 29822 2094 10194 5517 ·1480 2251 2833 
1011 EXTfiA.EC 3428 985 248 220 279 33 751 
1020 CLASS 1 · 2996 953 248 188 279 33 828 
1021 EFTA COUNTA. 1134 587 88 28 17 19 110 
1030 CLASS 2 196 17 22 105 
1040 CLASS 3 234 15 30 20 
1975 
1909 
88 
80 
48 
7 
58 
14 
152 
144 
11 
1900 
li 
33 
37 
li 
2383 
2285 
77 
77 
70 
22 
40 
40 
133 
138i 
i 
10 
1811 
1597 
14 
14 
13 
J812 . PREPARED GI.AZIIIGS, PREPARED ORESSIIIGS NID PREPARED IIORDANIS, OF A ICIND liSa) IN liE 1EX1ILE, PAPER, WliiER OR UICE 
INDUSTRIES 
PARSIEIITS, APPRETS PREPARES ET PREPARA'IIOIIS POUR LE IIORDAIICAGE P. INDUS1RIES DU 'IEXTILE,PAPIER,CUIR ET SIIIIIAIRES 
3112.11 PREPARED GLAZIIIGS NID DRESSINGS WITH A 8ASIS OF AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIENIB ET APPRE1S PREPARES A BASE DE IIA11ERES AIIYUCEES. 
001 FRANCE 8701 7329 108 82 80 80 
2248 
1925 
323 
305 
248 
18 
982 
879 
888 
2187 
114 
1728 
49 
372 
521 
ai 
19 
7595 
8558 
1037 
958 
942 
80 
8 
2 
105 
282 
1283 
154 
1 
8 
7 
10 
1819 
1638 
181 
179 
169 
2 
948 
J811.10 
2293 1000 M 0 N D E 
409 1010 INTRA-CE 
1884 1011 EXTRA-Cl! 
81 1020 CLASSE 1 
41021AELE 
193 1030 CLASSE 2 
.• 1040 CLASSE 3 
J811JII IŒli8ICIDES 
IIER8ICIDE 
5 001 FRANCE 
Nlmexe 
1 002 BELG.-LUXBG. 
8 003 PAYs-BAS 
148 004 RF ALLEMAGNE 
51 005 ITALIE 
32 008 AOYAUME..lJNI 
0071A 
008 D AK 
19 ~su 
~ =~SP 048 VOU LAVIE 
74 = WC.lt~MANDE 
52 400 ET A TS..lJNIS 
404 CANADA 
39 ==~ 
5 ~t~:AN 
878 1000 M 0 N D E 
243 1010 INTAA-cE 
243 1011 EXTRA-CE 
99 1020 CLASSE 1 
481021AELE 
45 1030 CLASSE 2 
99 1040 CLASSE 3 
3325711 
250510 
81987 
79244 
87924 
2204 
521 
89945 
114201 
24405 
174483 
12942 
~ 
2185 
238 
59598 
3588 
8820 
177 
182 
894 
29880 
570 
100 
1382 
139D8 
348 
575138 
457549 
117539 
114839 
63421 
1884 
914 
47428 
29751 
17877 
17828 
18502 
si 
27892 
8058 
2028 
1457 
19904 
115CÏ 
17Dri 
218 
81 
1o4 
9843 
85995 
58285 
27710 
27803 
17295 
104 
2 
118429 
105902 
12527 
11482 
5204 
951 
115 
87903 
9400 
104857 
4442 
14758 
115 
58 
3804 
2251 
8200 
88 
29 
391 
90 
56 
2393 
12 
215884 
200258 
15408 
15253 
8111 
80 
75 
29301 
25329 
3977 
3583 
2887 
358 
58 
5217 
12355 
2835 
11831 
eoi 
5 
8851 
138 
1a:i 
789 
a4 
53 
192 
231 
43533 
33144 
10389 
9839 
8792 
389 
182 
17040 
14888 
2145 
1933 
1242 
103 
109 
7355 
8781 
19003 
173 
4840 
10 
8 
2391 
1o9 
285 
4815 
38 
374 
1 
38 
45798 
37941 
7857 
7159 
2398 
412 
285 
28757 
13812 
12743 
12817 
11885 
126 
9298 
53o9 
11888 
745 
2552 
1o4 
1 
2718 
38 
9 
18 
20838 
156 
53301 
28874 
23577 
23392 
2757 
158 
27 
J811.10 PESTICIDES NID SIIIIUII PIIODUCIS PUT UP FOR REfAIL SALI! 01IIER 11W11110SE WITIIIII J811.1NII 
8QIAEDIJIIGS8EIPFUIICISIIIT1EL, NIC1IT IN J811.10 BIS JO IENTII. 
377 
29 
001 FRANCE 7580 1789 
002 BELG.-LUXBG. 2854 888 
5 
1452 
208 
187 
003 PAYS-BAS 4154 994 
004 RF ALLEMAGNE 31711 
005 rrALIE 1704 
008 ROYAUME-UNI 12111 
2 007 IRLANDE 304 
008 DANEMARK 643 
030 SUEDE 335 
75 = ~~DE 2~~1 
48 038 AUTRICHE 815 
201 042 ESPAGNE 315 
156 Il: ~8~'t~kA'tl6E ~ 
8 084 HONGRIE 178 
154 400 ETATS..lJNIS 7220 
..o ~~~~L m 
5 ~=~~DU SUD M~ 
253 
2149 
81 
494 
5 
587 
795 
285 
13 
252 
3126 
113 
1132 
1010 
8918 
100 
1881 
1 
34 
3 
2 
272 
42 
2 
13 
1534 
41 
351 
5845 
2156 
12 
2 
194 
7 
394 
339 
1919 
18 
172 
8 
12 
1 
24 
45 
943 
742 
3425 
48 
81 
12 
35 
43 
8 
15 
89001 
42853 
28148 
25795 
24475 
318 
38 
10545 
9958 
3904 
11940 
5053 
785 
823 
20084 
11 
523 
153 
114 
1838 
442 
18 
380 
1877 
88388 
42988 
25378 
24553 
20075 
~ 
842 
218 
798 
4500 
437 
205 
73 
4 
396 
12 
139 
"1982 
157 
193 
8834 
7558 
1078 
1050 
1027 
26 
351 
242 
432 
528 
44 
9805 
3 
144 
45 
17i 
11585 
11205 
380 
380 
189 
139 
270 
94 
212 
3034 
li 
30 
15 
2954 1000 M 0 N D E 74199 11811 11891 10789 3841 5353 9992 3795 
2238 1010 INTAA-CE 81080 8388 10875 9940 2850 5Z5Z 7071 3744 
717 1011 EXTAA.CE 13138 5225 1017 849 791 101 2920 51 
498 1020 CLASSE 1 12211 5037 1018 789 791 101 2594 51 
123 1021 A E L E 3742 1840 352 204 83 78 403 45 
50 1030 CLASSE 2 480 113 1 47 187 
189 1040 CLASSE 3 487 75 13 139 
J812 llfsn.~ GI.AZIIIGS, PREPARED DRESSIIIGS NID PREPARED IIORDANIS, OF A ICIND liSa) Il 111E 1EXIU, PAPER, WliiER OR UICE 
ZIIBERSmE ZIIRICIITBirrTEI., APPREIUREN UND BBZIImB. FUER 1EXJL., PAPIEJI., LEDER- ODER AEIIIIUCIIE INDUSTRIEN 
J812.11 PREPARED GI.AZIIIGS NID DRESSINGS WITH A 8ASIS OF AIIYUCEOUS SUBSTANCES 
ZIIBERBmE ZIIRICIITBimB. U. APPREIUREN AUF STAERIŒGIIUIIIX.G. 
118 001 FRANCE 3881 3198 99 34 104 29 
13513 
8400 
5113 
5051 
4713 
82 
9450 
10912 
1385 
13907 
787 
8182 
217 
15CÏ 
s4 
48888 
42822 
8088 
5882 
'= 
38 
13 
141 
1232 
2325 
284 
2 
24 
18 
4188 
3747 
419 
395 
331 
24 
325 
2470 
1909 
581 
147 
9 
414 
39 
14 
112 
929 
241 
100 
1oS 
58 
18 
ali 
441 
ai 
13 
2228 
1434 
794 
818 
181 
100 
78 
1933 
175 
38 
7880 
850 
511 
29 
li 
396 
197 
280 
1aé 
37 
428 
a3 
1o4 
12981 
11195 
1785 
1437 
808 
88 
240 
72 
243 
244 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
U111prung 1 Hertwnfl Ursprung 1 Hertwnfl 
Origine 1 provenance l----.---.....-----.-------.---.....-----.----r---""T'"---1 Origine 1 provenance Vai8UI'll 
Nimexe 
311111 
002 saG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLO 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
385 
lm 
188 
382 
21361 
20799 
563 
563 
535 
204 
3623 
i 
347 
11521 
11157 
384 
384 
347 
153 
109 
1594 
131 
2 
1998 
1987 
8 
9 
2 
3435 
362 
29 
3954 
3803 
52 
52 
52 
28 
ti 
88 
98 
2 
2 
2 
834 
~ 
4 
888 
982 
4 
4 
4 
1422 
1408 
11 
16 
12 
3112.ZI PREPARED GWIIGS AND DIIESSINGS USED Dl liE TEm..E IIIIJUSTRT EICEPT TltOSE 8ASED 011 AIIYUCEOUS SU8ST.AIICES 
PAREIIENTS ET APPRETS PREPARES POUR L 'INDUSTRE TEXIU, AI/TIIfS QU'A BASE DE IIATERES All'llACEES 
~ ~~t~~UXBG. ~~~ ~ 4i l~ 1~ 404 1rr 
= ~r;r{~~~ 129~ : 71~m ~~ 678 ,m Jg 
= IJt.iYKINGDOM 1= 138 ~n 1i 18 ~ 20 
= ~~~~~LAND 2l~ ~ 386 514 1oS 307 2J 
400 USA 3105 757 243 124 21 114 354 
m ~~fRA 1~ s3 5 34 4~ 
1000 W 0 R L 0 23081 2753 8384 2902 1060 3234 1838 
1010 INTRA<C 17012 1385 7749 2218 834 2814 781 
1011 EXTRA<C 8080 1388 636 684 128 421 1158 
l~ ~~cbuNTR. = 1m = m 1gg ~~ ~~~ 
i 
40 
41 
41 
8 
1 
81 
335 
149i 
1817 
425 
1491 
1491 
3112.25 PREPARED GWJNGS AND DIIUSJNGS USED lillE WTIER INDUSTRY EICEPT TltOSE BASED 011 AIIYUCEOUS SUBST.AIICES 
PAREIIEIITS ET APPRETS PREPARES POUR L 'INDUS1RE DU CUIR, AI/TIIfS QU'A BASE. DE IIATERD All'llACEES 
,l~ f~ 16CÏ 9+g 12 27 ~ 2 4~ 1699 174 328 297 
21 ~ 
92 • • 1i 9. • 
9095 35 11 89. 4 19 ~ d i ti ~ 
1000 W 0 R L 0 5039 178 857 2858 201 385 409 
1010 INTRA<C 4595 1111 811 2714 1110 342 345 
1011 EXTRA<C 443 59 45 143 15 23 14 
1~ ~buNTR. m ~ ff ~~ 1g , ~ 
4 
35 
107 
146 
146 
3112.2S ~~GWINGS AND DIIUSJNGS USED Dl IIDUSTRIES 01lER T1W1 TEm..ES AND WTIER, EXCEPT TltOSE BASED 011 AIIYUCEOUS 
PAREIIEIITS ET APPRETS PREPARES, AIITllfS QU'A BASE DE IIATERES AIIYUCEES ET 11011 POUR L 'IIDUSTRIE TEm..E ET DU CUIR 
~ ~~~UXBG. 1~ ~ 230 18 18~ 65 ~ 
003 NETHERLANDS 1700 458 238 181 217 25 
004 FR GERMANY 4048 352 252 131:i 970 1058 :i ~ ~/l~GDOM 2m ~~ II 185 72 202 2368 30 
030 SWEDEN 1366 ,..... 114 78 19 
= ~W.'#e~LAND ~ 27 1 4 2 : = ~~TUGAL 2~ 1oB 204 37 1610 a:i 126 
732 JAPAN 297 5 4 288 
1000 WO R LD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3111311 PREPARED IIORDAIII 
15895 
1443 
7211 
7211 
4701 
PREPARATlONS POUR LE IIIORDANCAGE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
87 
50 
359 
221 
1847 
1444 
503 
503 
382 
1 
26 
10i 
1420 
953 
487 
467 
206 
5 
2 
818 
ra 
38 
1 
3548 
1571 1m 
1977 
80 
2 
48 
1563 
1457 
88 
68 
2 
38 
18 
89 
14 
4815 
1468 
3328 
3328 
3198 
25 
28 
34 
34 
22 
7 
1127 
1011 
111 
118 
116 
14 
12 
8 
511 
18 
103 
71 
1 
737 
582 
175 
175 
174 
~ 
17 
ai 
12 
2 
158 
82 
84 
84 
84 
2 
2i 
29 
J 
741 
38 
881 
80 
m 
5 
1i 
Nlmexe 
3112.11 
s3 ~ ~f~~il:k'lBG. .m d lrs 3565 15 89ti 
24 004 RF ALLEMAGNE 2834 1890 440 14 77 
3 006 ROYAUME.UNI 255 i 153 20 
036 SUISSE 222 188 4 18 12 
218 1000 Il 0 N 0 E 15609 8503 2371 4135 88 1110 787 
218 1010 INTRA-CE 15290 8298 2355 4105 83 1097 774 
, 1011 EXTRA-CE 318 205 18 30 3 12 12 
• 1020 CLASSE 1 317 205 15 30 3 12 12 
. 1021 A E L E 284 188 4 30 3 12 7 
3112.ZI PREPARED GWINGS AND DRWINGS USED lillE TEm..E INDUSTRY EXœPT TltOSE 8ASED 011 AIIYI.ACEOUS SUBSTANCES 
ZUBaiEITETE ZIIRICIITEIIII1 UND APPRETUREII FUEA DIE 1ElTIJNDUSTRE, AUSŒII. Alli STAERJŒGRUNDUGE 
8 8& ~t~~UXBG. ml 169 78 ~ ~ : ~ 
120 = ~~~&'\3AGNE 11ill :: 1A~ ~ 82i 2838 1ofl 
l' = [~~~UME.UNI 1gu 372 = 3:i 17 ~ 32
7
. 
030 SUEDE 115 26 
036 SUISSE 4578 1018 89ci 1482 26IÏ 55IÏ 462 
400 ETATS.UNIS 8256 1593 471 535 37 228 1841 m ~~tJA 1sn 415 41 358 ~~ 
188 1000 Il 0 N 0 E 38909 8385 8550 7324 1508 4609 5845 
183 1010 INTRA-CE 24910 3278 8344 4841 1204 3823 1478 
3 1011 EXTRA-CE 13998 3109 1201 2382 303 787 4470 
~ l~~~Ef 1 ~~,~3 ~ 1= ftH ~ ~ ~ 
:i 
77 
80 
80 
2:i 
3 
100 
429 
1541Ï 
2103 
555 
1548 
1548 
3112.25 PREPARED GWINGS AND DRWINGS USED lillE WTIER IIDUSTRY EXCEPT TltOSE 8ASED 011 AIIYUCEOUS SUBST.AIICES 
ZUIIEREITETt ZIIRICIITEIIII1 UND APPRETUREII FUEA DIE LEDERINOUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERJŒGRUHDI.AGE 
~ ~l~~ï}~lBG. ~ ~ 327 1J1 
318 
15 
~ 883 Rb~kb~~t~~E ~ j ~ 2616 403 
007 IR E 116 
030 S E 220 
036 s 218 
038 A E 285 
400 ETATS.UNIS 441 
68 1000 Il 0 N 0 E 
88 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
8141 
7933 
1208 
1208 
703 
ali 
16 
133 
834 
419 
215 
215 
81 
1254 
1181 
72 
72 
44 
4835 
4354 
281 
281 
243 
34 
5 
3 
385 
343 
42 
42 
42 
517 
424 ; 
121 
482 
118 
si 
232 
1008 
719 
289 
289 
57 
17 
42 
175 
235 
235 
3112.2S ~~~GWINGS AND DIIESSINGS USED li INDUSTRIES 01lER T1W1 TEm..ES AND WTIER, EXCEPT TltOSE 8ASED 011 AIIYLACEOUS 
ZUBa1E1TETE ZIIRICIITEIIII1 UND APPRETIJREII, AUSGEII. Alli STAEIIIŒGRUIIDUGE UND IIICIIT FŒII DE TEXIL· U.LEDERINDUSTRE 
3 001 FRANCE 393 182 46 7 127 41 
sJ ~ ~Î~~il:k'lBG. ~ ~ ,W 235~ 84838~ 307 ~~ 
"'J 004 RF A GNE 3109 298 = 889 ~ R .UNI ~w , fa 168 1: 33ci 
=
030 934180 346 982 17184 
1oa 39 16 8 
238 ~~' 21-i 315 47 2067 75 li 
732 JAPON 496 20 6 465 5 
859 1000 Il 0 N 0 E 17581 3870 2484 1189 3899 1578 
859 1010 INTRA-CE 12218 3173 2034 1141 1332 1438 
:1SM~~tf = m :s :: = :s 
• 1021 A E L E 1778 393 111 1 35 8 
3111311 PREPARED IIORDAIITI 
ZUBaiEITETE IIEIZIIITlB. 
18 001 FRANCE 
1 003 PAYS-BAS 
32 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME.UNI 
117 
157 
570 
382 
2 
35 
252 
10i 
12 1eS 
76 
18 
s8 
46 
17 
74 
16 
3283 
2402 
= 660 
25 
2 
52 
4 
3 
55 
82 
82 
ali 
17 
2i 
14 
13 
77 
11 
832 
1 
n 
98 
3 
1141 
857 
183 
183 
181 
99 
58 
1ati 
26 
3 
m 
158 
218 
218 
216 
5 
ti 
73 
21 
~ 
~ 
877 
107 
570 
570 
570 
8 
34 
1 
152 
152 
8 
2a0 
24 
21 
8 
344 
334 
10 
10 
6 
ati 
7 
100 
100 
5 
2 
417 
85 
2 
829 
529 
18 
2 
77 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkun!l 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkun!l 1 Warta 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 P,Uischr~ France 1 Ital la 1 Nedarlancll Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).()ba Nlmexe 1 EUR 10 . peii1Sch1~ France 1 Ital la 1 Naderland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).()ba 
381130 381130 
~ SWEDEN 139 9 2 129 i 1 030 SUEDE 119 18 4 99 3 2 2 SWITZERLAND 62 59 038 SUISSE 115 106 
1000 WO R LD 982 218 12 238 185 182 55 30 22 58 1000 M 0 N DE 1583 487 123 284 183 158 102 88 51 108 
1010 INTRA-EC 744 131 10 228 58 181 52 30 17 58 1010 INTRA-CE 1249 307 117 271 83 155 82 88 42 108 
1011 EXTRA-EC 239 88 2 11 129 1 3 5 • 1011 EXTRA-CE 311 180 8 13 99 3 20 8 2 
1020 CLASS 1 239 88 2 11 129 1 3 5 • 1020 CLASSE 1 311 180 8 13 99 3 20 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 225 88 2 129 1 5 • 1021 A EL E 278 180 4 99 3 8 2 
3811 PICICI.NI PREPARATIONS FOR METAL SURFACE~ PREPARATIONS FOR ~RADIO OR WEI.DlH~ BRAZIIG 3811 PICICliiG PREPARATIONS FOR METAL SURFACEfioAUIILIARY PREPARATIONS FOR ~RAZING OR WELDlH~ BRAZING OR mDING POWDERS AND PAS'IES; PREPARA USED AS CORES OR COATIIIGS FOR ING RODS AND OR 1iELiliNG POWDERS AND PAS'IES; PREPARA NS USED AS CORES OR COATIIGS FOR ING ROOS AND 
COIIPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COIIPOSITIONS POUR ENROBAGE OU FOUIIIIAGE DES ELECTROOES ET BAGUETTES 
DE SOUDAGE 
ABBEIZIIITTB. FUER METALLE. IIIISIIITlB. ZUII LOE1DI ODER SCIIISSSEN VOIIMETAU.EII.UEIERZUGS.ooEII FUEI.I.IWSEII FUER 
8CIIWEISSE1!XTR UND oSTAEBE 
3813.10 P1C1CL11G PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOI.DERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PAS'IES Of IIETAL OR OTIER IIATSIIAI.S 3813.11 PICIII.ING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; 80t.DERING, 8RAZING OR IEI.DING POWDERS AND PAS'IES Of IIETAL OR OTHER IIATEIIIALI 
COIIPOSITIONS P. DECAPAGE DES IIETAUX. PAlES ET POUDRES A SOUDER COIIPOSEES DE IIETAL D'APPORT ET D'AUTRES PROOURS ABBEIZIIITTB. FilER IIETALLE. LOET· UND SCIIWEISSPASTO UND .PULYER, DIE AUS IIETALL IIIT AHDERS1 ZUSAEl1D BES'IEIIEII 
001 FRANCE 3483 2348 
3737 
269 130 660 40 16 1 19 001 FRANCE 3448 1822 
1528 
436 295 552 253 4 5 81 002 BELG.-lUXBG. 8014 3242 259 478 
246 
183 75 1 39 002 BELi-lUXBG. 2833 703 157 336 269 57 23 2 27 003 NETHERLANDS 1462 658 93 183 592 288 j 10 30 003 PAY BAS 1512 580 76 388 849 170 1i 17 32 004 FR GERMANY 2635 
7 
789 166 542 124 245 170 004 RF ALLEMAGNE 2669 7ci 606 493 184 239 400 121 005 ITALY 336 109 
e4 16 37 1 119 1i 166 005 ITALIE 461 166 322 18 23 7 203 1ei 195 006 UTD. KINGDOM 580 107 150 6 28 203 66 8!l8 ROYAUME.UNI 1865 404 398 30 227 1ai 115 030 SWEDEN 523 33 21 95 145 20i 3 17 8 SUEDE 663 87 56 110 153 146 10 43 8 038 SWITZERLAND 312 46 27 11 7 2 8 1 038 SUISSE 1247 269 878 70 15 32 19 8 10 
038 AUSTRIA 113 57 34 2 sei 3 53 038 AUTRICHE 134 89 183 16 46 1 43 1 042 SPAIN 98 283 1 11 042 ESPAGNE 313 20i 3 66 062 CZECHOSLOVAK 284 645 1 062 TCHECOSLOVAQ 201 317 064 HUNGARY 846 1 
10 1i 4 7i i i 064 HONGRIE 318 1 143 125 70 300 4 7 3 400 USA 250 105 35 400 ETAT8-UNIS 1984 833 409 
1000 W 0 R L D 18825 6689 4970 1715 1443 1723 1088 228 283 500 1000 M 0 ND E 18118 5080 3841 2717 1870 1498 1588 281 648 584 
1010 INTRA-EC 18511 8381 4678 820 1223 1508 838 215 275 482 1010 INTRA-CE 13081 3580 2780 1778 1528 1275 732 246 588 572 
1011 EXTRA-EC 2313 507 81 785 221 215 447 11 18 8 1011 EXTRA-CE 5037 1499 1œ2 841 341 221 858 33 59 23 
1020 CLASS 1 1318 244 91 149 220 215 362 11 18 8 1020 CLASSE 1 4440 1297 1061 620 339 220 766 33 59 23 
1021 EFTA COUNTR. 847 138 47 106 153 210 258 11 17 71021AELE 2049 455 734 180. 166 147 266 29 51 19 
1040 CLASS3 984 284 645 85 • 1040 CLASSE 3 590 202 317 1 70 
3813.81 PREPARATIONS USEO AS CORES OR COATIIGS FOR WELDING El!CTRODES AND ROOS 3113.81 PREPARATIONS USED AS CORES OR COATIIGS FOR IEI.DING ELECTRODES AND ROOS 
COIIPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU FOlJIIRAGE DES ELECTROOES ET BAGUETTES DE SOUDAGE UEIERZUGS. U.fUB.I.IWSEII FUER SCII1IElSSELSCT UND .sTAEBE 
001 FRA E 146 3 144 3 4 33 10 001 FRANCE 107 2 ti 101 6 4 23 i 004 FR MANY 203 
2&4 
19 135 
79 
004 RF ALLEMAGNE 150 222 25 80 9i 006 GDOM 371 4 4 
1i 4 196 i 006 ROYAUME.UNI 336 4 13 3 5 2 135 i 030 214 
2579 
2 i 147 030 SUEDE 145 353i 3 4 2 58i 038 ITZERLAND 2774 i i 2 45 038 SUISSE 4216 i i 10 18 8 75 400 USA 57 8 42 400 ETATs-UNIS 235 1 47 175 
1000 WO R L D 3982 2884 8 195 66 139 14 288 318 58 1000 M 0 ND E 5384 3809 18 200 83 83 66 851 207 89 
1010 INTRA-EC 818 310 7 194 43 138 1 80 33 10 1010 INTRA-CE 701 245 13 199 30 80 Bi 84 23 7 1011 EXTRA-EC 3147 2584 2 1 23 1 13 189 266 46 1011 EXTRA-CE 4894 3564 3 2 33 3 757 184 82 
1020 CLASS 1 3056 2584 2 1 23 1 13 169 198 47 1020 CLASSE 1 4646 3564 3 1 33 3 66 757 142 79 
1021 EFTA COUNTR. 2990 2579 2 11 1 7 147 198 47 1021 A EL E 4367 3538 3 4 2 20 581 142 78 
381U:I FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WEI.DING 311U:I FWXES FOR 80t.DERING, BWIIG OR IEI.DING 
FLUl A SOUDER POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX FLUSSIIITlB. ZUII SCIIISSSEN ODER LOE1DI VON IIETALLEII 
001 FRANCE 3184 124 
42CÏ 1621 10 492 721 225 1 001 FRANCE 2321 ~ 483 1084 12 362 523 134 4 002 BELG.-LUXBG. 741 7 234 3 7i 77 i 2 002 BELG.-lUXBG. 862 317 16 18i 55 9 1 003 NETHERLANDS 218 65 65 5 
27i 
9 i 003 PAY8-BAS 515 166 106 19 312 27 5 3 004 FR GERMANY 8062 i 1631 278 757 2995 124 004 RF ALLEMAGNE 5554 16 1978 428 558 2157 3 117 005 ITALY 1435 1342 
37 
20 19 45 
91 
1 005 ITALIE 819 700 
mi 11 62 30 354 1 006 UTD. KINGDOM 593 250 101 50 28 
a2 38 006 ROYAUME.UNI 1462 296 298 169 132 46 118 030 SWEDEN 906 437 115 100 i 184 1 7 030 SUEDE 581 263 70 87 14 99 3 11 036 SWITZERLAND 112 56 4Ci 9 1 40 3 2 038 SUISSE 873 507 3 255 2 52 13 27 064 HUNGARY 219 175 
2i 12 4 
4 
3 i 
064 HONGRIE 127 98 18 
149 72 13 
11 
10 4i 2 400 ~A 396 84 42 242 400 ETAT8-UNIS 1557 244 212 814 404 ANADA 33 33 
73 16 i 404 CANADA 304 304 20i 35 2 732 JAPAN 91 1 732 JAPON 246 4 
1000 WO R L D 14114 1240 3830 2321 372 1546 4285 89 4œ 3 1000 M 0 ND E 15425 2208 4080 2462 807 1445 3788 392 454 8 
1010 INTRA-EC 12284 454 3580 2175 359 1384 3869 92 389 2 1010 INTRA-CE 11589 .714 3583 1843 521 1288 2805 385 375 7 
1011 EXTRA-EC 1851 788 270 146 13 185 428 7 18 • 1011 EXTRA-CE 3837 1485 517 519 .. 149 984 28 78 2 
1020 CLASS 1 1556 591 230 146 13 185 388 7 18 • 1020 CLASSE 1 3603 1328 492 519 66 149 924 26 78 2 
1021 EFTA COUNTR. 1019 493 115 109 1 185 123 4 9 .1021AELE 1455 772 73 342 14 101 100 18 37 
1040 CLASS 3 275 175 40 80 • 1040 CLASSE 3 153 98 18 37 
3813.11 011111 AUIILIARY PREPARATIONS FOR SOLDEIIING, 8WIIG OR IEI.DING EXŒPT FlUXES 3813.11 OTIER AUXIWIY PREPARATIONS FOR SOI.DERING, BRAZING OR IELiliNG EXCEPT FWXES 
COIIPOSITIONS AUXIJAIRES POUR LE SOUDAGE DES IIETAUX, AUTRES QUE FLUl A SOUDER HIIISIIIT1B. ZUII SCIIISSSEN ODER LOE1DI VON IIETAWII, AUSGEII. FLUSSIIITTEI. 
001 FRANCE 991 50 645 27 182 84 2 1 001 FRANCE 1019 105 619 45 213 66 3 8 
245 
246 
Januar - Oezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Utlprung 1 Her1wnfl 1 Mengen 1000 kg Oulntltée Ursprung 1 Herlcunlt lw.. 1000 ECU Valeunl Origine 1 JIIIMIII8IIC8 Origine 1 Pf1M1t1811C8 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschtandl France 1 ltalla 1 Necleriand 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "S.I.I)()a Nirnexe 1 EUR 10 France 1 liai la 1 Neclerland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).I)()a 
»>UI »>UI 
002 BELG.-I..UXBG. 374 'Z1 70 253 9 
8 
2 
8 
13 002 BELG.-I..UXBG. 444 19 29 372 8 
ti 
5 4i 11 003 NETHERLANDS 22 2 1 ,. 1 85 4 14 li 003 PAYS-BAS 113 5 5 8 132 39 33 2i 004 FR GERMANY 498 8IÏ 51 197 57 47 58 004 RF ALLEMAGNE 1188 8Ô 352 329 78 158 80 005 ITALY 828 'Z1 40 257 8 258 54 5 14 005 ITALIE 554 41 1si 155 8 223 9 14 38 008 UTD. KINGDOM 328 21 8 7 193 
2 
008 ROYAUME.UNI 1197 37 57 29 229 
2i 
870 4 
038 SWITZERLAND 15 1 11 1 038 SUISSE 148 8 83 28 7 4 1 058 SOVIET UNION 704 704 35 22 5 i 12 i 2 058 U.R.S.S. 190 190 114 8IÏ 33 20 93 14 20 10 400 USA 118 34 400 ETATS-UNIS 498 128 
1000WDRLD 31112 815 2f11 1181 388 451 504 70 72 44 1000 M 0 ND E 5570 588 698 1588 420 564 717 729 180 98 1010 INTRA-EC 2839 188 157 1138 385 443 393 70 70 37 1010 INTRA-CE 4557 246 484 1482 389 537 514 715 129 81 1011 EXTRA-EC 973 748 50 25 23 8 111 2 8 1011 EXTRA-CE 1013 352 212 108 51 'Z1 203 14 31 17 
1020 CLASS 1 185 38 50 22 23 8 34 2 8 1020 CLASSE 1 744 144 212 98 51 'Z1 152 14 31 17 
1021 EFTA COUNTR. 81 5 11 
2 
17 1 20 1 81021AELE 209 18 83 30 17 7 39 11 8 
1040 CLASS3 785 708 77 . 1040 CLASSE 3 247 192 10 45 
814 AIITioiOIOCII PIIEPARA~T10111111118110118, GUll DIIGIIITORS, WICOSIIY IIIPROVERS, NmœRIIOSIVE PREPARATIONS NID 814 AlfTI.IOIOCIC PREP~DATIOIIIIIIIIIIIIORS, GUll DIII8IIORS, WICOSIIY IIIPIICMRS, AlmCORROSIV! PREPARATIONS NID 
IIIIUR PREPARED FOR 111NS1AL 011.8 8IIIILAR PREPARED FOR IIIIIEIW. 011.8 
PREPARATIONS ANIIDETOHANTEB,ADDI PB'TlSAIIII,AII DE VISCOSIIE ET ADIIIIIFS PREPARES &11111. POUR HUILES IIINER. ANIIIWIPFIIIrTB, AII110JIDAimEN, WIKOSITAEmER8EBSEIIER UND AEIDIL ZIIIIEREIIEIE ADDII1VE8 FilER IIDIEIIAlOEL! 
1114.10 AIITioiOIOCII PREPARATIONS IIASED Olt mRAEIIfYL.I.EAD 1114.10 AlfTI.IOIOCIC PREPARATIONS IIASED Olt 'IEI'RAEIIIYW.E 
PREPARATIONS NI11DE10IIANTEI A BASE DE 1'1.0118 1ETIIAEIIIYlE NfTPCI.OIIfllma. AUF D.GRUIIIIUGE VON lE1RAAETIIYL8IS 
001 FRANCE 841 1 607 215 18 
115 
001 FRANCE 1715 1 2 1344 339 29 344 002 BELG.-I..UXBG. 1488 114 23 85 553 55i 708 002 BELG.-I..UXBG. 3189 237 23 163 1093 1371Ï 1515 003 NETHERLANDS 1415 397 
22IÏ 338 15 2IÏ 003 PAYS-BAS 3208 873 510 728 45 5IÏ 004 FR GERMANY 537 182 84 39 15 004 RF ALLEMAGNE 1129 328 118 84 35 005 ITALY 958 
i 
348 807 
toë r.i 005 ITALIE 2123 2 752 1371 174 13i 008 UTD. KiNGDOM 1333 
t88i 3808 781 390 008 ROYAUME.UNI 2894 4154 7247 1488 901 009 GREECE 8147 41 419 
32 i 
009 GRECE 12478 83 992 7i 3 400USA 1211 168 1010 400 ETATS-UNIS 2479 354 2051 
528 ARGENTINA 180 160 528 ARGENTINE 384 384 
1000WORLD 14128 2859 168 3955 3571 2235 125G 101 149 103 1000 M 0 ND E 29478 5819 350 7530 7389 5071 2717 177 458 187 1010 INTRA-EC 12713 2381 168 3955 2539 2228 1082 108 144 102 1010 INTRA-CE 28530 5285 350 7530 5288 5084 2270 174 423 168 1011 EXTAA-EC 1411 188 1032 8 197 1 5 • 1011 EXTRA-CE 2949 354 2101 7 448 3 35 1 
1020 CLASS 1 1229 188 1010 8 37 1 5 .1020~1 2533 354 . 2051 7 84 3 33 1 1030 CLASS2 160 t60 . t030 2 385 384 t 
»>UI · PREPARED ADOI1IVES FOR WBIUCAIITS CONfAINIIIG PEIROilUII OR BnUIIINOUS IIINEIW. 011.8 aiU1 PREPARED ADOI1IVES FOR WBIUCAIITS CONfAINIIIG PEIROilUII OR BITUIIINOUS IIIIIEIW. 011.8 
ADIIIIIFS PREPARES POUR WIIIIIRANI8, CGNIENANr DE8 HUILES DE PET1101.E OU DE 111NERAUX BnUIIINEIIX ZIIIIEREimE ADDII1VE8 FUER 8C11111ERS10FFE IIIINEIIALOEL BITHALlBID 
OOt FRANCE' 13t44t 33881 
11481Ï 39533 15302 29838 8055 19i 
22t4 4720 001 FRANCE 182607 482f11 
t5752 
55968 2'Z119 39357 6090 
28i 
3191 7055 
002 BELG.-LUXBG. 59575 18098 4235 4771 
101i 
18891 289 1834 002 SELG.-I..UXBG. 80t48 23758 5779 8157 
1707 
24878 513 3028 
003 NETHERLANDS 28299 1990 8501 8873 
88Ô 7377 72 48 821 003 PAYS-BAS 44688 3712 11438 15787 1351Ï 11075 98 101 784 004 FR GERMANY 12875 387IÏ 7030 1594 1471 807 9 8t7 287 004 RF ALLEMAGNE 20t81 550IÏ t0428 2893 2298 1087 15 t498 808 005 ITALY 12358 3683 4098 854 1832 2218 54i 4 307 005 IT 18378 5184 4850 12t8 2316 3845 7t3 8 518 008 UTD. KINGDOM 
.51m 4293 12284 t3083 8414 131Ï 11003 277 008R ME.UNI 88000 5687 15751 18843 7981 59 14075 340 008 DENMARK 'ZTO 
8 
3 
toi 
0080 K 353 288 
15 
8 
tai 030 SWEDEN 152 
t3 2IÏ 43 030S 252 4; 24CÏ 50 -038 SWITZERLAND . 73 34 038 SUl 452 170 1 038 AUSTRIA 147 38 40 92 28ci ti 038 AUTRICHE 252 114 54 117 385 2t 042 SPAIN 300 7828 1883. 20'Z13 1044i 35 87CÏ 237 042 ESPAGNE 439 993ci 4124 24557 t8822 9ci t392 444 400 USA 72179 1t114 19898 400 ETATS-UNIS 107192 19202 30831 404 CANADA 350 35 15 328 9 404 CANADA 5t5 117 28 482 25 453 BAHAMAS 35 
ali 453 BAHAMAS 117 181Ï 824 ISRAEL 89 824 ISRAEL 188 .. 
958 NOT DETERMIN 795 8IÏ 72IÏ 958 NON DETERMIN 1093 7i to:z:i 
1000 WO RLD 371188 70045 8418Z 80159 54842 81188 48254 847 15398 8293 1000 M 0 ND E 525152 95588 77874 89579 81143 79225 68839 1195 21122 1'Z178 
1010 INTRA-EC 296985 82331 42953 58132 34889 40168 35293 812 14352 8047 1010 INTRA-CE 414412 853113 511531 85077 50095 53847 48859 1105 19395 12310 
1011 EXTAA-EC 73440 7714 11184 2028 19973 20'Z13 10181 35 1048 248 1011 EXTRA-CE 1011852 10203 19273 4502 31049 24557 17781 90 1728 489 
1020 CLASS 1 73225 7879 11183 2001 19973 20'Z13 10684 35 991 248 1020 CLASSE 1 109248 10068 19'Z11 4460 3t049 24557 17568 90 1858 489 102t EFTA COUNTR. 379 51 8 119 79 122 . t02t A EL E 1024 t55 15 358 232 268 
1030 CLASS 2 180 35 t 'Z1 97 . 1030 CLASSE 2 334 117 1 22 194 1031 ACP (60) 58 35 23 . 1031 ACP (80) 138 t17 19 
SI1U3 PREPARED ADOI1IVES FOR WBIUCAIITS IlOT CONfADIIIICI PEIROilUII OR BnUIIINOUS IIINSIAL 011.8 »>UI PREPARED ADOI1IVES FOR WBIUCAIITS IlOT CONfAIIIIIG P!TROI.BIII OR BITUIIDIOUS IIIIERAL 011.8 
AOIIIIIfS PREPARES POUR WlllllfiANI8, SANS HUILES DE PETR01.E OU DE IIIIIERAUX BITUIIIIIEUX ZIIIIEIISTEil ADDII1VE8 FilER SC11111ERS10FFE OlliE IIIIIEIWDEL 
001 FRANCE 2823 121 
ai 
239 310 1004 619 23 507 OOt FRANCE 5338 3'Z1 48i 834 547 2032 958 1 43 798 002 BELG.-LUXBG. 458 57 2 7 
100 
248 
t8 
28 57 002 BELG.-I..UXBG. 1181 88 4 18 203 453 15 38 115 003 NETHERLANDS 428 32 40 
2i t3 
228 66 12 003 PAYS-BAS 890 71 272 1 23 305 ·- t 22 004 FR GERMANY 754 
. i- 241. 238. .140 ·45 004 RF·ALLEMAONE '1120 t3 252 
'70 343 225 99 108 
005 ITALY 184 2 40 8Ô 25 8 40i 454 150 005 ITALIE 323 2 7IÏ 1oS 39 'Z1 542 563 242 008 UTD. KINGDOM t791 119 51 8t5 
t3 
51 008 ROYAUME.UNI 2812 160 239 814 
r.i 93 038 SWITZERLAND 48 3 5 4 2 1 
4 2 
20 038 SUISSE 243 11 28 84 8 2 
12 li 39 400 USA 2484 8Z 377 47 308 1182 304 t80 400 ETATS-UNIS 8752 280 1382 t58 723 2881 731 575 
1000WORLD 9054 426 779 381 898 3174 1587 422 811 1018 1000 M 0 ND E 18718 998 2882 1083 1425 8319 2810 870 855 2018 
1010 INTRA-EC 8438 330 398 302 390 1984 1237 418 558 823 1010 INTRA-CE 11478 878 1248 785 894 3431 1988 558 742 1377 
1011 EXTAA-EC 2813 88 383 118 308 1188 330 4 53 193 1011 EXTRA-CE 7237 320 1418 278 732 2885 842 12 113 839 
Januar - Dezember 1982 
Unsprung 1 Hertcunlt 
Origine 1 J1f0V811811C8 Mengen .. 
Nirnexe EUR 10 
1114» 
France 
~gr, ~~buNTR. 2ffl ag ~ ~ ~ 111': 
1114.17 AIIIWOIOCK PREPAIIAliOIIS IIA8ED ON 'IE'IRAIŒJIIYI. mm.MEIIIYIA.!AD OROIIIIIriURS Œ 1IEII 
329 
23 
4 
PREPAIIAliOIIS ANTIIIEIOIIAN1D A BASE œ PLOII8 1!IIWIEIIIYI.E, 1'1.01118 EIIIYWIE1IIYL Er œ IIWNGES œ 1'1.01118 1E'IRAETIIYU! Er 
1ETIIAIIE1IIYU! AUTRES QUE POUR W8RFWRS 
001 FRANCE 1325 48 
002 BELG.-LUXBG. 399 
003 NEntERLANDS 1325 
004 FR GERMANY 919 
005 ITALY 881 
008 UTO. KINGOOM 1085 
007 IRELANO 44 
009 GREECE 2869 
400 USA 1240 
1o0 
1751 
5 
1001 
48Ô 
823 
301 
44 
772 
284 
58 
933 
150 
311 
274 
951 
218 
30 
177 
181Ï 
1000 W 0 R L D 10115 387 2 1808 3704 2715 427 188 
1010 INTRA-EC 8808 387 2 1875 3420 1726 424 188 
1011 I!Xl'RA-EC 1295 34 284 974 3 
1020 CLASS 1 1272 34 284 951 3 
a!Ut AIIIWOIOCK PREPAIIAliOIIS IIA8ED 0111E111IWI ON 'IEIIWIETIIYLUAO, mm.Mmm..wD OR IIŒIURES Œ 111111 
ADDI'If8. NON P. LU8IUFIAN'IS.AU QUI P .PREPARAliOIIS ANTIIIEIOIIAN1D A BASE IlE 1'1.01118 1El'IIAI'IIIYU, 'IEIIWIE'IIIYLE, 
ETIIYLIIEIIIYL Er œ IIWNGES œ PLOII8 mRAE1II'II.E ET 'IEIIWII!IIIU 
4889 
3341 
2011 
15058 
426 
1275 
195 
241 
5120 
422. 
33212 
27011 
8110 
5870 
498 
431 
ali PREPARED RUBBER ACCELEIIATORS 
1529 
888 
1044 
21 
81 
127 
125 
1348 
4978 
3370 
1808 
1599 
253 
1 
1708 
421 
2370 
73 
182 
12 
3 
1544 
422 
snT 
4754 
1982 
1580 
15 . 
422 
COMPOSITIONS DIŒS ACCELEIIAlEVRS œ WLCNISA'IION 
IIIIJIO PREPAIIED RUBBER ACCELEIIATORS 
COIIPOSII10IIS DIŒS ACCELEIIAlEVRS œ WLCNIISA'IION 
977 
8538 
5353 
8451 
935 
577 
414 
138 
239 
23778 
22840 
923 
897 
45 
213 
800 
4502 
479 
a3 
160 
387 
138 
131 
8589 
5823 
748 
531 
13 
204 
981 
815 
1333 
812 
125 
20 
44 
4114 
4048 
88 
84 
2 
1111 PREPAIIED CULTURE MEDIA FOR œvEI.OPIIEIIT Œ IIICIIOGRGAIIISIIS 
240 
190 
148 
3907 
25 
831 
5408 
4531 
877 
877 
34 
170 
828 
218 
489 
si 
5 
1131 
1900 
31 
31 
27 
IIRJEUX IlE CUl. TURE PREPARES POUR ~ DEVBOPPEIIEIII' llEI IIICROOIIGANISIIIES 
atUO PREPARED CULTURE MEDIA FOR DEVELOPIIEN'I' Œ IIICII()Ofi(UIIISIIS 
IIIIJ!IIX œ CULTURE PREPARES POUR ~ DEVBOPPEIIEIII' llEI IIICROOIIGAIIISES 
1518 
31 
53 
134 
390 
79 
34 
881 
2 
2 
13CÏ 
59 
3 
5 
1 
58 
84 
132 
1 
1 
32 
28 
10 
1047 
412 
3748 
88 
181 
18 
24 
228 
5721 
5453 
288 
288 
41 
12 
45 
762 
10 
10 
1:i 
853 
840 
13 
13 
3 
14 
14 
53 
7 
1 
139 
193 
1833 
60 
135 
12 
48 
287 
2552 
2179 
383 
383 
73 
52 
338i 
4555 
8 
72 
30 
6098 
8055 
30 
30 
125 
11 
5 
48 
2 
21 
1885 
254 
141 
2588 
148 
6 
784 
5702 
4854 
848 
~ 
7 
97 
28 
4 
135 
4 
ui 
291 
275 
15 
15 
344 
9 
2 
9 
2 
41 
39 
84Ci 
3IÏ 
7 
770 
726 
44 
43 
38 
1 
24 
18 
23 
53 
8IÏ 
7 
212 
204 
8 
8 
205 
5 
32 
53 
51 
~ 
110 
38 
242 
784 
784 
260 
32 
18 
450 
11Ï 
13 
5 
48 
841 
774 
87 
87 
19 
445 
1028 
13 
19 
1510 
1505 
5 
5 
5 
28 
3i 
8 
16 
1 
7 
lmport Janvier - Décembre 1982 
Unsprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nirnexe 
.us 
193 1020 CLASSE 1 7204 291 1418 278 732 2885 • 
20 1021 A EL E 372 11 28 85 8 4 
1114.17 AIIIWOIOCK PREPAIIAliOIIS IIA8ED ON 'IEIIIAIIEriiYU mmJIEIIIYL.LEAO ORON lllriURS Œ THEM 
838 
95 
12 
m== ~~ WN TEIIWIEIIIYL8IS AEIII'IUIETIIYI UIID IIJSQIUIIGEN WN 'JE1IWEIIIYL. UND 'IEIIWIEJIM.. 
001 FRANCE 2854 135 2037 120 382 
= ~~i}l'sXBG. ~ 575 
8
• 1ai 25a3 88 
004 RF ALLEMAGNE 1934 1045 301 34i 
= R't~lfUME-UNI ~ 41 1= 702 348 
= lr~DE ~ 151Ï 325IÏ ~ 751Ï 
400 ETA~NIS 2327 13 554 1759 
• 1000 M 0 N D E 22018 888 8 3555 8259 8242 774 349 
• 1010 INTRA..cl! 19594 888 8 3487 7708 4445 789 349 
• 1011 EXTRA.CE 2407 87 554 1780 5 1 
• 1020 CLASSE 1 2388 87 554 1759 5 1 
IIIUI AIIIWOIOCK PREPAIIAliOIIS IIA8ED 0111E111IWI ON 'J!IIWIE1IIYL.l ETIIYI.IIEliiYW OR IIŒIURES Œ 11Œ11 
ADOIIMS. NICitT FilER SCHMISIBTOFR UND AUSGIN. ANTI1CLOI'fiiiT ld1F GRUIIIIUGE WN 'IEIIIAAII'IftL 1ET1W11T11Y1.-, Al'llftL. 
IIETHnBI.EI UIIO IIISQIUNGBI WN 1ET11MET11Y1.- U.TE1IWIEIIIYLBLB 
9 
~ 
~ 
15 
7 
503 1000 M 0 N 0 E 
450 1010 lln'RA.cE 
53 1011 EXTRA-CE 
53 1020 CLASSE 1 
71021AELE 
• 1030 CLASSE 2 
9492 
5821 
2015 
22605 
729 
2176 
308 
309 
9841 
489 
54260 
42988 
11288 
10777 
748 
485 
1111 PREPAREO RUBBER ACCELEIIATORS 
2492 
1045 
847 
29 
181 
135 
200 
3082 
71139 
4384 
3455 
3427 
345 
3 
ZIISAIIIIENGESEml WUWIISA1'IOIIS8ESCIILE 
IIIIJIO PREPAREO RUBBER ACCELEIIATORS 
ZIISAIIIIENGESEml WWNISA11011S8ESCiti.EUNIGEII 
22 001 FRANCE 
58 002 BELG.-LUXBG. 
4 003 PAY~AS 
96 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
8 008 ROVAUME.UNI 
042 ESPAGNE 
082 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS.UNIS 
198 1000 M 0 N D E 
192 1010 INTRA..ct! 
7 1011 EXTRA-ce 
. 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 
7 1040 CLASSE 3 
2601 
9944 
3308 
8398 
1878 
1925 
991 
309 
1588 
31025 
27884 
3133 
2878 
105 
430 
1417 
8448 
358 
225 
598 
954 
~ 
11458 
9040 
2415 
1984 
75 
410 
283IÏ 
524 
4188 
227 
300 
35 
11 
2784 
489 
11358 
8058 
3302 
2833 
45 
489 
1284 
418 
1924 
1381 
419 
20 
148 
5570 
5384 
188 
177 
5 
1111 PREPAREO CULTURE MEDIA FOR Dmi.OPIIENf OF IIICR04RGANISIIS 
380 
388 
210 
5943 
a? 
2 
1034 
8143 
7002 
1141 
1141 
39 
848 
1721 
531 
1093 
214 
8IÏ 
4284 
4204 
80 
60 
11 
DJIIIIIEI'IE1! NAEHRSUBSIRATE Dili ZIIECII1EII WN IIJICIIOIIBIICITUREN 
~~tua PREPAREO CUI.TVRE MEDIA FOR œvEI.CPIIENT Œ II1CROœGAIISIIS 
DJ8IREITETE IIAEIIRSUBSIRATE Dili ZUECifiBI WN IIIICIIOIIEIIICULTUREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
10 = ~~Yf.:~t~AGNE 
1 008 ROYAUME.UNI 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
3740 
379 
350 
1487 
8987 
701 
298 
1177 
20 
32 
2882 
394 
51 
74 
28 
843 
948 
9 
1575 
7 
40 
278 
833 
171 
2 
1889 
990 
5184 
58 
511 
42 
~ 
8088 
8831 
437 
437 
84 
83 
182 
931 
18 
22 
1o:i 
1320 
1215 
105 
105 
88 
187 
143 
984 
92 
19 
283 
32IÏ 
1988 
96 
209 
28 
J8 
3882 
2883 
792 
792 
110 
129 
1sa4 
2872 
10 
248 
151Ï 
5011 
4823 
181 
159 
250 
142 
89 
413 
28 
35 
4011 
348 
196 
3915 
255 
18 
1842 
10820 
8814 
1805 
1797 
50 
9 
194 
82 
23 
455 
23 
111Ï 
887 
789 
118 
118 
2 
426 
111 
7 
187 
4 
82 
ai 
57 
83IÏ 
32 
22 
1024 
988 
58 
54 
32 
4 
94 
82 
103 
184 
35i 
17 
17 
809 
774 
35 
35 
208 
7 
18 
128 
113 
104 
1051Ï 
82 
240 
87 
518 
1988 
1988 
432 
53 
15 
739 
1 
42 
38 
8 
120 
1455 
1283 
172 
172 
52 
2 
304 
743 
20 
47 
2 
1134 
1116 
18 
18 
17 
34 
94 
115 
214 
14 
118 
Vaieura 
839 
39 
; 
1 
1 
25 
183 
38 
811 
83 , 
114 
1071 
947 
124 
124 
9 
58 
207 
9 
218 
21 
28 
554 
539 
15 
15 
4 
2 
16 
25 
247 
Januar - Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
1-----r----r-----.---..----r----r-----.r---..----.----l Origine 1 provenance 
3111.00 
400 USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
415 
4 
s 
2712 
2153 
558 
m· 
3 
75 
5 
968 
817 
149 
149 
S7 
84 
239 
171 
88 
85 
2 
97 
299 
192 
107 
108 
10 
1 
11 
103 
84 
19 
19 
7 
1S 
228 
189 
39 
= 3117 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXIlNGUISHER S; CIWIGED FIRUIJIIGIJISII GIIEIWIES 
COIIPOSiliOIIS ET CHARGES POUR APPAREU EXTINCTEURS; GIIEIWIES ET lOUBES EX1INCTRICES 
3117.GO PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXIlNGUISIERS; CHARGED FJRE.miNGUISHIN GIIEIWIES 
COIIPOSiliOIIS ET CHARGES POUR APPAREU EXTINCTEURS; GIIEIWIES ET lOUBES EX1INCTRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1585 
11S7 
8534 
351 
545 
223 
85 
185 
4 
ali 
99 
454 
1593 
297 
40 
1 
·348 
68 
1915 
75 
11 
1000 W 0 R L D 10817 437 2442 2417 
1010 INTRA-EC 10208 278 2384 2408 
1011 EXTRA-EC 811 181 58 11 
1020 CLASS 1 454 161 27 11 
1021 EFTA COUNTR. 100 S1 28 
3111 COIIPOSITE SOI.VEIITS AND THINNERS FOR YARNISIES AND SIIIILAR PROOUCTS 
SOI.YAIIT1 ET DILUAIIT1 COMPOSITES POUR VERNIS OU PROMS Slll. 
213 
38 
1510 
7 
1S1 
28 
1 
1884 
1828 
58 
34 
311LIO COIIPOSITE SOI.VEIITS AND THINNERS FOR YARNISIES AND THE UIŒ, BASED ON Bum ACETATE 
SOI.YAIIT1 ET DILUANTS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
001 FRANCE 74 3 
002 BELG.-LUXBG. 279 182 
003 NETHERLANDS 2189 2017 
= !=r'lE.fRMANY ~~ loB 
!!lm Wz~c~~~~t~~K ~ ~ 
084 HUNGARY 251 251 
400 USA 481 451 
1000 W 0 R L D 5339 3852 
1010 INTRA-EC 3784 2445 
1011 EXTRA-EC 1558 1407 
1020 CLASS 1 856 553 
1021 EFTA COUNTR. 195 102 
1040 CLASS 3 899 853 
69 
82 
54 
7 
868 
5 
898 
860 
37 
37 
32 
28 
1i 
19 
SB , 
2 
2 
38 
19 
a2 
2 
139 
138 
1 
1 
753 
858 
20 
8 
14 
7 
1472 
1451 
21 
21 
3 
~ 
3 
139 
n 
48 
311UO COMPOSITE SOI.VEIITS AND THINNERS FOR YARNISIES AND THE UIŒ IlOT 8ASED 011 BUTYl ACETATE 
SOI.VAIIT1 ET DI..UAIIT1, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
2242 
25047 
48475 
8811 
909 
9111 
184 
tH 
n3 
184 
11m 
22 
595 
728 
41603 
29 
5329 
J 
159 
830 
171 
333 
10892 
18 
4348 
1557 
2n3 
701 
1854 
5 
39 
59 
2 
13!Ï 
2 
1000 W 0 R L D 108859 80749 11500 
111~ ~~~~ tm = 11ft~ 1020 CLASS 1 13411 11740 242 
1021 EFTA COUNTR. 1984 1002 100 
1040 CLASS 3 721 701 20 
412 
199 
1192 
1378 
175 
18 
7 
67 
3470 
3358 
114 
114 
23 
108 
1133 
208IÏ 
59 
389 
49 
5 
1i 
2 
si 
3815 
3830 
85 
81 
20 
869 
1903 
1431 
27 
48 
li 
43 
107 
4444 
4287 
158 
158 
49 
145 
4 
517 
385 
152 
152 
2 
83 
539 
238 
850 
848 
102 
73 
5 
s 
12 
15 
50 
7 
4 
141 
135 
8 
s 
2 
119 
18590 
2073 
244 
84 
1o4 
5 
28 
4 
124 
1 
21404 
21210 
184 
192 
35 
243 
242 
1 
1 
12 
4 
1S 
ali 
119 
119 
18 
11 
11 
10 
13 
20 
110 
1 
1194 
10 
1382 
1350 
11 
11 
2 
5 
104 
81 
22 
22 
17 
11 
1S 
391 
45 
ri 
549 
483 
85 
85 
8 
72 
15 
57 
57 
57 
85 
3 
78 
855 
13 
72 
29 
714 
7 
18 
1871 
104 
787 
7S7 
750 
3111.00 
1 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
800 AUSTRALIE 
13 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
Nimexe 
am 
268 
22838 
12039 
10598 
10465 
1098 
133 
1910 
1S 
228 
6574 
3923 
2851 
2848 
471 
3 
1664 
1 
29 
3493 
1701 
1792 
1703 
9 
89 
2278 
5041 
2535 
2505 
2470 
193 
35 
338 
1789 
1343 
448 
448 
111 
513 
13 
1498 
908 
588 , 
1 
3117 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.anNGUISIERS; CIWIGED FIRE.mJNGUISIIING GRENADES 
GEIIISCIIE UND LADUNGEN FUER FEIIERI.OESCIIGE; FEUSII.OESCitGITEN UND .aotiBEII 
3117.GO PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE.mJNGUISIERS; CIWIGED FIRE.mJNGUISIIINQ GRENADES 
GEIIISCIIE UND LADUNGEN FUER FEUERLDESCIIGEIIAE E; FEUSII.OESCitGITEN UND .aotiBEII 
001 FRANCE 901 293 125 44 002 BELG.-LUXBG. 1518 18 335 195 
217 004 RF ALLEMAGNE 3798 895 898 
~ = [~i~UME-UNI m Si ~81 182 
2 400 ETAT8-UNIS 941 341 33 58 
732 JAPON 321 1 1 
447 1000 M 0 N D E 8987 793 1570 1255 
330 1010 INTRA-CE 7458 3n 1505 1199 
117 1011 EXTRA-CE 1510 418 84 58 
42 1020 CLASSE 1 1421 41S 53 58 
. 1021 A E L E 123 73 19 
3111 COUPOSITE SOI.VEIITS AND THINNERS FOR YARHISHES AND SIIIILAII PROOUC'II 
53 
9 
1111 
4 
284 
81 
2 
1583 
1442 
122 
108 
322 
420 
17 
10 
103 
28 
928 
799 
128 
129 
ZIISAiliŒNGESETZIE J.OESUNGS.. UND YERDUEHNUNGSIIITTEL FUER LACIŒ UND ASiruCIE ElllEUGIIISSE 
311L10 COMPOSITE SOI.VEIITS AND THINNERS FOR YAIIIIISHES AND THE UIŒ, 8ASED ON BUTYl ACETATE 
LDESIJNGS. UND VERDUENNUNGSIIJ AUF GRUNDLAGE V.BVTY\.ACETAT 
17 g& ~~t~~UXBG. 
4 ~ ~~'1(ft~AGNE 
2 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
082 TCHECOSLOVAQ 
084 HONGRIE 
400 ETAT8-UNIS 
23 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
115 
295 
1374 
352 
114 
351 
335 
128 
318 
= 889 505 
186 
482 
8 
120 
1268 
~ 
335 
128 
272 
2378 
1547 
831 
370 
98 
481 
28 
460 
418 
42 
42 
13 
7 
18 
37 
= 
8 
8 
8 
50 
48 
a4 
2 
4 
188 
192 
4 
4 
5 
42 
41 
5 
117 
98 
21 
2i 
311UO COIIPOSITE SOI.VEIITS AND TIGNNERS FOR YARNISIIES AND THE UIŒ NOT 8ASED ON BUTYl ACETATE 
LOESUNGS. UND m!DUENNUNGSIIITTEL, IGCIIT AIE GRUNDLAGE VOII 8umACETAT 
44 001 FRANCE 
35 002 BELG.-LUXBG. 
51 003 PAY8-BAS 
132 004 RF ALLEMAGNE 
15 005 ITALIE 
52 008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
2 ~~H~1 
2 038 AUTRICHE 
1o4 :.1 ~l'.Plù'i.us 
1 732 JAPON 
444 1000 M 0 N D E 
338 1010 INTRA-CE 
108 1011 EXTRA-CE 
108 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2582 
18038 
20847 
nao 
1325 
7695 
308 
183 
760 
1158 
131 
169 
8414 
110 
87571 
58435 
9138 882a 
2221 
m 
782 
581 
13124 
si 
3710 
19 
59 
rM 
109 
189 
487a 
87 
24333 
18277 
6057 
5782 
992 
268 
3215 
mf 
919 
1187 
1S 
44 
141 
5 
393 
13 
10011 
8385 
= 191 11 
518 1m 
1284 
232 
i 
42 
10 
220 
1 
4455 
4187 
288 
288 
54 
225 
982 
1681Ï 
S7 
41a 
57 
13 
~ 
1ri 
3854 
3418 
m 
49 
718 
1884 
1125 
101 
127 
1Ô 
108 
~ 
4385 
3947 
417 
417 119. 
248 
Janvier - Décembre 1982 
1925 
98 
11 
2868 
748 
2122 
211a 
68 
5 
73 
867 
193 
14 
305 
1519 
1170 
348 
320 
11 
45 
38 
20 , 
14 
275 
250 
25 
23 
9 
166 
12922 
1329 
584 
123 
214 
12 
27 
11 
2 
~ 
15791 
15352 
439 
434 
52 
49 
408 
357 
49 
49 
13 
a 
12 
208 
17 
254 
238 
17 
17 
28 
28 
• 19 
7 
41 
84 
1807 
i 
a 
1 
38 
2008 
1982 
45 
1 
242 
1 
888 
457 
429 
429 
185 
22 
34 
337 
s4 
1 
291 
757 
450 
= 18 
89 
30 
58 gg 
118 
5 
158 
968 
17 
121 
7!Ï 
843 
22 
44 
21n 
1387 
789 
789 
745 
1a 
85 
89 
18 
1a 
s8 
132 
35 
54 
4 
328 
278 
50 
14 
4 
49 
49 
H 
225 
37 
95 
i 
226 
4 
771 
540 
239 
239 
10 
3111 CIEIIICAL PIIOOUCIS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PROOUC'II Of THE C11E111CAL OR ALLED 1NDUS111ES, IlOT ElSE1IHERE SPECFIED 3111 CHEIIICAL PIIOOUCIS, PREPARATIONS AND RESIDUAL PROOUC'II Of TIE CHEJIICAL OR ALLED INDUSTRIES, IlOT El.SEliHERE SPECFIED 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunn Ursprung 1 Herkunft Valeurs Origine/ provenance Origine/ provenance 
'EAA!iba Nlmexe 'EAA!iba 
3111 3111 
3111.11 FUSB. 01 L; DIPPEL '8 011. 3111.11 F~SB. OIL; DIPPEL '8 011. 
liUW DE FUSEL; HUILE DE DIPPEL FUSELOELE; DIPPELOEL 
001 FRANCE 345 65 2 134 144 001 FRANCE 156 12 11 98 37 
4 003 NETHERLANDS 94 19 74 003 PAY&-BAS 103 48 50 
1000 W 0 R L D 719 117 56 29 3 158 353 1 1000 M 0 ND E 384 23 41 70 10 105 125 8 
1010 INTRA-EC 521 82 58 22 3 135 220 1 1010 INTRA-CE 319 18 39 80 9 97 91 5 1011 EXTRA-EC 197 35 8 23 133 • 1011 EXTRA-CE 84 7 2 9 1 8 34 3 
3111.13 IW'IITIIEIIIC ACIDS 3111.13 ACIDS 
N L: NO BREAKDOWN BY COI.MRIES FOR COUNTRIES 472, 480 AND 511 NL: NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 472. 480 AND 511 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BY COUNTRIES INCOMPI.E)'E 
ACIDES IIAPifTENIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 472. 480 ET 511 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE &LAENDERN FUER DIE LAENDER 472. 480 UND 511 
002 BELG.-LUXBG. 832 553 2B 60 90 230 101 002 BELG.-LUXBG. 460 247 24 68 28 173 95 003 NETHERLANDS 550 38 392 3li 573 284 3 003 PAY&-BAS 398 27 24à 1112 45li 198 3 004 FR GERMANY ' 3065 
3 
582 1479 004 RF ALLEMAGNE 1709 
3 
181 848 
008 UTD. KINGDOM 290 12 238 38 
i 
1 008 ROYAUME-UNI 303 20 238 35 
2 
7 
03B AUSTRIA 387 308 53 5 03B AUTRICHE 320 248 51 19 
068 ROMANIA 909 909 
107 IsO 068 ROUMANIE 685 685 71Ï 122 400 USA 257 
47 191Ï 400 ETAT8-UNIS 201 34 7i 977 SECRET CTRS. 248 977 SECRET 112 
1000 WO R L D 6693 1930 833 335 884 1043 1883 4 1 1000 M 0 ND E 4312 1266 481 503 580 520 951 10 
1010 INTRA-EC 4852 868 433 334 683 888 1884 4 • 1010 INTRA-CE 2901 298 292 498 484 379 939 10 
1011 EXTRA-EC 1598 1217 201 1 2 155 19 1 1011 EXTRA-CE 1298 934 189 4 18 141 12 
1020 CLASS 1 828 308 160 1 2 155 1 1 1020 CLASSE 1 544 249 130 4 18 141 2 
1021 EFTA COUNTR. 389 308 53 2 5 1 . 1021 A EL E 339 249 51 18 19 2 
1040 CLASS3 909 909 • 1040 CLASSE 3 685 685 
3111.04 WAlER.JNSOUJBlE SAI.T8 AND ESTERS OF IW'IITIIEIIIC ACIDS 3111.04 WA1ER.JNSOUJBlE SAI.T8 AND ESTERS OF IIAPIIlliENIC ACIDS 
SELI,fiSOLUBLES DANS L 'EAU,ET ESTERS,DES ACIDES NAPHTENICIUES SA1ZE, WASSERUNI.OESUCI UND ESTER, DER NAPII1IENSAEUIIEII 
001 FRANCE 266 68 35 40 100 58 20 2IÏ 001 FRANCE 1183 281 34 138 1 460 285 25 26 003 NETHERLANDS 971 1 3li sei 802 94 2 003 PAY&-BAS 1114 1 25i gj 928 100 7 004 FR GERMANY 114 
150i 
3 21 004 RF ALLEMAGNE 375 
ni 
10 10 
'005 ITALY 1508 5 
893IÏ 5 5 2 005 ITALIE 187 28 716i 10 20 2B 008 UTD. KINGDOM 8977 
li 
28 
1o4 
008 ROYAUME-UNI 7472 
2IÏ 273 117 é 03B AUSTRIA 118 03B AUTRICHE 152 
1000 WO R L D 9978 1582 70 183 8989 933 151 28 29 15 1000 M 0 ND E 10481 424 348 513 7268 1417 398 48 28 45 
1010 INTRA-EC 9845 tm 70 78 6989 928 150 25 29 5 1010 INTRA-CE 10304 395 348 387 7268 1407 398 45 28 38 
1011 EXTRA-EC 132 11 105 5 1 10 1011 EXTRA-CE 177 29 128 10 2 1 9 
1020 CLASS 1 131 11 105 5 10 1020 CLASSE 1 178 29 128 10 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 128 11 105 10 1021 A EL E 184 29 128 9 
3111.01 ~~~~"= f{AL~ IIETALS; AIIUONIUII AND ETIIANOI.AIIIIŒS; THIOPIIENATED SULPH0N1C ACIDS OF 011.S 3111.01 fR~~~=~itïoTil f{AL~ IIETALS; AIIIIONIUII AND ETHAHOt.AIIJNES; TIIOPHEIIATED SULPNONIC AQDS OF 011.S 
=w ~~If ~f':ll ALCALINS, D'AIIUONIUII OU D'ETIIANOI.AIIIIIS; ACIDES SUI.FONIQIJES D'IIUUS DE IIINERAUX PETROLEUIISULFONA~ DES AIIIIONIU!IS.DER ALKAUIIETAW ODER DER AETitAIIOWIINE;THIOPIIEIIIW.TIGE SULF0SAE11REN V011 OEL AUS BITUIIINOESEN UND liRE SALZE 
001 FRANCE 898 407 8 157 128 
1o9 
001 FRANCE 801 433 13 192 160 
132 
3 003 NETHERLANDS 258 145 
32 
4 95 74 3 003 PAY&-BAS 328 187 sei 8 131Ï 1 2 i 004 FR GERMANY 248 6é 1 40 004 RF ALLEMAGNE 302 754 5 31 68 03B AUSTRIA 77 11 
sri 14 IS 75 03B AUTRICHE 771 17 92i 26 si 12i 3 400 USA 838 127 24 400 ETAT&-UNIS 1428 234 58 
404 CANADA 103 39 9 55 404 CANADA 144 55 18 71 
1000 WO R L D 2350 859 99 587 277 227 289 8 3 3 1000 M 0 ND E 3972 1734 183 954 378 259 442 7 8 11 
1010 INTRA-EC 1288 m 94 11 254 209 158 6 2 3 1010 INTRA-CE 1585 848 109 28 332 208 241 7 3 11 
1011 EXTRA-EC 1068 281 35 577 23 18 131 1 • 1011 EXTRA-CE 2388 1088 74 928 44 51 202 3 
1020 CLASS 1 1017 232 35 577 23 18 131 1 • 1020 CLASSE 1 2345 1043 74 928 44 51 202 3 
1021 EFTA COUNTR. 78 66 11 1 • 1021 A EL E 773 754 17 2 
3111.17 OODECYLBEIIZENE 3111.17 OODECYLBENZENE 
NL: NO BREAKDOWN BY COI.MRIES FOR COUNTRIES 472. 480, 484, 511 AND 528 UNTIL »'11182 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 472. 480, 484, 511 AND 528 UNTU. »'11182 
DODECYLBENZENE OODECYLBENZOL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 472. 480, 484, 511 ET 528 JUSQU'AU »'11182 N L: OHNE AUrniLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 472. 480. 484, 511 UND 528 BIS »'11182 
001 FRANCE 5225 1457 
1561Ï 1379 238 1731 422 001 FRANCE 3986 1148 1298 1119 194 1192 383 002 BELG.-LUXBG. 4146 2048 21 517 
32 287 494 
002 BELG.-LUXBG. 3501 1729 17 457 
2IÏ 209 402 003 NETHERLANDS 2272 450 7031Ï 1029 2727 4i 003 PAY&-BAS 1694 339 595i 715 233IÏ 4à 004 FR GERMANY 18768 1461Ï 3454 5244 265 1 004 RF ALLEMAGNE 15768 1255 2868 4349 223 1 005 ITALY 14509 2999 23 3342 4619 2066 005 ITALIE 12135 2422 20 2745 3820 1873 
008 UTD. KINGDOM 10129 381 9747 9054 008 ROYAUME-UNI 7094 222 6881 73ri 042 SPAIN 9232 178 042 ESPAGNE 7535 158 
400 USA 1489 22 1401Ï 1489 400 ETAT&-UNIS 1074 li 1oo4 1074 528 ARGENTINA 1422 528 ARGENTINE 1021 
249 
250 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ul'llpRing 1 Hertcunlt lhlprung 1 Hertcunlt 
Origine 1 .,..__ 1----.----.-----.-----.-----.----.-----.---.----"T""----1 Origine 1 provenance 
Ni maxe 
IIIU7 
1000 W 0 R L D 87322 5873 11811 7334 
1010 INl'JIMC 55048 5795 11589 5883 
1011 EXTRA-EC 12273 178 22 1451 
1020 CLASS 1 10804 178 • 51 
1030 CLASS 2 1422 22 1400 
13273 
13250 
23 
23 
IIII.DI IIIIŒD AI.Kli.88IZBIES AllO AIJtYUWIIIIIIAI OIIIER 1IWIIIOOEC'IUI8IZ!I 
NL: NO BllfAKDOWN BY COUNIRIES FOR COUNlRIES 412, 480, 484, 508 AND 528 UNTIL 31!111182 
AIK'IUIBIZ!IIEI AU1RES QUE ~ OU AIJMJWIIITAtSe. EN IIELAIIGES 
NL: PAS DE VENTilATION PAR PAYS POUR LES PAYS 412, 480, 484, 508 ET 528 JUSQU" AU 31!111182 
4698 
3383 
6563 
3408 
18974 
3738 
51 
11556 
368 
207 
354 
31<18 
491 
410 
2953 
1650 
58244 
40730 
18511 
12257 
164 
5504 
752 
3824 
1800 
5054 
1150 
2509 
20 
1075 
315 
354 
417 
1sà 
18760 
14140 2819 . 
1958 
129 
158 
504 
l:rri 
673 
2929 
1148 
580 
1803 
207 
414 
9140 
8716 
24214 
2217 
514 
48 
79 
91 
sà 
489 
491 
195"Ï 
1492 
52118 
788 
4470 
489 
394ci 
41 
77 
1sà 
12 
541 
2893 
788 
2105 
1696 
410 
103911 
10349 
47 
60 
li 
137 
1477 
8 
4855 
7402 
1699 
5711 
4715 
99IÏ 
1111.12 1011 EXCIWIGSIS 8ASED ON SUIJIIIOIIATED c:AR80II OR OF NATUlW. IIIIEIW. SUBSrAIICES 
ECIWIQEURS D'IONS A BASE DE CIIAR80IIS SUifONES OU EN IIIAliERES IIIIEIW.P NAlVIŒWS 
004 FR GERMANY 200 19 181 
400 USA 41 29 
15694 
5151 
10543 
10543 
282 
131 
17 
20 
8579 
1023 
10129 
9009 
1120 
1120 
4 
1000 WORLD 375· 10 2 2 19 242 78 
~::~ =~~ m ~ 2 2 19 21~ 71Ï 
1020 CLASS 1 124 1 2 31 78 
1111.14 ION EICIWIGER8 OTitER TIWI'IIIOSI! 8ASED ON SUIJIIIOIIATED c:AR80II OR OF NAlVRAL 1111E1W. SUBSrAIICES 
ECIWIQEURS D'IONS, AIII1IEII QU'A BASE DE CIIAR80IIS SULI'OIIES OU EN IIIA'IIEREliiiiiEIW.P NA'IUIIEUI8 
001 FRANCE 1347 503 429 127 223 
:= ~~~~=· ,am 27804. ~ ~ soa~~ 4991 
005 ITALY 951. 240 14 20 ggg ~ËO~~ooM, ~ "1B 8 '1 1 
038 SWITZERLAND ff1 34 
234
• 
49
• 1 
400 USA 480 24 35 
732 JAPAN 65 42 2 
~=~l! = ~= = = 1011 EXTRA-EC 666 72 278 52 
1020 CLASS 1 666 · 72 278 52 
1021 EFTA COUNTR. 132 48 1 
1213 
~ 
9810 
2108 
8295 
60 
258 
157 
202 
548 
99 
138 
258 
872 
4125 
384 
586 
4 
8 
8 
181 
82 
132 
1382 
8815 
1508 
Ja 
11Ï 
11Ï 
8 
91 
554 
8387 
2151 
85ci 
121Ï 
5278 
5240 
38 
38 
1 
355 
1539 
1204 
754 
2779 
2li 
27 
1 
9 
21 
15 
an 
5237 
38 
38 
22 
277 
2505 
1271 
586 
1165 
4IÏ 
28 
12 
ff1 
1 
18 
73 
282 
392 
2IÏ 
~ 
M 
822 
125 
125 
30 
142 
890 
ff165 
288D 
74 
5IÏ 
30 
5 
m 
115 
4 
r\...- ---""------··-------- -----
28 
27 
1 
1 
10 
10 
41 
1 
189 
li 
218 
210 
8 
8 
3 
43 
48 
1 
20ci 
21 
5 
31 
57 
25 
31 
31 
31 
48 
1 
9 
7 
2li 
21 
114 
83 
51 
51 
30 
Ill tm 
2544 1000 M 0 N D E 
2535 1010 INTRA-cE 
9 1011 EXTRA-cE 
9 1020 CLASSE 1 
• 1030 CLASSE 2 
Ni maxe 
53888 
44188 
9723 
8889 
1021 
<1851 
<1892 
159 
159 
9888 
9871 
17 
ti . 
5710 
4717 
1043 
39 
1004 
1111.01 II1XED AIJC'IL8ENZEIIE AllO AI.XYIJWIIIYIIA OIIIER 1IWI DODEC'IUIENZBIE 
9645 
1631 
13 
13 
N L: NO 8REAKDOWN BY COUNllliES FOR COUNllliES 472. 480, 484, 508 AND 528 UNTIL 31!111182 
NL:~~~~-=31!111182 
159 
7 
722 
52 
8808 
001 FRANCE := ~~ili'lBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME..UNI 
030 SUEDE 
sei ~ ~cfu~lAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
082 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
464 VENEZUELA 
508 BRESlL 
828 ARGENTINE 
738 T"AI-WAN 
75771000 MONDE 
7547 1010 INTRA-CI! 
301011EXTRAooCE 
30 1020 CLASSE 1 
.1G::'1AELE 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
4018 
2587 
4399 
2987 
18813 
2427 
111 
8747 
157 
148 
129 
1828 
192 
190 
2222 
918 
45847 
33219 
12828 
8734 
192 
3521 
371 
2810 
12ff1 
3287 
582 
1557 
81 
904 
128 
121Ï 
233 
8IÏ 
11206 
9490 
1716 
1424 
151 
88 
203 
1144 
~ 
941 
397 
1524 
141Ï 
3o3 
72<18 
5275 
1973 
1827 
141Ï 
551 
33 
53 
81 
155 
22IÏ 
192 
1585 
830 
3710 
853 
2857 
228 
28DIÏ 
22 
158 
9i 
7 
258 
13 
89IÏ 
IIICÏ 
1409 
510 
899 
709 
IIICÏ 
1111.12 1011 EICIWIGEIIS 8ASED ON SUU'IIONATED c:AR80II OR OF NAlVRAL IIIIIERAI. SUBSTANCES 
8348 
8315 
33 
8D 
li 
88 
1217 
8 
350ci 
5571 
1395 
4176 
31539 
ai 
12702 
4252 
8481 
8451 
275 
1l8 
277 
7858 
819 
110 
9490 
85<18 
142 
142 
11 
IOIIEIWISTAUSCIIER, AUF GRUNDIAGI! YON SULfOIIIEIITEIIIICHI.EN ODER AU$ NA'IIIERIJQIEN IIIIIERAUSCIIEI 810FFEII 
103 
112 
52 
1 
47 
8D 
12 1000 M 0 ND E 346 50 6 20 53 -133 57 
• 1010 INTRA-cE 158 13 5 
20
• 52 . 88 
57
• 
12 1011 EXTRA-cE 193 37 1 1 88 
12 1020 CLASSE 1 193 37 1 20 1 88 57 
1111.14 1011 EICIWIGEIIS OJIIER TIWITIIOSE 8ASED ON SUI.PNOIIATED CARtON OR OF NAlVRAL IIIIŒIW. 8UBSrNIŒS 
li 
81 
44 
17 
17 
15 
15 
IOIIEIWISTAUSCIŒR, AUSGEII. AUF GRUIIDUGE YON SUI.fOIIŒII1BIICOIIISI ODER Alli NA'IU8IUaiEIIIIIIIEIWJSCIIEN 810FFEII 
3 ~ ~~~UXBG. ~ ~' 9 731 ~ 887~ 2~ 102• 004 RF ALLEMAGNE 5891 1647 1319 1318 812 
= lf~~lfUME..UNI ~~ = ~ sà = 23 10331.,, ~7 030 SUEDE 813 393 2 5 ..., 
= ~~~UNIS ~ 3W 31o3 3IÏ. J aJ ~ 119 
732 JAPON 170 145 8 
4 1000 M 0 N D E 18051 3381 5447 2253 
4 1010 INTRA-cE 12483 2577 2199 2209 
• 1011 EXTRA-cE 5694 784 32<18 44 
• 1020 CLASSE 1 5594 784 3248 44 
• 1021 A E L E 754 4ff1 2 
ff1 
1 
40 
155 
18 
152 
1111.11 c:ATAI.m& 
KATALYSA'IOREII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME..UNI 
OD7 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
49ff1 
18211 
50430 
49825 
m 
696 
1188 
827 
328 
4203 
292 
145 
1050 
2793 
7858 
1341Ï 
8739 
295 
51 
141 
989 
201 
108 
6011i 
9864 
898D 
3197. ·-
10574 
18 
112 
5ci 
28 
3 
848 
3801 
13981 
12803 
3320 
88IÏ 
39li 
1 
5 
1664 
1813 
50 
50 
12 
1281 
2057 
3502 
841-
9083 
1sà 
88 
3 
9D 
1 
1998 
1309 
699 
699 
2 
1108 
~ 
4574 
4125 
~ 
32 
308 
8 
2580 
1973 
5B7 
587 
198 
58D 
3317 
10904 
18183 
. 521 .. 
su 
211 
241 
~ 
34 
538 
432 
105 
108 
7 
15 
170 
323 
8D 
853 
403 
403 
2ci 
12 
30 
82 
32 
30 
30 
30 
3 
4 
3 
1 
1 
83 
4 
13 
40 
12 
53 
19 
228 
140 
88 
88 
88 
si 
19 
1853 
128 
399 
1112 
119 
229D 
22114 
7 
7 
1<18 
7 
833 
58 
8228 
11Ï 
709D 
7072 
18 
18 
10 
10 
10 
10 
5 
2 
4 
11 
11 
127 
17 
308 
441 
100 
348 
10 
1 
Januar - Oezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Hettwnll Mengen tOOO kg Ouantlt6s UIIIPftJng 1 Hettwnll Valeurs Origine 1 ptDWII8IIC8 Origine 1 provenance 
Nlmexe EURtO France 'nl.OOG Nlmexe 'n>.ooa 
lill tl lill tl 
058 GERMAN DEM.R 49 4 45 
ti 
058 RD.ALLEMANDE 242 203 39 23è 220 EGYPT tt 
181i tsri 23è 2325 50é 3 3 536 220 EGYPTE 238 tll538 8ta4 2395 11920 347i terni 2li 942 400 USA 9924 2925 400 ETATS-UNIS 83544 t9987 
484 VENEZUELA 340 340 484 VENEZUELA 349 349 
838 KUWAIT 152 
37i 1114 
152 
t2 toi tli 
838 KOWEIT 795 352li 5324 4 795 ali 
-
2IÏ 732 JAPAN 925 231 732 JAPON t5302 3970 
958 NOT DETERMIN 34 34 958 NON DETERMIN 102 102 
1000 WORLD 85201 8782 14340 10217 88!3 81181 14383 2117 841 987 1000 M 0 N DE 257581 44454 48587 380211 31943 27!1118 59828 2317 2777 2280 
1010 INJRA.EC 52484 8198 12522 9941 !11180 5851 10857 283 714 450 1010 INTRA-CE 171284 1911211 38781 35211 18704 23447 34188 1240 2438 1338 
t01t EXTRA-EC 12883 2587 1818 278 3173 878 3508 3 127 537 1011 EX1AA-CE 88218 24528 11824 2810 15240 4008 25440 1078 338 152 
1020 CLASS 1 12110 2588 1814 278 2835 678 3478 3 t27 537 t020 CLASSE 1 84583 24525 tt823 2805 14055 4008 25199 1078 338 952 
102t EFTA COUNTR. 1148 382 24 38 38 108 448 t08 2t021AELE 5594 1440 79 408 t80 37t 2848 280 tO 
1030 CLASS2 523 
4 
493 30 . t030 CLASSE 2 139t 
i 203 5 1145 24t t040 CLASS 3 50 45 . t040 CLASSE 3 243 39 
IIIL11 GmBIS FOR VACUUII1118B IIIL11 GmBIS FOR VACUUII1118ES 
COIIP08IIIONS AIISOR8AIITES POUR PARFAIRE LE VIDE DNIS LES 1II8ES OU VALVES ELECrRIOUES AII80II8INilEII ZUII VEIIYOU.STAEIIOIGEII DES VAIIUUIIS IN ELEICIRISCIIEN R0E11RE11 
003 NETlfERLANDS 37 t 8 30 2IÏ 003 PAYS-eAS 241 58 tO 28 t3t t8 si 004 FR GERMANY 95 
t2 j 61 li 004 RF ALLEMAGNE 388 80i t 3t3 5li t 575 005 ITALY 29 
t4i 
005 ITALIE t991 558 432 030. SWEDEN 141 
3 j 030 SUEDE 432 151Ï t3 li t21Ï 400 USA tt t 400 ETATS-UNIS 311 3 
1000 WORLD 340 17 t8 77 2 30 18 182 .1000MONDE 3472 1035 584 383 101 132 711 510 
1010 INJRA.EC t88 - 111 t8 711 2 30 1 40 • 1010 INTRA-Œ 27011 878 m 3112 101 132 1111 75 
t011 EXTRA-EC 152 3 7 142 • 101t EXTRA-CE 788 t58 13 31 128 435 
1020 CLASS 1 '152 3 7 t42 . t020 CLASSE t 788 t59 13 3t t28 435 
t02t EFTA COUNTR. t4t t4t . t021 AELE 433 1 432 
181!21-_ · IIOif.AGGLOIIERAlED IIIXIIJRES OF IIETAL CAII8IDES 111!21 NOIMGGLDIISIAlED IIIX1UREI OF METAL CAII8IDES 
. MELANGES 11011 AGGLOIIERES DE CARBURES IIETAUJQUES IWITIIIETAWIISCIIIIIIGSI. IIICIII' GESIIITEII1' 
OOt FRANCE 57 3t 2IÏ 8 t4 4 001 FRANCE 1323 890 1144 257 2 61 107 4 002 BELG.-LUXBG. 10t 8 24 2li li 43 002 BELG. 1782 259 t5 314 558 004 FR GERMANY 702 50 ~- 7 827 4 004 RF A 3198 t555 1192 t34 748 8t0 li 008 UTD. KINGDOM 112 t2 t 2 
4 
008 ROY .UNI 2880 829 443 t9 25 
ai 007 D 34 2: ,8 0071R 9t5 575 253 008 RK 9 72 a2 li 008 DANEMARK 248 248 teoli mci t93 030 177 37 
li 
030 SUEDE 5977 t4t8 55 li 035 LAND t2 4 2 
11i 2 39 035 SUISSE 278 t40 80 tt 4 400 USA t90 '1t3 7 13 400 ETATS-UNIS 7899 4858 282 700 895 89 t477 
404 CANADA 53 37 5 3 8 404 CANADA 2t03 1420 227 t17 339 
1000 WOR LD 1480 313 188 t38 50 29 737 4 11000 MON DE 281102 11175 5288 4880 1517 831 3834 9 8 101~ INJRA.EC 1020 123 107 111 31 24 879 4 1 1010 INTRA-CE 10448 31140 3287 841 7117 420 11188 • 8 101 EXTRA-EC 440 190 81 '87 20 5 117 • 1011 EXTRA-CE 18454 71135 2001 3811 7110 211 2048 
t020 CLASS 1 439 190 8t 88 20 5 57 . 1020 CLASSE t t6379 7834 200t 3758 7110 2tt 2027 
t02t EFTA COUNTR. 190 40 74 84 8 8 . t021 A EL E 8385 t559 t7t9 2830 115 8 t98 
SIIU4 REFRACtOIIT CEIIEN1S, IIORTARS AND SIIIII.NI COMPOSITIONS SIIU4 REFRACIOIIT CEIIEN18, IIORTARS AND SIIIII.NI COMPOSmOIIS 
CIIIEN1S, IIORTERS ET COMPOSITIONS 811111.. REFRACI'AIRES FEIJSIIUIE ZEIIEIIŒ, IIDER1U UND A8INL IIWS8I 
001FRANCE 33225 3020 
2298i 
17807 590 8885 t0t4 81 4 t844 OOt FRANCE 1848t 1935 
&tali 
8tll5 444 4281 1013 100 Il 548 
002 BELG.-LUXBG. 42493 4130 12021 2578 
2t6CÏ 
58t 2t4 8 002 BELG.-LUXBG. t2142 1840 3952 995 
B6CÏ 273 87 8 003 NETlfERLANDS t8993 7859 2990 3820 
91oS 
85 
274 4333 79 003 PAYs-BAS 82t7 2775 822 t840 285i 88 toli t413 52 004 FR GERMANY 102878 
t821Ï 
4761t 10t84 28490 2048 753 004 RF ALLEMAGNE 29987 789 100t8 4797 9852 9711 350 005 ITALY -5182 t588 545IÏ 276 t003 t08 2774 1 384 005 ITALIE 2538 833 2309 144 480 7t 1171Ï 211i 2t9 008 UTD. KINGDOM 32488 2432 12292 2t80 8883 20722 428 83 008 ROYAUME.UNI 15253 1800 3122 8t7 5954 805i 57 007 IRE 45738 t4228 5969 1905 3 29t1 
t5 
007 IRLANDE t7384 5403 2116 873 t 920 
li 008 DEN 1832 t38t 6 
4110 
28 4 420 008 DANEMARK 2t4 t49 5 
t225 
8 2 43 
009G 5438 25 t282 
ti 
4t 
201i t2 3&5 tli 009 GR t7t3 6 484 j 18 453 25 17i ti 0305 t3t73 9590 t090 88 20 030S 2858 1887 241 83 t4 
035S LAND 808 259 t08 t28 77 2 7 2 27 035S 587 t57 288 51 26 t2 25 8 20 
038A 44t58 .12888 t0037. t2782 525t 2908 23 287 25 038A E 15323 3887 4011 4493 t684 tt81 27 61 1t 
048 YUGOSLAVIA 95t 15 383 373 563 048 YO LA VIE 227 t4 42 tOO 1t3 082 CZECHOSLOVAK 10143 t0580 
t851Ï si t&li 207li 22 4 a4 082 TCHECOSLOVAQ 1183 1141 t524 6CÏ tri 1772 tli j ei 400USA 5274 532 614 400 ETATS-UNIS 513t 874 790 
404 CANADA 345 308 32 553 tli 5 6tli 404 CANADA t38 tOI 2t 847 2 4 1122 5 732 JAPAN t811 457 33 129 732 JAPON 2818 499 34 t5 294 
1000 WOR L D 384414 617911 1071117 70148 20177 53712 29705 3185 5707 4130 1000 M 0 ND E 130272 225111 279911 30288 8883 23888 13814 1423 2038 1589 
1010 INTRA-EC 2982411 34881 147117 115305 14738 1103117 24974 3130 4978 3125 1010 INTRA-Œ 101888 14217 221188 231111 11084 21947 10415 1382 1724 1240 
1011 UTRA-EC 711250 34114 - 12400 111842 5439 33115 4730 38 729 1005 1011 EXTRA-CE 28408 8218 5430 7137 1799 1719 3399 41 314 341 
1020 CLASS t 670t1 243t9 't2032 111559 5429 3247 4730 38 729 930 1020 CLASSE 1 27098 7072 5381 7081 t796 t88t 3399 41 3t4 333 
102t EFTA COUNTR. 58281 22888 tt2115 t2953 5359 2948 204t t3 724 100 t02t A EL E t8889 5733 4528 4507 t700 t203 505 25 307 81 
t040 CLASS 3 t1~1 t0580 363 tO t08 t040 CLASSE 3 1224 1t4t 42 3 38 
IIIUI AIJWJNE IRON OXIDE FOR 1IIE PUIIIRCA110N OF GAS IIIUI AIJCAIJIŒ IRON OXIDE FOR THE PUIIIRCA110N OF GAS 
251 
252 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier- D~embre 1982 
Ursprung 1 Herlwnfl 1 Mengen 1000 kg Ouantités Ursprung 1 Herlwnfl 1 Werte 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 P,Uisch~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Wx.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "EU* Nlmexe j EUR 10 ~Uischlanc4 France 1 !talla 1 Neclerlancll Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark l "E~~cilla 
3111.21 OXYIIES DE FER A1.CAliii$ES POUR L'EPURATION DES GAZ 3111.21 GASRaiiGUNGSIIA 
004 FR GERMANY 800 
1 
134 73 55 537 1 004 RF ALLEMAGNE 157 
4 
26 34 21 73 2 1 
400 USA 789 788 400 ETATS-UNIS 3133 3127 2 
1000 WO R L D 1824 1 134 73 869 540 5 2 • 1000 M 0 ND E 3372 13 211 34 3184 83 11 15 8 
1010 INTRA-EC 822 i 134 73 74 537 2 2 • 1010 INTRA-CE 201 1 211 34 40 75 4 15 8 1011 EXTRA-EC 802 795 3 3 • 1011 EXTRA-CE 3171 12 3144 8 7 . 
1020 CLASS 1 801 1 795 3 2 • 1020 CLASSE 1 3169 12 3144 8 5 
3111.21 CARIONACEOUS PASTES FOR B.ECrROOES 3111.21 WBOIIACEOUS PASTES FOR B.ECrROOES 
PATEI POUR B.ECTIIOOES, A BASE DE IIATERES CAR801ŒES El.mROOENIIASSE IJJF GRUNDI.AGE UOIUIISlOfRIALMEII STOFfEII 
001 FRANCE 1335 71 282 158 155 951 001 FRANCE 628 50 1oS 13 i 88 4 475 002 BELG.-LUXBG. 370 23 65 
1273 74 92 002 BELG.-LUXBG. 131 8 17 47 41 004 FR GERMANY 2151 339 373 004 RF ALLEMAGNE 781 120 80 513 058 GERMAN DEM.R 5550 
117i 
2125 2275 1150 058 RD.ALLEMANDE 1410 255 565 597 248 060 POLAND 1171 
514 1921Ï 060POL~ 255 1aâ 485 062 CZECHOSLOVAK 2687 ~ 8 1 115<Ï 1 062 TCHE OVAO 728 55 21 5 801 ; i 400USA 1548 4 6 400 ETATS-UNIS 1115 196 63 27 
1000 WO R LD 15605 2034 3525 4867 1302 1471 1427 23 5 951 1000 M 0 ND E 5418 814 1188 1231 542 433 819 28 8 478 
1010 INTRA-EC 4068 85 783 588 1274 241 83 22 5 851 1010 INTRA-CE 1681 60 302 107 515 149 45 211 1 478 1011 EXTRA-EC 11539 1839 2732 4269 29 1229 1335 1 • 1011 EXTRA-CE 3737 555 885 1124 211 283 874 1 8 
1020 CLASS 1 2092 475 93 74 29 80 1335 1 5 • 1020 CLASSE 1 1329 231 111 42 26 35 874 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 446 27 67 68 22 76 181 5 • 1021 A EL E 163 11 31 15 6 19 73 8 
1040 CLASS 3 9449 1465 2639 4195 1150 • 1040 CLASSE 3 2407 324 753 1082 248 
311UZ ACCUIIULATOR COIIPOUNDS 8ASED ON CADUIUII OXIIE OR IIICIŒL HYDROIIOE 311UZ ACCUIIULATOR COIIPOUNDS IASED ON CADIIIUII OXIOE OR IIICIŒL HYDROXIIE 
C:OIIPOSITIONS POUR ACCUIIUUTEURS, A BASE D'OXYDE DE CADIIIUII OU D'HYDROXYDE DE IIICIŒL AIIX1J1IUI.ATOREIIIWSE AUF GRIJNDI.AGE YOII CADIIJUIIOD) ODER IIICIŒLHYDROXII 
004 FR GERMANY 26 26 004 RF ALLEMAGNE 163 2 3 3 155 
1000 WO R LD 85 2 1 3 27 27 5 • 1000 M 0 ND E 265 13 15 8 15 168 39 11 1 
1010 INTRA-EC 84 2 1 3 28 27 5 • 1010 INTRA-CE 237 13 5 3 12 155 39 10 1 
1011 EXTRA-EC 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 28 10 3 3 11 1 
311UZ ~~T llliiiN 3101.11 AND 11) DIIIETAL-GRAPIITE OR OTIEII C:OIIPOIJNDS AS SIIALL PLATES, 8AR5 OR OTIEII 311UZ ~~T llmiiN 3101.11 AND 11) IIIIETAL-GRAPIITE OR OTIIER C:OIIPOUNDS AS SIIALL PLATES, BARS OR OTJIEII 
CIIAR80NS (SF GRAPHilE ARTF.)EII C:OIIPOSITJIETAIJ.OGIWIIITICI OU AUTRES, Ell PLAQUETTES, BARRES OU AUTRES OEII.PIIOOUITS GRAPIIlEIITE,IIAI.I.PUI.YERIW.T.oOER ANDERE KOIII.EII,IN PLATTEII,STAIIGEII OO.ANDEREII ZWISCIIEIIEIIZE KUEIISTLGRAPIIT 
001 FRANCE 319 102 i 158 2 58 1 001 FRANCE 1884 828 14 229 38 4 n3 5 9 002 BELG.-I.UXBG. 13 7 2 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 151 29 72 
114 
38 
3 003 NETHERLANOS 5 3 23 26i 8 147 17 7 003 PAY$-BAS 170 51 2 682 114 1178 48 sei 004 FR GERMANY 465 2 004 RF ALLEMAGNE 2488 
12 
372 30 4 
006 UTD. KINGDOM 138 
8 
1 33 7 68 
1:! 
23 4 006 ROYAUME-uNI 1158 2 98 102 871 20Ô 22 8 43 400 USA 59 39 2 400 ETATS-UNIS 1522 240 14 1002 39 9 18 
732 JAPAN 50 2 48 732 JAPON 446 25 417 4 
1000 WO R LD 1188 183 28 450 108 78 255 88 2 12 1000 M 0 ND E 8123 1318 417 888 1751 1088 2248 148 38 132 
1010 INTRA-EC 853 121 28 450 18 74 211 40 1 12 1010 INTRA-CE 5958 878 388 888 328 1043 1888 70 20 132 
1011 EXTRA-EC 245 82 88 3 44 48 • 1011 EXTRA-CE 2170 338 19 1425 44 248 n 18 
1020 CLASS 1 188 60 88 3 42 8 • 1020 CLASSE 1 2068 338 15 1425 44 212 18 18 
1040 CLASS 3 45 3 42 • 1040 CLASSE 3 101 4 38 81 
3111.35 UQU1DS FOR HYDIWJUC T1WISIIISSIOII tU. BRAIŒ FLUIDS) COIITAININQ NO OR < 71% OF PETROI.!UII OR BITUIIIHOUS lllNEJW. OU 3111.35 LJQUlDS FOR HYDRAUUC TRANSIIISSICII tu. 8IWŒ FLUIDS) COIITAININQ NO OR < 71% OF PETIIOLEUII OR 81TUIIJNOUS lllNEJW. OU 
LICIUIDES POUR TIWISIIIS$IONS HYDRAULIQUES, AVEC IIOlNS QUE 78% O'HUUS DE PETROLE OU DE lmŒRAUX 8IIIIIIINEUX HYDIWJIJSCIIE FLUESSIGIŒITEII. AUCIIIIIT liENIGEII AI.S 78% ERDOEL ODER IIITIJIIlNOESal IIIIEJW.OEL 
001 FRANCE 801 254 
17&8 
90 95 ·241 27 2 15 n 001 FRANCE 1115 418 
184:! 
145 78 297 82 8 25 84 
002 BELG.-LUXBG. 4731 2239 382 88 
1084 
165 43 37 13 002 BELG.-LUXBG. 5484 2510 446 211 
1024 
259 84 83 29 
003 NETHERLANDS · _ 5358 891 1630 1038 
215 
559 5 126 25 003 PAYS.BAS 5878 943 1742 1240 355 637 12 158 24 004 FR GERMANY 2969 44 472 508 648 942 15 57 112 004 RF ALLEMAGNE 4188 93 809 826 1030 1210 30 132 ~ 005 ITALY 183 84 
152:! 
30 8 13 8 2 14 005 ITALIE 322 93 2557 37 15 32 13 3 006 UTD. KINGDOM 6085 1849 2040 202 74 
95 
294 68 38 006 ROYAUME-uNI 8108 2262 2130 244 114 
ni 
808 109 82 
038 SWITZERLAND 100 4 
1s0 20 1i 1 17 24 5 038 SUISSE 121 8 11aâ 157 78. 2 33 aâ 34 400 USA 648 88 
" 
300 400 ETATs-uNIS 4665 602 115 2378 
732 JAPAN 1n 23 114 33 732 JAPON 710 88 451 34 127 
1000 WO R LD 21205 5388 8237 3817 839 2118 2124 385 402 287 1000 M 0 ND E 30875 8982 8054 8239 1000 2878 4840 782 812 500 
1010 INTRA-EC 20137 5278 5973 3540 828 2058 1718 387 302 279 1010 INTRA-CE 24818 8228 8417 5014 925 2491 2121 753 508 483 
1011 EXTRA-EC 1051 123 284 78 11 43 408 17 100 71011EXTRA-CE 5722 738 1837 225 78 155 2518 33 304 37 
1020 CLASS 1 1050 122 284 78 11 43 408 17 100 7 1020 CLASSE 1 5715 731 1637 225 78 1, ,19 33 303 38 1021 EFTA COUNTR. 205 12 40 1 108 44 • 1021 A EL E 300 29 37 41 91 
3111.37 FOUNDRY CORE BINDERS 8ASED ON SYIITHETIC RESINS 3111.37 FOUNDRY CORE BINDERS 8ASED 011 8YIITIIE1IC IIESINS 
UAIITI POUR NOYAUX DE FONDERIE A BASE DE RESINES 8YIIIIETIQU. IERNBINOEIIITTB FUEII GIESSERŒII A/JI GRUNDLAGE UUNSTIWIZEII 
001 FRANCE 889 251 
1i 
2 
479 
396 40 001 FRANCE m 229 3 3 1 478 48 002 BELG.-LUXBG. 1712 1222 48 269 1&2 19 6i 8 002 BELG.LlUXBG. 187 135 348 298 187 28 114 16 004 FR GERMANY san 
2ri 
258 4554 004 RF ALL MAGNE 2915 230 439 1702 006 UTD. KINGDOM 493 59 20 44 2 84 7 008 ROYAUME-UNI 359 43 11 21 1 48 7 
1000 WOR LD 8430 1781 382 81 6078 707 204 105 73 8 1000 M 0 ND E 4729 882 512 185 2070 838 238 n 129 22 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunll 
1----,-----..----.-----.---"T'""---r---.,----..---.,----l Origine 1 provenance 
Nlrnexe 
aiU7 
1010 INTRA-EC 8403 1780 382 
1011 EXTIIA-EC %1 
all.39 ANTWIUST PREPARA'IIOIIS WITH AMINES IS ACTIVE IELEIIENIS 
PREPAIIA'IIOIIS ANTIIIOUIIU AVEC AMINES COMME IELEIIENIS ACtiFS 
694 
1%10 
1318 
1ns 
203 
1870 
48 
1514 
391 
152 
592 
39 
9721 
6985 
2735 
%722 20n 
zi 
7 
38 
5 
1 
i 
1 
20 
9 
8 
194 
449 
339 
17i 
242 
3 
313 
82 
133 
144 
9 
2095 
1400 
895 
684 
531 
3 
2 
1 
mi 
70 
598 
2 
84 
4 
123 
1039 
907 
132 
132 
4 
4 
13 
1 
i 
1 
3 
71 
21 
90 
75 
17 
147 
53 
402 
382 
20 
20 
1 
5078 
18 
1n 
492 
5 
347 
28 
154 
133 
17 
52 
29 
1480 
1084 
398 
394 
312 
708 
1 
382 
436 
140 
6IÏ 
10 
40 
51 
1 
2 
1 
1111 
1017 
94 
94 
91 
1i 
8 
1000 W 0 R L 0 113 10 23 12 19 
~~~ ~~~ ~ : 1: 1~ i 1~ 
1020 CLASS 1 30 3 4 1 1 11 
1~ ~a~~UNTRo ~ 1 i 1 6 
202 
2 
30 
348 
100 
118 
1 
5 
584 
38 
232 
14n 
614 
883 
883 
822 
16 
7 
11 
2 
i 
1 
3 
47 
35 
11 
10 
altA CIIEIIICAL IELEIIENIS DOPED FOR USE IN EI.ECTIIOIIICS IS DISCS, WAfERS OR SIIIILAII FOIIIIS, EXCEPT DOPED SILICON 
IELEIIENIS QGIIIQUES VISES A LA NOTE 2G DU CIIAPJI, SF SIUQUII DOPE 
002 BELGo-l.UXBGo 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400USA 
732 JAPAN 
6 
45 
10 
41 
1 
26 
8 
ai 
2 
2 
8 
9 
103 
1 
i 
7 
2 
8 
288 
307 
301 
6 
8 
1 
1 
1000 W 0 R L 0 209 37 38 4 83 22 15 
1010 INTRA-EC 87 36 1 4 10 21 14 
1011 EXTRA-EC 122 1 37 73 1 1 
1020 CLASS 1 122 1 37 73 1 1 
aiUS D-GwatOI. IN AQUEOUS SOWTION, NOT Wllllll 2IOU3, WITH lW 2% D4ANNirOL CAI.CULATED ON DoGI.UCITOI. COimNT 
=m-n EN SOLUTION ACOUEUSE AVEC lloiiANNITOI. DANS UNE PROPORTIOII DE lW. 2% DE TENEUR EN DoGI.UCITOI., NON REPRIS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 WO RL 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
157 
1743 
1947 
1902 
45 
108 
151 
108 
45 
30i 
307 
307 
10 
153 
183 
183 
allAl DoGWa!lll. IN AQUEOUS SOLUTION IIBTliER WITHIN aiUS NOR 2ID4J5 
DoGI.UCITOI. EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS aiUS ET 2ID4J5 
001FRANCE 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
23475 
1178 
3055 
5913 
1084 
2528 
4 
1n 
20 
259 
279 
279 
2109 
446 
17 
140 
159 
159 
874 
23 
158 
176 
178 
178 
10086 
60 
978 
190 
5 
1 
73 
40 
318 
m 
806 
422 
84 
4 
1759 
1241 
518 
518 
514 
10 
1 
9 
9 
671 
871 
671 
1713 
205 
Nlrnexe 
aiU7 
8 1010 INTRA.CE 4878 661 512 
2 1011 EXTRA-cE 52 1 
alut ANTWIUST PREPARA'IIOIIS WITH AMINES IS ACTIVE IELEIIENIS 
ROS1SCIMDIITTEL, MIT AIIINEN ALS WIIIKSAIIEN BESTANDT!ILEN 
2 001 FRANCE 
4 002 BELGo-l.UXBGo 
31 003 PAYs-BAS 
3 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 ITALIE 
2 008 ROYAUME-IJNI 
008 DANEMARK 
i =~~~ 1 038 AUTRICHE 
10 400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
71 1000 M 0 N D E 
59 1010 INTRA.CE 
11 1011 EXTRA-cE 
11 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
aiU1 DOPED SILICON 
DK: CONRDENTlAI. 
DOTISI1!S SIIJZIUII 
D K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 
002 BELGo-l.UXBGo 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-IJNI 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS.UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
o 1000 M 0 N 0 E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
0 1020 CLASSE 1 
0 1021 A EL E 
o 1030 CLASSE 2 
903 
1953 
18%1 
%198 
am 
158 
2099 
1704 
252 
1808 
192 
16107 
11939 
6168 
6148 
4099 
429 
10950 
291 
20891 
2835 
352 
234 
178 
4810 
11704 
4808 
3121 
60285 
35981 
24280 
19843 
4798 
4637 
320 
784 
4n 
781 
781 
7 
475 
~ 
495 
58 
4708 
3141 
1568 
1548 
991 
8 
1868 
576 
155 
105 
4810 
520 
185 
694 
tmrT 
2730 
6037 
5853 
4818 
185 
296 
83 
901 
13 
307 
1s 
1eci 
1794 
1602 
192 
192 
15 
4289 
11 
8132 
787 
19 
13 
4349 
485 
1557 
19828 
13252 
6373 
5908 
46IÏ 
150 
35 
152 
108 
45 
231 
119 
2 
i 
62 
721 
855 
67 
67 
3 
272 
2 
3685 
sei 
2 
9 
28i 
4348 
4049 
299 
299 
2 
2070 
1 
28 
348 
689 
14 
652 
119 
203 
~ 
140 
123 
30%1 
1847 
1178 
1179 
916 
7 
111 
i 
142 
39 
299 
118 
161 
181 
142 
834 
2 
341 
32i 
217 
126 
23 
33 
253 
8 
11 
7 
1348 
1034 
312 
312 
294 
121 
11 
313 
ai 
14 
5363 
3660 
9568 
530 
9037 
5377 
14 
3660 
234 
2 
54 
332 
182 
248 
i 
837 
98 
773 
4 
2601 
858 
1743 
1743 
940 
21 
4773 
269 
6238 
1485 
116 
20 
1424 
296 
583 
17238 
14883 
2353 
2027 
20 
328 
altA CIIEIIICAL IELEIIENIS DOPED FOR USE IN EI.ECTIIOIIICS IS DISCS, WAfERS OR SIIIII.AR FORli$, EXCEPT DOPED SIIJCCII 
CIIEIIISCIIE IELEIIENIE Ill SINNE DER WIISCIIIIIFT 2G DES lW' JI, AUSGEN. DOnERTES SILIZIUII 
002 BELGo-l.UXBGo 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
945 
1837 
191 
769 
889 
10 
ai 
439 
525 
4 
55 
17 
171 
155 
1412 
72 
11 
10 
13 
i 
3 
2 
931 
150 
134 
43 
198 
73 
4 
i 
12 
8 
16 
494 
1i 
552 
535 
17 
17 
412 
7 
419 
419 
3 
6 
• 1000 M 0 N 0 E 4722 1054 435 1506 50 30 1583 32 
• 1010 INTRA.CE 2933 58 109 1423 38 25 1254 28 
• 1011 EXTRA-cE 1789 996 328 84 13 6 328 6 
o 1020 CLASSE 1 1705 996 326 84 13 6 244 6 
aiUS DoGI.UCITOI. IN AQUEOUS SOWIION, NOT WITHIN 2IOU3, WITH MAX 2% DoiiAIINITOI. CAI.CULATED ON DoGI.UCITOI. COimNT 
D-SORBif IN WAESSRIGSI LOESUIIG MIT o.NNIT BIS 2%, IIEZOGEN Allf D«JRBBTGEHALT, NICIIT IN 2104.73 ENTIW.lEN 
4 001 FRANCE 
35 004 RF ALLEMAGNE 
39 1000 M 0 N D E 
39 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
122 
1051 
1197 
1178 
21 
60 
61 
60 
21 
176 
178 
178 
6 
87 
94 
94 
allAl DoGI.UCITOI. IN AQUEOUS SOLUTION NEmiER WITHIN aiUS NOR 2ID4J5 
NOII8IT IN WAESSIIIGEII LOESUNG, NICifT Ill aiUS UND 2ID4J5 ENTIW.lEN 
12395 
616 
2103 
3089 
549 
1440 
5 
291 
10 
211 
220 
220 
1301 
234 
43 
70 
118 
116 
476 
13 
91 
1oS 
105 
105 
4971 
45 
610 
112 
4 
1 
129 
1 
62 
424 
502 
soi 
549 
368 
36 
2860 
1890 
969 
969 
933 
32 
2 
30 
30 
381 
381 
381 
949 
12CÏ 
Valeurs 
15 
7 
7 
16 
m 
4 
59 
14 
6 
1 
114 
498 
3n 
121 
121 
7 
3 
19 
22 
22 
57 
si 
253 
254 
Januar - Oezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertcunft 1 Mengen 1000 kg Quantllts Unprung 1 Herlcunll jWerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 .,__ Origine 1 provenance 
NIIMUI EUR10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "a>.OIIa NIIMUI EUR10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 "n>.OIIa 
.. lM .. lM 
1000 WO RLO 27838 70115 1023 'Z1fTI 2557 1054 11104 221 1918 157 1000 MON OE 15194 3885 899 1738 1536 582 5828 142 1089 117 
1010 INTRA-EC 27807 7087 1023 'Z1fTI 2557 1053 11104 221 1918 157 1010 INTRA-CI! 15177 3872 899 1738 1536 580 5828 142 1089 117 
1011 EXTRA-EC 21 21 . . 1 . • 1011 EXTRA..cE 18 13 3 2 . 
..... D-4I.UaiOI. NOT Il AQUEOUS SOUillON, NOT WI1MI 21104.> >, WIIIIIIAX 2% 11A11111101. CALQIIAlED ON D-G1.UCn01. COII1BIT ..... D-GLUaiOI., NOT Il AQUEOUS SOUillON, NOT '1111111 21104.> >, WIIIIIIAX 2% IIAIIIIIIOI. CALQIIAlED ON D-GI.UCnOI. COII1BIT 
~ AlnRI! QU'BI SOWIIOII ACQUEUSf, A'C D-tWINI10I. DANS UNE PROPORIION DE IIAX. 2% DE 1BIEUII EN D-GLUaiOI., liON 
2IOUT 
D-SORIIIT, IICifT Il WAESSRIGER I.OESIIIIG, 1111" NA111r BIS 2%, IIEZDGEII Al!# D4011811GE11ALT, IICifT Il 2IOUT EIRIW.TEN 
001 FRANCE 84 78 3 1 2 
10 5 ai 001FRANCE 149 102 12 1 34 2i 5 181Ï 004 FR GERMANY 1271 1118 • 20 004 RF ALLEMAGNE 2090 1739 118 18 
1000 WORLO 1375 78 1119 40 23 10 19 5 81 1000 MONDE 2247 102 1753 120 84 21 3 5 189 
1010 INTRA-EC 1375 78 1118 40 23 10 19 5 81 1010 INTRA-CI! 2245 102 1752 118 54 21 3 5 189 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA..cE 2 1 1 
.. ut D-41.Ua101. NOT Il AQUEOUS SOUillON, IIEITitER WllltiN .. ua NOR aout .. ut D-GLUaiOI., NOT IN AQUEOUS 801.1111011, IIEIIIIER WI1MI .. UI NOR 2IIIUI 
D-4I.UaiOI. AlnRI! QU'BI SOWIIOII ACQUEUIE, liON REPli. SOUS .. ua ET aout NORBIT, IICifT Il WAESSRIGER I.OESIIIIG, IIICIIT Il .. ut UIID aout EIRIW.TEN 
001 FRANCE 1008 934 
i 
26 5 3 5ë 22 18 001 FRANCE 1222 1130 2 27 21 10 12i 12 22 004 FR GERMANY 572 265 15 35 157 23 004 RF ALLEMAGNE 878 454 38 19 188 58 
1000WORLD 1798 1001 9 337 78 45 85 15 181 47 1000 MONDE 2420 1212 21 583 85 34 159 52 204 90 
1010 INTRA-EC 1734 11118 9 337 20 43 85 15 181 48 1010 INTRA.cE 2381 1210 20 583 59 32 155 52 203 87 
1011 EXTRA-EC 85 3 58 2 1 1 1011 EXTRA-cE 38 2 1 26 2 4 1 3 
.. 1.50 PYIIOIJGNITE8 .. ua PYIIOUGIIIID 
PYIIOIJGNITE8 PYROUGIIITE 
001 FRANCE 382 10 
212 
22 3 105 226 18 001 FRANCE 478 8 
134 
26 9 91 339 7 
002 BELG.-LUXBG. · 220 
sei 5 3 li Ici 11i 10 002 BELG.-I.UXBG. 159 1 20 4 j 5 22 23 003 NETHERLANOS 174· 18 
2 12 toi 003 PAYs-BAS 112 21 34 12 IÎ ali 004 FR GERMANY 262 39 53 11 1 37 004 RF ALLEMAGNE 265 58 38 9 3 92 
005 ITALY 88 42 
2 482 45 44 005 ITAUE 110 38 li 8 a2 88 008 UTD. KINGDOM 581 88 5 27 
., 4 008 ROYAUME-IJNI 252 
17 
134 
10 
37 73 11 038 SWITZERLAND 95 2 58 4 1 038 SUISSE 195 17 4 49 9 18 
400USA 87 2 1 72 10 2 400 ETATS-UNIS 571 30 8 5 375 139 18 
1000WORLD 1980 89 388 34 22 887 451 78 107 114 1000 MONDE 2218 81 452 88 82 24't 853 235 71 235 
1010 INTRA-EC 1704 41 378 21 19 828 327 84 107 111 1010 INTRA-CI! 1401 28 398 58 31 178 353 87 88 202 
1011 EXTRA-EC 277 58 10 5 3 59 124 14 1 3 1011 EXTRA-cE 887 53 54 10 31 53 100 148 5 33 
1020 CLASS 1 249 57 10 6 1 59 99 14 1 3 1020 CLASSE 1 824 53 54 10 10 63 448 148 5 33 
1021 EFTA COUNTR. 147 45 8 5 58 27 4 1 1 1021 A EL E 218 31 20 10 4 49 73 9 5 17 
.. ~.~~ CRUDE CALCIUM TARI'RA'IE .. ~.~~ CRUDE CALaUM TARI'RA'IE 
TAIITRA'IE DE CAI.CIUM BRUT ROND CALCIUIITARI'RAT 
003 NETHERLANOS 234 8 li i 11i 211 15 2ë 2 003 PAYs-BAS 188 7 li 4 2IÎ 150 9 27 3 004 FR GERMANY 108 52 3 004 RF ALLEMAGNE 157 63 23 
040 PORTUGAL 938 938 040 PORTUGAL 121 121 
1000 WORLD 1892 8 32 1209 22 294 45 53 27 2 1000 M 0 N DE 772 8 27 241 43 237 138 45 29 3 
1010 INTRA-EC 850 8 31 174 21 2112 42 53 27 2 1010 INTRA.cl! 1173 8 28 81 34 233 114 45 29 3 
1011 EXTRA-EC 1042 1 1035 1 2 3 • 1011 EXTRA..cE 187 1 159 8 3 28 
1020 CLASS 1 943 1 938 1 2 3 • 1020 CLASSE 1 187 1 129- 9 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 837 938 1 • 1021 A EL E 138 121 8 
.. ~.~~ CRUDE CALaUII CIIRA'IE .. ~.~~ CRUOE CALCIUM CIIRA'IE 
CIIRA1E DE CALaUM BRUT ROIIEB CALCIUIICIIIIAT 
001 FRANCE 97 18 
3IÎ i 8 21 50 10 2ë 001 FRANCE 140 12 32 li 9 19 100 44 2ë 004 FR GERMANY 203 
13 
9 83 25 
11i 
004 RF ALLEMAGNE 288 2ë 18 108 38 ti 008 UTD. KINGDOM 58 11 7 9 008 ROYAUME-IJNI 103 15 2 17 32 
1000 W 0 R L D 481 44 52 13 17 185 118 18 26 18 1000 M 0 ND E 858 81 48 25 21 202 178 75 27 11 
1010 INTRA-EC 487 44 52 13 17 184 115 18 26 18 1010 INTRA.cE 834 81 48 21 21 200 182 75 27 11 
1011 EXTRA-EC Il' 1 1 3 • 1011 EXTRA-cE 22 4 2 18 
.. 1.17 Nmfii&ZINQ PIIEPARA11011S .. U7 ANnfiiEEZIIQ PIIEPARA11011S 
PIIEPAIIA11011S NIIIGEL ZIISAIIIIEIIOIII!'IZ'II! G8'IIIERSQIUTZI 
001 FRANCE 8883 2393 4515 422 388 538 9 17 425 001FRANCE 5391 1327 2587 195 258 730 10 - 18 288 
002 BELG.-1 UXBG 14201 •. 4175.·- 2384. . <402 ·- .. 2610· 4131'. 2604-· 84 .. 1948-- -38 002 BELG.-I.UXBG. ... 2370.· 1334 284· 1815· 25119 2111· 4 1035 38-003 NETHERLANOS 34114 14522 1455 4212 17oë 7888 58 1805 43 003 PAY8-BAS 18098 7917 787 2173 1199 3883 45 878 38 004 FR GERMANY 9420 3a2 3018 1740 963 1632 111 298 52 004 RF ALLEMAGNE 8050 35â 2012 2187 m 1345 188 255 89 005 ITALY 1428 479 
a7 208 63 127 31 45 95 88ft lf~~'\,ME.UNI 1500 495 a7 217 108 182 38 43 78 008 UTD. KINGDOM 9279 3325 854 94 3078 5li 1434 588 19 5588 1890 332 89 1802 7IÎ 1221 331 58 021 NORWAY 150 
i 
18 
. 11Ï 
4 1 71 4 021 NORVEGE 175 1 18 3 2i 8 3 70 2 030 SWEDEN 703 227 2 114 1 582 030 SUEDE 441 3 1s0 7 111 1 283 042 SPAIN 232 
2 23 i 1 2 i 4 042 ESPAGNE 134 12 4IÎ j 1 12 i 4 3 400USA 38 7 400 ETATS-uNIS 118 5 1 25 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Urspruny 1 Herkunft 
Origine provenance 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunft Origine 1 provenance 1 Werte 1000 ECU Valeuns 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-l.ux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Ellcilla Nlmexe 1 EUR 10 peutschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 E.).aOcJ 
311157 311157 
1000 WO R LD 71758 25021 8384 10995 5081 8845 12920 1710 5333 689 1000 M 0 ND E 48690 14045 5173 . 7348 3334 5381 1284 1555 2930 635 
1010 INTRA-EC 77185 24778 7171 10958 5038 862S 12738 1708 4899 171 1010 INTRA-CE 47501 13882 4841 7282 3299 5343 8077 1549 2558 590 
1011 EXTRA-EC 1575 243 414 S7 23 20 . 184 2 134 18 1011 EXTRA-CE 1188 182 233 .. 35 42 207 • S72 45 1020 CLASS 1 1267 102 250 37 23 20 184 2 834 15 1020 CLASSE 1 1046 121 180 66 35 42 207 8 372 37 
1021 EFTA COUNTR. 1000 101 23 14 22 18 182 1 834 5 1021 A EL E 798 110 25 17 29 40 184 4 368 9 
3111.51 AIIMCALIIQ AND SliiJLAII COIIPOUNDS 3111.51 AICMCALIIG AND SliiJLAII COIIPOUNDS 
PJISIARAllONS DESINCRUSTAIITES Er SIIIIWŒS IŒSSB.IItiiDifE UJIGL. 
001 FRANCE 1158 35 3040 166 308 498 128 i i 23 001 FRANCE 1538 83 210i 250 317 852 203 23 13 51 002 BELG.-t.UXBG. 3878 348 23 52 sai 130 78 881 ~f~~BG. 2924 308 53 83 sri 255 90 003 NETHERLANDS 1460 245 453 83 323 123 8 ·8 1897 278 487 57 48i 148 26 8 20 004 FR GERMANY 7491 i 2329 2681 1841 195 30 59 33 004 RF ALLEMAGNE 9667 ..j 3542 2828 2172 435 82 78 93 005 ITALY 412 100 
1&2 
207 3 94 1 40 8 005 rrALIE 475 166 19i 180 8 100 3 aci 14 008 UTD. KINGDOM 1083 83 87 247 14 i 442 8 008 ROYAUME..tJNI 1838 72 71 495 18 36 887 17 008 DENMARK 78 41 11 3 1 55 i 21 008 DANEMARK 148 80 8 3 5 59 12 42 038 SWITZERLAND 237 31 78 1 38 38 
li 
1 038 SUISSE 865 40 281 2 21 441 36 9 400 USA· 133 24 51 17 7 3 25 400 ETAT8-UNIS 578 132 154 75 18 11 152 8 
1000 WO R LD 15178 820 8180 3180 1181 2988 793 488 112 178 1000 M 0 ND E 18821 1040 8838 3515 1803 3825 1829 838 188 349 
1010 INTRA-EC 15413 731 8019 3117 11S7 2914 730 481 110 174 1010 INTRA-CE 18170 783 8374 3317 1581 3525 1235 802 175 328 
1011 EXTRA-EC 448 89 141 41 44 80 82 7 2 2 1011 EXTRA-CE 1825 258 483 124 42 75 584 35 13 21 1020 CLASS 1 448 89 141 41 44 59 82 7 2 1 1m CLASSE 1 1809 258 458 124 42 71 584 35 13 18 1021 EFTA COUNTR. 276 85 78 1 37 57 37 2 11 1AELE 958 126 281 2 23 81 441 1 13 10 
311UO ANnOXYIIISIIfG PllfPARAllONS FOR USE Il RUBBER IIAHUFACIIJRE 311UO MIJ.OIYDISINCI PllfPARAllONS FOR USE Il RUBBER IIAHUFACIIJRE 
PREPARAllONS ANTIOXYDAIITES POUR CAOUTCHOUC UIITSCIIUXIILFSI 
001 FRANCE 3042 1388 
132 
182 489 363 578 13 2 47 001 FRANCE 7834 3423 40.4 810 976 1130 1538 58 8 93 002 BELG.-t.UXBG. 710 363 
.. 
18 189 
32 
3 5 2 16 002 BELg:-t.UXBG. 2425 1380 70 503 
112 
9 22 3 54 003 NETHERLANDS 215 94 8 18 59 3 5 003 PAY BAS 511 132 39 134 77 4 13 004 FR GERMANY 5586 505 740 870 
aa..j 984 1982 48 25!Î 39 004 RF ALLEMAGNE 9992 
1263 
1212 1988 1388 2183 2523 155 42Ci 125 005 rrALY 1819 324 387 195 493 293 135 1 8 005 ITALIE 3724 543 &ti 301 923 644 247 1 29 008 UTD. KINGDOM 2225 598 739 172 204 5 7 008 ROYAUME..tJNI 4097 1046 1319 479 384 13 18 030 SWEDEN 210 204 205 21i 111Ï . toi si 8 030 SUEDE 118 95 503 122 471Ï 287 238 li 23 400 USA 788 275 8 400 ETAT8-UNIS 2304 612 80 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 154 154 
1000 WO R LD 14758 3489 2182 1493 1808 2183 3003 209 282 129 1000 M 0 ND E 31442 8053 4081 3708 4124 5035 5101 497 528 337 
1010 INTRA-EC 13807 2949 1841 1453 1888 2075 2903 205 269 124 1010 INTRA-CE 28595 7249 3517 3414 3848 4712 4784 488 445 332 
1011 EXTRA-EC 1152 540 221 40 119 109 100 4 14 5 1011 EXTRA-CE 2848 804 544 292 479 322 307 12 83 5 
1020 CLASS 1 1121 530 205 40 119 109 100 4 14 • 1020 CLASSE 1 2782 782 504 292 479 322 307 12 83 1 
1021 EFTA COUNTR. 270 248 11 7 6 • 1021 A EL E 234 157 1 16 35 1 23 1 
311U1 COIIPOUND PLUTICIZERS, IWIIIENERS OR ITABILISERS FOR AR1FICW. PI.ASTIC IIATERW.S 311U1 COIIPOUND PLUTICIZERS, IWIIIENERS OR ITA81USERS FOR AR1FICW. PI.ASTIC IIATERWJ 
PWmAIIfS, DURCISSBJliS Er ITA81USATEURS COIIPOSilES POUR IIATERES PUSTIQUES AIITIICIEUES ZUWIIIEIIGESETZ IEICIIIIACIIER. IIAEIITER UND ITABIUSATOREII FIER IUNSlSTOFR 
001 FRANCE 11136 5381 
2875 
3911 274 1283 204 20 3 62 001 FRANCE 11653 4817- 426.4 4101 527 1542 949 7 10 100 002 BELG.-t.UXBG. 16641 5925 1628 3559 842 2777 19 42 18 002 BELG.-t.UXBG. 21062 7207 2046 3972 902 3486 20 38 31 003 NETHERLANDS 24047 19831 1908 758 379i 572 157 80 99 003 PAY8-BAS 25654 18954 2848 1502 714i 608 235 134 173 004 FR GERMANY 37344 aa..j 11305 9832 3390 1744 744 1312 226 004 RF ALLEMAGNE 56844 223i 14487 15026 8091 10347 995 2304 473 005 ITALY .. 1817 630 495 13 100 132 89i 1 77 005 ITALIE 4277 1065 87li 33 104 676 1233 3 185 008 UTD. KINGDOM 4780 2837 254 279 188 
16CÏ 180 58 008 ROYAUME..tJNI 7403 3910 284 518 283 12CÏ 247 70 007 IRELAND 188 
111Ï t 26 1 1 007 IRLANDE 252 1&3 2li 95 34 3 008 DENMARK 132 1 4 4 &9 008 DANEMARK 209 5 8 7 ri 028 NORWAY 102 12 2i 1 ..j 2<Ï 028 NORVEGE 104 25 12 2 7 11Ï 3 030 SWEDEN 155 17 
719 
45 36 
li 
030 SUEDE 205 58 
306i 
48 i 81 038 SWITZERLAND 3720 1445 1180 114 9 191 76 038 SUISSE 17313 8906 5040 614 53 1340 259 39 038 AUSTRIA 1068 469 17 533 7 24 
2 
15 1 038 AUTRICHE 1451 727 47 582 17 54 i 23 1 042 ~PAIN 98 21 18 36 37 20 042 ESPAGNE 136 16 24 20 73 24 058 ERMAN DEM.R 189 
17.4 
136 
49 205 a3 ts 7 23 058 RD.ALLEMANDE 206 4ri 172 127 43IÏ 287 a3 li 18 400 USA 819 103 203 400 ETAT8-UNIS 2414 384 643 6 732 JAPAN 158 12 2 17 124 3 732 JAPON 682 72 4 200 368 18 4 
1000 WO R L D 102497 38688 18444 17968 8309 8017 10950 1849 1822 804 1000 M 0 N DE 150205 45389 21704 27555 13402 10138 18208 2558 3117 1108 
1010 INTRA-EC 98080 34534 16978 16623 7943 5808 10592 1631 1597 554 1010 INTRA-CE 127559 S7081 23032 23553 12293 8984 18384 2490 2738 1014 
1011 EXTRA-EC 8355 2151 1468 1344 368 377 358 18 225 50 1011 EXTRA-CE 22582 8287 5172 4002 1109 1108 1814 .. 429 95 
1020 CLASS 1 6148 2151 1330 1344 384 347 342 18 225 27 1020 CLASSE 1 22341 6287 5500 4002 1103 1088 1788 66 429 76 
1021 EFTA COUNTR. 5059 1944 1206 1283 180 20 239 218 7 1021 A EL E 19103 mt 5109 3856 685 78 1410 1 420 43 1040 CLASS 3 189 138 30 23 1040 CLASSE 3 206 172 20 18 
311W COIIPOSI1E DIAGNOSTIC OR WOIIATORY REAGEIITS, OTIIER TIWIIII.OODGJIOUIII REAGENTS 311UZ COIIPOSIIE DIAGNOSTIC OR WOIIATORT REAGEIITS, OTIIER T1W1 BI.OODGROUPUIG REAGENTS 
REAC:IIFS COIIPOSO DE DIAGIIOS11C Er WOIIATOIRE, SF REACIFS POUR OETERIIINAllOII DES GROUPES OU FACTEURS UIIGUDIS ZUBEIISTETE WORREAGENZIEII, AUSGEII. REAGEIIZEII ZUII IIBTIIIIIEII DER 8UITGIWPPBI OOER 81.U1FAKTOREII 
001 FRANCE 643 141 
88IÏ 248 35 208 8 4 3 001 FRANCE 13827 4721 879i 3851 663 4074 393 33 69 3 002 BELG.-t.UXBG. 1925 123 407 122 238 300 30 57 à 002 BELG.-t.UXBG. 24215 4581 5891 1623 5948 2741 193 407 1 003 NETHERLANDS 1231 502 206 193 85Ô 53 7 24 003 PAY8-BAS 15842 2828 1707 3541 9342 1028 149 424 17 004 FR GERMANY 6947 48 2141 2264 1331 2258 45 21 17 004 RF ALLEMAGNE 67982 619 29676 30055 10255 8558 509 1040 549 005 ITALY 193 101 
131Ï 7 14 14 4 22 7 005 ITALIE 3006 770 27aci 220 936 337 48 35 43 008 UTD. KINGDOM 685 77 160 53 78 
11i 
130 9 008 ROYAUME-UNI 12161 1644 1944 1124 2224 
423 
1193 640 232 ~ IRELAND 251 88 88 50 27 4 007 IRLANDE 6480 1787 1391 1111 1674 93 
7 
1 
2 DEN MARK 43 27 2 4 7 3 008 DANEMARK 1780 778 316 136 158 239 120 
255 
Januar- Dezember 1982 lm port 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herkunft 
1-----.----r----.---..----.----r----,---~---.---~ Origine 1 provenance 
3111.12 
028 NORWAY 
030 SWEOEN 
032 FINLAND 
Nimexe 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17 
84 
68 
544 
35 
1 
32 
1 
1391 
22 
7 
12a 
1 
18218 
136911 
2318 
2298 
72a 
14 
a 
3111.11 PREPARATIONS FOR EI.ECTIIOPI.AllNQ 
PREPARATIONS POUR LA GALYAIIOPLASTE 
5 
9 
1 
248 
16 
1 
1 
402 
3 
1s 
1683 
683 
700 
700 
280 
1 
3 
14 
53 
84 
12 
248 
11 
3i 
4041 
3582 
458 
458 
155 
2 
4 
a 
2 
103 
2 
18 
1 
360 
5 
a 
43 
1 
3879 
3321 
559 
543 
11a 
11 
a 
~ ~~t~~UXBG. 3l~ a~ 23 1~ 
1 
1~ 
18 
14 
1230 
1097 
133 
133 
45 
7a 
9 
003 NETHERLANDS 1352 394 837 2a = 1;-'l~.fRMANY ~3 3S3 1~~ 379 &52~ 
006 GDOM 1990 849 175 135 
~ ~ ~~ 3 13 2 
036 S LAND 134 21 4!Ï 13 18 
~ ~UGOSLAVIA ~~ ~ 135 3 20~ 400 USA 110 34 2i 1 
1000 W 0 R L D 8907 1784 2449 703 1720 
1010 INTRA-EC 8110 1481 2243 685 1848 
1011 EXTRA-EC 799 283 208 18 75 
1020 CLASS 1 761 282 204 17 69 
1021 EFTA COUNTR. 275 36 49 13 29 
3111.11 IJQUID POLYCILOROOIPIENYLI; UQUIO CII.OROPAIWFINI; llllŒD POLYETHYLENE GLYCOLS 
POLYCILOROOIPIENYLES, CII.OROPARAmiES, LICIIJIDEI; POLYETHYLENEGLYCOLS EN IIELANGES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS = 1;-'l~.fRMANY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS3 
11573 
= 4929 1019 
6012 
399 
221 
24989 
24187 
822 
423 
399 
3493 
24 
74 
2 
425 
2!Ï 
= 29 29 
311l7Z IIIXTURES OF GI.YCEROI. 1101«)., Dl- AND l'RI41EAIIATES 
EIIULSIONIWITS DE CORPS GRAS 
128 
2 
1394 
665 
4183 
399 
8749 
8350 
399 
39!Ï 
5326 
56 
41 tan 
1oa0 
8181 
8181 
1741 
135 
22i 
22 
133 
184 
2549 
2255 
294 
294 
001 FRANCE 298 61 22 169 
~m 2~~~eh~2& ~~~ m 338 91' 92 
e ~c.\~:::M 1m ~ 2~ 28; m 
008 DENMARK 2092 a91 ~ 723 
= fi~DEN ~l 1~~ 18 15 J 
1000 W 0 R L D 1872 2953 m 1281 1115 
1010 INTRA-EC 8509 2734 704 1237 1143 
1011 EXTRA-EC 1183 220 11 24 72 
1020 CLASS 1 1154 220 19 1a 72 
1021 EFTA COUNTR. 998 1a1 1 2 1a 
1 
9 
1 
75 
3 
100 
24 
2185 
1874 
309 
309 
a9 
2a 
147 
333 
23 
36 
1!Ï 
589 
569 
21 
20 
19 
760 
43 
~ 
47 
2 
1394 
1378 
18 
18 
24 
282 
71 
102 
27 
40 
i 
= 1 
i 
1 
12 
a3 
3 
1 
6 
2787 
2851 
115 
114 
20 
2 
1a 
10 
n 
471 
54 
225 
32 
12 
7 
33 
188 
872 
18 
84 
45 
234 
e8 
91a 
215 
4 
1488 
1449 
39 
39 
2 
~ 
134 
1 
243 
767 
9 
1449 
843 
805 
802 
781 
1s 
235 
220 
15 
15 
2 
i 
187 
118 
118 
2 
96 
99 
99 
20CÏ 
ai 
s2 
175 
1 
411 , 
2 
3 
3 
4 
152 
127 
25 
25 
21 
ai 
110 
1 
147 
ri 
408 
325 
83 
81 
80 
19 
3 
239 
2 
306 
283 
43 
43 
a2 
72 
149 
134 
15 
15 
15 
3111.12 
028N 
030S 
032 FI 
0368 
038 
040 
042 
3 = ~~s 404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
44 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA.CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
Nlmexe 
1315 
15947 
1273 
11511 
805 
107 
505 
111 
70940 11n 
391 
7127 
128 
2n428 
185114 
112253 
111404 
30961 
842 
210 
480 
3269 
36 
3127 
~ 
89 
19891Ï 
532 
25 
1311 
48450 
17151 
29299 
29258 
7434 
37 
4 
3111.11 PREPARATIONS FOR EI..ECTIIOPL.AllNQ 
ZUIIEREITIINGEIC FUal DIE GALYANO'IECitNIK 
430 
178 
3434 
6810 
720 
5722 
803 
355 
803 
294 
428 
808 
168 
45 
1215 
348 
2137 
12 
205 
~ 
284 
180 
4212 
668 
2336 
11 
173 
1428i 
692 
1278 
68480 
44805 
23855 
23794 
7388 
5 
57 
53 
1268 
2968 
199 
555 
134 
24i 
168 
si 
212 
2340 
197 
3382 
117 
17 
118 
111 
19528 
328 
331 
32a1 
115 
n148 
48973 
30175 
29542 
~ 
149 
75 
12 
74 
1218 
sri 
20CÏ 
2 
15 
39 
1382 
84 
542 
160 
2847 
3 
5 
363 
2 
20875 
15203 
5472 
5452 
2168 
20 
98 
18 
1604 
1oo0 
14 
3IÏ 
87 
152 
110 1000 M 0 N D E 23023 4935 5668 2175 3029 
93 1010 INTRA.CE 20185 3936 5178 1955 2736 
17 1011 EXTRA.CE 2838 1000 489 219 291 
4 1020 CLASSE 1 2767 998 488 217 282 
2 1021 A E L E 1214 285 241 200 43 
3111.11 IJQUID POLYCII.OIIOOIPIENI; UQUIO CII.OROPARAFFIIII; lllliED POLYETHYLENE GLYCOLS 
FLUESSIGE POL'ICII.OIIDIPIIE UND CII.ORPARAFFINE, POLYAETHYWIGI.YKOI.GEIIISCHE 
4 ~ ~~tS~uxBG. ~ 1~ &3 ~ 1~ ~ ~ ~~Yttf~~AGNE ~ 147 949 1sM 204 ~ 88ft ~~~~UME-UNI = aJ 2m 604 ~~ 
2 ~ ~fÀ1'tG~I~NDE l~ 37 1~ 31i 
175 1000 M 0 N D E 
173 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1040 CLASSE 3 
18872 
15927 
743 
568 
155 
2402 
2383 
39 
39 
311l7Z IIIXTURES OF GLYCEROI. IIIONC)., Dl- AND l'RI41EAIIATES 
EIIIILGIERIIITT FUER FETT8TOFFE 
2V ~ ~~t~~UXBG. 
166 003 PAYS.BAS 
9 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
4 = ~Vff~uNIS 
204 1000 M 0 N D E 
200 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
687 
1092 
3123 
2739 
691 
365 
~ 
302 
13894 
12481 
1412 
1399 
1023 
187 
635 
703 
368 
39 
1441 
197 
98 
3668 
3350 
318 
318 
219 
3908 
3749 
157 
2 
155 
362 
614 
68 
2 
35 
1101 
1085 
38 
36 
1 
5590 
5589 
275 
7 
1293 
670 
i 
29 
78 
42 
2414 
2280 
134 
122 
79 
1831 
1453 
378 
378 
160 
103 
825 
141 
189 
1420 
7 
91 
2979 
2839 
140 
140 
21 
56 
3220 
134 
1440 
61 
18 
701!Ï 
23 
2 
424 
36224 
23n1 
12394 
12392 
4911 
2 
36 
557 
921 
62 
96 
1!Ï 
8 
1710 
1680 
30 
25 
19 
442 
4i 
368 
42 
45 
i 
873 
180 
13 
13 
19 
340 
111 
D 
2 
m 
687 
Il 
5 
311l74 PIIOOUCIS AND PREPARATIONS FOR PIIARIIACEUTICA AND SUIIGICAL USES, INCL OENYAI. PLASTERS 311l74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PIIARIIACEUTICA AND SURGICAL USES, IICL DENTAL PLASTERS 
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5 
11a7 
62 
498 
12 
ni 
5644 
196 
25 
393 
19960 
11596 
8384 
8313 
1765 
52 
54 
37 
184 
1636 
84 
655 
41 
93 
12 
2&2 
3158 
2894 
484 
432 
134 
1n 
14 
30 
617 
385 
a2 
1336 
1242 
98 
98 
16 
155 
209 
334 
478 
607 
25 
1923 
1190 
733 
732 
667 
3019 
2132 
887 
658 
2!Ï 
999 
., 
3 
1 
4 
4 
1 
18i 
183 
191 
1 
1 
19i 
1o4 
73 
380 
1 
780 
748 
12 
12 
9 
382 
355 
110 
168 
15 
sog 
3 
31 
4408 
2838 
1572 
1569 
102a 
3 
134 
332 
1 
374 
302 
li 
1159 
841 
318 
313 
304 
15 
2 
4 
~ 
310 
258 
52 
52 
9CÏ 
54 
18 
173 
145 
28 
2a 
27 
1 
2 
192 
28 
9 
1082 
847 
235 
228 
4 
9 
1 
12 
2 
111 
28 
14 
i 
2 
2 
182 
187 
24 
11 
7 
8 
27 
12 
33 
42 
i 
129 
122 
7 
7 
30 
1 
128 
27 
6 
7 
8 
203 
197 
1 
a 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantités Ursprung 1 Herkunft l Warta 1000 ECU Valeurs Orlglna 1 provenance Origine 1 provenance 
· Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschtandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 S>.cWIG Nlrnaxe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Neclertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 V.>.cWIG 
1811.74 PRODUns ET PREPARA110NS UDUSES A DES FINS PHARIIACOCIIIRUIIGICAI.D, YC PLA1RE POUR L'ART DEHTAIRE 1811.74 ERZEUGIIISSE UND ZUBERBTUNGSI ZU PHARIIIAZEUTISQIEN U. CIIIRUIIGISCHEN ZWECIŒN, EINSCHL DENTAUIIPS 
001 FRANCE 281 136 laT 24 12 23 61 5 2 j 001 FRANCE 513 224 367 79 46 46 62 30 3 3 002 BELG.-LUXBG. 154 18 5 7 35 12 1 002 BELG.-LUXBG. 812 237 32 19 9ci 86 13 30 8 003 NETHERLANDS 486 363 37 266 24 21 1 ai 003 PAY5-BAS 1727 1219 181 115 1343 91 28 2 1 004 FR GERMANY 3535 
391 
1292 1159 199 390 12 130 004 RF ALLEMAGNE 12304 
1082 
4692 3136 436 2043 54 230 186 
005 ITALY 522 118 
13 
3 
3 
7 
134 11 
3 005 ITALIE 1561 352 
110 
21 50 36 4 
16 
16 
006 UTD. KINGDOM 200 3 21 14 
11Ï 1 006 ROYAUME-liNt 1217 120 424 189 36 16 307 14 007 IRELAND 45 
4 :i :i 24 1 i 1 007 IRLANDE 152 36 16 36 63 86 16 5 030 SWEDEN 11 79 42 2 i 030 SUEDE 116 2 1eé 9 3 036 SWITZERLAND 563 119 99 62 143 36 036 SUISSE 6128 1333 986 562 2324 685 67 
036 AUSTRIA 36 28 
122 
2 
100 
1 6 
3 
1 2 036 AUTRICHE 903 737 2 111 18 6 25 251 4 35 400 USA 986 529 101 37 28 41 400 ETATs-UNIS 3563 1408 612 517 313 89 246 112 732 JAPAN 318 59 1 9 249 732 JAPON 560 229 ,, 53 2 265 
740 HONG KONG 13 13 740 HONG-KONG 179 179 
1000 WO R L D 7143 1686 1799 1378 511 590 892 178 228 103 1000 M 0 ND E 29978 8658 71182 4758 4372 1338 3347 704 478 263 
1010 INTRA-EC 5212 915 1575 1202 329 291 512 175 145 98 1010 INTRA-CE 18364 2935 8235 3474 1898 744 2353 450 280 215 
1011 EXTRA-EC 1830 751 224 178 162 329 179 4 81 5 1011 EXTRA-CE 11542 3923 1627 1282 2873 543 994 254 198 46 
1020 CLASS 1 1916 736 224 178 162 328 179 4 81 4 1020 CLASSE 1 11338 3744 1627 1282 2871 527 994 254 198 41 
1021 EFTA COUNTR. 632 151 101 86 79 43 151 1 40 . 1021 A EL E 7149 2106 1005 711 2346 173 719 3 86 j 1030 CLASS 2 14 13 1 1030 CLASSE 2 203 179 2 15 
1811.71 AUXII.WIY PRODUCT8 USED FOR TEXIILE INDUSTRY 1811.71 AUX1UA11Y PIIOOUCI'S USED FOR TEXIILE IIIDUSTRY 
PRODUns AUXIUAIRES unUSES DANS L'INDUSTRIE TEXIILE HllfSMm'EJ. FUER OIE TEXIIUNDUSIRIE 
001 FRANCE 941 460 
sé 127 11 309 12 :i 19 3 001 FRANCE 1432 601 127 254 18 491 29 11Ï 32 9 002 BELG.-LUXBG. 262 24 75 62 
74 
12 28 1 002 BELG.-LUXBG. 591 59 109 96 
107 
27 152 2 
003 NETHERLANDS 2833 712 898 813 
11oS 
346 21 132 37 003 PAY5-BAS 4005 1079 897 1118 
1601 
442 64 209 89 
004 FR GERMANY 12299 
254 
2719 3735 1974 2016 156 486 124 004 RF ALLEMAGNE 18609 
371 
3314 5623 3132 3031 306 860 342 005 ITALY 554 216 
eé 
7 31 24 1 26 21 005 ITALIE 867 173 1ai 9 39 36 7 mi 32 006 UTD. KINGDOM 1405 663 107 97 57 327 56 006 ROYAUME-liNt 2207 1014 189 211 55 390 63 
008 DENMARK 50 20 22 267 8 34 ai 2 eO 5 008 DANEMARK 134 71 52 1 8 1 285 1 146 ui 036 SWITZERLAND 1860 1014 160 59 
369 
036 SUISSE 3305 1386 436 745 170 116 
sa3 400USA 631 12 1 122 3 63 36 1 2 400 ETATs-UNIS 1322 45 5 389 12 143 137 1 7 
732 JAPAN 89 3 65 1 732 JAPON 219 27 163 9 
1000 WO R L D 20941 3252 4001 5364 1361 2543 2518 900 744 257 1000 M 0 ND E 32778 4710 5197 8620 2373 4086 4054 1370 1590 576 
1010 INTRA-EC 18355 2132 3818 4622 1288 2445 2418 511 875 245 1010 INTRA-CE 27710 3194 4752 7418 2141 3625 3620 788 1432 540 
1011 EXTRA-EC 2584 1120 162 542 73 98 101 389 89 10 1011 EXTRA-CE 5065 1518 444 1401 233 281 434 583 158 35 
1020 CLASS 1 2494 1120 162 460 89 97 101 369 69 7 1020 CLASSE 1 4939 1516 444 1324 196 256 434 563 156 28 
1021 EFTA COUNTR. 1745 1064 160 288 65 34 61 86 5 1021 A EL E 3362 1419 436 747 160 116 265 157 20 
1811.71 AUXII.WIY PRDDIICIS USED FOR LEATHER AND FUIISIIIN INDUSTRIES 1811.71 AUXII.WIY PROOUC1S USED FOR LEATHER AND FURSION INDUSTRIES 
PRODUns AUXIL POUR L ,NDUSIRIE DU CUIR ET DES PELLETERIES HllfSMm'EJ. FUER DIE LEDER- UND PEiliNDUSIRIE 
001 FRANCE 169 34 
16 
27 28 14 46 
:i 20 001 FRANCE 350 112 36 53 86 18 98 4 i 3 003 NETHERLANDS 79 16 2 3ai 3 28 ai 10 003 PAY5-BAS 164 54 18 546 8 21 20 004 FR GERMANY 6479 
37 
1109 3765 87 639 64 361 004 RF ALLEMAGNE 6065 
21 
886 3340 172 501 319 140 361 
005 ITALY 154 75 5 
31 i 37 005 ITALIE 164 106 8 76 6 29 006 UTD. KINGDOM 51 18 
6 :i i 3 1 006 ROYAUME~UNI 118 32 2IÏ 5 5 1 1 036 SWITZERLAND 29 16 1 
4 
036 SUISSE 104 53 9 2 1 
036 AUSTRIA 90 18 
13 
67 1 
13 
036 AUTRICHE 125 20 
s:i 91 7 :i eé 7 400USA 73 9 28 9 1 400 ETATs-UNIS 213 28 41 20 2 
1000 WO RL D 7434 258 1228 4051 345 139 748 118 90 458 1000 M 0 ND E 7540 384 820 3860 545 228 703 402 152 428 
1010 INTRA-EC 8991 106 1205 3681 335 109 714 118 89 454 101D INTRA-CE 8925 220 837 3460 612 207 821 402 146 418 
1011 EXTRA-EC 443 152 20 190 10 30 34 2 51011EXTRA-CE 818 154 83 221 33 19 62 4 10 
1020 CLASS 1 409 152 20 163 10 3 34 2 5 1020 CLASSE 1 601 164 83 214 33 11 62 4 10 
1021 EFTA COUNTR. 120 34 6 69 2 3 2 41021 AELE 231 73 29 96 12 9 4 8 
3811.12 AUXIUARY PRODUCT8 FOR PAPER INDUSTRY 1811.12 AUJIUAII'i PIIOOUCI'S FOR PAPER INDUSTRY 
PRODUITS AUXIUAIRES POUR UNDUSTRIE DU PAPIER HllfSMm'EJ. FUER DIE PAPIERINDUSTRIE 
001 FRANCE 792 8 
397 
13 737 43 :i 34 001 FRANCE 236 9 649 2 20 146 107 1 4 60 002 BELG.-LUXBG. 498 9 20 46 2240 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 1079 6 23 111 896 li 2 003 NETHERLANDS 3010 290 196 
2973 
110 113 39 003 PAY5-BAS 1668 486 73 
2419 
95 65 19 
004 FR GERMANY 13295 
12i 
3163 1235 5124 574 4 123 79 004 RF ALLEMAGNE 26149 
1s0 
1997 1436 19444 573 12 136 132 
006 UTD. KINGDOM 820 88 4 386 55 
si 156 19 11 006 ROYAUME-liNt 1417 106 12 436 50 20:i 612 37 14 030 SWEDEN 388 234 24 
1364 
9 12 52 i 030 SUEDE 430 171 17 1564 11 8 21 3 036 SWITZERLAND 2842 862 288 245 n 2 3 036 SUISSE 2875 779 147 290 81 5 6 
036 AUSTRIA 7886 23 18 7811 14 2 
47 9 3 
18 036 AUTRICHE 612 27 28 514 11 4 
ali 6 4 28 400 USA 513 99 320 23 11 1 400 ETATs-UNIS 1018 137 724 22 27 7 2 
732 JAPAN 168 42 124 732 JAPON 710 433 2n 
1000 WO R L D 30316 1712 4552 10462 3860 6246 986 172 315 207 1000 M 0 ND E 36368 2207 4009 3563 3324 20638 1389 838 292 328 
1010 INTRA-EC 18490 451 3865 1260 3402 8158 728 162 257 188 1010 INTRA-CE 30695 659 3088 1474 2988 20538 780 634 281 285 
1011 EXTRA-EC 11824 1260 867 8201 278 82 241 9 58 18 1011 EXTRA-CE 5892 1548 840 2107 338 100 589 8 31 ·33 
1020 CLASS 1' 11624 1260 687 9201 278 92 241 9 58 18 1020 CLASSE 1 5692 1548 840 2107 336 100 589 6 31 33 
1021 EFTA COUNTR. 11132 1119 347 9175 287 91 59 58 18 1021 A EL E 3944 978 216 2060 311 93 207 27 32 
1811.14 AUXII.WIY PRDDIICIS FOR FOUNDRIES NOT WITIIIN 181U7 1811.14 AUXII.WIY PROOUC1S FOR FOUNDRIES NOT WITltiN 311U7 
257 
258 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Hertcuntl Uraprung 1 Hertcuntl 
Originel .,_,.ance 1-----,----,,---,..--...,.--_;_r---""T"---r----.----,;----l Origine/ provenance 
Nimexe 'nil* Nimexe EUR 10 France 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400USA 
512 CHILE 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
9994 
7271 
S1f11 
68012 
2319 
4733 
1105 
240 
354 
238 
51 
623 
100988 
98131 
2857 
2784 
1848 
51 
1111.11 CCNCREIE IIEAIIY 10 POUR 
IIE10II PRET A LA COULEE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
038 AUSTRIA 
32594 
122285 
68953 
52186 
6381 
6738 
51114 
1000 W 0 R L D 301622 
1010 INTRA-EC 295569 
1011 EXTRA-EC 8054 
1020 CLASS 1 6054 
1021 EFTA COUNTR. 6031 
111ut IICJII.IIEFIIAtiiORTARS 
IIOII1IEIIS NON IIEI'RACTAIRES 
1086 
6397 
47848 
1425 
461 
841 
14950 
4321 
5961 
3377 
11:Î 
1958 
1080 
6 
90 
75 
17146 
15798 
1348 
1327 
1178 
6738 
51114 
58743 
50829 
5814 
51114 
51114 
119 
1687 
4li 
298 
158 
682 
519 
867 
27091 
2147 
370 
15 
4:Î' 51 .. 
~( 
30818 
131 
80 
37 
51 
4720; 
865 
19 
14 
48186 
48120 
45 
45 
22 
34 
23406 
986 
1 
272 
996 
122 
3 
12478 
982 
12:Î 
- 261 1~ 
. 10 
1 
15040 
14588 
454 
454 
406 
\" 
·~ 
291 
Z32 
59 
59 
58 
119 
21 
2209 
3020 
801 
8045 
474 
12141 
12141 
5 
69492 
60974 
1304911 
130471 
28 
28 
28 
567 
1333Ô 
3 
63 
1208 
1358 
15372 
18Ô 
93 
44 
1112711 
18138 
137 
137 
113 
196 
6910 
7361 
7361 
118 
4624 
8181 
21 
5 
8 
434 
22 
136 
3183 
50 
17 
613 
4470 
3839 
831 
830 
8367 
8367 
114 
26 
595 
112 
2 
ao9 
2 
813 
811 
2 
2 
2 
5218'i 
12187 
12187 
2; 
380 
36 
1000 W 0 R L D 74778 3597 25186 18787 14139 13088 880 481 
1010 INTRA-EC 1111223 2487 248118 2435 14087 12951 818 401 
1011 EXTRA-EC 18554 1140 300 14322 72 138 184 80 
1020 CLASS 1 18524 1135 300 14297 72 136 164 80 
1021 EFTA COUNTR. 16260 1135 273 14268 83 12 112 36 
1111.11 =r:: ::sm CONCIIETE, CEMENT AND IIORTAR; FIREfiiOORNQ, WA'IEIW'ROOFIIIG AND IIIIIILAII PII01ECnVE PREPARA liONS FOR 
ADIIIIIFB POUR IIETON, CIIIEN11 ET 1101111ERS; PREPARA110NS POUR LA PII01ECIIOII DES COIIS'IRUC1IOII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
3691 
6883 
5571 
18672 
3266 
11303 
262 
234 
851 
683 
2711 
181 
1264 
531 
4118 
204CÏ 
250 
24 
585 
522 
54 
5523 
~ 
115 
582 
·~ 
1 
78 
55 
8 
1505 
125 
; 
45 
57 
207 
461 
474 
6023 
101 
5096 
68 
26 
2180 
33 
000 W 0 A L D 1150118 9408 9684 2140 14583 
1010 INTRA-EC 41718 8218 8585 1784 12164 
18M~c · ·~ ··11~ ~gg · =: =: 
1021 EFTA COUNTR. 2141 1133 64 102 98 
111UI CIIEIIICAI. PIIOOUC11I AND PREPARAliONS OF 11IE CIŒIIICAL OR AWED IIIDUS11IIEB 1W1. 
1224 
118Ô 
3432 
238 
208 
3 
39 
32 
39 
6437 
8304 
134 
134 
84 
PROOUI1B CIIIIIICIUEB, PIIB'ARA110NS Er PIIOIIUI1IIII!SIDUAIIIES DES INDU8TRIES CIIIIIIQUES OU CGNIIElŒS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
153851 
1296257 
77875 • 
73684 1169867 
27575 
7137 
12790 
17628 
19179 
454 
1171 
169 
~ 
262 
2 
3 
3 
224 
131 
51198 
51123 
475 
475 
32 
12350 
6186 
95 
790 
1 
32 
1 
2650 
3574 
3570 
4 
4 
1 
105 
90 
2 
5 
143 
1773 
14:Î 
25 
2 
22 
2190 
2084 
126 
126 
104 
8 
2 
7 
7 
7 
43 
4li 
111i 
22 
442 
81 
351 
351 
351 
75 
306 
36 
702 
245 
204 
72 
; 
17 
1986 
1386 
802 
802 
577 
1119 
421 
15 001 FRANCE 
21 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
70 004 ·RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
18 008 ROYAUME.UNI 
028 NORVEGE 
3 s=l~~HE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
732 JAPON 
164 1000 M 0 N D 1! 
136 1010 INTRA-CE 
281011EJCTIIA.CE 
28 1020 CLASSE 1 
28 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
3686 
2741 
3061 
27786 
343 
2848 
413 
182 
172 
239 
287 
797 
43053 
4071111 
2253 
1962 
886 
287 
1111.11 CONCRETE IIEAIIY 10 POUR 
FRISCIIIIE10II 
3 001 FRANCE 
ë = R~Lfu.'ë'I::8NE 
008 ROYAUME.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
038 AUTRICHE 
852 
1854 
1180 
865 
160 
217 
122 
21 1000 M 0 N D E 5175 
20 1010 INTRA-CE 4887 
1 1011 EXTRA-CE 207 
1 1020 CLASSE 1 207 
1 1021 A E L E 190 
1111.11 11Q16.11EFMC101110RTARS 
IIOERlELIIISCII NICiff FEIISifESf 
8 001 FRANCE 
5 003 PAYS-BAS 
58 004 RF ALLEMAGNE 
8 008 ROYAUME.UNI 
ë =mi~~ 
038 AUTRICHE 
577 
875 
7175 
581 
283 
224 
.1268 
1382 . 
1060 
1772 
72 
908 
385 
11 
43 
64 
5759 
1212 
647 
542 
439 
217 
122 
1126 
1004 
122 
122 
122 
12 
282 
11Ï 
27 
41 
55 
~ 
8386 
208 
397 
9 
34 
287 
8205 
7888 
335 
48 
15 
287 
768 
22 
6 
5 
838 
820 
18 
18 
1 
1s 
2186 
269 
93 
635 
228 
5 
11769 
a4li 
99 
123 
19 
15 
13585 
13307 
278 
278 
245 
32 
17 
104 
48 
58 
58 
58 
28 
27 
n4 
649 
867 
235IÏ 
1&9 
4245 
4245 
6 
1075 
987 
2085 
2078 
7 
7 
7 
458 
221IÏ 
2 
17 
701 
n4 
4457 
172 
s5 
7IÏ 
8253 
8122 
131 
131 
55 
5 
133 
143 
143 
18 
509 
15n 
20 
145 
10 
280 
18 
68 
1836 
34 
14 
782 
3142 
2348 
796 
796 
155 
155 
32 
23 
241 
450 
446 
1 
1 
1 
878 
878 
12 
222 
67 
146 1000 M 0 N D E 11418 513 2590 2108 2775 2378 369 306 
139 1010 INTRA-CI! 8438 386 2483 845 2757 2124 334 233 
8 1011 EXTRA-CE 1980 125 87 1284 18 252 55 73 
8 102G CLASSE 1 1876 125 87 1280 18 252 55 73 
8 1021 A E L E 1817 123 94 1233 17 156 36 87 
1111.11 ~&mCONCIIETE, CEIIENT AND IIORTAR; fiiiE.fiiiOORII WA1EJI.IIROORIIG AllO IIIIILAII PROTECnVE PREPARAliONS FOR 
HIIISIIImL FUBIIIETON, ZEIIEHI' UND IIDERTI!Io DI8ERB1UNGEII FUER DEN SCIIII1Z WIIIIAUWERIŒN 
~ SIG ~~~UXBG. ~ ~ 1225 Xl l~ 
~1 =~~~AGNE 1= 2182 2618 1zd 297CÏ ~= = ~~~~UME.UNI = '~ 1~~ 1cM 11~ 
40
. ~ lfUtJ~fE l~ 13 
12
• 2 l 
038 SUISSE 920 623 86 154 
2 = ~~~~IS sm ~~ l~ J3 ~ 
732 JAPON 128 1 2 21 
1238 1000 M 0 N D 1! 34721 5388 4123 2501 8046 
1181 1010 INTRA-CE 27839 4147 4081 1551 41184 
.. 45 1011 EJCTRA.CE 7081 ... :1241 82 850 3483 
45 1020 CLASSE 1 7071 1241 82 840 3483 
40 1021 A E L E 1700 1027 32 103 179 
111UI CIIEIIICAL PRODUC:II AND PREPARAliONS OF 11IE CIŒIIICAL OR AWED IIIDIIS1RIE8 NU. 
821 
40ii 
2047 
104 
186 
12 
21 
6 
35 
2 
3458 
3378 
.80 
80 
42 
560 
391 
243 
4204 
23 
191Ï 
7 
5 
5 
798 
82 
11573 
5824 
948 
948 
37 
EIIZEUGNISSE, DIIISIEI1UNGEN UND RUECICITAENDE DER CIIEIIISCIIEII ODER VERWAIIDŒR IIIDUIITRIEN. AWGNI. 
2858 001 FRANCE 
834 002 BELG.-LUXBG. 
64216 
78616 
17979 
26916 
17830 
11098 
4843 
4596 
n46 12842 
6909 
25 
387 
4 
48 
1 
1798 
3 
10 
2280 
2287 
13 
13 
3 
203 
68 
2 
10 
118 
653 
172 
28 
5 
3'Î 
1015 
853 
122 
122 
81 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
15 
23 
24 
19 
121 
36 
83 
83 
83 
61 
81 
33 
658 
1ri 
72 
92 
; 
17 
1264 
1008 
255 
255 
232 
782 
716 
Valeurs 
21 
5 
3 
202 
28 
37 
2 
8 
1 
339 
287 
43 
43 
42 
2 
li 
2 
42 
39 
2 
2 
2 
17 
9 
104 
12 
ë 
238 
226 
13 
13 
8 
25 
18 
54 
271 
496 
150 
; 
44 
19 
1 
1088 
1018 
68 
68 
45 
2108 
976 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Hertwnfl Ursprung 1 Hertwnfl Valeu111 Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nirnexe 'Q),O()a Nirnexe 'Q),O()a 
1111.11 1111.11 
003 NETHERLANDS 278898 120820 34682 25184 
'10«d 78122 14297 208 8493 1092 003 148314 43688 211066 35330 3020i 115158 18087 271 78W 2419 004 FR GERMANY 461374 4685 125467 57827 1841195 29393 137 8852 4086 004 248383 460ii 46688 94478 25058 32151 291 10293 7205 005 rrALY 17442 6855 
5478 
1187 1040 998 27 208 2844 005 20458 7049 
10273 
14120 1855 1542 52 334 3597 
008 UTD. KINGDOM 41081 9204 11390. 5154 2129 799 1690 4049 1969 008 60560 891a 19031 9350 3030 3495 2525 5388 2067 007 1 D 1922 254 80 228 38 391 5 10 122 007 10134 3393 493 1246 115 902 10 73 417 008D RK 8898 1243 406 341 257 508 3532 53CÏ 404 008 11895 3891 1064 1852 889 1088 2539 293 984 028N y 2410 404 53 151 31 22 1198 20 1 028 1284 282 102 195 54 31 289 30 28 
030 21083 8329 784 994 n5 406 1894 33 7791 97 030 11402 2721 1232 1510 738 489 1058 28 3498 132 
032R 1220 4 10 202 180 21 783 
4 
37 23 032 709 11 27 139 58 9 339 
ai 
80 46 
0388 ND 22823 9541 8795 2108 828 13n 1800 213 157 038 44687 11750 5394 5132 2017 17804 1597 780 552 
038 AUSTRIA 5742 4571 27 835 80 147 5 39 38 038 5189 2880 11a 1829 245 83 45 38 153 
040 PORTUGAL 20387 28 192 31 2011a 78 95 212 040 30492 1a 13 87 30383 12 1o3 :i 1 042 SPAIN 3010 858 1085 842 42 042 2878 581 895 933 90 132 151 
052 TURKEY 27 12 
ai 
5 
2IÎ 2INi ti 10 052 102 53 si 44 j 98 2 5 058 GERMAN DEM.R 438 55li ti 28 058 213 25CÏ 13 41 064 HUNGARY 588 1 
154 
064 273 10 13 
14i 088 BULGARIA 158 1 787 088 142 1 173 388 MOZAMBIQUE 787 523 2li 37 3CÏ 388 173 1a:i ai 38 i 123 390 SOUTH AFRICA 1839 1020 
21a:i 394 1305 338 390 841 257 4235 90CÏ 1293 400USA· 39888 8081 8189 3555 13173 4708 400 115897 19524 29330 12375 20702 5588 21980 
404 CANADA 111a 20 382 46 15 1 851 
14 
21 404 878 31 78 102 40 3 387 1 34 
438 COSTA RICA 14 ·~ 32853 438 108 51 ti 7858 1oti 488 GUYANA 35003 1ti 197 52i 488 a174 ati 1o9ti aoi 508 BRAZIL 745 
aci 508 1979 8 528 ARGENTINA 113 
1oti 
33 9CÏ 48 2CÏ 528 428 144 424 2 :i i a4 54 824 ISRAEL 334 70 53a:i 824 808 40 280 847 U.A.EMIRATES 5383 
2 4CÏ 847 1858 a2 :i 2 1858 2CÏ 5 884 INDIA 43 1 5 884 114 2 880 THAILAND 5 2 880 112 58 ti 46 720 CHINA 48219 
18 2 :i 48217 720 8303 44i 118 2CÏ 8297 728 SOUTH KOREA 28 1 
ai 
1 
13 14 
728 895 a 932 309 98 1oti 732 JAPAN 1223 119 823 147 98 150 732 10273 2892 1985 1203 1128 1946 
1000 WORLD 2488390 319270 1387191 135002 150804 288520 157813 2727 31125 15138 1000 MONDE 888889 153587 187849 198128 108892 no19 122044 7882 31194 22514 
1010 INTRA-EC 2257140 287815 13811588 123789 107893 284384 87535 2251 21146 13989 1010 INTRA-CE 840588 111398 128684 171712 51297 51235 78588 3421 28503 1tn4 
1011 EXTRA-EC 211238 31855 18823 11224 42811 5153 90078 488 91117 1149 1011 EXTRA-CE 248283 42170 40981 24393 57588 25n5 42478 4461 11881 2738 
1020 CLASS 1 120481 30503 1a109 8758 38412 4275 11097 452 9929 946 1020 CLASSE 1 224488 40905 39204 23387 55703 24645 2787a 4355 5690 2501 
1021 EFTA COUNTR. 73451 22881 7841 4320 21991 1974 5460 58 8810 31a 1021AELE 93927 17844 8885 8892 33474 18208 3308 119 4687 912 
1030 CLASS 2 42759 178 433 2457 8285 588 32755 14 46 21 1030 CLASSE 2 14727 898 1710 987 1888 828 8297 108 55 
1031 Af.tJra 350n 974 
83 2350 
214 310 
32884 
18CÏ 1031 A~ 8282 389 94 518 25 1o2 7872 1112 1040 c 478W 82 11 46225 1040 c 3 7091 87 39 8308 
259 

Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iu!JnÀT)pWIJanKtc; IJOV66tc; 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplémentari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 
\ . 
. , 
Januar - Dezember 1982 lmport Janvier- Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
1 Beeondere MaBelnheH 
Ursprung 1 Herkunft 1 UnM .uppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederiand 1 Belg.-t.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.llciOCI Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 'E>.llciOCI 
2804 WASSERSTOI'F; EDEUIASE; ANDERE NICHTIIETAUE 2804.11 
HYDROGEN, RARE GASES AllO OTHER NOIWIETALS 003 NETHERLANDS 784252 606975 'Z1 
4 18785298 
78298 83308 
500!Ï 9941 5705 004 FR GERMANY 20878807 
1 
1419049 320284 142011 8952 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 006 UlO. KINGDOM 1081895 1 388 17 1081488 22 
042 SPAIN 3747244 949 3747244 ai 15 151Ï ri 1733 2804.10 WASSERSTOI'F 400 USA 2980 
KUBIIIIIETER 
1000 WO R LD 2071135051 8883030 85482857 2808183 121833783 1822558 251827 1087040 11172119 12884 
HYDROGEN 1010 INTRA-EC 21135421181 8812010 81079918 2808183 121831083 8822471 25118311 1087023 181883 12884 
CUBIC METERS 1011 EXTRA-EC 4382070 1020 4382741 2700 87 188 17 8318 
1020 CLASS 1 4391720 1020 4382741 2350 87 188 17 5318 
HYDROGENE 
METRES CUBES 2810 PIIOSPIIORUEUIIEAIIIIYDRID UND PIIOSPIIORUEUREN 
001 E 484892 4138 
2222671 
2180 
100217 
478294 111i 20Ô 300 1 PIIOSPIIORUS PENIOXIDE AllO PHOSPIIOIUC ACIDS (IIETA-, ORTHO- AND PYIIC).) 002 LUXBG. 2384606 17587 43808 
118083 
3 
003 NOS 2387108 2268697 4 
29124 2123129 1 591218 
322 ANIIYDRIDE EJ ACmES PIIOSPIIORICIUES 
004 ANY 3329074 
375193 
585304 300 
038A lA 410720 35527 28111.00 PIIOSPIIORSAEUREAIIHYDRID UND PIIOSPIIORUEUREN 
DE: OHNE BESTIIIIITE LAENDER 
1000 WO R L D 8081383 2872314 2223585 75104 2259781 1220550 15321 20957 583118 823 TONNEN P205 
1010 INTRA-EC 88872511 2218494 2223577 75104 2223419 1220518 15047 20957 5111519 823 
1011 EXTRA-EC 414107 375820 18 38382 34 274 1599 PIIOSPIIORUS PENIOXIDE AND PIIOSPIIORIC ACIDS 
1020 CLASS 1 4141D7 375820 18 38382 34 274 1599 DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
1021 EFTA COUNTR. 412319 375193 35527 1599 lONS P2D5 
2IDUO EDE1GASE ANHYDRIDE EJ ACIDES PIIDSPIIORIQUES 
KUBIIIIIETER DE: VENTILATION PAR PA'IS INCOIIPLETE 
TONNES P205 
RARE GASES 
CUBIC METERS 001 FRANCE 88554 4003 
9514 
229 30895 24887 3882 5073 5 
002 BELG.-l.UXBG. 71802 39987 550 18282 7228 3002 32 275 li GAZ RARES 003 NETHERLANDS 87740 55385 3352 3 22ai 12299 8913 2574 METRES CUBES 004 FR GERMANY 29335 203 1838 22409 1592 299 40 885 25 005 ITALY 281 17 
1135 1351 471 
31 18 205 14 001 FRANCE 3228875 524375 
18482218 
2295372 35853 31388 321740 
17sB 
15478 2891 006 UlO. KINGDOM 19167 9363 
3CÏ 6622 002 BELG.-LUXBG. 27197423 7330129 1900396 969082 
26'17922 
162559 351197 66 007 IRELAND 130 
618 
61 21 16 
003 NETHERLANDS 12891649 65211D7 2922742 173362 
639001Ï 114 450 407351 189051 006 DENMARK 619 &9 28ri 1 8891 004 FR GERMANY 11661798 44 2388358 7628398 211043 20195 776392 37962 D3D SWEDEN 16191 3914 203 18 620 006 UlO. KINGDOM 1227513 198005 
1062Ô 28845 44653 11585CÏ 797666 158276 038 SWITZERLAND 531 219 1 27 65 026 NORWAY 126803 
1778 78Ô 333 062 CZECHOSLOVAK 959 121 7137 285 500 14627 24898 53 D3D SWEDEN 49450 48092 12801i 2536 44358 204 MOROCCO 207053 51125 63874 10393 15199 038 AUSTRIA 1381223 1300331 326696 208 ALGERIA 864 1211 47558 68918 2268 864 653CÏ 042 SPAIN 418075 
1043 
89379 
1202 385 31412 212 TUNISIA 124483 056 SOVIET UNION 533882 459485 40155 390 SOUTH AFRICA 62533 10633 2335 11879 51900 2175 6629 94CÏ 2i 10 080 POLAND 1304066 401094 357624 288553 2375 437917 105076 514710 624 ISRAEL 48742 6653 18094 068 BULGARIA 803263 
599851 947378 892 323070 3355497 44 226 400 USA 5557459 330507 • 1000 WO R L D 739293 174228 81396 187128 134107 114848 53881 19638 34508 87 
1010 INTRA-EC 277428 100158 24185 24347 52593 33978 18524 16696 31124 47 
1000 WORLD 66791396 18661985 24083548 13124864 1887230 3308152 4452658 801740 1908728 764510 1011 EXTRA-EC 481670 73877 57231 162779 81514 20570 34157 140 30582 20 
1010 INTRA-EC 58445961 14377033 21871337 121875211 1873393 2981505 504983 801898 1708898 229790 1020 CLASS 1 79294 14767 203 23 52011 2904 630 8758 
1011 EXTRA-EC 10345435 2304932 2092211 927338 13837 326647 3947875 44 198033 534720 1021 ~FTA COUNTR. 18722 4133 203 16 90 2904 620 
94CÏ 8758 10 1020 CLASS 1 7631763 1902678 1275021 546202 13830 323D7D 3509373 44 61545 1030 LASS 2 381184 58989 57026 162471 28797 17666 33527 21758 
1021 EFTA COUNTR. 1555375 1302627 853 59048 12938 
35ri 
116366 61325 • 1040 CLASS 3 1192 121 285 708 70 10 
1040 CLASS3 2681041 402137 817109 328708 436302 136498 534720 
2817 NATRIUMHYDIIOXID (AEIZHATRDNt KAIJUMHYDROXID CAE111Wlt NATRIU~ UND KAUUMPEROXID 
2IID4AD 8AUERSTOFF 
KUBIIIIIETER SODIUM HYDROliiDE (CAUSTIC SODAt P01ASSIUM HYDROXIDE (CAUSTIC P01ASHt PEROXIDES OF SODIUM OR P01ASSIUM 
OXYGEN 
CUBIC METERS 
HYDROXYDE DE SODIUM; HYDROXYDE DE P01ASSIUII; PEROXYDES DE SODIUM EJ DE P01ASSIUM 
2817.15 NATRIUMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
OXYGENE TDNNEN NAOH 
METRES CUBES 
SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS 80LUTIDN 
001 FRANCE 23716330 6350079 
78474307 
2073 254496 17043923 55403 358 lONS NAOH 
002 BELG.-LUXBG. 174080590 7880868 203 88717662 70908916 7752 1 003 NETHERLANDS 71322968 411666 572 
3679866 
1408 
1 
1 HYDROXYDE DE SODIUM EN 80LUTIDN ACIIUEUSE 
004 FR GERMANY 31910897 44&9 27294476 125 927122 9040 87 TONNES NAOH 400 USA 24705 9 289 1 31 19882 4 
001 FRANCE 87617 2423 
28010 
26998 3557 18149 4826 19 11 16362 1000 WO R L D 301718012 15211570 103789377 2692 93652349 66680847 103509 87287 1381 002 BELG.-l.UXBG. 1m24 54556 90501 
13855 
38 1 
1010 INTRA-EC 301669879 15204222 103789358 2403 93652348 66680031 83805 87287 425 003 NETHERLANDS 28553 6520 7210 2656 74418 964 33 4 1011 EXTRA-EC 29333 7348 19 288 1 816 18904 956 004 FR GERMANY 203847 
1 
43663 29260 42803 11000 
1020 CLASS 1 29315 7348 19 289 1 803 19899 958 005 ITALY 1276 9 25 1011 255 9384 2 006 UTD. KINGDOM 13248 61 2912 1 863 
2804.11 STICKSTOFF 006 DENMARK 1376 1351 25 
1575 KUBIIIIIETER 009 GREECE 1575 
6337 7892 4923 15826 028 NORWAY 35965 1193 
NITROGEII D3D SWEDEN 1276 
101oi Tri 1272 4 CUBIC METERS 038 SWITZERLAND 10884 
1197 183 048 YUGDSLAVIA 1380 40054 4796 11418 AZillE 056 GERMAN DEM.R 58282 
2137 METRES CUBES 062 CZECHOSLOVAK 2137 898 068 BULGARIA 898 
13 2970 1 001 FRANCE 17433893 1128979 
59346692 
2587667 4295166 9423872 2 528 9 7 400 USA 2965 1 10 002 BELG.-LUXBG. 163196663 5158055 18312 98530990 142099 508 BRAZIL 3057 558 2479 12 
261 
262 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Heftcunlt 
OrlgiM 1 Pf0V11t1811C8 
Uraprung 1 Heftcunlt 
r-----~-----r----~----~~----~-----r----~------r-----~----~~IMI~ 
2117.15 
1000 WORLD 
1010 INTRA~C 
1011 EXTIIA<C 
1020 ClASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1040 ClASS 3 
810743 
495384 
1153711 
52490 
48125 
3451 
59438 
7785Z 
84912 
12940 
10120 
10107 
556 
2264 
2117l5 IIAUUIIIIYDROJII) IN WAESSIIIGER LOESUIIG 
TOIOŒN KOH 
POTASSIUIIIIYDROJIDE Il AQUfOUS SOWTION 
TONS KOH 
HYDROXYDE DE POTASIUII BI SOWTION ACQUEUSE 
10NHEB KOH 
001 FRANCE 2983 
002 BELG.-LUXBG. 3160 
004 FR GERMANY 1481 
008 UTD. KINGDOM 674 
030 SWEDEN 224 
92134 
82049 
10085 
10084 
7114 
1 
9li 
14 
34310 
211871 
45119 
1198 
2471Ï 
912 
92 
6 
635 
212445 
171183 
41282 
1194 
1193 
34 
40054 
2249 
2571 
6B5 
71558 
8Z3II2 
9178 
9184 
9184 
12 
17 
202 
58052 
48335 
9717 
4927 
4927 
479CÏ 
5 
53 
9472 
9472 
311058 
11018 
27038 
15620 
15620 
11418 
620 
437 
354 
2ZÎ 
1000 W 0 R L D 9003 194 873 5833 219 88 39 1758 
1010 INTRMC 8474 145 733 5832 219 84 39 1422 
1011 EXTRA~C 529 49 140 1 2 338 
1020 ClASS 1 297 49 21 1 2 223 
1021 EFTA COUNTR. 225 . 1 223 
1040 ClASS 3 232 119 113 
2141 EDELIIETAUE DIICOI.LOIDEII ZUSTAIID. EDELIIETAWIIALGAIIE, SALZE UND AIIDERE VERBINDUNGBI DER EDEUIETAUE 
COI.LOIDAL PII!CIOUS METAL&; AIIALGAIIS OF PRECIOUS IIETALS; IIALTS AND OTIIER COIIPOIIIIDI. IIIORGAIIIC OR ORGAIIIC. OF PII!CIOUS 
METAUI, INCLUDING AIJIUIIINATES, PROTEINATES, TAIINATES AND IIIIIILAR COIIPOUNDS, W11ETHER OR NOT QIEIIICALLY IIEFIIŒD 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT C:OU.OUW.. AIIALGAIIES, SELS ET AUTRES C011P0SES DE METAUX P11EaEUX 
2IWI =~~UND AIIDERE EDELIIETALLVERBIIIDUNGBI, AU8GB1. DES S1LBERS 
SALT& AND CITIIER COIIJIOUNDS OF PRECIOUS IIETALS EICEPT SILVER 
GRANS 
&Wf..fESAUTRES COIIPDSE8 DES METAUX PREaEUI, 8F DE L'ARGENT 
001 FRANCE 186074 11706 407805 81452 003 NETHERLANDS 3710259 332290 210010 
004 FR GERMANY 8820335 
77521Ï 560214 83527 005 ITALY 2184139 656244 4354800 008 UTD. KINGDOM 8473099 212773 310976 
036 SWITZERLAND 8777528 29852 887678 5360334 
042 SPAIN 1082000 1062000 
046 YUGOSLAVIA 88378 88378 
297421Ï 056 SOVIET UNION 1318053 439825 
060 POLAND 75285 
6800CÏ 75285 OB4 HUNGARY 68000 
068 BULGARIA 22724 22724 2334 5CÏ 400 USA 5640078 185686 
528 ARGENTINA 96000 
732 JAPAN 893874 
1000 WO RLD 38023012 2835342 32117182 10090173 
1010 INTRMC 19388529 886097 .1958059 4729789 
1011 EXTIIA<C 18858483 11189245 1299103 5380384 
1020 ClASS 1 15009856 1438896 870210 5360384 
1021 EFTA COUNTR. 7073726 82852 88767B 5360334 
1030 CLASS2 182565 53034Ii 56200 1040 CLASS3 1484042 372693 
25070 2200 
185766CÏ 
244460 
2184110 
1192710 218752 
232837 354659 
24000 38000 
1oo0 
895è 411211451 
3140218 7889832 
3108077 3004381 
32139 41188451 
32139 4884451 
25180 38000 
1oo0 
45844 82580 2453114 300 2281550 32974 
18900 
508631 
5 
458211 
500423 
1000 255 
5BOOOii 
8114112 4001 1135 
96000 
893874 
7918965 513932 597390 
4797213 508931 5115982 
3121752 7001 1408 
2435387 7001 1406 
898211 30DD 273 
108385 
560000 
11150 SPAI.TBARE CIIEII1SCIIE EWIENIE UND ISOTOPE. AIIDERE IIADIOMIIVE CIIEIIISCIIE E1EIIBIIE U. ISOTOPE. 1HRE VEIIBIIIDUIIGBI. LEOIERUN-
GEN, DISPERSIONEN, CERIIETS, DIE DŒSE E1EIIBITE BITNALTBI 
FISSILE QIEIIICAL E1EIIBITS AND ISOTOPES; OTHER IIAIJIO.ACIM! CHEIIICAL E1EIIBITS AllO ISOTOPE&; COIIPOUNDS 1HEREOF; AU.OY8, 
DI8PERSIOHS AND CERMETS, CONTAININQ Nif OF TIIESE E1EIIENTS, ISOTOPES OR COIIPOUNDS 
E1EIIENIB CIIIIIIOU& ET ISOTOPES. FISSILES. AUTRES E1EIIBITS CIIIIIIQUES ET ISOIOPES IIADJO.ACIIFB. LEURS COIIJIOSES,AWAG 
IIISPERSIOIIS, CERIIm RENFEIIIIAHT CES E1EIIBITS 
11150.10 GEBIWICIIIE IŒRNREAKTORBIIEIINS 
8~ =~UQt UNb OIINE AUFTEIWNG NAQt LAENDERN FUER DIE WER1E 
IIILOGIWIII SPALTBAIIE ISOTOPE 
18914 
18382 
552 
183 
369 
i 
1 
1 
Nlmexe EUR 10 France 
11511.10 BPENr OR IRRADIA1ED IIUCIIAII REACJOR FUEL ELEIIEII1S 
BL: CONRDENTIAL 
U K: OUAHTI11ES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUHTRIES FOR VALUE 
IIII.OGIIAIIS OF FISSU ISOTOPES 
BL: 
UK: 
008 UTD. KINGDOM 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 398 21 377 
1010 INJRA.I!C 21 21 • 
1011 EXTRA-EC 377 377 
-.Jt NA1UEIWCIIES UIWI, SEllE VER8INDUIIGBI, I.BliERUIIGBI, DISPBISIOIIBI UIIO ŒRIIm 
BL: V811RAUUQt 
U K: GEW1CHT V811RAUUQt UND OIINE AUFTEIWNG NAQt LAENDERN FUER DIE WERTE 
IOUIGIWIIII URAN 
UIWIUII AllO COIIPOUIIDS, AU.OY8, DISPER8IOIIS AllO CERIIm TliSIEOF 
UIWIUII NATUREL, SB COIIJIOSES, ALLIAGES, IIISJISI8IONS,C 
B L: CONRDENTIEL 
UK: QUANTITES CONRDENTIELLES ET PAS DE VENTILAllON PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ICILOGIWIIIES D'UIWIUII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
240 NIGER 
314 GABON 
318 CONGO 
39D SOUTH AFRICA 
400USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
384456 
228795 
12896 
143929 
301481 
839383 
138531 
188117 
83756 
3470050 
n1211 
87659 
2n1386 
1128 
268937 
89907 
93280 
443569 
1252829 
334021 2287115 
12691Ï 77009 
50435 
116920 
3 301481 
138531 
5038Ô 137737 
108001Ï 731374 
83758 
3470050 
n1211 
424017 
87659 
2347349 
67B 1 
280517 8420 
899D7 
93280 
428821 
443569 
824208 
: 1000 WO RLD 11552822 
1910940 
9841882 
5149789 
1511135 
348920 
1184215 
1164215 
50364 
9084501 
807285 
84n218 
3985103 
2n77B 
4492113 
4308926 
108457 
108008 
451 
451 
848729 
848729 • 1010 INJRA.I!C 
• 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
• 1031 ACP (60) 
328182 
4492113 
4308926 
. \ 
211511.41 UIWI, IŒII NATIIERIJCIIES, 8EDIE VERB11111U11GEN LEOIERUNOEN, DISI'ERSIONBI UND CERIIETS, U Zl5o ODER U mGENALT <Ill% 
BL: VERTRAUUQt 
IOI.IIGIWIIII SPALTBAIIE ISOTOPE 
BL: 
01IIER TNAN MATURAI., AllO COIIJIOUNDS, AU.OY8, DISPERSIONS AND CERIIm 111111 <Ill% U 215 OR U Zll CONIBIT 
UIWIUII AIIIRE QUE NA1URB, SB COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERIIETS, 1ENEUR BI U 215 OU U Zll <Ill% 
BL: CONRDENTIEL 
ICILOGIWIIIES ISOTOPES FISSUS 
001 CE 12063 4967 
31o4 si 7096 002 .-LUXBG. 3201 
2111Ï 2334 003 ER LANDS 4453 
218 1421Ï 004 ER MANY 1648 1 
005 ITALY 1856 1730 1856 12407 008 KINGOOM 14137 
030 N 43 43 
5CÏ 042 SP 60 
446IÏ 131Ï 056 so UNION 8517 3890 
17207 400 USA 27070 8254 1809 
404 CANADA 1378 474 904 
956 NOT DETERMIN 747 747 
1000WORLD 78178 22078 12390 29711 1428 1111811 
1010 INJRA.I!C 37380 8918 5180 12504 1428 9431 
; 
1 
1 
Januar - Dezember 1982 
UIIIP'Una 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
2li50A1 
1011 EJCTRA.EC 37088 13280 6483 17207 138 
1020 CLASS 1 28551 8771 2573 17207 
1021 EFTA COUNTR. 43 43 • • 
1040 CLASS 3 8517 4489 3890 138 
2150.48 URAN. IŒIN IIA1UEIIIJCIŒS, SEINE nR8IIDUNG8I, ISiiERIIIIGEII, DISI'ERSIONEN UND CERII!IS, U - ODER U m.GEIW.T IIIN. :10% 
8L: VERTRAUUCH 
IIILOGIWIM SPAL'IBARI! ISOTOPE 
TIIAN IIATUIIAL, AND COIIPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERIIEIS WITH IIIN :10% U Zl5 OR U 231 CONIEIIT 
8L: 
UIWIUM Mm1E QUE NATUREL, SES COIIPOSEll, AUJAGES, DISPERSIONS ET CERIIEIS, TENEUR EN U Zl5 OU U 231 IIIN. :10% 
8 L: CONFIDENTia 
·IIILOGIWIIIES ISOTOPES FISSILES 
004 FR GERMANY 79 
159 
48 18 
400 USA 218 57 
1000 WORLD 308 158 104 2B 
1010 INTRA-EC 80 
151Ï 47 18 1011 EJCTRA.EC 226 57 10 
1020 CLASS 1 226 159 57 10 
2I50J1 UIWI- UND PI.IITDNIUJI.IIISCIIUNGEN 
8L: VERTRAUUCH 
IIILOGIWIM SPAL'IBARI! ISOTOPE 
MIXIURES OF UIWIIUM AND PI.IITDNIUM 
8L: CONFIDEHTIAI. 
ICILOGIIAII8 OF FISSIU! ISOTOPES 
ET DE PLIIIONIUM 
8L: 
001 FRANCE 48 48 
312 008 UTD. KINGDOIIII 359 47 
028 NORWAY 
1000 WO R L D 408 98 312 
1010 INTRA-EC 408 98 312 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2I50Jll &PAL'IBARI! CHEIIISCIIE ELEIIENTE UND ISOTOI'E, DIRE VEIIBINDUNGEN, LEGIERUIIGEN, DISPSISIONEN UND CERIŒIS,ICICHT IN 2150.10 BIS 
51 EIITIW.lEN 
8L: VERTRAUUCH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IOI.OGIWIM &PALTBARE ISOTOPE 
ELEIIENTS AND ISOTOPES; COIIPOUNDS, ALL01S, DISPERSIONS AND CERMEIS lHEREOF, NOT WllliiN 2150.1N1 
8L: 
UK: 
ET ISOTOPES, FISSILES, LEUR COIIPOS&, ALI.WIB, DISPERSIOIIS, CERIIEIS, NON REPR. SOUS 2150.10 A 51 
001 FRANCE 24375 189 
a6 24185 002 BELG.-t.UXeG. 128 42 248 004 FR GERMANY 248 112 1; 038 SWITZERLAND 103 
404 CANADA 3 
977 SECRET ems. 
1000 WO R LD 25222 231 178 24756 11 42 
1010 INTRA-EC 25029 231 88 24708 
1l 
5 
1011 EXTRA-EC 183 92 50 37 
1020 CLASS 1 183 92 50 11 37 
1021 EFTA COUNTR. 115 92 11 12 
8.10 &PALTBARE CIIEIIISCIIE ELEIIENTE UND ISOTOI'E, NJCIIT IN 2150.10 BIS 5I EIITIW.lEN 
8L: VERTRAUUCH 
N L: OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 1168 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
CIIGABECQUEREL 
14 
14 
14 
; 
3 
4 
1 
3 
3 
lm port Janvier- Décembre 1982 
2850.10 
8L: 
NL: 
UK: 
• ELEIIENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, NON REPR. SOUS 21105.10 A 5I 
8 L: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 1168 
UK: ClUAN1ITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
GIGABECQUEREUI 
001 FRANCE 3166194 1708166 5348; 1452370 4481 244 107 002 BELG.-t.UXeG. 7312148 8987047 235203 17295 1061 18077 
003 NETHERLANDS 751571 468311 228566 38858 28057 20029 5 004 FR GERMANY 9DISB706 2B03a6 7859013 1171808 1503 10325 005 ITALY 294382 33480 335438 451 82 3 008 UTD. KINGDOM 2848438 2190669 138858 132248 2129 48038 
028 NORWAY 3173 10 1 2185 997 
030 SWEDEN 391048 390481 4 527 54 
032 FINLAND 817853 28668 566i 591137 1000; 50 038 SWITZERLAND 1194237 406014 772387 148 
058 SOVIET UNION 7406 7400 6 
4223837 321919 3130 400 USA 42395166 455480 37391000 
404 CANADA 5145351 273164 796396 74451 4001340 
824 ISRAEL 61 23 37 
119aè 
1 
732 JAPAN 11966 
13195 BOO AUSTRALIA 13195 
18540147 977 SECRET CTRS. 18540147 
1000 WO R L D 91955190 13285019 48504825 9DD3729 18720898 356948 4083307 
101D INTRA-EC 23441919 11614602 8311382 3231837 180548 25028 77555 
1011 EXTRA-EC 48973124 1670417 38183243 5771792 331920 4005752 
1020 CLASS 1 49870857 1662452 38193088 5877670 331920 4005727 
1021 EFTA COUNTR. 22311983 855419 5892 1367594 10001 1257 
1030 CLASS 2 2482 97 122 2220 23 
1040 CLASS 3 99805 7666 33 91902 2 
VERBINDUNGEN DES lHORIUIIS. DES AN URAN Zl5 ANGEIIEICIIEIIT URAHS UND DIER METALLE DER SELlENEN ERDEN, DES YT11UUIIS UND 
DES SCANDIUM$, AUCH UNIEREJNANDER GEIIISCIIT 
COIIPOUNDS. INORGAIIIC OR ORGAIIIC. OF THORIUM, OF URANIUM DEPI.ETED IN U Zl5, OF RARE EARIH IIETAL$, OF YTTIIIUM OR OF 
SCANDIUM, WllmtSI OR NOT MllŒD 10GETHEII 
COMPOSES DU lHORIUII. DE L'URANIUM APPAUVRI EN U Z15 ET DES METAUX DE TERRES RAREs, DE L'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, MEllE 
MELANGES EN1RE EUX V 
2852.11 VERBINDUNGEN DES AN URAN Zl5 ABGEREICIIERTEN URAHS 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN FUER DIE WER1E 
IOLOGRAIIM URAN 
COIIPOUNDS OF URANIUM DEPI.ETED IN U Zl5 
U K: OUANTITIES CONF. AND ND BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAWE 
IOUIGIWIS OF URANIUM 
COIIPOSES DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 
U K: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IOLOORAIIIIES D'URANIUM 
005 rrALY 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EJCTRA.EC 
1020 CLASS 1 
137070 
303828 
137444 
166184 
918 
141412 
357 
141055 
918 
137070 
137071 
137071 
6 
8 
25134 
5 
25129 
5 
5 
604 
2 
666 
666 
263 
264 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier- Décembre 1982 
Urlprung 1 Hertwnft Ursprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E).).Oba Nlmexe 
2l3t 2131.51 
~~~REPIIOOUŒD 8T mmESIS; DERIYAllVES llEREOF, USED PRIIWIII.Y M IIORIIONES; onu mROIDS USED 1010 INTRA-EC 188447 125993 438 8 1000 9010 42337 32000 i 1011 EXTRA-EC 802803 745545 12883 2000 20 33 
1020 CLASS 1 802803 745545 12863 2000 20 33 42337 5 
IIORIIOIES; LEURS DERIVES UII.ISES COIIJIE IIORIIONES; AUTRES STEROIDES IIIIJSES COIIIIE IIORIIOIŒS 1021 EFTA COUNTRo 13790 2032 11753 5 
2131.11 ADREIWJI 213t.~L: ~ UND liRE AŒTATE; PAEDIIISOI, PREDNISOI.OI GJWIII 
GJWIII 
ADREIIAIH 
GIWIS COR1lSONE AND HYDIIOCOIITISON AND THEil AŒTATES; PREIIIISONE AND PREDNISOLONE 
N L: INCWilED Ill 2939.81 
ADREIIAIH GIWIS 
GIWIIIES 
1000 WOR LD 703378 183208 269340 27020 12860 147000 45783 18185 
~HYDRQC:ORIISOHE, ET LEURS AŒTATES; PIIEDIGSOIŒ, PREDNISOLONE 
NL: 2939081 
1010 INTRA-EC 517532 18000 269040 27020 12860 121000 45450 18182 GIWIIIEI 
1011 EXTRA-EC 185844 117208 300 18000 333 3 
570529 2220483 57000 142000 1000 001 FRANCE 6930649 2323396 327383 1616241 2I3UII IISIUI 002 BELGo-LUXBGo 5244223 
= 
2544640 233508 1981500 19500 30000 GJWIII 003 NETHERLANDS 915835 46531 194636 147100 11oo0 34400 1soo0 004 FR GERMANY 2414670 
3925CÏ 170000 935250 95000 1079000 
109620 
INSULIC 005 ITALY 51251 900 
2013CÏ 6101 3ooci 2000 3000 GIWIS 036 SWITZERLAND 246520 198390 17000 3sooci aoooci 10000 064 HUNGARY 209000 98680 44005 ~ 35000 59000 INSUI.IŒ 400USA 3117525 1227340 406500 1331000 25609CÏ GRAIIIIES 720 CHINA 1597690 390600 360000 231000 
001 FRANCE 150638 
31053 2455 
99045 51000 593 o 1000 WO R L D 20944828 3703328 855818 5728087 2528480 8115583 1515000 633821 87000 
003 NETHERLANDS 43493 
15500 
9985 o 1010 INTRA-EC 15598930 2968408 544614 5283967 805140 5428083 104000 307520 49000 004 FR GERMANY 511682 
sei 517 140201Ï 43182 o 1011 EXTRA-EC 5345998 736920 111005 432130 1823340 887500 1411000 328101 18000 006 UTDo KINGDOM 160287 18520 226ooci o 1020 CLASS 1 3445306 346320 81005 28130 1228340 421500 1331000 11011 18000 008 DENMARK 7941428 466411 136818 1206200 5906000 
200i 
o 1021 EFTA COUNTRo 29n81 217840 17000 20130 1000 13000 
80ÔOÔ 11011 18000 400 USA 46986 44100 1755 
3010618 
1000 30 100 o 1040 CLASS 3 1806690 390600 360000 395000 266000 315090 
508 BRAZIL 3017866 7250 
BOO AUSTRALIA 7368 7368 2l3tJ5 IW.OGEHDEIUYATE DER IIORliOIIE DER IIEIIBIIIIEIIEN 
N L: Ill 2939.91 ENTIW.TEN 
1000 WO R LD 11474770 585178 170143 3013884 1341285 231055 8087300 85984 GJWIII 
1010 INTRA-EC 8355322 466481 188388 3248 1340285 228000 8087200 53780 1 1011 EXTRA-EC 3119448 88718 1755 3010818 1000 5055 100 2204 HALOGENATED AIIREIW. IIORliOIIE DERIYAllVES 1 1020 CLASS 1 96557 81468 1755 1000 30 100 2204 N L: INCWilED Ill 2939.81 
1030 CLASS 2 3022881 7250 3010618 5025 GIWIS 
2131.51 GONADOTROPE HORIICNE IW.OGENES DES IIORIIONES COA1lCO-SURIIEI 
NL: IN 2939.81 ENTHAI.TEN NL: sous 2939081 
GIWIII 
GONADOTROPIIC IIORIIOIIES 001 FRANCE 8= 5n121 38182 = 
249182 14000 2000 NL: INClUOED Ill 2939.81 002 BELGo-LUXBGo 4530Ci 103720 14910 1oo0 GIWIS 003 NETHERLANDS 233330 23400 45000 
004 FR GERMANY 511598 
100011 
200769 298200 3000 9827 
1101111010 GOIWICITIIOI'ES 005 ITALY 151878 48665 3200 
N L: REPRIS SOUS 2939.81 006 UTDo KINGDOM 198434 27584 170850 
49908 1oo0 GRAIIIIES 036 SWITZERLAND 59168 ~ 4960 040 PORTUGAL 54500 4000 
003 NETHERLANDS 278284 118135 7542 97333 15000 32985 5289 
153 
042 SPAIN 8175 2575 5600 ~ 004 FR GERMANY 3158 1oo0 3 3000 064 HUNGARY 408900 198269 410397 227765 9ooci 005 ITALY 205880 1880 
saci 203000 400 USA 884531 036 SWITZERLAND 65835 10210 
25CÏ 55045 : 1000 WO R LD 37810 10827 3000 524 URUGUAY 250 
152CÏ 3469401 1008787 887097 787082 528 ARGENTINA 1520 220000 o 1010 INTRA-EC 2023432 751523 389424 358082 28910 10827 2000 724 NORTH KOREA 220000 o1011 ~-EC 1445969 255244 277873 
"m88 1000 1000 728 SOUTH KOREA 2310000 2310000 1036469 254644 277873 9000 1000 0 t~ EFTA c6uNTR. 113668 53800 49908 40890CÎ 1000 1000 WO R LD 128138 20445 2834784 15580 285418 8298 158 • 1040 CLASS 3 408900 
1010 INTRA-EC 124114 10155 87333 15000 239223 8298 153 
1011 EXTRA-EC 4025 10290 2537431 580 58115 3 2131.71 ~ DER NEBENNIEIIENRINIIE IIICIIT • 2131.71 UND JI EIITH. 1020 CLASS 1 2455 10290 7181 580 58195 3 
1021 EFTA COUNTRo 
157CÏ 10290 181 580 55195 1030~2 2310250 ='" (COII1EIJ IIORIIOIŒS IlOT 1llllllll 2131.71 AND JI 1040 3 220000 
2131.51 ~~m~r DEIIIYPOPIIYSOYORD UND DERQLEICIIEII, AUSGE11. GOIIADOTROPE H0R11011E ~ COII1JCO.SURREIIIOI REPR. SOUS 2131.71 ET JI 
PITIITARY AND SIIIUR IIORIIOID onu 1lWI GONADOTROPIIC 001 FRANCE 357ama 699~ 1oso0 11= 1372600 272021 83501 14000 26555 GIWIS 002 BELGo-LUXBGo 1 4 121 3n~ 530 340CÏ 003 NETHERLANDS 770065 23700 89000 332420 27ooci 304185 ==' DU LOBE AmRIEIIII DE L 'IIYPOPIIYSE ET SIIIUIREI, AUTRES QUE GOIIADOTIIOPES 004 FR GERMANY 1269691 81327 10613 909578 5000 sooci 005 ITALY 103215 19500 454064 3585 3700 10103 4580ci 50ci 006 UTDo KINGDOM 514364 1200 3000CÏ 1ooo0 176174 1oo0 13000 002 BELGo-LUXBGo 8755 8749 425 8 sooci 036 SWITZERLAND ~ 13860 93997 1001 003 NETHERLANDS 6943 1518 040 PORTUGAL 
276931 20020CÏ 500 5500 425 171122 26090CÏ 29600 45382 036 SWITZERLAND 7359 2000 5359 2000 2CÏ 33 m~co 5062659 213423 182500 3704220 1 400USA 789013 743513 1110 42337 825985 125000 
480i 
480000 4985 18000 20000 453 BAHAMAS 245828 600 90753 129875 
1000 WO R LD 871250 871538 13301 2008 1020 11043 42337 32000 1 524 URUGUAY 291001 291001 
Januar - Dezember 1982 
Urlprung 1 Herkunlt 
Origine 1 provenance 
NI.._ EUR 10 France 
2IIIJI 
528 ARGENllNA 239800 239800 
1ooo0 732 JAPAN 10000 
1000 WO R L D 13538470 1752150 S79813 3408310 2081185 4802:321 843070 343200 34504 
1010 INTilA<C 8521111113 8021157 1211813 21153189 1403185 910581 514273 8Z300 3900 
1011 EXTRA-EC 70011909 9411183 250200 455121 878000 3990732 3287117 280900 30804 
1020 CLASS 1 5603894 290792 250200 449920 198000 3893794 183122 260900 30604 
1021 EFTA COUNTR. 382059 13860 50000 94497 15500 178599 1000 
2000CÏ 30603 1030 CLASS 2 1408215 658401 5201 480000 98938 14S875 
1031 ACP (80) 245829 800 4801 90753 129875 20000 
211UJL: ~~1~0~ AUSGEII. AIIREIWJII, IIISUIJII, HORIIOIE DES~ UND DER IIEli8IIIIEIIEI 
GIWIII 
cmiER IIORIIOIIES AllO cmiER SIEAROIDS EXŒPr ADIISIAUIIf, IISUIJN NID PIIUITARY NID ADRSW. IIORIIONES 
N L: INCL 2939.51, 71 AND 75 
GRAIIS 
AUTRB SIEROIDES, AUIRES QU'ADIIEIWJIIE,INS IIORIIOIIES DU Ul8E AIIIBUEUR DE L'IIYPOPIIYSE Er 
82818218 802817 
15383Ô 2173888 84185900 847788 14315717 2750DO 1078822 100858 411142 188000 357400 181080 22500 17444438 888801 8801833 4430810 
11100955 
854887 832820 
18402187 
11'87785 
6410204 6489648 853038 1811430 1087000 
3277887 148382 
2137386 
213287 488123 470310 122000 
5125181 1150737 205150 11848 20DO 1544100 
80188 
1201 
80000 188 
soci 7800CÏ 220701 20000 123000 38200Ci 3820DO 25 81840 eooo:i 24230CÏ 105000 472508 
201250 
3240 
12570057 172115 144820 10884080 550DO 1332512 
3218883 107430 444211 88002 2384640 20D500 3000 
87081 100 81150 7017 17400 1400 
88885 38000 8138 4900D 5747 2250oci 128900D 
21045 1000Doci 
450DO 102900D 
1soo0 1680048 72001 5820DO 25743025 384645 39407378 1803381 5228971 138030 6418880 888418 
518722 482701 24500 
1381100 1838000CÏ 
1521 
8888CÏ 32440108 14488750 58000 21550 
eoooO 305185 17025 
2000CÏ 448400 87200 180880 501400 10000 43447 25000 208000 150DCNÏ 1076850 151023 810 523570 
1000 WO R L D 220738335 22213830 22882748 27180215 83777487 3858884 45328151 4884085 
1010 INTRA-EC 128444704 4842178 15817808 1'18225116 88532258 2728845 17443234 4058520 
1011 EXTRA-EC 84287831 17371751 7075140 125371158 27245238 1222838 27882917 IIZ4545 
1020 CLASS 1 578238411 2814785 5974140 11028558 8717047 1084088 27852277 838645 
1021 EFTA COUNTR. 18814815 331870 711821 10788081 2780240 403150 1701252 1050D0 
1030 CLASS 2 32883217 14515901 81000 1381100 18470782 88750 230840 80000 
1:m~a 305185 17025 1020000 117001 2057400 87200 180880 80000 3500488 41085 40000 2250DO 
2IG Pfi.AIIZUQIE AWLOIIIE, 111RE SAil!, AE1IIER, ES1EII UND ANDEllE DERIVAlE 
ftiiET~ ALIIALOIDS, NA'IUIW. OR REPIIODUCED Bf S1IIIIIESIS, NID 1IIEIR SAL'IS, EIIIERS, ES1ERS NID OTIŒR DERIVA'INES 
ALCALOIDES VEGEfAUI, LEURS SELS, ETHERS, ES1ERS Er AUIRES DERIVES 
21G.11 1ME8AIII UND SEINE SAllE 
IOI.OGIWIIII 
'IIIEUIIIE NID liS SAL1S 
IIILOGIWIS 
1IIEUIIIE Er SES SEI.S 
IOI.OGIWIIIIES 
684 INDIA 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
1400 
1300 
3402 
480 
21142 
1542 
1400 
21G.11 OPIUIIAWLOIIIE, IŒIN 111!BA1N 
U K: VERTRAUUCH 
ICILOGIWIII 
255 
255 
1200 
1200 
1200 
12CNÏ 
447 
205 
242 
242 
1300 
1300 
130CÏ 
1300 
11000 
2 
388287 
70018 
70000 
2188 
1 
500 
20DO 
li 
25028 
648044 
521503 
27641 
2507 
2501 
25034 
200 
200 
200 
200 
lmport Janvier - Décembre 1982 
U!BpfUng 1 Herkunlt Unll6 IIUppNmenlalre Origine 1 provenance 
EUR 10 France 'E),).cl()a 
911117 UK: ==B.DU GROUPE DE L'OPIUM, SF 1IIEIIAIII! 
45555 IIII.OGIWIIIES 
48382 
48382 001FRANCE 7843 6850 250 181 550 32 
003 NETMERLANOS 7117 4830 
1aoi 1205 652 50 2237 4 004 FR GERMANY 3720 
1081 
52 5 seO 005 ITALY 19935 17444 790 50 15 
008 UTD. KINGDOM 2049 1189 50 23 20 17 77D 
008 DENMARK 495 455 40 
11Ï 028 NORWAY 1003 987 
080 POI.AND 4158 4158 
300 082 CZECHOSLOVAK 1200 900 
12895 250 4112 084 HUNGARY 15827 2200 
1485 088 BULGARIA 1585 100 
1000 WORLD 87187 22I5Z 33752 1598 1998 828 82 51128 51 
1010 INTRA-EC 411111 14385 18333 1455 1485 333 82 4107 51 
1011 EXTRA-EC 25978 8587 14418 143 533 483 1821 
1020 CLASS 1 3188 1301 1524 143 183 11 28 
1021 EFTA COUNTR. 2897 1288 1524 38 11 28 
1040 CLASS3 22778 7258 12885 350 482 1795 
4000 
1000 2IGA1 ROIIICOIWII 
IIILOGIWIII 
7200Ci CRUDE COCAINE IIII.OOIWIS 
COCMII! 1111111! 
IIII.OGIWIIIES 
400 USA 183 
100 
85 
5CÏ 88 504 PEAU 150 
: 1000 WO R L D 380 100 107 35 50 88 
• 1010 INTilA<C 35 
100 1aT 
35 
sO ei • 1011 EXTRA-EC 355 
• 1020 CLASS 1 183 
100 
85 
sO 88 . 1030 CLASS 2 182 12 
2142.41 =:rr 11011, UND SEINE SALZE 
77000 
=-OYIIER 1IIAN CRUDE, AllO COCMII! SA1.1S 
77000 
=:..AUIRES QUE BRUif, SES sas liES 
:1000 WORLD 131 22 102 7 
. 1010 INTRA-EC 28 22 
1o2 
7 
. 1011 EXTRA-EC 102 
265 
266 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
UI'I!IRing 1 Het1cunll B•ondere Mallelnhelt Uraprung 1 Het1cunlt Origine 1 .,.._ance Origine 1 pt'CMII8IIC8 
Nlmexe EUR 10 France Nimexe 'El.l.dlla 
3102 IIIIIEIWJSCIIE ODER QIEIIISCIIE STICICS10FFDUENGSIII'IEL 
MINERAl. OR CIIEIIICAL fERliiJSERS, IIITIIOGEIIOUS 
001 FRANCE 37031 10062 90405 9432 15712 77 1748 1128 BIGRAIS IIINEIIAUX OU QIIIIQUES AZ01B 002 BELG.-t.UXBG. 296787 158778 32978 
28137 
4754 9048 
003 NETHERLANOS 340901 188180 100853 
14 283ri 10182 8971 598 3102.15 IIARNSTOFF IIIT S1'ICKS10FF UOER 45% DES WASSERFREIEII S10FRS 004 FR GERMANY 84557 
7435 
8480 27207 1248 378 875 
0 K: OHNE AUFTEIWNG NACH LAEHOERN 005 ITALY 7438 1 
11448 4799 1974 'IOIIIIEIIIQ 008 UTD. KINGDOM 27005 8784 11185 007 IRELAND 11188 35114 3 12092 URfA WIIH > 45% NIIROGEN CONTENT Of DRY AIIIIYDIIOUS PROOUCT 030 SWEDEN 15858 34 OK: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES 038 AUSTRIA 54783 54749 
2410 4574 572 '10115 IQ 040 PORTUGAL 188B8 11330 
835IÏ 11 042 SPAIN 23330 8759 2987 7214 ~TENEUR EN AZ01! DE PUIS DE 45% DU PRDOUif ANHYDRE SEC 049 YUGOSLAVIA 7188 5117 2089 
sa2 OK: V9111LATION PAR PAYS 080 POLAND 3517 2835 
2SB:i 10NIIES IQ 084 HUNGARY 24880 22077 
001 FRANCE 
088 ROMANIA 45222 17187 28035 
2301 118 
1948CÏ 1895 234 39 17 884 : 1000 WO R LD 002 BELG.-t.UXBG. 29878 7088 ti 7110 11113 1874 978490 504855 234021 SB 96095 80271 27415 32209 3555 003 NETHERLANOS 93013 15285 87040 
301 
5870 3834 . 1010 INTRA-EC 784885 381237 187719 14 82238 73855 27404 20117 2301 
004 FR GERMANY 14590 523 10878 342 437 2833 1 . 1011 EXTRA-EC 193805 123818 38302 55 13857 8416 11 12092 1254 005 ITALY 2518 902 i 2234 3291 1093 1020 CLASS 1 120180 81519 5884 34 13857 8411 11 12092 572 008 UTD. KINGDOM 558B 2885 43 952li • 1021 EFTA COUNTR. 88884 88843 2897 34 4574 52 12092 572 007 IRELAND 38081 25888 
11217 8 132 • 1040 CLASS 3 73404 42099 30818 5 882 038 AUSTRIA 19482 4971 2381 488 328 049Y VIA 455 
1374 4701 25Bli 10411Ï 217 455 3102M AMIIONSUlfATSALPmll 058 UNION 20324 1024 TONNEN IQ 
058 EM.R 17160 11003 5714 453IÏ 11448 062 OVAK 12547 5 
13&5 
AMMONIUM SULPIIATE.fCITRATE 
064 HUNGARY 9288 7917 4 '10115 IQ 
088 ROMANIA 544 544 
SUI.FONITIIATE D'AMIIONIUII 088 BULGARIA 497 497 
070 ALBANIA 25 
1243 3876 25 TONNES Ml 218 LIBYA 4913 
133 220 EGYPT 395 282 002 BELG.-t.UXBG. 4888 
2'Ï si 873 4888 248 SENEGAL 452 
48BIÏ 452 003 NETHERLANOS 1401 si 118 450 5 484 VENEZUELA 4898 
1585CÏ 004 FR GERMANY 4453 7s0 510 3755 977 SECRET CTRS. 15850 032 FINLAND 750 
751Ï 
1000 W 0 RLD 042 SPAIN 8848 8090 293037 54353 137205 24494 1350 14454 31880 7990 15850 5451 
1010 INTRA-EC 185997 25837 123829 2279 1344 3903 19722 7990 1093 1000 W 0 R L D 20157 21 8897 57 118 2157 8804 5 
1011 EXTRA-EC 91190 28518 13378 22215 8 10551 12188 4358 1010 INTRA-EC 10581 21 57 57 118 1401 8804 5 1020 CLASS 1 20250 4988 2371 11347 8 132 505 903 1011 EXTRA-EC 9598 8840 758 
1021 EFTA COUNTR. 19788 4985 2371 11339 8 132 505 448 1020 CLASS 1 9598 8840 756 
1030 CLASS2 10557 8238 585 3738 • 1021 EFTA COUNTR. 750 750 1:m~a 501 17294 452 49 10411Ï 11883 3455 60383 10420 7132 3102.50 AMIIONIUIISUlfAT 
at GUO AMIIOIIUIINifRAT U K: OHNE AUFTEIWNG NACH I.AEHDERN 
TONNENNl 
TONNEN Ml 
AMIIONIUM N1111A 11! AMIIONIUII SULPIIATE U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
'10115 IG TOIIS IQ 
NIIIIAll! D'AMMONIUM SUlfATE D'AMIIONIUII 
TONNES IQ UK: PAS DE V9111LATION PAR PAYS 
001 
TONNES IG 
30843 2549 3704 7285 12888 3473 3403 90S 259 0028 30921 348 7 5983 37lÏ 20901 002 BELG.-LUXBG. 39552 1780 34142 557 101&2 3088 5 003N 36000 34 5474 34 4 32088 303 003 NETHERLANOS 29548 2591 14324 384 141Ï 2087 384 004 FR 1808 281 8 1030 004 FR GERMANY 9220 73 3977 2793 1541 377 5832 007 IRE 787 787 
20IÏ 005 ITALY 5733 28 23 028 NO 1518 i 84IÏ 1310 1273 038 AU 223 200 := SWEDEN 2018 93 23 058 SOVI 2193 2193 AUSTRIA 7111 1019 6088 
5213 
088 RO 2855 2855 042 SPAIN 5213 557 088 BU 3851 22413 3851 049 YUGOSLAVIA 557 573IÏ 977 SE 22413 064 HUNGARY 7404 1885 
4101Ï 4375 088 ROMANIA 14879 8395 1000 WORLD 115737 4550 52478 418 712 13073 22413 8772 792 14531 
088 BULGARIA 1882 1015 847 1010 INTRA-EC 84288 4445 52471 395 712 13073 8772 788 5832 
1000 WOR LD 1011 EXTRA-EC 9058 105 s 23 28 8899 1421131 8888 9192 23159 18943 3855 89927 2217 889 S281 1020 CLASS 1 354 105 23 28 200 1010 INTRA<C 102193 2929 9188 7587 18943 3855 58187 944 303 259 1021 EFTA COUNTR. 354 105 5 23 28 200 1011 EXTRA<C 40738 8759 8 15572 11740 1273 388 5022 1040 CLASS3 8704 8899 
1020 CLASS 1 18444 1020 7304 8818 1273 231 
1021 EFTA COUNTR. 10873 1020 8748 1403 1273 231 5022 11112.10 ICAUCSALJIEIER, STICKSTOFFGEIIAT BIS 11 %; IWJOIAGNESIUIISAIJ'EIER 1040 CLASS3 24188 5739 8188 5124 135 TONNEN IQ 
I1GUO IWJWIIIONSAIII! CALCIUII NlfRAll!· W11H < 11% NITIIOGSI C:ONIEIIT: CALCIUIIIIAGIIESIUII NITRATE 
TONNEN IG TOIIS IG 
IIIXTURE Of AMIIONIUII NIIIIAll! AND CALCIUII CARBONAll! 
'10115 IG =:: fil CALCIUII, TENEUR EN AZ01! IIAX. 11%, NIIIIATE DE CAI.aUII ET MAGNESIUM 
002 BELG.-t.UXBG. 518 4 432 82 
311Ï 5 003 NETHERLANOS 594 270 
32IÏ 91IÏ 004 FR GERMANY 2347 935 47 118 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nirnexe 'E).).G()o 'E).).G()o 
SI DUO 3111:1 
028 NORWAY 18368 3 9750 1462 1273 358 8 3514 S1Dl15 SUPSIPIIOSPIIAl! 
TONNEN P205 
1000 WO R L D 19849 7 11389 329 2470 1852 479 8 3515 
1010 INTRA-EC 3481 4 1839 329 1008 379 121 i 1 SUPSIPIIOSPIIATES 1011 EXTRA-EC 18368 3 9750 1462 1273 358 3514 TONS 1'2115 
1020 CLASS 1 18368 3 9750 1462 1273 358 8 3514 
1021 EFTA COUNTR. 18368 3 9750 1462 1273 358 8 3514 SUPSIPIIOSPIIATES 
TONNES P205 
S1112JV IW.ICSTICKSTOFF, STICIISTOFFGEIWT MAX. 25% 
001 FRANCE 3218 TONNEN N2 4852 4018tÏ 53 5283 422 1658 72i 1081 4 002 BEL XBG. 511690 
1045CÏ 8885 CALCIUM CYAIWiiDE WI1H lW 25% NITROGEN CONIENf 003N NDS 91833 5043 53721 
ai 135 
11443 11178 
1ari TONS N2 004 F ANY 2738 
si 
604 52 
575 008D 3820 
5 
3194 8023 CYAIWIIDE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25% 030S 10597 4589 
TONNES N2 040 3204 5695 5140 1080 2124 204 MOR 17888 26489 1035 1488Ï 4003 3028 004 FR GERMANY 14990 2053 11004 n 1842 9 5 212 TUNISIA 110788 10650 48328 4559 5041 
028 NORWAY 260 
1375 
260 390 SOUTH AFRICA 4195 4195 8085 8399 357Ci 32688 872i 040 PORTUGAL 1375 400 USA 55592 129 920 824 ISRAEL 11720 3087 5873 1840 
1000WORLD 18799 5 2069 12459 n 1848 87 9 285 
: 1000 WO R L D 1010 INTRA-EC 15087 5 2069 11007 n 1848 87 9 5 375531 30415 157132 38980 13217 58399 38552 35809 3023 4 
1011 EXTRA-EC 1712 1452 260 • 1010 INTRA-EC 181431 9748 94494 121 8812 11043 21987 12488 2958 4 
1020 CLASS 1 1897 1437 260 • 1011 EXTRA-EC 214100 20699 82838 38859 4805 47358 18585 23323 85 
1021 EFTA COUNTR. 1878 1418 260 • 1020 CLASS 1 73738 4324 8D85 8497 3570 32888 7103 13414 55 
1021 EFTA COUNTR. 13949 
18345 58553 98 1035 1488Ï 7103 8893 55 :nouo IWIIISTOFF, STICIISTOFFGEIWT BIS 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 1030 CLASS 2 140354 32382 9482 9909 
TONNEN N2 
DEPIIOSPIIORAliOIISSCHLACIŒN S1Dl17 
UREA WI1H lW 45% NITROGEN CONIENf OF ORY ANHYDROUS PRODUCr TONNEN P205 
TONS N2 
BASIC SIAG 
UR~TENEUR EN AZOTE MAX. 45% OU PRODUIT ANHYDRE SEC TONS 1'2115 
TONN N2 
SCORIES DE DEPIIOSPIIORAliON 
003 NETHERLANDS 3181 55 3117 9 
24 
TONNES P205 
004 FR GERMANY 104 80 &40 008 UTD. KINGDOM 841 834 001 FRANCE 23200 15459 9971Ï 7251 31 459 7ai 8 084 HUNGARY 834 
4 272 002 BELG.-LUXBG. 100088 85787 517 3011 3 400 USA 278 7li 003 NETHERLANDS 1130 783 344 404 CANADA 79 3 5 220 EGYPT 587 587 732 JAPAN 75 87 
1000 WO R LD 125217 102048 9979 8879 3049 852 788 44 
1000 WO R L D 5482 937 3203 9 81 292 883 317 • 1010 INTRA-EC 124452 102035 9979 8112 3049 485 788 44 
1010 INTRA-EC 4150 93 3203 1 10 148 854 43 • 1011 EXTRA-EC 785 11 587 187 
1011 EXTRA-EC 1332 844 8 51 148 9 274 • 1030 CLASS 2 574 7 587 
1020 CLASS 1 488 834 8 51 146 9 274 1040 CLASS 3 834 S1Dl1t DURCII GWENEN AUFGBCIILOSSENE KAUIUMPIIOI'IIATE, OURCII GWEHEN BEIWIDELTE NAlUERIJCIIE IW.ZIUIIAWMiNIUMPIIOSPIIATE UND 
DiiWliUMPIIOSPIIAT, MINDESTENS 11,2 PC FLUOR 
SIOUO MINEIWJSCIIE ODER CIIEMISCIIE S11CKSTOFFDUENGEIIITTEI., NICIIT IN 11112.10 BIS 10 ENTIIALTEN TONNEN P205 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACII LAENOERN 
=:CALCIUM PIIOSPIIATES AND CALCINED NAlURAL AWMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE WI1H MIN G.2% TONNEN N2 
MINERAL OR CHEMICAI. FER1IIJSERS NOT WITHiN 1102.1NO TONS 1'2115 
UK: BY COUNTRiES 
PIIOSPIIATES DE CALCIUM DESAGREGES, PIIOSPIIATES AWMINO-CALCIQUES NAtuRELS TRAllES THERMIQUEIIENT ET PIIOSPIIATE IIICAI.QQUE 
MINIMUM 11,2 PC FLUOR 
ENGRAIS MINERAUX OU CHiMIQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 11112.10 A 10 TONNES P205 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES N2 001 FRANCE 2182 
1358Ï 3253 17 2 1925 220 002 BELG.-LUXBG. 16821 
1i 10 001 FRANCE 462 19 
9072Ï 41 1843 24 9 378 003 NETHERLANDS 288 247 2i 499 002 BELG.-LUXBG. 98939 8324 35 5385 ni 004 FR GERMANY 552 197 32 003 NETHERLANDS 188288 8881 175281 
9i 48i 
10 005 ITALY 197 
38i 004 FR GERMANY 1102 509 31 10 008 UTD. KINGDOM 381 
253 387lÏ 773 028 NORWAY 498 
1so0 5538 7 491 058 GERMAN DEM.R 4705 042 SPAIN 7038 212 TUNISIA 19n 19n 
1692 3335 082 CZECHOSLOVAK 1285 1285 48945 23 23832 248 SENEGAL 28209 38i 23182 400 USA 82238 9838 
7i 
390 SOUTH AFRiCA 387 
2810 3439 404 CANADA n· 
14 153 
824 ISRAEL 11539 5490 
512 CHiLE 167 
1998 : 1000 WO R LD 9n SECRET CTRS. 1998 87239 19870 31472 78 3881 3880 4381 381 3938 
1010 INTRA-EC 20404 13813 3450 38 2 1988 253 381 499 
1000 W 0 R L D 382288 25880 321021 349 2383 29088 1998 713 898 379 1011 EXTRA-EC 48835 5857 28022 38 3879 1892 4108 3439 
1010 INTRA-EC 288818 13237 288538 178 2305 5440 713 29 378 1020 CLASS 1 405 367 
2n6!Ï 38 1692 3335 3439 1011 EXTRA-EC 91472 12423 54483 173 78 23848 889 • 1030 CLASS 2 41725 5490 
1020 CLASS 1 89998 11138 54483 149 78 23632 516 • 1031 A~~ 28209 23182 387lÏ 1892 3335 1021 EFTA COUNTR. 849 128 7 
14 
516 • 1040 c 4705 253 773 
1030 CLASS2 187 
1285 24 
153 
PIIOSÎ'IIATDUENGEIIITIEL,UIITEREINANOER ODER MIT NICIITOUENGENDEN ANOIIGANISCIIEN STOFFEN GEMISCIIT 1040 CLASS3 1309 110UO 
MINERALISCIIE OD.CIIEIIISCIIE PIIOSPIIATOUENGEIImEL 
TONNEN P205 . 
3111:1 
FERnUSERS OF 11Dl15,17 211 MIXED TOGETIIER OR MIXED WI1H CIIAUI, G'fPSUM OR INORGANIC NOMERnLISING SUBSTANCES 
MINERAL OR CIIEMICAI. FERnUSERS, PIIOSPIIA11C TONS 1'2115 
267 
268 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Urspnmg 1 Hertwnft Urspnmg 1 Hertwnft Un116 auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nirnexe Nlmexe EUR 10 France 
1104.11 
004 FR GERMANY 1021 EFTA COUNTR. 3282 115732 3282 16161Ï 12542 &Tri 3313 66 22 24 31 363 8 . 1030 ~2 160185 52663 030 SWEDEN 383 ·um~~ 570 32572 570 65926 181284 14346i 1708i 52502 
1000 WO R LD 606585 112748 659 182 24 24 44 378 • 1010 INTRA-EC 288 182 24 24 44 13 • 1104.11 IWIJIICII.OIUD IIIT JaO.GEJW.T > la 1011 EXTRA-EC 313 313 10tiNEII 120 
1020 CLASS 1 383 383 
1021 EFTA COUNTR. 383 383 POTASSIUII CILOIIIDE IITH > 12% QI CONTEJa 
11D4 lllliERAUSCIE ODER CIEIIISaJE IAWJENGEIIJTTEJ 
TONS QI 
IIIIIEIW. OA CIEIIICAJ. FEII1IJSERS, POTASSIC =rœ120DE POTASSJUII, TENEUR Ell 01 >la 
EllliiAIS IIIHEIWII OU CIIIIIIQIES POTASSIQUES 001 FRANCE 23223 
3 
7071 23 6048 10103 18 
1104.11 IIATUERUCHE ROHE IWJSALZE 002 BELG.-LUXBG. 1941 .. 8 
1897 
003 ~ERLANDS 431 
139 778 11349 6032 <121 TONNEII 120 004 GERMANY 22794 504 637 1357 
CRIJIIE IIATURAL POTASSIUII SALTI 008 ~D. KINGDOM 80S 38 16755 3 .oi20ii <12 721 0<12 PAIN 20964 
326!Ï TONS 01 056 SOVIET UNION 11402 4722 3411 
SW DE POTASSIUIIIIATUREU BRUTS 056 GERMAN DEM.R 20518 6641 4013 7865 404 CANADA 529 
8 3000 8873 529 10IIHES 120 824 ISRAEL 12881 
001 FRANCE 8904 4323 44 2537 
ISIS BIS 
. 1000 WO R LD 115782 11 3178 47849 802 13874 39455 8074 2818 004 FR GERMANY 6065 130 418 3387 . 1010 INTRA-EC 48208 3 171 1m 802 6692 23314 8074 2517 056 GERMAN DEM.R 1141 15 1126 . 1011 EXTRA-EC 66553 • 3000 40070 7282 18081 102 
1000 WOR LD 1020 CLASS 1 21738 8 3000 16818 4815 t02 t4192 2 4540 482 5824 284t 8 8t5 • 1030 CLASS 2 12898 8888 7282 t1278 t010 INTRA-EC t2879 2 4453 482 5924 t5t5 • 8t5 • t040 CLASS 3 3192t 13363 1011 EXTRA-EC 1213 87 tt28 
1040 CLASS3 114t 15 t126 1104.ZI IW.IJIISULFAT IIIT JaO.GEJW.T BIS 52 " 
1104.14 ~ IIIT JaO.GEJW.T 8IS 40'4 10tiNEII 120 ~~ SUIJ'IIATE IITH liAI U QI CONTEJa 
POTASSIUII CILOIIIDE 11TH liAI 40'4 01 CONIEIIT 
TONS 01 = ~ POTASSIUII, TENEUR Ell QIIW. 52 " 
=.~DE POTASSIUII, TENEUR Ell OIIW. 40'4 
001 FRANCE 2868 60385 828 13139 1584 450 8 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 77777 12812 1366i 1704 2511 11243 38 1505 13 4 
148 
1466 
521i 12 260 004 FR GERMANY 44190 38 4058 1030 1050 004 FR GERMANY 20151 4817 8703 008 UTD. KINGDOM 504 
1267 286IÏ 504 28 028 NORWAY 1163 
4418 1214 
1163 
145Ô 056 GERMAN DEM.R 4258 056 GERMAN DEM.R 7060 
1000 WO R L D 128685 80421 13789 t8484 13882 n1e 4515 tt269 48 
tOOO WOR LD 30249 t28 4821 183 15807 8428 124t tm 260 • t010 INTRA-EC 125340 80421 t3738 t7197 13882 4311 45t5 tt243 48 
tOtO INTRA-EC 21991 t28 4821 t69 1tt81 5215 77 t28 260 • t01t EXTRA-EC 4345 51 t287 3001 28 
t01t EXTRA-EC 8258 t4 4411 t214 t184 1450 • 1040 CLASS 3 4258 t267 2866 26 
1020 CLASS 1 tl84 1184 
1021 EFTA COUNTR. tl84 
4418 121.4 
tl84 
t45Ô 1104.21 SCIIDIPEKOIU UND IWJUIIIIAGNESIUAT liT EINEII JQII.GEJW.T 8IS 30" 1040 CLASS 3 7060 10tiNEII 120 
1104.11 lWlUIICif.ORID IIIT JaO.GEJW.T > 40 BIS la ~;&fTASSIUII SALTI FROII RESmuES OF 8EET IIOWSES; IIAGNESIUII SIIJIIIATE-POTASSIIII IULI'IIATE IITH liAI ft 01 TONNEII 120 
\isT CILOIIIDE IITH >40'4 BUT liAI 12% QI CONTEJa U.'f»BmERAVES Er SIAfATE DE IIAGNESIUII Er DE POTASSIUII, D'UNE TENEUR Ell OIIW. ft 
~120DE POTASSIUII, TENEUR Ell 01 > 40 A 12% 002 BELG.-LUXBG. 700 B 25 658.4 428 485i 240 5Di 004 FR GERMANY 27899 8208 8848 
001 FRANCE t67727 400 USA 2880 2880 48135 233 4t08t 33782 33303 22t2 9214 : tOOO WO R LD 002 BEL XBG. 2878t 3558 t828 50tt 
ei 
2880 t5269 2808 3tB43 8 8234 8688 10077 4953 83 24t 3383 003N NDS 732t 5 
7oS 2253 236Si t707 2610 . t010 INTRA-EC 28708 8 8234 8689 t0077 4953 3 24t 523 004 FR ANY 457406 
12 
252t08 70035 83230 45<123 . t011 EXTRA-EC 2837 t7 60 2880 
883WR DOM t7366 66 t08SS 2485 32tt 838 . t020 CLASS t 2875 t5 2880 t584 
286IÏ 1584 024 2866 
t6638 8566 aos8 t248i t48ri 1104.30 ~GEIIISCIII" 0<12 72858 tt538 
048 ttt2 tlt2 4058 052 4058 
17578 5253i 36972 tt283 7409 FERTLJSERS OF 1104.11-21 llllXED TOGE1HER 056 24763t tt8850 
t708i 
TONS QI 
056 DEM.R 355525 14998 60t48 27854 8t434 t26608 45093 
082 LOVAK 3360 570 3360 IIELAIIGEI EJmiE EIIIII'EIIGIWS POTASSIQUES 3t0 EQUAT.GUINEA 570 
41aS t422CÏ TONNES 120 400USA t8405 
t652 456 DOMINICAN R. 1852 115732 52083 t8t61Ï t2542 33t3 004 FR GERMANY 202 194 8 824 ISRAEL t57873 8125 
tOOO WO R LD 210 tM • • tOOO WO R LD t5466Bt 5t71t t15894 2285Bt t87637 498tt3 2.ol2828 t266tll 115692 • t010 INTRA-EC 210 tM • • t010 INTRA-EC 880207 5t71t 838 45249 74883 287998 78834 113534 48170 • t011 EXTRA-EC 
t01t EXTRA-EC 8116680 tt494Z tlt342 92654 210125 11m4 3508t 88722 
t020 CLASS 1 99880 18638 t5930 8560 t8288 t2558 t4877 t.ol220 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Uraprung 1 Herlwnll 
1---""T'"----.----"T""---..---"T""----r---...-----.---...----l Origine 1 provenance 
PIIOIOGIW'IIIC PlAtES AND FIUIIN THE RAT, SEN8I1ISD, UIIEXPOSED, OF Nif IIA'IEIUAL 01HER 1IWI PAPER, PAPBIBOARD OR CLOIII 
PlAQUES PHOTOGIW'HIGUES Er RUIS PIANS, SEIISIBIIJSEII, NON IIIPAESSIOIIIIEI EN AUlRD liAT. QU! PAPIER, CAR10II OU 1ISSU 
mun UCIIIEIIPFINDUCIIE ROEIITQENPLATTEN UND .fUIIFILIŒ, FUER IIEDIZIIIISCIIE ODER ZAIINAERZTUCIIE ZWECIŒ 
QUADRATIIE'I!R 
PIIOTOGIIAPIIIC PlATES AND FIUI FOR MEDICAL OR DENTAL U5E IN IIADIOCIIIAPIIY 
SQUARE IIEIEIIS 
PlAQUES PlfOTOGIWIHIQUE Er RI.IIS PIANS, POUR U. RADIOGIW'IIIE A USAGE IIEDitAI. OU DENTAIRE 
liErRES CARRES 
001 FRANCE 4517075 1711352 
2733891 
72159 470000 257850 1827771 827 175218 
002 BELG.-LUXBG. 10032120 3208438 1877893 794545 
. 19501 
973108 177307 238391 
003 NElliERLANDS 48482 768 4168 10750 232004 11725 1572 004 FR GERMANY 3491838 854585 1979752 12954 38421 1019082 80859 005 ITALY 3906889 2318918 
10 
75383 6275 847252 
48170 
8028 
008 UTO. KINGDOM 268947 131095 73160 5737 3484 73722 5311 030 SWEDEN 873758 893750 95689 492 6099 2172 2344 038 AUSTRIA 221789 221297 3779li 156087 042 SPAIN 331883 100045 38781 
058 GERMAN DEM.R 31012 
2871699 
21075 185 
110362 
9752 
358947 117 2121aé 400USA 4222093 398349 180314 83738 
528 ARGENTINA 81084 
12311684 19938 1268997 a8 81084 531918 11312 51410 732 JAPAN 3527789 336832 
1000WORLD 31608123 10847328 7891893 3484455 1894883 1007257 5857904 237733 775226 
1010 INTRA-EC 22268748 5707010 7107685 1973568 1577889 325511 4879543 228304 509177 
1011 EXTRA-EC 9339375 5140318 574208 1490689 117194 681746 978381 11429 2611046 
1020 CLASS 1 9214099 5140316 553133 1490704 117194 577754 978337 11429 268049 
1021 EFTA COUNTR. 1121391 920840 99058 2824 8728 2222 87472 2451 
1030 CLASS2 114284 
21075 185 
94240 24 
1040 CLASS3 31012 9752 
mn.œ UCIIIEIIPFIIIDUCIIE ROENTGENPIATTEN UND .fiiMFII.IIE, AUSG. FUER IIEDIZIIIISCIIE ODER ZAIIIIAERZTUQIE ZWECIŒ 
QUADRATIIE'I!R 
PIICI!OGIW'IIIC PlATES AND FIUI FOR IIADIOCIIIAPIIY OIHER 11W1 FOR IIEDitAI. OR DENTAL U5E 
&OUARE IIETERS 
PlAQUES PH01liGIW'IIIQU Er RUIS PIANS, POUR U. RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE GUE 11ED1tA1. OU DENTAIRE 
liErRES CARRES 
001 FRANCE 248295 20736 
121430 287831 
298 6809 218233 
4397 
2421 
002 BELG.-LUXBG. 870308 52528 28293 
1207 
146084 40501 
004 FR GERMANY 1370868 
a8 107118 962910 15 299115 173 030 SWEDEN 11901 83 10820 22 1so0 944 8 038 SWITZERLAND 8991 3314 2381 3427 1774 042 SPAIN 3427 33848 826CÏ 2505 207 5858 1 45i 400 USA 69143 18417 
732 JAPAN 11797.12 230 1077955 98572 32 123 4800 
1000 W 0 R L D 3592987 115412 1319712 1370718 31877 12543 877882 13175 44054 
1010 INTRA-EC 2319183 77946 231045 1238558 29350 10768 688385 8374 43123 
1011 EXTRA-EC 1276804 37468 1086867 132160 2527 1755 8497 4601 931 
1020 CLASS 1 1273654 37258 1088687 128236 2527 1739 8497 4601 931 
1021 EFTA COUNTR. 21384 3380 2444 10820 22 1500 2718 460 
SIOZ LICIIIEIIPFIIIDUCIIE RUlE IN ROUEN ODER STREIFEN, NICIIT BEIJCII1ET 
IILIIIN ROUS, SENSmSED, UNEliPOSED, PERFORATED OR IlOT 
PELLICULES SEIISIBI~ NON IIIPRESSIONIŒES,EN ROULEAUX OU EN BANDES 
SIOZJI3 RUlE FilER ROENTGBIAUFIIAI BRSII! IIAX. as 1111 
QUADRATIIEfER 
IILII FOR IWJIOGIIAPIIY OF A WIDTH liAI alli 
&OUARE IIEIEIIS 
RUIS POUR lA IIADIOGIW'IIIE, lARGEUR IIAX. 15 1111 
liErRES CARRES 
001 FRANCE 168600 79609 
207aé 
73333 390 7821 2282 4036 2985 002 BELG.-I.UXBG. 193176 68273 16082 38414 
190958 
45858 1789 
008 UTO. KINGDOM 226535 23441 34600 1031 11107 042 SPAIN 58038 6894 13598 584 23436 127 7 41 400USA 22998 1587 140 
1000 WORLD 712368 179774 53905 132409 37368 228933 48914 5082 15923 
1010 INTRA-EC 1128568 171568 50292 85962 36804 204393 48618 5067 15882 
1011 EXTRA-EC 83802 9206 13813 38447 554 24540 298 15 91 
1020 CLASS 1 83602 9206 13613 38447 584 24540 298 15 61 
=LES POUR IMAGES POL'IQIROIIES, LARGEUR 11AX. 111111, LONGUEUil MAX. 511, AUlRD QU! POUR LES MIS GRAPIIIQUES 
001 FRANCE 22383820 4814700 1047282 1452000 2201488 11998640 889510 
002 3115628 1703858 1051000 11002 360770 003 518931 414223 
18601TÏ 912971 57839tÏ 93708 15400 25937IÏ 004 y 55529311 
7000Ô 241187 1887426 005 111150242 
10347 57847 
50802 11781840 
455166 1723CÏ 008 UTO. KINGDOM 831900 271510 20000 
170810 1900 007 IRELAND 170810 
424700 3 30948 038 SWITZERLAND 502803 78100 
128984 
038 AUSTRIA 68500 68500 29000Ci 048 YUGOSLAVIA 290000 90548 3118 2410 189080 45454 702 25924 450 400 USA ~ 1687 732 JAPAN 4792539 249 592 5740 1260 158003 
740 HONG KONG 87088 14068 3000 70000 
: 1000 WO R LD 50680247 12712262 1878689 1983255 3308125 2838838 282119316 4712611 1345696 
. 1010 INTRA-EC 441148989 7299191 1870524 1960253 3137045 2522479 280113192 470568 1148119 
8379 1011 EXTRA-EC 8313278 5413071 8385 3002 189060 319157 199124 702 199777 
70802 1020 CLASS 1 6225981 5398985 3385 3002 189060 318157 125929 702 199741 1021 EFTA COUNTR. 628584 515900 3000 18750 78100 16814 1030 CLASS 2 87317 14068 70195 36 
241484 
182283 IIIIU5 RLIIE FUER IIEHRFAIIBIGE AUFIIAIIIIEN, BRSII! IIAX. 111111, LAENGE > 1 BIS 30 Il, AUSG. FIISI GIW'IIISCIIE ZWECIŒ 
79191 SIUECK 
79181 
CIOI.OUR RLIIIN ROUS, WIDTH liAI 111111, LBIG1H >Ill BUT liAI 1111 
NUIIBER 
=LES POUR IMAGES POL'IQIROIIES, LARGEUR IIAX. 11 1111, LONGUEUR DE > 5 A 10 Il, AUlRD QU! POUR LES MIS GRAPHIQUES 
1117857 001 FRANCE 8412447 935568 4li 3677752 1449500 980894 51278 002 BELG.-LUXBG. 143902 143470 30203 392 142aé 8325CÏ 280 003 NElliERLANDS 321409 213193 205 458433 15835 004 FR GERMANY 2156896 
12134445 
868109 241908 105415 414493 54703 
005 ITALY 12451087 179151 48460 
1312 
90991 958585 915aé 008 UTD. KINGDOM 2583185 1135830 3390 1000 
038 AUSTRIA 217909 217909 
1368117 1446718 424132 287741 231795 879 235139 
741MÏ 400 USA 8415878 4312919 732 JAPAN 1318927 507415 12092 268282 19150 23855 2 3351 
150 
. 1000 WO R L D 38115169 19647178 2417012 5410871 2844219 1545873 1913684 975081 454533 
. 1010 INTRA-EC 29106860 14572546 1050895 3949883 1953805 1236892 1557362 974200 197827 
. 1011 EXTRA-EC 10008289 5074832 1368117 1460806 690414 308991 256522 681 258708 
. 1020 CLASS 1 10007241 5074832 1368117 1460608 690414 308991 255474 881 258708 
. 1021 EFTA COUNTR. 272838 254298 100 24 18218 
7916 mua RLIIE FilER IIEIIRFAIIBIGE AUFIIAIIIIEN, BRSII! 11AX. 11 1111, LAENGE > 10 Il, AUSG. FUER GIW'IIISCIIE ZWECIŒ 
7916 IIEfER = FIUIIN ROI.UI, WIDTH liAI 111111, LENCml >lill 
PELLICULES POUR IMAGES POLYCIIROIIES, LARGEUR IIAX. 111111, LONGUEUR > 30 Il, AUTRES OUE POUR LES MIS GIW'IIIGUES 
liErRES 
001 FRANCE 87017198 31408998 17451590 4712454 991868 26098390 4091646 
002 BELG.-I.UXBG. 46974999 18490724 142189TÏ 1444929 2841187 
791o4 
8681083 1111995 
003 NElliERLANDS 777714 291992 1244 179779 10000 215595 
004 FR GERMANY 2030919 
sei 898397 93184 4211aé 128103 487099 1160 830 005 ITALY 684992 
169054è 11361 
3858 48395 881284 15491:Î 61001Ï 008 UTD. KINGDOM 2032141 21968 43951 
15455818 400USA 30857013 5816012 3316803 4953839 484971 90700 28 279459 
732 JAPAN 26841819 9417479 8241535 40243 5458 10060732 44 130 
1000 WORLD 199121920 65489173 28475592 24175105 8352327 1542730 62118789 158753 5888214 
1010 INTRA-EC 140000580 50214230 16807168 19180823 7688598 1340930 38502335 156072 5460874 
1011 EXTRA-EC 58121240 15254943 116884211 4994282 485731 201600 25818454 681 387340 
. 1020 CLASS 1 56058723 15254883 9684146 4994082 485731 201600 25559068 72 367340 
SIOZA1 UIIIŒHRFIUIE FUER IIEIIRFARBIGE AUFIIAIIIIEN, BREITE > 11 BIS 8111, LAEJIGE IIAX. 3011, AUSGEN. FUER GIW'IIISCIIE ZWECIŒ 
4li SIUECK 
40 
CIOI.OUR RLIIIN ROUS, WIDTH > 111111 BUT liAI 3511111, LENGTH liAI 3011, REVERSAI. 1'IPE 
NU liBER 
4li PEUICU1IS IIMIISI8LES P. IMAGES POLYCIIROIIES, lARGEUR > 111111 A 8111, LONGUEUR IIAX. 3011, EXCL POUR MIS GIW'IIIQUES 
40 HOIIBRE 
001 FRANCE 1573673 228400 31120 12240 107308 128200 18680 
4'1800 
aooli 
56800 
47900 
9000 
9000 
219600 
391700 
108231Ï 
488960 
1208718 
611500 
595218 
595218 
2282230 
188124 
1200 
455383 
1058200 
3983137 
2451554 
1511583 
1511583 
1047747 
269 
270 
Januar- Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Hertcunll 
~--""T'"-----.---...----,.---r----r---.----""T'"----,,.---~ Origine 1 provenance 
Nlmexe 
3782.41 
002 BELG.-LUXBG. 1407811 1335905 1100 13384 482 32242 56340 003 NETHERLANDS 197402 n3to 
2437289 
5700 
18387115 
82150 
004 FR GERMANY 8174618 
2425370 
1028958 825196 1597586 
005 ITALY 3312498 837962 
392730 387560 
400 130109 
008 UTD. KINGDOM 9242785 2604769 4134145 1400240 
131oS 008 DENMARK 194555 181450 
038 SWI RLAND 391042 391040 2 
038 A 929015 927515 
062 OSLOVAK 187875 187675 
3423237 2714139 342389 329789 1515700 400 10524732 2007821 
732 PAN. 6042012 3205088 60400 175300 870727 246230 989067 
740 HONG KONG 213346 61346 152000 
1m1 ~ucP ~m= ~~ol= mmi =~ == ~= 
1011 EXTRA-EC 18400502 3483837 2889439 1213118 578019 2768952 
1020 CLASS 1 17924281 3483837 2889439 1213116 576019 2539752 
1021 EFTA COUNTR. 1357537 34992 
1030 CLASS 2 213346 152000 
1040 CLASS 3 262875 75200 
782i 
7821 
7921 
314427 
118657 
315420 
1500 
191654 
85550 
1025868 
787164 
258704 
256704 
1500 
:1702.43 ~ IŒINE UIIIŒIIRFLIIE, FUER IIEHRFARBIGE AUFIIAHIIEII, BASTE> 11 BIS 35 1111, W11GE lW. 3011, AUSGEII. F. GRAPH1SC11E ZWECIŒ 
= FUll ROUS, WIDTH > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH IIAX 3011, NOM-IIEYEJISAL lYPE 
~ NON INYEJISIBW POUR !liAGES POLYCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR lW. 3011, EXCL. POUR ARTS GRAPIIQUEB 
001 FRANCE 14372951 2671016 5555651 838400 1166034 3894517 445333 
002 BELG.·LUXBG. 2069991 1812244 22160 8185 
32123 
221404 
003 NETHERLANDS 570764 181078 
4622119 
7660 
2585350 
349882 
9039i 367509 004 FR GERMANY 16093268 
4649177 
5560551 846739 t989n7 
005 ITALY 16833688 3265923 
188707o4 4507272 
18837 10661929 
215145 1838785 008 UTD. KINGDOM 56905623 10920160 18007957 4747800 
toci 008 DENMARK 110410 110310 
tn&oci 028 NORWAY tn800 
1266212 5 !Ki 910112 038 SWITZERLAND 1357319 10 
038 AUSTRIA 420400 417100 
13120CÏ 3300 370 MADAGASCAR 131200 
61787 43113 105625 57oaâ 193748 72 3813i 400 USA 549717 49953 
732 JAPAN 31875648 9890n8 9119478 399145 2883856 903692 6940256 932598 823345 
740 HONG KONG 57750 58250 1500 
1000 WO R L D 145572749 32123388 30597439 10749718 n94613 244t&nt 1238208 3518498 
1010 INTRA-EC 110826248 20343988 30018768 7739207 8813333 17168964 305538 2449827 1011 EXTRA-EC 34748503 11n9400 560873 3010511 881260 7228807 832670 1068871 
1020 CLASS 1 34496812 ,,7m~ 449473 2969nt 961260 7228306 932670 1066871 1021 EFTA COUNTR. 2065042 17 5 90 200oci 94302 205395 1030 CLASS 2 208951 58250 131200 1501 
1031 ACP (60) 131200 131200 
3782.41 fMi.. FUER IIEHRFARBIGE AUFIIAIIIIEN, BASTE 11 BIS 35 1111, LAENGE > 30 Il, AUSGEII. FUER GRAPHISCIIE ZWEC1Œ 
= FUll ROUS, 1I1DTlf > 161111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 3011 
=W POUR IIIAGEB POLYCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 Il, EXCL. POUR ARTS GJWIHIOUES 
001 F 106938272 5309889 42198783 2210439 731893 53863675 2013835 
002 B 121339920 25204703 33952026 38416916 1513493 19949238 223i 2301215 
003 N OS 449401 5020 610 26473 411198 6100 
004 FR G ANY 521535 118403 13183i 20740 47857 167354 90CÏ 5000 =Ifs~· KINGDOM mm= 87}= 186:858089534825 6528868. 665, 5912 ~= 191""~~~ 233112 53122309600 
732 JAPAN 105591444 21539146 14699755 nt27 193062 69057954 1 24400 
1000 W 0 R L D 399465160 81212755 87831735 4412443 1300068 182925112 238244 4904820 
1010 INTRA-EC 248376444 30534237 80747310 3747264 888708 74540833 238243 4338380 
1011 EXTRA-EC 151088718 30678518 6884425 665159 413360 68384478 1 568440 
1020 CLASS 1 150865752 30678518 6760145 665159 413360 88273368 1 586440 
1021 EFTA COUNTR. 560443 198640 181111 174152 24000 100 2440 
:1702.71 ~ FUER EIIFARBIGE AUflCAHIŒII, BASTE lW. 111111, LAENGE lW. 3011, AUSGEIC. FUER IIOEIITGENAUFIWIIIEJI U.GRAPHISCIIE mciŒ 
=..AND lliTE FU Il Rous, 1I1DTlf lW 111111, LENGTH IIAX 3011 
~ POUR IIIAGEB IIONOCHROIIES, LARGEUR lW. 111111, LONGUEUR lW. 3011, EXCL. POUR IIADIOGRAPIIE ET ARTS GIIAPIIIQU. 
001 FRANCE 69541 33000 100 38440 
Nimexe 
:1702.12 
600 002 BELG.-LUXBG. 
132455 = Ifs~· KINGDOM 
732 JAPAN 
98917 
127695 
458326 
689252 
98839 
23340 
111165 
684 
300CÏ 
227190 
573931 
5222 
3939 
78 
32140 
5ntt 
2 
22150 
20116 
84000 
45495 
1 
1311 
370 
7092 
5385 
120CÏ 
15 
: 1000 W 0 R L D 1518528 276804 830197 15761 80081 173640 40881 46607 13350 31225 
. 1010 INTRA-EC 349442 155179 4098 6800 32368 89524 4097 45495 873 31210 
. 1011 EXTRA-EC 1169064 121425 828101 8161 5n13 104116 38764 1312 124n 15 
. 1020 CLASS 1 1164084 121425 826101 9161 5nt3 104116 31764 1312 t24n t5 
42765CÏ :1702.71 ~ FUER EIIFARBIGE AUFNAHIIEII, BASTE lW. 111111, LAENGE > 3011, AUSGEK. FUER ROENTGENAUFIWIIIEII UNO GlW'HISCIIE ZWECIŒ 
1608452 
1180802 
427850 
427850 
5978 
30856 
38000 
2700 
n528 
74828 
2700 
2700 
~AND 1111TE FU Il Rous, 1I1DTlf lW 1&1111, LENQTH > 3011 
PELLICULES POUR !liAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR lW. 111111, LONGUEUR > 3011, EXCL. POUR RADIOGIIAPIIE ET ARTS GIIAJIHIQUES IIETRES . 
001 FRANCE 7013153 
5956509 26191o5 100144 433228 
156800 8369000 39894 
002 BELG.·LUXBG. 12378942 
188448 
2541053 
38752 
687113 
008 UTD. KINGDOM 740247 307186 61509 13920 90260 
3257913 
42174 
400 USA 10635754 1903253 3024842 1858330 328856 337985 510 126065 
1000 W 0 R L D 33n0774 8178248 6799390 1893824 855489 646415 13611212 67244 927983 
1010 INTRA-EC 20819298 8283695 2691527 114064 525628 353808 8295545 88734 788946 
1011 EXTRA-EC 13151478 1912553 4107883 1779760 329641 495609 4315687 510 129115 
1020 CLASS 1 11045082 1912553 3026217 1779760 329641 495609 3288917 510 129115 
1040 CLASS 3 2106396 1079646 1026750 
I7DU2 =.cFUER EIIFARBIGE AUflCAHIŒII, BASTE >11 BIS 351111, LAENGE lW. 3011, AUSGEN. F.ROENTGEIIAUFIW UND GRAPIISCIIE ZWEC1Œ 
=ER AND WHITE FUJI IN Rous, 1I1DTlf > 111111 BUT lW 351111, LENGTH lW 3011 
~ POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR lW. 3011, EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GIIAPHIQUES 
001 FRANCE t203tn 600 
2494 
33713 1188864 
1015i 002 BELG.-LUXBG. 17&n6 183131 
4790i 285409 127a4Ci 
1000 
36799 004 FR GERMANY 1058406 
81481Ï 457055 101918 20 008 UTD. KINGDOM 2106154 1755523 98872 111155 10660 31900 16564 
038 SWITZERLAND 84060 53055 8309 
n5to 603797 
2715 860993 1 400 USA 5606438 968830 2481130 352782 253928 
1000 W 0 R L D 10532987 1490294 4704511 228443 1017252 530118 2156882 51215 308220 
1010 INTRA-EC 4818828 275009 2215072 148n3 398564 174121 1282389 42071 53385 
1011 EXTRA-EC 5914139 1215285 2489439 82870 820668 355997 874483 8144 254855 
. 1020 CLASS 1 5722923 1052285 2489439 82510 604632 355997 862493 9144 254855 
. 1021 EFTA COUNTR. 901ft 79055 8309 16CÏ 3tli 2715 1200CÏ 107 . 1040 CLASS 3 17547 183000 
eœn8 
965IÏ 
618428 
mus ~ FUER EIIFARBIGE AIIFIIAHIIEN, BREllE > 11 BIS 35 IIII,LAENGE > 30 Il, AUSG. FUER ROEIITGEIWJFIWtl UND GIW'HISCIE ZWECIŒ 
=SAND 1IIITE FUJI li Rous, 1I1DTlf > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 3011 
~ POUR !liAGES IIONOCIIROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 Il, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GIW'H. 
~ ~~~UXBG. tl~~ ~ 4182337 720~ 454793 
1
1
8
79408
7504
. loo23~1830120 30667 133596 004 FR GERMANY 436337 3413 1100 11400 1800 
ggg 1Jt6-.YKINGDOM ~ 1545995 ~ 200CÏ 1443450 435584 65150 
056 GERMAN DEM.R 3873739 3206306 108033 41015 3171aS 1200 
400 USA 20922694 2739699 8601266 1696561 948827 21979ci 6231993 752 285986 
732 JAPAN 3265979 120 74828 120 6200 3184911 
818428 1000 W 0 R L D 49123149 8124472 18213598 2605308 1441255 
454783 
994482 
953447 
812577 17378314 
385937 7119948 
226840 10258368 
226840 9567885 
476423 4nm 
752 
752 
48n28 
200540 
287188 
• 1010 INTRA-EC 20714532 8384773 4192808 724568 
. 1011 EXTRA-EC 26408817 2739899 12020790 1880722 
. 1020 CLASS 1 24361582 2739699 8814484 tn2689 
1040 CLASS 3 3966824 3206306 108033 41015 610070 ~ 
mut fM5Ctlm.ROEIITGEIIAUFIW BASTE >35 1111 
447459 
61790 
590009 
509249 
80760 
60760 
1464 
11568 
45032 
33484 
11568 
11568 
285 
n3t9t 
n3478 
n3478 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ursprung 1 Herkunft 1 Beaonclara Ma8alnhelt Ursprung 1 Herkunft 1 Unti auppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 peutschianc4 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAA411a Nimexe 1 EUR 10 peutsch1anc4 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Beig.-t.ux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EAA411a 
3702.11 rMw~RADIOGJWIIIE, LARGEUII >35 1111 1112.11 = fUER EINFARBIGE AUFIWtiiEN, BRBTE > 35 1111, LABIGE > 30 Il, AUSG. fUER ROEIITGEIIAUfiCAHIIEII UND GJWIHISCIE ZIECIŒ 
001 FRANCE 69781 6073 
192135 3307lÎ 8920 232 49104 2260 2245 932 Wu AND WIITE FILII, WID1H > 351111. LENGTH >3D 002 BELG.-LUXBG. 378754 78350 16918 385 47585 sm 6912 004 FR GERMANY 680447 
24636 
19893 2417 60 657402 290 
005 iTALY 43407 18n1 2863 5066 45070 96 fM.fesPOUR !liAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 3S 1111, LONGUEUR >3D Il, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 008 UTD. KiNGDOM 92494 10989 18410 
74093 390 ~TH AFRICA 74093 
3571&9 34666 3912 486 7152 96 400U 1108731 705230 001 FRANCE 530833 137385 
282385 
29091 600 10420 353328 33292 11 002 BELG.-LUXBG. 3650290 106985 1967921 92581 3065 1144581 22565 1000 WO R L D 2466801 496818 284258 38817 35485 6928 1534682 51127 17184 1124 003 NETHERLANDS 310544 33452 171065 89628 
7242 
12990 2625 344 1010 INTRA-EC 1257562 120048 249209 38359 30962 1388 755478 51127 9985 1028 004 FR GERMANY 2484176 
112388 
1140853 12266 844131 8143 470916 
1011 EXTRA-EC 1209039 37&n0 35049 456 4523 5558 779408 7179 98 008 UTD. KiNGDOM 5304632 1366965 3005047 3665 249131 
208412 
243671 323765 
1020 CLASS 1 1208187 375698 35049 456 4523 5558 779408 7179 96 036 SWITZERLAND 525501 178350 51380 88739 820 
20158 1865 183759 400USA 3945914 198178 1296911 244542 184722 1815779 
S7D2.I2 =.FUER IIEHRfARBIGE AUFIWIIIEN, 8RBTE >35 1111, LAENGE lW. 3D Il, AUSG. fUER GIIAPIIISCitE ZWECIŒ 
1000 W 0 R L D 16898800 4383624 5449741 1127133 289410 3594530 281553 1002484 
1010 INTRA-EC 12314003 4 2981272 5103953 104088 1108975 1528999 279588 817801 
=~ FILII, WID1H > 351111, LENGTIIIIAX 3011 1011 EXTRA-EC 4564097 3 1401852 345788 185342 20158 2085531 1985 184883 1020 CLASS 1 4578524 3 1397452 345788 185342 20158 2084358 1965 184883 
1021 EFTA COUNTR. 557004 17 51380 96875 620 228655 1124 
~BREPOUR !liAGES POL YCIIROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR lW. 30 Il, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAI'IIIQUES 
1704 UCIITtiiPfiNOL FOTOPUTTEN U •.fLIIE, BEIJCIIT.,NICIIT EIITIICK. 
001 FRANCE 103102 62800 
aooci 9289 30913 6249 100 119866 2 SENSITISED PLATES AND FLII, EXPOSai BUT NOT DEVELOPED, NEGATIVE OR POSITIVE 003 NETHERLANDS 211882 89541 540 
167396 
7690 
004 FR GERMANY 1624366 2226994 759270 182814 76667 587989 32195 18235 PLAQUES, PELLICULES ET FUIS IMPRESSIONNES, 11011 DEVELOPPES 005 ITALY 2313945 
135625CÏ 4278979 
35725 31883 19343 
3632i 289832 75496 008 UTD. KINGDOM 6280287 1458402 431225 373788 
322&4 
:1704.11 ~:fmUND ZWISCIŒNPOSITIVE YON KINEFILIIEN, BEIJCIITET, NlCIIT ENmCIŒLT 
036 SWITZERLAND 293887 257495 844 2827 701 100 36 
038 AUSTRIA 69100 69100 
280078 39680i 3082a0 138482 330285 524 58146 444Si 400 USA 1933332 398291 == ~IMJERIIEDIATE POSITIVES OF CIIWTOGRAPH F1L11, EXPOSED BUT NOT DEYELOPED 
732 JAPAN 683412 113262 428850 47486 29114 12500 10700 43500 
1000 WO R L D 15783498 4693940 2813192 4870909 945322 707009 1012598 51605 504247 184678 FILIIS ~NEGAlFS ET POSIIFS INTERIIEDWRES DE TRAVAIL, IIIPRESSIONNES, 11011 DEVELOPPES 
1010 INTRA-EC 12n8073 3850792 2125580 4471461 838341 520941 620903 38421 421887 93727 1000 Il 
1011 EXTRA-EC 3005425 843146 687812 399428 308981 186068 391893 15184 82360 80951 
1020 CLASS 1 2997375 836146 687572 399428 308981 186068 391683 15184 62360 87951 001 FRANCE 371 9 6 16 335 5 
1021 EFTA COUNTR. 380831 326595 544 2627 701 100 32284 2160 15520 003 NETHERLANDS 456 36 
37 
283 139 
005 ITALY 183 13 113 
37D2J4 fMfR fUER IIEHRfARBIGE AUFIWIIIEN, BRBTE > 35 1111, LAENGE > 3D Il, AUSG. fUER GIIAPIIISCitE ZYiECIŒ 007 IRELAND 603 
2 12 
603 
390 SOUTH AFRICA 195 44 2 181 400 USA 938 24 47 821 
COLOUR FILII, 11DTN > 351111, LENGTH > 31111 
1000 WO R L D 5784 223 380 246 301 IIETERS 4 4394 3 233 
1010 INTRA-EC 2049 97 59 8 2 301 1559 3 22 
FUIS POUR !liAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 3S 1111, LONGUEUR > 30 Il, AUTRES OUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 1011 EXTRA-EC 3735 128 321 240 2 2835 211 
METRES 1020 CLASS 1 1867 84 84 121 2 1390 208 
1021 EFTA COUNTR. 342 9 18 5 108 208 
001 FRANCE 222017 
2400CÏ 133833 
1349 220668 
10534 580062 226 . 1030 CLASS 2 1678 28 235 115 1300 003 NETHERLANDS 749945 
562i 6i 
1276 . 1031 ACP (60) 352 58 296 
004 FR GERMANY 3562293 406 3537934 486 16875 183 1131 008 UTD. KINGDOM 1132621 611262 1950 342104 
1455CÏ 
176795 90 :1704.15 ~':rtf~ FLIIPOSITIVE, ICDlE ZWISCIIENP05ITI BEIJCIITET, NlCIIT ENmCIŒLT 
007 IRELAND 789296 
1085CÏ 
n4746 
1345 036 SWITZERLAND 435259 
2171626 105239 
2475 420789 
3551893 2132 2ss4 400 USA 43m668 22113 31138766 10101 6n3234 ~~OGRAPHIC FLII, BUT NOT INTEIIIIEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED 
732 JAPAN 2083683 2057388 25495 800 
1000 WO R L D 52958009 2118485 2807443 3929358 32279992 236218 7270530 4308953 4448 2584 mf
11
=-'TOGRAPHIOUES POSITFS, IMPRESSIONNES, NON DEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITIFS INTERIIEDWRE5 DE TRAVAI. 
1010 INTRA-EC 6608318 28334 835573 3n3717 1138251 224n2 47170 757060 1441 
2584 1011 EXTRA-EC 48351691 2090151 2171870 155839 31141741 11448 7223380 3551893 3007 
1020 CLASS 1 46301047 2090151 2171628 105239 31141741 11448 7223360 3551893 3007 2584 001 FRANCE 83 1 62 3038 1021 EFTA COUNTR. 435834 10850 2975 1345 420789 75 028 NORWAY 3036 
:I7WII "'CIIFUER EINFARBIGE AllfiWIIIEN, BRBTE > 35 1111, LABIGE lW. 30 Il, AUSG. fUER ROENTGENAIIFNAHI UND GIIAPIIISCitE ZWECIŒ 1000 WO R L D 4905 146 88 1 2 229 41 268 4132 1010 INTRA-EC 731 118 85 1 2 229 28 268 2 
1011 EXTRA-EC 4174 28 3 13 4130 
~ER AND WHITE FlLII, WIOTH > 351111, WGTIIIIAX 3011 1020 CLASS 1 4173 28 3 13 4129 1021 EFTA COUNTR. 3945 28 3917 
-
~:UR !liAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 3S 1111, LONGUEUR lW. 30 Il, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPIIOqES 1707 KINEIIATOGIW'HISCIE FILME, BEIJCIITET UND ENT1IICIŒI.T, .AUCH lllT OOER NUR IIIT TOIWJFZEICIINII (NEGATIVE OOER POSITIVE) 
CINEIIATOG~ EXPOSai AND DEVELOPED, 1IHETliER OR NOT INCORPORATitlG SOUND TRACK OR CONSISTING ONI.Y OF SOUND TRACIC, 
001 FRANCE 83571 13800 
4478 
34858 15886 8727 10300 
1339 3i 
NEGATIVE OR 
002 BELG.-LUXBG. 451337 324336 10 
47&4 
121141 
003 NETHERLANDS 84116 1468 40545 34192 
78079 
1093 
1s 
2034 ~TOGIIAPH.,IIIPRESSIONES ET DEVELOPPES,COIIPORTANT OU NON OU NE COMPORTANT QUE L 'ENREGISTREIIEH DU SOII,NEGAlFS 
004 FR GERMANY 455551 
3716856 
154164 75690 112425 13407 21771 
1464CÏ 008 UTD. KINGDOM 3946509 80885 1339 22603 27665 4064 30318 52003 036 SWITZERLAND 66918 9530 47309 728 720 235 4334 1707.81 KINEIIATOGRAPIISCIE FILME, NUR IIIT TONAUFZEICHNUNO 
400 USA 2156288 225340 550564 21467 965699 43782 300856 48580 1000 IIETER 
1000 WO R LD 7324554 4311274 886037 168788 1084017 201811 485349 31872 133159 14840 EXPOSED AND DEVELOPED CINEIIATOGRAPH FUI CONSIS1lNG ONLY OF SOUND TRACK 
1010 INTRA-EC 5036790 4059151 288079 146089 118768 157601 146941 31872 75839 14840 TIIOUSANO IIETERS 
1011 EXTRA-EC 22Bm4 260123 597958 22699 987249 44017 338408 57320 
1020 CLASS 1 2282843 234992 597956 22699 967249 44017 338408 57320 
1021 EFTA COUNTR. 78964 9530 47309 756 720 235 13074 7340 
271 
272 
Januar- Dezember 1982 lmport Janvier - Décembre 1982 
Uraprung 1 Herkunll 1 a-.dent Mallelnhell Ursprung 1 Herkunll 1 Unlt6 ..,.,.,.._._.,.. Origine/~ Origine/~ 
Nirnexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Beigo-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 "EUOOG Nlmexe 1 EUR 10 IDeutsclllanctj France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belgo-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EUOOG 
JIU7.111 If' =lOGIW'Il,NE COIIPORT.QUE L 'EIIREGIS1IIEII DU SOli W.D ~ 10 A <54IIII,COIII'ORT.OU 11011 L'EIIIIEG1S11IEIENT DU SON, EXCL Fll.ll8 D'ACTUAUID 
... 
001 FRANCE 440 80 
1111Ï 143 10 2 185 32 11i 001FRANCE 2378 383 811i 888 75 438 7'if1 34 23 004 FR GERMANY 802 25 188 279 1 2 002 BELGo-l.UXBGo 11139 53 19 106 229 231 8 9 008 UTDo KINGDOM 889 111 103 
6 
2 
a:O 829 17 003 NETHERLANDS 1988 472 78 43 172 1082 10 74 400USA 1148 25 155 130 2 1 004 FR GERMANY 1855 
742 
194 450 79 553 7 200 
006 ITALY 1299 98 
as6 17 17 425 1 1 7 1000WORLD 4422 248 558 788 48 38 2054 875 34 2 008 UTDo KINGDOM 4879 1080 873 202 108 
138CÏ 1045 908 1010 INTRA-EC 2344 145 303 434 38 38 887 665 33 2 007 IRELAND 1382 
1111Ï 9 143 3 9 2 1011 EXTRA-EC 2078 103 258 334 7 1387 10 1 008 DENMARK 381 
i 
121 29 i 1020 CLASS 1 1714 81 224 274 7 1117 10 1 028 NORWAY 1455 1 1 
7 6 
1418 4 
1030 CLASS2 207 13 22 48 124 030 SWEDEN 481 50 8 8 102 3 299 
038 SWITZERLAND 1508 1180 84 119 10 28 79 1 7 
Wo10 NEGAnm.. ZWISCHEIIPOSIII 042 SPAIN 917 552 43 95 i 
228 1 
1000 Il 062 TURKEY 270 141 1 127 
220 EGYPT 187 
as6 1010 51 cM 245 442 187 1095 414 NEGAlMS MD IIIIBIIIEDIA1E POSIIIVES OF EXPOSai MD DEVEl.OI'ED QNEIIAlOGRAPII RUI 400USA 14138 4970 
TIIOUSAIID IIE1ERS 404 CANADA 803 38 129 22 3 28 309 27 51 
812 IRAQ 79 79 NEGAn~ POSITIFS INTERIIEDIAIRES DE liiAYAIL 828 JORDAN 584 584 1000 Il 832 SAUDI ARABIA 400 
5 2 
400 
838 KUWAIT 447 440 
001 FRANCE 987 213 
14 
255 3 8 487 1 849 OMAN 208 208 
003 NETHERLANDS 178 8 14 
6 
132 9 1 858 SOLITH YEMEN 32 
127 119 815 2li 2CÏ 32 4 17 004 FR GERMANY 922 
176 
520 219 8 188 3 732 JAPAN 1123 193 
006 ITALY 838 208 25li 56 i 452 5 57 800 AUSTRALIA 584 8 10 24 3 2 527 8 4 008 UTDo KINGDOM 871 124 170 
13CÏ :1000 WORLD 042 SPAIN 332 47 37 118 43108 8050 3409 8189 1054 1428 1883Z 2287 2071 8 
052 TURKEY 495 389 
324 539 114 i 128 5 o 1010 INTRA-EC 15388 2837 1889 2088 714 874 4880 1124 1217 7 400USA 2809 213 1813 o 1011 EXTRA-EC 27733 3213 1740 8103 340 547 13772 1183 854 1 
732 JAPAN 92 22 23 5 
16 
42 o 1020 CLASS 1 22093 3035 1431 6050 297 528 8758 1158 839 1 
740 HONG KONG 145 18 9 25 77 o 1021 EFTA COUNTRo 3848 1303 111 184 18 35 1848 18 352 1 
1030 CLASS2 4940 35 247 17 12 18 4808 3 2 
1000 W 0 R L D 9308 1402 1589 1749 203 312 3880 5 88 01031 a.~a 509 3 84 36 si 8 434 4 13 1010 INTRA-EC 3751 539 937 783 84 149 1209 5 85 0 1040 700 143 82 3 408 
1011 EltlltA-EC 5555 883 832 988 119 183 2771 21 
1020 CLASS 1 4452 818. 509 724 117 20 2257 9 JIU7.15 ~RSTE 54 1118 < 541111, AUSGEIL MUR llff 10NAUFZ!ICIIIII UND WOQIENSCIIAUFUIE 
1021 EFTA COUNTRo 324 133 51 38 3 10 84 4 Il 
1030 CLASS2 788 25 84 145 2 140 380 10 
1040 CLASS3 337. 22 39 117 3 154 2 =~'IOGIW'II FUJI, W1DTH IIIN 541111 BUT <541111, OTHER 1IWI ONLY OF SOUND 1IIACK OR IIEWSREELS 
WJII WOCIŒIISCIIAURLIIE 
100011ETER ~54 A <MIIII,COIII'ORT.DU 11011 L'EIIIIEG1S11IEI DU SON, EXCL Fll.ll8 D'ACTUAUID 
Il 
NEWSREEI.8 
TIIOUSAIID IIE1ERS 001 FRANCE 9211 2559 
ao3 482 882 3098 1900 8 201 283 002 BELGo-l.UXBGo 1393 72 2 85 
2<18 
304 5 27 15 
FILIIS D'AC1VAUIES 003 NETHERLANDS 988 140 118 94 403 359 4 24 3 100011ETRE8 004 FR GERMANY 3712 
10822 
1091 415 228 1318 11 138 109 
006 ITALY 18754 4598 343 843 311 1274 3 379 524 003 NETHEFILANDS 379 3 378 008 o KINGDOM 38921 14299 8911 2378 1178 
1205CÏ 9818 1153 845 007 12053 
15 12 5 
3 
5 3 1000 WO RLD 1353 3 41 27 881 445 12 101 3 40 009 348 2 308 335 6 1010 INTRA-EC 1318 3 32 18 881 444 
12 
101 3 38 030 1113 108 38 11 60 13 534 10 
1011 EXTRA-EC 37 9 11 1 4 038 RLAND 577 183 185 58 33 23 110 8 17 
038 AUSTRIA 542 349 1 8 
10 
28 158 
3 6 11117J1 ~BREllE <1D 1111, AIISGSI. NUR llrr 10IIAIIfZEICIIN 042 SPAIN 531 82 110 102 5 213 
Il 044 GIBRALTAR 630 
48CÏ 4 828 062 TURKEY 483 11 
2IIIÏ 16 12 29 10 2i =~lOGRAPII FIUI, W1DTH < 101111, OTHER 11W1 ONLY OF SOUND 1RACK 058 SOVIET UNION 820 98 322 
27 
118 
084 HUNGARY 290 24 12 28 93 84 18 8 
220 EGYPT 279 
237i 
52 
1443 1142 
4 223 39 ao9 7o4 ~LARGEUR < 10 1111, COIIPOIII".DU 11011 ENREGISIREIIENT SOli 400 USA 29345 3210 750 18877 Il 404 CANADA 520 18 90 1 9 27 330 4 43 
884 INDIA 972 4 219 
18 16 
25 715 8 3 
16 001 FRANCE 843 210 
1154 li 25 257 351 444 732 JAPAN 525 160 140 3 141 1 27 003 NETHERLANDS 10859 7343 
11802 
1548 184 
2 
740 HONG KONG 1608 388 352 2 70 5 474 19 318 
004 FR GERMANY 13910 
54 
1124 82 150 288 382 006 ITALY 1209 988 
si 
43 79 
147 53 45 1000WORLD 127202 32387 20983 3421 5838 8132 42285 9850 3332 2884 008 UTDo KINGDOM 404 142 1 30 
2 6 
o 1010 INTRA-EC 85839 27841 15870 1348 4385 5078 17858 9855 1923 1783 
008 DENMARK 19018 14589 2388 
9 
2053 
7 1172 
o 1011 EXTRA-EC 41583 4458 5293 2075 1483 1054 24827 95 1409 1101 
400USA 8255 2035 343 3433 13 1238 5 1020 CLASS 1 35389 3752 3791 1685 1284 879 21630 58 1338 752 
708 SINGAPORE 288 288 o 1021 EFTA COUNTRo 2827 858 215 91 99 75 1004 14 450 23 
1030 CLASS 2 4378 483 1029 87 130 44 2244 8 33 322 
1000 WO R LD 115503 24552 6084 118 1783D 1178 2500 155 2558 52 1040 CLASS 3 1818 221 473 303 38 131 553 31 38 27 
101D INTRA-EC 48187 22338 5881 101 14074 1955 945 147 879 47 
1011 EXTRA-EC 8322 2214 389 17 3458 21 1555 8 1877 Il JIU7J1 ~RSTE 54 1111 OOER IIEHR, AUSGEN. NUR llrr 10IIAUFZEICIIII UND woatEIISCIIAUFI 
1020 CLASS 1 .-9013 -- 2211 ·389 17 3458 14 1258 8 1875 5 .. 
1021 EFTA COUNTRo 718 184 23 1 23 
7 
5 502 
1030 CLASS2 308 2 297 2 ==-'IOGIW'II FIUI, W1DTH 11111 541111, OIIIEII'IIWI ONLY OF IDUND 1IIACK OR IIEWSREE1.S 
IIU7.D ~BRSTE 10 BIS <54 1111, AUSGEIL NUA llff 'IOIWIFZEICitll UND WOCIIEIISCHAURLIIE 
Il ==GEUR 541111 OU PUII,ÇOIIP.DU 11011 L'EIIIIEGISIIIEIENT DU SON, EXCL FILMS D'ACIUAIJlES 
. 
=~w:.lOGRAPII FIUI, WIDTH IIIN 101111 BUT < 241111, OTHER 1IWI ONLY OF 80UIIIITRACK OR AB IIEWSREEI.8 
008 UTDo KINGDOM 225 18 8 
2 
1 3 
313 
199 
400 USA 528 77 40 19 75 
Januar - Dezember 1982 lm port Janvier - Décembre 1982 
Ur&prUng 1 Harkunll 1 Be.ondere MIIBelnhelt Ur&prUng 1 Herlwnll 1 Unll6 Mlppl._lre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 Ital la 1 Neclertand 1 Belg.-Unc.l UK 1 lreland 1 Oenmark 1 "EAIIOba Nlmexe 1 EUR 10 IDeullc:hlandl France 1 Ital la 1 Neclertand 1 Belg.-Unc. 1 UK 1 lreland 1 Danmalk 1 "EAIIOba 
rmst 
1000 WO RLD 11584 100 70 4 580 147 423 201 86 3 
1010 IN'FRA-EC 473 21 25 2 1 72 84 199 86 3 
1011 EXTRA-EC 1121 79 45 2 558 75 3511 2 
1020 CLASS 1 1114 79 40 2 559 75 357 2 
-
' 
-
273 

Gllederung der Veroffentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkrelae Elnzelthemen Themea Sub-themas Thèmes Sous-thèmes 
1. Allgemelne Statla1lk 1. Allgemelne Statlstlk (grauer Umachlag) 2. Allgemelne R~lonalatatlstlk 
3. Statlatik der Dr ttllnder 
1. General 81atlatlcs 1. General atatlstlcs (gray covera) 2. Regional general atatlatlcs 
3. Thlrd-country statlstics 
1. Statl.tiqufl générales 1. Statistiques générales (couverture grlae) 2. StaUstlques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Voluwlrl8chaltllcha Gaaemt· 1. Volkawlrtachaftllche Geaaml· 
NCIInungaft, !"- und Z8h- rechnuna,en 
=llaftzan 2. Konten er Sektoren ( etter Umachlag) 3. Konten nach Produktionsberel· 
chen 
4. Geld und Flnanzen 
5. Reglonalkonten und Flnanzen 
6. lahlungabllanzen 
7. Prelae 
2. National -nts, tina- end 1. National accounta 
bata- of par""'* 2. Accounta of aectora (violat co~~era 3. Accounta of branches 
4. Monay and finance 
5. R:tllonal accounta and finance 
6. Ba ance of paymenta 
7. Pricea 
2. ComplaS nationaux, lina-• at 1. Comptes nationaux 
bata- des paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie at finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Bavlllkarung utld .ozlala Badin- 1. 8ev61kera":Jl 
ftungen 2. Sozlale lngunr.ln galber Umachlag) 3. Blldunj und Auab ldung 
4. Beach ftlgung 
5. Sozlalachutz 
6. L6hne und Gehllter 
3. Population and aoclal condttlona 1. Population (yallow covera) 2. SoCial conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
3. Population at condttlona aoclalas 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
4. lncluatrla und DlaMtlalatungan 1. Industrie: Allgemelnea (blauer Umachlag) 2. Energie 
3. Elaen- und Stahllnduatrle 
4. Verkehr und DI-Uelstungen 
4. lndulllry and Mrvlcas 1. lndustry. general (blue covera) 2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and aervlcea 
4. Industrie at MI'Yicas 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et aervlces 
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